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gemeinsamen Welt vorzubereiten.“
Hannah Arendt, 2000 [1958]: 276

Einleitung
Was bedeutet es für den Menschen heute, lebendig zu sein ? Wie viel und welche natur 
des Menschen ist im Zeitalter der Biotechniken der gesellschaft noch zumutbar, wel-
che gilt noch als „gesellschaftsfähig“ ? Diese fragen werden heute in einer neuen Weise 
virulent aufgrund eines rationalisierungsprozesses, der im zwanzigsten Jahrhundert das 
gesellschaftliche verhältnis zur natur des Menschen grundlegend verändert hat und ge-
nerative reproduktion wie reproduktive Kultur nachhaltig einer eugenischen vernunft 
unterstellt.
 unter dem Begriff der generativen Reproduktion werden in dieser studie zwei Aspekte 
zusammengefasst : alle natürlichen Momente der an die geschlechtlichkeit gebunde-
nen generativen Potentiale und die gesellschaftliche vermitteltheit dieser natürlichen 
Momente. Die generative natur von frauen und Männern ist insofern gesellschaftlich 
vermittelt, als dass generative Prozesse, die ihrerseits die materielle grundlage der hi-
storischen formen sozialer Beziehungen darstellen, einem sozialen sinngebungsprozess 
unterstellt sind, der seinerseits ein historisch sich verändernder ist. Der Analyse der 
transformation generativer reproduktion und reproduktiver Kultur durch eugenische 
eingriffe, die in der vorliegenden untersuchung geleistet wird, ist damit die theoretische 
Annahme vorausgesetzt, dass reproduktion und menschliches Bewusstsein der repro-
duktion untrennbar verbunden sind. Der terminus reproduktive Kultur verweist auf den 
kulturellen und gesellschaftlichen umgang mit der reproduktiven natur des Menschen 
und den darin historisch geschaffenen Beziehungen und Praktiken, die zur hervor-
bringung und herstellung einer generationenfolge notwendig sind. Die reproduktive 
Kultur einer gesellschaft wird im Kern durch eine gesellschaftliche Organisation von 
geschlechter- und generationenbeziehungen historisch hervorgebracht, mit der auf die 
notwendigkeit der generativen reproduktion von gesellschaft geantwortet wird. Die 
reproduktive Kultur stellt damit auch eine historisch jeweils gegebene gesellschaftliche 
Antwort auf die existenzielle herausforderung von Leben und tod dar. eine Antwort, 
mit welcher die Aufgabe menschlicher gemeinschaften und gesellschaften, den tod 
auszugleichen und für nachkommende zu sorgen, organisiert wird. Zentrale spur, wel-
che die vorliegende studie durchzieht, ist damit das mit dem generationenverhältnis 
untrennbar verbundene und der herstellung einer generationenfolge vorausgesetzte 
geschlechterverhältnis. gegenstand und die mit ihm verbundenen eugenisierungspro-
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zesse ist damit der des geschlechts, das von der tatsache der natalität oder davon, 
„dass Menschen bis heute alle durch geburt in die Welt kommen“ (Arendt), nicht ge-
trennt werden kann. und die Art und Weise, wie Menschen durch geburt in die Welt 
kommen, wird im letzten Jahrhundert von grund auf umgestaltet.
 Denn der Menschen gerät im Zuge der Modernisierung unter das Zeichen seiner 
rationellen verwendung. Die technische Beherrschung der äußeren natur und die An-
eignung ihrer ressourcen, die ab dem 18. Jahrhundert realisiert werden, werden im 
20. Jahrhundert auf den Menschen selbst übertragen. Dabei rückt der Bereich der ge-
nerativen reproduktion und mit ihm die gegebene generative Potenz und produktive 
Differenz beider geschlechter unter den Zugriff wissenschaftlicher forschung und ent-
wicklung. im rahmen dieses Zugriffes steht die eugenik paradigmatisch für den wissen-
schaftlichen ehrgeiz, den gesellschaftlichen fortschritt, der um 1900 u.a. als „höherent-
wicklung der Menschheit“ konzipiert wird, durch sozial- und biotechnische eingriffe 
in die reproduktive natur und Kultur zu sichern. etymologisch setzt sich der Begriff 
eugenik aus „eu-„ und „gen“ zusammen. Das griechische „eu-“ umschließt die Bedeu-
tung von „wohl“, „gut“ und „tüchtig“, der Begriff gen verweist auf das, was die entste-
hung von Leben betrifft und als erblich bedingt vermutet wird. Ziel der eugenik war 
und ist es dementsprechend, generative Prozesse, die bislang der menschlichen gestal-
tungsmacht entzogen sind, wie z. B. die vererbung, durch wissenschaftliche forschung 
und entwicklung unter menschliche verfügungsgewalt zu bekommen, die ihrerseits auf 
die herstellung des „guten“ und „tüchtigen“ Menschen zielt. Dieses „verbesserungs“-
Projekt am Menschen kann im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts erfolgreich wer-
den, weil die eugenische Vernunft, die aus umfangreichen verwissenschaftlichungs- und 
verstaatlichungsprozessen der generativen reproduktion und reproduktiven Kultur 
hervorgebracht wird und hervorgegangen ist, teil eines umfassenden Modernisierungs-
prozesses im hinblick auf das gesellschaftliche verhältnis zur menschlichen natur dar-
stellt und weil die gesellschaftsfähigkeit der eugenischen vernunft ein effekt komplexer 
Wechselwirkungen ist. Die eugenische vernunft kann sich nur – wie in der vorliegen-
den studie nachgezeichnet wird – durch ihre unterschiedlichen verbindung und Alli-
anzen mit nachhaltigen entwicklungen in Wissenschaft und gesellschaft durchsetzen. 
ihr erfolg ist nicht erklärbar, wenn eugenik als singuläres Phänomen untersucht wird. 
Diesbezüglich ist exemplarisch und vorwegnehmend hervorzuheben, dass die eugenik 
dabei nicht nur jene klinischen fächer als Mittel für die erreichung eugenischer Ziele 
nutzt, welche die so genannte reproduktionsmedizin1 bilden, sondern diese haben auch 
1 reproduktionsmedizin stellt heute ein multidisziplinäres unterfangen dar, an dem verschiedene medizi-
nische fächer konkurrierend zusammenarbeiten : gynäkologie und geburtsmedizin mit Zeugungsmedizin 
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ihrerseits zu eugenischen Argumenten gegriffen, um ihre Ziele zu legitimieren und ihre 
professionellen interessen zu behaupten. eugenik und reproduktionsmedizin haben 
sich wechselseitig gestärkt und ihren Aufstieg befördert und sind bis heute untrennbar 
miteinander verbunden. Diese Allianzen begründen sich nicht zuletzt also darin, dass 
der medizinische einsatz eben immer auch auf eigene Professionalisierungs- und Profi-
lierungsbestrebungen von Wissenschaftsdisziplinen und Wissenschaftlern und den mit 
ihnen verbundenen Ökonomien zielt.
 Die eugenik beginnt sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als transdisziplinäre 
Wissenschaft zu formieren, entfaltet sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
als eine sozialtechnologie, die sich auf biologische vererbungslehre, darwinistisches 
selektionsdenken und psychiatrische „entartungslehre“ stützt und deren Paradigma 
sich in einer gefährdungs- und Präventionstheorie erschöpft. gefährdet erscheint die 
Zukunft von Mensch und gesellschaft einerseits aufgrund der natürlichen herkunft 
des Menschen, womit sie der gestaltungsmacht menschlicher vernunft entzogen ist. 
Andererseits gehen die eugeniker aber auch davon aus, dass die „naturauslese“, von der 
sie annehmen, dass sie das Überleben der „tüchtigsten“ gewährleistet, durch den gesell-
schaftlichen fortschritt, den Aufbau der sozialen Wohlfahrt und den Ausbau der medi-
zinischen versorgung, aus dem gleichgewicht gebracht wird. Daraus leiten sie eine die 
gesellschaft gefährdende „entartung“ der Menschen ab und begründen diese vermu-
tung damit, dass mit hilfe der Medizin und der sozialen Wohlfahrt auch „untüchtige“, 
„Minderwertige“ und „Kranke“ überleben würden. Diesem Problem will von seiten der 
eugenik durch eine medizinisch angeleitete entkoppelung von fortpflanzung und se-
xualität und – darauf aufbauend – eine eugenisch reglementierte Zeugung präventiv 
begegnet werden. Die prognostizierte gefährdung von Mensch und gesellschaft soll 
also durch naturwissenschaftliche eingriffe in die natur der generativen reproduktion 
und die reproduktive Kultur präventiv verhindert werden. naturwissenschaftlicher for-
schung und klinischer Praxis wird dabei ein hervorragender stellenwert zugewiesen. sie 
sollen im stande sein, die „Möglichkeiten der künstlichen Auslese der Keimzellen zu 
entwickeln und das Ausjäten minderwertiger Keimzellen schon vor ihrer vereinigung 
vorzunehmen“, so 1904 der deutsche Arzt Alfred Ploetz (1860–1940), rassenhygieni-
ker und Begründer der „Deutschen gesellschaft für rassenhygiene“ (Ploetz 1904 zit. 
in : Janssen-Jurreit 1989 : 147). Mit der entwicklung der naturwissenschaftlich-geneti-
schen eugenik verbindet Ploetz die hoffnung, dass sie die Medizin befähigen werde, die 
„Ausmerzung von der Personenstufe auf die Zellstufe“ abzuwälzen, denn „wenn keine 
(ivf, icsi, etc) und Pränatalmedizin, Perinatalmedizin, Pädiatrie mit neonatologie, embryologie und hu-
mangenetik.
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schwachen mehr erzeugt werden, brauchen sie auch nicht mehr ausgemerzt werden“ 
(ebd.). Die „künstliche selektion“ soll zukünftig – so die wissenschaftliche vision – die 
„natürliche selektion“ ersetzen und die naturwissenschaftliche Auslese gesellschaftlich 
akzeptierter, also in der regel „verhältnismäßiger“ Menschen, ermöglichen. im rah-
men dieser Bemühungen um eine eugenisch reglementierte herstellung der gene-
rationenfolge werden bis heute neue soziale Kategorien von norm und Abweichung 
hervorgebracht. Die eugenik verbindet dazu in einem Projekt des wissenschaftlichen 
„social engineerings“ vorstellungen von gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität und 
fitness mit urteilen hinsichtlich sozialer Akzeptiertheit. sie stellt bis heute ein Projekt 
dar, das – im weitesten sinne – die herstellung „legitimer nachkommen“ zum thema 
hat und – auf Basis einer medizinischen und eugenischen neuordnung der generativen 
reproduktion – geschlechter- und generationenverhältnisse naturwissenschaftlich or-
ganisiert.
 eine naturwissenschaftlich-genetische Eugenik will das „erbmaterial“ einer Person durch 
Ausschaltung schlechter oder zu Krankheiten führenden „erbanlagen“ verbessern, um 
potentiell zukünftiges Leid von „erbkranken“ oder Menschen mit „gen-Defekten“ wie 
deren familien zu verhindern und den Kostenaufwand für die Betreuung lebenslang 
fürsorgebedürftiger Menschen einzudämmen. eine sozial-politische Eugenik zielt auf 
die reglementierung der fortpflanzung im Dienste der reduktion von sozialausgaben 
und der unterstützung des gesellschaftlichen fortschrittes. eine positive Eugenik will 
die fortpflanzung „höherwertiger“, „erbgesunder“ oder „genetisch einwandfreier“ Men-
schen fördern, eine negative Eugenik die Zeugung und/oder geburt von „minderwer-
tigen“, „erbkranken“ oder „gendefekten“ Menschen verhindern. Die alte Eugenik (vgl. 
reyer 1993­), die in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts im Bereich 
der Medizin als „fortpflanzungshygiene“ praktiziert wird, erfährt durch den ökonomi-
schen wie politischen Wandel und den naturwissenschaftlichen fortschritt im Bereich 
der Biologie im Laufe des Jahrhunderts dermaßen an gesellschaftlichem einfluss, dass 
die reproduktionsgenetik als neue Eugenik (angewandte eugenik) heute zu einem zen-
tralen Bestandteil der rationalisierten und durchmodernisierten, reproduktiven Kultur 
aufsteigen kann, wie noch zu zeigen sein wird. Die „neue“ oder „angewandte eugenik“ 
ist gegenwärtig zentraler Bestandteil der medizinischen rationalisierung generativer 
Prozesse und stellt eine allgemeine einflussgröße von elternschaft und Kindheit dar. 
Kinder können heute nicht mehr „erwartet“ werden als neue und fremde, sondern 
werden im hinblick auf ihre Lebenschancen, je nach Abweichungen von einer bio-
logischen und sozialen norm, bewertet. Die neuen Biotechniken der Zeugung und 
selektion greifen dazu im rahmen der schwangerenvorsorge und humangenetischen 
Beratung durch künstliche Zeugung, durch verhinderung der Zeugung, durch selektion 
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der eltern, durch pränataldiagnostische selektion von embryonen wie feten und eu-
genisch (im heutigen sprachgebrauch embryopathisch) indiziertem schwangerschafts-
abbruch bis zum geburtstermin2, in den Prozess der generativen reproduktion ein, 
um die Zeugung oder geburt von Kindern mit „gen-Defekten“ oder „Missbildungen“ 
zu verhindern. Die verhinderung der Zeugung wird mittels hormoneller oder operati-
ver sterilisation realisiert. für die selektion der eltern wird nach gendefekten auf der 
ebene der DnA von Kinderwunschpartnerinnen und bei der pränataldiagnostischen 
selektion der embryonen wird nach Missbildungen mit hilfe des ultraschalls, bioche-
mischer tests, chromosomenanalyse und DnA-Analyse gesucht. Künstliche Zeugung 
wird mittels insemination oder in-vitro-fertilisation durchgeführt. sie ist voraussetzung 
für den einsatz der Präimplantationsdiagnostik (PiD), bei der ein in-vitro erzeugter em-
bryo nur dann in die gebärmutter einer biologischen oder Leihmutter eingesetzt wird, 
wenn die gen-checks negativ waren. Die Präimplantationsdiagnostik ist in Österreich 
noch verboten.3­ heute aber können gynäkologinnen schon auf unterhalt geklagt wer-
den, wenn sie schwangere frauen im rahmen der Mutter-Kind-Pass-untersuchungen 
nicht ausreichend über eine mögliche Behinderung ihres erwarteten Kindes informie-
ren. Diesbezüglich hat der Oberste gerichtshof (Ogh) in Österreich, im Juli 2006, ein 
richtungsweisendes urteil (5­ Ob 165­/05­h) gefällt : ein/e gynäkologin, der/die eine 
werdende Mutter nicht ausreichend über erkennbare Anzeichen einer drohenden Be-
hinderung aufklärt, haftet demnach grundsätzlich für den gesamten unterhaltsaufwand 
für das behinderte Kind (vgl. Ladstätter 2006). 
 Die Kennzeichnung dieser entwicklung mit Begriffen der alten und neuen Eugenik darf 
aber nicht als chronologie missverstanden werden. Beide unterscheiden sich – wie in 
dieser studie nachgezeichnet wird – im einsatz von sozial- und biotechnischen Mittel 
zur erreichung eugenischer Zielsetzungen und beide sind historisch mit völlig unter-
schiedlichen gesellschaftlichen wie politischen verhältnissen konfrontiert. Dennoch 
bleibt der erkenntnis- und handlungsleitende Zugriff der alten eugenik auf die repro-
2 nach strafgesetzbuch § 97,1 (2) kann in Österreich ein schwangerschaftsabbruch auf grundlage einer „em-
bryopathischen (Krankheiten den embryo betreffend) indikation nach dem 3­. schwangerschaftsmonat bis 
zur geburt des Kindes durchgeführt werden. Diese spätabtreibung bleibt dann straffrei, wenn „ernste ge-
fahr“ besteht, dass der embryo „geistig oder körperlich“ schwer geschädigt sein wird.
3­ eine Mehrheit von expertinnen des Bioethikbeirates des österreichischen Bundeskanzlers hat sich im 
August 2004 für die freigabe der PiD ausgesprochen. für diese Mehrheit käme eine PiD auch dann in 
frage, wenn die diagnostizierte erkrankung prinzipiell „mit dem Leben vereinbar wäre“, wie z.B. bestimmte 
stoffwechselerkrankungen. Begründet wird dies damit, dass die PiD den schwangerschaftsabbruch bei einer 
so genannten „schwangerschaft auf Probe“ verhindern helfe, bei der frauen nach einem positiven Befund 
der pränatalen Diagnostik (PD) ihre schwangerschaft abbrechen lassen (vgl. http ://science.orf.at/science/
news/118797).
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duktive natur und Kultur auch für die neue eugenik bestimmend : ein jeweiliger stand 
vererbungsbiologischen Wissens soll mit hilfe von selektionstechniken zur Lösung so-
zialer Probleme beitragen.
 im rahmen der sozial- und biotechnischen eingriffe in die reproduktive natur und 
Kultur werden die alten techniken der vererbungsforschung, z. B. stammbaumana-
lysen, durch neue techniken, z. B. genanalysen, zwar erweitert, aber nicht abgelöst. 
Denn noch immer sind stammbaumanalysen Bestandteil humangenetischer Beratung 
im Bereich der Pränataldiagnostik. und bezogen auf das 20. Jahrhundert hat die Konti-
nuität des rhetorischen einsatzes für die Durchsetzung einer eugenisch rationalisierten 
fortpflanzung größere erfolge zu verzeichnen (vgl. samerski 2002) als der naturwissen-
schaftliche erkenntnisfortschritt, der im verhältnis zu den propagierten forschungszielen 
relativ erfolglos bleibt. Denn trotz intensiver forschungsbemühungen und humanexpe-
rimenten im großen stil stehen die realisierbaren Möglichkeiten weit hinter den „erwar-
tungen“. Die humangenetischen testverfahren zur identifikation von „normabweichun-
gen“ sind nachhaltig mit einer biologisch bedingten unsicherheit der Diagnostik und 
mit erheblichen gesundheitsschädigenden und sozial problematischen Auswirkungen 
konfrontiert (vgl. Kollek 2000 ; samerski 2002). und die wissenschaftlichen fachleute 
wissen das. so haben in einer deutschen studie der Aussage „Personen mit einem ho-
hen risiko für schwere fehlbildungen sollten keine Kinder bekommen, es sei denn, sie 
machen gebrauch von der pränatalen Diagnose und dem selektiven schwangerschafts-
abbruch“ 64,8 % der befragten schwangeren, 61,5­ % der erwerbstätigen Bevölkerung, 
aber nur 11,2 % der humangenetiker zugestimmt (nippert 1997 : 122). Die angeblich 
aufgeklärte Bevölkerung bewertet auch in Österreich die neuen reprogenetischen tech-
niken der medizinischen schwangerenvorsorge als instrument vernünftiger und rationa-
ler mütterlicher Praxis. so findet hierzulande der schwangerschaftsabbruch infolge eines 
positiven testergebnisses bei der Pränataldiagnostik bei 20- bis 5­4-Jährigen eine Akzep-
tanz von 69,9 %, wie eine studie zum Konzeptionsverhalten und der einstellung zum 
schwangerschaftsabbruch 1997 gezeigt hat (tazi-Preve et al. 1999 : 73­). Angesichts der 
tatsache, dass heute nur ca. 5­ % aller wirklich schweren Behinderungen (ab einem grad 
von 5­0 %) biowissenschaftlich als vererbt beurteilt werden und davon lediglich 0,5­ % prä-
nataldiagnostisch „entdeckt“ werden können (vgl. reprokult 2000 : 13­0), erweist sich 
die allgemeine Aufgeklärtheit aber als (selbst)täuschung, welche den versprechen der 
Zeugungs- und selektionstechniken einen viel zu hohen Kredit einräumt. Kritikerinnen 
verweisen angesichts dieser Zahlen auch darauf, dass das durch die neuen Biotechniken 
der Zeugung und selektion heute in Bewegung gehaltene „schreckgespenst Behinde-
rung“ vielmehr auf die herstellung einer gesellschaftlichen Akzeptanz von technologien 
abzielt, die wesentlich wissenschaftlichen und marktwirtschaftlichen interessen dienen.
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 vor diesem hintergrund richtet sich das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit darauf, die Be-
dingungen der Möglichkeit für entstehung und Durchsetzung der eugenischen vernunft 
im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts nachzuzeichnen. forschungsleitende fragen 
dazu sind : Welche gesellschaftlichen veränderungen befördern die eugenisierung der 
reproduktionswissenschaften, wie und wozu werden medizinische eingriffe in gene-
rative Prozesse und die reproduktive Kultur eugenisch motiviert und legitimiert, wel-
che Kontinuitäten und welchen Wandel haben diese Motivation und Legitimation im 
verlauf des letzten Jahrhunderts erfahren, welchen sozialen sinn erhält die generative 
reproduktion auf grund der eugenischen eingriffe in die reproduktive natur und Kul-
tur durch die Medizin, welche interessen welcher gesellschaftlichen gruppen prägt das 
vorherrschende, kollektive Wissen über generativität, in welches verhältnis zum repro-
duktionsbereich setzt sich eine eugenisch motivierte und/oder legitimierte Medizin als 
Wissenschaft, welche Werte und Kulturen artikulieren sich im eugenisch-medizinischen 
eingriff in die Kultur und natur der generativen reproduktion, welches gesellschaftli-
che verhältnis zur menschlichen natur wird darin konzipiert, welche geschlechter- und 
generationenverhältnisse werden hervorgebracht oder tradiert bzw. verändert, wie und 
wozu wird Mutterschaft und vaterschaft von seiten einer eugenisierten klinischen for-
schung und Praxis institutionalisiert, in welches verhältnis werden Mütter und väter, 
Mütter und Kinder so wie väter und Kinder zueinander gesetzt, welche normativen 
idealbilder von familie, elternschaft und Kindheit werden durch die eugenischen ein-
griffe in generative Prozesse und in die gesellschaftliche Organisation der reproduktion 
durch die Medizin hervorgebracht, welche idealbilder von Mutterschaft, vaterschaft und 
Kindheit werden in die entwicklung von Biotechniken der Zeugung und selektion selbst 
eingearbeitet und wie tragen diese techniken ihrerseits dann wiederum zur Bildung der 
reproduktiven Kultur und der umbildung tradierter reproduktiver Kulturen bei, wie wir-
ken sie ihrerseits auf die geschlechter- und generationenverhältnisse zurück ?
 Die studie folgt in der Beantwortung dieser fragen dem Anspruch, die untersuchte 
entwicklung nicht auf ein Prinzip oder eine universalistische gesamtsicht zu reduzie-
ren, sondern die vielfalt von Anschlussstellen für eine eugenisierung der reproduktiven 
Kultur und die eugenischen effekte in ihrer vielgestaltigkeit aufzuzeigen und transpa-
rent zu machen, wie die wechselseitigen Durchdringungsprozesse zustande kommen 
und wie darin die reproduktive Kultur von grund auf umgestaltet wird. Die klinische 
forschung, die dabei ins Zentrum der Analyse gestellt wird, ist selbstverständlich nicht 
der einzige wissenschaftliche Bereich, der einen eugenischen Diskurs führt, aber der 
„erfolgreichste“.4
4 so sind für die Analyse des eugenischen Diskurses in der Pädagogik (sozialpädagogik, Behindertenpäd-
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 Materiale Grundlage der Studie sind medizinische fachartikel der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ (WKW)5­ der Jahrgänge 1900–2000, die in Österreich nach Zitations-
analysen führende fachzeitschrift der Medizin. Zusätzlich wird das „Archiv für frau-
enheilkunde und eugenetik“ (Afe), das von 1914 bis 1922 bei Kubitzsch in Würzburg 
erschienen ist, als Quellenmaterial für die ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts 
mit aufgenommen, weil namhafte österreichische universitätsprofessoren der Medizin 
zu den ständigen Mitarbeitern des Archivs gehörten (vgl. Kap. i.2.2.).
 Wissenschaftliche fachzeitschriften stellen für diese untersuchung ein geeignetes 
Quellenmaterial dar, weil in ihnen sowohl die historisch unterschiedlichen grenzzie-
hungen im inneren des wissenschaftlichen feldes wie die versprechen nach Außen, 
an Menschen und gesellschaft, verhandelt werden. Diese Auseinandersetzungen er-
öffnen die Möglichkeit, Motivation und Legitimation von eugenisch motivierten me-
dizinischen eingriffen in generative Prozesse, wie auch standpunkt und Perspektive 
der fächer zu erforschen. Wissenschaftliche fachzeitschriften haben in der regel die 
funktion, sachnahe Kommunikation zu sichern, auszuwählen und bestimmte themen-
bereiche auszugrenzen (vgl. stichweh 1988 : 64). Die herausgeber und gutachter wer-
den daher auch als „torwächter“ der Wissenschaft identifiziert (Merton 1985­ : 169). sie 
greifen auswählend, ordnend und steuernd in den wissenschaftlichen Diskurs ein und 
bestimmen die richtung wissenschaftlicher Produktion mit.
Doch die Macht der Kontrolle und Disziplinierung von gegenstandsauffassungen und 
forschungsmethoden der Wissensproduktion durch einen herausgeberkreis ist wie-
derum mit internen und externen Zwängen konfrontiert. Denn die herausgeber sind 
daran interessiert, einen etablierten Autorinnenkreis und Leserinnen-/Abonenntinnen-
kreis zu erhalten und auszubauen. Wissenschaftliche fachzeitschriften sind daher auch 
indikatoren für die reaktion wissenschaftlicher Disziplinen auf thematische neuorien-
tierungen und umgewichtungen.
 Die herausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift wird bei der Publikation des 
ersten heftes am 5­. April 1888 mit dem Ziel begründet, „die heimische periodische 
agogik) exemplarisch die studien von Manfred Kappeler „Der schreckliche traum vom vollkommenen 
Menschen. rassenhygiene und eugenik in der sozialen Arbeit“ (2000), von Werner Brill „Pädagogik im 
spannungsfeld von eugenik und euthanasie“ (1994), von Jürgen reyer „Alte eugenik und Wohlfahrts-
pflege“ (1991) und „eugenik und Pädagogik“ (2003­) zu nennen. Über den eugenischen Diskurs in der Alten 
Frauenbewegung gibt gerburg treusch-Dieter in „Die sexualdebatte in der ersten frauenbewegung“ (1993­) 
Auskunft. für den eugenischen Diskurs in der Anthropologie in Österreich ist die studie von Brigitte fuchs 
„rasse – volk – geschlecht“ (2003­) aufschlussreich, für den eugenischen Diskurs in der österreichischen 
sozialdemokratie die studie von Doris Byer „rassenhygiene und Wohlfahrtspflege“ (1988).
5­ Wiener Klinische Wochenschrift wird in der folge mit WKW abgekürzt.
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Publicistik auf dem gebiete der practischen Medicin auf ein höheres wissenschaftli-
ches niveau und auf einen würdigeren standpunkt zu erheben“. Die Mitglieder der 
„medicinischen facultät“ haben „sich zur herausgabe der Zeitschrift entschlossen“ und 
begrüßen die „resultate ernster wissenschaftlicher Arbeit […] aus der engeren heimat 
[…], dem Auslande und vor allem aus dem stammverwandten, unserem herzen so 
nahe stehenden deutschen reiche. Der Zweck des Blattes soll zunächst darin bestehen, 
dem practischen Arzte aus allen Zweigen der angewandten Medicin und ihrer theore-
tischen nebenfächer das wichtigste neue in conciser form zur Kenntniss zu bringen“, 
aber auch das „casuistische Material der Wiener Kranken-Anstalten“ sowie auch „klini-
sche vorträge“ aufzunehmen. Auch „Angelegenheiten, welche die universität und den 
unterricht, die interessen des ärztlichen standes und einzelner, demselben angehörigen 
Persönlichkeiten betreffen“ sollen objektiv und in „einer der facultät würdigen form 
von berufener und sachkundiger seite“ besprochen werden (WKW 1988/1 : titelseite). 
Auch wenn die wissenschaftlichen Leitlinien dieses klinischen Journals im Laufe des 
letzten Jahrhunderts den gesellschaftlichen und politischen transformationsprozessen 
entsprechend verändert werden, bleibt dieses erstgenannte Ziel – die vermittlung der 
erkenntnisse klinischer forschung an die medizinische Praxis – richtungsweisend.
 fachzeitschriften vermögen also über diese Qualifizierung des internen, wissenschaft-
lichen Diskurses hinaus, wissenschaftliches Wissen an die Praktiker – in diesem fall spi-
tals- und hausärzte – zu bringen, welche dieses Wissen wiederum an Mütter, väter und 
Kinder weitergeben. Denn auch das „Laienpublikum“ und eine „breitere Öffentlichkeit“ 
soll über wissenschaftliche fachzeitschriften als „verteilerorgan von Wissen“ erreicht 
werden, was von den Autoren6 auch immer wieder betont wird.
 hinsichtlich der forschungsfrage nach ursachen und folgen eugenischer eingriffe in 
generative Prozesse und reproduktive Kultur wird die „Wiener Klinische Wochenschrift“ 
aus mehreren gründen einer disziplinenbezogenen fachzeitschrift für eugenik und hu-
mangenetik vorgezogen : Zum ersten haben die unterschiedlichsten medizinischen Dis-
ziplinen zur eugenisierung generativer Prozesse und der reproduktiven Kultur beigetra-
gen. Daher wird eine medizinische fachzeitschrift gewählt, in der Publikationen aller 
fachrichtungen vertreten sind. Zum Zweiten zeigte sich in den vorerhebungen, dass die 
eugenik in den ersten Jahrzehnten eine Art transdisziplinäre Wissenschaft darstellt und 
dass sie sich im verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts nur auf Basis einer umfassenden 
Medikalisierung generativer Prozesse durchsetzen kann. Auch diese entwicklung kann 
6 in der vorliegenden studie wird die weibliche und männliche form dann angewandt, wenn die jeweilige 
genusgruppe gemeint ist. im überwiegenden teil der Darstellung herrscht die männliche form vor, da die 
recherchierten Quellen fast ausnahmslos von männlichen Wissenschaftlern verfasst wurden.
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in ihrer Breite in einer allgemeinen klinischen fachzeitschrift angemessener recher-
chiert werden, als in einem disziplinenbezogenen Journal.
 gegenstand der studie sind nicht die ereignisse, sondern das reden bzw. schrei-
ben über sie. es steht dabei der hegemoniale Diskurs jener medizinischen fächer zur 
Diskussion, welche die reproduktion wissenschaftlich gestalten und verwalten – gy-
näkologie und geburtsmedizin mit Zeugungs- und selektionsmedizin (ivf, icsi, etc) 
wie Pränatalmedizin, Perinatalmedizin, Pädiatrie mit neonatologie, so wie embryologie 
und humangenetik. Zugleich werden aber auch die – auf die reproduktion Bezug neh-
menden – Aspekte der Publikationen jener medizinischen fächer untersucht, welche 
eugenik im speziellen diskutieren : Psychiatrie, sozialhygiene, sozialmedizin, erbbio-
logie, etc. Diese breit angelegte recherche und Analyse wird der studie vom untersu-
chungsgegenstand selbst auferlegt, zumal die eugenik, wie bereits angesprochen, bis in 
die 5­0er Jahre eine Art transdisziplinäre Wissenschaft darstellt, von der nicht klar ist, ob 
sie eine eigenständige Profession oder ein fachgebiet der Medizin oder teil eines fach-
gebietes der Medizin werden wird.
 Die Artikel wurden auf grundlage einer recherche nach stichworten ausgewählt, 
die für den gesamten Bereich der generativen reproduktion kennzeichnend sind. Diese 
stichworte wurden im Laufe der Jahrgänge entsprechend dem sogenannten stand des 
wissenschaftlichen fortschrittes erweitert, bzw. erneuert. es wurden alle publizierten 
textsorten aufgenommen, d.h. Originalbeiträge, publizierte Antrittsvorlesungen, ta-
gungsberichte, sitzungsberichte, rezensionen, etc.7. Es wurde also nicht nach Autoren, 
sondern nach Inhalten recherchiert. Ziel ist nicht die Hervorhebung und Kritik bestimmter 
Akteure, ist nicht der nachweis, welche Ärzte und medizinischen Wissenschaftler die 
Medikalisierung und eugenisierung der reproduktion vorantreiben oder die haupt-
kontrahenten einer Debatte sind. Die meisten der im eugenischen Diskurs zu Wort 
kommenden Mediziner sind nicht in erster Linie, sondern auch eugeniker oder verwen-
den eugenische Argumente aus strategischen interessen. untersucht werden nicht die 
Werke einiger solisten und vereinzelter solistinnen, sondern das Konzert, das bis ende 
des zwanzigsten Jahrhunderts ein männlich dominiertes geblieben ist.8 Die Konzent-
7 insgesamt werden 5­67 texte in die untersuchung aufgenommen. Davon sind 212 den Jahren 1900–3­8, 122 
den Jahren 193­8–45­, 23­3­ den Jahren 1945­ bis 2000 zuzuordnen. Diese 5­67 texte sind wiederum 3­43­ Autoren 
zuzuordnen. 116 Autoren für die Jahre 1900–3­8 ; 75­ Autoren für die Jahre 193­8–45­ ; 15­2 Autoren für die Jahre 
1945­ bis 2000.
8 frauen werden in Österreich erst im Ws 1900/1901 zum Medizinstudium zugelassen. Diese Zulassung wird 
vor allem damit begründet, dass sie besonders für die frauen- und Kinderheilkunde geeignet wären, also ge-
nau jene medizinischen fächer, die gegenstand dieser untersuchung sind. Aufgrund der späten Zulassung 
von frauen zum Medizinstudium und den anhaltenden äußeren wie inneren Barrieren waren 193­0 nur 7 %, 
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ration auf das Zusammenwirken der diversen Stimmen wird damit begründet, dass dieses 
erst eine „stimmung“ erzeugte, deren Wirkungen im akademischen wie im breiteren 
öffentlichen Diskurs die identifizierbaren einzelaussagen übersteigen und erst in ihrer 
gesamtheit die reproduktive Kultur eugenisch „umstimmen“. eine „stimmung“, die 
sowohl Auswirkungen auf die sinngebungsprozesse im hinblick auf die reproduktive 
Kultur einer gesellschaft zeitigt, wie auch Ausdruck gesellschaftlicher verhältnisse und 
Befindlichkeiten ist und das unbewusste einer gesellschaft zum schwingen bringt und 
ausdrückt. Diese aus den Publikationen hervortretende „stimmung“ ist gegenstand der 
untersuchung. Von Interesse sind die Strukturen eines Denkens, welche ihre Zeit und die Men-
schen, die sie hervorgebracht haben, überdauern. Die Wirkung des eugenischen Diskurses will in 
dieser Studie nicht durch die Ordnung eines Referenzsystems von Namen unwirksam gemacht 
werden.
 Die für die studie recherchierten gedruckten Quellen werden in einem im 20. Jahr-
hundert noch traditionell männlich dominierten sozialen feld – der Wissenschaft – und 
mit singulären Ausnahmen durchgehend von männlichen Wissenschaftlern produziert. 
insgesamt ist als gemeinsames Merkmal der Autoren also hervorzuheben, dass der 
überwiegende Anteil der texte von habilitierten männlichen fachvertretern verfasst 
wurde. eine Ausnahme stellt die Zeit des nationalsozialismus nur dahingehend dar, 
dass auch promovierte Mediziner publizieren konnten. Die gründe dafür werden in 
den dazugehörigen Kapiteln erörtert. Ab den 80er Jahren etablieren sich so genannte 
„teampublikationen“, d.h., zunehmend werden immer kürzere wissenschaftliche Ab-
handlungen von meist drei bis zehn Autoren und nunmehr auch vereinzelten Auto-
rinnen gemeinsam publiziert.9 für alle Autoren des untersuchungszeitraumes aber gilt, 
195­4 nur 17 %, 1973­ nur 21 %, 1983­ nur 26 % und 1994 nur 3­3­ % von allen Ärzten insgesamt frauen. unter 
den fachärzten ist der frauenanteil noch geringer. so sind 1994 nur 26 % aller fachärzte frauen. Dabei sind 
in den 60er Jahren 5­3­ % der Anästhesisten frauen, 48 % der Pädiater und 3­3­ % der neurologen/Psychiater. 
ende der 90er Jahre favorisieren frauen die fächer Physikalische Medizin, Dermatologie, Mikrobiologisch-
chemisches Labor, Augenheilkunde sowie Medizinisch-chemisches Labor. entgegen den erwartungen 
ist der Bereich gynäkologie und geburtshilfe bis heute am geringsten mit frauen besetzt (vgl. Bolognese-
Leuchtenmüller 2000 : 23­f.). Darüber hinaus erhielten und erhalten Ärztinnen in einem durch und durch 
männlich dominierten Berufsfeld bis heute keine leitenden Positionen an Kliniken und Krankenhäusern. Die 
wenigen Medizinerinnen, die sich vor den 60er Jahren habilitieren, tun dies vorwiegend in nicht-klinischen 
fächern und machen ihre weitere Karriere im Ausland (vgl. horn et al. 2000).
9 Diese Praxis steht im Zusammenhang mit der Durchsetzung neuer Qualifikationsanforderungen und evalua-
tionsmaßnahmen : Wer eine medizinische habilitation anstrebt, muss seither über Publikationen in Zeit-
schriften, die im social science citation index (ssci) gelistet sind, eine gewisse Punkteanzahl erreichen. 
Die nennung der Autoren erfolgt bei teampublikationen im Bereich medizinischer Wissenschaft nicht 
alphabetisch. Die Auflistung der namen ist zwar intern geregelt, ohne dass sich aber alle daran hielten. Der 
erstgenannte ist der hauptverantwortliche für die Planung, das Design und die Durchführung einer studie. 
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dass ihre erklärungen und einstellungen als durch den raum der Möglichkeiten fest-
gelegt gelten, der für einen bestimmten historischen Zustand eines wissenschaftlichen 
feldes charakteristisch ist, und dass die Zwänge, die für die wissenschaftlichen Produ-
zenten, mit ihrer jeweiligen Position in der Wissenschaft verbunden sind, die richtung 
dieser erklärungen beeinflussen.
 Die überragende Mehrheit der Autoren sind, wie bereits erwähnt, habilitierte männ-
liche fachvertreter, also Professoren oder Dozenten, d.h. Wissenschaftler, die im wis-
senschaftlichen feld der Medizin als Autorität anerkannt werden, denen die Autorität 
verliehen ist, für das jeweilige fach zu sprechen und die durch fachzeitschriften sank-
tionierte Lehrmeinung des faches herzustellen und zu vertreten. Das bedeutet, dass alle 
Aussagen dieser studie über einen hegemonialen reproduktionsmedizinischen Diskurs 
und eine sich darin artikulierende Form „hegemonialer Männlichkeit“ getätigt werden.10 
hegemonie zeichnet sich dabei durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch auf Auto-
rität aus. Denn die „wissenschaftlichen felder“ setzen sich aus allen Positionen, Bezie-
hungen und strategien zusammen, welche sich die sprecher eines diskursiven feldes 
voneinander in verschiedenem Ausmaß aneignen, um die Autorität zum sprechen zu 
erlangen.
 Das wissenschaftliche feld zeigt sich damit als ein „Kampfplatz“, an dem um erkennt-
nis, aber ebenso um Anerkennung und Macht konkurriert wird. Auch die Produktion 
wissenschaftlichen Wissens im klinischen feld, das zur eugenisierung der reproduktiven 
Kultur führt, ist den Dynamiken und Bedingungen dieses sozialen feldes unterworfen. 
Daher werden in dieser studie wissenschaftliche erkenntnisse als Wissensprodukte so-
zial verortet und die „sozialen Bedingungen der Produktion des Produzenten“ objekti-
viert (Bourdieu 1993­ : 3­69). für diese Objektivierungsarbeit wird auf gesellschafts- und 
wissenschaftskritische theoriekonzepte zurückgegriffen.
 Wenn in der vorliegenden untersuchung Wissenschaft als männliche institution be-
urteilt wird, ist damit nicht gemeint, dass Persönlichkeitsmerkmale von Männern darauf 
abfärben, sondern dass die Praktiken wissenschaftlicher Organisationen und Wissens-
produktion, sich mit Bezug auf den reproduktionsbereich strukturieren, d.h. über eine 
Deshalb werden in der vorliegenden untersuchung die texte dem jeweiligen fach dieses erstgenannten 
zugeordnet.
10 Da die materiale grundlage für die Analyse fachartikel sind, welche die „herrschende“ medizinische Lehr-
meinung des medizinischen establishments repräsentierten, wird nicht ausgeschlossen, dass es Ärzte und 
Ärztinnen gab, die anders dachten und handelten. im hinblick auf den hegemonialen Diskurs aber machte 
die Analyse auch deutlich, dass Kritik und selbstkritik in den eigenen reihen kaum erwünscht waren. Auto-
rinnen, welche die „herrschende“ Lehrmeinung in frage stellten, werden nicht autorisiert, für das jeweilige 
fach öffentlich zu sprechen.
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Ordnung sozialer Praxis, in welcher die alltägliche Lebensgestaltung aller Menschen im 
verhältnis zu einem reproduktionsbereich, der leibliche Bedürfnisse beantwortet, in 
geschlechterprozessen organisiert wird (vgl. connell 2000 : 95­). Männlich dominierte 
Wissenschaften und Professionen treten dabei in ein spezifisches verhältnis zu einem 
weiblich dominierten sozialen handlungsfeld. Die frage nach der Kolonialisierung 
proletarischer Lebenswelten durch bürgerliche experten (vgl. Donzelot 1979) wird in 
dieser studie also erweitert durch die frage nach der Kolonialisierung weiblicher Le-
benswelten durch bürgerlich-männliche experten. Wenn verwissenschaftlichung wis-
senschaftlich bestimmt werden kann, als das „machtgestützte, mit rechtlicher sankti-
onsgewalt verbundene, eingreifen von ,experten’, denen modernen gesellschaften auf 
grund ihres fachwissens entscheidungsbefugnis bzw. gutachterliche urteilskompetenz 
über andere zubilligen, manchmal sogar zuweisen“ (raphael 1996 : 167), sind verwissen-
schaftlichungsprozesse auch als teilbestand im Konstruktionsvorgang gesellschaftlicher 
Wirklichkeit und sozialer sinngebungsprozessen zu analysieren, in denen sich bürger-
lich-männliche Dominanzansprüche durchgesetzt haben.
 Die Frage nach der Eugenisierung der reproduktiven Kultur ist also vor allem auch eine 
Frage nach Verwissenschaftlichungsprozessen. für deren erforschung wird in dieser unter-
suchung von einer funktionalen Differenzierung der gesellschaft ausgegangen, wenn 
nach den impliziten und expliziten, wissenschaftsinternen, weltanschaulichen und so-
zialen normen gefragt wird, welche Wissenschaftler in ihrer Praxis reproduzieren und 
produzieren. normen, die im Zuge der verwissenschaftlichung alltäglicher sinnwelten 
in soziale sinngebungsprozesse eingearbeitet werden. Ausgangspunkt ist also die An-
nahme, dass wesentliche einflüsse von Wissenschaften auf Menschen und gesellschaft 
in der veränderung von Werten, Wahrnehmungs-, Denk- und handlungsmustern, in 
der Produktion „sozialen sinns“ (vgl. Bourdieu 1997) liegt. Denn auch wenn der soziale 
sinn auf seiten der einzelnen mit einer nahezu automatischen sicherheit, dem instinkt 
vergleichbar, funktioniert, ist er historisch erzeugt und an gesellschaftliche strukturen 
gebunden.
 Der untersuchungszeitraum wird in der vorliegenden studie in drei Zeitabschnitte 
geteilt. Leitlinien der Periodisierung des europäischen zwanzigsten Jahrhunderts sind 
Zäsuren, Kontinuitäten, traditionen und Brüche, innerhalb derer Männer geschichte 
gemacht haben : als gesellschaftsgeschichte im „schatten des staates“ – erster Welt-
krieg, Zusammenbruch der Monarchie, erste republik, ns-herrschaft, Zweiter Welt-
krieg, Zweite republik (hanisch 1994) ; oder als „Zeitalter der extreme“ – der Katastro-
phen von zwei Weltkriegen, des Zusammenbruchs der Wirtschaft, der ns-herrschaft, 
aber auch des goldenen Zeitalters mit sozialen und kulturellen revolutionen (hobs-
bawm 2000) ; oder als politische geschichte der Konfrontationen der Werte und ideo-
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logien und der Konflikte von hegemonie und nationalität, mit der wiederum Kriege, 
Massenvernichtung, genozid, ns-herrschaft in den Blick genommen werden (Diner 
1999). Auch die vorliegende studie folgt diesen Periodisierungen. Denn die eugenische 
neuordnung der generativen reproduktion ist wesentlich durch die politisch-sozialen 
Zäsuren des letzten Jahrhunderts mitbedingt. Wäre die vorliegende Arbeit nach dem 
so genannten „stand des wissenschaftlichen ,fortschrittes’“ gegliedert, ergäbe sich eine 
Periodisierung von 1900 bis 195­4, von 195­4 bis Mitte der 60er Jahre und dann bis 2000. 
Das Jahr 195­4 gilt als Zeitpunkt, ab dem die vererbungstheorie der chromosomenlehre 
naturwissenschaftlich als anerkannt gilt und molekulare genetik in Kooperation mit 
gynäkologie und Pädiatrie die neue Biotechniken der selektion und Zeugung auf den 
Weg bringen.11 Dennoch bleiben die politischen eingriffe strukturbildend, wie in der 
folge gezeigt werden kann.
 Die vorliegende studie unternimmt eine gegenwartsbezogene, problemorientierte 
und gesellschaftskritisch orientierte Analyse und erklärung der eugenisch motivierten, 
medizinischen eingriffe in die reproduktive Kultur. Anlass für diese forschung sind nicht 
Probleme der vergangenheit, sondern fragen gegenwärtiger sozial- und Biotechniken 
am Menschen in ihrer gewordenheit in der vergangenheit. Die untersuchung versteht 
sich daher als historisch-soziologische Wissenschaftsforschung, die wissenschaftssozi-
ologische und wissenssoziologische Aspekte unter einem sozialkritisch-feministischen 
standpunkt verbindet. Wissenschaft wird damit als eine gesellschaftliche tatsache un-
tersucht, indem die tatsächliche geschichte der Wissenschaft in ihrem verhältnis zur 
reproduktion der gattung und damit zu den generativen und regenerativen Aspekten 
von gesellschaftsbildung, in ihren Wissensbeständen erforscht wird.
 Methodologisch sind neben dem Bezug auf Konzepte einer Kritischen geschlechter-
forschung und eines gesellschaftstheoretischen feminismus (u.a. treusch-Dieter 1985­ 
und 1990, O’Brian 1981 und 1997, Walby 1990, 1992 und 1997, Bell und Klein 1996, con-
nell 1996 und 1999, Bourdieu 2005­, 1997a, 1997b, Becker-schmidt und Knapp 1995­ und 
2001) so wie einer Kritischen Wissenschaftsforschung (u.a. Bourdieu 1998b und 1992, 
fox-Keller 2001, 1998, 1996, 1993­, 1989 und 1986, harding 2004, 1994, 1990 und 1989, 
hubbard 1999, 1989, 1985­, List 1989, 1993­ und 2001, Lorber 2002) die Konzepte einer 
„historischen soziologie“ (spohn 1992), wie sie seit ende der 70er Jahre vor allem im 
11 in der medizinhistorischen forschung wird die geschichte der menschlichen vererbungswissenschaft in 
drei Phasen unterteilt : (1) die „klassische eugenik“, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgearbeitet wird, 
endet demnach mit dem Zusammenbruch des nationalsozialismus ; (2) die Übergangsphase der „Medikali-
sierung der humangenetik“ wird in den 5­0er und 60er Jahren angesiedelt ; (3­) diese werde von der Durch-
setzung des „molekulargenetischen Paradigmas“ ab Mitte der 60er Jahre als dritte und bis heute andauernde 
Phase abgelöst (vgl. Kröner 1997 : 23­f. ; Kevles 1993­). 
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angloamerikanischen (skocpol 1984) und französischen raum (Bourdieu 1996) diskutiert 
werden beispielgebend. nicht zuletzt auch Konzepte einer „theoriegeleiteten, narrativen 
geschichtsschreibung in der erziehungswissenschaft“ (Lenzen 1993­), deren gegenstand 
Diskurse sind und bei der aufgrund der tatsache, dass eine positivistische historiogra-
phie nicht möglich ist, die notwendige fiktionalität mit dem historischen standpunkt des 
Autors zusammengebracht wird. Da vergangenes weder in der sozialgeschichte noch in 
der narrativen geschichtsschreibung lückenlos historisch abgebildet werden kann, ent-
steht bei jeder gesamtdarstellung, wie die narrative geschichtsschreibung sie erstellt, im-
mer ein Bedarf an fiktionalität“. fiktionalität darf aber nicht mit Beliebigkeit verwechselt 
werden, da sie durch das „Wann“ der Wahrnehmung bestimmt wird, und sich daher der 
„Autor narrativer geschichtsschreibung der historizität seines standpunktes immer be-
wußt sein“ muss (vgl. Lenzen 1993­ : 13­). Dieter Lenzen hat sechs Merkmale dieses the-
oriegeleiteten, narrativen Ansatzes herausgearbeitet : 1) Der Ausgangspunkt der histori-
ographie liegt in der gegenwart. 2) Die Analyse der geschichte verfährt theoriegeleitet. 
3­) Die Darstellungsweise der theoriegeleiteten Analyse ist narrativ. 4) Der gegenstand 
der Darstellung sind theorien über edukative Prozesse sowie die sie generierenden insti-
tutionen. 5­) Die textsorte der narrativen historiographie hat einen fiktionalen gehalt. 6) 
Der standpunkt der historischen Analyse und der historischen erzählung ist selbst his-
torisch. (ebd. : 13­ f.) Die „theoriegeleitete narrativität“ stellt einen vermittelnden Ansatz 
zwischen dem gegensatz „theoriegeleiteter historischer forschung“ und „historischer 
narration“ dar. im gegensatz zur Diskursanalyse wird in diesem verfahren das narrative 
element bei der Darstellung integriert, damit die historizität des Analysestandpunktes in 
den Blick kommt. Ziel ist es, standards strukturalistischer historiographie und narrativer 
geschichtsschreibung zu verbinden, dass daraus historische texte hervorgehen. Dieser 
historische standpunkt ist an den einsatz von theorie gebunden, im vorliegenden fall 
an die hier bereits angeführten Konzepte einer Kritischen geschlechter- und Wissen-
schaftsforschung. ein charakteristischer Bestandteil dieser Konzepte ist eine historische 
Perspektive auf verhältnisse und verhaltensweisen. geschlechterverhältnisse werden 
darin als historisch gewordene und von Menschen gemachte soziale tatsachen ausgear-
beitet. Diese historische gewordenheit kann wiederum nur aus einer historischen Per-
spektive – jener der gegenwart – untersucht werden. so wie sich geschichte in der ge-
genwart zeigt, zeigt sich auch die gegenwart in der geschichte einer vergangenheit, die 
untersucht wird. Denn standpunkt und interesse einer forschung sind einer gegenwart 
geschuldet, die ihrerseits eine historische ist.
 Methodisch kommt zur Auswertung des Quellenmaterials ein theoriegeleitetes, 
interpretatives verfahren zum einsatz, bei der mittels inhaltlicher strukturierung ein 
Querschnitt durch das recherchierte Material gelegt und das ausgewählte Material 
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theoriegeleitet interpretiert wird. Damit werden soziale sinngebungsprozesse als Pro-
dukte interpretativer Prozesse verstanden, deren Analyse wiederum ein interpretativer 
Prozess ist. Wenn Kulturordnungen in ihren kognitiven, normativen, symbolischen und 
mentalen gehalten eine Wirkungsmächtigkeit unterstellt wird, kann mittels interpreta-
tiver sozialforschung das Zusammenspiel von sozialstrukturellen, institutionellen und 
kulturellen Dimensionen interpretativ-konstellationsanalytisch erforscht werden.
 Die Darstellung der ergebnisse folgt dem Modus der kritischen erzählung. Am hege-
monialen Diskurs eugenisch motivierter und legitimierter medizinischer eingriffe in die 
reproduktive natur und Kultur wird eine androzentrische „seinsbedingtheit des Den-
kens“ (Mannheim) herausgearbeitet. für die kommentierende Dokumentation kom-
men die Originaltexte möglichst umfangreich selbst zu Wort. ergebnis ist eine „dichte 
Beschreibung“ im Modus „kritischen erzählens“. Diese Darstellungsweise ist gegen die 
in den wissenschaftlichen fachartikeln eingearbeitete, androzentrische Perspektive auf 
den reproduktionsprozess und dessen normative handlungsregeln gerichtet. Damit soll 
die in diesen texten als erfolgsgeschichte vorgestellte entwicklung medizinischer ein-
griffe in die reproduktive Kultur konterkariert werden. im Kontext der möglichen Dar-
stellungsformen ist die erzählform der vorliegenden studie im feld zwischen epos und 
Porträt angesiedelt. Die erzählung zur eugenisierung der reproduktiven Kultur nimmt 
Anleihen beim epos, da sie in einem „gleichförmigen Duktus“ eine endlose geschichte 
erzählt, die durch zwei willkürlich gesetzte Jahreszahlen – 1900 und 2000 – lediglich 
abgebrochen wird. und sie nimmt Anleihen beim Porträt, indem sie ein sittenbild des 
wissenschaftlichen, männlich-akademischen Milieus und der darin durchgesetzten an-
drozentrischen vernunft am Beispiel der eugenik und reproduktionsmedizin des zwan-
zigsten Jahrhunderts zeichnet.
 Die erforschung eines dermaßen langen untersuchungszeitraumes erhebt nicht den 
Anspruch, alle Zusammenhänge in den Blick zu bekommen. sie lässt sich aber in dem 
sinne von einer geschichtsphilosophischen fragestellung anleiten, in dem sie einen 
großen historischen Zeitraum unter einer Problemstellung fokussiert und „von einem 
Macht habenden, nicht verfügbaren ganzen, das nach wie vor über allen […] Diffe-
renzen lagert“ (Kittsteiner 2000 : 77), ausgeht. Das „Macht-habende“, nicht verfügbare 
ganze, von dem hier für das zwanzigste Jahrhundert noch ausgegangen wird, ist die 
tatsache der natalität : dass Menschen bis heute alle durch geburt in die Welt kommen 
und unsere Welt durch geburt ständig erneuert wird. Diese Zumutung der natalität 
und die ihr vorausgesetzte produktive Differenz der geschlechter konfrontiert uns bis 
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Wie die alte eugenik auf dem Boden einer Medikalisierung der sozialen
frage groß wird und der geschlechter- und generationenordnung 
einen neuen sinn gibt, an deren Kreuzungspunkt die „wissenschaftliche 
Mutterschaft“ des 20. Jahrhunderts konzipiert wird : 1900 bis 193­8
Die eugenik war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts teil sozial- und gesund-
heitspolitischer Auseinandersetzungen, welche die krisenreichen Auswirkungen der 
sozioökonomischen veränderungen auf Menschen und gesellschaft zu lösen versuchten. 
im vergleich zu anderen europäischen Ländern führte der verzögerte ökonomische 
Wandel in Österreich erst relativ spät zu den sozial und gesundheitlich negativen fol-
gen. Mehr als drei viertel aller großbetriebe im Österreich des 20. Jahrhunderts wur-
den in gut drei Jahrzehnten um die Jahrhundertwende (1880 bis zum ersten Weltkrieg) 
gegründet (vgl. hanisch 1994 : 183­ff.). Die großindustrie konzentrierte sich im Osten 
Österreichs – und damit auch die Zuwanderungen zu den erwerbsplätzen der industrie. 
Die industrialisierung wiederum beeinflusste die Modernisierung der Landwirtschaft zur 
Produktion für den Markt. Die landwirtschaftliche Produktionssteigerung erforderte er-
höhten Arbeitseinsatz. Zugleich aber wanderte die landwirtschaftliche unterschicht in 
die Zentren der industriearbeit ab. städte wurden zum „landesinneren neuland“ für eine 
migrierende Landbevölkerung, die erwerbslos oder verarmt war und in den Metropo-
len Lebens-, verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten suchte. so stieg beispielsweise die 
einwohnerzahl Wiens zwischen 1869 und 1910 um das vierfache (vgl. ehmer 1996 : 75­) 
und erreichte im Jahr 1916 mit 2,2 Millionen Men-schen einen höhepunkt. noch 1923­ 
wohnte und arbeitete mehr als die hälfte der österreichischen Bevölkerung in Wien 
und niederösterreich (hanisch 1994 : 47). Den in den städten und Zentren der industrie 
zusammenströmenden, meist besitzlosen Menschen mangelte es an den grundlegenden 
Dingen des täglichen Überlebens, vor allem Wohnung und ernährung, und damit an 
der grundlage für versorgung und Pflege von Angehörigen. sofern der Arbeitsmarkt 
die Zuwandererinnen nicht aufnehmen konnte, bildeten sich Massen von mittel- und 
obdachlosen Menschen. Aber auch die, welche eine Arbeit fanden, lebten in ärmlichen 
verhältnissen und waren mehr oder weniger von der fürsorge abhängig. Die desola-
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ten Wohn-, ernährungs- und versorgungsverhältnisse führten zu epidemischen erkran-
kungen. tuberkulose, rachitis, cholera und typhus galten als „soziale Krankheiten“ der 
unteren schichten. säuglinge und Kinder waren ständig vom tod bedroht.
 Das „soziale elend“, das industrialisierung, urbanisierung und Proletarisierung hervor-
brachte, rief unterschiedliche strategien zur Lösung der „sozialen frage“ – im Kern eine 
frage nach der gesellschaftlichen neuorganisation der „reproduktion der gattung“ 
wie der „reproduktion der Arbeitskraft“ – auf den Plan. Auch die Wissenschaften, allen 
voran die Medizin, begannen Pläne Lösungsvorschläge zu entwickeln, die im Kern eine 
Medikalisierung der „sozialen frage“ beinhalten.
 Dazu wird hier die demografische situation und die Lage der Wissenschaften im ge-
biet des heutigen Österreich in den ersten vier Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts kurz 
skizziert, um daran anschließend am recherchierten Material zu zeigen, wie und wozu 
eugenische rationalität ab 1900 von der Medizin in bevölkerungspolitische Konzepte 
eingearbeitet, in den Kontroversen im Bereich der Konstitutions- und vererbungslehre 
verhandelt und letztlich im Bereich der rassenhygiene etabliert wurde, in dem es 193­8 
zur ersten instituts- und Lehrstuhlgründung – dem „institut für erb- und rassenbiologie“ 
an der universität innsbruck – und damit zu einer, wenn auch kurzen, wissenschaftlichen 




Der sozioökonomische Wandel – industrialisierung und urbanisierung – zeigt sich auch 
in der demographischen entwicklung um die Jahrhundertwende. Damit vollzog sich 
in Österreich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der soziale Wandel von 
einer gesellschaft, in der die fertilität durch den Zugang zur ehe kontrolliert wurde, 
zu einer gesellschaft, in der die Anzahl der Kinder in und außerhalb einer ehe durch 
geburtenregelung begrenzt wurde. Bis zur Jahrhundertwende war ein kontinuierliches 
Bevölkerungswachstum festgestellt worden, obwohl die gesamtfertilitätsrate1 seit 1880 
rückgängig gewesen war (tazi-Preve 1999 : 15­). Das Wachstum lässt sich mit den be-
1 Mit dem Begriff der gesamtfertilitätsrate wird in der Demographie die Anzahl der Kinder pro frau erfasst. 
Diese gesamtfertilitätsrate änderte sich zwischen 1880 und 2000 wie folgt : 1880 hatte eine frau im Durch-
schnitt 4,3­ Kinder, 1900 : 4,09/1920 : 3­,03­/193­8 : 1,5­5­/1940 : 2,75­/195­0 : 2,2/1970 : 2,82/1980 : 1,60/2000 : 1,3­4 
(tazi-Preve 1999 : 15­).
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trächtlichen Zuwanderungen aus allen gebieten der Monarchie nach Österreich (vor 
allem Wien) und der höheren Lebenserwartung der erwachsenen seit der Jahrhun-
dertwende erklären.2 so lebten 1910 auf dem heutigen gebiet von Österreich 6,6 Milli-
onen einwohner, davon 2,1 Millionen in Wien (ebd.: 11). nach der Jahrhundertwende 
begannen die geburtenzahlen zu sinken, anfangs langsam, dann aber merkbar.3­ Die 
gesamtfertilitätsrate sank zwischen der Jahrhundertwende und 1928 von vier auf zwei 
Kinder pro frau (ebd.: 14).
Die sinkende geburtenrate löste in Österreich vor allem während des ersten Welt-
krieges eine geburtenpolitische Diskussion aus. nach zeitgenössischen erhebungen ka-
men im heutigen gebiet Österreichs in den letzten friedensjahren im Durchschnitt 
jährlich 25­0.000 Kinder zur Welt, 1918 waren es nur mehr 140.000 (vgl. Augeneder 
1987 : 15­3­). eine ursache wird darin gesehen, dass die Berufstätigkeit von frauen wäh-
rend des ersten Weltkrieges stark gestiegen ist und auch die hausarbeit arbeitsinten-
siver wurde, denn die verknappung der Lebensmittel musste durch vermehrte Anstren-
gung in der haushaltsführung ausgeglichen werden. Die langen Arbeitszeiten, zum teil 
bis zu vierzehn stunden, unterernährung, Überanstrengung und erschöpfung zeitigten 
ihre schädigenden Auswirkungen auf den gesundheitszustand der frauen. Dies führte 
u.a. zu einer steigenden Anzahl von fehlgeburten. Das Ausbleiben der Menstruation 
– und damit eine vorübergehende unfruchtbarkeit – entwickelte sich zu einer Massen-
erscheinung (ebd.: 15­1). Die sinkende geburtenrate korrespondierte mit einer Zunahme 
der Müttersterblichkeit infolge von fehlgeburten und der säuglingssterblichkeit.
Die katastrophalen Auswirkungen des ersten Weltkrieges und der Kriegswirtschaft auf 
die gesellschaftliche Ordnung, die Lebensbedingungen und das Leben der Menschen, 
die hohen Menschenverluste während des Krieges und infolge der „spanischen grippe“4, 
2 Die Lebenserwartung betrug für Männer bei geburt in den Jahren 1868–71 im Durchschnitt 3­2,69 Jahre, 
bei frauen 3­6,2 ; in den Jahren 1899–1902 bereits 40,63­ Jahre, bei frauen 43­,3­7 ; und in den Jahren 193­0–3­3­ 
bereits 5­4,5­ Jahren, bei frauen 5­8,5­ (vgl. Jahrbuch der gesundheitsstatistik 2001 : 5­4).
3­ Demographische Bilanz 1910–193­9 (Brückmüller 1983­ : 3­83­)
Geburten Sterbefälle Geburtenbilanz Wanderungs-bilanz Gesamtbewegung
1910–1923 137.000 147.000 –10.000 1.000 –9.000
1923–1934 119.000 95.000 24.000 –3.000 21.000
1934–1939 93.000 91.000 2.000 –3.000 –1.000
 (Die geburtenbilanz ergibt sich aus der Differenz von geburten- und sterbefällen, die Wanderungsbilanz 
aus der Differenz von Ab- und Zuwanderung.)
4 Die „spanische Krankheit“ gilt heute als die katastrophalste infektionskrankheit des 20. Jahrhunderts. sie 
brach im März 1919 in einem amerikanischen Militärcamp (Kansas) aus, wies dieselben symptome wie die 
grippe auf (der grippevirus war noch nicht bekannt), war aber außerordentlich ansteckend. sie verbreitete 
sich in zwei Wellen im frühjahr und herbst des Jahres 1918 über die gesamte Welt und forderte weltweit 
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unmittelbar nach ende des Krieges in den Jahren 1918/19195­, die Auflösung der habsbur-
ger-Monarchie und die damit zusammenhängende rückwanderung von Menschen aus 
den ehemaligen Kronländern verstärkten die Wahrnehmung des geburtenrückganges 
als politisches Problem. Der tatsächliche Bevölkerungsrückgang um 2,7 % in den Jahren 
zwischen 1911 bis 1923­ ist damit effekt von Menschenverlusten während des Krieges, 
Abwanderung, rückgang der Zuwanderung und einer sinkenden geburtenziffer (ebd.). 
Dass es im 20. Jahrhundert längerfristig zu keinem Bevölkerungsrückgang kam, steht im 
Zusammenhang mit der steigenden Lebenserwartung. 
Demgegenüber übertraf die säuglingssterblichkeit (tod innerhalb des ersten Lebens-
jahres) in Österreich die anderer europäischer Länder. Bereits im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts war die Mortalitätsrate in skandinavischen Ländern, beispielsweise nor-
wegen, schweden, finnland, nur halb so hoch wie in Österreich (vgl. Köck 1988 : 40). 
Diese Übersterblichkeit blieb in Österreich, z.B. im vergleich zu finnland, während des 
20. Jahrhunderts unverändert.6
im 19. Jahrhundert wurde frühes sterben noch als teil des menschlichen schicksals 
betrachtet. Bis in die 70er Jahre dieser in Österreich noch vorindustriellen Zeit ver-
starben bis zu zwei Drittel aller lebendgeborenen Kinder innerhalb des ersten Lebens-
jahres. noch 1886 überlebten auf dem gebiet des heutigen Österreich im statistischen 
Durchschnitt nur drei von vier neugeborenen (ebd.: 13­). ursachen waren größtenteils 
ca. 27 Millionen tote. innerhalb weniger Monate starben mehr Menschen als in den vier Jahren der mittel-
alterlichen Pest. Auch der erste Weltkrieg forderte mit ca. 10 Millionen toten mehr als die hälfte weniger 
Opfer als die spanische grippe (vgl. Kolata 2001). in den usA wurden 5­00.000, in italien ebenso 5­00.000, 
in großbritannien 112.000, in frankreich 96.000 und in Deutschland 225­.000 tote geschätzt. Aufgrund des 
vermehrten Auftretens in spanien – schätzungen gehen von ca. 8 Millionen grippe-toten aus – wurde 
die infektionskrankheit als „spanische grippe“ bezeichnet. entstehungsursachen werden heute in impf-
versuchen vermutet oder auf eine eventuelle vermischung eines vogelgrippevirus mit einem menschlichen 
grippevirus zurückgeführt (http ://www.uni-protokolle.de/Lexikon/spani-sche_grippe.html).
5­ Die geschwächte Bevölkerung wurde von der im herbst 1918 ausgebrochenen grippewelle erfasst. so star-
ben allein in Wien in wenigen Wochen mehr als 3­000 Menschen an der spanischen grippe. Am höhe-
punkt der grippewelle gab es täglich mehr als 200 tote, die meisten von ihnen aus den Arbeiterbezirken 
favoriten, hernals, Ottakring (vgl. Augeneder 1987 : 15­2). 
6 Mit Ausnahme der 20er Jahre und der späten 3­0er Jahre, in denen sich der Abstand der säuglingssterblich-
keit zwischen Österreich und finnland deutlich verringerte, blieb die relative sterblichkeit der säuglinge in 
der überwiegenden Mehrzahl der Jahre des 20. Jahrhunderts in Österreich um 5­0 % bis 90 % höher. in den 
späten 60er und frühen 70er Jahren war sie wieder doppelt so hoch wie in finnland. Die hohe säuglings-
sterblichkeit ging in Österreich erst ab Mitte der 70er Jahre zurück und steht in einem deutlichen Zusam-
menhang mit der Legalisierung des schwangerschafstabbruches durch die fristenregelung (Das gesetz 
wurde 1974 beschlossen und trat mit 1. Jänner 1975­ in Kraft) und des steigenden sozialen Wohlstandes (vgl. 
Kap. iii.4.).
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epidemisch auftretende infektionskrankheiten (in erster Linie cholera und typhus7, 
aber auch Pocken und Diphtherie). nach dem rückgang der infektionsepidemien, die 
weniger auf medizinisch-therapeutische Bekämpfung der seuchenkrankheiten denn 
auf hygienische verbesserung des Lebensstandards (Bau von trinkwasserleitungs- und 
Kanalisationssystemen und Müllbeseitigung in den städten) zurückzuführen ist, domi-
nierten geburtskomplikationen und frühgeburtlichkeit („angeborene Lebensschwä-
che“) die todesursachen der neugeborenen (ebd.: 16).8 vor der Jahrhundertwende zum 
20. Jahrhundert war die säuglingsmortalitätsrate in den westlichen Bundesländern am 
niedrigsten. Ab 1900 aber hatten die neugeborenen in den städten aufgrund der gestie-
genen privaten und öffentlichen hygiene größere Überlebenschancen.
Allgemein blieb die frühe Mortalität bei den unteren Bevölkerungsschichten hoch, 
da sie ganz wesentlich von der beruflichen und gesundheitlichen situation der schwan-
geren abhing. und vor allem die frauen waren von den sozioökonomischen verän-
derungen doppelt und dreifach betroffen, weil sie als Lohnarbeiterinnen eines „elf-
stunden-tages“, als Mütter und hausfrauen einen hohen täglichen Arbeitsaufwand 
zu bewältigen hatten. frauen der unteren schichten – Arbeiterinnen, Dienstbotinnen, 
heimarbeiterinnen und tagelöhnerinnen – arbeiteten unter Bedingungen extremer 
Ausbeutung und waren von Löhnen abhängig, welche die existenz der familie nicht 
zu sichern vermochten. Die „Alleinverdienerfamilie“ mit erwerbstätigem ehemann und 
vater, der hausarbeit als hausfrauenarbeit und der erziehungsarbeit als Mütterarbeit, 
wie sie sich erst ab den 5­0er Jahren schichtübergreifend durchsetzte, wurde dennoch in 
dieser Zeit auf den Weg gebracht. Das bürgerliche familienmodell wurde als moralische 
Waffe gegen das soziale elend – eine folgewirkung der Proletarisierung der unteren 
schichten – eingesetzt, ohne aber die ökonomischen Bedingungen dafür zu schaffen. 
Die Kosten dieser Diskrepanz hatten die frauen zu tragen (vgl. Kittler 1980 : 15­ ff.).9
7 Beide führen bei säuglingen zu Brechdurchfall und sind durch kontaminiertes trinkwasser verursacht (bei 
typhus können die erreger auch über die Milch aufgenommen werden).
8 christian Köck berechnete, dass um 1900 ca. 45­ % aller verstorbenen säuglinge an geburtskomplikationen 
so wie frühgeburtlichkeit und ihren folgen verstarben (um 1940 noch 3­7 %, Mitte der 70er Jahre noch 3­7 % 
und 1986 noch 3­0 %). Demgegenüber reduzierte sich der Anteil der verstorbenen säuglinge, die infolge von 
infektionskrankheiten verstarben, von 40 % um 1900 auf 7 % 1986. Auf angeborene Missbildungen wurden 
um 1900 nur 2 % der todesursachen zurückgeführt, 1986 aber 26 % (vgl. Köck tab. 2.1.: 16)
9 Auch waren die haushalte in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts mit den heutigen nicht ver-
gleichbar. Die technisierung zentraler Bereiche des haushaltes und der hausarbeit – nahrungsmittelzube-
reitung, nahrungsmittelkonservierung, reinigungsarbeiten und Wäschepflege – hat sich erst ab Mitte des 
20. Jahrhunderts durchgesetzt (vgl. Duchène 1994). Die technisierung wiederum war abhängig von der 
infrastruktur (gas-, Wasser- und elektroleitungen), die regional unterschiedliche verlief. Die hausarbeit war 
hinsichtlich des Arbeitsaufwandes unvergleichlich aufwendiger als heute.
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Österreich wies aufgrund der – im vergleich zum westlichen Ausland – traditionell 
schlechteren sozialleistungen um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre eine hohe 
erwerbsbeteiligung von frauen und Müttern auf, welche ab Mitte der 20er und in den 
3­0er Jahren nur aufgrund der schlechten Wirtschaftslage zurückging.10 Bis zur Jahrhun-
dertwende regelten gesetzliche Bestimmungen die erwerbsarbeit schwangerer frauen 
nur im Bereich der industrie und des gewerbes. frauen mussten bis unmittelbar vor der 
geburt in fabriken und Werkstätten arbeiten. seit 1885­ galt ein vierwöchiges Beschäfti-
gungsverbot für Wöchnerinnen nach der geburt und eine Wöchnerinnenunterstützung 
von 60 % bis maximal 75­ % des ortsüblichen Lohnes, die von der Krankenversicherung 
ausbezahlt wurde. Diese gewährte pflichtversicherten Arbeiterinnen auch einen freien 
geburtshilflichen Beistand. Doch diese regelung betraf nur 11 % aller Arbeiterinnen.11 
Dienstbotinnen, heimarbeiterinnen, Landarbeiterinnen und tagelöhnerinnen – die 
überwiegende Mehrheit der lohnabhängigen frauen – hatten keinen Wöchnerinnen-
schutz (vgl. neyer 1997 : 75­4f.). sie mussten bis zur geburt und unmittelbar nach der 
geburt an heimarbeitsplätzen, in Dienstgeberwohnungen oder auf dem feld arbeiten.12 
Die Masse der arbeitenden frauen war schlecht ernährt, der Lebensstandard niedrig, 
die Wohnverhältnisse katastrophal. Das heißt, dass Müttersterblichkeit und neugebore-
nen- wie säuglingsmortalität in unmittelbarem Zusammenhang mit der sozialen Lage 
der frauen zu bringen sind.
neugeborene und säuglinge der unteren schichten waren gegenüber Krankheitser-
regern exponierter. „Überbelegte, schlecht durchlüftete, kalte und nasse Wohnungen 
erhöhten das risiko eines säuglings, an Bronchitis, Lungenentzündung, Diphtherie, vor 
allem an tuberkulose und an grippalen infekten zu erkranken“ (Köck 1988 : 3­0). Auch 
hinsichtlich der ernährung ging es den Kindern der Mittelschicht besser. für Arbeiter-
mütter fehlten gesetzliche Bestimmungen (stillpausen), das machte es ihnen unmög-
10 so ergab bereits die volkszählung von 1890, dass 61 % der verheirateten frauen neben haushalt und familie 
einem erwerb nachgingen (vgl. Berufsstatistik nach den ergebnissen der volkszählung vom 3­1.12.1890, h 
1–2, tab. v, zit. in : Lehner 1987 : 26). um 1900 waren ca. 41 % aller Berufstätigen in Österreich frauen (in 
Deutschland waren es demgegenüber nur ca. 20 %). Zwischen 1890 und 1910 waren 74 % der berufstätigen 
frauen in Land- und forstwirtschaft tätig (vgl. rigler 1976).
11 Diese mangelnde soziale Absicherung von schwangeren und Wöchnerinnen steht in Zusammenhang mit 
einer allgemeinen schlechten sozialen Absicherung der Bevölkerung. so waren 1890 bei einer gesamt-
population Österreichs (das gesamte gebiet der Monarchie) von 23­,7 Millionen einwohnern nur 1,5­ Milli-
onen krankenversichert und 1892 nur ca. 1,47 Millionen unfallversichert (vgl. tálos 1981 : 102).
12 Die sozialdemokratischen forderungen nach einem Ausbau des Wöchnerinnenschutzes (auf alle lohnabhän-
gigen frauen, durch herabsetzung der Arbeitszeit von schwangeren auf sechs stunden, durch stillprämien, 
durch Lohnersatz auf die Dauer der schutzfrist durch die Krankenkassen, Bezahlung von Müttern bis zum 
6. Lebensjahr des Kindes, staatlich finanzierte Mutterschaftsversicherung) fanden im reichsrat keine Zustim-
mung (vgl. neyer 1999 : 75­5­). 
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lich, ihre säuglinge länger als vier Wochen (gesetzliche schutzfrist nach der geburt) zu 
stillen. schlecht ernährte säuglinge hatten wiederum weniger Abwehrkräfte gegenüber 
Krankheitserregern.
Diese verhältnisse betrafen die Mehrheit der Bevölkerung, denn die Mehrheit der 
einwohnerinnen (bezogen auf das gebiet des heutigen Österreich) war teil der lohn-
abhängigen unterschicht.13­ in Wien bildeten Lohnabhängige der verschiedensten Ka-
tegorien mindestens zwei Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung (vgl. ehmer 1996 : 
74ff.).14 gesundheit, Krankheit und tod waren, je nach Klassenlage, ungleich verteilt.
hinsichtlich der gesundheitsfürsorge kam es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts einerseits zur neugründung von spitälern, in denen Kranke behandelt und 
gepflegt wurden, andererseits etablierten sich zunehmend prophylaktische Maßnah-
men, welche erkrankungsrisiken reduzieren wollten und den Beginn einer familien-, 
gesundheits- und Bevölkerungspolitik darstellten. Die Adressaten dieser neuen Maß-
nahmen waren im Wesentlichen zwei gruppen : einerseits säuglinge, Kleinkinder, 
schüler, schwangere und Wöchnerinnen, deren gesundheit als produktives Potenzial 
der industriellen gesellschaft betrachtet wurde ; eine zweite gruppe bildeten jene er-
krankten, welche entweder unheilbar oder durch Ansteckung massenwirksam waren 
(tuberkulose, Alkoholismus, geschlechtskrankheiten, psychische Leiden, Körperbehin-
derungen).
13­ tabelle 11. versuche der Übersicht über die soziale schichtung in Österreich 1900–1982 (in Prozent)
*1900 1934 	1951 	1970 1982
Oberschicht 0,8 1,7 ca.10 8 10
Mittelschicht 16,6 11,5 30 68 60
Unterschicht 82,6 86,8 60 24 30
 * graz
 in : hanisch 1994 : 67 (Quellen zur Berechnung waren : erich Bodzenta „Änderung der österreichischen 
sozialstruktur in der ersten und Zweiten republik. Österreichs sozialstrukturen in historischer sicht“ (hg. 
von erich Zöllner), Wien 1980 : 166 ; ernst Bruckmüller „sozialgeschichte Österreichs“, Wien 1985­ : 5­22 ; 
William h. hubbard „Auf dem Weg zur großstadt. eine sozialgeschichte der stadt graz 185­0–1914“, Wien 
1984 : 112.
14 ehmer unterschied vier schichten : „Das Besitzbürgertum und das Bildungsbürgertum als die beiden wesent-
lichen elemente der sozialen Konfiguration des ,Bürgertums’“ ; zum Zweiten den so genannten „alten Mittel-
stand“, das sind selbständige handwerker, handels- und gewerbetreibende ; zum Dritten den so genannten 
„neuen Mittelstand“, der aus Angestellten und Beamten bestand ; zum vierten die verschiedenen lohnab-
hängigen gruppierungen, aus denen in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich eine Arbeiter-
klasse entstand : Lehrlinge und gesellen im „alten handwerk“ und in der kapitalistisch veränderten klein-
gewerblichen Produktion, dann die Lohnarbeiter in vor- und nichtindustriellen sektoren (z.B. Baugewerbe 
und transportwesen), die industriellen fabrikarbeiter und die häuslichen Bediensteten (vgl. ehmer 1996 : 
73­).
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in Bezug auf die nachkommen etablierte sich eine an volkswirtschaftlichen As-
pekten orientierte säuglings- und Kinderfürsorge entlang der Ansprüche „erziehung“ 
und „Prävention“.15­ Diese „investition in die Zukunft“ beschränkte sich in den ersten 
Jahrzehnten, wie die Armenfürsorge, auf „offene Armenkinderpflege“ (Zuteilung von 
geld und Bedarfsgegenständen, erziehungsbeiträge, Kost- und Waisengelder) oder die 
„geschlossene findelpflege“ (Anstaltsunterbringung). Die offene fürsorge sollte die ord-
nungspolitische funktion der familie gewährleisten und keinesfalls dazu führen, dass 
arme familien ihre Kinder an die Armenpflege abgaben. Die Waisenhäuser aber konn-
ten nur eine Minderheit von Kindern aufnehmen und waren kostenintensiv. Die ver-
waltung des Kinderelends führte kaum zu dessen Lösung (vgl. feldbauer 1980).
Die prophylaktische gesundheitsfürsorge etablierte sich als eine Mischung aus 
sozialhygiene, Moral und Zwangssozialisation der unterschichten. sie stützte sich auf 
Ärzte, Krankenkassenfunktionäre und aufgeklärte fürsorgeexpertinnen (ebd.: 162).
in Zusammenhang mit der durch die urbanisierung evozierten verengung der räume 
und verdichtung der nähe bedrohte das „Massenelend“ zunehmend die sicherheit der 
bereits ansässigen stadtbevölkerung und wurde vom wohlsituierten Bürgertum als 
„Ansteckungsgefahr“ wahrgenommen (vgl. de swaan 1993­ : 13­4ff.). Krankheit avancierte 
zu einem politischen Problem, und politische Maßnahmen, die auf eine herstellung 
von Ordnung und reinlichkeit zielten, standen im Zusammenhang mit dem Paradigma 
der infektionskrankheiten, das die hohen erkrankungsraten mit der unsauberkeit und 
unmoral der unteren schichten begründete. Mikrobiologische und moralische erklä-
rungen bildeten im Alltag also noch eine einheit.16
hinsichtlich der Prävention von seuchen wurden von medizinischen fachleuten 
weitreichende Modelle städtischer hygiene entwickelt.17 Dies brachte das Programm 
15­ so avancierte beispielsweise das „Waisenbureau“ in Wien in den 1890er Jahren zu einer eigenen Magistrats-
abteilung, die sich mit der Auswahl von passenden Pflegefamilien zur unterbringung von Kindern gegen 
Kostgeld befasste.
16 Auf seiten der fachleute dominierten zwei erklärungsweisen : Die „Miasma“-theoretiker vermuteten den Krank-
heitsherd im schmutz, der giftige Dämpfe ausströme, die „Kontagonisten“ siedelten die Krankheitserreger in le-
benden Organismen an, welche bei Berührung übertragen würden. Mit dem Durchbruch der „Bakteriologie“ in 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde eine innere Krankheitsursache angenommen.
17 „Wissenschaftliche hygiene“ wurde in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen raum 
eine durch M. v. Pettenkofer (1818–1901) fundierte Bewegung, welche die verbesserung der natürlichen 
Lebensumwelt des Menschen anstrebte und dazu die einflüsse von Wasser, Luft und Boden sowie von 
ernährung, Bekleidung und Wohnverhältnissen auf die menschliche gesundheit untersuchte. Pettenkofers 
hygienekonzept basierte auf der nationalökonomischen Beurteilung der gesundheit der Bevölkerung als 
wirtschaftlichem gut (vgl. eckart 2000 : 277). um 1900 gab es in Österreich bereits drei Lehrstühle für das 
fach hygiene (Wien, graz, innsbruck), ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts in Deutschland bereits 
sechs Lehrstühle (München, Leipzig, göttingen, Berlin, gießen, Jena).
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der vorbeugung und damit die prophylaktische gesellschaft auf den Weg, mit der vor-
erst äußere ursachen als Krankheitserreger durch eine verbesserung der hygienischen 
Lebensverhältnisse bekämpft wurden (vor allem trinkwasser- und Abwasserversor-
gung). Mit dem Aufstieg der Bakteriologie ende des 19. Jahrhunderts wurden dann in-
nere Krankheitserreger angenommen, die individuell – durch immunisierung – bekämpft 
werden sollten.18 Die Bakteriologie entwickelte sich zu einer Leitwissenschaft des 20. 
Jahrhunderts und wurde als neue grundwissenschaft auch rechtlich, durch impfschutz- 
und seuchengesetzgebungen, aufgenommen, welche die Präventiv- und Bekämpfungs-
maßnahmen regelten.
im spannungsfeld von wissenschaftlicher hygiene und Bakteriologie etablierte sich 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die „Soziale Hygiene“, welche den hygi-
enischen Aufgabenkreis auf jene Krankheiten erweitern wollte, die ursächlich mit den 
sozialen Lebensbedingungen der Bevölkerung, vor allem der des städtischen Proletari-
ats, in Zusammenhang gebracht wurden.19 Die sozialhygiene wollte als eine Methode 
präventiver Medizin im großen die durch die sozialökonomischen veränderungen ver-
18 Die Bakteriologie ist die Wissenschaft von den kleinsten einzelligen Mikroorganismen, ihrer krankheitser-
regenden Potenz und den Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. Begründet wurde sie durch den französischen 
chemiker Louis Pasteuer (1822–1885­) und dem Wollsteiner Landphysikus robert Koch (1843­–1910). sie 
geht von einer inneren Krankheitsursache aus. „Die erreger von infektionskrankheiten müssen mikrosko-
pisch nachweisbar und eindeutig identifizierbar sein, man muß sie isolieren und in reinkultur züchten kön-
nen, eine Überimpfung mit diesen Kulturen muß zu Krankheitszeichen führen, die mit denen der grund-
krankheit prinzipiell identisch sind, nach der Überimpfung muß es möglich sein, die erreger im überimpften 
Organismus erneut nachzuweisen“ (eckard 2000 : 283­).vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ver-
zeichnete die Bakteriologie zunehmende erfolge. 1873­ wurde der erreger der Lepra, 1979 die gonokokken, 
1880 die typhussalmonellen, 1884 der erreger des Wundstarrkrampfes entdeckt. Den erregernachweisen 
folgten immunisierungsversuche mit toxinen. Weitergehend sollten die infektionskrankheiten mit gegen-
giften bekämpft werden, welche der Körper selbst im rahmen der Abwehrreaktion produzierte. Diesbezüg-
lich erhielt emil von Behring 1901 den ersten an einen Arzt verliehenen nobelpreis für die entwicklung des 
Diphtherieserums, mit welchem an Diphtherie erkrankte Kinder geheilt wurden. Danach entwickelte er die 
erste dauerhaft wirksame Diphtherieschutzimpfung durch eine aktive immunisierung und eine tetanuspro-
phylaxe. Die serumsforschung um 1900 basierte zum großteil auf Menschenexperimenten an Kranken-
hauspatienten – ohne deren einwilligung. vor allem die experimente von Albert neisser, dem entdecker 
der gonokokken, ernteten öffentliche Kritik. er injizierte das serum „syphilitischer Personen“ nicht erkrank-
ten Patientinnen, sie erkrankten an syphilis, da durch dieses bakteriologische experiment keine immunität 
verliehen werden konnte (ebd.).
19 Der erste Lehrstuhl für „soziale hygiene“ im deutschsprachigen raum wurde 1909 in Österreich unter der 
Bezeichnung „soziale Medizin“ eingerichtet. Die grundlagen der sozialmedizin hatten bereits s. neumann 
(1819–1908) und rudolf virchow (1821–1902) entwickelt. führende theoretiker im 20. Jahrhundert waren 
Alfred grotjahn (1869–193­1), Alfons fischer (1873­–193­6) und Adolf gottstein (185­7–1902). ihr Anteil an 
der ideologischen vorbereitung rassenhygienischer Praxis unter der ns-Diktatur ist daher nicht zu vernach-
lässigen (eckart 2000 : 3­41).
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ursachten gesundheitlichen Probleme des neuen Jahrhunderts lösen. Blütezeit der prak-
tischen sozialhygiene waren die 20er und frühen 3­0er Jahre. Quer durch alle politischen 
Lager öffnete sich die sozialhygiene in dieser Zeit aber auch rassenhygienischem bzw. 
eugenischem gedankengut.
Die erste republik (ab 1918) versuchte die folgen der sozioökonomischen verän-
derungen mit dem Ausbau von sozialleistungen und der Medikalisierung der sozialen 
frage zu lösen.
Die sozialdemokraten standen erstmals in regierungsverantwortung und nutzten die 
Macht, um möglichst viele ihrer Ziele durchzusetzen (vgl. Butterwegge 1991 : 23­8ff.). 
ihre große einflussmöglichkeit in der ersten Phase (1918–1920) mündete in einer re-
formflut (vgl. tálos 1981 : 143­ff.), die keineswegs durch die ökonomischen Möglich-
keiten bedingt war, sondern durch politische und gesellschaftliche entscheidungen.
Die sozialreformen der 20er Jahre haben im gesamten (also nicht nur jene der 
Kinderfürsorge) wesentlich zum rückgang der säuglingssterblichkeit beigetragen.20 in 
der Zwischenkriegszeit halbierte sich diese von 15­ % auf 7 %, d.h., rund drei viertel des 
historischen gesamtrückganges der säuglingssterblichkeit in Österreich erfolgte bis ende 
der 3­0er Jahre (vgl. Köck 1988 : 3­2). Dies ist damit erklärbar, dass alle faktoren, die bei 
besser gestellten sozialen schichten bereits ab der Jahrhundertwende zum rückgang der 
säuglingssterblichkeit geführt hatten, nun auch sozial schlechter gestellten schichten zu-
gute kamen : bessere Wohnqualität und damit reduzierte exponiertheit gegenüber Krank-
heitserregern, steigende private hygiene, bessere ernährung und geburtenkontrolle.
Die Mutterschutzbestimmungen wurden auf einen großteil der unselbständig er-
werbstätigen frauen ausgeweitet. Bereits 1917, gegen ende des ersten Weltkrieges, 
wurden das Beschäftigungsverbot nach der geburt sowie die Wöchnerinnenunterstüt-
zung auf sechs Wochen ausgedehnt und stillprämien bis zum Ablauf von zwölf Wo-
chen wurden eingeführt. Diese neuregelung stand im Zusammenhang mit der seit 1914 
rapid gesunkenen geburtenrate, der Zunahme von früh- wie fehlgeburten und der 
säuglingssterblichkeit. Die bedeutendste Mutterschutzregelung der 20er Jahre war die 
einführung der bis zu sechswöchigen „Mutterhilfe“ im Jahr 1921 für versicherte Arbei-
terinnen vor ihrer entbindung und die einbeziehung der heimarbeiterinnen und haus-
gehilfinnen in die gesetzliche Krankenversicherung. Die Mutterhilfe betrug die höhe 
des Krankengeldes (vgl. neyer 1997 : 75­7).
es waren also verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der unselbständig 
erwerbstätigen Bevölkerung und damit auch der Arbeiterinnen sowie Arbeitsschutz-
20 Zwischen 1871 und 1919 reduzierte sich die säuglingssterblichkeit im Durchschnitt um 1,3­ % pro Jahr ; zwi-
schen 1920 und 193­9 um 3­,7 % pro Jahr (vgl. Köck 1988 : 3­2).
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regelungen für werdende Mütter ausschlaggebend für die verringerung der säuglings-
mortalität und nicht ein medizinischer fortschritt. Denn die Medizin konnte infektions-
krankheiten weiterhin nicht behandeln. Auch der rückgang der Müttersterblichkeit ist 
im Wesentlichen auf diese verbesserung der sozialen verhältnisse für die Mehrheitsbe-
völkerung zurückzuführen und nicht mit der Zunahme der Krankenhausgeburten zu 
begründen.21 Denn es war die industrialisierung, die im 19. Jahrhundert das sterberi-
siko von 25­- bis 40jährigen frauen gegenüber jenem der Männer erhöht hatte. Die 
„Übersterblichkeit“ der frauen im fruchtbaren Alter wird in der historischen forschung 
auf die Doppel- und Dreifachbelastung der verheirateten frau – als ehefrau, vielfache 
gebärerin und mehrfache Mutter, hausfrau, Mitarbeiterin im gewerbe oder am Bau-
ernhof oder als Arbeiterin in der fabrik – zurückgeführt. historisch betrachtet ist damit 
der tod der Mutter im Wochenbett in der allgemein verbreiteten Meinung überbewer-
tet. vielmehr hätten ehefrauen und Mütter, so der Medizinhistoriker Alfons Labisch 
und der sozialhistoriker Arthur e. imhof, bis ins späte 19. Jahrhundert hinein durch 
andauernde Arbeit ihre Lebenskraft vorschnell erschöpft, was die wesentliche ursa-
che der Müttersterblichkeit darstellte (vgl. Labisch 1998 : 5­20 ; imhof 1979 : 487–5­10). 
Auch im 20. Jahrhundert korrelierte die höhe der Müttersterblichkeit nachhaltig mit 
der sozialen Lage und den Krisenzeiten der beiden Weltkriege. frauen starben bei der 
geburt aufgrund ihres geschwächten Allgemeinzustandes infolge von unterernährung 
und Überarbeitung.
Zur Durchführung sozialer reformen zur sozialen Absicherung großer Bevölkerungs-
teile hat die Arbeiterbewegung den staat adressiert. er wurde von ihr mit der Aufgabe 
konfrontiert, die Reproduktionsverhältnisse der Massen zu sichern und zu verbessern. Der 
staat erhielt dadurch eine bedeutende Aufwertung. Die daraus hervorgehende sozial-
politik der ersten republik hatte unmittelbar und längerfristig eine außerordentliche 
Bedeutung, weil sie die sozialen Probleme der Mehrheitsbevölkerung durch staatliche 
Politik zu lösen und soziale risiken zu vergesellschaften begann. Die staatliche Politik 
führte ein ökonomisches Kosten-nutzen-Kalkül in die gesellschaftliche Organisation 
der reproduktion ein, das auch dessen generativen Aspekt betraf. Diese Kalkulations-
strategie, die zur Durchökonomisierung der reproduktionsverhältnisse und der repro-
duktiven Kultur führte, resultierte aus dem Zusammenwirken der sozialen folgen der 
industrialisierung, dem staatsbildungsprozess der ersten republik und den Anfängen 
des Wohlfahrtsstaates in den 20er Jahren, den Kämpfen um soziale gerechtigkeit auf 
seiten der Arbeiterinnen und den politischen spannungen zwischen sozialdemokratie 
21 um 1900 war der Anteil an Krankenhausentbindungen marginal, Anfang der 5­0er Jahre wurde erst rund die 
hälfte aller Kinder im Krankenhaus entbunden (vgl. Köck 1988 : 3­7).
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und christlichsozialen. Lebensabschnitte und -lagen, die nicht über erwerbsarbeit selb-
ständig gesichert werden konnten– Kindheit sowie Mutterschaft und Alter, Krankheit 
und invalidität – begann man als „soziale fragen“ wahrzunehmen.
Die staatlichen Maßnahmen, welche die gesellschaftliche Organisation der „repro-
duktion der gattung“ als herstellung einer generationenfolge und der „reproduktion 
der Arbeitskraft“ als herstellung der Arbeitsfähigkeit erneuern, veränderten das gene-
rationenverhältnis dahingehend, dass es zunehmend durch die institutionen des sozi-
alstaates vermitteltet wurde : Das Alter wurde als ein neuer Lebensabschnitt des nicht 
mehr erwerbstätigen Menschen durch die einrichtung von Pensionssystemen konsti-
tuiert (vgl. ehmer 1990 : 40ff.), Kindheit als Lebensabschnitt, der durch den Ausschluss 
aus der erwerbsarbeit sowie die eingliederung in ein Bildungssystem gekennzeichnet 
war und durch die einführung der Mitversicherung von nicht-erwerbsfähigen familien-
mitgliedern in der sozialversicherung ermöglicht wurde (vgl. Qvortrup 1987, 1993­).
Wenn Kindheit als der Lebensabschnitt begriffen werden kann, in dem ein Mensch 
als Kind betrachtet wird, samt der dazugehörigen kulturellen, sozialen und ökono-
mischen charakteristika (vgl. honig 1999 : 195­), dann wird Kindheit im Kontext der 
neuen gesellschaftlich-sozialstaatlichen Organisation geschlechts- und generationsspe-
zifischer Arbeitsteilung als „soziallage einer Bevölkerungskategorie“ und als „Alters-
phase im institutionalisierten Lebenslauf “ wahrgenommen. Diese Wahrnehmung kor-
respondiert mit einem sozialpolitischen Konzept von Mutterschaft, die als Lebensphase 
konstituiert wird, in der die werdende Mutter vor und nach der geburt im Dienste der 
gesundheit ihrer Kinder vor den negativen Auswirkungen der erwerbsarbeit geschützt 
werden muss und die für Pflege, versorgung und erziehung rechte auf staatliche sozial-
leistungen und privaten unterhalt erhält. ihre verpflichtung auf das Kindeswohl bedingt 
ihre rechte (vgl. ebd.: 194).
„Der sorgende staat“ (de swaan 1993­) beginnt gesundheits-, Bildungs- und fürsorge-
wesen durch die einführung der sozialversicherung zu kollektivieren und zugleich die 
versorgungsarbeit der Mütter im haushalt zu privatisieren. Die „fürsorgliche Belage-
rung“ (frevert 1985­ : 420) der Arbeiterfamilie zielte auf deren hygienische Zivilisierung. 
Die Arbeiterinnen sollten als Mütter und hausfrauen die „Pathologie der Arbeiterfami-
lie“ (Alkoholismus und unsteter Lebenswandel der Männer, säuglingsmorbidität und 
–mortalität, verwahrlosung der Kinder, epidemische erkrankungen, etc.) heilen. Die 
vergesellschaftung sozialer risiken konstituierte damit nicht nur Alter, Mutterschaft 
und Kindheit als Lebensabschnitte, sondern die familienarbeit der frauen als repro-
duktion, welche von der struktur der Arbeitsmärkte bestimmt wird.
Doch der Aufbau der sozialen Wohlfahrt fand mit Beginn der Weltwirtschaftskrise in 
den 3­0er Jahren ein jähes ende. Die Wirtschaftskrise erreichte in Österreich zu Beginn 
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der 3­0er Jahre ihren höhepunkt. Die folge von Arbeitslosigkeit und sozialabbau waren 
soziale und gesundheitliche Krisen. Politisch erfuhren die bürgerlichen Parteien, vor 
allem die christlichsozialen, eine reduktion ihrer politischen Basis. Der Aufstieg des 
Austrofaschismus basiert damit auf ökonomisch bedingten, gesteigerten Anforderungen 
an den staat und der gleichzeitigen erosion des Bürgerblocks. Dieser versuchte seine 
Machtposition durch eine einschränkung des Parlamentarismus und die Ausschaltung 
der sozialdemokratie abzusichern (tálos/Manoschek 1988 : 3­7). Der österreichische 
Weg in die Diktatur wurde von der katholischen Kirche unterstützt, die daran inter-
essiert war, ihre Privilegien in einem „christlichen staat“ durchzusetzen und in ihrem 
Kampf gegen die antireligiösen Kräfte der sozialdemokratie erfolgreich zu werden. Die 
gesellschaftliche und ökonomische Krise wurde mit hilfe religiöser normen zu lösen 
versucht. normen, die sich angeblicher „naturgesetze“ zur Durchsetzung eigener inter-
essen bedienten.
vor allem die einhaltung katholischer sittennormen – Keuschheit, ehe, gebärzwang, 
geschlechterrollen etc. – wurde in den Dienst der „volksgesundheit“ (vgl. Dressel 1991 : 
177) und der geburtensteigerung gestellt. Mitte der 3­0er Jahre lag die gesamtfertili-
tätsrate auf dem historisch einmaligen tiefstand von 1,5­ Kindern pro frau (tazi-Preve 
1999 : 14)22. Katholische frauenorganisationen versuchten frauen mittels Zeitungen, 
Zeitschriften, vorträgen und rundfunksendungen zur erfüllung ihrer Mutterpflichten 
zu erziehen (vgl. Paul-sajowitz 1987). geburtenregelung, schwangerschaftsabbruch, Al-
koholismus und unsittlichkeit, aber auch die sozialdemokratie wurden von katholischer 
seite, Politikern wie Ärzten als feinde der „volksgesundheit“ pathologisiert, vor denen 
es die sittlichen und gesunden zu schützen gelte.23­
Die austrofaschistische sozialpolitik bezog eine sozialdarwinistsiche Position und 
propagierte „Qualität“ anstelle von „Quantität“ hinsichtlich der Zeugung und geburt 
22 trotz des „Baby-Booms“ nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland (ge-
samtfertilitätsrate 1940 : 2,5­4 Kinder pro frau) und ende der 5­0er/Anfang der 60er Jahre (gesamtfertilitäts-
rate 1963­ : 2,82 Kinder pro frau) blieb der rückgang der fertilität im 20. Jahrhundert grundlegend (tazi-
Preve 1999 : 14).
23­ Der historiker gerd Dressel charakterisiert den politischen und medizinischen einsatz in den 3­0er Jahren 
zum schutz der „volksgesundheit“ als „katholische eugenik“. Diese wurde im Wesentlichen als erziehungs-
programm umgesetzt, da der Kirche eine Zustimmung zur „negativen eugenik“ – einer vermeidung der fort-
pflanzung von „erbkranken“ durch eheverbote und sterilisation zur verhinderung der Zeugung und geburt 
„minderwertiger“ nachkommen – aufgrund der päpstlichen enzyklika „casti connubi“ nicht möglich war. 
Darin lehnte Papst Pius der Xi. im Dezember 193­0 für die christliche ehe nicht nur jegliche geburten-
kontrolle, sondern auch die Berufstätigkeit von Müttern grundsätzlich ab (vgl. Dressel 1991 : 178). eine 
trennung von sexualität und fortpflanzung musste also von der Amtskirche abgelehnt werden. einer „posi-
tiven eugenik“, welche die fortpflanzung „erbgesunder“ durch geburtsprämien, steuererleichterungen etc. 
fördern wollte, stand von kirchlicher seite nichts entgegen.
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von Kindern. Das „Mutterschutzwerk“, eine frauenorganisation der „vaterländischen 
front“24, kritisierte die sozialpolitischen errungenschaften des „roten Wien“, deren 
Leistungen „zum teil einem nachwuchs zugute kommen, der hemmungslos und ver-
antwortungslos ins Leben gesetzt wurde […] und nun dem staat zur Last“ falle (in 
schöffmann 1988 : 3­3­1). Arbeitslose und familien, die keine Arbeitslosen- oder not-
standsunterstützung mehr erhielten, wurden ermahnt, „nicht im vertrauen auf die 
öffentliche fürsorge einfach minderwertigen nachwuchs […] in die Welt“ zu setzen 
(schöffmann 1988 : 3­3­1). Die Mutterschutzregelungen der ersten republik wurden trotz 
der ökonomischen und sozialen Krise im Kern also aus sozialdarwinistisch-eugenischen 
gründen nicht erweitert.
Die politischen eingriffe in die gesellschaftliche gestaltung der generativen repro-
duktion wurden vom frauenbild der autoritär-patriarchal-christlichsozialen politischen 
führungsschicht dominiert, nach dem die katholische hausfrau und Mutter selbstlos 
und untergeben für ihre familie sorgt. Die „pflichtvergessenen frauen“ sollten wieder an 
ihren „gottgewollten“ Platz gebracht werden. Mütterlichkeit wurde für das Überleben 
der gesellschaft und ihr Mangel für die sozialen Missstände verantwortlich gemacht. 
Zusammengefasst zeitigten die einschneidenden ökonomischen wie sozialen verän-
derungen der Jahrhundertwende in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts prekäre 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und damit Lebens- und Überlebenschancen 
von Menschen. veränderungen, welche als soziale frage die gesellschaftliche neuorga-
nisation der reproduktion im allgemeinen sinne – d.h. die regelung jener Belange, die 
mit der Leiblichkeit menschlicher existenz verbunden sind – erforderten.
Der noch junge Wohlfahrtsstaat der 20er Jahre versuchte die Reproduktionsverhält-
nisse durch staatliche Politik zu sichern und zu „verbessern“ und soziale risiken – 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, invalidität, Alter – mittels einführung und etablierung des 
versicherungsprinzips zu vergesellschaften. Damit wurde das in die gesellschaftliche 
Organisation der reproduktion eingeführte ökonomische Kosten-nutzen-Kalkül zu-
nehmend auch auf die generativen Aspekte der reproduktion – Zeugung, schwanger-
schaft, geburt und Kindererziehung – übertragen. Zugleich delegierte er die Arbeit der 
generativen und regenerativen reproduktion von gesellschaft, die herstellung einer 
generationenfolge, die versorgung und verpflegung der nahen Angehörigen so wie die 
sorge um geburt und tod an die frauen, ohne dass diese daraus eine existenzsichernde 
24 Die „vaterländische front“ (vf) wurde am 20. Mai 193­3­ von Bundeskanzler Dr. Dollfuß als „überparteiliche“ 
politische Organisation zur Zusammenfassung aller „regierungstreuen“ Kräfte Österreichs geschaffen. nach 
Ausschaltung des nationalrates (März 193­3­) und dem verbot der sozialdemokratie (februar 193­4) war die 
vf alleiniger träger der politischen Willensbildung und des ständestaates.
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gegenleistung erhalten. frauen, die gesellschaftlich notwendige Arbeit in ihren fami-
lien verrichten bleiben entweder vom ehemann (Mitversicherungsprinzip) oder vom 
sozialstaat abhängig (vgl. Wolf 2007 : 82–116).
um die „Angemessenheit“ der gesellschaftlichen investition in das „Leben“ der kom-
menden generation beurteilen zu können, wurde von den „sozialplanern“ in den fort-
schritt der „Wissenschaften vom Menschen“, allen voran die Medizin, große hoffnung 
gelegt. und diese hat sich selbst angeboten, den ökonomischen fortschritt durch eine 
Medikalisierung der sozialen frage zu „humanisieren“. eugenische rationalität ist in-
härenter Bestandteil sowohl der hoffnung auf den „wissenschaftlichen fortschritt“ der 
Medizin wie auch des Angebotes einer „Medikalisierung der sozialen frage“, wie in der 
folge zu zeigen sein wird.
Eugenisierung	der	Medizin	in	Österreich
eugenisches Denken etablierte sich im Bereich der Medizin in den unterschiedlichs-
ten Bereichen klinischer forschung und Praxis. Auch wenn es in Österreich bis zum 
nationalsozialismus zu keiner institutionalisierung im Wissenschaftsbetrieb – im sinne 
der einrichtung von instituten, Lehrkanzeln und fächern – kam, wurden eugenische 
fragestellungen von Medizinern inner- wie außeruniversitär diskutiert.
Obwohl in Österreich traditionell jene Wissenschaften gefördert wurden (und wer-
den), die technisch-praktisch anwendbaren Disziplinen oder den staatlichen interessen 
einer notwendigen „sicherung“ der Bevölkerung dienten (vgl. höflechner 1999 : 149ff.) – 
also vor allem auch die Medizin –, wurden im Bereich der eugenik und rassenhygiene 
bis zum Anschluss Österreichs an hitlerdeutschland keine eigenen wissenschaftlichen 
einrichtungen geschaffen. Dies ist zum einen dadurch bedingt, dass infolge der Macht 
des Katholizismus in Östereich-ungarn der evolutionismus abgelehnt und nur verspä-
tet und vereinzelt aufgenommen wurde, da er die christliche Anthropologie, nach der 
gott den Menschen erschaffen hat, in frage stellte. noch in den 3­0er Jahren, in denen 
der evolutionismus sich beispielsweise an den deutschen universitäten in den Wissen-
schaften des Menschen längst durchgesetzt hatte und wo er durch die Machtergreifung 
der nsDAP 193­3­ bestärkt wurde, konnte er sich im Kontext des österreichischen christ-
lich-autoritären ständestaates der 3­0er Jahre nicht behaupten. Zum Zweiten ist die feh-
lende wissenschaftliche institutionalisierung auf die allgemein schlechte finanzielle Aus-
stattung der Wissenschaft in Österreich zurückzuführen, die mit den langandauernden 
sparmaßnahmen im Bereich Wissenschaft von Beginn des ersten Weltkrieges bis zum 
ende des nationalsozialismus zusammenhängen. Diese die Wissenschaftspolitik auf 
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eine „verwaltung des Mangels“ reduzierenden verhältnisse dauerten mehr als fünfzig 
Jahre. erst Mitte der 60er Jahre konnten die österreichischen universitäten ungefähr 
den stand von 1914 wieder erreichen (vgl. höflechner 1999a : 104).
Die mangelhafte Wissenschaftsförderung beeinflusste die gesamte entwicklung 
wissenschaftlicher Arbeit in Österreich. Die Berichte über die prekäre finanzielle und 
strukturelle Lage der österreichischen Wissenschaft lassen bereits vor dem ersten Welt-
krieg darauf schließen, dass äußerlich die fassade gewahrt wurde, innerlich aber seit der 
Jahrhundertwende bereits ein niedergang im gange war (vgl. felt 2000 : 200). Kriegs-
wirtschaft, sanierungspolitik der 20er Jahre, Wirtschaftsdepression ab 1928 und die 
finanzkatastrophe von 193­1 bis 193­4 reduzierten nicht nur die forschungsförderung, 
sondern senkten auch die Zahl der hochschullehrer in einem drastischen Ausmaß. so 
wurden beispielsweise in den Jahren 193­4 bis 193­6 die Zahl der Lehrkanzeln durch 
vorzeitige Pensionierung und Besetzungsstopp um 5­0 verringert, wichtige Lehrfächer 
waren nicht mehr in den Professorenkollegien vertreten (vgl. Arzt 193­6 : 15­97). füh-
rende Wissenschaftler emigrierten bereits in den 20er Jahren aufgrund der mangelnden 
forschungsförderung ins Ausland – also vor den emigrationswellen 193­3­/3­4 (errich-
tung des autoritär-faschistischen ständestaates durch die christlichsoziale Partei) und 
193­8 (Anschluss an das „Dritte reich“), welche politisch bedingt waren (vgl. höflechner 
1999 : 199ff.).
Diese „verwaltung des Mangels“ im Bereich der Wissenschaften wurde von seiten 
der Medizin heftig kritisiert (vgl. Arzt 193­6 : 15­98ff.). Auch gab es keine mit Deutsch-
lands „Kaiser Wilhelm-gesellschaft zur förderung der Wissenschaft“ (KWg)25­ ver-
gleichbaren einrichtungen, deren Wissenschaftsfinanzierung vom staat und der 
industrie getragen worden wäre. Die KWg errichtete in Berlin 1927 das „Kaiser-Wil-
helm-institut für Anthropologie, menschliche erblehre und eugenik“ (1927–1945­).26 
Der erste deutsche Lehrstuhl für rassenhygiene war aber bereits 1923­ in München 
geschaffen worden.27 nach der Machtergreifung hitlers kam es in Deutschland schon 
25­ Die Kaiser-Wilhelm-gesellschaft (KWg) wurde 1911 zur förderung der Wissenschaft gegründet. Ziel war 
es, neue forschungsbereiche zu etablieren und an den universitäten zu initiieren. Die KWg bildete die 
Dachgesellschaft der über ganz Deutschland verstreuten, neu gegründeten außeruniversitären forschungs-
institute, die Kaiser-Wilhelm-institute (KWi’s).
26 Direktor des gesamten institutes und zugleich Leiter der Abteilung Anthropologie war eugen fischer 
(1874–1967), der wesentlich zu der für die deutsche eugenik typischen verbindung zur rassenanthropologie 
beigetragen hat. nach seiner Pensionierung 1942 leitete Othmar von verschuer das institut. Dieser wurde 
195­1 Professor für genetik in Münster, 195­2 vorsitzender der Deutschen gesellschaft für Anthropologie 
und 195­4 Dekan der Medizinischen fakultät in Münster.
27 Der Lehrstuhl wurde mit fritz Lenz besetzt, der gemeinsam mit erwin Baur und eugen fischer im Jahre 
1921 das zweibändige Werk „grundriss der menschlichen erblichkeitslehre und rassenhygiene“ veröffent-
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in den 3­0er Jahren zu weiteren institutionalisierungen, beispielsweise dem „institut für 
erbbiologie und rassenhygiene“ an der uni frankfurt/Main.28
in Österreich wurde das erste rassenbiologische universitätsinstitut erst nach dem An-
schluss an das Dritte reich, also während der nationalsozialistischen herrschaft einge-
richtet : 193­9 das „institut für erb- und rassenbiologie“ an der universität innsbruck 
(vgl. Amort 1999) unter der Leitung des Kriminalbiologen und Psychiatriedozenten 
friedrich stumpfl (1902–1994)29 und ein ebensolches an der universität Wien unter der 
Leitung des rassenbiologen Lothar Löffler (1901–1983­)3­0 erst im Oktober 1942 (vgl. 
saurer 1989).3­1 Beide institute wurden mit der Befreiung Österreichs im Jahr 1945­ wie-
der aufgelöst.3­2
licht hatte, das bis 1941 in fünf Auflagen erschien und schnell zum standardwerk der rassenhygiene in 
Deutschland avancierte.
28 Othmar von verschuer leitete das institut von 193­5­–1942.
29 friedrich stumpfl wurde in Wien geboren, war Kriminalbiologe und arbeitete ab 193­0 am Kaiser-Wilhelm-
institut für Psychiatrie bei ernst rüdin an der universität München und habilitierte sich dort 193­5­. er war 
Mitarbeiter beim „Bayerischen Landesverband für Wanderdienst“, bei dem nichtsesshafte selektiert wur-
den, und untersuchte die „vagabunden“ nach erbärztlichen gesichtspunkten. Dazu publizierte er 193­5­ sein 
hauptwerk „erbanlage und verbrechen“ (springer verlag). forschungsschwerpunkte waren erbprognose 
und typendiagnose „für rassenhygienische Maßnahmen im Dienste der Lösung des Psychopathenprob-
lems“ (193­6 an Dfg, BA r 73­/16089). er trat 193­9 der nsDAP bei und war ab da ao. Professor für Psychi-
atrie, Kriminologie und erbcharakterkunde an der universität innsbruck und ab 1940 vorstand des instituts 
für erb- und rassenbiologie. Ab 1947 leitete er die Kinderpsychiatrische Beobachtungsstation am institut 
für vergleichende erziehungswissenschaften an der universität salzburg, ab 1949 war er gerichtspsychiater 
in Wien und ab 195­6 wiederum ao. Professor in innsbruck (vgl. Klee 2003­ : 613­).
3­0 Lothar Löffler war bis zu seiner Berufung nach Wien Ordinarius und Leiter des institutes für erb- und ras-
senbiologie an der universität Königsberg. er war seit 193­2 Mitglied der nsDAP, der sA, ns-Ärzte- und 
Lehrerbund, seit 193­4 fachreferent für rassenforschung der notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
(Dfg). in Wien arbeitete er mit dem reichsausschuss zur wissenschaftlichen erfassung von erb- und anla-
gebedingten schweren Leiden (Zentrale der Kindereuthanasie) zusammen. Ab April 1949 sachverständiger 
für vaterschaftsgutachten der Deutschen gesellschaft für Anthropologie, ab 195­2 im niedersächsischen 
Landesgesundheitsrat und vorsitzender der niedersächsischen Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und 
eheberatung, ab 195­4 Lehrauftrag für sozialbiologie an der tu hannover, ab 195­7 im Arbeitskreis strahlen-
biologie der Deutschen Atomkommission. 1961 Bundesverdienstkreuz i. Klasse (vgl. Klee 2003­ : 3­76).
3­1 An der universität graz wurde die ss-ärztliche Akademie eingerichtet, die von Berlin nach graz verlegt 
worden war und an der ss-sanitätsoffiziere ausgebildet wurden (vgl. fleck 1985­ : 3­8).
3­2 Mit Ausnahme der Auflösung der rassenhygienischen institute an den universitäten innsbruck und Wien 
haben sich die österreichischen universitäten der vergangenheitsbewältigung aber beharrlich widersetzt. 
Die überwiegende Mehrheit der Professoren und Dozenten, die aufgrund von nsDAP-Mitgliedschaft bzw. 
aufgrund ihrer Berufung während der ns-Zeit mit der Befreiung Österreichs vom nationalsozialismus sus-
pendiert bzw. entlassen wurden, wurde nach ein bis einigen Jahren wieder eingestellt. von den 193­8 von 
den nationalsozialisten vertriebenen Wissenschaftlern wurden mehrheitlich nur jene zurückgeholt, die ka-
tholisch-konservativ und arisch waren (vgl. fleck 1985­ ; stadler 1987 und 1988 ; Lichtenberger-fenz 1988 ; 
hubenstorf 1989 ; fleck 1993­ ; goller/Oberkofler 2003­).
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im gegensatz dazu wurden deutsche institute und Lehrstühle für „erbbiologie und 
rassenhygiene“ unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in universitätsinstitute für 
humangenetik umgewandelt. so wurde beispielsweise der Anthropologe und rassen-
hygieniker Othmar von verschuer (1896–1969) – ab 193­5­ Direktor des „instituts für erb-
biologie und rassenhygiene“ der universität frankfurt, ab 1942 bis 1945­ Direktor des 
„KWi für Anthropologie, menschliche erblehre und eugenik“ in Berlin und zugleich 
richter am „erbgesundheitsgericht Berlin“ sowie gutachter für das „reichssippenamt“ 
– bereits 195­1 Professor für genetik und Leiter des instituts für humangenetik an der 
universität Münster. Der Biologe und rassenhygieniker fritz Lenz (1887–1976) erhielt 
1946 ein extraordinariat für menschliche erblehre in göttingen und wurde dort 1949 
Direktor des instituts für menschliche erblehre.
in Österreich wurde die humangenetik als teil der Medizinischen Biologie erst ab 
den 70er Jahren im wissenschaftlichen feld institutionalisiert (vgl. Kap. iii.1).
fragen der eugenik und rassenpflege wurden in Österreich im wissenschaftlichen 
Kontext bis zum nationalsozialismus also wesentlich im Bereich der Anthropologie 
behandelt. forschungsschwerpunkt des Anthropologieordinarius der universität 
Wien, Otto reche (1879–1966)3­3­, war die Blutgruppenforschung, die er gegen die ver-
gleichend-anatomischen Methoden der Anthropologie privilegierte, um zu den bio-
logischen ursachen des „erbbildes“ vorzudringen. reche begründete 1926 auch die 
„Deutsche gesellschaft für Blutgruppenforschung“ und gab als Organ der gesellschaft 
die „Zeitschrift für rassenphysiologie“3­4 heraus.
3­3­ reche wurde 1924 von hamburg an die universität Wien berufen, wo er von 1924–1927 Ordinarius für An-
thropologie und ethnologie war. er war 1921 Mitbegründer des „Bundes völkischer Lehrer Deutschlands“, 
1925­ Mitbegründer und 1927 ehrenpräsident der „Wiener gesellschaft für rassenpflege“, 193­2 Begründer 
der Ortsgruppe Leipzig der „Deutschen gesellschaft für rassenhygiene“, 193­4 vorsitzender der „Deutschen 
gesellschaft für rassenforschung“, 193­8 im vorstand des „reichsbundes für Biologie“. einer seiner for-
schungsschwerpunkte war die Blutgruppenforschung. er war Mitbegründer der „Deutschen gesellschaft 
für Blutgruppenforschung“ (1927), Dozent für Kriminalanthropologie am Kriminalistischen institut der Poli-
zeidirektion Wien. von 1927 bis 1945­ Ordinarius des „instituts für rassen- und völkerkunde“ der universität 
Leipzig und Ausbilder so genannter „eignungsprüfer“ zur eindeutschung polnischer Kinder ; nach 1945­ 
emeritus (vgl. Klee 2001/2. Aufl.: 160ff. ; Klee 2003­ : 483­ ; geisenhainer 2002). er publizierte noch 1964 zu-
sammen mit Anton rolleder einen wissenschaftlichen Artikel „Zur entstehungsgeschichte der ersten exakt 
wissenschaftlichen erbbiologisch-anthropologischen vaterschaftsgutachten“ in der Zeitschrift für Morpho-
logie und Anthropologie/ ZsMA 5­5­ (283­–293­). Anton rolleder (1910–1976) war Anthropologe und 193­8 
hilfsarzt an der universitätsnervenklinik in Wien ; 1942 Assistent am „institut für gerichtliche Medizin und 
Kriminalistik“ in Wien und ab 1943­ ns-Dozentenführer. er habilitierte sich 1943­ zu „handlungsfähigkeit bei 
frischen schädelschüssen“. er wurde 1945­ suspendiert, 1946 vom volksgericht zu einem Jahr haft verurteilt 
und war dann nervenarzt und gerichtsgutachter in Wien (vgl. Klee 2003­ : 5­06).
3­4 Die Zeitschrift für rassenphysiologie erschien bei Lehmann in München von 1928–1943­.
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reches „Anliegen“, mittels Blutgruppen und Blutfaktoren auch „Arier“ von „Juden“ 
zu unterscheiden, stieß auf seiten der österreichischen Anthropologie allerdings auf 
Ablehnung, da diese geisteswissenschaftlich fundiert war, d.h. davon ausging, dass 
„rasse“ geistig und weltanschaulich hervorgebracht werde, und deshalb die natura-
lisierung eines „völkischen rassismus“ ablehnte (vgl. fuchs : 280ff.). Aufgrund dieses 
Konfliktes musste reche 1927 sogar seine Professur in Wien zurücklegen.
Doch wurde der Aufstieg der völkischen rassenhygiene in Österreich dadurch nicht 
verhindert (ebd.: 267f.). vielmehr wurde das „Anthropologisch-ethnographische Wie-
ner universitätsinstitut“ unter Josef Weninger (1886–195­9)3­5­, dem nachfolger reches, 
zum Zentrum der rassenhygienischen Bestrebungen in Österreich, an dem auch die 
„Wiener gesellschaft für rassenpflege“ ihren sitz hatte.
Die von reche eingeführten „anthropologisch-erbbiologischen“ untersuchungen bei 
vaterschaftsprozessen wurden vom Obersten gerichtshof in Österreich bereits 193­1 
anerkannt. neben dem negativen vaterschaftstest durch Blutgruppenvergleich wurde 
ein „positiver vaterschaftsnachweis“ eingesetzt. Dazu führten die Anthropologen eine 
„morphologische Ähnlichkeitsanalyse“ zwischen den Merkmalen Kind, Mutter und 
mutmaßlichem vater durch, bei welcher elf körperliche Merkmalsgruppen und über 
100 einzelmerkmale verglichen wurden (z.B. Muster der Papillarlinien der fingerbee-
ren, haarfarbe, farbe der regenbogenhaut, form und Maße der hirnkapsel und des 
gesamtgesichtes, Merkmale der Augengegend, der nase, des Mundes, der Ohrmu-
schel etc.). Dieses verfahren kam ab 193­8 für „Abstammungsgutachten“ im rahmen der 
Durchführung der nürnberger rassengesetze (193­5­) zum einsatz.
Josef Weninger richtete den gesamten forschungsbetrieb des institutes in Zusam-
menarbeit mit der österreichischen Justiz auf die entwicklung und verbesserung von 
„Abstammungsgutachten“ aus. er erweiterte reches Analysemerkmale um die Zähne 
sowie sechzig weitere einzelmerkmale und richtete am institut eine „erbbiologische 
Arbeitsgemeinschaft“ ein, um einen lückenlosen positiven vaterschaftsnachweis zu 
entwickeln.3­6 Zusätzlich wurde eine „familienkundliche erhebungsstelle“ eingerichtet“, 
3­5­ Weninger war Mitherausgeber der Zeitschrift „Volk und Rasse“ und der „Zeitschrift für Rassenkunde“. er leitete 
ab 1927 das Anthropologische institut, war dort ab 193­4 ordentlicher Professor, wurde 193­8 wegen nichta-
rischer ehefrau entlassen, erstellte zahlreiche „rassengutachten“ (ArgB 193­9 : 3­75­) und publizierte in Justs 
„Handbuch der Erbbiologie des Menschen“ (1940) den Beitrag „Die anthropologischen Methoden der mensch-
lichen erbforschung“. er leitete das institut neuerlich von 1945­–195­7. er war Mitglied der „Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften“ und ehrenpräsident der „Anthropologischen Gesellschaft“ sowie des „Vereins für 
Volkskunde“ in Wien.
3­6 Mitarbeiter waren Weningers schüler Karl tuppa (sein forschungsschwerpunkt war das erscheinungsbild 
der Weichteile der Augengegend), Weningers gattin, die promovierte geographin Margarete Weninger 
(ihr forschungsschwerpunkt waren die Papillarlinien der hände, finger und füße), Weningers Assistent 
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welche alle Materialien archivierte, die im Zuge von vaterschaftsgutachten anfielen. 
Zwischen 193­2 und 193­8 waren bereits mehr als 25­00 Personen im hinblick auf erbbi-
ologische Abstammungsgutachten untersucht worden. Die dabei archivierten Materi-
alien dienten der theoretischen und praktischen vorbereitung einer völkischen „entmi-
schung“ Österreichs (vgl. ebd.: 275­–277).
Während des nationalsozialismus wurden vom Personal des anthropologischen uni-
versitätsinstituts im Dienste des „reichssippenamtes“ gutachtertätigkeiten durchge-
führt. Zugleich widersetzten sich die Mitarbeiterinnen des instituts für Anthropologie 
einer umwandlung ihrer Lehrkanzel für Anthropologie an der Philosophischen fakul-
tät in eine Lehrkanzel für erb- und rassenbiologie an der Medizinischen fakultät. Da-
durch verzögerte sich die schaffung des „rassenbiologischen instituts“ bis 1942, dessen 
einrichtung aber nicht mehr in Angriff genommen wurde, da bereits 1943­ alle mensch-
lichen und finanziellen ressourcen in den Dienst der Kriegsführung gestellt wurden.
Aufgrund der engagierten gutachtertätigkeit waren aber schon 193­9 alle einwoh-
nerinnen Wiens „sippenkundlich“ überprüft und als „Arier“, „Juden“ oder „Mischlinge“ 
kartiert. Die „rassische“ erfassung wurde mit einer „eugenischen“ erfassung durch die 
Abteilung für „volksgesundheit und volkswohlfahrt“ des „hauptgesundheitsamtes der 
gemeindeverwaltung für den gau Wien“ zusammengeführt. Die anthropologische 
„rassenpflege“ und die medizinische „erbpflege“ wurden während des nationalsozi-
alismus in Österreich an der für die Durchführung von „erbbestandsaufnahmen“ zur 
Überwachung der „ehetauglichkeit“ eingerichteten stellen für „erb- und rassenpflege“ 
verbunden.3­7 nach der Befreiung Österreichs vom nationalsozialismus kam das erbbi-
ologische Abstammungsgutachten wieder als „naturwissenschaftlich exakter Abstam-
mungsnachweis“ in vaterschaftsprozessen zum einsatz.
Anthropologen, welche 1945­ aufgrund „politisch belasteter tätigkeit“ ihre Planstellen 
im öffentlichen Dienst zurücklegen mussten, nahmen ihre Arbeit als sachverständige 
eberhard geyer, ab 193­2 Dozent für Physische Anthropologie, Weningers Assistent robert routil (spe-
zialist für Biometrik), der Psychologe friedrich stumpfl, der sich ehrenamtlich mit der Zwillingsforschung 
befasste, und der Mediziner Albert harrasser (spezialist für die technik der anthropologischen fotografie 
zur erbbiologischen Dokumentation von „familien“).
3­7 Leiter dieser stelle mit über 70 Angestellten, welche die zentrale „sippenregistratur“ anlegten, waren der 
deutsche Mediziner Max gundel und der rassenhygieniker hans vellguth. Die Karteien dieser registratur 
waren zwischen 1940 und 1945­ die Basis für die Durchführung der euthanasie, der in Österreich ca. 25­.000 
körperlich behinderte und als „geisteskrank“ oder „erbkrank“ eingestufte Menschen zum Opfer fielen. von der 
Zwangssterilisation waren in der „Ostmark“ zwischen 6.000 und 10.000 Opfer betroffen (im gegensatz zum 
„Altreich“, in dem die sterilisation an 3­00.000 Personen, vor allem frauen, vollzogen wurde). Die geringere 
Zahl hängt damit zusammen, dass das gesetz zur „verhütung erbkranken nachwuchses“ in Österreich 1940 
zu einem Zeitpunkt in Kraft trat, als bereits mit der euthanasie begonnen wurde (vgl. fuchs 2003­ : 3­06).
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in vaterschaftssachen wieder auf (z.B. Josef Wastl, Karl tuppa, Dora Maria Kahlich-
Könner).
rassenforschung und erbbiologie blieben aber auch nach 1945­ forschungsschwer-
punkte der anthropologischen forschung in Wien. Wissenschaftstheoretische und 
-methodische grundlagen wie zentrale inhalte der „völkisch-rassischen“ theorie wur-
den nicht in frage gestellt. 1966 wurde das anthropologische institut, durch den dama-
ligen Leiter emil Breitinger, in ein „institut für humanbiologie“ umbenannt und an die 
naturwissenschaftliche fakultät angegliedert. Doch erst 1984 wurde die geschichte der 
„Wiener Anthropologie“ einer gründlichen Kritik unterzogen.3­8
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Analyse der „rassenmischung“ und 
Abstammung in Österreich zum Arbeitsschwerpunkt der Anthropologie wurde, für de-
ren Propagierung die „Wiener gesellschaft für rassenpflege“ zuständig war.
Auch wissenschaftliche gesellschaften, die sich mit eugenischen und rassenhygie-
nischen fragen befassten, wurden in Österreich wesentlich später als in Deutschland 
gegründet. so konstituierte sich die „Wiener gesellschaft für rassenpflege“ im Jahr 1925­ 
genau 20 Jahre, nachdem in Deutschland die „gesellschaft für rassenhygiene“ (1905­) 
gegründet worden war3­9, von der sich 1925­ der „Deutsche Bund für volksaufartung und 
erbkunde“ abspaltete. Beiden gehörten vereinzelt auch österreichische Wissenschaftler 
an, die auf einen Lehrstuhl nach Deutschland berufen wurden.40 Die deutsche gesell-
schaft hatte zum Ziel, die eugenische und rassenhygienische forschung zu fördern41, die 
3­8 Diese späte kritische Auseinandersetzung mit einem teil österreichischer Wissenschaftsgeschichte zeigt sich 
auch darin, dass im naturhistorischen Museum in Wien bis 1996 der sogenannte „rassesaal“ eine anthropo-
logische schausammlung von „rassetypen“ der erde zeigte, die erst 1978 vom Kustos der Abteilung Johann 
szilvássy eingerichtet worden war.
3­9 rassenhygienische gesellschaften wurden zuvor bereits in Linz 1923­ („Oberösterreichische gesellschaft 
für rassenhygiene“ unter dem vorsitz des internisten Dr. richard chiari) und in graz 1923­ („grazer ge-
sellschaft für rassenhygiene“ unter dem vorsitz des Dermatologieordinarius Dr. rudolf Polland) gegründet. 
Der Linzer, grazer und Wiener verein gründeten den verband der „Österreichischen gesellschaft für ras-
senhygiene“, von dem aber lediglich eine tagung im november 1927 in Linz bekannt wurde (vgl. neuge-
bauer : 2004 : 4).
40 Mitglieder aus Österreich bei der Deutschen gesellschaft für rassenhygiene waren der hygieneordinarius 
Max von gruber (185­3­–1927), der ab 1902 den Lehrstuhl für hygiene an der universität in München inne-
hatte (Julius tandler und ignaz Kaup waren schüler von Max von gruber), der Privatdozent (ab 1904) für 
hygiene an der technischen hochschule in Wien ignaz Kaup (1870–1944), der 1912 den ruf auf den ersten 
deutschen Lehrstuhl für soziale hygiene erhielt und der 1918 kurzfristig sektionschef im neu errichteten 
Ministerium für volksgesundheit in Österreich war, der Anthropologe und ethnologe felix von Luschan 
(185­4–1924) sowie der ethnologe und soziologe richard thurnwald (1869–195­4).
41 Zu Beginn war die deutsche gesellschaft ein reform- und Bildungsverein und weniger eine wissen-
schaftliche fachgemeinschaft. Man lebte nach den idealen, die man propagierte, die Mitglieder waren erb-
biologisch untersucht und registriert, es wurden keine Mitglieder geworben oder Öffentlichkeitsarbeiten 
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österreichische wollte der Pflege des volkskörpers dienen. entsprechend ihrer Zuge-
hörigkeit zum völkisch-deutschnationalen Lager zielte diese Pflege vor allem auf eine 
verhinderung der „rassenmischung“, von der eine verschlechterung des erbgutes be-
fürchtet wurde.
erster vorsitzender der Wiener gesellschaft war der deutsche Anthropologieordina-
rius Otto reche, 1924 von hamburg auf einen Lehrstuhl für Anthropologie an die Wie-
ner universität berufen, vorstand des Anthropologisch-ethnographischen instituts der 
universität Wien, das zur geisteswissenschaftlichen fakultät gehörte.42 stellvertreter war 
der hygieneordinarius der universität graz, Prof. Dr. heinrich reichel (1876–1943­)43­, 
der auf seiten der Medizin wohl zu den bedeutendsten österreichischen rassenhygieni-
kern der Zwischenkriegszeit gehörte.
nachfolger reches als vorsitzender war ab 1927 bis zum Anschluss an hitlerdeutsch-
land Alois scholz, pensionierter Offizier der k.u.k. Armee und Lehrer der Militäraka-
demie Mödling in der Zwischenkriegszeit. er orientierte die gesellschaft bereits in den 
3­0er Jahren „offen nationalsozialistisch und eindeutig rassistisch-antisemitisch“ (neuge-
bauer 2004 : 11).
Diese Wiener „akademisch-wissenschaftliche“ vereinigung blieb bis 193­8 bestehen, 
hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als 25­0 Mitglieder und war mit der ns-Bewegung 
verbunden. unter den gründungsmitgliedern waren zahlreiche universitätsprofessoren 
und Dozenten. so auch der nachfolger von reche am Anthropologischen institut, Josef 
Weninger (1886–195­9) und der Anatom eduard Pernkopf (1988–195­5­)44, Dekan der Me-
durchgeführt. erst als die Ziele dieser gesellschaft 1909 in ihrem Publikationsorgan, dem „Archiv für ras-
sen- und gesellschaftsbiologie“ (ArgB) publiziert wurden, kamen neue Mitglieder dazu.
42 reches rede zur gründungsversammlung stand unter dem titel „Die Bedeutung der rassenpflege für die 
Zukunft unseres volkes“. reche erörterte die Problematik der „rassischen Mischung“.
43­ heinrich reichel wurde 1876 in Wels (OÖ) geboren, 1901 Promotion, 1910 habilitation für hygiene in 
Wien, 1914 ao. Professur in Wien, ab 1925­ Leiter der Abteilung sozialmedizin des hygiene-institutes der 
universität Wien, ab 193­3­ Professor für hygiene an der universität in graz. reichel publizierte zahlreiche 
Artikel zu eugenik und rassenpflege in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ (siehe Literaturverzeichnis 
in dieser Arbeit). Mit hermann Muckermann publizierte er die schrift „grundlagen der vererbungswissen-
schaft und eugenik“ (= veröffentlichung der „Wiener gesellschaft für rassenpflege“ Wien 193­0). vor seiner 
Berufung an die universität graz 193­3­ hielt er regelmäßig vorlesungen über soziale hygiene mit dem titel 
„volksgesundheitslehre (hygiene) für Juristen“ und dem untertitel „socialhygiene“. Ab 1923­ war er Mitar-
beiter im volksgesundheitsamt des Bundesministeriums für soziale verwaltung. Während des nationalsozia-
lismus war er „sachverständiger“ für die erstellung von „erbbiologischen Abstammungsgutachten“. reichel 
starb vor dem Zusammenbruch des nationalsozialismus im Jahr 1943­.
44 eduard Pernkopf wurde 1988 in rapottenstein/niederösterreich geboren und starb im Jahre 195­5­ im Alter 
von 67 Jahren. Promotion 1912. Assistent am ii. Anatomischen institut der universität Wien. Professor und 
vorstand der Anatomie an der universität Wien. 1921 habilitation und 1928 Professur für Anatomie an 
der universität Wien. Bereits 193­3­ nsDAP-Mitgliedschaft. nach dem Anschluss 193­8 Dekan der Medizi-
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dizinischen fakultät der universität Wien nach dem Anschluss an hitlerdeutschland 
und 1943­ rektor der universität Wien. Mediziner und Anthropologen spielten in dieser 
gesellschaft also eine tragende rolle.
Doch die frage der „rassenpflege“ im sinne einer „entmischung“ und „reinerhal-
tung“ der rassen, wie sie von reche bei der eröffnungssitzung im festsaal der univer-
sität Wien erörtert wurde (vgl. neugebauer 2004 : 6), fand in den wissenschaftlichen 
Diskurs der klinischen Medizin, wie er sich in der Wiener Klinischen Wochenschrift 
darstellt, keine Aufnahme. Dieser bezog sich im Wesentlichen auf die „fortpflanzungs-
hygiene“, um – ganz im sinne der eugenik – den „Degenerationsprozess“ zu stoppen 
und um – ganz im sinne des sozialdarwinismus – die sozialen Kosten der „Bevölkerung“ 
zu reduzieren und die soziale Wohlfahrt des modernen industriestaates zu rationalisie-
ren.
Die Auseinandersetzungen zu fragen der „rassenmischung“ und der „rassenpflege“ 
(= „rassenentmischung“ und „reinerhaltung der rasse“) wurden demgegenüber in Ös-
terreich im Wesentlichen von der Anthropologie geleistet (vgl. fuchs 2003­ : 261ff.).
in dieser Disziplin hatten sich im deutschsprachigen raum hinsichtlich der rassen-
hygiene zwei richtungen etabliert : eine „volksgenealogische“, welche die „rassenmi-
schungen“ in der Bevölkerung analysierte ; und eine „erbbiologische“ richtung, welche 
eugenische Ziele verfolgte.45­
in Österreich setzte sich vorerst eine „volksgenealogische“ durch. Diesbezüglich be-
trachtete es der Anthropologe Otto reche als erste Pflicht des staates, „rassische ge-
sundheit“ durch die sicherung „reiner erbstämme“ des „deutschen volkes“ zu erhalten. 
„entmischung“ und verhinderung der „Mischung mit fremden rassen“ war Ziel einer 
von seiten der Anthropologie forcierten rassenpflege. Die in Österreich forcierte Me-
thode der „völkischen entmischung“ wies eine naturalisierung des „völkischen ras-
sismus“ zurück und baute auf einem „kulturalistischen rassismus“ auf, welcher mit der 
hegemonie des politischen Katholizismus in Österreich zusammenhing (fuchs 2003­ : 
205­) und jede form des Darwinismus ablehnte.
nischen fakultät und 1943­ rektor der universität Wien. nach der Befreiung Österreichs vom nationalsozi-
alismus wurde er 1945­ suspendiert und interniert bis 1948. Ab 1949 wurden ihm von der universität wieder 
räume für die Arbeit am Anatomie-Atlas, die er 193­3­ begonnen hatte, zur verfügung gestellt, bei dem er 
nachweislich Präparate von hingerichteten ns-Opfern (politische gefangene am Landesgericht Wien) für 
die illustration verwendete.
45­ Bekannte rassenhygieniker wie z.B. schallmeyer haben die volksgenealogische rassenanthropologen als 
„rasseschwärmer“ und „Arierschwärmer“ kritisiert und die „erbbiologische“ rassenhygiene als „volkseuge-
nik“ davon abgegrenzt. Die volkseugenik hatte demnach auch für alle rassen gültigkeit (vgl. reyer 1991 : 
3­0ff.).
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Die Wiener schule der ethnologie und Anthropologie war geisteswissenschaftlich 
fundiert und ging davon aus, dass der Mensch nicht unmittelbar vom Primatenaffen 
abstamme, sondern die menschliche evolution von einem einheitlichen „urmenschen“ 
repräsentiert sei, aus dem sich die unterschiedlichen „Menschenrassen“ entwickelt hät-
ten (ebd.: 207). Diese völkische form der rassenhygiene bezeichnete reche als „ras-
senpflege“, mit der er sich gegen die nur eugenischen Maßnahmen der rassenhygiene 
abgrenzte.
Die eugenischen Maßnahmen aber wurden von der Medizin favorisiert, erforscht 
und angewandt.
Die völkisch-antisemitische interpretation der rassenhygiene konstituierte sich in 
Österreich bei den konservativ-deutschnationalen vertretern der Anthropologie (vgl. 
fuchs 2003­), die eugenisch orientierte rassenhygiene oder fortpflanzungshygiene bei 
den sozialdemokratischen vertretern der Medizin (vgl. Byer 1988), welche durch se-
xualreform, geburtenkontrolle und sterilisation „minderwertiger“ Menschen den öko-
nomischen fortschritt sichern, den Lebensstandard und die „volksgesundheit“ heben 
wollten.
Da das establishment der universitätsmedizin – Professoren und Dozenten – in den 
ersten vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dem christlich-konservativen Lager zuge-
ordnet werden kann, war ihr einsatz für die eugenik auf dem gebiet der fortpflanzung 
durch den christlich-katholischen grundsatz von der „unantastbarkeit“ menschlichen 
Lebens begrenzt. Das dürfte zur Dominanz von Beiträgen sozialdemokratisch orien-
tierter Mediziner zu euge-nischen Maßnahmen beigetragen haben. Diese entstammten 
größtenteils einem Bürgertum, welches „im rahmen der Monarchie über ,Bildung’ und 
deren staatliche institutionen chancen auf soziale Anerkennung hatte“ (ebd.: 40), medi-
zinische und juristische Wissenschaftsdisziplinen bevorzugte und daran interessiert war, 
seiner Klasse, dem „Bildungsbürgertum“, staatliche Legitimierung zu verschaffen.
Die Ausarbeitung eugenischer Maßnahmen stand im staatlichen interesse (sozial- 
und Bevölkerungspolitik) und im interesse der neuen Professionen nach staatlicher Le-
gitimierung. Darüber hinaus aber waren die unteren schichten die hauptbetroffenen 
von sozialem elend und dessen Auswirkungen auf gesundheit und Krankheit der er-
wachsenen wie der Kinder, was die sozialistischen Ärzte u.a. auch zu eugenischen ein-
griffen in die generative reproduktion motivierte.
Andere wissenschaftlich-politische gesellschaften, in welchen u.a. auch eugenische 
Ziele in Medizin und Politik verhandelt wurden, war die „Österreichische gesellschaft 
für Bevölkerungspolitik“, die 1917 gegründet wurde und deren Maßnahmen auf die 
verbesserung der sozialpolitik und des gesundheitszustandes der Bevölkerung zielte 
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(vgl. exner 2001 : 93­ff.).46 Zehn Jahre später wurde die „Österreichische gesellschaft 
für volksgesundheit“ gegründet, deren kontinuierlichste Mitglieder und Autoren ihres 
Publikationsorgans – der Anatomieordinarius und Wohlfahrtspolitiker Julius tandler, 
der hygieneordinarius und rassenhygieniker heinrich reichel und der Polizeipräsident 
Johannes schober – auch die Zusammenhänge von Medizin und Politik ausarbeiteten. 
eine wissenschaftliche gesellschaft, welche die verschiedenen naturwissenschaftlichen 
fächer zusammenband, die sich mit fragen der menschlichen vererbungsforschung 
befassten, wurde mit der „Wiener Biologischen gesellschaft“ erst 1941 gegründet. Di-
ese wurde im Wesentlichen von vertretern der Anatomie, Physiologie, physiologischen 
chemie, Pharmakologie und neurologie aufgebaut, die vertreter der Pathologie und 
gerichtsmedizin, Anthropologie und Zoologie und des neugegründeten institutes für 
rassenbiologie wurden zur Mitarbeit aufgerufen. Ziel der gesellschaft war es, den Zu-
sammenhang dieser fächer wiederherzustellen in einer Zeit, „in der der totalitätsge-
danke auch in der Biologie durchgedrungen ist“ (Pernkopf 1942a : 2).
Die gründung von fachzeitschriften auf dem gebiet der eugenik und rassenhygiene 
blieb in Österreich aus. im gegensatz dazu erschien in Deutschland bereits seit 1904 das 
„Archiv für rassen- und gesellschaftsbiologie“ (ArgB) bei der Berliner Archiv-gesell-
schaft mit dem Ziel, die „strenger wissenschaftlichen Arbeiten“ zum thema zu bündeln 
(vorwort des ersten Jahrgangs 1904).47 Das deutsche „Archiv für frauenheilkunde und 
eugenetik“ (Afe)48 erschien bereits 1914 (bis 1922). Auch wenn österreichische Medi-
46 Die „Österreichische gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ (ÖgBP) bestand von 1917 bis 193­8. ihr Pu-
blikationsorgan waren die „Mitteilungen der Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik (und 
fürsorgewesen)“, in denen lediglich die referate und Diskussionen der jährlich stattfindenden tagungen 
publiziert wurden. Die gesellschaft war im Wesentlichen aus Wissenschaftlern, vor allem Medizinern und 
Juristen (universitätsprofessoren, Dozenten, gymnasiallehrern), Ministerialbeamten und Politikern zusam-
mengesetzt. sie besaß keinen internationalen charakter, auch wenn sie zur 1915­ gegründeten „Deutschen 
gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ und zur 1917 gegründeten „ungarischen gesellschaft für rassen-
hygiene und Bevölkerungspolitik“ verbindungen unterhielt. ihre schwerpunkte bezüglich der verbesserung 
des gesundheitszustandes der Bevölkerung konzentrierten sich auf die säuglingssterblichkeit, die Präven-
tion von tuberkulose und syphilis (vgl. exner 2001 : 93­ff.).
47 Die herausgeber (der Mediziner Ploetz, der Jurist nordenholz und der Philosoph Plate) begründen die 
Auflage der Zeitschrift mit dem „Wachsen der biologischen einsicht“ in den letzten Jahrzehnten, die mittler-
weile zu einer unzahl an Publikationen geführt habe. Daran monierten sie, dass weniger grundlegende 
Arbeiten von Wissenschaftlern als solche von Laien veröffentlicht würden. Da diese Arbeiten angesichts ih-
res „pseudowissenschaftlichen charakters“ großen einfluss ausüben würden, sei es an der Zeit, eine wissen-
schaftliche fachzeitschrift mit der sammlung wissenschaftlich strenger Abhandlungen zu beauftragen. Zu 
einem späteren herausgeberkreis gehörten auch der Psychiater ernst rüdin (1874–195­2) und einer der 
bekanntesten Protagonisten der deutschen rassenhygiene, fritz Lenz (1887–1976).
48 herausgegeben von Max hirsch (Berlin), erschienen bei Kubitzsch in Würzburg. Max hirsch (1877–1948) 
war frauenarzt, vertrat seit 1910 die eugenische indikation beim schwangerschaftsabbruch und publizierte 
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ziner und soziologen ständige Mitarbeiter dieses Archivs49 oder wie der Anthropolo-
gieordinarius der universität Wien, Josef Weninger, Mitherausgeber zweier deutscher 
erbbiologischer und rassenhygienischer fachzeitschriften waren („volk und rasse“5­0 so 
wie „Zeitschrift für rassenkunde“5­1), gab es in Österreich keine vergleichbaren fachzeit-
schriften. es kann aber davon ausgegangen werden, dass der „Anschluss“ des „wissen-
schaftlichen rassismus“ schon vor 193­8 stattgefunden hat. Österreichische Wissenschaft-
ler publizierten auch im „Archiv für rassen- und gesellschaftsbiologie“ (ArgB). Der 
eugenische Diskurs fand in Österreich im Wesentlichen Aufnahme im „Mitteilungsblatt 
der Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ und in der „volksgesundheit. 
Zeitschrift für soziale hygiene“, die von 1927–193­4 von der „gesellschaft für volksge-
sundheit“ bei urban & schwarzenberger in Wien herausgegeben wurde.
gegenüber diesen wissenschaftlichen etablierungsschritten in Deutschland – grün-
dung von wissenschaftlichen gesellschaften, fachzeitschriften und einrichtung von 
Lehrstühlen – blieb die eugenik in Österreich in der medizinischen Wissenschaft bis 
193­9 also ein transdisziplinärer und multidisziplinärer forschungs- und Lehrbereich. 
eugenik wurde als teil der medizinischen Ausbildung in verschiedenen fächern – vor 
allem hygiene, Anatomie, inneren Medizin und Psychiatrie – gelehrt.
vor diesem hintergrund einer verspäteten Professionalisierung und institutionali-
sierung der eugenik an Österreichs universitäten war es naheliegend, die eugenisie-
rung der reproduktion durch die Medizin anhand der Publikationen in einer klinischen 
fachzeitschrift zu untersuchen. Die dazu recherchierten, wissenschaftlichen facharti-
kel in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ zeigten, dass auch in der gynäkologie 
und geburtsmedizin wie der Kinderheilkunde eugenisches Denken forschungs- und 
(be)handlungsleitend war. Die Kliniker, deren texte durch eine stichwortrecherche er-
hoben wurden, waren nicht nur, aber auch eugeniker, die im wissenschaftlichen Dis-
kursfeld ihrer Zeit argumentierten und sich den eugenischen Perspektiven auf die re-
produktion entweder nicht entziehen konnten oder explizit widmeten.
unzählige schriften zu diesem thema. er wurde 1923­ vorsitzender der „Ärztlichen gesellschaft für sexual-
wissenschaft und Konstitutionsforschung“. er erhielt 193­3­ aufgrund der Machtergreifung der national-
sozialisten als Jude in Deutschland Praxisverbot und flüchtete 193­8 nach england.
49 Prof. tandler (Wien), Prof. Knauer (graz), Doz. Kammerer (Wien) und der soziologe rudolf goldscheid 
(Wien).
5­0 „volk und rasse“ die „illustrierte vierteljahresschrift für deutsches volkstum, rassenkunde, rassenpflege 
und Zeitschrift des reichsausschusses für volksgesundheitsdienst und der Deutschen gesellschaft für 
rassenhygiene“ wurde bei Lehmann in München von 1926 bis 1944 herausgegeben. Weitere Mitherausge-
ber waren u.a. fritz Lenz und ernst rüdin.
5­1 „Zeitschrift für rassenkunde und seine nachbargebiete“ (193­5­–193­7), als „Zeitschrift für rassenkunde und 
die gesamte forschung am Menschen“ (193­7–1944) fortgeführt und bei enke in stuttgart aufgelegt.
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in der folge möchte ich zeigen, wie eugenische rationalität ab der Jahrhundertwende 
zum 20. Jahrhundert von der Medizin in bevölkerungspolitische Konzepte eingearbei-
tet, in den Kontroversen im Bereich der Konstitutions- und vererbungslehre verhandelt 
und letztlich im Bereich der rassenhygiene etabliert wurde, in dem es 193­8 auch zur 
ersten Lehrstuhlgründung kam.
in den Kontroversen um Begriffsbestimmungen – „generative ethik“, „fortpflanzungs-
hygiene“, „rassenhygiene“, „eugenetik“ etc. – und Zuständigkeitsfragen zeigte sich, 
dass der eugenikbegriff über einen breiten Bedeutungshof verfügte. Alle Definitions-
versuche entsprachen aber im Wesentlichen dem Programm, das francis galton unter 
dem Begriff „eugenik“ ausgearbeitet hatte.
Die unschärfen und grenzüberschreitungen ergaben sich daraus, dass alle diese 
eingriffe in die reproduktion durch die Medizin auf einem Denken beruhten – dem 
evolutionismus und Biologismus des 19. Jahrhunderts – das sich in den (natur-)Wissen-
schaften durchgesetzt hatte. Die unschärfen ergaben sich aber auch aus den Machtstra-
tegien, denen die Begriffe dienten.
evolutionismus und Biologismus haben eine biologische erklärung des verhältnisses 
von individuum und gesellschaft grundgelegt, durch welche der fortpflanzung eine 
zentrale rolle im Prozess gesellschaftlicher entwicklung, dem evolutionismus entspre-
chend als „höherentwicklung“ gedacht, zugeschrieben wurde.
Medizin als eine naturwissenschaft, die von sich aus die menschliche natur in Kate-
gorien unterteilt und Lehrfächern zuteilt, hat von daher bei der Beschreibung und er-
klärung menschlicher natur sowie ihres Zusammenhangs mit einer „gesellschaftlichen 
natur“ eine schlüsselposition eingenommen.
Obwohl eugenisches Denken in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Bereichen vorhanden war und ist – Anthropologie, Pädagogik, 
Psychologie, soziologie, sozialversicherungswesen etc. –, hat es im 20. Jahrhundert ne-
ben der Pädagogik im Bereich der Medizin die größte Wirkmacht entwickelt.
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1. „Qualität statt Quantität“ : Eugenisierung der reproduktiven Kultur
in medizinischen Konzepten der Bevölkerungspolitik, Konstitutions- und
Vererbungslehre, sozialmedizin und rassenhygiene
Die eugenische rationalität, die sich in verschiedenen forschungs- und Lehrbereichen 
der Medizin zur wissenschaftlichen neuordnung der reproduktion in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts etablierte, rekurrierte auf unterschiedliche wissenschaft-
liche fächer. eine grundlegende Bezugsdisziplin war die gesellschaftswissenschaft, wel-
che sowohl für die Medizin wie für sozial- und Bevölkerungspolitik handlungsleitende 
Modelle zur „rationellen verwendung“ des Menschen in der modernen gesellschaft aus-
arbeitete und dabei den Menschen als „organisches Kapital“ des staates hervorbrachte. 
Die Bevölkerungspolitik wurde, darauf Bezug nehmend, als „verwaltungskunst des orga-
nischen Kapitals“ und die Medizin als deren vollzugsorgan bzw. exekutive gewalt konzi-
piert. Konstitutions- und vererbungslehre haben die Medikalisierung der Menschenöko-
nomie durch untersuchungen des menschlichen erbganges angekurbelt und verstärkt. 
trotz der schwierigkeiten, den erbgang beim Menschen wissenschaftlich nachzuweisen, 
privilegierten und propagierten sie prophylaktische eingriffe in generative Prozesse und 
reproduktive Kultur. Die „soziale Medizin“ (sozialhygiene) bestätigte diesen einsatz 
durch ihr engagement für eine Medikalisierung des menschlichen Lebenslaufes, eugenik 
und rassenhygiene durch ihr engagement für eine rationalisierung der fortpflanzung 
und die wissenschaftliche neuordnung der generativen reproduktion des Lebens.
5„Qualität statt Quantität“ : Eugenisierung der reproduktiven Kultur
1.1	„Menschenökonomie“	:	rationelle	Verwendung	und	Einsatz	des	Menschen
„Die Menschenökonomie ist somit
die Lehre vom organischen Kapital, von jenem teil
des nationalen Besitzes also, den die Bevölkerung
selber darstellt, von den organischen Produktivkräften,
von dem wichtigsten naturschatz, über den ein Land verfügt.
Der Konsumtion der Menschen stellt sie gegenüber
die Konsumtion an Menschen, untersucht den
natürlichen Preis der Waren wie den der Menschen
 in ihrer qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskraft
 und konfrontiert diesen mit deren natürlichen Preis
 in der Wirtschaft der gegenwart.“
rudolf goldscheid 1911 : 488
Auch die Wissenschaften suchten Lösungsmodelle für die gesellschaftliche Organisa-
tion der reproduktion auszuarbeiten. Die gesellschaftswissenschaftlichen erörterungen 
des Problems von seiten der österreichischen soziologie der Jahrhundertwende stan-
den unter dem einfluss naturalistisch-positivistischer (vgl. Mikl-horke 2002 : 240f.) wie 
sozialistischer Denkweisen, die beide an Darwin anschlossen.
Beispielhaft für die positivistische seite steht Ludwig gumplowicz5­2 (183­8–1909). Der 
Doyen einer österreichischen soziologie, der diese als eine nach gesetzen forschende 
(natur)Wissenschaft definierte, hat in seiner Arbeit „Der rassenkampf. soziologische 
untersuchungen“ (1883­), auf Darwin Bezug nehmend, geschichte als sozialen natur-
prozess und gesellschaftliche entwicklung als einen durch Auslese und Anpassung be-
stimmten Prozess ausgearbeitet (1909 : 4). Auslese und Anpassung realisierten sich bei 
gumplowicz aber erst auf der ebene kriegerischer und kämpferischer Auseinanderset-
5­2 gumplowicz war soziologie und rechtsgelehrter. er wurde 183­8 im jüdischen ghetto in Krakau geboren 
und konvertierte zum Protestantismus, absolvierte das studium der rechte an den universitäten Krakau 
und Wien, betrieb eine Advokatenpraxis in Lemberg und eine gerichtspraxis in Wien. von 1869 bis 1874 
war er politischer führer radikal-demokratischer polnischer Kreise und herausgeber der Zeitschrift „Kraj“ 
(Das Land). 1875­ emigrierte er in folge seines politischen scheiterns nach graz und wurde an der grazer 
universität 1876 Privatdozent für allgemeines staatsrecht, 1882 außerordentlicher Professor für Allgemeines 
staatsrecht und verwaltungslehre und 1893­ bis 1908 Ordentlicher Professor für staatsrecht. 1909 verübte er, 
unheilbar an Zungenkrebs erkrankt, mit seiner frau franziska goldmann, die 1907 erblindete, selbstmord.
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zung sozialer gruppen um herrschaft, nicht auf der ebene generativer reproduktion. 
in einer radikal antiindividualistischen theorie wandte er sich gegen die idee des fort-
schritts in der geschichte. in den wiederkehrenden Kämpfen sozialer gruppen um die 
herrschaft, die er als „rassenkämpfe“ kennzeichnete und als theorie des naturgesetz-
lichen Kampfes zwischen sozialen gruppen ausarbeitete, sah er die fortschrittslosigkeit 
menschlicher gesellschaften. soziale gleichheit war für gumplowicz nur durch einen 
verzicht auf utopie erreichbar (vgl. Brix 1986 : 21ff.).
im völligen gegensatz dazu waren die marxistischen theoretiker in der soziologie, 
die sich ebenfalls auf Darwin bezogen, überzeugt davon, dass die gesellschaftlichen ver-
hältnisse auch durch eingriffe in generative Prozesse und reproduktive Kultur verändert 
werden können. exemplarisch dafür steht das theoretische Konzept der „Menschen-
ökonomie“ des Wiener soziologen rudolf goldscheid (1870–193­1)5­3­, das er auf Basis 
sozialistischer gesellschaftskritik im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ausarbeitete 
und das in Österreich für die verbindung medizinischer mit sozialstaatlichen eingriffe in 
generative Prozesse richtungsweisend wurde. in seiner umfangreichsten theoretischen 
Arbeit, in der er unter dem titel „höherentwicklung und Menschenökonomie“ (1911) 
eine „grundlegung der sozialbiologie“ (so der untertitel) ausarbeitete, das reprodukti-
onsproblem aus marxistischer Perspektive theoretisierte und eine Kosten-nutzen-rech-
nung in die „Menschenproduktion“ einführte (1911 : 3­5­3­–486), erhielt die „Moderni-
sierung der reproduktion“ eine schlüsselrolle bei der sicherung des gesellschaftlichen 
fortschritts. Die verelendung der Mehrheitsbevölkerung infolge von industrialisierung 
und kapitalistischer Ökonomie wurden von ihm als verhinderung des ökonomischen 
fortschrittes kritisiert. er beurteilte die gesellschaftliche Organisation der reproduk-
tion, welche lediglich auf eine erhöhung der Quantität zielte, erstmals als rückschritt-
lich und antimodern. Die „Menschenproduktion“, die nach wie vor im „Kleinbetrieb, 
gleichsam hausindustriell“ und als „unbezahlte nebenbeschäftigung“ von frauen erfolge 
(vgl. goldscheid 1911 : 489), wollte er auf die höhe der Zeit bringen, die Zeugung dem 
5­3­ goldscheid rudolf, Pseudonym golm rudolf, soziologe, Philosoph und Dichter, wurde in Wien 1870 
geboren und starb in Wien 193­1. er studierte zuerst Philosophie, dann soziologie, in der er besonders die 
„Menschen-Ökonomie“ ausarbeitete. er war für die umwandlung des steuerstaates in einen selbst wirtschaf-
tenden staat. er gründete 1907 gemeinsam mit Wilhelm Jerusalem, Michael hainisch, Max Adler u.a. die 
„soziologische gesellschaft“, in deren Ausschuss rosa Mayreder als einzige frau gewählt wurde, und war 
Mitglied der deutschen „gesellschaft für soziologie“. er war gründungsmitglied der „Österreichischen ge-
sellschaft für Bevölkerungspolitik“ und ständiges Mitglied des „Archivs für frauenheilkunde und eugene-
tik“ (s.o.) Werke : (golm, rudolf ) : „Der alte Adam und die neue eva. ein roman unserer Übergangszeit“, 
Dresden, Leipzig u. Wien : e. Pierson 1895­ ; „höherentwicklung und Menschenökonomie. grundlegung der 
sozialbiologie“, Leipzig : Klinkhardt 1911 ; „frauenfrage und Menschenökonomie“, Wien : Anzengruber 1913­ 
[2. Aufl. 4.–6. taus., Wien : Anzengruber 1914].
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fortschritt beim erzeugen anpassen. Dazu hat er einen theoretisch durchdachten, per-
fekten Plan zur veränderung, rationalisierung und Ökonomisierung generativer Pro-
zesse ausgearbeitet.
seine Analyse beeinflusste die fortschrittlichen, sozialistischen Ärzte in Österreich, 
welche die verbesserung der „volksgesundheit“ als Aufgabe der modernen Medizin 
propagierten, und die sozialpolitik der ersten republik. sein Konzept der „Menschenö-
konomie“ war eine wissenschaftliche Antwort auf die Auswirkungen der ökonomischen, 
sozialen, kulturellen und politischen veränderungen der Zeit, es theoretisierte die ge-
sellschaftliche Organisation der generativen reproduktion aus sozialistisch-darwinisti-
scher Perspektive, wollte diese neuen verhältnissen anpassen und den gesellschaftlichen 
fortschritt durch eine Modernisierung der reproduktion sichern. geburtenrückgang 
und gesundheitsschädigende industriearbeit sollten durch „Menschenökonomie“ kom-
pensiert werden, die nicht zuletzt die medikalisierte Auffassung der sozialen frage be-
inhaltete.
in der Medizin wurde in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts von sei-
ten der Konstitutions- und vererbungslehre, der sozialen hygiene, der rassenhygiene 
bzw. eugenik, der geburtsmedizin und Kinderheilkunde auf die vorstellungen einer 
„Menschenökonomie“ Bezug genommen, wie noch zu zeigen sein wird.
es waren in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts also weniger die völkischen 
Argumente, auf denen eugenisches Denken die Medikalisierung der reproduktion 
förderte, als die fortschrittlichen Argumente des sozialismus, mit dessen Zielen ei-
ner „sozialen gerechtigkeit“ sich viele Ärzte verbündeten, um das soziale elend des 
Proletariats zu überwinden. Dass sozialistische ideale mit darwinistischen vereinbar 
waren, lag in erster Linie an der „Klassenkampftheorie“ von Marx und engels, in der 
sie das entwicklungsgesetz menschlicher gesellschaften ausarbeiteten (vgl. Kappeler 
2000 : 15­3­) : Darin hieß es, die aufstrebende Klasse, die an ihrer emanzipation gehin-
dert würde, werde unterdrückung durch einen sieg über die sie beherrschende Klasse 
überwinden. und dieser sieg werde nicht nur verteilungsgerechtigkeit, sondern auch 
gesundheit bringen. Diese vision zeichnete der sozialistische Politiker Karl Kautsky5­4 
(185­4–193­8) in seiner schrift „vermehrung und entwicklung in natur und gesellschaft“ 
aus dem Jahr 1910 :
5­4 Karl Kautsky war führender theoretiker des Marxismus, sozialistischer schriftsteller und herausgeber der 
Werke von Karl Marx. er zog 1875­ nach Wien, 1880 nach Zürich und 1881 nach London, wo er sekretär 
von friedrich engels war, und lebte ab 1920 wieder in Wien, von wo er 193­8 vor den nazis flüchten musste. 
noch im selben Jahr starb er in Amsterdam.
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„so wird der sozialismus der Menschheit nicht nur reichliches materielles Wohlleben, nicht 
bloß Muße, sondern auch gesundheit und Kraft bringen und die Krankheit als Massener-
scheinung ausrotten. ein neues geschlecht wird entstehen, stark, schön und lebensfroh wie 
die helden der griechischen heroenzeit, wie die germanischen recken der völkerwande-
rung“ (Kautsky Karl zit. in. Byer 1988 : 3­5­)5­5­.
Der Kampf zwischen Arbeiterklasse und der bürgerlichen Klasse, die den Kapitalismus 
hervorbrachte, wurde dabei als vorletzte stufe eines unabwendbar fortschreitenden 
gesellschaftlichen entwicklungsprozesses beurteilt. Die Arbeiterklasse führte in dieser 
vorstellung den letzten Kampf in der geschichte des fortschrittes. Daher begrüßte der 
Marxismus auch die globale entwicklung des Kapitalismus als notwendige vorausset-
zung für eine sozialistische Weltrevolution. Dem „Kampf ums Dasein“, als von Darwin 
ausgearbeitetem Motor der biologischen evolution, entsprach der „Klassenkampf “, als 
Motor der sozialen evolution. theoretisch liefen beide auf einen unumkehrbaren, line-
aren und ständigen Prozess des fortschreitens auf eine „vollkommenheit“ zu. für die 
entwicklung einer sozialistischen eugenik5­6 war von großer Bedeutung, so Manfred 
Kappeler, der das eugenische Denken in sozialistischen theorien und in der Arbeiter-
bewegung bis 193­3­ untersuchte (vgl. Kappeler 2000 : 15­3­–493­), dass
„Darwin und Marx gleichermaßen von der Unerbittlichkeit des ,fortschritts als entwicklung zur 
vollkommenheit von Mensch und gesellschaft’ gegenüber allem ,schwachen/untauglichen’ 
in natur und gesellschaft ausgingen, in der sie eine Notwendigkeit, also ein unaufhaltbares ge-
setz jeder in die Zukunft gerichteten entwicklung sahen. Die einteilung des Menschen (und 
Kulturen) in ,wertvoll/brauchbar’ und ,minderwertig/unbrauchbar’ ist eine Konsequenz des 
als Bewegung zur vollkommenheit definierten fortschritts“ (Kappeler 2000 : 168).
Die Darwinsche vorstellung von entwicklung als fortschreiten vom „niederen“ zum 
„höheren“ konnte auf das gesellschaftliche Leben der Arbeiterschaft übertragen und 
als entwicklung vom „schlechten“ zum „Besseren“ vorgestellt werden. sozialismus 
wie Darwinismus beurteilten „entwicklung als fortschritt zu immer höheren stufen 
der vollkommenheit“, bei der im feld des Biologischen wie sozialen die „tüchtigen“ 
sich durchsetzen, die ihrerseits den fortschritt sicherstellen würden. Wer sich diesen 
5­5­ Doris Byer stellt fest, dass dieses Zitat kaum repräsentativ für die Analysen Kautskys als sozialistischem ge-
sellschaftstheoretiker sind, da er sich vorrangig mit anderen fragen der Politik befasste. Doch zeige es, wie 
sehr das rassenhygienische Denken zu Beginn des Jahrhunderts verbreitet war.
5­6 Bedeutende vertreter einer sozialistischen eugenik im deutschsprachigen raum waren Karl Kautsky, Julius 
tandler, Ludwig Woltmann, Oda Olberg, Alfred grotjahn.
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entwicklungsgesetzen entgegenstellte oder sich der entwicklung nicht anzupassen 
vermochte, über den musste und sollte die „fortschreitende geschichte“ ohne Zögern 
hinweggehen. Die Opferung der „schwachen“ ist in dieser Konzeption notwendiger 
tribut für den fortschritt. härte und unerbittlichkeit wurden somit nicht nur zu bürger-
lichen, sondern vor allem zu sozialistischen tugenden, weil hilfe für die „schwachen“ 
als dysfunktionales Mit-Leiden überwunden werden soll.5­7 Anteilnahme gehört allein 
den trägern des „fortschritts“ (vgl. ebd.: 162ff.).
Die sozialistischen Wege und Ziele einer grundlegenden veränderung und verbesse-
rung der gesellschaftlichen verhältnisse und der Lebensbedingungen korrespondierten 
also mit den Zielen einer qualitativen Bevölkerungspolitik als eugenik. Dementspre-
chend bestimmte auch rudolf goldscheid die von ihm ausgearbeitete „sozialbiologie“ 
als die „voraussetzung der volksgesundheit und volkstüchtigkeit“, mit welcher der 
„soziologie ihre naturwissenschaftliche Begründung“ gegeben werden könne (gold-
scheid 1911 : Xiii). in seiner sozialbiologischen theorie der „Menschenökonomie“, bei 
der ihm „vor allem an terminologischer Asepsis“ zur „erforschung der hauptprobleme 
des ganzen evolutionismus“ (ebd.: Xv) gelegen war, wollte goldscheid den „entwick-
lungsökonomischen Wert“ des Menschen qualifizieren und belegen. sein Ziel war es, 
nachzuweisen, „daß nicht die verschärfung der selektion, sondern Menschenökonomie das 
Mahnwort ist, das die naturwissenschaft uns eindringlich zuruft“ (ebd.: Xvi).
im Zentrum von goldscheids Kritik stand eine (bildungs)bürgerliche „eliteeuge-
nik“, mit der die gesellschaftliche schichtung und damit auch das elend der unteren 
schichten als ergebnis eines natürlichen selektionsprozesses betrachtet wurde, welcher 
die natürliche Leistungsfähigkeit abbildete. Die sozialgeschichte wurde darin in einer 
neuzeitlichen Bio-Logik als unabänderliche „naturgeschichte“ beurteilt. Aus dieser na-
turauslegung der Klassenverhältnisse ging die bürgerliche Klasse als die „tüchtigere“ 
hervor, die im „Kampf ums Dasein“ den sieg errungen hatte und ihre vorherrschaft 
damit legitimiert war. Kritisiert wurden die wohlfahrtsstaatlichen investitionen zur Lö-
sung der sozialen frage als „Kontraselektion“, da sie die „Minderwertigen“ bevorzuge. 
5­7 Diese sozialistische Perspektive hat sich auch als Blick auf das Klientel von sozialer Arbeit bis in die 70er 
Jahre erhalten. so versuchte Manfred Kappeler linke sozialpädagoginnen, die in Berlin-Kreuzberg ein „sozia-
listisches Jugendkollektiv“ (georg-von-rauch-haus) aufbauten, gegen den vorwurf dogmatischer linker 
gruppen zu verteidigen, dass es sich bei dem Klientel um eine perspektivlose Ansammlung von „Lumpen-
proletariern“ handle, mit denen weder pädagogisch noch politisch was zu erreichen sei. Kappeler schreibt, 
er hätte damals aber noch nicht marxistische Kategorien in frage gestellt, sondern nachzuweisen versucht, 
dass die Jugendlichen des „rauch-hauses“ keine „Lumpenproletarier“ seien, sondern zur „2. Kategorie des 
Pauperismus“ gehörten, nämlich den Waisen- und Pauperkindern (Kappeler 2000 : Anmerkung 13­4 auf seite 
3­02,).
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goldscheid warf diesen, von ihm als „selektionisten“ bezeichneten Politikern und Wis-
senschaftlern vor, „Quantitätsproduktion“ als eigentliche „Qualitätsproduktion“ zu in-
terpretieren, da sie eine geburtensteigerung nur deswegen forderten, um „das Leben“ 
unter den vielen Menschen eine Auswahl treffen zu lassen. Demgegenüber wollte er 
nachweisen, dass die „Auslese, die das Leben vollziehe“, kein reines naturphänomen, 
sondern immer auch „Kulturauslese“ darstellt. Angesichts der Kulturentwicklung be-
zweifelte er die autonome treffsicherheit der natur bei der Auslese und forderte, dass 
diese zukünftig mit hilfe der Wissenschaft, und damit nach intellektuellen und objek-
tiven Kriterien, geleistet werden sollte (ebd.: 45­9f.). Wie Marx über die „ökonomischen 
Bewegungsgesetze der modernen gesellschaft“ aufklärte, wollte goldscheid über die 
„biologischen Bewegungsgesetze“ in einer allgemeinen Lehre vom „organischen Kapi-
tal“ und dem „organischen Mehrwert“ im speziellen aufklären, um zu zeigen, wie in die 
herstellung der generationenfolge eingegriffen werden soll, um eine „höherentwick-
lung“ von Menschen und Kultur zu erreichen. Laut ihm galt es,
„in großzügigen, auf generationen hinaus vorberechneten Assanierungswerken das ge-
samte Menschenmaterial gleichsam frisch aufzuforsten. und zwar sowohl physisch durch 
planbewußte entwicklungsarbeit an Milieuverbesserung, aufs Optimum der organischen 
funktion und auf erbliche entlastung hin, wie auch geistig und moralisch durch intensive 
Qualifikation des großhirns als Zentralregulator im inneren und äußeren, individuellen und 
sozialen Anpassungsprozeß. so beschaffene Aszendenzbetätigung, die sich aufbaut auf feinst 
ausgestalteter kollektiver Organisation, ist allein kulturell orientierte eugenik im höchsten 
sinne“ (goldscheid 1911 : XXi).
Die „Menschenökonomie“ sollte den Beweis erbringen, dass „das rücksichtslose Leben-
wollen der einen auf Kosten der Anderen (der Kapitalbesitzer auf Kosten der Lohnab-
hängigen, M.W.) das schwerste entwicklungshemmnis“ darstelle. um den Kampf gegen 
die verelendung des Proletariats zu gewinnen, arbeitete er die „höherentwicklung“ als 
klassenübergreifendes interesse heraus : „Die verflochtenheit der schicksale aller einzel-
nen und gruppen untereinander wird eine immer innigere, das netz der Beziehungen, 
das Alle mit Allen verbindet, ein immer reicheres“ (ebd.: XXiii). Dieses mächtige Bild 
menschlicher verbundenheit und wechselseitiger Angewiesenheit, welche ungleich-
heitsverhältnisse zwischen Klassen und geschlechtern nicht mehr rechtfertigte, stand 
hinter dem sozialistischen engagement für den wissenschaftlichen fortschritt, der den 
gesellschaftlichen fortschritt humanisieren sollte. Die „organische verelendung“, welche 
der „schrankenlose Kapitalismus“ hervorbrachte, wurde in goldscheids Analysen zum 
Bezugspunkt, um die herrschende Klasse zu Kompromissen zu zwingen, da sie den öko-
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nomischen fortschritt verhindere. im wahrsten sinne des Wortes also eine „Körperpo-
litik“. Dazu versuchte er theoretisch herauszuarbeiten, dass das „organische Kapital“ für 
die moderne gesellschaft ebenso bedeutend sei wie das industrielle und dass diese tat-
sache notwendigerweise zum sozialismus führen müsse (vgl. goldscheid 1911 : 426). 
um den von ihm als unumgänglichen entwicklungsprozess betrachteten fort-
schritt durch „Menschenökonomie“ vernünftig zu gestalten, setzte goldscheid zur 
gänze auf den naturwissenschaftlichen Zugriff auf die reproduktion. er betrachtete 
die Bevölkerungsverhältnisse als das ergebnis des Zusammenwirkens von Ökonomie, 
natur und Wissenschaft. seine vorstellung einer sozialistischen eugenik war verbun-
den mit dem Bild einer „reinen“ naturwissenschaft, deren ergebnisse zwar einseitig 
funktionalisiert werden könnten, wie beispielsweise in der bürgerlichen „eliteeugenik“, 
nicht aber das von Darwin ausgearbeitete Paradigma des „biologischen fortschritts“. 
Die naturwissenschaft sollte dazu beitragen, den unumkehrbaren geburtenrückgang, 
„das anwachsende quantitative Minus in weitaus höherem Maße qualitativ zu kompen-
sieren“ (ebd.: 419). goldscheid benutzte die sinkende geburtenziffer als Motiv, um bei 
der „nachwuchsproduktion“ zukünftig eine „Qualitätsproduktion“ zu fordern und den 
staat für „hohe Investitionen für die Menschenproduktion“ zu motivieren. Den geburten-
rückgang wertete er positiv, denn
„der reifere Mensch hört auf, freude an verwahrlosten Kindern zu haben. Die Qualifikation 
seiner Arbeitskraft setzt sich fort bis in seine reproduktionsleistung hinein. er kann nicht 
anders wollen, als auch hinsichtlich seines nachwuchses Qualitätsproduktion zu treiben“ 
(goldscheid 1911 : 418).
Auch in der sozialistischen Perspektive auf den reproduktionsprozess wurde also das 
Paradigma des erzeugens zu jenem des Zeugens, d. h., die herstellung einer gene-
rationenfolge und die fertigung der „Ware Mensch“ sollten nach Plan, wissenschaft-
licher rationalität und der von ihr zu entwickelnden „Biotechnik“ erfolgen. für gold-
scheid waren planbewusste entwicklungsarbeit zur herstellung des „Qualitätsproduktes 
Mensch“ zielführender als selektive Maßnahmen. in seiner Konzeption verstärkt die 
naturwissenschaftliche vernunft eine ökonomische rationalität, die beide dem Diktat 
eines Kapitalismus folgen, in dem der „stärkere“ sich durchsetzen wird. er wollte den 
staat überzeugen, dass Ausgaben für die soziale Wohlfahrt die „produktivste Investition 
in die Menschenökonomie“ darstellen, weil diese neben der güterökonomie ebenso un-
entbehrlich sei wie die Landwirtschaft neben der industrie (vgl. ebd.: 421). Polizeimaß-
regeln und strafandrohungen, um die fruchtbarkeitsprobleme der gegenwart zu lösen 
– goldscheid meint hier das Abtreibungsverbot – betrachtete er dagegen als wirkungs-
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los und gefährlich. Denn diese „einschüchterungspolitik“ zerstöre „das Beste im Men-
schen, dasjenige, worauf eigentlich alle erziehung und namentlich alle Zucht und Auslese 
in erster Linie hinarbeiten müßte“ – nämlich die Initiative :
„nur dasjenige volk wird sich dauernd im internationalen Machtkampf zu erhalten vermögen 
und rastlos und rapid vorwärts schreiten, das die größte Anzahl von Menschen mit leben-
digster und unbeugsamer initiative besitzt, in dem ein möglichst hoher Prozentsatz von indivi-
duen lebt, die aus innerem Antrieb heraus sowohl auf die verbesserung ihrer Lage wie auf 
die der sozialen Organisation im Kleinsten wie im größten energisch hinarbeiten. initiative, 
das ist die Wurzel aller schöpferischen Kraft, ihr zuvörderst haben wir es zu danken, dass das 
Menschengeschlecht zu jener stellung in der natur aufgestiegen ist, die es heute einnimmt“ 
(goldscheid 1911 : 421).
initiative, Aktivität und streben nach „höherem“ zeichnete bei goldscheid aber nicht 
nur den Menschen gegenüber dem tier, sondern auch den „höherentwickelten“ Men-
schen aus. um diese „Qualitätsware Mensch“ zu erreichen, empfahl er, das volk nicht 
mehr nur als „Betriebskapital zur erzeugung nationalen reichtums“ zu betrachten. sein 
Konzept der geburtenbeschränkung lag somit der malthusianischen oder neomalthu-
sianischen Bevölkerungspolitik und ihrer Angst vor „Überbevölkerung“ fern. seine 
„Menschenökonomie“ setzte auf eine eugenisch planvolle Beschränkung der Kinderzahl 
zur „verbesserung der Art“, verlangte einen ökonomischen umgang mit dem vorhande-
nen „Menschenmaterial“ und eine „Qualitätsproduktion hinsichtlich des erzeugnisses 
Mensch“ anstelle der „Auslese“ (ebd.: 445­). Diese Maßnahmen sollten den gesellschaft-
lichen fortschritt gewährleisten. Die geburtenziffer, die ein volk notwendig habe, be-
urteilt er als Ausdruck „seiner jeweiligen Macht über die natur“ (ebd.: 446f.). Je mehr 
Macht über die natur errungen werde, umso mehr könne die „Qualität“ der Menschen 
die sinkende „Quantität“ ausgleichen. Wissenschaft und technik werden von ihm als 
die Mittel vorgestellt, diese Macht zu erringen. goldscheid war der Meinung, dass der 
wissenschaftliche fortschritt das 20. Jahrhundert zu einem „Jahrhundert der Biotechnik“ 
machen werde (ebd.: 43­2). Den rückgriff auf die natur interpretierte er als „Abdankung 
menschlichen Könnens“, gegen die er eine „aktive epigenesis“5­8 vorschlägt (ebd.: 466), 
um das „organische Problem“ in den griff zu bekommen. in der „Erhaltung der Art und 
5­8 Als epigenese gilt die entwicklung eines Organismus durch aufeinanderfolgende neubildung. Mit hilfe 
von Biotechniken sollte diese epigenese beim Menschen aktiv in richtung seiner „verbesserung“ gestaltet 
werden.
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Art der Erhaltung zusammen“ drückte sich nach seiner theorie, die jeweilige kulturelle 
höhe einer Zeit und einer generation aus. Obwohl er monierte, dass „natürliche Aus-
lese“ immer auch „Kulturauslese“ sei, baut sein Modell der „höherentwicklung“ darauf, 
die menschliche natur wissenschaftlich in den griff zu bekommen. 
„Wie das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der technik war, so wird das 20. Jahrhundert das 
Jahrhundert der verinnerlichten technik und damit der Organik und der Psychotechnik sein, 
war für jenes die natur, so wird für dieses das Leben der Ausgangspunkt sein. Auf die natur-
beherrschung wird so die Lebensbeherrschung folgen“ (goldscheid 1913­ : 13­).
Die Beherrschung des menschlichen Lebens und des lebendigen Menschen wird als 
eine grundlage menschlicher „höherentwicklung“ konzipiert. Der Kampf gegen das 
soziale elend wird als Kampf gegen die natur des Menschen geführt.
im interesse der „höherentwicklung“ müssen nach goldscheid aber auch die 
Arbeitsverhältnisse verändert werden, welche täglich neues „selektionsmaterial“ direkt 
produzieren würden. Die Bedingungen der industriearbeit sollten dahingehend neu 
konzipiert werden, dass eine Kultur nicht die tüchtigsten „ausmerze“ und „unheilbar 
geschädigte“ sich fortpflanzten.
„erst wenn das Milieu künstlich so gestaltet worden ist, dass man mit gutem recht annehmen 
kann, alle Mißartungen seien solche von innen heraus, ist man befugt, an den Auslesegedan-
ken heranzutreten“ (goldscheid 1911 : 43­9).
goldscheid forderte die Krankheits- und verelendungsursachen zu beseitigen, statt 
Kranken- und siechenhäuser, Wohltätigkeitsinstitute und fürsorgeeinrichtungen zu 
schaffen. er wollte „sozialpolitik“ nicht zur „insuffizienten flickarbeit“ verurteilt sehen, 
sondern zum fortschritt schaffenden Motor der „Menschenökonomie“ erheben. sozial-
politische Maßnahmen beurteilte er als voraussetzungen für die „Qualitätsproduktion 
Mensch“ :
„Alkoholbekämpfung schon von der schule an, unterweisung über die erfordernisse der 
gesunderhaltung des Körpers, organisatorische, sozialmedizinische, nicht bloß gesetzliche 
Maßnahmen gegen die verbreitung der Prostitution und der geschlechtskrankheiten, inten-
siver Arbeiterschutz, peinlichster frauen- und Kinderschutz, gewissenhafte Menstruations-, 
schwangerschafts- und Wochenbetthygiene, sozialväterliche Jugendfürsorge, hebung des 
Kulturniveaus der Landbevölkerung, ausgebreitete städtische Wohnungsform, sorge für 
ausreichende ernährung und für genügend schlaf – ein Moment von nicht zu überschät-
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zender Wichtigkeit – Propagierung von präventiver Auslese bei hereditär schwer Belasteten, 
bakteriell infizierten, alkoholisch oder durch andere gifte unheilbar geschädigten, daneben 
energisch betriebene erbliche Entlastung, verbesserung und neuaufbau der gesamten volks-
bildung und staatsbürgerlichen erziehung, umgestaltung des Militärdienstes in ein großes 
institut sozialer schulung und hygienischer stärkung, das wären – schlagwortartig angedeutet 
– einige wenige der vielen unentbehrlichen vorbedingungen des Übergangs zur Qualitäts-
produktion hinsichtlich des erzeugnisses Mensch“ (goldscheid 1911 : 447f.).
Diesen sozialpolitischen Maßnahmen sind eugenische eingriffe in die reproduktion 
durch die Medizin inhärent. goldscheid forderte in diesem Zusammenhang auch den 
Aufbau einer „sozialen Medizin“, um die Krankheitsursachen zu erkennen, an denen 
der „volkskörper“ leidet und die voraussetzungen der „volksgesundheit“ und „volks-
tüchtigkeit“ wissenschaftlich zu erforschen. er bediente sich hier des Begriffes der „so-
zialen Medizin“, den Ludwig teleky, der erste in Österreich für dieses fach habilitierte 
Kliniker, zur Abgrenzung von der „sozialen hygiene“ 1909 definiert hatte (vgl. Kap. 
i.1.4) und deren Aufgabe es sein sollte, den Zusammenhang von gesundheit und sozi-
aler Lage nicht nur zu erforschen, sondern auch aktiv zu beeinflussen.
goldscheid erwartete sich, dass aufgrund der verbreitung der sozialversicherung das 
interesse des staates an den erkenntnissen der Wissenschaften zur Zusammensetzung 
und entwicklung des „organischen Kapitals“ notwendigerweise wachsen würde. Die 
Durchsetzung des versicherungsprinzips werde, so goldscheid, die humanitären inter-
essen durch ökonomische ersetzen und sein Konzept der „Menschenökonomie“ bestä-
tigen. Das sozialversicherungssystem betrachtete er in erster Linie nicht als schutzinsti-
tution der versicherten, sondern sie habe die funktion einer „biotechnischen sicherung 
der gemeinschaft“ (ebd.: 5­04).
„reichsgesundheitsämter“ wurden in goldscheids vision der „Menschenökonomie“ 
zu „rassetüchtigkeitsämtern“, welche zukünftig die „voraussetzung der erhaltung und 
steigerung der volksgesundheit“ sein sollten. Krankenkassen, stellungsuntersuchungen, 
Medizinalstatistiken der heere, gesundheitsatteste bei der eheschließung und schu-
lärztliche untersuchungen sollten das Datenmaterial erarbeiten, welches staat und 
gesellschaft „über den jeweiligen Zustand, in dem das volk sich organisch befindet“, 
informierten (ebd.: 449). von diesen wissenschaftlichen und statistischen Arbeiten ver-
sprach sich goldscheid die Aufklärung über die „wahren entartungsfaktoren“, die er 
selber darin sah, dass das alleinige interesse, „wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen, […] 
die Bildung und Ansammlung von organischem Mehrwert unterbindet“ (ebd.: 45­1).
Die Medizinalstatistik spielte seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine zunehmend 
bedeutendere rolle für die Beziehung von Medizin, Politik und (national)Ökonomie. 
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sie wurde als Methode eingesetzt, um fürsorgemaßnahmen mit hilfe von gesund-
heits- und Bevölkerungsstatistiken zu evaluieren. Als eine technik der gesellschaft-
lichen selbstbeobachtung und -beschreibung hat sie aber nicht nur Phänomene in einer 
immer unübersichtlicher werdenden „Massengesellschaft“ sichtbar gemacht, sondern 
auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Krankheiten geprägt (vgl. nikolow 2001 : 
223­ff.). Die statistiker überblickten von ihren „Bureaus“, die sie als „Observatorien 
der gesellschaft“ verstanden, die belebte gesellschaft (ebd.: 226). sie beschrieben die 
Krankheiten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, schufen einen systematischen 
Überblick und entwickelten vorschläge für gesundheits- und sozialpolitische strategien 
zur verhinderung oder/und verbesserung gesundheitsschädlicher Lebensbedingungen. 
entsprechend den Wünschen und Zielen der Auftraggeber wurde die Bevölkerung 
in Kategorien unterteilt, in der Medizinalstatistik wurde der einzelne als potentieller 
Krankheits- oder todesfall zum öffentlichen interesse. sie lieferte Daten über den Al-
tersaufbau der Bevölkerung, die berufliche gliederung, Zahlen über eheschließung und 
geburten, sterblichkeitszahlen nach Alter und geschlecht oder Zivilstand, todesursa-
chenstatistiken etc. erst durch eine solche statistische erfassung und Darstellung der 
Bevölkerung konnte diese als biologisches und soziales Kollektiv wahrgenommen und 
reguliert werden.
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von statistik, Medizin, Politik und Ökonomie durch Ziele der vererbungswissenschaft 
erweitert. Damit befasste sich die Medizinalstatistik auch auf Basis biologischer Defini-
tionen aus der vererbungslehre mit Prognosen und strategien für präventive eingriffe in 
die generationenfolge. Der deutsche Medizinalstatistiker friedrich Prinzing, der auch 
eine studie über die säuglingssterblichkeit in Österreich publizierte (vgl. Prinzing 1904 : 
948), empfahl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem „handbuch der medizi-
nischen statistik“ (Jena 1906) das Zusammenwirken von Medizin, Biologie, Ökonomie 
mit dem Ziel, nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch den „Wert der Bevölke-
rung“ beurteilen zu können und gegebenenfalls eine drohende „entartung“ aufzuhalten. 
Die Medizinalstatistik spielt damit eine bedeutende rolle für die Medikalisierung der 
generativen reproduktion des Lebens im letzten Jahrhundert.
Auch goldscheid wollte auf Basis dieses durch die Medizinalstatistik neu zu ge-
winnenden Datenmaterials die Kosten für das „Menschenmaterial“, welche die Wirt-
schaft produziere, mit denjenigen Kosten aufrechnen, die entstünden, wenn man die 
„Menschenproduktionsbedingungen“ von Anfang an einem ökonomischen Optimum 
angliche. versicherungsleistungen wären dann, wenn die Arbeitsverhältnisse nicht ver-
ändert würden, zu den Betriebskosten der Ökonomie zu rechnen und nicht aus dem 
Wohlfahrtsfonds zu bezahlen. Bürokratisierungs- und verwissenschaftlichungsprozesse 
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werden hier also zusammengeführt und für die entwicklung einer anwendungsbezo-
genen sozialwissenschaft genutzt. Alle drei aber sollten im Dienst der gesellschaftlichen 
„höherentwicklung“ eine wissenschaftlich fundierte und staatlich kontrollierte „Men-
schenökonomie“ in Kraft setzten. 
so wie die soziale frage nur durch eine veränderung der sozialen verhältnisse gelöst 
werden könnte – also nicht durch „selektion“, sondern „Menschenökonomie“ –, war 
für goldscheid auch die „fruchtbarkeitsfrage“, d.h. der geburtenrückgang, nur in dieser 
Weise zu lösen. er ging davon aus, dass „gewissenhafte Menschen“ nicht mehr davon 
überzeugt werden könnten, möglichst viele Kinder zu zeugen, damit die „natürliche 
Auslese“ genügend „Material“ vorfände. „Zur Produktion von Auslesefutter im Kampf 
ums Dasein hingegen werden Menschen, die zum Bewußtsein ihrer Lage gekommen 
sind, keineswegs mehr zu haben sein“ (goldscheid 1911 : 440).
grundlagen dieser entwicklungsarbeit waren für goldscheid die Bildung und die 
emanzipation von frauen, um sie zum rationalen einsatz ihrer reproduktiven Aufgaben 
zu befähigen. Allein vom frauenwahlrecht versprach er sich einen teilerfolg, da dies 
die Politik dazu zwingen werde, sich mehr um die familien zu sorgen, und alle Parteien 
in eine Konkurrenz um versprechungen für familienschutz bringen würde. er beurteilte 
„die Befreiung der Frau aus dem Geschlechtsjoch“ als einen grundlegenden faktor der „hö-
herentwicklung“ und der vervollkommnung der „Art der erhaltung“ (ebd.: 45­4). Der 
Mutterschutz galt ihm als deren wesentlichste voraussetzung. Denn 
„Überarbeitung, unterernährung, schlafmangel, überstürzte Wochenbetten verbun-
den mit zahlreichen fehl- und Mißgeburten, mit hoher säuglingssterblichkeit, die mit 
verursacht ist durch Zwang zu mangelhafter Brutpflege, schwangerschaft und nieder-
kunft unter ungünstigen verhältnisse, elende Wohnungszustände mit Überenge des 
raums, schlechte Luft, unzureichendem Licht, Lebensbedingungen, die für alle toxika-
tionen und infektionen den fruchtbarsten nährboden schaffen, ungenügende vorsorge 
gegen die verbreitung der Alkoholpest und die Übertragung der geschlechtskrank-
heiten – hierin liegen die wahren Wurzeln der Degeneration […]“ (goldscheid 1911 : 
45­5­).
eine gesellschaft, die an der frau „raubbau“ betreibe, greife an „das Mark des orga-
nischen Kapitals“ (goldscheid 1913­ : 16). Diesbezüglich sei nämlich nicht die Kinderlo-
sigkeit einer Minderheit von geistig arbeitenden frauen das Problem, sondern die Masse 
der körperlich arbeitenden frauen und damit der „gewissenlosen vergiftung dieser 
Quellen der volkserneuerung“ (ebd.). goldscheid beurteilte die Ausbeutung der „frau-
enkraft“ durch industrie- und hausarbeit als Wurzel aller „Degeneration“, fraueneman-
zipation und frauenrechte aber, die frauen vor ökonomischer Ausbeutung schützen, als 
grundlage qualitativer „Menschenproduktion“. Diese kritisierte er unter den gegebenen 
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verhältnissen als rückständig und dem ökonomischen fortschritt nicht entsprechend. 
er verglich sie mit den verhältnissen der viehzucht, als diese noch nicht durch ve-
terinärgesetzliche Bestimmungen geregelt war. Die wissenschaftliche erforschung der 
„Menschenproduktion“ war für ihn daher ein gebot der stunde. er wollte den Miss-
stand beseitigen, dass sich im gegensatz zur viehzucht bei der „Menschenproduktion“ 
fast alle „geschlechtsreifen individuen“ ohne „planmäßige fortpflanzungsauslese“ fort-
pflanzen und alle „Produkte“ aufgezogen werden.
„Je nüchterner man alles bloß vegetative im Menschen im sinne eines guten Landwirtes be-
trachtet, je leidenschaftsloser man Menschenökonomie more organico, wie Agricultur etwa 
betreibt, um so mehr wirkt man im geiste höchster seelischer Kultur, um so mehr ist man auf 
dem Wege, die unentbehrlichen voraussetzungen zur höchsten seelischen Kultur zu schaffen. 
nur der Mensch als bestgepflegtes tier, als optimal erzeugtes organisches system gibt den 
geeigneten Boden für volle Ausgestaltung aller in ihm liegenden Anlagen ab“ (goldscheid 
1911 : 492).
hinsichtlich der reproduktion der gattung setzte goldscheid also die „Menschen-
ökonomie“ mit der viehzucht gleich. Die veterinärmedizinische Qualitätskontrolle galt 
ihm als vorbild für die Zusammenarbeit von staat und Medizin. entsprechend der ve-
terinärmedizinischen regelung der viehzucht sollte die „humanmedizinische regelung 
der Menschenzucht“ diese „leidenschaftslose Menschenökonomie“ ermöglichen. in 
der herrschenden Lage gefährde die „Ueberspannung der Frauenpflichten“ die rasse weit 
mehr als eine „Erweiterung der Frauenrechte“. Mutterschaft ohne Beruf sei zu einem Lu-
xus geworden, Mutterschaft und Beruf mit Arbeit überlastet. Demgegenüber sei aus der 
Landwirtschaft hinlänglich bekannt, dass der Landwirt
„die Kuh nicht zugleich als Arbeitstier verwenden darf, wenn er den höchsten Milchertrag 
von ihr erzielen will. und ebenso fällt es keinem Züchter ein, stuten, die er zur Zucht ver-
wendet, weiter rennleistungen zuzumuten. nur hinsichtlich des Menschen hat man sich 
noch nicht zu dieser nüchternen Auffassung der Dinge aufgeschwungen, hier schwelt man in 
ausschließlich ethischer oder politischer Behandlung all der fragen, die gleichsam nur more 
organico angesehen, richtig beurteilt werden können“ (goldscheid 1913­ : 6).
Die rechte und der schutz der frauen wurden also nicht um ihretwillen verlangt, son-
dern stehen ausnahmslos im Dienst der „Qualität“ der nachkommen. Die von gold-
scheid geforderte Öffnung des Zuganges für frauen zu allen Berufen und zur erwerbs-
arbeit, die regelung der frauenerwerbsarbeit zum schutz der frauen vor schaden an 
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gesundheit und Leben, versicherungsleistungen und öffentlicher Auf- und Ausbau der 
Kinderbetreuung sollten einen Bewusstwerdungsprozess in gang setzen, der frauen be-
fähigt, ein „rationales verhältnis zur fortpflanzung“ zu entwickeln. Die „rationalisierung 
der Menschenproduktion“ wird der frau erst die „emanzipation der Persönlichkeit vom 
gattungsprozess“ ermöglichen. Durch diese „emanzipation vom reproduktionsauto-
matismus“ würden frauen, nach goldscheid, die „Menschenökonomie“ schaffen, denn 
der Mensch höre damit auf, ein im „Überfluss gegebenes gut“ zu sein. sobald die frau 
zum Bewusstsein ihrer Lage gelange, dass sie nämlich im wichtigsten Bereich der wirt-
schaftlichen Produktion – nämlich der Menschenproduktion – arbeite, wenn sie sich 
als „Menschenproduzentin“ erkenne, werde sie auch erkennen, dass sie die Kosten des 
„Menschenverbrauchs“ und der „Menschenvergeudung“ zu tragen habe. „Jedes ersparte 
Menschenleben setzt sich in baren gewinn für die frau um, sie ist deshalb die direk-
teste nutznießerin der Menschenökonomie“ (ebd.: 7). Die rationalisierte fortpflanzung 
erst werde es ermöglichen, nicht bloß die „Quantität des nachwuchses“ als Basis der 
existenz zu bilden, wie das bei tiefstehenden Arten üblich sei, sondern die „Qualität des 
nachwuchses“, wie das bei hochstehenden Arten der fall sei. Daher liege einzig in der 
emanzipation der frauen die Möglichkeit, das quantitative Minus durch ein qualitatives 
Plus auszugleichen.
Ziel der geforderten Befreiung der frau aus dem „geschlechtsjoch“ ist damit ein eu-
genisches : „Menschenökonomie muß […] auf Schutz der organischen Reserven ausgehen. 
Die größte organische reserve, über die das ganze Menschengeschlecht jedoch noch 
verfügt, ist die Frau“ (ebd.: 3­0). und erst in der politisch mündigen frau werde auch die 
rassenökonomie die stärkste vertreterin haben. Wenn eine gesellschaft wolle, dass die 
Menschen sich nicht nur fort-, sondern hinaufpflanzten, werde dies am sichersten mit 
einer bewussten frau erreicht, „einer frau, die, auf der vollen höhe der Zeit stehend, 
sich klar ist über ihre hohe Mission im gesellschaftlichen entwicklungsdrang“ (ebd.: 
3­1). Der freie Zugang der frauen zu allen Berufen und zur erwerbsarbeit wird zugleich 
nur als „notwendiges Durchgangsstadium“ beurteilt, d.h., ihre private versorgungsarbeit 
als Mutter und hausfrau wird im Konzept der Menschenökonomie nicht aufgegeben, 
sondern nur aufgeschoben : 
„es wird gewiß eine große Leistung sein, wenn wir die frau wieder dem hause werden 
zurückgeben können – aber der Weg dahin führt über ihre politische und bürgerliche gleich-
berechtigung“ (goldscheid 1913­ : 20).
Die geschlechtszuständigkeiten werden nicht in frage gestellt, sondern aufgrund eines 
notwendigen Durchgangsstadiums im entwicklungsprozess kapitalistischer Ökonomie 
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im Dienste des schutzes des organischen Kapitals zurückgestellt. Der sozialistische ein-
satz für die Befreiung der frauen aus privater Bevormundung durch den ehemann und 
für den freien Zugang zu allen Berufen bleibt ein patriarchaler. Die Produktivität von 
frauen soll nunmehr eben nicht mehr vom privaten, sondern vom öffentlichen Patri-
archalismus angeeignet werden, die fortpflanzung nicht mehr individuellen, sondern 
gesellschaftlichen interessen dienen. Dazu sollte ein „wissenschaftliches Management 
der reproduktion“ Zeugung und geburt dem naturprozess entreißen und eine durch 
die „Biotechniken“ im Labor hergestellte „natur“ in der natur wie in der gesellschaft 
durchgesetzt werden.
Der daraus hervorzubringende „homo oeconomicus“ war in den ihm unterstell-
ten Merkmalen der sachlichkeit, Zweckrationalität, Berechenbarkeit und des effizi-
enzdenkens ein hegemonial männliches subjekt, was auf den maskulinen subtext in 
goldscheids Konzept der frauenbefreiung verweist : eine gesellschaft, in welcher der 
brüderliche Männerbund der Demokratie, der an die stelle des alleinherrschenden Pa-
triarchen der Monarchien trat, die unkontrollierten und unkontrollierbaren Massen un-
ter Kontrolle bringen will. ein unterfangen, das hinsichtlich der Bevölkerungspolitik 
dazu aufruft, die private vernunft an die öffentliche abzugeben, mit der dann rückwir-
kend die Kontrolle des aufrechtzuerhaltenden Privaten möglich sein soll.
Die frauen sollten durch die „rationalisierung der fortpflanzung“ die „Menschen-
ökonomie“ schaffen. für die rationalisierung der fortpflanzung aber musste die Wissen-
schaft den nachweis erarbeiten, „unter welchen Bedingungen der Mensch erzeugt wird, 
wie die angeborene Beschaffenheit und die Lebensverhältnisse der Erzeuger auf die Produkte 
einwirken“ (goldscheid 1911 : 491f.). Auf Basis dieser erkenntnisse wollte goldscheid ein 
scharfes Bild von der „Aufzucht der Produkte“ entwerfen. Wesentlicher teil der „Men-
schenökonomie“ ist damit die verbindung von erziehung und Bildung mit wissenschaft-
lich geregelten und kontrollierten „fortpflanzungspraktiken“. Biotechniken, erziehungs- 
und Bildungstechniken galten als Basistechniken der „Menschenökonomie“.
somit ist auch schulpolitik für goldscheid ein teil davon. ein unmoderner schulbe-
trieb könne keine „hochwertigen“ Arbeitskräfte herstellen. „Was man am Rohstoffmaterial 
zu leisten versäumt, kann man im Veredelungsprozeß unmöglich vollkommen nachholen“ (ebd.: 
5­25­). nur völker mit den besten schulen, den besternährten und organisch gepflegten 
individuen könnten wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit entfalten. so wie Zeugung und 
geburt, so gelte es auch die „Aufzuchtsverhältnisse“ durch Modernisierung von erzie-
hung und Bildung einer modern geführten Wirtschaft anzupassen. schule und erzie-
hung sollten den Menschen auch dazu anhalten, „das organische Kapital seines Orga-
nismus energisch vor schädigung und vorzeitiger Amortisation zu bewahren“ (ebd.: 
5­27).
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in goldscheids „kulturell orientierter eugenik“ werden Waren und „humankapital“ 
und damit totes und Lebendiges völlig gleichgesetzt. Menschenökonomie wird aus 
der Warenökonomie abgeleitet. Wie in der Wirtschaft eine sorgsam gearbeitete Ware, 
so galt ihm auch ein unter „menschenökonomischen“ Kalkülen erzeugter Mensch als 
leistungsfähiger und haltbarer.
„Der teuere, der solid gearbeitete Mensch offenbart ganz andere Qualitäten, als der billige 
Mensch. ein solid gearbeiteter Mensch ist ein solcher, der aus einem gesunden Mutterboden 
herauswächst, von gesunden vätern gezeugt und wo das jugendliche individuum eine Pflege 
und Ausbildung erhält, auf die man zumindest mit ebensoviel sorgfalt hinwirkt, als dies in der 
tierzucht geschieht“ (goldscheid 1911 : 495­).
Den einwand, dass nicht jedes „Material“ dieselben Qualifikationsmöglichkeiten in sich 
trage und deshalb diesem „minderwertigen Material“ keine hohen Arbeitskosten zuge-
setzt würden, wollte goldscheid mit einer „Ökonomie der Qualifikation“5­9 begegnen. 
Darin argumentiert er, dass unqualifizierte Arbeitskräfte zwar billiger kämen, die weni-
gen Mittel, die in die Aufzucht solcher Menschen investiert würden, würden aber dem-
entsprechend schnell verbraucht. schäden, welche aus dem vorzeitigen Zerfall für die 
gesellschaft erwüchsen, seien meist doppelt, ja drei- und vierfach so hoch. goldscheid 
folgert daraus, dass sich nur für den „qualitativ leistungsfähigen Menschen“ sozialpoli-
tische Maßnahmen lohtnen, doch 
„am billigen Menschen können hohe schutzmaßnahmen sich nicht rentieren. umfassende 
sozialpolitische Maßnahmen, hohe investitionen für sozialversicherung bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung ungesunder Arbeitsbedingungen, mangelhafter volksschulen, unzureichen-
der volksbildungsorganisation ist darum direkt ein ökonomischer Widerspruch“ (goldscheid 
1911 : 497).
sozialpolitische investitionen, die sich auszahlten, setzten demnach eine umfassende 
neugestaltung der verhältnisse am Arbeitsplatz und im Bildungsbereich voraus. schu-
lische Bildung begriff goldscheid als die Produktion produktiver Kräfte. 
Auch der private haushalt wurde von goldscheid dem ökonomischen Kalkül unter-
worfen. einer geschulten „Menschenökonomie“ entsprechend galt die „Konsumtion“ 
im haus nicht als unproduktiver verbrauch, sondern als Produktion von organischem 
und kulturellem Mehrwert, die ruhe als „produktive restitution“. Der private haushalt 
5­9 heute würde man von Bildungsökonomie sprechen.
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wurde von ihm als Ort zur Wiederherstellung der „Ware Arbeitskraft“ durch ernäh-
rung, versorgung, erholung konzipiert : „statt in der mechanischen Werkstätte wird 
hier in der organischen Werkstätte gearbeitet, wird organisch kapitalisiert“ (ebd.: 5­02). 
Diese Wiederherstellung „organischen Kapitals“ betrachtete er als teil der gesamtöko-
nomie und eine „unzureichende organische restitution“ als Belastungselement der na-
tional- wie entwicklungsökonomie. Die „restitutionsökonomie“ beurteilte er als völlig 
unzureichend, was sich im Alkoholmissbrauch als scheinrestitution zeige. Arbeitszeit-
verkürzung und die sicherung der hausarbeit empfahl er als wichtigste Maßnahmen 
zum Wiederaufbau der „restitutionsökonomie“. Die verkürzung der Arbeitstage sollte 
den verschleiß „der organischen Arbeitsmaschine“ verlangsamen, womit sowohl die „Pro-
duktivität der gesellschaftlichen Arbeit“ gehoben als zugleich „die entwicklungsökonomische 
Bilanz“ wesentlich verbessert werden könne (ebd.: 5­27). Zur Wiederherstellung „orga-
nischen Kapitals“ gelte es längerfristig aber auch, die private versorgung der Arbeiterfa-
milien zu sichern.
neben der veränderung der Arbeitsplatzverhältnisse und der neugestaltung des 
Bildungssystems war für goldscheid damit auch eine ausreichende versorgung durch 
den privaten haushalt grundlage einer rationalen „Menschenökonomie“. vor diesem 
hintergrund forderte er, dass die aufgrund schädigender Lebensverhältnisse vorschnell 
verbrauchten Arbeitskräfte – „die organischen verluste, die Abfallprodukte in gestalt 
von Kranken, invaliden und verwahrlostem nachwuchs“ – auf der verlustseite der un-
ternehmen zu verbuchen und nicht allein dem staat aufzuhalsen seien (ebd.: 5­09).
in goldscheids Analysen des Zusammenhangs von erwerbs- und hausarbeit im 
Kapitalismus wird hausarbeit vollkommen den gesetzen des Marktes untergeordnet. 
eine unterordnung, die durch sozialleistungen an die dafür zu schaffende „hausfrau“ 
erreicht werden will. Der Aufbau des modernen sozialstaates hängt in diesem Punkt 
also aufs engste mit der „hausfrauisierung“ der frauen und der etablierung eines öf-
fentlich kontrollierten Privatbereichs zusammen.
unter dem Motto „geld ist Leben“ forderte goldscheid investitionen in die neue 
Menschenökonomie (ebd.: 5­47), mit der er die verelendung des Proletariats überwin-
den und eine gesellschaftliche „höherentwicklung“ erreichen wollte. Die unmensch-
lichen verhältnisse, in welche die kapitalistische Ökonomie die Arbeiterschaft zwang, 
verglich er mit den verhältnissen im Krieg. Der „Bewaffnete friede der gegenwart“ sei 
nicht weniger blutig als die furchtbarsten Kriege der vergangenheit. 
„Wie die Menschen bei blutigen Kriegen auf den schlachtfeldern fallen, von verheerenden 
seuchen oder von den Beschwerden des Dienstes dahingerafft werden, so fallen sie in dem 
noch blutigeren bewaffneten frieden auf dem Arbeitsfelde oder werden von den großen 
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volkskrankheiten hinweggefegt, denen Armut, Überarbeit, unterernährung, ungünstige Pro-
duktionsbedingungen, Krisen und anderes den günstigen nährboden gewähren. Das Schlach-
tfeld des bewaffneten Friedens fällt nur nicht so anschaulich in die Augen wie die Schädel stätte des 
Krieges. Das verbluten in der Arbeit vollzieht sich weitaus stiller“ (goldscheid 1911 : 5­48).
Dagegen propagierte goldscheid die „Menschenökonomie“ als eine „Methode 
der höherzüchtung“, welche die „ökonomisch primitiven verfahren der naturaus-
lese“ ausschalten sollte. er bezeichnete den „Kampf ums Dasein der gegenwart“ als 
pseudo-humanitäre folter, bei der ein sehr harter Lebenskampf mit durch sozialpoli-
tik gemilderter Auslese verbunden sei. Die Menschen des modernen industriezeitalters 
müssten oft die „grauenhaftesten Martern“ über sich ergehen lassen, gleichzeitig werde 
aber dafür gesorgt, „dass sie nicht eher vom schauplatz ihres Wirkens abtreten, als bis 
ihre Arbeitskraft bis zum letzten ende aufgebraucht, als bis ihr Organismus in jeder 
faser vergiftet ist“ (ebd.: 5­5­7).
im gegensatz zu Kant, der gemeint hatte, dass alles einen Preis, aber nur der Mensch 
allein Würde hätte, erklärte goldscheid, dass nur dann, wenn auch der „wirtschaft-
liche Wert“ des Menschen nachgewiesen werden könne, die Menschenwürde sich he-
ben werde (ebd.: 5­65­). in goldscheids Konzept der „Menschenökonomie“ gehört der 
Mensch nur zur gesellschaft, wenn er zum Kapital und zum staat in eine Beziehung 
treten kann, die diesen etwas bringt. und das einzige, was die „Proletariermassen“ dem 
Kapital und staat einbringen können, ist in golscheids Konzept ihr „organisches Ka-
pital“, das zugleich die alleinige existenzgrundlage, den einzigen Besitz der Menschen 
dieser Klasse darstellt.
Proletarier ist etymologisch aus dem Begriff „proles“ für „nachkommen“ und „alere“ 
für „nähren, aufziehen“ zusammengesetzt (vgl. Kluge 1995­ : 649). Die Wirtschaftsthe-
orien übernehmen ab dem 19. Jahrhundert also einen lateinischen Begriff. in der rö-
mischen Antike waren damit die Bürger der untersten schichten bezeichnet worden, 
die dem staat nicht mit ihrem vermögen (steuern, Ländereien etc.), sondern nur mit 
ihrem Leben und dem ihrer nachkommenschaft dienen konnten. Der „pro oles“, der 
(nichts weiter als) nachkommen hervorbringende, wird als Massenphänomen des 
lohnabhängigen Arbeiters erst mit der industrialisierung und dem Aufstieg der kapi-
talistischen Ökonomie hervorgebracht. er stellt seine körperliche und geistige Arbeits-
kraft und seine nachkommen dem Kapital und dem staat zur verfügung, um dadurch 
seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Die Proletarier sind aber nicht nur jene, 
die mit ihren nachkommen Kapital und staat „ernähren“, sondern auch jene, die ihre 
eigenen nachkommen nicht ernähren konnten, was den staatlichen Zugriff auf ihre 
Kinder provozierte.
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goldscheids einsatz für die rückgewinnung bzw. eroberung der Macht über den 
eigenen Körper durch soziale hygiene, mit der erkrankung und siechtum abgewehrt, 
durch geburtenkontrolle, mit der die Anzahl der nachkommen begrenzt, und durch 
eugenik, mit der die Qualität, d.h. im Wesentlichen die Arbeitsfähigkeit der nachkom-
men gewährleistet werden sollte, transformierte den Kampf gegen die soziale verelen-
dung auch in einen Kampf gegen die menschliche natur. Diese Macht über die mensch-
liche natur steht im Dienst des „organischen Kapitals“, das sowohl als vermögen des 
staates wie als Besitz des einzelnen konzipiert ist. Über das „organische Kapital“ sollten 
die interessen des staates mit jenen der einzelnen gekoppelt werden. Doch die (rück-) 
eroberung der Macht über dieses „organische Kapital“ machte goldscheid zur gänze 
abhängig vom fortschritt der Wissenschaften. 
goldscheid entwickelte in seinem Programm der „Menschenökonomie“ zu Beginn 
des Jahrhunderts bereits Begrifflichkeiten, welche – wie „sozialbiologie“ und „Biotech-
nik“ – gemeinhin im wissenschaftlichen Diskurskontext der 80er Jahre verortet werden. 
seine entwürfe sind getragen vom glauben an die „reine“ Wissenschaft und die „reinen“ 
Biotechniken, mit deren hilfe der fortschritt des 20. Jahrhunderts – durch die gestal-
tung der generativen reproduktion nach eugenischen gesichtspunkten – gewährleistet 
und zugleich humanisiert werden sollte. goldscheid hoffte, dass konservative Kräfte, 
die in der sozialen Wohlfahrt die gefahr der „Kontraselektion“ kritisierten, da sie die 
„naturauslese“ beschränke und die „schwachen“ beschütze, durch den fortschritt der 
naturwissenschaften zurückgedrängt werden. eugenik, die eine Kombination aus ge-
fährdungs- und Präventionstheorie darstellte, wurde unter goldscheids soziologischem 
Zugriff zu einer Planungstheorie, die aus dem Zerschneiden lebendiger Zusammen-
hänge, einem durch theorie begrenzten Blick und wissenschaftlich-technischen Lö-
sungsangeboten besteht. Alles, was das natürliche und Lebendige phänomenologisch 
auszeichnet – wie endlichkeit, Kontingenz, spontaneität etc. –, scheint den fortschritt 
zu gefährden.
Angesichts der sozialen verhältnisse erweckt goldscheids „perfekter Plan“ den ein-
druck, dass es möglich und machbar sei, die generative reproduktion in den sozialen 
Wandel einzubauen, indem bevölkerungs- und sozialpolitische eingriffe einen reibungs-
losen Ablauf organisieren. Das Zusammentreffen von fortschrittsoptimismus und der 
gleichzeitigen totalen verelendung großer Bevölkerungsteile im 19. Jahrhundert, die 
Zerstörung sozialer Zusammenhänge und Bindungen durch industrialisierung und ur-
banisierung, die beginnende Wahrnehmung der in den städten lebenden Menschen als 
„Masse“, provozierten eine harmoniesehnsucht, die u.a. mit einer neuordnung der re-
produktion gestillt werden sollte. Auch die Konzeptionen von rasse, Klasse und nation 
stehen in diesem Zusammenhang, neue Bindekräfte des sozialen zu entwickeln und 
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damit eine neue gesellschaftsordnung zu ermöglichen. Zudem wurden die seuchen 
– cholera, tuberkulose, syphilis –, denen tausende von Menschen zum Opfer fielen, 
als Bedrohung der gemeinschaft wahrgenommen. heute werden im gegensatz dazu 
erkrankungen, die viele Menschen betreffen, z.B. Krebsleiden, als individuelle wahrge-
nommen.
Die eugenik zielte auf eine humanisierung des „Kampfes ums Dasein“, ihr Ziel war 
die herstellung einer „sozialen harmonie“. viele Pläne zu deren realisierung, wie auch 
jener von rudolf goldscheid, erschienen auf der ebene der Konzeption „genial“, wa-
ren auf der ebene der Durchführung aber oft vulgär und primitiv.60 Was im Zuge der 
einlösung der eugenischen harmonisierung der gesellschaft auf der ebene der medizi-
nischen Praxis provoziert wurde, blieb wissenschaftlich tabuisiert. ein „idealer Plan“ hält 
die hoffnung an das gute im Diesseits in Bewegung – eine hoffnung, die auf dem Weg 
der „Menschenökonomie“ durch den staat als neuem „supersubjekt“ geplant und exe-
kutiert werden soll. Der staat wurde adressiert, um das neue „superobjekt“ der „Massen“ 
auf Basis naturwissenschaftlicher erkenntnisse und medizinischer eingriffe ökonomisch 
zu regulieren, zu organisieren und zu kontrollieren, im sinne der „Menschenökonomie“ 
haushalter des „organischen Kapitals“ zu werden und dabei u.a. der generativen repro-
duktion des Lebens einen neuen sinn zu geben. Der „Oikos-herr“, der historisch das 
Leben des hauses organisiert und verwaltet, d.h. den „oikos“ (griech.) teilt und verteilt 
(„némein“, griech.), also die „oikonomia“ (griech.) oder „oeconomia“ (nhd.) betreibt, soll 
endgültig durch den „Oikos-staat“ abgelöst werden, der die „Menschenproduktion“ von 
der „Ökonomie des hauses“ in die „Ökonomie des staates“ überführt.
Der soziale staat soll nach goldscheids Konzept in den gesamten Bereich des „Pri-
vatlebens“ eingreifen, in die Zeugung und geburt der nachkommen wie in ihre Bildung 
und Ausbildung, in die familienbeziehungen, die geschlechter- und generationen-
verhältnisse und die Lebensführung. Die existenz aller Menschen sollte dabei ihrer 
eigenschaft als staatsangehörige untergeordnet werden.
Die frage aber, wer Angehöriger eines staates ist, wurde historisch durch die „na-
tion-form“ reguliert. Da aber kein moderner nationalstaat auf eine gegebene „eth-
60 so zeigten sich nicht selten theoretiker der rassenhygiene und eugenik schockiert über die Praxis, die 
aus der Anwendung ihrer theorie resultierte, beispielsweise der Psychiater Alfred hoche (1865­–1943­), der 
gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding (1841–1920) die schrift „Zur freigabe der vernichtung lebensun-
werten Lebens“ (1920) publizierte. eine verwandte Alfred hoches wurde 1940, also nur 20 Jahre später, 
Opfer der euthanasiemaßnahmen des nationalsozialismus, welche die ermordung von „Ballastexistenzen“ 
in die tat umsetzte. hoche brachte dem Direktor der heil- und Pflegeanstalt emmendingen, viktor Ma-
thes, unmissverständlich zum Ausdruck, dass er die Maßnahmen alle aufs schärfste missbillige (vgl. Klee : 
„Mörderische vordenker“, Artikel in der Wochenzeitung „Die Woche“ vom 17. februar 1995­).
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nische“ Basis zurückgreifen konnte, musste dazu auch das volk als nationale gemein-
schaft, die eine imaginäre gemeinschaft ist, erst geschaffen werden. Diese wurde aber 
nicht durch „individualistische“ vertragsbeziehungen hervorgebracht, sondern dadurch, 
dass die nationale gemeinschaft in der rassischen version als „symbolische verwandt-
schaft“ (Balibar 1993­ : 125­) identifiziert wurde oder nach der sprache als „sprachge-
meinschaft“. Die idee einer rassischen gemeinschaft wurde in eben jenem historischen 
Kontext entwickelt, in dem sich grenzen der Zusammengehörigkeit auf der ebene der 
verwandtschaftsfamilie oder nachbarschaftsgemeinschaft aufzulösen begannen, d.h., 
als die traditionellen Bindekräfte infolge der industrialisierung abgebaut wurden. Die 
Auflösung der familienökonomie und der abstammungsbezogenen verwandtschaft zer-
setzte die darin festgelegte solidarität zwischen den geschlechtern und generationen, 
aber „die rassische gemeinschaft ist geeignet, sich als eine große familie oder als die 
gemeinsame hülle der familienbeziehung darzustellen“ (ebd.: 123­). Diese idee wurde 
imaginär an die schwelle der nationalität gelegt, welche wiederum die Zugehörigkeit 
zum staat klären sollte.
Damit der staat die neue Aufgabe der „Menschenökonomie“ wahrnehmen könne, 
empfahl goldscheid, den „steuerstaat“ durch einen „selbstwirtschaftenden staat“ zu er-
setzen, zu dem er durch die verstaatlichung der Produktionsmittel würde. nur dieser 
neue staat sei im stande, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu überwinden 
(vgl. Byer 1988 : 95­ff.). entgegen den liberalistischen Prämissen, dass jeder selbst „seines 
glückes schmied“ sei, soll in goldscheids sozialistischem Konzept der „Menschenö-
konomie“ der staat das „glück“ herstellen. Der Kampf gegen die soziale verelendung 
des Proletariats wurde nicht nur als Widerstand gegen soziale und ökonomische Aus-
beutung auf seiten der Produktion von Waren und Dienstleistungen, sondern vor allem 
auch als Kampf gegen die natur des Menschen auf seiten der reproduktion des Lebens 
konzipiert. Dabei wurde die rationalisierung der reproduktion nach ökonomischen 
gesichtspunkten als grundlage der „höherentwicklung“ ausgearbeitet. frauen sollten 
diese Menschenökonomie durch die Anwendung der naturbeherrschung auf ihre eige-
nen generativen Potentiale hervorbringen.
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1.2	Bevölkerungspolitik	:	„Verwaltungskunst	des	,organischen	Kapitals’“
„so wenig in einem staate
Leben eine Privatsache ist,
so wenig ist gesundheit eine solche.“
Julius tandler 1916 : 45­1
Auf rudolf goldscheids „Menschenökonomie“ rekurrierend, bestimmte der Ordina-
rius für Anatomie an der universität Wien und sozialistische Wohlfahrtspolitiker Julius 
tandler (1869–193­6)61 in den 20er Jahren Bevölkerungspolitik als „verwaltungskunst des 
organischen Kapitals“. Auch er begriff die Bevölkerung als das „organische Kapital“ des 
staates und beurteilte wohlfahrtsstaatliche und medizinische Maßnahmen hinsichtlich 
ihres nutzens für dessen Qualität und Quantität. Dieses Kosten-nutzen-Kalkül legi-
timierte in seinen wohlfahrtspolitischen Konzepten auch die eugenischen eingriffe in 
die generative reproduktion. seine Beiträge zu bevölkerungspolitischen fragen stehen 
exemplarisch für eine sozialökonomisch und -politisch begründete sozialistische euge-
nik und eine sozialreformerische Konzeption von Medizin als Politik. sie sind auch ein 
Beispiel für die politische instrumentalisierung von Wissenschaft in der Zwischenkriegs-
zeit (vgl. höflechner 1999 : 190ff.) sowie für die wissenschaftliche instrumentalisierung 
der Politik, gerade weil tandler in beiden feldern, der Wissenschaft wie der Politik, eine 
leitende und entscheidende Position innehatte.
nach dem Zusammenbruch der k.u.k. Monarchie gelangten sozialdemokraten in 
regierungsverantwortung und realisierten eine Wohlfahrtspolitik, die im Bereich der 
„volksgesundheit“ auch eugenisch legitimiert wurde.
Julius tandler war ab 1919 „unterstaatssekretär des staatsamtes für soziale fürsorge“ 
und leitete ab 1922 das Wohlfahrtsamt der stadt Wien. sein Modell der modernen 
Wohlfahrtspflege fand internationale Anerkennung und Beachtung. goldscheids	Kon-
zept der „Menschenökonomie“ war die Klammer, mit der tandler Wissenschaft und 
61 Julius tandler, Anatomieordinarius und sozialdemokratischer Politiker, wurde 1869 in iglau (Jihlava, 
tschechische republik) geboren und starb 193­6 in Moskau (russische föderation). er wurde 1910 auf 
den Anatomielehrstuhl der Medizinischen fakultät der universität Wien berufen und war während des 
ersten Weltkrieges Dekan der Medizinischen fakultät der universität Wien. 1919/20 unterstaatssekretär 
des staatsamtes für soziale fürsorge ; ab 1922 leitete er das Wohlfahrtsamt der stadt Wien ; 1919 bis 193­4 
war er Mitglied der Wiener Landesregierung. gründungsmitglied der Österreichischen gesellschaft für 
Bevölkerungspolitik. herausgeber der „Zeitschrift für angewandte Anatomie und Konstitutionslehre“ (1914–
193­4). er engagierte sich für die einrichtung vieler sozialer einrichtungen : Kindergärten, schulzahnkliniken, 
Kinderübernahme- und Mutterberatungsstellen und vor allem und förderte besonders den Arbeitersport. 
193­6 wurde er als Berater für spitalsreformen nach Moskau berufen.
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Politik zusammenband, der Medizin wies er eine tragende rolle zu. in der „Wertung des 
Menschenlebens“ wollte er individuelle, rechtliche sowie emotionale oder traditionale 
moralische Positionen ausschließen und stattdessen nur noch Aspekte der „Bevölke-
rungspolitik“ gelten lassen (tandler 1924 : 7).
Wie goldscheid differenzierte auch tandler zwischen produktiven und unproduk-
tiven bevölkerungspolitischen Ausgaben. Als produktive beurteilte er jene, mit welchen 
die qualitative und quantitative reproduktionskraft eines volkes erhöht, seine Produk-
tions- und Arbeitsfähigkeit erhalten und wiederhergestellt werden können ; als unpro-
duktiv jene welche humanitär begründet werden, wie die unterstützung von Alten, 
gebrechlichen und irren. Daher propagierte tandler als Aufgabe des staates, das Wohl-
fahrtsbudget so zu verwalten, dass gegenüber den produktiven Ausgaben in relation zu 
humanitären eine Priorität gesetzt werde.
Als Beispiel für unproduktive Ausgaben nennt tandler jene irrenpflege, welche größ-
tenteils durch die geschädigten nachkommen von syphilitikern und Alkoholikern 
verursacht werde. Diese irren müssten für „die sünden ihrer väter“ – Alkoholismus 
und außerehelicher sexualverkehr – büßen. tandler verurteilt hier ein vorwiegend den 
Männern attestiertes fehlverhalten, das gesundheitsschädigende Auswirkungen auf de-
ren Kinder und die gesamte gesellschaft verursache.62 Denn nicht nur die Kinder von 
syphilitikern und Alkoholikern, sondern alle Kinder hätten „die sünden“ dieser Männer 
zu büßen, zumal sie in Zukunft die „idioten“ in den irrenanstalten zu erhalten hätten. 
Diese Kosten wurden von ihm als unproduktiv beurteilt, weil sie z.B. durch Alkoholver-
bot und Zwangsbehandlung von geschlechtskrankheiten vermeidbar wären.
tandler untersuchte in den Jahren 1928 bis 193­0 auf Basis sozialwissenschaftlicher 
Methoden als sozialdemokratischer gesundheitsstadtrat das Alkoholproblem, konkret 
das „generationsschicksal von 15­00 Alkoholikerfamilien und deren 5­000 Abkömmlin-
gen“.63­ er beurteilte die sucht als folge einer „Konstitution“ und als symptom eines 
62 Die „Alkoholfrage“ und die frage der „männlichen sexualität“ waren schon früh ein einfallstor für rassen-
hygienische rationalität in der sozialdemokratie. Bereits 1905­ wurde der „Arbeiter-Abstinentenbund“ 
gegründet, in dessen Zeitschrift immer wieder die Befürchtung einer Degeneration infolge des Alkohol-
konsums thematisiert wurde. Die vertreter gingen davon aus, dass Alkoholismus zur Zeugung „geistig und 
körperlich minderwertigen nachwuchses“ führe. viktor Adler (185­2–1918), Arzt und führender sozialdemo-
kratischer Politiker, begründete seinen einsatz für und in der Arbeiter-Abstinenten-Bewegung damit, dass 
der Alkoholismus die politische Arbeit und die Kraft der Arbeiterbewegung zerstöre. Denn Alkoholkonsum 
verursache schwere körperliche schäden, und gerade Organe und gehirn sollten als „Werkzeuge“ des Ar-
beiters in seinem Kampf für freiheit und gerechtigkeit „funktionstüchtig“ erhalten werden. Wer trinke, sei 
ein „selbstverstümmler“ und schwach. stark seien jene, die sich selbst beherrschen könnten (vgl. Byer 1988 : 
46).
63­ er führte die studie gemeinsam mit dem städtischen Konsulenten für Wohlfahrtswesen Dr. siegfried Kraus 
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„Willenskrüppeltums“, das verbrechertum und Pauperismus verschulde und sich gegen 
die „generative ethik“ versündige. Lösungsvorschläge bezogen sich im Wesentlichen auf 
verbote. eine sterilisation Alkoholkranker wurde zwar erwogen64, doch nahm tandler 
davon Abstand, da er die resultate der vererbungsforschung als „noch nicht“ sicher ge-
nug beurteilte.65­ Die durch Prävention eingesparten Ausgaben könnten aber, so tand-
ler, produktiv eingesetzt werden, d.h. für jenen Personenkreis, dessen unterstützung die 
reproduktionskraft des volkes erhöhe und die Arbeitsfähigkeit der einzelnen erhalte.
„nehmen wir an, dass es gelänge, durch vernünftige bevölkerungspolitische Maßregeln die 
Zahl der irrsinnigen auf die hälfte herabzusetzen, so dass wir nur 22 Milliarden ausgeben 
müßten, so wäre es möglich, rund 70.000 Kinder, also nahezu 1/3­ aller schulkinder Wiens 
durch 4 Wochen in ferialerholung zu halten“ (tandler 1924 : 16).
„Produktive“ staatliche investitionen für das Wohl der Kinder beruhen damit auf deren 
reduktion auf zukünftige Arbeitskräfte. Der Wert des Menschen wird also davon ab-
hängig, ob es sich sozialpolitisch auszahlt, seine existenz zu unterstützen, d.h., ob die 
investition die „Qualität“ und „Quantität“ des „organischen Kapitals“ verbessert.
Angesichts der hohen „unproduktiven Ausgaben“ für eine von ihm konstatierte zu-
nehmende Zahl von „irrsinnigen“ beurteilte tandler die Klärung der frage einer „Ver-
nichtung lebens unwerten Lebens im interesse der erhaltung lebenswerten Lebens“ als von 
hoher Aktualität und Bedeutung. er rekurrierte hier auf Begrifflichkeiten aus der „eu-
thanasie-Debatte“, die seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geführt wurde.
Diesbezüglich hatte Adolf Jost bereits 1895­ eine „sociale studie“ unter dem titel „Das 
recht auf den tod“ publiziert. Darin arbeitete er jene faktoren aus, die den Wert eines 
Lebens bestimmen sollten (13­ff.). neben inneren faktoren, die er aus der Differenz 
von freude und schmerz ableitete, erwog er externe faktoren, die sich aus der Diffe-
durch. Publiziert wurden die ergebnisse erst 193­6 (J. tandler/s. Kraus : „Die sozialbilanz der Alkoholi-
kerfamilie“, Wien 193­6).
64 tandler befasste sich bereits 1905­ mit der „humanen Kastration“ des Mannes.
65­ Bereits im Juni 1909 wurde in einer Zeitschriftenschau der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ über die „ste-
rilisation von verbrechern und anderen Minderwertigen durch vasektomie“ berichtet, die W. t. Belfield drei 
Monate vorher in „the chicago Medical recorder“ im März 1909 erörtert hatte. Darin wird die Kastration 
abgelehnt, da sie zu weit gehe und nicht nur die fortpflanzungstätigkeit aufhebe, sondern auch die sexual-
funktion im weitesten sinne zerstöre. Dagegen vermöge die vasektomie, die unter Lokalanästhesie in weni-
gen Minuten durchführbar sei, die fortpflanzungsfähigkeit vollständig aufzuheben, ohne aber den Mechanis-
mus der erektion und ejakulation zu stören. Belfield hatte über das gesetz im Bundesstaat indiana berichtet, 
das die sterilisierung von „verbrechern, geisteskranken und idioten“ autorisiert hatte, und darüber, dass im 
gefängnis von Jeffersonville schon über 800 „individuen“ sterilisiert worden seien (WKW 1909 : 827).
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renz von nutzen und schaden dieses „Lebens“ für eine gesellschaft ergaben. Aus dem 
vergleich beider teilsummen errechnete er exakte Prognosen für die notwendigkeit 
einer Patiententötung. Bei „geistigen erkrankungen“ empfahl er, dass die Diagnose des 
Arztes hinsichtlich der heilbarkeit oder unheilbarkeit über Leben und tod des ent-
scheidungsunfähigen richten sollte (vgl. Bogner 2000 : 20).
1920 publizierten der Jurist Karl Binding (1841–1920), der an der universität Leip-
zig recht gelehrt hatte, und der Psychiatrieordinarius an der Klinik in freiburg Alfred 
hoche (1865­–1943­) ihre schrift über „Die freigabe der vernichtung lebensunwerten 
Lebens“. hoche prägte Begriffe wie „lebensunwertes Leben“, „geistig tote“ oder 
„Ballastexistenzen“. Auch hoche begründete die tötung dieser als „unheilbar“ stigma-
tisierten Personengruppen sozialökonomisch.
tandler verband, auf diese Diskussionen und Begrifflichkeiten Bezug nehmend, unter 
bevölkerungspolitischen gesichtspunkten eugenik und euthanasie miteinander. er mo-
nierte, dass tradition und ethik die gesellschaft gegenwärtig daran hindern würden, 
„lebensunwertes Leben“ zu vernichten. Diese haltung kritisierte er angesichts der tat-
sache, dass die gesellschaft gegenwärtig vielfach „lebenswertes Leben“ vernichte, um 
„lebensunwertes“ zu erhalten, als fragwürdig.
„Diese gesellschaft, welche in ihrer verständnislosigkeit, in ihrer leichtsinnigen gleich-
gültigkeit hunderte von Kindern, darunter vielleicht talente und genies, glatt zugrunde ge-
hen läßt, füttert in sorgsamer Ängstlichkeit idioten auf und rechnet es sich als eine Leistung 
an, wenn es ihr gelingt, ein behagliches greisenalter zu sichern“ (tandler 1924 : 17).
eugenik sollte hier die euthanasie legitimieren, die euthanasie als Mittel der eugenik 
realisiert werden. Menschen wurden hinsichtlich ihres nutzens für die Qualität und 
Quantität des „organischen Kapitals“ gegeneinander verrechnet.
hier wird aber auch die Abgrenzungspolitik der frühen Arbeiterpolitik auf der ebene 
der sozialpolitik wiederholt. Denn auch in den Arbeiterhilfsvereinen, die zum Zweck 
der gegenseitigen hilfe konstituiert wurden, versuchte man „hohe risiken“ auszuschlie-
ßen. Als solches galt aufgrund unzureichender medizinischer und versicherungstech-
nischer Kenntnisse ein niederer status (geringes einkommen, lockere sitten, niedere 
herkunft). Die „anständigen“ Arbeiterinnen grenzten sich von „schwachen“ bzw. „nie-
deren“ Menschen ab, um sich über den status des lohnbeziehenden Dauerbeschäftigten 
zu emanzipieren. von den kollektiv zu tragenden risiken wurden die Armen, „elenden“ 
und „Lumpen“ ausgeschlossen (vgl. de swaan 1993­ : 161ff.). im Bereich der volksge-
sundheit sollten nun „unheilbar Kranke“ von den kollektiv zu tragenden risiken durch 
tötung ausgeschlossen werden.
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Dieselbe Position vertrat auch Ludwig Braun, Professor für innere Medizin und seit 
1910 vorstand der ii. Medizinischen Abteilung am rothschild-spital in Wien, von dem 
1929 zwei Artikel mit dem titel „euthanasie“ in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ 
publiziert wurden. er unterschied zwischen euthanasie im engeren und weiteren sinne. 
erstere sei das 
„recht eines an einer unheilbaren, tödlichen und qualvollen Krankheit leidenden Men-
schen auf einen schmerzlosen tod, der ihm aus purem und berechtigten Mitleid, gewis-
sermaßen aus Menschenliebe und als ärztliche Pflichthandlung, gewährt wird. Diese ge-
währung hätte zu erfolgen, wenn der Wunsch des Kranken daranach geht und rechtsgültig 
geäußert wird.“
euthanasie im weiteren sinne sei die
„Beseitigung von physisch unwertem Leben, zum Beispiel von geistestoten und Mißge-
burten […]. es handelt sich demnach um tötung aus eugenischen, rassenhygienischen und 
wirtschaftlichen gründen, natürlich gleichfalls unter gewissen, jeden Mißbrauch ausschlie-
ßenden Kautelen [vorsichtsmaßnahmen, M.W.]. Die tötung hätte gleichfalls in schmerzloser 
und humaner form zu erfolgen“ (Braun Ludwig 1929 : 172).
Braun kritisierte, dass das strafgesetz dem von der euthanasie befürworteten „recht auf 
den tod“ die „Pflicht zum Leben“ entgegen halte, obwohl der staat in der „Beschrän-
kung des privaten Lebens“ im Allgemeinen viel weiter gehe. „schon bevor das Kind 
geboren ist, streckt die gesellschaft ihre hand nach ihm aus und verbietet die tötung 
der Leibesfrucht. Dann kommt der impfzwang, der schulzwang usw. usw.“ (ebd.). Auch 
die Wehrpflicht wurde von ihm als Beispiel staatlichen eingreifens in das „private Le-
ben“ betont. unter Bezugnahme auf die folgen des Krieges argumentiert er, weshalb 
die „euthanasie im weiteren sinne“ ein gebot der stunde sei : 
„Man denke sich gleichzeitig ein schlachtfeld, bedeckt mit tausenden toter Jugend, (…) und 
stelle in gedanken unsere idiotenanstalten mit ihrer sorgfalt für ihre lebenden insassen da-
neben und man ist auf das tiefste erschüttert von diesem grellen Mißklang zwischen der 
Opferung des teuersten gutes der Menschheit im größten Maßstabe auf der einen und der 
größten Pflege nicht nur absolut wertloser, sondern sogar negativ zu wertender existenzen 
auf der anderen seite“ (Braun Ludwig 1929 : 209).
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entsprechend der gesellschaftlich gebilligten „Opferung“ von Menschen gegen einen 
äußeren feind, fordert er also die Zustimmung zur „Opferung“ von Menschen gegen ei-
nen inneren feind der sozusagen die gemeinschaft von innen gefährdet. Zu diesem „in-
neren feind“ wurden u.a. die „unheilbar Kranken“ gemacht – Menschen, deren Pflege 
und versorgung als „unproduktive“ sozialausgaben beurteilt und deren „unheilbarkeit“ 
als gefährdung des gesellschaftlichen und des wissenschaftlichen fortschrittes bewertet 
wurden. Zur Abwendung dieser gefahr sollte die rechtsordnung unter bestimmten 
voraussetzungen die „vernichtung menschlichen Lebens“ freigeben, wenn dessen er-
haltung für den Betreffenden eine Qual sei oder wenn „an dessen erhaltung jedes ver-
nünftige interesse dauernd geschwunden ist“ (ebd.). Bei „unheilbar Blödsinnigen, die 
weder den Willen zu leben, noch den Wunsch zu sterben haben“, könne es zwar keine 
einwilligung in die tötung geben, zugleich müsse aber kein Lebenswillen gebrochen 
werden. „ihr Leben ist absolut zwecklos, aber sie empfinden es nicht als unerträglich. 
für ihre Angehörigen wie für die gesellschaft bilden sie eine furchtbar schwere Belas-
tung“ (ebd.: 210). Auch Braun verwies wieder auf die Kosten, welche der stadt Wien 
1929 durch die geisteskranken-fürsorge erwüchsen, und er beurteilte gesellschaftliche 
einrichtungen, welche diese „unwerten geschöpfe“, diese „leeren Menschenhülsen“ 
dauernd betreuen, als „furchtbaren Widersinn“. in „Zeiten höherer sittlichkeit“ wäre 
es nach Braun geboten, diese „armen Menschen“, die er als das „furchtbare gegen-
bild echter Menschen“ bezeichnete, „amtlich von sich selbst erlösen“ zu können (ebd.: 
213­).
euthanasie wurde von seiten führender Mediziner also als qualitativer teil der 
Bevölkerungspolitik empfohlen und als eine sittlichkeit, die auf der höhe der Zeit ist, 
als eine bessere und vernünftigere Moral beurteilt.
Aber nicht nur die „vernichtung lebensunwerten Lebens“, sondern auch die „her-
stellung lebenswerten Lebens“ sollte zu einer „qualitativen“ Bevölkerungspolitik beitra-
gen. Doch auch diese selbst – nach tandler im Kern aus gesundheits-, Kranken-, und 
Körperpflege, der Prophylaxe, der verbesserung der Wohnungs- und nahrungsverhält-
nisse bestehend – galt es im interesse der Produktion von „lebenswertem Leben“ zu 
reformieren : Denn bisher sei sie nur in den Dienst der aktuell lebenden generationen 
gestellt worden, nun aber solle sie auch in den Dienst der kommenden generationen 
gestellt werden (tandler 1924 : 18).
Das Konzept von Bevölkerung als „organischem Kapital“ des staates eröffnet den 
kontrollierenden Zugriff auf das Leben der Menschen ebenso wie auf die staatliche 
Aneignung der nachkommen. es sah einerseits Zwangsmaßnahmen im gesundheits-
bereich vor (impfgesetze, geschlechtskrankenvorsorge), um die Qualität der nach-
kommen zu sichern, und andererseits wurde eine straffreiheit des schwangerschafts-
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abbruchs nur aus eugenischen oder sozialen gründen (indikationenregelung) erwogen 
(vgl. Lehner 1989 : 119ff.). Die realisierung dieser bevölkerungspolitischen Pläne blie-
ben aber der nationalsozialistischen Medizin vorbehalten.
Dass im staat „Leben keine Privatsache“ sein solle, bedeutete im hinblick auf Mutter-
schaft und Kindheit, dass unter bevölkerungs- und sozialpolitischen interessen Kindheit 
bereits bei der Befruchtung beginnen würde, d.h. im Mutterleib. Bezogen auf Mutter-
schaft wurde eine staatliche enteignung der generativen Potenziale der frau projek-
tiert bzw. eine verstaatlichung weiblicher „reproduktionskraft“ : Das Lebewesen, das 
im Moment der Befruchtung der eizelle entstand, wurde als teil der gesellschaft und 
nicht der Mutter betrachtet. Daher war der schwangerschaftsabbruch unter strafe ge-
stellt und sollte es auch bleiben.66 in den sozialdemokratischen reformdebatten zu den 
Abtreibungsbestimmungen wurden lediglich Ausnahmen im sinne einer sozialen, me-
dizinischen oder eugenischen indikation erwogen, bei allen drei indikationen sollten 
medizinische gutachten entscheidungsleitend67 sein und ein schwangerschaftsabbruch 
nur durchgeführt werden, wenn er im interesse der gesellschaft stünde, d.h., wenn 
zu erwartende „Minusvarianten“ (aufgrund sozialer oder gesundheitlicher schädigung) 
„ausgemerzt“ werden könnten. Der Arzt – und nur er – sollte über Leben und tod ent-
scheiden können, wenn das Leben der Mutter bedroht wäre (medizinische indikation) 
oder, so Julius tandler, sofern „voraussehbar“ sei, „dass der mit ,schädigungen’ behaf-
tete embryo als geborener Mensch aufgrund seiner ,Minderwertigkeit’ den gesamten 
,Bevölkerungskörper’ bedrohe“ (zit. in : Lehner 1989 : 13­3­).
„Das missgebildete Kind“ wird hier nicht nur als eine vollkommen überzogene gefähr-
dung des gesellschaftlichen ganzen entworfen, sondern bereits im Mutterleib als öffent-
liches gut betrachtet, weshalb zum „schutz des werdenden Lebens“ die entscheidungs-
gewalt von frauen auf medizinische experten übertragen werden sollte und konnte. Diese 
Übertragung will die private verantwortung durch ein medizinisches urteil begrenzen 
66 im rahmen sozialdemokratischer reformbestrebungen zu den Abtreibungsbestimmungen in der Zwischen-
kriegszeit lehnte vor allem Julius tandler die völlige freigabe des schwangerschaftsabbruches aus bevöl-
kerungspolitischen gründen ab (Lehner 1989 128ff.).
67 Die medizinische indikation, bei der es um das „Lebensinteresse der Mutter“ geht, sollte nach tandler eine 
„rein ärztliche Angelegenheit“ bleiben. für die soziale indikation schlug er eine Kommission vor, bei der die 
schwangere eine soziale indikation fordern könne. Die Kommission soll, so tandler, unter dem vorsitz eines 
richters tagen „und besteht aus einem Arzt, einer frau, einem Anwalt des embryos und einem gewählten 
vertreter der gesellschaft. Diese fünf Personen beschließen auf grund von Amtserhebungen über das so-
ziale Milieu, in welchem die schwangere lebt“ (ebd.: 13­1f.). Die eugenische indikation, welche „auf die er-
haltung einer körperlich und geistig gesunden nachkommenschaft“ ziele, wahre wie die soziale indikation 
die interessen der gesellschaft „durch Ausmerzung von Minusvarianten“ (ebd.). Die eugenische indikation 
sollte, wie die medizinische, eine „rein ärztliche Angelegenheit“ sein.
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und leiten. Mit der „entprivatisierung“ von Leben und gesundheit der Menschen und 
deren nachkommen – beides sollte im staat „keine Privatsache“ mehr sein – wurde eine 
neubewertung der unterschiedlichen menschlichen Lebensalter hervorgebracht.
Den von tandler als „traditionell“ unterstellten Wunsch nach gesunden Kindern 
wollte er im hinblick auf die zu realisierende „qualitative Bevölkerungspolitik“ ratio-
nalisieren, d.h., den Wunsch galt es durch medizinisch aufgeklärte, planvolle fortpflan-
zung zu steuern. Die frauen und Männer der erwachsenengeneration, die durch rati-
onalisierte Zeugung zur „Quantität und Qualität“ des „organischen Kapitals“ beitragen 
sollten, wurden in den Dienst der „kommenden generation“ und deren „höherent-
wicklung“ gestellt und hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für diese Bevölkerungspolitik 
beurteilt.
Die sozialausgaben für die generation der Alten, die in dieser Logik keinen Beitrag 
zur vermehrung und verbesserung des „organischen Kapitals“ mehr leisten konnten, 
wurden als „unproduktive Kosten“ beurteilt, aus bevölkerungspolitischer und sozialöko-
nomischer Perspektive wurde hier ein negatives Werturteil in Bewegung gebracht. Die 
sozialen investitionen in das „Kindeswohl“ avancierten zu den „produktiven“ Kosten, zu 
investitionen in die Zukunft und den fortschritt, hier wurde ein positives Werturteil in 
Bewegung gebracht.
Wie andere eugeniker stellte auch tandler den geburtenrückgang ins Zentrum sei-
nes bevölkerungspolitischen Konzepts. er erörtere diese Problematik schon vor dem 
eintritt in seine politische Arbeit im Jahr 1919 in einem Artikel zu „Krieg und Bevöl-
kerung“ während des ersten Weltkrieges (WKW 1916 : 445­–45­2). Der geburtenrück-
gang werde in der Literatur, so tandler, auf unterschiedlichste ursachen zurückgeführt : 
„Degeneration der Bevölkerung, moralische Deprivation, Wohlstand, vermehrte Auf-
klärung, religion, Bestreben nach einer bestimmten sozialen höhe, verbreitung von 
antikonzeptiven Mitteln, Zunahme der Zahl der schwangerschaftsabbrüche, frauen-
arbeit und frauenemanzipation“ etc. (tandler 1916 : 448). Dass es trotz der sinkenden 
geburtenzahl bis zu Beginn des Krieges zu einer Bevölkerungsvermehrung kam, sei 
durch eine rückläufige sterbeziffer bedingt, von der man sich aber nicht beruhigen las-
sen dürfe.68 Denn aus bevölkerungspolitischer Perspektive sei nur interessant, ob die in 
der sterbeziffer enthaltenen Menschen bereits Kinder gezeugt und geboren hätten. An-
gesichts der hohen säuglings- und Kindersterblichkeit sei aber längerfristig mit einem 
steigenden Bevölkerungsrückgang zu rechnen.
68 in Österreich starben in den Jahren 1871/75­ im Jahresdurchschnitt auf 1000 einwohner 3­1,0 Personen, in 
den Jahren 1901/05­ im Jahresdurchschnitt auf 1000 einwohner 21,9 Personen und in den Jahren 1921/25­ im 
Jahresdurchschnitt auf 1000 einwohner 15­,8 Personen (vgl. Jahrbuch der gesundheitsstatistik 2001 : 70).
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„Da ein individuum erst dann biologisch seine rolle ausgespielt hat, wenn es sich repro-
duziert hat, die reproduktionswahrscheinlichkeit aber abhängig ist, nicht nur von der summe 
der reproduzierten, sondern auch von der Möglichkeit, dass diese selbst ins reproduktive 
Alter gelangen, so geht schon daraus hervor, welch wichtiger faktor die Aufzucht der repro-
duzierten ist“ (tandler 1916 : 448).
unter bevölkerungspolitischen gesichtspunkten wurde die „Aufzucht“ der nachkom-
men nur als erfolgreich beurteilt, wenn diese das 20. Lebensjahr und damit die „or-
ganische fähigkeit“ erreichten, sich „fortzupflanzen“. so stellte tandler die senkung 
der säuglingssterblichkeit auch in einen direkten Zusammenhang mit einer zukünftigen 
sicherung bzw. steigerung der geburtenrate : „Wenn wir die sterblichkeit von 40 % nur 
um 20 % herabdrücken könnten, würden im Jahre, eine geburtenzahl von einer Million 
vorausgesetzt, 200.000 reproduzenten mehr entstehen“ (ebd.).
Aus bevölkerungspolitischer Perspektive wurde der Mensch von Lebensanfang bis 
Lebensende nur mehr als „reproduzent organischen Kapitals“ wahrgenommen und als 
„Material“ für die herstellung und den erhalt einer generationenfolge sozialpolitisch 
verwaltet. so beurteilte tandler auch den Kriegstod von tausenden jungen Männern 
aus bevölkerungspolitischer sicht nur deswegen als problematisch, weil sie sich noch 
nicht fortgepflanzt hätten.
Da tandler aufgrund der hohen säuglings- und Kindersterblichkeit und der hohen 
Menschenverluste im Krieg längerfristig mit negativen Auswirkungen auf das Bevölke-
rungswachstum rechnete, forderte er Maßnahmen, um die Kindersterblichkeit und 
die sterblichkeit der Menschen im reproduktionsfähigen Alter zu reduzieren und die 
Auswanderung einzuschränken.69 Der Ausbau der sozialen Wohlfahrt wurde von tand-
ler unter verweis auf die „organischen“ Kriegsschäden bevölkerungspolitisch begrün-
det. sein vortrag „Krieg und Bevölkerung“ löste eine breite Diskussion aus, und etliche 
„Bemerkungen zum vortrag des Professor tandler“ wurden in der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ des Jahrganges 1916 publiziert.
so unterstützte Alexander szana, Direktor-chefarzt des königlichen staatlichen Kin-
derasyls in temesvár (ungarn), tandlers bevölkerungspolitische forderungen. er beur-
teilte die erfolglosen versuche einer hebung der geburtenziffer als einen circulus viti-
osus, indem zunehmende „Wohlhabenheit und Bildung“ den Wunsch nach dem Kind 
senke und zur „rationalisierung des geschlechtslebens“ führe, zugleich aber Armut und 
elend die Kinder zugrunde richte und die „rasse“ verelende. Dagegen forderte er die 
69 „1. Müßte die Zahl der auf je eine ehe kommenden Kinder bedeutend vermehrt werden. 2. Müßte die Auf-
zucht noch um vieles verbessert werden. 3­. Müßte die Auswanderung aufhören“ (tandler 1916 : 45­0).
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Propagierung einer rassenhygienischen und eugenischen fortpflanzungs-ethik durch 
den staat (vgl. szana 1916 : 488).
Da zudem die „Armen“ und „elenden“ ihrer „Pflicht auf dem gebiete der sexual-
drüsentätigkeit“ weit mehr nachkämen als die Mittelklasse und die höheren stände, 
forderte szana auch sozialpolitische Wohlfahrtseinrichtungen (Wohnungspolitik, un-
entgeltliche schulen und internate, freie Lehrmittel, schulkantinen, ferienheime) für 
die verbesserung der „körperlichen und geistigen Aufzuchtsmöglichkeiten“ für die Kin-
der dieser Bevölkerungsgruppe. Die ermöglichung der „quantitativen und qualitativen 
Aufzucht“ des Mittelstandes, die er als „rassenbiologisch wertvollste Klasse“ beurteilte, 
sollte dagegen durch ein Arbeiter- und Angestelltenversicherungssystem erreicht wer-
den, das aber die „ärztlichen standesinteressen“ berücksichtigen müsse (ebd.: 487). Als 
weiteres Mittel zur „regeneration des volkskörpers“ empfahl szana die stützung der 
„rassenbiologisch wertvollen teile“ der Bevölkerung wie z.B. der Kriegswaisen, welche 
ja „Kinder der körperlich und sittlich tüchtigsten“ seien, durch die Kriegswaisenfür-
sorge. Auch die Auswanderung sollte durch menschenfreundliche Agrar- und industrie-
politik verhindert werden, um „Daseinsbedingungen für die aufgezüchteten Menschen“ 
zu schaffen (ebd.: 489).70 tandler habe ja bereits darauf hingewiesen, „welche Menge an 
Menschen wir jährlich exportieren“ (ebd.).
in dieser Argumentation wurde die hohe Zuwanderungsrate nicht berücksichtigt, die 
in den Jahren von 1910 bis 1923­ noch zu einer positiven Wanderungsbilanz (Differenz 
zwischen Zu- und Abwanderung) führte (vgl. Bruckmüller 1983­ : 3­83­).
neben der senkung der Kindersterblichkeit forderte tandler, die „volksvermehrung“ 
auch durch medizinische Zwangsbehandlungen von geschlechtskranken zu fördern. 
Aus bevölkerungspolitischer Perspektive würden geschlechtskrankheiten, die in hohem 
Ausmaß unfruchtbarkeit zur folge hatten, als gefahr für die „Quantität“ und „Qualität“ 
des „organischen Kapitals“ beurteilt. so hat der Ordinarius für syphilidologie und Der-
matologie der universität Wien, ernst finger (185­6–193­9)71, bereits 1913­ in einem vor-
70 vor dem Krieg stand Österreich mit einer steigenden Überseeauswanderung in europa an zweiter stelle : 
1913­ emigrierten 194.462 Menschen. Darüber hinaus sind über die so genannten saisonauswanderung viele 
nicht mehr zurückgekehrt : „1911 wurden an vier grenzstationen 3­47.000 Personen gezählt, von denen ein 
teil sicher nicht mehr zurückkehrt“ (fränkel 1916 : 5­3­3­). trotz dieser Abwanderungszahlen war die Zu-
wanderung in den Jahren 1910 bis 1923­ so hoch, dass die Wanderungsbilanz (Differenz zwischen Ab- und 
Zuwanderung) positiv war, d.h. ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden konnte (vgl. Bruckmüller 
1983­ : 3­84).
71 ernst finger habilitierte sich 1899 im fach Dermatologie, war von 1904 bis 1927 in Wien Ordinarius und 
chef der ii. Klinik für syphilidologie und Dermatologie, k.k. hofrat und Mitglied der „Österreichischen 
gesellschaft für Bevölkerungspolitik“. forschungsschwerpunkte waren u.a. sterilitätsursachen beim Mann 
und geschlechtskrankheiten. Dazu publizierte er u.a.: „Die Pathologie und therapie der sterilität beim 
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trag „geschlechtskrankheiten als staatsgefahr“ bezeichnet und gesetzliche Maßnahmen 
zur erfassung geschlechtskranker in unterschiedlichen staaten erörtert. Dazu zählten 
Zwangsuntersuchung, Zwangsbehandlung, ärztliche Anzeigepflicht, strafrechtliche Be-
stimmung gegen Übertragung von geschlechtskrankheiten, erzieherische Maßnahmen 
und Aufklärung (vgl. sachs 1925­ : 3­0).
Auch tandler forderte in seinem vortrag „Krieg und Bevölkerung“ im Jahr 1916 die 
Zwangsbehandlungen von geschlechtskranken, vor allem der heimkehrenden soldaten. 
Zwangsmaßnahmen betrachtete er im Dienste einer „qualitativen schadensgutmachung“ 
als opportun, gesetzliche verpflichtung zu prophylaktischen Maßnahmen, wie impfung 
und immunisierung, oder zur Behandlung von geschlechtskrankheiten als legitim, denn 
„so wenig in einem staate Leben eine Privatsache ist, so wenig ist gesundheit eine sol-
che“ (1916 : 45­1). Da der staat tausende Männer ohne rücksicht auf ihre individuelle 
freiheit verpflichte, das gemeinwohl bis zum tod zu schützen, sei der einwand, mit 
medizinischen Zwangsmaßnahmen die individuelle freiheit zu gefährden, inakzeptabel.
tandlers vorschlag einer Zwangsbehandlung wurde in der Diskussion seines in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“ publizierten vortrages von dem Dozenten für Me-
dizinische chemie und Mitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungs-
politik“ Dr. fränkel mit forderungen nach einem vom Parlament zu erlassenden ehe-
verbot für geschlechtskranke, einer Anzeigepflicht für geschlechtskrankheiten und 
einer ungültigkeitserklärung aller ehen von geschlechtskranken unterstützt (fränkel 
1916 : 5­3­4). Der Dermatologieordinarius ernst finger forderte Maßnahmen der Zivil-
behörden zur „Überwachung der geheimen Prostitution“, um „die verseuchung der Zi-
vilbevölkerung und der soldaten zu verhindern“ (finger 1916 : 471). Die Militärbehörde 
sollte zudem „sämtliche soldaten vor der entlassung aus dem heeresverband“ und bei 
Beurlaubung untersuchen lassen und alle syphiliskranken an die politischen Behörden 
anzeigen, um „die verseuchung der Zivilbevölkerung durch die heimgekehrten ge-
schlechtskranken soldaten zu verhindern“ (finger 1916 : 471).
Alle Diskutanten leiteten eine verpflichtende Medikalisierung der generativen repro-
duktion aus den notwendigkeiten des Krieges, den damit einhergehenden Praktiken 
außerehelichen sexualverkehrs der Männer, dem bevölkerungspolitischen schutz der 
Zeugungsfähigkeit der geschlechter und dem eugenischen schutz der nachkommen vor 
schädigung ab. eine Zwangsbehandlung der syphilis wurde gefordert – aber nicht um 
die infizierten vor einem langen siechtum zu bewahren oder gar Prostituierte vor ge-
schlechtskrankheiten zu schützen, sondern um die Qualität der nachkommen zu sichern.
Mann“ (Leipzig 1898), „syphilis und ehe“ (halle 1923­), „Die geschlechtskrankheiten als staatsgefahr“ (Ber-
lin und Wien 1924).
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tandlers Zielen einer qualitativen und quantitativen Bevölkerungspolitik, die er 
ab 1916 wiederholt argumentierte (1916, 1924, 1927) und in den von ihm initiierten 
Wohlfahrtsmaßnahmen der 20er Jahre auch realisierte, wurden in den Publikationen 
der „Wiener Klinischen Wochenschrift“, die auf tandler Bezug nahmen, kaum wider-
sprochen. erst ende der 20er Jahre erhoben sich, im Kontext der Weltwirtschaftskrise 
ab 1928 und den schnell steigenden Arbeitslosenzahlen, einwände gegen Maßnahmen 
zur geburtensteigerung. Diese stehen vor allem im Zusammenhang mit der schlechten 
Arbeitsplatzsituation von Wissenschaftlern und Angehörigen der freien Berufe.
so kommt der 1887 für gynäkologie und geburtshilfe an der universität Wien habi-
litierte hubert Peters bei seiner erörterung der Widersprüche zwischen wirtschaftlicher 
und bevölkerungspolitischer Beurteilung des geburtenrückganges unter einbeziehung 
der Wirtschaftsdepression und der Arbeitslosenzahlen zu gegenteiligen schlussfolge-
rungen (vgl. Peters 1929 : 47ff.) : Zwar könne infolge des geburtenrückganges ein staat 
zugrunde gehen, angesichts der wirtschaftlichen Lage seien aber „in unserem Klein-
staate zuviel Menschen vorhanden“ (ebd.: 48). Maschinen ersetzten menschliche Ar-
beitskraft, der staat müsse sich davor schützen, nicht „von einem heer von Beamten“ 
aufgefressen zu werden, und „hunderte von Promotionen jährlich zeugen neue hunger-
leider“. „Am schlimmsten“ sei es in „freien Berufen“, z.B. in Wien mit über 4.000 Ärzten 
und viel zu vielen rechtsanwälten : „Was die Ärzte anbelangt, so ist die entlohnung der 
angestellten spitalsärzte unter dem existenzminimum, dabei schuften diese tag und 
nacht“ (ebd.: 49). unter wirtschaftlich-sozialer Perspektive könne ein geburtenrück-
gang und eine „selbstregulierung durch die natur“ – Peters meint hier die „natürliche 
Auslese“ – doch nur begrüßt werden, zumindest solange die ökonomische Krise als 
vorübergehend beurteilt werden könne. erst wenn diese überwunden sei, sollten Maß-
nahmen zur geburtensteigerung getroffen werden, da eine „fortdauernde geburten-
minderung“ längerfristig ja den „volkstod“ bedeute, das „Überwuchertwerden“ durch 
ein anderes volk. von da her müsse etwas gegen den geburtenrückgang unternommen 
werden, womit man aber das Problem der „gegenauslese“ hervorbringe, was aus euge-
nischer Perspektive einzudämmen wäre (ebd.).
Den geburtenrückgang beurteilte Peters unter verweis auf die wirtschaftliche Lage 
Österreichs aus bevölkerungspolitischen gründen als problematisch, weil es an steuer-
zahlern fehle, so wie es früher an soldaten gefehlte habe. Aber auch aus medizinisch-
wissenschaftlicher Perspektive bewertete er den geburtenrückgang als problematisch, 
da mit dem „geringen Material“ kaum geburtshilflicher unterricht an den Kliniken er-
teilt werden könne. Der geburtenrückgang führte also auch zu einer reduktion der 
ohnehin schon geringen Zahl an Klinikentbindungen – von der geburtsmedizin schon 
im 19. Jahrhundert gegen die hausgeburt propagiert, um an ausreichendem „Material“, 
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also den gebärenden, den geburtsvorgang klinisch erforschen zu können und die ange-
henden geburtsmediziner auszubilden (vgl. Metz-Becker 1997).
gegenüber diesen einwänden ende der 20er Jahre werden die Ärzte im „Austrofa-
schismus“ ab 193­4 wieder aufgefordert, durch ihren einsatz für eine geburtensteigerung 
„Bevölkerungspolitik zu betreiben“, so der Ordinarius für Kinderheilkunde, herbert 
Orel (1898–1976), in einem Artikel mit dem titel „Bevölkerungspolitik und Arzt beim 
neuaufbau Österreichs“ (193­5­) : Der Arzt sollte „durch (seinen) persönlichen einfluß 
auf die Patienten und deren Angehörige“ und durch die „Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung in vorträgen und Kursen“, in der Mutterberatung, schul- und eheberatung 
„das interesse des individuums mit den interessen des staatsganzen so weit nur über-
haupt möglich in einklang bringen“ (Orel 193­5­ : 21). Da zur Bevölkerungsvermehrung 
gesetze allein nicht beitragen würden, solange diese in der Bevölkerung keinen Wider-
hall fänden, gelte es die Ärzte dafür zu gewinnen. Der für hygiene habilitierte Dozent 
Alfred schinzel72 wiederum betonte, dass zur geburtensteigerung „die volksmeinung 
erst wieder erzogen werden [muß]. für diese erziehungsarbeit wird die haltung un-
serer Aerzteschaft von entscheidender Wichtigkeit sein“ (schinzel 193­5­ : 266)
Dieser geforderte ärztliche einsatz für eine geburtensteigerung stand angesichts der 
anhaltenden ökonomischen und sozialen Krise zum einen im Zeichen der „rekatho-
lisierung“ des christlichen ständestaates, der die Krise mit hilfe der Durchsetzung re-
ligiöser normen bewältigen wollte : Der geburtenrückgang, der Mitte der 3­0er Jahre 
den historisch einmaligen tiefstand von 1,5­ Kindern pro frau erreichte (vgl. tazi-Preve 
1999 : 14), sollte durch die einhaltung katholischer sittennormen, allen voran ehe und 
gebärzwang, gestoppt werden. er stand aber auch bereits im Zeichen der im Austrofa-




Die „Menschenökonomie“ als versuch der rationellen verwendung des Menschen profi-
lierte wohlfahrts- und sozialpolitische Konzepte, welche ihrerseits eine auf steigerung 
72 Alfred schinzel wurde 1904 in Wien geboren, Promotion 1929 ; Assistent am hygienischen institut der uni-
versität Wien bei dem österreichischen rassenhygieniker heinrich reichel ; 193­5­ habilitation für hygiene ; 
193­7 bis 195­2/5­3­ Leiter der „hygienisch-Bakteriologischen untersuchungsanstalt“ in Wien. 195­8 wurde das 
institut für hygiene in ein institut für hygiene und Mikrobiologie umgewandelt.
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der Bevölkerungszahl zielende Bevölkerungspolitik zur „Qualitätspolitik“ trieben und 
zu einer „verwaltungskunst des organischen Kapitals“ umformten. Der moderne staat, 
und hier sei auf die thesen eines standardwerkes zur „Allgemeinen Bevölkerungslehre 
der neuzeit“ von gunnar heinsohn (1979) verwiesen, war in folge der entfamilialisie-
rung der Produktion durch die industrialisierung mit dem Problem konfrontiert, wie die 
fortpflanzung in der familie aufrechterhalten werden kann, um Menschen als Arbeits-
kräfte für den Arbeitsmarkt und nicht mehr für eine familienwirtschaftliche Ökonomie 
bereitzustellen.
in der familienwirtschaft lagen fortpflanzung und Aufzucht von nachkommen im ei-
genen interesse. Die erziehung der Kinder zu verantwortungsvollen Menschen machte 
nicht nur unmittelbaren sinn, sondern war notwendig, zumal die eltern im Alter exis-
tenziell von der sorge und versorgung durch ihre nachkommen abhängig waren. es 
gab also einen existenziellen Zusammenhang zwischen den generationen. es war 
wichtig, Kinder zu bestimmten fähigkeiten und fertigkeiten, zu bestimmten haltungen 
und handlungen zu erziehen. einer patriarchalischen geschlechterordnung entspre-
chend, sollte dabei idealtypischerweise der sohn für die Übernahme des väterlichen 
erbes erzogen, die tochter für die heirat mit einem ein erbe antretenden sohn der 
nachbarn ausgestattet werden. Der vater vererbte, der sohn erbte, die Mutter gab das 
Leben, die tochter erhielt eine Ausstattung.
Die entbindung der Menschen aus diesen existenziellen generationenzusammen-
hängen infolge des Auf- und Ausbaus von Merkantilismus, Kapitalismus und industriel-
ler Produktion bedurfte mehrerer Jahrhunderte.
in Österreich setzte der Übergang zur hochindustrie nach einer ersten Phase vor 
1870 erst nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ein und stellte Menschen 
auch hier vor völlig neue Aufgaben der Lebensgestaltung.
Die Proletarisierung breiter Bevölkerungskreise, die freisetzung zum „freien Lohn-
arbeiter“ entband diese neue Bevölkerungsgruppe zunehmend aus einer generationen-
bindung, in der die sorge der vorfahren für die nachkommenden durch die spätere 
sorge der nachkommenden für die vorfahren ausgeglichen wurde. erst die entbindung 
aus diesem generationenverhältnis provozierte die freisetzung aus einer geschlech-
terbindung, die auf Basis der Weitergabe von Besitz und Leben unter patriarchalischen 
vorzeichen entwickelt worden war. Diese freisetzung vollzog sich aber für frauen 
und Männer in unterschiedlicher und für frauen nachteiligerer Weise, zumal versucht 
wurde, ihre traditionelle Zuständigkeit für hausarbeit und Kinderaufzucht in die neuen 
verhältnisse hineinzutragen.
neben der Proletarisierung von Männern und frauen vollzog sich damit auch eine 
hausfrauisierung der frauen (vgl. Werlhof 1983­ : 113­ff.). Dabei erhielt die entfamiliali-
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sierte Produktion einen Wert, der sich im Lohn ausdrückte, die nunmehr familialisierte 
Arbeit der versorgung der familienangehörigen wurde als hausarbeit entwertet, der 
natur der frauen zugeschrieben und gemäß dem kapitalistischen imperativ, dass natur 
all das ist, was nichts kostet, den frauen kostenlos abgepresst. Die vom ehemann und 
familienernährer abhängige hausfrau ist damit ein Konstrukt der Moderne, das sich 
erst im Laufe des 20. Jahr-hunderts durchgesetzt hat. im Zuge der Proletarisierung und 
hausfrauisierung verschwand das väterliche erbe, die mütterlichen Pflichten wurden 
beibehalten. Die Männer erhielten für ihren verlust an Boden, sicherheit, selbstbestim-
mung und erlittene Ausbeutung bei Übergang zum öffentlichen Patriarchalismus das 
„Mini-Monopol“ über ein kleines stück natur in form von „je einer frau“, das ehe- und 
familienrechtlich bis in die 80er Jahre abgesichert war (Werlhof 1983­ : 15­1).
Männlichkeit und väterlichkeit wurden daran gebunden, einen Lohn zu erhalten. 
Dieser garantierte dem Mann sein recht auf „das geschlecht“, seine „natur“, die haus-
frau. Weiblichkeit und Mütterlichkeit wurde an die „natur“ gebunden, daran, dass 
frauen geben, ohne etwas zu bekommen, daran, dass ihre Produkte und Arbeitsleistun-
gen gewaltsam tauschwertlos gehalten werden (ebd.: 15­3­).
Die moderne geschlechterordnung, die im Dienste der Aufrechterhaltung der 
generationenbindung ausgearbeitet wurde, zeigt damit deutlich, dass generationen- 
und geschlechterordnungen u.a. symbolische Antworten auf die existenzielle heraus-
forderung von Leben und tod darstellen, Antworten, mit welchen auch die Aufgabe 
menschlicher gemeinschaften und gesellschaften, den tod auszugleichen und für 
nachkommende zu sorgen, organisiert wird. und die moderne geschlechterordnung, 
die im Zuge der Ausbreitung des öffentlichen Patriarchalismus, der auf politischen seite 
vom Aufstieg der Demokratien als „Androkratien“ (Biester 1994) hervorgerufen wurde, 
gesellschaftsfähig wird, hat wie keine zuvor den natürlichen unterschied der geschlech-
ter – innerhalb dessen allein frauen die Potenz haben, Leben zu geben, Kinder zu gebä-
ren – brutal und systematisch verzerrt, benutzt und ausgenutzt.
Die Macht, die vom volk ausgeht, wurde zum grundprinzip der Demokratie erho-
ben, doch im historischen rückblick zeigt sich, dass die Männer das volk waren und die 
gesellschaftlichen verhältnisse ihren interessen entsprechend zu regulieren versuchten. 
Der einsatz dieser hierarchischen geschlechterordnung diente dem erhalt einer ge-
nealogie, deren verlust als rückfall hinter zivilisatorische errungenschaften verhindert 
werden sollte. und die frage der genealogie bleibt bis heute auf die Differenz der ge-
schlechter hinsichtlich der reproduktion der gattung verwiesen. Diese Differenz be-
steht in der Potenz der frauen, Kindern das Leben zu geben und zu wissen, ob und wen 
sie geboren haben. Männer aber wissen nicht, ob und wen sie gezeugt haben.
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„ein Problem ergibt sich aus diesem umstand dann, wenn das, was tradiert werden soll, par-
tikularen, ausschließenden charakter hat – wie herrschaft und eigentum. Denn dann ist eine 
genealogie gefordert, die im selben sinne partikular und ausschließend ist ; (…) unter diesen 
Bedingungen muß es eine allgemeine regel geben, nach der zweifelsfrei bestimmt werden 
kann, was von wem an wen tradiert wird und an wen nicht“ (Braun, Diekmann 1994 : 184).73­
Die Demokratie konzipierte im Kampf gegen die Monarchie ein Bündnis der söhne, 
die frei, gleich und brüderlich die Macht teilen. Doch die realisierung erwies sich als 
konfliktreiche männliche rivalität. nach dem niedergang der Monarchie, dem tod des 
Kaisers war das thema der „vaterlosen gesellschaft“ nicht nur in psychoanalytischen 
Zusammenhängen virulent. so kursierte in der „Wiener Psychoanalytischen vereini-
gung“ schon 1919 ein text von Paul federn, in dem er die individual- und sozialpsy-
chologischen folgen des Krieges und des Kaisersturzes analysierte und ein „antihier-
archisches söhnebündnis“ empfahl, um persönliche und politische „vaterverluste“ zu 
verarbeiten (vgl. Baureithel 1993­ : 3­4 [Anm.7]).
Das antihierarchische söhnebündnis war also von der Konzeption der Demokratie 
her und nach dem niedergang der Monarchie damit konfrontiert, zu entscheiden, was 
von wem an wen tradiert wird und an wen nicht. und dieses thema kehrt auch in den 
eugenischen Debatten auf seiten der Medizin darüber wieder, was von wem an wen 
weitergegeben werden soll und wie das ganze männliche „erbgeschäft“ medizinisch 
verwaltet werden kann. in diesen Debatten wird offensichtlich, dass nach wie vor eine 
männliche genealogie unterstellt wird, in der eben nur Männer etwas vererben und 
weitergeben. Dass es sich dabei größtenteils nicht mehr um ökonomisches, sondern 
„organisches Kapital“ handelt, hängt aber mit der veränderung der Ökonomie und dem 
Aufstieg des industriekapitalismus zusammen.
Mit der Durchsetzung der industriellen Produktion zerbrach der existenzielle Zusam-
menhang zwischen den generationen für große teile der Bevölkerung. eigentumslose 
Arbeiter sollten im industriekapitalismus nunmehr das nachwachsen eigentumsloser 
73­ in den modernen staatstheorien war es persönliche herrschaft, die tradiert werden musste (hobbes), und 
zwar in einer form, die vermeidet, dass männliche herrschaftsansprüche verfallen, welche Männer im 
geschlechterkrieg gewonnen hatten ; die unterwerfung der frau wurde damit als eine durch Zustimmung 
vermittelte gedeutet. sodann galt es eigentum an Besitz und Boden zu tradieren (Lockes), was an die 
vorstellung des Menschen als eigentümer seiner Person geknüpft wurde und nicht über die persönliche 
herrschaft, sondern über den ehevertrag geregelt wurde. Auch hier wurde die bereits errungene herrschaft 
eines geschlechts vorausgesetzt. Diese begründet die Motivation des untergeordneten geschlechts, eine 
ehe einzugehen, und die regel, wessen Wille die ehe bestimmt. Beide theorien tradieren also eine histo-
risch bereits durchgesetzte und vorausgesetzte herrschaft des männlichen geschlechts und transformieren 
sie in ihre moderne form (ebd.: 184ff.).
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Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt sicherstellen. Doch das eigene wirtschaftliche inter-
esse der Arbeiter sprach im Wesentlichen gegen das Aufziehen eigener Kinder. Kinder 
führten nicht nur in die Armut, sondern stellten zudem eine Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt dar. Die Proletarisierung ging also mit sinkenden geburtenraten und Kinder-
verwahrlosung einher. Über den besitzlosen Proletariern, die nichts zu vererben hatten, 
wurde eine moralisch-juristische Apparatur errichtet, die ihnen geburt und erziehung 
von nachwuchs für die reproduktion abnötigte (vgl. heinsohn 1979 : 13­). Denn histo-
risch war es bis in die neuzeit längerfristig nicht gelungen, eine nicht-familiale Ökono-
mie aus der jeweiligen gesellschaft heraus mit Arbeitskräften zu versorgen.
Die erstmalige Durchsetzung einer familialen Menschenproduktion für eine nicht-
familiale Ökonomie hatte also weitreichender gewaltmaßnahmen bedurft, welche ihre 
Zuspitzung in den ersten Jahrhunderten der neuzeit (15­. bis 18. Jahrhundert) in der 
hexenverfolgung erfahren hatten (vgl. heinsohn 1989) : Mit der vernichtung der „Wei-
sen frauen“ wurde das Wissen um empfängnisverhütung ausgerottet, das der mittel-
alterlichen Bauernwirtschaft ein zweckrationales Zeugungsverhalten ermöglicht hatte 
– familien hatten zur damaligen Zeit im schnitt nicht mehr als zwei Kinder.
„Dass eine kapitalistische Ökonomie auf Lohnarbeiter – die Kinder persönlich nicht benöti-
gen, weshalb sie ihnen abzupressen sind – angewiesen ist, erzwingt die entschiedene Ächtung 
aller nur denkbaren nachwuchsverhütung, bedeutet also die unbedingte Aufrechterhaltung 
von irrationalität und unwissenheit im sexuellen Bereich oder – religiös gesprochen – das 
festhalten an der neuzeitlichen verantwortungslosigkeit im fortpflanzungsverhalten, kurz, an 
dem vertrauen, dass gott die Kinder schon ernähren wird“ (heinsohn 1979 : 13­2).
strafrechtlich zu verfolgen galt es dazu sexuelle Aufklärung, das Anbieten von verhü-
tungsmitteln, Kindstötung und Kindesaussetzung, Abtreibung und nicht der schwän-
gerung dienende formen der sexualbefriedigung. hier vollzog also die christliche 
sexualfeindlichkeit mit der bevölkerungspolitischen sexualpolitik eine „glückliche“ ver-
bindung, welche die Macht beider stärkte.
Den Lohnabhängigen konnten zwar Kinder abgepresst, sie konnten aber nicht zu 
jener Zuwendung gezwungen werden, ohne die Kinder der verwahrlosung überlassen 
sind. Die besitzenden Klassen beschränkten dagegen die Kinderzahl im Dienste der 
vererbung des Besitzes und wiesen eine konstant niedrige geburtenrate auf. Je mehr 
also der Bevölkerungsstand von nachkommen des industrieproletariats erhöht wurde, 
um so offensichtlicher wurde es, „dass die absolute Mehrheit der nation allmählich 
aus früh geschädigten Menschen besteht“, deren defizitäre sozialisation sich in ihrem 
nachwuchs noch einmal zu potenzieren drohte (ebd.: 13­5­). Der dem Bürgertum eigene 
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„Klassenrassismus“ hat hier seinen Ausgangspunkt : in der Angst vor dem niedergang 
und vor der Überflutung durch „minderwertige“ Menschen.
gegen heinsohns these, in der er die verwahrlosung der Kinder ausnahmslos auf 
die nicht erzwingbare Zuwendung von vätern und Müttern zurückführte, ist einzu-
wenden, dass seine interpretation den existenziellen Zusammenhalt der generationen 
ausschließlich dem wirtschaftlichen Kalkül zuschreibt – also jener generationenbin-
dung, welche das ökonomische erbe des vaters bewirkte. Doch diese agrarwirtschaft-
liche generationenbindung ist nur ein, wenn auch ein wichtiger teil des generati-
onenzusammenhanges. Das verschwinden des ökonomischen erbes kann nicht mit 
dem gleichzeitigen verschwinden des sozialen erbes gleichgesetzt werden. ein so-
ziales erbe, das sich in haltungen dem Menschen und der gemeinschaft gegenüber 
manifestiert und auch aus der Mutterbindung hervorgebracht wird, jener Person, die 
das Leben gegeben hat.
entgegen der unter sozialwissenschaftlern beliebten und sich meist auf die histo-
rischen Arbeiten von Philip Ariès („geschichte der Kindheit“, 1960) oder edward shor-
ter („geburt der modernen familie“, 1977) beziehenden Deutung einer verbreiteten 
„gleichgültigen haltung“ gegenüber den Kindern in der mittelalterlichen Bauernwirt-
schaft und der beginnenden neuzeit haben historikerinnen den sozialwissenschaft-
lichen Mythos vom „Zeitalter ohne Kindheit“ widerlegt (vgl. Pollock 2000, sahar 2002) : 
Demnach unterhielten väter wie Mütter von zu erwachsenen unterscheidbare Bezie-
hungen zu ihren Kindern, die auch nicht allein vom wirtschaftlichen Kalkül bestimmt 
waren. Auf Basis der alltäglichen sorge um die Kinder entwickelten sich emotionale 
Bindungen, die jeder gleichgültigkeit Kindern gegenüber entbehrten sowie erziehung 
und Pflege der Kinder in die alltägliche familienwirtschaft integrierten.74 Da diese le-
bensgeschichtlich erworbene haltung den Kindern gegenüber nicht von heute auf mor-
gen abgelegt werden konnte, ist davon auszugehen, dass die industrialisierung Müt-
74 so resümiert Linda A. Pollock : “the sources reveal that past parents were very much aware of their children 
and concerned with the latter’s welfare and education. […] children played, were taken to see whatever 
was interesting in their area, did their lessons, and from their diaries appear to have been happy, free from 
worry and certainly not oppressed or regimented. they were not, as Ariès has argued, ignored, nor, as hunt 
has claimed, unwanted, but instead it seems that children formed an integral part of the family unit, from 
at least the 16th century on. Parents were unmistakably aware of the individuality of their offspring, of their 
varying needs and dispositions and endeavoured to suit their mode of child care to each particular child. 
 On particular interest is the amount of parental concern for children in earlier centuries, even infants. 
though mothers shouldered the responsibility of the day-to-day care of young children, many fathers were 
prepared to nurse a sick child, rise in the night to quieten a crying baby, assist an infant through the trauma 
of weaning, concern themselves with the education of older children and generally take a pride in their 
children’s achievements and development” (Pollock 2000 : 261).
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ter wie väter mit Lebensbedingungen konfrontierte, die es ihnen kaum ermöglichten, 
dieses soziale erbe hinsichtlich des umganges mit Kindern in der Aufzucht ihrer eige-
nen Kinder zu leben. es ist anzunehmen, dass die Auswirkungen der industrialisierung 
– die unmöglichkeit, die eigenen Kinder zu versorgen, zumal kaum die eigene existenz 
gesichert werden konnte – das 19. und beginnende 20. Jahrhundert gerade für Mütter 
aus der Arbeiterklasse zu einem der schrecklichsten Zeitabschnitte der neuzeit machte. 
für die Bereitschaft auf seiten der Mütter, sich der medizinischen Kontrolle zu un-
terwerfen, müssen neben den minimalen finanziellen Zuwendungen, welche der staat 
in den ersten Jahrzehnten jenen Mütter gewährte, die sich und ihre Kinder während 
schwangerschaft, geburt, Wochenbett und früher Kindheit unter medizinische Über-
wachung stellten, auch Ohnmacht, Angst und schmerz angesichts des sterbens und der 
verelendung der eigenen Kinder mit ausschlaggebend gewesen sein.
um auch die Lohnarbeitergesellschaft weiterhin zu einer befriedigenden erziehung 
der Kinder zu erziehen, d.h. die Kinder nicht nur vor dem frühen tod zu bewahren, 
sondern ihnen auch eine erziehung zukommen zu lassen, erhob sich der staat zum 
Beschützer ihrer Kinder. Protagonisten dieser als schutz betrachteten staatlichen regle-
mentierung der reproduktion wurden im Wesentlichen die Ärzte und Pädagogen.
„Der staat übernimmt die institutionelle Aufgabe der qualitativ zureichenden entwicklung 
der Kinder, macht sich in doppeltem sinne zu ihrem  ;vater’. er ist bereits verantwortlich für 
die erzeugung und kümmert sich nun auch um die erziehung. neben dem gesetzlich instal-
lierten gebärzwang wird mit der allgemeinen schulpflicht das zweite standbein geschaffen, 
das in der neuzeit das ,Wunder’ möglich machen wird, eine mehrheitlich besitzlose gesell-
schaft zu sein und sich dennoch fortzupflanzen“ (heinsohn 1979 : 13­8).
Dass es trotzdem zu einem geburtenrückgang kam, wurde auf die freisetzung der 
frauen aus ehe und familie zurückgeführt, zugleich war es aber auch die Auswirkung 
des Zerfalls der generationenbindung in der familie, welche auch die geschlechter an-
einander gebunden hatte. Die frauenemanzipation als ein faktor im geburtenrückgang 
ist folge der tatsache, dass
„der Lohnarbeiter keine söhne benötigt, die ein erbe mit dem Ziel übernehmen sollen, 
ihn bei Arbeitsunfähigkeit und Alter zu versorgen“. Daher benötige er „an einer frau auch 
nicht deren fähigkeit, erben zu gebären und aufzuziehen. Der unterhalt einer ehefrau wird 
ebenso wie derjenige von Kindern nach dem staatlichen verbot ihrer frühzeitigen Ausbeu-
tung ökonomisch ein Minusposten“ (heinsohn 1979 : 146).
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Dies führte auf seiten der Männer entweder zum verzicht auf eheschließung oder zur 
ehe mit frauen, die selbst erwerbstätig waren. Dem industriezeitalterlichen individu-
alismus entsprechend, sollten beide geschlechter zunehmend nur noch sich selbst er-
halten. Dies wiederum führte zum Kampf der frauen um gleiche rechte. Auch die 
entwicklung der sozialen Alterssicherung war eine Auswirkung der tatsache, dass 
„Lohnarbeiterkinder sich als Altersversicherer schlecht eignen, also selbst arbeitslos sein 
können, wenn die eltern hilfe brauchen, und ohnehin keinen materiellen vorteil in der ver-
sorgung der eltern sehen, da sie im Austausch dafür kein erbe gewinnen können, müssen 
sich die Lohnarbeiter kollektive versicherungssysteme schaffen bzw. aufzwingen lassen“ 
(ebd.).
sobald die sozialversicherung aber funktioniere, wirke auch sie am geburtenrückgang 
mit und am Zerfall der Lohnarbeiterfamilie. Zusammenhalt und Kontinuität waren 
nach heinsohn Kennzeichen jener familien, bei denen sie nicht erzwungen werden 
mussten, sondern im interesse des vererbenden vaters lagen. Auch hier sieht heinsohn 
nur die ökonomische seite der generationenbindung. Die agrarwirtschaftlichen famili-
enbindungen zerbrachen mit der industrialisierung zwar ökonomisch und aufgrund der 
urbanisierung auch geographisch, doch das soziale erbe, das sich in der haltung der 
Menschen niederschlägt, konnte nicht innerhalb einer generation ausgelöscht werden. 
es gab eben auch andere Bindekräfte, die emotionaler und symbolischer natur waren 
und noch lange weiterwirkten.
im Zuge des Überganges von agrarwirtschaftlichen zu industriezeitalterlichen 
Lebensverhältnissen vermochte die eugenik den dabei erodierenden generationen- 
und geschlechterbindungen auf dem Boden einer allgemeinen Medikalisierung der 
sozialen frage einen neuen sinn zu geben und im umgang mit Kindern zu ventilie-
ren, welcher versucht, tradition und Moderne zu verbinden und eine neue form von 
„erbe“ gesellschaftsfähig zu machen. Die eugenik entwickelt und etabliert auf dem Bo-
den der Medikalisierung der eltern-Kind-Beziehung eine neue sinngebung dafür, dass 
auch angesichts der perspektivlosen existenz des Lohnarbeiters Kinder für konkrete 
Lebensaussichten erzogen werden können. Die Bindekräfte des „ökonomischen“ und 
des „sozialen Kapitals“ wurden dazu in die Bindekraft des „organischen Kapitals“ einge-
schrieben, bei dem der „erbstrom“ die generationen zusammenbinden soll. Dieser ver-
mochte den verlust des väterlich-ökonomischen erbes und der generationenbindung 
zumindest symbolisch zu füllen.
von daher wird es erst nachvollziehbar, dass den Begriff des „erbstromes“ in den 
recherchierten texten meist eine tröstliche Metaphorik umgibt. Angesichts des trau-
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matischen Krisenszenariums des Pauperismus und des ersten Weltkrieges erhielt auch 
die rede von der „rasse“ etwas tröstliches : die „rasse“ als „der dauernde, über den 
einzelnen geordnete und weit hinaus greifende Lebensstrom“ (reichel 193­1 : 284). ein 
Lebensstrom, der gegenüber den „schädelstätten des Krieges“ und den schlachtfeldern 
des „bewaffneten friedens“, auf dem die Arbeitermassen der industrie verbluten (gold-
scheid 1911 : 5­48), geradezu warm anmutet.
Die eugenik kann sich auf dem Boden einer sozialpolitisch korrigierten Bevölkerungs-
politik als medikalisierte Antwort auf die verelendung der unteren schichten etablieren. 
Der freie Lohnarbeiter hat nichts zu vererben – mit Ausnahme seines „organischen 
Kapitals“, das durch die Auswahl des rechten ehepartners akkumuliert und in der „Auf-
zucht“ gesunder Kinder „veredelt“ werden kann. Arbeiterinnen sind auf ihre Arbeits-
kraft als existenzgrundlage verwiesen – damit werden gesundheit und Leistungsfähig-
keit zu einem fundamental besetzten Wert.
Die Qualität des „organischen Kapitals“ wird im individualisierungsprozess des 20. 
Jahrhunderts zu einem entscheidenden faktor gesellschaftlicher Anerkennung. neben 
Bildung und Ausbildung begründet und bedingt sie erfolgreiche erwerbsarbeit und 
Leistungsfähigkeit. selbsteugenisierung gehört zu den Kosten der individualisierung. 
Die vererbung des „organischen Kapitals“ wirft für die eltern zwar keinen wirtschaft-
lichen nutzen mehr ab, zeichnet sie als die Produzenten aber mit symbolischem Kapital 
aus. eltern „gesunder“ und „gutgeratener“ Kinder zu sein wird zu einem statussymbol, 
das im 20. Jahrhundert lebensgeschichtlich für Männer wie frauen bedeutsam wird und 
das interesse an nachkommen aufrechterhält.
Das Modernisierungsprojekt war im Bereich der generativen reproduktion also mit 
dem Widerspruch konfrontiert, die familiale reproduktion aufrechtzuerhalten, d.h. 
nicht nur im Privaten zu belassen, sondern mehr noch, frauen und Männer zu familialer 
reproduktion zu zwingen. Zugleich sollte diese durch öffentliche eingriffe rationalisiert, 
die „Qualität“ verbessert und die „Menschenproduktion“ medizinisch überwacht wer-
den und dabei noch den charakter der freiwilligkeit und des eigenen interesses wah-
ren. Die herausforderung bestand darin, aus der reproduktion eine Privatangelegenheit 
zu machen, die den öffentlichen interessen dient.
Dass dieses bevölkerungspolitische unternehmen überwiegend gelungen ist, ver-
dankt sich u.a. einer eugenisierung der generationen- und geschlechterordnung, wel-
che eine neue Bindekraft zwischen den generationen und geschlechtern installiert, die 
den verlust des ökonomischen und sozialen erbes der agrarwirtschaftlichen familien-
wirtschaft mit hilfe neuer sinngebungsprozesse auszugleichen vermag. Zugleich baut 
ihre gesellschaftliche Akzeptanz auf der allgemeinen Medikalisierung der sozialen frage 
auf.
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einsatz und Aufstieg der Medizin beruhten auf der bevölkerungspolitischen gestal-
tung des Widerspruches, familiale reproduktion in nicht-familienwirtschaftlich organi-
sierten Ökonomien zu ermöglichen. Die Medikalisierung der reproduktion sollte die 
„Menschenproduktion“ gleichsam familialisieren und entfamilialisieren. Die Befreiung 
der frau aus männlicher Bevormundung durch den „privaten Patriarchalismus“ mün-
dete dabei in die männliche Bevormundung durch einen „öffentlichen Patriarchalismus“, 
dessen Aufstieg die Medizin diente wie beförderte – aus unterschiedlichsten interessen. 
ihr einsatz dient(e) neben dem einsatz für kranke Menschen auch und vor allem dem 
Auf- und Ausbau der eigenen Macht und des eigenen einflusses in Wissenschaft und 
gesellschaft, dem Auf- und Ausbau neuer fächer, der Akquirierung von ressourcen, 
dem „wissenschaftlichen fortschritt“, welcher den herausragenden Männern der Wis-
senschaft symbolisches Kapital und Prestige einbrachte.
Dass an die stelle des hausvaters langsam, aber stetig der hausarzt der familie trat, gilt 
nur für die bürgerliche Klasse. für die Arbeiterklasse blieben es die fürsorgeärzte in eigens 
aufgebauten Beratungsstellen, gebär-, findelhäusern und Polikliniken, welche die interes-
sen des staates mit den interessen der familie zur Deckung bringen sollten. Die Bindung 
zwischen der bürgerlichen familie und dem hausarzt, der bei geburt und tod gegen-
wärtig war, hielt bis zum Zweiten Weltkrieg (vgl. shorter 1991 : 5­6). Die Konsultation der 
fürsorgeärzte blieb auf seiten der proletarischen frauen an finanzielle Anreize gebunden, 
ohne deren einsatz sich die Arbeiterfrauen nicht in die fürsorgeprogramme, die wesent-
lich zur Medikalisierung der reproduktion beigetragen haben, einbinden ließen.
1.4	Geburt	des	„sozialen	Körpers“	aus	dem	Elend	der	kapitalistischen	Ökonomie	
und	Medizin	als	Politik	und	Sozialtechnik
Die rationalisierung der verwendung und des einsatzes der Menschen stützte sich 
zusammengefasst auf die vision, dass Mensch und gesellschaft formbares Material dar-
stellen, das von Wissenschaftlern – sozial- wie Biotechnikern – auf Basis eines wissen-
schaftlich ausgearbeiteten Planes entwickelt, geformt und gestaltet werden kann. „Men-
schenökonomisch“ sollte der Mensch nicht mehr nur bewirtschaftet, sondern mittels 
Biotechniken und erziehungstechniken selbst wirtschaftlich gemacht werden.
Dieser „vision“ ist der glaube an die wissenschaftliche Lösung der sozialen frage 
und des wissenschaftlichen fortschrittes vorausgesetzt, der glaube an die Wissenschaft 
als rationale Ordnungs- und sicherungsmacht.
Die menschliche natur galt es dem wissenschaftlichen Willen unterzuordnen, sie 
wurde zum passiven Objekt reduziert, das in sich keinen Zweck mehr hatte und erst 
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durch das zweckgerichtete, wissenschaftlich legitimierte handeln Ziel und Bedeutung 
erlangte. Diese „planbewusste schöpfung“ sollte mit hilfe der Wissenschaften den ge-
sellschaftlichen fortschritt humanisieren und der „organischen verelendung“ infolge 
eines schrankenlosen Kapitalismus einhalt gebieten.
„natur“ wurde damit als Antagonistin von „humanität“ konzipiert und die naturbe-
herrschung am Menschen als humanisierung der gesellschaftlichen verhältnisse 
vorausgesetzt. Die Auslese der natur zu überlassen galt vor diesem hintergrund als 
Abdankung menschlichen Könnens. Dagegen sollte die Menschenproduktion sowie 
Landwirtschaft und viehzucht als grundlage der gesellschaftlichen höherentwicklung 
wissenschaftlich organisiert und überwacht werden.
Die Medizin avancierte damit zu jener Macht, die das „organische Kapital“ organi-
sierte und überwachte und geeignete Maßnahmen für seine verbesserung treffen konnte 
und sollte. nicht mehr die erhaltung der Art, sondern die Art der erhaltung zeichnete 
im Lichte dieses „fortschrittsoptimismus“ den Zivilisationsstand eines volkes aus, zu 
dessen referenzpunkt die entwicklung der Biotechnik wurde.
Der bevölkerungspolitische einsatz des staates zur regulierung und Überwachung 
der generativen reproduktion der gattung führte ab dem 19. Jahrhundert zum Aufstieg 
des themas gesundheit. gegen die menschenzerstörenden Auswirkungen von sozialer 
verelendung sollte der gesundheitszustand des „sozialen Körpers“ verbessert werden. 
Die verschiedenen Machtapparate, unter ihnen vorrangig die Medizin, sollten sich um 
die Körper sorgen, um ihnen bei der verbesserung zu helfen und sie, wenn nötig, auch 
zu zwingen, ihre gesundheit zu erhalten oder zu erreichen. Der französiche Philosoph 
Michele foucault (1926–1984) erklärt diesen Wandel mit der „sicherstellung der War-
tung und erhaltung der ,Arbeitskraft’“ und allgemeiner als die „ökonomisch-politischen 
effekte der Akkumulation der Menschen“ (foucault 1996 : 3­16).
Der Ausbau dieser „Medizinalpolitik“ führte zur Privilegierung der Kindheit und zur 
Medikalisierung der reproduktion, um Kindheit optimal zu verwalten und die investi-
tionen in diese Lebensphase rentabel zu machen. erst im 20. Jahrhundert richtet sich 
diese Medikalisierung gegen den mütterlichen Körper, der zunehmend als risiko für 
das Wohl des Kindes betrachtet wird. Kindheit im modernen sinne ist damit also auch 
ein effekt der technologie der Population, eine folge der Medikalisierung der sozialen 
frage und darin im speziellen der medizinischen Überwachung und Kontrolle von Zeu-
gung, schwangerschaft, geburt und Kindererziehung.
Die reproduktion in der familie wurde als primäre und unmittelbare instanz der 
Medikalisierung der individuen organisiert,
„sie fungiert als scharnier zwischen den allgemeinen Zielen, die die gesundheit des sozialen 
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Körpers betreffen, und dem Wunsch oder Bedürfnis der individuen nach Pflege“, welche „von 
einem professionellen Korps qualifizierter und gewissermaßen staatlich empfohlener Ärzte 
gewährleistet wird“ (foucault 1996 : 3­20).
Die „medikalisiert-medikalisierende familie“ wurde je nach industrialisierungsfortschritt 
der betroffenen Länder im 18. und 19. Jahrhundert auf den Weg gebracht. Ohne sie 
könnte diese entwicklung, dass die Medizin als soziale Kontrollinstanz über Leben und 
tod seit dem 19. Jahrhundert funktioniert, nicht verstanden werden könnte.
„Der Arzt wird der große Berater und experte, wenn schon nicht in der regierungskunst, so 
doch in der Kunst, den sozialen ,Körper‘ zu beobachten, wiederherzustellen und zu verbes-
sern und ihn in einem dauerhaften Zustand der gesundheit zu halten“ (ebd.: 3­22).
Die Medizin war politisch aber nicht nur die „gerufene“, sondern sah sich selbst auch 
als die „Berufene“, die durch die verhältnisse gebotenen Probleme durch den fortschritt 
ihrer Wissenschaft einer Lösung zuzuführen.
in einer von Alexander fraenkel75­ anlässlich der Jahrhundertwende in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“, am 4. Januar 1900 geleisteten rückschau auf das 19. 
und vorausschau auf das 20. Jahrhundert würdigte er den „Antheil der medicinischen 
Wissenschaft des XiX. Jahrhunderts an dem allgemeinen culturfortschritt“ und hielt 
fest, dass alle Kulturarbeit auf die Beglückung des Menschen hinauslaufe und der ärzt-
liche Beruf dazu „die grundbedingungen“ schaffe :
„Die Wohlfahrt der Menschheit steht zum großen theil im geraden verhältnisse zu jener der 
Aerzte. Je allgemeiner diese unumstößliche Wahrheit in das Bewusstsein des volkes dringen 
wird, je mehr gewicht im staatlichen Areopag, in verwaltung und gesetzgebung der stimme 
des Arztes beigemessen werden wird, je weiter die volksbildung schreiten wird und mit ihr 
die Aufklärung über die einfachsten Principien der hygiene, der Prophylaxe, je mehr die 
führer des volkes sich es angelegen sein lassen werden, das Ansehen der Aerzte zu festigen 
und in der Durchführung der ärztlichen forderungen eines der wichtigsten sociologischen 
Postulate zu sehen, und je mehr endlich staat und gesellschaft Wissenschaft durch generöse 
materielle und weitestgehende moralische unterstützung zu fördern, umso mehr wird dazu 
beigetragen werden, die Menschheit zu beglücken und jener theil der socialen frage, der auf 
der grundlage der allgemeinen körperlichen Wohlfahrt fusst, wird seiner Lösung entgegen-
sehen können“ (fraenkel 1900 : 2).
75­ Alexander fraenkel redigierte die „Wiener Klinische Wochenschrift“.
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Die Medizin und die Ärzte boten sich unmissverständlich zur medizinischen Lösung 
der sozialen frage an.
Die Bevölkerungspolitik des modernen staates wird an den fortschritt der medizi-
nischen Wissenschaft gebunden, der Aufstieg der Medizin ihrerseits abhängig von der 
staatlichen regelung und finanzierung von Wissenschaft und Behandlungspraxis. Doch 
staat und Medizin sind brüderlich miteinander verbunden. Denn der moderne staat, 
der die Macht, die vom volk ausgeht, zum grundprinzip der Demokratie erhoben hat, 
zeigt sich im historischen rückblick als Bündnis von söhnen, die frei, gleich und brüder-
lich die Macht teilen wollten : Die Männer waren das volk. und sie verstanden es, die 
gesellschaftliche gestaltung der reproduktion ihren interessen gemäß zu regulieren. 
Diese interessen wurden in die eugenisierung und Medikalisierung der reproduktion 
eingeschrieben.
1.5	Konstitutions-	und	Vererbungslehre	:	Medikalisierung	der	Menschenökonomie
im rahmen der klinischen Medizin wurden eugenische fragen in den ersten Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts u.a. im Bereich der Konstitutions- und vererbungslehre disku-
tiert. Die menschliche vererbungslehre erforschte, was beim Menschen zum Zeitpunkt 
der Zeugung hinsichtlich Krankheiten, intelligenz, verhaltensweisen und rassischen 
Merkmalen festgelegt und damit vererbt wird. Die Konstitutionslehre wollte ebenso 
zur Klärung des erbganges beim Menschen beitragen. sie studierte die verbindung 
von einer körperlichen „Konstitution“, die als im Augenblick der Zeugung festgelegtes, 
unausweichliches schicksal begriffen wurde, mit der lebensgeschichtlich erworbenen 
„Kondition“, die in geistigen und charakterlichen eigenschaften vermutet wurde. Die 
Auseinandersetzungen um den wissenschaftlichen nachweis des erbganges beim Men-
schen blieben in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ in beiden forschungsbereichen 
bis zum nationalsozialismus äußerst kontrovers, wie in der folge gezeigt werden soll. 
Konstitutions- und vererbungslehre beeinflussten unterschiedliche medizinische fä-
cher und wurden von diesen wiederum selbst beeinflusst. in der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ fanden sich zu fragen der Konstitution und vererbung Beiträge von 
Ordinarien und Dozenten theoretischer wie klinischer fächer : der inneren Medizin, 
Physiologie, Anatomie, Psychiatrie, hygiene, gynäkologie und Pädiatrie. in all diesen 
Disziplinen gab es auch Anhänger der eugenik. Auf dem gebiete der Medizin war 
die Konstitutions- wie vererbungsforschung vor allem für jene fächer von interesse, 
welche die ursachen von nicht zu heilenden erkrankungen erforschen wollten, um, 
wenn schon nicht zu heilen, dann zu verhindern, dass die Anlage oder „Disposition 
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zu erkrankungen“ weitervererbt wird. Besonders bedeutsam wurde sie damit für die 
Psychiatrie, an welche die schulmedizin alle organisch/körperlich ungeklärten fälle 
als mögliche, psychiatrische erkrankungen zuwies und die Psychiatrie damit zur „ent-
sorgungseinrichtung“ der somatischen Medizin machte.
fächerübergreifendes interesse von Anhängern der eugenik in der Medizin war es, 
die biologischen ursachen von „erbkrankheiten“ nachzuweisen und das vererbungsbi-
ologische Wissen auf soziale Probleme anzuwenden. Die Wiederentdeckung der ver-
erbungsgesetze von gregor Mendel um 1900 führte dazu, dass naturwissenschaftler 
in unterschiedlichen Bereichen dominante und rezessive erbfaktoren, später als gene 
bezeichnet, nachweisen wollten. Der Begriff „genetik“ wurde bereits 1909 von dem 
englischen Arzt William Bateson (1861–1926) eingeführt, der Mendels vererbungsge-
setze wieder aufgriff und eine „Mendelian genetics“ in england popularisierte.76 sie ist 
ein teilbereich der Biologie, die ihrerseits die naturwissenschaft vom Leben darstellt, 
welche die Lebensweisen und Organisationsformen von Lebewesen erforscht.
vererbungslehre oder genetik untersuchen die funktion von genen und wie diese 
vererbt werden. gene werden heute in der Biologie als erbfaktoren, erbanlagen oder 
träger von erbinformationen begriffen, die durch fortpflanzung weitergegeben wer-
den und die in form von organischen Basen77 information speichern und Organismus 
wie stoffwechselprozesse der Zelle, der kleinsten selbsterhaltenden und selbstreprodu-
zierenden einheit des Lebens, steuern.
nach derzeit herrschender Lehrmeinung enthält jede Zelle Proteine, Membrane 
und Desoxyribonukleinsäure (DnA) und ist zur reproduktion durch Zellteilung, zum 
stoffwechsel und zur Proteinbiosynthese fähig. Die DnA wird als ein großes Molekül 
bestimmt, das als träger der erbinformation dient, die in einer bestimmten form (gene-
tischer code) in die DnA eingeschrieben ist und durch die Proteine produziert wird.
in der Medizin werden DnA-Methoden heute im Bereich der transplantationschir-
urgie, in der geburtshilfe und gynäkologie bei pränatalen Diagnosen, in der Kinderheil-
kunde bei postnatalen genetischen Diagnosen und im Bereich der inneren Medizin bei 
Krebserkrankungen (vgl. caskey 1993­ff.) angewandt.78
76 William Bateson publizierte dazu zwei grundlegende schriften : „Mendel’s Principles of heredity : A De-
fense“ (1902) und „Problems of genetics“ (1913­). er war von 1908 bis 1910 Professor of genetics an der 
cambridge university.
77 Adenin, guanin, cytosin, thymin.
78 Welche medizinischen fortschritte von 195­9 bis 1992 auf DnA-Biotechnologien basieren, listete thomas 
c. caskey nach dem erscheinungsjahr der maßgeblichen veröffentlichung in seiner Publikation „Medizin 
auf der grundlage der DnA-Prävention und -therapie“ (1993­ : 123­ff.) auf. im Bereich der Pränataldiagnostik 
sind dies : 195­9 Anomalität des Down-syndroms erkannt ; 1967 Amniozentese und zytogenetische Analyse 
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Der transfer der auf DnA beruhenden Biotechnologien vom engeren Kreis der ge-
netik in andere Wissenschaftsbereiche und die Medizin setzte sich international erst ab 
den 60er Jahren durch und damit auch die Bezeichnung „humangenetik“ oder „Me-
dizinische genetik“ für jenen teil der genetik, der sich mit den genen des Menschen 
befasst. im Wesentlichen wird sie zur erforschung von erbkrankheiten und Abstam-
mungsgutachten, d.h. vaterschaftstests eingesetzt.
Die eugenik ist angewandte Konstitutions- und vererbungslehre, später dann ange-
wandte humangenetik, welche die erkenntnisse klinischer vererbungsforschung auf die 
Bevölkerung angewandt hat und anwenden will.
in der medizinhistorischen forschung wird die geschichte der menschlichen 
vererbungswissenschaft in drei Phasen unterteilt : die „klassische eugenik“, die ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ausgearbeitet wurde, endete demnach mit dem Zusammen-
bruch des nationalsozialismus ; die Übergangsphase der „Medikalisierung der human-
genetik“ in den 5­0er und 60er Jahren ; diese wurde von der Durchsetzung des „moleku-
largenetischen Paradigmas“ ab Mitte der 60er Jahre als dritte und bis heute andauernde 
Phase abgelöst (vgl. Kröner 1997 :	23­f.).
Wie noch zu zeigen sein wird, gehe ich im gegensatz dazu davon aus, dass ein Wan-
del der eugenik auf der ebene der forschungstechniken erfolgte und die Kontinuität 
der eugenik auf der ebene ihrer Anwendung als Bio- und sozialtechnologie besteht. 
ein Wandel, bei dem die alten techniken der vererbungsforschung, z.B. stammbaum-
analysen, durch neue techniken, z.B. genanalysen, nicht abgelöst, sondern erweitert 
wurden. und eine Kontinuität, mit der ein jeweiliger stand vererbungsbiologischen 
Wissens mit hilfe von selektionstechniken auf soziale Probleme angewandt wird.
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts versuchten Konstitutions- und 
vererbungslehre den wissenschaftlichen nachweis im hinblick auf die Orthologie und 
Pathologie der menschlichen vererbung zu erbringen.
in der Biologie erwies sich die taufliege als geeignetes forschungsobjekt der genetik, 
da sie sich rasch vermehrt und ihre fortpflanzung experimentell kontrolliert werden 
konnte. Doch die Übertragung dieser experimentellen forschung auf den Menschen 
war nicht möglich, da dieser sich im vergleich zur taufliege nur extrem langsam und 
heimlich, d.h. kaum kontrollierbar fortpflanzt. Damit fand die menschliche vererbungs-
forschung zwar in Laboratorien statt, doch wurde dort nicht naturwissenschaftlich ex-
entwickelt ; 1971 tay-sachs-screening in der aschkenasisch-jüdischen Bevölkerung begonnen ; 1975­ ß-thalas-
sämie-screening auf Zypern, sardinien und in griechenland begonnen ; 1986 Duchenne-Muskeldystrophie 
(DMD)-gen isoliert ; 1989 Mukoviszidose-/(cf)-gen isoliert ; 1990 gentherapeutische humanexperimente 
beim Menschen (ebd.: 125­–13­2). von den 5­.000 klinisch als erblich charakterisierten Krankheiten wurden 
bis heute 800 auf biochemischer ebene erfasst und das verantwortliche gen sequenziert.
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perimentiert, sondern es wurden familienuntersuchungen auf grundlage von Befra-
gungen oder genealogischen Aufzeichnungen statistisch ausgewertet und stammbäume 
angelegt oder Menschen vermessen. Dabei waren vergleichende Zwillingsstudien ein 
charakteristisches Arbeitsfeld der eugenik, die zur Klärung beitragen sollten, welche 
menschlichen Merkmale genetisch und welche durch umwelteinflüsse bedingt sind.
Diese erforschung des menschlichen erbganges betrieben Wissenschaftler aus Bi-
ologie, chemie, Medizin, statistik, Anthropologie, etc. international in Laboratorien, 
die gegründet wurden, um eugenisch nützliches Wissen zu gewinnen (vgl. Kevles 1993­ : 
15­). so wurde beispielsweise in england zu Beginn des 20. Jahrhunderts das „galton 
Laboratory for national eugenics“ unter der Leitung des statistikers und gesellschafts-
biologen Karl Pearson am university college London gegründet und das „eugenics 
record Office“ unter der Leitung des Biologen charles B. Davenport.79 in Deutschland 
stand der eugenischen Wissenschaft das „Kaiser-Wilhelm-institut für Psychiatrische 
forschung“ ab 1918 unter der Leitung des Psychiaters ernst rüdin (1874–195­2)80, das 
„Kaiser-Wilhelm-institut für rassenhygiene“ ab 1923­ unter der Leitung des Biologen 
und rassenhygienikers fritz Lenz (1887–1976)81 und das „Kaiser-Wilhelm-institut für 
79 Die studie von Karl Pearson „ueber Zweck und Bedeutung einer nationalen rassenhygiene (national-
eugenik) für den staat“ (Leipzig, Berlin : tueber 1908) wurde in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ 
(WKW 1909 : 15­27) rezensiert. Material der studie waren statistiken über Bevölkerungsbewegung, Berichte 
von spitälern, irrenanstalten etc., familiengeschichten und -stammbäume, die statistisch ausgewertet wur-
den. Pearsons Ziel und Zweck der nationaleugenik wird zitiert : „ein faktor, der absolut notwendig ist für 
die erhaltung der rasse, Mitempfinden, hat sich (im Laufe des letzten Jahrhunderts) in solch übertriebener 
Weise entwickelt, daß wir in gefahr sind, durch Aufhebung der Auslese die Wirksamkeit jener anderen 
faktoren zu vermindern, die selbsttätig den staat von den an Körper und geist entarteten reinigen“. „Mit-
empfinden und Wohltätigkeit“ sollten „in Bahnen geleitet werden, wo sie die Kraft der rassen fördern und 
uns nicht geraden Weges zum nationalen schiffbruch führen“ (ebd.). Die sozialdarwinistische ideologie der 
eugenik ist hier mit aller Deutlichkeit formuliert.
80 ernst rüdin war 1905­ Mitbegründer der „Deutschen gesellschaft für rassenhygiene“ ; schriftleiter des 
„Archivs für rassen- und gesellschaftsbiologie“ (ArgB) ; ab 1918 Abteilungsdirektor der „Deutschen for-
schungsanstalt für Psychiatrie“ in München, die 1924 zu einem Kaiser-Wilhelm-institut (KWi) wird ; 1925­ 
bis 1928 Direktor der Psychiatrie an der Kantonals- und universitätsklinik in Basel-friedmatt und Leiter 
der genealogischen Abteilung am KWi München, ab 193­1 geschäftsführender Direktor des KWi ; ab 193­3­ 
„Kommissar des reichsministeriums“ für die „Deutsche gesellschaft für rassenhygiene“ und Obmann der 
„Arbeitsgemeinschaft ii für rassenhygiene und rassenpolitik des sachverständigenbeirats für Bevölke-
rungs- und rassepolitik beim reichsministerium“. rüdin war Mitverfasser des „sterilisierungsgesetzes“ und 
Mitherausgeber der Zeitschrift „volk und rasse“ und der „Münchner Medizinischen Wochenschrift“. er 
erhielt 193­9 von hitler die „goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft“. Mitherausgeber der – 193­9 vom 
„ss-Ahnenerbe“ übernommenen – Zeitschrift „Der Biologe“ (vgl. Klee 2003­ : 5­13­).
81 fritz Lenz habilitierte sich 1919 zu „erfahrungen über erblichkeit und entartung an schmetterlingen“ beim 
österreichischen hygieneordinarius an der universität München Max von gruber (185­3­–1927). Lenz war 
hauptautor des zweibändigen „rassehygiene-Klassikers“ Baur/fischer/Lenz : „grundriß der menschlichen 
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Anthropologie, menschliche erblehre und eugenik“ ab 1927 unter der Leitung des An-
thropologen eugen fischer (1874–1967)82 zur verfügung.
Die eugenische forschung hat sich vor der nationalsozialistischen herrschaft inter-
national nicht unterschieden (vgl. Kühl 1997). Klassen- und rassenvorurteile domi-
nierten die eugenische Wissenschaft in allen Ländern, d.h., in der vererbungsforschung 
wurden Leistungsnormen und gesellschaftliche Werte der Mittelschicht sanktioniert. 
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ wurden diese internationalen studien 
(im Wesentlichen aus Deutschland, england und Amerika) zu fragen der vererbung 
beim Menschen regelmäßig und umfassend rezensiert. in Österreich verstreute sich 
die menschliche vererbungsforschung aufgrund einer fehlenden eigenständigen insti-
tutionalisierung auf medizinische grundlagenfächer und klinische fächer, die mit un-
heilbaren erkrankungen (Psychiatrie) oder reproduktiven Prozessen (gynäkologie, 
Kinderheilkunde) befasst waren. Dabei kamen sowohl Konstitutionsforscher wie verer-
bungswissenschaftler zu Wort.
Als „Konstitution“ bezeichneten die Kliniker die jeweilige individuelle Körperverfas-
sung, von der angenommen wurde, dass sie bereits im Moment der Befruchtung un-
umgänglich festgelegt sei. es wurde von der „veranlagung“ zu bestimmten stärken und 
schwächen von Organen, zu einem bestimmten Körperbau bis hin zu persönlichen ei-
genschaften ausgegangen. Bedeutendster vertreter der Konstitutionslehre im deutsch-
sprachigen raum war der deutsche Ordinarius für Psychiatrie an der universität tübin-
gen, ernst Kretschmer (1888–1964), der einen statistischen Zusammenhang zwischen 
Körperbauformen und geisteskrankheiten errechnete und unterschiedliche „Konstitu-
tionstypen“ konstruierte.83­
erblichkeitslehre und rassenhygiene“ ; ab 193­3­ war Lenz im „sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und 
rassepolitik des reichsinnenministeriums“, Abteilungsleiter für „rassenhygiene“ am KWi für Anthropo-
logie und Professor für „rassenhygiene“ der universität Berlin ; sachbearbeiter für genetik der Zeitschrift 
„Der Biologe“ ; 1946 wird Lenz als „Professor für menschliche erblichkeitslehre“ an die universität göt-
tingen berufen, dort wird er 1949 Direktor des „instituts für menschliche erblehre“ (vgl. Klee 2003­ : 3­67).
82 eugen fischer habilitierte sich 1900 für das fach Anatomie, war ab 1912 ao. Professor und hatte ab 1918 den 
Lehrstuhl für Anatomie in freiburg. 1908 führte er die „rassenuntersuchung“ an 3­00 nachkommen niederlän-
discher Kolonialherren und afrikanischer ureinwohnerinnen in rehoboth durch, um die Mendelschen erbregeln 
bei „rassenmischung“ nachzuweisen, die studie erschien 1919 unter dem titel „Die rehobother Bastards und 
das Bastardisierungsproblem beim Menschen. Anthropologische und ethnographische studien am rehobother 
Bastard in Deutsch-südwest-Afrika (namibia)“. Lenz war Mitherausgeber der Zeitschrift „volk und rasse“ ; ab 
1927 Direktor des „KWi für Anthropologie, menschliche erblehre und eugenik“ in Berlin ; 193­3­ bis 193­5­ rektor 
der Berliner friedrich-Wilhelms-universität ; ab 1940 bei der nsDAP ; ab 1941 im „Beirat der forschungsab-
teilung Judenfrage“ ; 1942 emeritierung ; 1944 verleihung des „Adlerschildes des Deutschen reiches“, des höch-
sten Wissenschaftspreises, und umbenennung des KWi-institutes in „eugen-fischer-institut“.
83­ Kretschmer unterschied drei „veranlagungstypen“ : den kraftlos, schwachen „Astheniker“ mit einer veran-
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in den Publikationen der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ wurde die frage der 
„veranlagung“ äußerst kontrovers diskutiert : Waren sich die einen in der sache völlig 
sicher und sahen in der Konstitutionsforschung die verbindung aller theoretischen und 
klinischen spezialisierungen, konstatierten die anderen, dass die Konstitutionslehre ein 
sammelbecken für alles unbekannte in der Ätiologie und unsichere in der Prognose 
sei. Bedeutende vertreter der Konstitutionslehre, deren fachartikel in der „Wiener Kli-
nischen Wochenschrift“ publiziert wurden, waren der Anatomieordinarius und sozial-
politiker Julius tandler und der Primar für innere Medizin an der Wiener Allgemeinen 
Poliklinik, Julius Bauer (1887–1979)84.
tandler entwickelte eine Konstitutionstypologie des Menschen, die er, im gegensatz 
zu Kretschmer, als folge von vererbbaren eigenschaften der Muskulatur interpretierte. 
Je nach „Muskeltonus“ unterschied er drei haupttypen – hypertoniker, hypotoniker 
und normaltoniker – und konstruierte einen Apparat, um den jeweiligen Muskeltonus 
messen zu können (vgl. Byer 1988 : 70). trotz seiner Überzeugung, dass die Konstitu-
tion vererbt werde, lehnte er die Möglichkeit einer konditionellen steuerung – d.h., 
dass auch umweltfaktoren die somatische verfasstheit des Menschen verändern – nicht 
grundlegend ab. Doch sein forschungsschwerpunkt war die Konstitutionsforschung. 
lagung zu hypotonie, untergewicht und schizophrenie ; den rundlichen, gedrungenen, muskelschwachen 
„Pykniker“, der zu Übergewicht und Depression, und den kräftigen „Athletiker“, der zu epilepsie neige 
(vgl. Kretschmer ernst : „Körperbau und charakter. untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur 
Lehre von den temperamenten“, Berlin 1940). in den 20er Jahren publizierte er seine thesen vor allem 
am Beispiel der hysterie und der genialität (vgl. Kretschmer ernst : „geniale Menschen. Mit einer Porträt-
sammlung“, Berlin 1929). von 193­4 bis zum ende des Zweiten Weltkrieges leitete er die herausgabe der 
„Zeitschrift für angewandte Anatomie und Konstitutionslehre“, die Julius tandler von 1914 bis 193­4 geleitet 
hatte.
84 Julius Bauer wurde 1887 in nachod (Böhmen) geboren und starb 1979 ; 1910 Promotion ; 1919 habilitation 
für innere Medizin. seine forschungs- und Lehrschwerpunkte waren Konstitutionspathologie, vererbungs-
lehre und endokrinologie ; seine vorlesungen an der Poliklinik gehörten zu den am besten besuchten mit 
vielen ausländischen hörern. von 1927 bis 193­8 war Bauer Primarius der Medizinischen Abteilung der 
Wiener Allgemeinen Poliklinik. eines seiner herausragendsten Werke war die 1917 veröffentlichte Mono-
graphie „Konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten“. Julius Bauer war seit Beginn Mitglied des „Öster-
reichischen Bundes für Volksaufartung und Erbkunde“ (gegründet 1928), dessen Präsident Julius Wagner-Jauregg 
war. nach dem inkrafttreten der ns-gesetze zur „verhütung erbkranken nachwuchses“ publizierte Bauer 
in österreichischen und schweizerischen medizinischen Zeitschriften, so helmut gröger (2002), in offener 
gegnerschaft zur ns-rassenpolitik und stellte nicht nur die sinnhaftigkeit dieses gesetzes in frage, sondern 
kritisierte es als gefährlich und bestritt grundsätzlich die Wissenschaftlichkeit politisch oder national instru-
mentalisierter erkenntnisse. Bauer wird von der „gesellschaft für Allgemeine und integrierte Psychothera-
pie“ auch in der Liste der emigrierten Psychosomatiker erwähnt (vgl.: http ://www.sgipt.org/th_schul/pa/
svl.htm), Kriterium für die Aufnahme war die Publikation von mindestens zwei wissenschaftlichen Beiträgen 
auf dem gebiet der Psychosomatik. er wurde aufgrund seiner jüdischen herkunft von der universität ver-
trieben und flüchtete 193­8 vor den nationalsozialisten in die usA.
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Während des ersten Weltkrieges erforschte er in Zusammenarbeit mit dem Psychia-
trieordinarius der universität Wien, Julius Wagner von Jauregg (185­7–1940)85­ und dem 
generalstabsarzt Johann Jakob frisch die Beanspruchbarkeit des menschlichen Orga-
nismus an der isonzo-front. Dabei wurden soldaten vor und nach dem fronteinsatz 
untersucht und fotografiert. Die teilnehmende Beobachtung sollte neue erkenntnisse 
auf dem gebiet der Konstitutionsforschung erzielen.86
Der Dozent für innere Medizin Julius Bauer dessen forschungsschwerpunkte 
Konstitutionspathologie und endokrinologie87 waren, erklärte den unterschied von Kons-
titutions- und Konditionslehre und deren Zusammenhang mit der vererbungslehre dahin-
gehend, dass die Konstitutionslehre „nach den unterschieden der einzelnen individuen 
einer Population in Bau, Leistung und verhalten der Organe“ forscht, die Konditionslehre 
dagegen nach den „mannigfachen intra- und extrauterinen Anpassungen und Akquisiti-
onen des Organismus“ (Bauer 1919 : 273­). Da beide, Konstitutions- und vererbungslehre, 
aber auch den Auf- und Ausbau von verfahren anstreben, um Konstitution und Kondition 
85­ Prof. Dr. Julius ritter Wagner von Jauregg wurde 185­7 in Wels (OÖ) geboren und starb 1940 in Wien. er war 
Professor der Psychiatrie und neurologie an den universitäten graz (ab 1889) und Wien (1893­–1928) sowie 
vorstand der i. und ab 1902 auch der ii. Wiener Psychiatrischen Klinik, beide Kliniken wurden 1905­ zur 
„Klinik für Psychiatrie und neuropathologie Am steinhof “ vereinigt. Wagner-Jauregg beschäftigte sich mit 
der frage der vererbbarkeit von geistesstörungen, der ursache und therapie des so genannten Kretinismus 
und der Behandlung des Kropfes. er entwickelte eine infektionstherapie zur Behandlung von Psychosen. 
nachdem er erkannt hatte, dass sich der Zustand von Patienten mit unheilbaren geistigen erkrankungen 
nach fiebrigen Krankheiten verbesserte, experimentierte er mit Malariaimpfungen an Paralyse-Patienten. 
seit 1887 publizierte er zu diesen von ihm als „fiebertherapie“ bezeichneten experimenten. 1927 wurde 
ihm „für die entdeckung der therapeutischen Bedeutung der Malariaimpfung bei progressiver Paralyse“ 
der nobelpreis verliehen. er befasste sich über Jahrzehnte mit der menschlichen erblichkeitslehre, war 
gründungsmitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ (gegr. 1917) und ab 1929 
Präsident des „Bundes für volksaufartung und erbkunde“.
86 tandler ging es bei diesem forschungsprojekt vor allem darum, entscheidungskriterien für die Assen-
tierungspraxis (die medizinischen untersuchungen zur Aufnahme in das heer) zu gewinnen.
87 endokrinologie ist die Lehre von der funktion der endokrinen Drüsen, d.h. der Drüsen mit innerer se-
kretion und der hormone. hormone sind die von Drüsen (gehirnanhangdrüse, eierstock, schilddrüese, 
nebennierenrinde etc.) abgesonderten sekrete, die körperliche Prozesse mitverursachen (z.B. Menstruation 
bei frauen). Die entdeckungen der endokrinologie wurden ab 1902 zu einer theorie ausgearbeitet, nach 
der „hormone“ die Körperfunktion beherrschen. Diese humoralpathologische erklärung (Lehre, die in den 
Körpersäften nach den ursachen der Krankheiten sucht) wurde wieder zugunsten der solidarpathologie 
(Lehre, die in den festen Bestandteilen des Körpers nach den ursachen der Krankheiten sucht) revidiert, 
nachdem versucht wurde nachzuweisen, dass „die funktion der endokrinen Drüsen unter der Leitung des 
vegetativen nervensystems“ ausgeübt würde (Ackerknecht 1977 : 198). vor allem für die Medikalisierung 
von geschlechterbeziehung, sexualität und fortpflanzung brachte die endokrinologie im 20. Jahrhundert 
eine revolutionäre veränderung hervor : Das heute meistgebrauchte hormonpräparat ist „die Pille“ zur ver-
hütung einer schwangerschaft, was weltgeschichtliche folgen gezeitigt hat.
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differenzieren zu können, decke sich ihr Aufgabenfeld „mit jenen der genealogischen und 
experimentellen vererbungslehre“ (ebd.). Die hauptaufgaben der Konstitutionsforschung 
sah Bauer in der untersuchung der Beziehung zwischen habitus und Morbidität. Dazu 
zählte er die erkenntnis und den „nachweis der konstitutionellen Disposition zu einer be-
stimmten erkrankungsform“, die untersuchung, wie oft eine „in einzelnen fällen erwie-
sene Organminderwertigkeit in allen fällen der betreffenden erkrankungsart“ eine rolle 
spielt und die erschließung von Mitteln und Wegen, um die „Art der Organminderwer-
tigkeit anatomisch oder funktionell“ näher zu bestimmen. Dieses forschungsprogramm 
zielte darauf, Organminderwertigkeiten auch dort zu erkennen, „wo sie nicht schon durch 
eine erkrankung manifest sind“ (ebd.: 276), und darauf, grundlagen für die „praktische 
Medizin“, „soziale heilkunde“ und „eugenik“ zur verfügung zu stellen. für die grundle-
gung der Konstitutionslehre betonte Bauer die Wichtigkeit der „Analyse des einzelfalls“ 
gegenüber der „Aufstellung neuer typen universeller Konstitutionsanomalien“ (ebd.).
Dennoch entwickelte Bauer für den „weiblichen habitus“ sogar eine eigene typolo-
gie. er beurteilte frauen nach der „Art der fettverteilung“88, wobei er die erforschung 
des Zusammenhanges zwischen dieser fettverteilung und anderen Merkmalen des ha-
bitus in Aussicht stellte.
gegenüber Analysen einer Beziehung zwischen habitus und sozialem verhalten aber 
äußerte sich Bauer kritisch. in seiner rezension des handbuches der allgemeinen und 
speziellen Konstitutionslehre „Die Biologie der Person“ (Brugsch et al. 1926/2) für die 
„Wiener Klinische Wochenschrift“ (Bauer Julius 193­0 : 85­5­) kritisierte er dessen Autoren, 
die sich über alle Zweifel hinsichtlich des wissenschaftlichen nachweises des erbganges 
beim Menschen hinwegsetzten und den einsatz der Konstitutionslehre u.a. auch in der 
Kriminalistik und zur medizinischen Beurteilung der praktischen, körperlichen und 
psychischen „Lebenseignung“ empfahlen. Bauer bemerkte, dass es „den medizinischen 
Leser“ eigenartig berühre, im handbuch von neuen Konstitutionstyplogien zu lesen, 
welche ein Autor zum „unsozialen typus“ zählte :
„im staatsleben die nichtwähler, im geschlechtsleben die Masturbanten, im religiösen Le-
ben die Konfessionslosen, im rechtsleben die verbrecher, in der allgmeinen Lebensführung 
die schüchternen, die Abenteurer usw.“ (ebd.).
88 Bauer unterschied den typus des „erwachsenen Weibes mit dem fettansatz an den Dammbeinkämmen, in 
der unterbauchgegend, am gesäß“ ; dann den „reithosentypus“ mit „alleinigem fettansatz in der gegend 
der trochanteren“ ; einen dritten typus mit „fettlokalisation an Armen und nacken, am rücken, an den 
Brüsten bei schlanken, relativ fettarmer unterer Körperhälfte“ ; und einen vierten typus mit „gewaltigen 
fettmassen an den Ober- und unterschenkeln bei relativer fettarmut des stammes und der oberen extre-
mitäten“ (Bauer 1919 : 274).
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Bauers Kritik an der zunehmend grenzenlos werdenden etikettierung, mit der 
Definitionsmacht an die stelle von forschung trat, blieb noch zurückhaltend. in der 
im handbuch behaupteten verbindung von Kriminalistik und Konstitutionslehre zeigte 
sich aber deutlich der Zusammenhang der Konstitutionsforschung mit der entartungs-
lehre des 19. Jahrhunderts. Dementsprechend wurde von rudolf neurath89, tit. a.o. 
Prof. für Kinderheilkunde, die große gruppe der idiotie im Kindesalter vom standpunkt 
der Konstitutionslehre auch dem gebiet der „anlagegemäßen Minusvariante“ zugeteilt 
(neurath 193­0 : 208). in verbindung mit der medizinischen Beurteilung der „Lebens-
eignung“ sollte die Konstitutionsforschung zudem auch über die Zusammenhänge von 
Begabung, erziehung und Auslese aufklären.
Konstitutionsforschung wurde von dem Anatomen und embryologen der universität 
innsbruck, Alfred greil (1876–1964)90, als „der eigentliche Brennpunkt alles ärztlichen 
Denkens und handelns“ beurteilt, da die Konstitution sowohl der größte helfer wie 
Widersacher des Arztes sei. Die Konstitutionsforschung verbinde alle theoretische und 
klinische spezialisierung, „Konstitutionsanomalien vereinen Aerzte der verschiedenen 
spezialgebiete zu gemeinsamem Denken und handeln“ (greil 1925­ : 1086). Zugleich 
sollte sich die Konstitutionsforschung mit hilfe der genetischen Denkweise weiterent-
wickeln, was nach greil allerdings nur als Kombination von vererbungswissenschaft 
und Konstitutionslehre und nicht als ersetzung Letzterer durch erstere erfolgen dürfe. 
Die vererbungsforschung müsse, so greil, die Konstitutionslehre fundieren. 
„Wir müssen von der keimesgeschichtlichen entstehung der Konstitution eine zusammen-
hängende vorstellung gewinnen, um alle störungsmöglichkeiten ins Auge zu fassen, um die 
Konstitutionsphysiogenie, die Konstitutionspathogenie, die synthetische Pathologie der höchsten 
konstitutionellen einheit, des maternfötalen Zusammenwirkens zu begründen, um das komple-
xeste reaktionssystem unseres Planeten in unsere gewalt zu bekommen“ (greil 1925­ : 1087).
89 rudolf neurath wurde 1869 geboren ; Promotion 1903­, habilitation 1913­ für Kinderheilkunde ; ab 1927 tit. 
ao. Professor ; forschung zu neurologie des Kindesalters und endokrinologischen fragen ; er publizierte u.a.: 
„Physiologie und Pathologie der Pubertät des weiblichen geschlechts“, in : „Biologie und Pathologie des Wei-
bes“, Band 5­.4, Berlin und Wien 1928.
90 Alfred greil war Anatom und embryologe. er promovierte 1900, habilitierte sich für Anatomie und war 
1911 und 1913­ im vorschlag zur Besetzung der histologie-Lehrkanzel an der universität innsbruck, die er 
im Jahr 1911 supplierte. nach der heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft trat er in den ruhestand und war 
vorwiegend literarisch und als verfasser medizinisch-philosophischer schriften und referate über strittige 
fragen auf medizinischem gebiet tätig. er publizierte u.a. folgende schriften zur frage der vererbung : 
„richtlinien der entwicklungs- und vererbungsprobleme“ (1912), 2 Bände ; „Das Wesen der Menschwer-
dung. Beitrag zur lamarckistischen Lösung des Menschheitsrätsels“, Jena : fischer 195­3­ ; „Biologische Prin-
zipien ärztlichen Denkens“ (195­6).
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Der Arzt könne endogene erkrankungen und krankhafte Dispositionen nur dann aus 
dem pränatalen Milieu erkennen, wenn er alle „stammes-, keimes- und kulturgeschicht-
lichen Zusammenhänge der Menschwerdung“ erfasse. Der „beste erzieher ärztlichen 
Denkens“ sei der biologisch geschulte, mit den Bedürfnissen des Pathologen vertaute 
entwicklungsphysiologe. Dieses gemisch an naturwissenschaftlichen und medizi-
nischen Disziplinen bezüglich ihrer Zuständigkeit für die erkenntnis erblicher Krank-
heiten verweist auf die „unordnung“ der vererbungswissenschaft, darauf, dass ihre 
„Ordnung des Diskurses“ (foucault) in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts 
noch am Anfang stand. Ziel der forschung und gleichsam höchster triumph ärztlichen 
Wissens wie Könnens sei es, die „epigenetische reaktionenfolge“ zu erkennen, zu ver-
stehen und „mit sicherer hand in artgemäßer richtung und Weise vorbeugend und 
helfend zu führen, den neuerwerb von Konstitutionsanomalien durch regelung unserer 
fortpflanzungsbedingungen zu verhüten“ (greil 1925­ : 1088). Diesen fortschritt der me-
dizinischen Wissenschaft beurteilte Alfred greil als „entscheidenden Wendepunkt, den 
Wandel einer naturhistorischen in eine naturwissenschaftliche, exaktkausale Problem-
stellung und -behandlung“ (ebd.). Die schranken des entwicklungs- und vererbungs-
problems sollten damit eingerissen werden : 
„raffen wir uns auf, zerhauen wir den so fein verwickelten gordischen Knoten, bekämpfen wir 
alle die herrschenden, zu so bedenklichen Denkgewohnheiten erstarrten Denkbequemlich-
keiten der entwicklungsmechaniker und der sonstigen verehrer des unerforschlichen’, unab-
änderlichen, unsterblichen, so tief geborgenen, unzugänglichen, dem Machtbereich des 
Arztes vollkommen entrückten, das ärztliche Denken und handeln lahmlegenden Keim-
(Kernidio-)plasmas, perhorreszieren [verabscheuen, M.W.] wir die Determinanten-, idioplas-
sonten- und Mosaiktheorie, angesichts der Wunderwelt der teratome […]. Würdigen wir 
die gänzlich verschiedene erbbedeutung der beiderlei geschlechtszellen, analysieren wir aufs 
genaueste die mannigfachen verschiedenheiten bei reziproken Kreuzungen, anerkennen wir 
die unabsehbare erbbdeutung der quantitativen, qualitativen verhältnisse und des verteilungs-
gleichgewichtes der Dottermitgift, der eihüllen des spermienmittelstückes der Oviparen und 
konsequenterweise auch die unerschöpfliche, noch viel größere erbbedeutung des über-
reichen Dottersackes : des maternfötalen Zusammenwirkens […] – dann fallen die letzten 
schranken des aprioristischen Dogmatismus, welche bisher auf allen medizinischen gebieten 
den letzten entscheidenden Aufschwung der ärztlichen Wissenschaft gehemmt haben, dann 
werden die hände des Arztes frei zu segensreichstem handeln, dann werden Physiologen 
und Philosophen dieselbe sprache sprechen, dann werden wir die virchowsche forderung 
erfüllen können : nicht heilen, sondern verhüten – und die hippokratische verheißung : […] 
gottähnlich wirkt der Arzt als Philosoph“ (greil 1925­ : 1088f.).
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Der Autor versprach sich vom naturwissenschaftlichen fortschritt auf dem gebiet 
der genetik den „entscheidenden Aufschwung der ärztlichen Wissenschaft“, der in ei-
ner „gottähnlichen“ Wirkmacht des Arztes gipfelte. Zugleich warnt er stets davor, die 
vererbungswissenschaft auf die genetische Denkweise zu reduzieren. Mehr als zehn 
Jahre kritisierte er die entwicklung der „menschlichen erb- und Konstitutionspatho-
logie“, die „ganz ins schlepptau der ,humangenetik’ geraten“ sei (greil 193­7 : 105­5­). 
er forderte, dass die vererbung nicht auf die „nukleare“, „chromosomale“, „faktorielle“ 
genetik reduziert werden dürfe, sondern weiterhin auch die „stammes-, keimes- und 
kulturgeschichtlichen Zusammenhänge der Menschwerdung“ untersuchen und einbe-
ziehen müsse. Die unterschiedlichen erbfaktoren dürften nicht durch die reduktion auf 
eine pathologische „humangenetik“ außer Acht gelassen werden, zumal „keine einzige 
erbkrankheit einen konstanten, regelmäßigen, wirklichen ,erbgang’ aufweist“ und der 
„Mendelismus keine auf die Dauer befriedigenden ergebnisse zeitigt“ (ebd.).
von seiten der Konstitutionslehre und entwicklungsphysiologie wird der rückgriff 
der vererbungswissenschaft auf die Mendelsche erblehre also als reduktionismus in 
frage gestellt. Die hypothese der genetik, dass mit dem gen das Leben komme, und 
ihre Behauptung, dass die entwicklungsdynamik eine folgeerscheinung der genaktivi-
tät sei, bedrohte die fragestellung der embryologie, wie eine Keimzelle sich zu einem 
vielzelligen Organismus entwickelt.91
91 Die sichtweise der genetik, nach der zuerst das gen kommt und mit dem gen das Leben, wird bis in die 
90er Jahre des 20. Jahrhunderts immer dominanter. Dabei wird das Zytoplasma lediglich als nebenprodukt 
betrachtet, das als förderliche umgebung für das gedeihen des gens funktional ist (vgl. fox-Keller 1998 : 
28). Der alles beherrschende gen-Diskurs entwickelte eine Konzeption, in der das Zytoplasma wissen-
schaftlich unsichtbar gemacht wurde, und oktroyierte einen Zeitplan, in dem der Augenblick der Befruch-
tung als „Beginn“ bestimmt wurde. Damit wurde die Zeit und mit ihr die entwicklung belanglos gemacht. 
erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts verliert der Diskurs über die genaktivität seine Überzeugungs-
kraft, und die embryologie gewinnt wieder an einfluss, der seit Mitte der 60er Jahre mit der einführung der 
„entwicklungsbiologie“ aufgebaut worden war (vgl. ebd.: 44ff.). Mit ihr verschiebt sich die vorstellung der 
„genaktivität“ zu jener der „genaktivierung“, das Zentrum der Lebensentstehung wird aus den genen in 
eine komplexe biochemische Dynamik von ständig miteinander kommunizierenden Zellen (als Wechselwir-
kung zwischen Proteinen und zwischen Proteinen und nukleinsäuren) verlagert. ende des 20. Jahrhunderts 
werden gene, die fähig sind, auf ein in zytoplasmischen Proteinen codiertes Zeichensystem zu reagieren, als 
die wirklich „klugen gene“ betrachtet (ebd.: 47). Dass der Diskurs über genaktivität so lange dominant war, 
wird in evelyn fox-Kellers wissenschaftshistorischer Analyse auf die geschlechtersymbolik von Kern und 
Zytoplasma zurückgeführt. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde „Kern“ mit „männlich“ und „Zytoplasma“ mit 
„weiblich“ gleichgesetzt (ebd.: 5­9). Die Asymmetrie zwischen dem männlichen und weiblichen Beitrag zur 
Befruchtung bei Organismen, die eine embryonale entwicklung durchlaufen, ist evident. Das ei (weiblicher 
gamet) ist wesentlich größer als das männliche spermium und enthält wesentlich mehr Zytoplasma. Der 
unterschied zwischen beiden ist, dass die spermazelle fast nur aus einem Kern besteht. Das Zytoplasma, das 
im Wesentlichen von der Mutter stammt, wurde im medizinischen Diskurs aber mit dem ei gleichgesetzt. in 
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gegen die genetik wird von greil die frage der entwicklung, welche Domäne der 
embryologie und entwicklungsphysiologie war, betont : „Die Konstanz der Art ist nicht 
nur durch den nuklearen ,genotypus’, sondern vor allem durch die Konstanz der zellu-
lärökologischen, epigenetischen faktoren der eierstock- und eibildung, der stoffwech-
selbedingungen der Keimdrüsen-, geschlechtszell- und fruchtbildung gesichert“ (ebd.: 
105­7). Alle Konstitutionsanomalien würden bei vollkommen negativer familienanam-
nese und bei bestkonstituierten Keimzellen primär aus einer endogen abnormalen ein-
bettung des keimenden Lebens, d. h. endogenen Milieuschäden keimenden Lebens, 
resultieren. Die eugeniker, vor- und fürsorgeärzte würden durch die reduktion der 
vererbung auf die pathologische „humangenetik“ zu einem „endoätiologischen fatalis-
mus, Pessimismus und nihilismus“ verurteilt, 
„denn alle nur auswählende und -merzende eugenik ist nur halbe Arbeit und stückwerk, 
wenn nicht der frische, spontane und sporadische neuerwerb von Konstitutionsschwächen, 
-mängeln, -gebrechen, -leiden und -krankheiten in ganz erbnormalen, geistesgesunden, voll-
sinnigen familien bei vollkommen negativer familienanamnese, also ohne alle ,rezessiven’ 
pathologischen erbanlagen erklärt und zielsicher verhütet wird“ (greil 193­7 : 105­5­).
Die identifizierung der Konstitution mit dem genotypus wurde von greil als zu eng, mit 
dem Phänotypus als zu weit kritisiert, da dieser auch Konditionelles enthalte. es sei ein 
schwerer und grundsätzlicher fehler, nur die „Keimzelle“ oder das „genom“ mit sämt-
lichen, spezifisch makroorganismischen Merkmalen in direkte Beziehung zu setzen und 
damit die keimesgeschichtlichen erlebnisse und erwerbungen der Zellen zu ignorieren. 
„Die Keimzelle kann nur rein zelluläre eigenschaften vererben und ist mit der allerersten, 
-kleinsten und -bescheidensten uranlage einer riesenfabrik oder -stadt, aber nicht mit deren 
fertigen Plane zu vergleichen“ (greil 193­7a : 15­14).
greil, als vertreter der Konstitutionslehre und entwicklungsphysiologie, wendet 
sich also ende der 3­0er Jahre gegen einen genetischen reduktionismus in der 
vererbungswissenschaft, um die eugenischen eingriffe in die natur und Kultur der re-
den Diskursen um die Bedeutung von Zytoplasma und Kern für die vererbung wiederholen sich also ältere 
Diskurse um die gewichtung des väterlichen und mütterlichen Beitrages zur generativen reproduktion. 
traditionell wurde in diesen die Wirkungs- wie die antreibende Kraft dem männlichen teil zugeschrieben 
und der weibliche Beitrag auf eine nährende umgebung reduziert. Der Diskurs über „genaktivität“ erhält 
somit im letzten Jahrhundert seine Überzeugungskraft aus der tatsache, dass der einfluss und die Auswir-
kungen des mütterlichen Beitrags unberücksichtigt geblieben sind (vgl. ebd.: 60).
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produktion auch für „die sicherung der Keim- und fruchtbildung“ zu sichern. Die euge-
nische Pflege des familienerbgutes beruht nach seiner Auffassung 
„auf entwicklungsphysiologischen, ,im innersten heiligtum der gesamten Physiologie‘ in 
umfassenden vergleichen erarbeiteten erkenntnissen, in der entwicklungsphysiologisch 
durchdachten eheberatung über die einhaltung menschenwürdiger, artgemäßer, natürlicher 
fortpflanzungsbedingungen, insbesondere der Keimeinbettung und fruchtbildung, und nicht 
nur in auswählenden und -merzenden vorkehrungen. Die schwangeren-, Keimes- und Keim-
lingsfürsorge bildet eine unlösbare trias“ (greil : 193­8 : 105­9).
Die Konstitutionslehre zielte damit auf eine umfassende „Pflege des erbgutes“, die nicht 
bei der eheberatung und rationalen fortpflanzung stehen blieb, sondern eine medizi-
nische Überwachung von schwangerschaft und geburt als ebenso wichtig beurteilte, 
um einen „gesunden nachwuchs“ zu erzielen. 
geburtsmedizin und gynäkologie standen den erklärungen der Konstitutionslehre 
widersprüchlich gegenüber. gegen die vorstellung, dass Konstitution etwas statisches 
sei und die erbmasse – der genotypus92 – das unentrinnbare somatische schicksal des 
individuums darstelle, wurde Konstitution von dem Privatdozenten für gynäkologie 
und geburtshilfe in Wien, Bernhard Aschner (1883­–1960)93­, dessen forschungsgebiet 
die Konstitutionslehre und -therapie in der frauenheilkunde war, unter Bezugnahme 
auf die Begründer der modernen klinischen Konstitutionslehre94 auch als „inbegriff der 
Widerstandskraft und reaktionsfähigkeit des individuums gegenüber der umwelt“, kurz 
als „reaktionsnorm“ bestimmt (Aschner 1929 : 13­13­). Auch in dieser Kritik an der Kons-
titutions- und vererbungslehre zeigt sich deutlich der darwinistische einfluss, wonach 
sich im Zuge der evolution jene durchsetzen, die widerstandsfähiger sind. Aschner ver-
wies darauf, dass erst auf Basis dieser Auslegung von Konstitution als reaktionsnorm 
eine Konstitutionstherapie Anwendung finden könnte, da nur dann die Konstitution als 
92 Die gesamtheit der erbfaktoren eines Lebewesens wird als „genotyp“ bezeichnet, „Phänotyp“ ist das er-
scheinungsbild eines Organismus.
93­ Bernhard Aschner wurde 1883­ in Wien geboren ; Promotion 1907 ; 1913­ habilitation für gynäkologie und 
geburtshilfe in halle ; forschung zu „innerer sekretion“, „Konstitutionslehre“ und „Konstitutionstherapie“ 
in der frauenheilkunde ; bedeutende Publikationen : „Beziehungen der Drüsen mit innerer sekretion zum 
weiblichen genitale“, in : „Biologie und Pathologie des Weibes“, Band 1, Berlin und Wien 1924 ; „Die Kons-
titution der frau“, in : „Deutsche frauenheilkunde“, Band 4, München 1924 ; „Klinik und Behandlung der 
Menstruationsstörung“, stuttgart und Leipzig 193­1.
94 Aschner nennt den Berliner internisten friedrich Kraus (185­8–193­6) und den rostocker internisten und 
Konstitutionsforscher friedrich Martius (185­0–1923­), welche die ganzheitlichkeit des Lebendigen, des Or-
ganismus und der Psyche, betonten.
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beeinflussbar angenommen werde.95­ Zudem habe sich gezeigt, dass die festlegung von 
Konstitutionstypen nicht viel bringe, weil sich der „habitus“ im Laufe des Lebens än-
dere. vor allem bei frauen. Daher hätten sich Konstitutionsforscher wie ernst Kretsch-
mer in ihren Konstitutionstypologien über frauen auch ausgeschwiegen.
gegenüber dieser positiven Beurteilung des nutzens einer ganzheitlichen Konstitu-
tionslehre für frauenheilkunde und geburtsmedizin verwies der Ordinarius für gynä-
kologie und geburtshilfe an der ii. universitätsfrauenklinik Wien, fritz Kermauner96 
(1872–193­1), in einem Artikel zu „Konstitution und geburtshilfe“ unter Bezugnahme auf 
den erbbiologen und rassenhygieniker Othmar von verschuer darauf, 
„dass keines der Konstitutionssysteme für die Krankheitslehre in Betracht komme. Die ganze 
Lehre von den Konstitutionstypen ist ein unreifes theoretisches Kapitel der allgemeinen Pa-
thologie. […] seit Morphologen den gegenstand zu erfassen suchen, zeigt es sich, dass er 
jedem Zugriff ausweicht wie Wasser“ (Kermauner 193­0 : 14).
trotz der versuche, den Konstitutionsbegriff fallen zu lassen, hielten, so Kermauner, die 
meisten Ärzte als hilfsbegriff an ihm fest. Daher empfehle er, den „K.-Begriff “ wieder 
das werden zu lassen, was er war : „ein sammelbecken für alles unbekannte in der Aeti-
ologie und unsichere in der Prognose“ (ebd.: 16). Die Konstitutionslehre schien – folgt 
man den Publikationen in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ – zwar größtenteils 
die klinische und ärztliche Praxis beeinflusst zu haben, dennoch blieb sie wissenschaft-
lich umstritten, und selbst ihre Befürworter räumten ein, dass die sichere trennung von 
Konstitution und Kondition erst zu erforschen sei, um zukünftig auch Konstitutionshy-
giene und nicht nur Konditionshygiene betreiben zu können (vgl. tandler 193­0 : 3­19). 
Konstitutionshygiene werde bisher, so Julius tandler, nur von der eugenik betrieben. 
Dass diese noch kaum erfolgreich gewesen sei, stehe mit dem Problem in Zusammen-
hang, dass „die Menschheit sich der Wichtigkeit der Kenntnisse der eugenik zu wenig 
bewusst ist und vor den vorbereitenden Aktionen zurückschreckt. Zu diesen gehören 
vor allem die Ausrottung der Minderwertigen“ (ebd.).
95­ Aschner führt exemplarisch aus, wie mit hilfe der Konstitutionstherapie ein „asthenisch-magerer-hypotoni-
scher Mensch“ in einen „athletischen“ oder „pyknisch vollblütigen Menschen“ umgewandelt werden könne 
(ebd.: 13­15­ff.).
96 Kermauner habilitierte sich 1904 in heidelberg für geburtshilfe und gynäkologie und war ab 1921 Ordina-
rius und Direktor der ii. universitätsfrauenklinik Wien. Werke (u.a.) : „Die Mißbildung der weiblichen ge-
schlechtsorgane“, in : „Morphologie der Mißbildungen“ (hrsg. schwalbe), Band 3­.2, Jena 1909 ; „Zur frage 
der Berufsberatung vom standpunkt des frauenarztes“, in : „handbuch der ärztlichen Berufsberatung“, Ber-
lin und Wien 1923­.
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Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen im Bereich der Konstitutionslehre zei-
gen deutlich, dass bis ende der 3­0er Jahre nicht von einem gesicherten nachweis der 
„veranlagung“ zu einer bestimmten Konstitution ausgegangen wurde, dass die klinische 
Bewertung des stellenwertes der Konstitution nicht nur uneinheitlich, sondern auch 
widersprechend und dass die standpunkte der Konstitutionsforscher selbst different bis 
vollkommen gegensätzlich waren. Die „unordnung der Dinge“ im Bereich der Kons-
titutionslehre blieb in den Publikationen evident. Dennoch wurde ein präventives ein-
greifen in die natur und Kultur der reproduktion auf Basis von eheberatung gefordert.
eine weitere Bezugsdisziplin der eugenik war die Vererbungswissenschaft. Wie die Kon-
stitutionsforschung zielte auch die vererbungslehre auf die erforschung dessen, was beim 
Menschen durch die Zeugung für immer festgelegt und vererbt wird. Die vererbungsfor-
schung am Menschen erfolgte aber nicht auf Basis von „Züchtungsexperimenten“, son-
dern über die „statistische verarbeitung des von der natur spontan dargebotenen Ma-
terials“ (Bauer 193­0 : 3­20). Der langsame und mangelnde erkenntnisfortschritt auf dem 
gebiet menschlicher erblehre bis ende der 3­0er Jahre wurde damit erklärt, dass die hu-
manbiologie auf natürliche generationenfolgen angewiesen sei – „das spontan dargebo-
tene Material“ – und nicht über Laborzüchtungen von Pflanzen oder tieren eine rasche 
generationenfolge herstellen und dabei die vererbungsvorgänge erforschen könne.
Die grundfrage der vererbungsforschung, die wissenschaftlich nicht geklärt werden 
konnte, aber als hypothese vorlag, lautete, ob „die betreffenden Merkmale und eigen-
schaften auf die einfachsten, nicht mehr spaltbaren erbeinheiten oder erbfaktoren, 
gene“ zurückgeführt werden könnten, d.h., ob „die repräsentation des Phänotypus“ als 
die fertige ausgebildete erscheinungsform des Menschen „in seinem genotypus“, also 
im Keimplasma, erfassbar sei (ebd.).
Der Begriff „Keimplasma“ ist eine historische, d.h. veraltete Bezeichnung für 
vererbungssubstanz, die von dem Zoologieprofessor der universität freiburg August 
Weismann (183­4–1914) benannt wurde. seine hypothese war, dass das Keimplasma 
nur durch Zellteilung und in seiner gesamtheit nur in der Keimbahn weitergegeben 
wird.97 Als Keimbahn wurde die Weitergabe des Keimplasmas vom ei bis zu den Keim-
zellen der folgenden generation betrachtet.98 Diese Annahme einer Kontinuität des 
97 heute wird mit dem Begriff des „Keimplasmas“ ein in der eizelle (weibliche Keimzelle) lokalisiertes, spe-
zielles cytoplasma bezeichnet, das um den Zellkern herum liegt und seinerseits von einer Zellmembran 
umgeben ist.
98 Mit dem Begriff der „Keimbahn“ wird in der Biologie bei der individualentwicklung – u.a. beim Menschen 
– jene Zellenfolge oder genealogie bezeichnet, aus der die Keimzellen (geschlechtszellen/generativen Zel-
len/gameten) hervorgehen. Keimzellen werden von den somatischen Zelllinien, die den Körper bilden, 
unterschieden.
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Keimplasmas schließt die vererbung von beispielsweise durch erziehung erworbenen 
eigenschaften aus und konzipiert die Keimbahnzellen als potenziell unsterblich. Die 
Keimbahn wurde damit als grundlage der Kontinuität in der generationenfolge ange-
nommen.
Die chromosomentheorie der vererbung	wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als 
hypothese formuliert, u.a. von dem deutschen Zoologen, cytogenetiker und embryo-
logen theodor Boveri (1862–1915­).99 es wurde davon ausgegangen, dass die genetische 
information, also die erbinformation einer Zelle, auf den strukturen in den Zellker-
nen (chromosomen)100 lokalisiert ist. Bis ende der 40er Jahre aber herrschten unüber-
windliche Differenzen hinsichtlich des gestaltenden Prinzips in der Biologie zwischen 
genetikern und evolutionsbiologen. genetiker betrachteten die Mutation der gene 
als grundlage für ihr Postulat der sprunghaften entwicklung, evolutionsbiologen aner-
kannten nur die selektion als das gestaltende Prinzip der Biologie. erst in der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges wurden beide sichtweisen zu einer synthetischen evolutionsthe-
orie verbunden.
Die neue theorie („neodarwinismus“), welche Mendelsche genetik und Darwin-
sche selektionstheorie miteinander verband, konnte das selektionsverhalten aber nur 
durch mathematische gleichungen beschreiben. Was die einzelnen gene zur fitness 
des Organismus beitragen, wurde als Parameter in diese gleichungen eingearbeitet. Das 
Manko der theorie war damit, dass die Parameter am biologischen Objekt nicht direkt 
gemessen werden konnte.
Die biochemische forschung erst hat dazu beigetragen, dieses Problem zu lösen. 
1944 wurde erstmals eine Arbeit publiziert, in der die molekulare Basis der vererbung 
in der DnA gezeigt wurde (vgl. schuster 2001 : 3­11). in der folge hat der Biochemiker 
erwin chargaff (1905­–2002) wesentlich zur entschlüsselung des chemischen Aufbaus 
der DnA beigetragen.101 erst mit der Durchsetzung der molekularen genetik102 in den 
5­0er Jahren wurde die bis heute gültige Konzeption entwickelt, dass chromosomen 
als hauptkomponente DnA (Desoxyribonucleinsäure) enthalten und die erbinforma-
tion in Molekülen von DnA codiert ist. Der Amerikanische Biochemiker James Watson 
99 Boveri war Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie in Würzburg.
100 ursprünglich bezog sich der Begriff „chromosomen“ auf das Material in Zellkernen, das mit hilfe ba-
sischer färbstoffe leicht angefärbt werden konnte. Dabei wurden die chromosomen auch als „Kernfäden“ 
oder „-schleifen“ bezeichnet.
101 erwin chargaff wurde später zu einem anerkannten Kritiker der genetischen forschung.
102 Die molekulare genetik ist ein teilgebiet der genetik, in dem struktur und Wirkungsweise der gene-
tischen informationen auf der ebene von Molekülen (insbesondere der informationstragenden Makromo-
leküle DnA, rnA (ribonukleinsäure und Proteine) untersucht werden.
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(geb. 1928) und der englische Physiker und Biochemiker francis crick (geb. 1916) er-
hielten dafür 195­3­ den nobelpreis. sie gelten als entdecker der Molekularstruktur der 
DnA.103­ seither gilt die chromosomentheorie der vererbung als bestätigt.
Bis ende der 3­0er Jahre beruhte die vererbungstheorie also auf einer experimentell 
nicht nachgewiesenen Annahme und war unter den vererbungswissenschaftlern um-
stritten. trotz dieser mangelnden Absicherung war sie für die eugenik von großer Be-
deutung. Die Bezugnahme auf diese Annahme seitens der eugenik war selektiv und ver-
schärfte die Angst vor der „entartung“, da diese nun naturwissenschaftlich als erwiesen 
angenommen wurde. Da die „theorie der Kontinuität des Keimplasmas“ auch davon 
ausging, dass nicht alles vererbt wird, sondern ein „inaktiver“ teil in den geschlechts-
zellen ruhe und erst in kommenden generationen zum tragen kommen könne, wurde 
die gefahr der „entartung“ als um so größer angenommen. Diese Annahme wurde 
wiederum von den Mendelschen erbregeln aus der Botanik bestätigt, die „rezessive“ 
von „dominanten“ erbanlagen differenzierten. Als rezessiv galten die erbanlagen dann, 
wenn sie nicht schon in der nächsten generation zum tragen kamen.
Obwohl über die materielle Beschaffenheit der „Anlagen“ und ihren einfluss auf den 
entwicklungsgang nur spekuliert wurde, formulierten eugeniker hypothesen hinsicht-
lich der vererbbarkeit von sozialverhalten wie Alkoholismus, Kriminalität, Prostitution 
etc. sowie von „geisteskrankheiten“, mit denen u.a. auch soziale Phänomene pathologi-
siert und soziale fragen medikalisiert wurden.
Bedeutender deutscher vertreter dieser richtung um die Jahrhundertwende war der 
Arzt und eugeniker Wilhelm schallmeyer (185­7–1919)104, der 1891 festhielt, dass die 
vererbungslehre im Wesentlichen noch auf vermutungen und spekulativen grundla-
103­ sie beschrieben die gene als stränge der Desoxyribonukleinsäure in der form einer Doppelhelix, d.h., dass 
zwei stränge antiparallel zueinander verlaufen, sie sind durch sprossen in regelmäßigen Abständen ver-
bunden, die stets von zwei Basenpaaren, Adenin/tyhmin oder cytosin/guanin, gebildet werden. Kaum 
zehn Jahre später wurde den vier Basen zugeschrieben, das Alphabet des genetischen codes zu bilden. 
Dabei stellen nun unterschiede in der reihenfolge der Basenpaare einheiten der genetischen information 
dar.
104 schallmeyer errang für das von ernst haeckel ausgeschriebene und von friedrich Albert Krupp gespon-
serte Preisausschreiben „Was lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie in Bezug auf die in-
nenpolitische entwicklung und die gesetzgebung der staaten“ im Jahr 1900 den ersten Preis. Publiziert 
wurde die Arbeit unter dem titel „vererbung und Auslese. grundriß der gesellschaftsbiologie“, die 1918 
bereits in der 3­. Auflage in Jena erschien. Darin unterschied schallmeyer bereits zwischen „qualitativer“ 
und „quantitativer“ Bevölkerungspolitik, die dann von Julius tandler in Österreich während und nach dem 
ersten Weltkrieg in die Politik eingeführt wurde. ebenso hatte schallmeyer darin bereits Maßnahmen 
einer negativen eugenik entwickelt (heiratsverbot, Zwangssterilisation für Personen mit nachweislich 
„vererbbaren“ Krankheiten sowie Zwangsasyl für „geisteskranke“, Alkoholiker und körperlich „minder-
wertige“ Personen).
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gen basiere : „Diese erblichkeitsgesetze, welche wir a priori als vorhanden annehmen 
müssen, kennen wir noch nicht ; wir besitzen statt ihrer nur einige hypothesen und 
vermutungen“, und auch 1903­ fehle es noch „im allgemeinen an genügenden Anhalts-
punkten, um den generativen Wert der einzelnen Personen zu beurteilen“ (zit. in : reyer 
1991 : 21). Zugleich kritisierte er die „evolutionistische vorstellung einer zwangsläu-
figen höherentwicklung“, als deren Kehrseite er die „entartung“ identifizierte. Diese 
war nach schallmeyer folge einer exzessiven Ausbildung einzelner Organe auf Kosten 
anderer. Den „natürlichen“ Zweck des einzelnen beurteilte er innerhalb des „genera-
tiven ganzen“, das er im „volk“ und der „politischen nation“ erkannte (vgl. schallmeyer 
1918). rassenhygiene konzipierte er als „hygiene des genotypus“, welche die „Qualität 
der Keimzelle“ sicherstellen sollte, da diese das „ewige Leben“ des volkskörpers garan-
tiere. 
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ wurde die frage des wissenschaftlichen 
nachweises des menschlichen erbganges bis ende der 3­0er Jahre äußerst kontrovers 
diskutiert. in einem Bericht über den Kongress für innere Medizin in Wiesbaden, vom 
12. bis 15­. April 1905­, wurde der vortrag von h. e. Ziegler, seit 1898 Professor für Zo-
ologie an der technischen hochschule in stuttgart, „ueber den derzeitigen stand der 
vererbungslehre in der Biologie“ publiziert (1905­ : 43­7f.). Darin hielt er fest : „Alle Anla-
gen des Körpers und des geistes sind von der vererbung abhängig, welche die Macht 
eines naturgesetzes hat“ (Ziegler 1905­ : 473­). Die vermischung der ei- und der samen-
zellen, die ihrerseits chromosomen enthielten, bei der Befruchtung bringe einen neuen 
Organismus hervor. Die Mischung der eigenschaften, die daraus resultiere, hänge von 
den eigenschaften väterlicher- und mütterlicherseits ab, aber die vermischung der erb-
anlagen bei der Befruchtung (Amphimixis) falle jedes Mal unterschiedlich aus. Doch 
die „Konstitution eines Menschen und die damit zusammenhängende Disposition zu 
irgend einer Krankheit ist von den vorfahren ererbt“ (ebd.). hier wurde ein biologischer 
Determinismus auf die menschliche vererbungslehre übertragen, der die Beantwortung 
der frage, welchen einfluss die Anlage und welchen die umwelt auf die entwicklung 
des Menschen ausüben, auf eine seite hin reduzierte.
Auch friedrich Martius (185­0–1923­), internist und Direktor der Medizinischen 
universitätsklinik in rostock, konstatierte in seinem publizierten Kongressvortrag, dass 
aus der Perspektive der Biologie nur eigenschaften als vererbbar gelten, die „als Anla-
gen im Keimplasma der elterlichen geschlechtszellen enthalten waren. Angeboren ist 
dagegen alles, was zur Zeit der geburt im individuum vorhanden ist“ (Martius 1905­ : 
473­). Die Annahme aber, dass erworbene Krankheiten vererbt werden könnten, wurde 
abgelehnt. Das „Keimplasma“ könne zwar durch exogene einwirkungen (z.B. Alkohol) 
geschädigt werden, mit vererbung habe dies aber nichts zu tun. vererbt sei nur das, was 
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aus den Determinanten der beiden geschlechtszellen stamme. Doch welche sich bei 
der Kernverschmelzung durchsetzten, sei Zufall. 
„Wer Pech hat, erwischt bei der Kernverschmelzung, aus der er hervorging, selbst die einzige 
schwarze Kugel (d.h. Krankheitsdeterminante), die in seiner Ahnenmasse steckte, während 
ein anderer, ein bene natus, fast nur aus weißen Kugeln entstand, obgleich es an massen-
haften schwarzen in seiner Ahnenmasse keineswegs fehlte“ (Martius 1905­ : 474).
Weil sich die rassenhygiene angesichts dieser erkenntnisse nicht auf die vererbungs-
lehre stützen könne, biete sie lediglich Anhaltspunkte zur Prüfung von Männern und 
frauen hinsichtlich ihrer Zulässigkeit zum „legitimen Zeugungsgeschäft“. sie verbiete 
Alkoholikern, syphilitikern und eventuell auch tuberkulösen die fortpflanzung (ebd.). 
Doch wenn die „modernen rasseverbesserer“ die vererbung krankhafter Anlagen ver-
hüten wollten, so habe die natur bisher diese Auslese ausreichend und erfolgreich ge-
leistet : 
„im Kampfe ums Dasein gehen ganze familien zugrunde, sterben aus, wenn die vererbte ge-
samtkonstitution durch Kumulation der Krankheitsanlagen […] immer mehr heruntergeht“. 
Damit solle die rassenhygiene sich darauf beschränken, gegen exogene Krankheitsursachen 
zu kämpfen, denn sie sei „ohnmächtig gegen die Kombination der vererbungselemente“ 
(ebd.).
Die biologische vorstellung von vererbungsprozessen führte in den ersten Jahrzehnten 
des Jahrhunderts zum schluss, dass eine „verbesserung der Menschen“ durch Züchtung 
keinesfalls möglich wäre, sondern maximal die verhütung der vererbung „krankhafter 
Anlagen“ durch medizinische eingriffe. es wurde also nicht davon ausgegangen, dass 
die vererbung den Menschen planmäßig lenken könne.
Zur „verbesserung der Menschen“ blieb also weiterhin die erziehung richtungswei-
send, wie dies der rezensent von Julius Bayerthals Buch „erblichkeit und erziehung in 
ihrer individuellen Bedeutung“ (1911) betonte (der name des rezensenten wurde in der 
WKW nicht genannt). Der rezensent hob hervor, dass Bayerthal erziehung als „ent-
wicklung (förderung und hemmung) der ererbten Anlagen“ konzipierte, „von der Be-
fruchtung der Keimzelle an bis zum Beginn der selbsterziehung in einem für das Wohl 
des einzelnen individuums und der gesamtheit günstigen sinne mittels planmäßiger 
einwirkung“ (Bayerthal 1911 : 1645­). Was durch eingriffe in die natur nicht korrigiert 
werden könne, solle also durch erziehung entwickelt werden, sofern die Anlage dafür 
da sei. in einer statistischen studie „Über vererbung psychischer fähigkeiten“ (vgl. Pe-
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ters 1916) wurde die schulleistung von Kindern mit jenen der eltern und zum teil auch 
der großeltern auf grundlage der volksschulzeugnisse verglichen. Diese studie wurde 
von raimann für die „Wiener Klinische Wochenschrift“ rezensiert. er qualifizierte die 
studie als „fleißige Arbeit“, welche die vererbbarkeit schulischer Leistungsfähigkeit be-
stätige. Die Durchschnittsnoten der Kinder seien um so schlechter, je schlechter die 
der eltern gewesen wären. Mütter hätten einen stärkeren erbeinfluss auf söhne und 
töchter als väter. eine Ausnahme bilde das rechnen, hier sei das väterliche erbe domi-
nant (WKW 1918 : 163­). Durch die Biologisierung jeglicher fähigkeiten und fertigkeiten 
wird die„vererbung“ ausschlaggebend für schulischen erfolg. 
von anthropologischer seite wurde weiterhin versucht, anhand statistischer erhe-
bungen gesetzmäßigkeiten der vererbung herauszuarbeiten. Als ein standardwerk ras-
senbiologischer forschung bezeichnete Julius tandler eine von ihm rezensierte umfang-
reiche schwedische untersuchung (Lundborg 1913­), in welcher die rassenmischung als 
ursache für hohe Kriminalitätsraten, nervosität sowie eines hohen Prozentsatzes von 
epilepsiekranken behauptet wird (WKW 1914 : 16). 
Die vererbungsforschung verstärkte den pathologisierenden Blick auf den Menschen. 
Die Zahl der als erbkrank bewerteten erscheinungen bestätigte die von der entartungs-
lehre der Psychiatrie bereits ausgearbeiteten Klassifizierungen. Diese nannte psychische 
erkrankungen (schizophrenie, manische Depressivität, suizidneigung, imbezillität), 
unheilbare Krankheiten (epilepsie, tuberkulose, syphilis, Blind-, taubheit u.a.), sexu-
elle Andersartigkeit (z.B. uneheliche Mutterschaft, Prostitution, sittlichkeitsverbrechen, 
Onanie, männliche homosexualität und so genannte Mannweiber) und soziale Abwei-
chungen (Landstreicherei, Bettelei, Arbeitsscheu, Kriminalität, Alkoholismus) als die 
vier wesentlichen entartungsformen und beurteilte sie als vererblich.
in der rezension eines der berühmtesten Werke der rassenhygiene, rassenanthro-
pologie und eugenik der 20er Jahre, dem „grundriß der menschlichen erblichkeitslehre 
und rassenhygiene“ von Baur/fischer/Lenz105­ (1921) wies der rezensent fischel den 
ergebnissen der vererbungsforschung einen „für die ganze menschliche gesellschaft“ so 
wichtigen stellenwert zu, dass er die Kenntnis der ergebnisse als „gebot der allgemei-
nen Bildung“ einforderte (WKW 1922 : 66). 
neben vererbungsforschung im Bereich der Zoologie, Biologie und Anthropologie 
stellten aber auch verschiedene fachrichtungen der Medizin, welche die ursachen von 
Krankheitsentstehung erforschten, Material und studien für die vererbungslehre be-
reit.
105­ Bauer/fischer/Lenz gehörten zu den ersten, welche die rassenanthropologie mit der vererbungslehre 
verbunden haben.
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Die Kinderheilkunde beispielsweise beteiligte sich an der „familienforschung“ und 
untersuchte „tausende von Kindern in der offenen und geschlossenen fürsorge Wiens 
und der ländlichen randbevölkerung des alten Oesterreich“, so der Wiener Pädiater 
siegfried Weiß106 (Weiß 1926 : 107). geliefert wurden, so heißt es in seinem Bericht, 
„klinisch einwandfreie Beobachtungen am kranken Kind und ebenso verläßliche Wahr-
nehmungen an der äußeren gestalt des gesunden kindlichen Körpers in teilen oder in 
seiner gänze, in seinem inneren Wesen und seelenleben“ (ebd.: 109). Die erforschung 
der entstehung menschlicher entwicklung wurde von ihm schließlich zum „herrsch-
gebiet der embryologie, vererbungslehre, rassenkunde, familien- und gesellschaftsbi-
ologie“ (ebd.) erklärt.
eine andere studie über erkrankungen des „peripheren Bewegungsapparates“ der 
Allgemeinen Poliklinik in Wien lieferte ergebnisse zur frage der vererbbarkeit von hüft-
luxation107 und Polydaktylie108. Auch sie resultierte aus Beobachtungen an Kranken. Berta 
Aschner, Assistentin von Julius Bauer an der ii. Medizinischen Abteilung der Allgemei-
nen Poliklinik in Wien, begründete solche untersuchungen mit der Bemerkung, „da ja 
in der menschlichen vererbungslehre das Züchtungsexperiment ausgeschlossen ist, sind 
wir darauf angewiesen, die resultate der zufälligen Kreuzungsexperimente, wie sie von 
der natur gegeben sind, zu ordnen und zu sichten und aus pathologischen verände-
rungen schlüsse auf die Physiologie der vererbung zu ziehen“ (Aschner 1928 : 1213­). Die 
klinische vererbungsforschung der Medizin beruhte damit auf erkrankungsstatistiken.
Die Methoden der vererbungsforschung im Bereich der Anthropologie, welche Men-
schen nach bestimmten phänotypischen eigenschaften und gemeinsamkeiten in kör-
perlicher und geistiger hinsicht unterschied, wurden vom Anthropologieordinarius der 
universität Wien, Josef Weninger, vorgestellt. sie erschöpften sich in umfangreichen 
vermessungen und Berechnungen der „Körper-, Kopf-, gesichts-, nasen-, Ohren-
formen, haarform und -farben, irisstruktur und -farben usw.“ des Menschen (Weninger 
193­6 : 801ff.). Dazu wurden Anthropometrie (vermessung des Körpers beim Menschen 
mittels anthropologischer Klassifizierungen und vergleiche), Morphognose109, varia-
106 gründungsmitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“.
107 hüftluxation ist die verrenkung/verlagerung des hüftkopfes aus der hüftpfanne.
108 Polydaktylie ist eine einfach-dominant erbliche vermehrung der finger- oder Zehenstrahlen.
109 Morphognose ist die beschreibende Methode, welche den hauptwert auf die erfassung des Wesentlichen 
in der gestalt legt ; beschrieben werden Beschaffenheit und farbe der haut, der iris, form und farbe 
des haares, das Papillarsystem ; zwecks zuverlässiger und genauer Analyse wurden schemata hinsicht-
lich Körperbau und Konstitution entwickelt (vgl. Weninger J./Pöch h.: „Leitlinien zur Beobachtung der 
somatischen Merkmale des Kopfes und gesichts am Menschen“, Mitteilungen der Anthropologischen 
gesellschaft Wien, Bd. 5­4, s. 23­1–270, 1924).
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tionsforschung (vergleich eines Merkmals an vielen Menschen), Kollektivmaßlehre 
(Kombination von Beobachtung und Berechnung) und häufigkeitsstatistik (zur fest-
stellung, ob sich ein Merkmal vererbt) angewandt. Damit sollte die „Mannigfaltigkeit“ 
und „variabilität“ menschlicher erscheinungsformen geordnet werden.
um festzustellen, ob und wie sich beim Menschen etwas vererbe, werde in der 
Anthropologie, so Weninger, die kleinste Lebensgemeinschaft des Menschen – die 
familie – auf naturwissenschaftlicher Basis der familienanthropologie, Zwillings- und 
„Bastardforschung“ untersucht. Die familienanthropologie studiere die verwandt-
schaftsverhältnisse (genealogie) durch Aufstellung von „vorfahrentafeln (Ahnentafeln), 
nachkommentafeln (stammtafeln) und sippschaftstafeln“ (Kombination von Ahnen 
und stammtafel), die Zwillingsforschung untersuche auf Basis von vorannahmen der 
erbgleichheit von eineiigen Zwillingen die Differenz von Anlage- und umwelteinflüs-
sen, die „Bastardforschung“ studiere die rassenmischung auf Basis der untersuchung 
von verwandtschaftsverhältnissen (ebd.). Wenn ein Merkmal über generationen fest-
stellbar sei, könne ein erbgang vermutet werden. Doch gerade diese feststellung sei 
eines der Probleme anthropologischer vererbungsforschung, denn „die entwicklungs-
zeit des einzelnen individuums geht zu langsam vor sich ; die Lebensdauer des ein-
zelnen Menschen und die Dauer einer generation ist zu lange, für wissenschaftliche 
forschung bald unübersehbar“ (ebd.: 802). Demgegenüber könne die „experimentelle 
erblehre“ beispielsweise bei der Obstfliege Drosophila 200 generationen in zehn Jahren 
erforschen und überblicken. Daher stehe die erforschung der menschlichen „erbnor-
malbiologie“ erst am Anfang eines schwierigen forschungsgebietes, bei dem lediglich 
davon ausgegangen werden könne, dass den Außenmerkmalen des Menschen gene 
(erbfaktoren) zugrunde liegen. Da Menschen aber viele Außenmerkmale besitzen, 
müsse auf viele gene geschlossen werden. „Das einzelindividuum hat eine summe von 
einzelnen genen, hat gensätze und alles zusammen in seiner gegenseitigen Wirkung 
ist seine gengarnitur“ (ebd.: 806). Diese genetische Denkweise sollte künftig, so We-
ninger, den anthropologischen Zugang zur vererbung durch Zwillings- und familien-
anthropologie, ebenso zur entstehung und Abgrenzung der „Menschenrassen“ erklären 
können (ebd.).
Auch in der anthropologischen forschung wurde also, wie in der Konstitutions- und 
vererbungsforschung, der fortschritt in der erkenntnis des erbganges beim Menschen 
mit der experimentellen genetik verbunden. Wie diese halten vertreter der anthropo-
logischen erbforschung Mitte der 3­0er Jahre fest, dass der erbgang beim Menschen 
wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen, sondern nur vermutet werden könne. Diese 
einsicht hat aber die vertreter der Anthropologie nicht davon abgehalten, ihre Metho-
den und techniken nach dem Anschluss Österreichs an das „Dritte reich“ für „Abstam-
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mungsgutachten“ des „reichssippenamtes“ in Wien zur verfügung zu stellen (vgl. fuchs 
2003­ : 295­ff.).
Klinische fächer, welche die ursachen von nicht zu heilenden erkrankungen er-
forschten, unterstellten den fortschritt der eigenen Disziplin ebenso dem fortschritt 
der vererbungswissenschaft, um bei Krankheiten, die nicht geheilt werden können we-
nigstens zu verhindern, dass die Anlage oder Disposition zu erkrankung weitervererbt 
werden. Dabei wurden die Ambivalenzen und unsicherheiten in Bezug auf den wissen-
schaftlichen nachweis des erbganges beim Menschen zunehmend negiert, und gegen 
das wissenschaftlich immer noch unerklärliche wurde eine medizinische selektionspra-
xis propagiert.
Beispielhaft dafür steht die Psychiatrie, welche bereits um 1900 die erblichkeit als den 
wichtigsten faktor in der Ätiologie der „geistesstörung“ betrachtete. Der wissenschaft-
liche nachweis konnte aber nicht klinisch, sondern nur statistisch erbracht werden. in 
diesem Zusammenhang diskutierte der Psychiatrieordinarius Julius Wagner v. Jauregg 
methodische Probleme der statistischen forschung und bemerkte, „dass die Beweise 
für die ursächliche Bedeutung der hereditären Belastung an exaktheit viel zu wünschen 
übrig lassen“ (1902 : 115­5­). vor allem sei es schwierig, die „statistik der erblichen Belas-
tung geistesgesunder“ von der erblichen Belastung „geistesgestörter“ zu differenzie-
ren (ebd.: 115­4). „Kontrolluntersuchungen an gesunden“ würden aber kaum vorliegen. 
Doch nicht allein statistische Mängel der erblichkeitslehre seien gravierend, sondern 
auch die frage bliebe offen, was eigentlich übertragen werde, wenn von erblichkeit die 
rede sei.
„es dürfte nicht leicht sein, den Beweis zu erbringen, dass je eine geisteskrankheit von einem 
Aszendenten auf seinen Deszendenten vererbt worden sei. Die überwiegende Mehrzahl der 
geisteskranken ist ja nicht schon in der ersten Kindheit krank, sondern sie erkrankt erst später : 
es ist hier also nicht Krankheit, sondern nur die Möglichkeit, zu erkranken, also eine Disposi-
tion zur erkrankung übertragen worden. […] Aber auch in jenen fällen, wo die erkrankung 
schon bei der geburt vorhanden war, also in den fällen von angeborener idiotie, lässt sich die 
erbliche uebertragung der Krankheit selbst nicht beweisen“ (Wagner-Jauregg 1902 : 115­6).
Die streitfrage, ob auch erworbene eigenschaften vererbbar seien, ob also verände-
rungen aufgrund äußerer einwirkungen und einflüsse trotz eines unveränderbaren 
„erbplasma“ bei nachkommen wieder auftreten würde110, wurde von Wagner-Jauregg 
110 Der Wiener Zoologe Paul Kammerer (1880–1926) war ein vertreter dieser „lamarckistischen“ vererbungs-
theorie, die er in seinem Buch „Beweise für die vererbung erworbener eigenschaften“ (Berlin 1910) 
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weder zustimmend noch ablehnend beurteilt. er räumte aber ein, dass schädigungen 
die sich als „idiotie“ manifestierten, oft erst intrauterin oder während der geburt ent-
stünden. in seiner einschätzung zeigt sich, dass selbst vertreter der vererbungslehre 
in der Psychiatrie plumpe vererbungsvorstellungen relativierten. es könne höchstens 
von der vererbung einer Disposition zur erkrankung ausgegangen werden. Dabei sei 
aber aufgrund der unterschiedlichsten „geistesstörungen“ von einer Mehrheit von 
Dispositionen auszugehen. Wagner-Jauregg stand der damals gängigen hypothese der 
vererbungslehre, dass eine „einheitlichkeit der psychopathischen Disposition“ bestehe, 
also kritisch gegenüber. er bezweifelte nicht nur ergebnisse statistischer erblichkeits-
forschung, auch die erstellung von stammbäumen beurteilte er als didaktisch vielleicht 
nützlich, als Beweis aber wertlos, da meist nur jene stammbäume selektiv herangezogen 
würden, in welchen „starke Belastungen“ nachgewiesen werden könnten. Demgegenü-
ber aber sei eine gegensätzliche Beweisführung ebenso möglich. er zog zu Beginn des 
Jahrhunderts aus der Durchsicht des aktuellen standes der vererbungsforschung den 
schluss,
„daß in den meisten fällen sicher nur eine Disposition ererbt wird, und dass sich andererseits 
die wirkliche vererbung einer Krankheit nicht nachweisen läßt. es unterliegt ferner keinem 
Zweifel, daß Disposition keine unveränderliche, sondern eine variable größe ist ; dass die 
Menschen nicht in Belastete und unbelastete einzuteilen sind, sondern daß Belastung uns 
allen, nur in sehr verschiedenem grade zukommt, resp. daß unter der viel berechtigteren 
Annahme einer Mehrheit, ja vielheit von ererbten Dispositionen, diese Dispositionen in den 
verschiedensten graden und in mannigfacher verbindung bei einer Menge von Menschen 
vorkommen“ (Wagner-Jauregg 1902 : 115­8).
Wagner-Jauregg warnte einerseits vor einer Überschätzung der erblichkeitslehre, vor 
allem davor, in der Praxis der eheberatung voreilige schlüsse zu ziehen, zog aber zu-
gleich selbst aus der unbeweisbarkeit von vererbung den schluss, dass alle Menschen 
in unterschiedlicher Weise belastet seien. Diese widersprüchliche Position, dass er ent-
gegen seinen klinischen einsichten eine eugenisch eingreifende Praxis forderte, kann 
ausgearbeitet hat. Mit hilfe von Kröten und blinden grottenolmen wollte er seine theorie beweisen, dass 
künstlich erworbene eigenschaften vererbbar seien. Als sich nach dem ersten Weltkrieg seine versuchs-
reihe als gefälscht herausstellte, beging er 1926 selbstmord.
 Die lamarckistische Position wurde vor allem auch in der Biologie der sowjetunion vertreten. t. D. Lys-
senko (1898–1976) wollte darauf aufbauend die entstehung neuer erbeigenschaften durch umweltbe-
dingungen gezielt lenken, d.h., durch Milieueinwirkung die „kommunistische Prägung“ des Menschen 
vererbbar machen.
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im Zusammenhang mit dem in der Medizin sich verbreitenden prophylaktischen Pa-
radigma erklärt werden, das ärztliches handeln auch dann ermöglicht und legitimiert, 
wenn dessen grundlagen wissenschaftlich noch nicht gesichert sind und „vorbeugen“ 
höher als „heilen“ bewertet. sie verweist aber auch auf die Bereitschaft jener medizi-
nischen fächer, die mit „unheilbaren“ Krankheiten konfrontiert waren und mit dem 
medizinischen fortschritt in anderen fächern nicht mithalten konnten, im Dienste des 
einflusses und der Zuständigkeit der eigenen Disziplin kurzschlüssigen handlungsopti-
onen zuzustimmen, weil sie deren Wertmaßstäbe teilten.
von diesen unsicherheiten auf dem gebiet der vererbungsforschung ließ sich auch 
nicht der nachfolger von Wagner-Jauregg, der Psychiatrieordinarius Otto Pötzl (1877–
1962), beeindrucken.111 er folgte Wagner-Jauregg 1929 auf die Lehrkanzel und befasste 
sich wie sein vorgänger in seiner Antrittsvorlesung mit fragen der vererbbarkeit von 
geistesstörungen (vgl. WKW 1929/5­ : 129ff.). Pötzl war von 1928–1945­ Leiter der 
universitätsklinik für Psychiatrie in Wien und arbeitete in seinem ersten Arbeitsjahr 
als Ordinarius hinsichtlich der vererbung von geisteskrankheiten empfehlungen für 
die eheberatung und sterilisation aus (Pötzl 1929 : 882). Dabei gab er zwar zu beden-
ken, dass von einer allgemeinen Belastung nicht gesprochen werden könne, sondern 
111 Otto Pötzl, geboren 1877, gestorben 1962, war von 1928 bis 1945­ Leiter der universitätsklinik für Psychia-
trie in Wien ; forschungsarbeiten zu Aphasie und schizophrenie. Otto Pötzl sei, obwohl nsDAP-Mitglied 
seit 193­0, so Wolfgang neugebauer, aber nicht als besonderer Protagonist der euthanasie in erscheinung 
getreten. viktor frankl, der 1940 bis 1942 die neurologische Abteilung des Jüdischen spitals leitete, habe 
in einem interview erwähnt, dass Pötzl immer wieder jüdische Patienten dorthin überwiesen und damit 
vor der euthanasie bewahrt hätte. Andererseits hat Pötzl bereits 1946 in einem gutachten festgehalten, 
dass die verabreichung von giften wie veronal, Luminal oder Morphium bei den „euthanasieaktionen“ 
während des nationalsozialismus eine „besonders humane tötung“ gewesen sei, weil die Betroffenen in 
den tod „dahindämmern“ würden (vgl. Klee 2001 : 3­40). nach dem Anschluss Österreichs an das „Dritte 
reich“ stellte Pötzl der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Psychotherapeuten“, die an die stelle der zer-
schlagenen „Psychoanalytischen vereinigung“ gesetzt wurde, an der Psychiatrischen universitätsklinik in 
Wien räume für eine Poliklinik zur verfügung. Otto Pötzl erhielt 195­7, 80jährig, die ehrenmedaille der 
Bundeshauptstadt Wien in Würdigung seiner verdienste für die Wiener Medizinische schule. Pötzl be-
treute die forschungsarbeiten von Manfred [Joshua] sakel (1900–195­7) und schrieb das vorwort zu sakels 
Beitrag „neue Behandlungsmethode der schizophrenie (Wiener Medizinische Wochenschrift, 193­4/3­5­, nr. 
84). sakels text gehört zu den klassischen Arbeiten zur „Krampfbehandlung“ von schizophreniepatienten. 
er führte die insulin-schock-Behandlung von schizophrenen ein, die den Weg für die „Metrazol-schock-
therapie“ und die „elektroschock-therapie“ ebnete. sakel studierte in Wien Medizin (1919–1925­), spe-
zialisierte sich in neurologie und neuropsychiatrie, ab 193­3­ war er Assistent an der neuropsychiatrie 
der universität Wien. Wegen seiner jüdischen herkunft musste er 193­6 vor den nationalsozialisten nach 
Amerika flüchten. er entwickelte die „insulin-Koma-therapie“ für schizophrene (sakel-therapie), bei der 
er davon ausging, dass das durch insulinverabreichung induzierte Koma und die daraus resultierenden 
Krämpfe den geistigen Zustand von Psychotikern verbesserten. Dieses verfahren kam weltweit zur An-
wendung und wurde später durch die „elektroschocktherapie“ ersetzt.
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dass sich „die Lehre von der vererbung der geisteskrankheiten in eine Anzahl spe-
zifischer sonderfälle auflösen“ lasse, „die auch für den eugenischen standpunkt mög-
lichst gesondert betrachtet werden müssen“ (ebd.). für das „manisch-depressive irre-
sein“ beurteilte er die erblichkeit als ätiologischen hauptfaktor, auch wenn eine äußere 
Mobilisierung der erbanlagen mitberücksichtigt werden müsse. Dennoch forderte er, 
dass „die fortpflanzung solcher individuen“ mit allen Mitteln verhindert werden müsse. 
Die schizophrenie beurteilte er als „springend“ vererbbar, d.h., dass in den seitenlinien 
einer familie immer wieder „erbkranke“ geboren würden, diese aber durchaus „ge-
sunde, hochwertige nachkommen“ haben könnten. Das „einheiraten“ in solche fami-
lien betrachtete Pötzl zwar als risiko, „doch ist Art und grad der gefahr ein solches 
Zufallsspiel, daß meines erachtens eugenisch fundierte verbote hier kaum anwendbar 
sind“ (ebd.: 883­). sterilisation bei schizophrenie wertete er weniger wegen der verhin-
derung „erbkranker“ nachkommen als nützlich, sondern „weil in ihr auch heute noch 
mit einem gewissen recht ein therapeutischer versuch erblickt werden darf “ (ebd.). 
Die vererbbarkeit von epilepsie beurteilte er als kaum erwiesen und nannte die Keim-
schädigung durch Alkohol als wahrscheinlichste ursache. Dennoch empfahl Pötzl, dass 
hier keine nachkommen gezeugt werden sollten, vor allem wegen der gefahr, welche 
für die „Deszendenz“ manifester epileptiker bestehe. Den nachweis der vererbung des 
„süchtigen charakters“ beurteilte er als noch nicht stichhaltig, doch sollten manifest 
suchtkranke aus eugenischen gründen von der „fortpflanzung ausgeschlossen werden“ 
(ebd.). Besonders bei Morphinisten sei eine kinderlose ehe indiziert. ebenso dürfe vom 
eugenischen standpunkt aus auf keinen fall unverheirateten „nervösen individuen“ aus 
therapeutischen gründen die ehe angeraten werden.
insgesamt kam er wie sein vorgänger Wagner-Jauregg zu dem schluss, dass der 
wissenschaftliche nachweis der vererblichkeit von „geisteskrankheiten“ nicht erbracht 
werden konnte, zugleich empfahl er eugenische eingriffe in die reproduktion als legi-
time prophylaktische Maßnahme zu deren verhütung.
Wagner-Jauregg, nach seiner emeritierung seit 1929 Präsident des „Bundes für volks-
aufartung und erbkunde“112, erörtert zeitgleich die frage, welche schlüsse ein eugeni-
ker aus dem stand der forschung zur vererbung manisch-depressiven irreseins ziehen 
könne. er wandte ein, dass besonders bei den leichten zirkulären formen dieser er-
krankung viele individuen „in den verschiedensten richtungen, in Künsten und Wis-
112 schon der name des österreichischen Bundes verweist auf die verbindung mit dem deutschen „Bund für 
volksaufartung und erbkunde“, der sich 1925­ von der 1905­ gegründeten „gesellschaft für rassenhygiene“ 
abspaltete. entgegen den wissenschaftlichen Zielsetzungen der „gesellschaft für rassenhygiene“ zielte 
der „Bund für volksaufartung und erbkunde“ darauf, die ideen der „rassenhygiene“ in der Bevölkerung 
durchzusetzen.
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senschaften, in industrie und handel äußerst wertvolle Leistungen vollbringen“ (1929 : 
927). von daher könne die Abstammung von einer manisch-depressiven familie noch 
nicht als Kriterium gegen eine „fortpflanzung“ gewertet werden. er empfahl leichte von 
schweren fällen zu unterscheiden, welche einer Anstaltspflege bedürften. für die epi-
lepsie empfahl er dem eugeniker dasselbe, nämlich „die unterschiede in der schwere 
der erkrankung zu berücksichtigen“ (963­). hinsichtlich der „heredität der Kriminellen“ 
verwies er auf eine amerikanische familienforschung, die statistisch auf eine vererbung 
„asozialer Anlagen“ schließen lasse (964). Dabei gab er zu bedenken, dass die statis-
tischen fehler der erblichkeitslehre, die er schon Jahrzehnte vorher (1902) kritisiert 
hatte, noch immer (1929) vorliegen würden, d.h. kaum vergleichsstudien zur erblichen 
Belastung von „geistesgesunden“ bestehen würden. Auch die Konstitutionslehre des 
Psychiaters ernst Kretschmer, welche die Zusammenhänge zwischen Körperbau und 
psychischen erkrankungen nachweisen wollte, kritisierte er als nicht stichhaltig, da 
seine Körperbautypologie auch für „gesunde“ gelte. trotz solcher relativierungen be-
tonte er wieder,
„wie wichtig für den eugenetiker die Kenntnis von der Bedeutung erblicher Anlagen zu geis-
tesstörungen ist, und wie wichtig es ist, diese Kenntnis im volk möglichst zu verbreiten, damit 
bei den Menschen das gefühl der verantwortlichkeit gegenüber ihren nachkommen gestei-
gert werde“ (ebd.: 964).
Obwohl auch Wagner-Jauregg wiederholt zum schluss kam, dass die erblichkeit von 
„geisteskrankheiten“ wissenschaftlich noch nicht nachweisbar sei und der von ihm kri-
tisch gesichtete forschungsstand keinerlei entscheidungskriterien vorlege, bezog er sich 
auf die von ihm als nicht stichhaltig kritisierten verfahren, um eugenische Maßnahmen 
zur verhinderung der vererbung von „geistesstörungen“ zu fordern. Ziel dieser forde-
rung war, die „Lehren der wissenschaftlichen erbkunde“ für die „volksaufartung“ auch im 
österreichischen „Bund für volksaufartung und erbkunde“ zum Zuge kommen zu lassen, 
nach dem Motto des deutschen Bruderbundes : „,Bewahret das von den Ahnen übernom-
mene körperliche und geistige erbe gesund ; tragt sorge, daß krankhafte Abweichungen 
sich nicht vererben’“ (ebd.: 926). Das heißt, obwohl die vererbung wissenschaftlich nicht 
erwiesen werden kann, soll praktisch gehandelt werden. es müsse, so Wagner-Jauregg, 
„trotzdem (hervorhebung M.W.) heute schon zu ihnen stellung“ genommen werden, 
„denn die fragen der erbkunde haben schon heute praktische Bedeutung“ (ebd.).
An Wagner-Jaureggs Publikationen lässt sich die suspendierung der Zweifel des 
Wissenschaftlers studieren, welcher die Bedeutung der umwelteinflüsse gegenüber 
der Überbetonung der erblichkeit hervorheben will und dazu immer wieder die frage 
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diskutiert, ob es Krankheiten gibt, „bei denen die erbanlage allein ausreicht“ (Wag-
ner-Jauregg 1928 : 5­46). Denn selbst in fällen, bei denen offensichtlich eine erbanlage 
zugrundegelegt wurde, wie bei der huntingtonschen chorea, manifestiere sich, so 
Wagner-Jauregg, die Krankheit in verschiedenster Weise. Wagner-Jauregg bleibt ein 
fragender : Wodurch erhalten aber die erbfaktoren eine derart unterschiedliche Durch-
schlagskraft ? Was führt zum dominantem, was zu rezessivem erbgang ? seine Antwort 
war auch 1928 noch die, dass der „schlüssel, der aus diesem Wirrsal herausführen soll“, 
noch nicht gefunden sei (ebd. 5­49). sein einsatz für eugenische Maßnahmen beruht auf 
einem stand der wissenschaftlichen erkenntnis, nach der zwar nichts bewiesen ist, ein 
urteil aber aufgrund des status des urteilenden als legitim unterstellt wird. sie ist der 
Anmaßung einer Definitionsmacht geschuldet, die dem meritokratischen113­ selbstver-
ständnis einer wissenschaftlichen Klasse entspringt, die qua Berufung legitimiert wird, 
eine neue Ordnung zu schaffen. 
Zusammenfassend kann für die menschliche erbforschung im Bereich der Konstitutions- 
und vererbungslehre der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts festgehalten werden, 
dass die Methoden hinter jenen der experimentellen Biologen zurückblieben, die diese 
bei Pflanzen und niederen tieren einsetzten (vgl. Aschner 193­6). sie trat bezüglich des 
nachweises des erbganges beim Menschen über Jahrzehnte an der stelle : Der ein-
satz von stammbaum- und familienforschung und statistischer Methoden konnte den 
wissenschaftlich seriösen nachweis der vererbung beim Menschen und damit den fort-
schritt der Disziplin nicht erbringen. schwierigkeiten, mit denen die institutionalisie-
rung der menschlichen erbforschung in Kliniken bis ende der 3­0er Jahre konfrontiert 
war, beruhten auf ihrem wissenschaftlich hypothetischen charakter.
Wie hier gezeigt werden konnte, räumten bedeutende Kliniker wie z.B. der Ana-
tomieordinarius Julius tandler, die Psychiatrieordinarien Julius Wagner-Jauregg und 
Otto Pötzl, der Ordinarius für gynäkologie und geburtshilfe fritz Kermauner, der Pri-
mar für innere Medizin Julius Bauer und der Konstitutionsphysiologe und embryologe 
Doz. Alfred greil ein, dass trotz der Anstrengungen wissenschaftlicher forschung die 
nachweisbarkeit der vererbung noch nicht erbracht werden konnte. Zugleich aber for-
derten sie mehrheitlich medizinische Maßnahmen, um eine weitere verbreitung von 
„erbkrankheiten“ zu verhindern.
Die erfolglosen Bemühungen der klinischen vererbungsforschung und die Ohnmacht 
der Ärzte angesichts unheilbarer erkrankungen konnten durch die eingesetzte Definiti-
113­ Der Begriff „Meritokratie“ benennt die gesellschaftliche vorherrschaft von einer durch Leistung und ver-
dienst ausgezeichneten Bevölkerungsschicht.
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onsmacht ärztlicher gutachter in der Praxis entschädigt werden. trotz der anhaltenden 
unerklärlichkeit der menschlichen vererbung wurde eine medizinische selektionspraxis 
lanciert, mit der die vererbung unheilbarer „erbkrankheiten“ präventiv verhindert wer-
den sollte.
Diese beginnende spaltung von klinischer forschung und Praxis verselbständigte sich 
in der Zeit des nationalsozialismus. vererbungsforschung wurde im ns-staat weiterhin 
betrieben und finanziert, zugleich realisierte er mit hilfe medizinischer gutachten die 
Zwangssterilisation von als „unheilbar“ diagnostizierten „(erb)kranken“ Bürgerinnen 
und entledigte sich ihrer in weiterer folge durch ihre ermordung.
Ab den 60er Jahren wurde menschliche vererbungswissenschaft als humangenetik 
fortgeführt. Diese Kontinuität spiegelt sich auch in der geschichte der fachzeitschrift „hu-
man genetics“ (seit 1975­) – eine fortsetzung der Publikationsreihe „humangenetik“ (1964–
1975­), die nachfolgerin der „Zeitschrift für menschliche vererbungs- und Konstitutions-
lehre“ (193­6–1944/1949–1963­), ihrerseits wiederum nachfolgerin der „Zeitschrift für 
Konstitutionslehre“ (1916–193­4) war. sie wurde während des gesamten Zeitraumes in Ber-
lin bei springer herausgegeben und stellt die facheinschlägigste Zeitschrift auf dem gebiet 
der menschlichen vererbungsforschung im deutschsprachigen raum dar.114
Die Probleme wissenschaftlicher fundierung der vererbungslehre wurden nicht 
wissenschaftlich, sondern politisch gelöst. Deutschland habe, so Berta Aschner, die hier 
auf die „vererbungsgesetze“, welche in hitlerdeutschland 193­3­ und 193­5­ erlassen wur-
den, verweist, die vererbungslehre von staats wegen anerkannt und sie 
„sogar bezüglich ihrer Wichtigkeit an die spitze der medizinischen Disziplinen gestellt. Denn 
die rassenpflege, die ja einen der hauptprogrammpunkte des Dritten reiches bildet, fußt, 
wie allgemein anerkannt, auf den ergebnissen der vererbungslehre. es war nun zu erwarten, 
dass diese Anerkennung und hinlenkung der Aufmerksamkeit aller forscher auf die genetik 
zu einem großen Aufschwung unserer Wissenschaft führen mußte“ (Aschner 193­5­ : 765­).
in diesen Äußerungen Aschners zeigt sich deutlich der vererbungswissenschaftliche 
Bedarf nach politischer unterstützung, da die Durchsetzung der vererbungslehre auf 
wissenschaftlicher ebene in der Medizin nicht gelang. Lediglich deren Anwendung ver-
sprach den erhofften erfolg.
Die rassenhygienische und eugenische Praxis der Ärzte entbehrte also noch immer 
wissenschaftlicher grundlagen. Das bedeutet aber nicht, die vererbungswissenschaft 
114 Auch die fachzeitschrift des „galton Laboratory for national eugenics“ wurde 195­4 von „Annals of euge-
nics“ zu „Annals of human genetics“ umbenannt (vgl. Kevles 1993­ : 25­).
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der ersten Jahrzehnte als Pseudowissenschaft zu kennzeichnen. vielmehr entspricht 
ihre entwicklung den langen, arbeitsaufwendigen Prozessen von forschung, deren er-
kenntnisse auf dem jeweiligen stand wissenschaftlicher forschung immer auch medizi-
nische Behandlungen legitimierten.
An diesen erkenntnissen sollte auch damals weitergearbeitet werden. so betonte der 
hygieneordinarius an der universität graz und rassenhygieniker heinrich reichel115­, 
dass trotz der „wissenschaftlichen unreife“ an der idee der rassenhygiene festgehalten 
werden müsse.
„sollte es infolge der heute noch unvermeidlichen unreife der praktischen folgerungen der 
rassenhygiene zu einem rückschlag kommen, so müßte vor allem versucht werden, an der 
idee selbst nicht irre zu werden, die Dringlichkeit ihrer verwirklichung nicht über die enttäu-
schung durch anfängliche Mißerfolge aus dem Auge zu verlieren. Was wir dazu brauchen, ist 
forschung und wieder forschung. Das kaum gewonnene Bild, auf grund dessen wir schon 
zu handeln begonnen haben, muß eilig ergänzt werden, damit es ja nicht versage, so wie eine 
vorläufige, unzulängliche Landkarte, auf grund deren schon Krieg geführt wird, noch so 
rasch und so gut es gehen will, verbessert werden muß“ (reichel 193­7 : 783­).
Der vergleich der eugenik mit einem Krieg, der trotz unzulänglicher Landkarten schon 




Die „soziale hygiene“ entwickelte sich als nachfolgerin der „wissenschaftlichen hygi-
ene“ des 19. Jahrhunderts, welche die einflüsse der natürlichen und sozialen umwelt 
(Wasser, Luft und Boden sowie ernährung, Bekleidung und Wohnverhältnisse) auf die 
115­ Prof. Dr. heinrich reichel, geboren am 15­. Oktober 1876 in Wels, gestorben am 3­1. März 1943­ in graz, 
war hygieniker. von 1895­ bis 1899 studierte er Medizin an den universitäten Wien, Prag, heidelberg und 
strassburg. er promovierte 1901 zum Dr. med., absolvierte 1902 seinen spitalsdienst im Kaiser-franz-Josef-
spital und wandte sich der hygiene zu. Ab 1903­ arbeitete er am hygienischen institut der universität Wien, 
ab 1910 war er Privatdozent für hygiene an der universität Wien, ab 1914 ao. Professor, von 193­3­ bis 1942 
ordentlicher Professor der hygiene an der universität graz und vorstand des hygieneinstitutes, 193­7/3­8 
Dekan der Medizinischen fakultät der universität graz. er war 193­5­ einer der Begründer des sonderfaches 
„rassenhygiene“, ab 193­9 korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien.
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menschliche gesundheit untersuchte und durch eine verbesserung der natürlichen Le-
bensumwelt zur deren „hebung“ beitragen wollte. sie begann „gesundheit als wirt-
schaftliches gut“ zu thematisieren. grundlagen der frühen hygiene waren die diäte-
tisch-physikalische chemie, medizinalpolizeiliche vorstellungen des 18. Jahrhunderts 
und die frühe idee einer öffentlichen gesundheitspflege (vgl. eckart 2000 : 277).
Die „soziale hygiene“ dehnte den hygienischen Aufgabenkreis auf alle Krankheiten 
aus, die ursächlich mit den sozialen Lebensbedingungen der Menschen in Zusam-
menhang gebracht wurden. sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf die „Pathologie des 
sozialen“, die einer der führenden sozialhygieniker in Deutschland, Alfred grotjahn 
(1869–193­1), theoretisch ausarbeitete.116 Proletarisierung und Pauperisierung breiter 
Bevölkerungskreise, industrialisierung und urbanisierung provozierten nicht nur neue 
erkrankungen, sondern verlangten nach einer neuen medizinischen versorgung, die im 
stande war, breite „Massen“ zu bedienen. im Zuge der industrialisierung verloren die 
in die städte zugewanderten Arbeiterinnen und ihre familien zudem die in ihrer länd-
lichen herkunft tradierten verhaltensregeln und Kenntnisse im umgang mit Krank-
heiten sowie ihre verwandtschaftlichen und regionalen unterstützungen und hilfen 
(vgl. Labisch 1992 : 142).
Die soziale hygiene bot sich an, diese neuen verhältnisse medizinisch zu regulie-
ren. Dabei engagierten sich die sozialhygieniker für Wasserversorgung, Kanalisierung, 
Wohnungsdesinfektion, Bekämpfung von infektionskrankheiten, reglementierung der 
Prostitution, schaffung neuer Krankenanstalten (Anstalten für ansteckende Krankheiten, 
Asyle für Pflegebedürftige und erwerbsunfähige), gesundheitlichen Arbeiterschutz, 
Wohnungsinspektion und Wohnungsfürsorge, Überwachung des Lebensmittelverkehrs, 
hygienisierung der städte und die einrichtung der sozialgesetzgebung. Die soziale hy-
giene wollte das Wirkungsfeld der Allgemeinen hygiene auf all jene erkrankungen aus-
weiten, welche die Lebensbedingungen, vor allem der unteren schichten in den städten 
hervorbrachten. Die soziale hygiene sollte den Zusammenhang von gesundheit und 
sozialer Lage aber nicht nur erforschen, sondern als „präventive Medizin“ aktiv beein-
flussen und die gesundheitlichen Probleme der „Massengesellschaft“ lösen. so wie die 
hygiene sich als die Moral des Bürgers etablierte, so setzte sich die sozialhygiene als 
Moral der industriearbeiter durch (vgl. Labisch 1986 : 280).
Zur realisierung dieser Maßnahmen setzte die sozialhygiene zum einen auf die 
Propagierung von Maßstäben gesundheitsgerechten verhaltens, das nicht mehr mora-
lisch, sond-ern wissenschaftlich begründete Anweisungen lieferte. Zum anderen suchte 
116 Die beiden weiteren richtungsweisenden sozialhygieniker Deutschlands waren Alfons fischer (1873­–193­6) 
und Adolf gottstein (185­7–1902).
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die sozialhygiene vor allem die Mitarbeit der hausfrauen im privaten Bereich und der 
frauen als Krankenpflegerinnen, hebammen, sozialarbeiterinnen und hausärztinnen 
im öffentlichen Bereich, in dem bürgerliche frauen auch einen Zugang zu Berufsarbeit 
fanden (vgl. schleiermacher 1998). frauen wurden zur umsetzung von gesundheits-
normen in ihren familien adressiert.
im Bereich der Arbeiterklasse aber musste die hausfrau erst geschaffen werden. 
sozialhygieniker, fürsorgerinnen, Arbeiterinnenvereine, bürgerliche frauenvereine u.a. 
engagierten sich für die „hygienische Zivilisierung der Arbeiterfamilie“ (frevert 1985­ : 
421) durch die erziehung der Arbeiterfrauen zu hausfrauen und Müttern entsprechend 
dem bürgerlichen frauenideal (vgl. Wolf 1999 : 109ff.). gegen Armut und Krankheit in 
den unteren schichten wurde also der einsatz von versorgenden familienbeziehungen 
propagiert, die gemäß dem bürgerlichen familienmodell von frauen gestaltet werden 
sollten.
Dies führte zur Kritik an der außerhäuslichen erwerbstätigkeit von Arbeiterfrauen 
und deren mangelnden fähigkeiten, einen haushalt in Ordnung zu halten. Daher soll-
ten den Arbeiterfrauen die hygienischen Maßstäbe einer gesunden ernährung, gesun-
den Körperpflege, gesunden Wohnung, gesundheitsmäßigen Kindererziehung und se-
xualbeziehung beigebracht werden.
Aus dem tradierten Wissen und den tradierten erziehungskompetenzen der Mütter 
wurde ein verallgemeinertes Wissen um fragen der Aufzucht, die durch staatliche ins-
titutionen – Kliniken, schulen, Mütterberatungsstellen, fürsorgerinnen etc. – vermittelt 
werden sollten. Der staat als vorgestelltes oder imaginäres gemeinwesen und regler 
einander widersprechender interessen zog die vormals im sozialen verankerten Kom-
petenzen an sich und gab sie als gemengelage von wissenschaftlichem Wissen und 
ideologie zurück.
Der staat verallgemeinert von oben nach unten – ich nenne dies in Anlehnung an 
foucault Disziplinartechniken (vgl. foucault 1977). in dem Begriff vereinigt sich ein die 
Moderne auszeichnendes Widerspruchsverhältnis : indem die individuen tatsächlich 
über mehr Wissen oder über techniken verfügen, werden sie gleichzeitig einer Diszi-
plinierung unterworfen. Der von der Aufklärung noch vorgestellte Zusammenhang von 
freiheit und Wissen oder Wissen und dem gang aus der selbstverschuldeten unmün-
digkeit ist modern nur als freiwillige unterwerfung zu haben.
in diesem Widerspruchsverhältnis vollzog sich auch die Medikalisierung der Mutter-
schaft im 20. Jahrhundert. Die Mutter wurde zum bevorzugten erziehungsobjekt der 
sozialen hygiene (vgl. Kap. i.3­.2), um sie für eine verallgemeinerung der „hygienischen 
Kultur“ einsetzen zu können : „Der ,homo hygienicus’ in der ,familia hygienica’ in der 
,civitas hygienica’ im ,populus hygienicus’ wurde gegenstand der ,verallgemeinerung 
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hygienischer Kultur’“ (Labisch 1992 : 169). Die gesundheit der Bevölkerung wurde zu 
einer allgemeinen Aufgabe. Den Menschen wurde zunehmend eine Art „Anrecht“ auf 
gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen zugesprochen, zugleich wurden sie ver-
pflichtet, sich gesund zu erhalten. gesundheit avancierte dabei zum synonym für Diszi-
plin und erfolg und zur grundlage der sozialen integration. Krankheit aber wurde mit 
Armut und verfall gleichgesetzt und mit sozialer Ausgrenzung verbunden.
in Österreich wurde die „soziale Medizin“ an der universität bereits vor dem ersten 
Weltkrieg institutionalisiert.117 Der Krieg verzögerte ihre umsetzung und potenzierte 
zugleich gesundheitliche, ökonomische und soziale Krisen. Die Blütezeit „praktischer 
sozialhygiene“ waren in Österreich die 20er Jahre. Der erste Ordinarius für „soziale 
Medizin“ in Österreich, Ludwig teleky (1872–195­7), Professor des neu gegründeten 
universitätsinstitutes für „soziale Medizin“ und Mitglied der sozialdemokratie118, be-
stimmte in seiner Antrittsvorlesung 1909 das gebiet der sozialen Medizin : Diese sehe 
im individuum 
„das Glied der Gesellschaft, das glied einer bestimmten wirtschaftlichen gruppe, vor allem 
den Angehörigen einer bestimmten Klasse, der eben als solcher einer reihe von seinen ge-
sundheitszustand beeinflussenden äußeren einwirkungen, vor allem gesundheitsschädi-
gungen ausgesetzt ist, die ausschließlich, vorwiegend, in besonderer Stärke oder in eigenartiger 
Gestalt sich gerade in seiner sozialen Schichte geltend machen, mit der wirtschaftlichen Lage dieser 
Schichte in einem Zusammenhang stehen“ (teleky 1909 : 125­8).
Als voraussetzung dafür, dass sich das fachgebiet der sozialen Medizin überhaupt ent-
wickelte, beurteilte teleky das vorhandensein verschiedener Klassen, die sich nicht nur 
117 Dass das fach in Wien „soziale Medizin“ und nicht „soziale hygiene“ hieß, war folge eines Disziplinen-
streits. Die fachhygieniker hätten der einrichtung eines eigenen faches für „soziale hygiene“ nicht zu-
gestimmt (vgl. hubenstorf 1981 : 25­0). Die Definition der „sozialen Medizin“ als „grenzwissenschaft“ 
durch deren vertreter diente aber auch zur Abgrenzung gegenüber der „fachhygiene“ – als rein natur-
wissenschaftlichem fach, das mit chemisch-bakteriologischen untersuchungsmethoden arbeitete –, um 
die ein- und errichtung einer eigenen Disziplin zu legitimieren.
118 Ludwig teleky war sohn einer Arztfamilie, Mitglied des „studentischen sozialwissenschaftlichen Bil-
dungsvereines“ und der sozialdemokratie. 1905­ wurde er als facharzt für Berufskrankheiten beim Wiener 
Krankenkassenverband angestellt, und er erhielt von der sozialdemokratischen Parteiführung die erlaub-
nis, im rahmen von streiks systematische reihenuntersuchungen an facharbeitern durchzuführen. Beide 
tätigkeiten nutzte er für forschungsarbeiten über „Bleilähmung, Phosphornekrose, Quecksilbervergiftung, 
tuberkulose, die er durch zusätzliche reihenuntersuchungen in den entsprechenden industriezentren un-
termauerte“ (Byer 1988 : 43­). 1907 habilitation für soziale hygiene, 1909 Professur für soziale Medizin an 
der universität Wien. 1921 Berufung an die „sozialhygienische Akademie“ nach Düsseldorf. gründungs-
mitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“.
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in gesellschaftlichen und ökonomischen Belangen voneinander unterscheiden würden, 
sondern eben auch in Lebenshaltung und -gestaltung. eine zweite voraussetzung sah er 
n einem gewissen entwicklungsstand der volkswirtschaftslehre und der statistik. erst 
die großindustrie habe mit ihrer Anhäufung der Arbeiterklasse in den städten eine 
für statistische Beobachtungen geeignete Masse geschaffen. Wie schon in der Kons-
titutions- und vererbungslehre spielte auch in der sozialen hygiene die statistik eine 
zentrale rolle. sie sollte der wissenschaftlich exakten erfassung von gesundheitlichen 
verhältnissen verschiedener schichten dienen, um gleichsam Übelstände zu registrieren 
und die Besserung des allgemeinen gesundheitszustandes durch sozialpolitische vor-
schläge anzustreben. 
„Die soziale Medizin ist das grenzgebiet zwischen den medizinischen Wissenschaften und den 
sozialwissenschaften. sie hat die einwirkung gegebener sozialer und beruflicher verhältnisse 
auf die gesundheitsverhältnisse festzustellen und anzugeben, wie durch Maßnahmen sanitärer 
oder sozialer natur derartige schädigende einwirkungen verhindert oder ihre folgen nach 
Möglichkeit behoben oder gemildert werden können. ihre Aufgabe ist es auch, anzugeben, wie 
die errungenschaften der individuellen hygiene und der klinischen Medizin jenen zugänglich 
gemacht werden können, die einzeln und aus eigenen Mitteln nicht imstande sind, sich diese 
errungenschaften zunutze zu machen. sie hat den Aerzten das wissenschaftliche rüstzeug zu 
liefern, dessen sie bei ihrer tätigkeit auf dem gebiete der sozialen versicherung und der sozi-
alen fürsorge bedürfen. Auch die Wandlungen in der stellung des Aerztestandes sowie die hier 
sich geltend machenden entwicklungstendenzen hat sie zu studieren“ (teleky 1909 : 1262).
in der sozialen Medizin sollten Ärzte zu experten der „sozialen frage“ aufsteigen, ex-
perten, deren wissenschaftliche Ausbildung den Anforderungen der neuen Zeit gerecht 
würde. so war teleky auch ein vehementer Kämpfer für die errichtung einer eigenen 
Disziplin, forderte die Besetzung der hygienischen Lehrkanzeln mit sozialhygienikern 
und die schaffung sozialhygienischer institute an universitäten. er begründete seine 
forderung damit, dass die fachhygiene ihre „größten triumphe bereits hinter sich“ 
habe, zumal sie in der öffentlichen gesundheitspflege durchgesetzt sei, „während die 
jetzt unmittelbar drängenden, am lautesten verwirklichung verlangenden Aufgaben in 
das gebiet der sozialen hygiene fallen“ (teleky 1920 : 5­19).
Den einsatz statistischer Methoden als Besonderheit der sozialen hygiene zu be-
urteilen wurde immer wieder angegriffen. so kritisierte der hygienedozent roland 
graßberger119 auch telekys Abgrenzungskriterien einer sozialen hygiene von der fach-
119 roland graßberger wurde 1867 in salzburg geboren, habilitierte sich 1902 für hygiene am hygienischen 
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hygiene, zumal die statistische Methode der Massenbeobachtung keine spezialmethode 
der soziologie, sondern auch handwerkszeug jeder modernen naturwissenschaftlichen 
Beobachtung sei (graßberger 1920 : 5­21). entgegen anderen ärztlichen Disziplinen, die 
über ein geschlossenes Arbeitsgebiet verfügen,
„aus dem sie in die grenzgebiete vordringt, um sich hilfsmittel zu holen, in das sie sich aber 
dann wieder wie die spinne in das innere des netzes nach sicherstellung der Beute zurück-
zieht“
fehle der hygiene
„ein solches refugium. sie besteht aus lauter grenzgebieten. Der hygieniker bewegt sich 
gefahrvoll auf exponierten Pfaden stets den wachsamen Augen der grenzgebiet-fachleute 
ausgesetzt […]. er spielt die rolle eines oft mit Mißtrauen angesehenen Zwischenhändlers, 
der im interesse des gesundheitsschutzes den verkehr zwischen den verschiedenen Diszi-
plinen vermittelt“ (graßberger 1924 : 125­3­).
Die gegner einer eigenständigen sozialhygiene definierten also die fachhygiene selbst 
als grenzwissenschaft. graßberger versucht teleky mit den eigenen Argumenten zu 
schlagen.
Weitere Definitionsprobleme hinsichtlich des Begriffes „soziale Medizin“ bezogen sich 
auf das Attribut „sozial“. Kritiker eines eigenen sozialhygienischen faches beurteilten das 
Wirken des Arztes als stets sozial, da es „in dem Wohl des einzelnen die Wohlfahrt der 
völker fördert“, so der Dozent für soziale Medizin an der universität graz, Otto Burk-
hard120 (Burkhard 1908 : 1217). Medizin sei damit per se eine soziale Wissenschaft. Wenn 
allerdings von „sozialer Medizin“ oder „sozialer hygiene“ die rede sei, so werde das so-
ziale Moment, „die rücksicht auf die menschliche gesellschaft als ganzes“ (ebd.), beson-
ders betont. nicht mehr individuen, sondern bestimmte gesellschaftsgruppen standen 
im Mittelpunkt, und wirtschaftliche fragen zählten dabei zum Aufgabenfeld der sozialen 
Medizin : „für den sozialpolitiker ist die soziale Medizin eine unentbehrliche hilfswissen-
schaft, für den sozialmediziner geradeso die sozialpolitik“ (ebd.).
vor allem sollten zwei Aspekte durch „soziale Medizin“ verbunden werden : das 
Wohl des „volksganzen“ mit Maßnahmen der sozialpolitik.
institut der universität Wien, an dem er von 1897 bis 1924 Assistent und ab 1924 Professor war. von 
1924–193­6 leitete er das institut.
120 Burkhard wurde 1876 in graz geboren ; Promotion 1900, habilitation 1913­ für soziale Medizin.
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in ihrem engagement für eine allgemeine hygienisierung der Lebensverhältnisse 
und für präventive Medizin, in ihrem Bezug auf die gesellschaft als ganzes bzw. gesell-
schaftliche gruppen anstelle des individuums, in ihrer Definition als grenzwissenschaft 
und in ihrer verbindung mit der sozialpolitik entsprechen zentrale Kriterien sozialhy-
gienischer rationalität jenen der eugenischen. Obwohl dies nicht notwendigerweise zu 
einer eugenisierung der sozialhygiene führen muss – und besonders teleky widersetzte 
sich größtenteils eugenischen forderungen – realisierten sich in der sozialhygiene in 
Österreich in allen politischen Lagern in den 20er Jahren zunehmend rassenhygienische 
und eugenische strategien.
vor allem der hygieneordinarius and der universität graz, heinrich reichel, ersetzte, 
wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, die in Österreich etablierte sozialhygiene durch 
die rassenhygiene, deren Beitrag zur ideologischen vorbereitung rassenhygienischer 
Praxis unter der ns-Diktatur nicht vernachlässigt werden kann.
es gab zeitgeschichtlich und im rückblick zahlreiche Bemühungen, „sozialhygiene“ 
und „rassenhygiene“ zu unterscheiden. Die schwierigkeit, beide Bereiche begrifflich 
zu differenzieren, stand damit in Zusammenhang, dass – wie bereits erörtert – die bis 
heute ungeklärte Wechselwirkung genetischer vererbbarkeit komplexer eigenschaften 
mit dem sozialen Kontext wissenschaftlich umstritten war. Die versuche, sozialhygi-
ene und rassenhygiene zu trennen, zielten – so der medizinhistorische rückblick (vgl. 
Lesky 1977) – darauf, soziale Medizin als Disziplin zu beschreiben, welche die me-
dizinischen errungenschaften allen Menschen in gleichem Maße zukommen lassen 
wollte, d.h. vom humanistischen ideal der „gleichwertigkeit menschlichen Lebens“ 
ausging. rassenhygiene wurde demgegenüber als spielart eines sozialdarwinistischen 
selektionismus bestimmt, dem die „antihumanistische ungleichwertigkeit mensch-
lichen Lebens immanent“ war (vgl. Byer 1988 : 3­8). Auf die österreichische entwick-
lung trifft diese unterscheidung zu, wenn man sie am Beispiel des sozialhygienikers 
Ludwig teleky und des rassenhygienikers heinrich reichel aufzeigt. in Deutschland 
dagegen beurteilen sowohl Alfons fischer (1873­–193­6) wie Alfred grotjahn (1869–
193­1), die zwei deutschen „väter“ der sozialhygiene, eugenik als zentralen teil der 
sozialhygiene.
grotjahn arbeitete im Bereich der sozialen hygiene eine eigene „soziale Pathologie“ 
aus, um zu zeigen, welche Krankheiten mit welchen sozialen faktoren verbunden wa-
ren. Die rezension zu seiner dazu grundlegenden schrift „soziale Pathologie“ (1912) 
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ wies dem Buch „Pionierarbeit“ zu (WKW 
1912 : 1171). Das „entartungsproblem“ werde darin, so der namentlich nicht genannte 
rezensent, als „gipfelpunkt sozialpathologischer Betrachtungsweise“ erörtert. „Bevöl-
kerungsstatistik, gebrechensstatistik, Anthropometrie und stammbaumforschung müs-
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sen zusammenarbeiten, um diese heute noch so sehr in Dunkel gehüllten fragen“ der 
entartung „einer Beantwortung zuzuführen“ (ebd.). Zugleich wolle der verfasser
„an die direkte Beeinflussung des fortpflanzungsgeschäftes gehen, das durch eine generative 
hygiene rationell gestaltet werden muß ; an stelle der ,viel- und schnellgebärerei’, die einem 
primitiven typus der menschlichen fortpflanzung entspricht, muß ein rationeller typus tre-
ten, als welchen der verf. ein Dreikindersystem mit Bevorzugung hochwertiger elternpaare 
empfiehlt“ (ebd.).
um der Krankheiten völlig herr zu werden, müssten längerfristig also individuelle 
gesundheitspflege, soziale hygiene und eugenik zusammenwirken. Mit grotjahns 
Konzept der „sozialen Pathologie“ aber wurde die frage nach der veränderung der 
sozialen Bedingungen der Politik entzogen und den Methoden der positiven natur-
wissenschaft in der Medizin zur Lösung unterstellt. Körperliche erkrankungen wur-
den demgegenüber dem Bereich des Politischen untergeordnet. Alfons fischer wollte 
demgegenüber die eugenik der „physischen hygiene“ unterordnen, wenn es sich um 
natürliche einflüsse handle, und der „sozialen hygiene“ dann, wenn gesellschaftliche 
verhältnisse den „Keimwert“ beeinflussten. Die grenze aber, zwischen „natürlichen“ 
oder „sozialen“ einflüssen zu unterscheiden, blieb problematisch. Die österreichische 
ethnologin und historikerin Doris Byer hat in ihrer untersuchung zu „rassenhygi-
ene und Wohlfahrtspflege“ gezeigt, dass die sozialdemokraten beide Begriffe je nach 
Bedarf benutzten. sofern sie gesundheitspolitische Maßnahmen in nationalen Kreisen 
durchsetzen wollten, wurde von rassenhygiene gesprochen, sobald sie linke Kreise zu 
eugenischen Maßnahmen bewegen wollten, war von sozialhygiene die rede (1988 : 3­9). 
nichtsdestotrotz widersetzten sich die Kliniker der sozialhygiene in ihren Publikationen 
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ größtenteils der Propagierung eugenischer 
eingriffe.
Die sozialhygiene unterstützte die eugenisierung der reproduktion aber auf einer 
anderen, impliziteren ebene. in ihrer vision und ihrem Projekt zur schaffung einer 
„hygienischen Kultur“, einer „sozialhygiene des Lebenslaufes“ und einer „Pflicht zur 
gesundheit“ bestärkte sie einen Diskurs, den auch die rassenhygiene und eugenik in-
tensivierte. Mit dem Ziel der „lebenslangen gesundheit“ wurde ein Bezugsrahmen bzw. 
Begründungszusammenhang geschaffen, innerhalb dessen die Argumentationen zur 
erreichung des Ziels beliebig austauschbar waren. so konnte über gesundheit sowohl 
religiöses wie sittliches, aber auch wissenschaftlich-rationales handeln begründet wer-
den. Aus diesem gesundheitsbegriff wurde dann aber nicht nur die „Pflicht zur gesund-
heit“, sondern eben auch das recht, „minderwertiges Leben“ zu vernichten, abgeleitet 
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(vgl. Labisch 1986 : 281). in diesem gesundheitsdiskurs wurden mit „reinigung“ und 
„vorbeugung“ normen begründet, die im 20. Jahrhundert den Weg in eine „prophylak-
tische gesellschaft“ besiegelten. eine gesellschaft, in welcher der satz, dass „vorbeugen 
besser als heilen“ sei, zur handlungsmaxime und in das „Phantasma der reinheit“ als 
Lösung sozialer fragen säkularisiert wurde.
Dies fand seinen materiellen Ausgangspunkt in der Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, der seuchenprophylaxe, mit der cholera, Pocken, fleck- und gelbfie-
ber durch Anzeige, schutzimpfung und Asylierung von Menschen mit ansteckender 
Krankheit bekämpft werden sollten. Diese „Abwehr gemeingefährlicher Krankheiten“ 
(Burkhard 1908 : 1217) wurde im sinne eines verteidigungskrieges konzipiert, wie dies 
in den Ausführungen des grazer hygieneassistenten Otto Burkhard, der sich später für 
soziale Medizin habilitierte, sinnfällig wird : 
„Der staat und seine Behörden haben die Leitung dieses Kampfes inne ; oder besser gesagt 
die staaten, denn die Organisation des Kampfes ist eine internationale. Die Assanierung der 
Lebensverhältnisse im allgemeinen stellt die beste Waffe dar, die der seuche den Boden ent-
zieht und die Disposition zur erkrankung schwächt. Direkt gegen die seuche gerichtete Maß-
nahmen, Anzeigepflicht, isolierung, schulverbot, Beschränkungen im verkehr und gewerbe, 
Desinfektionsvorschriften, schutzimpfungen bedürfen des nachdruckes eines gesetzes, das 
ihre Durchführung verbürgt“ (Burkhard 1908 : 1218).
Darüber hinaus beansprucht die soziale hygiene in allen Phasen des Lebens, „von der 
Wiege bis zum sterbebette“, spezielle Aufgaben. in den ersten Lebensjahren erstrecken 
sich diese von der säuglingsfürsorge bis zur schulhygiene und schülerhygiene, 
„aus der dem Arzt die Aufgabe ständiger ueberwachung der schulkinder von ihrem eintritte 
an erwuchs. Was damit bezweckt wird, ist nicht nur die untersuchung der Kinder bei ihrer 
Aufnahme und in bestimmten Zeiträumen, ihre Ausmusterung oder Zurückweisung und die 
individuelle und allgemeine Prophylaxe gegenüber den infektionskrankheiten, sondern in 
weiterer folge auch die Zuführung von Minderbegabten oder mit Defekten Behafteten an 
geeignete Anstalten oder hilfsschulen“ (Burkhard 1908 : 1220).
Die soziale hygiene wird hier als instrument der Diagnose von Krankheiten durch 
Reihenuntersuchungen an Gesunden und zur Verteilung der Betroffenen an die verschiedenen 
Für sorgeinstitutionen projektiert. für „geistig Defekte“ sollte in eigenen Anstalten mit spe-
ziellen Lehrmethoden medikalisierte fürsorge geschaffen werden. „schwachsinnige“ 
sollten in Arbeitsstätten der Land- und gartenarbeit oder in einfachen handwerks-
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zweigen unterrichtet werden. „Körperlich Defekten“ sollte sich die Krüppelfürsorge mit 
dem Ziel widmen, 
„die errungenschaften der modernen chirurgie und Orthopädie, die in der tat einer ganz 
beträchtlichen Zahl von Krüppeln die erwerbstätigkeit zu geben imstande sind, den weites-
ten Kreisen zugänglich und nutzbar zu machen und darüber hinaus für die vermittlung des 
geeignetsten Berufes sorge zu tragen, um auf diesem Wege unproduktive, am vermögen der 
gesellschaft zehrende, wirtschaftlich negative Werte in positive, schaffende zu verwandeln“ 
(Burkhard 1908 : 1221).
Auch die bevölkerungspolitische unterscheidung zwischen „produktiven“ und 
„unproduktiven“ Maßnahmen fand im Bereich der sozialhygiene Anwendung. Als 
„produktiv“ wurden fürsorgemaßnahmen nur dann beurteilt, wenn sie die Arbeitskraft 
der Befürsorgten sicher- oder wiederherstellten. Dazu sollten im Bereich der schule 
„gesundheitslehre“ und „sexualpädagogik“ in den obligaten Lehrplan aufgenommen 
und durch die Zusammenarbeit von Ärzten und Pädagogen realisiert werden. im Be-
reich der Jugendfürsorge, die für die Lebensphase der Jugend zuständig war, sollte 
die sozialhygiene nach Abschluss der schulbildung die eignung Jugendlicher (12. bis 
zum 15­. Lebensjahr) für die erwerbsarbeit durch medizinische gutachten beurteilen, 
um schwächliche und kränkliche Kinder zurückzustellen. in der Lebensphase des er-
werbstätigen erwachsenenalters sollte die soziale Medizin im Bereich des Arbeiter-, 
schwangeren- und Wöchnerinnenschutzes (unfall- und Krankenfürsorge) sowie in der 
gewerbehygiene wirken, ebenso dem Ausbau der invaliditäts- und Altersversicherung 
(Burkhard 1908/3­5­ : 1246ff.) dienen, die im damaligen Österreich noch nicht realisiert 
war. Die einführung der Kranken-, unfall- und invaliditätsversicherung und die sozial-
medizinische Begleitung der gesamten Lebensspanne beinhaltete einen enormen Zuwachs 
ärztlicher Begutachtertätigkeiten, da nicht mehr nur die Kranken, sondern alle Men-
schen im rahmen von reihenuntersuchungen an gesunden sowie bei untersuchungen 
im rahmen der Kranken-, unfall- und invaliditätsversicherung geprüft wurden.
Dadurch erreichten die Mediziner einen nie zuvor da gewesenen gesellschaftlichen 
Machtzuwachs : sie entschieden nicht mehr „nur“ hinsichtlich Diagnosen und thera-
pien, sondern auch darüber, ob versicherungsleistungen in Anspruch genommen wer-
den durften, Kinder als bildungsfähig betrachtet wurden, Jugendliche wie erwachsene 
als arbeitsfähig galten, psychisch Kranke als zurechnungsfähig bestraft werden durften 
etc. Die sozialpolitische schlüsselposition, in welche der Arzt dadurch geriet, dass er 
„vertrauensmann des Patienten und der staatlich geregelten versicherung“ wurde, beur-
teilte teleky als problematisch, tandler dagegen begrüßte die machtvolle Position des 
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Arztes zwischen staat und staatsbürgerinnen und die rolle des Arztes als „verwalter 
des organischen Kapitals“ schlechthin (vgl. Byer 1988 : 44). Der Arzt avancierte zum 
sozialingenieur und erweiterte soziale Disziplinierungsfunktionen.
Die Popularisierung der hygiene wurde in erster Linie durch die ärztliche Praxis 
selbst, durch Zeitungen, Zeitschriften, „volkstümliche universitätsvorträge“ und -
kurse121, aber auch durch große Ausstellungen wie z.B. die internationale hygiene-Aus-
stellung 1911 in Dresden geleistet, über die in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ 
berichtet wurde :
„in einer mustergültigen, bis dahin unerreichten Weise waren in dieser Ausstellung die er-
reger der ansteckenden Krankheiten in mikroskopischen Präparaten und Kulturen, ferner 
bildliche und plastische Darstellungen der wichtigsten äußerlich erkennbaren symptome der 
infektionskrankheiten vorgeführt worden. Die verbreitung der Krankheiten wurde durch ta-
bellen und Karten illustriert, Desinfektionsapparate und -anstalten wurden in Modellen und 
in Originalausführung usw. gezeigt“ (Prausnitz 1911 : 1249ff.).
Die Ausstellung widmete 12.000 Quadratmeter der wissenschaftlichen Abteilung, 5­4.000 
Quadratmeter der industriellen Abteilung und 6.000 Quadratmeter der „Populären Aus-
stellung“. Die industrie präsentierte die praktische umsetzung der modernen hygiene 
in der gewerbehygiene. in der wissenschaftlichen Abteilung, die in 3­6 gruppen und 
sieben sondergruppen unterteilt war, wurde ein gesamtüberblick über die errungen-
schaften der modernen hygiene geboten. in der populären Abteilung „Der Mensch“ 
wurde für „jedermann und nicht nur dem gebildeten“ verständlich vorgeführt, „was das 
Wohl des Menschen betrifft“ (ebd.: 125­1). neben der Abteilung „Der Mensch und seine 
Organe“ (Anatomie) wurden ernährung, Wohnung, siedlung und Bekleidung thema-
tisiert. eigene gruppen wurden für Bevölkerung, genussmittel, Allgemeine Berufshy-
giene und Körperpflege gestaltet. Die populäre Ausstellung wollte den Personen die 
gelegenheit bieten, „sich Kenntnis über das eigene ,ich’ zu verschaffen und die Art, wie 
es erhalten werden kann und soll“ (ebd.).
Die inszenierung bakteriologischer forschung auf der „Bühne der Öffentlichkeit“ ver-
weist auf die „Wissenschaftsgläubigkeit“ im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Diese 
war getragen vom glauben, dass der wissenschaftliche fortschritt die Lebensbedin-
121 eine soziologische studie zu Lesegewohnheiten in Wien zeigte, dass Anfang der 3­0er Jahre fast jeder Wie-
ner/jede Wienerin täglich zumindest eine Zeitung las ; ebenfalls Anfang der 3­0er Jahre hatte das radio 
(rAvAg) bereits eine halbe Million hörerinnen aufzuweisen, Wissenschaft hatte einen sendeanteil von 
12,4 % (vgl. felt 1996 : 5­0 und 5­2).
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gungen verbessern würde. Die wissenschaftliche Beherrschung von natur und gesell-
schaft galt als sicherer Weg in eine geordnete Zukunft des Wachstums, Wohlstands und 
der höherentwicklung.
Die wissenschaftliche neuordnung von natur und gesellschaft war zugleich eine 
männliche, zumal die Produktion wissenschaftlichen Wissens ausnahmslos die Ange-
legenheit männlicher Kooperation und Konkurrenz war. Die Wissenschaftspopularisie-
rung setzte damit auch eine form von Männlichkeit in szene, die dann im Laufe des 
20. Jahrhunderts hegemoniale Macht entwickelte : der Wissenschaftler als natur- und 
gesellschaftsgestaltenden, fortschrittsgenerierenden „Übervater“, der die Welt mit sei-
nen erkenntnissen befruchtet und zu Wohlstand führt.
es manifestiert sich darin auch die sicherheit und Überzeugung, dass der naturwissen-
schaftliche und technische fortschritt die sozialen verhältnisse verbessern würde und 
dass zu dieser verbesserung die Menschen zu einem von wissenschaftlichen erkennt-
nissen geleiteten Leben erzogen werden sollten.
Die Analysen der Wissenschaftshistorikerin und -soziologin ulrike felt zeigen, dass die 
Popularisierung von Wissenschaft im Zeitraum von 1900 bis 193­8 im Kontext eines hohen 
öffentlichen interesses an wissenschaftlichen und technischen entwicklungen erfolgte, 
ebenso wie von einem interesse der Wissenschaft, dieses Wissen möglichst vielen zur 
verfügung zu stellen (vgl. felt 1996 : 46ff.). Die Popularität der Wissenschaft hing in dieser 
Zeit aber auch damit zusammen, dass Österreich vor allem im Bereich der naturwissen-
schaften über eine reihe bedeutender und international bekannter Wissenschaftler ver-
fügte, dass viele entscheidungsträger im politischen und kulturellen Leben über eine 
naturwissenschaftliche bzw. medizinische Ausbildung verfügten und dass immer mehr 
politische Parteien sich auf die Wissenschaften bezogen, um ihre Ziele zu legitimieren.
Die „volksbildungsbewegung“ der sozialdemokratie beurteilte den Zugang zu 
wissenschaftlichem Wissen als voraussetzung von emanzipation und individueller Au-
tonomie, Bildung und Wissenserwerb galten als politisches „Kampfmittel“. sie ideali-
sierte die Wissenschaft als Produktivkraft des gesellschaftlichen fortschrittes und die 
Wissenschaftspopularisierung als Mittel der Befreiung der Arbeiterklasse (vgl. felt 2000 : 
185­ff.). Dazu wurden volksbildungshäuser errichtet wie etwa das „volksheim“ und die 
„urania“ in Wien. Die „volkstümlichen universitätskurse“ adressierten aber verstärkt 
auch frauen als Publikum für Wissenschaft. eigens dafür wurde im Mai 1900 ein frau-
enbildungsverein gegründet, der bis 1918 vorträge organisierte und in der Öffentlichkeit 
als „frauenhochschule“ bekannt war.122
122 Der frauenbildungsverein wurde im großen hörsaal des Anatomischen instituts von Ludo Moritz hart-
mann, Marianne hainisch, rosa Mayreder, Julius tandler u.a. gegründet.
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Dieses besondere engagement für die frauenbildung hing aber nicht zuletzt damit 
zusammen, dass die Männer in den frauen eine ablehnende haltung gegen den wissen-
schaftlich-technischen fortschritt wahrnahmen. Diese Befürchtung formulierte der 
Physiker ernst Mach deutlich in seinen „Populär-wissenschaftlichen vorlesungen“ : 
„Die unkultivierte frau pflegt und bewahrt sorgfältig jede Art von hergebrachtem Aberglau-
ben, bis zur furcht vor der Zahl 13­ und vor dem verschütteten salz, überträgt denselben ge-
wissenhaft auf die künftige generation, und ist auch jederzeit das dankbarste Angriffsobjekt 
für alle rückschrittsbestrebungen. Wie soll die Menschheit sicher fortschreiten, solange nicht 
einmal die hälfte derselben auf erhellten Wegen wandelt !“ (Mach 1902, in : felt 2000 : 206).
Die Motivation der Wissenschaftler zur Wissenschaftspopularisierung ging aber weit 
über das Anliegen, frauen für die männliche und wissenschaftliche neuordnung der 
Welt zu gewinnen, hinaus (vgl. ebd.: 209ff.). Die Wissenschaften selbst organisierten 
die Popularisierung ihrer erkenntnisse und traten selbst in der rolle der vermittler wis-
senschaftlichen Wissens auf. sie sicherten sich damit ein doppeltes Monopol, da sie 
sowohl das wissenschaftliche Wissen produzierten wie auch den Wissenstransfer in die 
Öffentlichkeit kontrollierten. nicht nur „weiblicher Aberglaube“, sondern auch andere 
Wissensformen sollten abgedrängt werden. und gerade die Medizin war mit einem 
in verschiedenen sozialen gruppen breit verankerten „volkswissen“ konfrontiert und 
engagierte sich auf der ebene der „volksbildung“ für die Durchsetzung ihrer naturwis-
senschaftlichen erklärungsmodelle. Zugleich konnte dabei das in spezialisierten for-
schungen produzierte Wissen wieder in einem größeren Zusammenhang betrachtet 
werden. Zudem war die Wissenschaftspopularisierung auf seiten der Wissenschaften 
dadurch motiviert, dass nach unterstützung für ihre ideen, Ziele und forschungsein-
richtungen gesucht wurde.
Die Weiterentwicklung und -verbreitung der sozialen Medizin wurde durch den ers-
ten Weltkrieg behindert, und zugleich konfrontierte dieser sie mit neuen fragen. so pu-
blizierte teleky eine umfangreiche Abhandlung über „Kriegsprobleme sozialer fürsorge“ 
in neun fortsetzungen (WKW 1917 : 111ff., 145­ff., 177ff., 209ff., 23­7ff., 275­ff., 3­08ff., 3­42ff., 
3­74ff.), in denen er die Organisation der sozialen fürsorge, die invalidenfürsorge und 
versorgung der Kriegshinterbliebenen erörterte. er stellte fest, dass seit Kriegsbeginn so-
zialpolitik, die aus dem Klassenkampf hervorgehe, einem allgemeinen engagement zur 
„sozialen fürsorge“ gewichen sei. Objekt der sozialpolitik sei die Arbeiterklasse, jenes 
der sozialen fürsorge seien die schwachen, Witwen, Waisen, Kriegsinvaliden, säuglinge, 
Kinder und greise (ebd.: 112). Die Zunahme der sozialen fürsorge in Kriegszeiten resul-
tiere aus dem Willen, alles zu tun, um die Menschenverluste zu ersetzen. 
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„Woher sollen künftig industrie und Landwirtschaft Arbeiter, woher soll der staat steuer-
zahler und soldaten nehmen, woher sollen nach dem Kriege die Menschen kommen, die 
der staat braucht, um auf dem Weltmarkt, um als Militärmacht seine rolle zu wahren, wenn 
nicht hier im hinterland durch die sorge für die Kinder, die sorge für die Kranken alles 
geschieht, um für möglichst raschen nachwuchs, für möglichste erhaltung aller vorhande-
nen Menschenkräfte zu sorgen. Während so an den grenzen Menschenleben ohne Zahl 
zugrunde gehen, steigt im hinterland der Wert des Menschenlebens für die Zukunft“ (teleky 
1917 : 114). 
in diesem durch den Krieg neu hervorgebrachten feld der sozialen fürsorge wurden 
der sozialen Medizin neue Aufgaben zugewiesen, die darauf zielten, die Bevölkerung im 
„hinterland“ arbeitsfähig zu halten, die invaliden wieder erwerbsfähig zu machen (ebd.: 
209ff.), kinderlose Witwen einem Beruf zuzuführen (ebd.: 3­43­) oder die Berechtigung 
für Witwen- und Waisenrenten zu begutachten (ebd.: 3­43­f.). Bezüglich der einsparung 
von Witwenrenten lehnte teleky vom standpunkt der rassenhygiene vorschläge ab, 
Witwen mit Kriegsinvaliden zu verheiraten. in solchen verbindungen könne, wie bei 
ehen mit „Leichttuberkulösen“ und „funktionell nervenkranken“ nicht mit einer gesun-
den und kräftigen nachkommenschaft gerechnet werden. Dies nicht aufgrund einer be-
fürchteten erblichkeit der gebrechen, die ohnehin nicht nachweisbar sei, sondern auf-
grund der erziehung, die für die geistige entwicklung von Kindern ausschlaggebender 
sei. invalide Kriegsheimkehrer könnten keine erzieherischen funktionen übernehmen :
„nun ist aber gewiß für Kinder das Beispiel des rastlos schaffenden, arbeitsfrohen, 
pflichteifrigen vaters von größtem erzieherischen Wert ; bei vielen invaliden aber 
schließt schon der körperliche Zustand es aus, so beispielgebend zu wirken. (…) Dazu 
kommt noch die frage, ob es gerade die besten frauen sein werden, die sich zu der ehe 
mit verstümmelten entschließen“ (teleky 1917 : 3­44).
Die sozialhygieniker waren also im rahmen der sozialen fürsorge, die renten und 
geldspenden „zu guten Anlagen in Menschenwerten“123­ machen müsse, damit kon-
frontiert, zu beurteilen, bei welchen Menschen dies gelingen könne. Die medizinische 
Begutachtung erfolgte entlang ihrer einteilung in „Berufsfähige“, „Leistungsbereite“, 
„Arbeitsunfähige“ etc. wie ihrer verteilung in geeigneten Arbeitsstellen und sozialein-
richtungen.
neben diesem neuen Aufgabengebiet bot der Krieg aber zugleich ein experimentier-
feld, das ihn zum „großen Lehrmeister“ medizinischer forschung machte, von der sich 
123­ teleky zitiert hier den deutschen sozialpolitiker francke.
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wiederum Ärzte, vor allem hygieniker, ruhm und Anerkennung erwarteten.124 schon 
bald nach dem Beginn des ersten Weltkrieges betonten Ärzte in Deutschland die gran-
diose Möglichkeit, „in einem gewaltigen in vivo experiment besonders hygienische und 
bakteriologische erfahrungen zu sammeln“ (eckart 1996 : 299). im gegensatz zur po-
litischen und militärischen niederlage wurde der Krieg an der deutschen „forschungs-
front“ gewonnen. exemplarisch dafür stehen die forschungen zu infektionskrankheiten 
in den feldlazaretten.
Das fleckfieber, eine typische Kriegsseuche und die bedeutendste infektionskrank-
heit während des gesamten ersten Weltkrieges, brachte einen „Krieg im Kriege“ hervor, 
der ausschließlich gegen die Laus als Krankheitsüberträgerin gerichtet war : Die Medi-
ziner veranlassten die entlausung von Menschen und Wohnräumen, Quarantäneunter-
bringung von infizierten und heilungsversuche durch bakteriologische experimente an 
soldaten. Zum „hauptherd der seuche“ wurden die industriestädte des Ostens mit ihrer 
verarmten und „verschmutzen“ jüdischen Bevölkerung erklärt (vgl. eckard 1998 : 3­5­ff.) 
im inland galten die elendsviertel des industrieproletariats als Zentren der tuberkulose. 
„schmutz“ wurde zur Metapher für eine von der Arbeiterklasse ausgehenden gefahr. 
Kriegsfolgen und elend der unteren schichten wurden als Bedrohung des „organischen 
Kapitals“ des staates wahrgenommen, als eine Art „biologischer Kriegsführung“ gegen 
die Qualität der Bevölkerung. 
um diese „Bedrohung“ abzuwehren, wollte die Medizin mit hilfe der sozialen hygi-
ene auch in Österreich mit Beginn der ersten republik das gesundheitswesen soziali-
sieren. „Das Wesen dieser sozialisierung besteht darin, bisher bestehende Produktions-
zweige loszulösen vom privaten interesse, sie der Allgemeinheit nutzbar zu machen“ 
(teleky 1919 : 617). und allgemein nutzbar seien jene Zweige der gesundheitspflege, 
„deren regelung allen Angehörigen einer lokalen gemeinschaft, ob arm oder reich, in 
gleicher Weise zugute“ und in sehr geringem Maße auch jene Zweige, welche den sozial 
schlechter gestellten zugute kämen (ebd.). Diesen Zweig gelte es auszubauen : durch 
gesetzliche Maßregelung des Mutterschutzes, durch einrichtung von Krippen, Kinder-
horten, Kinderheimen, Kinderbewahranstalten, durch die ärztliche Überwachung der in 
124 Die chance, die der Krieg für den wissenschaftlichen ehrgeiz medizinischer forscher bot, wird im erfah-
rungsbericht eines Mediziners deutlich : „neue entdeckungen bisher unbekannter infektionserreger […] 
mehrten den ruhm deutscher forschung ; die unerbittliche notwendigkeit von eingreifenden einschrän-
kungen in der ernährung, die durch die Blockade unserem vaterlande aufgezwungen waren, stellte füh-
rende Männer vor bedeutungsvolle entscheidungen, die bis zur grenze des für das ganze volk hygienisch 
Zulässigen gingen ; die übrigen hygienischen fragen erheischten die Lösung komplizierter organisato-
rischer Probleme“ (grahey rudolf : „röntgenologie. erfahrungen“, Bd. iv, 1922, vorwort, zit. in : eckhart 
1996 : 3­00).
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diesen Anstalten untergebrachten Kinder, durch ausreichende ernährung der unterge-
brachten Kinder, durch ermöglichung von Landaufenthalten und ferienkolonien. 
„Die ärztliche Überwachung an allen jenen stellen, an denen sich Kinder in großer Zahl 
zusammenfinden : in Krippen, Heimen, Kindergärten und in Schulen, verbunden mit den zur 
Krankheitsverhütung und körperlicher ertüchtigung notwendigen Einrichtungen (ferienkolo-
nien, spielplätzen) und mit Schulpolikliniken, insbesondere für spezialistische Behandlung, 
wird dann mehr leisten als heute auch in wohlhabenden familien und bei sorgsamen eltern 
der hausarzt zu leisten vermag, weil eben dafür sorge getragen ist, dass allen ärztlichen An-
ordnungen in weitestem umfange nachgekommen werden kann“ (teleky 1919 : 617).
erst durch diesen Auf- und Ausbau der Überwachung der Kinder und Beratung der 
eltern, dem Aufbau von fürsorge- und Beratungsstellen für säuglinge, Kinder und 
schwangere werde 
„in den breiteren schichten der Bevölkerung der Sinn für die private Gesundheitspflege, die der 
einzelne in seinem haushalt, an seinem Körper und an dem seiner Kinder zu üben hat, ge-
weckt werden. Die ,Sozialisierung’ der Gesundheitspflege der heranwachsenden Genera tion muß der 
erste Schritt sein, den wir zur Sozialisierung der Gesundheitspflege zu machen haben“ (ebd.).
Als weitere wichtige Maßnahmen stellte Ludwig teleky den gesundheitlichen Arbeiter-
schutz, die unfallverhütung, die Lebensmittelversorgung, die Bereitstellung guter und 
billiger Wohnungen wie auch die Wohnungsinspektion und -fürsorge über bzw. vor die 
Aufgabe der unmittelbaren Krankenbehandlung. für diese sei vor allem der Ausbau von 
Asylen (zur Behandlung chronisch erkrankter) und der Krankenanstalten und länger-
fristig die „verstaatlichung des Aerztestandes“ notwendig. 
Mit ihrem einsatz für eine „allgemeine Hygienisierung von Kultur und Gesellschaft“ und 
für eine „Sozialhygiene des Lebenslaufes“ hat die sozialhygiene wesentlich zur Durch-
setzung einer präventiven Lebensgestaltung in einer „prophylaktischen gesellschaft“ 
beigetragen. Auf grundlage ihres Ziels einer verbesserung der Lebensbedingungen für 
alle Menschen und der sozialisierung aller Menschen zur gesundheitspflege durch eine 
rationalisierung des geschlechtslebens und des alltäglichen Lebens hat sie wesent-
lich zur Medikalisierung der sozialen frage beigetragen. Das Ziel einer Verbesserung der 
Lebensqualität korrespondierte mit jenem der Verbesserung der Qualität aller Menschen, 
auch wenn kaum eugenische forderungen daraus abgeleitet wurden.
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1.7	Rassenhygiene	und	Eugenik	:	„Ausgleichende	Pflege	des	Lebensstammes“
neben der sozialhygiene fand ab Mitte der 20er Jahre auch die rassenhygiene – zwar 
nicht als eigenes Prüfungsfach oder institut, aber auf der ebene der wissenschaftlichen 
Lehre – eingang in die universität. ihr Aufgabenfeld war zentriert auf eine steigerung 
der geburtenziffer unter dem Aspekt der „qualitativen verbesserung“ des „volksbestan-
des“ mittels „Auslese“ und „Ausmerze“. rassenhygieniker stellten die „Auslese- oder 
selektionshygiene (Zeugung, vererbung, variabilität, schwangerschaft)“, die „hygiene 
der fortpflanzungskräfte des heranwachsenden und reifen individuums“ und die „Pflege 
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit zur entfaltung aller in der rasse ge-
legenen Kräfte, für ihren Kampf ums Dasein“ ins Zentrum ihrer theorie und Praxis 
(hoffmann 1917 : 5­5­).
Bedeutsame fachhygieniker erteilten der rassenhygiene aber noch Mitte der 20er 
Jahre eine Absage, so z.B. der Ordinarius und vorstand der Wiener hygienischen Lehr-
kanzel, roland graßberger, der 1924 in seiner Antrittsvorlesung schrieb, dass eine „ent-
mischung der europäischen Menschheit“ nicht zu erwarten sei.
„nicht rassenpflege brauchen wir, sondern Kulturpflege […]. so müssen wir denn trachten, 
die vorhandenen Anlagen im Dienste der Kultur zu vereinen. sie ist es ja, die auch in dem 
einzelnen das ,mit sich und anderen auskommen’ ermöglicht“ (graßberger 1924 : 125­6).
Dennoch hatte der von graßberger gewürdigte „freund und Kollege Professor reichel, 
der das sozialhygienische seminar mit zunehmendem erfolg führt“ (ebd.: 125­5­), an-
dere Ambitionen. Wirtschaftliche Krise und politische gegnerschaft hatten die sozial-
medizin in Österreich zunehmend geschwächt. ihre vertreter resignierten, und teleky 
wechselte 1921 an die sozialhygienische Akademie nach Düsseldorf. heinrich reichel, 
zu Beginn der 20er Jahre noch außerordentlicher Professor am hygiene-institut der 
universität Wien, lehrte ab 1921 auch „sozialhygiene“. Dieser Begriff verschwand aber 
unter seiner Lehrtätigkeit ab 1923­/24 aus den vorlesungsverzeichnissen, obwohl er im 
Zuge der hygiene-Ausstellung 1925­ in Wien als Leiter der Abteilung sozialmedizin des 
hygiene-instituts vorgestellt wurde (vgl. hubenstorf 1981 : 25­1f.). Mit dem wachsenden 
einfluss von heinrich reichel wurde in Österreich, 15­ Jahre vor dem Anschluss, die 
sozialmedizin durch die rassenhygiene ersetzt.
Bereits 1922 hatte reichel eine schrift über „Die hauptaufgaben der rassenhygi-
ene in der gegenwart“ für das volksgesundheitsamt im sozialministerium verfasst. Die 
„sozialmedizinischen Meldungen“ in den „Mitteilungen des volksgesundheitsamtes“ 
wurden 1919 unter dem titel „sozialhygienisches und sozialpolitisches“ publiziert, 
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1920 wurde der Begriff „Bevölkerungspolitik“ hinzugefügt und unter dem einfluss von 
heinrich reichel 1923­ in „sozialhygiene, rassenhygiene und Bevölkerungspolitik“ um-
benannt (vgl. ebd.: 25­2).
Die sozialhygienisch orientierte gesundheitspflege wurde mit dem sieg des autori-
tären, christlich-sozialen ständestaates 193­4 endgültig zerschlagen, der die öffentliche 
fürsorge als kontraselektiv ablehnte. in seinem Beitrag „Alfred Ploetz und die rassenhy-
gienische Bewegung der gegenwart“ (WKW 193­1 : 284ff.) würdigte reichel die Arbei-
ten des Begründers der rassenhygiene in Deutschland anlässlich dessen 70. geburts-
tages.125­ Ploetz habe sich für eine sache begeistert,
„dem dauernden, über den einzelnen geordneten und weit hinausgreifenden Lebensstrom 
der Rasse. […] rasse als einheit des dauernden Lebens […] als gesamtheit der durch 
Abstammung verknüpften und durch eine voll ersetzende gemeinsame fortpflanzung wie-
der verknüpfbaren Wesen, rasse als gegenstand unseres erst auf der stufe des Menschen 
bewußt werdenden Lebensinteresses, als das ,Leben’, welches die Dichter preisen, rasse als 
erklärungsgrundlage auch aller individualität, deren verhalten erst aus dem verbundensein 
mit ihr verständlich wird“ (reichel 193­1 : 284).
Ploetz sei die Klärung des verhältnisses zwischen rassenhygiene und humanität ge-
lungen, indem er als gegengewicht zur humanitären sozialpolitik „eine aufs äußerste 
gesteigerte praktische rassenhygiene“ propagiere, „deren entscheidende forderung 
für ihn neben verbesserter geschlechtlicher Zuchtwahl und Bekämpfung aller gegen-
auslesen die Beherrschung der variation auf grund wissenschaftlicher einsicht ist“ 
(ebd.: 285­). eine so verstandene Beherrschung sei dem erkenntnisfortschritt der Bio-
logie vorbehalten. in der „demokratischen sozialpolitik“, welche auf die Ausgleichung 
der Lebenslagen ziele, sah er für die rassenhygiene mehr vorteile als nachteile. ge-
sundheitspflege der „vitalrasse“, also jenen teil der Population, der gemeinsam eine 
„fortpflanzungsgemeinschaft“ bilde, beinhalte für den rassenhygieniker auch eine be-
wertende erfassung der „Menschenrassen“. Ploetz beurteilte die „germanische rasse“ 
(oder „nordische rasse“), die er als „hochgewachsene weiße rasse mit steilem Profil 
und größtem schädelinnenraum“ beschrieb, als wertvoll und hochstehend, die er vor 
kontraselektorischen einflüssen bewahren wollte. Denn gerade das, was nach Ploetz 
den außerordentlichen Wert des nordeuropäers ausmache – Kriegstüchtigkeit, Aufop-
ferungsfähigkeit und wissenschaftliche Begabung – würde auch seine besten Bestände 
125­ Zum 70. geburtstag von Alfred Ploetz erschien auch eine 406-seitige festschrift des „Archivs für rassen- 
und gesellschaftsbiologie, einschließlich rassen- und gesellschaftshygiene“ (München : Lehmann 193­0).
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zerstören. Die rassenhygiene als ein „system ausgleichender Pflege des Lebensstam-
mes“ sei damit für die „nordische rasse“ notwendiger als für andere völker, so reichel.
Die eugenischen Bestrebungen zur verbesserung der „rasse“ wurden angesichts des 
mangelhaften naturwissenschaftlichen erkenntnisstandes der vererbungslehre – denn 
„die grundlagen der eugenik“ seien „die das ganze organische Leben beherrschenden 
gesetze der erblichkeit“ (Wagner-Jauregg 193­1 : 1) – als erziehungs-, Aufklärungs- und 
Beratungsprojekt konzipiert. so forderte Wagner-Jauregg, dass sich die eugenik darauf 
beschränken müsse, „ideelle Beweggründe“ im volk zu wecken, indem sie die Men-
schen dazu bringe, sich für ihre familie und ihre Ahnen zu interessieren, Aufzeich-
nungen in form von Ahnentafeln, stammbaum und Ahnerbebuch anrege und interesse 
an fragen der vererblichkeit wecke (ebd.: 4). Der eugenik sei es aufgrund der mangeln-
den erkenntnis über den erbgang beim Menschen nur möglich, durch „Aufklärung der 
Massen“ und eheberatung, für welche die Ärzte eigens ausgebildet werden sollten, die 
trägerinnen ungünstiger eigenschaften von der fortpflanzung fernzuhalten. Zur iden-
tifizierung dieser Menschen griff Wagner-Jauregg auf die „entartungslehre“ der Psych-
iatrie zurück :
„in erster Linie sind es die individuen, die wegen bleibender erblicher geistiger Defekte gesell-
schaftsschädlich, nicht anpassungsfähig sind, deren Ausschluß von der fortpflanzung schon 
jetzt, ohne rücksicht auf den einfluß einer solchen Maßregel auf die volkszahl angestrebt 
werden muß ; es sind das die geisteskranken und die Menschen mit verbrecherischen Anla-
gen“ (Wagner-Jauregg 193­1 : 1).
Als beispielgebende, aufklärende Maßnahme verwies er auf die regelung der standes-
amtlichen trauung in Deutschland, welche die standesbeamten verpflichtete, „den 
ehewerbern ein Aufgebotsmerkblatt einzuhändigen, in dem auf Beachtung der grund-
lehren der eugenik aufmerksam gemacht wird“ (ebd.: 5­). Auf seiten der staatlich und 
medizinisch „erwünschten fortpflanzung“ empfahl Wagner-Jauregg individuen zu wäh-
len, welche sich der menschlichen gesellschaft anpassten, ihr nutzen brächten und die 
„imstande waren, sich auf eine höhere soziale stufe zu erheben. […] Der Knecht, der es zum 
selbständigen Landwirt bringt ; der industrie-Arbeiter, der zum Leiter einer Abteilung in sei-
nem Betriebe vorrückt, der kleine Beamte, der es durch besondere Leistungen zu einer seiner 
Kategorie sonst verschlossenen angesehenen stellung bringt“ (Wagner-Jauregg 193­1 : 6).
Die Kriterien zur identifikation von „trägern mit günstigen eigenschaften“ entstamm-
ten einem bildungsbürgerlichen Aufstiegsdenken, laut dem der soziale Aufstieg über 
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die Qualität des Menschen entscheide. sie gingen von einem Bürgertum aus, das sich 
durch Wissenschaft, erziehung, Bildung und harte Arbeit dem sozialen fortschritt ver-
pflichten würde. Die Kriterien waren aber auch getragen von der Angst dieser neuen 
Mittelschicht, abzustürzen, schwach zu werden, die Kontrolle zu verlieren. Denn der 
wirtschaftliche oder soziale status dieser sich erst im 20. Jahrhundert bildenden Klasse 
konnte/kann nicht vererbt, sondern musste/muss in jeder generation durch Bildung 
neu erarbeitet werden. Das Kapital der Mittelschicht war/ist vergänglich und konnte/
kann nur über ständige selbstdisziplin erarbeitet und erhalten werden. Die Angst, die 
selbstdisziplin zu verlieren, wurde/wird nicht nur in psychisch kranken, süchtigen und 
körperlich wie geistig behinderten Menschen personifiziert, sondern auch in den Men-
schen der unteren schichten.
Wagner-Jauregg erachtete aber Anfang der 3­0er Jahre den Anteil der „sozialen 
Aufsteiger“ als noch zu gering, um für die eugenische hoffnung auszureichen. Daher 
empfahl er, auch jene zuzulassen, welche sich zumindest auf ihrem sozialen niveau 
halten könnten. Ausschließen wollte er aber auf jeden fall Personen, die einen sozi-
alen Abstieg machten und auf die „tiefste stufe“ herabgesunken wären, denn bei ihnen 
finde man in „erschreckendem Maße unerwünschtes erbgut“ (ebd.). Weil die gesell-
schaftliche elite sich im eugenischen sinne nicht ausreichend fortpflanze, verlangte er, 
Menschen mit guten „erbanlagen“ wirtschaftlich auch dort zu fördern, wo die Mas-
sen sind – bei den handwerkern, gelernten Arbeitern und bei der Landbevölkerung. 
Die förderungswürdigkeit wurde an der sozialen Aufstiegsfähigkeit festgemacht und 
gleichgesetzt mit „guten erbanlagen“. „Alles, was die wirtschaftliche Prosperität dieser 
Bevölkerungsschichten hebt, wird auch die förderung günstiger erbanlagen bewirken“ 
(ebd.). Die wirtschaftliche förderung der sozialen Aufsteiger war Kern des eugenischen 
Programms.
in den Jahren des Austrofaschismus von 193­4 bis 193­8 wurden vermehrt Abhand-
lungen zu rassenhygiene in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publiziert. heinrich 
reichel erörtert die frage „Welches sind heute die dringlichsten forderungen der ras-
senhygiene ?“ (193­4 : 705­ff.) er hielt fest, dass in der Literatur unklar sei, was unter „entar-
tung“ zu verstehen sei – die „Mischung der rassen“, die „Krankhaftigkeit des erbgutes“, 
die um sich greifende „Mittelmäßigkeit“ und das rasche „verschwinden der höheren 
veranlagungen“ oder das drohende „Aussterben der Kulturvölker“. unter verweis auf di-
ese unklarheiten und unsicherheiten diskutierte er die forderungen der rassenhygiene 
– „nichtmischung“, „Bewahrung vor Keimschäden“, „Ausmerzung“, „Anreicherung“ und 
Bevölkerungspolitik – hinsichtlich ihrer Durchsetzbar- und Durchführbarkeit.
Die forderung der „nichtmischung“ beurteilte reichel als rassenpolitik und nicht als 
rassenhygiene, da deren „entartungsursache“ nicht erwiesen sei. so seien die weißen 
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europäer ein „rassenhaft stark durchmischter volksbestand“, bei dem es kaum möglich 
sei, bestimmte Merkmale als „fremdrassisch“ zu bezeichnen, „höchstens das volk als 
rassisch bunt zusammengesetzt“ (ebd.: 706). Allein gegen die Mischung von Juden und 
nichtjuden meldete er Bedenken an. Dies aber nicht wegen der Minderwertigkeit eines 
der beiden völker, sondern aufgrund der tatsache, dass die deutschsprachigen Juden 
Osteuropas sich ausgeprägt andersartig verhalten würden als das deutsche volk. eine 
Durchmischung könnte „dieses alte eigenartige volk“ zum verschwinden bringen und 
das erbgut des deutschen volkes merklich verändern. reichel warnte im interesse der 
erhaltung der gegebenen „erbgutbestände“ beider völker vor einer jüdisch-deutschen 
Durchmischung (193­5­ : 5­). hinsichtlich des schutzes vor „Keimschädigung“ sollte die 
giftschädigung des Keimplasmas durch genuss- und Arbeitsgifte wie Alkohol und Blei, 
aber auch die „Keimschädigung“ durch röntgenstrahlung abgewehrt werden.
Zur verhinderung der fortpflanzung von „Minderwertigen“ beurteilte reichel alle 
formen der fortpflanzungshindernisse als legitim und realisierbar : eheverbote, Zeu-
gungsverbote, verwahrungsmaßregeln (Asylierung), Präventivmittel und operative un-
fruchtbarmachung. Beim Ausbau der Asylierungsverfahren empfahl er, darauf rück-
sicht zu nehmen, dass physisch Leistungsfähige „unter entsprechenden Arbeitsstätten 
zusammengefaßt werden“ sollten, damit sie zumindest die Asylierungskosten erarbeiten 
könnten. reichel forderte mit nachdruck ein sterilisationsgesetz, das die Operation an 
gesunden verbietet und die rassenhygienisch indizierte sterilisation regelt. Die „tötung 
der träger unerwünschter Anlagen“ lehnte er aus „ehrfurcht vor dem menschlichen 
Leben als grundlage aller sittlichkeit“ ab, ebenso die rassenhygienische indikation zur 
Abtreibung, da es sich meist nur um einen verdacht handle, der nicht bewiesen werden 
könne (reichel 193­4 : 741).
Der Psychiatrieemeritus Wagner-Jauregg betrachtete die verhütung unerwünschten 
nachwuchses durch sterilisierung aufgrund der Bestrebungen der regierung, staatsein-
richtungen mit der katholischen Kirche in einklang zu halten, in Österreich für nicht 
durchführbar.
Der Primarius der Medizinischen Abteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik und 
Konstitutionsforscher Julius Bauer beurteilte die sterilisation zur verhütung erbranken 
nachwuchses, wie sie in Deutschland bereits praktiziert wurde, als eugenisch kaum 
zielführend, da mit einem rezessiven erbleiden behaftete Menschen, also phänotypisch 
gesunde Menschen, damit nicht erfassbar wären. Diesen „erbbiologischen Bazillenträ-
gern“ merke man selbst nichts oder kaum etwas an. ihre „verderbliche rolle“ werde erst 
erkennbar, wenn sie ihre „bösen Keime verstreut“ hätten (Bauer 193­4 : 1461). Aufgrund 
dieses Problems könne der Prozentsatz der geisteskranken auf Basis einer sachkun-
digen mathematischen Betrachtung in 13­ aufeinanderfolgenden generationen nur um 
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die hälfte reduziert werden (ebd.). Bauer beurteilte auch Missbildungen, die eine indi-
kation zu eugenischer sterilisierung geben sollten, für ihre träger wie sozial als ziemlich 
belanglos.126 Aus all diesen gründen lehnte er eine gesetzlich zwangsweise sterilisie-
rung „vorläufig“ ab (ebd.: 1462).127
gegen diese fachinterne Kritik des internisten Julius Bauer an der eugenik forderte 
der Psychiater engerth zumindest die vermeidung aller fürsorgemaßnahmen, die eine 
natürliche Auslese verhinderten, auch dann, wenn eine negative wie positive eugenik 
erst in der Zukunft realisierbar sei (engerth 193­5­ : 16).
Der Psychiater und neurologe heinrich Kogerer (1887–195­8)128 empfahl die umge-
hung der eugenischen indikation durch eine therapeutische.129 er räumte zwar ein, dass 
der erbgang der „geisteskrankheiten“ nicht erwiesen, bei den wichtigsten Krankheiten 
die vererbung selten, die Differenzialdiagnose zwischen erblichem und erworbenem 
schwachsinn schwierig sei und dass die geringe Anzahl kranker nachkommen bei ma-
nisch-depressivem irresein ein dermaßen radikales vorgehen nicht rechtfertige, dennoch 
hatte er gegen die Propagierung der eugenischen sterilisation als Mittel zur verhütung 
erbkranken nachwuchses und deren „vorsichtig, kritische Anwendung vom psychia-
126 Bauer nennt Brachydaktylie, hypophalangie, spina bifida und „erblichen Klumpfuß“.
127 helmut gröger hat in seinem vortrag „eine stimme der vernunft gegen die ns-rassenpolitik. Der Konsti-
tutionsforscher Julius Bauer (1889–1979)“ im rahmen des Kolloquiums „neuere ergebnisse der Medizin-
geschichte“ (9.4.2003­ am inst. f. geschichte der Medizin, universität Wien) die fachinterne Kritik von 
Julius Bauer gewürdigt.
128 heinrich Kogerer arbeitete ab März 193­8 am „Deutschen institut für Psychologische forschung und 
Psychotherapie“ („göring-institut“) in Berlin und leitete die „arisierten“ psychoanalytischen einrichtungen 
in Wien. Bereits drei tage nach dem Anschluss Österreichs an das „Dritte reich“ und dem einmarsch 
drangen sA-Leute in die Wohnung des Psychoanalytikers siegmund freud ein (15­. März 193­8). Am 20. 
März 193­8 wurde eine vorstandssitzung angesetzt (teilnehmer waren carl Müller-Braunschweig, der be-
reits 193­3­ in Deutschland den vorsitz der arisierten „Deutschen Psychoanalytischen gesellschaft“ (DPg) 
übernommen hatte, ernest Jones und Anna freud). Die entscheidung war ein Diktat, mit dem die „Wie-
ner Psychoanalytische vereinigung“ in die arisierte DPg aufgenommen wurde, alle nichtarier wurden 
ausgeschlossen. siegmund freud ließ man am 4. Juni 193­8 ausreisen. einige tage später berichtete die 
„Münchner Medizinische Wochenschrift“ von einer Mitteilung Prof. Dr. M. h. görings : „Die hochburg 
der jüdischen Psychotherapie in Wien ist durch den Anschluß Österreichs gefallen. es ist geglückt, eine 
kleine gruppe deutscher Psychotherapeuten in Wien zu einer Arbeitsgemeinschaft zu vereinigen. […] 
Zum Leiter dieser Arbeitsgemeinschaft hat Prof. Dr. Dr. göring den alten Parteigenossen Dozent Dr. 
von Kogerer bestellt“ (zit. in : Klee 2001 : 201). Kogerer musste die 193­8 erhaltene Mitgliedschaft bei der 
nsDAP wegen seiner angeblich „halbjüdischen“ ehefrau zurücklegen und war ab 193­9 apl. Prof. und be-
ratender Militärpsychiater bei diversen einheiten. er forderte die todesstrafe für Wehrkraftzersetzer. 1942 
erhielt er durch einen gnadenerweis des führers neuerlich die nsDAP-Mitgliedschaft. nach 1945­ war er 
als nervenarzt in Wien tätig (vgl. Klee 2003­ : 3­27).
129 in der Psychiatrie wurde die sterilisation bei männlichen schizophrenen als therapeutisch sinnvoll beur-
teilt.
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trischen standpunkte nichts einzuwenden“ (Kogerer 193­5­ : 1264). Da die gesetzlichen 
voraussetzungen fehlten, empfahl Kogerer, durch eine auf Basis der therapeutischen in-
dikation durchgeführten sterilisation eugenische effekte zu erzielen (ebd.: 1265­).
gegen diese Anweisung zum Missbrauch der therapeutischen indikation forderte der 
sozialhygieniker und sozialgynäkologie Albert niedermeyer (1988–195­3­)13­0, dass die 
Befürwortung der sterilisation durch die Psychiater auf logisch zwingenden gründen 
der psychiatrischen Wissenschaft gründen müsste (niedermeyer 193­5­ : 15­81). Obwohl 
die wissenschaftlichen tatsachen das gegenteil erwarten ließen, würde die Psychiatrie 
„dennoch“ und „trotzdem“ die sterilisierung verlangen.13­1 er griff heinrich Kogerer an, 
da dieser nicht der Wucht der tatsachen, sondern den Anschauungen erliegen würde. 
Die sterilisierung sei aber kein wissenschaftlich begründetes und wirksames Mittel zur 
verhütung erbkranken nachwuchses. niedermeyer forderte, darüber nachzudenken, 
welche Bedeutung derartige, auf unzulänglich gesicherten grundlagen getätigte ein-
griffe auf individuum und gemeinschaft haben würden. er selbst befürchtete eine Aus-
weitung der freigabe des Abortus aufgrund eugenischer indikation. Denn die erste Ab-
weichung von klaren und grundlegenden normen ziehe weitere Abweichungen nach 
sich, und zur verhütung von Missbräuchen werde ein immer komplizierteres system 
notwendig, „dessen Organisation und Ausbau eine derartige fülle von geistiger und 
physischer Arbeit und nicht zuletzt Kostenaufwand erfordert, dass man fragen muss, 
ob man damit nicht viel Besseres hätte erreichen können, ohne unverzichtbare rechts-
güter preiszugeben“ (ebd.: 15­82). für den fall, dass die sterilisation als wissenschaftlich 
13­0 Albert niedermeyer wurde 1888 in Wien geboren. sein vater, ernst niedermeyer, war Psychiater und 
neurologe. Albert niedermeyer promovierte 1910 zum Doktor der Philosophie in Wien, 1918 zum Doktor 
der Medizin und 1924 zum Dr. jur. in Breslau, mit einer Arbeit über „fruchtabtreibung als strafbare hand-
lung“. er war facharzt für frauenkrankheiten und geburtshilfe am st.-carolus-Krankenhaus in görlitz 
und forschte im Bereich der sozialgynäkologie und sozialhygiene. Dazu publizierte er u.a.: „geburten-
rückgang und sozialgesetzgebung in geschichte und gegenwart“ (halle 1926) ; „Lehre der freigabe des 
Abortus in rußland“ (halle 1927) ; „sozialhygienische Probleme in der gynäkologie und geburtshilfe“ 
(Leipzig 1927) ; „Aufgaben des frauenarztes in der eheberatung“ (Berlin 1929) ; „Die eugenik und die ehe-
beratung in sowjetrußland“ (Berlin 193­1 ;. „fakultative sterilität“ (Limburg 193­1) ; „sozialhygiene – Moral-
hygiene – Kulturhygiene“ (Karlsruhe 193­1). er lehnte eugenik und rassenhygiene ab, insbesondere die 
durch den nationalsozialismus eingeführte Zwangssterilisation. er flüchtete 193­4 nach Österreich, wurde 
dort nach dem Anschluss 193­8 verhaftet und ins KZ sachsenhausen-Oranienburg deportiert (vgl. eben, 
frewer in : frewer 2001). 
13­1 „Das kann aber gewiß kein grund sein, gerade bei dieser Krankheit auf sie (die sterilisation, M.W.) zu 
verzichten“, schreibe Blum. „trotzdem wird man natürlich mit recht darauf dringen, daß schizophrene 
Kranke, die im stadium der Besserung aus der Anstalt entlassen werden, vorher sterilisiert werden. nur 
eben der eugenische erfolg wird nicht allzu groß sein“, so ewald. „trotzdem wird niemandem ein Leid 
geschehen, wenn man solche epileptische, zumal wenn ihr Leiden früh erkennbar wird, der sterilisation 
zuführt“, so wiederum ewald (zit. in : niedermeyer 193­5­ : 15­81).
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nicht gesicherte Maßnahme dennoch zur verhütung „erbkranken“ nachwuchses ein-
geführt werde, forderte niedermeyer, deren Missbrauch durch ein eigenes reglement 
zu verhindern. Zugleich wies er darauf hin, dass die Ausführungsbestimmungen wegen 
detaillierter vorschriften erfahrungsgemäß aber weniger zur Beseitigung von unklar-
heiten und Missverständnissen beitragen würden als zu deren steigerung. Zudem ver-
anschlagte er die Kosten, welche die verfahren von erbgesundheitsgerichten hervorru-
fen würden, höher als die Kosten der Asylierung.
heinrich Kogerer wies diese Kritik mit dem Argument zurück, dass man nicht auf 
Zeiten warten könne, welche die grundlagen und Möglichkeiten zur idealen Lösung 
brächten. gegenwärtig stünden eben nur unvollkommene Mittel zur verfügung.
„für eine gewaltlose eugenik, wie sie uns allen als ideal vorschwebt, ist die Menschheit nicht 
reif. Bis dahin müssen wir uns mit unvollkommenen Maßnahmen begnügen und über diese 
sind selbstverständlich die Meinungen verschieden“ (Kogerer 193­5­a : 15­84).
hier wird mit aller Deutlichkeit darauf verwiesen, dass entscheidungen im Bereich der 
eugenik beim gegebenen erkenntnisstand der vererbungsforschung von der Macht ei-
ner jeweiligen Position abhingen und damit politische entscheidungen waren.
hinsichtlich des schutzes der gesellschaft vor „gemeingefährlichen Kranken“ setzten 
sich die Psychiater für eugenische Maßnahmen ein. schon 1909 wurde das thema „ste-
rilisation von verbrechern und anderen Minderwertigen durch vasektomie“ am Beispiel 
der vereinigten staaten in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ referiert (Belfield 
1909 : 827). Bei verbrechern galt eine verhinderung der fortpflanzung durch ein ehe-
verbot als unrealisierbar, daher wurden direkte eingriffe an den geschlechtsorganen 
empfohlen. gegenüber der Kastration wurde die vasektomie angeregt, da sie nur die 
fortpflanzungsfähigkeit, nicht aber die erektion und ejakulation beeinträchtige. „in den 
Bundesstaaten indiana besteht ein gesetz, welches die sterilisierung von verbrechern, 
geisteskranken und idioten autorisiert und es wurden im gefängnis von Jeffersonville 
bereits über 800 individuen der sterilisation unterzogen“ (ebd.). Diese medizinischen 
eingriffe zur verhütung „minderwertigen“ nachwuchses von „verbrechern“, „Krimi-
nellen“ etc. blieben bis ende der 3­0er Jahre als Mittel der Wahl in Diskussion, wurden 
politisch und rechtlich aber erst im nationalsozialismus umgesetzt.
im Kontext der Auseinandersetzungen um die Legitimität von sterilisation wurde 
in den 3­0er Jahren auch über die rechtmäßigkeit der Kastration von sittlichkeitsver-
brechern diskutiert. heinrich Kogerer verwies dazu auf das deutsche reichsgesetz zur 
„Bekämpfung gefährlicher gewohnheitsverbrecher“ aus dem Jahr 193­4 (Kogerer 193­6 : 
869). er berichtete, in welchen fällen das gericht im deutschen gesetz die „entman-
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nung“ anordnen könne, was die strafe bezwecke und wie sich die entmannung aus-
wirke. er resümierte, dass die „entmannung“ wegen der gesundheitlich nachteiligen 
folgen nur in sehr eingeschränktem Maße zu empfehlen sei, also nur dann, wenn durch 
den eingriff eine Besserung des rechtsbrechers und ein schutz der gemeinschaft er-
wartet werden könne (ebd.: 869ff.). gerichtlich angeordnet wurde die entmannung 
in Deutschland wegen nötigung zur unzucht, schändung, unzucht mit Kindern oder 
notzucht, einem zur erregung des geschlechtstriebes begangenen verbrechen und we-
gen der öffentlichen vornahme unzüchtiger handlungen. „Körperliche Mißhandlungen“ 
oder „verstümmelungen“ beurteilte Kogerer als eine strafe, die dem rechtsempfinden 
des modernen Kulturmenschen zuwiderlaufe. sühne sei als Zweck der strafe bereits 
im 19. Jahrhundert aufgegeben worden. heute bilde „die unterwerfung des einzelnen 
unter die interessen der gemeinschaft“ das hauptmotiv der strafe. Der idealfall sei da-
bei die freiwillige und nicht die gewaltsam erzwungene unterwerfung, d.h. die einsicht 
des sexualverbrechers in die notwendigkeit des eingriffes. ein nutzen wurde von der 
Kastration aber nur in fällen von „hypersexuellen notzüchtern, sadisten und exhibitio-
nisten mit aggressivem charakter, […] bei triebstarken schwachsinnigen, epileptikern 
und Postencephalitikern“ erwartet, während die Besserung „triebschwacher sexualver-
brecher“ und „gefühlskalter verbrechernaturen“ als aussichtslos galt.
Kogerer wandte sich gegen die entmannung der täter bei „sexualhandlungen an 
Jugendlichen“, da die behauptete gewaltanwendung schwer zu erweisen sei. Der Au-
tor beurteilte Anzeigen aufgrund von vergewaltigung als Ausdruck des Übereifers der 
Aufklärung der weiblichen Jugend, die durch „ausgiebige sexuelle Aufklärung“ eine „mit 
Lüsternheit gepaarte voreingenommenheit“ erzeuge und dazu führe,
„dass die Mädchen völlig harmlose Zärtlichkeiten als sexuelle Aggressionshandlungen auf-
fassen und demgemäß darauf reagieren. (…) viele, namentlich psychopathische und verwahr-
loste Mädchen neigen dazu, den in der gefahrenzone befindlichen Mann bewußt oder un-
bewußt zu reizen, sodaß der oft bis dahin völlig Ahnungslose von einer explosiven regung 
seiner eigenen sexualität überrumpelt wird“ (ebd.: 871).
Kogerer empfahl bei angezeigten sexuellen gewaltanwendungen stets die glaubwür-
digkeit der Betroffenen und die tatumstände zu prüfen. „entmannung“ sei in diesem 
falle nur bei rückfälligkeit oder Mehrmaligkeit angezeigt.
gegenüber diesen direkten medizinischen eingriffen an den geschlechtsorganen von 
männlichen Kriminellen forderte Josef Berze13­2, ehemaliger Direktor der Wiener Lan-
13­2 Josef Berze wurde 1866 in Wien geboren, 1891 Promotion, 1912 habilitation für Psychiatrie, 1921 tit.ao. 
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desheil- und Pflegeanstalt „Am steinhof “, für „geisteskranke“ verbrecher eigene ein-
richtungen außerhalb der bestehenden irrenanstalten zu schaffen. er beurteilte die ein-
richtung von eigenen Abteilungen für „kriminelle irre und Psychopathen“ in heil- und 
Pflegeanstalten als „folgenschwer störende enklaven von ausgesprochenem gefäng-
nischarakter“, die nicht mehr in den „rahmen der heil- und Pflegeanstalten mit ihrem 
sich immer mehr herausbildenden Krankenhauscharakter“ passen würden (Berze 193­7 : 
282). Die Psychiater wollten in ihren Anstalten ausnahmslos jene psychisch Kranken 
aufnehmen, deren Behandlung einen heilerfolg in Aussicht stellte. unheilbar psychisch 
Kranke, „erblich Degenerierte“ und „kriminelle Psychopathen“ gefährdeten in einer um 
wissenschaftliche Anerkennung kämpfenden Disziplin den fortschritt. sie wurden als 
hemmschuh wissenschaftlicher entwicklung betrachtet und sollten in anderen Anstal-
ten ausgegrenzt werden.
ende der 20er Jahre wurde die „geisteskrankenfürsorge“, die in Wien erst seit Mitte 
der 20er Jahre als geschlossene fürsorge in der irrenanstalt betrieben wurde, von einer 
rassenhygienischen sozialhygiene unter eugenischen Bewertungsmaßstäben disku-
tiert. so beurteilte der Psychiater und Psychotherapeut rudolf Dreikurs (1897–1972)13­3­ 
die internierung aller geistesgestörten in irrenanstalten als nicht zielführend, da dabei 
auch „Minderwertige“, „Psychopathen“, neurotiker oder süchtige, die als grenzfälle 
zwischen geisteskrankheit und norm betrachtet werden müssten, aufgenommen 
würden (Dreikurs 1926 : 869). Die geschlossene Aufnahme dieser „grenzfälle“ führe 
zu 
„einer herabsetzung des Willens und der fähigkeit, den Kampf ums Dasein wieder auf-
zunehmen […], jedenfalls ist eine Besserung der zu diesem Kampf wenig geeigneten Psycho-
pathen, der süchtigen, zu welchen auch die Alkoholiker gehören, oder der geistesschwachen 
durch einen Anstaltsaufenthalt nur selten zu erzielen“ (Dreikurs 1926 : 869).
Professor, 1919 bis 1928 Direktor der psychiatrischen Landesheil- und -pflegeanstalt „Am steinhof “. Berze 
forschte und publizierte zu fragen der vererbung von „geisteskrankheiten“, z.B.: „Die hereditären Bezieh-
ungen der Dementia praecox“, Wien und Leipzig 1910.
13­3­ rudolf Dreikurs promovierte 1923­ an der universität Wien, er war Assistenzarzt Alfred Adlers, welcher 
die individualpsychologie – aus seiner Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse freuds hervorgegangen 
– begründete. Ab 1923­ war Dreikurs Assistent am institut für neurologie und Psychiatrie der universität 
Wien und leitete ab 1925­ die Kinderklinik und die Klinik für Alkoholiker. er flüchtete 193­8 vor den nati-
onalsozialisten in die usA, wo er u.a. Direktor des „Departement of Psychiatry“ an der chicago Medical 
school wurde. Dreikurs machte dort die Adlersche individualpsychologie für die ehe- und Paarberatung 
sowie für die erziehungsberatung fruchtbar. seine grundlegende schrift „grundbegriffe der individualpsy-
chologie“ erschien bei Klett-cotta 2001 in der 10. Auflage.
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Dagegen empfahl Dreikurs als ersten schritt in eine moderne „irrenfürsorge“ die ein-
richtung von Beratungsstellen für „nerven- und gemütskranke“, welche auf resoziali-
sierung zielten. Zugleich sollte in Zeiten der not und wirtschaftlicher Probleme zum 
nutzen der Allgemeinheit auch weiterhin eine unterstützung der tatsächlichen „Psy-
chopathen“ in „irrenanstalten“ geleistet werden :
„Denn diese sind vor allem die träger und verbreiter der drei volksseuchen Alkohol, tuber-
kulose und syphilis, an ihnen prallt alle Aufklärung ab, ihre unfähigkeit im Lebenskampf 
macht alle versuche der Befürsorgung, welche nicht hier ansetzen, illusorisch“ (ebd.: 870).
Dreikurs empfahl die einrichtung eigener „Psychopathenheime“, wo die geschlossene 
internierung dennoch auf „Erziehung, Rückkehr zum Gemeinschaftsgefühl und zu lustvoller 
Arbeit“ zielen sollte. Wie in der „Disziplinarschule für geistig minderwertige sträflinge 
in Koblenz“ sollten auch „Psychopathen durch allmähliche gewöhnung an einordnung 
und durch individuelle erziehung“ wieder auf den „rechten Weg“ gebracht werden 
(ebd.: 871). resozialisierung im sinne der Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft charakte-
risierten somit die Modernisierung der „geisteskrankenfürsorge“. im weiteren sollten 
eigene „heime für Alkoholiker“ errichtet werden, d.h. abgekoppelt von irrenanstalten. 
für epileptiker empfahl Dreikurs eigene einrichtungen mit angeschlossenen schulen, 
da diese nicht als „geistesgestört“ eingestuft werden könnten und lediglich wegen der 
Anfälle vom schulbesuch auszuschließen wären.
gegen die resozialisierungsvorschläge wandte heinrich Kogerer ein, dass diese 
„Arbeitstherapie“ aber nicht zu weit getrieben werden dürfe. Als negatives Beispiel ver-
wies er in einem Artikel „ueber die offene irrenfürsorge“ auf Kretschmer, welcher „die 
in den Anstalten mit hilfe der Arbeitstherapie erzogenen schizophrenen als ,brauch-
bare Arbeitsmaschinen’ bezeichnet und weiter sogar hervorhebt, dass ,der dröhnende 
schritt schizophrener Arbeiterbataillone’ für ihn etwas erfreuliches hätte […]“ (Kogerer 
1929 : 145­1).
in der Psychiatrie wurden, zusammengefasst, die vorstellungen einer negativen eu-
genik bereitwillig aufgenommen. Die Psychiatrie war jene klinische Disziplin, die am 
vehementesten auf eine Anwendung der vererbungslehre auf der ebene der eugenik 
bzw. rassenhygiene drängte, um ihre Disziplin durch eugenische eingriffe zu reformie-
ren und zu modernisieren. 
Die Beurteilung der „fortpflanzungswürdigkeit“ wurde im vergleich zur „verhinde-
rung der fortpflanzung von Minderwertigen“ als noch schwieriger erachtet. Die for-
derung, durch eine verbesserung der Lebensbedingungen auch eugenische Ziele zu 
erreichen, ist Ausdruck dieser Problematik :
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„eine individuelle Auslese müßte hier nicht bloß wegen der weit unklareren Begriffsbestim-
mung der tüchtigkeit als des erbkrankseins wesentlich schwieriger sein als dort, sondern sie 
wäre auch als grundlage praktischer Maßnahmen kaum verwendbar […].“ vom rassenhygie-
nischen standpunkte empfahl reichel vielmehr jene Lebensbedingungen zu schaffen, welche 
das „Wachstum lebenstüchtiger Menschen in geordneten und den Lebensgesetzen getreuen 
familien eindeutig begünstigen müssen“ (reichel 193­5­ : 742). 
Die rettung und erhaltung der familie und ihrer fruchtbarkeit bezeichnete heinrich 
reichel als allerdringlichste forderung der rassenhygiene, auf welche sich auch die 
Bevölkerungspolitik ausrichten müsse. so sollten von den tausenden Arbeitslosen nur 
jenen die neuen Möglichkeiten – Arbeitsdienst und Ansiedlung – zugänglich gemacht 
werden, die vom rassenhygienischen standpunkt aus einwandfrei wären. Die wirtschaft-
liche „not der gegenwart“ wollte reichel dazu einsetzen, den in die Zukunft führenden 
„volksteil“, die „leistungsfähigsten und besten Menschen“, herauszusieben (vgl. ebd.: 
744). er betrachtete die sicherung der existenzbedingungen für das heranwachsende 
Kind als grundlage der erzielung eines „gesunden nachwuchses“ :
„sicherung der Mutterbrust und der Mutterpflege für den säugling, wo irgend möglich aber 
auch weitere Pflege und erziehung unter mütterlicher, nötigenfalls pflegemütterlicher Obhut. 
ist die natürliche Mutter bereit und geeignet, ihr Kind bei sich zu halten, so soll ihr das er-
möglich werden ! Die Aufgabe der fürsorge sollte es weniger sein, dem Kinde die Mutter zu 
ersetzen als zu erhalten“ (reichel 193­5­a : 887).
trotz dieser forderung nach der „Mutterbrust“ und „Mutterpflege“ für den säugling 
beurteilte er die „Doppelverdienerordnung“ des österreichischen ständestaates, mit der 
nur mehr einem ehepartner die erwerbsarbeit erlaubt war, als ehe- und familienfeind-
lich.13­4 Denn trotz der hebung des männlichen Arbeitsmarktes und der rückführung 
der frau in die familie werde daraus für die „qualitativ hochstehenden frauen“ ein 
13­4 Bereits zwischen 1918 und 1928 verloren frauen und Männer bestimmter Berufsgruppen durch eine heirat 
ihren Arbeitsplatz, z.B. Lehrerinnen an volks- und Bürgerschulen in mehreren Bundesländern. Ab 193­3­ 
verloren frauen im staatsdienst und Männer im sicherheitsapparat (gendarmerie-, sicherheitswach- und 
Zollwachdienst) bei eheschließung ihren Arbeitsplatz. Waren in Bezug auf die Männer mehr „disziplinäre 
Motive“ handlungsleitend, so sollten mit „der einsparung von weiblichen, verheirateten Beamten“ der 
staatshaushalt entlastet und Arbeitsplätze von frauen auf Männer umverteilt werden. Mit der „Doppel-
verdienerordnung“ von 193­4 mussten zudem „alle jene frauen ausscheiden, deren ehegatten“ im staats-
dienst standen. Die umgehung dieser vorschrift durch das eingehen einer Lebensgemeinschaft wurde als 
„Dienstvergehen“ verfolgt. im selben Jahr wurden zudem alle verheirateten Lehrerinnen zwangspensio-
niert (vgl. Lehner 1987 : 121ff.) 
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eheverbot abgeleitet. Die Maßnahmen einer positiver eugenik, wie z.B. die materi-
elle Begünstigung von familien mit Kindern, würden immer noch vor dem ungelösten 
Problem stehen, zu entscheiden, wessen fortpflanzung erwünscht und wessen fort-
pflanzung nicht erwünscht sei. Da die ganze Bevölkerung individuell vom eugenischen 
standpunkt geprüft werden müsste, um diese Differenzierung einwandfrei durchzufüh-
ren, sei die Lösung der praktischen eugenik aber noch immer nicht gefunden.
Auch der rassenhygieniker heinrich reichel kam angesichts des so genannten 
„standes der wissenschaftlichen forschung“ Mitte der 3­0er Jahre zum schluss, dass 
nur die verbreitung eugenischen Wissens als Mittel zur „höherzüchtung“ verfügung 
stehe (193­5­ : 1f.). Dazu empfahl er Prämien (geldbeträge oder vorteile) für eheliche 
gebärleistungen, ehrengaben an kinderreiche eltern, Patenschaften durch öffentliche 
stellen und private Wohltäter, Arbeitsbeschaffung und das Angebot erschwinglicher 
Wohnungen. Der auf fortpflanzung verzichtende „volksteil“ sollte durch negative 
Maßnahmen – Junggesellensteuer, umstellung der erbsteuer – klein gehalten werden 
(193­5­a : 889). Jugendliche müssten darüber aufgeklärt werden, dass die Wohlfahrt nicht 
den einzelnen, sondern die größere Lebenseinheit schütze, und dass die ehrfurcht vor 
dieser größeren Lebenseinheit – dem stamm – sich darin erweise, das „lebendige erb-
gut“ durch schutz vor „Keimschädigung“ und sorgfältige vorbereitung der gattenwahl 
zu bewahren :
„Man sollte sich daran beizeiten gewöhnen, einen Menschen nicht anders als im rahmen sei-
ner sippschaft zu betrachten und zu bewerten. in den eltern und in mehreren geschwistern 
zeigt sich erst ein leidlich entfaltetes Bild des Anlagebestandes der familie, dessen Ausbreitung 
auf die eigene sippe als erwünscht oder unerwünscht erscheinen mag“ (reichel 193­6 : 5­5­6).





Das Ziel der eugeniker und rassenhygieniker, den menschlichen erbgang naturwissen-
schaftlich nachzuweisen, blieb auch bis zum nationalsozialismus unrealisiert. Konsti-
tutions- wie vererbungslehre vermochten den wissenschaftlichen nachweis für den 
erbgang nicht zu erbringen, eingriffe in die natur der generativen reproduktion des 
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Lebens durch sterilisation oder vernichtung von als „minderwertig“ klassifizierten 
Mitbürgerinnen wurden zwar beständig propagiert, aber aus naturwissenschaftlichen, 
ethischen und politischen gründen nicht realisiert. Konstitutions- und vererbungsfor-
schung am Menschen blieben den wissenschaft-lichen nachweis ihrer hypothesen 
schuldig. Die verfahren, welcher sich die Biologie bei der erforschung des erbganges 
bei Pflanzen und tieren bediente, konnten nicht auf die erforschung des mensch-
lichen „erbganges“ angewendet werden. in der wissenschaftlichen Praxis war die 
erbforschung am Menschen vom Zählen und Messen dominiert : häufigkeitsstatis-
tik, stammbaumstatistik, Anthropometrie etc. Der wissenschaftliche fortschritt vom 
„stammbaum zur stammzelle“ sollte der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts vorbehal-
ten bleiben, obschon die stammbaumstatistiken weiterhin grundlage der humange-
netischen Beratung blieben (vgl. samerski 2002). Der „erzählte Mensch“ konnte vom 
„gezählten Menschen“ nicht überwunden werden, die erbforschung blieb und bleibt 
bis zur humangenetik der gegenwart eine hermeneutische Wissenschaft (vgl. reh-
mann-sutter 1996).
Die wissenschaftliche Beweiskraft der erhebungen und ergebnisse blieb mangelhaft. 
Obwohl die überwiegende Mehrheit der eugenisch motivierten forscher, Kliniker und 
Wissenschaftler konstatierte, dass der „erbgang“ beim Menschen nicht erwiesen, die 
ganze Konzeption der vererbungslehre beim Menschen unfertig sei und die „erbanla-
gen“ als Produkt der Kernverschmelzung letztendlich ein ergebnis des Zufalls wären, 
reichten ihnen vermutungen aus, um sich für ein großangelegtes erziehungsprojekt zu 
engagieren, das eine umfassende eugenische umerziehung des reproduktiven verhal-
tens und der sinngebungsprozesse der generativen reproduktion des Lebens zum Ziel 
hatte. Zugleich reichten die vermutung auch dafür, eine invasive Medizintechnologie 
zu befürworten, die sterilisation von „minderwertigen“ Menschen, von deren Zustand 
auf eine „erbkrankheit“ bzw. eine unfähigkeit, „gesunde Kinder“ zu zeugen und aufzu-
ziehen, geschlossen wurde. Die wissenschaftlichen und politischen erwartungen, die in 
den nachweis der vererbung beim Menschen gelegt wurde, wurden nicht erfüllt, das 
scheitern in einem erziehungsprogramm kompensiert, das half, unsichere Diagnosen 
und Prognosen in klaren handlungsanweisungen zu entsorgen.
Dass diese prophylaktische strategie im wissenschaftlichen feld Anerkennung fand, 
hat nicht nur damit zu tun, dass man sich des Druckes uneingelöster erwartungen mit 
einem erziehungsprogramm zu entledigen suchte. sie ist auch im Kontext der prophy-
laktischen Medizin, welche von der hygiene im 19. Jahrhundert und von der sozialen 
hygiene seit der Jahrhundertwende ventiliert wurde, zu verstehen. Diese neue Disziplin, 
die den nachweis des Zusammenhangs von gesundheitlichen und sozialen verhältnisse 
erbringen und die verbesserung der „Qualität“ der Menschen durch verbesserung der 
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Lebensverhältnisse erreichen wollte, brachte mit dem Projekt einer „hygienischen Kul-
tur“ ein Diskursfeld hervor, in dem mit „reinigung“ und „vorbeugung“ normen be-
gründet wurden, die das 20. Jahrhundert als eine „prophylaktische Kultur“ durchzu-
setzen begann. Der Arzt wurde darin als „Krieger“ zur „Abwehr gemeingefährlicher 
Krankheiten“ eingesetzt, der alle Phasen des menschlichen Lebenslaufes medizinisch 
überwachen sollte : vom schwangeren- und Wöchnerinnenschutz zur säuglingshygi-
ene, von der schülerhygiene über die „Krüppelfürsorge“ bis zur Begutachtung der Zu-
lassung Jugendlicher zur erwerbsarbeit und zu gewerbehygienischen Maßnahmen für 
den Arbeiterschutz. Krankheiten wurden als ursache und folge sozialer verelendung 
bekämpft, die es durch soziale hygiene, individuelle gesundheitspflege und eugenik zu 
bewältigen galt. Maßnahmen, die allesamt in einer umfassenden Aufklärung der Mas-
sen zum gesunden Leben mündeten. Eugenik und Rassenhygiene verselbständigten sich 
teils im rahmen der sozialhygiene, teils unabhängig davon und zielten als ein „system 
ausgleichender Pflege des Lebensstammes“ (reichel 193­1 : 285­) auf die „Qualität“ des 
„Bevölkerungskörpers“ mittels „Auslese“ und „Ausmerze“.
fürsorgemaßnahmen und -einrichtungen wurden hinsichtlich der gefahr der „gegen-
auslese“ geprüft. nur pflegende und versorgende fürsorgemaßnahmen galten als kontra-
selektiv, resozialisierungsmaßnahmen, die eine Wiedereinpassung in den Arbeitspro-
zess erreichten, als fortschrittlich und produktiv. Das Klientel sollte durch erziehung 
wieder auf den „rechten Weg“ gebracht werden – was immer Arbeitsfähigkeit bedeutete 
– und klar von dem Klientel geschieden werden, das nicht mehr in die gesellschaft zu-
rückgeführt werden konnte. Der Personenkreis, der nicht mehr arbeitsfähig und damit 
gesellschaftlich nicht mehr integrierbar war, wurde in unterschiedlichen fürsorgeinsti-
tutionen untergebracht, die für verschiedene „erbkrankheiten“ konzipiert wurden. Dazu 
mussten kranke Menschen unterschiedlichen Diagnosen zugeteilt werden.
Diese waren wiederum Bezugspunkt für die Begründungen, bestimmte gruppen 
von der fortpflanzung fernzuhalten. Als eugenische Maßnahmen wurden eheverbote, 
Zeugungsverbote, Arbeits- und Ansiedlungsrechte, frauenarbeitsschutz, Asylierung, 
sterilisierung, und euthanasie diskutiert. Abgewehrt werden sollten damit giftschä-
digungen des Keimplasmas durch genuss- und Arbeitsgifte (Alkohol, Blei) und ge-
schlechtskrankheiten (syphilis). vor dem hintergrund der Massenarbeitslosigkeit (ende 
20er/Anfang 3­0er Jahre) sollte die Möglichkeit zum Arbeitsdienst und zur Ansiedlung 
nur jenen Menschen gewährt werden, die vom rassenhygienischen standpunkt her 
vermeintlich als „einwandfrei“ beurteilt werden konnten. Aus der not der gegenwart 
sollte sozusagen der führende volksteil der Zukunft gesiebt werden. Zur erhaltung des 
„gesunden nachwuchses“ galt es, den säuglingen die ernährung an der Mutterbrust 
und die mütterliche Pflege und erziehung zu sichern.
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im falle der Asylierung, die vor allem zum schutz der gesellschaft vor „gemeinge-
fährlichen Kranken“ aufrechterhalten wurde, sollten arbeitsfähige insassen durch Arbeit 
ihre Asylierungskosten selbst erarbeiten.
sterilisierung wurde nachhaltig gefordert, auch wenn der ständestaat aufgrund seiner 
Bestrebungen, staatseinrichtungen in einklang mit der katholischen Kirche zu gestalten, 
die freigabe behinderte. Zugleich wurde die Möglichkeit zur indikationsstellung für die 
sterilisierung in Zweifel gezogen, da man den „erbbiologischen Bazillenträgern“ selbst 
kaum etwas anmerke, weil rezessive erbleiden bei phänotypisch gesunden Menschen 
eben nicht erkannt werden könnten. Diskutiert wurde aber die umgehung der euge-
nischen indikation durch eine therapeutische, mit der eine sterilisation dahingehend 
begründet werden könnte, dass sie heilungszwecken diene. Dies wurde vor allem im 
Bereich psychiatrischer erkrankungen erwogen. Das führte aber wieder zum Problem, 
dass der erbgang der geisteskrankheiten nicht erwiesen war.
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2. „Wehrtauglichkeit“ und „gebärtauglichkeit“ : 
Eugenisierung der geschlechterverhältnisse und Auslese 
„legitimer reproduzenten organischen Kapitals“
in Zusammenhang mit dem einsatz einer staatlich kontrollierten verwendung des Men-
schen durch eine qualitative Bevölkerungspolitik, der etablierung einer sozialhygiene 
des Lebenslaufes und einer eugenischen bzw. rassenhygienischen „Pflege des Lebens-
stammes“ als fortpflanzungshygiene wurden im Bereich der gesundheitskontrolle der 
Bevölkerung durch die Medizin Kriterien etabliert, welche frauen wie Männer zuneh-
mend unter dem gesichtspunkt ihres eugenischen „reproduktionswertes“ beurteilten.
Dazu griffen Kliniker und Ärzte auf den mangelhaften Wissensbestand hinsichtlich 
des „erbganges“ beim Menschen zurück, der in den Diskursen der Konstitutions- und 
vererbungslehre, der „entartungslehre“ der Psychiatrie, der Lehre einer „sozialen Pa-
thologie“ der sozialen Medizin und der rassenhygiene ventiliert wurde. Mit den darin 
eingearbeiteten eugenischen Kriterien betonten sie jene eigenschaften von frauen und 
Männern, von denen angenommen wurde, dass sie die Qualität künftiger generationen 
beeinflussen würden. Die heterosexuelle Paarbeziehung wurde von seiten der Medizin 
als grundlage der Produktion von „erbgesunden“ nachkommen konzipiert und auf eine 
„eugenische fortpflanzungsgemeinschaft“ reduziert.
Die daraus resultierenden medizinischen eingriffe in die natur und Kultur der gene-
rativen reproduktion etablierten auf der Basis von Massenuntersuchungen eine euge-
nische geschlechterordnung. Dazu wurde bei Männern auf die untersuchungen zur 
Militärdiensttauglichkeit zurückgegriffen, bei frauen auf untersuchungen der medizinischen 
schwangerenvorsorge und auf indikationskriterien für einen schwangerschaftsabbruch.
Die einführung der Allgemeinen Wehrpflicht für Männer zwischen dem 21. und 
42. Lebensjahr in Österreich im Jahr 1868 ermöglichte u.a. die Durchführung medi-
zinischer reihenuntersuchungen an gesunden Männern im rahmen der Prüfung ih-
rer Militärdiensttauglichkeit (Assentierung1, Musterung). Die eugenische Auslese der 
Männer als durch die Medizin legitimierte reproduzenten des „organischen Kapitals“ 
nach psychophysischen Kriterien entsprach, wie in der folge gezeigt wird, den tests 
der Wehrmedizin im rahmen der Assentierung, bei der die eignung der Männer zu 
soldaten geprüft wurde.
1 Assentierung ist ein österreichischer, veralteter Begriff für die untersuchung von Männern hinsichtlich ihrer 
Militärdiensttauglichkeit. heute wird von „stellungsuntersuchung“ oder „Musterung“ gesprochen.
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Auf seiten der frauen sollte die seit Beginn des Jahrhunderts zwar stets propagierte, 
vorerst aber nur im städtischen Bereich und in den Arbeiterschichten realisierte unter-
suchung von schwangeren vor ihrer entbindung die Durchführung von reihenunter-
suchungen an gesunden frauen ermöglichen. schon ende der 20er Jahre konstatierte 
der Pädiater siegfried Weiß : „Die qualitative Bevölkerungspolitik ist in Wien schon im 
Jahre 1903­ begründet worden durch die frühzeitige gesundheitliche Erfassung der schwan-
geren Frauen in den Arbeiterbezirken […]“ (Weiß 1927 : 9). eine allgemeine medizinische 
erfassung der frauen als Mütter wurde erst mit der einführung der für finanzielle Zu-
wendung obligaten „Mutter-Kind-Pass-untersuchungen“ ab den 70er Jahren erreicht.
ein weiterer Bezugspunkt der eugenischen Auslese der frauen als durch die Me-
dizin legitimierte reproduzentinnen des „organischen Kapitals“ war die medizinische 
einschätzung der Zumutbarkeit einer schwangerschaft und geburt im Zusammenhang 
mit der frage nach der freigabe des schwangerschaftsabbruches.
Auf Basis der Beurteilung der „Wehrtauglichkeit von Männern“ und der „gebärfähig-
keit von frauen“ errichtete sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die euge-
nisierung der geschlechterordnung und -beziehung, die als Ort der „höherzüchtung“ 
der kommenden generation zunehmend idealisiert und kontrolliert wurde.
2.1	Krieg	und	Erwerbsarbeit	als	Funktionsprüfung	von	Männlichkeit	:	
„Reproduktionswert“	der	Männer
Die biostatistische forschung hatte im Bereich der „heeresergänzungsstatistik“ schon 
seit Mitte des 19. Jahrhundert mit erhebungen begonnen (vgl. Winkler 1924 : 196). Da-
mit sollten Wissen über die Wehrfähigkeit der Bevölkerung und statistiken über die 
körperliche tüchtigkeit des volkes zur verfügung gestellt werden. Obwohl es sich um 
die Wehrfähigkeit des männlichen teils der Bevölkerung handelte, wurde in den texten 
stets allgemein von „volk“ und „Bevölkerung“ gesprochen. Dies gibt nicht nur Auskunft 
über die hierarchisierung der geschlechter, sondern auch darüber, dass die Wehrtaug-
lichkeit der Männer als ein Maßstab zur Beurteilung der Qualität des gesamten „volks-
körpers“ fungierte, zumal im Krieg der „volksköper“ militärisch als „ein gemeinschaft-
licher Körper“ (szana 1916 : 485­) wahrgenommen wurde. Dieser „gemeinschaftliche 
Körper“ aber war ein männlicher, das Männliche also das Allgemeine. Die medizinisch 
geprüfte Wehrtauglichkeit sollte damit auch Auskunft über den „reproduktionswert“ 
des Mannes geben.
Die biologische sinnstiftung des Wehrdienstes zielte auf die herstellung einer männ-
lichen exklusivität, der entsprechend Männer erst im Krieg zu richtigen Männern wer-
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den würden. und so wie Kriege zu Beginn des ersten Weltkrieges noch als überzeit-
liche, nahezu schicksalhafte naturereignisse wahrgenommen wurden, schien auch der 
Mann als soldat und Krieger von zeitloser „natur“ zu sein. Diese sollte sich in tapfer-
keit, Mut und Opferbereitschaft manifestieren (vgl. Kühne 1999).
Diese eigenschaften waren aber nicht nur Bezugspunkt zur feststellung der Wehrtaug-
lichkeit, sondern auch zur medizinischen Beurteilung des „reproduktionswertes“ der 
Männer. so gaben die Analyse der medizinischen Debatten um die Wehrtauglichkeit 
der Männer in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ auch Auskunft über die euge-
nisierung der geschlechterordnung. Die Prüfung der Wehrtauglichkeit der Männer 
fungierte als sozialtechnologie, um „taugliche“ von „nicht-tauglichen“ Männern einer 
Bevölkerung zu unterscheiden.2
unter dem titel „Konstitution und Krieg“ veröffentlichte der regimentsarzt Dr. Paul 
Lukacs 1917 in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ einen Artikel über die fortschritte 
der Medizin dank des „experimentiermaterials“, das der Krieg bereitstelle (3­20ff.). neben 
der chirurgie, welche in folge des Krieges einen „enormen Aufschwung“ erhalten habe, 
versuchte auch die interne Medizin die Lage der Dinge an der front für sich zu nutzen, 
konnte dies aber nicht in dem Ausmaß realisieren wie die chirurgie. Das
„ist umso bedauernswerter, weil der Krieg dem internisten ein eminent wichtiges und weites 
feld bietet, wo die Medizin, hauptsächlich aber die Diagnostik und deren Anwendung, auf 
höchst wichtige fragen antworten muß. Das ist in erster Linie die Beurteilung der Dienst-
fähigkeit des Mannes“ (Lukacs 1917 : 3­20).
hinsichtlich dieser „Dienstfähigkeit“ des Mannes beschränkte sich der Autor auf die 
erörterung der Wechselbeziehung zwischen Krieg und Konstitutionsanomalien. Letztere 
seien „alle angeborenen fehlerhaften, dass heißt von der norm abweichenden Bildungen, 
sei es einzelner gewebe, einzelner Organe oder des gesamtkörpers“ (ebd.). für die Beur-
teilung der Kriegsdienstfähigkeit differenziert er die „amilitärischen typen“ – dazu rech-
nete er die Konstitution der in entwicklung befindlichen jugendlichen Männer und den 
in retrograder entwicklung befindlichen alternden Organismus älterer Männer – und die 
2 Diese funktion übernimmt die „Musterung“ auch dann noch, wenn sie nur mehr als teil allgemeiner „ge-
sundheitsvorsorge“ und als Beitrag der Präventivmedizin gelobt wird. exemplarisch dafür steht die Aussage 
der Ärztin und tiroler Landesrätin für gesundheit aus dem Jahr 2000 : „untersuchungen auf ,herz und 
nieren’ an jungen Männern werden in der hochmodernen Diagnosestraße durchgeführt, um deren medi-
zinische und psychische eignung zum Wehrdienst festzustellen. Aus gesundheitspolitischer sicht kommt 
dieser flächendeckenden untersuchung besondere Bedeutung zu“ (Zanon-zur nedden 2000 : 6). Bis heute 
bleibt die „stellungsuntersuchung“ auch ein „Übersetzungsfeld“ eugenischer ideale und Mythen.
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„echten Konstitutionsanomalien“, deren Diagnose dem Mediziner große schwierigkeiten 
bereite. Denn die echten Konstitutionsanomalien könnten, so Lukacs, bisher meist nicht 
diagnostiziert werden, sondern zeigten sich erst im tatsächlichen Kriegseinsatz :
„Die nicht erkannte oder durch verborgene Zeichen angedeutete konstitutionelle Minder-
wertigkeit äußert sich bei der funktionsprüfung als eine ausgesprochene reaktion, wir sehen, 
dass diese Minderwertigen gegenüber den Außenreizen anders reagieren als der typussol-
dat“ (Lukacs 1917 : 3­21).
Der Begriff der „Minderwertigkeit“ war also auch im heeresjargon gebräuchlich und 
konnte problemlos mit einer eugenisch beurteilten „Minderwertigkeit“ verbunden 
werden. Lukacs besprach in seinem Artikel „Konstitution und Krieg“ (1917) also das 
Problem der „nicht-feststellbarkeit“ bzw. der unsicherheiten bei der feststellung der 
Konstitutionsanomalien bei der Prüfung der Wehrdiensttauglichkeit und damit die unsi-
cherheit bei der medizinischen Beurteilung der Wehrtauglichkeit überhaupt. Denn erst 
die Kriegsteilname selbst würde die tatsächliche „funktionsprüfung“ darstellen, und erst 
im feld ließe sich die frage der Wehrtauglichkeit tatsächlich beantworten. selbst festge-
stellte Anomalien würden im feld nicht unbedingt zur Kriegsuntauglichkeit führen :
„Wir sehen, dass die mit diesen Zeichen gewisser Minderwertigkeit markierten soldaten ver-
schieden auf die exogenen reize des Krieges reagieren. Wir sehen, daß Lymphatiker, Asthe-
niker, juvenile Konstitutionen und vagotoniker mit ausgeprägten Merkmalen nicht patholo-
gisch reagieren, die Kriegsstrapazen gut vertragen, ja sogar gediehen. Wir sehen aber auch 
das entgegengesetzte. Wir beobachten Leute, bei denen keine Zeichen einer Minderwertig-
keit vorhanden waren und bei denen solche veränderungen auftraten, deren ursprung man 
auf rechnung einer konstitutionellen Minderwertigkeit schreiben muß. Wir erkennen also 
die Minderwertigkeit nicht, oder wenn wir sie erkennen, können wir sie nicht verwerten, ehe 
sie zum Ausbruch einer Krankheit veranlassung gegeben haben“ (Lukacs 1917 : 3­21).
Die unsicherheiten in der Diagnostik und die erfahrung der widersprüchlichen reak-
tion der Männer auf die Anforderungen und Anspannungen an der Kriegsfront führten 
aber auf seiten der Medizin nicht zu infragestellung des Konzeptes der Konstitution 
und der Konstitutionsanomalien oder gar zur infragestellung des Krieges, im gegenteil : 
Der Kriegsschauplatz selbst wurde als die gelegenheit beurteilt, durch teilnehmende 
Beobachtung an der front und im feldlazarett die „Offenbarung der konstitutionellen 
Minderwertigkeit“ (ebd.) abzuwarten und darüber ein instrumentarium zur Beurteilung 
des „konstitutionellen faktors“ zu entwickeln.
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Der Krieg sollte dem medizinischen fortschritt dienen und die tatsächliche Auslese 
„minderwertiger“ von „höherwertigen“ und damit wehrtauglichen Männern schon bei 
der Assentierung ermöglichen, indem die innere Medizin den Krieg durch Professiona-
lisierung ihrer Diagnostik vorwegnahm. von diesem „fortschritt“ versprach man sich 
einen wissenschaftlichen Aufschwung und die Möglichkeit, das heer und die gesell-
schaft vor den „gefahren“ der „tatsächlichen schwächlinge“ und „Kriegsversager“ zu 
bewahren – also eine durch und durch prophylaktische strategie.
Aus bevölkerungspolitischer Perspektive wurde das Problem diskutiert, dass die 
Kriegsteilnahme zwar zeige, wer die „tauglichsten“ Männer seien, der Krieg aber gerade 
diese zugrunde richte und die körperlich und geistig „Miserablen“ für die fortpflanzung 
erhalten blieben. Darin zeigt sich die widersprüchliche haltung der Bevölkerungspoliti-
ker zum Krieg, der einerseits als „reinigung der nervösen schwäche und Kraftlosigkeit 
der Männer durch das stahlbad des Krieges“ betrachtet und begrüßt, andererseits aber 
auch völlig gegensätzlich als gefahr für den „Bevölkerungskörper“ (tandler 1916 : 446) 
und für die „erblich-organische höherentwicklung in europa“ (vaerting 1916 : 401) the-
matisiert wurde.
Julius tandler3­ warf in einem vortrag bei der sitzung der „K. K. gesellschaft der 
Aerzte in Wien“ am 24. März 1916 zum thema „Krieg und Bevölkerung“ die frage 
auf, inwiefern der Krieg dem Bevölkerungskörper nütze oder schade (tandler 1916 : 
445­–45­2). er kritisierte jenen standpunkt, welcher den nutzen des Krieges betonte, 
ihn als „die Probe auf die tüchtigkeit eines volkes“ pries, als „erziehung zu härte und 
unnachgiebigkeit“ begrüßte und als „stahlbad der völker“ auszeichnete (ebd. : 446). 
tandler zog den standpunkt, dass der Krieg einen selektionistischen Wert hätte, nicht 
nur in Zweifel, sondern sprach dem gegenteil das Wort. er kritisierte, dass der Krieg 
die „reproduktiv wertvollste volksgruppe“ treffe :
„Die in gefahr sind, die fallen oder geschädigt werden, sind die Mutigsten und Kräftigsten, 
die Besten ; die ohne Gefahr zu Hause bleiben, am Leben bleiben, nicht geschädigt werden, sind 
die für diesen Kampf ums Dasein Untauglichsten“ [Hervorhebung. M.W.] (tandler 1916 : 446).
Der Krieg wurde von tandler unter rückgriff auf die darwinistische Konzeption vom 
„Kampf ums Dasein“ naturalisiert. Die auf Basis der medizinischen Prüfung der Militär-
diensttauglichkeit für diesen „Kampf ums Dasein“ bevorzugte form der Männlichkeit 
erschien als von natur aus dazu prädestiniert. „höherwertige“ Männlichkeit wurde mit 
tötungs- und todesbereitschaft gleichgesetzt.
3­ vgl. Anmerkung 5­9 in Kap. i. 3­.1.
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Diese verbindung von todesbereitschaft und Männlichkeit verweist auf eine tradi-
tionell patriarchale geschlechterkonzeption, nach der Männer für den tod und das 
töten, frauen für das Leben und die erhaltung des Lebens zuständig sind (vgl. Mies 
1988 : 63­ff.).
Diese Konzeption geriet nun aber in einen Widerspruch zu eugenischen Zielen, nach 
denen nur „höherwertige“ Männer für die fortpflanzung in frage kämen. tandler ver-
wies zur untermauerung seiner Kritik auf die quantitativen und qualitativen Beschä-
digungen des „Bevölkerungskörpers“ durch den Krieg. Zu den quantitativen schäden 
zählte er nicht nur den tod der frontsoldaten, sondern auch die Zunahme der todes-
fälle in der Zivilbevölkerung, die vor allem aus der hohen Kindersterblichkeit resultierte. 
Die hohe Kindersterblichkeit wurde als direkte Auswirkung der Kriegswirtschaft be-
trachtet, welche unterernährung zur folge hätte und vor allem beim schwächsten teil 
der Bevölkerung – bei Kindern, Kranken und Alten – Abwehrkräfte reduziere und zum 
frühen tod führe. Zu den quantitativen schäden rechnete er auch die rückkehr „syphi-
litischer soldaten“, die potenziell zu einer verseuchung der fast gesamten Bevölkerung 
beitrage, worin sich eine langfristig sterilisierende Wirkung des Krieges zeige. Die sy-
philis führte aber nicht nur zu sterilität bei Männern wie frauen, sondern wäre auch 
ursache tödlicher frühgeburten, erhöhter Kindersterblichkeit und behinderter Kinder.
Zu den qualitativen schäden rechnete tandler auch die große Anzahl von invali-
den. selbst wenn invalidität nicht vererbbar sei, veranschlagte er die Möglichkeit und 
Wahrscheinlichkeit der familiengründung als gering. tandler unterschied chirurgisch 
invalide von herz-, Lungen- und nierenkranken sowie rheumatiker und geisteskranke, 
deren Widerstandsfähigkeit nach dem Krieg im „Kampf ums Dasein“ eben geschwächt 
sei. Diese schwächung reduziere den gesamten Wohlstand des volkes (ebd. : 447). Aber 
nicht nur der Wohlstand galt ihm als bedroht, sondern auch die Bevölkerungsqualität. 
Aus der höheren sterbeziffer der Wehrtauglichen schloss tandler auf eine 
„höhere fortpflanzungsmöglichkeit der körperlich untüchtigen, und je gröber das sieb der 
Assentierung ist, umso mehr bleiben die körperlich Miserablen für die fortpflanzung erhal-
ten, ein umstand, der für die Degeneration der Bevölkerung nicht ohne Bedeutung ist“ (ebd. : 
448).
„Wehrtauglichkeit“ und „Zeugungstauglichkeit“ wurden hier widerspruchslos in eins ge-
setzt. Die nicht rekrutierten Männer wurden als gefahr für den qualitativen Zustand des 
„Bevölkerungskörpers“ beurteilt. Zu ihnen rechnete tandler Männer mit störungen der 
sinnesorgane und Konstitutionsanomalien. Dem verbleib dieser, für die reproduktion 
aus bevölkerungspolitischer Perspektive unerwünschten, Männer in der heimat lastete 
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tandler die veränderungen des Milieus großer Bevölkerungsgruppen durch verarmung, 
zunehmenden verbrauch von genussmitteln wie Alkohol und tabak, rassenmischung, 
Prostitution und verwahrlosung der Jugend – vor allem die Zunahme jugendlicher ver-
brecher – an.
Als äußerst problematisch beurteilte er den geburtenrückgang, den er u.a. auf die ver-
breitung von antikonzeptiven Mitteln, die Zunahme von schwangerschaftsabbrüchen, 
der frauenarbeit und der frauenemanzipation und den frühzeitigen tod der für die 
reproduktion als „wertvoll“ beurteilten Männer zurückführte (ebd.). gerade der Krieg 
entreiße die besten Männer dem Leben, noch bevor diese sich fortgepflanzt hätten. 
Männer erhielten aus bevölkerungspolitischer Perspektive erst mit der Zeugungsfähig-
keit und Zeugungstätigkeit einen gesellschaftlichen Wert. Diesbezüglich bemühte tand-
ler den vergleich mit der tierzucht :
„Wenn wir eine gegebene Zucht von gebrauchstieren numerisch hochbringen wollen, dann 
gibt uns bezüglich der züchterischen Auslese der Abzutötenden nicht die gesamtzahl dieses 
stammes eine Auskunft, sondern einzig und allein die Zahl und die Qualität der Mutter- und 
vatertiere“ (ebd. : 45­0).
Aus bevölkerungspolitischer und eugenischer Perspektive wird der Mensch nur mehr 
hinsichtlich seines nutzens für die gesellschaft – als „gebrauchstier“ – beurteilt. einen 
gebrauchswert erhält er dann, wenn er qualitativ brauchbare nachkommen zeugt, zur 
Welt bringt und aufzieht.
Diesbezüglich lehnte tandler eine von ihm nach dem Krieg konstatierte, gesteigerte 
tendenz, „überall zu helfen“ (1916 : 45­1), als kontraproduktiv ab, da sie die qualitative 
„Minderwertigkeit“ der Bevölkerung noch erhöhe. Das dagegen von ihm geforderte 
rationale vorgehen sollte mit der „Qualitätsverbesserung“ beim Kind anfangen. Dieses 
eugenische „Anfangen beim Kind“ setzte bereits vor der Zeugung ein : Bekämpfung 
der geschlechtskrankheiten, des Alkoholismus und der Prostitution wurden wegen der 
gesundheit der nachkommen gefordert und nicht wegen der gesundheit der Betrof-
fenen.
Die Maßnahmen behandelten Praktiken männlicher sexualitätsgestaltung wie einen 
rechtsanspruch, der nicht in frage gestellt wurde. Bordellbesuche oder vergewalti-
gung wurden nicht abgelehnt, aber frauen, die sexuelle Dienste verkauften, sollten 
medizinisch überwacht werden. ebenso medizinisch überwacht werden sollten die 
soldaten vor der entlassung aus dem heeresverband in ehe und familie, jener ins-
titutionen, in der Männer und frauen nicht nur die legitimen, sondern nun auch die 
qualitativ hochwertigen nachkommen zeugen und aufziehen sollten. er gemahnte 
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auch daran, was staatliche Maßnahmen zur unterstützung der Kriegsinvaliden nicht 
vergessen dürften :
„Der Kampf ums Dasein ist nicht aufgebaut auf Mitleid und caritative tätigkeit, sondern ist 
ein Kampf, in welchem der stärkere und tüchtigere schon im interesse der erhaltung der Art 
siegen muß und siegen soll“ (tandler 1916 : 45­1).
Daher seien auch „Minderarbeitsfähige“ auf Posten zu bringen, auf denen sie noch kon-
kurrieren könnten. Der Mann hat seine Männlichkeit also auch an der „Arbeitsfront“ 
unter Beweis zu stellen.
in der Diskussion wollte der Psychiatrieordinarius erwin stransky (1877–1962)4 selbst 
bei der „Assentierung in letzter Minute“ noch vorbeugend ansetzen und empfahl, auch 
„psychopathisch Minderwertige“ rekrutieren zu lassen. Das aus zweierlei gründen : 
Zum einen würden an der front mehr Disziplinarmittel zur verfügung stehen, um selbst 
„minderwertige“ Männer in der stellung zu halten. Zum anderen seien die meisten 
„psychopathisch Minderwertigen“ körperlich durchaus rüstig und könnten aufgrund 
ihrer „impulsiven verwegenheit“ an der front geradezu nützlich werden. „schneidige 
Disziplinarmaßnahmen“ und strenge „Alkoholabstinenz“ beurteilte er als heilenden 
einfluss auf „ethisch defekte Minderwertige“.
„Das feld wäre so eine Art freiluftklinik für derlei individuen, in der ganz schöne sympto-
matische erfolge zu erzielen wären, um so schönere, als deren sonst mehr der gesellschaft 
und dem staate zur Last fallenden physischen Kräfte und psychischen eigenheiten hier in 
sehr ersprießlicher Weise einem wahrhaft guten Zweck dienstbar gemacht werden könnten“ 
(stransky 1916 : 5­3­2).
Der Krieg wird hier als therapie für „psychopathisch Minderwertige“ beurteilt. Die als 
„minderwertig“ beurteilten Männer sollten die familienväter und -erhalter ersetzen, wel-
che ihrerseits zum Landsturm hinter die Kampffront zurückgezogen werden sollten, da 
„an deren gesunderhaltung gesellschaft und staat im interesse der reproduktion ein viel 
dringenderes interesse haben als an jener krimineller Minderwertiger, die heute, als waffen-
4 erwin stransky war ein schüler von h. Obersteiner und J. Wagner-Jauregg, habilitierte sich für neurologie 
und Psychiatrie und war ab 1915­ universitätsprofessor in Wien, Mitglied der „Österreichischen gesellschaft 
für Bevölkerungspolitik“ und Mitbegründer der modernen schizophrenielehre. Werke u.a. : „Das klinische 
gesicht der Multiplen sklerose“, 195­1 (mit J. K. Waldschütz) ; „staatsführung und Psychopathie“, 195­2 ; 
„Psychische hygiene“, 195­5­ (hg. mit e. Brezina).
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untauglich ausgeschieden, in scharen nicht nur das hinterland bevölkern, sondern dank ih-
rem leider meist sehr regen geschlechtstrieb und ihrer leider ebenso sprichwörtlichen An-
ziehungskraft auf das weibliche geschlecht die durch die zeitweilige Abwesenheit legitimer 
reproduzenten entstandenen reproduktionslücken in höchst problematischer Weise ausfül-
len helfen. vielleicht lohnte sich selbst in diesem vorgeschrittenen stadium des Krieges noch 
eine nachmusterung auf derlei elemente.“ (ebd.).
um die von der Psychiatrie prognostizierte und befürchtete „ungünstige“ verschiebung 
der verhältnisse zwischen psychisch „normalen“ und „abnormalen Bevölkerungsele-
menten“ im sinne des Überhandnehmens von „verrückten“ nach dem Krieg zu verhin-
dern, empfahl stransky, die einberufung noch zu korrigieren.
Dieser einsatz für die „reproduktionswürdigen“ und gegen die „reproduktionsunwür-
digen“ Männer zeigt unmissverständlich, dass auf seiten der Medizin bei der vererbung 
noch immer dem Mann die hauptrolle unterstellt wurde. Den medizinischen einsatz 
gegen die von der Medizin als illegitim erachteten reproduzenten begründete stransky 
mit dem hinweis auf die „unsolide geschlechtsmoral“ der frauen, die 
„keineswegs immer dem Kriegsdienste leistenden männlichen Anteile so dankbar sich er-
weist, wie es dessen alles in den schatten stellende physische und seelische Leistung in die-
sem riesenkampfe, der gegenüber, absolut genommen, die weibliche Leistung, trotz aller ge-
genteiligen uebertreibungen, als ein bloßer Appendix sich darstellt, verdiente, erhöht dieses 
gefahrenmoment umso mehr, als nach den erfahrungen gerade der praktischen und nicht 
zuletzt der forensisch tätigen Psychiater degenerative Männer, auch solche mit intellektuellen 
und moralischen Defekten, sofern sie äußerlich und in ihrem gehaben oder durch materiel-
len Besitz ansprechend erscheinen, auf das weibliche geschlecht überhaupt eine besonders 
große, oft rücksichtslos jede schranke der Bildung und erziehung, jegliche hemmung durch-
brechende Anziehungskraft auszuüben pflegen“ (stransky 1916a : 5­5­6).
Zur Lösung dieser Probleme forderte stransky die „versetzung dieser elemente ins 
Feld“. Damit sollten der Armee Kraftquellen erschlossen werden und Männer, deren 
reproduktion weniger wünschenswert sei, an stelle „eugenisch wertvollerer“ Männer 
exponiert werden.
stransky verteidigte aber auch den einfachen soldaten, der meist aufgrund von ge-
schlechtskrankheiten, Alkoholismus und gewalttätigkeiten etc. beschuldigt wurde, die 
nachkommen zu schädigen. Dieses Phänomen führte er darauf zurück, dass das „sexuelle 
Wahlrecht“ und der „Werbungsspielraum“ des Mannes durch das in Mode gekommene 
„weitgehende Ablehnungsrecht“ der frau zunehmend „frustriert“ werde. Dieses würde 
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selbst noch „unreife Launen und Mädchenwillkür“ einschließen. Demgegenüber forderte 
stransky von frauen eine „Wahlpflicht des gewissens“, die einzig und allein „die Qualität 
des Objektes im sinne der reproduktionswertigkeit desselben“ in Betracht ziehe (ebd).
Auch Dr. Mathilde vaerting (1884–1997)5­ erörterte im „Archiv für soziale hygiene 
und Demographie“ (1916 : 401–415­) die doppelt ungünstige, rassenbiologische Wirkung 
des Krieges, die sie zum einen in der „herabminderung der körperlichen tüchtigkeit“ 
aufgrund der Wehrpflicht und der „Ausrottung“ der körperlich tüchtigsten verortete. 
Andererseits kritisierte sie den „zerstörenden einfluß des Krieges auf die geistige er-
bentwicklung“ (ebd. : 401), da sie die „angeborenen geistesqualitäten“ als „grundlage 
aller höherentwicklung der Menschheit“ beurteilte. im Denkvermögen liege der un-
terschied zwischen Mensch und tier. erst die intelligenz zeichne ihn als höheres We-
sen aus. Der Krieg sei damit als folge einer niederlage der intelligenz zu beurteilen, 
welche durch die Ausrottung der jungen Männer im Krieg fortgesetzt würde. vaerting 
begründete diese erkenntnis und gefahr unter Bezugnahme auf Darwins these, dass 
das wertvollste Material für die Bildung neuer formen durch eine angeborene, spontane 
variation verursacht werde :
„Die spontane variation ist also die vornehmste vermittlerin der höherentwicklung, weil sie 
eine verbesserung der hirnorganisation hervorbringen kann, nicht nur vorübergehend für 
eine generation, sondern erblich als Dauerform“ (vaerting 1916 : 403­).
Die vererbung „hochstehender intelligenz“ wurde von vaerting im darwinschen sinne 
von der Jugendlichkeit des männlichen Zeugers abhängig gemacht. Als Beleg der hy-
pothese verwies sie auf bekannte Männer, deren hohe Begabung sie als das erbe der 
väter beurteilte – väter, deren Zeugungserfolg umso größer sei, je jünger sie bei der 
heirat und der Zeugung wären. es wurde also angenommen, dass mit ansteigendem 
Alter die günstigen geistigen Anlagen zunehmend aus der vererbung herausfallen wür-
den. Damit galt der massenhafte Kriegstod junger Männer als eine schwere gefahr für 
die intelligenz eines volkes.
5­ Mathilde vaerting studierte Mathematik, Physik, chemie und Philosophie in Bonn, München, Marburg, 
gießen und Bonn. sie promovierte 1911 und trat 1913­ eine stelle als Oberlehrerin im „roten neukölln“ in 
Berlin an. 1921 erschien ihr hauptwerk „neubegründung der Psychologie von Mann und Weib“. in dieser 
Arbeit entwickelte sie wichtige Denkanstösse für eine Kritik der herrschenden Definition von Mann und 
frau, deren sog. „typischen eigenschaften“ sie als sozialisationseffekte auswies. vaerting erhielt als zweite 
frau Deutschlands im Jahr 1923­ in Jena eine Professur im Bereich der neugegründeten erziehungswissen-
schaft. sie wurde 193­3­ durch die nationalsozialisten aus dem universitätsdienst entlassen. sie gilt heute in 
soziologie und Pädagogik als eine vorreiterin der gleichberechtigung.
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„Da beim Manne eine beständige neubildung der samenzellen stattfindet, muß sein jeweili-
ger körperlicher Zustand von höchstem einfluß auf die Qualität der gebildeten Zellen sein“ 
(ebd : 407).
Jungen Männern unterstellte man einen Kräfteüberschuss ihres Körpers, eine regene-
rationsfähigkeit der hoden und ein stärkeres geschlechtliches verlangen, das angeb-
lich auch die Blutversorgung des genitalapparates, die Beweglichkeit der samenzellen 
sowie die ernährung der Keimzellen sichere. es wurde angenommen, dass alle diese 
Potenziale mit zunehmendem Lebensalter abnehmen würden. Die Möglichkeit der sa-
men, in das ei einzudringen, wurde von der Beweglichkeit der samen und der größe 
der stoßkraft abhängig gemacht, und die dynamische Wirkung der samen bei der ver-
einigung hielt man für die „neubildung von variationen ganz besonders günstig“ (ebd. : 
407). in dieser sicht wird der Zeugungsbeitrag des Mannes im hinblick auf den Zeu-
gungserfolg und die Qualität der nachkommen als allmächtig beurteilt.
vor dem hintergrund dieser reduktion der schöpferischen Potenz beider geschlech-
ter auf ein Monopol des Mannes war es naheliegend, die durch den Krieg ausgerotteten 
jungen Männer hinsichtlich „gesundheit und Lebenskraft“ geradezu als „die elite der 
nation“ darzustellen (ebd. : 408). Da sie die natürliche selektion der Kindheit und ersten 
Jugend überlebt hätten, bei der künstlichen Auslese des staates zur feststellung der 
Militärdiensttauglichkeit und noch schärfer durch den Krieg ausgewählt worden seien, 
wurden sie als „dreifach ausgelesenes Material“ betrachtet. 
Der Kriegstod der jungen Männer wurde auch von Mathilde vaerting deswegen 
problematisiert, weil damit die erbqualität der „dreifach ausgelesenen“, gesündesten 
und lebenskräftigsten kinderlosen Männer insgesamt verringert werde, während die 
„schlechteren“ überlebten.
„Denn diejenigen, die unter den strapazen und entbehrungen zusammenbrechen, die mit 
schwachem herzen, die unter den leiblichen und seelischen erschütterungen in Krämpfe 
verfallen oder deren geringe Widerstandskraft des nervensystems unter der harten faust des 
Krieges offenbar wird, auch alle diejenigen, deren Körper für infektionen besonders disponiert 
ist, kurzum alle soldaten, bei denen der Krieg die bis dahin latenten minderwertigen varian-
ten manifestiert, werden der todesgefahr entzogen und in die heimat zurückgebracht und 
dort durch gute Pflege dem Leben und der fortpflanzung erhalten“ (vaerting 1916 : 409).
Der tod dieser als gesündeste Männer der nation idealisierten soldaten, denen die 
kräftigsten, leistungs- und widerstandsfähigsten Organe zugeschrieben wurden, reiße 
„allerbestes Keimplasma, höchstwertige körperliche varianten mit sich unwieder-
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bringlich in den untergang“ (ebd.), da sie kinderlos im Krieg zugrunde gingen. Bei 
Kriegsheimkehrern wurden verschlechterte Keimzellen angenommen, den durch ge-
schlechtskrankheiten infizierten Männern wurde vorgeworfen, gesundheit und geis-
teskraft der nachkommen zu verschlechtern. sie würden die bis dahin von venerischen 
erkrankungen freien Landgemeinden „verseuchen“ und damit den „Jungbrunnen der 
nation verschütten, die Quellen ihrer gesundheit, Lebenskraft und intelligenz“ (ebd. : 
411).
Auch die seelischen folgen des Krieges – schwere Angstzustände, verwirrtheit, hef-
tige gemütsdepressionen, nervenschäden – thematisierte vaerting als ursache der 
verschlechterung der nachkommenschaft.
Obwohl verstümmelungen nicht als vererbbar angenommen wurden, ging man da-
von aus, dass ein „verkrüppelter“ Mann in frauen weniger Liebe erwecken werde als 
ein „gesunder“. Die Annahme, dass daraus eine verringerung der sinnlichen Liebe auf 
seiten der frauen resultiere, wurde aus eugenischer sicht als gefahr beurteilt, da die 
frau erregt sein müsse, um die samenbeweglichkeit zu fördern : „Das Ausbleiben des 
Orgasmus beim Weibe aber muß die Qualität des Zeugungsproduktes verringern“, so 
Mathilde vaerting in einem Aufsatz zur „eugenischen Bedeutung des Orgasmus“ (vaer-
ting 1915­ : 187).
Auch die demoralisierenden folgen des Krieges wurden als eugenisch bedenklich 
erachtet. so führte der gynäkologieprofessor hubert Peters (geb. 185­9)6 die Zunahme 
des „kriminellen Abortus“ auch auf die demoralisierende Auswirkung des Krieges auf 
den Mann zurück, der die frauen nicht mehr von einer Abtreibung abzuhalten vermöge 
oder sie gar dazu nötige :
„Der mordgewohnte Mann, der sein eigenes Leben so gering anzuschlagen lernen mußte, 
wird es sich, zurückgekehrt, keinen Moment überlegen, seine Zustimmung zur vernichtung 
eines Lebens, das er ja als noch nicht bestehend ansieht, zu geben, respektive eine solche von 
der frau zu fordern, wenn er dadurch seine mühsam wieder gewonnene ruhe und Bequem-
lichkeit gestört glaubt“ (Peters 1917 : 985­).
Diese unfähigkeit des „mordgewohnten Mannes“ sollte durch die gynäkologie ausge-
glichen werden, indem sie generell die Durchführung eines künstlichen Abortus ab-
weisen und nur einer medizinischen indikation zustimmen dürfe, nach der ein eingriff 
6 hubert Peters wurde 185­9 geboren, promovierte 1884 an der universität Wien und habilitierte sich 1897 
dort auch für gynäkologie und geburtshilfe. Bedeutendste Publikation : „Kompendium der gynäkologie“, 
Leipzig und Wien 1925­.
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nur dann zulässig war, wenn die fortführung einer schwangerschaft für das Leben der 
werdenden Mutter lebensbedrohlich beurteilt werden konnte.
Aus eugenischer Perspektive wurde der tod der jungen Kriegsteilnehmer nur des-
wegen als Problem thematisiert, weil diese sich noch nicht „reproduziert“ hätten. Die 
folgen des Krieges auf geschlechter- und generationenordnung wurden dazu bis ins 
letzte Detail eugenisch erläutert und verwaltet. gesichert werden sollte die Qualität der 
nachkommen und geregelt die rivalität unter Männern um Anerkennung, Macht und 
Zugang zu frauen. Die Debatte war beherrscht von der vorstellung einer Überlegenheit 
des männlichen samens, dessen „Qualität“ für die geistes- und damit höherentwick-
lung der Menschheit als ausschlaggebend erachtet wurde. Die intelligenz saß demnach 
nicht im gehirn, sondern im samen.
Zugleich konnte biologisch noch nicht mit sicherheit nachgewiesen werden, wer der 
vater eines Kindes war. Die Medizin rang im 20. Jahrhundert noch jahrzehntelang um 
den naturwissenschaftlichen vaterschaftsnachweis. Die frage, was und wie der vater 
sich im Kind vererbt, war ungeklärt, die Abstammungsfrage damit im Wesentlichen eine 
Männerfrage.
so befasste sich der spätere Pädiatrieordinarius franz hamburger (1874–195­4)7 in 
einem Aufsatz über „Assimilation und vererbung. (eine energetische vererbungstheo-
rie)“ mit der frage der „vererbung väterlicher eigenschaften“ am Beispiel von vielzellig 
zweigeschlechtlichen tieren. Da der vater bei der entwicklung nur eine einzige Zelle 
beisteuere, die Mutter aber nicht nur diese, sondern auch noch die nahrung für den 
sich entwickelnden Organismus, schien es ihm unwahrscheinlich, dass der vater auf die 
eigenschaften des Kindes erheblichen einfluss haben könnte. Den einfluss des vaters 
meinte hamburger dann in der „Assimilationsfähigkeit des lebenden eiweißes“ zu er-
kennen, das die nährstoffe in art- und individualcharakteristisches, individualidentisches 
eiweiß umforme. seine erklärung des väterlichen einflusses auf die vererbung beruhte 
damit auf der „Annahme einer ewig fortdauernden, konstant bleibenden energie des 
lebenden eiweißes“ (hamburger 1905­ : 3­).
7 franz hamburger war Ordinarius für Kinderheilkunde an den universitätskinderkliniken graz (1917–3­0) 
und Wien (193­0–44). Zur Zeit der Publikation war hamburger noch Assistent bei escherich an der uni-
versitäts-Kinderklinik in Wien. hamburger emeritierte 193­8, leitete aber weiterhin die Klinik. er setzte sich 
für die sterilisation bei diabetischen Kindern und bei „erblichem“ wie „erworbenem schwachsinn“ ein. er 
erhielt 1944 von hitler die „goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft“ ; Mitglied bei nsDAP und ns-
Ärztebund ; suspendierung 1945­. Werke : „Arteigenheit und Assimilation“, 1903­ ; „Allgemeine Pathologie 
und Diagnostik der Kindertuberkulose“, 1910 ; „Allgemeine Pathogenese und Pathologie des Kindesalters“, 
1910 ; „Lehrbuch der Kinderheilkunde“, 1926 ; „Kinderpflegebuch“, 193­2 ; „umgang mit Kindern“, 195­1 ; 
„neurosen des Kindesalters“, 195­9.
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Demgegenüber lieferten die im Jahr 1901 von dem Bakteriologen Karl Landsteiner 
(1868–1943­)8 am „Wiener Allgemeinen Krankenhaus“ (AKh) entdeckten Blutgrup-
pen und die damit entwickelte Blutgruppenuntersuchung deutlichere ergebnisse für 
vaterschaftsnachweise, wenn auch immer noch unzureichende.9 Aufgrund wissenschaft-
licher Konkurrenz erhielt Landsteiners Konzeption vom erbgang dieser Blutmerkmale 
jedoch erst nach drei Jahrzehnten durch die verleihung des nobelpreises im Jahr 193­0 
internationale Anerkennung (vgl. fischer, speiser 2000 : 104).
Ab den 3­0er Jahren diente die wissenschaftliche Blutgruppenforschung vor allem der 
gerichtlichen Medizin, welche das neue Mittel zur sicheren unterscheidung verschie-
denen Menschenblutes „im Polizeilichen erkennungsdienste und in gewissem grade 
auch bereits zum Beweise der Abkunft eines Menschen von bestimmten eltern, also 
beispielsweise in vaterschaftsprozessen“ einsetzte (reche 1927 : 47).
traditionell untersuchte man im rahmen von anthropologischen vaterschaftsgutach-
ten bis Mitte der 3­0er Jahre morphologisch, somatologisch und anthropometrisch er-
fassbare Merkmale. Der Anthropologieordinarius der universität Wien, Josef Weninger 
(1886–195­9), berichtete in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“, dass dazu der Kopf, 
die gesichtsprofile, die Weichteile der Augengegend, die äußere nase, die Mund- und 
Kinngegend, das äußere Ohr, die Zähne, das haar, die iris, die hände, die füße, das Papil-
larsystem und die Blutgruppen erfasst, vermessen und untersucht würden (Weninger 193­5­ : 
10ff.). Doch die „neue wissenschaftliche entdeckung, welche mit einem schlage das rätsel 
lösen soll und womöglich aus einer einzigen eigenschaft des Körpers jedesmal treffsicher 
den vater eines Kindes ermitteln kann“ (Weninger 193­5­ : 10), ließ noch ein halbes Jahrhun-
dert bis zum Durchbruch der molekularen genetik auf sich warten. Denn die in der Praxis 
häufigste frage, ob ein bestimmter Mann vater eines bestimmten Kindes sei, konnte mit 
hilfe der Blutgruppenuntersuchung nur verneint, niemals aber bejaht werden.
8 Karl Landsteiner studierte Medizin, promovierte 1891 ; bereits während seines studiums begann er mit bio-
chemischer forschung, die er nach seinem Abschluss an den universitäten Zürich, Würzburg und München 
fortführte. 1896 wurde er Assistent bei Max von gruber am hygieneinstitut der universität Wien. von 1898 
bis 1908 arbeitete er als Assistent für Pathologische Anatomie bei Prof. Weichselbaum und wurde dort 1911 
Dozent, allerdings ohne entsprechendes gehalt. von 1907 bis 1919 war er vorstand der Prosectur am Wiener 
Wilhelminenspital. Aufgrund der katastrophalen Bedingungen für die Laborforschung an der Wiener uni-
versität folgte Landsteiner 1919 einem ruf nach Den haag (nL), von wo er 1922 an das rockefeller institute 
for Medical research in new York berufen wurde. Landsteiner erhielt 193­0 den nobelpreis für Medizin.
9 Landsteiner entdeckte 1901 das system der Blutgruppen und unterteile es in vier hauptgruppen – A, B, AB, 
O. er erkannte, dass Bluttransfusionen zwischen Personen der gleichen Blutgruppe nicht zur Zerstörung der 
Blutzellen führte, wohl aber zwischen Personen verschiedener Blutgruppen, bei denen sich das übertragene 
Blut in den Blutgefässen verklumpte und zersetzte. Diese entdeckung und entwicklung hatte also nicht 
genuin etwas mit der frage des vaterschaftsnachweises zu tun, wurde aber auch dazu genutzt.
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Auf jeden fall aber war die frage des vaterschaftsnachweises ein treibender Mo-
tor der Abstammungs- und vererbungsforschung. Die erkenntnisse, die aus den for-
schungen zum vaterschaftsnachweis gewonnen wurden, bildeten in weiterer folge die 
grundlage für rassenhygienische Abstammungsgutachten.
Die eugenische regulierung der geschlechterbeziehung durch medizinische eingriffe 
in die Kultur und natur der generativen reproduktion blieb aber auch das thema nach 
dem Krieg. Die Wirtschaftskrise der 20er Jahre verlagerte die frage des männlichen 
„reproduktionswertes“ über die männliche Konkurrenz um Arbeitsplätze an die „hei-
matfront“. so beklagte der gynäkologieprofessor hubert Peters in einem Artikel der 
„Wiener Medizinischen Wochenschrift“ zum Problem des geburtenrückganges (1929 : 
47ff.), dass der staat aufgrund der Wirtschaftslage nicht im stande sei, die „rücksichts-
lose gegenauslese“ einzuschränken durch geburtsprämien, steuernachlässe für kinder-
reiche familien, förderung von frühehen und wirtschaftliche schlechterstellung von 
Junggesellen, Kinderlosen und ehepaaren,
„die hinter der norm von vier bis fünf Kindern zurückbleiben. […] so lange dies alles nicht 
möglich ist, wird die gegenauslese stets am Werk sein, denn der Mann im volke, der heute 
schon finanziell (relativ im hinblick auf Lebensansprüche und Lebensanforderungen) besser 
gestellt ist als der intellektuelle, zeugt skrupellos soviel Kinder als er kann, während letzterer 
bei dieser wirtschaftlichen Misere schon im interesse der zu Zeugenden, aber auch im eige-
nen zurückhält. es ist also derzeit das, was die eugenik fordert, nicht zu erreichen“ (Peters 
1929 : 5­0f.).
Der staat sollte aus eugenischer Perspektive also auch die Zeugungs- und erzeugungs-
tätigkeit der bürgerlichen Männer durch Zugang zu frauen und zu bezahlter Arbeit 
garantieren – erwerbsarbeit, die dem Mann erst die rolle des „familienernährers“ si-
cherte.
im vergleich zum gewöhnlichen „Mann im volk“ beurteilten die Wissenschafter ih-
ren eigenen „reproduktionswert“ als „qualitativ höherwertig“, um daraus die forderung 
abzuleiten, dass der staat die „intellektuellen“ wirtschaftlich mehr fördern sollte, um 
die Qualität der nachkommen zu gewährleisten. Alles andere, vor allem die fürsorg-
liche erhaltung des „einfachen Mannes“ oder der „invaliden heimkehrer“, wurde als 
„gegenauslese“ kritisiert. in dieser Kritik äußerte sich auch ein neid hinsichtlich des 
gesellschaftlichen schutzes, welchen in den Augen der Autoren diejenigen erhielten, 
die „leistungsunfähig oder -unwillig“ waren. Die eigenen beruflichen Anstrengungen, 
die vielfältige verzichtsleistungen abverlangen würden, wurden demgegenüber als ge-
sellschaftlich nicht in vergleichbarer Weise honoriert erfahren, da nur wenige der „se-
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lektion“ im akademischen Berufsfeld durch vielfältige Prüfungssituationen erwachsen 
würden und durch einen ruf auf einen Lehrstuhl mit gesellschaftlicher Anerkennung, 
sozialem Prestige und finanziellem Auskommen rechnen könnten.
in dieser Konzeption des höheren „reproduktionswertes“ wissenschaftlicher Männer 
wurde aber auch davon ausgegangen, dass allein der Mann vererbe – sowohl ökono-
misches wie organisches, kulturelles wie soziales Kapital –, nicht aber die frau.
Diese Auslegung hinsichtlich der Überlegenheit des männlichen „erbbeitrages“, die 
im eugenischen und rassenhygienischen Diskurs immer wieder auftauchte, bestätigte 
die patriarchale ideologie vom Mann als „schöpfer allen seins“ und forcierte die Auslese 
der Männer durch Männer. Die rivalität unter Männern wurde über rationalisierung 
zu lösen versucht, aus der klare, wissenschaftlich begründete hierarchien unter Män-
nern abgeleitet wurden, zugleich schrieb man die höherbewertung des Männlichen im 
geschlechterverhältnis über seine „Zeugungs-“ und damit „vererbungskraft“ fort. Der 
Mann galt demnach nicht nur als derjenige, der sich „fortpflanzt“ – also seine Anlagen 
weitergibt und vererbt –, sondern auch als derjenige, der das „höchste gut“ zu vererben 
hat : die intelligenz. nach wie vor war die vorstellung von der Überlegenheit des männ-
lichen samens vorherrschend, dessen „Zustand“ als ausschlaggebend für die „Qualität“ 
und damit für die „höherentwicklung“ des Menschen beurteilt wurde. seit dem Auf-
stieg der „hämatogenen samenlehre“10, welche Aristoteles in der Zeugungs- und ver-
erbungslehre der Antike begründet hatte, beherrschte die vorstellung, dass das sperma 
form und seele gebe und damit das belebende Prinzip darstelle, die Zeugungstheorien 
unserer Kultur (vgl. Pomata 1995­ : 64ff.).
Das belebende Prinzip, welches die generationen verbindet, hatte aus androzent-
rischer Perspektive nicht die physische verbindung zwischen Mutter und Kind, son-
dern die verwandlung von Blut in vollkommenen samen, wozu die frauen als unfähig 
erachtet wurden. Blutsbande galten in patriarchalen Zeugungskonzeptionen als Bande 
des samens. Diese verbindung wurde zugleich als geistige ausgearbeitet, denn der 
„vollkommene“ samen besaß nach Aristoteles keine stoffliche realität mehr. er werde 
jenseits des Körpers flüssiger und wässriger, weil er eine Mischung aus Wasser und 
„Pneuma“ sei, also eine „durch belebende Wärme begeistigte Luft“ (ebd. : 65­). Auch die 
Anatomen der renaissance hielten daran fest. sie glaubten, dass der samen vor dem 
10 in der antiken Zeugungs- und vererbungslehre wird der unterschied der geschlechter in einer theorie 
des Blutes begründet, die darüber aufklärt, wie das Blut im männlichen und weiblichen Körper verwandelt 
wird ; im männlichen Körper werde es demnach in sperma, im weiblichen Körper in Milch transformiert ; 
der weibliche Körper vermag das Blut nur bis in das stadium der nahrung „durchzukochen“, der männliche 
Körper aber bis in das stadium der Zeugung. Dies beruhte auf der Annahme, nur im männlichen Körper 
erhalte die transformation des Blutes generative Kraft.
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eingang in die gebärmutter zurückbleibe und nur der „geistige teil“ eindringe. er wirke 
demnach durch die „strahlkraft einer geistigen substanz“ (ebd. : 78). Obwohl ab 1672 
der „Ovismus“ die fortpflanzungstheorie erneuerte und das ei als weiblicher samen, das 
der fortpflanzung diene wissenschaftlich „entdeckt“, die weiblichen hoden zu eierstö-
cken und die follikel zu eiern umdefiniert wurden und der frau von wissenschaftlicher 
seite ein Zeugungsbeitrag zuerkannt werden musste11,, verlor der männliche samen 
nichts von seiner „strahlkraft“. vielmehr wurde der „Ovismus“ der antiken Position an-
gepasst, indem dem männlichen samen eine unstoffliche Wirkung zuerkannt wurde 
und die Mutter lediglich den stoff für den embryo gab.
Dagegen konnte auch die entdeckung der „samentierchen“, wie Leeuwenhoek 1677 
die unter einem Mikroskop betrachteten samen nannte, nichts ausrichten. es wurde 
an der vorstellung festgehalten, dass der männliche samen, und wenn notwendig die 
„samen-Würmlein“, nur vehikel für den flüchtigen Lebensgeist sei, der dem stoff den 
lebensspendenden Anstoß vermittle (grew nehemiah 1678, in : Pomata, ebd. : 81). Die 
vorstellung, dass in den samen-tierchen der embryo vorgeformt sei, evozierte große 
Ablehnung, und kurzerhand wurden die im Mikroskop entdeckten samen zu Parasiten 
umdefiniert. noch Mitte des 18. Jahrhunderts bestimmte das „Medical Dictionary“ die 
„tierchen“ als „fäulnisprodukte im samen“. Die mikroskopische Ansicht vermochte sich 
gegen die vergeistigte vorstellung des samens und seiner strahlkraft nicht durchzuset-
zen. und noch Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die frage, wie der stoffliche männliche 
samen unstofflich wirken könne, mit der Metapher der „Ansteckung“12 beschrieben, 
also einer Wirkung ohne Berührung, wie bei der Übertragung einer Krankheit. Die vor-
stellung vom „Mannes-saft“ und seinen „Lebensgeistern“ durchgeisterte auch noch die 
Zeugungs- und vererbungsvorstellungen der alten eugeniker bis in die 5­0er Jahre des 
20. Jahrhunderts.
endgültig abgelöst wurde die vorstellung, dass der samen form und seele gebe, von 
der „Konstruktion des gens“ ab der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts, indem die We-
senszüge des „samens“ in die des „gens“ eingearbeitet wurden. hatte vorher der sa-
men als den sinneswahrnehmungen entzogenes Zeugungsprinzip gegolten – „obgleich 
unsichtbar, ist das der wahre samen, der in sich das Bild oder die gestalt des zu for-
menden Wesens enthält“13­ –, so wurde mit dem Aufstieg der humangenetik das gen 
als gleichsam unsichtbares, aber in sich das Bild des zu formenden Wesens enthaltende 
11 Bartholin : „De ovaris mulierum et generationis historia“, rom 1677, 5­2 f. in : Pomata. a.a.O. 1995­, 81.
12 William harvey : „On Animal generation“, in : „Works“, übersetzt von r. Willis, London 1987 : 481 ; in : 
Pomata, a.a.O. 1995­ : 78.
13­ thomas schirleus : „De causis lapidum in macrocosmo“, hamburg 1675­ : 3­6, zit. in : Pomata 1995­, a.a.O. : 77
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Prinzip konzipiert. Das gen wurde als gleichzeitig materiell und immateriell entworfen 
und sollte eine „geistige vaterschaft“ auf der grundlage einer geschlechtslosen fortpflan-
zung ohne sexualität und damit einer „unbefleckten empfängnis“ ermöglichen. Diese 
vision einer „unsterblichen Dns“ konzipierte bereits der Zoologe und vererbungsfor-
scher August Weismann (183­4–1914) ende des 19. Jahrhunderts. Mit seiner Konzeption 
des Keimplasmas und der Keimbahn wurde letztere als grundlage der Kontinuität der 
generationenfolge angenommen. er arbeitete in seiner schrift „Die ewigkeit des Le-
bens“ (1881), die für das Zeitalter von Biologie und humangenetik richtungsweisende 
unterscheidung aus, zwischen der sterblichen und unsterblichen hälfte des individu-
ums, dem Körper (soma) im engeren sinne und den Keimzellen. Demnach gilt nur der 
Körper als dem tod unterworfen, die Keimzellen aber als potentiell unsterblich (1881 : 22 
zit. in Bergmann 1992 : 11). Der geist, der – in der patriarchalen Konkurrenz um das „le-
bensspendende Prinzip“ – in der abendländischen Kulturgeschichte zum symbolischen 
schöpfer des Lebens anvancierte (vgl. von Braun 1988 und treusch-Dieter 1990) und als 
steuerungs-Zentrale des Körpers eingesetzt wurde, wird durch die naturwissenschaften 
des 20. Jahrhunderts in die Konzeption der Dns eingearbeitet, welche das ewige Le-
ben ermöglichen soll. Da die Position des unsterblichen gottes immer schon männlich 
konnotiert war, konnte damit die patriarchale vorstellung des Lebensursprungs aus dem 
Mann zumindest symbolisch erhalten bleiben. Die Abstammungs- und vererbungsfrage 
war und blieb auch im 20. Jahrhundert im Wesentlichen eine Männerfrage.
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bezog sich die vererbungslehre aber 
auf eine angenommene „Blutsgemeinschaft“ zwischen vater und Kind. noch in den 
3­0er Jahren wurde diese „väterliche Blutsgemeinschaft“ erstmals als Argument gegen 
den schwangerschaftsabbruch ausgearbeitet. Demnach habe die Blutgruppenforschung 
gezeigt, so der Ordinarius für gerichtsmedizin an der universität Wien, fritz reu-
ter (geb. 185­7), dass der fötus ein selbständiges Leben darstelle, da sein Blut vom 3­. 
schwangerschaftsmonat an nicht nur die eigenschaften der Mutter, sondern auch die 
des vaters in sich trage (vgl. reuter 193­6 : 143­5­).
Die „Blutsbande“, welche in patriarchalen Zeugungskonzeptionen als Bande des sa-
mens imaginiert waren, wurden also um 1900 – entdeckung der Blutgruppen durch den 
österreichischen serologen und Pathologen Karl Landsteiner (1868–1943­) – erstmals 
naturwissenschaftlich eingeholt, auch wenn eine ausreichend hohe treffsicherheit der 
naturwissenschaftlichen vaterschaftsdiagnostik erst seit ca. zwanzig Jahren gegeben ist.14 
14 Ab den 3­0er Jahren wurden genetische Marker an den menschlichen weißen und roten Blutkörperchen 
gesucht. Diese an den Blutkörperchen und der Blutflüssigkeit bestimmbaren „herkömmlichen systeme“ 
wurden bereits als Produkte der gene betrachtet (vgl. fischer, seiser 2000 : 104). erst mit der entdeckung 
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Auch der spätere Pädiatrieordinarius franz hamburger (1874–195­4) befasste sich um 1900 
in einem Aufsatz über „Assimilation und vererbung. (eine energetische vererbungsthe-
orie)“15­ mit der frage der „vererbung väterlicher eigenschaften“ am Beispiel von viel-
zellig zweigeschlechtlichen tieren. Da seinen untersuchungen entsprechend der vater 
bei der entwicklung nur eine einzige Zelle beisteuere, die Mutter aber nicht nur diese, 
sondern auch noch die nahrung für den sich entwickelnden Organismus, schien es ihm 
unwahrscheinlich, dass der vater auf die eigenschaften des Kindes erheblichen einfluss 
haben könnte. Den dennoch bestehenden einfluss des vaters erklärt hamburger dann 
mit der „Assimilationsfähigkeit des lebenden eiweißes“, das die nährstoffe in art- und 
individualcharakteristisches, individualidentisches eiweiß umforme. Der väterliche einfluss 
auf die vererbung wurde von hamburger „durch die Annahme einer ewig fortdauernden, 
konstant bleibenden energie des lebenden eiweißes“ erklärt (hamburger 1905­ : 3­). 
Doch in genau den Jahrzehnten, in welchen die forschung die ersten „erfolge“ im 
Bereich des naturwissenschaftlichen vaterschaftsnachweises feierte, setzte ein Dis-
kurs ein, der die gefahren des „väterlichen erbes“ zu problematisieren begann. Das 
„ökonomische Kapital“ der väter war verloren, mit seinem „organischen Kapital“ eine 
gefährdung der nachkommen verbunden. Das väterliche erbe, das „Patrimonium“, in 
dessen interesse und für dessen Weitergabe patriarchalische geschlechterordnungen 
und -beziehungen konzipiert worden waren, schien zunehmend „vergiftet“. Die euge-
nische und medizinische „Belagerung“ der generativen reproduktion des Lebens dis-
kursivierte elternschaft und darin vor allem die vaterschaft als potenzielle und ständige 
gefährdung der Kindheit und damit der Zukunft der gesellschaft. väter wurden mit 
wenigen Ausnahmen als potenziell „geschlechtskrank“ beurteilt. eine „geschlechts-
krankheit“, die sich klassenübergreifend in syphilis oder gonorrhoe, Alkoholismus und 
zügelloser sexualität, in „schwächlingen“ und „Kriegsversagern“, körperlich untüch-
tigen „simulanten“, „Drückebergern“ und „tachinierern“, psychopathisch „minderwer-
tigen“ Kriegsuntauglichen oder Kriegsdienstverweigerern, invaliden und syphilitischen 
Kriegsheimkehrern, Kriegsneurotikern und „Kriegszitterern“ manifestiere und den 
„Bevölkerungskörper“ zu verseuchen drohte.
von erbmerkmalsystemen der DnA und der entwicklung der Pcr-technik im Jahr 1985­ wurden neue 
Methoden der vaterschaftsdiagnostik eingeführt. Die Pcr-technik analysierte nicht mehr Produkte von 
genen (herkömmliche systeme), sondern die gene selbst (neue systeme). Die Automatisierung des vor-
gangs gewährte eine hohe Diagnosesicherheit. Die erreichbare vaterschaftsausschlusschance beträgt heute 
99,997 %, „d.h., unter 100.000 fälschlich der vaterschaft bezichtigten Männer werden 99.997 als nichtväter 
erkannt“ (fischer, speiser 2000 : 107).
15­ Zur Zeit der Publikation war franz hamburger noch Assistent bei escherich an der universitäts-Kinderkli-
nik in Wien.
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Auf das väterliche erbe konnte nunmehr weder als „ökonomisches Kapital“, das mit 
dem niedergang der „alten gesellschaft“ – dem handwerk, dem Bauerntum und dem 
Adel – verbunden wurde, noch als „organisches Kapital“, das die industrialisierung her-
vorgebracht hatte, zurückgegriffen werden. Die eugenik wurde als sozial- und Biotech-
nik ausgearbeitet, die der herstellung des „organischen Kapitals“ und der vernichtung 
all dessen diente, was dieses „verunreinigte“, „verpestete“ usw. Aus der hoffnung auf 
ein väterliches erbe, das „Patrimonium“, wurde eine Angst vor dem väterlichen erbe 
– die „Patroiophobia“. Denn nach wie vor war die vorstellung von der Überlegenheit 
des männlichen samens vorherrschend, dessen „Zustand“ als ausschlaggebend für die 
„Qualität“ und damit für die „höherentwicklung“ des Menschen erachtet wurde. und 
die Krise der Männlichkeit um die Jahrhundertwende (vgl. Baureithel 1993­ ; Mülder-
Bach 2000 ; fout 1997) schien auch die nachkommen zu gefährden. Aus der Perspektive 
der eugenik, welche ja all jene faktoren untersuchen und manipulieren wollte, „welche 
die eigenschaften künftiger generationen beeinflussen“ (hirsch 1914 : 12), wurde das 
Leben zunehmend als „sexuell übertragene, tödliche Krankheit“ verfolgt, die von den 
vorfahren weitergegeben wird an die nachkommenden. 
in der eugenischen Abwehr dieser „sexuell übertragbaren gefährdung der nachkom-
men“ mit hilfe einer medizinische regulierung der geschlechterverhältnisse, war ein 
zentrales Motiv, das in den Ausführungen der Ärzte sichtbar wurde, in jeder hinsicht 
aber auch eine offensichtliche rivalität unter Männer um gesellschaftliche Bedeutung, 
einfluss und Macht. Diese rivalität wurde von seiten der Mediziner auch und vor allem 
getragen von neid gegenüber jenen Männern, die ihre gesellschaftliche Bedeutung nicht 
über den Weg des sozialen Aufstieges verfolgten und sich nicht mit selbstdisziplin und 
selbstbeherrschung zum beruflichen erfolg kämpften. Diese „anderen“ Männer wurden 
durch sterilisierung, Kastration, Asylierung und rekrutierung an die vorderste front 
mit wissenschaftlichen Mitteln de-legitimiert, erniedrigt, gedemütigt und beseitigt. so 
als müsste im Außen all das beseitigt werden, was die destabilisierte (klein)bürgerliche 
Männeridentität gefährdete : kriminelle, vagabundierende, arbeitsscheue, kriegsinvalide, 
alkoholsüchtige Männer. Die impotenzphantasmen des (klein)bürgerlichen Mannes 
– politisch als amputierter restkörper eines verlorenen Kaiserreiches und Ausgeliefer-
ter der siegermächte, ökonomisch als in der Wirtschaftsdepression vernichtete existenz 
und sexuell als gelähmt durch die immer sichtbarer werdende emanzipation der frauen 
(vgl. Baureithel 1993­ : 24ff.), welche in den texten der Ärzte als „Macht, die Männer 
auszuwählen“, phantasiert wurde, galt es mit allen zur vefügung stehenden Mittel zu 
beruhigen. Die Konzeption einer männlichen „reproduktionselite“ durch männliche 
Wissenschaftler ist in diesen Zusammenhang zu stellen.
Der wissenschaftlich-technische Zugriff auf die generative reproduktion des Lebens 
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durch die eugenische Medizin kann damit auch als ein versuch der herstellung einer 
hegemonialen Männlichkeit durch Wissenschaft produzierende Männer beurteilt werden. 
hegemonie beziehe sich, so der Männerforscher robert connell, auf gesellschaftliche 
Dynamiken und Praktiken, aufgrund derer eine gruppe eine führungsposition im gesell-
schaftlichen Leben einnehmen und aufrechterhalten könne. Die hegemoniale gruppe sei 
dann in der Lage, anderen Arten von Männlichkeit eine bestimmte Definition aufzuzwin-
gen. Zu jeder historischen Zeit werde eine form von Männlichkeit im gegensatz zu den 
anderen kulturell herausgehoben. „hegemoniale Männlichkeit kann man also als jene 
Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche eine historisch jeweils oder 
die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkör-
pert und die Dominanz der Männer sowie die unterordnung der frauen gewährleistet“ 
(connell 2000 : 98). Die hegemonie zeichne sich dabei weniger durch direkte gewalt, 
sondern durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch auf Autorität aus.
Auch die verachtung und Abwertung der Wissenschaftler gegenüber frauen, welche 
sich bei ihrer Männerwahl nicht von den Maßstäben einer „vernunft“, sondern von ge-
fühlen leiten lassen würden, ist in den texten evident. nach der vorstellung der wissen-
schaftlichen Autoren könnten weibliche gefühle vor allem von „geistig und moralisch 
wertlosen Männern“ erweckt werden.
Die männliche sicherheit, die daraus entsteht, gegenüber der frau der Wählende und 
nicht der gewählte zu sein, dieses „sexuelle Wahlrecht“ und der „Werbungsspielraum“ 
des Mannes wurden aber nicht nur durch eine befürchtete emanzipation und daraus 
resultierenden Ablehnungspraxis der frauen zunehmend frustriert. Die tatsache, ausge-
wählt zu werden unter anderen, setzte eine Angst in gang, die historisch bis dahin nur 
frauen ausgebildet hatten : die Angst, nicht begehrt bzw. nicht erwählt zu werden.
insgesamt wird der hass auf die Männer der unteren schichten offensichtlich, die von 
den Ordinarien der Medizin als „viriler“ antizipiert und als asozial und psychopathisch 
diffamiert wurden. sie unterstellten ihnen intellektuelle und moralische Defekte.
Psychische gesundheit wurde von militärischer funktionalität abgeleitet, jede form 
von militärischer Devianz in die nähe der geisteskrankheit gerückt und männlicher 
ungehorsam pathologisiert (vgl. Überegger 2001 : 2). Den Ärzten selbst fiel so etwas 
wie „die rolle von Maschinengewehren hinter der front“ zu, wie sigmund freud nach 
dem Krieg vermerkte (zit. in : Überegger 2001 : 5­).
Dienstuntauglichkeit oder -verweigerung wurde in Krankheitskategorien gefasst, 
militärische Maßstäbe – Ordnung, Willensstärke und stabilität – wurden als jene des 
zivilen Lebens sanktioniert. Diese militärischen Maßstäbe waren und blieben auch die 
hauptkonstituenten einer bürgerlich-männlichen normalbiografie, welche von der Mi-
litärpsychiatrie lediglich bestätigt wurde.
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Diese von seiten der Ärzte unter eugenischen gesichtspunkten konzipierte Männ-
lichkeitsform stand in keinem Widerspruch zur bürgerlichen geschlechterordnung. 
sie stellte keinen Bruch mit vorherrschenden Werten und sinngebungsprozessen dar. 
vielmehr fügte sie sich relativ problemlos in das vorherrschende Bild gesellschaftsfä-
higer Männlichkeitsvorstellungen der (klein)bürgerlichen Klasse. Doch diese bürger-
lichen Konzeptionen männlicher identität wurden aufgrund politischer, ökonomischer 
und emanzipatorischer veränderungen auf seiten der frauen zunehmend instabiler. Die 
verunsicherung wurde u.a. mit einem staatlichen und medizinischen Abhärtungs- und 
Ausleseprojekt beantwortet.
Kulturtheoretische Analysen, welche jedes Jahrhundert auch an der ihm eigentüm-
lichen Krankheit beschreiben und charakterisieren, verweisen für das 20. Jahrhundert 
auf das trauma als „maladie du siècle“. Der erste Weltkrieg markiert dabei eine Zä-
sur, mit der die neurasthenie (nervenschwäche) – dem 19. Jahrhundert als dominie-
rendes Krankheitsbild zugeschrieben und Beginn moderner stresserfahrung – durch das 
trauma abgelöst wird :
„Angepriesen als Kur gegen nervöse schwäche und Kraftlosigkeit, als mit ,fast allmächtiger 
heilkraft ausgerüstetes stahlbad […] für die im staub langer friedensjahre und einförmiger 
Berufstätigkeit verdorrenden und verschmachtenden nerven’16, war der Krieg im Bewußtsein 
der Zeitgenossen nicht nur ein politisches und militärisches unternehmen, sondern ein sozia-
les und anthropologisches experiment, das als kulturelle Katharsis antizipiert und herbeige-
sehnt wurde“ (Mülder-Bach 2000 : 12).
Dementsprechend war die Bearbeitung des katastrophalen verlaufs und Ausgangs 
des „experimentes Krieg“ von enttäuschung und Wut getragen. Diese zeigte sich bei-
spielsweise im gewaltvollen umgang mit den massenhaft auftretenden „Kriegsneuro-
sen“ und „Kriegshysterien“. Beispielhaft dafür stehen die gewaltsamen und grausamen 
Behandlungsmethoden der Psychiatrie. so wurde auch gegen die psychiatrische Klinik, 
die Wagner-Jauregg leitete, Anklage wegen fehldiagnosen und einer „therapeutischen“ 
Praxis erhoben, die in folterungen und der brutalen Zurschaustellung von so genann-
ten „Kriegsneurotikern“ gipfelte.17 Die gewalttätige Behandlung der Männer, welche 
16 eulenberg Albert : „Kriegsnervosität“. in : Die Umschau, 1 (1915­) : 1.
17 Die Anklage gegen Wagner-Jauregg stand in Zusammenhang mit dem am 19. Dezember 1918 beschlos-
senen „gesetz über die feststellung und verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer Organe im Krieg“. 
eine Kommission sollte untersuchen – so die provisorische nationalversammlung – inwieweit es bei der 
führung der truppen zu schweren verstößen gegen die Dienstpflichten gekommen sei. Die Kommission 
hatte keine gerichtliche funktion. sie sollte aber erheben, ob tatbestände vorliegen, die eine gerichtliche 
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infolge der Kriegsteilnahme psychisch traumatisiert und verletzt waren, zielte auf eine 
möglichst schnelle entlassung der Patienten an die front. Dazu sollte die Brutalität der 
Klinik jene an der front übertreffen. Die Männer wurden mit so genannter „elektrothe-
rapie“ an empfindlichen Körperteilen (genitalien und Brustwarzen) gequält und dabei 
zugleich vor anderen Patienten und dem Pflegepersonal zur schau gestellt, verspottet, 
geprügelt und in isolationshaft gehalten (vgl. eissler 1979 : 100ff.).
im Laufe der Kommissionsarbeit aber wurden alle Anklagen zurückgewiesen, und 
Julius tandler, ein Mitglied der Kommission, hielt in seinem Kommissionsbericht an 
den Bundeskanzler fest, dass die Zustände in der Psychiatrie während des Weltkrieges 
den dort auch vorher bereits üblichen Behandlungsformen entsprochen hätten. Den 
Patienten wurde unterstellt, dass sie lügen würden, da hysteriker „bekanntermaßen“ 
„simulanten“, „Drückeberger“ und „tachinierer“ seien. Die rigide Abwehr der Anklage 
von seiten der verantwortlichen Mediziner wurde zudem rassenhygienisch legitimiert : 
„Kriegsneurotiker“ würden durch ihre Krankheit dem einsatz an der front entgehen 
und blieben dem „Bevölkerungskörper“ als „Minusvarianten der Menschheit“ (tandler) 
erhalten. Diese medizinische gewalt gegen „Kriegsneurotiker“, die also wehrpsychia-
trisch wie rassenhygienisch legitimiert wurde war auch in Deutschland vorherrschende 
Praxis :
„Die enthemmte Wut, mit der die tonangebende fraktion innerhalb der deutschen Militär-
psychiatrie auf die ,Kriegsneurotiker’ reagierte, ist nicht allein auf die sorge um die erhal-
tung der militärischen Kraft zurückzuführen. Was in dem Kriegsneurotiker auf dem spiel 
stand, war vielmehr das nationale Projekt einer Austreibung ,der unklaren Massenvorstellung 
vom nervösen Zeitalter, die vom frieden her in den Köpfen spukt’,18 und einer kriegerischen 
,Zuchtwahl’, aus der der überlegene typus des deutschen Willensmenschen hervorgehen 
sollte“ (Mülder-Bach 2000 : 12f.).
es herrschte also größtenteils Konsens innerhalb der Ärzteschaft, dass „minderwertige“ 
Männer simulieren, um dem Kriegsdienst zu entkommen. Die Psychoanalyse entdeckte 
untersuchung erfordern (vgl. eissler 1979 : 23­ff.). gesetz wie Kommission kamen aufgrund einer massiven 
Kritik in der Öffentlichkeit gegenüber den Militärbehörden und den umgang mit den soldaten während 
des Krieges zustande. Bereits eine Woche bevor das gesetz beschlossen wurde, erschien in der sozialdemo-
kratischen Wochenzeitung „Der freie soldat“, ein Artikel über die elektroschockbehandlung mit dem titel 
„Die elektrische folter“ (ebd : 25­). Darin wurde die Ärzteschaft der grausamen folter gegen die soldaten 
beschuldigt. 
18 Kehrer ferdinand : „Zur frage der Behandlung der Kriegsneurosen“, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und 
Psychiatrie, 3­6 (1917) : 15­.
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im „Kriegsneurotiker“ einen Patienten, der auf ein kindliches stadium der selbstliebe 
zurückfalle und dessen gesamtpersönlichkeit „der eines infolge erschreckens verängs-
tigten, sich verzärtelnden, hemmungslosen, schlimmen Kindes“19 entsprechen würde. 
Auch die Psychoanalytiker sprachen den „Kriegsverweigerern“ ihre „Männlichkeit“ ab. 
Zum gegenbild des Kriegsneurotikers wurde der Krieger mit „stählernen nerven“ und 
„eisernem Willen“. Die regressivität, welche das Körperbild einer „schmerzimmunen 
technoiden Maschine“ mit der vorstellung „einer triebhaft-animalischen Aggressivität 
überblendet“, wurde zukunftsweisend. Die Konstruktion des willensstarken Kriegers er-
möglichte „die militärische und politische niederlage in einen anthropologischen sieg 
und die verlorene ,Materialschlacht’ in den Produktionsprozeß jenes ,neuen Menschen’ 
umzudeuten, der die militärischen siege der Zukunft erringen sollte“ (ebd. : 13­). Doch 
beide – die „Krieger-Mythologie“ wie die „Kriegsneurotiker-Debatte“ – werden aus kul-
turtheoretischer Perspektive heute als Mittel wie symptome der Bearbeitung des ersten 
Weltkrieges interpretiert.
Die tatsächliche verarbeitung der traumatischen Kriegserfahrungen aber scheiterte, 
weil sie an die erwartungen und Wünsche fixiert blieb, „mit denen der Krieg aufgela-
den und geführt worden war“ (ebd.). ein Krieg verändert auch die gesellschaft, die ihn 
führt. Bernd ulrich hat in seiner Arbeit zur „Kriegspsychologie der 20er Jahre“ (2000) 
seine these erörtert, dass die Wehrwilligkeit zu Beginn des Zweiten Weltkrieges resul-
tat der gezielten umarbeitung des Kriegstraumas des ersten Weltkrieges war, welche 
die „seelische Überlegenheit“ und den „stärkeren Willen“ propagierte : 
„[…] der unter schrecklichen eindrücken psychisch kollabierende Augenzeuge des Krieges 
blieb dabei das, was er schon gegen ende des Krieges mehr und mehr verkörpert hatte : der 
Patient des Krieges. Der Anspruch, ihn heilen, dass heißt, wiederverwendungsfähig machen zu 
können, wurde nie aufgegeben und hatte über den Krieg hinaus Bestand“ (ulrich 2000 : 66).
Der Krieg wurde in der politischen, psychologischen und ökonomischen Debatte zur 
„Kontraselektion“ : Die Besten würden geopfert, die „Minderwertigen“ versorgt. Dem 
wollte man gegensteuern und aus den Überlebenden das Beste „herauserziehen“. All 
jene, welche der Krieg nicht zerstörte, wurden als „siegfriednaturen“ idealisiert, als 
„Männer ohne nerven“ und „Kampffreudige“, die sich mit Ausdauer und Angriffgeist 
von den „rohen gewalttätigkeiten“ nicht niederdrücken ließen und die Angst über-
wanden. Mit vehemenz wurde am Bild des Mannes als helden festgehalten, trotz oder 
19 ferenczi sandór : „Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen“, in : Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. 1918 : 
27f.
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gerade wegen der Millionen Kriegstoten und Kriegsgefangenen. im letzten Kriegsjahr 
1918 dienten um die acht Millionen soldaten der habsburgermonarchie im heer. Da-
von wurden über eine Million im Krieg getötet, und mehr als 1,5­ Millionen Männer 
sahen erst nach oft mehrjähriger gefangenschaft die heimat wieder. Der „Krieg des 
kleinen Mannes“ (Wette 1992), den die überwiegende Mehrheit der Männer erlebte, 
war traumatisierend, entwürdigend, verletzend und zerstörend.20
Doch gegen diese erfahrung, selbst Opfer zu werden, wurde mit großer Anstren-
gung der Mythos vom Kriegshelden gepflegt, der auch von eugenischer und rassen-
hygienischer seite bestätigt wurde. seit der einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
Mitte des 19. Jahrhunderts konnte potentiell jeder Mann ein militärischer held werden. 
in der verpflichtenden grundwehrausbildung wurde jeder mit den ideologischen und 
praktischen Bedingungen des kriegerischen heldentums konfrontiert (vgl. auch frevert 
1998 : 3­3­7ff.).
Diese „Demokratisierung“ des heldentums der Männer steht im Zusammenhang 
mit dem Aufbau der nationalstaaten. Diese konnten im Zuge ihrer Konstitution nicht 
auf eine „ethnische“ Basis zurückgreifen, sondern mussten sich als nationale gemein-
schaft erst hervorbringen. Dies ließ sich historisch im Wesentlichen durch eine kollek-
tive Mobilisierung im Krieg herstellen, d.h. durch die männliche fähigkeit, sich kol-
lektiv dem tod auszusetzen (vgl. Balibar 1990 : 116). Die Männer erzeugten damit im 
Kriegseinsatz u.a. die nationale gemeinschaft als „symbolische verwandtschaft“. Die 
Prüfung ihrer Militärdiensttauglichkeit diente damit auch einer Überprüfung der fähig-
keit, diese „symbolische verwandtschaft“ zu erzeugen. von daher lag es auch nahe, von 
der Militärdiensttauglichkeit den eugenischen „reproduktionswert“ des Mannes abzu-
leiten. Männer wurden im Dienst der erzeugung einer „symbolischen verwandtschaft“ 
im Krieg an den grenzen des staates und der Zeugung einer „Blutsverwandtschaft“ zur 
herstellung einer generationenfolge im inneren des staates überprüft und selektiert.
Diese „Demokratisierung“ des heldentums der Männer ermöglichte die Überwin-
dung aller Klassenschranken im volks- oder nationalkrieg, diente der Durchsetzung 
einer männlichen gruppenidentität, dem Aufbau einer hegemonialen Männlichkeits-
form, die durch tötungsbereitschaft und todesbereitschaft gekennzeichnet war und die 
unterschiede zwischen Männern und frauen verschärfte. Männer mussten lernen, sich 
zusammenzureißen und zusammenzuhalten. Männer übten sich darin, durch selbst-
aufgabe bis zur todesbereitschaft und durch selbstermächtigung bis zur tötungsbe-
reitschaft in den Dienst einer sache zu stellen. Die grenzen, die national nach außen, 
20 solche erfahrungen hat beispielsweise eindrucksvoll Arnold Zweig in seinem roman „erziehung vor ver-
dun“ (1984 ; erstveröffentlichung 193­5­) geschildert.
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geschlechtshierarchisch und -spezifisch nach innen wie gegen sich selbst errichtet wur-
den, sollten nach dem Krieg weiterhin aufrechterhalten werden.
„sieg über den ,inneren feind‘ – war der eigentliche Kern aller Kriegspsychologie nach 
dem Krieg. […] Die Bedrohung des individuums und insbesondere die seiner militärischen 
Kollektive durch den modernen fortschritt der technik waren hier ebenso thema wie die 
nivellierung solch technisch-materieller vorherrschaft durch die charakterlich-moralische 
Überlegenheit einzelner Kämpfer. […] Das Zauberwort der Kriegspsychologie nach 1918 zur 
Überwindung der Angst im Krieg aber hieß – […] – der Wille ; durch ihn sollte der ,trieb zur 
selbsterhaltung’ ausgeschaltet werden“ (ulrich 2000 : 67).
Dem Bild des willensstarken frontkämpfers entsprechend nahm nach dem Krieg auch 
der Kampf gegen die eigentlichen feinde des Krieges – die „tachinierer“ und „simu-
lanten“, bis heute männlich konnotierte Begriffe – seinen fortgang. Dies aber nicht 
nur in den forderungen nach einem Berufs- anstelle eines volksheeres, mit dem der 
„innere feind“ in gestalt der neurose abgewehrt werden sollte.21 Denn in den „Kriegs-
neurotikern“ zeigte sich auch das Problem des vergangenen und zukünftigen Krieges, 
nämlich „die mögliche unfähigkeit der verkleideten Zivilisten, zu töten und die tö-
tungsversuche der gegenseite unbeschadet an Leib und seele auf Dauer zu überste-
hen“ (ebd. : 69).
nach dem Krieg sollte der Mann sich an der „heimatfront“ bewähren und in fa-
briken und Betrieben bei der Arbeit seinen Mann stellen. seine Willensstärke sollte er 
dabei in unermüdlichem Arbeitseinsatz und standhaftigkeit gegen Ausschweifungen 
jeglicher Art, vor allem aber der trunksucht erweisen, die als „Willenskrüppeltum“ an-
geprangert wurde. Abstinenz wurde als ideal männlicher selbstbeherrschung propa-
giert. Dagegen galt Alkoholsucht von frauen als unheilbar. ihrem suchtverhalten wurde 
eine besonders schwere Psychopathie unterstellt, weshalb sie in den ab 1925­ eingerich-
teten trinkerheilstätten nicht aufgenommen wurden (vgl. Byer 1988 : 5­6). Bei Männern 
21 Ab 1919 gab es in Österreich ein Berufsheer. erst 193­6 wurde die Allgemeine Wehrpflicht unter stiller 
Duldung der Westmächte wieder eingeführt. nach dem Anschluss wurde das österreichische heer in das 
deutsche integriert. von den mehr als 1,25­ Millionen österreichischen soldaten, die im Zweiten Weltkrieg 
in der Deutschen Wehrmacht dienten, wurden 247.000 (ein fünftel) getötet. nach der Befreiung Öster-
reichs von der nationalsozialistischen herrschaft wurden das Bundesheer und die Allgemeine Wehrpflicht 
erst 195­5­ wieder eingerichtet. Die ersten Wehrpflichtigen wurden 195­6 eingezogen. seit 1975­ besteht die 
Möglichkeit des „Zivildienstes“ als Alternative zum Wehrdienst für jene Männer, die Waffengewalt gegen 
andere ablehnen. Die erlaubnis wurde bis 1991 nur auf Basis einer gewissensprüfung erteilt. 1998 betrugen 
die eingelangten Zivildiensterklärungen 22,9 % der tauglichen Wehrpflichtigen.
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wurde es als fehlverhalten gewertet, das durch selbstbeherrschung revidierbar wäre, 
welche den Mann als Mann zugleich auszeichnen sollte.
Das aus dem Militär hervor gegangene Leitbild männlicher standhaftigkeit lässt sich 
mit aktiven wie aggressiven, aber auch passiven wie defensiven eigenschaften verbin-
den. vergleichbar mit dem Krieg sollte der Mann im zivilen Leben standhaft bleiben, 
sich zusammenreißen, den Zusammenhalt mit anderen Männern praktizieren und in 
einer Art schicksalsergebenem Arbeitseinsatz ohne schonung und rücksicht Leistun-
gen erbringen.
Die Männlichkeitsform des standhaften, einsatzbereiten, leistungsfähigen und 
leistungswilligen Mannes, der durch seinen Arbeitseinsatz seine familie schützt und er-
hält und auf den sich die anderen Männer verlassen können, ist dem militärischen ideal 
des soldatischen Mannes entnommen. todesbereitschaft wurde verwandelt in Leis-
tungsbereitschaft ohne schonung und rücksicht auf sich selbst, tötungsbereitschaft in 
Konkurrenz- und Dominanzfähigkeit ohne schonung und rücksicht auf den anderen. 
Leistungswille, Konkurrenz- und Dominanzfähigkeit waren zugleich funktional für den 
erhalt traditioneller geschlechterverhältnisse, allem voran den Ausschluss der frauen 
aus existenzsichernder erwerbsarbeit. Die Wirtschaftskrise, die sich bereits Mitte der 
20er Jahre abzuzeichnen begann, hat diese in den Arbeitseinsatz im bürgerlichen Zivil-
leben transformierte kriegerische Männlichkeitsform in den Jahrzehnten bis zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges an ihrer Ausbreitung gehindert. endgültig durchsetzen 
konnte sich der allgemeine Arbeitseinsatz der Männer erst im Zuge eines sich seit Mitte 
der 5­0er Jahre vollziehenden Wirtschaftsaufschwunges, der in der österreichischen ge-




Die gebärfähigkeit der frauen kam in folge des geburtenrückganges ins Blickfeld der 
Medizin. in Zusammenhang mit den hohen Menschenverlusten im verlauf des ersten 
Weltkrieges wurde sie als Wehrbeitrag idealisiert (vgl. grotjahn 1916 : 201). Aus euge-
nischer Perspektive, welche an den geschlechtern jene faktoren beurteilte, die eigen-
schaften zukünftiger generationen beeinflussen, wurde die gebärfähigkeit der frau mit 
der Qualität des Bodens verglichen, der in der Pflanzenzucht für das Wachstum der saat 
verantwortlich gemacht wurde. Der „reproduktionswert“ der frau wurde dementspre-
chend auf die fähigkeit des uterus reduziert, für den zeugenden und vererbenden sa-
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men des Mannes einen qualitativ „hochwertigen“ Boden bereitzustellen. in dieser Weise 
argumentierte der gynäkologe Max hirsch (1877–1948)22 in einem Aufsatz „ueber die 
Ziele und Wege frauenkundlicher forschung“ (1914 : 1ff.), mit dem er die erste Ausgabe 
des „Archivs für frauenkunde und eugenetik“ (1914) einleitete :
„Der Mutterboden, in welchen das samenkorn des künftigen Menschen hineingepflanzt 
wird, in welchem er wächst, aus dem er seine nahrungsstoffe während der Zeit der intraute-
rinen entwicklung und später während der säugungszeit entnimmt, unter dessen unmittel-
barster einwirkung er steht, bis er sich in gewissem Alter zum selbständigen Leben von ihm 
loslöst. in zweiter Linie ist es der väterliche Anteil mit seinen erbqualitäten und seinem geis-
tigen und sittlichen einfluss, welcher die eigenschaften des künftigen Menschen bestimmt“ 
(hirsch 1914 : 12).
Die eugenik wiederholte und bestätigte die traditionelle Beurteilung des Zeugungs-
beitrages der frauen, nach der das Weibliche Materie und stoff hergibt, das Männliche 
aber Bewegungsursprung und Lebensquell ist. Der „Mutterboden“ nimmt demnach 
auf, erhält und ernährt den vom Mann gezeugten zukünftigen Menschen bis zu dessen 
selbständigem Leben. Die gebärfähigkeit der frau wird als voraussetzung für das Auf-
gehen des männlichen Lebensquelles konzipiert.
Dieser „Mutterboden“ aller zukünftigen generationen erfuhr nunmehr aber eine eu-
genische neubewertung. Die über Jahrhunderte währende vorstellung, dass der Mann 
zeuge – weil der same belebe und vererbe sowohl Aussehen wie Ansehen und reich-
tum – wurde beibehalten. Die unhintergehbare Bindung an den „Mutterboden“ wurde 
eugenisch aufgewertet und medikalisierten Qualitätsnormen unterworfen. Der „Mutter-
boden“ wurde als „Durchgangsort“ der nächsten generation „verstaatlicht“ und frauen 
nur dann ein recht auf geburtenregelung mittels verhütung oder schwangerschaftsab-
bruch zugestanden, wenn diese „im allgemeinen interesse“ vorgenommen würden, also 
22 Max hirsch wurde 1877 in Berlin geboren, studierte Medizin und promovierte 1901. er praktizierte nach 
seiner facharztausbildung als gynäkologe in Berlin. seine forschungsinteressen lagen auf den gebieten 
der „inneren sekretion“ und der Konstitutionslehre. er gilt als Begründer einer „sozialen gynäkologie“ und 
einer „Wissenschaftlichen frauenkunde“. er vertrat die „eugenische indikation“ und publizierte grundle-
gende Beiträge zur „eugenisch vernünftigen“ Partnerwahl : „Das ärztliche heiratszeugnis“ (Leipzig 1921) ; 
„Die gattenwahl“ (Leipzig 1921). Weitere Publikationen befassten sich mit dem einfluss weiblicher er-
werbsarbeit auf die gesundheit der frau und des Mutterschutzes auf die gesundheit der nachkommen : 
„frauenarbeiten und frauenkrankheiten“, in : „Biologie und Pathologie des Weibes“, Band 1, Berlin und 
Wien 1924 ; „Mutterschaftsfürsorge“, in : „Monographie frauenklinik“, Band 15­, Leipzig 193­1. Ab 193­3­ durfte 
Max hirsch als Jude nicht mehr praktizieren, er flüchtete aber erst 193­8 nach einer verhaftung durch die 
nazis nach england.
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„nicht mehr wie bisher auf ihre individuellen interessen, sondern nur noch auf die des 
staates bedacht“ (hirsch 1914 : 12). Aus eugenischer Perspektive galt es, frauen dazu zu 
erziehen, für den staat zu gebären und ihre fruchtbarkeit unter bevölkerungspolitischen 
gesichtspunkten betrachten und bewerten zu lernen.
Die Medizin forderte frauen auf, ihren ehepartner nach seinem eugenischen „Zeu-
gungswert“ auszusuchen. Die „Qualität“ der frau als zukünftige Mutter erwies sich zu-
erst also in einer eugenisch vernünftigen Partnerwahl. um diese rationalisierung der 
Partnerwahl zu erreichen, forderte der Psychiatrieordinarius erwin stranksy (1877–
1962), „psychopathisch minderwertige“ Männer an die front zu versetzen, um sie den 
frauen zu entziehen, denen er verantwortungslosigkeit bei ihrer Männerwahl vorwarf :
„Die sexuellen sympathien und Antipathien der weiblichen Bevölkerungshälfte sind unleug-
bar von einschneidender Bedeutung für die ganze selektion und werden es nach dem Kriege 
entschieden in noch höherem grade werden. Dem gutdünken der frau ist in ungleich höhe-
rem Maße die Zukunft des Menschengeschlechts anheimgestellt als dem ermessen des Man-
nes. Das ist ein satz, der einmal mit aller rückhaltlosigkeit ausgesprochen werden mußte“ 
(stransky 1916a : 5­5­7).
stransky unterstellte der Partnerwahl von frauen unsoziale Motive : zum einen die „ehe-
unlust“ der Mädchen und zum anderen die versorgungsbequemlichkeit jener frauen, 
welche die ehe allein als materielle sicherheit und als vergnügliches Dasein schätzen 
würden. so sei es sehr wahrscheinlich, dass gerade die in physiologischer hinsicht „voll-
wertige“ und begehrenswerte frau „einen tüchtigen, schlechtweg und charakterolo-
gisch vollwertigen Mann ablehnt und sein negativ vorzieht“ (ebd.). stransky machte 
frauen deswegen in weitaus größerem Maße verantwortlich für die „verschleuderung 
selektiver güter des volkes“ als Männer. gegen diese verantwortungslosigkeit fordert 
er eine umfassende eugenische erziehung der jungen Mädchen. gegen ihre „Launen“ 
sollte eine
„rechtzeitige pädagogische Zurechtzügelung der Psyche vor allem des Weibes, also unserer 
Mädchen, von Jugend auf im sinne stärkerer Zurückdrängung individualistisch-egozentri-
scher tendenzen und desto energischerer Züchtung sozialen Pflichtgefühls und Pflichtbe-
wußtseins“ helfen (ebd.).
in dem Maße, wie die interessen des Mannes durch die schule und das Leben wesentlich 
mehr der gemeinschaft untergeordnet würden, gelte es neben der Frauenrechtsbewegung 
auch eine frauenpflichtbewegung zu fordern, „die insbesondere die selektionären Pflichten 
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des Weibes zum gegenstand haben soll“ (ebd.). Dafür müsse die erziehung durch eine 
„frauendienstpflicht“ nach der Pubertät den Boden bereiten. Dabei sollten Mädchen 
zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr einem „straffen regime“ unterworfen werden,
„in dem sie lernen müßten, was es heißt, pflichtgemäß zu fühlen, zu denken und zu handeln, 
sich einzuordnen und unterzuordnen und sich sorgsam zu hüten, individualistische Launen 
zu kultivieren“ (ebd. : 5­5­8).
Diese „weibliche Dienstpflicht“ sollte frauen in erster Linie zur Achtung und Anerken-
nung von „Manneswert“ und „Mutterschaft“ erziehen. Die stabilisierung der bürger-
lichen geschlechterordnung und der erhalt der weiblichen Position neben und unter 
der des Mannes wurde angesichts von Krise und Krieg zum ersten gebot einer „zivi-
lisierten gesellschaft“, um, so stransky, die „kerngesund gewesene mitteleuropäische 
frauenseele“ vor feministischen einflüssen aus Ost und West zu bewahren. Denn
„in der einordnung des einzelnen in die soziale und staatliche gemeinschaft liegt eben der 
vorzug mitteleuropäischer Organisation und Zivilisation, deren spezifischer hauptträger aber 
der Mann ist“ (ebd.).
Dem vorwurf, dass seine Kritik und sein Lösungskonzept nur eine Minderheit der 
bürgerlichen verhältnisse treffe, hielt stransky entgegen, dass das Bürgertum das „ge-
hirn des volkes“ sei, der „vorbildliche stand“ und die „Musterfarm“ für die anderen 
stände, an dem sich alle orientieren und dem alle nacheifern sollten. Daher beurteilte 
er die „psychische hygiene des Bürgertums“ als außerordentlich wichtig für die des 
gesamtvolkes.
in stranskys einsatz für eine eugenisch vernünftige Partnerwahl vereinigen sich 
Klassenrassismus und sexismus, die beide für den Macht- und statuserhalt einer vom 
Bildungsbürgertum besetzten hegemonialen Männlichkeit funktional sind.
neben den Aufforderungen zu einer eugenisch vernünftigen Partnerwahl wurde an 
die frauen appelliert, angesichts des geburtenrückganges und der hohen Menschen-
verluste im Krieg wieder mehr Kinder zu bekommen. Zuerst wurden die verhältnisse 
für den geburtenrückgang verantwortlich gemacht, aufgrund derer frauen ihrer „na-
türlichen Berufung“ zur Mutterschaft nicht mehr folgen könnten. erst später wurde der 
geburtenrückgang als „Degenerationserscheinung“ auf seiten der frauen beurteilt, d.h. 
ihre „physische und psychische Qualität“ in frage gestellt.
Den Appell an die frauen, angesichts des seit Kriegsbeginn sich vollziehenden 
„geburtensturzes“ wieder mehr Kinder zu gebären, hielt der Abteilungsvorstand des i. 
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Öffentlichen Kinder-Krankeninstituts, Psychoanalytiker und sozialdemokrat Dr. Josef K. 
friedjung (1871–1946)23­, für wirkungslos. er kritisierte das „naive frauengemüt“, das aus 
der Kriegslage den schluss ziehe, für den Krieg keine Kinder großziehen zu wollen :
„Wie das Mutterherz nun einmal ist, bedarf es jetzt stärkerer Argumente als jenes wohlge-
meinten Appells, um dort neuen Mut zu neuer Mutterschaft zu wecken, wo die fortpflan-
zung einmal rationalisiert wurde“ (WKW 1916 : 918).
Die „rationalisierung der fortpflanzung“ wurde als ursache des geburtenrückganges 
kritisiert und als „naive gemütsentscheidung“ lächerlich gemacht. Zugleich wurde von 
frauen eine „rationalisierung der fortpflanzung“ im sinne der geburtensteigerung ge-
fordert.
Die medizinische Beurteilung des „fortpflanzungsverhaltens“ als rational oder ir-
rational war somit von der jeweiligen bevölkerungspolitischen einschätzung der 
Bevölkerungsbewegung abhängig. Dem „naiven frauengemüt“ mangelte es aus sicht 
der Ärzte noch an bevölkerungspolitischer rationalität, nach der sie für den staat Kin-
der gebären sollten. Da der einsatz von Politik und Medizin zur geburtensteigerung 
aber nicht dazu führte, dass frauen mehr Kinder bekamen, sah man die einzige chance, 
den befürchteten Bevölkerungsrückgang aufzuhalten, in der senkung der säuglings-
sterblichkeit. „und dafür gäbe es eine einfache fromel : Wo viel gesäugt wird, sterben 
im allgemeinen wenig säuglinge“ (ebd.). Die lebenssichernde ernährung durch die 
Mutter sollte vorerst also anstelle der lebensspendenden geburt treten. Die ursache 
der säuglingssterblichkeit wurde demnach auf eine rückläufige stilltätigkeit der frauen 
zurückgeführt.
von sozialistischer seite wurde dafür die Arbeitsüberlastung der frauen verantwortlich 
gemacht, wie sie beispielgebend in rudolf goldscheids Arbeit zu „frauenfrage und Men-
schenökonomie“ von 1913­ (vgl. Kap. i. 1.1.) kritisiert wurde. Zur untermauerung seiner 
Kritik, dass die Überlastung der frauen mit Mutterschaft und Beruf die rasse gefährde, 
bemühte goldscheid den vergleich mit der viehzucht. Analog zu den Praktiken der tier-
züchter, tiere die zur Zucht verwendet würden, nicht für rennleistungen einzusetzen, for-
derte er die Behandlung der frauenfrage in eben diesem mehr „organischen“ sinne (1913­ : 
6ff.). von sozialistischer seite wurden die einführung von frauenrechten und der einsatz 
23­ friedjung, Joseph, geboren am 6.5­.1871 in nedvedice (tschechische republik), gestorben am 25­.3­.1946 in 
tel Aviv (israel), Kinderarzt und sozialdemokratischer Politiker ; 1920 universitätsdozent ; sozialdemokra-
tischer Kommunalpolitiker in Wien, gründer des „vereins sozialdemokratischer Ärzte“. friedjung flüchtete 
193­8 vor den nationalsozialisten nach Palästina.
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für die Befreiung der frauen aus patriarchaler unterdrückung im Privaten damit begründet, 
dass sie die grundlage der „menschlichen höherentwicklung“ darstellten. so thematisierte 
goldscheid die Ausbeutung der frauen in industrie- und hausarbeit als Wurzel aller „De-
generation“ und die Mutterschutzgesetzgebung als voraussetzung für eine Modernisierung 
der „Menschenproduktion“ (1911 : 45­4ff.). nach seinem Konzept einer bevölkerungs- und 
sozialpolitisch geleiteten „Menschenökonomie“ galt es, frauen als „organische reserve“ 
des staates vor privater unterdrückung und vor ökonomischer Ausbeutung zu schützen. 
Das politische Zugeständnis von „frauenrechten“ wurde an ihre indienstnahme für die 
„rassenökonomie“ geknüpft. nur von einer frau, die auf der höhe ihrer Zeit stünde, 
wurde erwartet, „dass sie sich über die hohe Mission im gesellschaftlichen entwicklungs-
drang“ – die qualitative „Menschenproduktion“ – klar werde (goldscheid 1913­ : 3­1).
Die vertreterinnen der frauenbewegung bestätigten in ihrem Kampf gegen das Müt-
ter- und Kinderelend der proletarischen Klasse und der unteren schichten diese strate-
gie. Auch sie forderten frauenrechte und den Auf- und Ausbau sozialer einrichtungen, 
welche die mütterliche erziehung unterstützen sollten. Die Arbeiterinnen könnten, 
so Marianne hainisch (183­9–193­6)24, eine der Begründerinnen der ersten frauenbe-
wegung in Österreich, nur dann ihre Pflichten und ihre verantwortung gegenüber der 
gesellschaft wahrnehmen (1913­ : 15­). sie forderte eine staatliche einbringung der vä-
terlichen Alimentationszahlung, da die Mehrheit der väter unehelicher Kinder keine 
Alimentation zahle25­, ein gerechtes eherecht, eine ehereform, welche den Kindern so-
wohl die verantwortlichkeit von vater wie Mutter zusichere, die „erziehungsgewalt“ 
also auch an die Mütter übertragen sollte26, ein erbrecht für uneheliche Kinder und die 
24 Marianne hainisch forderte bereits 1870 die einrichtung von realgymnasien für Mädchen und die Zulas-
sung von frauen zum hochschulstudium. sie gründete 1902 den „Bund österreichischer frauenvereine“, 
dem 1914 über 90 vereine angehörten, und leitete ihn bis 1918. nach dem ersten Weltkrieg widmete sie sich 
der friedensbewegung und leitete nach dem tod Berta von suttners die „friedenskommission“ im „Bund 
österreichischer frauenvereine“. sie initiierte den Muttertag in Österreich, der seit 1924 gefeiert wird. Be-
deutende schriften : „Zur frage des frauenunterrichts“, 1870 ; „Die Mutter“, 1913­.
25­ Marianne hainisch belegte diese Begründung mit dem verweis auf eine statistik aus frankfurt aus dem Jahre 
1905­, aus der hervorgeht, dass 66 % von den vätern, die nicht mit den Müttern verheiratet waren, keine Ali-
mentation zahlten, 12 % nur unregelmäßig und nur 22 % ihren verpflichtungen nachkamen ; sie nahm diese 
Zahlen als Maßstab für die Wiener verhältnisse und den dort gegebenen hohen Anteil unehelicher Kinder 
(vgl. hainisch 1913­ : 15­).
26 im Allgemeinen Bürgerlichen gesetzbuch (ABgB) wurde bis 1811 ein familienmodell juristisch ausge-
arbeitet, das den Mann zum „haupt der familie“ bestimmte und frauen wie Kinder seiner entscheidungs-
gewalt unterordnete. Die frau hatte seinen namen zu tragen, seinem stand und Wohnsitz zu folgen und 
seine vorschriften zu befolgen (§ 92). Dafür erhielt sie einen unterhaltsanspruch. Dieses hierarchische 
geschlechterverhältnis wurde auch im generationenverhältnis zu den Kindern festgelegt : Der vater war für 
den unterhalt der Kinder verantwortlich, die Mutter für Pflege und gesundheit. Die Kinder mussten den 
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unterstützung der Mütter in der Aufzucht und erziehung durch Wöchnerinnenheime, 
staatlich besoldete hauspflegerinnen, Mutterberatungsstellen, Krippen, Kindergärten 
und schülerhorte, Kinderkrankenanstalten, Kinderheime und ferienhorte.27 Begrün-
det wurden diese forderungen mit dem verweis auf staatliche interessen an qualitativ 
hochwertigen nachkommen : „Man wird dies nicht nur tun, um den Müttern zu helfen, 
sondern vor allem, weil es im interesse des staates ist, sich eine tüchtige nachkommen-
schaft zu sichern“ (hainisch 1913­ : 21). Marianne hainisch beurteilte Mütter als durch-
aus fähig, ohne gesellschaftliche hilfe „leiblich, geistig und sittlich taugliche Menschen 
zu erziehen“ und erachtete die staatliche unterstützung nur aufgrund der „uebermacht 
der verhältnisse und der Ohnmacht der Mütter“ als notwendig (ebd. : 3­3­). sie betonte, 
dass die „gebärlust“ der frauen nicht über ein verbot an verhütungsmitteln und mit 
gewalt- wie strafmaßnahmen hinsichtlich des schwangerschaftsabbruches gesteigert 
werden könne.
Die frauenvertreterinnen beförderten in ihrem Kampf um gleichberechtigung also 
ebenso die Ablöse eines privaten durch einen öffentlichen Patriarchalismus, indem sie 
die weibliche Position in der bürgerlichen geschlechterordnung als Mutter und haus-
frau bestätigten. ihr einsatz für frauen- und Mütterrechte – wie z.B. Arbeiterinnen- und 
Mutterschutz, ehe- und erziehungsrechte, Legalisierung von verhütungsmitteln und 
des schwangerschaftsabbruches (vgl. Lehner Karin 1989) – begründeten sie mit dem 
verweis auf das staatliche interesse an einer sicherung der Qualität der kommenden 
generation. Die gleichberechtigung der frauen und die Anerkennung ihrer „repro-
duktionsarbeit“ wurde als grundlage einer „qualitativen Menschenproduktion“ und der 
namen des vaters erhalten, seinem stand folgen und sie unterstanden der „väterlichen gewalt“. D.h. bei 
verhinderung des vaters konnte nicht die Mutter die gesetzliche vertretung ausüben, sondern es musste ein 
vormund bestellt werden. Diese in Wesen und funktion der familie eingeschriebenen hierarchischen ge-
schlechter- und generationenverhältnisse waren bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts mit geringfügigen 
Änderungen zwischen 1918 und 193­8 und während des nationalsozialismus tonangebend.
27 Die gleichstellung der frau im ehe- und familienrecht scheiterte. gegenüber den von vertreterinnen der 
frauenbewegung und der sozialdemokratie ausgearbeiteten reformvorschlägen zur gleichstellung der 
frau im familienrecht formierten sich männerrechtliche Bewegungen, die sich vor allem gegen den unter-
haltsanspruch aussprachen, sofern die ehe nicht zehn Jahre gedauert hatte, gegen die Alimentationspflicht, 
sofern die frau erwerbsfähig war und mit dem einkommen das existenzminimum decken konnte, für die 
rücknahme des namens des Mannes auf seiten der frau nach der scheidung, für die verbesserung der 
stellung des Mannes im vaterschaftsprozess, für eine strafmilderung bei Abtreibung und für die streichung 
des „ehestörungsdeliktes“ (vgl. Lehner 1987 : 127). Oskar Lehner verweist im Wesentlichen auf zwei Organi-
sationen : den „herbertbund“ als Organisation für ehe- und familienrecht (AvA BMJ iBi/3­, 11.83­2/28, 
Karton 5­8) und die „Justitia“, den Bund für familienrechtsreform (ebd. 11.95­9/29), sowie auf den Artikel 
„Die rechtlosen Männer“ in der „Wiener sonn- und Montagszeitung“ vom 8.7.1929, 6 (vgl. Lehner 1987 : 
147, Anm. 15­2).
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geburtensteigerung bewertet.
Doch konservative Politiker und Mediziner beurteilten die Möglichkeit der geburten-
steigerung durch eine gleichstellung der frau völlig gegensätzlich. Beispielgebend dafür 
stand der konservative deutsche Arzt und Begründer der rassenhygiene Wilhelm schall-
mayer (185­7–1919), der im „Archiv für frauenkunde und eugenetik“ die „kulturelle he-
bung der frau“ als besonders mächtigen „faktor des geburtenrückganges“ kritisierte 
(1914 : 287). Je kultivierter eine frau werde, umso mehr sei sie gegenüber dem gebären 
abgeneigt : 
„Dass besonders die tüchtiger Beanlagten unter den frauen sich in ihren wirtschaftlichen 
und kulturellen Leistungen möglichst wenig durch Mutterschaft behindern lassen wollen, ist 
nur allzu begreiflich. Auf diese Weise wird jedoch die fortpflanzung grösserenteils solchen 
frauen überlassen, die eben sonst nichts Besonderes zu leisten vermögen. Aber weitaus das 
Wert vollste, was eine an Erbanlagen tüchtige Frau zu leisten vermag, ist doch ihre Fort pflanzung. 
nur darin ist die hochwertige frau unersetzlich, was von ihren sonstigen Leistungen doch 
wohl nicht gesagt werden kann […]“ (ebd. : 289).
Der Krieg gefährde, so schallmeyer, den „Zeugungsbeitrag“ der „hochwertigen“ jun-
gen Männer, die erwerbsarbeit jenen der frauen. Durch die erwerbsarbeit der proleta-
rischen Mütter werde die „biophysische Qualität“ von Müttern und Kindern geschädigt, 
durch „die umkehrung der Auslese in bezug auf kulturelle Begabung die (kollektive) 
genophysis des nachwuchses“ (ebd. : 281). Wie goldscheid argumentierte auch schall-
meyer mit den erfahrungen der tierzucht : 
„Während in der Pferdezucht die besten tiere zur nachzucht, die übrigen zur Arbeit ver-
wendet werden, herrscht in der modernen menschlichen gesellschaft großenteils die umge-
kehrte Ordnung“ (ebd.).
von konservativen wie von sozialistischen Männern wurde also hinsichtlich der 
verbesserung der „Menschenproduktion“ die tierzucht bemüht, beide bezogen sich 
auf frauen als Objekt von „Züchtungszielen“, auch wenn sie diese auf gänzlich ver-
schiedenen Wegen erreichen wollten. Als ausschlaggebend für das chaos in genera-
tionen- und geschlechterzusammenhängen wurden die wirtschaftlichen verhältnisse 
seit der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts beurteilt. so vermerkte der Konstituti-
onsforscher und sozialgynäkologe Max hirsch (1877–1948), dass die neue Ökono-
mie „die frauen aus ihrem unter dem schutz patriarchalischer eheverhältnisse in 
den grenzen von haus und familie ablaufenden erdendasein herausgerissen“ und 
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dazu gezwungen habe, „den Kampf um die existenz auf die bisher schwachen schul-
tern zu nehmen“ (hirsch 1914 : 1f.).28 Dieser „schutz“ eines privaten Patriarchalismus 
sollte nun an die neuen ökonomischen verhältnisse angepasst und in jenen eines 
öffentlichen Patriarchalismus überführt werden. Dazu beurteilte er die erwerbsarbeit 
von frauen hinsichtlich der „Leistung in fortpflanzung und Kinderaufzucht“ als ge-
sundheitsschädlich (ebd. : 3­). es gab keine idee, den neuen ökonomischen verhältnis-
sen auch durch eine neue Arbeitsteilung zwischen den geschlechtern zu begegnen. 
vielmehr wurde der Arzt, „welcher das Weib über alle Phasen seines Lebens hin-
wegbegleitet“ (ebd.), berufen, die Aus- und einwirkungen der „schädlichkeiten des 
Berufslebens“ in ihrem gesamten Ausmaß zu untersuchen. Der Kampf der frauen 
um selbständige existenz wurde nicht als freiwilliger, sondern als „durch die gewalt 
der Lebensumstände“ aufgezwungener betrachtet, dem die Wissenschaft nicht untä-
tig zusehen könne :
„An die Wissenschaft richtet das Leben die frage, welche Berufe der physiologischen, biolo-
gischen und sozialen eigenart des Weibes angemessen sind und welche sie zerstören“ […] sie 
müsse „die Wirkung der frauenerwerbsarbeit auf Zeugungskraft, schwangerschaft- und Wo-
chenbettbefähigung, gebär- und stillfähigkeit und last not least auf die Lebenskraft der kom-
menden generation und ihren Anteil an dem geburtenrückgang“ klären (hirsch 1914 : 7).
frauenarbeit wurde also erst in folge der entfamilialisierung der Produktion gesell-
schaftlich problematisiert und als ursache der verwahrlosung der Kinder pathologisiert. 
Doch so sehr die erwerbstätigkeit der Mutter als ein faktor erörtert wurde, der die 
Qualität der nachkommenschaft schädigte, wurde auch bedacht, dass die über den ei-
genen Lohn „differenzierte selbständige frau“ den vater der Kinder frei wählen könne 
und „nicht den ersten besten“ nehmen müsse, „der ihr Brot gibt, auch wenn er sich zur 
fortpflanzung noch so wenig eignet“, so der Arzt und soziologe franz Müller-Lyer 
(185­7–1916)29, in seinem Buch „Phasen der Liebe. eine soziologie des verhältnisses 
28 hirsch verwies dabei auf eine statistik, nach der im Jahr 1907 in Deutschland von 100 frauen 3­0,4 berufstätig 
waren, in Österreich von 100 frauen 42,8, gefolgt von frankreich mit 3­9,0 und italien mit 3­2,4.
29 franz carl Müller-Lyer war soziologe. er studierte Medizin in straßburg und war dort Assistenz-Direktor 
der Psychiatrischen Klinik. er wurde durch das von ihm konzipierte „illusions-experiment“ bekannt, bei 
dem eine Linie, die mit Pfeilspitzen begrenzt ist, kürzer wirkt als eine ebenso lange Linie, an deren enden 
die Pfeilspitzen umgekehrt sind. er verfasste ein 12-bändiges Werk über die Phasen der Kultur und richtli-
nien ihres fortschrittes unter dem titel „Die entwicklungsstufen der Menschheit. eine gesellschaftslehre in 
Überblicken und einzeldarstellungen“. („Der sinn des Lebens und die Wissenschaft“. Bd. 1. 1910 ; „Phasen 
der Kultur und richtungslinien des fortschritts. soziologische Überblicke“. Bd. 2. München : Lehmanns 
1908 [2. Aufl. 1915­ ; neuauflage München : freitag 1948] ; „formen der ehe, der familie und der verwandt-
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der geschlechter“ (1913­), das Max hirsch 1916 in dem von ihm herausgegebenen „Ar-
chiv für frauenkunde und eugenetik“ rezensierte (Afe 1916 : 117). Wie bei goldscheid 
wurde auch hier die selbständigkeit der frauen als grundlage einer eugenisch vernünf-
tigen Partnerwahl betrachtet. Medizinisch galt es also den Widerspruch zwischen einer 
für die eugenische Partnerwahl funktionalen Befreiung der frauen aus privat-patriar-
chaler Bevormundung und ihrer neuerlichen Bindung an die ihr als „natürlich“ unter-
stellten Mutterpflichten zu gestalten.
von sozialistischer seite sollte dies durch den Auf- und Ausbau von frauenrechten 
und sozialstaatlicher sicherung von frauenpflichten erfolgen, also durch eine Über-
führung des privaten in einen öffentlichen Patriarchalismus. Die konservative seite 
wollte ein bürgerlich-patriarchales familienmodell in allen schichten durchsetzen, 
wobei der private Patriarchalismus im Dienste des öffentlichen gestützt wurde. Dazu 
wurde in der Zeit des Austrofaschismus die medizinische Konzeption von den „na-
türlichen“ Mutterpflichten politisch im Bild der katholischen hausfrau und Mutter 
bekräftigt.
Die katholische frauenbewegung versuchte die hausarbeit ideologisch aufzuwerten 
und durch Professionalisierung der frauen in „Mütterschulen“ zu realisieren. Müt-
terlichkeit wurde als Überlebensfrage von volk, staat und gesellschaft hochstilisiert, 
der verlust an Weiblichkeit als ursache gesellschaftlicher Missstände kritisiert (vgl. 
schöffmann 1988 : 3­18f.). Die austrofaschistische frauenpolitik schränkte die Berufstä-
tigkeit von verheirateten frauen durch das „Doppelverdienergesetz“ ein, behinderte 
die höheren Mädchenschulen durch subventionskürzungen und die von bürgerlichen 
frauen eroberte Berufstätigkeit, als fürsorgerinnen oder Lehrerinnen, durch die re-
duktion der sozialen fürsorge. Das „Mutterschutzwerk“ wurde als „frontwerk“ der 
„vaterländischen front“ geführt, dessen hauptziel die „familienerneuerung“ war. Di-
ese stand aber ganz im Dienste einer „eugenisierung der reproduktion“. so sollten 
zum Muttertag 193­5­ nur mehr jene kinderreichen Mütter ausgezeichnet werden, „die 
sich ohne inanspruchnahme der fürsorge durchgebracht haben“ (zit. in schöffmann 
1988 : 3­3­1). es sollte das Ansehen der Mütter gestärkt werden, welche „im ordent-
lichen familienverband“ lebten, und damit die geburtenrate in jenen Bezirken geho-
ben werden, „wo die materiellen voraussetzungen gegeben wären“ (ebd. : 3­3­2). Daher 
wurden die Diplome am Muttertag 193­7 an „gute und tüchtige Mütter“ vergeben, als 
„Anerkennung und Dank für ihre im Dienste der familie geleistete Aufbauarbeit für 
schaft“. Bd. 3­. 1911 ; „Die familie“. Bd. 4. 1912 ; „Phasen der Liebe“. Bd. 5­. 1913­ ; „Die Zähmung der nornen“ 
Bd. 6. teil 1 : „soziologie der Zuchtwahl und des Bevölkerungswesens“. 1920 ; teil 2 : „soziologie der erzie-
hung“. 1924).
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volk und staat“ (ebd.). Die konservativen Politiker und Ärzte versuchten also die be-
fürchtete „Degeneration“ des volkes durch eine neuerliche unterordnung der frauen 
im Privaten zu erreichen.
Doch sowohl sozialisten wie Konservative kamen letztendlich zum schluss, dass die 
erwerbsarbeit der frauen die „Qualität der nachkommen“ schädige. eine „qualitative 
Menschenproduktion“ wollte auf linker seite durch den schutz der gesundheit von 
frauen auf Basis von Arbeitsschutz- und Mutterschutzgesetzen erreicht werden, auf 
konservativer seite durch ein verbot weiblicher erwerbsarbeit. Die Zuständigkeit von 
frauen für versorgung, ernährung, Pflege und erziehung der Kinder sollte entweder 
durch staatliche hilfe unterstützt oder durch Arbeitsverbote sichergestellt werden. Di-
ese Zuständigkeit der frauen für die „Qualität der nachkommen“ sollte sowohl die 
„biophysische“ wie die „genophysische“ Qualität sichern und generell das Überleben 
der Kinder gewährleisten. 
im Zusammenhang mit diesen gesellschaftspolitischen Debatten wurde in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“ hinsichtlich der frage nach „Qualität und Quantität“ 
der geburtenzahl der „reproduktionswert“ von frauen medizinisch beurteilt. in einer 
rezension zu grotjahns schrift „Der Wehrbeitrag der deutschen frau. Zeitgemäße Be-
trachtung über Krieg und geburtenrückgang“ von 1915­ arbeitete der rezensent sieg-
fried rosenfeld die unterscheidung zwischen dem „naiven frauentypus“, der sich unge-
regelt fortpflanze und Kinder ohne unterlass gebäre, und dem „rationellen frauentypus“ 
hochstehender Kulturvölker, der den nachwuchs zu begrenzen suche (vgl. rosenfeld 
zu grotjahn 1916 : 9), heraus. Bereits goldscheid traf in seiner schrift „frauenfrage und 
Menschenökonomie“ von 1913­ eine ähnliche unterscheidung und führte hinsichtlich 
des „naiven frauentypus“ den Begriff des „generativen Automatismus“ ein (goldscheid 
1913­ : 7). Dabei beurteilte er die chance, den „naiven typus“ für die dringend notwen-
dige volksvermehrung zu erhalten, als äußerst pessimistisch. Auch die konservative 
seite machte die Zunahme des „rationellen frauentypus“ für den geburtenrückgang 
verantwortlich.
Die Medizin versuchte ihrerseits, alle Mittel, welche frauen zur geburtenbeschrän-
kung anwenden – ehelosigkeit, schutzmittel, Abtreibung, sterilisation – im Dienste 
einer qualitativen Bevölkerungspolitik zu kontrollieren. Diese medizinische Kontrolle 
diente auch eigenen Macht- und Professionalisierungsbestrebungen und begründete 
den Machtzuwachs der gynäkologie im letzten Jahrhundert. Die gynäkologie befasste 
sich dazu in umfassender Weise mit dem „reproduktionsproblem“.
Die forderung nach einer „Steigerung der Gebärtätigkeit“ wurde aber nicht nur bevöl-
kerungspolitisch – mit dem verweis auf die Menschenverluste während des Krieges 
– begründet, sondern auch mit den naturgesetzen. Diese würden den frauen, so der 
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gynäkologieordinarius Johan Bársony (gest. 1926)3­0 aus Budapest, während ihres Le-
bens wenigstens zehn Kinder vorschreiben.
„Der Körper der frau ist selbst bei strenger Auffassung im 20. bis 22. Lebensjahre vollkom-
men entwickelt und zur einjährigen Pause zwischen den einzelnen geburten bereits eingerich-
tet. Achtet daher eine frau auch auf ihre eigene körperliche gesundheit nach vorschrift, so 
kann sie während der geschlechtsreife durchschnittlich zehn Kindern das Leben geben, was 
nur dann nicht zutrifft, wenn die gesunde frau ihre schwangerschaft vereitelte oder durch 
strafbare eingriffe unterbrach, eventuell bei Austragung des Kindes aus Mangel an fürsorge 
dasselbe zugrunde gehen ließ“ (Bársony 1916 : 268).
Damit frauen diesem naturgesetz auch folgen könnten, forderte Bársony die hebung 
der sozialen Wohlfahrt. Der staat dürfe nicht nur begehren, befehlen und alle Pflich-
ten auf den Bürger abwälzen, ohne ihn zu unterstützen. Wenn der staat die gebur-
tenprävention verbiete und damit ab dem Moment der empfängnis den embryo für 
sich beschlagnahme, die fruchtabtreibung bestrafe und die sorgfältige Pflege der frucht 
fordere, müsse er die frauen auch darin unterstützen, diesen staatlichen interessen zu 
folgen. nur wo der staat auch helfe, „kann er befehlen und bestrafen in vollkommen 
berechtigter Weise“ (ebd. : 271).
Der geburtenrückgang sollte also durch die von der Medizin zu leistenden staat-
lich reglementierten eingriffe in die natur und Kultur der generativen reproduktion 
zurückgedrängt werden. Dabei wurde von medizinischer seite eine neue verbindung 
von Mutter und staat gefordert. Der gynäkologe Max nassauer (1869–193­1)3­1 rückte 
in einem Artikel unter dem titel „Der schrei nach dem Kinde“ im „Archiv für frauen-
kunde und eugenetik“ den staat an die stelle des vaters :
„Wenn jede werdende Mutter weiß, daß der staat auf ihr verlangen für ihr Kind sorgt in 
dem falle, daß sie selbst dazu nicht imstande sein wird, und daß das Kind und sie selbst an 
Achtung hinter keinem anderen Deutschen zurückstehen werden, dann ist das Problem des
3­0 Johan Bársony studierte in Wien und Budapest, promovierte 1884 und habilitierte 1891 für geburtshilfe und 
gynäkologie ; ab 1901 war er Primararzt am elisabeth-spital und ab 1903­ Ordinarius für gynäkologie und 
geburtshilfe in Budapest.
3­1 Max nassauer promovierte 1894 und war facharzt für „frauenleiden und geburtshilfe“ in München. sein 
forschungsschwerpunkt war die künstliche Befruchtung. er publizierte u.a. : „Der moderne Kindermord und 
seine Bekämpfung durch die findelhäuser“ (Leipzig 1919) ; „Des Weibes Leib und Leben in gesundheit und 
Krankheit“, stuttgart 1921 [4. Aufl. 1923­] ; „neuzeitliche findelhäuser“, München 1922.
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 schreis nach dem Kinde nach beiden richtungen gelöst : Der schrei des Weibes nach dem 
Kinde und der schrei des staates nach Kindern“ (nassauer 1917 : 105­).
Das verhältnis von staat und frauen sollte durch den Arzt vermittelt werden. Der staat 
sollte dazu den Arzt als erhalter der volksgesundheit und -stärke in die Lage versetzen, 
den verzweifelten frauen zu sagen :
„freue dich auf dein Kind, du junge Mutter ! Du hast dich erfüllt, indem du Mutter wurdest. 
Du hast dich vollendet. und wenn du selbst das Kind nicht aufziehen kannst, weil du die 
Mittel nicht hast : Das Deutsche reich sorgt für dein Kind und wird ihm Mutter sein, solange 
du es nicht sein kannst, und gibt es dir wieder zurück, wenn du es verlangst und ihm Mutter 
sein kannst“ (ebd. : 107).
Der staat wurde von seiten der Medizin als heimat, vater und ernährer konzipiert, 
„hart, schaffend, tätig, Ordnung haltend“ (ebd.). Zugleich sollte dieses staatsgebilde aber 
auch Mutter werden : „verzeihend, versöhnend, Liebe spendend (…) eine große Mut-
ter muß es werden“ (ebd. : 108). Der sozialstaat wurde als „androgynes supersubjekt“ 
projektiert, das vaterschaft und Mutterschaft auf ein alles verwaltendes system redu-
ziert. Paradigmatisch für dieses „androgyne supersubjekt“ stehen bei nassauer die fin-
delhäuser, welche der staat als neuer „Muttervater“ für seine nachkommen einrichten 
sollte und „denen die Aufzucht außerordentlich wertvollen Menschenmaterials obliegt“ 
(ebd.). Die Kritik an den findelhäusern beurteilte er als nicht zeitgemäß : „Der Krieg 
wird sie hinwegspülen !“ (ebd. : 110). und wenn der staat schon „prunkvolle staatliche 
irrenhäuser […] für die für ihn völlig unbrauchbaren geistigen Kranken bis zum tode 
unter ungeheuren geldopfern“ bereitstelle, weshalb solle dann „mit den findelhäusern 
nicht ebensolches geschaffen werden“ (ebd.).
Der staat sollte nach dieser medizinischen Konzeption hinsichtlich seiner legislativen 
gewalt also auch eugenisch vernünftig handeln. Zur Durchsetzung dieser eugenischen 
rationalität auf der ebene der „fortpflanzung“ konzipierte sich die Medizin selbst als 
teil der exekutiven gewalt. Die gynäkologie sollte sich dabei mit der „gesunderhal-
tung“ des weiblichen Körpers im umfassendsten sinne befassen, da der weibliche Kör-
per für den neuen Menschen von Beginn an durch neun Monate den „Boden“ dar-
stelle :
„Begehren wir von demselben, daß er viel und gutes Menschenmaterial hervorbringe, so 
müssen wir mit recht verlangen, daß wir denselben schonen, pflegen und hegen und ihn zu 
der von ihm erwarteten Aufgabe verbessern“ (Bársony 1916 : 273­).
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nassauer betonte, dass der weibliche Organismus „ausschließlich für den Dienst der 
rassenvermehrung“ eingerichtet sei. Daraus leitete er ab, dass es nicht Lebenszweck 
der frau sein könne, „als Jungfrau um das tägliche Brot zu kämpfen, hierzu ist der Mann 
mit seinem geringer empfindlichen nervensystem und stärkerer physischer Beschaffen-
heit berufen“ (ebd. : 274). Deswegen beurteilte er „die über die normale Zeit hinausrei-
chende Jungfräulichkeit“ als Krankheit, als „Zerfahrenheit in körperlicher und seelischer 
richtung“ (ebd. : 275­).
Die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts einsetzende „Pathologisierung“ 
der Jungfräulichkeit, wie sie am vehementesten von der Psychoanalyse betrieben wurde, 
steht also auch in engstem Zusammenhang mit einer bevölkerungspolitischen Medika-
lisierung der weiblichen fruchtbarkeit (vgl. Jeffreys 1985­ : 86ff.). sexuelle unberührt-
heit von Mädchen und frauen ist eine historisch lange und länderübergreifende „su-
perstruktur“ und entwickelte sich in allen Kulturen und gesellschaften, die männliche 
Überlegenheit und Kontrolle, männliche genealogien und Allianzen wie patrilineare 
vererbung und Abstammung betonten (vgl. Dumont du voitel 1994 : 170ff.). nach dem 
darin herrschenden Moralkodex mussten frauen die eheliche treue und die vorehe-
liche unberührtheit garantieren, um als ehrbar zu gelten. Diese verpflichtung hängt 
damit zusammen, dass frauen zum väterlichen erbgut von Männern gehörten, dem Pa-
trimonium, und sie zugleich dessen vererbung an legitime nachkommen gewährleisten 
sollten. Dazu galt es, die weibliche sexualität zu kontrollieren.
Zudem sicherte diese kulturelle vorschrift dem Mann einen erfahrungsvorsprung 
im Bereich der sexualität und damit seinen Dominanzanspruch. Die sexuelle unbe-
rührtheit der frau gewährleistete, dass sie ihn nicht mit anderen Männern vergleichen 
konnte.
Jungfräulichkeit wurde pathologisiert, da sie aus bevölkerungspolitischer Perspek-
tive nicht funktional war. Diese Pathologisierung steht damit auch für die einsetzende 
Zurückdrängung des „Privaten Patriarchalismus“ und seine erweiterung bis ersetzung 
durch einen „Öffentlichen Patriarchalismus“, dessen interesse an nachkommen nur 
mehr mit der Aneignung des „organischen Kapitals“, nicht mehr aber mir der Weiter-
gabe eines erbes verbunden war.
um die geburtenziffer zu steigern, sollte den Müttern die „schützende hand“ des 
sozialstaates gereicht werden. Dabei ächtete man nicht mehr die ledige Mutterschaft, 
sondern diffamierte die Jungfräulichkeit als krankhafte verweigerung der fortpflanzung 
und fürchtete sie aufgrund der wachsenden Konkurrenz für männliche Arbeitsplätze. 
Denn die Mutterschaft der frau diente neben dem bevölkerungs- und sozialpolitischen 
Kalkül stets auch dem schutz der Männerarbeitsplätze vor weiblicher Konkurrenz. Di-
ese Konkurrenz wurde auch als folge des Krieges und der Kriegswirtschaft befürchtet, 
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zumal beide es frauen ermöglichten, in Berufsbereiche einzutreten, die bisher nur für 
Männer vorgesehen waren.
Die Mediziner beurteilten die veränderung der Lebensverhältnisse infolge des ökono-
mischen und politischen Wandels hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die „gebärtä-
tigkeit“. so arbeitete ein rezensent aus felings schrift „Der geburtenrückgang und 
seine Beziehung zum künstlichen Abortus und zur sterilisierung“ (1913­) eine erklärung 
des Autors heraus, bei der analog zur „ueberzüchtung der haustiere“ die Abnahme 
der gebärtätigkeit bei frauen auf eine „ueberfeinerung“ zurückgeführt wurde (feling 
1913­ : 1726). feling befürchte, „dass die veränderte Lebensführung der weiblichen Be-
völkerung physiologische veränderungen der sexual- und Ovarialtätigkeit erzeugt“ und 
dadurch zu einem geburtenrückgang führe. Auch hier wurde der vergleich mit der 
tierzucht angestellt. um diese „Überzüchtung“ auf seite der gattung Mensch zurück-
zudrängen, wurden die Bestrafung des schwangerschaftsabbruches und eine genaueste 
handhabung der medizinischen indikation für den künstlichen Abortus gefordert.
im gegensatz dazu beurteilte der rassenhygieniker heinrich reichel die proleta-
rischen Lebensverhältnisse als ursache des geburtenrückganges. er arbeitete vor-
schläge zur stadtplanung aus, die auch den frauen aus der Arbeiterklasse und den 
unteren schichten ermöglichen sollte, viele Kinder ausreichend gut aufzuziehen. Dazu 
empfahl er den Aufbau einer „Männerstadt“, in der die erwerbstätigen Männer wäh-
rend der Arbeitswoche leben sollten, um an ihren freien Wochenenden zu ihren auf 
dem Land lebenden familien zu fahren. Die Kinderaufzucht in der stadt beurteilte er 
wegen der „gedrängten Wohnweise“, den „Kosten der ernährung“ und der „frauenar-
beit außerhalb der familie“ als schwierig (reichel 1918 : 421). Die städtischen Lebens- 
und Wohnbedingungen würden dazu führen, dass proletarische Lebensverhältnisse, 
ihre wirtschaftlichen und gesundheitlichen Zustände, nur dann verbessert werden 
könnten, wenn weniger Kinder geboren würden. selbst hilfeleistungen der fürsorge 
und Ausbau der säuglings- und Kinderbetreuung könnten nichts daran ändern, dass 
ein bis zwei Kinder für Arbeiter zum Luxus würden, den man sich gerade noch leisten 
könne. Zur sicherung eines stabilen Bevölkerungswachstums empfahl reichel daher 
eine stadtplanung, welche „städtische Männerarbeit“ und „ländliches familienleben“ 
trennte :
„im ganzen gleicht der beschriebene stadttypus in vielen wesentlichen Punkten dem Zu-
stande der Armee im felde : hier und dort eine sammlung der Männer für die nur ihnen ge-
mäße Arbeitsleistung, eine verstreuung der zugehörigen familien über weite gebiete und ein 
regelmäßiger […] reiseverkehr der Männer zwischen Arbeitsfeld und familie“ (ebd. : 423­).
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in diesem vorschlag ist die Ähnlichkeit in der Beurteilung von Krieg und erwerbsarbeit 
bemerkenswert. im sinne einer rassenhygienischen geschlechterordnung wurde die 
Zuständigkeit des Mannes, zu töten und sich gemeinsam dem tod auszusetzen sowie 
der Produktion von Waren und die Zuständigkeit der frauen für die reproduktion des 
Lebens naturalisiert. frauen könnten durch ländliches familienleben landwirtschaft-
liche Arbeit leisten, die – weil eine „Pflegearbeit“ – ihrer „natur“ mehr entspreche als 
einseitige körperliche oder geistige Arbeit in der stadt :
„Die landwirtschaftliche Arbeit verträgt sich nicht bloß mit der Menschenaufzucht in der 
familie, sie begünstigt sie, ja sie verlangt sie auch umgekehrt. Wenn es also gelingt, der frau 
lohnende, das heißt für die familie unmittelbar nutzbringende ländliche Pflegearbeit – man 
muß ja nicht gleich an pflügen und mähen denken, vielmehr an Obst- und gemüsebau, Klein-
tierzucht u. dgl. – zu bieten, so wird damit das beste und wirksamste gegengewicht gegen 
die verlockendsten Anerbietungen der industrie geschaffen werden“ (ebd.).
für diese ihrer „natur“ entsprechenden Aufgaben sollte der staat frauen wie Män-
nern die Bedingungen bieten, die für eine geburtensteigerung und eine qualitative 
„Aufzucht“ der nachkommen funktional wäre. Den Männern sollte in den städten und 
fabriken hygienische Massenunterbringung und -verpflegung geboten werden. frauen 
mit ihren Kindern sollten siedlungen auf dem Land mit der Möglichkeit von gartenbau 
und landwirtschaftlicher Kleintierzucht geboten werden. Die „proletarische Wohnstadt“ 
brächte quantitativ zu wenig nachwuchs hervor, das Wachstum und gesicherte Dasein 
des „volksganzen“ könnte längerfristig aber nur durch den erhalt der landbauenden, 
familienhaft organisierten „volksteile“ und durch die verstärkung der „ländlichen fami-
liensiedlung“ in Kombination mit der „Männerstadt“ erreicht werden.
reichel versuchte, die sozialen Auswirkungen des ökonomischen Wandels durch 
eine form der geschlechtertrennung zu bewältigen, welche in erster Linie bevölke-
rungspolitischen und eugenischen Zielen diente. frauen sollten die mit „fruchtbarkeit“, 
„Wachstum“ und „reproduktion“ gleichgesetzte und idealisierte ländlich-traditionelle 
Arbeits- und Lebensweise praktizieren, Männer die mit der industriellen „Warenpro-
duktion“ gleichgesetzte städtisch-moderne. Bemerkenswert ist reichels vergleich der 
Organisation von Warenproduktion und Krieg. er beurteilt damit beide als gesellschaft-
liche unternehmungen, die menschliches Leben „verbrauchen“. und in der tat hat der 
industrielle Prozess im großen mehr natur verbraucht und menschliches Leben abge-
baut bis zerstört, als er selbst erzeugen oder regenerieren konnte und kann. von da her 
ist reichels vergleich berechtigt und seine Befürchtung realistisch. sein Lösungskon-
zept verweist deutlich darauf, dass die eugenischen bzw. rassenhygienischen eingriffe 
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in die natur und Kultur der reproduktion in jedem fall durch eine kapitalistische Öko-
nomie provoziert wurden, welche der ideologie einer nicht-reproduktiven Produktivität 
entstammt und eines Menschen bedarf, der sein Leben als endverbraucher seiner selbst 
führt. Dieser Mensch wird in eine industriezeitalterliche Welt eingebaut, die keinen vor-
rang der reproduktion mehr anerkennen will (vgl. sloterdijk 1993­ : 77).
Die eugenik kann vor diesem hintergrund auch als versuch gewertet werden, den 
vorrang der reproduktion vor der Produktion zu wahren und zugleich den männlichen 
interessen in beiden Bereichen zu entsprechen. Das verlangte die Wahrung männlicher 
entscheidungsrechte und rechte auf die Aneignung weiblicher Produktivität wie de-
ren Produkte im Bereich der reproduktion, aber auch die Wahrung männlicher Domi-
nanzansprüche im Bereich der Produktion. Damit korrespondiert die rassenhygienische 
Konzeption der geschlechterordnung aufs engste mit der bürgerlichen Ordnung der 
geschlechter, die aus der „halbierten vermarktung menschlichen Arbeitsvermögens“ 
(Beck 1986 : 174) hervorging und die industriegesellschaft zu einer modernen stän-
degesellschaft machte. Das bedeutet, dass zumindest den geschlechtern ihre unter-
schiedlichen Lebenslagen qua geburt zugewiesen wurden : Männer für die Produktion, 
frauen für die reproduktion. in ihren Beziehungen sollten sie dann aber die getrennten 
Bereiche von Produktion und reproduktion zusammenhalten. reichels Modell zielte 
darauf, durch eine örtliche, räumliche und arbeitsinhaltliche geschlechtertrennung, 
durch eine sinnbildliche verlagerung der lebenszerstörenden Produktion an die front, 
die reproduktion der gesellschaft zu sichern. Der Ausschluss der frauen aus der Wa-
renproduktion und ihre einbindung in die von reichel als „natürlich“ erachteten länd-
lichen Lebensverhältnisse sollte die „rassetüchtigkeit“ garantieren.
Der medizinische einsatz zur geburtensteigerung wurde von fürsorgeärzten aber 
auch kritisiert. Diese betonten, dass die meisten Kinder in kinderreichen, armen fami-
lien die ersten Jahre nicht überlebten. so kam der Kinderarzt und sozialdemokrat Josef 
K. friedjung, der aufgrund des geburtenrückganges während des ersten Weltkrieges 
den frauen noch vorwarf, bevölkerungspolitisch irrational zu handeln, zehn Jahre später 
zu einer völlig anderen einschätzung. er errechnete aus den Krankenblättern von 100 
frauen exemplarisch die hohen verluste von 46,27 % der schwangerschaften und beur-
teilte diese schwangerschaften „im sinne des Bevölkerungspolitikers“ als zwecklos :
„All die Lasten, schmerzen und gefahren, all die Kosten und Aufwendungen und der ver-
dienstentgang […] waren sinnlos vertan. Aber diese Kinder starben ja nicht gleich bei der geburt, 
die meisten erheblich später. und so ist denn auch der ganze Aufwand an ernährung und Pflege, 
all die Mühe, all die gestörten nächte und kummervollen tage, all das Weh am Krankenbette und 
sarge des zum sterben verurteilten Kindes zwecklos gewesen“ (friedjung 1927 : 5­78).
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von daher lehnte er eine steigerung der geburtenzahlen ab. staatliche und medizi-
nische forderungen nach einer geburtensteigerung kritisierte er, da dadurch „mit dem 
Körper unserer frauen, ihrem herzen, ihren besten Anlagen, aber auch volkswirtschaft-
lich raubbau und verschwendung“ betrieben werde (ebd. : 15­79). Dagegen sei eine 
mittlere geburtenzahl als „Aufzuchtsoptimum“ anzustreben.
im rahmen der Möglichkeit und sinnhaftigkeit der geburtensteigerung befassten 
sich die Kliniker vor allem auch mit der Frage des Schwangerschaftsabbruches und dis-
kutierten die verschiedenen indikationsmodelle. grundsätzlich stand der schwanger-
schaftsabbruch unter strafe. Das österreichische strafrecht aus den Jahren 185­2 bzw. 
1803­ enthielt vor allem mit der regelung des schwangerschaftsabbruchs (§§ 144 bis 
148) Bestimmungen für frauen, die das gesamte 20. Jahrhundert diskutiert und bis Mitte 
der 70er Jahre beibehalten wurden. Bis 1975­ wurde die Abtreibung als verbrechen beur-
teilt und mit Kerkerstrafen von ein bis fünf Jahren, die versuchte Abtreibung mit einem 
halben bis einem Jahr verfolgt.
Die sozialdemokratische Abgeordnete Adelheid Popp (1869–193­9)3­2 beantragte be-
reits ende 1923­ die Abänderung dieser Paragraphen im strafgesetz mit der Begründung, 
dass Abtreibung nicht mit strafdrohung, sondern nur mit sozialer fürsorge und Bera-
tung verhindert werden könne (vgl. Weinzierl 1975­ : 25­).
Demgegenüber trat die christlich-soziale Partei für „den schutz des keimenden Le-
bens“ ein. Zur Begrenzung der illegalen schwangerschaftsabbrüche richtete der christ-
lich-autoritäre ständestaat von 193­4 bis 193­8 sogenannte „Prüfstellen“ ein, die im Dienst 
des gesetzes zum schutz des keimenden Lebens die medizinische indikation über-
wachten.3­3­
3­2 Adelheid Popp, geb. Dworak, war Politikerin, eine der führenden vertreterinnen der österreichischen frau-
enbewegung und Journalistin. sie arbeitete ab ihrem achten Lebensjahr in einer fabrik, war ab 1889 Mit-
arbeiterin des „Wiener Arbeiterinnen-Bildungsvereins“, von 1893­ bis 193­4 war sie verantwortliche redak-
teurin der 1892 gegründeten „Arbeiterinnen-Zeitung“, von 1903­ bis 193­3­ Mitglied des Parteivorstandes der 
sozialdemokratischen Arbeiterpartei (sDAP), von 1918 bis 1923­ Mitglied des Wiener gemeinderates, von 
1919 bis 1920 Mitglied der konstituierenden nationalversammlung, von 1920 bis 193­4 Abgeordnete zum 
nationalrat. sie publizierte u.a. : „Die Arbeiterin im Kampf ums Dasein“, Wien : Brand 1895­ ; „Die Lebens-
geschichte einer Arbeiterin von ihr selbst erzählt“, München : 1909 ; „schutz der Mutter und dem Kinde“, 
Wien : 1910 ; „frauenarbeit in der kapitalistischen gesellschaft“, Wien : frauen-Zentralkomitee 1922.
3­3­ in weiterer folge ahndete der nationalsozialismus Abtreibung als schweres verbrechen. Ausgenommen da-
von waren eugenische indikation, bei der ein künstlicher Abortus verpflichtend war. in der Zweiten repu-
blik war es wieder die sozialdemokratie, welche eine reform der §§ 144–148 anstrebte. Die Österreichische 
volkspartei lehnte den schwangerschaftsabbruch als instrument der geburtenregelung weiterhin ab. entge-
gen der jahrzehntelangen Debatte um unterschiedliche indikationenregelungen – soziale, medizinische, eu-
genische – wurde im november 1973­ mit den stimmen der absoluten Mehrheit der sPÖ im nationalrat die 
„fristenlösung“ beschlossen, die den schwangerschaftsabbruch bis zum dritten Monat nach der empfängnis 
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von seiten der Medizin wurden in den Diskussionen um den künstlichen Abortus 
verschiedene indikationsmodelle besprochen : Die „medizinische indikation“ sollte den 
schwangerschaftsabbruch dann ermöglichen, wenn die fortführung der schwanger-
schaft das Leben der Mutter gefährdete ; die „soziale indikation“ wurde erwogen, sofern 
die geburt eines Kindes aufgrund der sozialen verhältnisse (Armut, Kinderreichtum 
etc.) als nicht zumutbar beurteilt wurde, die „eugenische indikation“, wenn mit einer 
erkrankung des Kindes zu rechnen war. im Wesentlichen lehnte das geburtsmedizi-
nische establishment den schwangerschaftsabbruch aber ab.
in den Kriegsjahren bezeichneten die Kliniker die „Abwehraktion gegen den krimi-
nellen Abortus“ als dringlichste Aufgabe der Medizin. Dabei waren bevölkerungspoli-
tische und patriarchale interessen ausschlaggebend. so lehnte der gynäkologieprofes-
sor hubert Peters den schwangerschaftsabbruch ab, da dieser sowohl „eine schwere 
gefahr für den staat im Allgemeinen und für den Konkurrenzkampf der geschlechter 
im speziellen“ darstelle (Peters 1917 : 984). Den „männermordenden Krieg“ vermerkte 
Peters als ursache, welche eine „Wiederherstellung des gleichgewichtes zwischen 
Männerverlust und ueberwucherung des weiblichen geschlechts“ (ebd.) zur dringlichs-
ten sozialen frage mache.
Zur Lösung dieser sozialen frage im geschlechterkampf unterstützte die geburts-
medizin durch ihren Widerstand gegen eine Durchführung des schwangerschaftsab-
bruches männliche interessen. ganz offensichtlich sollten frauen durch das verbot des 
schwangerschaftsabbruches nicht nur zur volksvermehrung gezwungen, sondern auch 
als Konkurrentinnen am Arbeitsmarkt ausgeschaltet werden. es galt, den vorsprung, 
den die frauen wegen des Krieges im Kampf um Arbeitsplätze erreicht hatten, wieder 
rückgängig zu machen.
Als „krimineller Abortus“ wurden von Peters alle ohne medizinische indikation, 
„ohne verschleierung“ und alle „unter verschleierung“ erfolgten schwangerschaftsab-
brüche beurteilt, d.h. schwangerschaften, bei denen Blutungen oder Wehen durch ver-
schiedene „vormanipulationen erwirkt“ würden, die dann eine medizinische indikation 
abgaben, oder bei denen bestimmte Leiden – welche ein Austragen des Kindes verhin-
dern, konstruiert oder ein „angebliches verkennen der schwangerschaft“ angegeben 
würden. Peters vermerkte ein „Überhandnehmen des kriminellen Abortus“, ohne dafür 
einen nachweis anzustellen, und wertete dies als ein „symptom sozialer Degeneration“, 
als versagen und vergehen der frauen (ebd.).
für straffrei erklärt. Am 23­. Januar 1974 wurde die fristenlösung nach einem einspruch des Bundesrates als 
Beharrungsbeschluss angenommen (vgl. Weinzierl 1975­ : 27ff ).
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vor dem hintergrund des ungeschriebenen patriarchalen gesetzes, das Männern ein 
„recht auf sexualität“ einräumte, wurde von Peters zugleich die Wiedereröffnung der 
„aufgelassenen findelhäuser mit Zusicherung der geheimhaltung“ gefordert, da „die 
geschlechtshungrig zurückkehrenden Krieger reichlich für uneheliche geburten“ sor-
gen würden : „es muß also sicherlich für diese vielen unehelichen Kinder, die da ent-
stehen werden, von staats wegen vorgesorgt werden“ (ebd. : 985­). er forderte die frau-
enbewegung auf, für die aufgrund von vergewaltigung während und nach dem Krieg 
geschwängerten frauen 
„durch inanspruchnahme allgemeiner, öffentlicher Mildtätigkeit […] ein Zufluchtsheim zu 
gründen, in dem sie, entrückt den Blicken, die Zeit vom sechsten schwangerschaftsmonate 
bis zum ende abwarten könnten, damit sie die schande nicht coram populo herumzutragen 
gezwungen wären. von diesem heim aus würden dieselben dann direkt an die findel-(ge-
bär) häuser […], respektive Privatheilanstalten übertreten können“ (Peters 1917a : 1015­).
Die forderung von Peters, dass sich die frauenbewegung der von sexueller gewalt 
betroffenen frauen annehmen solle, ist überaus zynisch, zumal sich diese politisch für 
die rechtliche verurteilung von sexuellen gewalttätern einsetzte.
im gegensatz dazu beurteilt der gynäkologe die Zunahme unehelicher schwan-
gerschaften als normale Auswirkung einer während und nach dem Krieg offenbar zu 
tolerierenden männlichen sexualpraktik. so lehnte er auch Ausnahmeverordnungen 
hinsichtlich einer sozialen indikation bei vergewaltigung ab und wollte sie nur den 
„wirklich unschuldig genotzüchtigten“ zuerkennen. Denn selbst bei den „der rohen 
soldateska zum Opfer gefallenen“ verberge sich „weibliches entgegenkommen hin-
ter dem Opferlamm“ (ebd. : 1015­). unter keinen umständen sollte also den frauen die 
Möglichkeit des schwangerschaftsabbruches eingeräumt werden.
Dem Mann hingegen wurde jegliches „sexualrecht“ zugebilligt, und seine sexuellen 
„Übergriffe“ wurden zudem durch die einrichtung von findelhäusern eingeplant.
Der geburtsmedizinische einsatz gegen den schwangerschaftsabbruch ist in jeder 
hinsicht ein geschlechterpolitischer, und geschlechterpolitik ist stets sexual-, Bevöl-
kerungs- und Arbeitsmarktpolitik, welche die interessen des staates mit jenen einer 
hegemonialen Männlichkeit in einklang zu bringen versucht.
Andere Kliniker lehnten die „soziale indikation“ für den künstlichen Abortus aus 
wissenschaftlichen gründen ab. so vermerkte der Ordinarius für gynäkologie und ge-
burtshilfe an der universität innsbruck, heinrich eymer (1883­–195­6)3­4, dass für eine 
3­4 heinrich eymer promovierte 1908, war ab da bis 1924 Assistent in heidelberg wo er sich 1927 auch 
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„soziale indikation“ wie für eine „eugenische indikation“ alle grundlagen fehlten und 
daher „jedem Mißbrauch tür und tor“ geöffnet würden (eymer 1924 : 949). Auch die 
„ärztliche indikation“, die das Lebensinteresse der Mutter zu wahren hätte, solle nur 
dann erteilt werden, wenn die Krankheitsbilder nach dem neuesten stand wissenschaft-
licher erkenntnis hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf eine schwangerschaft beurteilt 
werden könnten (ebd. : 946).
es ist auffallend, dass der wissenschaftliche erkenntnisstand dann als Beweggrund 
für die Ablehnung des künstlichen Abortus bemüht wurde, wenn es galt, im interes-
senskonflikt der geschlechter, den der schwangerschaftsabbruch darstellen kann, den 
frauen keinerlei entscheidungsrecht einzuräumen. so wie sich der in der vergangenheit 
erlaubte oder verbotene schwangerschaftsabbruch nie auf die frau als rechtssubjekt be-
zogen hatte, wurde ihr auch weiterhin die Benutzung ihres Körpers für die herstellung 
einer generationenfolge widerspruchslos zugemutet und abverlangt. Der unterschied 
lag darin, dass die erlaubnis bzw. Ablehnung eines künstlichen Abortus vorher vater-
rechtlich, nunmehr staatsrechtlich bestimmt war. früher hatte es der ausdrücklichen 
Zustimmung des Mannes bzw. des ausdrücklichen Wunsches des Mannes bedurft, dass 
seine frau eine Abtreibung vornehmen lassen sollte. Jede andere form wäre als ver-
letzung des vaterrechtlichen Anspruchs auf nachkommen beurteilt worden (vgl. Jütte 
1993­ : 19ff.).
seit dem 18. Jahrhundert war zunehmend der staat an die stelle des „hausvaters“ 
getreten, die bevölkerungs- und sozialpolitischen staatsinteressen an der generativen 
reproduktion des Lebens wurden durch die Medizin vermittelt und überwacht. und 
die Medizin als vermittlerin und exekutive instanz versuchte dabei auch ihre eigenen 
Machtinteressen zu realisieren. Aus diesen verbindungen resultierte das von ihr im letz-
ten Jahrhundert durchgesetzte Behandlungsmonopol, mit dem sie beispielsweise im 
Bereich der reproduktion des Lebens alle generativen Prozesse von Zeugung, schwan-
gerschaft, geburt, früher Mutterschaft und Kindheit unter ihr Deutungs- und heilungs-
monopol brachte. Daher das interesse, auch im falle des schwangerschaftsabbruches 
zur entscheidungsbefugten instanz zu werden.
im falle der von heinrich eymer abgelehnten „sozialen indikation“ galt es u.a. auch 
andere Professionen auszuschließen, welche ebenfalls über eine Zulässigkeit der indika-
tion befinden könnten. nur die medizinische indikation sicherte zu diesem Zeitpunkt 
den Alleinvertretungsanspruch der Medizin. eymer begründete seine Ablehnung der 
eugenischen wie sozialen indikation mit dem so genannten „stand der wissenschaft-
habilitierte. von 1924 bis 193­0 war er vorstand der frauenklinik in innsbruck, von 193­0 bis 193­4 in heidel-
berg und ab 193­4 in München.
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lichen erkenntnis“. trotz der eingestandenen tatsache, dass der erbgang beim Men-
schen noch nicht nachgewiesen werden konnte, ließ sich gleichzeitig die überwiegende 
Mehrheit des medizinischen establishments nicht davon abhalten, umfassende euge-
nische eingriffe in die reproduktion – wie eheverbote, sterilisation, Kastration und Asy-
lierung – zu propagieren und zum teil auch durchzuführen. sofern die medizinischen 
eingriffe politisch opportun und für den wissenschaftlichen fortschritt wie den Ausbau 
von einfluss und Macht der Medizin förderlich waren, erfuhr der so genannte „stand 
wissenschaftlicher erkenntnisse“ eine breite Auslegung (vgl. Kap. i. 1.5­.–1.8.) Doch im 
Bereich der frage des künstlichen Abortus blieb die eugenische indikation fragwürdig.
Der Anatomieordinarius und sozialpolitiker des „roten Wien“, Julius tandler, beur-
teilte die Legitimität des schwangerschaftsabbruches aus bevölkerungs- und sozialpo-
litischer Perspektive. um beiden gerecht zu werden, wollte er die soziale indikation nur 
nach Prüfung der sozialen verhältnisse der beantragenden frau auf grundlage größtmög-
licher objektiver entscheidung einer Kommission anerkennen, die aus einem richter, 
einem Arzt, einem Anwalt des embryos, eines vertreters der gesellschaft und einer frau 
zusammengesetzt sein sollte.3­5­ Allein schon die machtvolle inszenierung einer gutachter-
kommission, in welcher eine gruppe von Professionellen mit einer frau die stichhaltig-
keit eines Antrags auf schwangerschaftsabbruch aus sozialen gründen verhandeln sollte, 
macht deutlich, dass der frau als Mutter von bevölkerungspolitischer und medizinischer 
seite kein recht auf eine eigene entscheidung zugesprochen wurde. entsprechend sei-
nem Diktum, dass das Leben in einem staat keine Privatsache sei (1916 : 45­1), hielt es 
tandler auch mit den forderungen nach der streichung des § 144, der in Österreich den 
künstlichen Abortus unter strafe stellte. Die entscheidung darüber sollte weiterhin der 
gesellschaft vorbehalten bleiben und nicht den frauen überantwortet werden.3­6 Allein die 
„eugenetische indikation“ beurteilte tandler im interesse der „Aufforstung des staates“ 
3­5­ „Jede schwangere hat das recht, für sich die soziale indikation zu verlangen, die indikationsstellung aber 
entscheidet eine Kommission. Diese tagt unter dem Vorsitz eines Richters und besteht aus einem Arzt, einer Frau, 
einem Anwalt des Embryos und einem gewählten Vertreter der Gesellschaft. Diese fünf Personen entscheiden auf 
grund von Amtserhebungen über das soziale Milieu, in welchem die schwangere lebt. Diese amtlichen 
erhebungen müssen die existenzbedingungen der Muter, der schon vorhandenen Kinder genau festlegen, 
die Kommission beschließt mit Majorität und fertigt ein Attest, ob die schwangerschaftsunterbrechung aus 
sozialer indikation durchgeführt werden kann. Auch hier gibt es ein Appellationsverfahren. Der Appella-
tionshof steht unter der Leitung eines hohen richters, dem Kollegium gehören zwei frauen, ein Anwalt, 
ein Arzt und zwei vertreter der gesellschaft an. Die Ausführung des Abortus erfolgt ebenso wie bei der 
medizinischen indikation“ (tandler 1924a : 3­79).
3­6 Karin Lehner widmete in ihrer studie zu den sozialdemokratischen reformbestrebungen hinsichtlich der 
Abtreibungsbestimmungen in der Zwischenkriegszeit der Diskussion um die soziale und eugenische indika-
tion eine eigene Analyse (Lehner 1989 : 119ff ).
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positiv, da sie die Möglichkeit der fruchtschädigung durch Keimgifte wie Alkohol oder 
die spätschädigung durch vererbte „psychopathische“ oder konstitutionelle „Minderwer-
tigkeiten“ und Krankheiten berücksichtige. Aufgrund unzureichender wissenschaftlicher 
grundlagen der eugenik beurteilte er aber Mitte der 20er Jahre die Möglichkeiten einer 
eugenischen indikationsstellung von seiten der Medizin als noch zu gering :
„so bedeutend auch die fortschritte auf dem gebiete der vererbungslehre gerade in den letz-
ten Jahren sind, so gibt es im großen und ganzen doch nur wenige so feststehende Prämissen, 
daß wir im einzelfalle durchaus den logischen schluß der schwangerschaftsunterbrechung 
ziehen könnten“ (tandler 1924a : 3­76).
Damit konnte nur die medizinische indikation als einzige tatsächlich zur Durchführung 
eines schwangerschaftsabbruches führen. Das von tandler empfohlene gutachtermo-
dell für die soziale indikation wurde nicht umgesetzt, die eugenische indikation zwar 
anerkannt, aber hinsichtlich der Durchführung an den wissenschaftlichen fortschritt 
der vererbungslehre gebunden.
im gegensatz zu Julius tandlers Zurückhaltung hinsichtlich der eugenischen indika-
tion sprach sich der ehemalige „spitals-chefarzt“ viktor fischer für den einsatz einer 
staatlichen Begutachtungskommission aus, welche über die soziale wie die eugenische 
indikation gutachten sollte, wobei er auch die soziale als eugenische beurteilte. gerade 
Kinder aus Bevölkerungsschichten, welche zur „Aufforstung“ des staates beitragen soll-
ten, seien meist
„durch Krankheitskeime, die sie ererben oder denen sie infolge der schlechten Pflege, die 
oft in den materiellen und sozialen verhältnissen, bisweilen aber auch im haß gegen die er-
schwerer oder gar vernichter der existenz ihre ursache hat, in der regel einen hochwertigen 
nährboden abgeben, eher befähigt, physisch und moralisch destruktiv auf die öffentliche ge-
sundheit zu wirken“ (WKW 1923­ : 85­3­).
fischers eugenische indikation, welche soziale und „erbliche“ Belastungen zusammen-
band, war sozialdarwinistisch begründet, da er davon ausging, dass die gesellschaftliche 
schichtung resultat eines natürlichen selektionsprozesses sei und damit Abbild einer 
natürlichen Leistungsfähigkeit darstelle. Die nachkommen der unteren Klassen sollten 
zwar weiterhin ein Bevölkerungswachstum sichern, die Weitergabe eines „minderwer-
tigen“ somatischen und sozialen erbes sollte aber durch den einsatz einer eugenischen 
indikation, welche erkrankungen wie sozialverhalten prüft, und den künstlichen Abor-
tus verhindert werden. 
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Medizin als geschlechterpolitik unterstellte die freigabe der Abtreibung zusammen-
gefasst folgenden Bedingungen : dem bevölkerungs- und sozialpolitischen interesse am 
Überleben der Mutter und der Qualität der nachkommen. Politisch konnte die von den 
sozialdemokratinnen geforderte uneingeschränkte freigabe des schwangerschaftsab-
bruches nicht realisiert werden.3­7 
trotz der zunehmenden Akzeptanz gegenüber einer eugenischen indikationsstellung 
wurde in den Publikationen der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ aber bis 193­7 von 
ärztlicher seite nur die medizinische indikation tatsächlich befürwortet. Aus rassen-
hygienischer Perspektive wurden die gynäkologen in einem Artikel „Über die sozial-
prophylaktische Arbeit des frauenklinikers“ noch in der Ära des Austrofaschismus vom 
führenden gynäkologen der ns-Zeit, Walter stoeckel (1871–1961)3­8, zum Kampf gegen 
den schwangerschaftsabbruch aufgefordert : „mit unermüdlicher Kraft“ gegen die „indo-
lenz und völkische gefahr“ anzukämpfen und mit einer „schonungslosen härte gegen 
alles, was das volkswachstum zerstört“, vorzugehen (stoeckel 193­7 : 1149). Die einzige 
tolerierte fruchtbarkeitsbeschränkung war nur der verzicht auf nachkommen.
Auch der österreichische rassenhygieniker heinrich reichel kam 193­5­ noch zum 
schluss, dass Menschentötung also niemals ein Weg der eugenik sein könne :
„Die heilighaltung des Menschenlebens ist gerade für ein gedeihliches Dauerdasein des 
volkes als gesamtheit von so entscheidender Wichtigkeit, dass schon aus diesem grunde 
daran nie und nimmer gerüttelt werden darf “ (reichel 193­5­ : 1083­).
reichel setzte sich dafür ein, dass es Aufgabe des Arztes bleiben müsse, dem Leben zu 
dienen und nicht Leben zu töten, auch nicht auf Wunsch seines trägers. selbst wenn 
ein gesetz diese tötung ermächtigen sollte, sei sie aufgrund des ärztlichen gewissens 
und standesbewusstseins nicht durchführbar. Dies betreffe auch den künstlichen Abor-
tus : „Eugenische Gründe vermögen niemals eine rechtfertigung zur tötung einer frucht 
abzugeben“ (ebd. : 1084).
3­7 Die sozialdemokratischen reformvorschläge zu den Abtreibungsbestimmungen blieben im rahmen der 
hier erörterten medizinischen Debatten. trotz des engagierten einsatzes sozialdemokratischer Politike-
rinnen für eine uneingeschränkte freigabe des schwangerschaftsabbruches war es ihnen nicht möglich, die 
Partei in den 20er Jahren zu einer einheitlichen Ablehnung des § 144 zu bewegen. Die freigabe wurde aus 
bevölkerungspolitischen gründen abgelehnt (vgl. Lehner 1989).
3­8 Walter stoeckel war ab 1926 Ordinarius und Direktor der universitätsfrauenklinik Berlin ; vorsitzender der „Deut-
schen gesellschaft für gynäkologie“ ; 193­6 emeritierung. er war im Zuge der Durchführung des „gesetzes zur 
verhütung erbkranken nachwuchses“ im „ns“ ermächtigt zur sterilisierung durch röntgenstrahlen“. er erhielt 
1941 von hitler die „goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft“ und war ab 1944 im „Wissenschaftlichen 
Beirat des Bevollmächtigten für das gesundheitswesen“ Karl Brandt (vgl. Klee 2003­ : 604).
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in diesem Punkt stimmte reichel mit dem urteil der katholischen Kirche überein. Doch 
den kirchlichen Widerstand hinsichtlich der medizinischen indikation lehnte er ab. Die 
„entfernung“ der frucht sei aus medizinischer sicht erlaubt, wenn eine unmittelbare Lebens-
bedrohung für Mutter und Kind bestehe. für den Arzt sei es daher nur schwer verständlich, 
wenn die Kirche auch in diesem falle der Mutter eine selbstaufopferung zumute. Die Kirche 
werte den zum tode führenden entschluss der Mutter als ethisch höherstehend als ihren 
entschluss zur eigenen rettung. Darin käme die kirchliche Ansicht zum Ausdruck,
„daß gerade die Mutterliebe von so zwingender Kraft sein soll, dass es einer Mutter, unter gar 
keinen umständen, auch nicht in eigener höchster not, möglich sein sollte, das Leben des 
Kindes zu opfern“ (ebd.).
Die Kirche achte damit die selbstaufopferung der Mutter als wertvoller, fordere es aber 
nicht ausdrücklich. sofern der Arzt vor die frage gestellt sei, entweder das Leben der 
Mutter oder des Kindes zu retten, so beurteile die Kirche in der enzyklika das Leben des 
Kindes als wertvoller.
Die Kirche streite demnach dem staat das recht ab, einen künstlichen Abortus bei 
noch lebensfähigem Kind gesetzlich zu akzeptieren. Diesem grundsatz, dass eine 
„bloße Gefährdung der Mutter“ nicht die „direkte Tötung des Kindes“ rechtfertige 
würde, so reichel, würden auch die meisten Ärzte zustimmen. schwieriger sei es, eine 
ärztliche einigung darüber zu erlangen, ab welchem grade diese gefährdung der Mut-
ter einer Opferung gleichkomme.
Der Ordinarius für gerichtliche Medizin der universität graz und verfasser eines 
Beitrages zu „forensische gynäkologie“, fritz reuter (geb. 1875­)3­9, wies darauf hin, dass 
nach Auffassung der katholischen Kirche vom Lebensbeginn der embryo bereits bei 
der Konzeption die „Anima rationalis“ empfange, die mit der todsünde belastet sei. Des-
halb dürfe nach katholischem urteil „aus fürsorge für das heil der bereits erschaffenen 
seele keine frucht abgetrieben werden“ (reuter 193­6 : 143­5­). Die frucht habe nach 
der römischen rechtsauffassung lediglich als teil der Mutter gegolten, im kanonischen 
(deutschen) recht aber stelle der fötus ein selbständiges Leben dar. Der Autor ver-
merkte, dass mit der carolina40 ab 15­3­2 eine verschmelzung des römischen mit dem 
3­9 fritz reuter promovierte 1899 und habilitierte 1905­ für gerichtliche Medizin. Ab 1919 bekleidete er die 
Lehrkanzel für gerichtliche Medizin an der universität graz. sein Beitrag zu „forensische gynäkologie“ 
erschien in : „Biologie und Pathologie des Weibes“, Band 8/3­, Berlin und Wien 1929.
40 Die carolina ist die erste reichsstrafgesetzgebung in deutscher sprache. sie galt bis zum Jahr 1808 und 
wurde auch als „Peinliche hals- und gerichtsordnung“ bekannt. sie wurde von Kaiser Karl v auf dem 
reichstag von regensburg erlassen. strafen an „Leib, Leben oder gliedern“ standen im vordergrund, d.h. 
es wurde v. a. die todesstrafe und die verstümmelnden Körperstrafen geregelt.
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kanonischen recht stattgefunden habe, und dass die daraus sich wiederum ergebende 
rechtsauffassung für das geltende österreichische strafgesetz ab 185­2 maßgebend ge-
wesen sei. Die kanonische rechtsauffassung werde gegenwärtig aber durch die neuen 
erkenntnisse der Blutgruppenforschung wesentlich gestützt,
„nach welchem das Blut des fötus vom 3­. schwangerschaftsmonat an nicht nur die eigen-
schaften der Mutter, sondern auch die des vaters zeigt. Die rechtsauffassung, daß der fötus 
nur ein teil der Mutter sei, der also keines strafrechtlichen schutzes bedürfe, läßt sich mithin 
nicht nur mit theologischen erwägungen bekämpfen, sondern muß auch auf grund biolo-
gischer tatsachen als wissenschaftlich unhaltbar bezeichnet werden“ (ebd. : 143­6).
Aus dem naturwissenschaftlichen erkenntnisfortschritt leitete reuter ab, dass nur die 
medizinische indikation einen künstlichen Abortus rechtfertige, der eingriff also nur 
dann durchgeführt werden dürfe, wenn die fortsetzung der schwangerschaft das Leben 
der Mutter bedrohe. und medizinisch wie juristisch sei das durch den „notstandspara-
graphen“ gedeckt. Dementsprechend handelte ein Arzt dann im notstand, wenn er das 
Leben der Mutter nicht auf andere Weise retten könne als durch die entfernung „der 
frucht“. vom standpunkt des gerichtsmediziners war damit ein eigenes strafgesetz, das 
die medizinische indikation schützt, nicht notwendig (ebd.).
Mit der Durchsetzung des naturwissenschaftlichen vaterschaftsnachweises ab den 
3­0er Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Bio-Logik das ehegesetz abzulösen, das 
bisher das recht auf die Aneignung der nachkommen durch den vater gesichert hatte. 
Bis dahin hatte sich vaterschaft als abstraktes recht auf ein Kind konstituiert, obschon 
die Zeugungstheorien davon ausgingen, dass der männliche samen der Lebensquell 
ist. Mit dem naturwissenschaftlichen nachweis, dass das väterliche Blut bereits in den 
Adern des fötus im Mutterleib fließt, etablierte sich neben dem abstrakten rechtsan-
spruch auch die vorstellung der „Blutsbande“ zwischen vater und Kind. Je mehr sich die 
sozialen Bindungen zwischen vätern und Kindern zu lösen begannen41, um so enger 
wurden die biologischen geknüpft.
41 Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und dem tod des Kaisers begann die Psychoanalyse die gefahr der „va-
terlosen gesellschaft“ zu thematisieren so kursierte in der Wiener Psychoanalytischen vereinigung schon 1919 ein 
text von Paul federn, in dem er die individual- und sozialpsychologischen folgen des Krieges und des Kaisersturzes 
analysierte und ein „antihierarchisches söhnebündnis“ empfahl, um persönliche und politische „vaterverluste“ zu 
verarbeiten (vgl. Baureithel 1993­ : 3­4, Anm. 7). Ab den 60er Jahren begann mit der Publikation von Alexander 
Mitscherlich „Auf dem Weg in die vaterlose gesellschaft“ (1963­) eine zunehmend öffentlicher werdende Klage 
hinsichtlich der folgen der vaterentbehrung für die Kinder, wobei größtenteils nur von den söhnen gesprochen 
wird. Besonders auffallend ist dies in Dietmar Lenzens Monographie „vaterschaft. vom Patriarchat zur Alimenta-
tion“ (1991). es verweist darauf, dass die Diskussion auch von der Angst der Männer vor dem verlust männlicher 
genealogien unterlegt ist, welche vor allem für ihre gesellschaftliche Macht funktional war und noch immer ist.
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gegen den künstlichen Abortus wurden von seiten der Medizin auch die iatrogenen 
schädigungen vorgetragen und die spätfolgen des eingriffes problematisiert : tod 
der frauen, erkrankungen in folge der verletzungen während des eingriffes, fehlge-
burten, frühgeburten, geburtskomplikationen, sekundäre sterilität, entzündungen der 
gebärmutterschleimhaut etc. Alle diese Komplikationen wurden aus bevölkerungspoli-
tischen erwägungen für bedenklich gehalten. so beurteilte rudolf stiglbauer, Primararzt 
an der geburtshilflichen Abteilung im Krankenhaus Wiener neustadt, den künstlichen 
Abortus als gefahr für den „volkskörper“ :
„es ist eine eigentümlichkeit des weiblichen genitales, unbemerkt einsetzende, jahrelang 
sich hinziehende und plötzlich mit überraschender heftigkeit aufflammende entzündungs-
herde zu beherbergen, die durch ausgesprochene rezidivierung gekennzeichnet sind und 
die sich bei eingehendem Befragen sehr oft auf einen mitunter viele Jahre zurückliegenden 
Abortus zurückführen lassen“ (stiglbauer 193­4 : 3­24f.).
stiglbauer veranschlagte einen „verlust für das volk“ von jährlich mehr als 3­7.000 Kin-
dern aufgrund von fehlgeburten und von mehr als 75­0 frauen aufgrund tödlicher 
Abtreibungsfolgen. Der künstliche Abortus sei zudem abzulehnen, weil die überleben-
den frauen nach dem eingriff meist steril bleiben „und den volkskörper um den zu 
erwartenden natürlichen Anwuchs“ bringen würden (ebd. : 3­26). in fragen der gesund-
heitspflege müsse der Arzt als berufener führer daher beharrlich vor dem schnellen 
entschluss zur Abtreibung warnen.
Die Debatten um den schwangerschaftsabbruch zeigen zusammengefasst unmissver-
ständlich, in welchem Ausmaß Medizin zugleich Politik ist. Das geburtsmedizinische 
establishment lehnte den künstlichen Abortus aus bevölkerungs- und geschlechterpoli-
tischen gründen ab. im ersten fall sanktionierte die Medizin die interessen des staates, 
im zweiten fall die interessen der potenziellen väter. sofern das interesse dieser väter 
aber mit den bevölkerungspolitischen nicht vereinbar war, sollte die Medizin an deren 
stelle handeln und entscheiden. Die medizinischen eingriffe in die Kultur der genera-
tiven reproduktion als Ablehnung des schwangerschaftsabbruches stehen im Dienste 
eines „öffentlichen Patriarchalismus“, der über das „Leben im Mutterleib“ verfügen will 
und dem „privaten Patriarchalismus“ nur dann entscheidungsmacht einräumt, wenn 
diese im interesse des staates steht. 
Auch die Indikation zur Geburtsbeendigung, also zum Kaiserschnitt, wurde von den ge-
burtsmedizinern in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mehrheitlich abgelehnt. 
Befürchtet wurde, dass sich die gebärfähigkeit der frauen in folge der Zunahme der 
geburtshilflichen Operationen verschlechterte (vgl. hirsch 1914 : 10). Die zunehmenden 
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versuche, das Leben des Kindes zu retten, d.h. die Zunahme der fötalen indikation 
zu ungunsten der mütterlichen, wurde als ursache der steigenden Zahl künstlicher 
geburtsbeendigung kritisiert. Dieser einsatz für das Leben des Kindes wurde offiziell 
als Mittel der geburtensteigerung abgelehnt.
so wies der Primar für gynäkologie am Allgemeinen Krankenhaus in Klagenfurt, 
viktor hieß, darauf hin, dass die Müttersterblichkeit bei der schnittentbindung immer 
noch mit 20 % veranschlagt werden müsse und dass der Arzt verpflichtet sei, bei frauen, 
welche schon Kinder hätten, den Kindern die Mutter zu erhalten. Denn die Mutter 
stelle 
„ein Kapital dar, das noch reichlich in Zukunft Zinsen tragen kann. es wäre ein gefehltes 
Beginnen, wollte man der Zinsen halber das Kapital opfern. Der neugeborene ohne die lie-
bende hand der Mutter ist ein undankbares Objekt der Aufzucht. Die Mutter ist durch sozi-
ale fürsorgemaßnahmen nicht zu ersetzen. Die hohe sterblichkeit der findelkinder spricht 
in dieser Beziehung eine deutliche sprache. Auch wird es geraume Zeit dauern, bis daß das 
Kind herangewachsen, selbst in den Dienst der fortpflanzung treten kann, während die Mut-
ter, wenn sie auch einmal versagt hat, unter günstigeren Bedingungen noch einer Anzahl 
Kinder das Leben schenken kann“ (hieß 1923­ : 480).
Kritisiert wird also eine zunehmende klinische Praxis, das Leben des Kindes auf Kosten 
der Mutter zu retten. Doch selbst in dem fall, in dem sich die Medizin für das Leben 
der Mutter einsetzt, geschieht dies nicht um ihretwillen, sondern wiederum aus sozial-
politischen erwägungen und im interesse der Kinder. Das Leben der Mutter erhält nur 
einen Wert, weil sie bevölkerungspolitisch die „organische Kapitalisierung“ des staates 
sichert, sozialpolitisch durch ihre erziehungsarbeit die Kosten der sozialen fürsorge 
ersetzt und ihr „versagen“ im fall einer fehlgeburt durch weitere Kinder ausgleichen 
kann.
Zur eindämmung des geburtenrückganges wurde von seiten der Medizin gegenüber 
der hausgeburt die Klinikgeburt propagiert. Dabei unterstellte man, dass eine entbin-
dung in der Klinik das Überleben von Mutter und Kind in wesentlich höherem Maße 
sicherstellen könne. 
„es ist ohne weiteres verständlich, daß eine überall statistisch zu erhärtende bessere und er-
folgreichere geburtshilfliche Arbeit in der entbindungsanstalt geleistet wird als im Privathaus, 
die ständige Anwesenheit einer gut geschulten hebamme, eines entsprechend ausgebildeten 
Arztes […] gestaltet die entbindung für Mutter und Kind in jedem falle einfacher, gefahr-
loser und erfolgreicher“ (stiglbauer 1927 : 103­4).
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Der medizinische einsatz im rahmen und für die Klinikgeburt wurde wiederum 
bevölkerungspolitisch begründet. Da der frauenarzt auch „mitten auf dem Arbeitsfeld 
der Bevölkerungspolitik“ stehe und „neben der gegenwartsarbeit auch Zukunftsarbeit“ 
zu leisten habe, stelle die „verhinderung des geburtenrückganges“ ein „oberstes Ziel“ 
der frauenärztlichen tätigkeit dar (ebd. : 103­2f.). Daher sei die schaffung geregelter ent-
bindungsmöglichkeiten wichtigster Zweig der sozialhygienischen Arbeit.
Als voraussetzung für eine erfolgreiche Klinikentbindung wurde die geburtshilf-
liche Prophylaxe auf Basis einer zweimaligen untersuchung der frauen während der 
schwangerschaft gefordert. um diese forderungen auch praktisch durchzusetzen, 
empfahlen die geburtsmediziner, die Bereitschaft der werdenden Mütter finanziell 
zu sichern. Dazu sollte die von Ärzten durchzuführende geburtshilfliche Prophylaxe 
für Krankenkassenmitglieder verpflichtend gemacht werden und die Auszahlung des 
Wochengeldes wie der stillhilfe nur dann erfolgen, wenn die schwangere dieser ver-
pflichtung nachkam. Begründet wurde die Prophylaxepflicht damit, dass die untersu-
chungen die entscheidung hinsichtlich der medizinischen geburtshilfe unterstützten, 
denn 
„[…] die Beurteilung des physiologischen vorganges, die erkennung pathologischer erschei-
nungen und die frühdiagnose geburtshilflicher störungen“ bilde die grundlage der zukünf-
tigen geburtshilfe (hieß 193­5­ : 267).
Das geburtsmedizinische establishment vertrat den Anspruch, mit schwangerenvor-
sorge und Klinikentbindung weit mehr für das Überleben von Müttern und Kindern zu 
leisten, als das die hausgeburt vermöge. Dies war verbunden mit dem „ehrgeiz“, durch 
klinische entbindungstechniken auch weit mehr zur gesundheit des Kindes beitragen 
zu können. von Anfang an war die Propagierung der Klinikgeburt mit den Zielen ver-
bunden, die säuglingsmortalität und -morbidität senken zu wollen. Beides sollte den 
Ausbau des faches und der Klinikinstitute für gynäkologie und geburtshilfe legitimie-
ren. um „dem gesunden zu helfen“, differenzierte die geburtsmedizinische Prophylaxe 
„normal“ und „anormal“ frühzeitig im schwangerschaftsbefund, um das „normale“ der 
hausgeburt und das „Anormale“ der Klinik zuzuweisen. Diese trennung wurde in der 
folge zunehmend mit eugenischen Zielen verknüpft.
Zur Durchführung der geburtshilflichen Prophylaxe empfahl der Berliner 
gynäkologieordinarius Walter stoeckel in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“, 
die gynäkologischen Ambulanzen in Krankenhäusern und Kliniken zu „Zentralen der 
sozialen und prophylaktischen volksberatung“ auszubauen. Damit wurden wesentlich 
frauen als Objekte eines rassenhygienischen erziehungsprogramms adressiert, zumal 
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dieses an den frauenkliniken institutionalisiert werden sollte (stoeckel 193­7 : 1147). 
frauen sollten dort dazu erzogen werden zu begreifen,
„daß völlig zerrüttetes Menschentum unbewußt und zwangsläufig im tierischen oder verbre-
cherischen endet, während dem gesunden und Wertvollen das zum leben nötigste oft fehlt. 
Dort muß das nachdenken darüber wachgerufen werden, daß die fortpflanzung verant-
wortung für die kommenden geschlechter schon bei der Auslese auferlegt. […] Aszendenz-
wissen, stammbaumforschung, Kennen der vererbungsgesetze sollten den Blick für Krank-
haftes und die Abneigung dagegen schulen und das verlangen nach gesundheitspaarung 
stärken“ (stoeckel 193­7 : 115­0).
stoeckels Konzeption der eheberatung zielte auf die Ausbildung einer eugenischen ver-
nunft. Die erreichung dieses erziehungszieles sollte mit dem Wunsch nach einer „ge-
sundheitspaarung“ zusammenfallen. Das Beratungsprogramm sollte im Wesentlichen 
drei Aspekte umfassen, um frauen diesen Blick zu lehren :
„1. Das heilbar erkrankte so früh wie möglich erkennen, um es so sicher wie möglich zu hei-
len. 2. Dem gesunden helfen, es vor erkrankungen bewahren und vor vernichtung schützen. 
3­. Das hoffnungslos Degenerierte aus dem volkswachstum ausschalten“ (ebd. : 1148).
„frauenkliniker“ wurden von stoeckel aufgefordert, sich nicht nur an einer „wissen-
schaftlich-therapeutischen“, sondern auch an einer „sozial-prophylaktischen Kampf-
front“ für die gesundheit und gesunderhaltung des volkes einzusetzen (ebd. : 115­0). 
Dieser „sozial-prophylaktische Kampf “ war auch im Bereich von geburtsmedizin 
ein eugenischer, bei dem durch selektion am einzelfall die „Degeneration“ aus dem 
volkswachstum extrapoliert werden sollte. Medizinische eingriffe mussten also stets 
dahingehend geprüft werden, ob sie für Qualität (höherentwicklung) und Quantität 
(volkswachstum) funktional waren. Die einführung einer geburtshilflichen Prophylaxe 
von seiten der geburtsmedizin war von Beginn an auch durchsetzt von eugenischen 
Zielen.
Aber nicht nur der schwangerschaftsabbruch, die künstliche geburtsbeendigung 
und die hausgeburt, auch der Gebrauch von Präventivmitteln wurde vom geburtsmedizi-
nischen establishment abgelehnt. so kritisierte der deutsche rassenhygieniker und Arzt 
Wilhelm schallmayer (185­7–1919) in einem Aufsatz über die Beziehung der eugenik zur 
„kulturellen hebung“ der frau im „Archiv für frauenkunde und eugenetik“ (1914) den 
einsatz von Präventivmitteln, da diese es der frau ermöglichen würden, 
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„dem geschlechtstrieb zu willfahren und dabei noch die fruchtbarkeit auszuschließen. Die 
Ausbreitung dieser Präventivtechnik bedeutet für den Menschen das ende der Übermacht 
des generativen Lebens über das individuelle, sie bedeutet den sieg individueller interessen 
über das generative interesse“ (schallmayer 1914 : 286).
Der „verhütete geschlechtsverkehr“ wurde ausschließlich aus eugenischen erwägungen 
für Paare akzeptiert und gefordert, die mit „erkrankungen belastet“ waren. Doch wie 
beim schwangerschaftsabbruch wurde auch die verhütung der „normalen schwanger-
schaft“ abgelehnt. verhütung und schwangerschaftsabbruch wurden graduelle Ähnlich-
keiten unterstellt, die in einem „fehlenden Willen zum Kind“ übereinstimmten. so sei 
die ursache des Präventivverkehrs wie des schwangerschaftsabbruches dieselbe.
Der gynäkolgieordinarius Walter stoeckel beurteilte beide als sicherste symptome 
der „volksdekadenz“ und des „volksunterganges“, welche „Alarmrufe des schicksals 
an die führer der völker“ darstellten (stoeckel 193­7 : 1149). er empfahl, dass bei der 
schwangerschaftsverhütung von seiten der Medizin nur soziale und eugenische indi-
kationen geduldet werden sollten. Dabei sollte eine „soziale indikation“ für die Zuer-
kennung von Präventivmitteln dann anerkannt werden, wenn eine hohe Kinderzahl 
durch weiteren Kinderzuwachs tatsächlich zum sozialen elend führen würde. Keine 
indikation sei aber eine „bloße schwangerschaftsabneigung“ der frau. im Dienste des 
„volkswachstums“ sollte aus eugenischen gründen der „Präventivverkehr“ gefordert 
werden,
„wenn ein Mensch körperlich so zerrüttet oder geistig so völlig verblödet ist, daß er zu jeder 
sinnvollen tätigkeit unfähig ist und infolgedessen aus der menschlichen gesellschaft ausge-
schaltet werden muß, um als Parasit seines volkes so lange gefüttert zu werden, bis der tod 
sein lebensunwertes Dasein endet, dann ist es berechtigt, solche unglückliche geschöpfe an 
der fortpflanzung zu hindern“ (ebd. : 115­0).
Die entwicklung von Präventivmitteln und der Präventivverkehr wurden von seiten 
der Medizin nicht gebilligt, um eine schwangerschaft zu verhüten, sondern um die fort-
pflanzung „minderwertiger“ Menschen zu verhindern.
Die forschung über die hormonelle steuerung der weiblichen fruchtbarkeit begann 
bereits vor der Jahrhundertwende im tierexperiment. nachdem die moderne, wis-
senschaftliche Zeugungstheorie aufgrund der einsicht in den eisprung seit 1827 der 
frau einen eigenen Zeugungsbeitrag hatte einräumen müssen, gelang es der gynäkolo-
gischen und physiologischen forschung bereits knapp 100 Jahre später, die Möglichkeit 
der Ovulation zu unterbinden.
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Dieses wurde ab den 3­0er Jahren, vor allem aber während des nationalsozialismus 
auf den Menschenversuch übertragen.
Der gynäkologieordinarius der universität graz, emil Knauer (1867–193­5­) führte be-
reits 1898 eierstocktransplantationen am kastrierten Kaninchen durch und verabreichte 
Ovarialsubstanzen oral in Pillenform (vgl. schaller/Wyklycki 1988 : 124). in den 20er 
Jahren forschte der Physiologe Wilhelm haberlandt (1885­–193­2) an der universität 
innsbruck an Kaninchen und an ratten über hormonale sterilisierung des weiblichen 
tierkörpers (vgl. haberlandt 1921). er verpflanzte Ovarien schwangerer häsinnen und 
ratten unter die rückenhaut fertiler empfängertiere und entdeckte, dass damit eine 
vorübergehende sterilität eintrat, die revidierbar war. später erzielte er dieselben effekte 
mit Ovarial- und Plazentaextrakten. haberlandt forschte für die praktische Anwen-
dung am Menschen. sein forschungsziel war auch, durch eine temporäre hormonale 
sterilisierung der frau zur vermeidung einer „minderwertigen“ nachkommenschaft 
beizutragen (vgl. Dapunt 1988 : 144). Bereits 193­0 berichtet haberlandt auf dem „in-
ternationalen Kongreß der Weltliga für sexualreform“ in Wien, dass es ihm gelungen 
sei, ein Präparat herzustellen, dessen hormonale eigenschaften eine zeitweise sterilität 
der frau bewirkten (vgl. Kongressbericht 193­142 zit. in : gräning 1989 : 187). haberland 
erklärte, dass das Präparat bereits in den handel gebracht worden sei, jedoch nur auf-
grund ärztlicher verordnung verabreicht werden dürfe, um Missbräuche zu verhindern. 
Ärzte könnten das Präparat auch nur dann an Patientinnen verschreiben, wenn eine 
schwangerschaft mit schweren gesundheitlichen schäden für die frau verbunden wäre 
(vgl. gräning ebd.). haberlandt betonte selbst immer wieder die medizinische indika-
tion für eine „temporäre hormonale sterilisierung“, d.h. die „Prophylaxe für die kranke 
frau“. in der rezeption wurde aber vorwiegend auf die eugenischen Möglichkeiten 
Bezug genommen, die seine forschung als Methode der negativen eugenik begrüßte 
(vgl. Köstering 1996 : 122).
Die entwicklungsgeschichte der von der Wissenschaft produzierten verhütungsmittel 
ist im 20. Jahrhundert mit der entwicklung eugenischer Konzepte verbunden – zugleich 
aber auch durch andere Ziele motiviert, wie z. B. die Möglichkeit für kranke frauen, 
eine schwangerschaft zu verhüten, oder kulturell gar eine sexualität ohne fortpflanzung 
durchzusetzen.
eine vielzahl von Anfragen von Privatleuten und sexualreformvereinen zeigte, dass 
eine breite Bevölkerungsschicht auch auf eine sichere empfängnisverhütungsmethode 
geradezu wartete (vgl. ebd. : 124). Da die forschung von haberlandt eben auch die 
42 Kongressbericht der Zeitschrift „Archiv für Bevölkerungspolitik, sexualethik, familienkunde“ 193­1, hrsg. 
hans harmsen.
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Möglichkeit einer rationalisierten fortpflanzung und einer Befreiung in sich barg, stieß 
sie ebenso auf große Ablehnung – auch unter den eugenikern und rassenhygienikern, 
welche eine rationalisierung der fortpflanzung im Dienste „hochwertiger nachkom-
men“ forderten. so beklagte sich der rassenhygieniker heinrich reichel, dass die gren-
zen, welche festlegten, wer eine fortpflanzung verhüten dürfe, nicht so weit gefasst 
werden sollten, dass der eugenisch begründete verzicht auf nachkommen bald zum 
„scheingrund der fruchtbarkeitsbeschränkung“ werde (vgl. reichel 193­5­a : 1083­).
in der medizinischen Diskussion um die Zulassung und verordnung von verhütungs-
mitteln dominierten, wie bei der einführung der geburtshilflichen Prophylaxe, euge-
nische Überlegungen, welche die anderen Möglichkeiten, vor allem eine allgemeine 
und selbstbestimmte Anwendung von verhütung, zu verhindern suchten. selbst wenn 
die einführung medizinisch kontrollierter verhütungsmittel deutlich im Zusammen-
hang mit eugenischen Zielen stand, zeigt sich darin auch, dass die eugenik funktional 
dafür war, eine gesellschaftliche furcht vor einer freigabe von verhütungsmitteln zu 
binden.43­
Bereits während des Austrofaschismus, Mitte der 3­0er Jahre, wurde der umfang 
der „fruchtbarkeitsbeschränkung“ vom offiziellen ärztlichen, ethischen und bevölke-
rungspolitischen standpunkt als „katastrophal“ beurteilt (reichel 193­5­ : 1081). Die Aus-
breitung des Präventivverkehrs wurde darauf zurückgeführt, dass die öffentliche Mei-
nung der künstlichen verhütung von Zeugung und geburt immer mehr verständnis 
entgegenbringe. gegen diese Laissez-faire-Mentalität kritisierte heinrich reichel den 
leichtfertigen, unbegründeten verzicht auf fortpflanzung als „rassenselbstmord“,
„jene geisteshaltung des verschwendenden erben, der nur das kurze Leben des einzelnen als 
ein eigenes und wirkliches sehen will und nicht auch die Lebenskette, in der er nur ein glied 
bedeutet, welches so gut zu tragen hat, als es getragen wird“ (ebd. : 1082).
gegen die haltung des „verschwendenden erben“ warf reichel ein, dass das „gut des 
Lebens“, d.h. alle fähigkeiten und Anlagen, nicht als „frei verfügbares eigentum“ be-
trachtet werden dürfe, sondern ein „empfangenes Lehen“ darstelle. Die Medizin habe 
das Bewusstsein dafür zu heben, dass das „gut des Lebens“ ein „geliehenes Pfand“ sei, 
„das wieder abzustatten sein wird, als eine gnade, die ihren Dank verlangt“ (ebd.). Auf 
43­ Diese Abwehr traf auch Wilhelm haberlandt selbst. so scheint er Angriffsziel eines propagandistischen 
feldzuges seines innsbrucker Kollegen Alfred greil geworden zu sein, der mit den moralischen Argumenten 
der katholischen Kirche gegen haberlandt vorging und ihn des verbrechens gegen das ungeborene Leben 
beschuldigte. haberlandt wurde an der universität innsbruck nicht anerkannt, bei Berufungen übergangen 
und blieb bis zu seinem frühen tod 193­2 ao. Professor (vgl. Köstering 1996 : 124).
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grundlage dieser Auffassung galt es, im Prinzip alle Methoden der „fruchtbarkeitsbe-
schränkung“ – die enthaltung vom geschlechtsleben, die periodische enthaltung nach 
der Methode von Knaus und Ogino44, die Zwangsverwahrung und die sterilisation – ab-
zulehnen. Aus bevölkerungspolitischen und sittlichen gründen sei auch die Propagie-
rung der „periodischen enthaltung“ scharf zu bekämpfen. Auch wenn die Methode 
einwandfrei sei, könne der entschluss zur „fruchtbarkeitsbeschränkung“ ohne ernste 
Begründung nicht toleriert werden :
„[…] gerade die harmlosigkeit der Methode scheint hier geeignet, breite Kreise der gesun-
den Bevölkerung und namentlich auch Jugendliche zu einem geschlechtsumgang unter 
vereitelung der folgen zu verführen“ (reichel 193­5­a : 1086).
entgegen einer rassenhygienisch und bevölkerungspolitisch motivierten Ablehnung 
des Präventivverkehrs begründeten vertreter der „natürlichen“ geburtenregelung di-
ese mit dem interesse der frauen – so auch der grazer gynäkologieordinarius an der 
Deutschen Karls-universität in Prag, hermann Knaus (1892–1970)45­. Knaus wollte den 
frauen helfen, durch den einsatz von verhütungswissen „im fortpflanzungsleben“ nicht 
mehr ohnmächtig dem Mann ausgeliefert zu sein, sondern mitentscheiden zu können 
und damit seelisches und körperliches unglück zu verhindern. Da die Befruchtung nur 
zu einem bestimmten Zeitpunkt des Menstruationszyklus stattfinden könne, 
„müssen Mädchen und frauen vorerst dazu erzogen werden, einen eigenen Menstruations-
kalender zu führen, in den sie den eintrittstag jeder regelblutung mit größter genauigkeit 
einzutragen haben“ (Knaus 193­4 : 26).
44 Bei dieser verhütungsmethode wird der geschlechtsverkehr nur an den unfruchtbaren tagen der frau 
durchgeführt. Die Methode wurde von dem österreichischen gynäkologen h. Knaus (1892–1970) und dem 
japanischen gynäkologen K. Ogino (1882–1975­) entwickelt. Angenommen wurde, dass die eizelle nur zehn 
stunden und die spermien max. drei tage befruchtungsfähig sind. Durch Basaltemperaturmessung (die 
morgens nach dem Aufwachen gemessene Körpertemperatur) wird der Ovulationstermin (eisprung) er-
rechnet (Ansteigen der Basaltemperatur).
45­ hermann Knaus machte zuerst eine chirurgische, dann eine gynäkologische Ausbildung. von 1923­ bis 193­4 
war er an der universitätsklinik in graz und erhielt 193­4 einen Lehrstuhl an der Deutschen Karls-universi-
tät in Prag, wo er von 193­9 bis 1941 Dekan war. nsDAP-Mitglied ab 193­9. Während der ns-Zeit experimen-
tierte er an Kaninchen zur förderung bzw. unterbrechung der schwangerschaft und an Meerschweinchen 
zur erzeugung von genitalkrebs (vgl. Klee 2003­ : 3­19). nach 1945­ war er frauenarzt in graz, von 195­0 bis 
1960 Leiter der gynäkologischen Abteilung des Lainzer Krankenhauses in Wien. er entwickelte mit dem 
Japaner Ogino eine theorie über die Perioden der fruchtbarkeit der frau („Knaussches Konzeptionsopti-
mum“) und über die empfängnisverhütung. Werke : „Die periodische fruchtbarkeit und unfruchtbarkeit des 
Weibes“, 193­4. „Die fruchtbaren und unfruchtbaren tage der frau“, 195­0.
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Knaus forderte für frauen ein recht auf dieses Wissen um ihre fruchtbaren tage. Die 
bevölkerungspolitischen einwände wies Knaus mit der Begründung zurück, dass die 
natürliche verhütung nicht zu einer Abnahme der geburten, sondern der kriminellen 
fruchtabtreibung führen werde und die senkung des schwangerschaftsabbruches schon 
seit langem ein Ziel ärztlicher Aufklärung sei (ebd. : 27).
Dieses Argument von hermann Knaus steht exemplarisch für eine bis in die 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts dauernde Auseinandersetzung in der Medizin, bei der die 
entwicklung und der einsatz von Kontrazeptiva damit begründet wird, den schwan-
gerschaftsabbruch zu verhüten. Zugleich steht die erforschung des „fortpflanzungs-
prozesses“ beim Menschen im interesse der medizinischen steuerbarkeit von Zeu-
gung, schwangerschaft, geburt und im Zusammenhang mit den gynäkologischen 
sterilisierungs- und sterilitätsexperimenten an tieren und frauen in den 3­0er und 40er 
Jahren. sie entwickelten, wie noch zu zeigen sein wird, die grundlagen der neuen 
Zeugungstechnologien, die ab den 70er Jahren zur Anwendung kamen. in diesem Zu-
sammenhang stehen auch die forschungen von hermann Knaus zur förderung bzw. 
unterbrechung der schwangerschaft an Meerschweinchen, die er an der Deutschen 
Karls-universität in Prag zwischen 193­4 und 1945­ durchführte (vgl. Klee 2003­ : 3­19).
Die Ärzte billigten empfängnisverhütung (mit chemischen und aktinischen Wir-
kungen oder mechanischen Mitteln) und operative sterilisierung nur in den fällen, bei 
denen eine fortpflanzung aus eugenischen gründen unerwünscht war, man die Betrof-
fenen nicht in geschlossenen Anstalten in verwahrung halten konnte und eine Beratung 
als aussichtslos beurteilt wurde. Den Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln für die 
„gesunde Bevölkerung“ lehnten die Ärzte aus sittlichen und bevölkerungspolitischen 
gründen ab :
„Man könnte vielleicht sagen, dass die grenze dort liegt, wo kein öffentliches interesse be-
rührt wird. Das ist aber nun bei der frage der verbreitung von erbleiden wohl immer der 
fall, und deshalb kann der Arzt und kann auch der staat als Wahrer aller öffentlichen inter-
essen auf die Zulässigkeit der operativen sterilisierung nur schwer verzichten“ (reichel 193­5­ : 
1086).
reichel lehnte die operative sterilisierung der „nicht gesunden Bevölkerung“ aber auch 
dann ab, wenn sich die Betroffenen „einsichtig“ zeigten und zur ehelosigkeit verpflich-
teten. er begründete dies damit, dass „sittlich hochstehende Menschen“ eine „sterili-
sierung oder verwahrung als verletzend und entwürdigend empfinden“ (ebd. : 1086). 
im rahmen der Ausarbeitung eines sterilisationsgesetzes ergaben für ihn aber zugleich 
verschiedene Krankheiten eine eugenische indikation zur operativen „unfruchtbarma-
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chung“. reichel nannte „fälle von chorea-huntington und epilepsie“, „rein melancho-
lische fälle des zirkulären irreseins“, Blindheit, taubheit, schwere körperliche Missbil-
dungen, „nicht anstaltsbedürftige fälle“ von „schwachsinn“, „zirkuläres irresein“ mit 
manischen Zuständen, schizophrenie mit „normaler geschlechtserregbarkeit“ sowie als 
„persönlich unbelehrbar erscheinende fälle“ von anderen „schweren erbleiden“ (ebd.). 
er verlangte, anerkannte indikationen für eugenische sterilisierung in den gesetzen 
„taxativ“ anzuführen und genau zu umschreiben und für jeden einzelnen fall ein ge-
richtliches gutachten über die Zulässigkeit einzuholen.
im gegenzug zum sterilisationsgesetz forderte er, durch vorbeugende gesetze 
gleichzeitig ein „radikales sterilisierungsverbot“ zu erlassen, um die Ausbreitung der 
sterilisation als „verhütungsmethode der Wahl“ zu verhindern. Dem staat war somit 
aufgetragen, den Missbrauch der eugenischen indikation zu kontrollieren. von der Kir-
che erwartete reichel, dass sie ein staatliches gesetz, „welches die eugenisch indizierte 
sterilisierung straffrei erklärt, um zugleich die nicht indizierte sterilisierung mit erfolg 
bekämpfen zu können“, anerkennt (ebd. : 1087).
Dem vorstoß von reichel, mit dem er schon 193­5­ die einführung eines sterilisa-
tionsgesetzes wie in Deutschland forderte, begegnete der gerichtsmediziner fritz reu-
ter mit einem verweis auf § 4 des österreichischen strafgesetzes, das den Arzt, der eine 
sterilisierung durchführe, auch bei einwilligung des Betroffenen wegen schwerer körper-
licher Beschädigung (§ 15­2) strafrechtlich verfolge. reuter betonte, dass eine sterilisie-
rung nur dann rechtmäßig sei, wenn sie aus heilzwecken erfolge und der erhaltung der 
gesundheit oder des Lebens diene. Als rechtmäßig könne daher nur die medizinische, 
aber nicht die eugenische oder soziale sterilisation akzeptiert werden. er gemahnte an 
die ärztliche standesehre, nach der es „im interesse der Würde des ärztlichen standes“ 
liege, „daß Aerzte, die das Operationsrecht gröblich mißbrauchen, auf legalem Wege aus 
der gemeinschaft ausgeschlossen werden können“ (reuter 193­6a : 1467).
erkenntnisse der Konstitutions- und vererbungslehre waren aber nicht nur Bezugs-
punkt einer Propagierung von schwangerschaftsprophylaxe und Klinikentbindung oder 
einer reglementierung des schwangerschaftsabbruches und der empfängnisverhütung. 
Auch die „Gebär- und Nährtauglichkeit“ von Frauen wurde einem eugenischen urteil un-
terworfen.
Bereits vor der Jahrhundertwende wurde das selbststillen mit dem Ziel propagiert, 
die säuglingssterblichkeit zu senken. Der Basler Physiologieordinarius Bunge, dessen 
Publikationen „Die zunehmende unfähigkeit der frauen, ihre Kinder zu stillen“ (Mün-
chen 1901) in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ rezensiert wurde (1903­ : 769f.), 
unterzog das stillen einer eugenischen Beurteilung. Als ursachen der „stillunfähigkeit“ 
vermutete er eine vererblichkeit und schädigende Auswirkungen von Alkoholismus. 
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so würden beispielsweise töchter von „säufern“ die fähigkeit verlieren, ihre Kinder 
zu stillen. Die von ihm ausgearbeiteten regeln der Partnerwahl, die er als „Zuchtwahl“ 
charakterisierte, sollten einen Ausweg aus diesem Dilemma schaffen :
„ein gesunder Mann, der sich gesunde nachkommenschaft wünscht, soll : 1. kein Mädchen 
heiraten, das nicht von der eigenen Mutter gestillt werden konnte ; 2. kein Mädchen aus einer 
tuberculösen familie ; 3­. kein Mädchen aus einer psychopathisch belasteten familie ; 4. keine 
tochter eines trinkers ; 5­. kein Mädchen mit cariösen Zähnen“ (ebd. : 770).
es ist offensichtlich, dass hier die „Zuchtwahl“ noch als Wahl des Mannes gedacht wird, 
der seine zukünftige ehefrau nach „züchterischen“ Kriterien auswählen sollte, um von 
ihr auch gesunde Kinder erwarten zu können. und der rezensent schloss zu dieser 
Zeit noch sarkastisch mit dem satz : „Die volle erfüllung dieser Postulate ist wohl erst 
in jenem Zukunftsstaate möglich, in dem der Mensch zur nummer und das Leben zum 
rechenexempel herabgesunken ist“ (ebd.). Dieser „Zukunftsstaat“ war aber kaum 3­0 
Jahre später realität.
Auch wenn die eugenische Auslegung der „stilltätigkeit“ noch bezweifelt wurde, wer-
tete man den rückgang des stillens als zunehmende „stillunfähigkeit“ der frauen und 
diese wiederum als bedrohliches Zeichen der „Degeneration“. Diese Annahme führte 
zu wissenschaftlichen untersuchungen der „stillfähigkeit“. im rahmen einer studie 
„ueber das stillen und die ursachen des nichtstillens“ (1905­), die guido nigris, sekun-
dararzt der universitäts-Kinderklinik in graz, an der grazer gebärklinik durchführte, 
stellte er zwar fest, dass die Brusternährung im Zeitraum von 1884 bis 1903­ tatsächlich 
zurückgegangen war – nur etwa ein Drittel der frauen, welche an der gebärklinik ent-
bunden hätten, hätten ihre Kinder selbst gestillt. Als ursache beurteilte er aber nicht 
eine mangelnde physische fähigkeit und eignung, sondern unkenntnis und schlechte 
Beratung, die indolenz und das wirtschaftliche elend (nigris 1905­ : 45­9).
eine ähnliche studie zu „stillwille und stillmöglichkeit in den unteren volks-
schichten“ (1909), welche der Arzt heinrich Keller (Kinderabteilung des Wiener Kaiser-
fanz-Josephs-Ambulatoriums), zu den verhältnissen in Wien durchführte, kam zum 
selben ergebnis. er nannte als ursachen Überarbeitung, Krankheit und schwäche der 
Mütter, die größtenteils, noch bevor sie versucht hätten, ihre Kinder zu stillen, davon 
ausgehen würden, zu wenig Milch zu haben (Keller 1909 : 63­5­). Auch Keller vermerkte 
eine mangelnde Aufklärung der frauen und eine daraus resultierende sorglose Beurtei-
lung der stillfrage (ebd. : 63­8).
Auch die Pädiater beurteilten die Armut und die indolenz der Bevölkerung als die 
zentralen ursachen für die Ausbreitung der flaschennahrung. Die sozialhygienischen 
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vorschläge, den Arbeiterinnen in fabriken stillzeiten einzuräumen, damit sie alle drei 
stunden ihr Kind säugen könnten, beruhten auf der einsicht, dass die sozialen verhält-
nisse für die stillmöglichkeit der Mütter ausschlaggebend seien.
Aber nicht nur die stillverhältnisse der unteren schichten in der stadt, auch die der 
bäuerlichen schichten auf dem Land waren gegenstand wissenschaftlicher untersu-
chungen. Diese wurden aber zeitlich wesentlich später durchgeführt, was mit der da-
mals vorherrschenden Meinung, dass die frauen am Land ihre Kinder stillen würden, in 
Zusammenhang gebracht werden kann. in einer studie „ueber die stillverhältnisse am 
Land“ (1924) stellte der Medizinalrat Karl narbeshuber aus gmunden (OÖ) Mitte der 
20er Jahre am Beispiel Oberösterreich aber fest, dass frauen auf dem Land aufgrund 
ihres Arbeitseinsatzes in der Bauernwirtschaft und aufgrund von irrglauben das selbst-
stillen der Kinder größtenteils unterließen. Bäuerinnen seien mit so vielen vorschriften 
über erlaubtes und unerlaubtes, gebotenes und verbotenes, speise und trank, Bewe-
gung und schlaf konfrontiert, dass sie meist acht bis zehn tage nach dem Wochenbett 
oder nach einem vierteljahr abstillten.46 Angesichts der „patriarchalischen Zustände“ 
am Land sei es ausschlaggebend, wie sich die Männer zum stillen verhielten. so wür-
den die frauen auch meist erwähnen, dass der Mann nicht erlaube, dass die frau das 
Kind stille. Die Männer befürchteten, dass ihre frauen von den Kindern „ausgesogen“ 
und ihre Kraft für die Arbeit verlieren würden. Die Ärzte wurden aufgefordert, gegen 
die Bevormundung der Mütter durch einen „privaten Patriarchalismus“ erzieherisch auf 
die stillverhältnisse am Land einzuwirken, da die bevölkerungspolitischen interessen 
hinsichtlich einer senkung der säuglingssterblichkeit nur durch eine Zunahme der still-
tätigkeit erreich werden konnten.
trotz dieser einsichten in die größtenteils sozialen ursachen, die zu einem rück-
gang des stillens führten, unterstellten die Ärzte den frauen aber auch Bequemlichkeit. 
so empfahl der Kinderarzt, Psychoanalytiker und sozialdemokrat Josef K. friedjung 
46 narbeshuber erwähnte in seinem Bericht folgende vorschriften : „saure speisen, Zwiebel, rauchfleisch, 
germspeisen, schwarzes Brot, sauerkraut wird ihr verboten, also so ziemlich die ganze bäuerliche Kost. 
Man raunt ihr in die Ohren, dass ihre schönheit leiden werde, und dann ,kenne man die Mannsbilder 
ohnehin’. sie fürchtet sich vor Abmagerung und tuberkulose, Blutarmut und schwäche, die sie zu ihrer 
Landarbeit untauglich machen. […] fast überall aber besteht die Angst, daß das Kind zu wenig nahrung an 
der Brust erhalte. Die Muttermilch wird als viel zu wässerig, für das gedeihen des Kindes nicht genügend, 
hingestellt, übrigens werde sie ohnehin bald versiegen, dann hätte man die neue Plage, das Kind wieder an 
die Kuhmilch zu gewöhnen, ferner hätte man doch die guten Kühe im stalle, die weit bessere, fettere Milch 
gäben, so brauche man doch beim Kind nicht das ,geschlader’ zu geben, sondern gleich die gute Milch 
einer trocken gefütterten Kuh. Außerdem sei es gegen sitte und Brauch, wenn eine Bäuerin ihr Kind selbst 
nähre wie die Zigeunerinnen. Ja in manchen gegenden hält man das stillen des Kindes sogar für unsittlich 
und wagt den säugling nicht an die Brust zu legen, wenn Kinder anwesend sind“ (narbeshuber 1924 : 878).
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Maßnahmen gegen Mütter, die sich aus „Bequemlichkeit, genußsucht und ähnlichen 
ethisch verwerflichen gründen“ ihrer „natürlichen Pflicht“ entziehen würden. Denn 
wenn 
„ein eheliches individuum seinen ,ehelichen Pflichten’ auf sexuellem gebiete sich dauernd 
entzieht, so ist das ein grund zur scheidung ; soll nicht auch einer Mutter, die sich ohne 
zwingende gründe ihrer stillpflicht entzieht, das Mutterrecht aberkannt werden ? Oder lie-
ßen sich für solch eine Weigerung nicht strenge strafen ansetzen ?“ (friedjung 1903­ : 676).
Welches Mutterrecht friedjung hier meinte, ist unklar. es kann aber angenommen wer-
den, dass frauen, die ihre Kinder nicht stillten, die Möglichkeit verwehrt werden sollte, 
weitere Kinder zu haben, bzw. sie zu behalten. Denn im österreichischen familienrecht 
der Jahrhundertwende waren Mütter ihren Kindern gegenüber völlig rechtlos (vgl. Leh-
ner Oskar 1987 : 42). Man hätte den Müttern also keine rechte entziehen können, da 
sie keine hatten. Aber man wollte ihnen weitere Pflichten, wie die stillpflicht, gesetzlich 
auferlegen und ihnen im fall der nichtbeachtung die Kinder entziehen. Doch diese 
strafe bedrohte das Überleben der Kinder weit mehr als eine unterlassung der still-
pflicht. so blieb keine andere Möglichkeit, als frauen zu ihren „natürlichen“ Pflichten zu 
erziehen (vgl. Kap. i. 3­. 4.).
insgesamt wurde die stilltätigkeit der frauen als „Degenerationsphänomen“ thema-
tisiert, zu dem durchaus auch die vorwürfe der „Bequemlichkeit“ gehörten, zugleich 
aber festgestellt, dass die ursachen des stillverhaltens von frauen in den sozialen ver-
hältnissen zu suchen seien. Der rat des Arztes an die Männer, frauen nach dem ge-
sichtspunkt auszuwählen, ob sie ihm „gesunde Kinder“ schenken werde und fähig sei, 
ihre Kinder zu stillen, tradierte durchaus übliche heiratsweisen, verband diese aber mit 
eugenischen urteilen über die „stilltauglichkeit“ von frauen. Das stillen selbst wurde 
von der Medizin als natürliche Aufgabe und soziale Pflicht der Mütter ausgearbeitet 
und propagiert und bevölkerungspolitisch mit der senkung der säuglingssterblichkeit 
begründet.
Die Konstitutionsforschung bemühte sich um eine medizinische Beurteilung der 
„gebärtauglichkeit“ von frauen. Doch wie ihre versuche, die Wehrtauglichkeit der 
Männer konstitutionstypisch zu diagnostizieren, führte dieses Projekt auch auf seiten 
der frauen nicht zum erfolg. Dennoch wurde das thema immer wieder ventiliert.
Die festlegung von Konstitutionstypen bei frauen galt als schwierig, da sich die 
Konstitution von frauen im Laufe des Lebens ändere. Der gynäkologieordinarius fritz 
Kermauner lehnte daher eine Beurteilung der Konstitution in der geburtshilfe als wenig 
hilfreich ab, da immer dann, wenn von Konstitution die rede sei, zwischen den Zei-
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len erkannt werden könne, „dass die ursachen unbekannt sind“ (Kermauner 193­0 : 17). 
Demgegenüber waren Konstitutionsforscher wie Alfred greil bestrebt, 
„aus den schwangerschaftsreaktionen, den funktions- und Belastungsproben der schwan-
geren auf das alle geschehnisse des keimenden Lebens, den Wiedererwerb der zellenstaat-
lichen Konstitution aus dem Zustande absoluter einzelligkeit beherrschende entwicklungs-
milieu des Keimlings zu schließen, diese gewaltige epigenetische reaktionenfolge mit 
sicherer hand in artgemäßer richtung und Weise vorbeugend und helfend zu führen, den 
neuerwerb von Konstitutionsanomalien durch regelung unserer fortpflanzungsbedingungen 
zu verhüten, die Komplikationen der schwangerschaft der töchter und schwiegertöchter, 
der enkelinnen nuptial [ehelich, M.W.] stoffwechselgestörter Mütter, der eklampsiekandi-
datinnen [gebärende, bei denen	unmittelbar vor oder während der geburt plötzlich 
lebensbedrohende Krampfanfälle auftreten, die mit Bewusstlosigkeit einhergehen] als eine 
Konstitutionsprobe der Mutter wie der vereinigten gameten zu analysieren und weitere 
Komplikationen zu verhüten“ (greil 1925­ : 1088).
so wie die Medizin Krieg und erwerbseinsatz als funktionsprüfung von Männlichkeit 
beurteilte, betrachtete sie „gebär-“ und „stillfähigkeit“ als funktionsprüfung von Weib-
lichkeit oder als „Konstitutionsprobe der Mutter“. um die gebär- und stillfähigkeit me-
dizinisch in den griff zu bekommen, sollte von den funktions- und Belastungsproben 
der schwangerschaft und geburt auf den Zustand des embryos geschlossen werden. 
von dem genauen studium von schwangerschafts- und geburtsreaktionen zielte die 
geburtsmedizinische forschung darauf ab, zukünftig prophylaktisch eingreifen zu kön-
nen und „reproduktionsunwürdige“ frauen von der fortpflanzung auszuschließen.
Die Bezugspunkte zur Beurteilung des „reproduktionswertes“ von frauen waren im 
vergleich zu jenen der Männer wesentlich vielfältiger. Beispielgebend dafür stehen die 
Publikationen im „Archiv für frauenkunde und eugenetik“47, zu dessen ständigen Mit-
arbeitern mehrere österreichische Professoren der Medizin zählten, wie beispielsweise 
die gynäkologieordinarien schauta und Kermauner48, der Anatomieordinarius und 
Wohlfahrtspolitiker Julius tandler und der die Diskussion um „Menschenökonomie und 
höherentwicklung“ führende soziologe rudolf goldscheid. Ziel des „Archivs“ war ein 
politisches und pädagogisches. es wollte dazu beitragen, das chaos zu lösen, welches 
die „gewaltigen umwälzungen vieler erscheinungen des Lebens“ durch politische und 
47 Das Archiv erschien von 1914 bis 1922 in Würzburg, verlag von curt Kabitzsch.
48 Weiters wurden genannt : PD Dr. Bucura, Wien ; Dr. O. frankl, Wien ; Prof. Dr. gross, graz ; Prof. Dr. 
Knauer, graz.
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wirtschaftliche Kämpfe ausgelöst und das die gegensätze der gesellschaftsklassen und 
der geschlechter geschaffen hätte.
Die Möglichkeit, dieses chaos zu lösen, wurde vom „Archiv“ im Wesentlichen von 
der frau abhängig gemacht, weshalb das „studium der frau“ als unerlässliche vorbedin-
gung erachtet wurde. Ziel sei damit :
„Das studium der frau auf allen gebieten menschlichen Wissens und Beobachtens anzure-
gen und zu fördern, und durch Zusammenarbeit von vertretern aller dieser Wissensgebiete 
eine wirkliche frauenkunde zu schaffen“(hirsch 1914 : 2)
Diese neue „frauenkunde“ sollte als interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschied-
lichsten wissenschaftlichen fächer49 der Zersplitterung der wissenschaftlichen erfor-
schung der frau und des frauenlebens entgegenwirken. im Zusammenhang mit diesem 
umfassenden wissenschaftlichen Anspruch war auch die Beurteilung des reproduk-
tionswertes der frau ein umfassender. es schien im Bereich von natur, Kultur und 
gesellschaft nichts zu geben, das sich nicht in irgendeiner Weise auf die reprodukti-
onsfähigkeit der frauen auswirkte. sie schien alle Auswirkungen des sozialen und öko-
nomischen Wandels in sich zu bündeln.
An der reproduktionsfähigkeit der frau schien die interdisziplinäre „frauenkunde“ 
die Auswirkungen der industrialisierung auf die menschliche natur erforschen zu kön-
nen, um die negativen Auswirkungen abzuwenden. Die generative Potenz von frauen 
stand für die natur des Menschen, welche es für das Überleben der gesellschaft zu 
erforschen galt, um sie gegen die ein- und Auswirkungen des ökonomischen Wandels 
zu erhalten.
Der soziale Wandel, der immer mehr Menschen aus traditionellen generationen- 
und geschlechterbindungen freisetzte, war eine der wesentlichen ursachen für die 
wissenschaftliche Belagerung der frau wie deren medizinische Überwachung als Mutter 
bzw. potenzielle Mutter, da sie aufgrund ihrer fähigkeit, Kindern das Leben zu geben, 
tatsächlich generationen- und geschlechterbindungen hervorbringt. „um das chaos 
zu lösen“, sollte sie nunmehr die Bindungen im inneren der familie wiederherstellen, 
die im Äußeren verlorengingen. gegenüber den in agrarwirtschaftlichen Lebenszusam-
49 genannt werden : praktische und theoretische Wissensgebiete ; natur- und geisteswissenschaften ; Medizin, 
Biologie und hygiene (individuelle und soziale, gewerbe-, rassen-, fortpflanzungs-, schul- und tropen-
hygiene), Physiologie und Pathologie, embryologie, vererbungslehre, genealogie, Psychologie, Psychiatrie, 
Kriminalistik und gerichtliche Medizin, verwaltung, gesetzgebung, rechtssprechung, versicherungswissen-
schaft, Anthropologie, ethnologie und vorgeschichte, sozialwissenschaft und statistik, Philosophie, Kultur-
geschichte, Pädagogik, Kunst- und Literaturgeschichte (ebd.).
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menhängen praktizierten verwandtschafts- und nachbarschaftsbindungen hat die zu-
nehmende reduktion mütterlicher Praxis auf die herstellung einer familienbindung im 




Die institution der ehe, in der traditionell die geschlechter- und die generationen-
ordnung rechtlich miteinander verbunden und patriarchalisch zugunsten der Männer 
geregelt waren, erhielt unter eugenischen gesichtspunkten im 20. Jahrhundert einen 
neuen Auftrag. Das ehe- und familienrecht und seine Änderungen sind ein Ausdruck 
politischer entwicklungen und Machtverschiebungen, die im letzten Jahrhundert auch 
den zunehmenden eingriff von naturwissenschaft und Medizin in den Bereich des „Pri-
vaten“ widerspiegeln (vgl. Lehner Oskar 1987). eine Konstante des ehe- und familien-
rechts, die sich mehr oder weniger bis in die 70er Jahre hielt, ist die unterordnung der 
frau unter das entscheidungsrecht des Mannes.
im Allgemeinen Bürgerlichen gesetzbuch (ABgB) wurde bis 1811 ein ehe- und 
familienmodell juristisch ausgearbeitet, das im Wesentlichen erst 1975­ abgeändert 
wurde und das einen feudal-ständischen Patriarchalismus5­0 in einen bürgerlichen Patri-
archalismus transformierte. im ABgB-familienrecht von 1811 wurde auch die Institution 
Ehe mit gesetzlichen Maßnahmen geregelt : 
„[…] in dem ehevertrage erklären zwey Personen verschiedenen geschlechtes gesetzmäßig 
ihren Willen, in unzertrennlicher gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, 
und sich gegenseitig Beystand zu leisten“ (§44).
5­0 Josef ehmer erörtert den feudal-ständischen Patriarchalismus des „ganzen hauses“ als gesamtgesellschaft-
liches Wertemuster in der Lebenswirklichkeit besitzender und politisch berechtigter stände, doch nicht als 
durchgehendes Muster im geschlechterverhältnis. vor allem in der arbeitenden Bevölkerung habe er sich 
nicht zur gänze entfaltet. und auch in den bäuerlichen schichten sei Ansehen und stellung der frau von 
der Bewirtschaftungsform und der Arbeitsleistung der höfe abhängig und weise eine breite vielfalt auf, z..B. 
ermöglichten Ackerbau und viehzucht eine trennung zwischen häuslichen und äußerhäuslichen Arbeiten, 
im Weinbau sei dagegen eine geschlechtliche Arbeitsteilung nicht in dem Maße entwickelt. Auch in der 
ländlichen hausindustrie waren die frauen diskriminierenden geschlechterverhältnisse nicht in dem Maße 
gegeben, da die Arbeitstätigkeit von Mann und frau stark angeglichen waren (ehmer 1977 : 3­8ff ). Also auch 
der feudal-ständische Patriarchalismus darf nicht als einheitliches, alle stände durchziehende grundstruktur 
in den geschlechterverhältnissen der damaligen Zeit interpretiert werden. 
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Ziel und Zweck der staatlich institutionalisierten geschlechterbeziehung war damit 
unmissverständlich die reproduktion des Lebens im umfassendsten sinne. Dazu regelte 
das eherecht auch die Aufgabenverteilung in der ehe, den sexualverkehr und die tren-
nenden ehehindernisse. Bezüglich der Aufgabenteilung orientierte sich das gesetz an 
einer entwicklung, welche die männliche Arbeit außer haus entlohnte, die Arbeit der 
frau im haus entwertete und die familie vom einkommen des Mannes und vaters ab-
hängig machte. Der Mann wurde verpflichtet, „den unterhalt für sich selbst, seine frau 
und Kinder zu besorgen“. Die frau erhielt einen unterhaltsanspruch und musste ihrem 
Mann weder unterhalt leisten noch ihr eigenes vermögen für den unterhalt verwenden. 
sie war verpflichtet zur haushaltsführung und zur „Pflege des Körpers und der gesund-
heit der Kinder“ (§§ 92, 141). Der Mann konnte von ihr „die unentgeltliche Mitarbeit an 
seinem erwerb“ verlangen (§ 92), und solange sie „ihre Pflichten als hausfrau und Mutter 
nicht verletzte“, durfte der Mann ihr eine eigene Berufstätigkeit nicht verbieten.5­1
in Bezug auf die Arbeitsteilung regelte das ehe- und familienrecht aber die familien-
verhältnisse einer bürgerlichen Minderheit, weil die darin sanktionierte geschlechtliche 
Arbeitsteilung weder in bäuerlichen schichten noch in der Arbeiterschicht Praxis war.
sexualität wurde als „Mittel zum Zweck der Arterhaltung“ oder als „dem Menschen 
auferlegte Prüfung“ verstanden, zumal der ehegatte den rechtsanspruch auf „Duldung 
bzw. vollzug des Beischlafes“ hatte, was in § 90 als „eheliche Pflicht“ formuliert wurde. § 
44 enthielt die Pflicht zur Zeugung von Kindern (Lehner Oskar : 3­9). Das familienrecht 
konstituierte damit eine „Zeugungspflicht“, der sich frauen wie Männer rechtlich gese-
hen nur dann entziehen konnten, wenn sie keine ehe eingingen. Die verweigerung des 
Beischlafes oder der Zeugung von Kindern galt als scheidungsgrund. Weitere gesetzlich 
anerkannte trennende ehehindernisse waren „Mangel des vermögens zur einwilligung“ 
(„Wahnsinnige“, „unmündige“ etc.), „Mangel der wirklichen einwilligung“ (z.B. durch 
entführung, „irrtum in der Person des künftigen ehegatten“ etc.), „Abgang des ver-
mögens zum Zwecke der eheschließung“ (z.B. impotenz, Kriminalstrafen, Doppelehe, 
höhere Weihe, religionsverschiedenheit, verwandtschaft etc.), „Abgang der wesent-
lichen formvorschriften“ des Aufgebots und die „Wiederverheiratung“ nach trennung 
bei Katholiken.
5­1 Dieses familienmodell entsprach aber nur einer Minderheit der Bevölkerung. vor allem die frauen aus den 
bäuerlichen Bevölkerungsschichten, deren Arbeiten sich nicht nach diesen Maßstäben von außerhäuslichem 
erwerb und hausarbeit trennen ließen, brachte das bürgerliche familienrecht um den ertrag ihrer Arbeit. 
Die frauen der unterbäuerlichen schichten („häusler“, „inwohner“, „Dienstgesinde“) und der Arbeiterfa-
milien mussten sowieso einer außerhäuslichen Arbeit nachgehen, denn der unterhaltsanspruch konnte auf-
grund der niedrigen Männerlöhne nicht realisiert werden. Das familienrecht regelt damit im Wesentlichen 
die familienverhältnisse einer bürgerlichen Minderheit. 
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Bemerkenswert ist, dass hier impotenz als „Abgang des vermögens zum Zwecke der 
eheschließung“ beurteilt wurde. eine ehe konnte also rechtlich getrennt werden, sofern 
sich bei deren „sexuellem“ vollzug herausstellte, dass der Mann oder die frau „unfrucht-
bar“ waren, also keine Kinder zeugen bzw. gebären konnten. Die rechtliche Beurteilung 
der Zeugungspotenz als „vermögen“, was sowohl fähigkeit wie reichtum impliziert, 
korreliert also aufs engste mit einer bevölkerungspolitischen theorie des „organischen 
Kapitals“ als grundlage der „höherentwicklung“ und des staatlichen reichtums.
Bereits in der ersten republik (1918–193­4) wurden neue Beschränkungen beschlos-
sen, die auf eine infiltration des familien- und eherechts mit eugenischen Prämissen 
verweisen. Beispielsweise beschloss der tiroler Landtag am 28. Januar 1921 ein gesetz, 
welches unmissverständlich eugenische richtlinien aufnahm :
„Der verfassungsgebende tiroler Landtag spricht die Überzeugung aus, es sei im interesse 
des allgemeinen Wohles dringend geboten, daß bei eheschließungen der gesundheitszu-
stand der ehewerber bezüglich des vorhandenseins ansteckender Krankheiten ärztlich 
überprüft und der Befund den bei der eheschließung intervenierenden Behörden vorgelegt 
wird“5­2 (1921 zit. in Lehner Oskar 1989 : 119).
Das christlichsozial dominierte „schwarze tirol“ unterschied sich darin aber nicht vom 
sozialdemokratisch dominierten „roten Wien“. Die Landessanitätsratssitzung empfahl 
auch dort am 18. Oktober 1921
„,angesichts der mannigfachen schädlichen einflüsse, die heute weit mehr als früher die Zahl 
und die güte des volksnachwuchses treffen’, Maßnahmen auf dem gebiet der gattenwahl 
(heiratsverbot) sowie Zwangssterilisierungen und Zwangsasylierungen“5­3­ (ebd. : 119).
hatte der politische ehekonsens, den das 19. Jahrhundert ausgearbeitet hatte, auf eine so-
zialkontrolle gezielt – um z.B. den Anteil der subsistenzlosen Bevölkerung klein zu halten 
–, zielte der politische ehekonsens, der nach dem ersten Weltkrieg ventiliert wurde, auf 
eine gesundheitskontrolle, die bereits eugenisch und rassenhygienisch motiviert war.
Auf seiten der Medizin war die frage eugenischer eheregelung seit Beginn des Jahr-
hunderts in Diskussion. im April 1905­ stellte der deutsche internist friedrich Martius 
5­2 Beschluss des tiroler Landtages vom 28.1.1921 (vgl. Lehner Oskar 1987 : 142, Anm. 107).
5­3­ Der Landessanitätsrat stützte sich dabei auf vorschläge der Psychiatrieordinarien bzw. -dozenten Josef 
Berze, Otto Plötzel und Julius Wagner-Jauregg wie des hygienedozenten heinrich reichel (vgl. Lehner 
Oskar 1987 : 143­, Anm. 110).
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(185­0–1923­) in einem in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publizierten Kongress-
vortrag5­4 fest : 
„Das standesamt der Zukunft, das die ehekandidaten nicht nur juristisch oder sozial, sondern 
auch biologisch und ärztlich auf ihre Zulässigkeit zum legitimen Zeugungsgeschäft zu prüfen 
hat, wird gar keine schwierigkeit darin finden, ungeheilten syphilitikern und unheilbaren säu-
fern, vielleicht auch manifest tuberkulösen den Konsens zu verweigern“ (Martius 1905­ : 474).
Doch nicht alle sahen die Medizin als „standesamt der Zukunft“. so kritisierte der 
pensionierte „landwirtschaftliche schuldirektor“ hans schacht aus heidelberg in einem 
Aufsatz zur „höherzüchtung des Menschengeschlechts“ im „Archiv für frauenkunde 
und eugenetik“ aus dem Jahr 1914 die Überprüfung der ehetauglichkeit durch Ärzte als 
Anmaßung. Denn auch dann, wenn durch die erteilung des ehekonsenses „den Ärzten 
ein stück weiteres Arbeitsgebiet zugewiesen“ werde, werde etwas von den Ärzten 
verlangt, „was ihre Wissenschaft nicht leisten kann“ (schacht 1914 : 13­7). Die Medizin 
könne sagen, was ist, aber nun werde mit dem eugenischen Auftrag von ihr verlangt, zu 
sagen, was wird.
in dem Maße aber, in dem die verbesserung der „Qualität und Quantität“ der Be-
völkerung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts maßgebliche Bedeutung im 
Bereich der Bevölkerungs- und sozialpolitik erhielt, stieg auch der einfluss der Me-
dizin hinsichtlich der Prüfung des „Zeugungsgeschäftes“. Das zeigte sich deutlich im 
vorschlag des Arztes, Begründers der sozialhygiene und führenden sozialistischen eu-
genikers in Deutschland Alfred grotjahn (1869–193­1), anstelle des von Alfred Ploetz 
(1860–1940) propagierten Begriffes der „rassenhygiene“ und des von sir francis galton 
(1822–1911)verwendeten Ausdrucks der „eugenik“ den deutschen Begriff der „fort-
pflanzungshygiene“ zu verwenden (vgl. grotjahn 1918).
Alle strategien zur verbesserung der Bevölkerungsqualität laufen also im medizi-
nischen eingriff in die natur und Kultur der heterosexuellen geschlechterbeziehung zu-
sammen. Die höherentwicklung sollte erreicht werden durch die rationalisierung des 
geschlechtslebens auf Basis einer eugenischen Partnerwahl nach gesichtspunkten des 
reproduktionswertes des zukünftigen Mannes bzw. der zukünftigen frau, durch den 
schutz der reproduktionsfähigkeit der frauen vor den zerstörerischen einflüssen der 
industriearbeit, Bekämpfung der geschlechtskrankheiten durch Zwangsbehandlung, 
5­4 Der vortrag wurde unter dem titel „ueber die Bedeutung der vererbung und der Disposition in der Patho-
logie mit besonderer Berücksichtigung der tuberkulose“ auf dem Kongress für innere Medizin in Wiesba-
den im April 1905­ gehalten.
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die eugenische sterilisation und den eugenisch sinnvollen Präventivverkehr. staatliche 
Propagandamaßnahmen sollten diese verpflichtung der geschlechter zur Zeugung von 
ausreichenden und gesunden Kindern zur „herstellung des organischen Kapitals“ des 
staates fordern und fördern. Maßnahmen, bei denen, so Alexander szana, ehemaliger 
Direktor-chefarzt des „Königlichen staatlichen Kinderasyls“ in temesvár (ungarn),
„mit der ganzen Autorität der höchsten stelle und des staates betriebene Propaganda eine 
rassenhygienische und eugenische ethik“ schaffen, „eine ethik, die jedes ehepaar, welches 
der nation die zu ihrer vermehrung notwendigen vier Kinder nicht geschenkt hat, als ein 
degeneriertes, mißlungenes, bedauernswertes, nicht vollwertiges ehepaar erscheinen lassen 
wird“ (szana 1916 : 488).
Die ehe wurde aus bevölkerungspolitischer und eugenischer Perspektive zum öffent-
lichen thema. staatliche interventionen regelten die gestaltung der ehe mittels ge-
setzen und standen im Dienste des erbrechtes, das zum Zweck der Weitergabe des 
väterlichen erbes die geschlechter- und generationenbeziehungen regulierte. unter 
bevölkerungspolitischer Perspektive sollte nun aber auch die fortpflanzung im Dienste 
der gesellschaftlichen „höherentwicklung“ kontrolliert werden.
Die Medizin problematisierte nicht die Weitergabe des „ökonomischen Kapitals“, 
sondern des „organischen Kapitals“. Die ehe wurde dazu als eine form ausgebildet, in 
der Männer mit frauen das „organische Kapital“ (tandler 1924 : 1) herstellen sollen, das 
den staat bildet.
in diesem bevölkerungspolitischen Blick auf die reproduktion des Lebens kündigt 
sich bereits jener Prozess an, in welchem im 20. Jahrhundert das „erbrecht“, das die 
materiellen verhältnisse zwischen den geschlechtern und generationen regelte, mit 
der „vererbungslehre“ verbunden wird, um die Weitergabe des „organischen Kapitals“ 
staatlich zu überwachen und die „organischen Besitzverhältnisse“ rechtlich zu klären.5­5­ 
5­5­ so muss heute rechtlich bestimmt werden, wer als Kind und wer als Mutter zu gelten hat : das Kindschafts-
verhältnis wird durch die Abstammung begründet. Als Mutter gilt immer die frau, welche das Kind geboren 
hat (§ 13­7 b ABgB). Die gesetzliche regelung darüber wurde durch die entwicklung der fortpflanzungs-
medizin notwendig, da diese es ermöglicht, dass frauen mittels eizellenspende und Leihmutterschaft ge-
netisch fremde Kinder austragen und zur Welt bringen. Beides ist in Österreich verboten (§ 3­ Abs. 1 und 3­ 
fMedg). Bezüglich der feststellung des legitimen Vaters gilt beim ehelichen Kind die ehelichkeitsvermu-
tung, d.h., sofern das Kind nach der eheschließung oder 3­02 tage vor Auflösung der ehe geboren wird. 
Bestritten werden kann dies durch „Blutfaktorenvergleich, anthropologisch-erbbiologische gutachten, trag-
zeitgutachten und DnA-Analyse“. Aber auch ein Kind, das mit dem samen eines anderen Mannes im Zuge 
einer medizinisch unterstützen fortpflanzung gezeugt wurde, gilt als eheliches Kind, sofern der ehemann 
der Mutter diesem verfahren zugestimmt hat (§ 15­6a ABgB).
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Die ehe wurde dabei auch als eine institution hervorgebracht, in der die geschlechter 
die medizinisch geleitete rationalisierung der reproduktion realisieren sollten. tra-
ditionell hatte sich die ehe bereits als eine form entwickelt, in welcher geschlechter- 
und generationenbeziehungen unter den Prämissen eines „privaten Patriarchalismus“ 
verbunden wurden. unter eugenischen gesichtspunkten sollten sich die geschlechter 
nun aber in der ehe auch als jeweils „nur ein individualisierter träger des Lebens“, 
als „ein Übernehmer und ein Übergeber des unsterblichen Keimplasmas“ vereinigen 
(tandler 1924 : 24). Mann und frau wurden nicht mehr nur als subjekte eines ehever-
trages betrachtet, sondern – aus bevölkerungspolitischer Perspektive – auch als Objekte 
und Werkzeuge zur herstellung des „organischen Kapitals“ und aus rassenhygienischer 
Perspektive als exklusiver Ort zur Abstattung des „Lebens-Lehens“, das als geliehens 
Pfand betrachtet wurde (reichel 193­5­ : 1082).
es konnten kaum gründe geltend gemacht werden, sich der Weitergabe dieses 
Lehens zu entsagen. Als ehehinderungsgrund waren im eherecht bereits „ernst-
hafte geisteskrankheiten“ anerkannt, ehen zwischen verwandten erschwert und ge-
schlechtsverbindungen außerhalb der ehe untersagt. Zu diesen bereits tradierten grün-
den kamen nun auch eugenische gründe hinzu. für reichel gehörte es zur Pflicht der 
Ärzte, „grenzen für berechtigte Maßregeln“ festzulegen. er selbst beurteilte schwere 
grade von „schwachsinn“, welche sowohl die Kirche für nicht „sakramentenfähig“ wie 
auch der staat für nicht rechtsfähig halte, als ehebehinderungsgrund. Das heißt, so-
wohl staat als auch Kirche verweigerten diesen Personen bereits die eheschließung. 
Die fortpflanzung solcher Menschen sei abzulehnen, da nicht nur ihr Zustand weiter-
vererbt werden könnte, sondern auch eine unfähigkeit, Kinder zu erziehen, vorliege. 
Der männliche „schwachsinn“ würde den Mann als sexualpartner meist ausschließen, 
doch frauen gelte es besonders zu überwachen, da sie bei leichten „schwachsinnsgra-
den“ häufig der verführung und vergewaltigung ausgesetzt seien. Also nicht die verge-
waltigung war reichel ein Problem, das einen besonderen schutz der frauen verlangte, 
sondern die schwängerung der von ihm als „schwachsinnig“ beurteilter frauen. er 
vermutete, dass gerade unter den unehelichen Müttern der Anteil an leicht „geistes-
schwachen“ nicht unerheblich sei. „soziale Abweichungen“ wie die ledige Mutterschaft 
wurden von ihm pauschal als folge von „geistigem schwachsinn“ stigmatisiert. reichel 
empfahl, „auszugrenzende“ Personen durch „genauestes eingehen auf einzelne Krank-
heitsformen“ festzulegen. Menschen mit „schweren erbbedingten Mängeln“ der „hö-
heren sinnesorgane“ – Blindheit, taubheit – sollten ebenfalls von der Zeugung ausge-
schlossen werden, wie auch die Kirche taube als nicht „sakramentenfähig“ ausschließe. 
sofern Menschen mit Krankheitsformen, welche eine ehe ausschließen würden, entge-
gen allem rat dennoch eine ehe eingingen, sollten ihnen alle Begünstigungen vorent-
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halten werden, welche an eine gesunde familiengründung und gesunde Mutterschaft 
geknüpft seien.
reichel bemühte sich in der Zeit des christlich-autoritären ständestaates, die 
rassenhygienischen ehehinderungsgründe in einen Zusammenhang mit kirchlichen 
Auslesekriterien zu stellen und eugenische Ziele in die christlich-katholische ehe- und 
familienordnung einzuarbeiten.
Die ehe erhielt von seiten der rassenhygiene aber schon viel früher als teil jener 
gesellschaftlichen einrichtungen Aufmerksamkeit, die in „unmittelbarer Beziehung 
zu den Auslesevorgängen stehen, zum teil sogar eigens zu dem Zwecke geschaffen 
wurde, um die Auslese nach bestimmten richtungen zu beeinflussen“ (reichel 1922 : 
10). reichel empfahl bereits 1922 einem Kreis „sachverständiger Personen“ unter ein-
ladung des herrn Bundespräsidenten Dr. Michael hainisch, die ehe „im Dienst der 
rassenerhaltung“ nach eugenischen gesichtspunkten zu regeln. Dabei sollten Politik 
und gesetzgeber darauf achten, dass dem Mann bei der „gattenwahl“ die „tätige rolle“ 
zukomme und der frau die freie entscheidung über ihre Zustimmung erhalten bleibe. 
Bei der Partnerwahl sollten die „rassenwichtigen“ Ziele einer „gesunden fruchtbarkeit“ 
neben den ökonomischen gesichtspunkten bedeutsamer werden. Zugleich sollte eine 
„geschlechtliche Anziehung“ ausschlaggebend sein, da sich ihr völliges fehlen störend 
auf die fruchtbarkeit auswirke. Auch den „0ästhetischen neigungen“, die als Produkt 
von erziehung und Bildung gewertet wurden, sollte die Partnerwahl weiterhin entspre-
chen, da sich darin eine „rassenhygienische grundlage“ manifestiere, nach der von den 
ehepartnern auch das freisein von „erblichen Übeln“ gefordert werden könne. neben 
diesen eugenischen Kriterien der Partnerwahl empfahl reichel, „geisteskrankheiten“ 
und geschlechtskrankheiten als ehehindernisse gesetzlich festzulegen und durch einen 
untersuchungszwang zu realisieren. Damit seien die Partner gezwungen, die „gesund-
heitliche ehewürdigkeit“ des erwählten zur Kenntnis zu nehmen. für eine längerfris-
tige „Ausschaltung der träger unerwünschter erbanlagen“ empfahl er langandauernde 
freiheitsberaubung (Asylierung) und sterilisierung von „zu asozialen handlungen und 
zu Anomalien des geschlechtslebens neigenden Psychopathen“, da die „einfachste Me-
thode“ – nämlich „ihre vernichtung“ – bisher kaum in größerem umfang angewendet 
worden sei (ebd.. 12f.). Die einrichtung eines sterilisierungsgesetzes wertete reichel 
bereits 1922 als gebot der stunde.
Als hauptaufgabe der rassenhygiene betonte reichel zusammenfassend den erhalt 
der familie als „hort der Aufzucht und erziehung“ durch festhalten an der Dauerein-
ehe, vorwiegend häusliche Betätigung der frau und Begünstigung der „erblich tüch-
tigen“ durch gesellschaftliche einrichtungen, um deren „Auslese“ für die „Weiterzucht“ 
zu gestalten.
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Aus bevölkerungspolitischer Perspektive kritisierte tandler aber genau diese 
geschlechterhierarchie des bürgerlichen ehemodells, das von der rassenhygiene be-
stätig wurde. er vermerkte, dass die ehe bisher und zu keiner Zeit ein vertrag zwischen 
gleichgestellten gewesen sei (1924 : 6). Wie rudolf goldscheid, der die Beseitigung 
der „herrschaftsverhältnisse in der ehe“ als grundlegend für den fortschritt qualitativer 
wie längerfristig auch quantitativer Bevölkerungspolitik erachtete (1913­ : 27), forderte 
auch tandler den Abbau der herrschaft des Mannes und die gleichstellung der frau. 
er begründete seine forderung nach einer seelischen und ethischen gleichstellung der 
geschlechter mit dem verweis auf die Menschenwürde und die Bevölkerungspolitik. 
Denn
„nur bei gleichem recht und gleicher freiheit gedeiht das gefühl der verantwortlichkeit 
für Zeugung und Aufzucht, den beiden wichtigsten Aufgaben der familie, welche den sozio-
logischen und bevölkerungspolitischen elementarorganismus darstellt“ (tandler 1924 : 7).
in seinem einsatz für die gleichstellung der frauen ging tandler so weit, den nieder-
gang der griechischen staaten und des römischen imperiums mit der ungleichstellung 
der frau zu begründen. Denn der Ausschluss der frau, als der wahren reproduzentin 
des Menschengeschlechts aus dem öffentlichen Leben, habe erst den psychologischen 
und organischen Zusammenbruch provoziert, der dem untergang beider völker und 
staaten vorausgegangen wäre. Zur erreichung bevölkerungspolitischer Ziele im inter-
esse des staates sei die Befreiung der frauen aus der privaten „eheherrlichen gewalt 
des Mannes“ also funktional.
Was den qualitativen teil der Bevölkerungspolitik anbelangte, forderte tandler 
die erweiterung des selbstschutzes der jeweils lebenden generation im Dienste der 
nachkommenden generation. gesundheitspflege, Krankenpflege, Pflege des Körpers, 
Prophylaxe, verbesserung der Wohnungs- und nahrungsverhältnisse standen dem-
nach nicht im unmittelbaren interesse der Betroffenen, sondern diese hatten sich für 
die „Qualität“ ihrer nachkommen gesund und leistungsfähig zu halten. um dies zu 
erreichen, sollte der Wunsch nach gesunden Kindern, den tandler als allgemein vor-
herrschenden und traditionellen unterstellte, systematisch rationalisiert werden. „Die 
bedeutendste Maßregel auf diesem gebiete wäre eine vernünftige Zuchtwahl, also eine 
vernünftige Auslese der sich paarenden Menschen“ (ebd. : 18).
Da aber weder das „Zuchtziel“ noch die vererbungswissenschaftliche erkenntnis des 
„Zuchtweges und -objektes“ als wissenschaftlich ausreichend geklärt galten, blieb die 
„eugenisch vernünftige Partnerwahl“ als „Zuchtwahl“ weiterhin utopie. Zudem war die 
Wissenschaft noch nicht im stande „das Präexistente, also Konstitutionelle, von dem durch 
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das Milieu Bedingte, also Konditionellen, zu scheiden“ (ebd.). Daher konnte lediglich die 
Möglichkeit einer „negativen Zuchtwahl“ durch „Ausmerzung“ in Betracht gezogen 
werden, also ein eheverbot für frauen und Männer mit „minderwertigen“ Anlagen.
Doch auch die realisierung „negativer Zuchtwahl“ beurteilte tandler als schwierig, 
da sie an der Praxis der gegebenen geschlechterbeziehungen scheitere, in welchen 
die vereinigung von Mann und frau nicht nach bevölkerungspolitischen oder züchte-
rischen Prinzipien, sondern auf grundlage von Affekten passiere. Wenn man „zwei sich 
in der Liebe findende Menschen“ durch die einführung einer rationalen vereinigung 
daran hindern wolle, käme das aber einer „vernichtung des Menschlichen“ gleich.
tandler anerkannte das vorrecht geschlechtlicher Liebe und fand den Ausweg aus 
dem Dilemma in einer trennung von „Liebe und sexualität“ auf der einen und „fort-
pflanzung“ auf der anderen seite. Dazu gelte es von seiten der Medizin nicht mit einer 
„eheerlaubnis“, sondern durch ein „Zeugungsverbot“ zu intervenieren. er wollte jene 
Paare von der fortpflanzung ausschalten, für deren „generative verfehlungen“ die nach-
kommen wie die Allgemeinheit zu büßen hätten. „Minderwertige“ nachkommen wur-
den nicht mehr als schicksal betrachtet, mit dem die eltern zu leben hatten, sondern als 
folge einer unverantwortlichen entscheidung. frauen wie Männer machten sich von 
nun an schuldig an ihren Kindern und der gesellschaft, wenn sie ihre sexuelle Bezie-
hung nicht einer rationalen Planung unterwarfen, d.h., sexualität wurde als grundlage 
aller ehelichen Beziehungen anerkannt, im falle des vorliegens von Krankheiten sollte 
diese aber durch einsatz von Präventivmitteln nicht zur Zeugung von Kindern führen.
Die trennung von sexualität und Zeugung, die bis zum ende des 20. Jahrhunderts 
zunehmend selbstverständlich wurde, hat in der eugenischen Beurteilung der ehelichen 
sexualität einen ihrer wesentlichen Ausgangspunkte. Denn auch wenn empfängnis-
verhütung teil einer in allen gesellschaften und seit Jahrhunderten praktizierten se-
xualität war (vgl. Jütte 2003­), hatte sie nicht unter dem Aspekt der verhinderung „min-
derwertiger“ nachkommen gestanden. tandler bezog sich bei seiner Konzeption des 
„Zeugungsverbotes“ auf eine andere allgemeingültige und lange tradition, die er für die 
„fortpflanzungshygiene“ adaptieren wollte. so wie sitte und gesetz seit Menschenge-
denken den inzest verbieten würden, gelte es, die sitte und das gesetz zu etablieren, 
dass Paare mit vererbbaren Krankheiten oder keimschädigendem verhalten (z.B. Alko-
holismus) keine Kinder zeugen sollten bzw. dürften.
„Die gesellschaft hat aber nicht nur mitzureden im interesse derjenigen, welche eine ehe 
eingehen, sondern auch im interesse derjenigen, welche einst Produkt dieser ehe sein wer-
den. Die Kinder haben ein Anrecht auf Gesundheit, und ihr natürlicher Sachwalter ist die Gesell-
schaft“ (tandler 1924 : 21).
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neu an diesem vorschlag ist die Übertragung der erziehungsgewalt vom vater auf die ge-
sellschaft, die als „natürlicher sachwalter“ der Kinder eingesetzt wird. neu ist aber auch 
die idee, dass die gesellschaft den Kindern „ein Anrecht auf gesundheit“ zuschreibt.
Diese neuordnung der generationenverhältnisse sollte über medizinische Aufklärung 
und Beratung erreicht werden, da ein „Zeugungsverbot“ nur mit hilfe einer sterilisation 
durchgesetzt werden konnte. tandler erachtete aber gegenüber diesen operativen ein-
griffen nur Maßnahmen als zielführend, die sich auch im rechtsbewusstsein des volkes 
niederschlagen würden. er sah einen erfolg der qualitativen Bevölkerungspolitik erst 
dann gegeben, wenn die eugenischen Werturteile über den Menschen teil des sozialen 
sinns würden.
„erst wenn in der ganzen zivilisierten Menschheit die Zeugung kranker Kinder dem Volks-
bewußtsein ebenso zuwider sein wird wie die Blutschande, erst dann wird die obligatorische ehe-
erlaubnis einen sinn haben“ (ebd. : 22).
Bis dahin sollte die „erweckung der generativen Ethik“ mit hilfe der eheberatung und 
medizinischen Aufklärung einziges Mittel der Wahl bleiben. tandler lobte jene Paare, 
welche die seit dem Jahr 1923­ angebotene eheberatung in Wien in Anspruch genom-
men haben, als „Pioniere der generativen ethik“. es seien meistens durch tuberku-
lose, geschlechtskrankheiten, Alkoholismus oder Psychopathie „belastete Menschen“, 
die „instinktiv“ ihre „verantwortung“ erfasst hätten. und erst wenn jedes Brautpaar auf 
grundlage einer eugenischen eheberatung heirate, sei der staat im stande, rationelle 
Bevölkerungspolitik zu machen. Dann werde die nächste generation im Mittelpunkt 
des interesses aller Menschen stehen, dann würden die Menschen begreifen, „dass die 
messianische erfüllung ihrer eigenen generation die nächste sei“ (ebd. : 22).
Auch der gynäkologe Karl Kautsky jun., sozialdemokrat und Leiter der 
„eheberatungsstelle“ in Wien, die erste dieser Art in ganz europa, hat in seiner schrift 
„Der Kampf gegen den geburtenrückgang. Kapitalistische oder sozialistische gebur-
tenpolitik“ (1924) die hoffnung ausgesprochen, dass durch die Bildung eines rationalen 
verhältnisses zur „fortpflanzung“ ein neuer „Zeugungswille“ entstehen werde, der 
„nicht mehr dem dumpfen des tieres vergleichbar, sondern gelenkt und gezügelt von 
vernunft und verantwortungsgefühl“ wäre (1924 : 23­ff.).
Die erziehung von Männern und frauen zu einer „eugenisch vernünftigen“ fort-
pflanzung durch medizinische eheberatung, Aufklärung und medizinisch überwachte 
fürsorgemaßnahmen war der Weg, auf dem die Medizin in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts die bevölkerungs- und sozialpolitischen Ziele umzusetzen versprach. 
Diese erziehung wurde in der ärztlichen Praxis, in der eheberatung, in Aufklärungs-
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broschüren, vorträgen und Zeitungsartikeln betrieben. und sowohl Kliniker wie in der 
Praxis stehende Ärzte sahen in der eheberatung und der Aufklärung des volkes eine 
größere chance, eugenisches Bewusstsein im Dienste der Bevölkerungspolitik zu schaf-
fen, als durch ehezeugnisse (vgl. sachs 1925­ : 29).
Das eugenische gedankengut der Medizin wurde, wie Karin Lehner in ihrer studie 
zu den sozialdemokratischen reformbestrebungen bezüglich schwangerschaftsabbruch 
(1989) herausgearbeitet hat, in den 20er Jahren beispielsweise in den Medien als „vor-
eheliche Körperkontrolle“ propagiert. so war in einem Artikel der „Arbeiterinnenzei-
tung“ zu lesen, dass frauen und Männern, die heiraten wollten, „die gelegenheit“ gege-
ben werde, „sich von einem fachkundigen Arzt untersuchen zu lassen, um zu wissen, ob 
sie es vor ihrem gewissen verantworten können, zu heiraten und Kinder zu zeugen“ (in 
Lehner Karin1989 : 83­). in der rubrik „Briefe einer Ärztin“ wurde in der sozialistischen 
Zeitung „Die unzufriedene“ den frauen geraten, von ihren zukünftigen ehemännern 
ein gesundheitszeugnis zu verlangen. Zur Begründung forderte die Autorin frauen auf, 
sich vom elend „degenerierter“ Menschen selbst ein Bild zu machen : „gehe, ehe Du 
dich bindest, einmal in ein irrenhaus und schau Dir die unglücklichen an, die dort dem 
tode entgegensiechen. Zeuge keine irrenhäuser ! Deine wohlmeinende freundin“ (in 
ebd. : 85­). und auch das christliche trauungsritual sollte durch eine weltliches, ein wis-
senschaftliches ritual ersetzt werden : „und doch soll kein Mädchen mit einem Mann 
zum Altar gehen, bevor sie mit ihm nicht beim Doktor war. Die eheberatung ist ebenso 
wichtig wie die sakristei“ (in ebd.).
Dieser vergleich der eheberatung mit dem nebenraum der Kirche verweist auch 
auf die sakralisierung, zumindest aber auf die Überhöhung der ehe, die dann analog 
zum inneren der Kirche gehört. Die ehe wird damit zum heiligen Ort gemacht, an dem 
die transsubstantiation5­6 stattfindet, bei der die Wesensverwandlung von samen und 
eizelle in den Leib und Blut eines kommenden Kindes sich vollziehen soll. Die euge-
nisierung der ehe implizierte damit auch eine „sakralisierung der Zeugung“, was sich 
zur katholischen Lehre von der Jungfrauengeburt völlig entgegengesetzt verhält. Die 
eugenisierung der geschlechterbeziehung etablierte den geschlechtsakt als eine Art 
„sakralen raum“, in dem die „schöpferische Lebenskraft“ der geschlechter als Zuchtge-
meinschaft der „höherentwicklung“ produktiv gemacht werden sollte. 
Die eugenisierung der geschlechterbeziehung verläuft auf der grundlage euge-
nischer Beurteilung des reproduktionswertes von Männern und frauen. Die eugeni-
5­6 transsubstantiation bedeutet „Wesensverwandlung“ ; in der katholischen Kirche ist damit die durch Konse-
kration (liturgische Weihe) im Messopfer (Wandlung) sich vollziehende umwandlung der substanz von 
Brot und Wein in den Leib und das Blut christi gemeint.
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sierung ist zentraler Bestandteil der Medikalisierung der sozialen frage, die von einer 
patriarchalen Wohlfahrts- und Bevölkerungspolitik lanciert wird. Die Medizin bestätigt 
dabei die dualistische fassung der geschlechterordnung des modernen staates, der den 
Mann als soldat und die frau als Mutter verwenden will (vgl. Patemann 1988). Der 
Mann soll als soldaten im Kriegseinsatz u.a. die nationale gemeinschaft als „symbo-
lische verwandtschaft“ hervorbringen, die frau als Mutter eine generationenfolge.
Der eugenische Blick auf frau und Mann fügt sich problemlos in die bürgerliche ge-
schlechterordnung, die als Mythos der „bloßen naturauslegung“ eine Biologisierung 
der geschlechterverhältnisse mit hilfe der Wissenschaft betreibt und die hierarchien 
zwischen den geschlechtern wissenschaftlich legitimiert und begründet (vgl. honegger 
1991). Mehr noch wird die bürgerliche geschlechter- und generationenordnung von 
der eugenik bedient, zumal das Bürgertum selbst von ärztlicher seite als der „wert-
vollste“, „vorbildlichste“ stand und als „gehirn des volkes“ gewertet wird und als „Mus-
terfarm“ für die anderen stände Orientierung schaffen soll.
Die eugenisierung der geschlechterordnung mittels medizinischer eingriffe in die 
geschlechterbeziehung (Partnerwahl und ehe), das sexualleben (Präventivverkehr, 
Abortus, sterilisation, Kastration) und die geburt (geburtsbeendigung, Klinikgeburt) 
ist patriarchalisch motiviert und dient dem interesse einer hegemonialen Männlichkeit 
der bürgerlichen Klasse.
Die eugenische selektion „legitimer“ männlicher reproduzenten zur herstellung des 
„organischen Kapitals“ regelt auch die männliche Konkurrenz um „ökonomisches, so-
ziales und kulturelles Kapital“ (Bourdieu), um entscheidungsmacht, Ansehen, Arbeits-
plätze und Zugang zu frauen.
Die eugenische selektion „legitimer“ weiblicher reproduzenten „organischen Kapi-
tals“ regelt aber auch das neue Arbeitsverhältnis zwischen staat und frauen. Der staat 
überwacht in der ehe nicht mehr nur die Weitergabe des „ökonomischen Kapitals“ (z.B. 
erbrecht), des „symbolischen Kapitals“ (frauen und Kinder erhalten den namen des 
vaters, der alle entscheidungsmacht über sie innehat, etc.) und des „sozialen Kapitals“ 
(z.B. Wohnsitzfolgepflicht der ehefrau), sondern auch die Produktion und reproduk-
tion des „organischen Kapitals“.
Die eugenischen eingriffe in die natur und Kultur der reproduktion sind damit auch 
funktional für die stabilisierung der durch den ökonomischen und sozialen Wandel 
destabilisierten geschlechterverhältnisse. sie versuchen der geschlechterbeziehung ei-
nen neuen „sinn“ zu geben, nämlich den gesunden „erbstrom“ fließen zu lassen. Dies 
schien im rahmen der Aufrechterhaltung der „Dauereinehe“ einlösbar zu sein, was 
zugleich das bürgerlich wie katholische verständnis der ehe bestätigte.
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3. „gesunderhaltung“ des „gesund geborenen nachwuchses“ 
als wichtigste Maßnahme des „Volksaufbaus“ : 
Eugenisierung der generationenverhältnisse
„schönstes endziel von Pflege und erziehung 
ist die heranbildung eines 
körperlich und geistig gesunden Kindes.“ 
rein 1911 : 13­40
Die freisetzung aus generationenbindungen infolge der ökonomischen und sozialen 
veränderungen, welche die industrialisierung in allen Lebensbereichen hervorrief, 
führte – wie im ersten teil dieses Kapitels bereits erörtert – in Zusammenhang mit der 
massenhaften Zuwanderung zu den Zentren der industrie zu sozialer verelendung der 
unteren schichten, zu geburtenrückgang und vor allem auch zu einer erhöhten säug-
lings- und Kindermorbidität und -mortalität. Die aus industrialisierung und urbanisie-
rung hervorgebrachten gesellschaftlichen verhältnisse in den Zentren der industrie wur-
den von (bildungs-)bürgerlichen und kleinbürgerlichen schichten der großstädte wie 
den politisch dominierenden konservativen Parteien als kultureller „niedergang“ und als 
„Degeneration“ interpretiert, die umfangreiche bevölkerungs- und wohlfahrtspolitische 
Anstrengungen hervorriefen, eine neue gesellschaftliche Ordnung zu schaffen.
Der geburtenrückgang evozierte die Angst vor nationalen Machtverlusten und den 
einsatz der Medizin für die „Quantität und Qualität“ der nachkommen. Die Medizin 
sollte u.a. das Überleben der gesellschaft durch die sicherung einer generationenfolge 
gewährleisten. Da aber weder durch politische, juristische noch medizinische eingriffe 
in die reproduktion (verbot des schwangerschaftsabbruches und der Anwendung von 
empfängnisverhütungsmitteln) eine steigerung der geburtenzahl erreicht werden 
konnte, wurde die senkung der säuglingsmortalität zum bevorzugten Mittel, um das 
Ziel zu erreichen.
investitionen der sozialen Wohlfahrt für das Überleben der säuglinge und Klein-
kinder und für die verbesserung der „Kinderaufzucht“ wurden aus bevölkerungs- und 
wohlfahrtspolitischen erwägungen als „produktiv“ beurteilt, die Ausgaben für „unheil-
bar Kranke“, „sieche und alte Menschen“ dagegen als „unproduktiv“. Denn Letztere 
würden den staatshaushalt nur belasten, weil diejenigen, die dabei in den genuss der 
Wohlfahrtszuschüsse gelangten, diese nie mehr ausgleichen könnten (vgl. Kap. i. 1.1 
und 1.2). Kinder aber, die gesund und gebildet bis ins reproduktions- und arbeitsfähige 
Alter gebracht würden, könnten demgegenüber die für sie aufgewendeten Kosten durch 
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gesunde fortpflanzung und Arbeitseinsatz wieder begleichen. Damit die kommende 
generation die investitionen der sozialen Wohlfahrt wieder auszugleichen vermöge, 
sollte die Medizin – im Wesentlichen Kinderheilkunde und geburtsmedizin – die „Qua-
lität der nachkommen“ gewährleisten, d.h. dazu beitragen, dass Kinder gesund geboren 
würden und gesund blieben.
Die eugenisierung der Mutter-Kind-Beziehung wie der geschlechterbeziehung (vgl. 
Kap. i. 2) war in ihrem Beginn teil der Medikalisierung der sozialen frage, mit der 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die zerstörerischen Auswirkungen von 
industrialisierung und kapitalistischer Ökonomie auf das Leben und die Lebensverhält-
nisse der Menschen behoben werden sollten. eugenische eingriffe in die reproduktion 
waren dabei sowohl wohlfahrtspolitische wie auch wissenschaftliche Antworten auf die 
„soziale frage“. eine wissenschaftliche Antwort, die zugleich auch als Politik und Päda-
gogik fungierte wie funktionierte und als solche erst die „prophylaktische gesellschaft“ 
im Laufe des 20. Jahrhunderts durchsetzten konnte.
Die Medikalisierung war aber auch eine Antwort, bei der sich die strategie einer 
„uneigennützigen eigennützlichkeit“ (Bourdieu) auf seiten der Medizin bezahlt machte. 
ihr „uneigennütziger“ einsatz für die gesundheit der Menschen nützte in jeder hinsicht 
auch eigenen Professionalisierungs-, Profilierungs- und Machtinteressen hinsichtlich des 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen einflusses der jeweiligen medizinischen fä-
cher und der Medizin insgesamt, die im 20. Jahrhundert ein „radikales Monopol“ (illich) 
auf medizinische expertinnendienstleistungen durchsetzen konnte.
für den erfolg der Medizin waren im letzten Jahrhundert aber auch wissenschaftsin-
terne faktoren, allen voran der Aufstieg der „Labormedizin“ grundlegend, die nicht 
mehr durch Beobachtung und Berührung der Patientinnen (humoralpathologie) oder 
durch Leichensektion (Organpathologie) Diagnosen und medizinisches Wissen erar-
beitete, sondern auf Basis naturwissenschaftlicher experimente im Labor.
Diese komplexen Zusammenhänge von sozialer verelendung, bevölkerungs- und 
wohlfahrtspolitischen interessen an der rationalisierung der generativen wie regenera-
tiven reproduktion von gesellschaft und damit an geschlechter- wie generationenbe-
ziehungen, dem einsatz der Medizin für deren „Quantität und Qualität“, den interessen 
der Medizin am Ausbau eines diagnostischen und therapeutischen expertinnenmono-
pols und dem Durchbruch der naturwissenschaftlichen Medizin waren der Boden, auf 
dem eine eugenisierung der generationenverhältnisse im 20. Jahrhundert erarbeitet 
wurde.
Der staat begann seinerseits bereits im 19. Jahrhundert aus bevölkerungspolitischen 
interessen eine Politik in Bezug auf Kinder zu betreiben. Mit hilfe der erziehung sollten 
„erwerbsame“ (feldbauer 1980 : 43­) Menschen geschaffen und damit eine jeweils erwün-
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schte „Qualität“ gesichert werden, mit hilfe der Medizin sollte die Kindersterblichkeit 
gesenkt und damit eine jeweils erwünschte „Quantität“ hergestellt werden. Pädago-
gik und Medizin wurden also schon lange vor 1900 als „exekutive gewalt“ des staates 
adressiert, und beide nützten diesen einsatz für den Auf- und Ausbau ihres einflusses.
Auch der Aufstieg der Kinderheilkunde ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem 
eigenen klinischen fach um 1900 steht in Zusammenhang mit diesen bevölkerungs-
politischen interessen an den nachkommen und den folgewirkungen der industria-
lisierung. so ermöglichte erst die soziale Lage der Arbeiterkinder und der Kinder der 
unteren schichten die einrichtung und entwicklung der Kinderheilkunde auf Basis der 
errichtung von Kinderspitälern. Diese trat in Konkurrenz mit einer „hausmedizin am 
Kind“, war aber während des 19. Jahrhunderts kaum im stande, Alternativen anzubie-
ten. elisabeth Muigg konnte in ihrer studie zur entwicklungsgeschichte der Kinder-
heilkunde im 19. Jahrhundert (1999) zeigen, dass die pädiatrischen Publikationen in den 
Anfangsjahrzehnten des neuen faches wesentlich schriften zur volksaufklärung wa-
ren. Diese zielten darauf, die traditionellen Praktiken der familiären Pflege von kranken 
Kindern durch eine medizinische erziehung der Mütter zu verändern. so beurteilte 
beispielsweise der Begründer des ersten Kinder-Kranken-institutes in Wien, Joseph Jo-
hann Mastalier, eine umfassende Aufklärung und Beratung der eltern für den erfolg der 
neuen, medizinischen heilmethoden als unerlässlich (1787 zit. in Muigg : 13­). volksauf-
klärung wurde insgesamt als Aufgabe der neuen Kinderheilkunde konzipiert und die 
umerziehung der Mütter zielte auf eine ersetzung alltagspraktischer einstellungen zum 
Kind durch wissenschaftliche.
Dieser Zusammenhang von Medizin und erziehung, dieser gedanke, dass – zuge-
spitzt gesagt – Medizin durch erziehung wirken soll, bzw. Medizin der umfassenden 
elternerziehung bedarf, fand sich beispielgebend in den titeln der wichtigsten pädia-
trischen schriften des 19. Jahrhunderts.1 Die erziehungsfehler der eltern wurden von 
den Pädiatern in aller Deutlichkeit als schädigende Praktiken der traditionellen gesund-
heitsversorgung angeprangert :
1 Populärwissenschaftliche schriften der Kinderheilkunde im 19. Jahrhundert (vgl. Muigg 1999 : 16) : Joseph 
Johann Mastalier :„versuch über die Art, die Kinder beim Wasser zu erziehen“ (Wien 1794) ; Alois careno : 
„vorschläge zur verbesserung der körperlichen Kindererziehung in den ersten Lebensperioden“ (Wien 
1811) ; Leopold Anton gölis : „Mutter und Kind“ (Wien 1826) ; thomas Lederer : „Anweisungen zur ernäh-
rung der Kinder“ (Wien 1825­) ; raphael ferdinand hussian : „Der Mensch als Kind. Darstellung einer auf na-
turgemäße grundsätze gestützte physisch-moralische Pflege des Kindes“ (Wien 183­2) ; raphael ferdinand 
hussian : „studien zur Kinderheilkunde“ ; Johann elias Löbisch : „Allgemeine grundsätze zur physischen 
erziehung“ (Wien 1848) ; Ludwig Wilhelm Mauthner : „Kinder-Diätetik“ (Wien 185­3­).
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„[…] und das arme Kind wird mit haus- oder wie sie sagen, mit unschuldigen und bewährten 
Mitteln, die entweder die frau Mama selbst, die großmutter, Waerterin, oder eine alte tante 
aus ihrer medizinischen schatzkammer entlehnt, überhäuft, gebadet, beschmiert, abgeführt, 
ja es muß allem Widerstreben ungeachtet, alle Arten von säften und Pulvern verschlucken, 
und eine halbe Apotheke ausleeren, um ein medizinischer Martirer zu werden“ (Mastalier 
1787 : 13­2, zit. in : Muigg 1999 : 17).
Das erstaunliche an diesen Angriffen gegen die traditionelle hausmedizin der frauen 
und Mütter aber war, dass die Pädiater um 1800 und im 19. Jahrhundert über keine 
wirksamen heilmethoden verfügten, die Kinderheilkunde in den Kinderschuhen steckte 
und die ehrgeizigen Mediziner gerade auf die Kenntnisse dieser traditionellen heil-
praktiken angewiesen waren, wie derselbe Pädiater in der gleichen Publikation auch 
einräumte : 
„Doch muß ich nun guten Müttern gerechtigkeit widerfahren lassen […], daß man oft sehr 
bescheidene, und in Betreff der Kinderkrankheiten einsichtsvolle frauen antrifft, welche aus 
empfindungen der Kleinen manchmal besser als der Arzt selbst die Krankheit, und die ursa-
chen des uebels bestimmen können, dem Arzt einen Wink geben, und an sachen erinnern, 
die er sich nie haette beifallen lassen […]“ (Mastalier 1787 : 14, zit. in : Muigg 1999 : 17).
insgesamt zeichnete die pädiatrische Literatur im 19. Jahrhundert ein idealisiertes 
Bild vom Kind, das nur durch externe ursachen, in erster Linie durch schlechte erzie-
hung, und andere äußere einflüsse verdorben werde. Krankheit, Bösartigkeit, faulheit, 
traurigkeit und auch die kindliche sexualität schienen der kindlichen natur zu wider-
sprechen. erziehung wurde vor dem hintergrund dieses verständnisses von seiten 
der Kinderheilkunde als eingriff verfasst, der „vervollkommnen“ sollte, was die natur 
grundgelegt hätte. Diese medizinische fassung von erziehung entsprach der Aufklä-
rungspädagogik rousseaus (1712–1778), nach der die gesellschaft, nicht aber die natur, 
ursache der schlechtigkeit des Menschen wäre. Wie das Kind, so wurden auch die 
Möglichkeiten der erziehung überhöht :
„Wenn aber nicht schon in der Wiege das Böse erstickt wird, wird es mit dem Menschen 
groß. erziehung ist daher der Anfang und die grundlage aller glückseligkeit des Menschen 
[…] der Mangel an erziehung ist die hauptquelle fast aller Übel auf dieser erde“ (Mauthner 
185­3­ : 25­5­, zit. in Muigg 19).
2 Mastalier Joseph Johann : „Über die beste und leichteste Art, die zarten säuglinge zu ernähren“, Wien 1787.
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Bezüglich der ernährung propagierte die Kinderheilkunde im 19. Jahrhundert das 
stillen, das als die natürliche ernährung von säuglingen beurteilt wurde. Körperliche 
und geistige gesundheit sollten durch richtige erziehung erreicht werden, körperliche 
genüsse wie saugen am schnuller3­ oder Küssen aus hygienischen gründen einge-
dämmt. Das Wiegen und schaukeln von Kleinkindern wurde als ursache seelischer und 
körperlicher Krankheiten, die Onanie als ursache von charakterstörungen abgelehnt4 
(vgl. Muigg 18–26).
Zur senkung der Kindersterblichkeit wurde die ab der zweiten hälfte des 18. Jahr-
hunderts entwickelte Pockenschutzimpfung als eine der ersten prophylaktischen Maß-
nahmen der Medizin durchgesetzt, die in der erprobungsphase aufgrund der neben-
wirkungen körperliche entstellungen, erkrankungen und häufig auch den tod zur folge 
hatte und in der Bevölkerung gefürchtet war. erst die entwicklung anderer impfstoffe 
führte im 19. Jahrhundert zu einer verbreitung der Pockenimpfung und zu einer Ak-
zeptanz der Prophylaxe im städtischen Bürgertum, weniger jedoch in den ländlichen 
Bevölkerungskreisen. Der staat setzte die Pockenprophylaxe aber letztlich mit Zwangs-
maßnahmen durch, indem die impfung beispielsweise Bedingung für den schulbesuch 
wurde. impfbefürworter kritisierten die staatsverwaltung, die auf Zwangsmaßnahmen 
verzichtete,
„obgleich sie im grunde verpflichtet wäre, mit gewalt einzuschreiten, weil die elterliche 
Macht sich keineswegs soweit erstrecken darf, aus Leichtsinn eine mühelose und kostenlose 
handlung zu unterlassen, wodurch das Leben der noch nicht selbständigen Kinder gefährdet 
werden kann, umsoweniger, da der junge Mensch auf seine selbsterhaltung schon angeborne 
und auch der staat unleugbare rechte darauf hat“ (Wertheim 1810 : 2275­, zit. in : Muigg 5­0).
Der Pockenprophylaxe und in deren folge der impfpraxis kommt als erster medizinisch 
verordneter, staatlich durchgesetzter, vorbeugender Maßnahme im 19. Jahrhundert 
vorbildcharakter für alle weiteren staatlichen eingriffe in die gesundheit der Bevölke-
rung im namen der erkrankungsvorbeugung zu. sie stellte den Beginn einer Medika-
lisierung der sozialen frage dar, bei der die Medizin als exekutive gewalt des staates 
eingesetzt wurde und sich selber als solche etablierte.
3­ Ab 185­2 wurde im österreichischen strafrecht die Anwendung des Mohnschnullers mit ein bis sechs Mona-
ten Arrest geahndet, da davon ausgegangen wurde, dass diese im volk gebräuchliche Methode zur Beruhi-
gung der Kinder schädigende Auswirkungen auf die gesundheit der Kinder zeitige (Muigg 1999 : 23­).
4 Ammen wurden verdächtigt, an den genitalien der Kinder zu spielen, um sie zu beruhigen (vgl. Löbisch 
Johann elias : „Allgemeine Anleitung zum Kinderkrankenexamen“, Wien 183­2 :27, zit. in : Muigg 1999 : 24).
5­ Wertheim D. Z. : „versuch einer medicinischen topographie von Wien“, Wien 1810.
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so scheute die staatsgewalt schon um 1800 im rahmen der impfpraxis keine Zwangs-
maßnahmen, um die Bereitschaft der eltern zu heben, ihre Kinder impfen zu lassen. Bei-
spielsweise wurde es seelsorgern verboten, die Leiche eines an Blattern verstorbenen 
Kindes bei der Beerdigung zu begleiten, oder die Obrigkeit wurde angehalten, häuser 
mit „blatternden Kindern“ zu kennzeichnen. Zur Durchsetzung der impfprophylaxe 
wurden eltern für die gesundheit ihrer Kinder verantwortlich gemacht, die nichterfül-
lung dieser Pflicht unter strafe gestellt, zumal
„seit dem 26. März 1802 die schutzpocken-impfung als das sicherste Mittel gegen die An-
steckung mit den gewöhnlichen Blattern anempfohlen worden, und folglich jedes blatternde 
Kind einen Beweis von der sträflichen Widersetzlichkeit seiner Ältern gegen die heilsamen 
verfügungen der staatsverwaltung liefert“ (hofkanzlei-Decret vom 15­. März 1812, zit. in : 
Muigg : 5­1).
Obwohl in Ärztekreisen bereits 1810 bekannt war, dass die impfung nur zeitlich be-
grenzt wirkte und die entwicklung effizienterer Pockenimpfmethoden noch jahrzehn-
telanger Arbeit bedurfte, zogen weder Medizin noch staatsverwaltung diesen eingriff in 
das eltern-Kind-verhältnis in frage. Beide waren aber daran interessiert, dass auf seiten 
der Bevölkerung und der eltern die haltung, Pockenerkrankung als „unabänderliche 
fügung des schicksals gottes“ zu betrachten, aufgegeben wurde. Die Menschen sollten 
dazu erzogen werden, die impfung gegen die Pockenkrankheit als „diesseitig-zweck-
rationales gesundheitsverhalten“ und als „Präventionsverhalten“ anzunehmen (Wolff 
1991 : 23­0).
Die kinderärztliche Praxis war zu Beginn des 19. Jahrhunderts dominiert von Aufklä-
rungs- und erziehungsaufgaben, in der Medizin aber war sie als eigenes fach noch nicht 
etabliert. Die entwicklung dazu bedurfte mehr als eines Jahrhunderts. 1808 habilitierte 
heinrich Xaver Boer (1764–1821) an der universität Wien noch für das gemeinsame 
fach „frauenzimmer- und Kinderkrankheiten“. Das heißt, auch die gynäkologie musste 
sich als eigenes fach erst im Laufe des 19. Jahrhunderts differenzieren und etablieren 
(vgl. honegger 1991). Auch wollte die „studien-hof-commission“ die medizinischen 
Lehrkanzeln nicht zu sehr zersplittern. sie hielt vorlesungen über jedes „haupt-Men-
schenalter“ und jede „Menschengattung“ nicht für notwendig (vgl. Muigg : 5­3­).
Die Kinderheilkunde musste sich also zuerst aus ihren verbindungen mit der 
frauenheilkunde und der internen Medizin lösen. entscheidend dafür war die grün-
dung des Kinderspitals, das auf die „versorgungsnotwendigkeit“ sozial verursachter Kin-
derkrankheiten von unterschichtkindern reagierte und mit Krankheiten befasst war, 
welche durch die fabrikarbeit der Kinder oder die ihrer Mütter, welche ihre Kinder 
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nicht mehr versorgen und pflegen konnten, verursacht wurden. Zugleich aber beka-
men die angehenden Mediziner damit auch erst das „untersuchungsmaterial“ für die 
entwicklung von Diagnose und therapie. so erhielt beispielsweise das st.-Anna-Kin-
derspital 1844 die staatliche Bewilligung, „das Krankenmaterial zu vorlesungen zu ver-
wenden“. 185­5­ erschien die erste fachzeitschrift, die „Österreichische Zeitschrift für 
Kinderheilkunde“, die 185­7 vom „Jahrbuch für Kinderheilkunde“ abgelöst wurde (ebd.). 
Die endgültige wissenschaftliche Durchsetzung der Pädiatrie gelang aber erst um 1900, 
indem sie ins studium der Medizin eingang fand. Ab 1899 wurde die Pädiatrie zum 
obligatorischen Prüfungsfach des Medizinstudiums, und im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts entstanden mehrere kinderärztliche vereinigungen.6 Die geschichte der 
Wiener Kinderheilkunde, ihr Aufstieg von einem wenig beachteten teilgebiet zu einem 
spezialfach der Medizin des 20. Jahrhunderts, wurde 193­2 erstmals gewürdigt :
„Den Männern, die unter den schwierigsten verhältnissen die ersten spatenstiche getan, hin-
gebungsvoll den grund gelegt haben, auf dem sich der stolze Bau der modernen Kinder-
heilkunde erhebt, gebührt der Dank der nachwelt“ (neuburger 193­2 : 115­2).
Wissenschaftsintern beruhte der Aufstieg der Kinderheilkunde auf der Durchsetzung der 
Labormedizin in den letzten beiden Jahrzehnten vor 1900. Das daraus hervorgehende 
naturwissenschaftlich bestimmte, biomedizinische erklärungsmodell der Krankheitsur-
sachen begann sich bereits ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts durchzusetzen. Die 
vorherrschenden erkrankungen im entstehungskontext dieses Krankheitsmodells, das 
die ursache einer erkrankung auf einen einzigen erreger zurückführte, waren infek-
tionskrankheiten wie cholera, typhus und tuberkulose, die aufgrund ihrer leichten 
Übertragbarkeit als „seuchen“ wahrgenommen wurden, welche eine gefahr für die 
ganze gemeinschaft bzw. Bevölkerung darstellten.
Das biomedizinische erklärungsmodell löste das empirisch-analytische Paradigma 
der „humoralpathologie“7 der „ersten Wiener Medizinischen schule“ ab, demzufolge 
der Arzt durch genaue Beobachtungen des Patienten die Diagnose erarbeitete. Die 
neuen erkenntnisse der „Zweiten Wiener Medizinischen schule“ orientierten sich an 
der „Organpathologie“, welche die ursachen einer Krankheit in Organen lokalisierte. 
Das neue Wissen der Organpathologie beruhte im Wesentlichen auf der Leichensek-
6 Die „Pädiatrische sektion der gesellschaft für innere Medizin“ wurde 1904, der „club der Wiener Kinder-
ärzte“ ebenfalls 1904 und die „gesellschaft für Kinderforschung“ 1906 gegründet.
7 Antike säftelehre, nach der alle erkrankungen auf eine fehlerhafte Zusammensetzung des Blutes oder ande-
rer Körpersäfte zurückgeführt werden.
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tion, auf deren Basis eine systematik der pathologischen Anatomie ausgearbeitet wurde. 
Die Kinderheilkunde orientierte sich dagegen aber noch bis zur nächsten, tiefgreifenden 
veränderung in der Medizin ab den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts an der humoralpa-
thologischen tradition der ersten Wiener schule.
Dann aber evozierten naturwissenschaftliche entdeckungen in Physik und chemie 
eine veränderung der Krankenhausmedizin und führten zur etablierung der biome-
dizinischen „Labormedizin“, welche auch die Kinderheilkunde veränderte. Das Labor 
eröffnete dem Arzt einen vom Krankenhaus getrennten Arbeitsbereich, in welchem auf 
Basis des naturwissenschaftlichen experiments (chemische und physikalische versuche) 
das Wissen erarbeitet wurde. Die herausbildung der Bakteriologie als spezialgebiet 
stand damit in engem Zusammenhang. und Krankheiten, welche auf bakteriologischen 
infektionen und chemischen veränderungen beruhten, wurden nun naturwissenschaft-
lich erklärt (vgl. Muigg 1999 : 89).
Die etablierung der „Labormedizin“ ermöglichte es, Krankheiten nicht ausschließlich 
anhand organischer schädigungen, sondern anhand biochemischer Prozesse zu iden-
tifizieren. Die neue Medizin versuchte dabei aber nicht nur die Krankheitserreger zu 
identifizieren, sondern auch schutzmaßnahmen zu entwickeln, wie z.B. die Bakteriolo-
gie im Anschluss an Pasteur. Diese präventiven Ziele, die sich in der schutzimpfung ma-
nifestieren, leiteten auch den Aufstieg der hygiene und Mikrobiologie in die Wege, die 
mit hilfe hygienischer Maßnahmen (z.B. isolierung) versuchten, ansteckende Krank-
heiten in den griff zu bekommen. Die dazu ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 
entwickelten schutzimpfungen waren unter den Klinikern aber noch umstritten (seid-
ler 1966 : 87). Auch der endgültige Aufschwung der Kinderheilkunde verdankte sich 
dem fortschritt der Labormedizin, da mit ihrer hilfe die notwendigkeit der isolierung 
infektionskranker Kinder erkannt wurde und die Lösung des Problems der künstlichen 
ernährung in greifbare nähe rückte.
Dieser Aufschwung zeigte sich in einer Zunahme der wissenschaftlichen Publikati-
onen und in der gründung mehrerer Kinderspitäler. so wurden allein in Wien in den 
70er Jahren des 19. Jahrhunderts vier Kinderspitäler gegründet.8 triebfeder für deren 
einrichtung waren also sowohl wissenschaftsexterne faktoren – wie das Kinderelend 
in den Arbeiter- und unterschichten der Bevölkerung, das bevölkerungspolitische in-
teresse an den nachkommen und das Professionalisierungsinteresse der Medizin – als 
auch wissenschaftsinterne faktoren wie die fortschritte auf dem gebiet der Bakterio-
logie.
8 Das Leopoldstädter Kinderspital wurde 1872, das Kronprinz-rudolf-spital 1875­, das Karolinen-Kinderspital 
1879 und das Lebenswarthsche Kinderspital 1878 gegründet.
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Ab den 1890er Jahren errichtete man in den Kinderspitälern bereits eigene Pavillons 
oder isoliertrakte. säuglinge wurden nicht aufgenommen, da man bereits um die ge-
fährdung der Kleinkinder durch institutionelle unterbringung wusste. Das mangelnde 
Wissen hinsichtlich einer verdaubaren, künstlichen ernährung war eine ursache der in 
ganz europa enorm hohen säuglingssterblichkeit in den findelhäusern und Kinderspi-
tälern. Die säuglinge verstarben an Diarrhöen und infektionen (Ophthalmien, Diph-
therien, nabelentzündungen), mit denen sie sich erst in den Anstalten infiziert hatten.9 
große Bedeutung erlangte damit die Labormedizin auf dem gebiet der chemischen 
Analyse der nährstoffe und des stoffwechsels. Dennoch gelang die entwicklung einer 
künstlichen säuglingsnahrung erst ende der 3­0er Jahre des 20. Jahrhunderts.10 Zuvor 
war es den forschern nicht möglich, die Beschaffenheit des Kuhmilcheiweißes und -
fettes an die der Muttermilch anzugleichen.
3.1	Kampf	gegen	die	Säuglingssterblichkeit	und	Ausbau	der	Kinderheilkunde
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ dominierte die Problematik der säuglings- 
und Kindersterblichkeit die Publikationen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, 
die unter den stichworten „Mutter“, „säugling“ und „Kind“ recherchiert wurden. Die 
fachartikel wurden im Wesentlichen von vertretern der Pädiatrie, aber auch der gynä-
kologie und geburtshilfe verfasst, was auch ein hinweis darauf ist, dass die Zuständig-
keit für das Überleben der säuglinge von beiden Disziplinen in Anspruch genommen 
wurde.
Als ursachen der Morbidität und Mortalität im säuglingsalter wurden Praktiken der 
künstlichen ernährung, Armut und desolate Wohnverhältnisse sowie ungebildetheit 
und unkenntnis der Mütter beklagt.
Da statistisch eine Abnahme der Kindersterblichkeit von Ost nach West festgestellt 
wurde, gingen Medizinalstatistiker davon aus, dass die Art der ernährung, die Mütter-
arbeit in der fabrik und die verwahrlosung der säuglinge in findelanstalten ausschlag-
gebend für deren frühzeitigen tod seien. Der deutsche Medizinalstatistiker friedrich 
Prinzing, der um die Jahrhundertwende auch die Kindersterblichkeit in Österreich un-
tersuchte, stellte fest, dass
19 hügel franz seraphim : „Die findelhäuser und das findelwesen europas“, Wien 1863­.
10 georg Bessau gelang es an der universitätsklinik Berlin nach 20jähriger forschung erst ende der 3­0er Jahre 
des 20. Jahrhunderts eine künstliche säuglingsnahrung herzustellen, die im Darm die gleiche flora erzeugt 
wie die Muttermilch (vgl. Peiper 195­1 : 3­47).
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„in den Ackerbauländern […] die Kindersterblichkeit im Allgemeinen niedriger [ist] als in 
den industrieländern. eine besonders schädliche Wirkung äußern textil- und glasindustrie, 
vor allem aber die frauenarbeit in den fabriken“ (Prinzing 1902 : 948).
Zugleich machte die erfahrung mit der Pflege kranker säuglinge in Anstalten offensicht-
lich, dass die sterblichkeitsziffer in den säuglingsabteilungen am höchsten war, dass also 
der spitalsaufenthalt selbst und nicht nur die künstliche ernährung die säuglinge krank 
machte. Die Krankheitssymptome, welche zum tod führten, wurden von Pädiatern 
wie beispielsweise theodor escherich (185­7–1911)11, Ordinarius für Kinderheilkunde in 
Wien und gründer des vereins „säuglingsschutz“, als langsamer Zerfall beschrieben :
„sie äußern sich vorerst in unregelmäßigkeiten in der gewichtskurve, später hört das steigen 
der Kurve gänzlich auf, endlich nimmt das Kind ab. Das Kind wird bleich, mager, der stuhl-
gang wird flüssig und zeigt auf schlechte verdauung, furunkulosis tritt auf, so daß die Kinder 
in ein solches stadium der schwäche geraten, daß sie entweder langsam dahinsiechen oder 
aber den dazutretenden kleineren Krankheiten zum Opfer fallen“ (escherich zit. in : szana 
1904 : 47).
Alexander szana, Direktor-chefarzt des „Königlichen staatlichen Kinderasyls“ in te-
mesvár (ungarn), der sich hier in seinem Artikel über die „Pflege kranker säuglinge in 
Anstalten“ auf escherich bezog, verwies auch auf statistische erhebungen, welche in 
den unterschiedlichen säuglingsabteilungen und findelhäusern europas in den letzten 
beiden Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert eine säuglingssterb-
lichkeit von 78 % bis 100 % veranschlagten (ebd.).12 Diese erschreckend hohe Mortalität 
der säuglinge war der grund, dass die Kinderspitäler Kinder erst ab dem Alter von zwei 
Jahren aufnahmen.
Als ursachen der hohen säuglingsmortalität betrachteten die Pädiater zum einen die 
künstliche ernährung, welche die säuglinge nicht verdauen konnten und die zu erbre-
11 theodor von escherich war Kinderarzt, ab 1894 universitätsprofessor in graz und vorstand der grazer 
Kinderklinik, ab 1902 in Wien. er gründete eine wissenschaftliche „gesellschaft der Kinderärzte“ und war 
Mitbegründer der „Österreichischen gesellschaft für Kinderforschung“ sowie Begründer der „reichsanstalt 
für Mutter- und säuglingsfürsorge“. sein forschungsschwerpunkt war die „rationelle säuglingsernährung“. 
Die Kolibakterien „escherichia coli“ sind nach ihm benannt. Werke : „Die Darmbakterien des säuglings“, 
1886 ; „Diphtherie, croup, serumtherapie“, 1895­.
12 Beispielsweise starben in der Berliner charité von den während 14 Jahren gepflegten 4.109 säuglingen unter 
sechs Monaten 3­.209, d.h. 78 %. im Pariser findelhaus war die sterblichkeit der säuglinge so hoch, dass ein 
schriftsteller empfahl, über dem eingang des findelhauses die Worte anzubringen : „hier kann man auf 
staatskosten sterben.“
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chen und unterschiedlichen Diarrhöen führte. Zum anderen verwiesen die Kliniker aber 
auch auf die Überfüllung der säuglingsspitäler, -heime oder -häuser, welche zu einem 
„climat pathologique“ führe, so dass selbst die Anstaltsbrustkinder, welche von Ammen 
genährt würden, im Wachstum zurückblieben. Die Ärzte suchten nach erklärungen, 
weshalb die hohe sterblichkeitsrate unter den günstigen hygienischen verhältnissen ei-
ner säuglingspflegeanstalt auftraten, in den überfüllten, unhygienischen Wohnungen 
der Pflegeeltern aber zurückging.
„ich habe absichtlich in meiner schönen Anstalt nicht gedeihende und dyspeptisch gewor-
dene säuglinge in überfüllte Wohnungen, die jeder hygiene hohn sprechen, gegeben (kleines 
Zimmer ohne Küche, 7 Personen) und der dyspeptische säugling wurde ohne Behandlung, 
durch dieselbe Mutter gestillt, gesund und zeigte riesige gewichtszunahme“ (szana 1904 : 
49).
vermutet wurden bakterielle infektionen, deren Keime durch die – aufgrund der Anwe-
senheit vieler säuglinge – kurze und schnelle Übertragbarkeit immer heftiger werden. 
niedere virulenz der Keime führe zu gewichtsstillstand und Dyspepsien, größere viru-
lenz zu intoxikationsartigen erkrankungen.
Diese vermutungen führten aber nicht zur forderung, säuglingsspitäler generell zu 
schließen. vielmehr wurde unter dem verweis auf die zunehmende erwerbsarbeit der 
Mütter, die eine weitere Zunahme der säuglingssterblichkeit erwarten ließe, die ein-
richtung von säuglingsspitälern gefordert, trotz des mangelnden erfolges.
„Wenn wir bedenken, daß bei der gegenwärtigen entwicklung der sozialen verhältnisse von 
Jahr zu Jahr die Zahl jener säuglinge anwächst, die zufolge der fabrikbeschäftigung oder 
sonstiger erwerbsarbeit ihrer Mütter auf gemischte ernährung, oft sogar auf künstliche er-
nährung angewiesen sind ; wenn wir die riesige Mortalität und Morbidität dieser Kinder in 
Anbetracht ziehen, müssen wir uns eingestehen, daß, wenn man die Aufnahme dieser Kinder 
in institutspflege fallen ließe, dies nahezu einen Bankrott des Kampfes gegen die säuglings-
sterblichkeit bedeuten würde (ebd. : 49).
trotz der tatsache, dass die säuglinge meist an den Krankheiten starben, mit denen 
sie sich in der Anstalt infizierten, wurde die medikalisierende Lösung des Problems 
nicht aufgegeben. vielmehr sollte eine noch gründlichere hygienisierung der Anstalten 
die säuglingsmedizin möglich machen – durch eine möglichst vollkommene form der 
Antisepsis. Wenn jeder Punkt des säuglingskörpers infiziert werden und selbst infektiös 
sein könne, dann müssten
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„Arzt und Pflegerin nach jeder Berührung des säuglings die hände desinfizieren ; jeder ge-
meinsame Berührungspunkt ist tunlichst zu vermeiden, und deshalb muß jedes Kind nach 
Möglichkeit seine eigenen gebrauchsgegenstände haben ; wenn trotzdem ein gemeinsamer 
Berührungspunkt entsteht, ist derselbe sofort zu desinfizieren“ (ebd.).
Die hygiene verlangte von den Kinderkliniken, möglichst viele Pavillons und Abteilungen 
einzurichten, um die einzelnen Kinder je nach Krankheit voneinander isolieren zu kön-
nen. selbst die Zimmer sollten noch durch glas-, holz- oder gipstrennwände in so ge-
nannte „Boxes“ unterteilt werden, und jedem „Box“ galt es separate einrichtungen, sepa-
rate gebrauchsgegenstände, separate Mäntel für Ärzte und Pflegerinnen zuzuweisen.
„Außer der tatsächlichen separation ist vielleicht jener umstand am allerwichtigsten, daß das 
Box dem Arzte und Pflegepersonal unaufhörlich die Antisepsis ins gedächtnis ruft, daß dem-
nach das Box selbst ein eindringliches Memento zur Antisepsis bildet“ (szana 1904 : 5­0).
hinsichtlich des antiseptischen Betriebs der säuglingsabteilung galt es einiges an vor-
kehrungen und vorschriften zu beachten – die antiseptische reinigung der Brustwarze 
der Amme zum Beispiel, die Amme hatte vor jeder säugung ihre hände zu waschen 
und „die beim Bette aufbewahrte und die Bettnummer tragende schürze“ anzuziehen ; 
bei künstlicher ernährung musste stets das esszeug des Kindes desinfiziert werden ; 
Kinder waren ausnahmslos in ihren Betten zu reinigen ; die schmutzigen Windeln muss-
ten in gefäßen mit antiseptischen flüssigkeiten entsorgt werden ; damit sich die Am-
men auch tatsächlich die hände wuschen, nachdem sie diese gefäße zur entsorgung 
der Windeln berührt hatten, wurden diese mit klebriger farbe bestrichen, dadurch kam 
die Amme nicht umhin, sich die hände gründlich zu waschen ; für das Bad sollte jedes 
Kind eine eigene Wanne haben, die nach entlassung des Kindes aus der Anstalt des-
infiziert werden musste ; ebenso durften Kinder nur auf sterilisierten Windeln, die auf 
die Waage gelegt wurden, abgewogen werden. Diese ganze säuglingsanstalt-Antisep-
sis sollte dann in eigenen säuglingspflegerinnen-Kursen gelehrt werden, und Personen 
ohne diese Kenntnisse sollten in den säuglingsanstalten nicht zum einsatz kommen.
Die Muttermilch wurde nicht mehr als nahrung, sondern als „Diätetikum“ gewertet, 
zu dessen gewinnung gute Ammen in der Anstalt selbst anwesend sein sollten. um 
einer „konstanten, frischen Milchbildung“ willen wurden sie aufgefordert, ihre eigenen 
Kinder mitzunehmen. im neugeborenenalter setzten die Pädiater frauenmilch als the-
rapeutikum bei ernährungsstörungen ein.
Als grundlegenden, hygienischen standard für säuglingsspitäler forderten die Pädia-
ter alles in allem ausreichendes „Ammenmaterial“, vollkommenste Antisepsis, geschulte 
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Pflegerinnen, die „hinausplacierung“ der säuglinge im stadium der Besserung, die un-
terbringung des rekonvaleszenten Kindes, das nicht zu seiner Mutter zurückkehre, bei 
„ausgewählten und ausgebildeten Musterpflegeeltern“ und deren ständige ärztliche Be-
aufsichtigung (szana 1904 : 5­2).
Dass die Pädiater ihren als wissenschaftlich-rational bestimmten umgang mit säug-
lingen in jeder hinsicht als zielführender und besser als den der Mütter erachteten, 
zeigen Ausführungen wie die folgende :
„Wir tragen sie [die Säuglinge, M.W.] nicht herum, wenn nicht eine bestimmte indikation 
(Bronchitis, Lobulärpneumonie) hiefür vorliegt. Wir schaukeln sie nicht, wir legen sie nicht in 
einen Kinderwagen, den wir fortgesetzt hin- und herzerren. Wir halten ihnen nicht die Luft 
ferne ; wir stecken sie nicht in die nähe eines heißen Ofens und bedecken sie auch nicht mit 
drei oder vier federkissen ; ebensowenig geben wir ihnen einen schnuller. geschieht dafür 
das saugen an den fingern in einer Art und Weise, die uns bekämpfenswert erscheint, so 
bekommen die Kinder kleine Manschetten um die ellenbogengelenke gelegt, welche ihnen 
die Beweglichkeit der Arme nicht  nehmen, aber das Beugen derselben unbequem machen“ 
(Prof. schloßmann, zit. in : sofer 1906 : 600).
Die säuglingsspitäler sollten aber auch in den Dienst des fortschrittes der medizi-
nischen Wissenschaft gestellt werden. nach dem Modell von charlottenburg (Berlin) 
empfahl Dr. L. sofer in seinem Artikel über „Die Bekämpfung der säuglingssterblich-
keit“ (1906 : 5­98) den Ausbau von säuglingskrankenheimen oder -krankenanstalten zu 
wissenschaftlichen versuchs- und forschungsanstalten auch für Österreich. eine sol-
che Anstalt biete schwangeren drei Monate vor der niederkunft Platz, während sie auf 
die entbindung und das „stillgeschäft“ vorbereitet würden. Darüber hinaus empfahl er, 
eigene entbindungs- und Wöchnerinnenabteilungen in Österreichs Krankenanstalten 
einzurichten, „in der die Behandlung von Müttern und Kindern vom Augenblick der 
geburt eingehend studiert werden soll“ (ebd.). 
vorrangig ging es also noch um die pädiatrische erforschung der neugeborenen und 
säuglinge. Bis zum dritten Monat nach der geburt sollte die Anstalt den stillenden Müt-
tern ein Mütterheim bieten, „um das stillen beobachten zu können“. Darüber hinaus 
empfahl sofer, im Dienste von forschung und entwicklung eine eigene Abteilung für 
künstliche ernährung einzurichten, also für Kinder, deren Mütter nicht stillfähig seien. in 
einer zusätzlichen eigenen säuglingskrankenstation sollten die in der Anstalt erkrankten 
säuglinge Aufnahme finden. nach drei Monaten sollten „Mütter und Kinder aus der 
Anstalt, aber nicht aus der Aufsicht entlassen“ werden. Dazu forderte sofer eigens einge-
richtete fürsorgestellen, welche die Mütter auch nach der spitalsentlassung überwachen 
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und beispielsweise stillprämien auszahlen oder einwandfreie Milch zur verfügung stellen 
sollten. um die Milchgewinnung für die künstliche ernährung zu erforschen, empfahl er 
eigene stallungen einzurichten. nicht zuletzt galt es laut sofer, der Anstalt eine Pflege-
rinnenschule anzuschließen, welche die Ausbildung der säuglingspflegerinnen auf dem 
neuesten stand der wissenschaftlichen erkenntnis durchführen sollte. für die architekto-
nische gestaltung des säuglingsspitals legte sofer genaue Pläne vor.13­
entgegen den Bestrebungen, die säuglingsfürsorge aus den Kinderspitälern auszuglie-
dern, wie das beispielsweise auf dem säuglingsschutzkongress in Berlin 1911 diskutiert 
wurde, setzte sich in Wien der Kinderarzt siegfried Weiß für eine Aufrechterhaltung 
der säuglingsfürsorge im Kinderspital ein. er begründete dies damit, dass die säuglings-
fürsorge aus dem spital hervorgegangen sei, die in das spital organisch eingebundene 
fürsorge den heilerfolg durch fortsetzende Überwachung und Beobachtung der spi-
talspfleglinge sichere und die säuglingsfürsorge den Zuwachs von kranken säuglingen 
für das Ambulatorium des spitals vermehre (Weiß 1913­ : 62), das seinerseits „säuglings-
material“ für den unterricht der Medizinstudenten bräuchte.
Die säuglingssterblichkeit auf dem Land wurde erst in den 20er Jahren, dann aber 
als ebenso katastrophal wie in den Zentren der industrie beurteilt. Das säuglingse-
lend am Land sei nicht minder schrecklich und die säuglingssterblichkeit Österreichs 
werde durch die todesfälle der Landkinder bedeutend erhöht, so der Medizinalrat Karl 
narbeshuber aus gmunden in Oberösterreich (1924 : 877). er wies darauf hin, dass im 
Durchschnitt die säuglingssterblichkeit auf dem Land in den Bundesländern (mit Aus-
nahme von Kärnten) um 5­ % über dem der städte liege, da die gesundheitsverhältnisse 
unter den säuglingen am Land noch schlechter seien. Die Ärzte führten die Zunahme 
der säuglingssterblichkeit auf dem Land darauf zurück, dass aufgrund des Arbeitsein-
satzes der frauen in der Bauernwirtschaft und aufgrund von irrglauben, Aberglauben 
und sittlichkeitsvorstellungen zunehmend weniger Kinder gestillt würden. sie forder-
ten, durch die Ausbildung von Landärzten in säuglings- und Kleinkinderfürsorge diese 
Missstände zu beseitigen, ausreichend viele und geeignete fürsorgerinnen in ländliche 
regionen zu schicken und die hebammenausbildung um die neuesten erkenntnisse der 
säuglingspflege und -ernährung zu ergänzen.
13­ Architektonisch sah das „ideale säuglingsspital“ wie folgt aus : „ein hauptgebäude mit zwei seitenflügeln. 
in dem Mittelbau Bureau, versammlungs- und vortragsraum, Apotheke, Wohnung des chefarztes und der 
hilfskräfte. erster seitenflügel, untergeschoß : schwangerenstation, entbindungssaal, Wöchnerinnenstation. 
Mittelgeschoß mit besonderem eingang von der straße : fürsorgestelle. Obergeschoß : schlafräume für das 
weibliche Medizinalpersonal. Zweiter seitenflügel, Mittelgeschoß : Mütterheim, säuglingsheim. Oberge-
schoß : Krankenstation und Laboratorium. in einiger entfernung von dem hause wird das Wirtschaftsge-
bäude, in weiterer entfernung das stallgebäude errichtet“ (sofer 1906 : 600).
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Auch die Lehrer in den Landgemeinden und die ländlichen seelsorger galt es für die 
forderungen der Ärzteschaft zu gewinnen, um durch ihren einsatz in schule und Kirche 
den „stillwillen“ in der Bevölkerung zu fördern. für die Landesspitäler wurden säuglings-
abteilungen und -heime gefordert. in den Landgemeinden sollten „gemeinverständliche 
Merkblätter“ und aufklärende Druckschriften verbreitet werden (ebd. : 880).
Die eingaben und forderungen der Pädiater zur senkung der säuglingssterblichkeit 
in stadt und Land zielten auf einen umfassenden Ausbau der Kinderheilkunde. Dass 
sich die Kinderheilkunde trotz der eklatant schlechten heilungserfolge in den säug-
lingsanstalten für deren Ausbau einsetzte, begründeten ihre vertreter damit, den Kampf 
gegen die säuglingssterblichkeit nicht aufgeben zu wollen. Das festhalten an der stra-
tegie, sozial verursachtes Leid durch Medizin zu heilen, auch wenn diese im Bereich 
der säuglingsmedizin nicht erfolgreich war, diente neben Absichten, das Überleben der 
Kinder zu sichern, auf jeden fall disziplinären eigeninteressen. für die Pädiatrie galt es 
eben auch, neu gewonnenes Behandlungsterrain zu verteidigen, „forschungsmaterial“ 
zu sichern und entscheidungsmacht zu festigen. entscheidungsmacht hinsichtlich der 
Zuständigkeiten von Ärzten, Ammen, säuglingspflegerinnen, Kinderkrankenschwes-
tern, Pflegeeltern usw.
Diese entscheidung förderte aber ebenso die Medikalisierung der verhältnisse und 
Beziehungen zu den nachkommenden. eine Medikalisierung, die in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts das Bild des durch aseptischen Kontakt und desinfizierte 
Berührung „gereinigten Kindes“ hervorbrachte, das durch wiederkehrende reinigungs-
prozeduren den tödlichen sozialen verhältnissen entrissen werden sollte. Der medizi-
nische Kampf gegen die säuglingssterblichkeit im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts 
war teil einer geschichte, welche das Bild vom „reinen Kind“ hervorbrachte, das es vor 
äußeren einwirkungen zu schützen galt.
Aber erst die steigerung der säuglings- und Kindersterblichkeit während des ersten 
Weltkrieges führte dazu, dass der staat sein interesse, den Bevölkerungsstand zu halten, 
durch die intensivierung medizinischer eingriffe in die Mutter-Kind-Beziehung geltend 
machte.
Als wirksamste Maßnahme zur sicherung des Bevölkerungswachstums wurde zu-
nehmend weniger eine steigerung der geburtenzahl als Maßnahmen zur senkung der 
Kindersterblichkeit gefordert. Da, so der Kinderarzt und Psychoanalytiker Joseph fried-
jung, vor allem in Kriegszeiten Appelle an frauen, vermehrt Kinder zu gebären, nicht 
nützten, bliebe fürs erste nur der Weg frei, möglichst viele neugeborene am Leben 
zu halten (friedjung 1916 : 917). Die verbesserung der öffentlichen hygiene sollte die 
hohen Kosten der „unfruchtbaren fruchtbarkeit“, d.h. die infolge der hohen säuglings-
sterblichkeit „überflüssigen geburten“ verringern (ebd.). geburten waren demnach erst 
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nützlich, wenn alle lebendgeborenen Kinder am Leben erhalten werden konnten. Dazu 
sollte der staat in den Ausbau der öffentlichen hygiene investieren.
um die notwendigkeit dieser Maßnahmen zu veranschaulichen, vermerkte Julius 
tandler, dass nach seinen Berechnungen in Österreich nur 60 % der geborenen das 
reproduktionsfähige Alter erreichten. er forderte, die Kindersterblichkeit durch medi-
zinische und wohlfahrtspolitische Maßnahmen zu senken, und begründete dies damit, 
dass die „Aufzucht“ sich nur dann lohne, wenn die nachkommen das geschlechtsreife 
Alter erreichten und Kinder zeugten. „Wenn wir die sterblichkeit von 40 % nur um 20 % 
herabdrücken könnten, würden im Jahre, eine geburtenzahl von einer Million voraus-
gesetzt, 200.000 reproduzenten mehr entstehen“ (tandler 1916 : 45­0). Der staat inter-
essiert sich für die nachkommen also nur im hinblick auf ihre zukünftigen fähigkeiten 
als „reproduzenten“ des „organischen Kapitals“. Diese deutlich bevölkerungspolitische 
forderung sollte zugleich den Ausbau der sozialen Wohlfahrt begründen.
in den 20er Jahren wurde die bevölkerungspolitische strategie, anstelle der gebur-
tensteigerung eine senkung der säuglingssterblichkeit zu erreichen, um eine Kritik an 
hohen geburtenzahlen in den unterschichten erweitert. Die Kindersterblichkeit in 
kinderreichen familien wurde als sozial bedingte ursache von den sozialhygienikern 
angegriffen. Diese vermerkten, dass die Lebensaussichten eines Kindes umso schlechter 
wären, je mehr geschwister bereits vorhanden seien.
„Jeder Armenarzt kann eine Anzahl familien namhaft machen, in denen von einer großen 
Zahl von einer frau geborener Kinder nur noch ein paar kümmerlich genährte am Leben 
sind. Wo blieben die anderen ? – Die ueberlebenden haben sie aufgefressen.“ (ferdy14 zit. in : 
friedjung 1927 : 15­78).
gegenüber der ideologie des glücks kinderreicher familien, die, so der Pädiater Joseph 
friedjung, nur für wohlhabende ehepaare zum glück werden könne, wurde mittels 
Zahlenbeispielen auf das Leid und elend der armen, kinderreichen familien und deren 
Mütter hingewiesen. Die fürsorge- oder Armenärzte kritisierten die bevölkerungspo-
litische forderung nach einem geburtenwachstum, da unter den gegebenen sozialen 
verhältnissen eine steigerung der geburtenrate mehrheitlich nur mit einer steigerung 
der säuglings- und Kindersterblichkeit einhergehen werde.
Zur senkung der säuglingsmortalität und -morbidität wurde auch die Klinikgeburt 
für frauen der unteren schichten gefordert, denen der Psychiatrieordinarius erwin 
stransky zudem unterstellte, nur kränkliche und „debile“ Kinder zu gebären :
14 ferdy : „Die künstliche Beschränkung der Kinderzahl als sittliche Pflicht“, Berlin : henser 1888.
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„Je mehr entbindungen die wirtschaftlich ungünstiger gestellten schichten in gebäranstal-
ten, die einen ständigen pädiatrischen Konsiliarius haben und zur versorgung frühgeborener, 
debiler und kranker säuglinge eingerichtet sein müssen, vor sich gehen, um so erfolgreicher 
werden die neugeborenenverluste zu bekämpfen sein“ (stransky 1929 : 25­).
Zugleich forderte er, dass die gesamte Prophylaxe der säuglingssterblichkeit aber nicht 
„der natürlichen selektion“ entgegenarbeiten dürfe, sondern nur die fehler in den Be-
reichen ernährung, hygiene und umweltbedingungen des säuglings „ausmerzen“ sollte 
(ebd. : 45­). noch 193­2 klagte der Pädiatrieordinarius der universitätsklinik graz, August 
reuss (1879–195­4)15­, dass das thema „frühsterblichkeit“ ausreichend erforscht sei, dass 
man über die ursachen der hohen sterblichkeit der neugeborenen orientiert sei, dass 
bisher aber kaum den Worten entsprechende taten gefolgt wären (reuss 193­2 : 1222). 
Diese würden in erster Linie die Ausbildung von säuglingspflegerinnen, Kinderschwes-
tern und Pädiatern erfordern. Denn es fehle den meisten großen gebäranstalten größ-
tenteils an geschultem Personal. Zudem bedürfe es des Ausbaus von ärztlich-pflegerisch 
einwandfrei funktionierenden neugeborenenstationen in jeder entbindungsanstalt.
3.2	Die	„Eroberung	der	Mutterbrust“	durch	die	Pädiatrie	:	
Medikalisierung	der	Säuglingsernährung
Als ursache der hohen säuglings- und Kindersterblichkeit wurden aber nicht nur die 
Anstaltsunterbringung der säuglinge und die soziale Lage der Arbeiter und untersten 
schichten diskutiert, sondern auch ernährungsprobleme bei säuglingen. um das selbst-
stillen zu fördern, verlangten die Pädiater die einrichtung von säuglingsfürsorge- oder 
Mütterberatungsstellen, welche frauen auch in hauswirtschaftlichen Kenntnissen und 
der säuglingspflege unterrichten (Weiß 1909 : 175­8f.). schon seit Beginn des Jahrhun-
derts stand die verbesserung der künstlichen ernährung der säuglinge an vorderster 
stelle der Kinderheilkunde. trotz der vielen forschungsarbeiten der Kinderheilkunde 
in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts beurteilte der Pädiatrieordinarius theodor 
escherich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
15­ August reuss wurde in Wien geboren, promovierte 1903­ an der universität Wien und habilitierte sich 
1914 für Kinderheilkunde. 193­0 übernahm er die Lehrkanzel in graz, 1949 wurde er zum ordentlichen 
Professor für Kinderheilkunde an der universität Wien ernannt.. er publizierte u.a. : „Die Krankheiten des 
neugeborenen“, Berlin 1914 (ins englische übersetzt) ; „säuglingsernährung“, Berlin 1929 ; „Pathologie der 
neugeburtsperiode“ ; in : „handbuch der Kinderheilkunde“, Band 1, Berlin 193­1.
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„künstliche ernährung als eines der schwierigsten capitel der gesamten Pädiatrie. Obgleich 
uns in der Muttermilch das anzustrebende vorbild, und in der Kuhmilch ein nahrungsmit-
tel gegeben ist, das recht ähnlich zusammengesetzt und überdies durch Zumischung leicht 
veränderlich ist, sind wir doch noch weit entfernt von der Lösung der Aufgabe“ (escherich 
1900 : 1183­).
Die unkenntnis hinsichtlich der Zusammensetzung einer für säuglinge verdaubaren 
künstlichen nahrung führte dazu, dass flaschenkinder eher erkrankten und vor allem 
schwache säuglinge ohne Muttermilch kaum Überlebenschancen hatten. grund dafür, 
weshalb säuglinge bei der verfütterung von tiermilch im 19. Jahrhundert kaum Überle-
benschancen hatten, war, dass bis Mitte des Jahrhunderts kein ersatz für die Brustwarze 
gefunden werden konnte, welcher eine ausreichende trinkmenge zugelassen hätte. Der 
Kautschuksauger wurde erst 185­0 erfunden. Zudem waren die voraussetzungen zur 
herstellung keimarmer Milch und der hygienischen reinigung der Koch- und trinkge-
fäße noch nicht entwickelt. folge waren schwere coli-infektionen, an denen die meis-
ten säuglinge verstarben.
im rückblick wurde der Kautschuksauger sozusagen 5­0 Jahre zu früh erfunden, weil 
die Bedingungen der hygienischen Zubereitung noch unbekannt waren. historische 
forschungen zur säuglingssterblichkeit haben am Beispiel der stadt hamburg nach-
gewiesen, dass nach einführung des Kautschuksaugers die sommersterblichkeit durch 
ernährungsinfektionen, die bei stillkindern nicht vorkamen, auffallend zunahm. vor 
185­0 war die Wintersterblichkeit der säuglinge infolge von infekten und Lungenent-
zündung höher gewesen. insgesamt stieg die säuglingssterblichkeit zwischen 1823­ und 
1899 von etwa 15­ % auf 40 % (vgl. callensee 1996 : 425­f.).
Aber auch die sterilisierungsversuche ab der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 
brachten keine Besserung, denn die sterilisierte Milch führte zu vitamin-c-Mangel-
erscheinungen. erst ab den 3­0er Jahren wurden vitamine wieder zugesetzt. tiermilch 
wurde mit ultraviolettem Licht bestrahlt, da angenommen wurde, dass die so bestrahlte 
Milch eine antirachitische Wirkung entwickle, welche die rachitischen Knochenver-
änderungen zu heilen und zu verhüten im stande sei (vgl. reuss 193­1 : 14). gegen die 
empfehlungen der vitaminforscher wurde von Medizinern noch ende der 3­0er Jahre 
festgehalten, dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen vitaminen kompliziert 
seien und daher „trotz zahlreicher Arbeiten das ganze gebiet noch ziemlich dunkel“ 
bleibe (tezner 193­7 : 13­4). Auch galt die Korrelation der vitamine mit den hormonen 
und Mineralien als ungeklärt (vgl. Kollath 193­7 : 3­18). Die „erfolgsmeldungen“ im Be-
reich der vitaminforschung wurden vor allem von seiten der Pädiatrie kritisch kom-
mentiert :
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„unaufhörlich werden neue vitamine entdeckt, welche von der pharmazeutischen industrie 
ehebaldigst in form chemisch reiner Präparate in den handel gebracht werden. Wenn dieses 
tempo anhält, werden wir bald ein ganzes Arsenal von fläschchen und tabletten bereitstel-
len müssen, um unsere Kinder vor vitaminmangelkrankheiten zu bewahren“ (reuss 193­7 : 
606).
reuss empfahl, auch was die vitamine anbelangte, als beste Prophylaxe weiterhin das 
„naturprodukt“ Muttermilch.
neben den hygienischen Problemen konnte auch der eiweiß- und salzgehalt der 
tiermilch nicht an jenen der Muttermilch angeglichen werden, womit die Kuh-, aber 
auch die Ziegenmilch für säuglinge unverdaulich blieb. Wurde die Milch gewässert, 
war der fettgehalt und damit der energiegehalt zu gering und der Magen der Kinder 
überlastet, da sie hohe trinkmengen aufnehmen mussten. Das Kuhmilchcasein war für 
säuglinge schlecht verdaulich, die gewässerte Kuhmilch zu vulominös und fettarm. sie 
konnte von dem neugeborenen bzw. frühkindlichen Organismus schwer aufgenommen, 
assimiliert und verwertet werden. Das führte entweder zu unterernährung oder zu ei-
ner Kohlenhydrat-Mast. Die schweren ernährungsstörungen zeigten sich darin, dass die 
säuglinge wenig an gewicht zunahmen, überhaupt nicht zunahmen oder an gewicht 
abnahmen und die fettreserven schwanden. Der gewichtsverlust führte zu Mattigkeit 
und „soporösem Dahinliegen“. Daraus folgten verdauungsstörungen, bis allmählich alle 
funktionen versiegten und, so escherich, fast unbemerkt der tod eintrat (escherich 
1900 : 1183­).
experimente mit Zufütterung von frauenmilch bei flaschenkindern zeigten, dass 
demgegenüber die fast ohne fermentwirkung resorbierbare Muttermilch einen höheren 
grad der verwertbarkeit für den Ausbau des Körpers hatte/anregte. Dieses beobachtete 
faktum erklärten sich die Pädiater damit, dass der kindliche Organismus nach der ge-
burt noch eine Zeitlang an den mütterlichen Kreislauf angeschlossen bliebe, um sich zu 
entwickeln, dass der stillkreislauf sozusagen den Plazentarkreislauf ablöse.
„Der kindliche Organismus wird in ähnlicher Weise, wie dies in der Zeit des Placentarkreis-
laufes der fall war, gleichsam als nebenleitung in den mütterlichen stoffwechsel eingeschal-
tet und so der gewaltige umschwung, der mit der trennung von der Mutter erfolgt, einiger-
maßen abgeschwächt“ (ebd. : 1185­).
Angesichts der forschungslage und der sozialen Lage war es von seiten der Pädiater 
also naheliegend, das selbststillen der Kinder zu propagieren und Maßnahmen auszu-
arbeiten, welche es den frauen ermöglichen bzw. sie dazu bewegen sollten, ihre Kin-
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der selbst zu stillen. Doch bis in die 40er Jahre mündet dies lediglich in wiederholten 
Aufklärungskampagnen zum selbststillen, da die chemische Zusammensetzung einer 
für säuglinge verträglichen künstlichen ernährung, die im Darm die gleiche flora er-
zeugt wie die Muttermilch, nicht gelang.
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden in umfangreichen Publikati-
onen immer wieder die Probleme der natürlichen und künstlichen ernährung des säug-
lings abgehandelt. Die während der jahrzehntelangen forschungsbemühungen zur ent-
wicklung einer künstlichen säuglingsnahrung publizierten studien stellen eine textsorte 
dar, die eine Mischung aus Kochrezepten, chemischen formeln und wissenschaftlichen 
ratschlägen an Kinderärzte sind (vgl. schloß ernst 1912 ; Moll Leopold 193­0 : 273­ ff.). 
Die Pädiater suchten konzentriert nach ersatzmitteln für die Muttermilch, experimen-
tierten und empfahlen neueste entwicklungen. Doch all dies mit wenig erfolg. Zu Be-
ginn der 20er Jahre resümierte der spätere Pädiatrieordinarius der universitätskinder-
klinik in graz, August reuss : Die forscher „kommen bei diesem suchen nach dem 
stein der Weisen mitunter zu nährmischungen, welche nicht mehr künstlich, sondern 
gekünstelte genannt zu werden verdienen“ (reuss 1922 : 771).
Das bedeutete aber auch, dass die nach unabhängigkeit und wissenschaftlichem fort-
schritt strebende Kinderheilkunde damit zur gänze abhängig vom Körper der frauen 
blieb, der die lebensrettende nahrung Muttermilch hervorbringt. von daher wurden 
auch alle Maßnahmen mit medizinischer Überwachung, Kontrolle und eingriffen in den 
Körper der frauen begleitet, zumal sich die Lösung des Problems in einem circulus viti-
osus bewegte. Die verbesserung der künstlichen ernährung durch die Kinderheilkunde 
fördere, so die Befürchtung der Pädiater, die neigung der frauen, die Kinder nicht mehr 
selbst zu stillen, die Abnahme der Brusternährung hatte aber eine erhöhte säuglings-
sterblichkeit zur folge. Das führte zu einer Doppelstrategie : Die veröffentlichungen der 
wissenschaftlichen fortschritte auf dem gebiet der Milchhygiene waren stets von ei-
ner Propaganda für natürliche ernährung begleitet. Die Pädiater empfahlen sowohl das 
selbststillen als auch ratschläge zur richtigen künstlichen ernährung verbreitet, wobei 
stets darauf hingewiesen wurde, dass es Pflicht der Medizin sei, an der verbesserung der 
künstlichen säuglingsnahrung weiterzuforschen,
„weil unsere Wirtschaftsordnung zahlreiche säuglinge von der Brust ihrer Mütter reißt, zahl-
reiche Brüste ungenützt versiegen läßt“ (friedjung 1905­ : 5­76).
Die entwicklung künstlicher säuglingsnahrung war damit in ihren Anfängen teil einer 
Medikalisierungsstrategie der Mutter-Kind-Beziehung. nicht die sozialen ursachen, 
sondern deren Auswirkungen sollten mit medizinischen Mitteln gelöst werden. un-
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tersuchungen an den universitätskliniken in graz und Wien hatten ergeben, dass nicht 
mangelnde physische fähigkeit und eignung die ursache sei, dass Mütter ihre Kinder 
nicht stillten, sondern dass es an unkenntnis und schlechter Beratung, indolenz und 
wirtschaftlichem elend liege (vgl. nigris 1905­ : 45­9 ; Keller 1909 : 63­5­). hervorgehoben 
wurden Armut und mangelnde Aufklärung von frauen sowie die daraus resultierende 
sorglose Beurteilung der ernährungsfrage von säuglingen.
von seiten der Pädiater wurde neben der forschung zur entwicklung einer künstli-
chen säuglingsnahrung zudem die einrichtung von stillzeiten in den fabriken gefordert 
wie auch Maßnahmen gegen Mütter, welche sich aus „Bequemlichkeit“ ihren „natür-
lichen Pflichten“ entziehen würden (friedjung 1903­ : 676). nur Kinder, welche tatsäch-
lich infolge einer erkrankung der Mutter oder eines Milchmangels nicht gestillt werden 
könnten, sollten Ammen als ersatz zur verfügung gestellt werden. Diese aber müssten 
mit ihrem eigenen Kind in das spital aufgenommen werden, damit nicht die Kinder 
der Ammen selbst gefährdet würden, zumal erhebungen vor allem den tod jener Kin-
der belegten, deren Mütter sich als Ammen verdingten. Darüber hinaus forderten Kin-
derärzte die gesetzliche verpflichtung von hebammen zur einleitung der natürlichen 
ernährung sowie die Ahndung der einführung der künstlichen ernährung ohne zwin-
genden grund als Kunstfehler (vgl. hamburger 1905­ : 5­71).
hinsichtlich der frage, ob flaschenkinder ihr Leben lang „minderwertig“ blieben oder 
ob sich die fehlende Brustnahrung im Laufe des Lebens ausgleiche, erhob Joseph fried-
jung im rahmen der Leistungsprüfungen des größten Arbeiterturnvereins in Wien die 
ernährungspraktiken und nahrungsgewohnheiten der turner im säuglingsalter. ergeb-
nisse dieser untersuchung zeigten, so der Autor, dass Brustkinder tüchtigere Menschen 
würden (friedjung 1907 : 600f.). Die frage der Quantität – senkung der säuglingssterb-
lichkeit durch hebung der stillpraxis – wurde verbunden mit fragen der Qualität und 
damit beantwortet, dass natürlich ernährte säuglinge tüchtigere Menschen würden.
Die förderung des selbststillens wurde also vorerst zum zentralen Mittel im Kampf 
gegen die säuglings- und Kindersterblichkeit.
„Man rüstet zur Wiedereroberung der Mutterbrust durch den nachwuchs. Die vorberei-
tungen zu diesem Kampfe werden aus taktisch verschiedenen gesichtspunkten erwogen“ 
(Weiß 1905­ : 728).
Die Mehrheit der Kinderärzte versuchte dabei aber nicht, die „stillpflicht“ über den 
gesetzesweg einzufordern, sondern den Ehrgeiz der Frauen auf dem Weg der Erziehung 
zu fördern, wie im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird : durch Prämierung des 
selbststillens und der stillenden, durch einrichtung von „säuglingsmilchverteilungs-
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stellen“16 in den von hoher säuglingssterblichkeit betroffenen industriellen Ballungs-
zentren der Bevölkerung, einrichtung von „Milchkassen“, „stillkassen“ und Prämien für 
hebammen, welche die Mütter bei ihren stillversuchen erfolgreich unterstützen, durch 
den Aufbau von Wöchnerinnenunterstützung17 und durch errichtung von Wöchnerin-
nenschulen. Die Auszahlung der Prämien an Mütter wurde aber an die Auflage gebun-
den, dass sie ihr Kind regelmäßig, d.h. monatlich oder wöchentlich, je nachdem, wie oft 
die raten ausbezahlt würden, dem Arzt vorstellte und zur gewichtswägung brachte. 
Die Maßnahmen – die in der folgen nun dargestellt werden – begründeten die Pädia-
ter damit, in den Frauen ihre „natürlichen Instinkte“ wiedererwecken zu wollen, auch wenn 
die wirtschaftlichen Verhältnisse sie derzeit daran hinderten, und ihnen zu ermöglichen, die 
„von natur aus in sie gesetzten verpflichtungen von Liebe und Mutterschaft zu erfül-
len“ (Weiß 1905­ : 729). Die veränderung der wirtschaftlichen verhältnisse aber liege 
nicht im Machtbereich der Medizin, so der Kinderarzt und spätere Pädiatrieordinarius 
franz hamburger (1874–195­4)18 :
„es werden daher die ganzen hygienischen Maßnahmen in dieser richtung in nichts ande-
rem bestehen als in dem versuch, die existenzbedingungen der Armen finanziell zu bessern, 
um so den Müttern eine tadellose Pflege ihrer säuglinge zu ermöglichen. Darauf gerichtete 
Bestrebungen müssen aber wohl vorderhand als gänzlich aussichtslos bezeichnet werden, 
sind sie doch eigentlich direkt identisch mit dem versuch, die soziale frage überhaupt zu 
lösen“ (hamburger 1905­ : 5­70).
Die Medizin wollte die soziale frage„lösen“, indem sie sie medikalisierte, d.h. auch als 
individuelles Problem in die verantwortung der einzelnen, allen voran der Mütter legte. 
Dazu wollte sie „Aufklärung unter jenen volksschichten […] verbreiten, welchen die 
primitivsten grundsätze der gesundheitspflege noch nicht gemeingut ihres Wissens 
geworden sind“ (Weiß 1905­ : 729).
Diese individuelle gesundheitspflege ist eine individualisierungsstrategie, mit der die 
einzelnen Mütter verantwortlich gemacht wurden, die Auswirkungen der verelendung 
16 1904 wurde die erste säuglingsmilchverteilungsstelle im 10. Wiener gemeindebezirk eröffnet. verteilt 
wurde eigens kontrollierte Kuhmilch, welche zur künstlichen ernährung eingesetzt und an die säuglings-
milchverteilungsstellen geliefert wurde. verteilt wurden aber auch „Ammenmilch“, „überschüssige Milch“ 
von Müttern aus entbindungsanstalten, Wöchnerinnen- und Mütterheimen.
17 eine studie von Dr. heinrich Keller an der Kinderabteilung des Kaiser-franz-Josephs-Ambulatoriums in 
Wien zu „stillwillen und die stillmöglichkeit der unteren volksschichten“ ergab, dass frauen, welche Wöch-
nerinnenunterstützung erhielten, häufiger ihre Kinder stillten (Keller 1907 : 640).
18 Biographische Angaben zu franz hamburger sieh Anm. 7 in Kapitel i.2.
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breiter Bevölkerungsgruppen durch ein medikalisiertes verhalten ihrer eigenen genera-
tiven Möglichkeiten und ihren Kindern gegenüber auszugleichen.
Die Pädiater forderten, ein Komitee einzusetzen, das vorschläge zur förderung der 
Brusternährung ausarbeiten sollte, da Österreich mit 24,6 % säuglingssterblichkeit (ge-
genüber 10 % in norwegen) zu den am schwersten belasteten staaten gehöre19 und die 
ernährungsfrage mittlerweile zu einer Wissenschaft geworden sei (escherich 1905­ : 5­74).
trotz des eingeständnisses, dass die säuglingssterblichkeit wesentlich sozial verur-
sacht war und eine unmittelbare Auswirkung von Armut darstellte, waren die Ärzte 
mit schuldzuweisungen an frauen nicht zurückhaltend. neben den Müttern wurden in 
erster Linie die hebammen angegriffen. so vermerkte der Pädiatrieordinarius theodor 
escherich, „die mangelnde oder im falschen sinne ausgeübte Beeinflussung der Mütter 
seitens der hebamme ist die ursache, daß jährlich tausende von Kindern dem siech-
tum und dem tode überantwortet werden“ (ebd.). Die Kinderärzte unterstellten den 
hebammen, frauen die stillfähigkeit abzusprechen, da sie aus materiellen gründen an 
der vermittlung von Ammen interessiert seien.
in Bezug auf diese ärztliche Kritik an den hebammen zeigt aber eine von dem Pädi-
ater ernst Mayerhofer vom Ambulatorium der Kinderabteilung des k. k. Kaiser-franz-
Josephs-spitals in Wien durchgeführte studie der Jahre 1909 bis 1911, dass hebammen 
ganz im gegenteil eine direkte und zielbewusste stillpropaganda betrieben. Mayerhofer 
befragte frauen eines Wiener Arbeiterbezirkes (X. Bezirk), welche bis zum ersten Le-
bensjahr des Kindes die Kinderambulanz aufsuchten, welchen rat hinsichtlich des stil-
lens sie von den hebammen erhalten hätten. Dabei zeigte sich, dass nur in 5­ % der fälle 
vom stillen abgeraten wurde und dass 5­2,4 % der von hebammen zu hause entbunde-
nen Kinder an der Brust genährt wurden, aber nur 3­8,8 % der in Anstalten entbundenen 
Kinder. Die ergebnisse der studie würden deutlich zeigen, so ernst Mayerhofer, dass 
„die hebamme angesichts der elenden Lage, der raschestens zur Arbeit eilenden Mut-
ter, in der stillpropaganda erlahmt“ und dass nur die verbesserung des Mutterschutzes 
die Lage ändern könne (1912 : 273­). Mayerhofer schloss den Bericht zu seiner studie mit 
dem eingeständnis der vorverurteilung der hebammen durch die Ärzte ab :
19 Bezüglich Wien wurden folgende Zahlen publiziert :
1894, 48.3­26 Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre : 10.3­69
1895­, 49.179 Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre : 10.765­
1896, 49.079 Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre : 10.43­3­
1897, 5­0.265­ Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre : 10.15­7
1898, 5­0.3­72 Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre :   9.93­5­
1899, 5­0.677 Lebendgeborene, gest. im 1. Lebensjahre :   9.85­5­
(escherich 1905­ : 5­73­).
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„ich dachte beim Beginn meiner statistik, den schaden der hebammen für die 
stillpropaganda ziffernmäßig festzustellen, da ja summarische Klagen über die feindschaft der 
hebammen in reicher Zahl bei fast jeder stillenquete vorliegen ; dagegen fand ich zu meinem 
erstaunen, daß an dem Orte meiner erhebungen diese allgemein getadelten verhältnisse 
nur in ganz geringem Maße vorhanden sind. […] im vergleiche mit der stillpropaganda der 
hebammen müssen die diesbezüglichen ärztlichen erfolge unseres Ambulatoriums zurück-
stehen“ (ebd.).
Dieses eingeständnis wurde zugleich aber wieder als teilerfolg der Ärzte beurteilt. 
Dazu wurde der erfolg der stillpropaganda in der Arbeiterbevölkerung Wiens durch die 
hebammen der von Ärzten vorgeschlagenen einrichtung der stillkassen zugeschrieben, 
die auch ein Prämierungssystem der hebammen betrieben. 
für die „künstliche ernährung“ wurden „Milchkassen“ als grundlage der säuglings-
milchzuteilung eingerichtet. Mit hilfe der „Milchkassa“ sollten werdende Mütter durch 
wöchentliche vorauszahlungen während der schwangerschaft die Milch für ihre säug-
linge nach der geburt sichern. so sie selbst stillten, wurde ihnen nicht nur die stillprä-
mie, sondern auch die angesparte summe ausbezahlt. Mit hilfe von „stillkassen“ sollten 
stillende mehrwöchige stillrenten oder naturalunterstützungen (Wäsche, Lebensmittel, 
Pflegeartikel und Milch) erhalten.
„Das Wesen der stillkasse besteht darin, daß vor oder während der schwangerschaft in wö-
chentlichen teilzahlungen ein gesamtbetrag von 15­ K[ronen] erlegt wird, auf grund dessen 
nach der niederkunft die stillende ein Anrecht erwirbt, durch ein halbes Jahr oder auch 
länger wöchentliche stillgelder von 1 K[rone] bis zur gesamthöhe der drei- oder mehrfa-
chen einzahlung zu erhalten. […] es soll also für die Darreichung der Brusternährung ein 
vielfaches der einlage als stillgeld geboten, dagegen für die unnatürliche ernährung bloß der 
einlagenwert zurückerstattet werden“ (Weiß 1913­ : 62).
Werdende Mütter wurden mit diesem medizinischen Projekt zur senkung der säuglings-
sterblichkeit dazu erzogen, das stillen als „Bringschuld“ ihren Kindern gegenüber zu be-
trachten. es ist ein versicherungssystem, das nicht eine solidargemeinschaft verpflich-
tet, sich gegenseitig abzusichern, wie beispielsweise die Krankenversicherung, sondern 
eines, das eine Person verpflichtet, eine ihr zugewiesene verantwortung gegenüber einer 
anderen Person abzusichern. Die werdenden Mütter wurden verantwortlich gemacht 
für das Überleben ihrer Kinder. Dazu sollten sie ihre potenzielle unfähigkeit, das Kind 
selbst zu stillen, während der schwangerschaft präventiv dadurch absichern, in ein ver-
sicherungssystem einzuzahlen, dessen Beiträge ihnen nach der entbindung wöchentlich 
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für den Zukauf künstlicher säuglingsnahrung ausbezahlt wurden. für den Beitritt zu 
diesem versicherungssystem, welches das Überleben der nachkommen sichern sollte, 
war ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten, den die zukünftigen Mütter auch in raten be-
zahlt durften.20 sobald sie Mitglied der stillkassa waren, erhielten sie eine „Belehrung 
über ihr verhalten in der schwangerschaft“ und die künftige „natürliche ernährung“. 
um die Auszahlung der Beträge zu sichern, wurden sie verpflichtet, nach der geburt 
das neugeborene in der nächstgelegenen ärztlichen Mütterberatungsstunde der säug-
lingsfürsorgestelle vorzustellen und bis zum Ablauf des Kleinkindalters überwachen zu 
lassen (Weiß 1918 : 111).
Die senkung der säuglingssterblichkeit wurde von der Medizin mit Maßnahmen ver-
folgt, welche die Mütter für das Überleben der neugeborenen verantwortlich machte, 
der Kinderheilkunde ein neues Behandlungsgebiet und „forschungsmaterial“ sicherte, 
und die als Konkurrenz gefürchtete hebammentätigkeit desavouierte und kontrollierte. 
Da die fortschritte in der entwicklung künstlicher ernährung auf sich warten lie-
ßen, organisierten die Kinderärzte die Beschaffung und verteilung von frauenmilch. 
vor allem sollte die Muttermilch auch als heilnahrung für schwer ernährungsgestörte 
säuglinge eingesetzt werden.
„Als Milchquellen kommen an erster stelle die entbindungsanstalten, Wöchnerinnen- und 
Mütterheime in Betracht. es gibt hier immer milchreiche Mütter, welche überschüssige 
Milch in der Brust haben, deren entleerung im interesse der stillenden geboten erscheint, 
weil sie stauungszuständen entgegenarbeitet, die Milchabsonderung in fluß bringt oder er-
hält“ (reuss 1922 : 771).
Dazu wurde den Müttern, nachdem sie ihre eigenen säuglinge gestillt hatten, die restli-
che Milch abgepumpt und zuerst an die säuglinge milcharmer Mütter auf den gebärsta-
tionen selbst verteilt werden. Der dann noch verbleibende rest würde unter „gewissen-
hafter Überwachung seitens der Ärzte“ bei den säuglingsfürsorgestellen gesammelt und 
über die stadt verteilt, vor allem auch in säuglingskrankenanstalten und bei praktischen 
Ärzten. Die „Milchspenderinnen“ mussten ärztlich überwacht und wie die Ammen 
hinsichtlich Lues, tuberkulose und anderen infektionskrankheiten untersucht werden. 
„eine Bezahlung der Milchspenderinnen“ wurde nicht für opportun gehalten.
20 Dieses „Milchkassenmodell“ wurde später auch auf eine „nähkasse“ übertragen, in die ebenfalls die wer-
denden Mütter selbst einzahlten. Die „nähkasse“ sollte es armen Müttern ermöglichen, „durch ärztliche für-
sorge die vorteile einer zweckmäßigen Bekleidung für ihre Kinder“ zu erhalten, „wie dies die wohlhabenden 
Mütter bereits besitzen“ (Weiß 1927 : 10f.).
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„gewisse Belohnungen und Prämien mögen ja ihre Berechtigung haben, doch darf das ganze 
unternehmen ja nicht zum ,geschäft’ werden. es muß ein Akt sozialer Wohltätigkeit sein, 
eines Kommunismus im besten sinne des Wortes […]“ (ebd. : 772).
Die stillenden Mütter wurden in den gebäranstalten zur „sozialen Wohltätigkeit“ 
gezwungen, die auch und vor allem aufgrund bevölkerungspolitischer Überlegungen 
von der Medizin eingeführt wurde. Der „Kommunismus im besten sinne des Wortes“ 
galt aber nicht für die Pädiater, die ihren einsatz für die soziale Wohlfahrt sehr wohl mit 
forderungen zur einlösung ihrer standesinteressen verbanden.
Misserfolge bei der natürlichen ernährung beurteilten die Ärzte auch als fehler in der 
stilltechnik. Kritisiert wurden die mangelnde Asepsis und das fehlen einer streng einge-
haltenen Ordnung. Der geburtsmediziner und spätere gynäkologieordinarius r. th. 
Jaschke (geb. 1881)21 beurteilte nur zwei Modi des stillens als physiologisch berechtigt, 
da beim Brustkind der Magen erst nach 1½ bis 2 stunden nach dem stillen wieder leer 
sei : „entweder dreistündiges Anlegen mit sechs stunden, oder vierstündiges Anlegen 
mit acht stunden nachtpause“ (Jaschke 1909 : 73­0). er empfahl die zweite variante, 
wobei das Kind bei jeder Mahlzeit nicht länger als 20 bis höchstens 3­0 Minuten ange-
legt werden durfte, da der hauptteil der Mahlzeit in den ersten fünf Minuten aufge-
nommen werde. Die ersten Anlegeversuche sollten von Ärzten genau überwacht wer-
den, da Mutter und Kind meist zu ungeschickt seien. „unzweckmäßige Lagerung des 
Kindes durch rückwärtsbeugen des Kopfes (nichtfreilassen der nase), ungenügendes 
eindrücken der Warze in den Mund, mangelhaftes Mitfassen eines teiles des Warzen-
hofes […]“(ebd. : 73­1) galten als durch Ärzte leicht zu behebende technische fehler, 
die das stillen verhinderten, ohne dass eine stillunfähigkeit vorliege. hinsichtlich des 
„Anwuchses“, d.h., ob die säuglinge nicht nur ordentlich gestillt wurden, sondern auch 
an gewicht zunahmen, wurde die Kontrolle eines regelmäßigen gewichtsanstieges ge-
fordert. 
Kaum zwei Jahrzehnte später propagierten die Pädiater das gegenteilige Programm. 
Das programmatische und gewichtskontrollierende stillverhalten wurde abgelehnt und 
eine als „natürlich“ beurteilte technik der Kinderernährung gefordert, bei der, je nach 
Appetit, der säugling fünf bis sechs Mal täglich angelegt werden sollte, um damit die 
Milchsekretion nach Bedarf in gang zu bringen.
21 Jaschke wurde in Pettau (steiermark) geboren, promovierte 1905­ an der universität innsbruck und habili-
tierte sich 1912 an der universität gießen für gynäkologie und geburtshilfe. er publizierte u.a. : „Physiolo-
gie, Pflege und ernährung der neugeborenen“, München 1917 (2. Aufl. 1927) ; „Lehrbuch der geburtshilfe“, 
Berlin 1920 (2. u. 3­. Aufl. 1923­) ; „Lehrbuch der gynäkologie“, Berlin 1920 (2. u. 3­. Aufl. 1923­).
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„Dabei geht die sache so zu : Durch das häufige Anlegen, durch die nicht gestörte nachtruhe 
kommt es zu einer vermehrung der Milchmenge. Die Mutter kommt in den Zustand gedan-
kenlosen, bedenkenlosen, physiologischen Behagens. Durch trinkwägungen nicht gestört, 
lebt die Mutter durch die sonstigen fünf- oder sechsmal täglich hervorgerufenen Wägungs-
aufregungen unbeschwert und ruhig dahin, legt beim ersten schreien den säugling an die 
Brust und läßt ihn trinken. Der Mann ist weiter nicht gestört, das Kind schläft einige stunden 
weiter und meldet sich […]“ (hambugrer 193­7 : 718).
Die frage : „Wie macht es die Mutter richtig ?“ schien sich in allgemeines Wohlgefal-
len aufzulösen, sobald die Mutter der natur ihren Lauf lassen könnte. Zudem sollten 
säuglinge keinesfalls ihrem schreien überlassen werden. solche „erziehungsversuche“ 
würden lediglich zur gewichtsabnahme und zur enervierung von vater und Mutter 
führen (ebd. : 719). gegenüber diesen erziehungsversuchen wurde das gewährenlassen 
des Kindes empfohlen, das in kürzester Zeit entsprechend seinem hunger einen har-
monischen stillrhythmus erzeugen würde. Das neugeborene wurde als „reine natur“ 
betrachtet, das der Mutter den richtigen Weg weisen könne, wenn sie sich seinen Be-
dürfnissen hingebe.
Die ideale Mutter-Kind-Beziehung im säuglingsalter wurde – zusammengefasst – als 
eine symbiose konzipiert, in der die stillpraxis den intrauterinen ernährungsfluss außer-
halb des Mutterleibes verlängern sollte.
3.3	Der	Arzt	als	besserer	Vater	:	Säuglingsschutz	und	-fürsorge	durch		pädiatrische	
Belagerung	von	Schwangerschaft,	Wochenbett	und	früher	Mutter-Kind-Beziehung
neben dem medizinischen einsatz für den Auf- und Ausbau von säuglingsspitälern und 
säuglingsabteilungen in Kinderspitälern, geburtskliniken oder findelanstalten war die 
säuglingsfürsorge ein weiteres wichtiges Professionalisierungsfeld der Kinderheilkunde. 
sie wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nicht nur in Österreich, son-
dern europaweit teil bevölkerungspolitischer Maßnahmen, um den geburtenrückgang 
durch eine senkung der säuglingssterblichkeit auszugleichen (vgl. Keller/Klumker 1912).
Bereits 1904 wurden in Österreich mit der „säuglingsfürsorge“ und 1905­ mit der 
„säuglingsschutzstelle“ in Wien einrichtungen geschaffen, die ihrem selbstverständnis 
nach vor allem den Bedürfnissen der „unbemittelten“ dienten und die Prophylaxe der 
säuglingssterblichkeit zum hauptzweck hatten. finanzielle Anreize (stillkassen) und 
naturalleistungen (Milchverteilung, verteilung von säuglingswäsche) wurden angebo-
ten, um Mütter zum regelmäßigen Besuch der „schutzstellen“ zu bewegen.
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Die Ärzte beurteilten diese „schutzstellen“ als teil jener sozialen einrichtungen, 
welche die errungenschaft des 19. Jahrhunderts darstellten. Denn seit der nationalö-
konomischen Bewertung der säuglinge hätten die säuglingsschutzeinrichtungen den 
charakter reiner humanitätsanstalten verloren, so der Pädiater Bernhard sperk in 
einem Artikel „ueber einrichtungen und funktion der schutzstelle des vereines säug-
lingsschutz“ (sperk 1905­ : 1179). unter diesem gesichtspunkt betreute die säuglings-
schutzstelle „consultationskinder“, welche die Mütter nur gelegentlich zur Beratung 
vorstellten, „überwachte Kinder“, die regelmäßig gewogen und hinsichtlich ihres ge-
sundheitszustandes untersucht, und „unterstützte Kinder“, welche nach einer vom Ar-
menrat ausgestellten Karte in die Obsorge des vereines aufgenommen wurden (ebd. : 
1183­). für eine flächendeckende versorgung wurde die errichtung mehrerer säuglings-
schutzfilialen als unbedingte notwendigkeit gefordert. Der verein wollte über Mütter-
beratung, schwangerenfürsorge, Aufklärung und Bildung zur senkung der säuglings-
sterblichkeit beitragen.
Doch weder Propaganda noch finanzielle Anreize oder naturalleistungen brachten 
den erhofften erfolg hinsichtlich der frequentierung der schutz- und fürsorgestellen 
durch die Mütter. erst die folgen des ersten Weltkrieges veranlassten diese, finanzielle 
unterstützung in den Beratungsstellen zu suchen. erst in dieser Zeit wurde die Mut-
terberatung populär, bei der die Pädiater begannen, stillpropaganda im großen stil zu 
betreiben.
neben der Mutterberatung wurde auch der schwangerenschutz in das Aufgaben-
gebiet der säuglingsfürsorgestellen aufgenommen und damit legitimiert, dass eine ent-
sprechende ernährung der schwangeren mit einem angemessenen geburtsgewicht 
der Kinder und deren späterer resistenz zusammenhingen. Die Auswirkungen von 
Kriegswirtschaft und hunger auf die gesundheit der Mütter wurde dazu genutzt, über 
naturalleistungen auch die schwangeren frauen zum gang in die Beratungsstellen zu 
bewegen.
nach dem Krieg setzten sich die Pädiater dafür ein, die unterschiedlichen schutz-
stellen zu vereinheitlichen, die Befürsorgung auf den embryo und die frühe Kindheit 
auszuweiten und die Aus- und fortbildung der Ärzte in säuglingsheilkunde und säug-
lings- wie Kinderfürsorge aufzubauen. Das neu eroberte gebiet der Kinderheilkunde 
galt es nun durch adäquate Besetzung zu festigen. Die Professionalisierung wurde mit 
der notwendigkeit des „qualitativen volksaufbaus“ nach dem Krieg und dessen ver-
heerenden Menschenverlusten begründet. es ging dabei also nicht einfach nur um eine 
steigerung der geburtenrate, sondern um die sicherung eines „zahlreichen und gesun-
den“ nachwuchses. Da aber aus wirtschaftlichen gründen mit einer geburtensteige-
rung nicht gerechnet wurde, galt die „erhaltung des gesund geborenen nachwuchses 
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als die wichtigste Maßnahme des volksaufbaues“, welche die Medizin leisten sollte : 
„und hier fällt uns Aerzten eine heilige und dankbare Aufgabe zu“, so der Privatdozent 
für Kinderheilkunde und Primarius der reichsanstalt für Mutter- und säuglingsfürsorge“ 
in Wien, Leopold Moll (1877–193­3­)22. Diese rücknahme der „Quantitätspolitik“ in Be-
zug auf die Bevölkerung gegenüber der „Qualitätspolitik“ eröffne der Medizin ein weites 
Betätigungsfeld.
Kritisiert wurde von Leopold Moll, dass die Ärzte für diese neue Aufgabe bisher 
ungenügend ausgebildet seien. Da in allen Maßnahmen zur Bekämpfung der säuglings-
sterblichkeit – Mutterberatungsstellen, sozial- und familienversicherung, stillkassen, 
säuglingsheime, säuglingskrankenanstalten, Krippen usw. – der Arzt die hauptarbeit 
und Organisation ausführe, sei die Aus- und fortbildung der Ärzte mit den „errun-
genschaften der säuglingsheilkunde als einem teile der gesamten Kinderheilkunde“ zu 
erweitern, damit diese dem volk zum vollen nutzen komme.
„im volk leben die alten, falschen, von den vorfahren ererbten Ansichten und gebräuche 
weiter. Die Aufklärung der Mütter über die notwendigkeit und den Wert der Brustnahrung, 
über die rationellen Methoden des künstlich zu ernährenden Kindes, über eine zweckmäßige, 
wissenschaftlich begründete Pflege geschieht in unzulänglicher Weise, vielfach jedoch gar 
nicht, vielfach findet sie am konservativen sinne des volkes ein ganz besonderes hindernis. 
[…] Die jeglicher Mutterschulung entbehrende Mutter ist den einflüsterungen unerfahrener, 
ungeschulter ratgeberinnen leicht zugänglich und selbst dort, wo durch ihre soziale Lage 
oder durch fürsorgliche Maßnahmen den Müttern die Möglichkeit geboten ist, ihre still- und 
Pflegepflichten zu erfüllen, findet man, daß zum größten schaden des Kindes Altes, unmo-
dernes, unhygienisches, unwissenschaftliches Anwendung finden“ (Moll 1919 : 691).
Der Arzt sei dazu berufen, „hier Belehrung und Aufklärung ins volk zu tragen“ (ebd.). 
Zugleich befürchtete Moll aber, dass dies ohne adäquate fachliche Bildung und klinische 
erfahrung zur untergrabung der Autorität des Arztes führen werde. Daher forderte er, 
dass der Kinderarzt am „klinischen Material“ die vorzüge der Brusternährung und die 
Überwindung von stillschwierigkeiten erfahren und lernen müsse. er kritisierte, dass 
für diese klinische Ausbildung den meisten universitätsstätten kein „ausgiebiges säug-
22 Leopold Moll promovierte 1902 zum Doktor der Medizin und habilitierte sich 1910 für Kinderheilkunde an 
der universität Wien. Ab 1915­ leitete er die „reichsanstalt für Mutterschutz und säuglingsfürsorge“ in Wien 
und war Mitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ ; bedeutende Werke : „rat-
schläge zur Pflege und ernährung der säuglinge“, in : „veröffentlichungen des volksgesundheitsamtes“, heft 
6, Wien 1919 ; „einrichtung von Mutterberatungsstellen“, in : ebd. heft 16, 1921 ; „Zur ernährungstherapie 
des dyspeptischen säuglings“, 1928 ; „säugling und Kleinkind“, 193­2/5­. Aufl.
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lingsmaterial“ und kaum stillende Mütter mit deren säuglingen zur verfügung stünde, 
obwohl diese ein besonders wichtiges studienmaterial darstellten. um diesen Missstand 
zu beheben, forderte Moll, dass alle Anstalten, die über ein gewisses säuglingsmaterial 
verfügten, in den Dienst des durch einen Pädiater geleiteten klinischen unterrichts ge-
stellt werden sollten.23­ er empfahl, die wichtigen gebiete der säuglings- und Kinder-
fürsorge bereits während des studiums den hörern nahezubringen, für praktizierende 
Ärzte durch das staatsamt für volksgesundheit fortbildungen zu organisieren, und für 
die von der front zurückkehrenden Ärzte Praktikumplätze in Anstalten zu bewilligen. 
intensivierung und Ausbau der säuglingsheilkunde begründete Moll aber mit dem hin-
weis auf die „volkspolitik“. Die standesinteressen der Pädiatrie, die Moll vehement ver-
folgte und für deren erfolg die unterschiedlichen Anstalten den studierenden Mütter 
und säuglinge als „Material“ zur verfügung stellen sollten, wurden damit bevölkerungs-
politisch legitimiert.
Dagegen zeigten sich die Machtinteressen der Medizin deutlich in den forderungen 
nach entscheidungsbefugnissen für Ärzte. Dass beispielsweise bei der rechtlichen An-
erkennung der säuglingsfürsorge durch eine novelle zum Krankenversicherungsgesetz 
(20. 11. 1917) die Pädiater als Leiter der schutzstellen nur „in Betracht“ gezogen wur-
den, evozierte vehemente Kritik des Kinderarztes siegfried Weiß, der wie Leopold Moll 
Mitglied der „Österreichischen gesellschaft für Bevölkerungspolitik“ war. Der erlass 
werde von seiten der Ärzteschaft zwar begrüßt, dass für die Leitung Ärzte aber ledig-
lich „in Betracht gezogen werden“, galt ihm als untragbar. Die Autorisierung des Arztes 
zur Leitung und zum vorsitz müsse deutlich ausgesprochen werden.
„es muß diese sonderstellung des Arztes im fürsorgeausschuß hervorgehoben werden, so 
daß keinem Zweifel über seine Bedeutung raum bleibt. es ist recht und billig, diese für den 
fürsorgearzt präzisierte stellung zu verlangen, da ihm sonst die Autorität für seine vorschläge 
und sein handeln fehlt. […] Die ganze Organisation ist so aufgebaut, daß sie ohne ärztliche 
führung undenkbar ist. Die Allgemeinheit der Aerzte, sowohl der fachärzte, als auch der 
Amtsärzte, sowie der praktischen Aerzte und Privatärzte ist an der Mitwirkung bei der schaf-
fung und bei der Leitung sämtlicher fürsorgemaßnahmen auf das lebhafteste interessiert“ 
(Weiß 1918 : 1112).
23­ Moll nennt folgende Anstalten : „Das Landeszentralkinderheim mit seinem großen säuglings- und Mutter-
material, ferner die reichsanstalt für Mutter- und säuglingsfürsorge, die über 100 säuglinge und 3­0 stil-
lende Mütter verfügt, ferner die verschiedenen Kinderspitäler, in denen ebenfalls säuglingsbetten einge-
richtet sind ; so zum Beispiel in Wien das Karolinen-Kinderspital, franz-Josef-spital, st.-Josef-Kinderspital, 
Wilhelminenspital, st.-Annen-Kinderspital“ und die Kinderspitäler anderer universitätsstädte (1919 : 693­).
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Die neuordnung der generativen reproduktion des Lebens war begeleitet von einer 
neuordnung der hierarchien jener Dienstleistungsexperten, welche sich über die für-
sorgliche Belagerung des Mutter-Kind-feldes im Dienst der Bevölkerungspolitik pro-
fessionalisierten.
Die säuglingsschutzstellen boten der Kinderheilkunde die Möglichkeit zur inszenie-
rung wissenschaftlicher Autorität, zur Popularisierung wissenschaftlicher erkenntnisse, 
zur forschung und zur Kontrolle von Müttern und Kindern. Dabei setzten sich die 
Ärzte als „bessere väter“ in szene, welche Mütter und Kinder mit nahrung, finanziellen 
Zuwendungen und ratschlägen „versorgten“.
Der Pädiater und Leiter des vereins „säuglingsschutz“ robert Dehne (1871–193­6)24 
berichtete über den Betrieb der schutzstelle im Jahre 1905­ :
„Die schutzstelle dient dem Bedürfnisse der unbemittelten und hat zum hauptzweck die 
Prophylaxe, die gesunderhaltung gesunder säuglinge. Dieselben wurden früher bis zu einem 
Alter von einem Jahre aufgenommen, es hat sich aber als zweckmäßig gezeigt, diese frist 
herabzusetzen, so daß gegenwärtig nur säuglinge bis zu fünf Wochen aufgenommen werden. 
Die funktion der schutzstelle umfaßt die Milchbereitung, Milchabgabe und die Ordination. 
Die Mütter erscheinen einmal wöchentlich mit ihren säuglingen, wobei dieselben untersucht 
werden, einmal monatlich werden sie gewogen und gemessen. im Jahre 1905­ wurden 869 
Kinder verpflegt u. zw. 75­5­ in der Zentralschutzstelle im st. Anna-Kinderspitale, 114 in der 
filiale im Leopoldstädter Kinderspital. […] monatlich standen durchschnittlich 180 Kinder 
in Pflege. […] Der Milchverbrauch betrug im Berichtsjahre über 68.000 Liter vollmilch und 
3­000 Liter Magermilch […]. 43­9 Kinder wurden an der Brust genährt oder bekamen noch 
außerdem Milch, 43­0 mußten künstlich ernährt werden. Die gemischte ernährung hat sich 
sehr gut bewährt. Die Mortalität betrug 111 fälle (22,77 %), die größere sterblichkeit ergab 
sich bei künstlich genährten Kindern“ (Dehne 1905­ : 718).
im Wesentlichen befasste sich der „säuglingsschutz“ demnach mit der Organisation, 
sicherstellung und Kontrolle einer ausreichenden und hygienischen ernährung der 
säuglinge. Die schutzstelle beim st.-Anna-Kinderspital enthielt eine Milchküche, einen 
flaschenwaschraum, einen sterilisationsraum, ein Milchdepot und ein kleines Labora-
24 robert Dehne promovierte 1900, war von 1903­ bis 1911 sekundararzt von theodor escherich an der uni-
versitätsklinik im st.-Anna-Kinderspital. er leitete ab 1905­ den von escherich gegründeten verein „säug-
lingsschutz“. von 1921 bis 193­0 war er als führendes Mitglied des vereins „säuglings- und Kinderfürsorge“ 
vorwiegend mit sozialpädiatrischen Aufgaben befasst. Ab 193­3­ war er Primar der säuglings- wie der chirur-
gischen Abteilung und Direktor des st.-Anna-Kinderspitals und Mitglied der „gesellschaft für innere Medi-
zin“ und der „gesellschaft für Kinderheilkunde“ in Wien.
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torium zur untersuchung der Milchproben. Die Milch wurde von einer „nachweislich 
tuberkulosefreien herde alpinen schlages“ von der „erzherzoglich friedrichschen Do-
mäne in ungarisch-Altenburg“ täglich morgens geliefert und bis zur verarbeitung unter 
fließendem Wasser kühl gestellt. Je nach Bedarf erhielten die Mütter unterschiedliche 
Milchmischungen, die, in mit Bierverschluss verschlossenen Milchfläschchen abgefüllt, 
in geflochtenen Körbchen übergeben wurden.
Die Kuhmilch, welche zur künstlichen ernährung eingesetzt und an die säuglings-
milchverteilungsstellen geliefert wurde, musste kontrolliert werden. Als Mustervor-
schrift galt diesbezüglich eine Kundmachung von 1907 aus innsbruck. Darin wurde nur 
jenen Bauern die Lieferung von säuglings- oder Kindermilch gestattet, welche eine Li-
zenz des stadtmagistrats erworben hatten. Diese wurde nur erteilt, wenn der tierarzt 
einmal monatlich die gesundheit der tiere untersuchte, neue tiere der tuberkulin-
impfung unterzogen wurden und der tierarzt über den gesundheitszustand der tiere 
dreimonatlich Bericht erstattete. Ziel war es,
„ein auf wissenschaftlicher Belehrung und Aufklärung beruhendes Zusammenarbeiten zwi-
schen Kindermilchproduzenten und Aerzten, als den vertretern der angewandten hygiene,“ 
zu schaffen (Weiß 1910 : 43­7).
Als beispielgebend für diesen Weg erörterte der Pädiater siegfried Weiß die Praxis der 
„Medizinischen Milchkommissionen“ in Amerika, welche die Kindermilchfrage zu einer 
Angelegenheit der öffentlichen gesundheitspflege machte. Die in den Kommissionen 
tätigen Pädiater und hygieniker überwachten die Kontrolle der Produktion von so-
genannter „certified milk“. Dabei untersuchten eigens bezahlte experten die Produk-
tion : Ärzte das Melkpersonal, tierärzte die tiere und chemiker und Bakteriologen die 
Milch. Ausschlaggebend für die Zertifizierung waren Bakteriengehalt, haltbarkeit und 
gleichbleibender nährwert. Der vorzug der ärztlich zusammengesetzten Kommission 
wurde von Weiß in den hohen Zielen der Ärzte und dem schutz des standesansehens 
gesehen. Beides schien für den Autor offensichtlich die sorgfältige und objektive Arbeit 
der Kommission zu gewährleisten.
Zur Aufklärung und Bildung der Mütter wurden auch vorträge und Ausstellungen 
organisiert. so beteiligte sich der verein „säuglingsschutz“ 1906 an der hygiene-Aus-
stellung in der rotunde, denn die „Bekämpfung der säuglingssterblichkeit und die 
Prophylaxe des frühen Kindesalters“ wurde zum Ausgangspunkt der dringendsten Auf-
gaben der modernen hygiene gezählt (vgl. escherich 1906 : 873­).
neben einem Modell der säuglingsabteilung des st. Anna-Kinder-spitals präsentierte 
die Ausstellung auch ein „hygienisches Kinderzimmer“, in dem sterilität und Keimfrei-
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heit, Ordnung und reinlichkeit oberstes gebot waren : waschbarer, fugenfreier, heller 
und warmer fußboden, waschbare Wandtapeten oder -anstriche, keine Bilder – und 
wenn, dann nur unter glas mit weißem und glattem rahmen –, leicht waschbare und 
helle Möbel mit abgerundeten ecken und hohen füssen, eiserne Bettgestelle mit durch 
schnüre hergestellten gittern, harte rosshaarpolster und leichte, durch Klammern in 
der richtigen Lage fixierte Bettdecken, 17 bis 20 grad celsius raumtemperatur, Ka-
chelofenbeheizung, mit waschbarem stoff ausgekleidete Kinderwagen, gehschulen, um 
Krabbelkinder vor „verletzungen und vor der infektion mit dem gefährlichen, bakteri-
enhaltigen Bodenstaub zu schützen“, Messstreifen zur Längsmessung der Kinder und 
ein „Lebensbuch“25­ zur richtigen Beobachtung und Aufzeichnung der körperlichen und 
geistigen entwicklung des Kindes durch die Mutter. Als Kontrast zu diesem idealen 
Kinderzimmer wurde ein Kinderzimmer, „wie es nicht sein soll“, ausgestellt : eine nicht 
waschbare Papiertapete, dunkle, scharfkantige Möbel, vorhänge, schleier an den Bet-
ten, ein mit Wollstoff bespannter und mit teppichen belegter Boden, vor dem Bett 
liegendes tierfell, Bilder mit geschnitztem rahmen, ausgestopfte tiere, getrocknete 
Blumensträuße – also alles staubansammelnde gegenstände, an denen „die von Per-
sonen abgesonderten Krankheitskeime haften“ (ebd.).
Der einsatz für das Überleben der säuglinge erforderte eine vollkommene neuge-
staltung der Wohnung nach hygienischen gesichtspunkten, welche der gefährdung 
der gesundheit und des Überlebens der Kinder durch exogene einflüsse einhalt 
gebieten sollten. um Kinder im Kriechalter vor schmutz- und schmierinfektionen 
(Anginen, Diphtherie, tuberkulose) zu schützen, konstruierten die hygieniker so-
genannte „gehschulen“, empfahlen leicht waschbare spielsachen und präsentierten 
„unhygienische saugflaschen und Lutscher“, welche den Müttern in der Ambulanz 
abgenommen wurden, aber auch den „mit semmel gefüllten Zulp“ als abschreckende 
Mittel (ebd.). ebenso ausgestellt waren abschreckende Beispiele von Arbeits- und 
haushaltseinrichtungen, welche die gesundheit der Kinder gefährdeten, wie etwa 
die erreichbare Laugenessenz für die Wäsche, die leicht erreichbare hausapotheke, 
der eiserne Ofen, an dem Kinder sich verbrennen könnten, Windelständer mit von 
urin durchnässten Windeln, zu schmal und hoch gebaute Kinderwägen. Die Ausstel-
ler hofften, dass der Besucher sein „,soziales gewissen’ entdecken und die moralische 
verpflichtung empfinden wird, dieser schreienden notlage gegenüber helfend einzu-
greifen“ (ebd. : 875­).
25­ Das in der Ausstellung aufgelegte Lebensbuch „Der zweite storch“ wurde vom verein „säuglingsschutz“ 
herausgegeben. es konnte von den Besuchern mittels Postkarte („Adresse : verein säuglingsschutz, Wien 
iX., Zimmermannplatz 8“) bestellt werden.
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Die „Bekämpfung der säuglingssterblichkeit und die Prophylaxe des frühen Kindes-
alters“ wurden als gesundheitserziehung konzipiert, die auf eine erziehung der Mütter 
zielte. Mit hilfe von angsterzeugenden Aufklärungstechniken wurde auf die negativen 
folgen des hygienisch mangelhaften verhaltens der Mütter hingewiesen.
Während des ersten Weltkrieges organisierten ärztlich geleitete Beratungsstellen26 
die so genannten „Kriegspatenschaft“ als eine der größten fürsorgeaktionen für das 
säuglingsalter. Die finanziellen Mittel wurden durch spenden gewonnen.
„Die Mütter, welche durch die außergewöhnlichen Lebenssorgen, unterernährung, durch 
die sorge um den im felde stehenden Mann, sowohl in physischer als psychischer Bezie-
hung schwer gelitten hatten, folgten unserem rufe und besuchten die Beratungsstellen, trotz 
großer verkehrsschwierigkeiten sehr fleißig“ (Moll 1919 : 9).
Die Beratungsstellen propagierten das stillen und unterrichteten Mütter über ent-
wicklung und entwicklungsrückschritte der Kinder. säuglinge wurden regelmäßig von 
Ärzten untersucht, die vor allem die gewichtszunahme kontrollierten. Je nach zuwei-
sender Organisation (Ärztevereinigung, säuglingsschutz, Jugendamt, Kriegspatenschaft, 
Krankenkasse u.a.) wurden Mutter und Kind in gruppen eingeteilt : 
„es wird für jede gruppe ein besonderer pflegerischer Wägetag oder auch einer mit unmittel-
bar daran sich schließender Beratungsstunde bestimmt. Jedes Kind erscheint in der zustän-
digen gruppe zur regelmäßigen ärztlich-pflegerischen Überwachung und stillkontrolle und 
erhält Zubußen in form von stillbeihilfen, Wäsche, säuglingsnahrung, Milch und Pflege-
artikeln“ (Weiß 1918 : 1112).
frauen, die während der sommerzeit aufs Land gingen, erhielten die „kriegspaten-
schaftliche“ unterstützung nur dann weiterhin gewährt, wenn sie ihre Kinder dem Orts-
arzt vorstellten. „Aus diesen Anfängen einer Kinderaufsicht am Lande entwickelten 
sich an vielen Orten filialen der Kriegspatenschaft“ (ebd. : 11). Die Mehrheit der die 
Beratungsstelle aufsuchenden frauen stillten ihre Kinder, d.h. 85­ % bis zum dritten Le-
bensmonat, 60 % länger als ein Jahr (ebd. : 9).
26 Mutterberatungsstellen der spitäler stellen sich in den Dienst der Kriegspatenschaft : Leopoldstädter Kinder-
spital i, Kaiser-franz-Josef-Ambulatorium, Kaiser-franz-Josef-spital, Wilhelminenspital, Kronprinz-rudolf-
Kinderspital, universitäts-Kinderklinik, verein säuglingsfürsorge, st.-Josef-Kinderspital, Karolinen-Kinder-
spital, reichsanstalt für Mutter- und säuglingsfürsorge, Allgemeine Poliklinik, Oeffentliches Kinderkranken-
institut, Ambulatorium des israelitischen Kinderspitals (Moll 1919 : 9).
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Was zu dieser erhöhung der stillquote beigetragen hat, bleibt unklar. Die stillquote 
stieg also wesentlich, obwohl es im ersten Kriegsjahr noch ausreichend Milch für die 
„künstliche ernährung“ gab. Auch die von den säuglingsfürsorgestellen verteilten 
„Kriegsmütter“-unterstützungsgelder können nicht ausschlaggebend gewesen sein, da 
deren Auszahlung nicht an die Bedingung des selbststillens geknüpft war. Der Leiter 
der „reichsanstalt für Mutterschutz und säuglingsfürsorge“, Leopold Moll, vermutete, 
dass der rückgang der Müttererwerbstätigkeit dazu beigetragen habe und dass der un-
terhaltsbeitrag es frauen ermögliche, ihre Kinder selbst zu stillen. Dass die Abwesenheit 
der Männer auch eine Möglichkeit bot, dass sich Mütter mehr ihren Kindern widmen 
konnten, wurde nicht in erwägung gezogen.
Die Zunahme der stilltätigkeit führte zu einem rückgang der säuglingssterblichkeit. 
nun aber stieg die Kleinkindersterblichkeit ab dem zweiten bis zum fünften Lebens-
jahr infolge von unterernährung.27 Zur senkung der Kindersterblichkeit empfahl fritz 
Wengraf, Arzt an der reichsanstalt für Mutter- und säuglingsfürsorge in Wien, die un-
terbringung der Kinder in geschlossene Anstaltspflege (Wengraf 1919 : 1045­). Begründet 
wurde dies damit, dass die „verwahrlosung und verelendung besonders in Kostpflege 
befindlicher Kleinkinder“ während des Krieges krasser zutage getreten wäre als je zuvor 
und hospitalismus wie infektionen mittlerweile absolut vermeidbar seien.
Die Kriegspatenschaft unterstützte im sinne der Mütterfürsorge neben säuglingen 
und Kindern auch schwangere frauen. sie erhielten einen entbindungsbeitrag, sofern 
sie sich vor der entbindung zur Aufnahme in eine geburtshilfliche Klinik meldeten. 
Dort belehrte man die schwangeren über die hygiene des Wochenbetts und verwies 
zu voruntersuchungen, um festzustellen, „ob eine normale oder pathologische geburt 
vorauszusehen ist und ob besondere hilfe in Anspruch zu nehmen ist“ (ebd. : 11). im-
mer mehr frauen meldeten sich, um in den genuss der finanziellen unterstützung zu 
gelangen. 1916 waren es 1.246 ausbezahlte entbindungsbeiträge, 1919 bereits 3­.43­0. Bei 
zu erwartenden schwierigen geburten konnte eine Aufnahme in die gebäranstalt be-
27 Auf je 10.000 der Bevölkerung (Bevölkerungsstand von 1913­) starben Kinder im zweiten bis fünften Lebens-
jahr :
1912 1913 1914 1915 1916 1917
Niederösterreich 10,5 11,2 8,3 25,5 21,4 15,1
Wien 10,1 10,3 14,2 17,7 15,0 13,5
Oberösterreich 12,1 12,6 15,9 16,9 18,8 14,5
Linz 16,3 12,8 14,3 20,0 27,6 ! 26,0 !
Innsbruck 7,2 8,9 11,2 13,4 15,0 18,3
Graz 7,9 10,1 10,4 13,0 16,0 13,5
 in : Wengraf 1919, tabelle 2 :1042.
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antragt werden. nach dem Krieg wollte man den impuls, den die Kriegspatenschaft für 
die säuglingsfürsorge gebracht hatte, auf die friedenszeiten übertragen und weiterent-
wickeln. Die Ärzte schrieben die hauptursache für die senkung der säuglingssterblich-
keit der „ärztlichen und fürsorglichen Beratungstätigkeit“ zu, welche nun erhalten und 
ausgebaut werden sollte, um Mütter weiterhin über die zweckmäßige Pflege und er-
nährung des Kindes aufzuklären. Allein der existenz von Mütterberatungsstellen wurde 
schon erzieherischer Wert zugemessen.
Die Ärzte schlugen die einrichtung von „Mütterräten“ vor, um die Beratungsstellen 
fortzuführen. Die frauen sollten „ihre sache“ nunmehr selbst in die hand nehmen, 
vor allem aber die finanzierung. für die Belehrung aber waren weiterhin die Ärzte 
vorgesehen. Diese waren daran interessiert, durch die institution der „Mütterräte“ ihre 
stellung in der gesamten Kinderfürsorge zu kräftigen. Die erfolge der säuglingsfürsorge 
im Krieg, die aus einer Zunahme der stilltätigkeit resultierte und nicht ärztlichem ein-
greifen zu verdanken war, nutzten die Pädiater, um den einflussbereich der Kinder-
heilkunde abzusichern. Auch hier erwiesen sich der Krieg und seine unmenschlichen 
folgen als Möglichkeit, Professionalisierungsbestrebungen der Medizin zu verwirkli-
chen. Die Kriegsfolgen und die finanziellen unterstützungsangebote machten möglich, 
was die Aufklärungsbemühungen der Pädiater im rahmen der säuglingsfürsorge vorher 
nicht geschafft hatten : Die Mütter kamen in die Beratungsstellen.
„Die Beratungsstellen wurden geradezu überlaufen. Damit wurde aber auch die Mutterbera-
tung populär und konnte auf diese Weise stillpropaganda im großen stil getrieben werden. 
Die Leute gewöhnten sich daran, bei der Mütterberatung auch den Arzt zu befragen und 
gewannen interesse an der gewichtszunahme des säuglings“ (Aichelberg, hamburger 1919 : 
3­69).
Die Bestrebungen um den Ausbau der säuglingsfürsorge fanden während des ersten 
Weltkrieges auch rechtliche Anerkennung. in einer novelle zum Krankenversiche-
rungsgesetz (20.11.1917) wurde die obligatorische unterstützung für versicherungs-
pflichtige Wöchnerinnen auf sechs (statt auf vier) Wochen erweitert, eine stillunter-
stützung wurde bis zur zwölften Woche nach der geburt gewährt, sofern die frauen 
ihr Kind selbst stillten. von dieser novelle ausgeschlossen blieben aber nach wie vor die 
heimarbeiterinnen, Kleingewerbetreibenden und hausbediensteten. ein erlass des Mi-
nisteriums des inneren sah die einrichtung von säuglingsfürsorgestellen vor, als deren 
Leiter in größeren städten Pädiater, in kleineren städten in der fürsorge bewanderte 
bodenständige Ärzte vorgeschlagen wurden. hebammen sollten erst nach einer nach-
träglichen Ausbildung zugezogen werden. 
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Die seit der ersten einrichtung von säuglingsfürsorgestellen entwickelten Maß-
nahmen – stillkassa, gesetzliche stillunterstützung, Pflegekinderaufsicht, städtische 
Berufsvormundschaft für uneheliche Kinder, Kriegspatenschaft – sollten nach dem 
Krieg aus administrativen, finanziellen und fachlichen gründen vereinheitlicht werden 
(vgl. Weiß 1919 : 3­41ff.). Die Zersplitterung der Maßnahmen wurde als ursache erhöhter 
Kosten kritisiert. Mit der vereinheitlichung wollte dem „uebelstand entgegengetreten 
werden, daß für ein und denselben säugling mehrere fachärzte in verschiedenen Bera-
tungsstellen gleichzeitig bereitgestellt sind“ (ebd. : 3­43­).
Als Zentralisierungsmodell wurde der schon vor dem Kriege zur vereinigung aller 
säuglingsfürsorgeeinrichtungen entworfene „sanitäre säuglingszentralkataster“ vor-
geschlagen. er war als „sanitär-administrative evidenzstelle“ konzipiert, in der das 
„schwangerenkataster“ den wichtigsten Platz einnahm. er sollte als eine „innere Or-
ganisation“ an alle bestehenden institutionen angegliedert werden, die sich der sorge 
um Mütter annahmen. Die daraus gewonnenen Listen dienten auch der Kontrolle der 
schwangeren und Mütter, damit diese nicht bei unterschiedlichen Beratungsstellen um 
finanzielle unterstützung ansuchen konnten.
Die verwendung des Begriffes „Kataster“, der im Allgemeinen zur Aufzeichnung und 
Darstellung der Lage, größe und nutzung eines grundstückes dient, verweist aber 
auch auf die bevölkerungspolitische Perspektive bezüglich schwangerschaft und ge-
burt, wobei der Körper von frauen als grundbesitz des staates vermessen und darge-
stellt wird.
Die Anbindung des „säuglingszentralkatasters“ an den „schwangerenkataster“ ver-
folgte aber auch pädagogische Ziele.
„Die Aufklärung über sämtliche, von der offenen säuglingsfürsorge aufgestellten Programm-
punkte kann dadurch in die ruhigere Zeit während der schwangerschaft vor das geburts-
ereignis verlegt werden“ (Weiß 1919 : 3­43­).
Die vereinheitlichung sollte also auch im Dienst medizinischer effizienz schwangeren-
fürsorge und säuglingsfürsorge in einem Modell verbinden : die hygienisch-diätetische 
Belehrung der schwangeren ; die Überweisung von geburtsfällen an die frauenklinik ; 
hebammenlehr- und gebäranstalten, womit die geburtsmedizin auch im Bereich der 
fürsorge mehr einfluss erhielt ; die heranziehung der frühschwangeren an die still-
kassen, mit welcher auch der kriminellen fruchtabtreibung vorgebeugt werden könne ; 
die sanitäre evidenzhaltung aller hilfsbedürftigen schwangeren, welche auch die recht-
zeitige Mitwirkung im Kampf gegen die geschlechtskrankheiten ermögliche ; die ver-
mittlung der vaterschaftsangelegenheiten an die Berufsvormundschaftsbehörde ; den 
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Anschluss der rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen Bestrebungen der ehe-
vermittlung ; die unterstützung bzw. Lösung wirtschaftlicher Angelegenheiten sowie 
von Wohnungs- und ernährungsfragen (vgl. ebd.). Die schwangerenfürsorge war im 
Wesentlichen also als säuglingsfürsorge konzipiert, d.h. die schwangere frau sollte im 
Dienst der gesundheit der kommenden generation medizinisch überwacht werden.
Die stillkassenaufnahmestellen waren in eben diesem sinne bereits Jahre vorher auch 
dazu eingesetzt worden, die Ausbreitung der geschlechtskrankheiten nach dem ersten 
Weltkrieg in den griff zu bekommen, da gerade bei „erbsyphilitischen“ Kindern lang-
fristige schädigungen28 festgestellt worden waren (vgl. hochsinger 1910 : 93­2f.). Diese 
stellen würden die beste gelegenheit bieten, alle schwangeren unter dem Aushänge-
schild der säuglingsfürsorge hinsichtlich ihrer sexuellen erfahrungen zu befragen und 
klinische untersuchungen vorzunehmen.
„Dort wird unauffällig, und ohne die Diskretion sowie das weibliche schamgefühl zu ver-
letzen, vorgegangen. Dort kann unter dem Deckmantel einer harmlosen fragestellung und 
unter der Begründung für das Wohl des ungeborenen Kindes vorbeugend zu wirken, man-
ches geheimnis über die intimsten familienverhältnisse gelüftet werden. Dort können die hei-
kelsten persönlichen Angelegenheiten, die wirtschaftlichen und sozialen fragen der schwan-
geren ungescheut besprochen werden“ (Weiß 1919 : 3­44).
Die Ärzte gingen also davon aus, dass frauen sich problemlos in die stillkassenauf-
nahme begeben, aber vor dem gang zur geschlechtskrankenfürsorgestelle zurückwei-
chen würden.
Die Aufnahme der „geschlechtskrankenbekämpfung“ in die schwangerenfürsorge ist 
ein weiterer grundlegender schritt in der Medikalisierung der reproduktion. Waren in 
den Jahrzehnten zuvor vorwiegend soziale Maßnahmen getätigt worden (Aufklärung, 
erziehung, ernährung etc.), wurden nun medizinische eingriffe in die Wege geleitet : 
serologische und klinische untersuchen. Dazu sollten die säuglingsfürsorgeärzte auch 
über „gewisse Ausbildungen in dem gynäkologisch-venerischen fachgebiete“ besitzen 
(ebd.).
so sehr die Pädiatrie sich gegenüber der gynäkologie als eigenes fach etablierte, so 
sehr blieb sie aber auf dem gebiet der säuglingsfürsorge mit dem Körper der Mutter 
konfrontiert, der den zukünftigen Patienten der Kinderheilkunde beherbergte. Der päd-
28 erbsyphilitische Kinder wiesen eine hohe neugeborenen-, säuglings- und Kleinkindermortalität sowie, 
nach Ansicht der Ärzte, angeblich auch intelligenzstörungen, psychische störungen und organische erkran-
kungen auf (vgl. hochsinger 1910 : 93­2f.).
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iatrische „säuglingsschutz“ bedurfte gynäkologischer verfahren, um durch die Mutter 
das Kind gesund zu erhalten.
Ziel der vereinheitlichung der säuglingsfürsorge war also auch eine Ausdehnung des 
pädiatrischen Behandlungsbereiches. es sollten die
„hochgehenden fluten von fürsorge, die sich nur dem ersten Lebensjahr zuwenden, jedoch 
das vorgeburtliche Leben sowie die dem säuglingsalter nachfolgende Kleinkinderzeit wenig 
berücksichtigen“, abgedämmt werden. „es soll eine harmonische und gerechte verteilung der 
fürsorgemaßnahmen auf alle Lebensperioden, beginnend vom Werden des jüngsten Men-
schensproß bis zum verlassen des gesundheitlich schützbedürftigsten ersten und zarten Kin-
desalters, platz greifen“ (Weiß 1919 : 3­45­).
Der Auf- und Ausbau der schwangerenfürsorge beruhte auf untersuchungen, welche 
indirekt belegten, dass eine entsprechende ernährung der schwangeren mit einem ange-
messenen geburtsgewicht der Kinder und deren späterer resistenz zusammenhingen. 
Doch auch die neugeborenensterblichkeit, d.h. die Mortalität der Lebendgeborenen 
in den ersten vier Wochen, deren ursache auf das Zusammenwirken mehrerer fak-
toren wie frühgeburt, geburtsschädigungen, erworbene und angeborene Krankheiten 
zurückgeführt wurde, sollte durch die schwangerenfürsorge im sinne der materiellen 
hilfe und der rechtzeitigen Anstaltsversorgung gesenkt werden.
Der Pädiatrieordinarius der universitätskinderklinik graz beurteilte die „ueberwa-
chung der Lebensweise und ernährung der graviden Mutter“ als eine hauptaufgabe der 
prophylaktischen Pädiatrie (reuss 193­7 : 603­). Dazu empfahlen die Pädiater, bei frauen 
aus materiell schlecht gestellten schichten eine Anstaltsentbindung vorzuziehen. ent-
bindungen im Privathaus sollten nach der erfolgten geburtsanzeige durch hausbesuche 
der fürsorgerinnen überwacht werden. erst von dieser Zusammenarbeit von geburts-
helfern, Pädiatern, zum verständnis der fürsorge erzogenen hebammen sowie fürsor-
gerinnen und dem Ausbau der schwangerenfürsorge wurde ein erfolg hinsichtlich der 
senkung der neugeborenensterblichkeit erwartet.
Ziel war aber nicht einfach nur eine steigerung der geburtenrate, sondern ein 
„reicher“ und „gesunder nachwuchs“. um das zu erreichen, müsse zuerst aber „genug 
gesundes Menschenmaterial zum Aufbau“ vorhanden sein, und es müssten alle finan-
ziellen Mittel aufgeboten werden, „um die geschädigten wieder lebens- und arbeitsfä-
hig zu machen“ (Moll 1919 : 690). Der medizinische einsatz für die kriegshinterbliebe-
nen und kriegsheimkehrenden erwachsenen wird zwar gefordert, doch wird diesem für 
den „volksaufbau“ nur wenig gewicht eingeräumt. Denn
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„der einmal durch tuberkulose, invalidität, verkrüppelung usw. geschädigte Organismus wird 
nach der reparatur wohl nur im kleineren teile der fälle ein vollwertiges individuum wer-
den, kaum geeignet, einen gesunden nachwuchs zu erzielen und zu erhalten ; einmal, weil 
die schädigung zu tief gegriffen hat, dann aber auch, weil unsere therapeutischen hilfsmittel 
vielfach unzureichend und unvermögend sind“ (Moll 1919 : 691).
gegenüber dem medizinischen einsatz für den durch Krieg und Kriegswirtschaft 
geschädigten erwachsenen teil der Bevölkerung wurde der einsatz für das Überleben 
gesund geborener säuglinge höher bewertet.
„ganz anders steht es bei der Bekämpfung der säuglingssterblichkeit. hier besitzen wir be-
währte, durchschlagende therapeutika. hier können wir im vollen Maße erreichen, daß das 
gesund geborene Kind gesund erhalten bleibt, und zum großen teile, daß das geschädigte 
Kind wieder hergestellt wird“ (ebd.).
Zugleich dürfe, so der gerichtsmediziner felix tietze in einem Artikel über „säuglings-
fürsorge und rassenhygiene“ (tietze 1927 : 4).29, die säuglingsfürsorge aber rassenhygie-
nische gesichtspunkte nicht außer Acht lassen, wobei rassenhygiene nicht im sinne 
einer bestimmten anthropologischen rasse, sondern im sinne der „biologischen rasse, 
der vitalrasse (Ploetz), des durch die generationen fließenden stromes dauernden 
Lebens“ zu verstehen sei. unzweckmäßig sei eine säuglingsfürsorge dann, wenn „viel 
Mühe und große Kosten für einige wenige minderwertige Kinder“ aufgewendet würden, 
„während mit dem gleichen Aufwand eine viel größere Zahl von besser veranlagten 
Kindern gerettet werden könnte“ (Lenz zit. in : ebd. : 5­).
Bei den „zweckmäßigen seiten“ der säuglingsfürsorge wie z.B. der stillpropaganda 
beurteilte tietze vor allem Mütter mit größerer intelligenz und verantwortungsgefühl 
als beeinflussbar, ihr Kind zu stillen. Wenn nur intelligente Mütter ihre Kinder stillten 
und diese überlebten, so sichere die Wiedereinführung „natürlicher verhältnisse“ eine 
29 felix tietze studierte rechtswissenschaften (Promotion 1907) und Medizin (Promotion 1919) und arbeitete 
als gerichtsmediziner ; seit 193­0 war er Mitglied der „American eugenics society“ ; teilnahme am „3­. inter-
national congress of eugenics“ in new York 193­2 ; 193­4 Österreichischer vertreter bei der „international 
federation of eugenic Organizations“ (ifeO) ; 193­4 angeklagt und verurteilt im „grazer sterilisationspro-
zeß“. tietze flüchtete 193­9 vor den nationalsozialisten nach england ; Publikation u.a. : „Der grazer sterilisa-
tionsprozeß 193­4“. in seiner Publikation „eugenische Maßnahmen des Dritten reiches von 193­9“ betonte 
tietze, dass die eugenischen Maßnahmen des nationalsozialismus nicht die internationale eugenik reprä-
sentierten. Daher könnten auch Juden die eugenik weiterhin unterstützen. Diese Position vertrat er auch 
nach 1945­ (vgl. http ://www.eugenics-watch.com/briteugen/eug_t.html).
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„gute Auslese“. Dies betreffe auch alle anderen „Anleitungen“ durch die säuglingsfür-
sorge :
„Diese Anleitung wird um so mehr frucht tragen, auf je fruchtbareren Boden sie fällt. Je in-
telligenter, williger, pflichteifriger und ihrer verantwortung bewußter die Mutter ist, desto 
genauer wird sie erfassen, worauf es ankommt, desto besser wird sie es ausführen. es wächst 
also die Wahrscheinlichkeit der erhaltung von Wohlbefinden, gesundheit und Leben des 
Kindes mit der geistigen Anlage seiner Mutter“ (ebd. : 5­f.).
Die Anstaltspflege kritisierte tietze als „karitative Angelegenheit“ und im sinne tand-
lers als „unproduktive fürsorge“, da sie der natürlichen Auslese entgegenarbeite – selbst 
wenn Kinder nicht aufgrund „minderwertiger“ Anlagen, sondern aufgrund ihrer her-
kunft aus schlechtesten wirtschaftlichen verhältnissen oder aufgrund ihrer unehelichen 
geburt dort verwahrt würden.
gegenüber dieser rassenhygienischen Kritik an der Anstaltsfürsorge forderte der 
Pädiatrieordinarius der grazer Kinderklinik August reuss deren Ausbau. er sah eine er-
folgreiche säuglings- und Kinderfürsorge durch imaginäre Barrieren zwischen Ländern 
und gemeinden behindert. so gebe es in keinem Bundesland öffentliche findelanstal-
ten und Kinderheime. sofern es Anstalten gäbe, würden nur „eigene“ Leute, aber keine 
Kinder oder Mütter aus anderen Bundesländern aufgenommen. Kinder aus fremden 
Ländern müssten laut vorschriften überhaupt dem Land überstellt werden, dem die 
Mutter zugehörig ist, selbst wenn diese nie dort gelebt habe (reuss 193­1 : 3­74f.). Da aber 
die meisten Opfer der „säuglingsgrippe“ aus armen Bevölkerungskreisen stammten, sei 
ein Ausbau der säuglingsheime notwendig bzw. die einrichtung von säuglings- und 
Mütterheimen „auf nebelfreien, sonnigen höhen außerhalb der städte oder überhaupt 
in gegenden, […] deren Klima einer Ausbreitung der grippalen erkrankungen nicht 
förderlich ist“ (ebd.). Wenn in diese Anstaltspflege nicht investiert werde, komme man 
vom regen in die traufe, da in den herkömmlichen säuglingsheimen die infektionsge-
fahr groß sei. insgesamt bescheinigte reuss der säuglingsfürsorge aber einen großen 
erfolg beim Kampf gegen die säuglingssterblichkeit, welche auf erheblich weniger als 
die hälfte gesunken sei (ebd. : 3­73­).
Dementsprechend forderte er für den Kinderarzt auf dem gebiet der säuglings- und 
erziehungsfürsorge einen angemessenen Platz neben sozialhygienikern, Juristen, Päd-
agogen und Lehrern.
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3.4	Wissenschaftliche	Mutterschaft	:	Der	Arzt	als	Erzieher	der	Mütter	und	Kinder
Auf grundlage einer durch fünf Jahre erhobenen statistik führten Pädiater die säuglings-
sterblichkeit auf „mangelhafte Kenntnis der Mütter in der Pflege, Mißbräuche in der 
ernährung, soziale not, daher fehlende Brusternährung und ungenügende Pflege“ zu-
rück (Leiner 1913­ : 1668). eine „Belehrung der Mütter“ durch Kinderärzte und durch 
mit neuesten pädiatrischen erkenntnissen ausgebildete Pflegerinnen sollte die hohe 
Mortalitätsrate zurückdrängen. großes gewicht erhielt dabei die ärztliche erziehung 
von Müttern und Kindern, wie in den Ausführungen bereits deutlich wurde, im Bereich 
der säuglingsfürsorge und -ernährung.
Die Kinderärzte wollten den ehrgeiz der frauen auf dem Weg der erziehung fördern. 
Über Jahre propagierten sie das selbststillen als „natürliche“ Mutterpflicht, der sich 
Mütter angesichts der unzureichenden und lebensschädigenden künstlichen ernährung 
nicht entziehen dürften. Die Kinderärzte empfanden sich als „Meister“ der stilllehre 
– stilltechnik, stillrhythmus, Diätetik in der stillzeit – und forschten über Jahrzehnte an 
der entwicklung einer verdauungsmöglichen künstlichen säuglingsmilch. neben dem 
naturprodukt Muttermilch wurde auch eine natürliche technik der Kinderernährung 
empfohlen. Der angekündigten „rückeroberung der Mutterbrust durch den nach-
wuchs“ entsprach eine „eroberung der Mutterbrust“ durch die Pädiater. Dieser einsatz 
für die säuglingsernährung weitete sich zunehmend auch auf die medizinisch geprüfte 
Kinderernährung aus. Die Ärzte arbeiteten erziehungsratschläge für schlecht essende 
Kinder aus (vgl. nobel, Pirquet 1927).
Der Kinderarzt Karl Peyrer empfahl Methoden der strenge (Züchtigung und 
Zwangsfütterung), Methoden der Ablenkung (geschichten erzählen während des füt-
terns), Methoden der reizung (Abwechslung in den speisen und geschwisterkonkur-
renz3­0) und die Methode der erziehung zur selbständigkeit (Peyrer 1926 : 106f.). Diese 
pädiatrischen erziehungsratschläge kritisierten psychoanalytisch orientierte Ärzte als 
Methoden, welche die moderne Pädagogik schon längst zum alten eisen gelegt habe 
(friedjung 1926 : 164). Demgegenüber stellte der Kinderarzt Kornfeld die mütterlichen 
Klagen über „nicht essende Kinder“ in frage. es sei auf jeden fall zu klären,
„ob das Kind wirklich zu wenig ißt oder ob es sich bei derartigen Klagen etwa nur um das 
Mißlingen von unangebrachten Mästungsversuchen von seiten einer überängstlichen und 
nervösen Mutter handelt“ (Kornfeld 1929 : 93­8).
3­0 schlecht essende Kinder über geschwisterkonkurrenz zum essen zu motivieren begründet Peyrer mit dem 
hinweis, dass „[…] leichtes streiten um einen guten Bissen […] den Appetit“ hebe (Peyrer 1926 : 106).
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Die pädiatrische Behandlung zielte damit auf die Mutter, denn ihr „überflüssiges 
umherwandern von Arzt zu Arzt, von spital zu spital“ (ebd.) schädige das Kind. Bei 
leichten ernährungsschwierigkeiten genüge eine Aufklärung der Mutter. schwere fälle 
von nicht essenden Kindern würden meist auf einen Milieuwechsel ansprechen. nur 
schwerste fälle, „bei denen häufig der erbliche faktor einer neuropathischen Konsti-
tution bei der Mutter eine insuffizienz der erzieherischen Qualitäten und gleichzeitig 
beim Kinde eine besondere Labilität des ernährungswillens“ bedinge (ebd.), müssten in 
heilpädagogischen Anstalten mit geschultem Pflegepersonal untergebracht werden, wo 
durch somatische und psychische Behandlungen eine umstellung der gesamtpersön-
lichkeit angestrebt werden sollte. Die heilung „schlecht essender Kinder“ sollte durch 
eine Behandlung oder entfernung der Mutter möglich gemacht werden.
in den säuglingschutzstellen, säuglingsfürsorgestellen, Beratungsstellen an den Poli-
kliniken und geburtskliniken wurden Mütter über die zweckmäßige Pflege und ernäh-
rung des säuglings und des Kindes, noch bevor Krankheiten auftraten, aufgeklärt.
„sie erhalten rat und hilfe bei den kleinsten Anzeichen von Krankheitserscheinungen 
und unregelmäßigkeiten im gedeihen des Kindes. sie erhalten prophylaktische Maßnah-
men über hygiene und pflegerisches verhalten bei der Aufzucht der Kinder. sie finden in 
Beratungsstellen trost, Ansprache, Aufklärung und soziale hilfe. Das interesse am gedeihen 
des Kindes wird durch Aussprache mit den Aerzten, schwestern und helferinnen wesentlich 
gefördert“ (Moll 1919 : 11).
Allein dem Anblick der Mütterberatungsstellen wurde von den Kinderärzten erziehe-
rischer Wert zugeschrieben. Dieser motiviere die Mütter, ihre Kinder gut genährt und 
gereinigt vorzuführen, und sie, wenn auch mit defekter, so doch mit sauberer Wäsche 
zu bekleiden. „All dies sind erzieherische Momente für die Mütter, und die erziehung 
geschieht ganz von selbst und unauffällig und doch nicht minder wirksam“ (ebd. : 12).
Die Mütterberatung wurde als Ort konzipiert, „in welchem die wahre ärztliche volks-
aufklärung geschieht“, der Kinderarzt den Müttern eine „wissenschaftliche vernunft“ im 
umgang mit ihren Kindern „anerzieht“ und ihnen als „retter“ ihrer Kinder entgegen-
tritt.
Denn „der Arzt leistet der Mutter, welche unkundig einer rationellen Pflege und ernährung 
des Kindes ist, die erfüllt mit falschen ueberlieferungen und vorurteilen in Angst und sorge 
an die für sie neue Aufgabe der Kinderaufzucht herantritt, einen ganz außergewöhnlichen 
Dienst. […] Diese Aufklärung des volkes zu einer hygienischen Lebensweise, zur verhütung 
von Krankheiten im allgemeinen, zur herausbildung der Mütter für die Aufgabe und Pflicht-
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erfüllung gegenüber ihren Kindern ist heute, da in die reihen des volkes so schreckliche 
Lücken gerissen wurden, doppelt und vielfach notwendig“ (Moll 1919 : 11).
Die „Pflicht“ gegenüber den Kindern, welche die Kinderärzte den Müttern beibringen 
wollten, konnten die Mütter nur unter rückgriff auf eine wissenschaftliche neuord-
nung der reproduktion des Lebens erfüllen. Zugleich aber kritisierten die Pädiater die 
„uniformierungssucht“ von „halbgebildeten Müttern“, die sich darin zeige, so der Do-
zent für Kinderheilkunde richard Lederer (geb. 1885­), dass besorgte Mütter bei gesun-
den Kindern fragen bezüglich der richtigen Körperlänge, des normalen gewichts und 
des durchschnittlichen ernährungszustandes stellten, diese fragen verwiesen jedoch auf 
einen „Denkfehler der Mütter“, denn aus der statistik gewonnene ergebnisse könnten 
nicht auf einzelne individuen übertragen werden. „von jedem gesunden Kinde verlangt 
man, daß es sich mit fünf bis sechs Monaten aufsetze, sich bei Beginn des vierten Le-
bensquartals aufstelle und mit einem Jahr gehen könne“ (Lederer 1925­ : 73­3­). Dieselben 
statistisch gewonnenen Maßstäbe, gäbe es für die normale Zahnentwicklung und für die 
normale größe des Kopfes. Diesem Missbrauch von Durchschnittszahlen und -funkti-
onen sollten die Ärzte entgegentreten, um die weiteren materiellen und moralischen 
schäden dieser gleichmacherei zu verhindern.
gleichzeitig aber wurden eben diese Maßstäbe hinsichtlich der Beurteilung des Kör-
perbaus, des entwicklungsablaufs und der entwicklungsstörungen im Kindesalter von 
medizinischer seite selbst erarbeitet. Die Kliniker entwickelten Bewertungstabellen zur 
Beurteilung des morphologischen Zustandes, „welche eine einreihung jedes bei einem 
Kinde gefundenen Maßes oder stammindex in eine bestimmte Bewertungsklasse ermög-
lichen“ (Kornfeld 193­1 : 619). sie beurteilten Körperproportionen und größenverhält-
nisse der einzelnen Körperteile, vorgänge der Zahnung, Änderung des Behaarungstypus, 
Ausbildung der Brüste beim weiblichen und der äußeren genitale beim männlichen ge-
schlecht und errechneten röntgenologisch die verknöcherung einzelner, charakteristi-
scher skelettgebiete und den ernährungszustand nach medizinischen gesichtspunkten. 
Zur Beurteilung der fettlager an der Körperoberfläche wurde die hautfaltendicke an 
verschiedenen Körperstellen gemessen, die statisch-motorische entwicklung, Körper-
beherrschung und Bewegungsvermögen, Körperkraft und Leistungstyp eines gesunden 
Kindes im späteren entwicklungsalter wurden funktionell-physiologisch beurteilt.
„Die reihe der vegetativen entwicklungserscheinungen umfaßt die allmähliche Ausgestal-
tung der ernährungsart des Kindes, die Ausgestaltung seines Atmungstypus, die steigerung 
der Atmungstiefe, die Beherrschung der Ausscheidungsfunktionen und endlich das auch prak-
tisch so wichtige gebiet der sexualentwicklung“ (Kornfeld 193­1 : 619).
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Die intellektuellen fähigkeiten bewerteten die Kinderärzte mit hilfe unterschiedlicher 
„intelligenzprüfungen“. im Auftrag der „Österreichischen gesellschaft für volksgesund-
heit“ wurden von Kinderärzten elternratgeber herausgegeben, in welche die eltern re-
gelmäßig eintragungen über die entwicklung ihrer Kinder vornehmen konnten. sie 
waren mit tabellen und Kurventafeln ausgestattet,
„in denen der körperliche entwicklungsgang graphisch dargestellt und mit den normalen 
Durchschnittsmaßen verglichen werden kann. eine Ahnentafel, welcher die Beschreibung 
der familiengeschichte folgen soll, leitet das Buch ein, welches mit einem register schließt, 
das für die wichtigsten Beobachtungen und vorkommnisse schlagworte bringt, neben denen 
die seitenzahlen einzutragen sind (reuss 193­1a : 895­).
Die Kinderärzte kritisierten, dass „solche tagebücher […] von der Mutter in der regel 
mit großem eifer und rührender genauigkeit begonnen […], aber nur selten konse-
quent weitergeführt“ würden (ebd.). Die von der pädiatrischen Forschung ausgearbeiteten 
Normwerte als handwerkszeug des Klinikers zur Beurteilung des gesundheitszustandes 
der Kinder sollten aber nicht „halbgebildeten“ Müttern überlassen werden. Die Kinderärzte 
wollten durch eine „erziehung der Mütter“ zur senkung der säuglingssterblichkeit und 
zur gesunderhaltung der Kinder beitragen – dabei den Müttern aber nur so viel wissen-
schaftliches Wissen vermitteln, dass die Autorität des Arztes gewahrt blieb.
Der Kinderarzt vermittelte eben nicht nur Wissen, sondern stellte eine Autorität dar, 
welche die stelle des vaters für sich beanspruchte.
Der erste Weltkrieg provozierte eine Diskussion bezüglich der frage, ob Mütter ge-
nug Autorität besäßen, um leitende erziehungsaufgaben zu übernehmen. Doch obwohl 
in folge des Krieges die Kindererziehung in fast ganz europa in den händen der Mütter 
lag, wurde den Müttern die fähigkeit einer „leitenden erziehung“ abgesprochen.
trotz kriegsbedingter Abwesenheit der Männer beurteilte der nervenarzt, Psycho-
loge und Psychoanalytiker Alfred Adler (1870–193­7)3­1 in seinem Artikel „Die frau als 
erzieherin“, der im „Archiv für frauenkunde und eugenetik“ 1916 publiziert wurde, den 
einfluss des vaters entsprechend des „männlichen Übergewichts in der gegenwärtigen 
Kultur“ als noch nicht ausgeschaltet. Denn die Kinder würden in den Worten der Mut-
ter die stimme des vaters hören, sofern die Mütter das streben der Kinder, dem vater 
Achtung zu schenken, ausgebaut hätten.
3­1 Alfred Adler gilt als Begründer der „individualpsychologie“. im gegensatz zu freud beurteilte er seelische 
störungen (Psychoneurosen) nicht aus den reaktionen auf verdrängte sexuelle Komplexe. nach Adler gel-
ten „Minderwertigkeitskomplex“ (Begriff von Adler) bzw. übersteigerter geltungstrieb infolge missglückter 
Anpassung an die gemeinschaft als ursachen seelischer störungen.
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Aus psychoanalytischer Perspektive wurde der abwesende vater als symbolisch anwe-
sender rehabilitiert. Denn „die erziehung durch die frau“ ist „regelmäßig dem einfluß 
des Mannes und der männlichen Kultur unterworfen“, sie steht „unter dem männlichen 
Diktat“ (Adler 1916 : 3­43­ f.). Die Kriegszeiten beurteilte Adler deswegen als Problem, 
weil frauen unvorbereitet die führung in der erziehung übernehmen müssten, und wie 
solle sie nun, „entgegen ihrem innersten Wesen, selbständig ein Werk vollbringen hel-
fen, das dem sieg des männlichen Prinzips zum Ausdruck verhilft“ (ebd. : 3­44).
unruhe und schwankungen in der Leitung der familie durch die frau erzeuge bei 
den Kindern emotional eine allgemeine unsicherheit und wirke sich auf die empfin-
dungen der Kinder aus. Die widerspruchsvolle und zaghafte führung verstärke, so Ad-
ler, den Antrieb zur revolte im Kind. Wenn die Mütter aber die Lage durch eine starke 
haltung überkompensierten, provoziere dies die heimliche Auflehnung, vor allem der 
Knaben. Obwohl „die überlegene Autorität des Mannes […] der richtungsgebende 
Punkt im tun und Lassen des Kindes […] in unserer Kultur“ bleiben sollte, forderte er, 
die „weibliche erziehungskunst“ zu entfalten. Diese würde vor allem durch ein weib-
liches Minderwertigkeitsgefühl behindert, das sowohl ihre Zaghaftigkeit wie die Über-
spannung ihrer Autoritätsgelüste bedinge. um das selbstvertrauen der frauen zu stär-
ken, sollte „die herrschende entwertungstendenz gegenüber dem erziehungswerk der 
frauen als unberechtigt und sozial schädlich nachgewiesen werden“ (Adler 1916 : 3­45­). 
vieles würde der unfähigkeit der frau in der erziehung angelastet, wie die schlechten 
schülerleistungen und die steigende Kriminalität der Jugendlichen im Kriege, doch da-
für seien auch andere gründe nachgewiesen worden. Da der „gegenspieler“ bei der 
vernachlässigung der schule durch den schüler und seinem Ausflug ins Kriminelle „der 
abwesende vater“ sei, könne die Mutter nur einflusslos bleiben.3­2 Den kulturellen Miss-
ständen könne die frau nicht besser Abhilfe schaffen als die Polizei.
Jenseits dieser kulturellen Behinderung der weiblichen „erziehungskunst“ betonte 
Adler jene schädlichen haltungen von Müttern, die „den Wert der frau als erzieherin 
leicht beeinträchtigen können“ und die sich alle aus dem weiblichen Minderwertigkeits-
gefühl entwickeln würden : 1. Mütter, die als Mädchen mit einer dauernden Missach-
3­2 ein vorläufiger einblick in die ursachen des Ansteigens von schuldelikten und kriminellen handlungen in 
den kriegsführenden Ländern habe gezeigt, dass die täter auch vorher kein auffallendes Maß an Mut und 
Aktivität besessen hätten und meist nur durch strenge Überwachung und furchterweckenden Antrieb zu 
regelmäßigen Arbeiten anzuhalten gewesen wären. „Diesen Deserteuren und Drückebergern aus der Kin-
derstube“ drohe „nun das schicksal des unselbständigen schwächlings“ (Lazar 1916 : 3­46). Daher entsage 
dieser dem Wettkampf auf sozialem gebiet und nütze die neue freiheit, um eine „sklavenrevolte“ anzuzet-
teln. Die „ursprüngliche feigheit“ würde zur unterordnung unter einen führenden geist motivieren, der 
wiederum zur eigenen Deckung zur „Bandenbildung“ anstifte (ebd.).
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tung der frauenrolle herangewachsen wären ; 2. Mütter, die nicht an die eigene Kraft 
glaubten, im unglauben an den erzieherischen Wert der frau aufgingen und nur an 
den Mann glaubten ; 3­. Mütter, welche die „männliche Aggression“ erspäht hätten und 
sie übertrieben. Bei all diesen erziehungshaltungen der Mütter führe die Abwesenheit 
des Mannes zu erheblichen Problemen. erstere vermittle den eindruck, als bereite der 
frau die erziehung der Kinder unglaubliche schwierigkeiten, die Kinder würden ihre 
Ansprüche maßlos steigern oder zur rachsüchtigen revolte neigen. Diese Kinder wür-
den dem vater dann als „lebendiger Beweis“ gegen weiteren Kindersegen gelten. Die 
erziehungsmittel der Zweiteren seien „quälendes, verzweifelndes Jammern, kraftloses 
gezeter und hohles Poltern“. Die Kinder würden dann den Beweis liefern, dass nur der 
Mann zur erziehung tauge. Die Dritte trage Züge der herrschsucht und besonderer 
strenge, und „die Prügelstrafe wird zum dauernden Pol der erziehung“. Kinder würden 
feige und zaghaft. Die Abwesenheit des Mannes verstärke diese härte und steigere den 
trotz des Kindes (3­48 f.).
Die Medizin problematisierte Kindererziehung zunehmend mit dem focus auf „müt-
terliches fehlverhalten“. Psychiater, sozialhygieniker, hygieniker, geburtsmediziner 
und Kinderärzte sahen in ihr die ursache kindlicher fehlentwicklungen, welche sich in 
erkrankungen und asozialem verhalten manifestierten.
so wie die eugeniker und rassenhygieniker in tendenz im väterlichen „erbgut“ 
die ursache für die „Qualität“ der kindlichen „erbanlagen“ verorteten und Mütter im 
Zusammenhang mit Zeugung und entwicklung nur als „Boden“ beurteilten (vgl. Kap. 
i.2.1 und i.2.2), galt im Bereich der erziehung die Mutter als verursacherin von schädi-
gungen in der entwicklung. Diese Privilegierung des vaters im Bereich der erziehung 
durch Pädiater, Psychologen und Psychoanalytiker korreliert mit jener höherbewertung 
des vaters auf seiten der eugenik und rassenhygiene, die das positive „erbgut“ der vä-
ter – allen voran die intelligenz – hervorhoben. Demgegenüber wird mütterliche Praxis 
– Pflege, versorgung und erziehung der Kinder – nur dahingehend thematisiert, was 
frauen dabei alles falsch machten. Die Medizin positioniert sich damit gegenüber dem 
reproduktionsbereich als eine richtende instanz, die – immer unter dem verweis auf 
den schutz der kommenden generation – elternschaft koordiniert und kontrolliert.
Doch die haltung der Medizin gegenüber der elternschaft und Kindheit ist ambi-
valent. väter und Mütter werden als täter kritisiert, und zugleich wird elternschaft als 
„herstellungsort“ einer generationenfolge idealisiert. Permanente schuldzuweisungen 
an die eltern werden als „erziehungsmittel“ eingesetzt, um vor allem Mütter zu „rich-
tigem“, und das ist immer medizinisch angeleitetem erziehungshandeln zu bewegen. 
Wissenschaftlich gebildete Mütter ermöglichen aber auch die Positionierung von Medi-
zin und Wissenschaft als heilbringende instanz, die „weiß“, wie es richtig zu machen ist.
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Auch die haltung gegenüber den Kindern ist ambivalent. Zum einen sollten sie ge-
schützt, zum anderen kontrolliert, diszipliniert und optimal an die verhältnisse ange-
passt werden.
in der Kindererziehung wurde Müttern nur die fähigkeit zur „instinktiven Pflege“ 
zugestanden, nicht aber die Kompetenz einer „leitenden erziehung“. Auch hier kann 
die frau sich nur darüber auszeichnen, ihrer „natur“ freien Lauf zu lassen, keinesfalls 
aber über soziale Kompetenzen. für die „leitende erziehung“ aber sollte der Kinderarzt 
im rahmen der erziehungsfürsorge eingesetzt werden. für die Beteiligung der Kinder-
ärzte an der erziehung der Kinder wurde von dem Pädiatrieordinarius August reuss eine 
„erziehungslehre auf objektiver naturwissenschaftlicher Beobachtung der gehirnfunkti-
onen des Kindes“ vorausgesetzt (reuss 193­1 : 3­76). Davon ausgehend kritisierte er es als 
verwunderlich, „wer alles den Mut findet, ohne Kenntnis der Kinder in der Pädagogik 
eine Aktivität zu entwickeln“, die „nicht immer schadlos“ sei (ebd.). Die Ärzte sollten 
also eine naturwissenschaftliche vernunft in die Kindererziehung einführen. Besonderes 
Missfallen erregten erziehungsideale der 20er Jahre, die als „autoritäts- und führungslose 
Pädagogik“ abgelehnt wurden. Diese als „unzweckmäßig“ verurteilte Kindererziehung 
kritisierte die Mehrheit namhafter Kinderärzte (z.B. ibrahim, Zappert, neter, friedjung, 
Pfaundler, goett, husler) als eine ursache der meisten klassischen Krankheitsbilder. sie 
konzipierten die Kindererziehung damit zur „prophylaktischen Kinderheilkunde“. eine 
erziehung, in der sich ein Kind wie ein erwachsener benehme sollte, wurde als Beweis 
pädagogischer unkenntnis verurteilt, vom naturwissenschaftlichen standpunkt sei das 
unsinnig, denn jeder Abschnitt des Kindesalters bedinge eine psychische Besonderheit.
„Der beratende Kinderarzt soll zu vermitteln versuchen. seine sache ist es, die eltern bei-
zeiten aufzuklären, und falls ihm das nicht gelingt, dafür sorge zu tragen, daß das Kind ver-
ständnisloser eltern – […] – einen teil seiner erziehung außer haus genieße“ (reuss 193­1 : 
3­76).
gegen die „Auswüchse einer privaten erziehung“ forderten die Kinderärzte eine 
unterstützung der familienerziehung bereits im Kleinkindesalter durch Außenste-
hende, z.B. Kinderkrippen, -gärten und -horte, wobei aber die Mutter die „erste er-
zieherin“ bleiben müsse und solle. sie verfüge, laut den Arbeiten des Wiener heilpäd-
agogen theodor heller, allein über die „instinktgemäßen, tief in der seele der Mutter 
verankerten, uralten erziehungskünste, die eigentlich sublimierte, von Kultur und sitte 
veredelte Aufzuchtsinstinkte darstellen“ (ebd.). Auch erwin Lazar3­3­ charakterisierte 
3­3­ erwin Lazar habilitierte sich 1913­ zu den „ursachen der verwahrlosung und Dissozialität“. er versuchte 
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die Mutter in seinem Buch „Medizinische grundlagen der heilpädagogik“ (1925­) als 
hauptträgerin der erziehung, sie sei es
„vorerst physisch, und sie behält ihre Bedeutung für die ganze psychische entwick-
lung des Menschen. Dementsprechend sollte man sich vorstellen, daß eine Mutter ganz 
besondere eigenschaften braucht, daß sie wirklich seelisch eine einwandfreie Person 
sein muß, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Die natur hat die schwierigkeiten rich-
tig erkannt und hat die Mutter mit den feinsten instinkten ausgestattet, die ihr darüber 
hinweghelfen“ (zit. in : hamburger 193­2 : 5­3­8).
Auf der ebene des der mütterlichen erziehungspraxis unterstellten „instinktes“ sollte 
die Mutter die „erste erzieherin“ im Privaten und zu hause bleiben. Der väterliche 
Anteil an der erziehung sollte von frühester Kindheit an durch eine „öffentliche er-
ziehung“ unter der Leitung von Ärzten vergesellschaftet werden. Doch trotz dieser 
den Müttern von den Kinderärzten unterstellten instinkte wurden nicht alle als „ideale 
erzieherinnen“ ihrer Kinder anerkannt. „fragwürdig“ waren berufstätige Mütter sowie 
„arme“, „geplagte“, „lediglich für die familie lebende“ und auf sich allein angewiesene 
hausfrauen, denen es allen an Zeit fehle, ihren erziehungsaufgaben gerecht zu werden. 
Die sozialen verhältnisse schienen die „instinkte“ zu untergraben. neben der erziehe-
rischen Begabung der eltern und den eigenheiten der Kinderseele wurden auch die 
äußeren verhältnisse, in welchen familien gezwungen waren zu leben, als ebenso ein-
flussreich beurteilt :
„Bei einer vielköpfigen familie, die in einer aus ein bis zwei räumen bestehenden Proleta-
rierwohnung zusammengepfercht lebt, welche oft auch noch Außenstehenden als herberge 
dient, ist wohl unter allen umständen eine Anstaltserziehung im interesse der Kinder zu 
empfehlen“ oder „Kinder aus solch traurigen verhältnissen beizeiten in einem Kindergarten 
unterzubringen“ (reuss 193­1 : 3­76).
Wo die verhältnisse als ursache kindlicher fehlentwicklung erkannt wurden, waren sie 
immer auch hinweis auf einen Mangel „väterlichen schutzes“, zumal dieser nicht im 
dabei zu zeigen, dass neben exogenen ursachen auch endogene Momente (heredität, akquirierte hirner-
krankungen) eine große rolle spielen. er war als Konsulent des „volksgesundheitsamtes“ verantwortlich für 
die reformierung der erziehungsanstalten der stadt Wien und des Landes niederösterreich. er arbeitete als 
heilpädagoge in den heimen Oberhollabrunn und eggenburg. er war initiator und förderer der hilfsschu-
len und gründete diese institutionen mit den Worten : „Die frage ist : soll man sich begnügen, für den Abfall 
die richtige Ablagerungsstätte zu schaffen, oder kann man diesen Abfall noch weiter nutzbringend verwer-
ten ?“ Als selbstzweck der heilpädagogik propagierte er die „richtige veränderung zum vollwertigen norma-
len“ (vgl. Byer 1988 : 174). er arbeitete als Konsiliararzt am Jugendgericht und als Kinder-gerichtspsychiater.
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stande war, den Kindern eine mütterliche versorgung zu sichern, wie das idealerweise 
in bürgerlichen verhältnissen möglich war.
väter, Mütter und Kinder wurden im familienrecht auch in eben dieses verhältnis 
zueinander gesetzt. Die Stellung des Kindes wurde im familienrecht von 1811 dahin-
gehend geregelt, dass Kindern gegenüber ihren eltern Anspruch auf erziehung ein-
geräumt wurde. § 13­9 erklärt, was darunter zu verstehen sei : „fürsorge für Leben und 
gesundheit, anständiger unterhalt, entwicklung der körperlichen und geistigen Kräfte, 
religiöser unterricht und Berufsausbildung“ (Lehner Oskar 1987 : 41). Die erziehung 
durch vater und Mutter sollte einverständlich erfolgen, doch aufgrund des ehelichen 
Leitungsrechtes entschied im Dissensfall in erziehungsfragen der vater. Die väterliche 
gewalt (vertretung des Kindes ; verwaltung des Kindesvermögens ; Zustimmung zur 
eheschließung von Minderjährigen ; entscheidung, zu welchem stand ein noch un-
mündiges Kind erzogen werden sollte), kam allein dem vater zu und war nicht auf 
die Mutter, sondern ausnahmslos auf einen vormund übertragbar. Die Kinder sollten 
das geschlecht des vaters fortsetzen, sie erhielten namen- und familienrechte der 
vaterfamilie, wodurch „söhne als stammhalter ,mehr wert’ als töchter“ waren (ebd. : 
42). uneheliche Kinder unterstanden weder der gewalt des vaters noch der Mutter, 
sondern der eines eigens bestellten vormundes. Da die institution ehe vor allem „legi-
time nachkommen“ für den Mann sichern sollte, wurden unehelichen Kindern kaum 
rechte gegenüber dem vater, sondern nur rechte gegenüber der Mutter zuerkannt. 
erziehungsziele wurden vom gesetzgeber nicht definiert, dennoch war von der familie 
als „Pflanzschule gut gesinnter und brauchbarer staatsbürger“ die rede (ebd.).
Diesem auch im recht sich manifestierenden bürgerlichen familienideal wider-
sprachen die proletarischen Lebens- und familienverhältnisse. von seiten der Medi-
zin wurde vor allem ein Mangel an „väterlicher gewalt“ beanstandet. Die Pädiatern 
beurteilten aus einer bürgerlich-patriarchalen Perspektive das als soziales chaos und 
Mangelwirtschaft wahrgenommene proletarische familienleben auch stets als folge 
mangelnder väterlicher Autorität. Auch hier übernahm die Medizin die vakante Posi-
tion des vaters, indem sie auf der ebene der „öffentlichen erziehung“ in die „private er-
ziehung“ eingriff, die mütterliche erziehungspraxis organisierte, koordinierte und über-
wachte – bis zum entzug der Kinder aus den „schädigenden privaten verhältnissen und 
verhaltensweisen“ und ihrer (Zwangs)unterbringung in Kinderheimen, Kindergärten, 
Kinderhorten.
historisch sind die Kindergärten und -krippen u.a. auch aus den findel- und Waisen-
häusern hervorgegangen. Dem Anspruch nach waren sie nicht nur „Kinderbewahran-
stalten“, sondern zielten auch auf pädagogische Betreuung. in Österreich entstanden 
die ersten Kindergärten in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, aber erst 1872 erließ 
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das Ministerium für Kultur und unterricht „Bestimmungen über Kindergärten“, die fast 
100 Jahre lang gültig blieben. Darin wurden die Ziele der einrichtung festgelegt : un-
terstützung und ergänzung der erziehung von vorschulpflichtigen Kindern, aber nicht 
deren ersetzung, kein schulunterricht, gruppengröße von max. 40 Kindern, Aufnahme 
nicht vor Antritt des vierten Lebensjahres (vgl. fassmann et al 1988 : 9f.). in der Praxis 
herrschte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts eine Klassenteilung. Kinder der unteren 
schichten fanden Aufnahme in den „Kinderbewahranstalten“, wohlhabende schichten 
brachten ihre Kinder in den Kindergärten unter. trotz der versuche in den 20er Jahren, 
diese Zweiteilung zugunsten des Ausbaus der Kindergärten abzubauen, blieben in der 
Praxis die zentralen charakteristika der alten Bewahranstalten bestehen. Die Kinder, für 
welche die Pädiatrie als Alternative zur familienerziehung eine „Anstaltserziehung“ for-
derte, zogen damit kaum ein besseres Los. gruppengrößen mit 5­0 und mehr Kindern, 
schlecht ausgestattete und beengte räume waren keine Alternative.
Der Pädiatrieordinarius an der universitätskinderklinik Wien, franz hamburger, ver-
urteilte auch die erziehungsideale, welche in den 20er Jahren von sozialistischer seite 
entwickelt worden waren, als ursache kindlicher fehlentwicklung. er konstatierte, 
dass durch erfahrung erprobte erziehungsgrundsätze „auf grund von gelegentlichen 
entgleisungen neuropathischer erzieher und Kinderfreunde dilettantisch durch neue, 
spekulativ gewonnene ideen ersetzt worden“ seien (hamburger 193­1 : 725­). hambur-
ger warf den „Kinderfreunden“3­4, einer vorfeldorganisation der sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei, vor, die Möglichkeiten der erziehung zu überschätzen und die anlage-
bedingten grenzen der erziehung nicht ausreichend zu berücksichtigen. er vermerkte, 
dass eine objektive, nüchterne und naturwissenschaftliche Beurteilung der natürlichen 
eigenschaften der Kinder die alten, intuitiv gewonnenen erziehungsgrundsätze bestäti-
gen würden, dass nämlich die Anlage, „also das phylogenetisch gewordene, die Haupt-
rolle im Leben jedes Menschen spielt“ (ebd.). er funktionalisierte die naturwissenschaftliche 
sicht des Menschen für tradierte, christliche erziehungsgrundsätze, indem er „tradi-
tion“ mit „natur“ gleichsetzte, ohne weiteren nachweis die Phylogenese mit der christ-
lichen erbsündenlehre gleichstellte und die erziehungsbedürftigkeit der Kinder daraus 
begründete, dass diese von „natur“ aus „asozial und bösartig“ seien. um diese asoziale 
„natur“ der Kinder zu beherrschen, konzipierte er erziehung als Übung von bestimm-
ten „Partialanlagen“ und Begünstigung bestimmter „hemmungsapparate“.
3­4 Die Organisation der „Österreichischen Kinderfreunde“ wurde 1908 von dem sozialdemokraten, tischler 
und redakteur des „Arbeiterwillen“ Anton Afritsch (1873­–1924) gegründet. Die „Kinderfreunde“ engagier-
ten sich für eine demokratische und sozial gerechte schule („freie schule“).
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„Das ist Zähmung oder erziehung des von haus aus ,wilden’, asozialen Kindes. es sei 
ausdrücklich betont, daß die allermeisten Kinder von haus aus nicht gut, nicht altruis-
tisch veranlagt sind, sondern eben egoistisch, und es ist vielleicht nicht unangebracht, 
diese tatsache des angeborenen egoismus mit der alten Lehre von der erbsünde in 
Beziehung zu bringen“ (hamburger 193­1 : 725­).
Das stammesgeschichtliche erbe und die erbsünde bedingten nach hamburger 
beide die grundeigenschaften des neugeborenen Kindes, und entschieden ihrerseits 
über die weitere erfahrungsfähigkeit und erziehbarkeit. er charakterisiert diese grund-
eigenschaften mit triebbegriffen, d.h., dass er sie als eine aus instinktiven oder anderen 
inneren Antrieben resultierende, auf jeden fall aber außerhalb des Willens stehende, 
ohne reflektierende Kontrolle ablaufende entität begriff. Zu diesen grundeigenschaften 
zählte er den egoismus, den herden- oder gesellschaftstrieb (als Wurzel zum Altruis-
mus), den nachahmungstrieb, den Assoziationstrieb, den hemmungstrieb, den erinne-
rungstrieb und das Bedürfnis, geleitet zu werden. Diese grundeigenschaften forderte 
hamburger durch eine erziehung zu formen, in welcher der Arzt bzw. die eltern das 
Kind leiten und das Kind gehorcht. Da Kinder nicht nur den Drang hätten, ihre Willen 
durchzusetzen, sondern auch das Bedürfnis, geleitet zu werden, drängte er die Ärzte, in 
den Kreisen der Bevölkerung das vierte gebot lebendig zu erhalten :
„Die Kinder müssen wieder zur ehrfurcht vor den eltern erzogen werden. ein 
gleichgestelltsein von eltern und Kind ist ein unnatürlicher unsinn. es muß wieder da-
für gesorgt werden, daß natürlich, d.h. so wie seit Jahrtausenden, zum gehorsam erzo-
gen wird. ein Abgehen von diesen natürlichen Wegen muß unbedingt zur schädigung 
der Kinder, zur schädigung der gesellschaft führen“ (hamburger 193­1 : 727).
Die gefährdung der gesellschaft durch „schlecht erzogene“ Kinder ist in hambur-
gers Konzeption nicht minder bedrohlich als die gefahr, welche die eugeniker aus 
„minderwertigen“ Anlagen ableiteten. vor dieser Bedrohung wollte hamburger die ge-
sellschaft durch „gehorsamkeitserziehung“ und „gehorsamkeitszwang“ zu schützen. 
Dazu sollten Kinderärzte den eltern einigkeit gegenüber ihren Kindern abverlangen, 
d.h., die eltern dürften nicht abwarten, bis Kinder die Zweckmäßigkeit elterlicher for-
derungen einsehen oder begreifen würden. sie sollten ihre Kinder durch mehr oder 
weniger verhüllten, altersadäquaten Zwang erziehen und Belohnung wie Bestrafung 
als erziehungsmittel einsetzen. Dabei war für hamburger auch körperliche gewalt ein 
„sinnvolles Mittel“, um „sozial wünschenswertes“ verhalten zu erreichen : „Je weniger 
bei der Erziehung gesprochen wird, um so besser. Aber das, was das Kind immer spüren muß, 
das ist die Liebe des Erziehers“ (ebd. : 728). Doch sollte die körperliche gewaltausübung 
der eltern auch begrenzt sein. „Prügeln“ galt es unter allen umständen zu unterlassen. 
ein „gelegentlicher Klaps“, begleitet von energischen Worten, reiche, um Kindern die 
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entsprechende erfahrung zu vermitteln. Die einschulung und die damit einhergehende 
„unterordnung unter den Lehrer“, die schulordnung und das gemeinsame Lernen, be-
günstige die weitere erziehung dann, wenn sich Lehrer und eltern dem Kind gegenü-
ber und zum Besten des Kindes einig zeigten.
in der pädiatrischen erziehungskonzeption von franz hamburger wird das Bild von 
einem von „natur“ aus „bösartigen Kind“ gezeichnet. eine Bösartigkeit, welche die ge-
sellschaft bedroht und durch erziehung gebannt werden muss. eine erziehung, die eine 
geschlossene Phalanx von erwachsenen erzieherinnen – eltern, Lehrerinnen, Kinder-
ärzten – gegen die angeborenen kindlichen „untriebe“ bildet. erziehung ist hier als eine 
Art verteidigungskrieg der erwachsenenwelt konzipiert, welcher auf die unterwerfung 
der kindlichen „natur“ zielt und damit die „natur“ als Bedrohung und gefährdung des 
sozialen impliziert.
hamburger berief sich in seinem engagement für eine rückkehr zur traditionellen 
gehorsamkeitserziehung und zur unterordnung der Kinder unter die erwachsenen auf 
von ihm nicht näher genannte „neueste“ naturwissenschaftliche erkenntnisse. Doch 
sein Bild von den anlagebedingten grundeigenschaften wurde zu Beginn der 3­0er Jahre 
weder von der Konstitutions- noch von der vererbungsforschung bestätigt. Auch die 
psychiatrische forschung konnte keine „neueren“ erkenntnisse melden. so berich-
tete heinz hartmann (1894–1970)3­5­, Psychiater, Psychoanalytiker und Assistent an der 
Psychiatrischen universitätsklinik Wien, in einem Artikel „Über Zwillingsforschung in 
der Psychiatrie“, dass diese hinsichtlich der „systematischen untersuchungen über die 
Bildung und Modifizierbarkeit des charakters“ bisher keine befriedigende wissenschaft-
liche Ordnung der charaktereigenschaften entwickeln lasse (hartmann 193­3­ : 811). We-
der metaphysisch fundierte Ordnungen, noch phänomenologische charakterologien, 
noch Ansätze naturwissenschaftlicher systeme hätten bisher weitergeholfen. Diesbe-
züglich ließen sich nur auf die Psychoanalyse zukünftige hoffnungen richten.
„ich glaube, daß nur ein Ordnungsprinzip, das auf der genese aufbaut, uns zu einem sozu-
sagen ,natürlichen’ system verhelfen kann. Darum meine ich auch, daß die Ansätze, die in 
der psychoanalytischen charakterologie vorliegen – es sind tatsächlich nur Ansätze – grund-
sätzlich den richtigen Weg zeigen“ (hartmann 193­3­ : 811).
von der Psychoanalyse wurde also die erkenntnis gemeinsamer, entwicklungspsycholo-
gischer Wurzeln von bestimmten Merkmalsgruppen erwartet. charaktereigenschaften 
waren in dieser Perspektive resultat der psychischen entwicklung und reifung, die 
3­5­ heinz hartmann gilt als der Begründer der „ich-Psychologie“.
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ihrerseits aus dem Zusammenwirken körperlichen Wachstums und innerer wie äußerer 
einwirkungen und einflüsse resultierte und eine stete „höherentwicklung“ implizierte. 
Doch auch im Bild des säuglings, das die Psychoanalyse entwickelte, kehrte die erb-
sündenlehre im „geburtstrauma“ (freud 1917, rank 1924, Bernfeld 1925­) wieder und 
die „bösen Kräfte“ in pathologischen Kategorien und Konzepten vom bösen, triebge-
schüttelten, d.h. dämonenbesessenen säugling (vgl. Petzold 1999 : 94ff.).3­6 freud cha-
rakterisierte das neugeborene als „primitives Lebewesen“, das in einem kontaktlosen 
„primären narzißmus“ gefangen sei (freud 1916 gW 10 : 13­7ff. zit. in : ebd : 96), als 
„armseliges triebwesen“, das von seinen trieben geschüttelt werde, an denen es oft 
auch zugrunde gehe (freud 1926, gW 14 : 229 zit. in ebd : 96).3­7 
in ihrem Bild vom „pathomorphen“ säugling war die Psychoanalyse teil eines histo-
rischen Diskurses, der die „gefahr“, die von der natur des Menschen ausgehe, betonte. 
Auch der psychoanalytische entwicklungsbegriff, der zugleich ein fortschrittsbegriff 
war, bestätigte die vorherrschenden ideen und ideale der „höherentwicklung“.
erziehung sollte zusammengefasst die gesellschaft vor der menschlichen „natur“ 
schützen, die mit jedem neugeborenen Kind zurückzukehren droht. um diese gefahr 
abzuwehren, wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl Mütter als auch haus- 
und Kinderärzte von den klinischen forschern adressiert. so empfahl ein rezensent 
Müttern wie jungen Ärzten hans Meyers Buch „Die frau als Mutter“ (1899).
„Aber nicht blos der künftigen Mutter, der es der hausarzt mit sehr gutem erfolge zur Lec-
türe empfehlen wird, sondern auch dem jungen Arzte, der so vielen, von seite der Ange-
hörigen auf ihn einstürmenden fragen meist rathlos gegenübersteht, wird das Büchlein in 
praktischer Beziehung wichtige fingerzeige geben, wie er sie in den Büchern, die er zum 
rigorosum studierte, vergebens suchen wird“ (Meyer in WKW 1900 : 1012).
3­6 Jahrzehntelang wurde das Bild von „freuds Baby“ (hopkins 1995­) als einem „pathomorphen säugling“ 
unter „adultomorpher Betrachtung“ beibehalten. Margret Mahler verglich den säugling in seinen ersten 
Lebenswochen mit einem schwer psychotischen Kleinkind (1978), Melanie Klein beschrieb ihn in schwär-
zester Psychopathologie (1962), rené spitz kam zum schluss, dass der säugling in den ersten Lebenswo-
chen nichts wahrnehme, spüre und fühle – diese irrmeinung hatte schwerwiegende folgen : Bis in die 80er 
Jahre wurden säuglinge auch bei schweren eingriffen ohne narkose operiert. erst 1989 wurde im rahmen 
der „first european conference on Pain in children“ festgehalten, dass früh- und neugeborene säuglinge 
schmerzen empfinden und erinnern (vgl. Petzold 1999 : 96).
3­7 hilarion Petzold hat in „ideologien und Mythen in der Psychotherapie“ (1999 : 77–263­) die irrtümer psycho-
therapeutischer Konzeptbildung und Praxis herausgearbeitet, die auch auf die Psychoanalyse freuds zurück-
gehen. er konnte zeigen, wie sehr sich in diesem Bild kryptoreligiöse vorstellungen und klassische religiöse 
Konzepte fortschreiben (vgl. Petzold 1999 : 94ff.).
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Zugleich war die Pädiatrie aber auch darum bemüht, Mütter von medizinischem Wis-
sen abhängig zu machen, was eine breite Popularisierung zugleich verbot. Wünschte 
der rezensent dem 3­20seitigen ( !) „Büchlein“ von hans Meyer in der „Wiener Kli-
nischen Wochenschrift“ im Jahre 1900 noch „weiteste verbreitung“, so warnte der re-
zensent der dritten Auflage in eben dieser Wochenschrift bereits sieben Jahre später 
vor den gefahren einer zu weiten verbreitung des Büchleins. er meldete gegen „der-
artig ausführliche Besprechungen einige Bedenken“ an (WKW 1907 : 105­6). Denn das 
Büchlein sei geeignet, „frauen zu einer für sie selbst verhängnisvollen selbständigkeit 
zu erziehen“ oder aber Misstrauen gegen den behandelnden Arzt hervorzurufen, so-
fern dieser von der Lehrmeinung, die der Autor des Buches vertrete, abweiche. gegen 
diese umfangreiche Aufklärung empfahl der rezensent „den frauen jene situationen 
bekanntzugeben, in welchen der rat des Arztes einzuholen ist“ (ebd.).
Doch frauen sollten nicht nur über ärztliche Beratung und Anweisung, ratgeberlite-
ratur oder vorträge für die neuen Aufgaben erzogen werden. Dass die privaten Lebens-
bereiche dem wissenschaftlichen fortschritt entzogen seien, dass z.B. die erziehung der 
Kinder bis zum schuleintritt dem Zufall überlassen werde, wurde zunehmend, vor allem 
von seiten der Medizin, als fortschrittshemmendes Problem thematisiert. um diesem 
Missstand abzuhelfen, empfahl beispielsweise das Ärzteehepaar ernst und clara fried-
länder eine wissenschaftliche Ausbildung für Mütter und hausfrauen an eigens dafür 
einzurichtenden „hauswirtschaftlichen universitätsfakultäten“.
„nur der einzelhaushalt und mit ihm der haushalt der städte, Länder und völker be-
gnügt sich vorläufig noch mit dem, was an wissenschaftlichen erkenntnissen anderswo 
abfällt, und auch dies hat er zum größten teil noch gar nicht verwendet. Die wissen-
schaftlichen grundlagen für eine rationelle hauswirtschaft liegen überall in allen Wis-
sensgebieten verstreut, aber niemand nimmt sich die Mühe, sie zu sammeln, um eine 
Basis zur weiteren forschung zu haben und dem lebenswichtigen und verbreitetsten 
Beruf der hausfrau und Mutter das zu geben, was er verdient, nämlich den ehrenplatz 
unter den Berufen. Damit würden wir auch der Lösung einer anderen frage näher kom-
men, nämlich der frage von der Berufskonkurrenz zwischen Mann und frau“ (1924 : 
3­40).
Wissenschaft wird hier eindeutig mit verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse, mit fortschritt und höherentwicklung verbunden. Als ursache der rückstän-
digkeit der privaten Lebensbereiche wird deren mangelnde verwissenschaftlichung 
kritisiert. Die Modernisierung des privaten Lebens und die Professionalisierung und 
Qualifizierung der von frauen im haus geleisteten haus- und erziehungsarbeit wird 
von einem wissenschaftlich gesteuerten Alltag abhängig gemacht. Diese verwissen-
schaftlichung von hausarbeit und Kindererziehung soll überdies auch die Konflikte im 
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geschlechterverhältnis lösen, die ganz offensichtlich in der neuen Arbeitsteilung zwi-
schen den geschlechtern verortet werden. verwissenschaftlichung der im Privaten von 
frauen geleisteten haus- und erziehungsarbeit soll deren Prestige heben, vor allem 
aber „unbemittelte frauen“ hauswirtschaftlich erziehen, um sie rationell wirtschaften 
zu lehren.
um frauen die wissenschaftliche haushaltsführung beizubringen, forderten fried-
länder & friedländer die einrichtung einer hauswirtschaftlichen universitätsfakultät, 
in welcher die forschungsgebiete einem Lehrgang zugeordnet und theoretische wie 
praktische fächer unterrichtet werden sollten. im Bereich der theoretischen fächer 
forderten sie Lehrkanzeln für Botanik, Zoologie, chemie, Physiologie, physikalische 
chemie, Mineralogie und geologie. im Bereich der praktischen fächer sollte einerseits 
ernährungslehre gelehrt werden, gegliedert in : spezielle ernährungschemie, Kochen, 
Lebensmittelkunde und Konservierung von Lebensmitteln ; andererseits auch „Beklei-
dungslehre“ : herstellung von Bekleidungsstücken, Aufbewahrung und Konservierung 
von Kleidung, Wäsche (also Wäschewaschen) sowie schuhwerk ; zum Dritten noch 
gesundheitspflege : Wohnungshygiene, säuglingsaufzucht, Pädagogik, Körperhygiene 
und Krankenpflege ; zum vierten „hauswirtschaftliche Buchführung“ – und zuletzt noch 
„künstlerische gestaltung des hauses“ : von der Wohnungseinrichtung über die „instru-
mentale Begleitung des hausgesangs“ bis zum „Zeichnen nach der natur“ (vgl. ebd. : 
3­42ff.).
Wissenschaftlich geleitete haushaltsführung und erziehung wurden gleichgesetzt 
mit fortschritt und verbesserung. eine ohne Bildung und wissenschaftliche Anleitung 
arbeitende Mutter und hausfrau wurde auch in den schriften der Pädiater als gefähr-
dung ihrer Kinder und Angehörigen betrachtet. Was Mütter aber richtig machten, darü-
ber war nichts zu lesen. Zugleich wurden Mütter, die den medizinischen Anweisungen 
folgten, als „intelligent“ idealisiert, und jene, die sich dem medizinischen rat entzogen 
oder widersetzten, als „sorglos“ und „minderwertig“ abgewertet (vgl. tietze 1927 : 5­f. ; 
Kornfeld 1928 : 1728). Die fähigkeit, wissenschaftliches Wissen auf sich selbst und die 
eigenen Kinder anzuwenden, wurde also ihrerseits zu einem Bezugspunkt, um die Qua-
lität der mütterlichen Anlagen medizinisch zu beurteilen.
Die Medikalisierung mütterlicher Praxis setzte an den genuinen Momenten der ge-
nerativen reproduktion des Lebens an. sexualität, Zeugung, empfängnis, schwanger-
schaft, geburtsarbeit und Kindererziehung wurden dem wissenschaftlichen ehrgeiz 
unterworfen, der auf eine wissenschaftliche gestaltung und neuordnung der repro-
duktion zielte. Dazu wurden Mütter wissenschaftlich belehrt, um eine „entdeckte“ und 
antizipierte gefährdung der Kinder beim Übergang vom „wilden“ zum „habituierten 
Körper“ und der gesellschaft durch die menschliche „natur“ in den griff zu bekom-
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men. Die gestaltung dieses Übergangs als vermittlung von Kultur und natur sollte nach 
wissenschaftlichen Kriterien erfolgen, um die „optimale entwicklung“ der Kinder zu ge-
währleisten. Als zentrale Momente dieses Übergangs wurden die geburt, das Abstillen, 
das Beherrschen der exkremente, der spracherwerb, der erwerb der geschlechtsrolle, 
die einführung in die elementaren gebräuche der Kultur und die Beherrschung der 
instrumentellen funktionen (z.B. gebrauch der gabel etc.) betrachtet. nichts sollte 
dabei der traditionellen erziehung durch die Mütter überlassen werden, denn das „un-
wissenschaftliche verhalten“ der Mütter ihren Kindern gegenüber wurde als ursache 
der hohen säuglingssterblichkeit kritisiert. Zugleich sollten Mütter nicht so weit auf-
geklärt werden, dass sie eigenmächtig und ohne hinzuziehung des Arztes handelten. 
Die Ärzte richteten sich mit vielen Aufklärungsschriften an die Mütter, die von der 
schwangerschaft bis zur reife der Kinder über den wissenschaftlich erprobten umgang 
mit den nachkommenden in allen Lebensphasen (embryo, neugeborene, säuglinge, 
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche) belehrt wurden.
in den ersten Jahrzehnten dominierten dabei, entsprechend den rezensionen in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“, ernährungsfragen und fragen der körperlichen 
und geistigen Pflege.3­8 Die ernährungskunde wurde in form von Kochbüchern – mit 
„in der Klinik erprobten“ Kochvorschriften – an die frau gebracht. so richtete sich bei-
spielsweise eine Aufklärungsschrift „an die intelligente hausfrau“, um sie die „theore-
tischen Kenntnisse, die zum richtigen, das heißt sparsamen und doch zweckentspre-
chenden Kochen nötig sind“, sowie „die praktischen Ziele der ernährungskunde“ zu 
lehren. nämlich :
„feststellung des nahrungsbedarfes, Auswahl unter den zur verfügung stehenden nahrungs-
mitteln nach chemischen, physikalischen, hygienischen und ökonomischen grundsätzen, 
schließlich die Zubereitung der derart ausgewählten speisen in einer solchen Weise, daß sie 
unschädlich, verdaulich, bekömmlich und schmackhaft sind“ (Lehndorff 1927 : 73­5­).
3­8 Burckhard georg : „Merkblatt für werdende Mütter“, stuttgart : f. enke, 1926 ; Bühler/hetzer/tudor-hart : 
„soziologische und psychologische studien über das erste Lebensjahr“, Jena : fischer 1927 ; Moll Leopold : 
„Das Kind im vorschulpflichtigen Alter, seine Pflege, ernährung und erziehung“, Wien-Breslau : schwarz 
verlag 1926 ; rein W./selter P. (hg.) : „Das Kind – seine körperliche und geistige Pflege von der geburt bis 
zur reife“, 1911/2. Aufl. ; spitzy hans : „Die Körperliche erziehung des Kindes“, Wien-Berlin : urban und 
schwarzenberg 1914 ; nobel e./Pirquet c. : „Kinderpflege“, Wien : J. springer 1927 ; nobel e./Pirquet c. 
(hg) : „Kinderküche. ein Kochbuch nach dem nemsystem“, Wien : J. springer 1927 ; Lenz fritz : „ueber die 
biologischen grundlagen der erziehung“, München : Lehmann 1927 ; hochsinger c. : „gesundheitspflege 
des Kindes im elternhause“, Leipzig-Wien : f. Deuticke 1928.
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im gegensatz zur allgemeinen untätigkeit der ehemänner und väter in haushalt und 
Kindererziehung engagierten sich die Männer auf der ebene der Wissenschaft intensiv 
für die wissenschaftliche neugestaltung der reproduktionsarbeit. Diese wurde bis ins 
letzte und kleinste Detail zerlegt und aus naturwissenschaftlicher Perspektive neu zu-
sammengesetzt. Die Wissenschaftler hatten nicht den geringsten Zweifel daran, dass 
ihre Arbeit zur verbesserung der reproduktionsarbeit und zur Kindererziehung bei-
tragen würde. sie ordneten den reproduktionsbereich, Mütter, väter und Kinder so-
wie deren Beziehungen ihren zu erprobenden erkenntnissen unter und sahen sich in 
jeder hinsicht in einer überlegenen Position. Diese wurde ihnen von staatlicher seite 
aufgrund ihres versprechens, mit medizinischen Mitteln zur senkung der säuglings-
sterblichkeit beizutragen, zugebilligt. Die Macht der Medizin resultierte aus ihrer ver-
mittlerrolle zwischen staatlichen und privaten interessen. so wurde sie zum Bindeglied 
zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich, zwischen familie und staat.
Aber auch Kindheit und Mutterschaft verdankten ihre zunehmende Bedeutung im 
20. Jahrhundert den bevölkerungspolitischen interessen. „Das Jahrhundert des Kin-
des“ und die emanzipation der Mutter aus privater patriarchaler Kontrolle führten je-
doch nicht zur Befreiung der Mütter aus ökonomischer Abhängigkeit. Der Preis für 
die öffentliche Anerkennung war die bevölkerungspolitische instrumentalisierung von 
Mutterschaft und Kindheit und deren neue Abhängigkeiten vom Wohlfahrtsstaat. Die 
Zuerkennung von rechten für Kinder und Mütter war im Wesentlichen an bevölke-
rungspolitische Maßnahmen gebunden. Dementsprechend betrachtete die Medizin den 
embryo und das Kind als teil der gesellschaft, was die rechte und Pflichten der Gesell-
schaft den Kindern gegenüber im 20. Jahrhundert erst hervorbrachte.
Zusammengefasst führte die bevölkerungspolitische Anstrengung zur senkung der 
säuglings- und Kindersterblichkeit zum Aufstieg der Kinderheilkunde, die sich gegenü-
ber der gynäkologie als eigene Disziplin behaupten konnte. Mutterschaft und Kindheit 
wurden als Kreuzungspunkt von gynäkologie und Kinderheilkunde medikalisiert. Der 
eroberung der generativen Potenziale der frau durch gynäkologie und geburtsmedi-
zin entsprach die „eroberung der Mutterbrust“ durch die Pädiatrie. säuglingsschutz und 
-fürsorge funktionierten als intermediäre instanz zwischen Klinik, staat und Müttern. 
in den entsprechenden einrichtungen etablierte sich der „Kinderarzt als erzieher“ der 
Mütter und Kinder. Die Medikalisierung der Mutter-Kind-Beziehung war funktional 
für die bevölkerungspolitischen interessen des staates, die professionellen interessen 
der Ärzte und das interesse der Mütter an Leben, gesundheit und Wohlergehen ih-
rer Kinder. Diese Medikalisierung der Mutter-Kind-Beziehung führte zum Aufstieg der 
wissenschaftlichen Mutterschaft, welche ihrerseits die Basis für die eugenisierung der 
Mutter-Kind-Beziehung im Dienste der zukünftigen generation darstellte.
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Diese „wissenschaftliche Mutterschaft“ sollte aber nicht nur im städtischen Proletariat 
sondern auch in ländlichen schichten durchgesetzt werden. Die verallgemeinerung, 
Ausweitung und Ausbreitung der medizinischen Konzeption der Mutter-Kind-verhält-
nisse gelangte durch die Übertragung der medizinischen Wahrnehmung von ursachen 
der Morbidität und Mortalität im säuglings- und Kleinkindalter auf seiten des städ-
tischen Proletariats mittels Arzt und Beratung in die ländlichen regionen.
„Dem großen, noch nicht in der modernen säuglingskunde und Kleinkinderfürsorge unter-
richteten teil der Aerzteschaft muß allmählich Zeit gelassen werden, die neuen richtungen 
in der bisher schon eingeleiteten Art und Weise von fortbildungskursen zu erlernen, denen 
insbesondere praktische uebungen in der großstädtischen und ländlichen fürsorge in reich-
lichem Ausmaße zu gebote stehen müssen. es muß aber auch gelegenheit gegeben werden, 
durch entsendung von aerztlichen Wanderlehrern und inspektoren auf das flache Land und 
in die kleinen städte hinaus die modernen praktisch-wissenschaftlichen Lehren der durch 
den Kurs vorgebildeten oder aus zahlreichen gründen an der Kursteilnahme verhinderten 
Aerzteschaft zu vermitteln“ (Weiß 1918 : 1113­).
Des Weiteren wurde die medizinische „Befürsorgung“ der Minderheit einer Bevölke-
rung auf die Mehrheit und Allgemeinheit, von der „Problemfamilie“ auf alle familien 
ausgeweitet. Der medizinische einsatz zur senkung der säuglings- und Kindersterblich-
keit wurde allmählich auf die medizinische „Befürsorgung“ des gesamten Lebenslaufes 
übertragen. Diese Ausweitungsstrategie mündete über die Behandlung von kranken 
Kindern in der „vorsorge“ für gesunde Kinder, die in den reihenuntersuchungen wäh-
rend der schulzeit realisiert wurden (vgl. heller 1921). Die medizinische einzelbehand-
lung wurde zur volksbehandlung im Dienste der Bevölkerungs- und sozialpolitik. Diese 
Medikalisierung des Lebens evozierte die Kritik am versagen von eltern und Müttern, 
welches zunehmend deren medizinische Überwachung und Kontrolle – und zukünftig 




Die sozialpolitisch gewendete Bevölkerungspolitik, die auf die gesundheit der kom-
menden generation setzte, zeichnete eine durch die verhältnisse und durch die vorfah-
ren gefährdete Kindheit, wovor die Kinder durch geburtenbeschränkung und fürsorge-
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maßnahmen „geschützt“ werden sollten. Dieser schutz bedeutete aber zugleich immer 
Kontrolle. schutz und Kontrolle stellten zusammen jene sozialtechnologien dar, über 
die sich die Medizin professionalisierte. Die von ihr dabei propagierten sozialpolitischen 
Präventivstrategien stellten jedoch gleichzeitig eine ersatzbehandlung dar, zumal alle 
medizinischen unternehmungen individueller heilbehandlung weit hinter den erwar-
tungen zurückblieben. so waren beispielsweise alle versuche der individuellen immuni-
sierung und therapie der tuberkulose, einer typischen „Proletarierkrankheit“, bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein erfolglos (vgl. Labisch 1986 : 278). Diese erfolglosigkeit führte 
nicht nur zu einer „Medizin als sozialpolitik“ und einer „sozialpolitik als Medizin“, son-
dern bestärkte u.a. die Konstitutions- und rassenhygiene, welche die Anfälligkeit für 
erkrankungen auf die unterschiedliche Konstitution oder Anlage zurückführte.
Der bevölkerungs- und wohlfahrtspolitisch durchgesetzte einsatz der Medizin ge-
gen die säuglings- und Kindersterblichkeit sowie der Auf- und Ausbau des säuglings- 
und Kinderschutzes schafften mit der Medikalisierung der Mutter-Kind-Beziehung 
eine Art ziviler religion, die einen glauben an die „höherentwicklung“ von Mensch 
und gesellschaft durch die medizinischen eingriffe in die natur und Kultur der gene-
rativen reproduktion des Lebens begründete. Diese Ziele – senkung der säuglings- 
und Kindersterblichkeit wie „höherentwicklung“ – rechtfertigten alle Maßnahmen, 
die im namen der „Quantität und Qualität der nachkommen“ getätigt wurden, und 
setzten eine umwertung in der generationenordnung in gang, welche die Achtung 
gegenüber dem Leben der vorfahren zunehmend in eine Achtung gegenüber dem 
Leben der nachkommenden transformierte. Mehr noch galt es, die nachkommenden 
vor dem „negativen einfluss der vorfahren“ zu schützen – und das auf unterschied-
lichsten ebenen : schutz der Kinder vor Auswüchsen der kapitalistischen Ökonomie 
durch ein verbot der Kinderarbeit und gewerbehygienische Kontrollen ; schutz der 
Kinder vor den „sozialen verhältnissen“ durch wohlfahrtspolitische Maßnahmen ; 
schutz der Kinder vor „schlechten erbanlagen“, die, von den vorfahren weitervererbt, 
durch alkoholsüchtige oder syphilitische väter, erwerbstätige Mütter oder tuberku-
löse eltern geschädigt würden, durch eugenische Maßnahmen ; schutz der Kinder vor 
unkontrollierter fortpflanzung durch zügellose sexualität der erwachsenen, die mehr 
Kinder in die Welt setzten, als sie versorgen und erziehen könnten, durch rationali-
sierung der fortpflanzung ; schutz der Kinder vor „mütterlicher fehlerziehung“ durch 
den Auf- und Ausbau öffentlicher erziehungseinrichtungen ab dem Kleinstkinderal-
ter.
so wie die Konstitutions- und vererbungslehre im „minderwertigen“ erbe der vorfah-
ren die ursachen für Mortalität und Morbidität der nachkommen zu erkennen meinte, 
kritisierten geburtsmedizin und Kinderheilkunde die schädigungen der nachkommen, 
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welche in der schwangerschaft durch Überarbeitung und schlechte ernährung der Müt-
ter und in der säuglingszeit durch künstliche ernährung, schlechte Pflege, „mütterliche 
fehlerziehung“ und desolate Lebensverhältnisse angerichtet würden, als ursache von 
säuglingsmortalität und -morbidität.
Dieser sozialpolitische und medizinische einsatz zum „schutz des Kindes“ wurde 
auch auf der ebene der familienrechtsreformen sichtbar, die eine verbesserung der 
rechtsstellung des Kindes erreichten, wie z.B. das gesetz zur Kinderarbeit (1918) und 
das gesetz zum schutz der Ziehkinder und unehelichen Kinder. es waren dies vorgriffe 
auf das erst 193­8 realisierte Jugendfürsorgerecht, das staatliche eingriffe in familiäre er-
ziehungsverhältnisse zu Lasten der elternrechte ausbaute. Diese staatliche Kontrolle 
der familienverhältnisse wurde mit der schutzbedürftigkeit der unterschichtkinder 
begründet. 1925­ realisierte man zudem den strafrechtlichen schutz von unterhaltsbe-
rechtigten Kindern. Die gesetzlich unterhaltspflichtigen konnten demnach mit bis zu 
sechs Monaten Arrest bestraft werden, sofern sie aufgrund der unterlassung der un-
terhaltspflicht Kinder „der not und verwahrlosung“ aussetzten (vgl. Lehner 1987 : 13­1). 
Die unterhaltspflicht betraf die väter, und deren gesetzliche einforderung war teil des 
bevölkerungspolitischen Ziels einer senkung der säuglingssterblichkeit. Denn statisti-
ken zur säuglingssterblichkeit nach dem ersten Weltkrieg zeigten mit aller Deutlichkeit, 
dass die säuglings- wie Kindersterblichkeit bei den unehelich geborenen Kindern so-
wohl während als auch nach dem Krieg zugenommen hatte (ebd. : Peller 1923­ : 800). 
Die ursachen der Zunahme unehelicher geburten wurden laut erhebungen der Alten 
frauenbewegung um die Jahrhundertwende in der Landflucht junger frauen gesehen, 
die sich in städten als Dienstbotinnen verdingten und den neuen geschlechterverhält-
nissen in den städten „zum Opfer fielen“ : Da am Land der vollzogene Beischlaf meist 
auch als verlöbnis galt, betrachteten die Dienstmädchen ihre freunde/sexualpartner 
auch als verlobte.
„ihre ,Dummheit’ bestand darin, nicht verstanden zu haben, daß in der stadt ihre vorstel-
lungen von der bindenden Kraft der eheversprechen keine gültigkeit hatten. sie übersahen, 
daß in der stadt jene wachsame dörfliche Öffentlichkeit fehlte, die auf dem Lande unwillige 
schwängerer zur einhaltung der regeln anhielt“ (Meyer-renschhausen 1992 : 114).
in den sich allmählich herausbildenden sozialdemokratischen Arbeitermilieus wurde 
hingegen wieder auf die einhaltung dieser regeln gepocht, was auch den niedrigen 
Anteil von ledigen Müttern unter den fabrikarbeiterinnen erklärt.3­9
3­9 so waren von den Kindern, die in die Wiener findelanstalt 1888 aufgenommen wurden (der Ledigenstatus 
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Die „verschlechterung der Bevölkerungsqualität“ wurde als Bedrohung für die kom-
menden generationen beurteilt. so galt beispielsweise die kriegsbedingte invalidität 
nicht wegen vererbung, sondern verarmung in folge des „hineinsetzens der Kinder 
in den Pauperismus“ als gefahr für die nachkommen. Aber auch die Kinder von ge-
schlechtskranken galten als gefährdet. infantilismus, geistesschwäche und idiotie 
wurden als folgen in der zweiten generation vermerkt, in der ersten generation galt 
syphilis als ursache von fehlgeburten, gonorrhoe als ursache von sterilität. Dement-
sprechend wurde die Zwangsbehandlung von syphilis als „schadensbewahrung der 
Deszendenten“ im qualitativen sinne gewertet.
„Wir müssen uns darüber klar sein, daß gerade durch den umstand, daß so viele 
untüchtige, also Minusvarianten, infolge des Krieges zur reproduktion kommen, die 
gefahr der Vermeh rung dieser Minusvarianten für die nächste generation größer ist als für 
die heutige und daß damit die nächste generation noch mehr bemüßigt sein wird, diese 
Minusvarianten zu erhalten und zu stützen. so grausam es klingen mag, muß es doch 
gesagt werden, daß die kontinuierlich immer mehr steigende Unterstützung dieser Minus-
varianten menschenökonomisch unrichtig und rassenhygienisch falsch ist“ (tandler 1916 : 45­1).
gegen rein humanitäre Wohlfahrtspolitik wurde rationales vorgehen verlangt, das im 
Wesentlichen mit der „Qualitätsverbesserung“ beim Kind anfangen sollte. Das „Jahrhun-
dert des Kindes“ (Key 1900), das die reformpädagogik um 1900 gegen den ohnmäch-
tigen status von Kindheit in Patriarchat und industriegesellschaft einleitete, wurde von 
medizinischer seite als bevölkerungspolitisch und menschenökonomisch „rationales“ 
Programm ausgearbeitet. Die Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf die Zivilbevöl-
kerung führten zur Zuspitzung dieses Programms. Aufgabe des staates nach dem Krieg 
sei, so der Anatomieordinarius Anton Weichselbaum (1845­–1920) in der Diskussion zu 
tandlers vortrag „Krieg und Bevölkerung“ (1916),
„nicht nur einem weiteren sinken der geburtenziffern entgegen zu arbeiten, sondern 
vor allem dahin zu wirken, daß die kommenden generationen weder in ihrer Anlage 
noch in ihrer entwicklung irgendwie geschädigt werden und daß sie auch in ihrem 
weiteren Leben gesund und reproduktionsfähig erhalten bleiben, daß also unsere volks-
kraft nicht nur keine verschlechterung, sondern vielmehr eine stetige zunehmende ver-
stärkung erfahre. Die größten schädlinge der volkskraft sind aber die tuberkulose, die 
geschlechtskrankheiten und ganz besonders der Alkoholismus. Letzterer schädigt, wie 
aus klinischen erfahrungen und experimentellen untersuchungen hervorgeht, bereits 
das Keimplasma und belastet die neue generation mit verschiedenen Krankheitsan-
der Mutter war Bedingung für die Aufnahme) 93­,5­ % der Mütter ledig, davon 66,7 % Dienstbotinnen, 22,9 % 
tagelöhnerinnen und nur 1,5­ % fabrikarbeiterinnen (vgl. Pawlowsky 2001 : 75­).
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lagen, er gefährdet die Jugend in ihrer körperlichen, geistigen und sittlichen entwick-
lung, er schädigt die gesundheit aller Altersklassen und setzt ihre Lebensdauer herab, 
abgesehen davon, daß er auch das Pflichtgefühl und das gefühl der verantwortlichkeit 
gegenüber der eigenen Person, der familie und der gesamtheit untergräbt. er entzieht 
schließlich enorme summen dem volkswohlstande, die sonst der verbesserung der 
ernährung, Wohnung und erziehung zugute kommen würden“ (Weichselbaum 1916 : 
5­00).
Das „eugenische fehlverhalten“ der erwachsenen, zeugungsfähigen generation 
wurde als Bedrohung der zukünftigen generation betont. Da die forschung im Bereich 
der Konstitutions- und vererbungslehre aber keine „positiv eugenischen“ Maßnahmen 
im sinne einer „qualitativen Menschenzucht“ in näherer Zukunft realisierbar erscheinen 
ließ und „Minusvarianten“ nur durch sterilisation oder vernichtung an der fortpflan-
zung gehindert hätten werden können, blieben die medizinischen eingriffe in die natur 
und Kultur der generativen reproduktion pädagogisches und politisches Programm, das 
in einer „erziehung zur gesundheit“ und in einrichtung der sozialen fürsorge durchge-
setzt werden wollte.
„Menschenzucht ist vorderhand nicht Qualitäts-, sondern Quantitätszucht, und das, was als Quali-
tätszucht vielfach erwähnt wird, entbehrt der primitiven biologischen Prämissen. Können wir 
schon in der reproduktion nicht qualitativ vorgehen, so sollen wir uns wenigstens bemühen, 
in der Aufzucht die Qualität zu fördern“ (tandler 1916 : 45­1).
Die „höherentwicklung“ von Mensch und gesellschaft konnte die Medizin demnach 
vorerst nur durch pädagogische Maßnahmen befördern. Die erziehung der nachkom-
men als das Zurückdrängen der geistigen und körperlichen verwahrlosung der Jugend 
wurde der Medizin als die „dringliche Kriegsarbeit“ überantwortet. insgesamt erachtete 
man es nach dem ersten Weltkrieg also als einfacher, die „quantitativen schäden“ des 
Krieges wieder gut zu machen – also den Bevölkerungsverlust auszugleichen, als die 
„qualitativen schäden“ zu heilen. Der Medizin wurde daraus die verpflichtung auferlegt, 
mit hilfe der ärztlichen Kunst die quantitativen schäden einzudämmen, die Qualitäts-
schädigungen in den einzelnen individuen so klein wie möglich zu halten und dem 
geschädigten volkskörper durch den „stolzen Bau der volkswohlfahrt“ zu helfen. für 
den „neuaufbau des erschöpften volkskörpers“ sollte also ganz auf die nachkommende 
generation gesetzt werden :
„[…] die hinaufführung der Jugend aller stände ohne Ausnahme in neue gesundheitlich ge-
kräftigte schichten, die dereinst, nachdem die neuordnung sich eingestellt haben wird, ver-
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jüngt und gestählt aus selbstgeschaffener Kraft die höheren Ziele des Kulturaufstieges der 
Menschheit erreichen soll“ (Weiß 1922 : 904).
Durch die einführung von fürsorgemaßnahmen von der Zeugung bis ins Jugendalter 
sollte die Medizin „jedem einzelnen der viel geplagten und gebrochenen Menschen“ 
die Möglichkeit zur „Auferziehung und ertüchtigung seines eigenen nachwuchses“ 
geben. Ärzte empfahlen, diese fürsorgemaßnahmen durch Ärzte leiten, koordinieren 
und überwachen zu lassen. Begründet wurde dies u.a. damit, dass der Arzt in dieser 
leitenden und führenden Position leicht an den vater als haupt der familie erinnere 
und diesen ersetzen könne. Die väterlich leitenden und kontrollierenden Aufgaben des 
Arztes in den fürsorgestellen beinhalteten
„den nachweis zur Beschaffung von richtiger Bekleidung und Wäsche, unterkunft in ein-
zel-oder sammelpflege, geburtsstätten, Wochenpflegerinnen, haushilfen, stillfrauen, Pflege-
mütter, Kindermilch, säuglingsmilch, heilnahrung, Lebensmittel, hausbeamtinnen für 
stunden- und halbtagsdienste, freiluftanlagen, innenraumeinrichtung, Beschäftigungs- und 
erziehungsangelegenheiten mit Ausführung durch hausbeamtinnen bei dauernder oder 
zeitweiliger verwendung im familienmilieu, im einzel- oder sammelunterricht, schwachbe-
gabten-, heil-, sprach- und hörgestörtenerziehung, schulen nach Ort, Zeit und schülermi-
lieu, unterrichtskontrolle, fachliche vorberufsausbildung, Berufsberatung, Berufszuführung, 
Berufsänderung, Berufsüberleitung, stellenbesetzung“ (Weiß 1922 : 904).
Die tätigkeiten, welche in den neu zu schaffenden fürsorgeeinrichtungen ärztlich über-
wacht werden sollten, gingen aus einer entprivatisierung der familie hervor. Durch die 
Leitung, Koordinierung und Überwachung der neuen „fürsorgefamilie“ sollte der Arzt 
einen „gewaltigen Anstoß zur Aufrichtung von hygienischen schutzwehren gegen den 
drohenden verfall dieser Bevölkerungsgruppen“ (Weiß 1923­ : 83­7) leisten. Diese medi-
zinische „schutzwehr“ wurde als „symbolischer vater“ oder ersatzvater positioniert, 
welcher über Zeugung, vorgeburtliche Zeit, Kindheit und Jugend und alle weiteren 
Lebensalter wacht.
Auf Basis dieser sozialpolitischen Abwehr der negativen Auswirkungen der kapita-
listischen Ökonomie und des Krieges „auf Leib und Leben“ sollten die medizinischen 
eingriffe in die reproduktion auch wissenschaftlich fundierte erziehungsmaßnahmen 
am Kind durchsetzen und die „Qualitätspolitik“ auf der ebene der Pädagogik realisieren. 
Auch hier galt es, festgestellte „Auswüchse“ einzudämmen. Als ein leitender Maßstab 
für die „Aufzucht von qualitativ wertvollen Menschen“ galt unter Ärzten die Mäßig-
keit :
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„in aller erziehung gilt die Mäßigung, das Maßhalten, mit recht als eine der vornehmsten 
tugenden und als ein Ziel, auf das die Jugend nicht oft genug hingewiesen werden kann. 
Die fähigkeit, starke Willensantriebe : den Zorn, den Ausdruck des schmerzes, das verlan-
gen nach genüssen zu beherrschen, unterscheidet den erzogenen vom Zügellosen“ (reichel 
1923­ : 72).
Dieser vom hygieneordinarius und rassenkygieniker heinrich reichel geforderte Maß-
stab jeder erziehung wurde auch von psychoanalytisch orientierten Ärzten propagiert. 
so definierte der Kinderarzt und sozialdemokrat Joseph friedjung erziehung auf ähn-
liche Weise : „Die erziehung ist also eine bewußte Diätetik der triebbefriedigungen“ 
(1926 : 15­03­). friedjung beschrieb neugeborene und säuglinge als „triebwesen“, die 
noch nach dem „vollkommenen Lustprinzip“ funktionieren würden. Die erziehung 
müsse im interesse der kulturellen Anpassung den Lustverzicht erreichen und an des-
sen stelle das realitätsprinzip setzen. Den Lustgewinn galt es also zu rationieren und 
zu sublimieren. Der medizinische Kampf, den man auf der ebene der erwachsenen 
gegen rausch und Berauschung, Alkoholismus und zügelloses sexualleben im Dienst 
der „kommenden generation“ führte (vgl. Kap. i.2), wurde auf der ebene der erzie-
hung fortgeführt. Diese sollte eine Ablöse des Lustprinzips durch das realitätsprinzip 
bewirken. störungen in dieser entwicklung wurden als ursachen von Kinderneurosen 
herausgearbeitet, wobei dem charakter neurotischer Kinder vielfältige Züge und eine 
wenig liebenswürdige erscheinung zugeschrieben wurde :
„es begehrt viel und bietet wenig, ist also sozial schlecht angepaßt. seine Laune ist sprung-
haft und unbeherrscht, es neigt zu Zornanfällen und in ihnen zu gewalttätigkeiten. trotz bis 
zum negativismus lassen es vollends zum haustyrannen werden“ (friedjung 1926 : 15­03­).
friedjung beschrieb die neurotischen Kinder als „ungesellig“, „gemütsarm“ und „nackt 
egoistisch“, wodurch sie kaum freundschaften aufbauen könnten. somatisch äußere 
sich das neurotische geschehen in einer störung der körperlichen entwicklung. Die 
Kinder seien blass, untergewichtig, mager und von schlaffer Muskulatur. Oft sei eine 
eigenartige Anorexie zu beobachten oder eine starke Bereitschaft zum erbrechen. Auch 
unwillkürliche stuhlabgänge und symptombildungen der Atmungsorgane (Asthma 
bronchiale, Pseudokrupp, seufzerkrampf, Atemnot bei Aufregungen, tussis nervosa 
etc.) wurden dazugezählt. Mit diesen erkenntnissen wurde bald klar, dass auch die vor-
erst noch der Aufzucht zugewiesene Qualitätsverbesserung der kommenden genera-
tion auf schwerwiegende Probleme stoßen würde.
„unter den störungen, denen das in der entwicklung begriffene Kind ausgesetzt ist, 
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hat man die von den Personen seiner umgebung, dem Milieu im engren sinne, kom-
menden bisher allzu wenig beachtet“ (friedjung 1921 : 70).
nicht nur die Arbeits- und Lebensverhältnisse in folge der industrialisierung und 
urbanisierung, sondern auch elterliche „fehlerziehung“ gefährdeten die „höherzüch-
tung“ des Menschengeschlechts. erkrankungen, die aus diesen „schädlichen Milieus“ 
resultieren würden, bezeichnete friedjung als „Miliosen“, von denen vor allem ein-
zelkinder, Lieblingskinder, ungeliebte Kinder und umkämpfte Kinder betroffen seien : 
einzelkinder würden aufgrund der zu großen Beachtung durch erwachsene und des 
fehlenden sozialisierenden einflusses der geschwister zu „verkrüppelungen des cha-
rakters“ und zu krankhaften veränderungen im physischen und psychischen Bereich 
neigen ; Lieblingskinder würden meist hypochondrische Züge, ungeliebte Kinder meist 
trotzige, verschlossene bis hasserfüllte verhaltensweisen zeigen ; die aufgrund zerrüt-
teter eheverhältnisse umkämpften Kinder würden – in folge von ratlosigkeit – zu 
krankhaften störungen neigen.
„Beginnen muß die zielklare erziehung schon beim neugeborenen. Aber der Arzt wird sich 
dabei nicht nur um das Kind, sondern auch um die erwachsenen zu kümmern haben : ihre 
erziehung ist eine wichtige Leitung für jenes“ (friedjung 1929a : 267).
nicht nur die eugenik oder rassenhygiene, auch die Psychoanalyse „entdeckte“ die 
eltern als ursache kindlicher „Minderwertigkeit“ oder „fehlentwicklung“ und wollte sie 
medizinischen erziehungsmaßnahmen unterwerfen. so betonte auch friedjung, dass 
jene ursachen von fehlentwicklungen, welche meist in der „unsachgemäßen Behand-
lung“ durch „affektvolle erzieher“ liegen würden, dank der Psychoanalyse nunmehr ver-
ständlich geworden seien.
„Wenn ein Kind ,schlimm’ wird, ein anderes in der Präpubertätszeit irgendwie versagt, ein 
drittes einen familiendiebstahl begeht, so muß dies alles dem Arzte eine Aufgabe bedeuten. 
Werden die Kinder in solchen fällen immer noch Opfer der ,erzieherischen’ Mißhandlung, 
so müssen wir sie als Objekte der ärztlichen Behandlung erkennen“ (ebd. : 268).
Der Arzt sollte also eltern und Kinder erziehen. im rahmen einer Analyse als 
Behandlungsform würde die erziehung des Kindes aber dann zum Problem, wenn der 
behandelnde Arzt in Konflikt mit den eltern gerate, die Auswirkungen dieses Konfliktes 
gingen wiederum auf „Kosten des Kindes“. unter diesen umständen könne eine Ana-
lyse nicht gelingen.
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„Am zweckmäßigsten läßt sich dieser gefahr ausweichen, wenn man das Kind in eine andere 
umgebung, etwa eine Anstalt bringt, und der Analytiker dort, ungestört von der häuslichen 
einflüssen, sich zum repräsentanten des ichideals entwickeln kann“ (ebd.).
Damit der Analytiker als Arzt und erzieher an die stelle der eltern treten kann, gibt 
es zwei Möglichkeiten : entweder den eltern wird das Kind weggenommen, oder die 
eltern werden selbst behandelt.
so gilt auch nach Anna freud eine Kinderanalyse nur dann als durchführbar, wenn el-
tern selbst Analytiker bzw. selbst analysiert sind oder dem Analytiker zumindest uneinge-
schränktes vertrauen entgegenbringen. Dem Analytiker müsse es gelingen, sich auf die 
Dauer der Analyse an die stelle des ichideals beim Kind zu setzen, er müsse sich sicher sein,
„das Kind in diesem Punkt völlig beherrschen zu können. An dieser stelle wird ihm die 
Machtstellung wichtig […]. nur wenn das Kind fühlt, daß die Autorität des Analytikers über 
die der eltern gestellt ist, wird es bereit sein, diesem neuen Liebesobjekt jenen wichtigsten 
Platz in seinem gefühlsleben einzuräumen“ (A. freud 1970 : 60).
Auch wenn die selbst kinderlose Anna freud über diese Positionierung zu Kindern kam, 
wie hilarion Petzold im Kontext seiner Analyse zu „Parent Blaming“ schreibt (1999 : 
167), wird in dieser Behandlungsmaßnahme mehr als das eine grundlegende strategie 
von Wissenschaft und Medizin beschrieben, welche Kinder und Kindheit im Dienste 
der „höherentwicklung“ einem umfassenden medizinischen Paternalismus unterwirft. 
Dass gerade frauen als Psychoanalytikerinnen die Kinderanalyse entwickelt haben, 
kann damit auch als Widerstand gegen ihre verwandlung in „reine natur“ in gestalt der 
ausnahmslos nach „instinkten“ handelnden, verhäuslichten Mutter interpretiert werden 
– als versuch der Durchsetzung einer leitenden erziehung durch frauen in Konkurrenz 
zu den neuen „öffentlichen vätern“.
friedjung beurteilte die von Anna freu thematisierte Problematik aber als gering, da 
nach seinem wissenschaftlichen urteil Kinderanalysen nur selten notwendig seien. viel-
mehr verpflichte die erkenntnis der engen Zusammenhänge von „fehlerziehung“ und 
Kinderpathologie den Arzt, „mit erzieherischen ratschlägen zielbewußte Prophylaxe 
zu üben“ (friedjung 1929b : 3­67). Denn höher als das heilen stehe das verhüten, und 
auch neurosen könnten verhütet werden. Als erste und beste Prophylaxe empfahl er 
die eheberatung, da psycho-neurotische störungen vererbbar seien. frauen und Män-
ner sollten in der eheberatung darin belehrt werden, „unseren nachwuchs zielbewußt 
qualitativ zu heben“ (friedjung 1927a : 85­5­). Als weitere, noch wirksamere Prophylaxe 
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„immer klarer wird der furchtbare schaden, den unsere Kinderwelt dadurch erleidet, daß ihre 
erziehung im Wesentlichen eltern überlassen ist, die für diese hohe Aufgabe in keiner Weise 
vorbereitet, vielmehr selbst zumeist falsch oder, um es klarer zu sagen, schlecht erzogen sind. 
Wenn wir unsere Kinder vor neurosen schützen wollen, müssen wir uns um die erziehung 
der eltern und der anderen erzieher bemühen“ (ebd.).
Ärzte müssten die eltern darin belehren, dass es nicht nur eine Diätetik der ernährung, 
sondern auch eine Diätetik der triebbefriedigung gebe, dass Kinder also weder an einem 
Überfluss noch an einem Mangel an Liebe leiden sollten. Zuviel Zärtlichkeit und fürsorg-
lichkeit schade ebenso wie kalte seelenlose strenge. Kinder dürften nicht dem „unver-
stand vorurteilshafter großmütter“, der „schwülen Zärtlichkeit alternder Mädchen“ oder 
den „spielbedürfnissen der eigenen eltern“ überlassen werden. Josef K. friedjung empfahl 
dazu den „Ausbau des Kindergartenwesens bis zur einführung des Pflichtkindergartens als 
unterbau der Pflichtschule“ (ebd. : 85­6) als „prophylaktisches system“ gegenüber diesem 
elternversagen, das selbst bei den besten „Berufserziehern“ immer wieder vorkomme. 
„Die eltern versagen als erzieher nicht nur, weil sie von diesen Pflichten nie etwas gelernt 
haben, sondern auch weil ihnen die Distanz zum eigenen Kinde fehlt. Diese erkenntnis führt 
folgerichtig zur höheren Würdigung des Kindergartengedankens“ (friedjung 1927b : 926).
Die ergänzung der allgemeinen schulpflicht durch eine allgemeine Kindergartenpflicht 
sowie die Ablösung der individualerziehung durch die Kollektiverziehung zumindest in 
wichtigen Bereichen wurde aus prophylaktischen gründen gefordert. Auch hier wurde 
erziehung als prophylaktische Kinderheilkunde konzipiert, welche die erfolglosigkeit 
auf dem gebiet der vererbungslehre ausgleichen sollte : „Wenn man schon vorläufig 
den Wirkungen der erbanlage als Quellen der kindlichen Psychoneurosen nicht entge-
hen kann, so muß man wenigstens den vermeidbaren Milieuwirkungen bewußt entge-
gentreten“ (ebd.). eine erziehung, die das realitätsprinzip durchsetzen sollte, erforderte 
demnach den möglichst frühzeitigen schutz der Kinder vor ihren leiblichen eltern, wel-
chen aus wissenschaftlicher Perspektive die Distanz fehle, um ihre Kinder nach ratio-
nalen gesichtspunkten zu erziehen.
Diese für eine erfolgreiche erziehung propagierte „ausreichende Distanz“ wurde aber 
nicht nur für das analytische setting, sondern auch für die psychologische forschung 
adaptiert. im Bereich der Jugendfürsorge wurden die Kinder in der Kinderübernahme-
stelle im „roten Wien“ zugleich zu einem „umfangreichen ,Kindermaterial’“ der Kind-
heits- und entwicklungsforschung. Die Psychologinnen charlotte Bühler (1893­–1974)40 
40 charlotte Bühler war von 1927 bis 193­8 universitätsprofessorin in Wien. sie flüchtete 193­9 vor den natio-
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und hildegard hetzer (1899–1991), als vertreterinnen des Behaviorismus, benutzten 
dieses „Kindermaterial“ sowohl für die untersuchung im rahmen ihrer studie „Kind-
heit und Armut“ (1929) wie auch zur entwicklung des „Kleinkindertests“ (193­2), mit 
welchen sie kindliche verhaltensweisen vom 1. bis zum 6. Lebensjahr inventarisierten 
(vgl. Wolfgruber 1997 : 15­5­).
„Die Kinderübernahmestelle bot für ein solches unterfangen äußerst günstige voraussetzun-
gen. säuglinge, Kriechlinge und schulpflichtige ,großkinder’ konnten rund um die uhr vom 
gang aus einer systematischen Beobachtung unterzogen werden. Pfleglinge aller Altersstufen 
standen unbeschränkt für experimente als versuchspersonen zur verfügung.“ Die tests wur-
den entwickelt, um „,Über- und unterdurchschnittlichkeit des kindlichen entwicklungsstan-
des, normalität oder Abnormalität seiner Persönlichkeitsstruktur’ festzustellen“, sie wurden 
als diagnostische verfahren zum Zweck der Auslese und separation eingesetzt und dienten 
der erziehungsberatung als technisches handwerkszeug (Wolfgruber 1997 : 165­).
Die Kinder, die es vor „elterlicher fehlerziehung“ zu schützen galt, wurden hier nicht 
desolaten Wohnverhältnissen, der „schwülen Zärtlichkeit alternder Mädchen“ oder den 
„spielbedürfnissen der eigenen eltern“ entzogen, sondern u.a. den forschungsinteres-
sen der Psychologie zur verfügung gestellt, die ab den 20er Jahren auf Basis systemati-
scher Beobachtung des verhaltens eine testpsychologie zur Klassifizierung kindlicher 
„normalität“ und „Abweichung“ entwickelte. Diese fand als „intelligenzdiagnostik“, 
„Begabtenauslese“, „Übergangsauslese“41, „Minderbegabungsdiagnostik“ zur Bestim-
mung der „hilfsschulbedürftigkeit“ und Diagnose der „schulfähigkeit“42 im rahmen der 
Pädagogik im Laufe des 20. Jahrhunderts umfangreiche Anwendung (vgl. ingenkamp 
1990). Wie die Ärzte professionalisierten sich auch die Psychologen über die strategien 
von schutz und Kontrolle der Kinder auf Basis eines distanzierten und damit als profes-
sionell befundenen verhältnisses zu den Kindern.
vom rassenhygienischen standpunkt wurde der Milieuerklärung der Psychoanalyse 
die Wirkung der vererbung entgegengehalten. Die vererbungslehre schloss eine ver-
nalsozialisten in die usA und war dort ab 1945­ Professorin für Psychiatrie in Los Angeles. sie leitete in 
den 20er Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Karl Bühler einen forschungskreis zur Kinder- und Jugend-
psychologie (Wiener schule).
41 Der Begriff „Übergangsauslese“ verweist auf die selektion der schulkinder beim Übergang vom Kinder-
garten zur schuleund von einer schulform oder schulstufe in eine andere.
42 hildegard hetzer publizierte zur frage der schulreife das Buch „Die symbolische Darstellung der Kindheit. 
ein Beitrag zur psychologischen Bestimmung der schulreife“, Wien : Deutscher verlag für Jugend und volk 
1926.
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erbbarkeit erworbener eigenschaften – bezugnehmend auf die these von der Konti-
nuität des Keimplasmas des neodarwinisten August Weismann (183­4–1914) – aus. es 
galten nur jene eigenschaften als vererbbar, welche als „Anlagen“ im Keimplasma der 
elterlichen geschlechtszellen enthalten waren. Damit blieb die „natürliche selektion“ 
einziger Mechanismus der evolution. Die chance, durch verbesserung der Lebensver-
hältnisse und soziale reformen die „entartung“ und „Degeneration“ zu stoppen, wurde 
als äußerst gering erachtet. Das Keimplasma wurde damit als „einzige Konstante“ im 
Lauf der generationen zum eigentlichen Lebewesen stilisiert. Menschen, tiere und 
Pflanzen wurden zur nebensache, Mittel zum Zweck, dem Keimplasma ein ewiges Le-
ben zu ermöglichen. so wurde die Konzeption der eugenik, die der englische Arzt und 
Anthropolog sir francis galton (1822–1911) ausarbeitete, zur „Perspektive des heilwil-
lens“ für die kommende generation.
„seine eugenik, die er einen faktor der religion und einen männlichen, hoffnungsvollen, an 
die edelsten gefühle der Menschheit appellierenden glauben nannte, forderte eine sorgfäl-
tige heiratswahl auf grund von vererbungsgesetzen“, zur „allmählichen höherzüchtung des 
Menschengeschlechts“ (Maritus 1918 : 29).
Den erziehungsidealen und erziehungsbemühungen sozialistischer und psychoanaly-
tischer Kinderärzte wurde von der rassenhygiene eine Absage erteilt, wie Joseph fried-
jung in seiner rezension des Buches „ueber die biologischen grundlagen der erzie-
hung“ (1927) des deutschen rassenhygienikers fritz Lenz feststellte. Lenz meine, so 
friedjung :
„vererbung sei alles, die Wirkungen der umwelt kämen kaum in Betracht. so bleibe denn der 
erziehung nur wenig raum ; die Züchtung eines nachwuchses mit hochwertigen erbanlagen 
sei viel mehr die Aufgabe. Dazu aber sind nur die gesellschaftlich gehobenen volkskreise be-
rufen, denn wirtschaftliche not, die stellung auf einer niedrigeren gesellschaftsstufe ist schon 
das ergebnis minderwertiger erbanlagen“ (friedjung zu Lenz, in : WKW 1927 : 1067).
in Österreich propagierte neben dem Pädiatrieordinarius franz hamburger, welcher 
ebenfalls der Anlage als dem „phylogenetisch gewordenen“ die hauptrolle im Leben 
jedes Menschen zuwies (vgl. 193­1 : 725­), auch der regierungsrat Dr. Alois scholz, Mit-
glied und späterer vorsitzender der „Wiener gesellschaft für rassenpflege (rassenhy-
giene)“, diese von fritz Lenz ausgearbeiteten „biologischen grundlagen der erziehung“ 
(scholz 1926). Dieser rassenhygienischen Perspektive auf den Zusammenhang von An-
lage und umwelt entsprechen, verwies scholz darauf, dass erziehung nur aus etwas 
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„Angelegtem“ etwas „Angestrebtes“ machen kann. Das „erbgut“ wird von ihm als der 
angelegte rahmen bezeichnet, der durch erziehung zwar „gestreckt“, aber nicht über-
schritten werden kann : „Dieses körperliche und geistige erbgut ist der Arbeitsstoff, an 
welchem sich der erzieher betätigt“ (scholz 1926 : 2). scholz verwies zur untermaue-
rung dieser these auf untersuchungen, welche vererbte veranlagung als ursache der 
verwahrlosung nachgewiesen hätten, und erklärte damit auch die „erfolglosigkeit“ der 
unterbringung von verwahrlosten in Besserungsanstalten. Der nachweis der vererbung 
einer höheren Begabung galt ihm als durch wissenschaftliche untersuchungen ebenso 
erbracht. er zitierte eine studie von Wilhelm hartnacke (1898–195­2)43­, der an 18.600 
volksschülern nachgewiesen hätte, dass die schulleistungen von Akademikersöhnen 
am höchsten seien, gefolgt von Kindern von volksschullehrern, dann Kindern von ge-
bildeten Kaufleuten, dann Kleingewerbetreibenden und Landwirten, zum schluss den 
Kindern von fabrikarbeitern und ganz am ende den Kindern von taglöhnern und 
Knechten. Diese untersuchung hätte erwiesen, dass die durchschnittliche Begabung 
mit der sozialen stellung korreliere (scholz 1926 : 6) Da es aber nicht möglich sei,
„erbänderungen in bestimmter, die Anpassung erhöhender richtung durch Zucht oder künst-
liche Auslese herbeizuführen“, sei das einzig Mögliche, „durch entsprechende Leitung der 
Auslese entartungen zu vermeiden und dadurch den Prozentsatz der tüchtigen zu erhöhen“ 
(scholz 1926 : 10).
vom standpunkt der rassenpflege forderte scholz, durch „gesunde Auslese“ die 
höherbegabten zu vermehren und die „untüchtigen“ und „entarteten“ zu vermindern, 
da alle körperliche und geistige erziehung zwecklos bleibe, wenn die rasse „entarte“. 
Die verminderung der „untüchtigen“ sollte durch die zwangsweise sterilisation der 
„entarteten“ erreicht werden. scholz beurteilte die sterilisation als eine mittelbare frage 
der erziehung (scholz 1926 : 12). Die soziale Auslese sollte demgegenüber die höher-
begabten fördern und mit dieser förderung bereits in der volkschule beginnen. Die 
43­ hartnacke war in der Zeit des nationalsozialismus von 193­3­ bis 193­5­ sächsischer „Minister für volksbildung“. 
.scholz bezog sich auf einen publizierten vortrag hartnackes über „Organische schulgestaltung : gedanken 
über schulgestaltung im Lichte der neueren Begabtenforschung“, radebeul-Dresden : Kupky & Dietze 1925­. 
hartnacke publizierte in weiterer folge studien zur Begabtenauslese, z.B. : „naturgrenzen geistiger Bildung : 
inflation der Bildung, schwindendes fuehrertum, herrschaft der urteilslosen“, Leizpig : Quelle & Meyer, 
193­0. er kritisierte den geburtenrückgang in der Mittelschicht als ursache des Begabtenausfalls in seinem 
Buch „15­ [fünfzehn] Millionen Begabtenausfall ! : die Wirkung des geburtenunterschusses der gehobenen 
Berufsgruppen“, München : Lehmanns-verlag 193­9. hartnacke war in der Zeit des nationalsozialismus von 
193­3­ bis 193­5­ sächsischer „Minister für volksbildung“.
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Zusammenschließung von Begabten und unbegabten während der vierjährigen volks-
schulzeit in Österreich wertete er aus rassenhygienischen gesichtspunkten als „reine 
Zeitverschwendung“ (ebd. : 14).
Über die „soziale Auslese“ hinaus sollte die schule aber auch durch unterricht über 
rassenpflege wirksam werden. nur den jungen Menschen, die eine Prüfung über diesen 
stoff abgelegt hätten, sollte eine heiratserlaubnis erteilt werden. Diese „rassenhygie-
nisch gebildete und geprüfte“ generation werde dann jene Kinder in die Welt setzen, 
welche den Kampf mit dem Leben aufnehmen könnten und denen man es ruhig über-
lassen könne, das gewissen der eltern zu erforschen : „Kinder, die niemals ihren eltern 
zurufen können und werden : ,Warum habt ihr uns elend, schwachbefähigt, an geist 
und Körper oder sonst entartet in die Welt gesetzt ?’“ (ebd. : 18). eine rassenhygienische 
Bildung solle verhindern, dass
„große frauen sich in kleine Männer verlieben und umgekehrt, oder Blondinen in neger 
–wollen wir hoffen ! – später wird so etwas ohnehin gesetzlich unmöglich – wollen wir hof-
fen ! – irgendwie schwächliche Bildungen würden von selbst von der fortpflanzung ausge-
schlossen, weil der andere teil an die Kinder denken, verantwortung für die selben fühlen 
und außerdem praktisch denken und sich sagen würde, mit der Brut, die da entstünde, müßte 
ich meine schwierigkeiten haben“ (ebd. : 18).
Mit fürsorge und erziehung war aus der Perspektive der rassenhygiene dem Bleibenden 
am individuum nicht beizukommen, welches die Konstitutionslehre in der Konstitution 
und die vererbungslehre im Keimplasma zu finden hoffte. Quer durch die politischen 
Lager galt Konstitution als die „vorsehung des individuums“ und als in dem Augenblick 
gebildet, in dem sich „vater- und Mutterzelle“ zum neuen individuum vereinigten.
Auch Julius tandler, Anatomieordinarius der universität Wien und sozialdemokra-
tischer Wohlfahrtspolitiker, hielt fest, dass in dem Maße, in dem im Augenblick der 
Zeugung das Bleibende am individuum entstehe, auch „die individualgrenzen des Kön-
nens auf körperlichem und geistigem gebiete“ entstünden (tandler 1924 : 18). Alles, 
was darüber hinaus sich am individuum durch äußere einflüsse bilde, sei konditionell. 
Damit konzipierte er die „Begabung (als) eine Manifestation der Konstitution, die Leistung 
(als) eine Addition aus Konstitution und Kondition“ (ebd. : 19). Aufgrund der ausstehenden 
erkenntnisse der vererbungslehre wurde eine durch Manipulation der Konstitution be-
triebene Bevölkerungspolitik erst für eine kommende generation in Aussicht gestellt. 
für die gegenwärtige generation sollte sie durch „negative Zuchtwahl“, also durch Aus-
merzung, realisiert werden, vor allem dann, wenn die nachkommen und die Allgemein-
heit für die generativen verfehlungen zu büßen hätten.
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Die medizinische Konzentration auf Zeugung, schwangerschaft, geburt und frühe 
Kindheit führte zur Diskursivierung der generativen reproduktion als Ausgangspunkt 
pathogener entwicklungen im Lebenslauf. sowohl für eugenisch und rassenhygienisch 
wie psychoanalytisch orientierte Ärzte aller politischen Lager lag das schicksal von 
Mensch und gesellschaft in der vorgeburtlichen entwicklung und der frühen Kindheit 
begründet. in diesen Diskursen fand vor allem aber auch die gesellschaftliche hoffnung 
auf eine Lösung und gestaltung der Widersprüche der Moderne als verdichtung und 
Projektion aller Zukunftshoffnungen auf das Kind ihren Ausdruck. Kindheit wurde un-
ter dem wissenschaftlichen Zugriff sakralisiert und einem medizinischen Paternalismus 
unterworfen. Das kindliche Leben galt es demnach, ab der Zeugung mit hilfe medi-
zinischer Maßnahmen zu schützen und gesund zu erhalten. Aus Menschen mit einer 




Wie die alte eugenik ihre niederlage, den „erbgang“ wissenschaftlich
nachweisen zu können, in der vernichtung von als „lebensunwertem Leben“
diagnostizierten Menschen entsorgt und als teil der nationalsozia-
listischen „gesundheitsführung“ erziehungsprojekt bleibt : 193­8–45­
„Probleme sind nun einmal dazu da,
dass sie nicht nur theoretisch behandelt,
sondern auch praktisch angegangen werden.
Diesen schritt in die Wirklichkeit hat nun,
das kann man schon jetzt sagen, der n.s., seit er
willensbildend wirken konnte, in der tat auch
im Punkte dieser Probleme (der biologischen
Betrachtung des Menschen, M.W.) vollzogen.“
univ. Prof. eduard Pernkopf, 
Dekan der Wiener Medizinischen fakultät
(WKW 193­8 : 5­47)
„Wir leben im Jahrhundert der naturwissenschaften,
im Jahrhundert der Biologie. Der nationalsozialismus wird 
wie keine einzige andere Lehre, wie kein anderes Parteiprogramm, 
der naturgeschichte, der Biologie des Menschen gerecht.
und weil der nationalsozialismus alle uns bekannten
physiologischen tatsachen aus der natur, 
aus dem Wesen des Menschen berücksichtigt,
ist er eben die Wahrheit für den Menschen schlechtweg.“
univ. Prof. franz hamburger 
vorstand der Wiener universitäts-Kinderklinik
(WKW 193­9 : 13­6)
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Während der ns-herrschaft in Österreich wurde auf der ebene der fachartikel in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“ die medizinisch-wissenschaftliche Auseinanderset-
zung um eugenik und „rassenhygiene“ im engeren sinne fortgeführt. im gegensatz 
zu den vier Jahrzehnten vor dem „Anschluss“ Österreichs an das „Dritte reich“, in de-
nen fachartikel fast ausnahmslos von männlichen Ordinarien oder Dozenten geschrie-
ben wurden, wurden sie in der Zeit des nationalsozialismus größtenteils von Autoren 
verfasst, die nicht über ihren akademischen status, sondern als „ss-Ärzte“, „ss-Ober-
sturmbannführer“ oder „ss-untersturmbannführer“ vorgestellt wurden. Das verweist 
sowohl auf die rekrutierungspraxis wissenschaftlichen nachwuchses als auch auf die 
Bedeutung von Medizin als Politik. Mehrheitlich waren die Autoren deutsche Kliniker, 
die sich seit 193­3­, der Machtergreifung hitlers in Deutschland, aktiv für die umsetzung 
nationalsozialistischer Ziele einsetzten. Meist resultierten die publizierten Beiträge aus 
vorträgen, die sie an den „ss-schulungsabenden für Ärzte“ gehalten hatten. Dennoch 
waren wesentliche texte des für diese Arbeit recherchierten themenbereiches von ös-
terreichischen Ordinarien verfasst, die sich schon vor dem „Anschluss“ für eugenische 
und „rassenhygienische“ Ziele engagiert hatten. Die Ausführungen in den fachartikeln 
der „ss-Ärzte“ und der in ihrer Position verbliebenen Ordinarien ließen nicht darauf 
schließen, wohin der „schritt in die Wirklichkeit“ im Bereich der „erbpflege“ als „ange-
wandter rassenhygiene“ führte, den der Anatomieordinarius eduard Pernkopf (1888–
195­5­)1 – nach dem „Anschluss“ Dekan der medizinischen fakultät der universität Wien 
– für die „neue Medizin“ im ns-staat forderte (Pernkopf 193­8 : 5­45­ff ). Dass dabei der 
schritt der Medizin in die Wirklichkeit von Zwangssterilisationen, humanexperimenten 
im großen stil und industrieller tötung von Anstaltspatientinnen durch eine politische 
und staatliche „Lizenz zum töten“ ermöglicht wurde, konnte am ehesten in wiederkeh-
renden fachinternen Diskussionen der neuen gesetze, die den ärztlichen einsatz forder-
ten und rechtlich legitimierten, erahnt werden. Die Auseinandersetzungen waren do-
miniert von Klärungs- und Auslegungsfragen hinsichtlich der gesetzestexte und deren 
rechtmäßige Durchführung. Demgegenüber wurden hinsichtlich des wissenschaftlich 
begründeten ärztlichen urteils oder der ihm zugrunde liegenden untersuchungen keine 
1 eduard Pernkopf wurde 1988 in rapottenstein/niederösterreich geboren uns starb 195­5­. er promovierte 
1912 und war Assistent am ii. Anatomischen institut der universität Wien. 1921 habilitierte er sich und war 
ab 1928 Professur für Anatomie an der universität Wien. Bereits 193­3­ wurde er „nsDAP“-Mitglied. nach 
dem „Anschluss“ 193­8 wurde er Dekan der Medizinischen fakultät und 1943­ rektor der universität Wien. 
nach der Befreiung Österreichs vom nationalsozialismus wurde er 1945­ suspendiert und bis 1948 interniert. 
Ab 1949 wurden ihm von der universität wieder räume für die Arbeit am Anatomie-Atlas, die er 193­3­ 
begonnen hatte, zur verfügung gestellt, bei dem er nachweislich Präparate von hingerichteten ns-Opfern 
(politische gefangene am Landesgericht Wien) für die illustration verwendete. 
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Zweifel laut. Problematisiert wurden fehlende richtlinien. Mögliche ungerechtigkeiten 
gegenüber den Betroffenen waren kein thema. Legitimität und unbezweifelbarkeit 
des wissenschaftlichen urteils und die unantastbarkeit der freiheit der Wissenschaften 
waren und blieben grundlegende Bestandteile medizinischen und wissenschaftlichen 
selbstverständnisses der Autoren.
im weiteren umfeld von eugenik und „rassenhygiene“ zeigte sich gegenüber den 
Jahrzehnten vorher eine auffällige Aufwertung und idealisierung der ärztlichen Profes-
sion, wobei in den Publikationen der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ dem Prak-
tischen Arzt, aufgrund seiner volksnähe, der vorrang in der standeshierarchie einge-
räumt wurde. Das Bild des Arztes als „gesundheitsführer der nation“ erhob ihn über 
alle anderen Professionen und war auch für die umsetzung eugenischer rationalität, im 
Kern eine präventive vernunft, die zu gesundheit führen sollte, bedeutsam. forschung 
wurde als theoretisch, und damit nicht dem Leben dienend, abgewertet. Auf der ebene 
der wissenschaftlichen Publikationen forderten die Autoren ärztliche taten auf dem 
gebiet der gesundheitsvorsorge, die ganz in den Dienst der „biologischen Wiederher-
stellung des deutschen volkes“ gestellt und durch „Kinder“- und „geschlechtergesund-
heitsführung“ erreicht werden sollte. Die „gesundheitsführung“ zielte darauf ab, alle 
gesellschaftsmitglieder zu sachwaltern ihrer „erbanlagen“ zu erziehen, welche die Ah-
nen mit den nachkommen zu verbinden schien und zu deren gesunderhaltung jeder 
verpflichtet wurde. Bemerkenswert ist, dass im Kern der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzungen zur generativen reproduktion des Lebens in der „Wiener Klinischen Wo-
chenschrift“ die verhütung von „erbkrankheiten“ und die Pflicht zur gesundheit ver-
handelt wurden, die rassenideologische frage nach der „reinheit des Blutes“ aber kaum 
Beachtung fand. Dieser umstand lässt sich vor allem damit erklären, dass in Österreich 
diese fragen von der Anthropologie bearbeitet wurden (vgl. Kap. i. dieser Arbeit).
Die Aufwertung und Anerkennung der Medizin und Ärzteschaft wurde dankbar 
begrüßt, die interessen des staates und die interessen der Medizin, vertreten durch 
jene Ärzte, die nach dem „Anschluss“ noch zugelassen waren, fügten sich rasch und 
problemlos ineinander. Die Kooperation glückte wesentlich auf Basis eines einverneh-
mens zwischen nationalsozialistischer Biopolitik und dem streben nach beruflichen 
sicherheiten, nach Absicherung von professionellen interessen, Macht und Prestige 
auf seiten der Medizin. Die sicherung einer ausreichenden Bezahlung der Ärzte betraf 
die einkommens- und Alterssicherung. Die Lage der Ärzte in Österreich wurde noch 
Mitte der 3­0er Jahre als katastrophal beurteilt (vgl. Arzt 193­6 : 15­98f ). Die stimmung in 
der Ärzteschaft und der wissenschaftlichen Medizin war gedrückt. Die situation wurde 
nicht mehr nur als „standesunwürdig“, sondern auch als existenzbedrohend erlebt. Lud-
wig Arzt, vorstand der „gesellschaft der Ärzte“ berichtete während des christlich-au-
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toritären ständestaates in einer rede vor dem Budgetausschuss des Bundestages im 
Jahr 193­6 darüber, dass hochqualifizierte Jungakademiker „entweder überhaupt nicht 
ins verdienen kommen, oder in einem sehr vorgeschrittenen Alter mit Beträgen ab-
gespeist werden, die hinsichtlich ihrer höhe eigentlich als Stipendien gewertet werden 
müssen“ (ebd.: 15­99). Darunter wären auch hochschulassistenten, die sich bereits ha-
bilitiert hätten und einen internationalen ruf genössen, deren Bezüge aber unter jenen 
„eines reinigungspersonals“ lägen. Kündigungswellen und vorzeitige Pensionierung bei 
gleichzeitiger einführung eines Pensionsstilllegungsgesetzes bedrohten während des 
ständestaates die existenz vieler Kliniker und Praktiker. Die Maßnahmen und verhält-
nisse wurden bei den Ärzten allgemein als Missachtung empfunden, welche den „in-
ternationalen Kulturfaktor“, den die Ärzteschaft für Österreich darstelle, nicht würdige 
und den „reichen gewinn“, den die Ärzteschaft „für die staatsfinanzen“ bringe, nicht 
anerkenne (ebd.).
nach dem „Anschluss“ Österreichs an hitlerdeutschland verbesserte sich die Lage 
der Ärzte wesentlich. Konkurrenz, allen voran die jüdischen Kollegen, aber auch die 
frauen, wurde ausgeschaltet. Allein in Wien verringerte sich aufgrund der vertreibung 
jüdischer Ärzte die Zahl der niedergelassenen Ärzte in wenigen Monaten von mehr als 
5­.000 auf weniger als 2.000, was einer Dezimierung um 70 % entspricht (gröger 2001 : 
161). Jüdische Ärzte waren auch gezwungen, ihre Anstellungen in spitälern aufzuge-
ben. viele Arztpraxen wurden arisiert und mit aus den Bundesländern nachdrängenden 
Ärzten besetzt (ebd.: 162). Der so geschaffene Ärztemangel führte zu medizinischen 
versorgungsproblemen. exemplarisch dafür steht ein Brief aus dieser Zeit, den Dr. med. 
helmut gröger, vertragsassistent am institut für geschichte der Medizin an der Medi-
zinischen universität Wien in seiner studie über die Auswirkungen des nationalsozia-
lismus auf die Wiener Medizin zitierte :
„infolge des katastrophalen Ärztemangels hat die grippewelle in Wien eine verhältnismäßig 
größere verbreitung als in anderen Ländern und hat auch häufiger tödlichen Ausgang. er-
krankte müssen zwei bis drei tage auf den Besuch des Arztes warten. Die wenigen Ärzte, die 
einen guten ruf besitzen, arbeiten bis zu achtzehn stunden täglich. Das Allgemeine Kran-
kenhaus in Wien musste einige male die schwarze fahne hissen als Zeichen, dass binnen 24 
stunden mehr als 15­0 todesfälle zu verzeichnen sind. Die chefärzte laufen in sA-uniformen 
herum und sind häufig nicht älter als 28 Jahre. Zahlreiche todesfälle infolge mißlungener 
Operationen sind an der tagesordnung“2 (in gröger 1998 : 140f ).
2 Österreich unter dem reichskommissar editions nouvelles d‘Autriche. Paris 193­9 : 117.
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Der durch die vertreibung jüdischer Kollegen geschaffene Ärztemangel wurde aber 
auch aus anderen gründen als drängendes Problem beurteilt. Die neuen Organisati-
onen des „Dritten reiches“ – „ss“, „reichsarbeitsdienst“, „hitlerjugend“, „Deutsche 
Arbeitsfront“, gesundheitsämter etc. – brauchten Ärzte. Der Bereich der „gesundheits-
führung“ und –vorsorge verlangte nach neuen Ärzten. Diesem neuen Bedarf an Ärzten 
entsprechend wurden auch einkommens- und versicherungsverhältnisse wesentlich 
verbessert. Das einkommen der Ärzte, das größtenteils von vergütungsleistungen der 
sozialversicherung abhängig war, galt als zu gering, um genügend rücklagen für das 
Alter bilden zu können. Ausreichendes einkommen und Altersversicherung wurden 
im nationalsozialismus nun aber als Bedingung für die etablierung eines ärztlichen ver-
haltens betrachtet, das dem gemeinwohl dienen sollte. Begründet wurden ein höheres 
einkommen und ein rentenanspruch damit, dass erst ein ausreichendes einkommen 
Ärzte dazu freisetze, der standesethik Priorität vor wirtschaftlichen nutzenabwägungen 
einzuräumen.
insgesamt erfuhr die Berufsgruppe der Ärzte wie keine andere akademische Berufs-
gruppe einen sozioökonomischen Aufschwung durch vollbeschäftigung, einkommens-
steigerung und einen gewinn an sozialprestige. vor allem die situation der Jungärzte 
wurde wesentlich verbessert, ihre Arbeitslosigkeit aufgehoben. so war z. B. in Deutsch-
land schon Mitte der 3­0er Jahre der Ärztemangel akut, das einkommen der Ärzte über-
stieg bald das der rechtsanwälte, welche in der vorkriegszeit an der spitze der ein-
kommensskala gestanden hatten. trotz der Aufwertung des Praktischen Arztes blieb 
die finanzielle rangordnung innerhalb der Medizin aber auch im nationalsozialismus 
bestehen : ganz oben die chirurgen, gefolgt von Augenärzten, gynäkologen und inter-
nisten (vgl. Kater 2002 : 60f ).
Der Anschluss der medizinischen Wissenschaft erfolgte aber auch deshalb so rei-
bungslos und schnell, weil er keinen Bruch mit der herrschenden klinischen Praxis 
darstellte. Dort, wo er zu einem Bruch führte, wie auf der ebene der entlassung von 
als jüdisch klassifizierten Ärzten und politischen gegnern, war er schon Jahre vorher 
vorbereitet. Auch die vernichtung von als „lebensunwert“ diagnostizierten Menschen 
stellte den Bruch mit der vorhergehenden Praxis dar. sie wurde als „entsorgung“ der 
niederlage hinsichtlich des wissenschaftlichen nachweises des „erbganges“ beim 
Menschen und der Behandlung von „erbkrankheiten“ gebilligt und von vielen Ärzten 
durch Anzeige und Meldung unterstützt, so die these dieses Abschnitts. einige Ärzte 
beteiligten sich auch insofern aktiv an der vernichtung, dass sie diese medikalisiert 
(durch giftinjektionen, hungerkost, Medikamente, „elektrotherapie“, injektionen von 
Pressluft in die venen) oder durch Leitung der Massentötung (gas) selbst durchführ-
ten.
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Auch in der nationalsozialistischen hochschulpolitik wurde der „Anschluss“ Öster-
reichs an das „Dritte reich“ rasch realisiert. Dies lässt sich in ihren grundzügen, so 
Brigitte Lichtenberger-fenz, an fünf Aspekten ablesen :
„umgestaltung des Lehrkörpers durch ,säuberungen‘ und politische rekrutierungspraxis, 
heranziehen einer ns-loyalen studentenschaft, umgestaltung der hochschulverfassung 
nach dem ,führerprinzip‘, Politisierung der wissenschaftlichen Disziplin durch Orientierung 
an ,völkischen‘ gesichtspunkten, instrumentalisierung von forschung und entwicklung für 
den ,endsieg‘“ (1988a : 272f ).
Die Medizin erfuhr nicht nur als „praktische Durchführungstechnik“ nationalsozialis-
tischer rassenideologie, sondern auch als teil der „praktischen Kriegsführung“ eine 
große Aufwertung. Die Kriegsvorbereitungen wurden im februar 193­9 durch eine 
zweijährige studienzeitverkürzung und durch die Aufnahme wehrmedizinischer fächer 
(Wehrpsychologie und -chirurgie, Wehrpathologie und -hygiene, Wehrchemie und -to-
xikologie) rechtlich fixiert. „rassenkunde“ und „vererbungslehre“ wurden in der Medi-
zin bereits im ständestaat gelehrt. hier wurden lediglich die vorlesungen verpflichtend, 
die ab 1943­ zu einem einheitlichen fach der „rassenbiologie“ zusammengefasst wurden 
(vgl. ebd.: 277f ). Das rasche politische Durchgreifen auf allen ebenen führte auf seiten 
der Autoren zum eindruck, dass jetzt, nach jahrelangen wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzungen, mühevoller forschungsarbeit und opferbereitem, aber nicht gewürdigtem 
einsatz der Ärzte die Zeit des handelns angebrochen sei. eine Zeit, in der „mann“ end-
lich zeigen konnte, wozu die Medizin fähig ist. Die Aufbruchstimmung, die den Publi-
kationen inhärent ist, verweist auf die verführbarkeit der Wissenschaft durch die Politik, 
aber auch auf die verführbarkeit der Politik durch die Wissenschaft, die sich beide auch 
über versprechen in Bezug auf den gesellschaftlichen fortschritt legitimieren.
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1. Aufstieg des männlichen deutschen Arztes 
zum „gesundheitsführer der nation“ : politische Ermächtigung und 
professionalisierung der Medizin
eines der hervorstechendsten Merkmale der während der ns-herrschaft im Bereich 
von eugenik, „rassenhygiene“ und „gesundheitsführung“ zu den recherchierten stich-
worten in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publizierten texte ist die genugtu-
ung der Ärzte, dass endlich jemand – der „führer“, der neue staat – den Wert und die 
Wichtigkeit ihrer forschung und Arbeit erkannte, anerkannte, bestätigte und ihnen die 
rechtliche Möglichkeit eröffnete, Konkurrenten im feld medizinischer forschung und 
Praxis – die jüdischen Kollegen und die weiblichen studentinnen3­ – auszuschließen und 
die männlichen, deutschen Ärzte zu alleinigen handlungsträgern der medizinischen 
Wissenschaft und zu zentralen handlungsträgern des neuen staates zu ermächtigen. 
Den frauen wurde mit dem verweis auf eine menschheitsgeschichtliche tradition die 
rolle der „helferin des Arztes“ zugewiesen (vgl. Lejeune 1942 : 3­41ff ). Der Ordinarius 
für geschichte der Medizin und vorstand des instituts für die geschichte der Medizin 
an der universität Wien, friedrich Lejeune (1892–1966)4, hielt fest, dass die Aufgabe 
der Krankenpflege „schon zur Zeit des urmenschen zunächst dem Weibe zugefallen“ 
sei (ebd.). erst die moderne Medizin habe den frauen ermöglicht, als wissenschaftliche 
Assistentinnen in Laboratorien und forschungsinstituten, als Laborantinnen, röntgen- 
und strahlentherapieassistentinnen und sprechstundenhilfen dem Arzt zu assistieren 
(ebd.: 3­43­). Als idealbild aber galt ihm jenes der Arztgattin, welche die Praxis des Man-
nes als familienwirtschaft organisierte, seine Patienten umsorgte, seine Kinder aufzog 
und den haushalt, dessen Zentrum die Arztpraxis darstellte, vorbildlich führte. Der 
Mann hingegen galt als der berufene Arzt und Wissenschaftler, dessen tatendrang und 
schöpferische Kraft die experimentalforschung erst ermöglichte, die den wissenschaft-
lichen fortschritt hervorbrachte. Der Aufstieg der Wissenschaften und der fortschritt 
3­ Laut einer Bestimmung vom 18. Dezember 193­3­ durften nur 10 % aller studierenden weiblichen ge-
schlechts sein. 
4 friedrich Lejeune wurde in Köln geboren. er promovierte zum Dr. med., Dr. phil. und Dr. med. dent., war 
ab 1922 Privatdozent in greifswald und 1925­ erstmals „nsDAP“-Mitglied. Ab 1928 war er ao. Professor in 
Köln und niedergelassener Arzt, ab 193­9 ao. Professor und vorstand des instituts für geschichte der Medi-
zin in Wien und chef des heeresstandortlazaretts in Wien hütteldorf. er wurde 1945­ suspendiert, war ab 
195­3­ beratender Arzt im vorstand der Deutschen Angestellten Krankenkasse in hamburg sowie Mitbegrün-
der und bis 1964 vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes. er starb 1966 in villach (vgl. Klee 2003­ : 
3­65­).
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der Medizin wurden zur gänze der Wirkkraft des „männlichen Prinzips in der Medi-
zin“ unterstellt (Lejeune 1943­ : 428). Die als „menschheitsgeschichtliche tradition“ be-
hauptete Aufgabenteilung der geschlechter entsprach im Kern dem bürgerlichen ge-
schlechterarrangement, das frauen auf den Dienst an der gattung festlegte und Männer 
für den kulturellen und technischen fortschritt verantwortlich machte. Auch die ns-
ideologie versprach den Männern die gesellschaftliche unterordnung der frauen zur 
stärkung männlicher identität.
Die euphorie, welche die Aufwertung und erhöhung der Medizin auf seiten der 
männlichen Ärzte auslöste, stand nicht nur zwischen den Zeilen. sie führte an manchen 
stellen zu einer nahezu kindlichen Dankbarkeit gegenüber dem „führer“, der diesen 
Wandel in den Augen der Autoren erst ermöglicht hatte. ein thema, das die texte 
in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ durchzieht, war das verhältnis von theo-
rie und Praxis in der medizinischen Wissenschaft des „ns-staates“. Darin wurde die 
Dialektik von theorie und Praxis zugunsten der Praxis aufgelöst, der Praktische Arzt 
gegenüber dem Kliniker privilegiert und zum „gesundheitsführer“ des volkes stilisiert 
– eine Praxis, welche die seit dem 19. Jahrhundert konzipierte und durch die Medi-
zin organisierte „prophylaktische gesellschaft“ wirklich machen sollte. in Wirklichkeit 
löste die ns-herrschaft aber auch einen forschungsschub in der medizinischen Wis-
senschaft aus. Dieser steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der ermöglichung von 
humanexperimenten an häftlingen der Konzentrationslager (vgl. Mitscherlich/Mielke 
1948 ; Baader 1988 ; schleiermacher 1988 ; Kaupen-haas 1988 ; ebbinghaus/Dörner 
2002). in Österreich wie in Deutschland wurde die vererbungsforschung gefördert. Die 
eugenische forschung wollte weiterhin dem „erbgang“ von Krankheiten, intelligenz, 
verhaltensweisen und rassischen Merkmalen auf die spur kommen und trat als wis-
senschaftlicher Berater des ns-regimes auf. Diese seite, die sich weiterhin der erfor-
schung und „verhütung erbkranken nachwuchses“ widmete, im humanexperiment an 
Anstaltspatientinnen und KZ-häftlingen den wissenschaftlichen fortschritt verfolgte 
und die verhütung durch vernichtung erledigte, wurde in der „Wiener Klinischen Wo-
chenschrift“ verschwiegen. Doch sie war die Kehrseite der Medaille einer politisch, 
rechtlich und medizinisch durchgesetzten „prophylaktischen ns-gesellschaft“, welche 
anstelle der Wohlfahrtspflege die „gesundheitsführung“ realisieren wollte (vlg. Kaiser 
1991 : 84). Ältere formen der Wohlfahrtspflege wurden als „Asozialenfürsorge“ abge-
lehnt. Die Aufmerksamkeit der „rassenhygienischen“ „volkswohlfahrt“, wie die Wohl-
fahrt im „Dritten reich“ genannt wurde, kam dabei aber nur dem „erbgesunden“ und 
„deutschstämmigen“ teil der Bevölkerung zugute. Dauerpatientinnen, die nicht geheilt 
werden konnten, wurden nicht als Klientel der „volkswohlfahrt“ betrachtet, nur der 
Weg, wie man sich ihrer entledigen könnte, stand in den Anfangsjahren des „Dritten 
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reiches“ noch nicht fest. Klar hingegen war, dass die Wohlfahrtspflege aus „rassenhygi-
enischen“ und aus Kostengründen längerfristig durch die „gesundheitsführung“ ersetzt 
werden sollte.5­ Auch dieses Programm war seit der Jahrhundertwende unter anderem 
namen bereits umfassend ausgearbeitet (vgl. Kap. i.1.), die vision einer durch die Me-
dizin zu realisierenden „prophylaktischen gesellschaft“ auf Basis von fortschrittsglau-
ben und wohlfahrtspolitischen Kosten-nutzen-rechnungen Bestandteil medizinischen 
selbstverständnisses.
1.1	Von	der	Theorie	zur	Praxis	:	Die	neue	Medizin	auf	dem	Weg	in	die	Wirklichkeit
Der „komm. Dekan der Wiener medizinischen fakultät“, eduard Pernkopf, unterrich-
tete die studenten im Mai 193­8, zwei Monate nach dem „Anschluss“ Österreichs an das 
„Dritte reich“, in einem vortrag zum thema „nationalsozialismus und Wissenschaft“ 
(193­8 : 5­45­ff ) über Ziele und richtungen der Medizin für die neue Zeit sowie über den 
einfluss des nationalsozialismus als idee auf die medizinische Ausbildung. Dabei kam er 
zu dem schluss, dass der nationalsozialismus nicht bloß eine idee, sondern eine Welt-
anschauung sei, die jede Äußerung des geisteslebens beeinflussen und als planmäßige 
Ordnung die Wissenschaft führen werde. Die Wissenschaft sollte nun nicht mehr um 
der Wissenschaft willen betrieben werden, sondern um dem Leben zu dienen, dem 
des/der einzelnen wie jenem des ganzen volkes. sie müsse ihre Arbeit dem Leben, der 
erhaltung und Weiterbildung des volkes widmen, dem materiellen streben die Wege 
der verbesserung aufzeigen und dem ideellen streben sinn und inhalt geben (ebd.: 
5­46). Die neue Medizin als „schritt in die Wirklichkeit“ sollte Probleme nicht nur theo-
retisch, sondern vor allem praktisch behandeln. um die gegenwart als „neue Zeit“ von 
der vergangenen abzuheben, wurde diese undifferenziert abgewertet und das neue als 
das Bessere gegenüber dem ungenügenden Alten hervorgehoben.
Der „schritt in die Wirklichkeit“ führte bereits in Pernkopfs vortrag rasch zum Men-
schen und seiner Biologie. Pernkopf forderte, dass die Medizin den Menschen nicht 
bloß in seiner norm und seinem normalen verhalten erkennen, sondern auch in seiner 
biologischen Besonderheit erfassen müsse. Dazu sollte ein neuer Lehrplan dem Medi-
5­ so erklärte erich hilgenfeldt, Leiter der „nationalsozialistischen volkswohlfahrt“ („nsv“) bereits 193­3­, dass 
„[…] in dem Maße, wie sich unsere Arbeit auf dem gebiete der gesundheitsführung bessert, […] die Wohl-
fahrtspflege immer mehr zurücktreten [wird]. Der ideale Zustand ist der, dass die Wohlfahrtspflege in Zu-
kunft unnötig wird und dass wir allein die Aufgaben auf dem gebiet der gesundheitsführung lösen.“ erich 
hilgenfeldt : Aufgaben der ns-volkswohlfahrt. in : nationalsozialistischer volksdienst i. 193­3­/3­4. s. 1–6. zit. 
in : Kaiser 1991 : 84f ).
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zinstudenten ergebnisse der „rassenphysiologischen“, -„psychologischen“ und -„patho-
logischen“ forschung näher bringen, damit er „das gute, Lebenstüchtige“ erkennen, 
erhalten und fördern lerne.
„Das, was nun vielfach bisher nur rein zu wissenschaftlichen und forschungszwecken der 
reinen theoretischen erkenntnis wegen betrieben wurde, soll und kann nun im großen auch 
in fragen des Lebens, im besonderen in fragen der Sport-, Berufs-, Eheberatung, bei Beurteilung 
der Abstammung, des Ehelichkeits- und Vaterschaftsnachweises seine verwendung finden“ (Pern-
kopf 193­8 : 5­48).
Die Ärzte sollten den Menschen in somatischer und psychischer hinsicht erfassen 
und analysieren, ob erscheinungen eines Merkmals oder einer eigenheit Ausdruck 
der ererbten Kräfte oder des einflusses des Milieus darstellten. sie waren aufgefordert, 
die folgen einer bestimmten „rassenmischung“ zu beurteilen oder am einzelnen fall 
eine klare Bewertung des individuums, seiner familie und der Ahnen abzugeben. Die 
menschliche selbsterkenntnis fand in einer „angewandten rassenhygiene“ aus sicht der 
Medizin zum ersten Mal in der geschichte die Möglichkeit der vollen verwirklichung. 
Diese Wendung von der theorie der „rassenforschung“ zur Praxis der „rassenhygiene“ 
vollzog sich aber nicht nur in der eheberatung und der Zwangssterilisation6, sondern 
einzigartig vor allem in der von ns-Ärzten vorgenommenen vernichtung von Men-
schen, deren Leben durch die medizinische Diagnostik als „lebensunwert“ klassifiziert 
wurde. Diese neue Aufgabe der Medizin aber, die die ns-Ärzte am effektivsten und ef-
fizientesten lösten, wurde in den Publikationen der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ 
erst ab dem Jahr 1995­, also mehr als ein halbes Jahrhundert später, besprochen. Die 
neuen Aufgaben des Arztes, durch Zwangssterilisation und Patientinnenvernichtung 
den volkskörper zu heilen, wurden auf der ebene der wissenschaftlichen Publikation 
nicht diskutiert.
6 sterilisation von als geistig oder körperlich „minderwertig“ diagnostizierten Menschen wurde auch in an-
deren europäischen Ländern durchgeführt. erstmalig legitimierte der Kanton Waadt in der schweiz die 
sterilisation von „geistig Minderwertigen“ als „vorbeugende Maßnahme“. Die regelung (Artikel 28) wurde 
am 9. november 1928 in das irrengesetz des Kantons von 1901 aufgenommen. im Kanton Bern wurde die 
sterilisation von frauen ab 193­1 auf Basis eines Kreisschreibens (kein gesetz) gestattet. Betroffen waren 
ledige frauen mit „leichtfertigem Lebenswandel“. Bei Müttern, die schon Armenfürsorgeunterstützung er-
hielten, sollte die sterilisation einen weiteren familienzuwachs und eine Zunahme der Armenausgaben ver-
hindern. Aus eugenischen gründen war eine sterilisation erlaubt, sofern damit ein körperlich oder geistig 
„minderwertiger nachwuchs“ verhindert werden konnte.
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Die vollendung der menschlichen selbsterkenntnis mit hilfe der Biologie sollte zu-
gleich durch die erkenntnis und Bewertung des/der einzelnen auch die Konstitution 
des volkes beurteilen und dem „volksganzen“ dienen. Die einzelerfassung, so Pern-
kopf,
„ist gewissermaßen das integral, gezogen aus den verschiedenen, in die Bildungssubstanz 
der einzelnen eingegangenen Konstitutions- und damit auch rassischen Komponenten und 
sonach bestimmend für das schicksal nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen 
Kräfte eine volkes“ (ebd.: 5­48).
Auf Basis dieser Konzeption vom „volkskörper“ wurden die Ärzte aufgefordert, diesen 
zu betreuen und durch
„Kontrolle der verehelichung, förderung der erbhochwertigen, deren erbbiologische Konsti-
tution einen gesunden nachwuchs verspricht, verhinderung des nachwuchses aus rassisch 
nicht aufeinander abgestimmten, nichtzusammengehörigen individuen und schließlich Aus-
schaltung der erbminderwertigen aus der fortpflanzung durch sterilisierung und andere Mit-
tel“ (ebd.)
zu „befürsorgen“. Der Pädiatrieordinarius der universitäts-Kinderklinik Wien, franz 
hamburger (1874–195­4), der im Jahr 193­8 zwar emeritierte, aber die Klinikleitung bis 
1945­ beibehielt7, versprach in seiner Ansprache zur ersten „Kinderkundlichen Woche“ 
im August 1940 :
„Auch wir Ostmärker wollen Mitarbeiter des führers sein und seine soldaten im Kampf 
gegen Krankheiten, die zum großen teil in biologischer entartung und sittlichem verfall ihre 
ursache finden“ (hamburger 1940b : 697).
hamburger eröffnete in seinem Bild vom „Arzt als soldaten“ im Kampf gegen Krank-
heit den Krieg im inneren der gesellschaft, bei dem sich die Medizin als Kriegstechnik 
zu bewähren habe. in diesem einsatz erhielten Psychiater und erbbiologen als exper-
ten für wissenschaftliche gutachten im rahmen administrativer und juristischer verfah-
ren einen entscheidenden Konkurrenzvorteil, welcher durch eine als rassenpolitik aus-
gearbeitete nationalsozialistische gesundheits- und sozialpolitik bestätigt wurde. Der 
nationalsozialismus griff in politischer und weltanschaulicher hinsicht in die ärztlichen 
7 vgl. Anmerkung 7 in Kap. i.2.1.
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Aufgaben sowie in das Leben des/der einzelnen und des volkes ein, wie Pernkopf dies 
bereits in seiner publizierten rede zu „nationalsozialismus und Wissenschaft“ 193­8 an-
gekündigt hatte. Dass dies auch in Österreich geschehen würde, konnte aus der Praxis 
des deutschen „ns-staates“ ab 193­3­ geschlossen werden. Pernkopf erörterte diese po-
litischen und weltanschaulichen eingriffe beispielhaft an fragen der Konstitution und 
Kondition sowie der „rassenhygiene“, und damit an fragen, mit welchen die medizi-
nische forschung seit Jahrzehnten ohne nennenswerte erfolge befasst war (vgl. Kap. 
i.1.). Angesichts der interessen des neuen staates bot sich der Medizin nun aber die 
Möglichkeit, die erfolglosigkeit dieser Bemühungen politisch zu kompensieren. trotz 
des nicht gesicherten erkenntnisstandes der „erbforschung“ am Menschen wurden 
Ärzte politisch und rechtlich zum handeln ermächtigt : als gutachter der „erbgesund-
heitsämter“ und für „ehetauglichkeitszeugnisse“, zur sterilisation und vernichtung von 
Mitbürgerinnen, deren existenz durch die medizinischen gutachten als „minderwer-
tiges Leben“ klassifiziert wurde, zum medizinischen humanexperiment an Menschen in 
Pflegeanstalten und gefangenenlagern. gegen die theorie, die den ärztlichen eingriff 
noch nicht rechtfertigte, durfte und sollte in dieser „neuen Zeit“ eine Praxis stattfinden, 
welche den ärztlichen einsatz erforderte :
„ein staat, der in der von ihm propagierten Weltanschauung das biologische Denken als ei-
nen grundpfeiler seines politischen Willens errichtet hat“, der, wie Adolf hitler erörtert habe, 
„im Zeitalter der rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen elemente widmet, 
in einer Zeit der ueberalterung und des geburtenrückganges auf seine ursprüngliche Kräfte 
zurückfindet“, werde den Arzt und das ganze Leben des volkes vor eine besondere Aufgabe 
stellen (Pernkopf 193­8 : 5­48).
Die neue Aufgabe erforderte taten. Die erfolg versprechende ärztliche tat auf dem 
gebiet praktischer „rassenhygiene“ sollte gegen die erfolglosigkeit der klinischen er-
forschung des menschlichen „erbganges“ das „gute und Lebenstüchtige“ erhalten und 
fördern.
Auch das medizinische establishment stellte sich in den Dienst dieser „neuen Zeit“. 
Die „Wiener Medizinische gesellschaft“ wurde aufgelöst und mit neuen statuten, die 
vor allem den Ausschluss ihrer jüdischen Mitglieder ermöglichte, wieder gegründet. 
Die gesellschaft sollte dem Werk des „führers“ dienen und Mittlerin sein zwischen 
dem akademischen Lehrer, der für diesen „schweren Kampf “ das geistige rüstzeug 
liefert, und dem Praktischen Arzt (vgl. WKW 193­8 : titelseite der ersten durch ns-
Ärzte redigierten Auflage der WKW). in der eröffnungsrede zur gründungssitzung 
der „Wiener Medizinischen gesellschaft“ beklagte ihr neuer vorstand, Otto v. Planner-
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Plann8, den zunehmenden semitischen einfluss im Leben der gesellschaft nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie. er warf den jüdischen Ärzten vor, die „gesellschaft 
der Ärzte“ für persönliche reklamezwecke missbraucht zu haben, und begründete 
damit die notwendigkeit von Auflösung und Wiedererrichtung der gesellschaft auf 
Basis der neuen Weltanschauung. im unterschied zur vergangenheit sollte der Arzt 
nicht nur heilen, sondern als „gesundheitsführer und gesundheitsberater“ wirksam 
werden (Planner-Plann 193­9 : 13­0). für diese neue Aufgabe wurde den Praktischen 
Ärzten, von denen angenommen wurde, dass sie „das Ohr am herzen des volkes ha-
ben“ (ebd.: 129), überragende Bedeutung zugewiesen. sie sollten nicht nur gesund-
heitliche Betreuer ihres Dorfes oder Kreises sein, sondern „lebensnahe führer von 
höchstem verantwortungsbewusstsein zu kraftvoller volksgesundheit und rassischer 
Blutreinheit“, so franz fehringer, Leiter des „gauamtes für rassenpolitik“ in Wien und 
„t4“-gutachter9 (fehringer 1943­ : 643­).10 im Zusammenhang mit dieser neuen Aufgabe 
wurde in Aussicht gestellt, dass in der neuen „Wiener Medizinischen gesellschaft“ 
nicht nur klinische, sondern vor allem Praktische Ärzte vertreten sein würden. Pern-
kopf sprach in seinen Begrüßungsworten von der „besonderen genugtuung“ darüber, 
dass die neuen verhältnisse auch radikal in die „gesellschaft der Ärzte“ eingriffen und 
alles aus dem ärztlichen Kreis entfernten,
„was wir für unser berufliches und wissenschaftliches Leben wenn nicht geradezu als eine 
Krankheit, so doch als ein charakteristisches symptom für die damals auch in ärztlichen Krei-
sen herrschenden Zustände und die übliche geistesverfassung werten konnten“ (Pernkopf 
193­9 : 13­2).
18 Otto Planner-Plann war gauamtsleiter von Wien, ab 1940 zur Durchführung der unfruchtbarmachung von 
frauen nach dem „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ ermächtigt und ab 1941 Direktor der 
städtischen frauenklinik „gersthof “. er war ab 195­5­ im vorstand der Wiener Ärztekammer.
19 „t4“ ist ein Deckname, unter dem die ns-„eutahansie“-Aktionen durchgeführt wurden. er bezieht sich auf 
die tiergartenstraße 4 in Berlin, von wo aus über 3­00 Beamte und Angestellte die „euthanasie“-Maßnahmen 
organisierten, bei denen in den Jahren 1940 bis 1945­ mehr als 200.000 Psychiatriepatientinnen, geistig und 
körperlich behinderte Menschen u. a. getötet wurden. Karl Brandt (hitlers Leibarzt) und Philipp Bouhler 
(chef der „Kanzlei des führers“ leiteten das streng geheime „euthanasie“-Programm.
10 franz fehringer wurde 1903­ in fridau in Österreich geboren, studierte Medizin und war seit 193­1 „nsDAP“-
Mitglied. Ab september 1940 war er „t4“-gutachter. in Zusammenarbeit mit dem pharmakologischen 
institut der universität (Prof. rössler) versuchte er Präparate zur Massensterilisation herzustellen und an 
den insassinnen des „Zigeuner“-Lagers Lackenbach zu erproben. er wurde im Januar 1945­ zum ss-Ober-
sturmbannführer ernannt. sein verbleib ist unbekannt (vgl. Klee 2003­ : 146).
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Die offenbar als Konkurrenz empfundenen jüdischen Kollegen wurden innerhalb eines 
Jahres also nicht nur von ihren klinischen stellen vertrieben11, sondern auch als Mit-
glieder aus der „Wiener Medizinischen gesellschaft“ ausgeschlossen.12
1.2	Die	Erhöhung	des	Arztes	zum	„Gesundheitsführer“	des	Volkes
Die Aufwertung und erhöhung der gesellschaftlichen Bedeutung der Ärzte durch das 
neue regime fiel in der medizinischen Wissenschaft auf fruchtbaren Boden, der schon 
jahrzehntelang in praktischer forschung und akademischen Ausleseprozeduren vorbe-
reitet worden war. Die Medizin zeigte sich für die als teil nationalsozialistischer Poli-
tik typische strategie von Auf- und Abwertung höchst empfänglich, ermöglichte diese 
doch das erreichen jener Macht, die der Medizin nach Meinung ihrer prominentesten 
vertreter schon lange zustand. Der Pädiatrieordinarius und Leiter der universitäts-Kin-
derklinik Wien, franz hamburger, vermerkte in seinem festvortrag zu „nationalsozi-
alismus und Medizin“, dass der nationalsozialismus zwar zu umwälzungen auf allen 
gebieten der Zivilisation führen, diese sich aber auf dem gebiete der Medizin und 
volksgesundheit am meisten bemerkbar machen werde. Denn der oberste grundsatz 
des nationalsozialismus sei „die gesundheit des volkes“, „der Wert des inhaltes des 
gefäßes, das den staat darstellt“ (hamburger 193­9 : 13­3­). gegenüber den Patientinnen 
sollte der nationalsozialistisch bewusste Arzt vor allem lernen, „in mannigfacher rich-
tung erzieher am volksgenossen für die Bedürfnisse der nation zu sein. Dafür hatte die 
liberalistische Zeit keinerlei verständnis“, so der „ss-scharführer“ und Privatdozent Dr. 
f. Kazda in einem publizierten vortrag aus den „schulungsabenden der Aerzteschaft 
des ss-Oberabschnittes Donau“ (Kazda 193­9 : 194). Auch dieses verständnis vom volks-
körper war Jahrzehnte vor dem nationalsozialismus in der sozialpolitisch gewendeten, 
11 Was an der Berliner medizinischen fakultät drei Jahre in Anspruch genommen hatte, erfolgte in Öster-
reich nahezu schlagartig. Die entlassungen jüdischer hochschullehrer im Jahr 193­8 waren schon lange 
vorbereitet. ca. 15­1 bis 171 hochschullehrer wurden z. B. an der Wiener universität Opfer der rassisti-
schen verfolgungsmaßnahmen (vgl. hubenstorf 1989 : 23­8). Brigitte Lichtenberger-fenz schreibt, dass die 
„säuberungen“ an der universität Wien am stärksten die medizinische fakultät betroffen haben. 78 % aller 
Lehrenden wurden entlassen, die meisten aufgrund jüdischer Abstammung (1988a : 271). Während an den 
reichsdeutschen universitäten bis 193­9 ca. 15­ % aller jüdischen Professoren ausgeschlossen wurden, waren 
es an der Wiener Medizinischen universität ca. 5­3­ % der Professoren (Mühlberger 1993­ : 9).
12 Mitglied konnten nur Ärzte und naturforscher werden, welche den Anforderungen des reichsbürgerge-
setzes entsprachen, „deutschblütige“ Ausländer oder Ausländer, sofern sie deutschfreundlich und vom enge-
ren vorstand empfohlen wurden (vgl. satzung der „Wiener Medizinischen gesellschaft“ in WKW 193­9/5­ : 
107).
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bevölkerungspolitischen strategie von „Qualität statt Quantität“ bereits ausgearbeitet. 
Auch während des nationalsozialismus sollte die Medizin diesen obersten grundsatz 
umsetzen, der zugleich den sozialen status und das Prestige der Ärzte aufwertete. Die 
Worte hamburgers lassen die erleichterung angesichts dieser erhöhung der ärztlichen 
Position in Wissenschaft und gesellschaft und die genugtuung angesichts der erweite-
rung des ärztlichen einflusses erkennen. Die „neue Zeit“ erhöhe den Arzt, weil der staat 
selbst interesse am fortschritt der Medizin und dem einsatz der Ärzte für seine wich-
tigsten Ziele entwickelt habe. Als neue Aufgabe dieser neuen Zeit sollte die „heilkunde 
von gestern“ zur „gesundheitsführung von heute, zur ärztlichen Menschenkunde“ auf-
steigen (hamburger 193­9 : 13­3­). Der Mensch wurde in dieser vision hamburgers nur 
mehr aus medizinischer Perspektive erfasst. Da als erstes Ziel ärztlichen handelns die 
erhaltung der gesundheit und nicht die heilung von Krankheit galt, definierte er die 
medizinischen fächer zur „ärztlichen Kunde“ um : „die Kinderheilkunde zur ärztlichen 
Kinderkunde, die frauenheilkunde zur ärztlichen frauenkunde“ (ebd.). Den idealen ei-
ner prophylaktischen Medizin entsprechend wurde der Begriff des „heilens“ aus der 
Kinderheilkunde oder frauenheilkunde gestrichen. Wie der „führer“ sollten auch die 
Ärzte nicht helfen und heilen, sondern das volk zu gesundheit und Leistungsfähigkeit 
„führen“. Die Wiederholung des immer gleichen Aufstiegsprogramms in den festre-
den und Aufsätzen – das volk wird aufsteigen, ebenso der einzelne und die Ärzte etc. 
– wirkt wie eine Litanei, der die funktion einer suggestion zukommt. Denn all das, 
was franz hamburger in seiner festrede als gründungsmythos des nationalsozialis-
mus ausarbeitete, war seit mindestens zwei Jahrzehnten als medizinisches Programm 
durchgesetzt. seit Jahrzehnten setzte die Medizin aufgrund mangelnden fortschritts 
auf der ebene individueller heilbehandlung, immunisierung und therapie auf präven-
tive ersatzbehandlung durch sozialpolitische, fürsorgerische und pädagogische eingriffe 
in die reproduktion. Auch der Autor selbst hatte diese spätestens seit den 20er Jah-
ren propagiert. Doch gab die neue Lage der politischen verhältnisse den Ärzten nun 
auch in Österreich die Möglichkeit, ihren „seit Jahrzehnten ausgesprochenen frommen 
Wunsch, führer des volkes zu sein, zu verwirklichen“ (hamburger 193­9 : 13­3­). Ledig-
lich die sprachschöpfungen waren neu und übernahmen eine „heilsrhetorik“ und einen 
„Jargon des führens“ für die Medizin, die durchaus messianisch anmuten. Die eintönige 
rede hat von daher eine suggestive funktion, mit der sprecher wie Zuhörer in einen 
gemeinsamen glauben eingestimmt werden – einen glauben an die Auserwähltheit, 
den neuanfang, den Aufstieg und den sieg der vollkommenheit. Der hegemoniale 
medizinische Diskurs wirkte als religiöse Praktik, welcher Zuhörer wie Leser zu einer 
glaubensgemeinschaft verband. Das Konzept, dass die Präventivmedizin zu einer pro-
phylaktischen gesellschaft der gesunden und Leistungsfähigen führen sollte, entspricht 
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dem christlichen Weltbild, demzufolge der Mensch auf grundlage der einhaltung 
bestimmter verhaltensregeln das heil im Jenseits erwerben kann. im unterschied dazu 
versprach die ns-Medizin, das heil in einem zukünftigen Diesseits zu ermöglichen. 
Katholizismus und nationalsozialismus konnten im glauben an das „heil, das kommen 
wird“, und an die einwilligung in die Opfer, die dafür zu erbringen sind, in gemeinsamer 
Kontemplation zusammenfinden. Der Arzt als „gesundheitsführer“ des volkes erschien 
zugleich als Priester, der seine „herde zu gott führt“. Auch Pernkopf zeigte sich erfreut 
angesichts der gesellschaftlichen Aufwertung und politischen Anerkennung der ärzt-
lichen Profession. Auch er führte dies auf die Anerkennung der gesundheitsvorsorge 
durch den nationalsozialistischen staat zurück :
„in der Auffassung, dass vorbeugen genau so wichtig und bedeutungsvoll ist wie heilen, ist 
der Arzt nicht bloß der Kämpfer gegen die Krankheit, sondern auch der hüter der gesund-
heit des einzelnen, wie auch des ganzen. indem er aber nicht bloß auf die gesundheit des 
einzelnen, sondern auch auf die Konstitution des ganzen volkes zu achten hat, durch erb- 
und rassenpflege im besonderen das erblich und rassisch Kranke aus dem Blutstrom der 
einzelnen familien und des volkes auszuscheiden“ (Pernkopf 1942 : 743­).
Damit das volk, der/die einzelne, die Ärzte etc. aufstiegen, musste beständig Ballast 
abgeworfen, ausgeschieden oder ausgestoßen werden. Das, was in den vorstellungen 
des „minderwertigen“, „degenerierten“ oder „jüdischen“ entsorgt wurde, wurde offenbar 
auch als teil der eigenen Person wahrgenommen, der „ausgeschieden“ werden musste. 
Der Begriff ist zugleich ein synonym für den Modus eines „reinigenden“ stuhlgangs 
oder Durchfalls. Diesen reinigungsprozess sollte die Medizin durch eugenische ein-
griffe verursachen. eugenik diente sozusagen als Laxativ zur selbstreinigung und reini-
gung des „volkskörpers“. 
1.3	Erziehung	der	Ärzte	zu	„erb-	und	erziehungsbedingter	Gemeinschaftsethik“	
Da ärztliches handeln als umfassender eingriff in die Kultur konzipiert wurde, von dem 
die heilbehandlung am/an der Kranken nur mehr einen kleinen, nachrangigen teil der 
ärztlichen Aufgaben bilden sollte, der Arzt aber „an der Wiege wie an der Bahre“ der Men-
schen stehe und sie „durch das ganze Leben hindurch“ begleite, indem er über ihre ge-
sundheit wache (Pernkopf 1942 : 743­), wurde der erziehung und Bildung der Ärzte große 
Bedeutung zugeschrieben. Zum ärztlichen Beruf sollte nur jener zugelassen werden, wel-
cher selbst „tüchtig und gesund und in jeder hinsicht ein ganzer deutscher Mensch“ (ebd.: 
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742) und der „in jeder hinsicht körperlich, geistig und seelisch wie auch politisch auf der 
höhe“ sei (ebd.: 743­). Die nationalsozialistische ideologie privilegierte handlung und tat. 
Als „gut“ galt nicht schon das „sittlich wertvoll erfühlte, sondern erst die daraus entsprun-
gene handlung“ (Kazda 193­9 : 190). Diese galt als im höchsten sinn unwiderruflich, da 
die verantwortung für eine vollzogene handlung als unauslöschbar beurteilt wurde. Jeder 
Augenblick im Leben zwinge den Menschen dazu, taten zu setzen, über deren sittlich-
keit und unsittlichkeit allein die handlung, nicht aber der erfolg entscheide. Der ethische 
Wert einer handlung ergebe sich aus volkssitten und erziehung. Der nationalsozialismus 
kenne damit keine subjektive ethik, „sondern nur erb- und erziehungsbedingte gemein-
schaftsethik“ (ebd.). Diese wurde den neuen Ärzten in „ss-schulungsabenden“ vermittelt. 
sie sollten darin belehrt werden, dass die frage der freiheit oder unfreiheit des Willens 
zwecklos, das „erbgut“ des volkes aber die Kraft sei, welche die ethik – als Willensbildung 
zum guten – bedingt. Die gesellschaftliche Durchsetzung ethischen handelns wurde da-
mit an die Auslese in der familie als kleinster einheit der Abstammungsgemeinschaft ge-
bunden. ihre „erbmasse“ wurde als ethikbestimmend beurteilt, wobei der „ererbte Anteil 
des Willens“ erst durch erziehung zum guten und zur sitte werde.
„Die familie und ihre Lebenshaltung, Beispiel und Lehre in ihrem Kreis, die in der seele des 
Kindes bereits gepflanzte erkenntnis von der notwendigkeit der vaterlandsliebe, der ehre, 
der treue, der Liebe zum familiengenossen und zum volksgenossen sind die wohl wich-
tigsten und am weitesten auswirkenden grundpfeiler ethischer Lebenshaltung des ganzen 
volkes“ (Kazda 193­9 : 191).
Die erziehung der stammesgemeinschaft sollte gegenüber jener der familie vom staat 
geleistet werden, der im nationalsozialismus als ein „Wohlfahrtsinstrument“, eine 
„schutzorganisation“ und ein „Werkzeug der inneren höherentwicklung des volkes“ 
beurteilt wurde. Dieser sollte in schulen verschiedenster Art, in den an die Bewegung 
geknüpften Jugend- und Mannschaftsverbänden, in vereinigungen und gesellschaften, 
die weltanschaulich in „derselben richtung marschieren“, im „Arbeitsdienst“ und in der 
Wehrmacht, die ethische erziehung am Jugendlichen leisten, welche in erster Linie auf 
„die Pflege der ehre der Arbeit“ (ebd.) abzielen sollte. für diese neue ethische erziehung 
des volkes galt es aber auch die erzieher zu erziehen. so waren die Ärzte aufgefordert, 
sich für ihre neue Aufgabe, „gesundheitsführer“ des volkes zu werden, zu erziehen. sie 
sollten durch selbsterziehung die Auswirkungen der verfallszeiten der Monarchie und 
der Debakel der nachkriegszeit13­ in sich selbst bekämpfen, um „vollwertige n.s. Bür-
13­ „Die unangenehmste Ausprägung in der ethischen Persönlichkeit diesseits und jenseits der, nun gefallenen 
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ger des großdeutschen reiches“ werden zu können. Denn die aufzubauende ethik des 
„n.s. Arztes im neuen staat“ müsse von gemeinschaftsgefühl und verantwortung für die 
gemeinschaft geleitet werden (ebd.: 192), da als die wichtigste Pflicht des „Arzttums“ 
im nationalsozialismus, die Bewahrung des „volkskörpers“ vor Krankheiten und erst in 
zweiter Linie die Behandlung der erkrankten gelte. um diese prophylaktische Arbeit 
der Ärzte zu ermöglichen, sollten reihenuntersuchungen an gesunden ausgebaut und 
eine ausreichende Dotierung der Ärzte gesichert werden. spezialforschungen sollten 
demgegenüber auf ein adäquates Maß begrenzt werden. Kazda begründete dies mit dem 
verweis auf die Krebsforschung, der unberechtigt viel raum eingeräumt werde. Doch 
Krebs sei anerkannterweise eine der todeskrankheiten der Alten.
„früher starben über die hälfte der Leute mit der Diagnose Altersschwäche. Jetzt sterben 
nur mehr 3­ % unter der Diagnose Altersschwäche. Diese 5­0 %, die früher angeblich an Alters-
schwäche starben, starben eben auch an dem jetzt besser erkannten Karzinom. Wir werden 
das schließliche sterben an irgend einer erkrankung nicht aufhalten können. unsere Aufgabe 
ist es, das frühe und vorzeitige erkranken und sterben Jugendlicher und sonst arbeitstüch-
tiger Menschen möglichst einzudämmen“ (Kazda 193­9 : 193­).
hier sollte der nationalsozialismus erzieherisch wirken, sowohl in der Bevölkerung als 
auch im ärztlichen Denken, indem klinische forschung und Arbeit sich vor allem auf 
den „wertvollsten und erhaltungsbedürftigsten teil unseres volkskörpers auswirken“ 
sollten.
für die erziehung der Ärzte zur „erbbedingten gemeinschaftsethik“ galten ein 
ausreichendes einkommen und eine Altersversicherung als voraussetzung. Diese wirt-
schaftliche Absicherung sollte es den Ärzten ermöglichen, der standesethik Priorität 
vor den wirtschaftlichen nutzenabwägungen einzuräumen.
„heute ist es noch umgekehrt. täglich und überall können wir in Kollegenkreisen die fest-
stellung machen, dass im gespräch der Kollegen immer der erwerb das gesprächsthema 
bildet. Davon kann auch leider die junge Aerzteschaft nicht freigesprochen werden, die 
es am allerwenigsten nötig hätte, ist doch gerade ihre wirtschaftliche Zukunft automatisch 
durch den Aufschwung des reiches, durch den fortfall der Juden gesichert“ (Kazda 193­9 : 
193­).
reichsgrenzen, finden diese verfallswirkungen in dem bekannten Begriff des ‚österreichischen Menschen‘ 
diesseits und des ‚Piffkes‘ jenseits“ (ebd.: 192).
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neben einem ausreichenden einkommen sollte aber auch eine gesunde Lebenshaltung 
den Arzt als vorbild auszeichnen. so wurde für die erziehung der Ärzte an der univer-
sität wie für die freizeit des Arztes körperlich-sportliche Betätigung gefordert. 
um den vom nationalsozialistischen staat privilegierten Arzt, den Praktischen Arzt, 
zum „gesundheitsführer des volkes“ zu bilden und zu befähigen, wurde eine reform 
des Medizinstudiums gefordert. Der neue studienplan sollte nur mehr den ärztlichen 
Aufgaben und nicht mehr, wie bisher, den interessen einiger weniger fachvertreter 
dienen, die „für sich und ihr fach den größten happen aus dem gesamtstudium“ he-
rausgerissen hätten, „damit die Wichtigkeit ihres faches und dann ihrer Person“ er-
wiesen werden könne (ebd.: 195­). Am alten studienplan wurde kritisiert, dass er mehr 
den professoralen einzelinteressen als dem gesamtwohl des volkes gedient habe. Der 
neue studienplan, der im vorklinischen teil auch „rassenkunde“ und Bevölkerungs-
politik, im praktisch-klinischen teil „rassenhygiene“ und menschliche „erblehre“ zum 
inhalt hatte, zielte auf die vermittlung medizinischer fachkenntnisse und praktische wie 
politische erziehungsarbeit ab (vgl. Pernkopf 1942 : 742f ). Das Wesen des neuen Me-
dizinstudiums werde in seiner anschaulichen und praktischen Durchführung verortet, 
ohne dass dieses aber auf eine reine fachschule herabsinke, um weiterhin die Basis für 
einen wissenschaftlich denkenden Arzt darzustellen. Bedingung der Aufnahme eines 
Medizinstudiums war eine vorbildung, welche „eine Durchbildung des geistes, aber 
auch eine körperliche und seelische ertüchtigung des jungen Mannes erreichen soll“, 
der „nach Ableistung des Arbeits- und teilweise auch des Wehrdienstes, nach ärztlicher 
untersuchung, die seinen gesundheitszustand zu beurteilen hat, im sommersemester 
die hohe schule der Medizin“ betritt (Pernkopf 1942 : 742). Die Aufnahme in den Dienst 
der „gesundheitsführung“ wurde entsprechend der Assentierung zum Wehrdienst 
durch eine umfassende selektion ritualisiert, bei der die Medizin über den geistigen und 
körperlichen Zustand der Männer urteilte.
1.4	Das	männliche	Prinzip	in	der	Medizin
ganz offensichtlich wurde hier auch nur der „junge Mann“ als zukünftiger Arzt adres-
siert. Der „gesundheitsführer der nation“ sollte männlich sein. Diese geschlechtliche 
Privilegierung wurde an anderer stelle von dem Ordinarius für Medizingeschichte und 
vorstand des instituts für die geschichte der Medizin an der universität Wien, friedrich 
Lejeune (1892–1966), mit der herrschaft eines „männlichen Prinzips in der geschichte 
der Medizin“ gerechtfertigt, das er als führend und richtungweisend beurteilte. er un-
terteilte die geschichte der Medizin in männlich und weiblich dominierte epochen, 
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„wobei wir unter männlichen solche erhöhter Aktivität, unter weiblichen solche der 
untätigkeit und der stagnation verstehen wollen“ (Lejeune 1943­ : 427). Als weiblich 
definiert er, was „ins gebiet der spekulation, des Aberglaubens, des Mystizismus oder 
übertriebener einseitigkeit gehört“ (ebd.: 428), als männlich, was mit tatendrang und 
experimentierfreude einhergehe. so kritisierte er das eindringen der naturphilosophie 
in die Medizin als eine „verweiblichung“, die zum Weichwerden guter medizinischer 
grundsätze geführt habe. in der Moderne aber habe sich das „Wirken des männlichen 
Prinzips“ durchgesetzt, das er „mit wahrer experimentalforschung“ zur Deckung 
brachte. Als beispielhaft dafür galt ihm die deutsche chirurgie, die durch Männer wie 
Billroth, volkmann, Albert, hochenegg, eiselsberg, Bier, Payr, sauerbruch u. a. von 
„männlichem tatendrang“ beseelt sei. Die großen deutschen forscher würden sich 
darin auszeichnen, in ihren forschungsexperimenten auch vor dem selbstversuch nicht 
zurückzuweichen. so habe z. B. Pettenkofer sein Leben aufs spiel gesetzt, „indem er 
eine von Koch bezogene reinkultur von cholerabazillen auf seinem Butterbrote ver-
speiste“, um seine Ansichten vom „unnützen Bazillenkram“ zu beweisen. Auch habe 
dieser, 80-jährig, „das unnütze weiteren Lebens einsehend, selbst den faden“ abge-
schnitten, „der ihn als greis und unfähig zu männlichem handeln noch an diese Welt 
band, in der er nichts mehr leisten zu können glaubte“ (ebd.: 428). Lejeune beurteilte 
damit einen „Weichling“ als völlig ungeeignet, Arzt zu werden. im Arzt müsse sich 
Liebe und Mut verbünden. „und im Kriege erreicht das Arzttum in der synthese zwi-
schen soldat und Arzt die höchste stufe der Männlichkeit“ (ebd.). Das Bild des Arztes, 
das Lejeune zeichnete, verweist auf den „Krieg im inneren der gesellschaft“, für den 
die Medizin eingesetzt wurde. ihre Aufgabe wurde es, all das, was von innen her die 
gesellschaft bedroht, zu bekämpfen. Als zentraler Aspekt dieser „inneren gefahren“ 
wurde die „natur des Menschen“ erachtet. Medizinische forschung und Praxis stellte 
sich seit Jahrzehnten in den Dienst der vision einer guten, gesunden und ordentlichen 
gesellschaft. Der Weg dorthin führte über eine endgültige Disziplinierung der mensch-
lichen natur, u. a. eben auch über die generative reproduktion des Lebens und die 
rücksichtslose vollziehung eines wissenschaftlich erarbeiteten, rationalen Planes. Das 
Männlichkeitsideal der ns-Medizin bestätigt damit eine Männlichkeitsform, die in pa-
triarchalen gesellschaften schon lange vor der Moderne hegemonial wurde : der Mann 
als herrscher über die natur (vgl. O’Brian 1997 : 93­), der sich immer schon durch to-
desbereitschaft und tötungsbereitschaft auszeichnete. in seiner bürgerlichen version 
manifestieren sich diese eigenschaften im helden (frevert 1998 : 3­23­ff ), der seinen Mut 
als soldat oder naturwissenschaftler, die beide für den Aufstieg und den fortschritt der 
bürgerlichen gesellschaft kämpften, unter Beweis stellen konnte.
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1.5	„Probieren	geht	über	studieren“	:	Führung	statt	Forschung
um diese führerschaft nun auch praktisch zu erreichen, waren die Ärzte aufgefordert, 
diesen reinigungsprozess zuerst an sich selbst zu vollziehen. sie sollten sich dazu von 
den „schlacken falsch verstandener Wissenschaft“ (hamburger 193­9 : 13­4) frei machen, 
da nicht alles, was experimentell und wissenschaftlich erforscht werde, am Krankenbett 
angewendet werden könne. Diese „schlacken“ ortete hamburger in der analytischen 
forschung. exemplarisch dafür verwies er auf die künstliche säuglingsnahrung, die von 
der Medizin schon ende des 19. Jahrhunderts propagiert worden sei. Doch habe die 
Medizin nach Jahren eingestehen müssen, dass die säuglinge notwendig die Mutter-
milch brauchen. voreiliges handeln dieser Art gefährde aber den führungsanspruch 
der Medizin und befördere das Misstrauen in sie. Daher müsse alles, was im Bereich 
der gesundheitslehre der Laienöffentlichkeit übergeben werde, genau geprüft werden. 
Medizinische irrtümer führte hamburger auf eine „ueberschätzung und uebertreibung 
analytischer Forschung“ sowie auf „unterschätzung und verachtung der zusammenfas-
senden uebersicht und synopsis“ zurück, auf die übertriebene Wertschätzung von ein-
zelwissen und Detailforschung (ebd.). Die neue Medizin sollte dagegen auf nationalso-
zialistischen grundlagen aufbauen, um „wahr“ zu werden, eine Wahrheit, welche die 
Medizin von den schlacken übertriebener, einseitiger und engstirniger spezialisierung 
befreien werde. Der Mediziner sollte zwar der forschung dienen, aber er gehöre we-
der ans Krankenbett noch auf Lehrstühle für klinische fächer. nur der „richtige Arzt“ 
tauge zum „gesundheitsführer“. Dieser sollte sich dadurch auszeichnen, dass er zur 
Zusammenschau fähig und „ganz und gar von den grundlagen nationalsozialistischer 
Lebens- und gesundheitsführung durchdrungen“ sei (ebd.). erst das nationalsozialis-
tische Denken befähige, „den Zusammenhang mit dem großen ganzen“ besser zu er-
kennen, weil der nationalsozialismus biologisch grundgelegt und daher absolut richtig 
sei. für bestimmte fächer der Medizin – hamburger erwähnte schon zu Beginn seines 
festvortrages vor allem die frauen- und Kinderheilkunde – und auch für fächer anderer 
fakultäten sei es daher notwendig,
„dass ihr Hauptvertreter an der universität ein überzeugter Nationalsozialist ist. […] überall 
dort, wo es sich um den unmittelbaren umgang mit kranken und gesunden Menschen und 
um ärztliche ratschläge für Kranke und gesunde und um die Organisation der gesundheits-
führung und Krankheitsverhütung handelt […]“ (hamburger 193­9 : 13­4).
Die nationalsozialistische „gesundheitsführung“ sollte sich gegenüber der analytischen 
durch eine synoptische Betrachtungsweise auszeichnen. eine Analyse galt nur dann 
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für die genaue Kenntnis eines komplizierten Körpers oder vorganges als verlässlich, 
wenn alle Bestandteile, elemente und einzelheiten ohne Ausnahme festgestellt wurden. 
Zusammenschau bestimmte hamburger als eine vollständige quantitative wie qualita-
tive Analyse, aufgrund derer erst eine synthese erarbeitet werden könne. für die gegen-
wärtige Medizin hielt er die Möglichkeit zu wirklicher synthesis (Zusammensetzung) 
aber für undurchführbar, womit in der Praxis noch die synopsis (Zusammenschau, 
Überblick) handlungsleitend bleiben sollte. Deshalb forderte hamburger die Ärzte auf 
zu probieren. er stellte das alte sprichwort, „dass Probieren über das studieren geht“, 
dass man also erfahrungen sammeln muss, für die neue „gesundheitsführung“ an erste 
stelle. Dafür sei ein Überblick über die einzelgebiete ohne die Überschätzung von ein-
zelwissen ausreichend. Wissenschaftler und hochschullehrer sollten sich dazu vor allem 
dem gelehrtenhochmut widersetzen, da die geschichte zeige, dass sich hunderte von 
Ärzten über Jahrzehnte bemüht hätten, bestimmte erkrankungen zu heilen, und das 
ergebnis dann oft überraschend einfach gewesen sei. hamburger verwies zur unter-
mauerung seiner Argumentation auf Krankheiten, die vor allem durch ökonomische 
sicherheit und hebung des Lebensstandards „geheilt“ worden seien, wie etwa rachitis 
oder tuberkulose. rachitis sei durch einen Mangel an Licht, tuberkulose durch Mangel 
an frischer Luft hervorgerufen worden. Die bakteriologische forschung habe erfolglos 
versucht zu heilen, was durch eine verbesserung des siedlungswesens wesentlich ra-
scher geschehen hatte können. Die wissenschaftliche Beurteilung der Luftwirkung sei 
dagegen bis heute ohne erfolg. Damit aber habe das „Probieren“ der nichtfachleute 
gegenüber dem „studieren“ der medizinischen fachleute recht behalten.
eine Wissenschaft, die zur „tat“ und in eine neue „Wirklichkeit“ schreiten sollte, 
wollte und konnte sich mit den Zweifeln der grundlagenforschung nicht befassen. Die 
Ablehnung analytischen Denkens, die hier als Wissenschaftskritik auftritt, war aber zu-
gleich funktional für die Durchsetzung eindimensionaler urteils- und entscheidungs-
findung und mit den politischen interessen, die durch medizinische eingriffe in die 
gesellschaft realisiert werden sollten, besser zu vereinbaren. hamburgers einsatz für 
eine synoptische medizinische Praxis basierte auf einem geflecht von vorurteilen, vor-
ausnahmen und Anschauungen und trat als Plädoyer für die verwendung des „haus-
verstandes“ auf. Die Provinzialität und naivität, mit der es hier einem Ordinarius für 
Kinderheilkunde möglich war, sich von der wissenschaftlichen forschung abgrenzend 
öffentlich darzustellen, ist aber auch Ausdruck der neuen verhältnisse, die darauf ab-
zielten, auch wissenschaftliche entscheidungen freimütig und explizit auf Basis welt-
anschaulicher Kriterien treffen zu können. Die rede hamburgers ist zudem unterlegt 
von der, für die ns-herrscher typischen, „Propaganda der tat“, in der die sprache mit 
der Aktion eine symbiose eingeht und die reflexion als störung verfolgt. Diesen prak-
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tischen erfordernissen entsprechend, fordert er, dass die Medizin sich nicht damit zu 
befassen habe, wie man den gefahren der gesundheit ausweicht, sondern wie man 
ihnen begegnet. Diese Begegnung führe aber nicht auf der grundlage von Schonung, 
sondern nur auf der von Leistung, Abhärtung und gewöhnung zum Ziel (ebd.). „Nicht 
der einzelne Kranke“, sondern „die große Menge der gesunden“, die es vor Krankheiten 
zu bewahren gelte sollte das neue Objekt der neuen Medizin sein. Diese Aufgabe stellte 
dem hausarzt in Aussicht, gegenüber den klinischen spezialisten und fachärzten wie-
der zu ehren zu kommen. hamburger propagierte mit seinem Aufruf, dass die prophy-
laktischen strategien aller fächer als Praxis installiert werden sollten, Ziele, die bereits 
in den zwei Jahrzehnten vor der ns-herrschaft durchgesetzt worden waren. so sollte 
sich die Kinderheilkunde neben der Behandlung von infektionskrankheiten beson-
ders mit der verringerung der säuglingssterblichkeit, der verhütung der rachitis, der 
„gesundheitsführung“ des Kleinkindes, schulkindes und der Jugendlichen beschäftigen, 
mit deren körperlicher ertüchtigung ebenso wie mit der erziehung der Kinder jeglichen 
Alters zur verhütung von neurosen. All dies entsprach einem auf der ebene der Pu-
blikationen bereits durchgesetzten Konsens (vgl. Kap. i.3­.). Die „gesundheitsführung“ 
zielte wie die gesundheitsvorsorge und -fürsorge auf körperliche ertüchtigung, Leis-
tungsfähigkeit und gesundheit sowie auf die verhütung gefährlicher „erbkrankheiten“ 
ab. neu daran war, dass sie stets als „das neue“ propagiert und inszeniert wurde. um als 
neu zu erscheinen, wurde das vorausgehende als irrtum disqualifiziert, von dem es sich 
nun abzuheben galt. Die „neue Medizin“ verlangte die Anstrengung zur gesundheit 
und propagierte die Pflicht dazu. Diese Pflicht hatte der/die einzelne gegenüber dem 
„volksganzen“ zu erfüllen : „gemeinnutz vor eigennutz“ zu stellen (ebd.: 13­6). Die „ge-
sundheitsführung“ sei, wie der nationalsozialismus selbst, nicht bequem. gesundheit 
wurde zur politischen haltung, Medizin zur identitätspolitik. Bequemlichkeit führe zum 
nicht-gebrauch oder falschen gebrauch der Organe, zu gesundheitsschädigungen, 
zu erhöhten Anfälligkeiten in form nervöser erscheinungen und/oder fettsucht. Da 
gesundheit als durch Leistung herstellbar gedacht wurde, konnten umgekehrt erkran-
kungen stets auf fehlverhalten hindeuten. Dagegen zielte die „gesundheitsführung“ 
auf Aufklärung über die große Bedeutung der vererbung und Anlage, über die Wirkung 
seelischer Kräfte auf den Körper, über die Macht der gewohnheit und die Bedeutung 
für die erziehung zum willensstarken Menschen ab. 
Der nationalsozialismus wurde von hamburger als grundlage einer richtigen 
„gesundheitsführung“ vorgeführt. er begründete dies damit, dass er im vergleich zum 
Katholizismus, dem Liberalismus und dem sozialismus biologisch legitimiert sei. Der 
Katholizismus berücksichtige kaum biologische Wahrheiten, für den sozialismus seien 
alle Menschen gleich, obwohl man seit Jahrtausenden wisse, dass dem nicht so sei, und 
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der Liberalismus setze in umgekehrter Weise nur auf das einzelindividuum und ver-
nachlässige die gemeinschaft.
„Brauche ich hier an die ganzen Auswüchse der Medizin in dieser hinsicht noch besonders 
zu erinnern ? An die luxuriösen einrichtungen für schwachsinnige, geisteskranke und Krüp-
pel, die in einem schreienden gegensatz zur vernachlässigung der gesundheit des volks-
ganzen stehen ?“ (hamburger 193­9 : 13­6).
erst der nationalsozialismus, und darin zeichnete hamburger ihn gegenüber den ande-
ren politischen Bewegungen aus, berücksichtige die großen individuellen unterschiede 
und die überragende Bedeutung der Anlage gegenüber der einwirkung der umwelt. Zu-
gleich aber erkenne er die Bedeutung der umwelt für die gesundheit des/der einzelnen 
und damit des „volksganzen“ an. sogar Liebe und glaube würden, wie im Katholizismus, 
im nationalsozialismus als wirksamste Kräfte für Leistungsfähigkeit und gesundheit wie-
der betont. Dank dem „führer“ herrsche zum ersten Mal seit Jesus christus wieder der 
glaube in die Kraft und Bedeutung des Biologischen und seelischen. Der nationalsozi-
alismus vermochte demnach Biologismus, sozialismus und Katholizismus in der Beto-
nung von Anlage, umwelt und glauben zu einer neuen Bewegung zu verbinden.
„so fassen wir naturforscher und Aerzte nüchtern und einfach den satz von der Macht des 
glaubens und den satz des nationalsozialistischen Parteiprogramms vom positiven christen-
tum auf, was uns nicht behindert, bei aller nüchternheit diese naturgesetzlichen, also gottge-
wollten erscheinungen mit staunender Begeisterung zu bewundern, und nie dürfen wir 
Aerzte diese tatsache vergessen, dass die Seele den Körper beherrscht“ (hamburger 193­9 : 13­6).
Die seelische Kraft wurde als „Lebensquelle“ beurteilt, die über den geist den Körper 
formt – eine Kraft der freude und Leistungsfähigkeit. Daher war der nationalsozialisti-
sche Arzt aufgefordert, den glauben, die seele und den geist der Menschen zu treffen : 
„Die Seelsorge des praktischen Arztes ist seine wichtigste Alltagsarbeit“ (ebd.: 13­7), deren 
vorrangiges Ziel die hervorrufung von freude sein sollte. Auch diese Zuschreibung war 
von einer religiösen erweckungs- und Befruchtungsmetaphorik unterlegt, die an Jesus 
christus erinnert. Der Arzt aber sollte demgegenüber den „thymogenen Automatis-
mus“ oder „stimmungsautomatismus“ zum schwingen bringen, bei dem das autonome 
nervensystem unter dem einfluss der freude „Blutgefäßerweiterung in haut und Mus-
kulatur“ bewirke und einen Bewegungsdrang auslöse. Der durch freude angeregten 
„Muskelarbeit“ wurde zugeschrieben, den Kalorienverbrauch und den Appetit zu he-
ben, die Atmung zu vertiefen und Muskeln, Bänder und Knochen zu beanspruchen. Die 
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durch den Arzt zu erweckende freude rufe den „thymogenen Automatismus“ hervor, 
der zur gesundheit führe. Der fortschritt der Wissenschaften werde zukünftig diese 
vorgänge und Abläufe chemisch experimentell erfassbar machen und bestätigen. Die 
Wirkung aber sei schon jetzt offenbar und sollte praktisch berücksichtigt werden.
„Die Wissenschaft hat nicht das recht, zu verlangen, dass nur das berücksichtigt werden darf, 
was man exakt naturwissenschaftlich, d. h. zahlenmäßig ausdrücken kann. nur das ist wahre 
naturwissenschaft, was alles an tatsachen zu berücksichtigen sucht, gleichgültig, ob meßbar 
oder nicht“ (hamburger 193­9 : 13­7).
Der satz „,Kraft durch Freude‘“ wurde als eine „unverrückbare naturwissenschaftliche 
Erkenntnis“ (ebd.) vorgestellt, auch wenn naturwissenschaftlich der nachweis erst in 
Zukunft erbracht werden könne. vom effekt und der heilsamen Wirkung her galt sie 
für hamburger als erwiesen. Als Beweis dienten ihm der nationalsozialismus wie der 
„führer“, welche die erkenntnis bereits in die tat umgesetzt und in den Menschen die 
freude erweckt hätten, die zur Kraft führt. Dadurch sei in wenigen Jahren ein, infolge 
des Krieges verängstigtes, nervöses und schwaches volk zu einem neuen, kräftigen ge-
schlecht umgeschaffen worden. Demgegenüber kritisierte er die Medizin, die vor der 
Machtergreifung des nationalsozialismus die Menschen durch schonung und Aufzei-
gen der gefahren ängstlich und nervös gemacht habe. heute aber müsse die Medizin 
eingestehen, „dass turn-, touristen- und sportvereine viel mehr für die gesundheit 
der Menschen leisten als alle Aerzte zusammen“ (ebd.). Das gesamte Leben war in 
dieser Konzeption durch die Medizin als prophylaktisches anzuleiten. Die „biologische 
Wiederherstellung des deutschen volkes“ sollte über eine prophylaktische gesellschaft 
erreicht werden, die den individuellen „Willen zur gesundheit“ auf Basis von „Auslese 
und Ausmerze“ sowie durch erziehung bilde. gesundheit wurde für die „Deutschstäm-
migen“ als eine Art ideologische Währung konzipiert, in der scheinbar alle von der 
herrschaftsordnung verlangten Qualitäten des/der einzelnen sich eintauschen ließen 
(vgl. haug 1987 : 17). Dieser Wert des Menschen sollte durch „gesundheitsführung“ 
und -vorsorge erreicht und erhalten werden. vorangegangene formen der „sozialen 
fürsorge“ wurden als „Asozialenfürsorge“ abgelehnt. Die nationalsozialistische ge-
sundheits- und sozialpolitik wurde als „endlösung der sozialen frage“ konzipiert und 
durchgeführt. für „Andersrassige“ galt die Differenz von gesundheit und Krankheit 
nicht mehr. im Zusammenhang mit der „biologischen Wiederherstellung des deutschen 
volkes“ wurden sie als eine den „volkskörper“ bedrohende Krankheit stigmatisiert, die 
nur durch vernichtung geheilt werden konnte. Diese medizinischen eingriffe in ge-
sellschaft und Kultur erforderten taten, die hamburger gegenüber der klinischen for-
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schung privilegierte. seine vorschläge entsprachen der vorherrschenden ideologie, ob-
schon im „Dritten reich“ auch die forschung, vor allem im Bereich der natur- und 
technikwissenschaften (rüstungs- und „rassenforschung“), zunehmend gefördert 
wurde (vgl. Maier 2002 ; Kaufmann 2000).
seine Kritik an der klinischen forschung begründete hamburger damit, dass die 
Aufgaben der Medizin an der universität vorrangig die „tatsächlichen verhältnisse“, 
„die Dinge, wie sie sind“, berücksichtigen müssten und nicht, wie sie sich aufgrund von 
„schreibtischüberlegungen“ darstellten. Als eine solche kritisierte hamburger die Dia-
gnoseerstellung als eine das eingreifen des Arztes behindernde untersuchung. Auch 
wenn es überzeugend klinge, dass ein Arzt zuerst eine Diagnose stellen müsse, bevor 
er behandle, könne aber das suchen der Diagnose vor der einleitung der Behandlung 
zugleich einen Menschen unter umständen das Leben kosten.
„Man möchte die Menschen am liebsten dazu bringen, dass sie sich im kranken Zustand als 
williges Objekt der forschung, zu ihrem eigenen Besten sei es doch, hergeben. Dass sie alle 
möglichen eingreifenden untersuchungen machen lassen, damit der Arzt zur Diagnose und 
dann auch zu einer wohlbegründeten Behandlungsmethode komme“ (hamburger 193­9 : 13­7).
Die Diagnose diene der Wissenschaft, auch wenn sie selbstlos erscheine. Doch in der 
Mehrzahl der fälle müsse der Arzt behandeln, bevor er eine Diagnose erstelle. nur der/
die verbildete, einseitig intellektuell eingestellte Patientin wolle eine Diagnose wissen. 
Dagegen sei der „unverbildete“, oft aber gescheite Mensch froh, von seinem Leiden be-
freit zu werden. hamburger sah im/in der intellektuell-verbildeten den/die jüdische/n 
Patientin, dessen/deren kritischer geist ihn/sie zur Diskussion der Diagnose treibe, 
im/in der unverbildet-gescheiten den/die arische/n Patientin, der/die dem Arzt ver-
traut und nicht zuviel nachdenkt. Die universitätsmedizin sollte daher die Diagnose 
zugunsten der Behandlung zurückstellen und dafür sorgen, die Dinge so darzustellen 
und zu lehren, wie sie sind. hamburger rekurrierte hier weniger auf eine klassisch po-
sitivistische Denkweise, nach der nur das „gegebene“ erkannt werden kann, und als 
sinnlos erachtet wird, etwas nicht-gegebenes erkennen zu wollen. eine „synthetische 
Denkform“ sollte gegenüber der „analytischen Denkform“ dadurch vertrauen stiften, 
dass das „allseits Bekannte“ Bezugspunkt von ärztlichem handeln, das Allgemeine und 
Besondere miteinander verbunden und Komplexität reduziert würden. Demgegenüber 
trennt das analytische Denken das Besondere und Allgemeine, stellt das Besondere in 
unterschiedliche verhältnisse zueinander, trennt die elemente voneinander und erhöht 
Komplexität. Dies macht einfache Antworten und Lösungen schwierig und beansprucht 
Zeit – eine Zeit, welche die „neue Zeit“ nicht mehr aufbringen wollte.
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2. Entprivatisierung der gesundheit, Verstaatlichung der 
 „generationskraft“ der geschlechter und der Aufstieg der 
 prophylaktischen gesellschaft : eugenische Medizin als exekutive 
 gewalt eines nationalsozialistisch-männerstaatlichen rassismus
gemäß dem neuen grundsatz „vorbeugen statt heilen“ sollten für die „biologische 
Wiederherstellung des deutschen volkes“ aus Perspektive der Medizin vor allem 
Zivilisationskrankheiten und „erbkrankheiten“ prophylaktisch verhütet werden. Als 
ursachen der „Zivilisationsschäden“ wurden „Maschinentechnik, verstädterung, rati-
onalisierung und ueberlastung durch die güter der Zivilisation“ kritisiert, die, so der 
Direktor der Krankenanstalt der Deutschen reichsbahn straßengel bei graz, hans 
schipper, erst den proletarischen Menschentypus geschaffen hätten,
„den entwurzelten, ehrfurchtlosen, in rein materialistischem Denken und fühlen aufge-
henden untertypus des arbeitenden Menschen, der keinen glauben aufbringt und der in 
seiner niedrigsten stufe den untermenschen bildet“ (schipper 1943­ : 482).
in dieser sanitären Perspektive auf die gesellschaft wurde das Proletariat selbst zur Zivili-
sationskrankheit. Diese Auffassung vertrat sinngemäß bereits die bürgerliche hygiene 
des 19. Jahrhunderts, welche die „Ansteckungsgefahr“, die vom Proletariat ausgehend 
die bürgerliche Lebenswelt zu bedrohen schien, mit hygienischen Maßnahmen zu ban-
nen versuchte. fehlernährung, Alkohol- und nikotinsucht der unteren schichten wur-
den von der hygienebewegung wie von der nationalsozialistischen „gesundheitsfüh-
rung“ als gefahr für die „volksgesundheit“ beanstandet. nicht nur, dass zuviel, sondern 
dass schlecht gegessen werde, wurde kritisiert. schon 1943­ galt die usA als negativ-
beispiel für schlechte ernährung aus Konserven. Demgegenüber sollten im Deutschen 
reich die nahrungsmittel in möglichst unverändertem Zustand erhalten und anstelle ei-
ner „Kochkünstelei“ eine „heimische Kochkunst“ gesetzt werden. selbst die nahrungs-
mittelindustrie wurde aufgefordert, diese politischen Maßstäbe im interesse der „volks-
gesundheit“ zu berücksichtigen (ebd.: 483­). Als nicht minder problematisch wurde das 
rauchen kritisiert, nikotin als verursacher großer schäden an der volksgesundheit an-
geprangert : Organschaden, erkrankung der Koronargefäße, erkrankung anderer gefäß-
gebiete, wie z. B. der Beinarterien, wurden darauf zurückgeführt. vor allem beeinträch-
tige das rauchen aber die gesundheit von Mutter und Kind. Krebs wurde gegenüber 
den ernährungs- und nikotinschäden mehr als eine Alterserkrankung gewertet. 
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Den Zivilisationskrankheiten wollte in erster Linie durch gesellschaftliche verände-
rungen im Bereich des siedlungswesens, durch Zugewinn neuen siedlungsraumes und 
eine hygienische Lebensführung vorgebeugt werden. so wurde z. B. der deutsche Ar-
beiter von hermann vellguth (geb. 1906), Anthropologe und Leiter der stelle für „erb- 
und rassenpflege“ sowie stadtmedizinaldirektor in Wien14, gegenüber dem industrie-
proletarier als bodenständiger Mann in einer neu zu errichtenden familienwirtschaft 
visioniert :
„Der neue siedlungsraum im Osten gibt neue Möglichkeiten ; der wertvolle deutsche Arbeiter 
gehört aufs Land, fremde Arbeiter gehören lediglich in die industrie“ (vellguth 1942 : 3­77).
Das aus der Perspektive von eugenik und „rassenhygiene“ als „Zivilisationskrankheit“ 
klassifizierte Proletariat sollte durch die erkämpfung neuen siedlungsraumes zerschla-
gen, die städte sollten aufgelöst und die deutschen Arbeiterinnen wieder zum Boden 
zurückgeführt und zu Bauern/Bäuerinnen gemacht werden. fremdarbeiterinnen dage-
gen wurden für die industriearbeit „freigegeben“, in der ihre Arbeitskraft als „verbrauch-
bares Betriebskapital“ abgenutzt werden konnte. von der stadt schien alles auszugehen, 
was die gesundheit des „deutschen volkes“ gefährdete. Diese beängstigende vision 
fasste der Leiter der i. universitäts-frauenklinik und hebammenlehranstalt, Professor 
herrmann siegmund, in einem Artikel „Zum Problem der fruchtbarkeit“ zusammen :
„Wenn wir uns in der Zeit der verstädterung und der so gefährlichen Lösung unseres volkes 
von seinem Boden auf diese naturgesetze besinnen, so könnte uns angst und bange vor der 
kommenden Asphaltgeneration werden, wenn wir nicht im Dritten reich diese gewaltigen 
Ansätze erkennen würden, die uebermenschliches zu leisten bereit sind, um den Lebens-
raum unseres volkes wieder zu gesunden“ (siegmund 193­8 : 13­67).
gesundheit und ländliche Lebensverhältnisse wurden synonym verwendet, die erobe-
rung ländlichen siedlungsraumes und der Wiederaufbau bäuerlicher existenzweise galt 
als garantie für gesundheit der einzelnen und des volkes und damit als medizinischer 
14 hermann vellguth wurde in Kirchtimke/hannover geboren, war seit 193­2 „nsDAP“- und „ss“-Mitglied. 
von 193­3­ bis 193­6 war er Leiter der Abteilung „erb- und rassenpflege“ am Deutschen hygiene-Museum 
Dresden und am „rassenpolitischen Amt sachsen“, danach richter am „erbgesundheitsgericht Dresden“ 
und als Medizinalrat im reichsinnenministerium für „erb- und rassenpflege“ zuständig. Ab Dezember 193­8 
arbeitete er als Berater für den Aufbau der gesundheitsämter in Wien und ab 1940 als chef des haupt-
gesundheitsamtes der gemeindeverwaltung des „reichsgaues Wien“ (schaltstelle der ausmerzenden „ras-
senhygiene“). er war an der Ausarbeitung des „euthanasie“-gesetzes beteiligt (vgl. Klee 2003­ : 63­8). 
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eingriff in den „volkskörper“. Auch das gesunde deutsche Kind wurde als Produkt 
ländlicher Lebensverhältnisse entworfen. Diese würden die Befriedigung „natürlicher 
Lebensbedürfnisse“ der Kinder, vor allem die Bewegung an der frischen Luft, ermög-
lichen. Das Landleben galt als Prophylaxe der Zivilisationsschäden im Kindesalter, die 
in den zu sehr behüteten und umsorgten einzelkindern der stadt entdeckt wurden. 
Diese idealisierung des Landlebens wurde in der Medizin trotz wiederholter ärztlicher 
Berichte über den desolaten gesundheitszustand der säuglinge und Kinder am Land 
(vgl. goll 1940 : 706ff ) aufrechterhalten.
Zur verhütung von „erbkrankheiten“ wurden prophylaktische Maßnahmen auch 
für Österreich gesetzlich gefordert. Das „gesetz zum schutze der erbgesundheit des 
deutschen volkes“ vom 18. Oktober 193­5­, trat in Österreich ein halbes Jahr nach dem 
„Anschluss“, am 1. August 193­8 in Kraft. Obwohl der wissenschaftliche nachweis des 
„erbganges“ beim Menschen nicht erbracht werden konnte, setzten sich auf Basis po-
litischer und staatlicher ermächtigung jene Kräfte durch, welche die wissenschaftliche 
grundlage der eugenischen Pläne behaupteten. so wurde auf Basis des „gesetzes zur 
verhütung erbkranken nachwuchses“ bei angeborenem „schwachsinn“, schizophrenie, 
manisch-depressivem irresein, erblicher fallsucht, erblichem veitstanz (chorea hun-
tington), erblicher Blindheit, erblicher taubheit, schwerer körperlicher Missbildung 
und schwerem Alkoholismus die sterilisation von Betroffenen zwingend. Durch „ehe-
tauglichkeitszeugnisse“, welche das „Amt für sippenforschung“ ausstellte und die bei 
der eheschließung vorgelegt werden mussten, sollte die Zeugung „erbkranker“ Kinder 
verhindert werden.
Zudem verbot das „gesetz zum schutze des deutschen Blutes und der deutschen 
ehre“, das Bestandteil der „nürnberger gesetze“ vom 15­. 09. 193­5­ war, den ge-
schlechtsverkehr und die eheschließung zwischen Deutschen auf der einen und „Ju-
den/Jüdinnen“, „Zigeunerinnen“ und „negerinnen“ auf der anderen seite. Dieses ge-
setz zielte nicht auf die verhütung von „erbkrankheiten“, sondern auf die „reinheit des 
deutschen Blutes“ ab. Die straffreiheit bei Abtreibung auf Basis der eugenischen indika-
tion wurde im Deutschen reich ab 193­4 nicht gesetzlich, sondern durch einen runder-
lass ermöglicht, der in Österreich nach dem „Anschluss“ übernommen wurde. Ab Juli 
193­9 begann die Medizin in Österreich mit der Durchführung der „chirurgischen un-
fruchtbarmachung“ aus eugenischen gründen. Zuerst betroffen waren psychisch kranke 
und geistig behinderte Menschen. Die vernichtung von als „minderwertig“ diagnosti-
zierten Bürgerinnen des nationalsozialistischen staates, der den heimtückischen Mord 
an Patientinnen euphemistisch als „euthanasie“15­ oder „gnadentod“ tarnte, wurde nicht 
15­ in der folge wird in diesem Kapitel über die ns-„euthanasie“ der Begriff in Anführungszeichen gesetzt, da 
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durch ein gesetz, sondern durch einen „führererlass“, einen geheimbefehl Adolf hit-
lers, ende Oktober 193­9 ermöglicht und auf den 1. september 193­9, den tag des Kriegs-
beginns, rückdatiert. hitler erlaubte darin der Medizin, in speziellen und begründeten 
fällen Menschen den „gnadentod zu gewähren“. Bereits eineinhalb Jahre nach dem 
„Anschluss“ war die Medizin in Österreich bereit, den „vernichtungskrieg gegen den in-
neren feind“ aufzunehmen. Das bedeutet auch, dass im gegensatz zu Deutschland die 
Zwangssterilisation als angewandte eugenik nicht mehr in vollem umfang betrieben 
wurde16, aber die diagnostischen grundlagen für das „euthanasie“-Projekt des „Dritten 
reiches“ bereitstellte. 
Als lebendigen und ausdrucksvollen Ausweis der biologischen Wiederherstellung 
des „deutschen volkes“ lobte der Dermatologe und Lehrstuhlvertreter an der uni-
versität innsbruck, hans Oskar Loos17, die steigende Anzahl der geburten nach dem 
„machtvollen Aufstieg, den der nationalsozialismus auf allen gebieten unseres Lebens 
brachte“ (Loos 1942 : 5­29).18 Bereits sechs Jahre nach der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung habe sich 193­9 in Deutschland die Bevölkerungszahl erstmals wieder jener 
Zahl genähert, die nötig sei, um die Abnahme der Bevölkerungsanzahl des Deutschen 
reiches zu verhindern. Der Leiter der i. universitäts-frauenklinik und hebammen-
lehranstalt in Wien, Professor herrmann siegmund, betonte, dass Deutschland diese 
geburtensteigerung dem nationalsozialismus verdanke, da dieser den „glauben an die 
Zukunft“ und „an die Zukunft des volkes“ wieder geweckt habe. Dies zeige deutlich, 
dass das Problem nicht durch Polizeigewalt und Paragraphen, sondern nur durch die 
gestaltung des Lebensraumes und den glauben an die Zukunft zu lösen sei (siegmund 
der heimtückische Mord an Patientinnen durch die Medizin während der nationalsozialistischen herrschaft 
nicht mit der verwendung des Begriffs im rahmen der sterbehilfe der gegenwart gleichgesetzt werden 
kann. Letztere beruht zumindest ihrem Anspruch nach auf explizitem Wunsch der Betroffenen.
16 Aufgrund der schlechten Quellenlage ließen sich genaue Angaben über die Anzahl der Zwangs-
sterilisierungen in Österreich von 1940 bis 1945­ nicht machen. vielmehr könnten nur teilangaben bzw. 
hochrechnungen und schätzungen daraus vorgenommen werden, wobei sich eine Bandbreite von 5­.000 
bis 10.000 fällen errechnen lasse (vgl. neugebauer 1996 ; online : http ://www.jugendstiltheater.co.at/neu-
gebauer %2011.1.96.htm).
17 hans Oskar Loos wurde 1904 in innsbruck geboren, war ab 193­6 Privatdozent und arbeitete an der Zeit-
schrift „Archiv für rassen- und gesellschaftsbiologie“ mit. er war spezialist für Kälteschäden. im Oktober 
1942 nahm er an der tagung „seenot“ (Dachau-versuche) teil. 193­8 bis 1945­ war er kommissarischer Leiter 
der Klinik für Dermatologie und syphilidologie an der universität innsbruck (vgl. Klee 2003­ : 3­79).
18 Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche reich führte zu einem kurzfristigen Baby-Boom. Die ge-
samtfertilitätsrate pro frau betrug 1940 2,5­4 Kinder. Demgegenüber lag die fertilität in den 3­0er Jahren bei 
1,5­ Kindern pro frau. Der durch den „Anschluss“ ausgelöste Baby-Boom, hielt aber nur kurz an und hatte 
auf die Kohortenfertilität kaum einflüsse. es handelte sich dabei also meist um die realisierung zuvor „auf-
geschobener“ geburten (vgl. tazi-Preve 1999 : 15­).
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193­8 : 13­68). Doch größe und Macht des volkes hingen nicht allein an der Zahl, son-
dern mehr noch an seinem „inneren Wert“, dem „erbgut“. Die hauptsorge der Medizin 
habe daher der „erhaltung und vermehrung wertvollen erbgutes“ zu gelten.
„nicht die hebung der volkszahl allein, sondern vielmehr die vermehrung von hoch-
wertigem, also Auslese und Aufwertung, müssen die grundlage unserer Bevölkerungspolitik 
sein“ (Loos 1942 : 5­3­2).
Auch diese forderung war vom medizinischen establishment in Österreich schon lange 
ausgearbeitet. Basistechnik für Auslese und Aufwertung sollten im nationalsozialismus 
die ärztlichen reihenuntersuchungen an gesunden, bzw. die „periodische ärztliche 
gesundenuntersuchung (p.gu)“ sein (Pokorny 1940 : 169). vorgänger dieser Auslesetech-
niken waren die reihenuntersuchungen zur Prüfung der Wehrdiensttauglichkeit ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts, die ende desselben Jahrhunderts einsetzende „periodische sichtung 
des schülermaterials“, die „Mutter- und säuglingsfürsorge“ ab dem ersten Weltkrieg so-
wie die „reihenuntersuchung der studenten“ bei der einschreibung an eine hochschule.
von den usA wusste man, dass vor allem dort, wo man die Krankenversicherung fast 
ausschließlich privaten Anstalten überantwortete, „das interesse an prophylaktischen 
Methoden größer war“ (ebd.). im Deutschen reich aber habe dagegen die wirtschaft-
liche not den Aufstieg und die Durchsetzung der „periodischen gesundenuntersu-
chung“ verhindert. Auch die im volk verbreitete Mentalität, „erst dann zum Arzt zu 
gehen, wenn einem sinnfällig etwas fehlt“, hätte zum scheitern dieser prophylaktischen 
Kontrollen geführt. Doch die Zahl der Menschen sei groß, welche sich vollkommen 
gesund fühlten, bei denen bei gesundenuntersuchungen dann dennoch Krankheiten 
gefunden würden. Pokorny räumte ein, dass die Propaganda für die gesunden-
untersuchung bei den meisten Menschen nach den so genannten besten Jahren bzw. bei 
den „hartgesottenen“ keinen erfolg mehr haben werde. Die hoffnung auf eine „auser-
lesene deutsche Bevölkerung“ wurde deshalb ganz in die kommende generation gelegt, 
der bereits in familie und schule der Wille zur gesundheit anerzogen werden sollte.
„Die Jungen aber, die den geist der Prophylaxe zu erfassen gelernt haben werden, werden 
zu einer generation heranwachsen, die dank ihrer sportlichen interessen statt der freude an 
körperlichen genüssen, durch die sorgfältige ueberwachung ihres körperlichen Zustandes, 
einmal eine Auslese darstellen werden“ (Pokorny 1940 : 170).
vorläufig wurde die Bedeutung der institute zur „periodischen gesundenuntersuchung“ 
vor allem darin gesehen, eine Anhängerschaft für die idee zu schaffen und „damit der 
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ganzen Aerzteschaft Mitarbeit und der gesamten Medizin dank neu zu gewinnender 
erkenntnisse neue impulse“ zu bringen (ebd.: 171). schon allein der existenz der „perio-
dischen gesundenuntersuchung“ wurde propagandistischer Wert zuerkannt. selbst wenn 
diese institute nicht in Anspruch genommen würden, sollte bereits der gedanke im volk 
Wurzeln schlagen, um längerfristig die „p.gu“ in den verschiedenen Lebensabschnitten 
und in den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen flächendeckend zu realisieren. Di-
ese gesundheitsmedizin war unterstützt und begleitet von seit dem Jahr 193­3­ erlassenen 
gesetzen und verordnungen, die in Österreich mit dem „Anschluss“ in Kraft traten : z. B. 
dem „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“, dem „gesetz zur vereinheitli-
chung des gesundheitswesens“, der „reichsärzteordnung“, dem „gesetz zur Ordnung 
der Krankenpflege“, der „rechtsverordnung über die seuchenbekämpfung“ und dem 
„hebammengesetz“. Diese gesetze und verordnungen sollten, so der Professor für Me-
dizin und Leiter des hauptgesundheits- und sozialamtes der gemeindeverwaltung des 
„reichsgaues Wien“, Max gundel, in Kombination mit den neu aufgebauten einrich-
tungen, wie gesundheitsfürsorgerischen Beratungsstellen und gesundheitsämtern, eine 
geistige umstellung des gesamten volkes in dem sinne erreichen, „in dem schutz und 
der erhaltung der gesundheit eines jeden Menschen den besonderen reichtum des 
staates selbst zu erblicken“ (gundel 1942 : 3­22). staat und volk würden gesunde Bürge-
rinnen brauchen, so edmund neuber, „die ihr Land nicht nur verteidigen, sondern durch 
friedliche, ununterbrochene Arbeit emporheben, reich und glücklich machen“ (edmund 
neuber 193­9 : 95­3­). Diese Programmatik, dass gesundheit im staat keine Privatsache 
sei, war bereits in den 20er Jahren ausgearbeitet (vgl. Kap. i.1.) und von Julius tandler in 
fast gleichem Wortlaut formuliert. nun aber gab es die gesetzlichen grundlagen für ihre 
realisierung. Die idee der „prophylaktischen gesellschaft“ verlangte für ihre umsetzung 
eine neue form der „Leibeigenschaft“, nach der Leben und gesundheit der einzelnen 
dem staat gehören, zumal dieser die Absicherung existenzieller risiken wie Krankheit 




Die erhaltung der gesundheit jedes/jeder einzelnen sollte über „periodische gesunden-
untersuchungen (p.gu)“ als lebensbegleitende medizinische Kontrolle aller volks- und 
Altersschichten realisiert werden. exemplarisch dafür stand das Projekt „gesund-
heits-Pass“, das von Priv.-Doz. Dr. erwin risak, ärztlicher Leiter der Dienststelle des 
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„reichsstudentenwerkes“ in Wien, und Dr. Josef Meller, vertrauensarzt an derselben 
Dienststelle, für die reihenuntersuchung im Zuge der immatrikulation ausgearbeitet 
wurde.19 Die reihenuntersuchungen von studenten, welche die Aufnahme zu einem 
universitätsstudium beantragten, waren obligatorisch und wurden nach dem Mo-
dell der Musterung bei der einberufung zur Wehrmacht durchgeführt. Zur verein-
heitlichung und vereinfachung der untersuchungen empfahlen die beiden Ärzte des 
„reichsstudentenwerkes“ die einführung eines „gesundheits-Passes“ für studierende. 
Der ärztliche Blick richtete sich dabei „auf alle abwegigen Zustände“, um alle nach-
weisbaren schäden zu erfassen und einen gesamteindruck vom gesundheitszustand 
der studierenden zu erhalten, so Meller und risak (Meller/risak 193­9 : 13­).20 Die vor-
lage des Passes sollte beim Wechsel an andere universitäten verpflichtend sein. Zudem 
wurde verlangt, dass in der folge jede neue untersuchung im Pass eingetragen werden 
müsse. Daher sollte er groß genug sein, „um eine familien- und eigenanamnese aufzu-
nehmen, Krankheiten, Befunde und therapie einzutragen, so dass jeder einzelne seine 
Krankengeschichte jederzeit zur verfügung hätte“ (Meller/risak 1940 : 842). Zudem 
waren im „gesundheits-Pass“ noch ein untersuchungsblatt und eine tabelle hinsicht-
lich anthropologischer Maße vorgesehen, „so dass jederzeit die Möglichkeit gegeben 
ist, auch im großen verschiedenen wissenschaftlichen interessen nachzugehen“ (ebd.). 
Diese gesundheitskontrolle der „akademischen elite“ sollte auf die gesamte Bevölke-
rung angewandt werden :
19 erwin risak wurde auch als „gesundheitsführer der studentenschaft der Wiener hochschulen“ betitelt, 
Josef Meller als „studentenarzt im studentenwerk Wien“. risak wurde 1899 in Wien geboren, war internist 
und ab 193­8 ao. Professor der universität Wien und vizepräsident der „Akademie für ärztliche fortbildung“ 
Wien. Ab Mai 193­8 war er gemeinsam mit dem internisten hans eppinger (1879–1946) schriftleiter der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“. risaks Buch „Der klinische Blick“ wurde 1942 zum sechsten Mal auf-
gelegt. 1944 publizierte er die schrift „Aus dem Aufgabengebiet des Lagerbetriebsarztes“. nach 1945­ war er 
facharzt für innere Medizin in Wien und starb 1968 (vgl. Klee 2003­ : 499). hans eppinger war ab 1944 im 
Wissenschaftlichen Beirat für das gesundheitswesen (Karl Brandt) und Leiter der Meerwasser-versuche an 
„Zigeunerinnen“ im KZ Dachau (vgl. Klee 2003­ : 13­8).
20 Das untersuchungsprocedere für das „gesundheitsstammbuch“ bezog sich auf unterschiedlichste erkran-
kungen : „erbkrankheiten“ und Missbildungen, infektionskrankheiten, herz- und Kreislaufkrankheiten, 
erkrankungen der Atmungsorgane, der verdauungsorgane, der Leber und gallenwege, der nieren, des 
stoffwechsels, der endokrinen Drüsen, des Blutes und der blutbildenden Organe, der Bewegungsorgane, des 
zentralen und peripheren nervensystems, der haut- und geschlechtsorgane (Meller/risak 1940 : 83­8ff ). 
Der „gründlichen Durchuntersuchung“ der studenten wurde eine enorme Bedeutung zugeschrieben, „da sie 
zweifellos die wertvollsten und wichtigsten träger nationaler gesinnung, völkischen Wesens und Zukunft 
sind“, so Professor edmund neuber in einem vortrag am 25­. Mai 193­9 am ii. internationalen Kongress für 
studentische hygiene in Zürich, der im november 193­9 in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publi-
ziert wurde. Aus dem „biologischen Kataster“ der deutschen studenten sollten das Wohlergehen und die 
Zukunft des „Dritten reiches“ abgeleitet werden (vgl. neuber edmund 193­9 : 95­2).
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„Der idealzustand wäre natürlich, wenn bereits schüler der Oberschulen solche gesundheits-
pässe ausgehändigt bekämen oder jedem neugeborenen ausgestellt werden könnten. in die-
sem falle wäre ein unwahrscheinlich großes statistisches Material in späteren Zeiten für die 
gesundheitspflege zu erlangen. führen wir diesen gedanken weiter aus, so würde dieser 
gesundheits-Pass, mit fingerabdrücken und Bildern aus den verschiedensten Lebensaltern 
versehen, zum wichtigsten Dokument jedes deutschen volksgenossen sowohl in gesund-
heitlicher als auch in erbbiologischer hinsicht werden“ (Meller/risak 1942 : 842).
Der „gesundheits-Pass“ wurde also als lebensbegleitendes Kontrollinstrument konzi-
piert, damit die einzelnen die gesundheit als den wertvollsten Besitz des Menschen 
begreifen sowie ihre gesundheit immer besser pflegen und fördern lernen sollten. Da-
bei sollten „Angaben über Abstammung durch periodische Aufzeichnungen ergänzt 
[werden], die jede Abweichung von der normalen körperlichen oder geistigen ent-
wicklung erkennen lassen“, so der Direktor des hygienischen institutes der universität 
graz, Prof. Dr. W. schmidt-Lange (schmidt-Lange 1944 : 45­7). Der Arzt sollte in allen 
Alters- und volksschichten, im städtischen wie ländlichen Bereich systematisch nach 
Krankheiten suchen, um „sie im Keime zu ersticken“ (neuber edmund 193­9 : 95­1). 
eine paradigmatische einrichtung der „p.gu“, um Krankheiten „im Keime zu ersti-
cken“, wurde die „Motorisierte Mütterberatung“, die darauf abzielte, Mütterberatung 
auf dem Land zu betreiben und damit nicht nur die Mütter in den städten, sondern im 
gesamten reich zu erfassen. Der „gesundheitswagen“ sollte „die Ärzte zu den gesun-
den Kindern und deren Müttern“ bringen, um diese zu beraten. „Die Landfrauen selbst 
bekommen nun bis in das letzte Dorf Kenntnis über alles das, was zu einer natürlichen 
Kinderaufzucht notwendig ist“ (hamburger 1940 : 704). Obwohl gerade franz hambur-
ger von der ideologie beseelt war, dass die ländlichen Lebensverhältnisse den natür-
lichen Bedürfnissen der Kinder entsprechen, wollte die wissenschaftliche Medizin den 
Müttern am Land ihre „natur“ erst beibringen und diese zur „natürlichen Kinderauf-
zucht“ befähigen. Dieser Widerspruch zeigt deutlich, dass die „natur“, die es im Dienste 
einer gesundheit wieder zu errichten galt, nichts anderes darstellte als ein Konglomerat 
sozialer normen, die hamburger aus der Medizin, dem Katholizismus und dem natio-
nalsozialismus ableitete.
Angeregt wurde die „Motorisierte Mütterberatung“ von der „Landesbauernschaft 
Donauland“. sie stellte die Mittel bereit, um einen „gesundheitswagen“ anzukaufen 
und auszustatten. Oberin Adele Bornefeld, sachbearbeiterin des „reichsnährstandes 
Landesbauernschaft Donauland“, beschrieb in einem Artikel zu „entstehung und ein-
satz des gesundheitswagens“, dessen Ausstattung :
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„es wurden in jedem Mütterberatungswagen drei sitze und eine schrankseite eingebaut, so 
dass nun der Arzt, die staatliche fürsorgerin und die ns-schwester jede fahrt gemeinsam 
unternehmen und am Bestimmungsort ihre tätigkeit gemeinsam aufnehmen können. […] 
im vorhinein sind Ort und stunde der Mütterberatung und der schulfürsorge festgesetzt“ 
(Bornefeld 1940 : 704).
Die „nsv“21 übernahm die inbetriebsetzung des Wagens und stellte für den ersteinsatz 
193­9 im Kreis Zwettl eine „nsv“-schwester, die universitäts-Kinderklinik in Wien ei-
nen Assistenzarzt zur verfügung. in acht Monaten, zwischen Oktober 193­9 und Juni 
1940, wurden 7.940 Kinder untersucht (ebd.: 704). heribert goll, der Assistent, den die 
universitäts-Kinderklinik Wien für diese Arbeit ausgewählt hatte, fasste die Aufgaben 
des Wagens zusammen :
„1. feststellung des gesundheitszustandes der Kinder bis zu 14 Jahren. 2. Beratung und Auf-
klärung der Bevölkerung, namentlich der bäuerlichen, über ernährung, Pflege und Aufzucht 
der Kinder, besonders der säuglinge. 3­. verhütung von Krankheiten, besonders rachitis und 
ernährungsstörungen. 4. Betreuung von Müttern und Kindern durch die nsv. 5­. Zusammen-
arbeit mit den Aerzten des Kreises und dem spital. 6. Zusammenarbeit mit dem staatlichen 
gesundheitsamt. (ueberlassung der angelegten Kartei, Mithilfe bei der erfassung von erb-
kranken, trunksüchtigen, tuberkulösen und anderen infektionskranken.) 7. Zusammenarbeit 
mit der öffentlichen fürsorge (Landesberufsvormundschaft, tuberkulösen- und trinkerfür-
sorge). 8. Zusammenarbeit mit der ns-frauenschaft (nachgehende fürsorge). 9. Zusammen-
arbeit mit der hJ. 10. Zusammenarbeit mit der Kreisbauernschaft. 11. Zusammenarbeit mit 
der Lehrerschaft. 12. Für die Kriegszeit : Behandlung von kranken Kindern, aber nur in solchen 
gegenden, in denen auf weite entfernung kein Arzt ist und da nur in dringenden fällen“ 
(goll 1940 : 705­).
Die Aufgabe der „Motorisierten Mütterberatung“ ging also weit über das Betreuungs- 
und Behandlungsfeld „Mutter-Kind-Beziehung“ hinaus. vielmehr handelte es sich um 
eine umfassende Kontrolle der gesundheit der ländlichen Bevölkerung, welche durch 
eine „motorisierte gesundheitsberatung“ bewerkstelligt wurde und von der die Müt-
terberatung nur ein teil war. Über die Beratung der Mütter sollten aber alle weiteren 
familienangehörigen erreicht werden. Die „Motorisierte Mütterberatung“ war damit 
auch ein strategisches unternehmen zur Durchsetzung von auf die Allgemeinheit ab-
zielenden gesundheitspolitischen Anliegen des „ns-staates“. Bereits im Jahr 1940 wur-
21 nsv = nationalsozialistische volkswohlfahrt e.v.
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den weitere 25­ „gesundheitswägen“ in „niederdonau“, 15­ in „Oberdonau“ und 3­7 für 
die übrigen gaue der „Ostmark“ zum einsatz gebracht.
„Durch den gesundheits- bzw. Mütterberatungswagen ist es nun möglich gewor-
den, die einsamsten Dörfer und Bauernhöfe turnusweise aufzusuchen und damit allen 
Landfrauen die hygienischen errungenschaften unserer Zeit zugänglich zu machen.“ 
Damit sei es möglich geworden, dass „unsere Landbevölkerung gesund erhalten wird 
und ihre vordringlichste Aufgabe, Blutsquell unserer nation zu sein, auch erfüllt“ (goll 
1940 : 705­).
Der vorstand der universitäts-Kinderklinik in Wien, franz hamburger, unterstützte 
die Maßnahme in der hoffnung, dass diese auch die erkenntnisfortschritte der Medizin 
befördere. Diese wiederum sollten es ermöglichen, dass die Kinderklinik im „Dritten 
reich“ auch eine „Pflanzstätte“ für die ärztliche Betreuung des gesunden Kindes werde. 
Dazu galt es erfahrungen über die gesundheitsverhältnisse am Land zu sammeln 
(hamburger 1940 : 704). nach den ersten zehn Monaten nach Aufnahme der „Motori-
sierten Mütterberatung“ resümierte hamburger, dass sich eine Besserung der säuglings-
sterblichkeit oder rachitishäufigkeit zahlenmäßig noch nicht nachweisen lasse. Der er-
folg der Maßnahme liege aber darin, dass es gelungen sei, eine Aufgeschlossenheit der 
Bevölkerung zu erreichen. Der Assistenzarzt heribert goll beurteilte den gesundheits-
zustand der Kinder am Land als „recht schlecht“. Bereits zu herbstbeginn hätten über 
40 % der säuglinge rachitiszeichen gehabt. Die säuglingspflege sei miserabel, Kopfgrind 
und schmutzkrankheiten üblich, die ernährung meist unzweckmäßig, die stilldauer auf-
grund des „Arbeitseinsatzes“ der Bauersfrauen zu kurz. Weit über die hälfte der Kinder, 
auch der schulkinder und -jugend, sei überhaupt noch nie ärztlich untersucht worden. 
Die von Assistenzarzt Dr. heribert goll angefertigte tabelle verweist auf die Breite des 
untersuchungsspektrums des gesundheitswagens (ebd.: 707) :
tabelle 1
unter 1.13­7 Kindern (davon 15­1 säuglingen) fanden sich :
frühgeburten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 erkrankungen der Atmungsorgane, 
Atrophie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ausgenommen tuberkulose  . . . . . . . . . . 3­7
ernährungsstörungen der säuglinge  . . . . . . 4  herzfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
rachitis (bei säuglingen und Kleinkindern)  120  Anämie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85­
intertrigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Morbus Werlhoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pyodermien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5­ Lymphadenitis acuta  . . . . . . . . . . . . . 12
ekzem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23­ Lymphogranulom  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lichen urticatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Obstipation, chronische  . . . . . . . . . . . . . 3­
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impetigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 struma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13­
furunkulose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 hernien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Panaritium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3­ cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
frostschaden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Morbus little  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3­
Psoriasis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 sprachfehler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
herpes tonsurans  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Peronäuslähmung nach Poliomyelitis  . . . . . 1
Pedikulosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 neuropathie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13­
Wurmkrankheiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5­ Anorexie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Diphtherie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 enuresis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3­
Keuchhusten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  Pavor nocturnus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Windpocken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13­ Krampfzustände,
stomatitis aphthosa  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ausgenommen erbliche fallsucht  . . . . . . . . 3­
Lungentuberkulose, akt.  . . . . . . . . . . . . . 3­ fallsucht, erbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . 3­
tuberkulose anderer Organe  . . . . . . . . . . 9 trunksucht des vaters  . . . . . . . . . . . . . . 3­
familien mit nachweisbarer  ......................................... Blindheit, erbliche  . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tuberkulosebelastung  . . . . . . . . . . . . . . 8  Myopie, hochgradige  . . . . . . . . . . . . . . 7 
Lues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – taubstummheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
verkrümmungen der Wirbelsäule, schwere  . . 3­ schwachsinn, erblicher  . . . . . . . . . . . . 22 
Plattfuß, schwerer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 schwachsinn auf nicht erblicher grundlage  . 5­
Parodontose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wolfsrachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beinhautentzündung  . . . . . . . . . . . . . . . 5­ hüftgelenksluxation, angeborene  . . . . . . . 1
Otitis media, chron.  . . . . . . . . . . . . . . . 17  Klumpfuß, angeborener  . . . . . . . . . . . . . 3­
Angina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 schiefhals, angeborener  . . . . . . . . . . . . . 1
nasen- und rachenwucherungen  . . . . . . . 23­ trichterbrust, angeborene . . . . . . . . . . . . 2
Wie schon in den Jahrzehnten vorher kritisierten Ärzte die höhe der säuglingssterblich-
keit und die tatenlose haltung, die sich bevölkerungspolitisch verhängnisvoll auswirke, 
auch wenn sie damit begründet werde, dass die säuglingssterblichkeit eine „Auslese“ 
darstelle. Doch nicht die natur, sondern der Mensch sollte die „Auslese“ treffen. Auch 
rudolf goldscheid hatte drei Jahrzehnte zuvor in seinem hauptwerk „höherentwick-
lung und Menschenökonomie“ (1911) den rückgriff auf die natur bei der „Auslese“ als 
„Abdankung menschlichen Könnens“ kritisiert (vgl. Kap. i.1.). Dagegen forderte er eine 
„aktive epigenesis“, um das „organische Problem“ in den griff zu bekommen (vgl. gold-
scheid 1911 : 466). in der „Erhaltung der Art und Art der Erhaltung zusammen“ drückte 
sich nach seiner theorie die jeweilige kulturelle höhe einer Zeit und einer generation 
aus (vgl. Kap. i.1.). Auch der nationalsozialismus wollte die „Art der erhaltung“ nicht 
der „Auslese“ durch die natur überlassen, sondern auf Basis wissenschaftlicher eingriffe 
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in die generative reproduktion bewerkstelligen. Dabei galt es, „lebenswertes Leben am 
Leben zu erhalten“, so der Professor für Medizin und Leiter des hauptgesundheits- und 
sozialamtes der gemeindeverwaltung des „reichsgaues Wien“, Max gundel, (gundel 
1942 : 3­25­). Bereits hier wurde der Begriff des „lebenswerten Lebens“ eingesetzt, den die 
humangenetische Beratung der reproduktionsmedizin ab den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts verwenden wird. Obwohl seit mehr als drei Jahrzehnten ein umfangreicher 
medizinischer einsatz auf eine senkung der säuglingssterblichkeit abzielte (vgl. Kap. 
i.3­.), sprach gundel 1942 rückblickend von einer „fast tatenlosen haltung“ (ebd.: 3­21). 
Diese Kritik steht stellvertretend für die Argumentation nationalsozialistischer funkti-
onäre im gesundheitsbereich. sie funktioniert stets nach demselben Muster : neuan-
fang auf der Basis von Abwertung. in diesem fall wurden alle medizinischen Bemü-
hungen zur senkung der säuglingssterblichkeit für ungenügend erklärt und abgewertet, 
um mit einer rhetorik des neuanfanges eine Aufwertung der nationalsozialistischen 
Maßnahmen zu erreichen. gundel beurteilte die durch Pädiatrie und geburtsmedizin 
realisierten Maßnahmen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts als unkoordiniert 
und mangelhaft. er prangerte das nebeneinander von mit gleichen Aufgaben betrauten 
institutionen als ursache dessen an, dass ein Kind verschiedensten fürsorgemaßnah-
men zugeführt und diese damit ausgenutzt würden. Die erfassung der neugeborenen 
bewertete er als völlig unzulänglich und forderte einen völligen neuaufbau der gesund-
heitsfürsorge für Mutter und Kind im staat, in stadt und Land.
„es wird immer mehr Allgemeingut aller Bevölkerungskreise, in dem Begriff ,Mutter und 
Kind‘ und in ihrem verhältnis zueinander weniger ein rechtliches, denn ein biologisches ver-
hältnis zu erblicken. sie sind für den staat, der das Leben seines volkes sichern will, die ,Leis-
tungskerne‘ seiner Macht, und er hat die verpflichtung, für ihre Betreuung alles zu tun, was 
ihm möglich ist“ (gundel 1942 : 3­21).
Der einsatz der Medizin für Mutter und Kind war im nationalsozialismus wie in den 
Jahrzehnten vorher bevölkerungs- und wohlfahrtspolitisch motiviert. neben der bevölke-
rungspolitischen sicherstellung eines „biologischen Kerns“ für den „ns-staat“, der in 
den Jahrzehnten vorher als „organisches Kapital“ des staates begriffen wurde, galt es aus 
wohlfahrtspolitischen Kosten-nutzen-Abwägungen auch, dessen „Qualität“ zu sichern. 
Dazu wurden im „ns-staat“ neue Beratungsstellen für werdende Mütter, säuglinge und 
Kleinkinder eingerichtet. Aber auch die neuen hilfsstellen des hilfswerkes „Mutter und 
Kind“, der „nsv“ und die „ns-frauenschaft“ leisteten auf dem gebiet der Mütterschu-
lung wichtige Arbeit. eigens eingerichtet wurden Mütterheime und Müttererholungs-
heime von der „nsv“, Kindertagesstätten mit Kindergärten, Krippen und horten, säug-
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lingsheime, Kinderheime und Kindererholungsheime. Die Mütterschulung sollte bereits 
im schulunterricht ihren Anfang nehmen, sich im Pflichtjahr für die weibliche Jugend 
und im „Arbeitsdienst“ fortsetzen und im „reichsmütterdienst“ ihren Abschluss finden 
(vgl. ebd.: 3­22). Der Ausbau der fürsorgemaßnahmen für werdende Mütter umfasste 
auch eine neugestaltung von geburt und Wochenbett, die entgegen der von der ge-
burtsmedizin forcierten Anstaltsentbindung die hausentbindung privilegierte. Dazu wur-
den die hebammen in die Mütterberatung eingebunden, ihre tätigkeit durch ein „heb-
ammengesetz“22 für das gesamte reichsgebiet neu und einheitlich geregelt. Jeder frau 
im reich wurde das recht auf „hebammenhilfe in der schwangerschaft, bei geburt und 
fehlgeburt und im Wochenbett“ zugestanden, so der gauamtsleiter und Ministerialrat 
Dr. stähle aus stuttgart bei einem in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publizierten 
vortrag (stähle1942 : 5­62), den er im rahmen des fortbildungskurses der „Wiener Aka-
demie für ärztliche fortbildung“ in salzburg am 10. Januar 1942 gehalten hatte.23­ Die 
hebamme sollte ihrerseits die schwangere so früh wie möglich über alle Lebensregeln 
zur vermeidung gesundheitlicher schäden von Mutter und Kind in Kenntnis setzen, auf 
„rassenpflegerische“ gesichtspunkte aufmerksam machen und „erbkrankheiten“ bei 
neugeborenen den zuständigen Behörden melden. Der staat, der diese hebammenhilfe 
für die frauen sicherstellte, verlangte aber zugleich von der einzelnen frau, dass sie die 
notwendigen vorsichtsmaßnahmen zur gesunderhaltung ihres Kindes trifft :
„Die frau hat über ihr und ihres Kindes Wohl kein freies verfügungsrecht, sie hat vielmehr 
ihrer familie und der volksgemeinschaft gegenüber die natürliche Pflicht, alles zu tun, um 
einen gesunden Ablauf der schwangerschaft und geburt zu sichern, sich für ihren Beruf als 
Mutter gesund zu erhalten und dem neugeborenen Kinde die notwendige versorgung und 
Pflege zuteil werden zu lassen“ (stähle 1942 : 5­63­).
22 Das ns-„hebammengesetz“ wurde am 3­1. Dezember 193­8 erlassen, der hebammenstand stärker geschützt 
als vorher, vor allem hinsichtlich seiner Abgrenzung gegenüber anderen Berufen. Die Berufspflichten der 
hebammen wurden in einer neuen Dienstordnung geregelt. eine niederlassungserlaubnis organisierte erst-
mals die planmäßige verteilung der vorhandenen hebammen. Zugleich übernahm der staat erstmals für 
den träger eines freien Berufes eine existenzsicherung, indem er den hebammenberuf als träger öffent-
licher Aufgaben einrichtete. Zugleich wurde die hebammentätigkeit mit Meldepflichten versehen. Der 
„ns-staat“ wollte die hebammen zu Propagandistinnen seiner „erbgesundheits- und rassenpflege“ und 
damit zu „volkserzieherinnen“ machen (vgl. tiedemann 2001). Das ist ein wesentlicher grund, der hinter 
der Aufwertung des hebammenberufes während der ns-Zeit stand. 
23­ stähle wurde 1890 in stuttgart geboren und starb 1948 in Münsingen. er war nervenarzt, ab 1927 „ns-
DAP“-Mitglied, 1929 gründungsmitglied des „ns-Ärztebundes“ und 193­2 Mitglied des reichstages. Ab 
193­3­ war er gauobmann des „ns-Ärztebundes“ Württemberg und staatskommissar für volksgesundheit. 
Ab Oktober 193­9 war er für Krankenmord in Württemberg zuständig. er wurde 1943­ von hitler zum Pro-
fessor ernannt (vgl. Klee 2003­ : 5­94). 
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so wie bereits Jahrzehnte vorher „gesundheit im staat keine Privatsache“ (tandler 
1916 : 45­1) sein sollte, stellte auch im nationalsozialismus der „Mensch den besonderen 
reichtum des staates“ dar (gundel 1942 : 3­22). Aus Perspektive dieses „öffentlichen 
Patriarchalismus“, der die mutterschaftsbezogene „gesundheitsführung“ als paternalis-
tischen schutz umsetzte und sich anschickte, an die stelle des vaters zu treten und die 
Kinder im interesse des staates anzueignen, war es nur konsequent, dass den frauen 
kein „freies verfügungsrecht“ über ihre Kinder zugestanden wurde. Mutterschaftsleis-
tungen wurden auch im nationalsozialismus nicht als maternalistische rechte akzep-
tiert. vielmehr wurden individuelle ökonomische Abhängigkeiten von vätern oder 
ehemännern in institutionelle Abhängigkeiten vom staat transferiert. Die Befürsorgung 
der werdenden Mütter stand damit wie in den Jahrzehnten vorher ganz im Dienste 
des Kindeswohls. sorgen und schwere Arbeit der werdenden Mütter wurden dabei als 
ursache der zunehmenden frühgeburtensterblichkeit vermerkt, der mehr als die hälfte 
der säuglingstodesfälle zugeschrieben wurden (gundel 1942 : 3­22). Zur senkung die-
ser sterblichkeit sollten stundenweise Wochenbetthilfen durch die „ns-frauenschaft“, 
haushaltshilfen durch die „nsv“ und wirtschaftliche Beihilfen durch die gemeinden 
zur verfügung gestellt werden.
im Bereich der säuglingsfürsorge hatte das hauptgesundheitsamt ab der geburtsmel-
dung eine säuglingskartei zu führen, in der bereits geburtshilfliche Angaben, Angaben 
über angeborene Missbildungen und erkrankungen der ersten Lebenstage aufgenom-
men werden mussten. Auf grundlage dieser Kartei wurden den Mütterberatungsstellen 
Blätter zugesandt, die zur grundlage für die erfassung durch die offene fürsorge wur-
den.
„Diese Mutterberatungskarte begleitet nun das Kind durch das erste Lebensjahr, nach des-
sen Abschluss ihr die Kleinkinderkarte angeschlossen wird, die für die eintragungen bis zum 
6. Lebensjahr genügt, wonach beide Karten zusammen die grundlage für das stammblatt der 
schulfürsorge abgeben“ (gundel 1942 : 3­23­).
Die Karte war zugleich grundlage für die rachitisprophylaxe, die vitamin-c-Ausgabe, 
die Pocken- und die Diphtherieschutzimpfung. Die Möglichkeit der unterschiedlichen 
schutzimpfungen wurde positiv beurteilt. sie wurde als „Kampfmittel“ gewürdigt, das 
half, den Krieg gegen den feind im inneren der gesellschaft – erkrankungen und sterb-
lichkeit – zu gewinnen. Die erfahrungen mit den schutzimpfungen hätten nämlich 
gezeigt, dass „die hygiene und Mikrobiologie, im militärischen wie im zivilen Leben, 
wertvollste Waffen den Aerzten im Kampf gegen die ansteckenden Krankheiten zur 
verfügung gestellt haben“ (gundel 1943­a : 3­63­).
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Was die säuglingsernährung anbelangte, wurde der verlängerung der stilldauer 
höchste Priorität zugeschrieben und der „gesundheitswert des Brustkindes“ dreimal 
so hoch angesetzt wie jener der flaschenkinder. Die Propagierung des selbststillens 
stand, wie in den Jahrzehnten vorher, im Zentrum der Mütterberatung und der offenen 
säuglingsfürsorge. gundel forderte darüber hinaus den Ausbau der Kleinkinderfürsorge 
vom ersten bis zum fünften Lebensjahr. Dazu sollten alle ab november 193­9 geborenen 
Kleinkinder, welche in der Kleinkinderkartei erfasst waren, „regelmäßig jahrgangsweise 
zu einem gesundheitsappell vorgeladen“ werden (gundel 1942 : 3­25­). Auch hier domi-
niert wieder eine militärische Perspektive auf die gesundheitsvorsorge : untersuchungs-
zwang und Pflicht zur gesundheit. 
Wie ein heer oder die Wehrmacht dazu funktionalisiert wurde, allzeit bereit zu sein, 
einen feind im Äußeren der gesellschaft abzuwehren, so sollte die gesundheitsvor-
sorge dazu funktionalisiert werden, allzeit im stande zu sein, einen feind im inneren 
der gesellschaft abzuwehren. so wurde aus der schutzimpfung ein Kampfmittel und 
aus vorsorgeuntersuchungen der regelmäßige „gesundheitsappell“, zu dem die Kinder 
jahrgangsweise anzutreten hatten. Ausgenommen vom Appell waren lediglich Kinder 
der Krabbelstuben und Kindergärten, da diese dort ohnehin dauernd in ärztlicher Kon-
trolle standen und deren gesundheitsbögen von diesen einrichtungen geführt wurden. 
Zu erfassen galt es demnach nur noch jene Jahre des menschlichen Lebenslaufes, die 
außerhalb öffentlicher institutionen – in denen u. a. eben auch die gesundheit eines 
Menschen überwacht wurde – verbracht wurden.
für großstädte wurde im rahmen der „gesundheitsführung“ auch ein Ausbau der 
fürsorge für „schwer erziehbare und psychisch abnormale Kleinkinder“ gefordert. ne-
ben den erziehungsberatungsstellen wurde dazu in der Kinderklinik glanzing in Wien 
eine besondere untersuchungs- und Beratungsstelle eingerichtet und für die geschlos-
sene fürsorge eine „Jugendfürsorgeanstalt Am spiegelgrund“24 geschaffen,
„in die – unter ärztlicher Leitung stehend – alle Kinder vom säuglings- bis zum schulalter 
eingewiesen werden, die irgendwie auffällig sind und die während einer dem einzelfall ange-
passten Beobachtungsdauer nun sowohl fachärztlich als auch psychologisch sorgfältig durch-
untersucht werden, um dann, je nach dem Befund, in die familie oder in eine entsprechende 
geschlossene Anstalt übergeführt zu werden“ (gundel 1942 : 3­25­).
24 von 1940 bis 1945­ existierte am gelände der heil- und Pflegeanstalt „Am steinhof “ (das heutige Otto-
Wagner-spital) eine so genannte „Kinderfachabteilung“, in der ca. 800 kranke oder behinderte Kinder und 
Jugendliche umgebracht wurden (vgl. http ://www.spiegelgrund.at).
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Das Kriterium für eine einweisung – „irgendwie auffällig“ sein – eröffnete einen breiten 
handlungsspielraum für unterschiedlichste interessen.
All diese fürsorgerischen Maßnahmen, von der Mütter- und gesundheitsberatung 
über die periodische gesundenuntersuchung bis hin zu Jugendfürsorge, standen auch 
im Dienst einer „erbbiologischen Bestandsaufnahme“, die flächendeckend realisiert wer-
den sollte. um alle schäden zu bekämpfen, welche die volksgesundheit zu gefährden 
schienen, sollten die gesundheitsämter sowohl die „erbbiologischen Bestandsaufnah-
men“ als auch die „gesundheitsfürsorge“ ärztlich durchführen. Den gesundheitsämtern 
oblag damit
„die erfassung von gesundheitlich gefährdeten in form von reihen- und umgebungsunter-
suchungen, die Beratung der gefährdeten Personen hinsichtlich der verhütung der drohenden 
gesundheitsschäden, die frühdiagnose beginnender gesundheitsschäden und Krankheiten, 
die Aufstellung des heilplanes mit der vermittlung der notwendigen Maßnahmen, die unter-
bringung der anstaltsbedürftigen fälle bei unheilbarkeit, Pflege- und erziehungsbedürftigkeit, 
bei Ansteckungsgefährdung in der umgebung und die nachgehende fürsorge der erkrankten 
und gefährdeten durch fürsorgerische Außenorgane“ (gundel 1943­ : 267).
Diese „gesundheitsführung“ und -fürsorge durch die nationalsozialistischen gesund-
heitsämter sollte sich von älteren formen „durch die totale erfassung aller volksge-
nossen ohne unterschied von stand und wirtschaftlicher Lage, durch die planmäßige 
Zielsetzung und durch die erbbiologische Ausrichtung“ (ebd., unterscheiden. Zur erfas-
sung, Kontrolle und selektion der gesunden Bürgerinnen wurde das gesundheitsamt als 
„biologische Zentrale“ konzipiert (vgl. czarnowski 1990 : 13­6ff ). Das gesetz zur „ver-
einheitlichung des gesundheitswesens“ von 193­4, integrierte „Bevölkerungs- und ras-
senpolitik“ in das auf- und auszubauende öffentliche gesundheitswesen. Die Aufgaben 
der gesundheitsämter umfassten damit gesundheitspolizei, „erb- und rassenpflege“ 
einschließlich eheberatung, gesundheitliche volksbelehrung, schulgesundheitspflege, 
Mütter- und Kinderberatung, fürsorge für tuberkulöse, für geschlechtskranke, körper-
lich Behinderte, „sieche“ und süchtige (ebd.: 142).25­ Die gesundheitsämter sammelten 
alle informationen aus allen Zweigen der gesundheitsfürsorge und werteten sie auch 
hinsichtlich eugenischer und rassischer selektion aus. „erbkartei“ und „sippenakten“ 
25­ „Der nationalsozialistische staat will damit den gesundheitsämtern nicht etwa nur einige neue Aufgaben 
übertragen, sondern die ganze Arbeit der gesundheitsämter soll von dem Bestreben erfüllt sein, dem deut-
schen volk einen ausreichenden erbgesunden nachwuchs zu sichern […]“. Daher müsse „alles, was im 
gesundheitsamt und den ihm angegliederten fürsorgestellen geschieht, in den Dienst der erb- und rassen-
pflege gestellt werden“ (Linden 193­5­ zit. in : Poier 2001 : 3­).
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dienten der „erbbestandsaufnahme“ und der erstellung wie führung einer registra-
tur, die als „ärztliches Arbeitsmittel“ der verschiedenen fürsorgezweige dienten (ebd.: 
15­3­).26 Die gesundheitsämter sollten im unterschied zur Arztpraxis zu „Musterunter-
suchungsanstalten“ werden, in denen Ärzte untersuchen, beraten, ermitteln oder be-
gutachten, aber nicht behandeln sollten. ein weiterer, wesentlicher unterschied be-
stand darin, dass die Mehrheit der Klientel gesund war. Die präventivmedizinischen 
eingriffe des ns-gesundheitsamtes betrafen wesentlich frauen, allen voran Mütter und 
werdende Mütter : schwangeren-, säuglings-, Kleinkinder-, schulgesundheitsfürsorge 
und Mütterberatung, alle zielten auf eine Kontrolle mütterlicher Praxis ab. in der ge-
schlechtskrankenfürsorge wurden frauen mit „hwg-Kontrolle“ als potenzielle „An-
steckungsquelle“ wiederentdeckt, von Männern war als „infektionsquelle“ nicht mehr 
die rede. gegenüber der Problematisierung von geschlechtskrankheiten und Alko-
holismus auf seiten der Männer im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, die als gefahr 
der „verseuchung des gesamten volkskörpers“ verfolgt wurden (vgl. Kap. i.2.), verweist 
dieser Wandel darauf, dass eine „rassenhygienische“ sexualität zunehmend wieder 




Die eugenisierung der geschlechterordnung zielte in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts darauf ab, die Beziehung und das verhältnis von Männern und frauen 
in den Dienst der Zeugung, geburt und Aufzucht gesunder Kinder zu stellen. Die 
geschlechterbeziehung sollte als grundlegende Produktionseinheit des „organischen 
Kapitals“ biopolitisch reguliert und kontrolliert werden, indem der staat die Medizin 
zu eingriffen in die Kultur und natur der generativen reproduktion ermächtigte. Alles, 
was dabei im Arsenal des medizinischen Zugriffs auf die geschlechterbeziehung im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts konzipiert wurde, wurde während der nationalsozi-
26 Die einzelvorschriften für die Karteikarten wurden immer wieder abgeändert. Ab 193­8 sollte die rasse-
zugehörigkeit anstelle der religion und die „Beurteilung der gesamtpersönlichkeit“ in der spalte „sozial“ 
erfasst werden. für die erfassung der gesamtpersönlichkeit waren folgende gruppierungen vorgeschrie-
ben : „K, rK“ bedeutete kriminell oder rückfällig kriminell ; „fZ“ stand für fürsorgeerziehung, „hwg“ für 
häufig wechselnden geschlechtsverkehr und Prostituierte, „eMs, eMK“ bedeuteten entmündigt aufgrund 
von geistesschwäche oder -krankheit, „eMt, eMv“ bedeuteten entmündigt aufgrund von trunksucht und 
verschwendung, „Absch“ stand für arbeitsscheu, „Asoz“ für sonst asozial (vgl. czarnowski 1990 :165­)
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alistischen herrschaft fortgeführt und zum teil in die tat umgesetzt, wie in der folge 
gezeigt werden soll. 
in Bezug auf eherecht, Mutterschutz und Mutterschaftsleistungen bewirkte der 
nationalsozialismus in Österreich aber einen Modernisierungsschub. nach dem „An-
schluss“ Österreichs an das „Dritte reich“ wurde am 1. August 193­8 auch hier das deut-
sche ehegesetz rechtsgültig, und damit die Zivilehe ohne Ansehen des religionsbe-
kenntnisses obligatorisch. Damit konnten staatlich geschlossene ehen auch staatlich 
geschieden werden, trotz anders lautender katholischer Lehrmeinung. Dabei wurde das 
eheschließungsrecht aus dem Bürgerlichen gesetzbuch (BgB) übernommen. national-
sozialistisch verändert wurde nur das ehehindernisrecht, bei dem den klassisch bürger-
lichen eheverboten jene aus der ns-rassenideologie hinzugefügt wurden. im bürger-
lichen ehegesetz wurden als trennende ehehindernisse ein „Mangel des vermögens zur 
einwilligung“ (Wahnsinnige, unmündige etc.) anerkannt, ein „Mangel der wirklichen 
einwilligung“ (z. B. durch entführung, irrtum der Person des künftigen ehegatten etc.), 
ein fehlen des „vermögens zum Zwecke der eheschließung“ (z. B. impotenz, Kriminal-
strafen, Doppelehe, höhere Weihe, religionsverschiedenheit, verwandtschaft etc.), ein 
fehlen der „wesentlichen formvorschriften“ des Aufgebots und die „Wiederverheira-
tung“ nach trennung bei Katholiken.
Das ns-eherecht strich die ehehindernisse aus religiösen gründen und impotenz. 
neue ehehindernisgründe wurden aus den ns-gesetzen des „Dritten reiches“ über-
nommen : so das „Blutschutzgesetz“ von 193­5­, das eheschließung und außerehelichen 
geschlechtsverkehr zwischen Juden/Jüdinnen und Deutschen bei strafe verbot und das 
„ehegesundheitsgesetz“ von 193­5­, das eheschließung bei ansteckenden Krankheiten 
sowie mit entmündigten, „geistesgestörten“ oder „erbkranken“ Personen verbot. Wie 
bereits im letzten Kapitel ausführlich erörtert, war in Österreich seit Beginn der 20er 
Jahre des 20. Jahrhunderts versucht worden, die sozialkontrolle, auf die der politische 
ehekonsens des bürgerlichen rechts abzielte, durch eine gesundheitskontrolle zu er-
setzen.27
Die Zulässigkeit der ehescheidung wurde im nationalsozialismus danach beurteilt, 
ob sie der „volksgemeinschaft“ nützte, z. B. im Dienst der erhöhung der geburten-
rate stand. Als scheidungsgründe aus verschulden wurden ehebruch, verweigerung der 
fortpflanzung und andere fehlverhalten toleriert, als Zerrüttungsgründe „geisteskrank-
27 Die sozialkontrolle hatte auf eine Begrenzung des Anstiegs der subsistenzlosen Bevölkerung abgezielt (ehe-
schließung von Dienstbotinnen, tagwerkerinnen etc. musste von der Obrigkeit genehmigt werden), die ge-
sundheitskontrolle sollte den Anstieg „minderwertiger“ Bevölkerungsteile verhindern (eheverbote, Zwangs-
sterilisierung und -asylierung).
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heit“, ansteckende und ekel erregende Krankheit, unfruchtbarkeit, Auflösung der häus-
lichen gemeinschaft und „nichtumsiedlung“ akzeptiert (ebd.: 161). Was im „ns-ehege-
sundheitsgesetz“ formuliert wurde, war zum teil also bereits im bürgerlichen eherecht 
als ehehindernis aufgrund des „Mangels des vermögens zur einwilligung“ enthalten. 
Die „Wahnsinnigen“ wurden nunmehr explizit als „erbkranke“ betrachtet, die die über-
geordneten Zwecke von ehe und familie, die Zeugung und erziehung „erbgesunder 
Kinder“, gefährdeten. Wie in den beiden Jahrzehnten vorher wurde die ehe auch im 
nationalsozialismus Ziel „erbpflegerischer“ Maßnahmen, welche durch negative und 
positive eugenik verwirklicht werden sollten. eine positive eugenik zur „förderung 
der Lebenslage erwünschter gemeinschaftsmitglieder“ ermöglichte z. B. die frühheirat 
und bevorzugte „erbgesunde“ ehepaare bei der Besteuerung oder gewährung von Dar-
lehen („ehestandsdarlehen“). eine negative eugenik zur „verhütung erbkranken nach-
wuchses“ erschwerte bzw. verhinderte die fortpflanzung von Menschen, deren erbgut 
als die volksgemeinschaft belastend beurteilt wurde.
Weltanschaulich galt die familie im nationalsozialismus wie im bürgerlichen staat als 
„Keimzelle des staates“. neu hinzu kam die Betonung des gesundheitlichen Zustandes 
dieser „Keimzelle“, die zur Zeugung gesunder Kinder verpflichtet werden sollte :
„[…] es gibt nur ein heiligstes Menschenrecht, und dieses recht ist zugleich die heiligste 
verpflichtung, nämlich : dafür zu sorgen, dass das Blut rein erhalten bleibt, um durch die Be-
wahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren entwicklung dieser Wesen 
zu geben. ein völkischer staat wird damit in erster Linie die ehe aus dem niveau einer dau-
ernden rassenschande herauszuheben haben, um ihr die Weihe jener institution zu geben, 
die berufen ist, ebenbilder des herrn zu zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch 
und Affe“ (hitler in : Lehner 1987 : 15­0).28 
Die „deutsche familie“ sollte die reinigung und reinheit des arischen volkskörpers 
garantieren, deren vermischung mit anderen rassen von nationalsozialisten wie eine 
ansteckende Krankheit empfunden wurde, die unheilbar blieb.29 Die nationalsozialis-
28 Adolf hitler : Mein Kampf 1925­ : 444f.
29 „[…] artfremdes eiweiß ist der same eines Mannes anderer rasse. Der männliche samen wird bei der Be-
gattung ganz oder teilweise von dem weiblichen Mutterboden aufgesaugt und geht so ins Blut über. ein ein-
ziger Beischlaf eines Juden bei einer arischen frau genügt, um Blut für immer zu vergiften. sie hat mit dem 
,artfremden eiweiß‘ auch die fremde seele in sich aufgenommen. sie kann nie mehr, auch wenn sie einen 
arischen Mann heiratet, rein arische Kinder bekommen, sondern nur Bastarde, in deren Brust zwei seelen 
wohnen und denen man körperlich die Mischrasse ansieht. Auch deren Kinder werden wieder Mischlinge 
sein, das heißt häßliche Menschen von unstetem charakter und mit neigung zu körperlichen Leiden. Man 
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tische familienpolitik zielte daher auf steigerung der Anzahl von eheschließungen 
deutschstämmiger Paare und eine steigerung der geburtenrate durch diese Paare ab. 
Die naturalisierung der geschlechterordnung und der geschlechtscharaktere des bür-
gerlichen Patriarchalismus wurde fortgeführt. Auch im nationalsozialismus sollte die 
frau die erfüllung ihrer „natur“ in der Mutterschaft und im Dienst an der familie er-
fahren.3­0 Der Mann dagegen konnte die erfüllung seiner „natur“ in einer „vaterschaft 
für die volksgemeinschaft“ erfahren und im „Arbeits“- wie „Kriegseinsatz“ seine „väter-
lichkeit“ unter Beweis stellen. Der „Arbeitseinsatz“ sollte dem Aufstieg des „deutschen 
volkes“, der „Kriegseinsatz“ dessen schutz dienen. Das Außen der familie wurde im 
nationalsozialismus in das Außen der nation transformiert. Die frau galt als minder-
begabt in intellektuellen und politischen Dingen. ihr interesse sollte sich auf die familie 
richten, ihr Aufgabenbereich wäre heim, herd und Kindererziehung, hüten und Pfle-
gen der nachwachsenden generation. Demgegenüber blieb die Welt des Mannes die 
Pflicht in Politik und gesellschaft. Auch der nationalsozialismus entwarf sich damit als 
ein staat, der einer angeblichen „natur“ der geschlechter zu ihrem recht verhelfen 
wollte, um die gesellschaftliche Ordnung zu wahren.
Diesen idealen entsprechend, zielte die nationalsozialistische ehegesetzgebung, wie 
schon das bürgerliche eherecht, auf eine „entprivatisierung der ehe“ ab, um die indivi-
duellen interessen der ehepartnerinnen einem übergeordneten ganzen unterzuordnen. 
Dieser übergeordnete Zweck der ehe war im bürgerlichen eherecht die Zeugung und 
erziehung von Kindern und der gemeinsame Beistand der ehegatten. Die Pflicht zur 
Zeugung von Kindern wurde im § 44 des ABgB-familienrechts von 1811 formuliert 
und die verweigerung des Beischlafs oder der Zeugung von Kindern in der Praxis als 
scheidungsgrund bejaht, obwohl dies im ABgB nicht eigens erörtert wurde. im nati-
onalsozialismus wurde daraus die Zeugung und erziehung arischer und „erbgesunder“ 
Kinder für die „erhaltung von Art und rasse“. trotz der Propaganda von der natür-
lichen Bestimmtheit von frauen zu hausarbeit und Kindererziehung kam es im natio-
nalsozialismus aber keineswegs zu einer rückentwicklung der frauenerwerbstätigkeit : 
nennt diesen vorgang ‚imprägnation‘“ (Julius streicher in : Berger 1984 : 107).
3­0 Dies hat exemplarisch Joseph goebbels in „signale der neuen Zeit“ ausgeführt : „Den ersten, besten und 
ihr gemäßesten Platz hat die frau in der familie, und die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist 
die, ihrem Land und volk Kinder zu schenken, Kinder, die geschlechterfolgen fortsetzen und die unsterb-
lichkeit der nation verbürgen […] im Dienst am volksganzen kann die frau am ehesten in der ehe, in der 
familie und in der Mutterschaft sich ihrer hohen sendung bewusst werden […], wir sind der Überzeugung, 
dass ein sozial reformiertes volk seine erste Aufgabe wieder darin sehen muss, der frau die Möglichkeit zu 
geben, ihre eigentliche Aufgabe, die Mission der familie und der Mutter wieder zu erfüllen“ (zit. in : Anm. 
18 Lehner 1987 : 172f ).
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zum einen aufgrund des Auf- und Ausbaus der rüstungsindustrie, welche zunehmend 
Arbeitskräfte brauchte, und zum anderen aufgrund der kriegsbedingten Abwesenheit 
der Männer in den Betrieben und im Öffentlichen Dienst. Der frauenanteil an allen Be-
schäftigten erreichte während des Zweiten Weltkrieges den historischen höchststand 
von 60 %. 
neben der medizinischen Überwachung und staatlichen Kontrolle von Partnerinnen-
wahl und eheschließung wurden auch die staatlichen eingriffe in die familienerziehung 
ausgeweitet. im gesetz über die „hitlerjugend“ (§ 2) wurde der staat „als erziehungsträ-
ger gleichrangig neben das elternhaus gestellt“ (ebd.: 168). in der „ns-Jugendwohlfahrt-
verordnung“ war das erziehungsziel für die eltern formuliert :
„Die erziehung der Jugend im nationalsozialistischen staate ist erziehung zur deutschen 
volksgemeinschaft. Ziel der erziehung ist der körperlich und seelisch gesunde, sittlich gefes-
tigte, geistig entwickelte, beruflich tüchtige deutsche Mensch, der rassebewußt in Blut und 
Boden wurzelt und volk und reich verpflichtet und verbunden ist. Jedes deutsche Kind soll 
in diesem sinne zu einem verantwortungsbewußten glied der deutschen volksgemeinschaft 
erzogen werden“ (zit. in : Lehner 1987 : 169).
Bei Anzeichen einer gefährdung nationalsozialistischer erziehungsziele konnte die 
Jugendwohlfahrtsbehörde einschreiten. Diese diente nicht dem schutz der Kinder, 
sondern der Durchsetzung rassistischer und autoritärer erziehungsziele : „Die gesamte 
Bildungs- und erziehungsarbeit des völkischen staates muß ihre Krönung darin fin-
den, dass sie den rassesinn und das rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in herz 
und gehirn der ihr vertrauten Jugend hineinbrennt“ (hitler zit. ebd.: 169). im Dienste 
der sicherung der familiären erziehung der Kinder wurden Mutterschutz und Mutter-
schaftsleistungen ausgebaut. im gegensatz zum Austrofaschismus (193­3­/3­4–3­8), der 
trotz Propagierung und Aufwertung von familie und Mutterschaft, keine Ausweitung 
des Mutterschutzes und der Mutterschaftsleistungen schuf, setzte der nationalsozialis-
mus auch auf materielle Anreize, sozialhygienische Maßnahmen und offene repression, 
um das familienideal der „erbgesunden familie“ zu realisieren (vgl. neyer 1987 : 96). 
geburtenbeihilfen, Kindertagesheime und erholungsaktionen, steuerliche nachteile für 
Kinderlose und unterdrückung von verhütungsmitteln und sexualaufklärung, Abtrei-
bungsverbot und „erbgesundheitspflege“ waren die Mittel der Wahl. Die Maßnahmen 
wurden, mit Ausnahme des „ns-Mutterschutzgesetzes“, im „Anschlussjahr“ in Kraft ge-
setzt. Das „ns-Mutterschutzgesetz“ wurde erst 1940 übernommen und 1942 novelliert. 
Ab da gab es „Kündigungsschutz für schwangere, Wochengeld ab der sechsten Wo-
che vor der entbindung, verlängerte schutzfristen nach frühgeburten und für stillende 
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Mütter, Mindeststillzeiten bei vollem Lohnausgleich sowie diverse Arbeitsschutzbe-
stimmungen“ (ebd.). Damit wurden Maßnahmen realisiert, welche sozialdemokratische 
Politikerinnen bereits seit der Jahrhundertwende forderten. Allerdings galten diese 
nicht für Zwangsarbeiterinnen, Ausländerinnen und deutsche frauen „nicht-arischer 
herkunft“.
im Bereich der medizinischen eingriffe in die natur und Kultur der generativen re-
produktion wurden die bereits in den Jahrzehnten vor dem „Anschluss“ konzipierten 
medikalisierten ideale einer eugenisch überwachten generativen reproduktion und der 
darin ausgearbeitete „reproduktionswert“ der geschlechter neu aufgelegt (vgl. Kap. 
i.2.). Die darin enthaltenen geschlechterkonzepte wurden auf seiten der Männer durch 
den „sporteinsatz“, auf seiten der frauen durch den „Arbeitseinsatz“ erweitert, wie im 
folgenden Abschnitt gezeigt wird. Der medizinischen Beurteilung von Männlichkeit 
und männlicher tauglichkeit widmeten die „Wehrmedizin“3­1 und die „sportmedizin“3­2 
in den fachartikeln der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ am meisten Aufmerk-
samkeit. Der Mann sollte den Kampf gegen den äußeren feind im „Kampfspiel“ des 
sports erproben, im „ernsten Kampf “ an der front gewinnen und sich gegen den in-
neren feind im „Arterhaltungskampf “ durchsetzen. Da das „Dritte reich“ bereits ein 
Jahr nach dem „Anschluss“ Österreichs, im september 193­9, den Krieg begann, verblieb 
in Österreich keine Zeit mehr für Mutterschafts- und familienpropaganda. Dem un-
verzichtbaren „Arbeitseinsatz“ von frauen in der (rüstungs)industrie bei gleichzeitiger 
erhaltung ihrer reproduktionsfähigkeit und -bereitschaft räumten die medizinischen 
fachartikel höchste Priorität ein. Damit wurde die nationalsozialistische Politik in Bezug 
auf frauen, welche auch den medizinischen Zugriff auf sie bestimmten, zur „geburts-
stunde“ des frauenidealbildes des ausgehenden 20. Jahrhunderts, das den „Arbeitsein-
satz“ von frauen am Arbeitsplatz wie in der familie gleichermaßen forderte. 
Ehe als „biologische Zelleinheit“ und die Familie als „organisches Zentrum“ 
des Nationalsozialismus
Die „generationskraft“ der geschlechter, die potenzielle fähigkeit von Mann und frau, 
gemeinsam nachkommen zu zeugen, wurde auf seiten der Medizin als grundlage der 
„Qualität menschlichen Lebens“ und als grundbedingung der „fortdauer des Lebens“ 
3­1 handloser : Wehrmedizin 193­9 ; handloser : Musterung und volksgesundheit 193­9 ; stracker : Der Körperzu-
stand einiger Altersklassen der Wiener Bevölkerung im spiegel einer militärischen Musterung 193­9 ; Wolter 
hans : Wehrpsychiatrie. in : WKW 193­9/1 : 4–7. Zimmer : Wehrmedizin 1941 ; Lorenz : sport und Wehr-
macht 1941.
3­2 Pirker : sportberatung 1941 ; Lorenz : sport und Wehrmacht 1941 ; Pirker : Der Mann im sport 1943­.
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konzipiert. Diese regenerationskraft sollte durch das „Ausmerzen von untauglichem“ 
und die gestaltung einer, den günstigen erbanlagen zuträglichen, umwelt verbessert 
werden. in diesem Zusammenhang bezeichnete der Leiter der i. universitäts-frauenkli-
nik und hebammenlehranstalt in Wien, Professor herrmann siegmund, die geschlech-
terbeziehung als „Keimzelle“ von familie, volk und staat und damit gewissermaßen als 
„organisches Zentrum“ des nationalsozialismus.
„Aus der notwendigkeit der verbindung zweier Menschen zur Zeugung des Kindes ergibt 
sich schon der Ansatz zu einer nächsthöheren Lebensgemeinschaft. Wenn nämlich die Zelle 
eine organische einheit ist und der Mensch das Beispiel der höchstentwickelten form einer 
Zellgemeinschaft, so sehen wir in der ersten gruppierung von Mann und Weib zur familie 
den Baustein zur nächsthöheren Organisation, der Organisation von Menschen zur volks-
gemeinschaft, zum volksstaat“ (siegmund 193­8 : 13­66).
geschlechter- und generationenordnung in ehe und familie wurden auch aus medizi-
nischer Perspektive biologisiert, und so zur biologischen notwendigkeit gemacht. Das 
Problem des fortbestandes menschlicher gemeinschaften, die siegmund als „lebendige 
Organismen“ betrachtete, müsse auf der ebene der fruchtbarkeit gelöst werden. Dass 
diese nur auf Basis der familienbildung möglich sei, wurde von siegmund mit dem ver-
weis auf angeblich grundlegende erkenntnisse der Biologie begründet. Diesen erkennt-
nissen entsprechend, sollte die „natur“ der frau während 20 ehejahren für die geburt 
von acht bis zehn Kindern bereit sein. Diese biologische norm sollte nun auch zur 
sozialen norm gemacht werden. Andere als biologische Beweggründe, die Kinderzahl 
zu beschränken, traten demgegenüber zurück. Denn
„die Zelle einer volksgemeinschaft kann nicht vom einzelnen gebildet werden. Der volksor-
ganismus braucht, wenn er lebens- und leistungsfähig bleiben soll, als biologische Zellenein-
heit die fruchtbare ehe, die familie“ (siegmund 193­8 : 13­66).
Die steigende fruchtbarkeit sollte nicht nur für die verjüngung des volkskörpers sor-
gen, sondern – durch das nachrücken körperlich und geistig gesunder generationen 
– auch für die herstellung einer eugenisch einwandfreien generationenfolge. Die me-
dizinische Wissenschaft sollte dazu beitragen, dass fortpflanzung und Organisation der 
reproduktion der gattung nach neuen naturwissenschaftlichen erkenntnissen gestaltet 
werden konnten. Dem volk sollte die Möglichkeit eröffnet werden, in einem gesun-
den Lebensraum zu wurzeln und durch die Konfrontation mit ständig neuen Aufgaben 
seine Kräfte zu qualifizieren. Die Leistungsfähigkeit des einzelnen Organismus und des 
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volkes wurde abhängig gemacht von den Aufgaben des Lebens. Mensch und volk soll-
ten unter der größe ihrer Aufgaben wachsen. Dazu galt es für günstige Bedingungen zu 
sorgen. Diese versuche der verbesserung der Lebenskräfte beurteilte siegmund auch als 
Bemühung zur Überwindung der vergänglichkeit und sterblichkeit.
„Das ringen des Menschen nach weiterer vollkommenheit ist nicht zuletzt ein ringen 
nach erweiterter verlängerter Lebensform – nach unsterblichkeit. so gesehen ist die ganze 
Menschheitsgeschichte durchwirkt vom Drange der unsterblichkeit“ (siegmund 193­8 : 13­67).
Die eugenik etablierte sich als teil dieses strebens nach unsterblichkeit, indem sie die 
idee des praktisch unbegrenzten Weiterlebens des Protoplasmas in der generationen-
folge ins Bewusstsein getragen hatte. Mit dieser „unsterblichkeit des Protoplasmas“ 
begründete „ss-untersturmführer“ Dr. hermann Möschl den lenkenden eingriff der 
Medizin in die generative reproduktion : „Wir kommen und gehen wie eintagsfliegen, 
der einzelne ist dem ewigen Lauf der natur gegenüber nichts, das geschlecht alles“ 
(Möschl 193­8 : 1175­). Daher sollte der medizinische eingriff die Partnerinnenwahl, die 
familienorganisation, den „Arbeitseinsatz“ der frauen, fortpflanzung und Aufzucht der 
Kinder nach wissenschaftlichen gesichtspunkten regulieren, organisieren und überwa-
chen. Dem Mann wurde dabei „sein Arbeitsfeld im Lebensraum des volkes“ zugewie-
sen, der frau vorerst noch im „raum der familie“. Dort sollte sie „der Mehrbelastung 
durch Austragung und heranbilden des nachwuchses, bis zur uebernahme der erzie-
hung durch den staat, gerecht werden“ (ebd.). Da die generativen Potenziale der frau 
für die fortpflanzung unumgänglich sind, traf der forschende und lenkende eingriff der 
Medizin – im Dienste einer naturwissenschaftlichen gestaltung der reproduktion der 
gattung – wesentlich die frau als Mutter.
Als eine voraussetzung, die „generationskraft“ der geschlechter gesund zu erhalten, 
galt die gattinnenwahl nach biologischen und gesundheitlichen Kriterien, die stets eu-
genisch begründet waren. Das Problem der „gegenauslese“, das zur „Ausbildung und 
vermehrung von Merkmalen“ führe, „die Mängel in der körperlichen und geistigen ent-
wicklung zur grundlage haben“, wurde wie bei den sozialdarwinisten der Zivilisation 
bzw. „Kulturmenschheit“ zugeschrieben, welche auch „leistungsunfähige“ Menschen am 
Leben erhalte. Die falsche Partnerinnenwahl wurde als eine ursache dieser „gegenaus-
lese“ kritisiert, denn „bei der gattenwahl ist der Mensch, insoweit nicht einschränkungen 
gesetzlicher natur bestehen, subjekt und Objekt gleicherweise“, so Professor Dr. Karl 
Keller (1879–1944) in einem vortrag der Ärzteschulungsabende (Keller 1940 : 703­).3­3­ so 
3­3­ Der vortrag wurde im Mai 193­9 in der WKW publiziert. Karl Keller war veterinärmediziner und Biogene-
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habe der Kriminalbiologe friedrich stumpfl in seinen forschungen nachgewiesen, dass 
„es die gattenwahl sei, die gewissen biologischen gesetzmäßigkeiten gehorchend, zu 
einer Anreicherung bestimmter Anlagekombinationen und dementsprechenden Merk-
malsgruppierungen in den sippen führe“, so der Direktor des institutes für gerichtliche 
Medizin an der universität hamburg, Professor ferdinand von neureiter (1893­–1946) in 
einem Artikel zu „verbrechen und vererbung“ in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ 
(neureiter von 1940 : 980).3­4
Diese „biologische Partnerregel“, im volksmund auch unter dem satz „gleich und 
gleich gesellt sich gern“ bekannt, sollte im ns vor allem hinsichtlich der gattinnenwahl 
unter „erbkranken“, „verbrecherinnen“, „vagabundinnen“ etc. verhindert und die ehe-
schließung zwischen wertvollen und leistungsfähigen Deutschen gefördert werden. Auf 
der grundlage des deutschen „ehegesundheitsgesetzes“ vom 18. Oktober 193­5­ sollte 
diese „biologische Partnerregel“ durch medizinische Kontrolle der eheschließung rea-
lisiert werden, welche bei vorliegen bestimmter Krankheiten die ehe verbot. standes- 
und gesundheitsbeamtinnen prüften fortan die „ehetauglichkeit“3­5­ nach wissenschaft-
lichen gesundheitskriterien.
Bei nichterreichen der „ehetauglichkeit“ wurde im „ns-staat“ die persönliche frei-
heit der eheschließung aufgehoben, die ja erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts unabhän-
gig von Klasse und ökonomischen Besitz gesetzlich ermöglicht worden war. Die ehe-
verbote oder –erlaubnisse waren bis dahin abhängig von stand und ökonomischem 
Besitz gewesen. Deutsche eugeniker würdigten diese traditionelle regelung als euge-
nische Maßnahme gegen die Zunahme armer Bevölkerungsteile (vgl. schallmayer in 
czarnowski 1990 : 70). Die mit dem nationalsozialismus in Kraft tretenden ehegesetze 
richteten sich gegen die Zunahme „minderwertigen nachwuchses“ aufgrund von „erb-
krankheiten“ oder „rassenmischung“. Das „nürnberger gesetz“ vom 15­. september 
193­5­, das die ehe von „Juden/Jüdinnen“ mit „Deutschblütigen“ verbot, wurde im no-
tiker. er wurde 1879 geboren, promovierte 1902 zum tierarzt, war ab 1904 Assistent für tierproduktions-
lehre und geburtshilfe, promovierte 1909 zum Dr. med. und habilitierte sich 1912 für geburtshilfe an der 
tierärztlichen hochschule und 1915­ auch für tierzucht. er legte 193­5­ das fach für tierzucht zurück und 
forschte in den 3­0er Jahren im Bereich der „vererbungslehre“ und Zwillingsforschung.
3­4 neureiter war gerichtsmediziner, ab 1922 ao. Professor in riga, 1924 Privatdozent in Wien. er war Mitglied 
der „nsDAP“ und des „ns-Ärztebundes“. er leitete von 193­7 bis 193­9 die Kriminalbiologische forschungs-
stelle im reichsgesundheitsamt und war Professor für Kriminalbiologie an der universität Berlin. Ab Okto-
ber 193­9 wurde er auf einen Lehrstuhl an die universität hamburg berufen und war ab 1941 Professor der 
„ns-Kampfuniversität“ straßburg (vgl. Klee 2003­ : 43­4).
3­5­ Die amtsärztliche Überprüfung der „ehetauglichkeit“ wurde teil der neuen eherechtlichen regelung im 
„ehegesundheitsgesetz“ und „Blutschutzgesetz“ ; in bestimmten fällen musste die „ehetauglichkeit“ durch 
„ehetauglichkeitszeugnisse“ (etZ) bestätigt werden.
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vember mittels einer Durchführungsverordnung auf „negerinnen“, „Zigeunerinnen“ 
und „Bastarde“ ausgeweitet. Während des Krieges wurden zunehmend auch die „ras-
senpolitischen“ gefahren des „fremdvölkischen“ einsatzes problematisiert. Der Krieg 
zwinge dazu, Millionen „fremdvölkischer“ Arbeitskräfte ins Land zu bringen. Die Me-
dizin wurde eingesetzt darüber aufzuklären, dass eheschließung und Zeugung von Kin-
dern grundsätzlich nur von Deutschen mit Angehörigen des eigenen volkes erwünscht 
und zulässig waren. Der Leiter des „gauamtes für rassenpolitik“ in Wien, franz fehrin-
ger, forderte, dass bis ins letzte Dorf des reiches der deutsche Mensch zu einer haltung 
erzogen werden müsse,
„die aus der Berührung mit fremdvölkischen keine gefahr werden läßt. Diese Aufgabe und 
dieser Auftrag sind eine zukunftsentscheidende Bewährungsprobe für die innere front dieses 
Krieges ; in ihr wird entschieden, ob das europa von morgen ein rassenchaos und ein völ-
kergemisch unbestimmter erbqualitäten mit sinkender Leistung und absteigender Kultur 
oder aber ein sauberes nebeneinander sich gegenseitig in ihrer Art achtender, auf ihre völ-
kischen und kulturellen Leistungen stolzer nation sein wird“ (fehringer 1943­ : 644).
Die gesunderhaltung der „generationskraft“ der geschlechter wurde durch eine 
eugenisierung einer angeblich „biologischen Partnerregel“ verfolgt, damit nur „erbge-
sunde“ und „deutschblütige“ Männer und frauen den nachwuchs für das „Dritte reich“ 
zeugten. 
Auch die vergabe des „ehestandsdarlehens“ war an die eugenischen Kriterien der 
„erbgesundheit“ gebunden.3­6 Der „Prüfungsbogen für eheeignung“ enthielt neben den 
fragen nach chronischen infektionskrankheiten alle indikationen für eine Zwangsste-
rilisation. Die eheleute mussten dabei aber zudem untersuchungen auf sich nehmen, 
welche sich auf die ganze familie, auf ihre „sippe“ erstreckten. Diese untersuchungen 
eröffneten wiederum die gelegenheit, zu kontrollieren, ob die Betroffenen unter das 
„sterilisierungsgesetz“ fielen. Damit ließe sich, so gisela Bock, auch erklären, weshalb 
nur ein Drittel bis ein viertel der neuverheirateten überhaupt Anträge auf „ehestands-
darlehen“ stellten (Bock 1979 : 13­1). von den wenigen Paaren, die den vorlagen für 
Zuteilung des Darlehens entsprachen, erhielt der Mann das geld, obwohl das „abkin-
dern“ des Darlehens – pro Kind wurde ein viertel erlassen – frauenarbeit in gestalt von 
geburt, haus- und erziehungsarbeit war. Die nationalsozialistische Wohlfahrtspolitik 
staffelte die zu verteilenden gelder dahin gehend, dass „unnütze esser“ weniger zu 
3­6 voraussetzung für den erhalt eines „ehestandsdarlehens“ war die ärztliche Bescheinigung der „eheeignung“ 
durch ein „eheeignungszeugnis“.
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essen erhielten und die „nützlichen“ ihre nutzbarkeit unter Beweis stellen mussten. 
unterstützt wurden nicht alle familien mit Kindern, sondern nur eugenisch wertvolle. 
Da es aber zu diesem Zeitpunkt noch keine „erbwertskartei“ gab, an der die gesund-
heitsämter zwar arbeiteten, wurde die soziale schichtung als vorläufiger indikator des 
„erbwertes“ vorgeschlagen (ebd.: 13­6). Diese „rassenhygienische“ sozialpolitik betraf 
ledige Mütter in besonderer Weise. Denn auch dann, wenn die frage des nachwuchses 
für die Zukunft entscheidend bleibe, alle anderen fragen demgegenüber zurückträten 
und damit „beim unehelichen Kind […] jede moralische Betrachtung auszuschalten 
sei“, sollte nach hermann vellguth, Leiter der stelle für „erb- und rassenpflege“ und 
stadtmedizinaldirektor in Wien, nur die „biologisch vollwertige“ ledige Mutter unter-
stützung erhalten und die familie Mittelpunkt der Bevölkerungspolitik bleiben (vellguth 
1942 : 3­77). im Allgemeinen polemisierten die Ärzte gegen die „Mammonisierung des 
Paarungstriebes“ und verherrlichten die unbezahlte Arbeit der frau.
Die Ärzte wurden von seiten des staates zur Durchführung seiner gesetze ermäch-
tigt, bei der sie folgenreiche gesundheitliche Qualitätsprüfungen an Männern und 
frauen durchführten.3­7 Bei der „Bescheinigung über die untersuchung auf eignung zur 
ehe“ hatten Psychiater ein gewichtiges Wort mitzureden. so forderte der Dozent Dr. 
A. Prinz Auersperg in einem vortrag über „Aerztliche Beurteilung des charakters“3­8 im 
rahmen der Ärzteschulungsabende die einbeziehung psychiatrischer urteile, da diese 
sowohl zur Beurteilung der Wehrfähigkeit der Männer als auch der ehefähigkeit der 
frauen beitragen können :
„Die erfahrung am psychiatrischen Material ist sowohl bei Beurteilung der tauglichkeit für 
die truppe als auch für die entscheidung der ehefähigkeit der frau von Wichtigkeit, da sich 
bedeutende eugenische forschungsarbeit in der Auswahl des Materials vom psychiatrischen 
gesichtspunkte leiten läßt und die ergebnisse somit nur unter einsatz der psychiatrischen 
erfahrung verwertet werden können“ (Auersperg 193­8 : 1294).
Auch die regelmäßige Blutuntersuchung vor der eheschließung bot die gelegenheit, 
die praktische geschlechtskrankenfürsorge, die bis dahin nur bei der militärischen Mus-
terung und der medizinischen Überwachung der Prostituierten durchgeführt werden 
3­7 gabriele czarnowski legte unter dem titel „Das überwachte Paar“ (1990) eine ausführliche studie vor, in 
der sie aufzeigt, dass ehe- und sexualpolitik im nationalsozialismus keineswegs reaktionär, sondern höchst 
modern, wissenschaftlich bereits in den Jahrzehnten vorher argumentiert und begründet war und dass der 
unterschied in der durch den „ns-staat“ legalisierten gewalt liegt, die im Zugriff auf die gesundheit der 
Bevölkerung mittels „ehetauglichkeitsprüfungen“ durchgesetzt wurde. 
3­8 Der vortrag wurde im november 193­8 in der WKW publiziert.
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konnte, auszuweiten. sie zielte im speziellen auf die „vermeidung und Ausrottung der 
angeborenen Lues [ab], der einschließlich der fehlgeburten und spätschäden jährlich 
eine größere Anzahl von Kindern zum Opfer fällt“, so der Obermedizinalrat Dozent 
Dr. friedrich voss (voss 1943­ : 3­84) aus der hauptabteilung „gesundheitswesen und 
volkspflege“ der gemeindeverwaltung des „reichsgaues Wien“3­9. Die körperliche und 
genitale Kontrolle von Männern und frauen durch Ärzte waren also nicht neu. Die 
ärztliche genitaluntersuchung von frauen diente historisch jedoch immer männlichen 
interessen. gesetze und sanitätspolizeiliche Praxis schützten z. B. die männlichen vor-
rechte der doppelten Moral, indem sie dem männlichen Wunsch nach der Jungfräulich-
keit der künftigen ehefrau dienten und über Zwangsuntersuchungen von Prostituierten 
eine hygienisch kontrollierte vor- oder außereheliche sexuelle versorgung der Männer 
sicherstellte (vgl. czarnowski 1995­ : 80). Dieser medizinische Zugriff auf die Prostituier-
ten wurde nunmehr auf ehewillige frauen und Männer ausgeweitet.
Maßstab für die Beurteilung des „erbwertes“ beider geschlechter waren die Aufnah-
mekriterien in die „ss“. Ärzte hatten darüber zu entscheiden, ob der Bewerber in „ge-
sinnung und haltung“ für diese Aufgabe geeignet sei. Der Mann wurde dabei danach 
überprüft, ob er
„nicht nur in reih und glied, sondern auch in widerspruchsvollen und unklaren Lebenslagen 
den geist der Bewegung mit dem gewicht und der gewandtheit seines persönlichen ein-
satzes zu vertreten und behaupten vermag“, ob er ernst und verantwortung begriffen habe, 
„dass er stimmungsschwankungen seines privaten ichs fortan in den Winkel zu stellen hat, 
[…] in seiner gesinnung und haltung von seinen volksgenossen nicht als Privatmann, son-
dern als Mitglied der allzeit getreuen truppe des führers gewertet wird“, ob er seine „Braut 
als zukünftige hausfrau und Mutter gewählt, welche so geartet ist, dass ein sicheres haus und 
gut gezogene Kinder zu erwarten sind“ (Auersperg 193­8 : 1295­).
Die medizinische Überprüfung des Mannes beinhaltete damit zugleich die Überprüfung 
der frau. ihr „erbwert“ wurde daraus abgeleitet, ob ein als „hochwertig und leistungsfä-
hig“ beurteilter Mann sie zur ehefrau erwählte. Dieses geschlechtermodell, nach dem 
sich die geschlechter im Wesentlichen über drei eigenschaften – Leistungsfähigkeit, 
einordnungsfähigkeit und politische gefolgschaft – qualifizieren konnten, war auch bei 
der medizinischen Überprüfung der „ehetauglichkeit“ entscheidungsleitend. Männer 
wie frauen hatten sich an den Orten, die der nationalsozialistische staat für sie vorsah, 
in dem sinne zu bewähren, dass sie ihre „generations- und Arbeitskraft“ für den biolo-
3­9 Die hauptabteilung wurde von stadtrat Prof. Dr. med. et phil. Max gundel geleitet.
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gischen Wiederaufbau des „deutschen volkes“ einsetzten – mit dem einen unterschied 
allerdings, dass der ehemann weiterhin nutznießer der frauenarbeit in haus und fa-
milie blieb. 
„Reproduktionswert“ des Mannes : „Kampfspiel“ – „ernster Kampf“ – 
 „Arterhaltungskampf“
Die funktionsprüfung von Männlichkeit fand aus medizinischer sicht während des 
nationalsozialismus im „Wehrkampf “, „sportkampf “ und „fortpflanzungskampf “ statt 
und bestätigte bzw. widerlegte den „reproduktionswert“ des Mannes. Der „männliche 
trieb zum Kampfe“ wurde von der Medizin als anlagebedingte und phylogenetisch 
sich durchsetzende Kämpfernatur des Mannes entworfen, der in der Wehrmacht, im 
sport und in der familie bestätigt, geformt und zu seiner höchstform gebracht werden 
konnte. Der trieb zum Kampf galt als teil der Daseinsbejahung des Mannes, was zuge-
spitzt letztendlich bedeutete, männliches töten als Lebensbejahung zu ideologisieren 
und idealisieren. Damit avancierte der kampffähige Mann im nationalsozialismus zum 
idealbild reproduktionswürdiger Männlichkeit. seine Kampfbereitschaft und -fähigkeit 
sollte im „siegentschlossener sporteinsatz“ und im „willensstarken Wehreinsatz“ gebil-
det werden und sich im schutzbereiten „Arterhaltungskampf “ manifestieren.
Die Wehrmacht diente der erziehung des Mannes zum kräftigen, stahlharten Kämp-
fer. Wie bereits in den Jahrzehnten vorher beurteilte die Medizin den männlichen 
„reproduktionswert“ im Zusammenhang mit seiner „Wehrfähigkeit“ und auf Basis der 
militärischen Musterung. um ein höchstmaß an „Wehrkraft“, „Wehrfähigkeit“ und 
„Wehrtüchtigkeit“ zu erreichen sollte die „ärztliche Überwachung der gesundheits-
führung, Krankheitsvorbeugung und körperlichen ertüchtigung des soldaten auch im 
nationalsozialismus grundlage für den medizinischen Zugriff auf die Prüfung des re-
produktionswertes der Männer“ bleiben, so der generalarzt Dr. Zimmer in einem gast-
vortrag über „Wehrmedizin“ in gmünd am 20. Dezember 1940 (Zimmer 1941 : 281). Die 
„Wehrtüchtigkeit“ entschied auch über den „reproduktionswert“ des Mannes, zumal sie 
über seine Kraft und seinen gesundheitszustand Auskunft zu geben versprach.
„Die Wehrkraft eines volkes beruht auf der Zahl der Wehrpflichtigen, die Wehrfähigkeit hängt 
ab von der Zahl der tauglichen unter den Wehrpflichtigen und die Wehrtüchtigkeit ist das 
Maß an Kraft und gesundheit der tauglichen“
so der generalstabssarzt und heeres-gruppenarzt siegfried handloser (1885­–195­4) in 
seiner eröffnungsvorlesung im november 193­8 an der i. Medizinischen Klinik der uni-
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versität Wien (193­9 : 1).40 Aufgabe der „Wehrmedizin“ sei es, zur steigerung der volks-
gesundheit und -kraft beizutragen, wobei in der Wehrmacht nicht nur die „Wehrbarma-
chung“ eines volkes gesehen werden dürfe, sondern „in erster Linie die hohe schule des 
gesamtvolkes für den mutvoll durchzustehenden Lebenskampf. Lebenskampf ist aber 
Auseinandersetzung mit der umwelt“ (ebd.: 2). Auch wenn handloser die Wehrmacht 
als „schule des gesamtvolkes“ konzipierte, adressierte er für den „Lebenskampf “ nur 
die Männer. Jungen Männern biete das Wehrmachtsleben eine umwelt, in der sie diese 
hohe schule des Lebenskampfes erlernen könnten.
„und dies bedeutet : enges Zusammenleben vieler jugendlicher Männer, Loslösen von fami-
lie, Beruf, Arbeitskameraden und frauenwelt, stärkste körperliche inanspruchnahme für das 
Waffenhandwerk, umstellung von erwerbsinteressen und Lebensgenüssen, entsagen und 
straff geregelte Zeitverwendung, verzicht auf eigenwillen, unterordnung und gehorsam, 
entschlossenes selbstsicheres einsetzen für ideale Werte, äußerste Pflichterfüllung und vor-
bildliche Lebensführung“ (handloser 193­9 : 2). 
Medizinische „Musterung und Aushebung“ sollte nicht nur der Wehrmacht den ge-
eigneten ersatz zuführen, sondern auch einen einblick in die volksgesundheit ermög-
lichen. handloser empfahl, dazu alle festgestellten Mängel und fehler aller „gemus-
terten“ in „Wehrstammkarte“ und gesundheitsbuch aufzulisten, nicht nur jene, die zur 
untauglichkeit führten.41 Beide erfassungsmethoden bewertete er als „unerschöpfliche 
Quelle zur Beurteilung des gesundheits- und Leistungszustandes eines volkes“. Das 
volk selbst beurteilte er als den „ewigen Quell der Wehrmacht“, denn nur ein gesundes 
volk könne eine starke Wehrmacht hervorbringen. Daher forderte er, Kraft und Leis-
tungsfähigkeit des volkes wie auch die steigerung der geburtenhäufigkeit mit allen Mit-
40 siegfried handloser war internist, ab 1910 Offizier im sanitätsdienst des heeres, „Oberster Wehrmediziner“ 
und ab 193­8 honorarprofessor in Wien, ab Januar 1941 heeressanitäts-inspekteur und generalstabsober-
arzt. Ab Juli 1942 war er chef des Wehrmachtssanitätswesens und ab 1943­ honorarprofessor in Berlin, zu-
gleich Mitglied im Kuratorium des Kaiser-Wilhelm-instituts für hirnforschung. er wurde beim nürnberger 
Ärzteprozess am 20. August 1947 zu lebenslanger haft verurteilt und im Dezember 195­3­ wegen Krankheit 
entlassen. er starb 195­4 in München (vgl. Klee 2003­ : 223­).
41 Auf Basis der „gemusterten“ männlichen Bevölkerung wurden dann allgemeine Aussagen hinsichtlich des 
gesundheitszustandes der Bevölkerung getätigt. so beurteilte z. B. der Orthopäde und chirurg Oskar stra-
cker (1885­–n. e.) 193­9 den „Körperzustand einiger Altersklassen der Wiener Bevölkerung im spiegel einer 
militärischen Musterung“ : „Welchen gesamteindruck macht der Wiener zwischen dem vierten und fünften 
Jahrzehnt ? Die Mehrzahl ist über mittelgroß, mäßig genährt, selten fett, herz und Lunge in einem kleinen 
Prozentsatz erkrankt, selten zuckerkrank oder luetisch, in den intelligenzberufen sehr häufig brillenbedürf-
tig, aber in erschreckend hohem Maß von einer Zerstörung des gebisses heimgesucht und einem unglaub-
lichen verfall der haltung, der sich von den halswirbeln bis zu den füßen erstreckt“ (stracker 193­9 : 890).
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teln zu fördern, denn „leere Kinderstuben bringen leere Kasernen“ (handloser 193­9a : 
607). Arzt und medizinische Wissenschaft sollten die Leistungsfähigkeit des volkes 
schon in der schulgesundheitspflege, der ärztlichen führung des „Arbeitsdienstes“, der 
Berufs- und Betriebshygiene und der „rassenpflege“ und „vererbungswissenschaft“ för-
dern. Dr. Zimmer verlangte, dass Jungen als „werdende Kämpfer“ schon „von Jugend 
auf zum kräftigen, stahlharten Kämpfer erzogen werden“ (Zimmer 1941 : 281). 
Aber nicht nur bei der „Musterung“, sondern auch nach der „Aushebung“ sollte der 
truppenarzt weiterhin den gesundheitszustand der Männer überwachen, erhalten und 
fördern :
„einstellungsuntersuchung, Pockenschutzimpfung, regelmäßige monatliche gesundheitsbe-
sichtigungen, gesundheitsbelehrungen, Körpergewichtskontrolle, ueberwachung aller irgendwie 
gesundheitlich Bedrohten oder verdächtigen, reihenröntgenuntersuchungen im Abwehrkampf 
gegen die tuberkulose, ärztliche ueberwachung von unterkunft und ernährung, Aufklärung über 
die gefahren von Alkohol- und tabakmißbrauch, leicht verständlich gehaltene Belehrung über 
die schädigungen und folgen der geschlechtskrankheiten, Wecken und fördern des verständ-
nisses für den nutzen gesteigerter Körperpflege, Kontrolle des gebißzustandes und der nötigen 
Zahnpflege, rechtzeitige ueberweisung in zahnärztliche Behandlung, sportärztliche tätigkeit, 
Aus- und fortbildung des sanitätspersonals für seine friedens- und Kriegsaufgaben, heranbil-
dung der Krankenträger zu brauchbaren helfern des sanitätsdienstes“ (handloser 193­9 : 3­). 
Das Militär erwies sich damit als idealer Ort männlicher „gesundheitsführung“. von 
der Musterung über den fronteinsatz bis zur Abrüstung stand der einzelne Mann unter 
ständiger ärztlicher „gesundheitsbesichtigung“. Diese medizinische Überwachung war 
aber nicht nur notwendig, um Krankheiten abwehren zu können, die einzelne in die 
Wehrmacht eingeschleppt hatten. ebenso vordringlich waren die vermeidung und ein-
dämmung des – vom heer als Massenansammlung von Menschen selbst produzierten 
– schlimmsten feindes der Massenheere, den seuchen. Der Abwehrkampf gegen diese 
gefahr – auf Basis „der systematischen Durcharbeitung der Schutzimpfungen gegen seu-
chen“ – wurde aufgrund der erfolge, den die „Wehrmedizin“ dabei im ersten Weltkrieg 
und der nachkriegszeit errungen habe, als aussichtsreich beurteilt. Die medizinisch-
wissenschaftlichen humanexperimente an den soldaten des ersten Weltkrieges42, der 
42 vgl. dazu : eckart Wolfgang u.: „Der größte versuch, den die einbildungskraft ersinnen kann“. – Der Krieg 
als hygienisch-bakteriologisches Laboratorium und erfahrungsfeld. 299–3­21 ; Prüll cay-rüdiger : Die sek-
tion als letzter Dienst am vaterland. Die deutsche ,Kriegspathologie‘ im ersten Weltkrieg. 15­5­–183­. in : eck-
art et al (hg.) 1996.
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als „großer Lehrmeister“ des medizinischen fortschrittes gefeiert wurde, wurden als 
„systematische Durcharbeitung“ beschönigt.
für den Wehrdienst selbst wurde auch die Abklärung von Psychopathien gefordert.43­ 
Diese medizinische Beurteilung von „Abwegigkeiten“ im geistig-seelischen Bereich 
wurde als die wichtigste Aufgabe der „Wehrpsychiatrie“ betrachtet. Denn die Aufga-
ben des soldatenlebens würden schon beim „vollwertigen gesunden“ höchste Ansprü-
che an seine Willenskraft stellen, umso mehr dann beim „seelisch Anbrüchigen“, so 
hans Wolter, Oberstabsarzt in der sanitätsabteilung 44 und leitender Arzt der Abtei-
lung für nerven- und geisteskranke am standortlazarett Wien, in einem Artikel über 
„Wehrpsychiatrie“. Die truppe selbst würde diese „seelisch Anbrüchigen“ in zwei große 
gruppen einteilen, in die „versager“ und die „störer“. Die störer, z. B. „die unausge-
glichenen, reizbaren, explosiblen, streitsüchtigen, nörgler usw.“, sind für Disziplin 
und schlagkraft der truppe verhängnisvoll, da sie den geist der truppe untergraben. 
Die versager, z. B. „körperlich und seelisch Kraftlose, Weiche, empfindsame, Willen-
lose, schwernehmenden, Depressiven“ würden die truppe insofern gefährden, als di-
ese keine „hilfsschule mit individueller Behandlung jedes Zöglings sein kann“ (Wolter 
193­9 : 6). Da Psychopathien als „anlagemäßige unterwertigkeit“ und nicht als Krank-
heitsprozess beurteilt würden, stelle sich die frage, ob Psychopathen überhaupt in die 
Wehrmacht aufgenommen werden sollten. hans Wolter empfahl, bei der Mehrzahl den 
versuch einzugehen, denn
„für viele kann der Militärdienst die chance ihres Lebens sein, die beste therapie, die man 
ihnen angedeihen lassen kann. Ohne Zweifel werden aber alle diese unterwertigen Persön-
lichkeiten der truppe schwierigkeiten und sorge bereiten. Der grundsatz der allgemeinen 
Wehrpflicht und die hohe Aufgabe der Wehrmacht, die letzte und höchste erziehungsschule 
des Jünglings zum Manne zu sein, zwingt aber dazu, die truppe mit dieser gewiß nicht leich-
ten Arbeit zu belasten“ (Wolter 193­9 : 6).
truppenarzt und Wehrmachtspsychiater wurden angehalten, der truppe bei der erfül-
lung dieser Pflicht zu helfen. Als zentraler teil der „gesundheitsführung“ der truppe 
galt damit die „psychische hygiene“, also alles, was der gesunderhaltung der seele 
43­ unterschieden wurde zwischen „psychopathischen Konstitutionen im engeren sinne“, „psychogenen reak-
tionen“ und „endogener nervenschwäche“. Der „Krankheitszugang“ wurde in diesen gruppen 193­4, also 
in friedenszeiten, lediglich mit 1,26 % veranschlagt. Doch bei den Zugängen einer nervenabteilung im La-
zarett stiegen diese Zahlen in zwei Jahren in einem Armeekorps auf 48 %, so der Wehrpsychiater Dr. hans 
Wolter, Oberstabsarzt in der sanitätsabteilung 44 und leitender Arzt der Abteilung für nerven- und geistes-
kranke am standortlazarett Wien (Wolter 193­9 : 5­).
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diente. hier wurden als hilfsmittel vor allem ein geregelter tagesablauf, Ordnung und 
struktur betont, wie z. B. einhalten der Mittagsruhe, Wecken von freude am Dienst, 
ermöglichung von wirklicher entspannung im Dienst.
Zu Beurteilung der gesundheitlichen folgen des „Kriegseinsatzes“ war wieder die 
„Wehrmedizin“ gefragt, insbesondere die „Wehrpsychiatrie“. ihr oblag die unterschei-
dung, ob die fortwirkenden seelischen Belastungen dem Kriegsdienst oder inneren 
ursachen zugeschrieben werden konnten. Auch wenn bei den strapazen des Krieges 
neben dem körperlich und seelisch weniger widerstandsfähigen auch „der gesündeste 
und stärkste Mann einmal zum erliegen kommen“ könne (Wolter 193­9 : 5­), was sich in 
„sinnlosen erregungszuständen“ und „schwersten Depressionen“ niederschlage, wür-
den aber endogene ursachen die ausschlaggebende rolle spielen, wenn keine gene-
sung eintrete. in diesem fall sei die Anerkennung einer Kriegsdienstbeschädigung nicht 
berechtigt. „Wir müssen das im interesse dieser Menschen selbst tun, um nicht durch 
unzweckmäßige Maßnahmen diese reaktion zu fixieren und schließlich gar iatrogen 
aus einem fehlerhaften reagierenden einen seelisch Kranken werden zu lassen“ (ebd.). 
Den Kriegspsychiatern bestätigte Wolter, an diesen „Kriegshysterikern“, den „nega-
tiven helden“ des ersten Weltkrieges, die aufopferungsvollsten Arbeiten geleistet zu 
haben. Mit unmissverständlicher Deutlichkeit wird hier klar, dass aus der Perspektive 
der „Wehrmedizin“ die fähigkeit zu töten und sich dem tod auszusetzen als Maßstab 
normaler Männlichkeit galt und diese auch den „reproduktionswert“ des Mannes aus-
zeichnete.
Als ein weiteres, dem Wehrdienst bereits vorgelagertes instrument zur seelischen 
förderung des Militär- und fronteinsatzes der Männer wurde der sport entdeckt und 
die Wechselbeziehungen von „sport und Wehrmacht“ als eine zwischen „dem Kampf-
spiel und dem ernsten Kampf “ charakterisiert (Lorenz 1941 : 3­82). Der Oberstabsarzt 
i. r. z. v., Dr. med. habil. Albert Lorenz (1885­–1970) 44 stellte der Wehrmacht als
„zusammengeballte, planmäßige und nach modernen Waffengattungen differenzierte, ausge-
rüstete und ausgebildete, sowie fachmännisch geführte, nationale männliche volkskraft“ den 
sport als „spielhaft-wettkampfmäßige, daher meist gemeinschaftlich und nach strikten re-
geln ausgeübte Leibestätigkeit“ gegenüber, „deren Ziel herausstellung eines ,siegers‘, also 
Züchtung der höchstleistung, des rekords, ist“ (Lorenz 1941 : 3­82).
44 Albert Lorenz war Orthopäde und schriftsteller. er folgte seinem vater Adolf Lorenz als Direktor der Or-
thopädischen universitätsklinik Wien nach. Albert Lorenz war der Bruder des vergleichenden verhaltens-
forschers Konrad Lorenz.
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im sport als „Züchtung der höchstleistung“ sollte spielerisch gelernt werden, was in der 
Wehrmacht ernst wird : der Wille zum siegen.
„Denn wie der geistlose Athletenkörper nur eine sinnlose Muskelanhäufung ist, wenn die 
seele fehlt, wie der geist im Körper des sportlers bei der rekordleistung das Ausschlag-
gebende ist, so bleibt auch die moderne Kampfmaschine nur ein toter Metallhaufen, ohne die 
siegentschlossene Kämpferseele ihres Lenkers“ (Lorenz 1941 : 3­82).
im sport sollte der Kampftrieb geformt werden. Phylogenetisch wurde der Mann als 
„fighting beast“ beurteilt und sein Kampftrieb als teil männlicher Daseinsbejahung. Die 
Wehrmacht begrüße und fördere daher auf Basis des alten, „wehrwissenschaftlicher“ 
grundsatzes, „dass jede Waffe nur so viel wert ist, wie der siegeswille des Menschen, 
der sie bedient“ (ebd.), jede sportausübung, die den siegeswillen stärke, auch den 
Maschinensport (Autorennen etc.). in der „wehrsportlichen Jugenderziehung“, wie den 
sportübungen im heer und im „heilsport“, sollten dieser trieb und dieser siegeswille 
provoziert, genutzt und geformt werden, um bei den Männern körperliche geschicklich-
keit und härte, seelische Ausdauer und Offensivgeist auszubilden (vgl. ebd.: 3­85­). Diese 
erziehung der Männer durch den sport sollte in allen Altersstufen geleistet werden :
„vom jungen Zukunftskrieger über den aktiven soldaten zum kriegsversehrten veteranen. 
Die Jungen werden zum heer vorgebildet, die truppen durch den sport ertüchtigt, die ver-
sehrten soweit es irgend geht wieder als wertvolle Mitglieder in die produzierte volksgemein-
schaft zurückgeführt“ (Lorenz 1941 : 288).
Dem sport wurde aber neben seinem Wert für das „Kampfspiel“ und den „ernsten 
Kampf “ auch aus anderen gründen Priorität eingeräumt. er sollte dazu beitragen, 
Arbeitsüberlastungen und einseitige Arbeitsbelastungen auszugleichen und schäden, 
die durch Zivilisation und großstadtleben verursacht werden, wieder aufzuheben. Der 
sport wurde als „natürliches“ Bedürfnis des Menschen beurteilt, sodass sein Zweck 
nicht begründet werden musste. Der „richtige Mensch“ werde sport treiben, auch ohne 
einseitige Arbeitsüberlastung und großstadtleben, so der vorstand der chirurgischen 
Abteilung des st. rochusspitals in Wien, Dr. med. habil. herbert Pirker. Denn der
„Mensch, der bewußt auf der erde steht und im volk und im irdischen wurzelt, [hat] auch 
das Bedürfnis […], seine körperliche und seelische Persönlichkeit im irdischen zu vervoll-
kommnen. […] sport ist Weltanschauung, die in der Persönlichkeit wurzelt“ (Pirker 1943­ : 
3­5­8).
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Die gewählte sportart sollte aber der jeweiligen Konstitution entsprechen. Der sport 
müsse den Mann in die Lage versetzen, schaffenskraft und schöpferische eigenschaften, 
deren träger der Mann sei, im Dienste der familie und volksgemeinschaft zu steigern. 
Der tiefste urgrund des männlichen Wesens, die typisch männlichen eigenschaften, 
die „schöpferische Kraft“ und das „schaffen“, bedeuteten nämlich, aus nichts etwas zu 
bilden, so Dr. phil. Mirko Jelusich (1886–1969) in einem Artikel über „Das männliche 
Prinzip in der geschichte“ in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ (1942 : 961ff ).45­ 
Der Mann gebe kraft seiner Persönlichkeit der Masse form und gestalt. Dem Mann 
sei es möglich, mit formender, gestaltender und ordnender hand die im stoff liegenden 
Möglichkeiten in tatsachen zu verwandeln (Jelusich 1942 : 961). in diesen nationalsozi-
alistischen Männlichkeitskonzepten finden sich tradierte abendländische Konzeptionen 
der geschlechterdifferenz, nach denen das Weibliche immer schon Materie und das 
Männliche die formende Kraft darstellte. und diese im Abendland seit der griechischen 
Antike überlieferten männlichen eigenschaften sollte nunmehr der sport im Dienste 
der familie und der volksgemeinschaft fördern.
Männer waren aufgerufen, sich nicht nur im heer und im sport „aufzurüsten“, um 
für volk und vaterland zu töten und zu sterben. sie sollten auch „im Dauerkrieg für die 
volksgesundheit“ leben (hamburger 1942c : 905­) und im „Arterhaltungskampf “ eine 
„sozialistische väterlichkeit“ ausbilden. so wie der „heroismus des Weibes“ zur Besied-
lung des Landes durch die geburt gesunder nachkommen führen sollte, sollte der „he-
roismus des Mannes“ zum Kampf mit dem feind führen (ebd.). gemeint ist hier sowohl 
der äußere als auch der innere feind. und als innerer feind erschien auf dem gebiet des 
„Arterhaltungskampfes“ alles, was die gesundheit der nachkommen gefährdete. Denn
„in jeder Keimzelle ist die vergangenheit, der erbschatz der Ahnen. indem er diesen erb-
schatz weitergibt, ist der Mann Mittler des gestrigen zum Morgigen, ist er Bauherr der Zu-
kunft und damit der ewigkeit verbunden“ (schürer 193­9 : 407).
Die Mutter kam in diesem Bild der generationenfolge nicht mehr vor, das der „ss-
unterscharführer“ Priv. Doz. Dr. f. v. schürer (1896–1991) bei den „schulungsabenden 
der Ärzteschaft des ss-Oberabschnittes Donau“ unter dem titel „Zum Problem der 
fruchtbarkeit des Mannes“ (193­9) erörterte. es ist der Mann, der gibt, wenn auch nicht 
45­ Mirko Jelusich war führendes Mitglied des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ während des Austro-
faschismus (193­3­/3­4–3­8), eine zentrale figur der ns-Kulturpolitik in Österreich, 193­8 kommissarischer 
Leiter des Burgtheaters, schriftsteller und theaterkritiker. er war Autor berühmter ns-romane wie z. B. 
„Der traum vom reich“ (1941). Bereits in seinem roman „cäsar“ (1929) propagierte er die „herrschaft des 
starken Mannes“ und die politischen Ziele des faschismus.
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das Leben, so doch den „erbschatz“. Das väterliche erbe scheint endgültig biologisiert, 
der mütterliche Beitrag zur herstellung einer generationenfolge endgültig gelöscht. 
Der Mann ist der „Bauherr“ der generationenfolge und darüber „mit der ewigkeit ver-
bunden“.
hier zeigt sich mit aller Deutlichkeit, dass eugenik und „rassenhygiene“ u. a. auch 
ein Problem der Männer zu lösen versprachen : dass sie nämlich aufgrund der tatsa-
che, nicht selbst Leben geben zu können, sondern die frauen dazu zu brauchen, die 
Kontinuität in der gattung selbst nie erfahren konnten. Das männliche reprodukti-
onsbewusstsein bestimmte Mary O’Brian von daher auch als eines der Diskontinuität, 
demgegenüber das weibliche eines der Kontinuität ist (vgl. O’Brian 1997 : 90ff ). Daher 
resultiert Mutterschaft aus der erfahrung der Kontinuität in der gattung, vaterschaft 
aus dem recht auf ein Kind. Mit einer auf vererbungstheorien Bezug nehmenden euge-
nik, schufen Männer u. a. eine männliche Kontinuität in der gattung. Das erklärt auch, 
weshalb in den texten größtenteils nur vom väterlichen erbe die rede ist. selbst die 
naturwissenschaftliche erkenntnis, dass die „erbanlagen“ der nachkommen auf Mutter 
und vater gleichermaßen zurückgehen, führte nicht zu einer umschrift des Diktums, 
dass der „vater vererbt“. Die männlichen genealogien, die traditionell im Bereich der 
Weitergabe des ökonomischen, kulturellen, sozialen und symbolischen Kapitals etab-
liert waren, wurden auf das „biologische Kapital“ übertragen. Damit sollte ein männ-
liches Problem gelöst werden, nämlich die spezifische entfremdung der Männer und 
ihr natürlicher Ausschluss vom generativen reproduktionsprozess. Dieser Ausschluss 
musste immer schon gesellschaftlich vermittelt werden. Bis ins 20. Jahrhundert wurde 
dies auf der ebene des ideologischen und gesellschaftlichen geleistet, indem Konzepte 
männlicher Überlegenheit entworfen und heterosexuelle geschlechterbeziehungen ins-
titutionalisiert wurden, um die unsicherheit der vaterschaft in den griff zu bekommen. 
Mit dem Aufstieg der naturwissenschaften und der vererbungstheorie sollte es möglich 
werden, diese unsicherheit auch auf der ebene des Biologischen auszuschließen. 
im „Arterhaltungskampf “ wurde vom medizinischen standpunkt die Potenz jener 
Männer als eingeengter beurteilt, deren Liebe wie sie selbst als „höher differenziert“ 
angesehen wurde, wie z. B. bei den „sogenannten gebildeten, gehobenen schichten, 
mit ihren Kompliziertheiten und tausendfachen hemmungen“ (schürer 193­9 : 404). Die 
bevölkerungspolitisch ausschlaggebende fruchtbarkeit wurde daher meist vom ein-
fachen „volke“ erwartet und dessen medizinische Überwachung durch eine „gesund-
heitsführung“ der Ärzte als wichtige erzieherische Aufgabe beurteilt.
„Der verzärtelte, übergescheite und dafür körperlich wenig ertüchtigte junge Mann der vor- 
und nachkriegszeit wird in seiner Liebe eher den romantischen ,Werther-typus‘ mit seinen 
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1000fachen Bedenken und hemmungen darstellen, als der abgehärtete, vielleicht weniger 
belesene, aber dafür körperlich ertüchtigte, selbstbewusste junge volksgenosse von heute, der 
in seinen natürlichen trieben keine Kompliziertheiten findet und durch sie kaum in unnötige 
seelische Konflikte gerät“ (schürer 193­9 : 404).
Die Privilegierung des „einfachen Mannes“ gegenüber dem Mann aus dem Bildungs-
bürgertum wies ersterem auch einen höher stehenden „reproduktionswert“ zu, indem 
zwischen körperlicher tüchtigkeit und „natürlichen“ trieben eine Analogie hergestellt 
wurde. „natürlich“ wurde zu einem synonym für „gesund“, das „Körperliche“ wurde 
als naturnäher beurteilt als das „geistige“. Daraus resultierte eine Aufwertung des „ein-
fachen Mannes“. Dieser konnte seine Würdigung wiederum dadurch als gerechtfertigt 
bestätigen, dass er ohne Kompliziertheiten lebte, sich in die neuen verhältnisse einfügte 
und dadurch für die bevölkerungspolitisch ausschlaggebende fruchtbarkeit sorgte. Der 
„natürliche“, unkomplizierte trieb wurde als grundlage des „Arterhaltungskampfes“ be-
trachtet. Zugleich blieben im „Dauerkrieg für die volksgesundheit“ aber weitere männ-
liche funktionen unersetzlich.
neben der „schöpferischen Kraft“, der männlichen schaffenskraft, galten auch „Kraft, 
Mut, List und Kampfgeist“ als hervorstechende eigenschaften des Mannes. Doch wie 
sollten diese auch im Dienste der familie eingesetzt werden ? im gegensatz zum müt-
terlich fühlenden Mädchen, das seine Puppe füttere, kleide, pflege und erziehe, gebe es 
kaum väterlich fühlende Jungen. Denn diese würden soldaten spielen, mit säbel und 
gewehr. Wenn aber „das natürliche geschäft des Weibes […] ernährung und Pflege 
des Kindes, das des Mannes der Kampf “ ist (hamburger 1943­ : 293­), wie könne dann 
der Junge zum vater werden ? Dazu erörterte der Pädiatrieordinarius franz hamburger 
in einem Beitrag über „Die väterlichkeit“ (1943­), wie der sinn des Kampfes in die fami-
lie hineingetragen werden könne :
„Auch der Kampf hat mit der erhaltung der Art, also der fortpflanzung, viel mehr zu tun, als 
man vielleicht glaubt. Der Kampf dient schon ursprünglich nicht nur der selbst-, sondern der 
Arterhaltung“ (hamburger 1943­ : 293­).
von der stärke und schutzbereitschaft des Mannes in diesem „Arterhaltungskampf “ 
wurde abhängig gemacht, mit welcher intensität sich eine Mutter der fütterung, Pflege 
und erziehung der Jungen widmen konnte.
„so wird die Mutter im Laufe der stammesgeschichte sorgsamer, pflegebedürftiger und er-
ziehungsfähiger, aber auch, da ans heim gebunden, körperlich schwächer und weicher, der 
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Mann aber durch Kampf mutiger, stärker, listiger und gewandter. so ist langsam der kampf-
bereite, listige, kräftige, schutzbereite und damit väterliche Mann geworden“ (ebd.).
Kraft, List und Mut wurden als die animalischen grundlagen der väterlichkeit entwor-
fen, die durch den schutztrieb veredelt werden und sich auch in „vaterlandsliebe und 
kriegerischer Opferbereitschaft für haus und hof, für heimat und volk“ ausdrücken 
konnten (ebd.). Das idealbild des väterlichen Mannes war der
„tapfere, kräftige, kluge, leistungsfähige Mann, der viele Kinder haben, auch selbst miter-
ziehen will, sie auch zu erziehen weiß und vor allem seine Knaben zu tapferkeit, geschick-
lichkeit und Kraft erzieht“ (hamburger 1943­ : 294).
Doch das Konzept nationalsozialistischer väterlichkeit wies über den schutztrieb, die 
erziehung der Kinder und die führung der ganzen familie hinaus und schloss das ge-
samte Leben des volkes ein. Die vaterlandsliebe galt somit auch als biologisch bedingt. 
Übertriebener familiarismus wurde damit als gefährliche form der väterlichkeit kriti-
siert, da der vater auch draußen das gemeinwohl schützen sollte. er sollte nicht nur der 
familienvater, sondern ein „volksvater“ sein. so wie die frau wesensbedingt als „fami-
liaristisch“ beurteilt wurde, galt der Mann als „sozialistisch“ veranlagt. Der ausschließ-
liche familiarismus beim Mann stellte demnach für das gemeinwohl ein gefährliches 
hindernis dar.
„Der vater, der besonders unter lang dauernden friedensverhältnissen hauptsächlich in der 
familie lebt, in ihr aufgeht, verfällt leicht der gefahr der verweichlichung, und damit wird 
auch schon die Aufzucht der söhne in falsche, in unmännliche Bahnen gelenkt.“ (ebd. 294).
Bei der erziehung und Bildung der Männer sollte im nationalsozialismus darauf ge-
achtet werden, dass die animalischen grundlagen der Männlichkeit nicht verloren 
gingen, denn sein Ziel seien väterliche und nicht mütterliche Männer, so franz ham-
burger. Der väterliche Mann sollte sich mehr außerhalb als innerhalb der familie betä-
tigen und damit den söhnen schon frühzeitig das Leben außerhalb der familie näher 
bringen. eine väterschulung zur erreichung des „familiensinnigen, kräftigen, tapferen, 
erziehungstüchtigen, opferbereiten, sozialistischen vaters“ galt hamburger als drin-
gend nötig, damit das „deutsche volk“ leben und wachsen könne (ebd.: 295­). Der 
familiensinn des neuen vaters sollte sich auf das Kollektiv beziehen, daher auch die 
verwendung des Begriffs „sozialistisch“. er sollte vor allem durch die erziehung der 
(nicht nur seiner) söhne eine männliche genealogie sicherstellen, die den öffentlichen 
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einfluss, d. h. vor allem die gesellschaftliche gestaltungsmacht der Männer gewähr-
leistete und festigte.
in dieses nationalsozialistische vaterbild wurden traditionelle vaterbilder des euro-
päischen Denkens eingearbeitet (vgl. Lenzen 1997 : 3­3­5­ff ). Das exklusivrecht, bzw. die 
-pflicht zur erziehung der söhne stand in Zusammenhang mit einer zu bewältigenden 
Zukunft. Die herkunft, also die genetisch-reproduktive Bedeutung des vaters war den 
ökonomischen und erziehungsfunktionen untergeordnet. Der stellenwert des vaters 
resultierte weniger aus seiner vergangenheit, sondern aus seinen reproduktionsaufga-
ben in der gegenwart und dem interesse, ein männliches Kontinuitätsprinzip in die 
Zukunft hinein zu gewährleisten. Das bestand ursprünglich in der Zelebrierung des to-
tenkultes, den nur die söhne ausführen konnten. sie waren verpflichtet, über dieses ri-
tual den verbleib des vaters in der gemeinschaft der Lebenden zu gewährleisten. Diese 
sicherung der erinnerung an den vater blieb in unserer Kulturgeschichte in der Durch-
setzung männlicher genealogien virulent, welche Männer auf ein Bezugssystem un-
tereinander verpflichtete und dazu veranlasste, die Welt mit männlichen symbolen aus-
zugestalten. nationalsozialistische vaterbilder, wie jenes des Pädiatrieordinarius franz 
hamburger, schrieben diese antiquierten Bilder in die neuen, eben auch in die Zukunft 
führenden Aufgaben des nationalsozialistischen vaters ein. Dabei verband hamburger 
die genetisch-reproduktive und die pädagogische funktion des vaters konsequent mit 
der Zukunft. Die vergangenheit des vaters interessierte ihn nur in dem sinne, ob dessen 
„erbgut“ und soziale Position zukünftig einen gesunden nachwuchs erwarten ließ. Die 
erziehung der söhne sollte die männlichen interessen hinsichtlich der gestaltung der 
gesellschaft auch für die Zukunft gewährleisten.
nachdem sozialhistorisch die ökonomische, soziale und psychische funktion des 
leiblichen vaters seit dem 18. Jahrhundert aufgrund der entfamilialisierung der Produk-
tion und der verlagerung männlicher erwerbsarbeit außer haus zunehmend reduziert 
wurde und der Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts sich anschickte, seine Aufgaben 
zunehmend durch unterschiedliche Professionen – Ärzte, sozialarbeiter, richter etc. 
– zu ersetzen, stellt hamburgers Konzept einer „sozialistischen väterlichkeit“ neben 
dem Ziel, ein männliches Kontinuitätsprinzip in die Zukunft hinein sicherzustellen, 
auch den versuch dar, einfluss und Macht der väter zurück zu gewinnen, indem er die 
väterlichen Aufgaben als öffentliche funktionen neu bewertet. väterlichkeit zeigt sich 
demnach im einsatz der Männer für das gemeinwohl und die erziehung der söhne 
zum Dienst am gemeinwohl.
Zusammengefasst zeigt sich der „reproduktionswert“ des Mannes im nationalsozi-
alismus im Allgemeinen an seiner „willensstarken Wehrtüchtigkeit“, seinem „siegent-
schlossenen sporteinsatz“ und seiner „sozialistischen väterlichkeit“. im „Kampfspiel“ 
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des sportes, im „ernsten Kampf “ des Krieges und im „Arterhaltungskampf “ erweist 
sich seine männliche Kraft, bzw. kann er seine virilität unter Beweis stellen, die über die 
Zukunft des „deutschen volkes“ entscheiden wird.
„Reproduktionswert“ der Frau : „Fruchtbarkeitsbereitschaft“ und „Arbeitseinsatz“
frauen gerieten in der medizinischen Diskussion zur biologischen Wiederherstellung 
des „deutschen volkes“ unter dem Aspekt eines „fruchtbarkeitsbereiten“ „Arbeitsein-
satzes“ in und außer haus in den Blick von frauen- wie Kinderärzten. Der Kriegsbe-
ginn machte bereits eineinhalb Jahre nach dem „Anschluss“ Österreichs an das „Dritte 
reich“ den „Arbeitseinsatz“ von frauen in industrie und verwaltung neben haus- und 
erziehungsarbeit notwendig (vgl. Berger 1988 ; 1984). frauen der Arbeiterklasse wurden 
dabei auch „dienstverpflichtet“, was meistens Zwangsarbeit in der rüstungsindustrie 
bedeutete. frauen aus der Oberschicht wurden demgegenüber nicht zwangsweise zur 
Arbeit herangezogen, was die Partei in große Legitimationsschwierigkeiten brachte 
(Berger 1984 : 76ff ). Dem nationalsozialistischen regime wurde die heim- und her-
dideologie, welche in Österreich vor allem während des Austrofaschismus verbreitet 
wurde, zu einem objektiven hindernis (ebd.: 185­). es galt, die Arbeitsbereitschaft der 
frauen zu heben, auch wenn die geburtensteigerung weiterhin als wichtigstes Ziel ver-
handelt und von einem ehepaar erwartet wurde, vier gesunde Kinder zu zeugen, um die 
nation zu erhalten. Dieses doppelte Ziel wurde in die Medikalisierung von Zeugung, 
schwangerschaft, geburt und frühe Mutter-Kind-Beziehung eingearbeitet. Die repro-
duktionsmedizin der frauen- und Kinderheilkunde etablierte sich damit auch als po-
litische interventionstechnik, welche in geschlechter- und generationenbeziehungen 
eingriff, um die biopolitischen interessen des „ns-staates“ umzusetzen. sie hat als exe-
kutive gewalt des „ns-staates“ dazu beigetragen, die geschlechter- und generationen-
beziehungen zu verstaatlichen und die Zeugung und erziehung von nachkommen den 
privaten interessen zu entreißen. 
„und schon begegnen wir oft der fröhlich und selbstzufrieden geäußerten Anschauung junger 
eheleute, ,nun haben wir unsere 4 Kinder und damit unsere Pflicht getan‘. Welch oberfläch-
liche vernünftelei“ (hamburger 193­9 : 13­8).
Zeugung und Aufzucht von vier Kindern galten zwar als norm, doch wurde den frauen 
von einem biologischen standpunkt aus zugemutet, in einer 20-jährigen ehe acht bis 
zehn Kinder zu gebären. Angesichts des dazu notwendigen verzichtes auf vielfältige 
Lebensgenüsse sei es aber unrealistisch, so Pädiatrieordinarius franz hamburger, di-
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ese Zahl noch einzufordern. in seinem festvortrag „nationalsozialismus und Medizin“ 
hielt franz hamburger 193­9 fest, dass die meisten frauen für acht bis zehn Kinder 
heute nicht mehr die moralische größe aufbringen würden. Dennoch blieb die Zahl 
Bezugspunkt, von dem aus die Moral der frauen aus nationalsozialistischer sicht beur-
teilt wurde. Die „sittliche forderung an das Weib, 8 bis 10 Kinder zu gebären“, erscheine 
zwar als eine übermenschliche, dennoch hänge die Zukunft der deutschen nation da-
von ab, „ob diese sittliche forderung von einer großen Zahl erbmäßig wertvoller frauen 
erfüllt wird“ (ebd.).
Mit dieser Bindung der Moral an „erbmäßig wertvolle frauen“ war von Beginn 
an auch klargestellt, dass das Ziel des neuen staates nur eine eugenisch kontrollierte 
geburtensteigerung war. An den Ausführungen des vorstandes der Kinderklinik der 
universität Wien wird zudem deutlich, dass die reproduktiven normen in geschlechter- 
und generationenbeziehungen auch auf seiten der Medizin weiterhin mit rhetorischen 
Mitteln durchgesetzt werden sollten : mit Abwertung – „oberflächliche vernünftelei“, 
mit verachtung – „selbstzufriedene Anschauung“, mit Diffamierung – frauen, die nicht 
bereit wären, auf Lebensgenüsse zu verzichten. Der strategische einsatz rhetorischer 
Auf- und Abwertung zielte auf Zustimmung ab. Diese sollte, wie noch zu zeigen sein 
wird, aber nicht nur die Bereitschaft von frauen zur geburt von vier Kindern bewirken, 
sondern sie auch zu einem kriegsnotwendigen 48-stunden-erwerbsarbeitseinsatz bei 
gleichzeitiger erledigung der haus- und erziehungsarbeit motivieren. Wer dieses Leis-
tungsprogramm nicht mitmachen wollte oder konnte, dessen „erbwert“ wurde in frage 
gestellt – mit allen schwerwiegenden folgen, die der „ns-staat“ dafür vorsah.
Die Medizin sanktionierte den Anspruch an die „Doppelleistung“ der frauen. so hielt 
der Leiter der 1943­ neu gegründeten ignaz-semmelweis-frauenklinik in Wien, Prof. 
herrmann siegmund, fest, dass frauen im Kampf um die neuordnung europas eine 
doppelte verantwortung trügen (vgl. siegmund 1944 : 3­74). frauen sollten die Arbeits-
plätze einnehmen, welche Männer aufgrund der Wehrpflicht verlassen mussten. Das 
„Dritte reich“ im Krieg könne keine rücksicht mehr nehmen auf „frauenkraft und 
-konstitution“, die Arbeit müsse getan werden. Der frauenanteil an allen Beschäftigten 
erreichte während des Zweiten Weltkrieges den historischen höchststand von 60 %. 
Dieser „Kriegsdienst“ der frauen werde auch nach dem sieg und Waffenstillstand nicht 
aufhören. Die gewaltigen Aufbauarbeiten der nachkriegszeit werde die frauenarbeit 
weiterhin notwendig machen und die frauen trotz der heimkehr ihrer Männer nicht 
arbeitsfrei machen. Den frauen sei aber neben der Mutterschaft immer schon viel Ar-
beit zugemutet worden. Bei den meisten völkern würden frauen sogar die hauptlast 
der Arbeit in haus, hof und feld zu leisten haben und seien dabei doch fruchtbar ge-
blieben. „Biologisch ist die frau der Doppelleistung Arbeit und Mutterschaft im all-
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gemeinen fähig“ (siegmund 1944 : 3­74). Die Ärzte müssten aber dafür sorgen, so Karl 
neuber in einem Artikel über „Die frau im Arbeitseinsatz“ (1942), dass frauen im glau-
ben arbeiten können, nicht ohne schutz zu sein. Wenn der „Arbeitseinsatz […] die 
planmäßige Lenkung der Arbeitskräfte des volkes unter Beachtung des Leistungsver-
mögens des einzelnen nach den übergeordneten gesichtspunkten des staates“ darstelle 
(neuber Karl 1942 : 3­61), müsse sich die Arbeitspolitik durch eine medizinische Betreu-
ung des „frauenarbeitseinsatzes“ darauf richten, „die richtige synthese zwischen den 
volkswirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Aufgaben der frau zu finden bzw. 
herzustellen“ (ebd.: 3­63­). 
Die Medizin sollte also trotz „Arbeitseinsatz“ der frauen ihre fortpflanzungsfähigkeit 
und -bereitschaft erhalten. Dazu sollten frauen zum einen nur in gesunder, d. h. ihrer 
Art entsprechender, Berufstätigkeit eingesetzt werden. Zum anderen müssten sie als 
Lebensspenderin und Betreuerin der familie erhalten bleiben. Der „frauenart“ wurden 
land- und hauswirtschaftliche Berufe zugeschrieben. Das führte u. a. zur einführung des 
Pflichtjahres für frauen im Jahre 193­8, bei dem alle ledigen frauen bis zum 25­. Lebens-
jahr vor der Aufnahme einer erwerbsarbeit in öffentlichen oder privaten verwaltungen 
oder Betrieben eine einjährige tätigkeit in Land- und hauswirtschaft ableisten muss-
ten. gleichzeitig führte der „Kriegseinsatz“ der Männer frauen aber auch in Berufe, 
die als typisch männlich betrachtet wurden (Metall- und chemiewerker, Kernmacher, 
nieter, schweißer, hilfsbohrer, hilfsdreher, elektrowickler etc. und als hilfskräfte der 
rüstungswirtschaft). so sei z. B. die Zahl der frauen in der Metallwirtschaft von 193­8 
bis 1940 um mehr als die hälfte, d. h. um 5­9,1 % gestiegen (vgl. ebd.: 865­).46 er räumte 
ein, dass aufgrund der Kriegserfordernisse auch die grundsätze des „frauenarbeits-
einsatzes“ durchbrochen würden und die Kriegsnotwendigkeiten zur Lockerung der 
Arbeitsschutzbestimmungen, des Arbeitsschutzes, des Pausenzwangs, des nachtarbeit-
verbotes, des verbotes und der Beschränkung bestimmter gefährlicher und schwerer 
Arbeiten für frauen, des Mutter- und Jugendlichenschutzes geführt hätten. Die Lo-
ckerungen hätten auch den Zehn-stunden-Arbeitstag durchgesetzt und zur Ausdeh-
nung der früh- und spätschicht geführt. Dennoch aber hätten die frauen die Posten 
ausgefüllt, auf die sie gestellt worden seien. Aus den daraus gewonnenen erfahrungen 
sollte nun eine weitgehende rationalisierung und Mechanisierung der Arbeitsverfahren 
angestrebt werden. 
46 Aber auch die frauenarbeit in kaufmännischen Berufen habe im selben Zeitraum um 21,5­ % zugenommen, 
in den landwirtschaftlichen Berufen um 14,3­ % und in den hauswirtschaftlichen Berufen um 7 %. Damit 
blieben insgesamt immer noch ca. 40 % der frauen in typischen frauenberufen, d. h. insgesamt 12,6 % der 
frauen arbeiteten in Land- und forstwirtschaft, 27,7 % in hauswirtschaftlichen Berufen (vgl. neuber 1942 : 
3­65­).
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Zugleich wurden eine Berufsausbildung für Mädchen und eine Ausbildung der 
frauen durch umschulungsmaßnahmen empfohlen. von dieser beruflichen Bildung der 
frauen wurde erwartet, dass sie die Arbeitsbereitschaft der frauen durch höhere ent-
lohnung steigere. Zudem sollten Maßnahmen getroffen werden, welche den Betrieben 
eine rücksichtnahme auf die außerberufliche Beanspruchung der frau in hausarbeit 
und Kindererziehung abverlangten. Karl neuber empfahl halbtagsschichten, Bereitstel-
len von säuglingskrippen und Kinderheimen, gewährung von freizeit für einkäufe etc. 
(vgl. ebd.). Diese Maßnahmen sollten der tatsache rechnung tragen, dass mehr als ein 
Drittel der Arbeiterinnen in gewerblichen Betrieben verheiratet waren und Kinder hat-
ten. Weitere rationalisierung und Mechanisierung der Arbeit sollte helfen, menschliche 
Arbeitskraft einzusparen oder zumindest die Belastung zu reduzieren. Diese Maßnah-
men sollten die volle entfaltung des frauenarbeitseinsatzes ermöglichen, da die Berufs-
tätigkeit der verheirateten frauen auch nach dem Krieg als notwendig erachtet wurde. 
Die „Dienstverpflichtung“ für frauen zwischen dem 17. und 45­. Lebensjahr wurde erst 
im Januar 1943­ eingeführt. Arbeiterinnen und Angestellte konnten damit auf Anwei-
sung von Behörden aus bestehenden Arbeitsverhältnissen gelöst und zu bestimmten 
Arbeiten eingeteilt werden. Die volkswirtschaftlichen interessen des „Dritten reiches“ 
hinsichtlich des „Arbeitseinsatzes“ von frauen provozierten u. a. einen medizinischen 
einsatz für die integration von verheirateten frauen und Müttern in den Arbeitsmarkt, 
der die bevölkerungspolitischen interessen an den frauen als Mütter von Kindern mit 
den volkswirtschaftlichen interessen an frauen als Arbeitskräfte in einklang bringen 
sollte. 
Weiterhin galt Mutterschaft als unverzichtbare Aufgabe der frauen, als natürliche 
Bestimmung des Weibes. Die Mutter sollte durch die geburt von nachkommen das 
errungene durch die nachfolgenden generationen sichern. Mutterschaft wurde als 
ebenso wichtig beurteilt wie der „Arbeitseinsatz“ der frauen. Diesbezüglich stellte frau 
Lampert, gauabteilungsleiterin aus stuttgart, in einem Artikel über „frauenarbeit und 
Muttertum“ in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ fest :
„Die frau als Mutter, als gebärerin, Pflegerin und erzieherin der Kinder ist also in starkem 
Maße mitverantwortlich für den letzten erfolg dieses völkerringens für unsere nation. Diese 
naturbestimmte Aufgabe der frau ist nicht minder wichtig für den Krieg als die Kriegsarbeit, 
die sie nun leisten muß“ (Lampert 1942 : 5­41).47
47 Der vortrag „frauenarbeit und Muttertum“ wurde im rahmen des fortbildungskurses der „Wiener Aka-
demie für ärztliche fortbildung“ in salzburg am 10. Januar 1942 gehalten und am 10. Juli 1942 in der WKW 
publiziert.
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Alle leistungsfähigen frauen seien derzeit „in irgend einem Dienst am volke zusätzlich 
zu ihren Pflichten in haushalt und familie eingesetzt“ (ebd.). Ausnahmen würden le-
diglich einige dem Zeitgeschehen noch fern stehende frauen darstellen. Die tatsache, 
dass frauen aus der Oberschicht für die so dringend notwendige „Kriegsarbeit“ nicht 
herangezogen worden waren, wird hier als Zeichen ihrer mangelnden emanzipation 
und damit die erwerbstätige Mutter als emanzipierte frau dargestellt. Legitimiert wird 
dieses dem „Zeitgeschehen“ angemessene verhalten der neuen frauen mit dem verweis 
auf den Kriegsdienst der Männer. in dem Maße, in dem der Mann unter einsatz von 
Leben und gesundheit kämpfe, müsse auch die frau ihre Opferbereitschaft erweisen. 
Die Medizin sollte sich nicht mehr mit der frage beschäftigen, wie frauen geschont 
werden könnten, um ihre fortpflanzungsfähigkeit zu erhalten, sondern damit, wie die 
„Doppelleistung“ der frauen gesichert werden könne, damit sie ihre Pflichten für die 
gegenwart und die Zukunft erfüllen könnten. Der einsatz der Medizin für die sicher-
stellung dieser „Doppelleistung“ sei notwendig, so Lampert, da die frauenarbeit jetzt 
„alle Zeichen einer notwendigen länger dauernden einrichtung“ trage, eheschließung 
und Kindergeburt dabei nur mehr eine vorübergehende unterbrechung der Berufsarbeit 
darstellten und die frau nach der täglichen Arbeitszeit auch die hausarbeit erledigen 
müsse. Die Kriegslage erschwere die hauswirtschaft, der Mann fehle und die frau sei 
bei allen entscheidungen auf sich selbst gestellt. Auch in erziehungsaufgaben müssten 
frauen allein entscheiden. Auch wenn die Kinderpflege schon immer ihr gebiet ge-
wesen sei, sei doch die erziehung gemeinsame Aufgabe der eltern gewesen. nun aber 
würden nicht nur die väter, sondern viele junge Lehrer und der größte teil der „hJ-
führer“ an der front stehen. Der erziehung mangle es damit an festigendem einfluss. 
Zugleich provoziere die Berufsarbeit der frauen die gefahren des „unbetreutseins“ der 
Kinder. Damit Berufsarbeit und Mutterschaft nicht in eine Konkurrenz geräten, müsse 
die hilfe und unterstützung bei hausarbeit und Kindererziehung ermöglicht werden.
„Krippen und Kindergärten übernehmen die verpflichtung, für die Kinder zu sorgen. spei-
seeinrichtungen für die größeren schulkinder […], flickwäsche der ns-frauenschaft zum 
Wiederherstellen abgeben […] familienwäsche kinderreicher familien in Betrieben waschen 
zu lassen […] 5­-tage-Woche für die frau […] um in den übrigen tagen eine regelmäßige 
Arbeitsleistung zu erzielen […]“ (Lampert 1942 : 5­42).
All diese Maßnahmen entlasteten nur die hausarbeit. Doch „frauenkraft“ und „frauen-
zeit“ sollten auch für die erziehungsarbeit wichtig bleiben. Denn „die grundlage jeder 
volkserziehung ist die familienerziehung“, deren voraussetzung aber Zeit, ruhe und 
Ausgeglichenheit der Mutter darstelle.
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„eine nervöse, verhetzte frau wird ihren Kindern nicht den richtigen Weg weisen, nicht die 
grundlegenden Antworten auf die Lebensfragen geben, nicht sie unmerklich hinleiten zur 
eigenen Lebensgestaltung. Wir erleben es nun wieder bei den soldaten, welch eine große 
Kraft die Liebe und Bindung zur eigenen familie ist“ (ebd.).
Die erziehung der Kinder und die gestaltung des heims durch die ehefrau und Mut-
ter, „in dem Mann und Kinder Kraft holen und die richtung ihres Lebens gewinnen“, 
sollten weiterhin halt bieten für Mann und Kinder (ebd.). Die Mutter sollte dabei die 
gebärerin ihrer Kinder und die gestalterin ihres körperlichen und geistig-seelischen 
Lebens sein. in dieser gestaltung der erziehungsarbeit entfalte die „natur der frau“ die 
größte Wirkungsmacht :
„Die natürliche frau wirkt durch die Art, wie sie den Alltag und die besonderen Aufgaben des 
Lebens meistert. sie beeinflusst, oft unmerklich, der heranwachsenden Jugend Lebensbild und 
Lebenswünsche. sie pflanzt die Begriffe von recht und unrecht, von sitte und sittlichkeit, von 
Ziel und Aufgabe des Lebens in die jungen, empfänglichen herzen, und gibt ihnen damit die 
Lebensrichtung. sie weiß durch die tiefe verbundenheit mit dem Kinde, um seine innersten 
nöte und kann diese anders klären als jeder sonstige Mensch“ (Lampert 1942 : 5­42).
viele frauen seien nun, da sie einer verdienstarbeit nachgehen müssten, nicht mehr 
bereit, mehrere Kinder zu haben. Die wenigen Kinder, die eine frau habe, würde sie 
verwöhnen, um den Mangel an Mutterliebe zu ersetzen. Dies könne erst dann wie-
der geändert werden, wenn die „kinderreiche Mutter ganz der familie zurückgegeben 
ist, ein Ziel, das unbedingt angestrebt werden muß“ (ebd : 5­43­). trotz der einschnei-
denden veränderungen im geschlechterverhältnis war auch der nationalsozialismus 
nicht bereit, vom traditionellen ideal familiärer Arbeitsteilung Abstand zu nehmen. eine 
„natürliche“ geschlechterordnung blieb weiterhin Bezugspunkt, von dem aus soziale 
veränderungen als vorübergehende geschlechterunordnung beurteilt wurden. nur die 
„natürliche“ geschlechterordnung schien ausreichenden nachwuchs und angemessene 
Kindererziehung zu gewährleisten. Weibliche Berufsarbeit wurde als gefahr betrachtet, 
da sie längerfristig zu mangelnder erziehung in der familie, zu geburtenbeschränkung 
und zu veränderung der inneren haltung zur Mutterschaft führen kann. Lampert sah 
die gefahr vor allem darin, dass frauen aufgrund ihrer Berufserfahrung möglicherweise 
Wünsche und Bedürfnisse entwickeln würden, die den bevölkerungspolitischen interes-
sen zuwiderliefen. Die Berufsarbeit ermögliche den frauen nämlich auch erfahrungen, 
vor allem jenen, die verantwortliche stellen durch mühevollen „Arbeitseinsatz“ erwor-
ben hätten, die unter umständen ihre Wünsche in eine andere richtung leiteten. haus-
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arbeit werde für diese frauen dann schnell zum „Kleinkram“, der neben den großen 
Leistungen des Berufes kein existenzrecht mehr erhalte. Zudem ändere die Möglich-
keit der selbständigen Lebensgestaltung auch die haltung der frauen gegenüber den 
Männern. Diese entwicklung sei bereits ablesbar, da frauen nicht mehr „Jugendberufe“ 
wählten, die durch eine geringe Ausbildungszeit die „vorläufigkeit der Mädchenarbeit“ 
bestätigten, sondern „höhere Berufe“ mit längerer Ausbildungszeit. Durch die Berufs-
arbeit würden frauen dann eine „geregelte Arbeits- und freizeit“ kennen lernen. selbst 
wenn eine frau in der freizeit die hausarbeit verrichte, werde doch das gefühl, sie 
könne über die freie Zeit verfügen, ausgebildet. Auch würden frauen zum ersten Mal 
Anspruch auf urlaubszeit erfahren. Doch Mutterschaft kenne weder freizeit noch ur-
laub. „Die Abhängigkeit der Kinder beschränkt die freiheit der Mutter. Der Beruf aber 
bringt den Wunsch nach freiheit besonders stark mit sich“ (ebd.: 5­44). Aufgrund ihrer 
Berufserfahrungen würden frauen dann auch in der ehe keine neuen Beschränkungen 
erfahren wollen und die ehe zunehmend als Ort der „Befreiung vom Arbeitszwang“ be-
trachten. Junge frauen würden sich daran gewöhnen, über persönliche Mittel zu verfü-
gen. sie gingen ins Kino und theater und leisteten sich „kleine genüsse“. Doch genuss 
sei unvereinbar mit Mutterschaft. Berufsarbeit verlange gute Kleidung und gepflegte 
Persönlichkeit. Die abgehetzten frauen, die sich am Markt mit einkaufstaschen und 
anderen Dingen abschleppten, würden dann aber den Wunsch nach dieser rolle als 
ehefrau und Mutter kaum mehr aufkommen lassen. Damit erhalte aber die Mutter,
„die in stiller, unbeachteter selbstverständlichkeit ihre Kinder pflegt, immer weniger An-
sehen. und die jungen frauen, die als Bürokraft meist in unmittelbarer nähe des chefs ar-
beiten, erfahren Dinge, von denen in der familie nie die rede war. Darüber hinaus wird der 
chef in Lebensart und haltung […] zum ideal. so elegant, anregend, so vornehm, so ge-
scheit wünscht sich das Mädel den eigenen Mann“. Kinofilme würden diesen Wunsch noch 
verstärken und die Mädchen wählerisch machen. sie ersehnt zwar noch immer die ehe, aber 
nur mehr unter bestimmten Bedingungen : „sie will erfüllt werden in der ehe und denkt we-
nig daran, dass sie die ehe erfüllen sollte !“ (Lampert 1942 : 5­44).
Diese entwicklung galt es zu verhindern. strategisch löste der ns das Problem damit, 
dass die Mutterschaft als „endziel“ eines erfüllten frauenlebens idealisiert und ideo-
logisiert wurde, zugleich alle Maßnahmen getroffen wurden, um den „Arbeitseinsatz“ 
der frauen sicherzustellen. frauen, die keine Kinder bekamen, wurde dargelegt, was sie 
alles verlören, wenn sie auf Kinder verzichteten, so z. B. die vorstellung, dass in der hin-
gabe das größte glücksempfinden liegt. Die Abkehr vom Wunsch, ehefrau und Mutter 
zu werden, schien geradewegs in die Prostitution zu führen. Diesbezüglich erörterte 
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der Dermatologe Dozent Dr. Albert Wiedmann (1901–70)48 in einem Artikel über „Die 
Prostitution“ (1942) die gefährdung der frauen durch Berufstätigkeit. Als Beispiel dafür 
galt ihm jene gruppe von Prostituierten, welche sich – neben jenen mit angeborener 
moralischer „Minderwertigkeit“ – mehrheitlich aus
„Dienstmädchen, Kellnerinnen und Angestellten der Modebetriebe“ zusammensetzen würde, 
frauen, die „mit den gesteigerten Lebensansprüchen der wohlhabenderen gesellschafts-
schichten in ständiger Berührung sind und bei denen sich naturgemäß das verlangen, in ähn-
lichen verhältnissen leben zu können, bald regt“ (Wiedmann 1942 : 3­46).
Wegen all dieser gefahren, welche der ehe, Mutterschaft, familie und Kindererziehung 
durch die Berufstätigkeit von frauen drohten, sollte es längerfristiges Ziel bleiben, nach 
kriegsnotwendigem „Arbeitseinsatz“ der frauen und nach der geleisteten Wiederaufbau-
arbeit nach dem Krieg, die frauen und Mütter der familie wieder zurückzugeben 
(vgl. Lampert 1942). in der gegenwart aber sollte der Arzt auf die Lebensauffassung 
von frauen einfluss nehmen und sie unaufhörlich darauf hinweisen, dass ehe und Mut-
terschaft zwar nicht die bequemste, aber die beglückendste Lebensform der frau bleibe, 
dass das volk diese von ihr erwarte, dass der äußere schein nicht das wahre Leben sei 
und dass „im geben mehr glück erlebt wird als im nehmen und fordern“ (Lampert 
1942 : 5­45­). Die Ärzte sollten sich einsetzen, die weibliche haltung dafür zu wahren, 
dass die höchste Lebensleistung der frau die Mutterschaft bleibe. so wie der herois-
mus des Mannes zum Kampf führe, müsse der heroismus des Weibes zur Besiedlung 
des Landes führen (hamburger 1943­ : 904). Dann könnten die jungen Mädchen und die 
alternden frauen in der Berufsarbeit vollen einsatz leisten.
im Dienste dieser präventiven idealisierung von Mutterschaft als höchster Lebens-
leistung von frauen wurde Mütterlichkeit als „trieb zur Brutpflege“ ausgearbeitet. so 
wie väterlichkeit von franz hamburger, Pädiatrieordinarius an der universitätsklinik 
Wien, als trieb des Mannes erklärt wurde, der ihn zum „fortpflanzungs“- oder „Ar-
terhaltungskampf “ treibe (vgl. hamburger 1943­ : 293­), wurde Mütterlichkeit von ihm 
als nervlich und hormonal bedingter trieb beschrieben, der sich nicht in der Zeugung 
erschöpfe, sondern in der Brutpflege weitergeführt werde und für frauen damit den 
Lebensinhalt bedeute (hamburger 1942c : 901). Der „Bruttrieb“ galt als „weibspezifisch“ 
und wurde von hamburger in einen animalischen und menschlichen teil unterschieden. 
48 Wiedmann promovierte 1928 und habilitierte sich 193­6 in den fächern Dermatologie und venerologie. er 
wurde 1945­ als ao. Prof. mit der Wiedererrichtung der geschlossenen universitätsklinik für Dermatologie in 
Wien betraut und war dort ab 195­0 o. Professor.
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Die animalische Mütterlichkeit könne durch intellektuelle Beschäftigung gestört, durch die 
tägliche Beschäftigung mit dem Kind aber gestärkt werden. Obwohl es nach hambur-
ger als nicht erwiesen galt, spreche aber alles dafür, dass die übermäßige intellektuelle 
Beschäftigung der Mädchen die entwicklung der sexualorgane, die entwicklung der 
Mütterlichkeit, die Milchbildung, die gestation und die geburt negativ beeinflusse. Die 
animalische Mütterlichkeit befähige die Mutter, das Kind auch auf eigene gefahr zu 
schützen, sie zeige sich materiell in genügender Milchmenge, in der ernährung, Pflege 
und reinhaltung der Kinder. Auch das Mutterglück gehöre auf das gebiet des Anima-
lischen, denn das „sich-freuen an dem Kind, das erfreuen des Kindes, das spiel mit 
dem Kind“ (ebd.: 902) werde auch bei hunden, Katzen, füchsen und anderen tieren 
beobachtet. Die menschliche Mütterlichkeit wurde dagegen im erziehungswerk der frau 
verortet, das aus „natürlicher Weisheit“ und nicht aus erziehungsbüchern stamme.
Die Mutter sollte die erste erzieherin und Lehrerin ihrer Kinder sein : durch Bei-
spiel, Lob und tadel, Belohnung und strafe, die Beantwortung von fragen hinsicht-
lich ethischer, religiöser und naturwissenschaftlicher Dinge. Als voraussetzung dieser 
menschlichen form der Mütterlichkeit galten angeborene und erworbene erfahrungen, 
die von Mädchen von Kind auf am Puppenspiel geübt werden könnten und sich durch 
Beispiel und Übung vervollkommneten. „Die richtige frau ist zuerst Mutter, dann erst 
gattin. […] hüterin von Brauch und tradition“ (ebd.: 903­). Die familiäre Mütterlichkeit 
wurde als grundlage der nächsthöheren stufe, der sozialen Mütterlichkeit (in Kran-
kenpflege, Kindergartenerziehung etc.) beurteilt, die dem grundsatz „gemeinnutz vor 
eigennutz“ verpflichtet sei. ursachen pathologischer Mütterlichkeit wurden in der Kin-
derlosigkeit von frauen gefunden. frauen würden sich anstelle von Kindern hunde 
oder Katzen anschaffen oder dermaßen intellektuell und psychisch maskulinisiert, dass 
sie ganz in ihrem Beruf aufgingen. Doch auch dann, wenn die frau zu wenige Kinder 
habe, drohe die gefahr, pathologische formen der Mütterlichkeit zu entwickeln, indem 
frauen das einzige Kind päppelten und gängelten und mit zitternder Angst umsorgten. 
Der intellekt der Mütter von einzelkindern sei nicht imstande, das für das Kind Alters-
adäquate zu treffen. nur dann, wenn sie für mehrere Kinder zu sorgen habe, träfe
„sie instinktiv und intuitiv […] für jedes Kind ungefähr das richtige. nachdenkend aber – das 
ist das gegenteil von intuitiv – macht sie das falsche. […] Also die intellektuelle Mutter des 
einzigen Kindes handelt meist dumm, die ungebildete von vielen Kindern meist richtig […]“ 
(hamburger 1943­ : 904).
Die natürliche Mutter wurde als optimistisch, selbstvertrauend und vertrauend in dem 
sinne beurteilt, dass sie darauf vertraut, „dass ihr Kind ein brauchbarer wetterfester 
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Durchschnittsorganismus ist“, womit kein grübeln und kein nachdenken die fröhliche 
grundstimmung störe (ebd.). Die Zukunft des volkes wurde von hamburger in die ver-
breitung dieser natürlichen, selbstlosen und heroischen Mütterlichkeit gelegt. Das Bild 
der selbstlosen und dienenden frau blieb auch für die vorstellung von Mütterlichkeit 
bestimmend.
Die erziehung der Kinder durch die Mütter wurde damit als triebbestimmter teil 
mütterlicher Praxis konzipiert. hamburger betonte, dass „Kinderaufzucht“ in allen völ-
kern und über Jahrtausende von Müttern erbracht wurde, weil sie mit einem trieb – der 
Mutterliebe – begabt sei, der ein Meisterstück der schöpfung darstelle.
„Die höhere menschliche Mutterliebe setzt die animalische voraus. Aber die rein animalische 
Mutterliebe ist oft der entwicklung der menschlichen Mutterliebe im Wege, die das ältere 
Kind führen, lenken, unterweisen und erziehen soll. es gibt noch nicht so sehr viele Müt-
ter, die eine ungestörte tierische und dabei zugleich eine leistungsfähige menschliche Mütter-
lichkeit anlagemäßig besitzen. Die vorausschauende Mutterliebe, die in den heranwachsen-
den Kindern die in ihnen schlummernden fehler und vorzüge sieht und entsprechend bei der 
erziehung berücksichtigt, ist das verehrungswürdigste, was wir kennen […]. Diese Mütter 
beherrschen die biologischen grundlagen der erziehung, ohne darüber unterrichtet zu sein. 
sie sind nicht nur geborene stillmütter, sondern auch geborene erzieherinnen“ (hamburger 
1942a : 5­23­f ).
um den Müttern ihre „biologischen grundlagen“ wieder beizubringen, sie zu „natür-
lichen“ erzieherinnen ihrer Kinder zu erziehen und ihre „animalische“ Mütterlichkeit 
anzuregen, wurde von hamburger das vertrauensverhältnis zum Arzt als grundlegend 
beurteilt :
„Das Wichtigste ist und bleibt, dass sich der Arzt das vertrauen von Mutter und Kind zu 
erwerben versteht. Durch aufmerksames Zuhören, eingehendes Befragen, genaue unter-
suchung, sicherheit in seiner Meinungsäußerung erwirbt man das vertrauen fast immer“ 
(hamburger 1942b : 140).
Der Kinderarzt sollte demnach mit einem geschickten psychologischen Management 
der Mütter dazu beitragen, die richtige erziehung am Kind durchzusetzen.
Aber nicht jede frau sollte Mutter werden. exemplarisch dafür stehen, wie in der 
folge zu zeigen sein wird, die Humanexperimenten an Sterilisations- und Sterilitätspatien-
tinnen. Die einen sollten „chirurgisch unfruchtbar“ gemacht werden, da sie den euge-
nischen und „rassenhygienischen“ Maßstäben nicht entsprachen, die anderen sollten 
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„hormonell und chirurgisch“ fruchtbar gemacht werden, da von ihnen eugenisch ein-
wandfreie nachkommen erwartet wurden. im Dienste der geburtensteigerung und aus 
eugenischen erwägungen sollte die frühehe ab dem 18. Lebensjahr als sterilitätspro-
phylaxe eingeführt und staatlich unterstützt werden. gynäkologen empfahlen die frü-
hehe mit der Begründung, die biologische fruchtbarkeitsbereitschaft der frauen nicht 
ungenutzt verstreichen zu lassen. einerseits würde die fruchtbarkeit mit steigendem 
Alter nachlassen und frauen andererseits in ihren 3­0ern bereits im „Myomalter“ ste-
hen. Bei jungen frauen galt die unfruchtbarkeit als geringes Problem, wohingegen bei 
älteren frauen im Laufe der Jahre und infolge von erkrankungen (infektion mit gonor-
rhö, entzündungen, geschwulstbildungen etc.) sterilität eintreten könne. Die heilungs-
chancen der sterilität wurden ende der 3­0er Jahre als äußerst gering beurteilt. für die 
realisierbarkeit der frühehe forderten die Mediziner, jungen Paaren die Möglichkeit 
zu eröffnen, einen eigenen haushalt zu gründen. Die frühehe wurde so als prophy-
laktische Maßnahme gegen unfruchtbarkeit konzipiert und propagiert. Auch die Zeu-
gungskraft des Mannes, dem es erst in fortgeschrittenem Alter möglich gemacht werde 
zu heiraten, der seine höchste Potenz und „generationskraft“ als Junggeselle verleben 
müsse, sei durch verschiedene erkrankungsmöglichkeiten, vor allem geschlechtskrank-
heiten, gefährdet. hinsichtlich der Bekämpfung der sterilität hielten die gynäkologen 
fest, dass beim damaligen stand medizinischer erkenntnisse vorbeugen viel und heilen 
sehr wenig vermochte (vgl. siegmund 193­8 : 13­69). Bei der Bekämpfung der unfrucht-
barkeit wurde von der Medizin also auf prophylaktische und soziale Maßnahmen ge-
setzt. Die medizinischen galt es erst zu entwickeln.
trotz intensiver forschung galten die medizinischen eingriffe zur Wiederherstellung 
der fruchtbarkeit der frau als kaum erfolgreich. Begründet wurde die forschung zur 
sterilitätsbehandlung mit dem „Wunsche der frauen, fruchtbar zu bleiben oder wieder 
fruchtbar zu werden“ (siegmund 193­9 : 117). Die erfolglosigkeit bei den Behandlungs-
versuchen wurde damit erklärt, dass die unfruchtbarkeit der frauen kaum organisch 
bedingt sei. Der Leiter der i. universitäts-frauenklinik und hebammenlehranstalt in 
Wien, Prof. herrmann siegmund, schätzte die sozialen Bedingungen als ursachen weib-
licher sterilität wesentlich höher ein als die organischen. vor allem die Anpassung an 
neue Lebensformen wirke sich auf die seelische und körperliche fortpflanzungsbereit-
schaft der frauen aus. Da meist keinerlei organische ursachen für das Ausbleiben der 
fruchtbarkeit festgestellt werden könnten, verlange die Wiederherstellung der frucht-
barkeit mehr als nur den ärztlichen eingriff. Man könne „die Aufgaben da nicht weit 
genug stecken, denn fruchtbar wird ein volk sein, das in einem gesunden Lebensraum 
arbeitet, neben Arbeit freude erlebt und glauben an die Zukunft hat“ (siegmund 193­9 : 
118). Lediglich „undurchgängige eileiter ohne entzündliche erscheinung“ würden ope-
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rative eingriffe sinnvoll machen, doch mehr als 10 bis 20 % heilungsaussichten gebe es 
kaum.
„Aber wenn wir die frau auf das risiko der Operation und auf die geringen erfolgsaussichten 
aufmerksam gemacht haben und sie trotzdem den eingriff wünscht, so verpflichten uns die we-
nigen erfolgsaussichten doch, der frau die letzte Aussicht auf ihr Kind zu bieten (ebd.: 121).
in allen anderen fällen sei eine konservative therapie angezeigt und damit viel ge-
duld : siegmund empfahl Beratung hinsichtlich des optimalen Zeitpunktes der verei-
nigung, Moorbäderbehandlung, körperliches und geistiges Ausruhen (ebd.). Darüber 
hinaus empfahlen der gynäkologe und geburtsmediziner Ludwig Kraul, chefarzt der 
frauenabteilung des städtischen Krankenhauses Ottakring49, und sein Mitarbeiter t. 
sternad solbäder, Kurz- und Langwellen, erholungsaufenthalt, sport und gymnastik 
bei dicklichen und pastösen frauen, erotik und Orgasmus der frau beim geschlechts-
verkehr (Kraul/sternad 1943­ : 611). Die forschung auf dem gebiet der endokrinen 
therapie, also der Zufuhr von sexualhormonen (follikelhormon), beurteilte herrmann 
siegmund, mit dem hinweis auf die experimente des deutschen gynäkologen clau-
berg5­0 als so weit fortgeschritten, dass die injektionstherapie, die sich für eine längere 
49 Ludwig Kraul war 193­9 vorstand der gynäkologischen Abteilung des Wilhelminenspitals. er betrieb for-
schungen zu innersekretorischen Drüsen. 
5­0 Der gynäkologe Prof. carl clauberg ist für seine gewalttätigen wissenschaftlichen experimente an frauen 
bekannt geworden. seit 1925­ befasste er sich mit der erforschung der weiblichen sexualhormone. unter-
stützt wurde er ab 1929 vom schering-Konzern, mit deren chemikern er tierversuche durchführte. Dabei 
gelang es ihnen, die funktion zweier hormone, welche während des weiblichen Zyklus nacheinander in 
den eierstöcken gebildet werden, voneinander abzugrenzen, die des follikelhormons und die des gelbkör-
perhormons. Ab 193­0 begann er mit versuchen an frauen. schering stellte die hormone zur verfügung. Aus 
dieser Zusammenarbeit mit dem schering-Konzern entstanden die schering-Kahlbaum-hormonpräparate 
Progynon und Proluton. Ab 1940 befasste sich clauberg mit der dauerhaften sterilisierung ohne operativen 
eingriff und forderte von himmler die gründung eines „forschungsinstituts für fortpflanzungsbiologie“, 
das dieser am 3­0. Mai 1942 einrichtete. Dort sollte mit der „negativen Bevölkerungspolitik […] nunmehr 
vom tierversuch […] auf die ersten versuche am Menschen übergegangen werden“ (Brief claubergs an 
den reichsführer-ss heinrich himmler, datiert vom 3­0. Mai 1942, reproduziert in : J. sehn : carl claubergs 
verbrecherische unfruchtbarmachungsversuche an häftlings-frauen in den Konzentrationslagern. hefte 
von Auschwitz 2 ; Auschwitz 195­9. 3­ff ). clauberg wurde das Konzentrationslager Auschwitz zur Durchfüh-
rung seiner experimente an frauen zugesagt. er sollte ein sterilisations-verfahren entwickeln, bei dem die 
Betroffenen nichts vom eingriff merken. Die experimente wurden an ungefähr 400 frauen durchgeführt, 
mit unterbrechung von drei bis vier Wochen drei- bis sechsmal an denselben frauen. es wurden ihnen 
unterschiedliche flüssigkeiten unter röntgenkontrolle in die scheide und gebärmutter eingeführt und 
eine fotografie davon angelegt. Diese Maßnahme sollte eine verklebung der eileiter, damit eine dauerhafte 
„Durchlassunfähigkeit“ und somit sterilität erwirken. Die sterilisation trat meist als ergebnis von entzün-
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Behandlung nicht eigne, durch eine perorale substitutionstherapie ersetzt werden 
könne. Da eine angeborene oder anlagebedingte unterentwicklung des weiblichen ge-
nitals als eine ursache der sterilität angenommen wurde, zielten die experimente, bei 
denen frauen weibliche sexualhormone (follikelhormon) verabreicht wurden, darauf 
ab, den uterus und den gesamten Organkomplex des genitaltraktes zum Wachstum 
anzuregen. clauberg sei es, so siegmund, durch transfusion von schwangerenblut und 
der Zuführung großer hormonmengen gelungen, eine vergrößerung der gebärmutter 
bis zu einer fast normalen größe zu erreichen. experimentiert wurde auch mit perkuta-
ner und rektaler einbringung von follikelhormonen. siegmund selbst experimentierte 
mit der vaginalen Applikation von follikolin. 193­9 wurden bereits Derivate von sexual-
hormonen oral verabreicht. so sei es gelungen,
„bei einer kastrierten frau durch entsprechende fütterung solcher hormone die zyklische 
veränderung im uterus bis zur Menstruation auszulösen, wie es bisher nur durch injektion 
von Dosen bis zu 3­00.000 e. möglich war“ (siegmund 193­9 : 120).
Durch perorale Zufuhr von hormonen wollte auch siegmund das hypoplastische ge-
nital einer frau, von dem er annahm, dass es an der unfruchtbarkeit schuld sei, bis 
zu einem „normalen“ genital weiter wachsen lassen, das er mit dem zeugungsfähigen 
Alter einer „normalen“ frau verband. um die eierstocktätigkeit anzuregen, wurde auch 
mit hypophysenvorderlappenpräparaten5­1 experimentiert. Dies führte aber offensicht-
lich nicht zum erwarteten erfolg, wie der Bericht des vorstandes der gynäkologischen 
Abteilung im Wilhelminenspital, Ludwig Kraul, zeigt :
„Weder die aus pulverisierter Drüse noch die aus dem serum trächtiger tiere hergestellten 
Präparate waren imstande, bei der frau auch nur die follikelreifung in gang zu bringen“ 
(Kraul 193­9 : 162).
Kraul empfahl 193­9 aufgrund dieser Misserfolge für die Anregung der eierstockfunk-
tion physikalische Mittel, wie etwa die röntgenreizbestrahlung. Dabei wies er der reiz-
dungen – gebärmutter, eileiter, eierstöcke und Bauchfell – ein. Zudem wurden auch Kontrastmassen für 
röntgenologische Zwecke erprobt. frauen wurden zu weiteren experimenten auch nach Berlin überwiesen. 
frauen, an denen die experimente beendet wurden, wurden nach Birkenau zur vernichtung geschickt. 
clauberg erhielt von der deutschen chemischen industrie für jede frau, die für experimente benutzt wurde, 
eine namhafte summe (vgl. störmer 1992 : 3­3­–45­).
5­1 follikelstimulierendes (fsh) und luteinisierendes (Lh) hormon fördern bei der frau die follikelreifung, 
beim Mann die spermatogenese und die entwicklung der hodenkanälchen.
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bestrahlung der eierstöcke die besten erfolge zu. Keimschädigungen seien dabei durch-
aus nicht häufig (ebd.). Krauls Bagatellisierung der schädigenden Auswirkungen der 
röntgenbestrahlung wurde an anderer stelle dementiert. in einer sitzung der „Wissen-
schaftlichen Aerztegesellschaft innsbruck“ vom 19. Juni 1942 verwies e. ruckensteiner 
auf die „schädigung der nachkommenschaft durch einwirkung von röntgenstrahlen“ 
(1944 : 77). er verwies auf die eigene Beobachtung einer „schwangerschaft“, die in den 
ersten zwei Monaten in Abständen von einer Woche wegen „Kreuzschmerzen“ be-
strahlt wurde. Das zum normalen termin geborene Kind sei körperlich schwer miss-
gebildet, obwohl in der familie keine Missbildungen bekannt seien.5­2 ruckensteiner 
verwies auch auf tierexperimente, aus denen bekannt sei, dass durch die röntgenbe-
strahlung die Möglichkeit von Mutationsauslösungen gegeben seien. Mit diesen er-
fahrungen begründete er die notwendigkeit, die generationsorgane größtmöglich zu 
schützen, solange nachkommenschaft erwartet werden kann. 
Die sterilität der frau wurde in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ während 
der ns-herrschaft gegenüber den Jahrzehnten vorher in ungleich höherem Ausmaß 
zum inhalt wissenschaftlicher Abhandlungen – und dies unmittelbar nach den Jahren, 
in denen tausende von frauen in Deutschland seit 193­5­ aufgrund des „gesetzes zur 
verhütung erbkranken nachwuchses“, seit Juli 193­9 auch in Österreich, zwangssterili-
siert worden waren.5­3­ es ist davon auszugehen, dass die Möglichkeit zur Durchführung 
von Zwangssterilisationen auch als gegelegenheit zur forschung genutzt wurde, wie 
noch zu zeigen sein wird. sterilisiert wurden Mädchen ab dem vierzehnten Lebens-
jahr. Der Antrag auf sterilisation konnte von den Kranken selbst oder deren gesetz-
lichen vertreterinnen ebenso wie von Amtsärzten und Anstaltsleitern gestellt werden. 
Letztere waren sogar zur diesbezüglichen Anzeige verpflichtet. in der Praxis waren die 
gesundheitsämter die maßgebliche instanz, was sich darin zeigt, dass die Leiter der 
5­2 ruckensteiner berichtete : „Am normalen termin kam ein Mädchen zur Welt, das jetzt 5­ 3­/4 Jahre alt ist. 
es ist unterwüchsig, der schädel ist zu klein, an beiden ellenbogen sind Oberarmknochen und elle in Beu-
gestellung verbunden, die ellen sind partiell defekt, die 4. und 5­. Mittelhandknochen sind auf beiden seiten 
unvollständig verschmolzen, eine beidseitige angeborene hüftgelenksverrenkung konnte durch Behandlung 
gebessert werden, die geistige entwicklung ist normal“ (ebd.: 77).
5­3­ gisela Bock spricht in ihrer habilitationsschrift zur „Zwangssterilisation im nationalsozialismus“ (1986) von 
ca. 400.000 Betroffenen, davon die hälfte frauen. Allerdings waren 90 % der Betroffenen, die infolge des 
eingriffs verstarben, frauen. in Österreich war die Zahl der Betroffenen aus unterschiedlichen gründen 
wesentlich geringer. Zum einen begann die Medizin in Österreich mit der Durchführung der „chirurgischen 
unfruchtbarmachung“ aus eugenischen gründen erst ab Juli 193­9. Zuerst betroffen waren psychisch kranke 
und geistig behinderte Menschen. Da aber bereits im september 193­9 mit den „euthanasie“-Aktionen be-
gonnen wurde, wurde die Mehrheit der Betroffenen gleich „der vernichtung zugeführt“. schätzungen gehen 
in Österreich von 5­.000 bis 10.000 Zwangssterilisationsfällen aus. 
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gesundheitsämter die meisten sterilisierungsanträge stellten. in etwa der hälfte aller 
fälle wurde der Antrag mit „schwachsinn“ der Betroffenen begründet. Die vom „erb-
gesundheitsgericht“ beschlossene unfruchtbarmachung musste auch gegen den Willen 
der Betroffenen durchgeführt werden, wofür die „Anwendung unmittelbaren Zwanges“ 
zulässig war (vgl. neugebauer 1996). Die „chirurgische unfruchtbarmachung“ erfolgte 
in einer Krankenanstalt im Wege eines chirurgischen eingriffes, ab 193­6 auch mittels 
röntgenkastration. gynäkologie, chirurgie und röntgenologie konkurrierten zum 
teil darum, wer sterilisieren (und damit auch verdienen) durfte. frauen wurden durch 
chirurgische eingriffe die eileiter durchtrennt. strahlensterilisierung wurde erst 193­6 
zugelassen5­4, sodass ab 193­6 frauen, die älter als 3­8 Jahre waren, auch mittels röntgen-
strahlen sterilisiert werden konnten (vgl. Klee 2001 : 65­).5­5­ Letztlich wurden sie dabei 
kastriert, da die röntgenbestrahlung die Ausbildung von nekrosen (gewebstod) an der 
gebärmutterwand evozierte.
Zugleich bot die röntgenkastration die Möglichkeit, den weiblichen Zyklus, die Ovu-
lation und die frühe schwangerschaft in allen stadien zu studieren. so experimentierte 
der gynäkologe Karl ehrhardt, Oberarzt an der universitäts-frauenklinik in frankfurt 
mit röntgenstrahlen, um die intrauterinen Lebensvorgänge des Kindes und dessen ent-
wicklung in der gebärmutter zu erforschen. er wollte damit die „Kenntnisse über die 
Biologie des ungeborenen Kindes“ erweitern und verhieß „vielleicht sogar eine direkte 
therapeutische Beeinflussung des intrauterin-gefährdeten Kindes“ (zit. in : Klee 2001/2. 
Auflg.: 13­4).5­6 röntgenbestrahlung wurde in der gynäkologie also zur unfruchtbarma-
5­4 5­. verordnung zur Ausführung des „sterilisierungsgesetzes“ vom 25­. februar 193­6.
5­5­ Die röntgenologie war in den 3­0er Jahren eine junge Wissenschaft und kämpfte noch um die Anerkennung 
als eigenständiges fach. Dies kann als ein Beweggrund gelten, weshalb sie ihre nützlichkeit für eugenische 
und „rassenhygienische“ Projekte unter Beweis stellen wollte. Bedeutende röntgenologen unterstützten die 
unfruchtbarmachung mit hilfe von röntgenstrahlen. Die strahlensterilisierung wurde erst 193­6 zugelas-
sen. Zur röntgenkastration wurden namhafte größen des faches zugelassen (z. B. Karl frik, der von 193­3­ 
bis 193­8 vorsitzender der Deutschen röntgengesellschaft und chefarzt der röntgenabteilung am Berliner 
Krankenhaus Moabit war ; ebenso der Kölner röntgenologieordinarius rudolf grashey, der überhaupt erst 
der zweite in Deutschland berufene Ordinarius für röntgenologie war ; auch hermann holthusen, ab 195­5­ 
ehrenvorsitzender der Deutschen röntgengesellschaft, und robert Janker, extraordinarius in Bonn, waren 
zugelassen).
5­6 Zum Beweis der Leistungsfähigkeit seiner gynäkologisch-röntgenologischen forschung legte ehrhardt zwei 
röntgenfilme vor, bei denen im Magen-Darm-trakt eines fünf Monate alten fötus ein röntgenkontrastmit-
tel zu sehen war. „Dieser Kontraststoff wurde zunächst mit einer besonderen Methode in das fruchtwasser 
eingebracht, gelangte alsdann mit dem fruchtwasser in den Magen-Darm-Kanal des Kindes, blieb – etwa 
15­ std. später – nach resorption des fruchtwassers als unresorbierbarer Darminhalt zurück und konnte auf 
diese Weise im röntgenbild leicht erfasst werden“ (erhard am 23­. Juli 193­7 an die Deutsche forschungs-
gemeinschaft [Dfg], zit. in : Klee 2001/2. Auflg.: 13­4). Jedem fachmann sei klar gewesen, dass der fötus an 
dem unverdaulichen Kontraststoff gestorben wäre, aber die Dfg förderte erhardt dennoch, so ernst Klee 
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chung und zur erforschung der embryonal- und fötalentwicklung eingesetzt. Doch 
das steht nicht im Widerspruch, sondern ist folge des erhöhten forschungseinsatzes 
der gynäkologie an den frauen, deren fruchtbarkeit aus eugenischen gründen uner-
wünscht war und die an Krankenhäuser und Kliniken zur „chirurgischen unfruchtbar-
machung“, in der Praxis eine Zwangssterilisation, überwiesen wurden. Bezüglich der 
forschungsmöglichkeiten, welche das ns-sterilisationsgesetz der universitätsgynäko-
logie eröffnete, hielt z. B. der deutsche universitätsgynäkologe felix von Mikulicz-ra-
decki (1892–1966)5­7 in seinen Lebenserinnerungen fest, dass die Königsberger Zeit, also 
die Jahre, die er während der ns-herrschaft an der universität Königsberg forschen 
und lehren durfte, „ glückliche Jahre – bis auf das Kriegsende – [waren], in denen kli-
nisch und wissenschaftlich aus dem vollen geschöpft werden konnte“ (zit. in : czarnow-
ski 1995­ : 113­). Die medizinische forschung an Opfern der sterilisationsgesetze waren, 
wie gabriele czarnowski in ihrer untersuchung der Zusammenhänge von Zwangsste-
rilisation und sterilitätsforschung zeigen konnte (1995­), in die allgemeinen strukturen 
wissenschaftlicher forschung, wissenschaftlicher institutionen und forschungsförderung 
eingebunden. viele frauenärzte erfuhren die gesetzliche Beauftragung der Medizin mit 
der „chirurgischen unfruchtbarmachung“ als Anerkennung gynäkologischen Kön-
nens und Wissens. sie nutzten diese Maßnahme zugleich als gelegenheit, den frucht-
barkeitszyklus der frau zu untersuchen und die gynäkologische sterilitätsbehandlung an 
unfruchtbaren frauen zu erproben. Die gelegenheit, forschung und humanexperiment 
an „genitalgesunden frauen“ und „massenhaft“ zu tätigen, wurde bereitwillig ergriffen. 
Kein Arzt wurde dazu gezwungen, vielmehr bot sich die gelegenheit, sich durch die 
entwicklung neuer Operationstechniken und gynäkologischer erkenntnisse einen na-
men zu machen. Zugleich herrschte auf seiten der Medizin ein weltanschauliches ein-
verständnis mit eugenischen Zielen des nationalsozialismus vor, das schon Jahre vor 
(ebd.). in der „Münchner Klinischen Wochenschrift“ habe erhardt den versuch anders beschrieben. Als ver-
suchsobjekt nannte er eine 21-jährige schwangere, „bei der aus eugenischen gründen (wegen angeborenem 
schwachsinn) die sterilisation und interruptio durchgeführt werden sollte“. erhardt injizierte 15­ stunden 
vor dem eingriff das Kontrastmittel vom unterleib aus. Dann nahm er Abtreibung und sterilisation vor : 
„Bei der Operation konnte ich […] das unverletzte ei in toto, d.h., die frucht im intakten eisack gewinnen. 
Der fötus lebte, seine Bewegungen konnten etwa 5­ Minuten lang durch die durchsichtigen eihüllen beob-
achtet werden“ (zit in ebd.: 13­4). 
5­7 felix von Mikulicz-radecki war gynäkologe und während der ns-herrschaft Professor an der universi-
täts-frauenklinik in Königsberg. Mitglied der „nsDAP“, „sA“, „ns-Ärzte“- und des „ns-Dozentenbundes“. 
er publizierte gemeinsam mit Bauer 193­6 das Buch „Praxis der sterilisierungsoperationen“ (bei frauen). 
Mikulicz-radecki war ermächtigt, mit röntgenstrahlen zu sterilisieren. 1945­ war er chefarzt des st. fran-
ziskus-hospitals flensburg und gastprofessor in Kiel. von 195­3­ bis 1961 hatte er einen Lehrstuhl an der 
freien universität Berlin inne.
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dem „Anschluss“ Österreichs an das „Dritte reich“ entwickelt wurde und ausgebildet 
war. D. h. auch Ärzte betrachteten mehrheitlich die Diagnose der „Minderwertigkeit“ 
als wissenschaftlich begründete und legitime grundlage für die „chirurgische unfrucht-
barmachung“, wie dies im ersten teil der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte. 
Die diagnostizierte „Minderwertigkeit“ wurde ihrerseits wiederum als legitime Mög-
lichkeit des humanexperiments beurteilt, das in der geschichte der Medizin immer 
schon an gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen getätigt wurde (vgl. Baader 1988a ; 
Bergmann 2003­).
Durchgeführt wurden hormon-versuche, salpingographien5­8 und Operationen zu je-
dem Zeitpunkt des Menstruationszyklus, um die Beziehung zwischen eileiter und eier-
stock oder den Zustand der eileiter an unterschiedlichen tagen im Menstruationszyklus 
zu studieren. geforscht wurde auch an geschlechtsorganen, die aus den Leichen von 
während der sterilisation verstorbenen frauen geschnitten wurden (vgl. czarnowski 
1995­ : 103­). Durchgeführt wurden Zwangssterilisation und forschung auch gegen den 
Widerstand von frauen. um diesen Widerstand zu brechen, wurden Pantopon-skopo-
lamin-spritzen, intravenöse evipaninjektionen, Morphiumspritzen oder rektal rectidon 
verabreicht. Diese Maßnahmen würden den Arzt meistens „der notwendigkeit unmit-
telbarer körperlicher Zwangsmaßnahmen entheben“ (Bauer in czarnowski 1995­ : 105­). 
Der im Artikel von Ludwig Kraul erwähnte gynäkologieprofessor an der frauenklinik 
in Königshütte, clauberg (vgl. Anm. 5­1), experimentierte mit äußerst schmerzvollen 
sterilisationsmaßnahmen, wie dem einspritzen ätzender flüssigkeiten in die gebär-
mutter während gynäkologischer untersuchungen. er versuchte ein verfahren zu etab-
lieren, bei dem durch verätzung der eileiter aufwendige sterilitätsoperationen ersetzt 
werden könnten, um damit die sterilisationsrate zu erhöhen. Die humanexperimente 
an Opfern der Zwangssterilisation wurden mit dem moralischen Argument begründet, 
dass die Medizin mit den daraus zu gewinnenden erkenntnissen zukünftig kinderarmen 
und -losen frauen möglicherweise helfen könnte.
„Die ,sterilitätspatientinnen‘ ließen Palpationen, curettagen, salpingographische untersu-
chungen, Pertubationen, hormonspritzen, Wärmebehandlung und ggf. große Operationen 
an sich vornehmen, weil sie die hoffnung hatten, diese Behandlungen könnten helfen. Die 
,sterilisationspatientinnen‘ waren unfreiwillig in der Klinik, wurden gegen ihren Willen durch 
einen operativen Zwangseingriff ihrer gebärfähigkeit beraubt und zusätzlich zu forschungs-
5­8 röntgenologische untersuchung nach einer Kontrastmittelspritzung in die gebärmutter ; getestet wurden 
die Bewegungen der fortpflanzungsorgane unter der Wirkung künstlicher hormone, aber auch die Qualität 
der Kontrastmittel.
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zwecken mißbraucht. An allen frauen jedoch wurden praktisch dieselben Manipulationen 
vollzogen“ (czarnowski 1995­ : 101).
An den so genannten „erbminderwertigen“ frauen hatte die gynäkologie während des 
„Dritten reiches“ im Zuge der Zwangssterilisation die gesetzmäßigkeiten der normalen 
fruchtbarkeit der frauen studiert. Diese forschung sollte der gynäkologischen sterili-
tätsbehandlung „erbhochwertiger frauen“ zum Durchbruch verhelfen. Die gynäkolo-
gie stellte sich unmissverständlich in den Dienst der eugenik und „rassenhygiene“. so 
definierte der schriftleiter der „Deutschen gesellschaft für gynäkologie“, der Marbur-
ger gynäkologieprofessor hans naujoks, die Aufgaben seines faches : „Wir sind als hü-
ter und förderer der volksgesundheit verpflichtet, die Überschwemmung mit kranken 
erbanlagen zu verhindern […]“ (zit. in : Klee 2001/2. Auflg.: 282). Auch die entwick-
lungsgeschichte der gynäkologischen sterilitätstherapie ist damit untrennbar mit der 
angewandten eugenik des „ns-staates“ verbunden. sie verdankt ihre „fortschritte“ den 
eugenischen eingriffen in die generative reproduktion, vor allem der sterilisierung, und 
den dabei unternommenen forschungsexperimenten an frauen, schwangeren frauen 
und föten, die als „erbminderwertig“ beurteilt wurden. 
herrmann siegmund unterteilte die weibliche fruchtbarkeit in „fruchtbarkeitsbereit-
schaft“ und „fortpflanzungsfähigkeit“. „fruchtbarkeitsbereitschaft“ verwies dabei auf die 
„Ovulationsbereitschaft des weiblichen Organismus“. Die fähigkeit zur fortpflanzung 
allein reichte also nicht aus, um schwanger zu werden. Zur erfüllung generativer „voll-
wertigkeit“ bedurfte es der physischen und psychischen Bereitschaft, wobei die daraus 
resultierende Ovulationsbereitschaft als grundbedingung der fortpflanzung konzipiert 
wurde. Überlastungen körperlicher wie seelischer Art und gifte wurden von siegmund 
als ursache von störungen der fruchtbarkeitsbereitschaft vermerkt. er begründete dies 
mit dem verweis auf die forschungsergebnisse des Anatomieordinarius der universität 
Berlin, hermann stieve (1886–195­2)5­9, der die geschlechtsorgane von zum tode ver-
5­9 hermann stieve (1886–195­2) studierte in München und innsbruck Medizin. er promovierte 1912 in Mün-
chen zum Dr. med. 1913­ wurde er Assistent am Anatomischen institut der universität München, wo er sich 
1918 im fach Anatomie habilitierte. 1920 promovierte er zum Dr. phil. an der universität München und 
wurde 1921 zum Direktor und Professor des Anatomischen institutes der universität halle berufen. 193­5­ 
erhielt er einen ruf an die universität Berlin. er galt als führender Anatom der ns-Zeit (Karl Brandt) und 
als zentraler Leichenverwerter der ns-Justiz (vgl. Klee 2003­ : 603­). er beforschte vor allem den einfluss 
von Angst und schrecken auf die Keimdrüsen (eierstock, hoden) bei zum tode verurteilten, vor allem bei 
jungen frauen des deutschen Widerstandes. „erfreut kommentierte stieve 193­8 die Zunahme der todes-
urteile durch den volksgerichtshof, da er so einen ,Werkstoff ‘ erhielt, ,wie ihn kein anders institut der Welt 
besitzt‘. seit jeher an der Anatomie der weiblichen geschlechtsorgane interessiert, intensivierte er seine 
forschungen, indem er aus politischen Motiven zum tode verurteilte frauen untersuchte und unmittelbar 
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urteilten, meist jungen frauen des deutschen Widerstandes untersucht hatte und dabei 
den „stillstand der Ovulationsvorgänge im Ovarium von frauen, die Monate auf ihre 
exekution warten mussten (stieve)“, beobachtet habe (siegmund 1942 : 3­02). herrmann 
siegmunds hier zitierte Originalabhandlung über „fruchtbarkeit und fruchtbarkeitsbe-
reitschaft“ erschien im April 1942 in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ zeitgleich 
mit hermann stieves Beitrag über „Die Wirkung von gefangenschaft und Angst auf 
den Bau und die funktion der weiblichen geschlechtsorgane“ im „Zentralblatt für gy-
näkologie“ (1942, 66/2 : 145­6f ). Der verweis auf stieves gynäkologisch-anatomische 
forschungsarbeiten an zum tode verurteilten frauen zeigt, dass die forschungspraxis 
führender ns-Mediziner in fachkreisen bekannt und anerkannt war. stieve vermerkte 
in seinem Buch „Der einfluss des nervensystems auf Bau und Leistungen der weib-
lichen geschlechtsorgane des Menschen“ (1942), dass er die eierstöcke stets „10 Mi-
nuten […] nach dem tode im ganzen fixiert“ habe. Mit seiner forschung erbrachte er 
den nachweis, dass die sterilität bei frauen nicht nur auf organische ursachen zurück-
geführt werden kann. 
herrmann siegmund differenzierte unter Bezugnahme auf stieves forschungs-
ergebnisse die „fruchtbarkeitsbereitschaft“ von der „fortpflanzungsfähigkeit“. Die 
„fruchtbarkeitsbereitschaft“ konstruierte er als eine Art „biochemischer Produktions-
anlage“ :
„ein normaler Ovulationsablauf bedeutet eine spitzenleistung des ganzen systems. Durch 
diesen hochbetrieb werden die erfolgsorgane des Ovariums, also der geschlechtsapparat 
im engeren sinne, in den Zustand höchster funktionsbereitschaft versetzt. Diese Zustands-
änderung eines funktionsfähigen Organismus, die wir Brunst nennen, wird durch das rapide 
Ansteigen der follikelhormonproduktion im ovulierenden Ovarium ausgelöst. sie wirkt 
sich im gesamtorganismus als erhöhte Kopulationsbereitschaft aus“ (siegmund 1942 : 
3­02).
im vergleich zur frau, bei der die „Kopulationsbereitschaft“ durch die follikelhormon-
produktion ausgelöst werde, würde die Ovulation beim Kaninchen durch den Kopula-
nach der hinrichtung ihre Organe entnahm. eine veröffentlichung stieves aus dem Jahr 1942 enthielt den 
titel : ,Die Wirkung von gefangenschaft und Angst auf den Bau und die funktion der weiblichen ge-
schlechtsorgane‘, in : Zentralblatt für gynäkologie 66/2 : 145­6f. Da stieve nicht der „nsDAP“ angehörte, 
setzte er seine Professur an der humboldt-universität in Ostberlin nach 1945­ unbehelligt fort. er starb 195­2 
an einem schlaganfall“ (vgl. http ://www.catalogus-professorum-halensis.de/stievehermann.html). Ab 195­0 
war er im Beirat der „Deutschen gesellschaft für sexualforschung“. nach seinem tod noch wurde er zum 
ehrenmitglied der „Deutschen gynäkologischen gesellschaft“ ernannt.
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tionsreiz selbst ausgelöst, weshalb das Kaninchen auch viel fruchtbarer sei. nach der 
Ovulation verdränge das gelbkörperhormon den Kopulationstrieb und versetze den 
Organismus in den Zustand der nestbau- und Mutterschaftsbereitschaft. Diese Konzep-
tion des „hormonalen geschlechts“ führe auf seiten der frauen aber zum Problem, dass 
die „Kohabitationsbereitschaft“ der frau, im unterschied zum tier, auch durch ihre 
vernunft kontrolliert werde. Die fruchtbarkeit der frau sei damit zunehmend abhängig 
von ihrem Willen. siegmund entdeckte in der vernünftigen Lenkung der reproduktion 
nun die Möglichkeit der „höherentwicklung“. Durch die emanzipation von ihrer natur 
konnte die frau ihr geschlechtsleben über das „hormonal“ gesteuerte fortpflanzungs-
leben des Kaninchens erhöhen : 
„Das heißt, die frau vermag sich, ohne auf die Kohabitation zu verzichten, vom Zwang der 
Mutterschaft zu lösen. ein notwendiger grad von ethik vorausgesetzt, erhöht dieses Wis-
sen die frau, indem sie ihre Mutterschaft von der Wahl der geeigneten Zeit, des geeigneten 
Lebensraumes, vor allem aber von der Wahl des geeigneten gatten abhängig machen kann. 
Diese freiheit des entschlusses bringt verantwortung“ (siegmund 1942 : 3­02).
erst die durch den weiblichen Willen entstandene Mutterschaft hob die frau aus gynäko-
logischer Perspektive aus dem reich der natur in das der Kultur. ihre Kultur konnte sie 
durch die Anwendung eugenischer rationalität auf ihre Partnerwahl, sexualität und 
generativen Potenziale unter Beweis stellen. Das „gesunde Kind“ zeichnete fortan die 
vernunft, und damit die Kultur der Mutter aus. Die generelle fruchtbarkeitsbereitschaft 
und die Kultur der deutschen frauen sah herrmann siegmund im geburtenanstieg 
nach 193­3­ bestätigt. Beides sei dem nationalsozialismus zu verdanken. Dieser habe die 
„fruchtbarkeitsbereitschaft“ der frauen wieder erweckt, da er den Menschen den glau-
ben an eine bessere Zukunft wiedergegeben habe. 
Obwohl die frühehe zu diesem Zeitpunkt von seiten der gynäkologen noch als 
„erfolgversprechender“ als jegliche medizinische sterilitätsbehandlung propagiert 
wurde, errichteten die Ärzte beim hauptgesundheitsamt des „reichsgaues nieder-
donau“ bereits am 17. Juni 1942 die Zentralstelle „Kinderlose ehen“. Diese sei, so Dr. 
med. A. fehringer, Leiter des „gauamtes für rassenpolitik niederdonau“, chefarzt des 
sanatoriums rekawinkel bei Wien und seit september 1940 „t4“-gutachter, die erste 
im „Deutschen reich“ (fehringer 1942 : 841). Begründet wurde die einrichtung damit, 
dass es zunehmend mehr fälle gebe, in welchen die fruchtbarkeitsbereitschaft vor-
handen sei, aber trotzdem kein Kind komme. Dagegen wolle die Zentralstelle „Kinder-
lose ehen“ von seiten der Medizin den Kampf „gegen die kinderlose und kinderarme 
ehe“ der wertvollsten, rassisch besten und leistungsfähigsten deutschen Menschen 
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aufnehmen (ebd.). fehringer rechtfertigte diese neue Arbeits- und Mehrbelastung da-
mit, dass in Kriegszeiten von seiten der Medizin der sorge um die rassische reinheit, 
erbliche güte und zahlenmäßige stärke des nachwuchses begegnet werden müsse, da 
die größte gefahr des Krieges in der gegenauslese bestehe. Wie bereits während des 
ersten Weltkrieges ventilierten die Ärzte auch während des Zweiten Weltkrieges die 
Angst, dass die „wertvollsten“ Männer im Krieg fallen und die „minderwertigen“ sich 
zu hause vermehren würden (vgl. Kap. i.2.). Als brennendstes Problem der gegenwart 
beurteilte fehringer die „erfassung und Bekämpfung der gemeinschaftsunfähigkeit im 
gau“. Als „zweites, nicht weniger schwieriges und wichtiges Problem“ aber sollte die 
gegenauslese durch die sterilitätstherapie der rassisch wertvollen und leistungsfähigen 
deutschen Menschen ausgeglichen werden (ebd.).
Die Zentralstelle „Kinderlose ehe“ sollte kontrollieren, ob geschlossene ehen, die 
vom nationalsozialismus als bevölkerungspolitische versprechen betrachtet wurden, 
ihrer biologischen Aufgabe auch tatsächlich nachkamen. Damit wurde die Zentralstelle 
also auch mit der Absicht eingerichtet, kinderlose ehepaare zu überprüfen. in dem 
Maße, in dem in die erforschung empfängnisverhütender und sterilisierender Mittel 
investiert wurde, um „minderwertigen nachwuchs“ zu verhindern, sollte zukünftig zu-
gleich auch in forschung zur erzeugung der Zeugung „hochwertigen nachwuchses“ 
investiert werden :
„[…] aber noch immer fehlt uns z. B. das forschungsinstitut mit den Millionenzuschüssen 
des reiches, das sich einer der wichtigsten forschungsaufgaben des Menschen überhaupt 
zugewandt hätte : das forschungsinstitut der menschlichen fruchtbarkeit“ (fehringer 1942 : 
842).
eben dies war auch eine grundlage und Zielsetzung der neu geschaffenen Zentralbera-
tungs- und untersuchungsstelle. neben der forschung sollte auch „dem persönlichen, 
dem einzelnen Menschenpaar“ geholfen werden. Dafür kamen nur die „wertvollen, 
leistungsfähigen deutschen Paare“ in Betracht. Die humanexperimente zur sterilitäts-
behandlung und zur künstlichen Befruchtung wurden im nationalsozialismus ganz klar 
mit eugenischen Zielen verbunden. im Wesentlichen sanktionierten sie klassenrassisti-
sche und sexistische vorstellungen der geschlechter- und generationenordnung und 
verfolgten ausnahmslos die Zeugung eines gesunden nachwuchses.
Wie bereits ausgeführt, wurde aber nicht nur in den Konzentrationslagern und der 
Zentralstelle „Kinderlose ehen“ geforscht. vielmehr wurde auch an jenen Kliniken und 
Krankenhäusern Österreichs geforscht und experimentiert, die mit der eugenisch legiti-
mierten „chirurgischen unfruchtbarmachung“ von „minderwertigen“ frauen und dem 
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eugenischen schwangerschaftsabbruch beauftragt waren.60 Prof. siegmund berichtete 
in einem Artikel über „fruchtbarkeit und fruchtbarkeitsbereitschaft“ (1942) aus der ii. 
universitäts-frauenklinik in Wien (Direktion Prof. W. Weibel) von dem großen glück, 
„in dieses wunderbar fein abgestimmte Wirken des eiauffang- und -fortleitungsmecha-
nismus zur Ovulationszeit einsicht zu gewinnen“ (siegmund 1942 : 3­03­). Die „Ovulati-
onsbeobachtungen“ wurden mit hilfe von röntgenstrahlen durchgeführt. siegmund 
vermerkte, dass erst über die Beobachtung der Ovulation verständlich geworden sei, 
weshalb die eileiter dermaßen empfindlich sind und die funktionsstörung der eileiter 
meist die ursachen einer sterilität darstellen. ebenso habe daran gelernt werden kön-
nen, worauf es bei einer operativen Behebung der sterilität ankomme. An der frauen-
abteilung des städtischen Krankenhauses in Wien Ottakring wurde schon kurz nach 
dem „Anschluss“ „zu helfen“ versucht, d. h. dass bis 1942 bereits 760 frauen wegen 
Kinderlosigkeit behandelt wurden (Kraul/sternad 1943­ : 608). Das neue Wissen für die 
neuen Behandlungsmaßnahmen ging aus den Ovulationsstudien an „erbminderwer-
tigen“ frauen hervor, die zur „chirurgischen unfruchtbarmachung“ an das Krankenhaus 
überwiesen wurden. Die sterilitätstherapie war aber mit anhaltenden schwierigkeiten 
konfrontiert. Kraul und sternad verwiesen z. B. auf die unmöglichkeit, mit noch so 
hohen hormondosen den follikelsprung künstlich zu beeinflussen. Was im tierexperi-
ment möglich war, beurteilten sie bei der Übertragung auf den Menschen als erfolglos :
„Wir haben 15­ frauen mit einem ganz oder fast ganz regelmäßigen Menstruationszyklus 
und auch sonst vollkommen normalem genitalbefund laparotomiert61. es hat sich um solche 
frauen gehandelt, die auf grund eines urteils des erbgesundheitsgerichtes zur sterilisierung 
gekommen sind, und die dabei einen normalen genitalzyklus aufgewiesen haben […]. Wir 
haben die Laparotomie auf den 11. bis 12. tag des Zyklus angesetzt und an den zwei, manch-
60 in Wien wurde ab 1940 folgenden Ärzten und Krankenanstalten die „chirurgische Ausführung der unfrucht-
barmachung und schwangerschaftsunterbrechung“ überlassen : am Krankenhaus der stadt Wien dem Pri-
mararzt Priv. Doz. Dr. tassilo Antoine und seinem Assistenten Dr. Josef frowein ; an der i. universitäts-
frauenklinik in Wien dem universitäts-Professor Dr. J. A. Amreich und seinem Assistenten Dr. emil Kiss ; 
an der Krankenanstalt „rudolf-stiftung“ dem univ. Prof. Dr. Paul Werner und seinem Assistenten Dr. Bruno 
Kuich ; an der heil- und Pflegeanstalt „Am steinhof“ den Ärzten Dr. hans Lehmann und Dr. Karl Porzinsky. 
Die „chirurgische unfruchtbarmachung von Männern“ wurde folgenden Anstalten und Ärzten überlassen : 
an der i. chirurgischen universitätsklinik univ.-Prof. Dr. Leopold schönbauer und seinem Assistenten Dr. 
Wolfram sorge ; an der Krankenanstalt „rudolf-stiftung“ dem Priv. Doz. Dr. hans steindl und Dr. August 
vogl ; am Krankenhaus der stadt Wien univ. Prof. Dr. Adolf Winkelbauer und Dr. Michael rosenbauer. An 
der heil- und Pflegeanstalt „Am steinhof“ wiederum Dr. hans Lehmann und Dr. Karl Porzinsky (vgl. czech 
2003­ : 77, Anm. 285­). 
61 Als Laparotomie wird die eröffnung der Bauchdecke durch einen Bauchdeckenschnitt bezeichnet.
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mal an drei vortagen je 200 re Anteron (schering) intravenös verabreicht. gleichzeitig ha-
ben diese frauen insgesamt 40 mg Progynon intramuskulär bekommen […], also Dosen, 
welche die von Clauberg zur Provozierung des follikelsprunges empfohlenen bei weitem 
übersteigen. Wir hatten erwartet, dass wir durch diese besonders hohen hormondosen den 
follikelsprung um wenigstens zwei tage beschleunigen können. in keinem einzigen fall ist 
dies gelungen. Demnach halten wir es für vollkommen unmöglich, den follikelsprung künst-
lich auszulösen […]“ (Kraul/sternad 1943­ : 610).
Dass diese hormonbehandlungen, vor allem die verabreichung von Oestradiol, „na-
türlich“ auch „unerwünschte nebenwirkungen“ haben, wurde bedenkenlos in Kauf 
genommen. Aufgrund der nebenwirkungen empfahlen Kraul und sternad aber, bei 
hormonellen sterilitätsbehandlungen stets schleimhautkontrollen durchzuführen, da 
daran die Wirkungen und nebenwirkungen am besten studiert werden könnten. neben 
der erfolglosigkeit der hormonellen sterilitätsbehandlung, die als humanexperiment an 
kinderlosen frauen in Krankenhäusern und Kliniken erprobt wurde, kamen weiterhin 
auch konservative heilverfahren und operative eingriffe zur Anwendung (sondierung, 
Dehnung, Diszision des Muttermundes, reizausschabung, Durchblasung der eileiter). 
Als am meisten erfolg versprechend beurteilte Kraul dabei eine mit einem hormonstoß 
am 12. Zyklustag kombinierte eileiterdurchblasung.
Die „sogenannten künstlichen Befruchtungen“62, also „die einbringung des außerhalb 
entleerten samens in das uteruskavum mit hilfe von sonde und ureterkatheder“, beur-
teilten Kraul und sternad als insgesamt erfolglos (ebd.: 611). Auch alle anderen sterili-
tätsoperationen hätten einen ausgesprochen schlechten erfolg. ein Wendepunkt in der 
unfruchtbarkeitsbehandlung könne allein durch fortschritte in der chemischen for-
schung, also der herstellung eines follikelreifungsfördernden hormons, erreicht wer-
62 Wissenschaftliche experimente zur „künstlichen Befruchtung“ am Menschen wurden von gynäkologen 
bereits seit der Wende zum 19. Jahrhunderts durch die einspritzung von samenflüssigkeit in die scheide 
(hunter 1799) und in die gebärmutter (sims 1866) vorgenommen (vgl. Kisch 1914 : 67ff ). Dabei wurde die 
erfahrung der künstlichen Befruchtung bei tieren auf den Menschen übertragen (vgl. corea 1988 : 61ff ). 
schon 1880 versuchten französische Ärzte aus geschäftlichen interessen sich ein Patent auf die künstliche 
Befruchtung sichern zu lassen (vgl. Kisch 1914 : 69). 1883­ wurde aber die künstliche Befruchtung im tribunal 
von Bordeaux als „standesunwürdig“ erklärt, ebenfalls 1883­ hat die gerichtlich-medizinische gesellschaft 
in Paris eine resolution beschlossen, dass ein anständiger Arzt weder eine „artificielle fécondation“ vor-
schlagen noch auf verlangen durchführen darf. Der deutsche universitätsgynäkologe A. Döderlin habe sich 
1912 bei einem vortrag in einem ärztlichen verein in München für die künstliche Befruchtung in folgenden 
fällen eingesetzt : „Wo die vollkommen durchgeführte untersuchung beim Manne sowohl wie bei der frau 
keinerlei Anhaltspunkte für die erklärung und Behandlung der sterilität gibt, wo sie also sozusagen auf einer 
reinen funktionsstörung beruht, und wo demgemäß auch meist schon vorangegangene sterilitätsbehand-
lungen operativer und nicht operativer Art erfolglos geblieben sind“ (zit. in : Kisch 1914 : 71).
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den (ebd.: 613­). Die gewalttätigen Behandlungsexperimente an sterilitätspatientinnen 
(hormonstöße, sondierung, Dehnung des Muttermundes etc.) wurden bedenkenlos 
durchgeführt. Allein die „Abgabe des samens“ beurteilten die Ärzte als ein empfind-
liches Problem. so lehnte Phillipp schneider (1896–195­4)63­, Direktor des instituts für 
gerichtliche Medizin und Kriminalistik sowie „ss-Obersturmführer“, die masturbato-
rische handlung in Anwesenheit des Arztes völlig ab (schneider 1943­ : 5­28). schneider 
bezog sich in seinem Artikel auf die ärztliche Begutachtung der „Zeugungsfähigkeit des 
Mannes“ im rahmen von sittlichkeitsdelikten (vergewaltigung, Blutschande u. a. m.), 
von scheidungsklagen wegen „Befruchtungsunfähigkeit des männlichen ehepartners“ 
und wegen „Abstammungssicherung“ im falle von unterhaltsklagen. erst die im nati-
onalsozialismus eingeführte „Beratung kinderloser ehen“ habe ein weites interesse an 
der Zeugungsfähigkeit des Mannes hervorgerufen. Damit werde auch in diesem fall die 
mikroskopische untersuchung einer „frisch entleerten samenprobe“ notwendig. Dabei 
würde es aber ausreichen, dass die masturbatorische handlung zwar in den räumen, 
aber nicht in Anwesenheit des Arztes stattfinde. 
„streng abzulehnen und geradezu als Kunstfehler zu bezeichnen ist der versuch des Arztes, 
masturbatorische handlungen und samenentleerung zu überwachen oder gar dabei selbst 
hand anzulegen, sowie Messungen an dem durch mechanische und elektrische Mittel ge-
steiften glied vorzunehmen. ganz unglaublich erscheint aber das verhalten eines Arztes, 
welcher die Beischlafhandlungen des untersuchten zum gegenstand des persönlichen Au-
genscheines macht“ (schneider 1943­ : 5­28).
Die männlichen Ärzte reagierten empfindlich auf die Überprüfung männlicher Zeu-
gungsfähigkeit. so führte schneider weiter aus, dass in Ausnahmefällen die samen-
probe auch in ein Kondom entleert werden könnte, dass dieses aber möglichst rasch 
nach dem geschlechtsverkehr zur untersuchung gebracht werden sollte. Allein dass 
ein Mann sich ohne geschlechtsverkehr „entleeren“ sollte, wurde schon als Problem 
beurteilt. Die männlichen empfindlichkeiten veranlassten schneider aber zu weiteren 
ärztlichen empfehlungen. nach Möglichkeit sollte der Mann das ejakulat sofort nach 
dem geschlechtsverkehr durch Aufschneiden des Kondoms in ein säurefreies glasge-
63­ Philipp schneider wurde in Wien geboren, war seit 193­3­ bei der „nsDAP“ und ab 193­8 bei der „ss“. 193­7 
wurde er ao. Prof. in göttingen. Ab november 193­8 war er Professor und vorstand des „instituts für ge-
richtliche Medizin und Kriminalistik Wien“, sensengasse 2, zugleich Leiter des „Kriminaltechnischen ins-
tituts des reichskriminalpolizeiamtes“ und stellvertretender Obmann der „Wiener Medizinischen gesell-
schaft“. 1945­ wurde er suspendiert. er war vorübergehend am gerichtsmedizinischen institut stockholm 
tätig und starb 195­4 in st. Johann im Pongau (vgl. Klee 2003­ : 5­5­3­).
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fäß abfließen lassen, da bei der herstellung von Kondomen Benzin eine „gewisse rolle“ 
spiele und dieses wiederum die samenbeweglichkeit negativ beeinflusse. Das glasgefäß 
könne der Mann dann in ein „tuch gehüllt, im hosensack oder in der rocktasche getra-
gen, dem untersucher übergeben“ (ebd.: 5­28). für den fall der samenentleerung durch 
Masturbation in der Arztpraxis erteilte er ebenso detailgenaue Anweisungen. Bis in die 
letzte einzelheit wurde die, ganz offensichtlich Peinlichkeit hervorrufende, Übergabe 
des männlichen samens an den männlichen Begutachter medizinisch organisiert. Bei 
der „Beratung steriler ehen“ konnte darauf aber nicht verzichtet werden und schneider 
schätzte, dass die ursache der sterilität bis zu 3­0 % bei den Männern liege (ebd.: 5­29).
im vergleich zu den empfindlichkeiten und dem daraus resultierenden vorsichtigen 
umgang mit der männlichen samenentleerung bei der „Beratung steriler ehen“ äu-
ßerten die Ärzte hinsichtlich ihrer medizinischen eingriffe in den Körper der frauen 
zur „Überprüfung der empfängnisfähigkeit“ und zu „sterilitätstherapieexperimenten“ 
keinerlei Bedenken. es wurde alles gemacht, was gemacht werden konnte. Demge-
genüber musste männliche sexualität wie integrität im rahmen der „Beratung steriler 
ehen“ auf jeden fall geachtet werden, auch wenn das ejakulat im interesse einer ein-
wandfreien Diagnose in den räumen des Arztes entleert werden sollte (ebd.). Knapp 
drei Jahrzehnte vor dieser, die empfindlichkeiten der männlichen samenentleerung für 
untersuchungs- und Zeugungszwecke berücksichtigenden, empfehlungen wurde der 
Zweifel am erfolg der künstlichen Befruchtung eben damit begründet, dass „die Pro-
zedur, welche ja für alle Beteiligten, den Arzt eingeschlossen, etwas Peinliches hat“, 
kaum eine „szientifisch widerspruchslose Begründung finden“ werde (Kisch 1914 : 71). 
Die künstliche Befruchtung schien zu Beginn des ersten Weltkrieges also noch an der 
– für behandelte wie behandelnde Männer – unannehmbaren Praxis der samenentlee-
rung zu scheitern. 
Die rücksichtnahme gegenüber den empfindlichkeiten der Männer fand auf sei-
ten der frauen keine entsprechung. hier dominierten respektloser und abwertender 
umgang die sprachliche und praktische Behandlung unfruchtbarer frauen. so wur-
den sterilitätsursachen bei frauen großteils in abwertenden Beschreibungen erörtert. 
exemplarisch dafür steht die Wortwahl von Prof. i. A. Amreich64, Direktor der i. uni-
64 isidor Alfred Amreich wurde 1885­ in gars am Kamp geboren. er promovierte 1910 zum Doktor der Me-
dizin und habilitierte sich 1923­ in den fächern gynäkologie und geburtsmedizin, leitete von 193­6 bis 193­9 
die universitätsklinik für gynäkologie und geburtshilfe in innsbruck, wo er sich „mit dem Ausbau der 
vaginalen radikaloperation“ befasste (Dapunt 1988 : 143­). Ab 193­9 leitete er die i., später die ii. univer-
sitäts-frauenklinik in Wien. Werke u. a.: Amreich/seitz : Biologie und Pathologie des Weibes. Amreich 
war „Operationszögling“ bei schauta (1849–1919), Ordinarius an den universitäten innsbruck, Prag und der 
i. universitäts-frauenklinik in Wien, der ihn auch habilitierte. schauta entwickelte die erweiterte totalex-
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versitäts-frauenklinik in Wien, dem im August 1940 vom „erbgesundheitsgericht Wien“ 
die chirurgische Ausführung der unfruchtbarmachung und schwangerschaftsunterbre-
chung in Zusammenhang mit dem „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ 
übertragen wurde, in einem vortrag zur „sterilität der frau“65­. Amreich beschrieb als 
typische Konstitution der sterilitätspatientin eine „äußerlich sichtbare schlaffheit des 
Körpers“, die er einer konstitutionellen schwäche des Bindegewebs-, Muskel- und 
nervensystems zuschrieb. er sprach vom „stehenbleiben der uterusentwicklung auf 
kindlicher stufe“, von „enger, rigider scheide“, von vegetativer und generativer Ovarial-
insuffizienz als stigmata des infantilismus. Amreich benannte verschiedene Zeichen 
einer abnormen Körperkonstitution bei weiblicher sterilität : „kindlich freundliche 
oder beharrliche Psyche, kindlicher Körperbau, kleine gestalt, runder thorax, kleine 
Mammae, kleiner gesichtsschädel, hoher gaumen, trema, Diasthema, gitterzähne“ 
(Amreich 1940 : 821). Auch ein „intersexueller Konstitutionstyp“, der „aus Zügen des 
asthenischen infantilismus mit ausgesprochen männlichem einschlag (Psyche, skelet-
bau, Behaarung, penisartige Klitoris)“ bestehe, wurde in Zusammenhang mit sterilität 
von frauen gebracht, ebenso wie die fettleibigen, welche die nährstoffe als fett abla-
gern und den stoffwechselumsatz dadurch bremsen würden, was zur inaktivierung der 
schilddrüse und damit zur Ovarialinsuffizienz führe (ebd).
Bei der medizinischen Ordnung der sterilitätsursachen spielten diese Phänomene 
allerdings kaum mehr eine rolle. Denn als häufigste ursache der sterilität wurden in 5­0 
bis 60 % der fälle tubenverschluss oder erschwerte tubendurchgängigkeit infolge von 
entzündungen angeführt (Amreich 1942 : 102). Die körperliche entwertung der kinder-
losen frauen, die damit auch als „minderwertig“ stigmatisiert wurden, wurde aber nicht 
dementiert und setzte sich fort.
stirpation des uterus („radikaloperation“) zur Behandlung des Zervixkarzinoms, die nach ihm benannt 
wurde. in einem Artikel über „Die großen Männer im umfeld der i. universitäts-frauenklinik Wien“ (1988) 
von Prof. Dr. e. gitsch, vorstand der i. universitäts-frauenklinik in Wien, stellt dieser schauta als genialen 
Operateur dar, der in einer Zeit wirkte, in der „man als gynäkologe Autodidakt sein musste, weil es keine 
stelle gab, wo man Operieren im heutigen sinne erlernen konnte, da überall erst die ersten schritte zu ei-
ner operativen gynäkologie gesetzt wurden. […] Diese Leistungen sind umso mehr zu bewundern, wenn 
man die damalige primitive Ausrüstung und die nicht vorhandenen heute für uns so selbstverständlichen 
Begleitumstände, wie ideale narkose, Blutersatz und entsprechende instrumentelle und räumliche Ausrüs-
tung berücksichtigt“ (1988 : 13­4). Was diese autodidaktischen versuche mit primitiven Ausrüstungen für die 
Patientinnen bedeuteten, ist in dieser erfolgsgeschichte der „großen Männer“ kein thema. gitsch bezeich-
nete den schüler schautas, i. A. Amreich als letzten „Bannerträger der vaginalen Operationskunst vor dem 
zweiten Weltkrieg“ (1988 : 13­6).
65­ Der vortrag wurde im rahmen der „Medizinischen Woche“ an der Akademie für ärztliche fortbildung am 
12. Mai 1940 gehalten und am 11. Oktober 1940 in der WKW publiziert.
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Der wissenschaftliche Zugriff auf den Körper der frauen von seiten der männlichen 
Ärzte war nicht neu. schon der Aufstieg der universitätsgynäkologie und der geburts-
medizin als „chirurgie des unterleibs“ im frühen 19. Jahrhundert beruhte auf dem hu-
manexperiment an frauen in den gebäranstalten (vgl. Metz-Becker 1997 : 192–23­0). 
Anstaltsentbindungen waren die Bedingung für die Möglichkeit, dass sich die geburts-
medizin als „chirurgie des unterleibes“ etablieren konnte. Die frauen, die genötigt wa-
ren und wurden, in gebäranstalten zu entbinden, waren zum größten teil ledige frauen 
der untersten sozialschichten. viele von ihnen waren aufgrund ihrer elenden sozialen 
Lage meist rachitisch, was zu den für diese Krankheit typischen skelettveränderungen, 
wie Beckenverformung und Wirbelsäulenverkrümmung führte. sie waren oft unterer-
nährt und körperlich geschwächt, was äußerst schwierige geburten verursachte. ins-
gesamt entwickelte sich damit die männliche geburtsmedizin im 19. Jahrhundert aus-
schließlich als „Medizin des Ausnahmefalls“ in gebäranstalten im städtischen Bereich. 
im 20. Jahrhundert erweiterten sich die eingriffsmöglichkeiten der gynäkologie und 
geburtsmedizin durch die entwicklung der Anästhesie im sinne der narkose und An-
algesie66, die schmerzempfindung auszulöschen vermochten (vgl. fischer-homberger 
1996 : 292ff ). Die geburtsmedizin setzte diese nicht nur zur schmerzbefreiung ein, um 
störungen im geburtsablauf zu beheben, sondern auch dazu, mit hilfe der Anästhesie-
rung weiterhin ihre Objekte zu verletzen und den wissenschaftlichen fortschritt zu opti-
mieren. Mit hilfe der Anästhesie wurde die anatomisch fundierte „chirurgie des unter-
leibes“ invasiver. Mit ihr konnte sich die tradition des aggressiv-grenzüberschreitenden 
eingreifens in den weiblichen Körper ungehindert weiterentwickeln. „so beginnen ver-
letzungsbereitschaft und schmerzabwehr einander gegenseitig hochzusteigern“ (ebd.: 
3­01). Die physische schmerzlosigkeit, mit der die Medizin zerlegt und neu zusammen-
fügt, konstituierte eine neue verfügungsmacht über den Körper. Zugleich wurden aber 
nicht nur schwangere für medizinische forschung benutzt, sondern auch frauen, deren 
fortpflanzung als unerwünscht galt, und solche, die keine Kinder bekamen. im rahmen 
der medizinischen experimente zur „chirurgischen unfurchtbarmachung“ und „künstli-
chen Zeugung“ wurde weibliche fruchtbarkeit überhaupt nur mehr als von männlichen 
gynäkologen wissenschaftlich zu führende und regulierende „natur“ konzipiert und 
behandelt. Die humanexperimente der ns-gynäkologie an sterilisations- und sterili-
tätspatientinnen begannen, den frauenleib als Materie für die erforschung männlich-
wissenschaftlicher sterilisations- und Zeugungstechniken herzustellen. Die daraus sich 
entwickelnde Zeugungsmedizin war von Anfang an mit eugenischen Zielen verbunden. 
66 Analgesie bedeutet die Aufhebung der schmerzempfindung durch künstliche Leitungsblockade der 
schmerzbahn bzw. durch Ausschaltung der schmerzzentren. 
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Aber auch der medizinische Zugriff auf schwangerschaft und Wochenbett wurde 
unter eugenischen Zielsetzungen ausgebaut. Die „Schwangerschaftspflege“, wie die 
schwangerenvorsorge während des nationalsozialismus genannt wurde, sollte der 
verhinderung von „Mißgeburten“ dienen. Wie in den Jahrzehnten vorher stand die 
medizinische Überwachung der schwangerschaft im Dienste eines „gesunden“ nach-
wuchses. Diese Überwachung sollte bereits vor der Zeugung durch „erbpflegerische 
eheberatung“ (vellguth 1941a : 148) einsetzen. Auch dieser gedanke ist nicht neu. 
Während des nationalsozialismus aber konnte ihn die frauenheilkunde auf Basis 
des „ehegesundheitsgesetzes“, der vorschriften über das „ehestandsdarlehen“ und 
des „Blutschutzgesetzes“ in die tat umsetzen. Ansteckende Krankheiten wie tuber-
kulose oder geschlechtskrankheiten und geistige störungen galten als ehehindernis, 
ebenso die ehe mit „Jüdinnen“ und nichtjüdischen fremdrassigen („Zigeunerinnen“, 
„negerinnen“). Die „erbpflegerische eheberatung“ war das instrument, um diese 
gesetze umzusetzen. in dieser galt eine umfassende „sippenuntersuchung“ als ein-
zig praktikable Methode der Prävention : „Der erbmäßige Wert des zu erwartenden 
nachwuchses ist praktisch nur nach eingehender „sippenuntersuchung“ zu beurteilen. 
Maßstab für die Beurteilung sind die erwartungen, die wir an die nächste generation 
stellen müssen“, so Dr. vellguth, Leiter der stelle für „erb- und rassenpflege“ und 
stadtmedizinaldirektor in Wien (vellguth 1941a : 148). erwartet wurde von der nächs-
ten generation in erster Linie „Leistungs- und einordnungsfähigkeit“. Dazu galt nach 
wie vor eine nach eugenischen Kriterien getätigte gattinnenwahl als probates Mittel 
zur erreichung dieses Ziels.
nach der „erbpflegerischen eheberatung“ und der eugenisch abgeklärten gattin-
nenwahl verfolgte auch die schwangerenberatung die Absicht, „die werdende Mutter 
gesund bis zur geburt zu bringen und diese möglichst gefahrlos zu gestalten“, so Dr. 
rudolf rheindt von der ii. universitäts-frauenklinik in Wien (rheindt 1942 : 73­8). ge-
sunde Mütter und lebensfähige gesunde Kinder waren das Ziel. Die untersuchung der 
werdenden Mutter sollte über den „Allgemeinzustand vom scheitel bis zur sohle orien-
tieren“, aus geburtshilflicher Perspektive Brüste, Bauchdecken, gebärmutter und Lage, 
stellung, haltung und größe des Kindes untersuchen. harn- und Blutdruckkontrollen, 
serologische untersuchungen auf Lues, gewichtskontrollen und untersuchungen hin-
sichtlich möglicher Anomalien des Kindes sollten „unglück“ vermeiden helfen. in der 
schwangerenberatung und -vorsorge sollten mittels röntgenuntersuchungen schwere 
Missbildungen des Kindes rechtzeitig erkannt werden. Angesichts der in den 40er Jah-
ren schon bekannten tatsache, dass röntgenstrahlen fötale Missbildungen hervorrufen 
(vgl. ruckensteiner 1944 : 77), ist dieser medizinische eingriff im Zuge der schwange-
renvorsorge, mit dessen hilfe Missbildungen rechtzeitig erkannt und „unglück“ verhin-
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dert werden wollte, geradezu paradox. so sollte bei jedem schweren hydramnion67 im 
röntgenbild nach Missbildungen der frucht gesucht werden.
„im verlauf eines Jahres haben wir so schon drei Anencephali Monate vor dem geburts-
termin erkennen und durch einleitung der geburt die Mutter vor dem Austragen ihrer Miß-
geburt bewahren können“ (rheindt 1942 : 3­25­).
eine „stete Kontrolle des graviditätsablaufes“ helfe aber neben der suche und Abtrei-
bung von „Mißgeburten“ auch andere todesursachen in der schwangerschaft, während 
der geburt und im Wochenbett zu vermeiden und auszuschalten. Als voraussetzung da-
für galt die ärztliche untersuchung aller schwangeren (vgl. rheindt 1941 : 63­4f ). ganz 
deutlich zeigt sich hier, dass sich die medizinische forderung nach einer alle frauen 
umfassenden schwangerenvorsorge aus eugenischen Zielsetzungen entwickelte und 
dass die Ärzte ihre eingriffe auch als hilfestellung für schwangere betrachteten, mit 
der sie den frauen ersparen wollten, Mütter von missgebildeten Kindern zu werden. 
Die „schwangerschaftspflege“ sollte sich sowohl auf das „schwangerschaftsprodukt“ als 
auch auf die „schwangerschaftsträgerin“ beziehen, so Amreich, Direktor der i. uni-
versitäts-frauenklinik in Wien und seit 1940 mit der „chirurgischen unfruchtbarma-
chung“ von frauen beauftragt, deren fortpflanzung unerwünscht war (Amreich 1942a : 
441). Die Mütter sollten im rahmen der „schwangerschaftspflege“ Anweisungen erhal-
ten, welche ihrer gesunderhaltung und ihrer ertüchtigung für die geburt dienen und 
schwangerschaftsstörungen verhüten oder beseitigen konnten. in der Praxis zielten die 
Anleitungen im Wesentlichen auf ernährung und hygiene sowie auf fragen der An-
stalts- oder hausentbindung ab (ebd.: 442f ). geburtsmedizinische und eugenische Ziele 
wurden in der schwangerenvorsorge verbunden. Die verhinderung von schwanger-
schafts- und geburtskomplikationen für Mutter und Kind durch geburtsmedizin und 
die verhütung „minderwertiger“ nachkommen durch die eugenik wurden aber nicht 
erst seit dem nationalsozialismus zusammengeführt. gynäkologen und geburtsmedizi-
ner forderten schon in den Jahrzehnten vorher, dass die erkennung pathologischer er-
scheinungen beim fötus und die frühdiagnose geburtshilflicher störungen die beiden 
Ziele der „geburtshilflichen Prophylaxe“ sein sollten (vgl. Kap. i.2.). 
Die eugenisierung der geschlechterordnung, welche von der alten eugenik in den 
Jahrzehnten vor dem nationalsozialismus durch die Medizin in gang gesetzt worden 
67 unter hydramnion wird die krankhafte fruchtwasservermehrung gegen ende der schwangerschaft be-
zeichnet. ein chronisches hydramnion wird als ursache möglicher fötaler fehlbildungen beurteilt. ein 
akutes hydramnion kommt häufig bei toxikose, syphilis, Diabetes mellitus vor.
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war, und deren „Auslese“-Kriterien für den „reproduktionswert“ der geschlechter in 
der Wehrtauglichkeit von Männern und der gebärtauglichkeit von frauen, wurden von 
der Medizin im nationalsozialismus fortgeführt, in Bezug auf frauen aber auch wesent-
lich verändert. es gab kein einheitliches frauenbild, vielmehr wurde es – dem männ-
lichen Bedarf entsprechend – flexibel entworfen. von der „animalischen Mütterlichkeit“, 
welche die bevölkerungspolitischen interessen des „Dritten reiches“ völlig „natürlich“ 
sicherstellen sollte, bis zur emanzipierten ehefrau und Mutter, der die „Doppelleistung“ 
im volkswirtschaftlichen interesse abverlangt wurde.
Zumindest nach Kriegsbeginn 193­9, und damit in Österreich während des überwie-
genden teils der ns-herrschaft, stand der „Arbeitseinsatz“ von frauen im Zentrum 
der medizinischen Besprechung. Die medizinischen eingriffe in die geschlechter- und 
generatio-nenordnung zielten u. a. darauf ab, dass frauen trotz ihres „Arbeitseinsatzes“ 
den „biologischen Wiederaufbau“ des „deutschen volkes“ und dessen Qualität sicher-
stellen sollten. Die „patriarchale Dividende“ der Männer in geschlechter- und generati-
onenbeziehungen sollten zugleich erhalten bleiben. D.h. der Arbeitseinsatz von frauen 
wurde im sinne der Doppelbelastung in Betrieb und haushalt gefordert. Männer sollten 
weiterhin mit der unbezahlten haus- und erziehungsarbeit der frauen rechnen kön-
nen. Die den Männern unterstellten „animalischen triebe“ der männlichen Kämpferna-
tur funktionalisierte die ns-Medizin in einem umfassenden sinne für den heimat- und 
familienschutz. im „Kampfspiel“ des sportes, im „ernsten Kampf “ an der front und im 
„Arterhaltungskampf “ der deutschen familie konnte der Mann seinen „reproduktions-
wert“ unter Beweis stellen.
Die Medizin sollte sich darum kümmern, dass sich als „minderwertig“ beurteilte 
Mitbürgerinnen nicht fortpflanzten und frauen trotz doppelten „Arbeitseinsatzes“ 
gesunde Kinder produzierten. Die eugenisch motivierten eingriffe der Medizin in die 
natur und Kultur der generativen reproduktion mündeten in eugenisch und „rassenhy-
gienisch“ überprüfter und begutachteter gattinnenwahl, in der Zwangssterilisation von 
als „minderwertig“ beurteilten frauen und Männern, im schwangerschaftsabbruch auf 
Basis eugenischer und „rassenhygienischer“ indikation und durch die tötung von aus 
eugenischer Perspektive als „minderwertig“ diagnostizierten Kindern und erwachsenen. 
D. h. die reproduktion der gattung wurde insofern dem Zufallsspiel der natur und der 
dabei möglichen schädigung der nachkommen entzogen, als dass die ns-gesellschaft 
ihre „Krankheitsträger“ ausschied, so der „ss-hauptscharführer“ Dr. hubert umlauf bei 
den schulungsabenden der Ärzte (umlauf 193­9 : 75­9). Dass dies nicht nur auf dem Weg 
der „erbpflegerischen eheberatung“, der „chirurgischen unfruchtbarmachung“ uner-
wünschter Männer und frauen und der „künstlichen Befruchtung“ erwünschter frauen 
realisiert wurde, sondern auch durch medikalisierte vernichtung (giftinjektionen, hun-
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gerkost) und medizinisch überwachte Massentötung (gas), wurde in der medizinischen 
fachzeitschrift verschwiegen.
im gegensatz zu den eugenisch motivierten eingriffen in die natur und Kultur der 
generativen reproduktion der Jahrzehnte vorher wurden im Zuge des nationalsozia-
listischen „biologischen Wiederaufbaues des deutschen volkes“ nicht nur Aufklärung 
und „erbpflegerische“ Kontrolle der geschlechterbeziehung und der generativen 
Prozesse auf seiten der frauen betrieben, sondern auch die „chirurgische unfrucht-
barmachung“ und die vernichtung der „Krankheitsträger“ in die tat umgesetzt. Die 
freisetzung von frauen aus der traditionellen geschlechterordnung in die „Doppelleis-
tung“ von Berufsarbeit, hausarbeit und Kindererziehung wurde im nationalsozialismus 
begleitet von massiven medizinischen eingriffen in die generative reproduktion, die 
den fortpflanzungsprozess im Dienste einer eugenischen „Qualitätssicherung“ rationa-
lisierte. Die Durchführung des gesetzes zur „verhütung erbkranken nachwuchses“ bot 
der Medizin zudem die gelegenheit, ihre forschung über fruchtbarkeitsstörungen und 
-abläufe sowie die vererbbarkeit von Krankheiten vom tier- auf das humanexperiment 
zu übertragen, Massenuntersuchungen durchzuführen und vergleichsstudien anzufer-
tigen. Die sexistische gewalt, die in diesen wissenschaftlichen unternehmungen an 
frauen ausgeübt wurde, hatte ihre ursachen in der eugenischen Überwachung, Diszipli-
nierung und rationalisierung weiblicher fruchtbarkeit, mit der die männliche Medizin 
die generative reproduktion auf die höhe der Zeit zu bringen versuchte.
Angewandte Eugenik, männliche Reproduktionsinteressen und Gewalt gegen Frauen
Die eugenisierung der fortpflanzung entsprang zwar dem Wunsch, der unberechen-
barkeit, unvorhersehbarkeit und unkontrollierbarkeit menschlicher natur nicht mehr 
ausgeliefert zu sein, und war auch von wohlfahrts-, bevölkerungs- und wissenschaftspo-
litischen, sozial- oder „rassenhygienischen“ Motiven unterlegt. Zugleich sollte der euge-
nische eingriff in die natur und Kultur der generativen reproduktion durch die Medizin 
aber auch männliche interessen im reproduktionsprozess wahren, wie z. B. männliche 
Potenzideologien, Kontrolle der vaterschaft etc.. Diese interessen konnten historisch 
bis ende des letzten Jahrhunderts nur über gesellschaftliche, ideologische, politische 
und juristische Mittel durchgesetzt und aufrechterhalten werden. im Zuge der entwick-
lungsgeschichte der gynäkologie als weiblicher sonderanthropologie im 19. Jahrhun-
dert, wurden diese interessen in die medizinische Konzeption der weiblichen Anatomie 
eingeschrieben, zumal sich die gynäkologie zu Beginn als „chirurgie des unterleibs“ 
ausbildete (vgl. honegger 1993­). Die physiologisch-anatomischen „entdeckungen“, 
welche die „Zergliederer“ (Anatomen) an Leichen „liederlicher Weibsstücke“ in ge-
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bäranstalten zutage förderten (ebd.: 207), veränderten ab dem 18. Jahrhundert auf Basis 
empirischer Wissensbildung die vorstellungen über die sexuelle natur der frau und 
propagierten eine fundamentale ungleichheit. Die traditionell sexistische Beurteilung 
des geschlechtswertes der frau, durch die sie gegenüber dem Mann immer schon als 
„minderwertig“ konzipiert wurde, wurde in die physiologisch-anatomische Konzeption 
eingeschrieben und in eine zeitlose Bio-Logik überführt.
Die eugenische Beurteilung des „erb- und rassewertes“ der frau baut auf dieser „po-
sitiven Legende der bloßen naturauslegung“ auf (ebd.: viii) und verbindet den „wis-
senschaftlichen sexismus“ der gynäkologie mit einem „wissenschaftlichen und staatli-
chen rassismus“. im „wissenschaftlichen sexismus“ geht eine gesellschaftlich tradierte 
Abwertung der frau bei der unterscheidung der geschlechter in die forschungskon-
zeption, theorieentwicklung und geschlechterkonzeption ein. sexistische Konstrukte 
wurden in die wissenschaftliche Wissensbildung der geistes- und naturwissenschaften 
eingearbeitet. im „wissenschaftlichen rassismus“ werden gesellschaftliche Differenzie-
rungen und sozialstrukturmerkmale nach rassistischen selektionsmustern entwickelt 
(vgl. Kaupen-haas et al. 1999). rassische Konstrukte wurden, wie bereits ausgeführt, vor 
allem in der rassenanthropologie, humanbiologie, Kriminalbiologie, biologischen sozi-
ologie, Konstitutionslehre, erbbiologie, „rassenhygiene“ und eugenik wissenschaftlich 
fundiert. „Wissenschaftlicher sexismus“ und „wissenschaftlicher rassismus“ legitimier-
ten im nationalsozialismus politische und staatliche eingriffe in die natur und Kultur 
der generativen reproduktion. gisela Bock bezeichnete in ihrer studie zur „Zwangss-
terilisation im nationalsozialismus“ die verbindung zwischen „ns-staat“, sexismus und 
rassismus als „männerstaatlichen rassismus“ (Bock 1986 : 116). Dieser war aber gerade 
im Bereich der Biopolitik des „ns-staates“ mit einem „männerwissenschaftlichen ras-
sismus“ verbunden.	
Diese Bündnisse zeigten sich in den für die vorliegende studie recherchierten 
wissenschaftlichen texten im einsatz der gynäkologen und Pädiater für den „Arbeits-
einsatz“ der frauen außer haus bei gleichzeitiger sicherstellung unbezahlter erzie-
hungs- und hausarbeit. sie zeigten sich in der Bekämpfung der Prostitution durch die 
frühehe, welche das Ausleben männlicher sexualität in medizinisch kontrollierbaren 
Beziehungen ermöglichen und eine schädigung der nachkommen durch geschlechts-
krankheiten verhindern sollte. sie zeigten sich in der Bekämpfung „unvernünftiger“ 
Mütterlichkeit, welche sich darin zu manifestieren schien, dass Mütter die schwächsten 
und kranken Kinder am meisten umsorgten. Pädiater und gynäkologen befassten sich 
mit der frage, wie die Doppelleistung der frauen gesichert werden könne und hiel-
ten fest, dass frauen biologisch die Doppelleistung Mutterschaft und Arbeit zugemutet 
werden könne. staatlich kontrollierte Arbeitspolitik und medizinische Begleitung und 
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Überwachung der geschlechtsreifen frau sollten dabei die volkswirtschaftliche und be-
völkerungspolitische nutzung ihrer fruchtbarkeit und Arbeitskraft sicherstellen. Dazu 
wurde der einsatz der frauen in Arbeitsfeldern vorgeschlagen, die angeblich ihrer „Art“ 
entsprächen.
Doch selbst darauf konnte weder in Kriegs- noch in den erwarteten Wiederaufbau-
zeiten rücksicht genommen werden. von seiten des staates und der Betriebe soll-
ten aber die Mütter in der erziehungsarbeit durch öffentliche und betriebliche säug-
lingskrippen und Kindergärten entlastet werden. es ist erstaunlich, wie rasch frauen 
alles zugemutet wurde, was ihnen über Jahrzehnte abgesprochen worden war. Die 
Wissenschaften lieferten schnell die Argumente, um den neuen Bedarf zu legitimieren. 
Doch auf die erziehung der Kinder und die gestaltung des heims durch die Mütter 
konnte im nationalsozialismus ebenso wenig verzichtet werden wie auf den „Arbeits-
einsatz“ der frauen. Doch dieser „Arbeitseinsatz“ wurde als Bedrohung der tradierten, 
selbstlosen und unbezahlten haus- und erziehungsarbeit der frauen thematisiert. Be-
fürchtet wurde, dass die Berufstätigkeit es frauen ermögliche, erfahrungen zu machen, 
die sich mit den Pflichten von Mutterschaft und ehefrau nicht vereinbaren ließen. Denn 
haus- und erziehungsarbeit waren (und sind) nicht mit einer geregelten Arbeitszeit, 
eigenem einkommen, versicherungsleistungen, urlaubsanspruch oder freizeit ver-
bunden. Berufsarbeit wurde damit als gefahrenquelle diskutiert, welche auf seiten der 
frauen möglicherweise den Wunsch nach freiheit erwecke. Doch die Abhängigkeit 
der Kinder beschränke die freiheit der Mutter. Berufsarbeit würde frauen wählerisch 
machen und dazu führen, dass sie die ehe zunehmend als Ort der Befreiung vom Ar-
beitszwang betrachteten, was unmöglich zu realisieren sei. Dieses Problem lösten die 
gynäkologen und Pädiater ideologisch, indem die unbezahlte versorgungs- und erzie-
hungsarbeit „erbgesunder“ Kinder durch „erbgesunde“ Mütter als wichtigster Dienst an 
der volksgemeinschaft geschätzt, ihr „Arbeitseinsatz“ aber als notwendigkeit bagatel-
lisiert wurde. Dazu wiesen die Ärzte darauf hin, dass Mutterschaft zwar nicht die be-
quemste, aber die am meisten beglückende Aufgabe der frau sei. und darin entsprach 
die Beurteilung der Mutterschaft dem ideal des harten, einsatz- und opferbereiten Le-
bens, das der nationalsozialismus von allen forderte.68
Aber nicht nur Berufstätigkeit schien die unbezahlte haus- und erziehungsarbeit der 
frauen zu gefährden. Mehr noch sahen die Pädiater in der intellektualität der frau 
68 Das Bild der bezahlten Mutter war auch politisch ein „greuel“, wie z. B. der Leiter der Partei-Organisation 
„Mutter und Kind“ betonte : „Kein schöneres Bild des selbstlosen Dienens gibt es als das der Mutter und ih-
rer Kinder. immer wieder schenkt und gibt sie, erweist ihrem Kinde Liebe auf Liebe und denkt nicht daran, 
ob sie je etwas dafür wiederbekommt. […] in dem Augenblick, wo sie eine gegenrechnung aufmachen 
würde, wäre sie keine gute Mutter mehr“ (zit. in : Bock 1993­ : 295­).
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eine Bedrohung der Mütterlichkeit, die sie als verbindung animalischer und vernünf-
tiger Momente beschrieben. Die animalische Mütterlichkeit betraf die fruchtbarkeit 
der frau, die vernünftige Mütterlichkeit wurde als Art „natürlicher“ Weisheit betrachtet, 
die sich im erziehungswerk der Mütter zeigen sollte. Das sterilisationsgesetz verwies 
die frauen auf die Bedingungen, unter denen sie sich als Mutter zu bewähren hatten. 
Das bedeutete auf keinen fall Kinder um jeden Preis, sondern nur dann Kinder, wenn 
ihr „erbwert“ es erlaubte. entgegen den vorstellungen der eugenischen Medizin in den 
Jahrzehnten vor dem „Anschluss“ an das „Dritte reich“, welche sich noch auf das vä-
terliche erbe bezogen und dem männlichen „erbgang“ mehr Bedeutung unterstellten, 
da im männlichen samen traditionell der Lebensquell vermutet wurde (vgl. Kap. i.3­.), 
sollte nun das mütterliche erbe – vom standpunkt der Biologie aus betrachtet – als 
gleichwertig erachtet werden. Diese Anerkennung aber führte, wie gisela Bock in ihrer 
studie zur Zwangssterilisation im nationalsozialismus (1986) nachgezeichnet hat, zu 
einem noch nie da gewesenen Antinatalismus, der frauen nicht aufgrund ihrer ge-
schlechtsmerkmale, sondern ihrer rassenmerkmale überprüfte. in den für diese studie 
recherchierten texten wurden frauen im hinblick auf ihren eugenischen reprodukti-
onswert überprüft. es ging also nicht mehr um die natürliche Bestimmung der frau zur 
Mutterschaft, sondern um die eugenisch-medizinische Bestimmung zur nicht-Mutter. 
Dabei wurden frauen als Mütter des volkes oder der rasse adressiert und nicht als 
Mütter von Kindern – und sie hatten mit hilfe des eugenischen Wissens ihr Mutter-
sein und ihre Mütterlichkeit selbst zu bewerten. „Biologie“ bezog sich auf die „minder-
wertigen“ frauen, und die angewandte eugenik der Medizin mündete im nationalso-
zialismus, so gisela Bock, in der sterilisation, womit „Züchtung“ letztendlich nur noch 
„unsterilisiert-leben-lassen“ bedeutete (Bock 1986 : 13­2f ). frauen wurden dabei nicht 
nach ihrem geschlechts-, sondern nach ihrem „erbwert“ oder „rassencharakter“ beur-
teilt, der darüber entschied, ob sie Mutter werden konnten oder nicht. gisela Bock sieht 
demnach das spezifisch rassistische im nationalsozialistischen Männerkult darin, dass er 
über den traditionellen Patriarchalismus insofern hinausging, dass er die fortpflanzung, 
die ehedem eine Domäne der frau gewesen war, in erster Linie mittels Antinatalismus 
unterwarf. Damit ging es nicht mehr um die geburt, sondern um die „Zeugung“ des 
„neuen Menschen“ mit hilfe der sterilisation „wertloser“ frauen und Männer. 
Der nationalsozialistische „geburtenkampf “ wurde auch in den für diese studie 
recherchierten texten als ein „Zeugungskampf “ ausgearbeitet – ein Kampf, der aus 
der Perspektive eugenischer Medizin den „willensstarken“, „siegentschlossenen“ und 
einfachen Mann, der seine sexuellen triebe ohne Kompliziertheiten lebt, für den 
„Arterhaltungskampf “ am meisten befähigte. im „Arterhaltungskampf “ sollte sich die 
neue väterlichkeit im „schutzkampf “ offenbaren. Der neue vater sollte nicht nur frau 
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und Kinder, sondern auch heimat und volk beschützen. so wie sich die frau nur als 
„Mutter der rasse“, Mütterlichkeit sich nur in der sorge um „erbgesunde“ Kinder be-
weisen konnte, konnte sich der vater nur als Beschützer von haus, hof und Leben des 
volkes profilieren. seine väterlichkeit schien aber durch die einengung auf die familie 
bedroht, da die animalischen grundlagen der Männlichkeit verloren gehen würden. 
„Mutter der rasse“ und „vater des volkes“ bilden das entprivatisierte Bild der familie, 
für dessen realisierung frauen, Männer und ihre Beziehung zueinander einem „män-
nerstaatlichen rassismus“ unterworfen wurden, für den nur noch das „kommende 
geschlecht“ zählte. im männlich-wissenschaftlichen „Zeugungskampf “ wurden u. a. 
wissenschaftliche sterilisations- und sterilitätsexperimente durchgeführt und zugleich 
die medikalisierte Zeugung erprobt. Medizinische gewalt gegen frauen – ob sie steri-
lisationsopfer waren oder an ihnen die medikalisierte Zeugung erprobt wurde – wurde 
ebenfalls durch den „Zeugungskampf “ legitimiert. Beides waren eugenisch begründete 
Maßnahmen „männerstaatlicher“ Bevölkerungs- und Wohlfahrtspolitik im nationalso-
zialismus, deren Durchsetzung u. a. in die hände der Medizin gelegt wurde.
Die Medizin avancierte zur „exekutiven gewalt“ eines „männerstaatlichen rassis-
mus“, die sich in erster Linie auf Basis einer gesellschaftlich umfassenden, den einzelnen 
Lebenslauf von Anfang bis ende begleitenden gutachtertätigkeit entfaltete : schwange-
renfürsorge, säuglingsfürsorge, gesundenuntersuchung in der schule, beim eintritt in 
den Beruf, den Wehrdienst oder bei der immatrikulation an einer universität, „ehetaug-
lichkeitszeugnisse“, eugenische und medizinische indikationsstellung für die Abtreibung, 
eugenische indikationsstellung zur Zwangssterilisation, eugenische indikationsstellung 
für die tötung von Anstaltspatientinnen. Auf Basis dieses „männerstaatlichen rassis-
mus“, der gesundheit und „erbwert“ der geschlechter entprivatisierte und die „ge-
nerationskraft“ der geschlechter als grundeinheit der nation verstaatlichte, wurden 
die medizinischen eingriffe in die natur und Kultur der generativen reproduktion zur 
staatlich legitimierten gewalt gegen frauen, deren Körper als „Durchgangsort“ für das 
„kommende geschlecht“ medizinisch erforscht und überwacht wurde.69
im nationalsozialismus waren frauen von der angewandten eugenik der reproduk-
tionsmedizin anders betroffen als Männer. sie waren von der eugenischen Diatnostik 
69 Doch auch in dieser staatlichen ermächtigung der Medizin steht der nationalsozialismus in einer „männer-
staatlichen“ traditionslinie.„Denn jenseits aller ihrer politischen, sozialen und familialen gleichstellung 
reklamiert der staat bis heute die verfügungsgewalt über die ,frucht im Mutterleib‘. er legte zudem die 
entscheidungsbefugnisse über sie in die hand einer Profession, die eine seit entstehung der bürgerlichen 
gesellschaft wachsende hegemonie über den (frauen-)Körper in allen Angelegenheiten der – wie es heute 
inzwischen bezeichnenderweise heißt – ,menschlichen reproduktion‘ beansprucht“ (czarnowski 1990 : 
23­2).
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anders betroffen, denn der eugenische „reproduktionswert“ der frauen wurde, wie in 
dieser studie nachgezeichnet werden konnte, an anderen Maßstäben gemessen als je-
ner der Männer. Die psychiatrischen Diagnosen „vergeschlechtlichten“ die psychischen 
erkrankungen, da die „Abweichung von der normalität“ für frauen und Männer anders 
diagnostiziert wurde. hinsichtlich der weiblichen „Minderwertigkeit“ wurde in der re-
gel Beziehungen und sexualverhalten überprüft. häufig wechselnde sexualpartner, un-
eheliche Kinder von unterschiedlichen vätern waren ausschlaggebend für die Diagnose 
der weiblichen „Minderwertigkeit“. frauen wurden hinsichtlich ihrer fähigkeit, einen 
haushalt zu führen und Kinder zu erziehen, bewertet. frauen wurden auch hinsichtlich 
ihrer fähigkeit zu einer außerhäuslichen Beschäftigung bewertet, aber nur bei Männern 
galt die fähigkeit zu „sozialem Aufstieg“ als eugenisch wertvoll.
Auch von der Zwangssterilisation waren frauen anders betroffen als Männer, selbst 
wenn das gesetz geschlechtsneutral formuliert war. frauen stellten zwar nur die hälfte 
der Zwangssterilisierten, doch etwa 90 % der sterilisationstoten. „Die meisten von ihnen 
starben, weil sie sich bis auf dem Operationstisch gegen die sterilisation wehrten oder 
sich auch nach der Operation gegen das geschehene auflehnten“ (Bock 1993­ : 288). 
Ausschlaggebend dafür war, dass Kinderlosigkeit, Kinderkriegen und Kinder-haben für 
frauen etwas anderes bedeutet als für Männer.70 Bei einer Abweichung von der norm 
wurden frauen zur Kinderlosigkeit verurteilt.
„Der Kern, das novum und spezifikum der nationalsozialistischen geburtenpolitik hieß also 
nicht ,Pronatalismus und Mutterkult‘ sondern ,Antinatalismus und vater- bzw. Männerkult‘“ 
(Bock 1993­ : 296).
Dieser Antinatalismus zielte nicht nur auf „minderwertige“, „erbkranke“ oder psychisch 
kranke deutsche frauen ab. so galt für die in der rüstungsindustrie eingesetzten „Ost-
arbeiterinnen“ das Motto „Kriegsarbeit gegen Kinderhaben“ (Bock 1993­ : 297). Der Män-
nerkult hielt sich an die tradition, der staatlich durchgesetzte Antinatalismus war völlig 
neu. Daher kommt gisela Bock zum schluss : „Der Weg zum Massenmord führte nicht 
über die glorifizierung von Mutterschaft und weiblicher Differenz, sondern über die 
antinatalistische rassepolitik“ (ebd.). Antinatalismus wurde durch Zwang und terror 
umgesetzt. Pronatalismus bewirkte keine erhöhung der geburtenrate und bezog sich 
im Wesentlichen auf väter. „ehestandsdarlehen“, steuerfreibeträge und Kindergeld 
wurden an ehemänner und väter ausbezahlt, die in den Mittelpunkt der materiellen 
70 Dies zeigte sich auch in den Briefen an die sterilisationsgerichte. frauen beklagten sich wesentlich häufiger 
über die bevorstehende Kinderlosigkeit. (vgl. Bock 1993­ : 289f ).
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und familienbezogenen Maßnahmen gestellt und damit auch für die geburten ihrer 
frauen prämiert wurden. Aber auch hier war die ärztlich festgestellte „erbgesundheit“ 
ausschlaggebend für Zuteilung finanzieller Beihilfen. gisela Bock resümiert :
„vaterschaft wurde aufgewertet und war mehr wert als Mutterschaft, und der ,familienlasten-
ausgleich‘ sollte nicht etwa die unterschiede zwischen der Last von Müttern und von vätern 
ausgleichen, sondern diejenigen zwischen vätern und Junggesellen“ (Bock 1987 : 295­).
Auch die reform des „ns-Mutterschutzgesetzes“ 1942, die den staat verpflichtete, für Kin-
dergärten zu sorgen, bot nur den erwerbstätigen Müttern eine bescheidene verbesserung. 
Die eugenisierung der generativen reproduktion durch die Medizin, die bereits seit Jahr-
zehnten die medizinische rationalisierung der fortpflanzung beforschte und diskutierte, 
wurde erst unter der Patronage eines männerstaatlichen rassismus Wirklichkeit.
2.3	„Kindergesundheitsführung“	:	Eugenische	und	medizinische	Überprüfung	
des	„Aufzuchtswertes“	der	Kinder
Die „Kindergesundheitsführung“ konzentrierte sich auf vorbeugende Maßnahmen 
im Bereich der ernährung und erziehung der Kinder, auf die immunisierung gegen 
infektionskrankheiten durch impfung und die verhütung „erbkranken“ nachwuchses. 
entsprechend dem bereits in den ersten Jahrzehnten durch die bevölkerungspolitische 
Debatte eingeleiteten Wandel der generationenordnung, die eine Aufwertung der 
Kindheit einleitete, setzte auch die Medizin im nationalsozialismus auf die Kindheit. 
eine verbesserung der gesundheit der Kinder war demnach die beste gesundheits-
prophylaxe für ein gesundes volk. „ein gesundes volk kann es nur geben, wenn die 
erwachsenen dieses volkes einmal gesunde Kinder waren“ (hamburger 193­9a : 3­3­). Die 
Kindergesundheit wurde als fundament der volksgesundheit beurteilt und die „Kinder-
gesundheitsführung“ als instrument, erkrankung von Kindern zu verhüten. Wie bereits 
in den Jahrzehnten vorher, so betrachtete die Pädiatrie auch während des nationalso-
zialismus den rückgang der säuglingssterblichkeit als ihren erfolg, da Mütter in der 
Mütterberatung wieder gelernt hätten, ihre Kinder zu stillen. Demgegenüber sah man 
von der frühsterblichkeit vor allem nur Kinder betroffen
„welche naturgemäß sozusagen von rechts wegen sterben, also sterben sollen wegen nicht 
genügender Widerstandskraft. […] die Ausschußware geht immer zugrunde“ (hamburger 
193­9a : 3­3­).
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Die frühsterblichkeit galt es daher nicht mit „ueberbefürsorung der Minderwertigen“ 
zu beantworten, denn „das einströmen minderwertiger Konstitution in das gesamt-
volk“ beeinflusse dieses gesundheitlich ungünstig (ebd.). Lediglich zur verhütung der 
rachitis sollte Lebertran oder vigantol als Prophylaxe verabreicht werden, die wäh-
rend der Wintermonate unbedingt zur „gesundheitsführung“ gezählt und vom staat 
gesetzlich festgelegt werden sollte. Zur verhütung der infektionskrankheit tuberkulose 
wurde „Dispositionsprophylaxe“ empfohlen, die hamburger aufs Wesentlichste zusam-
menfasste : „Luft, Licht, richtige nahrung, Bewegungsfreiheit“ (ebd.: 3­4). Bewegung im 
freien stand im Dienst der Muskelarbeit, die wiederum den Körper frischer, gesund-
heitlich stärker und widerstandsfähiger machen sollte. hamburger kritisierte vor allem 
die aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg stammenden „Arbeitermietskasernen“ mit 
ihrem „unbiologischen, widernatürlichen Pseudosozialismus“. Demgegenüber empfahl 
er im Kampf um die gesundheit der stadt „für die eugenisch wertvollen familien unter 
allen umständen einfamilienhäuser mit Landzulage“ (hamburger 1940b : 697).
hamburgers Kritik an der „Überbefürsorgung“ der „Minderwertigen“ im Kampf ge-
gen die frühsterblichkeit erteilte Dr. th. Kernau, sein Assistent an der universitäts-Kin-
derklinik Wien, eine Absage. untersuchungen hätten gezeigt, dass vernünftig aufgezo-
genen frühgeburten, auch mit geringem geburtsgewicht, nicht öfters krank waren. Der 
„Aufzuchtswert unreifgeborener Kinder“ sollte von daher nicht mehr in frage gestellt 
werden (193­9 : 83­6). Auch der Pädiatrieordinarius der universitäts-Kinderklinik in graz, 
reuss (1879–195­4), vermerkte, dass der vorwurf, durch die Befürsorgung frühgeborener 
Kinder „minderwertiges Menschenmaterial“ zu erhalten, die Kunst der Pädiatrie stark 
überschätze. frühgeborene könnten dagegen bei richtiger Aufzucht aber geistig und 
körperlich vollkommen normale Menschen werden (1942b : 917). Auch wurden den 
von hamburger zur rachitisprophylaxe empfohlenen medikamentösen Maßnahmen 
nur wenig befriedigende ergebnisse zugebilligt. trotz Behandlungserfolgen hätten Le-
bertran und vigantol statistisch nicht zu einem rückgang der rachitis geführt. Ange-
sichts des versagens der modernen Methoden forderte Dr. Karl Ossoinig aus st. Pölten, 
die alte Methode mit allen erdenklichen Mitteln auszubauen :
„weitgehende Wohnbauförderung, besonders förderung von stadtrandsiedlungen in größe-
ren städten und industrieorten, intensive Propaganda der Brusternährung, wie überhaupt 
gesunder Kost und Pflege, natürliche sonnen- und freiluftbehandlung und gesteigerte 
erholungsfürsorge“ (Ossoinig 193­9 : 83­7).
Zur Bekämpfung der rachitis suchten die Pädiater das zukünftige Kind schon über die 
schwangere frau zu erreichen. vitaminreiche ernährung und gesunde Lebensweise 
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der schwangeren sei dafür das Wichtigste. Auch wenn zunehmend die Bedeutung der 
erbmasse für die genese der rachitis in den vordergrund trete, habe eine erhebung 
der Mütterberatungsstelle st. Pölten ergeben, dass 87 % des „Materials“ Kinder von Ar-
beiterinnen seien und jeder zweite fall aus einer arbeitslosen familie stamme. Da das 
einzugsgebiet vor dem „Anschluss“ an das Deutsche reich zu den größten notstands-
gebieten der Ostmark zählte, ein großteil der Bevölkerung in schlechten, ungesunden 
Behausungen lebte und selbst unterernährt war, verminderte dies auch die stillfähigkeit 
der Mütter : „so waren tatsächlich nur 5­ von den 25­2 rachitikern zur Zeit ihrer erkran-
kung noch an der Brust“ (ebd.: 83­9). stillförderung zählte zu den höchsten Aufgaben 
der gesundheitsförderung und wurde durch eine neue Mutterschutzgesetzgebung un-
terstützt, nach der stillende Mütter ihre Arbeit erst nach acht Wochen, bei frühgeburten 
erst nach zwölf Wochen wieder aufnehmen durften. Den Müttern wurde in dieser Zeit 
das Wochengeld ausbezahlt. Arbeitenden frauen sollten stillpausen gewährt werden, 
die keine lohnmindernden Auswirkungen haben durften (vgl. reuss 1942 : 720). Die 
Pädiatrie setzte die, bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begonnene, 
Ausweitung ihres Behandlungsgebietes in den Mutterleib fort, um ihre zukünftigen Pa-
tientinnen bereits an den „Wurzeln“ zu erreichen. erreicht werden konnten sie aber nur 
über die erziehung der Mütter zu wissenschaftlich erwünschten verhaltensweisen und 
durch eine verbesserung des Lebensstandards der Mehrheitsbevölkerung.
„Positive Elektion“ anstelle „eliminativer Selektion“ und die „Grenzen der Erziehung“
Die nationalsozialistische „gesundheitsführung“ sollte schon vor der Zeugung begin-
nen. gesundheitsvorsorge und -prävention wurden als ersatz für die „natürliche se-
lektion“ propagiert. „gesundung und gesunderhaltung“ sollten an deren stelle „dem 
staate gesunde, kräftige Jugend […] schenken“ (neuber edmund 193­9 : 95­0). Die not-
wendigkeit der gesundheitsvorsorge wurde damit begründet, dass das „Dritte reich“ 
aufgrund von Kriegsteilnahme und dem tod der tüchtigsten soldaten meistens nur 
mehr über nachkommen von schwächerem „erbmaterial“ verfüge, die besonderen ge-
sundheitlichen schutzes bedürften, um die biologische „volkskraft“ wieder aufzubauen. 
Auch hier wurde wie in Österreich während des ersten Weltkrieges die „Qualität der 
nachkommen“ vom „erbmaterial“ der väter abhängig gemacht. 
„Die europäischen völker haben fast alle an dem großen Krieg teilgenommen, verloren ihre 
tüchtigsten söhne, d. h. den wertvollsten Anteil ihres Keimplasmas, an der schaffung neuer 
generationen konnte daher nur ein teil des wertvollen idioplasmas tätig sein. Dieses muß 
also mit allen zur verfügung stehenden Maßnahmen geschützt, das schwächere erbmaterial 
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– meistens Abkömmlinge von zum frontdienst untauglichen – verbessert werden, damit 
wieder jener tüchtige Menschenschlag erstehe, der zu friedenszeiten stolz und Zierde der 
nation war“ (neuber edmund 193­9 : 95­0).
Dass durch das „Massensterben“ der „Mensch“ entdeckt und nicht mehr vernachlässigt 
wurde, galt als das Positive am ersten Weltkrieg und der nachkriegszeit. Damit sei der 
alten „eliminativen selektion“ die „moderne positive elektion“ zur seite gestellt worden, 
womit an die stelle der „eliminierung“ eine „förderung“ treten sollte. Diese „positive 
elektion“ werde den staat zunächst zwar viel kosten. Doch eine gesunde Jugend ver-
sprach zukünftig eine beträchtliche ersparnis gegenüber der gegenwärtigen unterbrin-
gung von Kränklichen, unterentwickelten, „Minderwertigen“ und Krüppeln in instituten 
und Armenhäusern. Diese sozialpolitische strategie wurde bereits von rudolf goldscheid 
in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ausgearbeitet und in den 20er Jahren unter 
dem Begriff der „produktiven sozialausgaben“ umgesetzt (vgl. i.3­.1.). Auch die national-
sozialistische volkswohlfahrt kalkulierte – ebenso wie der sozialpolitische Wohlfahrtsstaat 
der ersten republik Österreichs – die Wohlfahrtsausgaben für Kinder so, als würden sie 
von der kommenden generation im erwachsenenalter zurückgegeben werden können. 
Auch sie richtete die hoffnung darauf, dass eine geistig und körperlich gesunde Jugend im 
Alter widerstandsfähiger und weniger schutzbedürftig sein würde. An den traditionellen 
sozialhygienischen und sozialfürsorgerischen Maßnahmen wurde kritisiert, dass sie außer 
bei den säuglingen vor allem auf greise, invalide und Arbeitsunfähige gerichtet seien und 
nicht auf die Jugend, die jungen väter und Mütter, die als staatserhaltende elemente be-
trachtet wurden. im nationalsozialistischen staat sollte der ausschließlich „kurative Men-
schenschutz“ dem „präventiven, prophylaktischen Menschenschutz“ Platz machen. Die 
erziehung körperlich und geistig gesunder Menschen schien nur durch systematische 
und verpflichtende Prävention und kurative tätigkeit möglich.
„in der Zukunft muß sich allerdings jedermann gefallen lassen, dass der staat nicht nur die 
gesundheit seiner Bürger überwacht, sondern sich in ihren gesundheitszustand einmischt, 
kraft des grundsatzes, dass die persönliche gesundheit keine Privatangelegenheit mehr ist, 
sondern eine öffentliche Angelegenheit, von welcher seine Macht, sicherheit, Wohlergehen 
usw. weitgehend abhängig sind. eine solche Auffassung war früher, vor dem Weltkrieg, so 
gut wie unbekannt, ja unmöglich, mit Wandlungen der Zeiten ist sie nun eine notwendigkeit 
geworden“ (neuber edmund 193­9 : 95­0).
Die forderung, dass im modernen staat gesundheit keine Privatangelegenheit mehr 
sein dürfe, wurde bereits in den 20er Jahren in den bevölkerungs- und sozialpolitischen 
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Programmen von Julius tandler ausgearbeitet. Als geeignetes Mittel, diese erziehung 
körperlich und geistig gesunder Menschen zu realisieren, sollte der „gesundheitsschutz“ 
der Jugend, wie bereits Jahrzehnte vorher propagiert, mit der medizinischen Kontrolle 
der Zeugung und der schwangerenfürsorge beginnen, um „intrauterine schädigungen“ 
zu verhüten. Den regelmäßigen medizinischen untersuchungen der säuglinge in der 
„Mütterberatungsstelle“ sollten reihenuntersuchungen gesunder Kindergarten- und 
schulkinder folgen. so galt es, alle Kinder der ersten volksschulklassen nach klinischen 
und Labormethoden und von verschiedenen fachärzten hinsichtlich verschiedener 
erkrankungen durchzuuntersuchen. von jedem Kind war sein „biologischer Kataster“ 
anzulegen (ebd.: 95­1). Die so entdeckten erkrankungen von Kindern sollten zur unter-
suchung und Behandlung ihrer eventuell kranken familien führen. Die schulaufnahme 
war als eine „gesundheitliche Assentierung“ geplant, die auf eine verhütung von infekti-
onskrankheiten abzielte. Kinder, die aufgrund von infektionskrankheiten als nicht schul-
fähig ausgeschlossen wurden, durften bis zu ihrer heilung nicht in die Klasse aufgenom-
men werden. nach der Aufnahme in die schule wurden sie während der schuljahre 
laufend auf hinzukommende Krankheiten untersucht. Auch in der Mittelschule wurde 
die schulärztliche Kontrolle fortgeführt. Dazu sollten alle Kinder ab der volksschule mit 
einem stammblatt versehen werden, das alle Krankheiten und Behandlungen auflistete 
und bei schulwechsel oder -übertritt von einer schule an die nächste weitergeleitet 
wurde.
Die ernährung der Kinder sollte ab der geburt überwacht werden. eine neunmona-
tige stillzeit galt als erstrebenswert (reuss 1942a : 825­). Bei Klinikentbindungen wurden 
die medizinische Organisation und Kontrolle des Wochenbettes und der ersten Le-
bensmonate des Kindes eingeleitet. Der Kinderarzt der Wiener städtischen frauenkli-
nik „gersthof “, Dr. e. gasser, würdigte die fortschritte, die dabei in die tat umgesetzt 
werden konnten. so wurden den Müttern bei der schlussuntersuchung ihres Kindes am 
Abgangstag alle notwendigen Maßnahmen erklärt. Aus Perspektive der fürsorge fand 
da schon die erste „Mutterberatung“ statt. Die Mütter erhielten einen genauen ernäh-
rungsplan für die folgenden tage. frauen mit großem Milchüberschuss wurden den 
sammelstellen gemeldet. frauen, bei denen Pflege- und ernährungsschwierigkeiten er-
wartet wurden, wurde durch die von der gemeinde den Kliniken zugeteilten „gesund-
heitspflegerinnen“ eine „gemeinsame ueberstellung in die fürsorgeklinik für Mutter 
und Kind, ein erholungsaufenthalt durch die „nsv“ oder eine haushaltshilfe vermittelt“ 
(gasser 1941 : 826). Bestand der verdacht, dass sich eine Mutter von den medizinischen 
Anweisungen nicht belehren ließ, musste das Problem dem im Wohnbezirk der Mutter 
gelegenen Jugendamt gemeldet werden. Die „gesundheitspflegerinnen“ waren darauf-
hin verpflichtet, hausbesuche aufzunehmen. 
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Aufgrund der Bezugscheinpflicht von Lebensmitteln wurde während des Zweiten 
Weltkrieges eine ausführliche rechtfertigung der Zusammenstellung einer gesunden, 
altersgemäßen ernährung der Kinder ausgearbeitet. Mit „dieser regelung der ernäh-
rung unserer Kinder“ beurteilte es der Dozent Dr. Josef siegl als „ganz ausgeschlossen“, 
dass sich Zustände wiederholen könnten, wie sie während des ersten Weltkrieges und 
der nachkriegszeit gegeben waren, „wo die unterernährten, mit verschiedenen Man-
gelkrankheiten behafteten und gegen die verschiedenen infektionen ganz widerstands-
losen Kinder zu einer furchtbaren Anklage gegen ein unfähiges system wurden“ (siegl 
1940 : 23­1). Die medizinische regelung einer altersgemäßen ernährung der Kinder galt 
ihm als Ausdruck „einer ernährungsplanung, welche auf streng wissenschaftlicher Ba-
sis und unter dem durchschlagenden einfluss ernster fachleute in jeder hinsicht und 
in ausreichendem Maße den Bedürfnissen des heranwachsenden Organismus vollauf 
gerecht wird“ (ebd.). Die tagesmengen wurden auf Basis eines errechneten Kalorien-
bedarfes für das jeweilige Alter mittels Bezugscheinen zugewiesen. hamburger empfahl 
den Ärzten, diese Praxis dafür zu nutzen, „die eltern zu einer richtigen ernährung ihrer 
Kinder zu erziehen“ (1940a : 5­60). Die eltern müssten darin belehrt werden, dass es 
wertvoller sei, Kinder gesund zu ernähren, als sie reichlich zu ernähren. nicht nahr-
hafte, sondern gesunde Kost sei wichtig, nicht Kalorien, sondern vitamine. Darüber 
hinaus würden eiweiß- und fettreiche Kost den Organismus beschweren, Krankheiten 
fördern und heilungen verzögern.
Medizinisch überwachte Zeugung, periodische reihenuntersuchungen an gesunden 
Kindern und ernährungsfürsorge wurden als grundlagen der erziehung betrachtet, 
der selbst aber auch vom medizinischen standpunkt großes gewicht zuerkannt wurde. 
„in der Menschenzüchtung ist ebenso wie in der tierzüchtung neben der gattenwahl 
die Aufzucht ausschlaggebend“ (hamburger 1940c : 1061). Der Arzt war aufgerufen, 
als „gesundheitsführer“ „natürliche Aufzucht“ zu fördern. „in der natur aufwachsende, 
durch Aberglauben und andere Ziviliationsschäden noch nicht beeinflusste Menschen 
bleiben gesund. Die hauptfaktoren für gesundes und damit für gesunde Kinderauf-
zucht sind Licht, Luft, ernährung und Muskelarbeit“ (ebd.). Die „natur“ erschien in 
hamburgers Artikeln als alles regelnde, sorgende „Übermutter“. Alles, was erzieher 
tun sollten, war, dieser „natürlichkeit“ freien Lauf zu lassen : Aufenthalt in der frischen 
Luft, schlafen bei offenem fenster, sonnenlicht gegen rachitis, Bewegungsfreiheit zur 
Muskelbildung und Appetitanregung. gesellschaftlich unterstützt werden sollte diese 
„natürliche erziehung“ durch flachbauten mit einem kleinen garten für den „Auslauf “ 
der Kinder. selbst die nahrungsaufnahme regelte die natur „nach einem wundervollen 
Automatismus in unserem Organismus von selbst“, denn „hunger ist der beste Koch“ 
(1942a : 5­22). Die erzieherische Aufgabe bestand allein darin, den natürlichen Ablauf 
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nicht zu stören, z. B. dadurch, Kinder zum essen zu zwingen. Auch das Bedürfnis nach 
Bewegung, also Muskelarbeit, galt als natürlich gegeben. erzieherisch sollte dem Kind 
lediglich die Möglichkeit geboten werden, diesen Drang auszuleben. es sollte ihm so-
zusagen die optimale Lernumwelt geboten werden. „Die Muskelarbeit ist für die ge-
sundheit von sehr großer Bedeutung und der kindliche Körper wird ganz anders, wenn 
er täglich seine Muskeln stundenlang spielen lässt, wie das die meisten Kinder auch 
wollen“ (ebd.). Bei der reinlichkeitserziehung wurde die „schicklichkeitsreinlichkeit“ 
von der „gesundheitsreinlichkeit“ unterschieden. Übertriebene hygiene im Alltag von 
Kindern wurde abgelehnt. sie führe meist dazu, dass Kinder sich nicht bewegten, nicht 
auf dem Boden wälzen dürften und darauf achten müssten, sauber zu bleiben. Aber 
„natürliche Aufzucht“ sollte es ermöglichen, dass Kinder „unbewußt in den tag hin-
einleben“, dann ergebe sich alles, was zur gesunden entwicklung gehöre, von selbst. 
Die Ärzte sollten sich davor hüten, Ängste zu verbreiten. so habe die Angst vor ver-
kühlung zum „Aberglauben vor der frischen Luft“ geführt, die furcht vor Ansteckung 
zur Bazillenangst. Doch all das schade der gesundheit, da die Menschen ängstlich alles 
vermeiden wollten, was sie krank machen könnte. Doch in der „gesundheitsführung ist 
die vermeidung der Aengstlichkeit von allergrößter Wichtigkeit, denn unter ihr leidet 
unser kostbarstes Organ, das nervensystem“ (hamburger 1940c : 1061).
Die Aufgabe der „Kindergesundheitsführung“ machte den Arzt zum erzieher der 
Mütter und Kinder. Die Mütter sollten im nationalsozialistischen staat nicht selbstän-
dige und kreative erzieherinnen ihrer Kinder sein, sondern eine Art freiwillige weibli-
che Offiziere, welche die ihnen „untergebenen Kinder“ nach den idealen und Zielen 
des „ns-staates“ erzogen (vgl. Benz 1991 : 3­5­). Die ideale ns-familie glich einem Mi-
litärlager, das von der Mutter geführt wurde. Der normierende Zugriff des nationalso-
zialismus auf die nächste generation setzte gerade aufgrund der Durchsetzung einer 
angewandten eugenik bereits vor der Zeugung an und bestimmte die Kindheit bereits 
ab der säuglingsphase und der frühen Kindheit. 
exemplarisch dafür steht der populär gewordene erziehungsratgeber von Dr. med. 
Johanna haarer, „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“, der 193­4 erstmals publiziert, 
unter streichung ideologischer Begrifflichkeiten aber bis ende der 1980er Jahre wieder 
aufgelegt wurde und ein standardwerk der Babypflege blieb.71 sigrid chamberlain un-
71 Das Buch wurde bei Lehmanns München verlegt. 1941 waren bereits 440.000 exemplare auf dem Markt. 
Die inhalte aus dem Buch wurden vor allem in „Mütterschulungskursen“ verbreitet. 193­7 hatten bereits 20 % 
der deutschen frauen über 20 die Kursangebote des „ns-staates“ angenommen (vgl. Klinksiek 1982 : 90). 
1949 wurde das Buch unter Weglassung des Begriffes „deutsch“ unter dem titel „Die Mutter und ihr erstes 
Kind“ im Lätare verlag in nürnberg publiziert. Ab 195­1 erschien es im gerber verlag in München, der auf 
Kochbücher spezialisiert eng mit dem Lehmanns verlag zusammenarbeitete. noch 1983­ edierte die mittler-
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terzog diesen ratgeber einer umfassenden Analyse (1997) und arbeitete dabei heraus, 
dass die ns-Medizin ein instrumentelles verhältnis zum Kind professionalisierte, mit 
dem erziehung an die stelle von Beziehung und Bindung gesetzt wurde. Ziel war es, 
durch viel Disziplin und wenig Kontakt die Ordnung in jedem Moment gegen das Kind 
verteidigen zu können. Das Kind musste dazu gebracht werden, das eigene aufzugeben, 
um ganz zur verfügung zu stehen. Die ärztlichen handlungsanweisungen an die Mütter 
wurden in die „Merkblätter“ für die „Mutterberatung“ aufgenommen, welche die vor-
läufer des „Mutter-Kind-Passes“ darstellen, der seit Mitte der 70er Jahre die ärztliche 
Überwachung der schwangerschaft, geburt und frühen Kindheit dokumentiert. Die 
„Merkblätter“ wurden unter der wissenschaftlichen Leitung von franz hamburger ver-
fasst und enthielten im Wesentlichen ernährungs-, Pflege- und erziehungsanweisungen 
(siehe Anhang 1)72, wie sie hamburger auch in seinen in der „Wiener Klinischen Wo-
chenschrift“ publizierten texten ausarbeitete. gegen „abergläubische Meinungen“ wur-
den Mütter aufgefordert, sich an die medizinischen ratschläge zu halten, obschon diese 
gerade bei hamburger gespickt waren mit jahrzehntelang tradierten verhaltensmustern. 
erstes gebot der säuglingspflege war das selbststillen, da Brustkinder besser gedeihen 
und seltener krank würden als flaschenkinder. Ob eine frau fähig ist zu stillen wurde 
vom „guten Willen“ und der „Lust und freude“ am stillen abhängig gemacht. Über das 
stillen sollten die Kinder zu Ordnung (nachtruhe) und regelmäßigkeit erzogen wer-
den. stillen nach einem Zeitprogramm (alle drei bis vier stunden mit Ausnahme der 
nacht) galt als norm, erbrechen bei stillkindern nach dem Motto „speikinder – ge-
deihkinder“ als unbedenklich. im falle, dass die „künstliche, unnatürliche ernährung“ 
durch die flasche notwendig werden sollte, gab es in den „Merkblättern“ genaue Koch-
anweisungen, für die „rezeptbeilagen“ beigefügt wurden, ebenso für den Übergang vom 
stillen zur festen nahrung. Die „Merkblätter“ enthielten auch eine „Wiegekarte“, die zu 
jeder „Mutterberatung“ mitgenommen werden musste. Der fürsorgearzt dokumentierte 
dort die regelmäßige gewichtszunahme.
Als „richtige Pflege“ galten eine eigene schlafstelle für das Kind, ungestörter schlaf 
außerhalb der Mahlzeiten, gelüftete Wohnungen, gelüftetes Bettzeug, vier bis fünf stun-
weile 83­-jährige Ärztin ihr erstlingswerk mit ihrer tochter und co-Autorin Anna hutzel. Die letzte Auflage 
von „Die Mutter und ihr erstes Kind“ erschien 1987.
72 Das für diese Arbeit recherchierte „Merkblatt“ wurde vom reichsstatthalter in Kärnten im einverneh-
men mit der „nsDAP“, gauleitung Kärnten, am „Amt für volksgesundheit“ und „Amt für volkswohlfahrt“ 
herausgegeben. Der text wurde vom „staatl. gesundheitsamt völkermarkt“ unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Professor Dr. hamburger, universitäts-Kinderklinik Wien, zusammengestellt. Die Karte 
enthielt einträge aus den Jahren 195­1. es kann also davon ausgegangen werden, dass die „Merkblätter“ für 
Mütter bis in die 5­0er Jahre verteilt wurden.
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den Aufenthalt im freien, schlafen bei offenem fenster zur vorbeugung von Bronchi-
alkatarrhen, Lungenentzündung und tuberkulose, nacktes sonnenbaden im sommer 
als schutz gegen die englische Krankheit, unbekleidetes strampeln und Bauchlage. Zur 
vorbeugung von tuberkulose wurde auch vor alten, hustenden Leuten gewarnt. Die 
säuglinge sollten, so oft sie nass waren, gewickelt und zweimal wöchentlich gebadet 
werden. Der schnuller wurde abgelehnt, auf keinen fall aber sollte er mit Zucker, Zwie-
back, Mohn oder Alkohol gefüllt werden. Als biologische grundlagen der erziehung 
galten „gute und schlechte Anlagen“, die unveränderbar gegeben waren. Medizinisch 
geleitete, d. h. naturwissenschaftlich fundierte erziehung sollte die guten Anlagen durch 
Übung stärken, die schlechten durch nichtübung verkümmern lassen. in den „Merk-
blättern“ wurden hinsichtlich der erziehung Liebe und unnachgiebigkeit gegen das 
Kind gefordert. „richtige Liebe“ sollte das Kind zu Lebensbejahung, gehorsam und 
ehrfurcht erziehen : „Die richtige Liebe erscheint oft hart und ist dabei doch immer nur 
sorge für die Zukunft des Kindes“ (Merkblatt seite 7). Zu Ordnung und regelmäßigkeit, 
zu der die Kinder ab der geburt erzogen werden sollten, wurden auch die Mütter erzo-
gen. Der gang zur „Mutterberatung“ und das regelmäßige Abwiegen des Kindes durch 
den fürsorgearzt, fungierte dabei als ritual zur entprivatisierung der mütterlichen er-
ziehung, welche sie aber weiterhin im Privaten und unabgegolten zu erbringen hatte. 
Dass der Aufwand in keinem verhältnis zum sinn der sache steht – es wäre ein Leich-
tes gewesen, die Mütter ihre Kinder zu hause wiegen zu lassen –, deutet darauf hin, 
dass die fürsorgeärztliche Dokumentation der gewichtszunahme des Kindes auf der 
„Wiegekarte“ tatsächlich eine öffentliche Begutachtung der ernährungs-, Pflege- und 
erziehungsarbeit der Mutter war. sie war ein politisches instrument, um öffentliche, 
durch Medizin angeleitete erziehung im Privaten und vor der schulischen erziehung 
durchzusetzen.
Der erzieher selbst sollte nach hamburger im Wesentlichen über zwei entgegenge-
setzte eigenschaften verfügen, die zusammen den guten Klang der erziehung ergeben : 
Liebe auf der einen und unerbittliche unnachgiebigkeit auf der anderen seite. „Die 
Liebe“ und die „feste hand“ beurteilte hamburger als die richtige Antwort darauf, dass 
das Kind geführt werden wolle. führung und Liebe wurden biologisiert. sie gehörten 
gewissermaßen zu den natürlichen eigenschaften eines/r guten erziehers/in, und eine 
gute erziehung zeige sich darin, dass der/die erzieherin jedes Kind erziehen könne : 
„Die erfahrung lehrt auch, dass man in guten erziehungsanstalten mit jedem Kind fer-
tig wird“ (hamburger 1942a : 5­24). Bei der gehorsamkeitserziehung wurde zwischen 
einem verbotsgehorsam („Du-sollst-gehorsam“) und einem unterlassungsgehorsam 
(„Du-sollst-nicht“) unterschieden, welche wissenschaftlich als „strafe und Belohnung“ 
erörtert wurden.
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„Auch die strafe ist eine hilfe für das Kind, zu verstehen, was es unterlassen soll. es hat zu 
den Dummheiten gehört, die wir uns – vielfach von den Juden – haben aufschwätzen lassen, 
dass man ein Kind nicht schlagen darf, weil es noch nicht versteht. gerade aber der schlag, 
der Klaps, ist das einzige, was das einjährige Kind versteht. gibt man dem einjährigen oder 
10 Monate alten Kind einen kräftigen schlag auf die hand, weil es der Mutter in die haare 
fahren will, so wird es das lassen und sich es merken. nicht nur der ältere, auch der kleine 
Mensch, auch das ganz kleine Kind lernen nur aus Erfahrung. Der richtige erzieher redet nicht 
viel, sonder handelt. […] Der schlag ist eine hilfe für das Kind, dass es versteht, was es nicht 
tun soll“ (hamburger 1942a : 5­24).
Mit „schlägen“ als erziehungsmethode sollte beim Durchschnittskind der unterlassungs-
gehorsam bis zum zweiten Lebensjahr erreicht werden. Dann müsste die Androhung des 
schlagens ausreichen, damit das Kind verstehe, was es nicht tun dürfe. „genau so wie bei 
einem jungen hund, so ist es auch bei den Menschen“ (ebd.). Damit Kinder die Wün-
sche und Befehle der erwachsenen erfüllten, sollten sie in stimmung gebracht werden. für 
ihre Leistungsfähigkeit z. B. sollte ein „psychisches Klima“ der freude, Zuversicht und des 
selbstvertrauens erzeugt werden, da sie die gefäße der haut, des herzens und der Mus-
keln erweiterten, wogegen Angst und Kummer sie verengten : „Also Kraft durch freude“ 
(hamburger 1942 : 106). Dem/der erzieherin wurde von ärztlicher seite empfohlen, stets 
einen kühlen Kopf zu bewahren, Ausgeglichenheit und selbstbeherrschung zu erhalten und 
sich niemals zu ärgern. Das errege das nervensystem der Kinder und mache sie nervös. 
Aufgabe der erziehung sei es aber, die seele und das nervensystem entsprechend zu führen 
und „gleichzurichten“. freiheit des Menschen und eigene individualität würden indessen 
gesellschaftliches und kulturelles chaos provozieren, das zum untergang der nation führe 
(vgl. hamburger 1942a : 5­25­). richtige erziehung aber sollte durch Abhärtung die körper-
liche seite und das nervensystem formen, indem Kinder an enttäuschungen gewöhnt wür-
den. „eine Mutter muß ihrem Kinde so und so oft auch eine freude versagen können, 
das ist etwas, was bei der erziehung von großer Wichtigkeit ist“ (ebd.: 5­26). Zudem sollte 
die erziehung in der familie schon beim Kleinkind den charakter und die Arbeitsfreude 
fördern. Die erziehung in der schule war demgegenüber auf die erziehung zur und in der 
gemeinschaft ausgerichtet (Bericht 1941 : 677). Auch die in der bürgerlichen Moderne 
durchgesetzte geschlechterdifferenz galt es durch erziehung herzustellen und zu wahren. 
Der Junge sollte zur ritterlichkeit erzogen werden, das Mädchen zur Mütterlichkeit. Dazu 
müssten den Mädchen Puppen, den Jungen schießgewehr, säbel und soldaten zur verfü-
gung gestellt werden. Dem teddybär seien Puppen mit ebenmäßigem gesicht vorzuziehen, 
damit das Mädchen seine vorgebildeten mütterlichen gefühle natürlich pflegen könne und 
„einen klaren Begriff vom arischen Menschenantlitz bekomme“ (hamburger 1942a : 5­26).
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hamburger forderte von den Pädiatern, den Müttern ihre „natur“ beizubringen, damit 
diese wiederum ihren Kindern deren „natur“ beibrächten. seine „natur“ war aber durch 
und durch „sozialer natur“. Mit seinen erziehungsgrundsätzen organisierte er die ge-
schlechter- und generationenverhältnisse nach dem Moralkodex der Mittelschicht. Der 
beruflich strebsame und tüchtige eigenheimbesitzer avancierte spätestens ab den 40er 
Jahren zur ikone des österreichischen Mittelstandes und symbolisiert nachhaltig das Ziel 
des „sozialen Aufstiegs“. Dafür braucht es Disziplin, die bis heute den hauptaspekt in 
der erziehung von Mittelschichtkindern ausmacht, da die rechtmäßige Zugehörigkeit 
nicht vererbt werden kann, sondern lebenslang bewiesen werden muss. Die Mittelklasse 
ist die einzige Klasse, die aus dem eigenen nachwuchs ganz routinemäßig alles heraus-
presst, so Barbara ehrenreich in ihrer studie „Angst vor dem Absturz. Das Dilemma 
der Mittelklasse“ (ehrenreich 1992 : 74ff ). und für die Kunst, im Leben nach oben zu 
kommen, braucht es Disziplin, Konsequenz und Durchhaltevermögen, selbstkontrolle, 
gratifikationsaufschub. nachgiebigkeit, Kontrollverlust, unentschlossenheit bringen 
demgegenüber die „Angst vor dem Absturz“ in Bewegung. Der Mittelschichtnachwuchs 
muss diszipliniert genug sein, um die ersten zwanzig bis dreißig Jahre seines Lebens 
damit zu verbringen, „Ausbildungshürden“ zu überwinden, die eine bürgerliche Karriere 
abschirmen. Daher ist es nur nahe liegend, dass sich die Mittelschicht dauernd mit dem 
Problem der Kindererziehung befasst, ebenso wie es nahe liegend ist, dass die ideale und 
Ziele der eugenik den Mentalitätsstrukturen der Mittelklasse entsprechen. Der ärztliche 
rat an die Mütter hatte, wie auch ute Benz in ihrer Analyse von erziehungsratgebern im 
nationalsozialismus feststellte, militärischen charakter (vgl. Benz 1991 : 3­6). Dieser lässt 
sich eindeutig an der sprache, am Befehlston, an der rigidität und dem Absolutheitsan-
spruch nachweisen. hamburgers erörterungen und die daraus ableitbaren handlungs-
anleitungen für Mütter oszillierten zwischen katholischer Doppelmoral, die aus „Liebe 
schlägt“, verhaltensnormen der Mittelschicht wie Ordnung, sauberkeit, regelmäßig-
keit, Konsequenz und Pflichterfüllung, welche der nationalsozialismus privilegierte, und 
nationalsozialistischen Werten wie Kampf- und Opferbereitschaft. Die sanktionierung 
des Moralkodex der Mittelschicht in den erziehungskonzepten des Pädiatrieordinarius 
franz hamburger entsprach durchaus dem Klassencharakter von „hitlers volksstaat“, in 
dem, so Adolf hitler, „jedes Arbeiter- und Bauernkind bis zur höchsten führung aufstei-
gen können“ sollte (vgl. Aly 2003­ : 23­0). Die soziale Aufwärtsmobilität bietet auch eine 
erklärung für den erfolg des ns-regimes, das den Menschen, die nicht ausgeschlossen, 
vertrieben oder ermordet wurden, noch nie da gewesene chancen bot, ihre soziale Lage 
zu verbessern. für diese „soziale Mobilisierung“ war aber nicht nur die angewandte eu-
genik funktional. Auch die „entjudung“ der gesellschaft sollte begabten Kindern aus 
allen schichten die Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg schaffen. Dies erfolgte we-
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niger durch eine umverteilung frei gewordener Arbeitsplätze als vielmehr durch eine 
geschickte Aneignung des vermögens der ermordeten Jüdinnen in ganz europa durch 
das „Dritte reich“73­ und dessen umverteilung in der breiten Masse. für Millionen von 
Menschen ermöglichte die Arisierung jüdischen vermögens also einen entscheidenden 
lebensgeschichtlichen fortschritt. 
Zur „verhütung der neurosen“, welche nach dem Krieg „infolge der törichten 
erziehungsgrundsätze, die uns die Marxisten aufgeschwätzt haben“ (hamburger 193­9a : 
3­4f ), außerordentlich zugenommen hätten, sei eine erziehung angesagt, die auf Leis-
tung statt schonung abziele. unter dieser neuen, frischen und gesunden Lebensauf-
fassung würden die neurosen wieder abnehmen. hamburger konzipierte Leistungs-
anforderungen an Kinder und Jugendliche als neurosenprophylaxe, da Leistung den 
naturgesetzen entspreche.
„gesunde nationen sind aber nur die, die lebensgesetzlich richtig, also nach den natur-
gesetzen leben, nationen, die bewußt oder unbewußt Arbeit und Leistung voranstellen, die 
der sucht nach Bequemlichkeit, nach sogenanntem Lebensgenuß und nach schonung nicht 
nachgeben, sondern ein frisches, arbeitsreiches, wenn auch oft hartes Leben freudig vorzie-
hen“ (hamburger 1940b : 697).
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit werden hier zum Bezugspunkt, um neuro-
sen als abweichendes verhalten zu diagnostizieren. nur wer arbeiten kann, ist gesund.
Doch der erziehungsaufgabe waren auch grenzen gesetzt, welche die Medizin aus 
der Perspektive der heilpädagogik bestimmte. Diese grenzen wurden in die Biologie 
verlegt. so schrieb erwin Jekelius (1905­–5­2)74, Direktor der fürsorgeanstalt „Am spie-
gelgrund“ in Wien, shakespeare zitierend :
73­ götz Aly verweist darauf, dass die Arisierung nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern überall 
in europa zum nutzen der Deutschen abgewickelt wurde, da das z. B. in Polen, der tschechoslowakei, 
ungarn, frankreich etc. enteignete jüdische vermögen nicht die staatskassen der jeweiligen Länder füllte. 
vielmehr „flossen die erträge aus dem verkauften den nationalen finanzministerien zu und von dort – ganz 
bewusst und sehr verdeckt organisiert – an die jeweiligen Wehrmachtsintendanten. Diese verwalteten die 
Konten, auf denen die Besatzungskosten eingingen. sie standen am ende eines perfekten systems der geld-
wäsche“ (Aly 2003­ : 241).
74 erwin Jekelius wurde in hermannstadt in rumänien geboren. er war ab 193­3­ „nsDAP“-Mitglied, ab 193­8 
„sA-Arzt“, ab 193­9 Leiter der trinkerheilstätte „Am steinhof “ in Wien. von Juli 1940 bis Januar 1942 war er 
Direktor der städtischen nervenklinik für Kinder in Wien „spiegelgrund“, wo die Kindermorde nach dem 
„ns-euthanasie-erlass“ durchgeführt wurden. Jekelius war ab Oktober 1940 „t4“-gutachter und arbeitete 
am „ns-euthanasie-erlass“ mit. 1942 war er bei der Wehrmacht, 1944 im Altersheim in Lainz. er wurde 
1945­ durch die sowjets verhaftet und starb 195­2 in einem sowjetischen Lager.
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„,Das schicksal mischt die Karten, wir aber spielen mit ihnen‘. Der erzieher hat nun die 
Aufgabe, die spielkarten seines Zöglings (d. h. seiner erbanlagen) möglichst genau kennen-
zulernen, um dem Kinde zu zeigen, wie es mit seinen Karten das spiel gewinnt, d. h. im 
Leben besteht ; mit bester Ausnutzung der gegebenheiten, aber ohne schwindel und ohne 
Betrug“ (Jekelius 1942 : 3­85­).
Als treffer, über die das Kind in diesem Kartenspiel des Lebens verfügen konnte, galten 
„intelligenz, gemütstiefe, haltstärke, initiative, ein- und unterordnung und einsatzbe-
reitschaft bei gesunder Körperkonstitution, alles harmonisch aufeinander abgestimmt“ 
(ebd.). Mit solchen Karten ließe sich das spiel fast von selbst gewinnen, der/die erzie-
herin habe eine leichte und dankbare Aufgabe. schwieriger werde das spiel dann, wenn 
entweder das gesamtniveau des Kartenblattes niedrig sei oder hohe treffer durch 
schlechte Karten nicht zum Zug kämen : beispielsweise intelligenz gepaart mit gemein-
schaftsfeindlichen triebkräften.
„ist eine solche sachlage klar erkannt und stichhaltig erwiesen, dann muß dieser spieler ge-
nau so wie der andere, der lauter nieten im Blatt hat (der bildungsunfähige idiot) vom weite-
ren spiele ausgeschaltet werden. Der idiot kommt in eine Bewahranstalt und der Antisoziale 
in ein Konzentrationslager für Minderjährige. Beide sind für den heilpädagogen nur bis zur 
stellung der Diagnose interessant, die allerdings mit größter gewissenhaftigkeit und unter 
hinzuziehung aller zur verfügung stehender hilfsmittel gestellt werden muß“ (Jekelius 1942 : 
3­85­).
Die räume, die für erziehung geöffnet werden sollten, galten damit zugleich als durch 
die Biologie bedingt : familie und schule für Kinder mit guten Karten, „Bewahranstal-
ten“ für „idioten“, „Konzentrationslager“ für „antisoziale“ Minderjährige, „heilpädago-
gische horte“ für „bildungs- und einsatzfähige“ Kinder und Jugendliche. Die entschei-
dung, welche erziehungsräume für wen geöffnet wurden, wurde der pädagogischen 
Diagnostik in der Klinik unterstellt. Diese habe den aktuellen „Lebens- und erschei-
nungsquerschnitt“, einen „genauen ueberblick über einen größeren Längsschnitt der 
betreffenden Persönlichkeit“, „genaue sippenforschung“, „erhebung über das bisherige 
Leben des Probanden“ und eine „längere Beobachtung in einer sonderanstalt“ einzu-
beziehen. Beispielsweise sollte ein „krüppelhaftes Mädchen, das in jeder normallehre 
versagt“, zur längeren Beobachtung in
„eine spezialanstalt für Körperbehinderte gebracht werden, wo unter Anleitung des heilpäda-
gogen und orthopädischen facharztes noch ein versuch mit der besonders konstruierten 
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nähmaschine gemacht werden müßte, an der auch Arm- oder Beinbehinderte eingesetzt 
werden können“ (Jekelius 1942 : 3­85­).
erst wenn nach der Meinung gewissenhafter fachleute alle einsatz- und Bildungsver-
suche negativ verlaufen und keine körperliche oder seelische Besserung zu erwarten 
waren, galten die grenzen der heilpädagogik als erreicht. Kriterium für die Zulassung 
zu erziehungs- und Bildungsräumen war ausschließlich die Arbeitsfähigkeit. Kinder und 
Jugendliche, deren körperlicher, geistiger und seelischer Zustand nicht erwarten ließ, 
dass sie mit pädagogischen oder medizinischen Mitteln arbeitswillig und -fähig gemacht 
werden konnten, galt es auszusondern :
„Dann steht die erziehung außerhalb der Kompetenz der heilpädagogen, dann gehört das 
Kind oder der Jugendliche in keine erziehungs- oder heilanstalt sondern in eine Bewahr-
anstalt, wobei für mich persönlich die Bewahrung der volksgemeinschaft vor diesen unglück-
seligen geschöpfen im vordergrund steht“ (Jekelius 1942 : 3­85­).
Die „Bewahranstalten“ sollten also die gesellschaft vor diesen „unglückseligen ge-
schöpfen“ bewahren. Dass die gesellschaft aber auch durch deren ermordung „ge-
schützt“ wurde, führte Jekelius in seinem wissenschaftlichen fachartikel nicht aus. 
Dieser wurde 1942 in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ publiziert, nachdem seit 
Kriegsbeginn 193­9 schon tausende Kinder im Zuge der Kinder-„euthanasie“ ermordet 
worden waren – Kinder, die zum großteil aus diesen „Bewahranstalten“ stammten oder 
deren geistige oder körperliche Behinderung nach der geburt von Ärzten oder hebam-
men dem gesundheitsamt gemeldet werden mussten. trotz der bereits eingeführten 
Diskussion zur „vernichtung lebensunwerten Lebens“ war der Kriegsbeginn unmittel-
barer Auslöser, die „euthanasie“-Aktionen auch umzusetzen. Aufgrund des Krieges be-
stand die notwendigkeit, Lazarettraum zu schaffen und spitalspersonal freizustellen. 
entsprechende unterlagen aus hartheim verweisen darauf, dass durch die „euthana-
sie“-Maßnahmen insgesamt 93­.5­21 Betten, zum großteil für militärische Zwecke, „frei-
gemacht“ und über 885­ Millionen rM (für einen 10-Jahres-Zeitraum) an Kosten einge-
spart wurden (vgl. neugebauer 1996). Kleine Kinder waren die ersten Betroffenen der 
„euthanasie“-Aktion zur vernichtung „lebensunwerten Lebens“. ein geheimer rund-
erlass vom August 193­9 verpflichtete alle Ärzte und hebammen, in Kliniken und bei 
hausgeburten anfallende „Mißgeburten“ („idiotie“, „Mongolismus“, Mikro- und hydro-
zephalus, Missbildungen der extremitäten) dem gesundheitsamt zu melden. Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr mussten nachgemeldet werden. Die gesundheitsämter hatten 
die Meldungen an den „reichsausschuss“ weiterzuleiten. Dieser bestand aber nur zum 
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schein und war teil der Abteilung iib der „führerkanzlei“ und damit eine „t4“-Abtei-
lung. Die Meldebögen wurden vom „reichsausschuss“ an drei gutachter – görings 
Kinderarzt ernst Wentzler, den Kinder- und Jugendpsychiater hans heinze und den 
Pädiatrieordinarius und Leiter der universitäts-Kinderklinik in Leipzig, Werner catel 
– zur Begutachtung weitergeleitet. Die gesundheitsämter erhielten von ihnen dann 
die Bescheide, nach denen unter dem verweis auf „fachärztliche gutachten“ die betrof-
fenen Kinder in so genannte „Kinderfachabteilungen“75­ einzuliefern waren. Das code-
wort für tötung hieß „Behandlung“ – „Das Kind kann behandelt werden“ (vgl. Klee 
2001/2. Auflg.: 102). im Deutschen reich wurde ca. dreißig solcher fachabteilungen 
eingerichtet. Zwei davon waren an der psychiatrischen Anstalt „Am steinhof “ in Wien 
und „Am feldhof “ in graz. Der Mordaktion fielen ca. 5­.000 säuglinge und Kleinkinder 
zum Opfer (vgl. neugebauer 1996). nach dem offiziellen stopp der erwachsenen-„eu-
thanasie“ am 21. August 1941 wurde sie in vielen Anstalten als „wilde euthanasie“76 
von Ärzten und Pflegerinnen fortgeführt (vgl. schwarz 2001). Bei der Kinder- „eutha-
nasie“ wurde die Altersgrenze auf siebzehn Jahre hinaufgesetzt. Bewahrung der ge-
sellschaft vor „unbrauchbaren“ Kindern und Jugendlichen bedeutete damit 1942 noch 
deren vernichtung. Die Kinder und Jugendlichen wurden meist zuvor wissenschaftlich 
beforscht, dann getötet und schließlich seziert. sie waren „forschungsmaterial“ für wis-
senschaftliche Publikationen und Dissertationen und Objekt von humanexperimenten 
(vgl. czech 2001).
Doch nicht nur die gesellschaft, auch die heilpädagogik sollte vor diesen „unglückse-
ligen geschöpfen“ bewahrt werden. Denn dieser „Ballast“ würde die Aufbauarbeit der 
heilpädagogik behindern, die für ihre Zöglinge nur eine Brücke zum normalen Leben 
darstellen dürfe. sobald aber ein der heilpädagogik anvertrautes Kind unter fachge-
mäßer Anleitung die spielregeln gelernt habe und so weit beherrschen könne, dass es 
trotz seiner schlechten Karten dem Leben gewachsen sei, müsse es zurück ins „bran-
75­ in Wien wurde die „Kinderfachabteilung“ am 4. Juli 1940 an der „städtischen Jugendfürsorgeanstalt“ „Am 
spiegelgrund“, die zur damaligen heil- und Pflegeanstalt „Am steinhof “ gehörte, eingerichtet. Der Platz 
wurde durch die Deportierung von ca. 3­00 Patientinnen nach hartheim und ihre dort durchgeführte ermor-
dung geschaffen. Organisatorischer vorläufer dieser einrichtung war die seit 193­5­ bestehende „schulkinder-
beobachtungsstation“ der stadt Wien, seit 193­4 im Zentralkinderheim untergebracht (vgl. czech 2001 : 2).
76 Die verwendung des Begriffes „wilde euthanasie“ ist in der forschung umstritten. götz Aly schlägt an 
dessen stelle den terminus „Aktion Brandt“ vor, um den Zusammenhang von Luftkrieg, Katastrophen-
medizin und Anstaltsmord kenntlich zu machen (vgl. Aly 1985­ : 5­7). faulstich will den Begriff nur für die 
eigenmächtige tötungshandlung von einzeltätern verwendet wissen (vgl. faulstich 1998 : 616). schwarz 
wendet den Begriff auf die „dezentralen, antstaltsinternen tötungen, insbesondere auf das organisierte hun-
gersterben der heil- und Pflegeanstalt am steinhof vom september 1941 bis ende 1945­“ an (vgl. schwarz 
2001 : 4).
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dende Leben“, die familie, die öffentliche schule, den Lehrplatz. Der ausgesonderte 
„Ballast“ aber sollte endgültig vernichtet werden. Der erziehungsraum der heilpädago-
gik wurde zwischen den grenzen zur „Bewahranstalt“ oder dem „Konzentrationslager“ 
und den grenzen zur gewöhnlichen erziehung angesiedelt. sie definierte damit auch, 
wer besonderer erziehungsmethoden bedurfte und wer von der norm abwich. „normal 
(oder gesund) ist jener Mensch, der dem Leben in allen Lagen gewachsen ist“, schreibe 
der schweizer Psychiater Jung. Doch „diesen absolut normalen Menschen gibt es nicht, 
ebensowenig wie die vollkommen schöne frau oder den in allen Lagen intelligenten 
Mann“ (Jekelius 1942 : 3­86). normalität könne damit immer nur das unerreichbare, aber 
erstrebenswerte Ziel bleiben. Kinder, mit deren schwierigkeiten aber Durchschnittsel-
tern, Lehrerinnen, „hitlerjugendführer“, Lehrherrinnen oder Ärzte nicht fertig würden, 
gehörten in eine heilpädagogische Behandlung. und Ziel dieser sei es, Kinder, die am 
rande der „volksgemeinschaft“ stehen, zu erhalten und zu guten Deutschen zu erzie-
hen. Die Daseinsberechtigung der heilpädagogik stehe und falle damit, ob es gelinge, 
deutsche Kinder und Jugendliche in den deutschen Arbeits- und Lebensprozess wie-
der einzugliedern. Ärzte, Lehrerinnen, erzieherinnen als heilpädagoginnen, „denen es 
verwehrt geblieben ist, mit der Waffe in der hand unser vaterland gegen bolschewis-
tische und plutokratische Machtgier zu verteidigen“, sollten sich „in der inneren front 
zusammenschließen“, um die „am rande stehenden zu erfassen“ und zum Wohle der 
volksgemeinschaft zu erziehen (ebd.). erfolgreiche erziehung fiel somit mit der einpas-
sung aller Kinder in eine gesellschaft von „Leistungsfähigen und Leistungswilligen“ zu-
sammen. Ärzte und erzieherinnen zogen dabei mit den Waffen der Wissenschaft in den 
Krieg gegen den „inneren feind“ des „ns-staates“ in gestalt von „Minderwertigen“, 
„Asozialen“, „gemeinschaftsunfähigen“, „Arbeitsscheuen“ etc. 
Die in Jekelius’ Ausführungen ersichtliche rezeption der eugenik durch die heilpäd-
agogik war weit verbreitet. Werner Brill analysierte in seiner untersuchung zu „Päd-
agogik im spannungsfeld von eugenik und euthanasie“ (1994) die heilpädagogische 
fachliteratur in der Weimarer republik daraufhin und verglich sie mit jener zu Beginn 
der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. er konnte für die entwicklungsgeschichte der heil-
pädagogik in Deutschland zeigen, dass eugenische vorstellungen bereits vor dem natio-
nalsozialismus breite Zustimmung fanden, dass sich das Weltbild der zentral agierenden 
subjekte im hilfsschulwesen mit den eugenischen Prämissen deckte, dass sich die heil-
pädagoginnen als „retter des volkes“ zu profilieren versuchten, die der gefahr der „dif-
ferentiellen fortpflanzung“ entgegenarbeiteten, die patriarchalen rollenzuschreibungen 
naturalisierten und die soziale funktion von frauen auf ihre biologische Mutterschaft 
reduzierten, eine biologische interpretation des verhältnisses von intelligenz und so-
zialer Lage privilegierten und darüber eine soziale Distanz zu ihrer Klientel aufbau-
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ten. Aus der Kombination von hilfsschulpädagogik und eugenik hätte sich als prak-
tischer Ausweg einerseits die Asylierung und die sterilisation angeboten, zum anderen 
die institution hilfsschule profilieren können, indem sie versprach, die volksschulen zu 
entlasten und „berufsfähige“ hilfsschüler hervorzubringen. Die im nationalsozialismus 
den „hilfsschulen“ zugeschriebenen tragenden funktionen waren damit bereits in der 
Weimarer republik ausgearbeitet : „die hilfsschule als eugenisches sammelbecken, als 
entlastung für die volksschule und als Brauchbarmachung der hilfsschüler“ (Brill 1994 : 
187). Auch in Österreich versprachen die heilpädagoginnen, welche ab Beginn der 20er 
Jahre die Aufseherinnen in den Anstalten für „schwererziehbare“ abzulösen begannen 
und die körperlichen strafen durch eine „Medizinierung der Zöglinge“ (Byer 1988 : 
173­) reformierten, eine nutzbarmachung der hilfsschülerinnen. exemplarisch dafür 
steht der initiator und förderer der hilfsschulen, erwin Lazar (1877–193­2), Dozent für 
Kinderheilkunde und heilpädagoge77, der diese institution mit den Worten eröffnete : 
„Die frage ist : soll man sich begnügen, für den Abfall die richtige Ablagerungsstätte 
zu schaffen, oder kann man diesen Abfall noch weiter nutzbringend verwerten ?“ Als 
selbstzweck der heilpädagogik propagierte er die „richtige veränderung zum vollwer-
tigen normalen“ (Lazar 1923­78 in : Byer 1988 : 174). Zugleich wurden den „Debilen“ von 
Lazar auch wissenschaftliche „verwertungsmöglichkeiten“ zugesprochen. sie könnten 
als „studienobjekte […] wertvolle Bausteine für eine naturwissenschaftlich begründete 
schulpädagogik abgeben“ (ebd.: 175­). Auch die schulhygiene, als Aufgabengebiet der 
sozialen hygiene, wurde in Österreich bereits 1908 von Otto Burkhard, der sich 1913­ 
für das fach soziale Medizin habilitierte, mit der Zuführung von „Minderbegabten“, 
oder mit „Defekten Behafteten“ an geeignete Anstalten oder hilfsschulen betraut 
(vgl. Kap. i.2.). er empfahl, „geistig Defekte“ in eigenen Anstalten mit speziellen Lehr-
methoden unterzubringen, „schwachsinnige“ in Arbeitsstätten der Land- und garten-
arbeit oder in einfachen handwerkszweigen zu unterrichten. für „Körperlich Defekte“ 
sollte die „Krüppelfürsorge“ die errungenschaften der modernen chirurgie nutzbar 
machen, geeignete Arbeitsplätze suchen und damit „unproduktive, am vermögen der 
gesellschaft zehrende, wirtschaftlich negative Werte in positive, schaffende zu verwan-
deln“ (Burkhard 1908 : 1221). Die heilpädagogische „Auslese“ und Aussonderung zielte 
auch hierzulande bereits vor dem nationalsozialismus auf die Brauchbarmachung von 
77 erwin Lazar war als Konsulent des volksgesundheitsamtes verantwortlich für die reformierung der er-
ziehungsanstalten der stadt Wien und des Landes niederösterreich. er arbeitete als heilpädagoge in den 
heimen Oberhollabrunn und eggenburg, als Konsiliararzt am Jugendgericht und galt als erfahrener Kinder-
gerichtspsychiater.
78 Lazar erwin : Ausblicke der heilpädagogik. Blätter des Wohlfahrtswesens der stadt Wien (BWs). Bd. 22, 
1923­ : 77f.
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hilfsschülerinnen und auf die Bewahrung der volksschule und der gesellschaft vor kör-
perlich, geistig und seelisch „defekten“ Kindern und Jugendlichen ab.
Der Maßstab, nach dem der „Aufzuchtswert“ medizinisch und pädagogisch beurteilt 
wurde, war die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft. und die Lektion, welche diese 
„Auslese“ allen, nicht nur den heilpädagogisch „Ausgesonderten“, erteilte, war, dass 
jene, die nicht über Arbeit in den Arbeits- und Lebensprozess der gesellschaft einge-
gliedert werden können, von dieser ausgesondert werden. Dass diese Aussonderung 
während der nationalsozialistischen herrschaft bis zur vernichtung im Zuge der „eu-
thanasie“-Aktion ab 193­9 führte, wurde in den medizinischen fachartikeln verschwie-
gen. Anders als sterilisation und Asylierung, die offensiv propagiert wurden, wurde die 
„euthanasie“ geheim gehalten. Auch wenn die eugenik nicht zwingend in der „eutha-
nasie“ münden muss(te) und das eugenische Ziel des „erbschutzes“ mit sterilisation 
und eheverboten erreicht werden hätte können, ohne dieselbe Zielgruppe dann zu er-
morden, so ist die vernichtung doch teil einer der eugenik innewohnenden Logik und 
war in den eugenischen Auseinandersetzungen des hegemonialen medizinischen Dis-
kurses vor dem nationalsozialismus auch schon an- und ausgesprochen (vgl. Kap. i.1.). 
Zugleich war die eugenik teil einer der Wohlfahrt inne wohnenden Logik, aufgrund 
derer bereits vor der nationalsozialistischen herrschaft produktive von unproduktiven 
sozialausgaben voneinander unterschieden und Maßnahmen geplant worden waren, 
um unproduktive Ausgaben, zu denen unmissverständlich die Befürsorgung unheilbar 
Kranker gezählt wurde, zu reduzieren (vgl. Kap. i.1). Dass die Morde während der 
ns-herrschaft auch durchgeführt wurden, ist damit in Zusammenhang zu stellen, dass 
im gesundheitswesen, wie in diesem Abschnitt der Arbeit bereits gezeigt wurde, eine 
fülle von Maßnahmen zur „Auslese“ und „Ausmerze“ realisiert wurden. Die tötungen 
stellten einen konsequenten endpunkt nationalsozialistischer „erbgesundheitspolitik“ 
dar und standen auch in der tradition der eugenik (vgl. auch schmuhl 1987 ; 2002 : 
295­ff ). Die Patientinnenmorde sind aber auch als teil einer konsequenten „endlösung 
der sozialen frage“ im nationalsozialismus zu bewerten. Zugleich gab es eine Bereit-
schaft auf seiten der Medizin, sich der als „unheilbar“ beurteilten Patientinnen zu ent-
ledigen, da diese sowohl die „Machbarkeitsehrgeiz“ der medizinischen Wissenschaft 
demütigten als auch den wissenschaftlichen „fortschritt“ der fächer unterminierten, 
die mit ihrer heilung befasst waren, allen voran die Psychiatrie (vgl. Kap. i.1). Aber 
auch heilpädagogik und hilfsschulen versuchten ihr Ansehen durch selektion nach 
unten zu verbessern.
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3. das Vorrecht des „kommenden geschlechts“. 
Verhütung „erbkranken“ nachwuchses und der Aufstieg des Menschen 
zum sachwalter seines Erbgutes
Das „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“, zu Beginn des „Dritten reiches“ 
193­3­ als erste gesetzesmaßnahme durchgesetzt, wurde, wie hier bereits erörtert, nach 
dem „Anschluss“ Österreichs an hitlerdeutschland auch für die Ostmark beschlossen 
(14. november 193­9). Das gesetz sollte dort mit 1. Januar 1940 in Kraft treten und 
die Zwangssterilisation bei „angeborenem schwachsinn, schizophrenie, zirkulärem 
(manisch-depressivem) irresein, erblicher fallsucht, erblichem veitstanz (chorea 
huntington), erblicher Blindheit, erblicher taubheit, schwerer erblicher körperlicher 
Missbildung und schwerem Alkoholismus“ ermöglichen. Das gesetz wurde von dem 
Psychiatrieordinarius Otto Pötzl (1877–1962)79, der die universitätsklinik für Psychiatrie 
in Wien von 1928 bis 1945­ leitete, als „ein vernünftiges und weises Mindestmaß, das 
für die Zukunft eines volkes unerlässlich ist“, begrüßt (Pötzl 193­8 : 1209). Da das steri-
lisationsprogramm im „Dritten reich“ aber seit 3­1. August 193­9 weitgehend eingestellt 
und durch die „euthanasie“-Aktion ersetzt wurde, wurde die Zwangssterilisation in Ös-
terreich nicht mehr in vollem Maße durchgeführt.80 Denn bereits im Mai 1940 wurde 
das vernichtungslager hartheim und im Juli 1940 die „Kinderfachabteilung“ „Am spie-
gelgrund“ in Wien in Betrieb genommen und mit den Patientinnenmorden begonnen. 
Doch nichts von dem, was mittels angewandter eugenik oder praktizierter „rassenhy-
giene“ in den sieben Jahren ns-herrschaft in Österreich realisiert wurde81, wurde in 
79 siehe Anmerkung 120 in Kapitel iii.1.
80 insgesamt wird die Zahl der Zwangssterilisierten mit ca. 400.000 angegeben. in Österreich werden 5­.000 
bis 10.000 fälle von Zwangssterilisation geschätzt. insgesamt stellten frauen die hälfte aller sterilisierten, 
darunter auch viele Zwangsarbeiterinnen aus Polen und russland, aber 90 % jener, die im rahmen der „chir-
urgischen unfruchtbarmachung“ getötet wurden.
81 193­8 : Der burgenländische Landeshauptmann Dr. Portschy fordert in der Denkschrift „Die Zigeunerfrage“, 
die Zwangssterilisation, Zwangsarbeit, Bildungs- und erwerbsverbote für alle „Zigeunerinnen“. Der grazer 
generalstaatsanwalt stellt 1940 ein ähnliches gesuch an den reichsjustizminister.
 Juli 193­9 : Bereits 3­20.000 „erbbiologisch minderwertige“ Personen und deren lebende vorfahrinnen sind in 
der „sippenregistratur“ im „reichsgau Wien“ erfasst.
 August 193­9 : ein geheimerlass verpflichtet alle hebammen, Ärztinnen und Kliniken zur Anzeige missge-
bildeter neugeborener und Kinder (bis zum 3­. Lebensjahr) ; meldepflichtig waren „idiotie“, „Mongolismus“, 
Mikro- und hydrozephalus, Missbildungen der extremitäten, Lähmungen und spasmen ; 
 september 193­9 : einsetzen der Kinder-„euthanasie“ nach Kriegsbeginn ; zur Durchführung wurden unter-
schiedliche tarnorganisationen gegründet („reichsarbeitsgemeinschaft für heil- und Pflegeanstalten“, „ge-
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der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ diskutiert : weder die tötung von Patientinnen, 
angefangen bei behinderten Kindern über behinderte erwachsene, psychisch Kranke, 
alte und schwache Menschen, „Asoziale“, Kriminelle noch deren verwendung für die 
wissenschaftliche forschung. selbst jene Autoren, die an der verwirklichung der „ras-
senhygiene“ im „Dritten reich“ beteiligt waren, wie z. B. Dr. erwin Jekelius, Direktor 
der fürsorgeanstalt „Am spiegelgrund“ in Wien, der die ermordungen leitete und auch 
meinnützige stiftung für Anstaltspflege“, „gemeinnützige Kranken-transport-gmbh [gekrat]“) ; „euthana-
sie“-Anstalten wurden eigens für diese tötungsaktionen eingerichtet, z. B. hartheim bei Linz.
 Oktober 193­9 : runderlass an alle heil- und Pflegeanstalten zur Meldung der insassinnen in kurzer Zeit ; 
meldepflichtig waren schizophrenie, epilepsie, senile erkrankungen, „schwachsinn“, enzephalitis, Lues-
erkrankungen, chorea huntington und andere neurotische endzustände, kriminelle geisteskranke, nicht-
deutsche Patientinnen, Langzeitinsassinnen (mind. fünf Jahre in einer Anstalt) ; 
 november 193­9 : Am 14. november 193­9 wird das „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ mit 
inkrafttreten am 1. Januar 1940 auch in der „Ostmark“ eingeführt ;
 Mai 1940 : Aufnahme des „Betriebes“ der vernichtungsanstalt hartheim im „reichsgau Oberdonau“ und 
Beginn der erwachsenen-„euthanasie“. Die im renaissanceschloss hartheim bei eferding (bei Linz) unter-
gebrachte „Kinder-Pflegeanstalt“ wurde am 17. februar 193­9 von der „nsDAP“ enteignet und zur „euthana-
sie“-Anstalt umgebaut. Ärztlicher Leiter wurde Dr. rudolf Lonauer, sein stellvertreter der reichsdeutsche 
Dr. georg renno, Büroleiter der vergasungsanstalt wurde hauptmann christian Wirth ; die Behinderten 
wurden aus allen teilen der „Ostmark“ und des „Altreiches“ überstellt (tschechoslowakei, Jugoslawien, 
frankreich, Belgien). Als Zwischenlager fungierten niedernhardt, Ybbs und gschwandt ; ca. 20.000 geistes-
kranke Menschen wurden in hartheim durch gift und gas ermordet.
 Juli 1940 : „Am spiegelgrund“ in der Wiener Anstalt „Am steinhof “ beginnt am 24. Juli 1940 die tötung von 
behinderten Kindern in so genannten „Kinderfachabteilungen“ (Leiter Dr. e. Jekelius bis 1. Juli 1942 und bis 
April 1945­ Dr. ernst illing ; Dr. heinrich gross leitete von november 1940 bis März 1943­ die Abteilung für 
säuglinge und Kleinkinder).
 Dezember 1941 : 10. Dezember 1941 : ein rundschreiben des „reichsführer-ss“ himmler zur „sonderbe-
handlung“ führte in der folge zur ermordung arbeitsunfähiger und politischer „KZ-häftlinge“ in hartheim 
und anderen vernichtungsanstalten ; tötungskriterien waren alt, krank, jüdisch, geistlich sowie kommu-
nistische und sozialdemokratische gesinnung ;
 ab 1942 : Die „gauleitungen Wien“ und „niederdonau“ setzten sich für die so genannte „aktive Bekämpfung 
der gemeinschaftsunfähigen“ ein ; „arbeitsscheue schmarotzerinnen“, Alkoholikerinnen und Kriminelle 
wurden erhoben, teilweise durch Befragung von nachbarinnen und Arbeitskolleginnen ; die „Kreisasozialen-
kommissionen“ entschieden über einweisungen in Arbeits- oder „Konzentrationslager“ oder die „vernich-
tung durch Arbeit“ (Klee 1991 : 3­5­6).
 ab 1942 : säuberung aller strafanstalten in der „Ostmark“ von Jüdinnen, „Zigeunerinnen“, Polinnen, rus-
sinnen, ukrainerinnen, missgestalteten häftlingen und häftlingen mit mehr als acht Jahren haftstrafe ; 
Überstellung der Ausgesonderten in „Konzentrationslager“, Arbeitslager und ermordung in schloss hart-
heim ; die selektion in den gefängnissen wurde 1944 eingestellt.
 3­0. november 1942 : schriftlicher erlass zur so genannten „hungerkost“, der systematischen Aushungerung 
von Patientinnen in Anstalten („wilde euthanasie“). Die völlig fettlose Kost führte zum tod der Patientinnen 
durch verhungern und infektionskrankheiten.
 ab 9. März 1943­ : für die selektion an der rampe und die Überwachung und Durchführung der tötung in 
den „Konzentrationslagern“ ist ein Doktor-titel in Medizin vorgeschrieben.
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selbst erledigte, mieden das thema. Die Patientinnenmorde gehörten zur „geheimen 
reichssache“, was sie der wissenschaftlichen erörterung entzog. Die wissenschaftlichen 
experimente an selektiertem „Menschenmaterial“ schienen sich doch so weit einem so-
zialen und/oder professionellen gewissen zu widersetzen, dass sie in wissenschaftlichen 
Publikationen nicht explizit angesprochen oder aber verschwiegen wurden. von den 
im umfeld zur eugenisierung recherchierten fachartikeln in der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ wurde nur in zwei texten explizit82 und nur in einem implizit83­ auf 
wissenschaftliche experimente an Patientinnen verwiesen, die im Zusammenhang mit 
sterilitäts- und sterilisationsbehandlungen standen. insgesamt führten die Auseinander-
setzungen um eugenik, „erblehre“ und „volksaufartung“ während des nationalsozialis-
mus den jahrzehntelang vorher etablierten eugenischen Diskurs fort, so als würde die 
veränderte Praxis nicht stattfinden. Der wissenschaftlich-medizinische Diskurs erfüllte 
damit die funktion, eugenische vernunft durch die unterschlagung ihrer praktischen 




eduard Pernkopf, Dekan der Medizinischen fakultät der universität Wien, eröffnete 
im herbst 193­8 in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ die fortführung des euge-
nischen Diskurses mit einem Artikel „Zum Problem Missbildung und vererbung beim 
Menschen“. er betonte, dass Missbildung und vererbung nicht eindeutig klassifizierbar 
seien, dass
„das gebiet dessen, was wir in den Bereich der Missbildungen einbeziehen können, in zweier-
lei richtungen nicht scharf abzugrenzen sein wird : weder in hinsicht auf die norm noch 
in hinsicht auf den typus, dass auch hier wie in allem in der natur uebergänge zwischen 
normalem und Abnormalem, zwischen typischem und Atypischem, also formen auftreten, 
die eine weniger hochgradige Abweichung darstellen und auch aus diesem grunde wie aus 
statistischen erwägungen heraus noch in den Bereich dessen fallen, was wir gemeiniglich als 
varietät, als Anomalie geringeren grades ansehen dürfen“ (Pernkopf 193­8a : 967).
82 schürer 193­9 : 407 ; Kraul, sternad 1943­ :610 ;
83­ siegmund 1942 : 3­03­ ;
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Die unschärfe dessen, was eine „Missbildung“ aus medizinischer sicht ausmacht, 
bestimmte auch die wissenschaftliche Klärung der ursachen der menschlichen „Miss-
bildungen“. Was diese, also die vererbung anbelange,
„muß wohl offen zugestanden werden, dass wir zur Zeit hierin noch nicht viel weiter gekom-
men sind, wenngleich im Laufe der letzten Jahre […] die erbbiologie auch in fragen der 
Missbildungen beim Menschen reichlich Material bereitstellt […]“ (ebd.: 968).
Als praktikablen Ausweg aus diesem Dilemma empfahl Pernkopf äußere von inneren 
ursachen zu unterscheiden. sofern äußere ausgeschlossen werden könnten, müssten 
die Missbildungen die ursachen in sich tragen, d. h. in der vererbten Keimeskonstitu-
tion. Die Medizin sei zwar nicht im stande, diese inneren Anlagekräfte zu erkennen 
und zu analysieren. Dennoch würden diese Anlagen aber als vererbte faktoren unter 
Mitwirkung äußerer faktoren das entwicklungsgeschehen leiten, dessen örtlichen und 
zeitlichen Ablauf bestim-men und die formung, das Wachstum und die Differenzie-
rung der Organe leiten. Wenn äußere einflüsse dieses Aufeinanderfolgen nicht stör-
ten, könne auf ein inneres Moment, auf eine abnorme Keimeskonstitution, geschlossen 
werden. Diese könne wiederum auf äußere verursachung zurückgehen oder durch eine 
abnorme Konstitution der Keimzelle vor der Befruchtung vererbt werden. Die frage 
nach dem „erbgang“ beim Menschen drehte sich also wissenschaftlich noch immer 
im Kreis der vermutungen. Die ursachen wurden als wissenschaftlich nicht geklärt 
betrachtet, es sollte aber festgehalten werden, so Pernkopf, „vererbung als eine innere 
ursache der Missbildung“ zu bestimmen (ebd.: 969). um die aktuell gegebenen er-
kenntnisgrenzen zu überwinden, empfahl er der erbbiologie, nicht bloß die äußeren 
habitusmerkmale, sondern auch die inneren Organe mit hilfe der röntgenographie 
zu untersuchen. 
im völligen Widerspruch zu diesen Ausführungen Pernkopfs in heft 3­7 der „Wiener 
Klinischen Wochenschrift“ erschien in heft 40 ein text aus den „schulungsabenden 
der Aerzteschaft des ss-Oberabschnittes ,Donau‘“, von „ss-sturmbannführer“ und „ss-
Oberabschnittsarzt ,Donau‘“ Dr. fritz euler-rolle, in dem er festhielt, dass die „natur-
wissenschaftlich-ärztliche forschung […] aus den naturgesetzen der vererbung heute 
zur klaren erkenntnis geführt“ habe :
„es ist ein verbrechen, minderwertiges Leben weiterzugeben und eigenes Leid im Leide des 
eigenen Kindes zu verewigen, dagegen höchste verpflichtung, in zahlreichen erbgesunden, 
lebenstüchtigen Kindern ein ewiges Deutschland zu sichern“ (euler-rolle 193­8 : 1107).
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Die „Macht der vererbung und erblichkeit“ erkannt zu haben, beurteilte er als die große 
naturwissenschaftliche entdeckung der letzten Jahrzehnte. Der „ss-untersturmführer“ 
Dr. hermann Möschl betonte, dass sich mit der tragweite und Wichtigkeit dieser ent-
deckung keine andere messen könne, weil die vererbung die grundlage für den fort-
schritt jeder völkischen gemeinschaft in leiblicher, moralischer und geistiger hinsicht 
bilde (Möschl 193­8a : 1107). Obwohl die erforschung des „erbganges“ der körperlichen 
und seelischen Merkmale noch mit vielfachen methodischen schwierigkeiten zu kämp-
fen habe und weiterhin manches theorie sei, müsse die „erblehre“ beweisen, um zu 
überzeugen, und bis zur letzten Konsequenz der wissenschaftlichen Kritik standhalten 
können. Dass die Lehre von der erblichkeit dies vermöge, habe die erforschung „ab-
artiger“ und kranker Persönlichkeiten bestätigt (ebd.: 1108). Möschl betonte, indem er 
sich auf Darwin bezog, dass neben den sichtbaren veränderungen, welchen der Mensch 
unterworfen sei, auch unsichtbare charaktere in ihm vorhanden seien, welche
„,einer langen reihe männlicher und weiblicher vorfahren eigen waren, welche durch hunderte 
und selbst tausende von generationen von der Jetztwelt getrennt sind‘. All diese charaktere 
stellen wie mit unsichtbarer tinte auf Papier geschriebene Buchstaben dar, bereit, sich unter 
gewissen, bekannten oder unbekannten Bedingungen zu entwickeln“ (Möschl 193­8a : 1109).
Möschl forderte, diese entdeckungen nun im Dienste des „volksganzen“ umzusetzen. 
entgegen der in der illusion der Besserung stehenden „krankhaften“ Befürsorgung von 
„schwachsinnigen“, verbrechern, süchtigen und anderen „Minderwertigen“, die gleich-
zeitig tausende gesunde und „lebenstüchtige volksgenossen“ der Arbeitslosigkeit und 
dem hunger ausliefere, sei es nunmehr heilige verpflichtung, vorhandene Persönlich-
keitswerte hochzuzüchten (vgl. euler-rolle 193­8 : 1107). Möschl erwartete von einer 
Persönlichkeit mehr als nur intelligenz und Begabung. sie sollte über eigenschaften 
wie „Willensstärke gepaart mit ehrgefühl, vaterlandsliebe, Kameradschaftsgefühl, einer 
entsprechenden Moral“ verfügen (Möschl 193­8a : 1107).
ein Jahr später, 193­9, wurde versucht, die frage der vererbung beim Menschen mit 
Bezug auf die Konstitutionslehre zu beantworten, welche an den stand des biologischen 
und damit auch medizinischen Wissens gebunden galt. Der veterinärmediziner und 
Biogenetiker Karl Keller (1879–1944)84 wies in einem Artikel unter dem titel „Was ist 
84 Karl Keller war veterinärmediziner und Biogenetiker, ab 1902 tierarzt, ab 1904 Assistent an der Lehrkanzel 
für tierproduktionslehre und geburtshilfe. 1909 promovierte er zum Dr. med., 1912 habilitierte er an der 
tierärztlichen hochschule für geburtshilfe und 1915­ auch für tierzucht. 1925­ legte er das fach zurück und 
widmete sich in den 3­0er Jahren vor allem der Zwillingsforschung und „vererbungslehre“.
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Konstitution“ darauf hin, dass vor Jahrzehnten der Zusammenhang von Konstitution 
und Kondition aus der tierzucht übernommen worden sei und dass die erfahrungen 
der tierzucht gelehrt hätten, dass bestimmte Konditionsformen (Zucht-, Mast-, Arbeits-
, renn-, Ausstellungskondition) von der umwelt und der veranlagung abhängig seien. 
Die veranlagung sei in der folge mit der Konstitution und diese mit dem genotyp, die 
Kondition mit dem Phänotyp erklärt worden. Dies habe verschiedene Widersprüche und 
einsprüche hervorgerufen, was wiederum die Ansicht durchsetzte, dass es in der Praxis 
nicht sinnvoll sei, Konstitution und „erbbild“ gleichzusetzen (Keller 193­9 : 477). Deshalb 
forderte Keller für die Praxis eine einfache, klare vorstellung. Dort würde es genügen, 
wenn Konstitution als etwas einheitliches aufgefasst werde, „als ein bestimmter gesamt-
zustand“, bei dem die verhältnisse der Ausmaße von Körperteilen zueinander eine be-
sondere rolle spielten, die physiologischen eigenschaften (z. B. Muskeltonus) und die 
eigentümlichkeiten im verhalten des nervensystems (ebd.). er empfahl, in der Praxis ein 
„deutsches Wort wie Widerstandsfähigkeit, Lebenskraft, gesundheit“ zu verwenden. An-
sonsten, und hier ist wohl die forschung gemeint, sollte auf den sinn des Wortes Konsti-
tution tiefer eingegangen werden „und darunter ein Aufbau aus Lebenselementen, wie sie 
in der hauptsache den genen entsprechen“, verstanden werden (ebd.: 478). Das Problem 
der fehlenden wissenschaftlichen nachweisbarkeit des „erbganges“ beim Menschen wird 
damit als theoretische frage, der sich die grundlagenforschung widmen sollte, entsorgt 
und in der Praxis mit alltagsförmigen Begrifflichkeiten verharmlost – eine verharmlo-
sung, die angesichts dessen, dass in Bezug auf vermutete „erbkrankheiten“ medizinische 
entscheidungen über Leben und tod der betroffenen Patientinnen gefällt wurden, umso 
bedeutender ist. Auch hermann Lenz übergab in einem vortrag „ueber Konstitution 
und degenerative stigmata“ bei einer sitzung der „fachgruppe für menschliche erbbio-
logie“ der „Wiener Medizinischen gesellschaft“ (29. Januar 1941) die Beantwortung der 
frage des „erbganges“ beim Menschen einer nicht näher bestimmten Zukunft (Lenz 
1942 : 478)85­. Die erforschung des Zusammengehörens von einzelnen Merkmalen, symp-
tomen und Krankheiten werde vielleicht zukünftig einblicke in die genstruktur des Men-
schen eröffnen und den Konstitutionsbegriff schärfen helfen. gegenwärtig aber bleibe 
der Begriff eine fiktion. in der erbbiologie stehe man erst am Beginn einer Konstitu-
tionsforschung, obwohl pathologische Anatomie, interne Medizin und erbbiologie seit 
dem letzten Jahrhundert von drei seiten versucht hätten, die sache zu klären. Als erfolg 
versprechend für die Zukunft beurteilte hermann Lenz die korrelationsstatistische erfor-
schung der einzelnen Merkmalsgruppen, um einen Plan einer chromosomenkarte beim 
Menschen zu entwerfen, wie dies für die Drosophila schon getan sei.
85­ Der vortrag wurde im Juni 1942 in der WKW (478–480) publiziert.
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„Die große und alte frage aber, wieviel von den einzelnen Konstitutionstypen – gleich wel-
cher Lehre – erblich und wieviel umweltwirkung ist, konnte auch die moderne erbbiologie 
kaum beantworten“ (Lenz hermann 1942 : 479).
Aufgrund dieser ungeklärten vererbungsfrage empfahl er, sich für die Konstitutionsbe-
wertung auf so genannte „degenerative stigmata“ zu beziehen, also auf „lediglich äu-
ßere Zeichen, die uns auf irgend welche Minderwertigkeit hinweisen“ (ebd.). Der Autor 
beschreibt für die unterschiedlichsten Körperbereiche „degenerative stigmata“ : hin-
sichtlich des Haarkleides erwähnte er das „Pelzmützenhaar der schizophrenen“, das 
Zusammenauftreten von reichlichem haupthaar und spärlichem Barthaar, das Kon-
fluieren des Kopfhaares mit den lateralen Augenbrauen und das Konfluieren beider 
Augenbrauen über der nase bei schizophrenen. rutilismus, also intensivrot gefärbtes 
haupthaar, sei ein hinweis auf „charakterlich Abartige“ und „schwachsinnige“. Auch 
der behaarten Brust, den behaarten Beinen und der unscharfen Abgrenzung der ge-
nitalbehaarung bei frauen komme in der Psychiatrie stigmenwert zu. Abnorm starke 
Schweißbildung weise auf einen gewissen grad von neuropathie hin. Anomalien des 
knöchernen Schädels wie fliehende stirn oder Augenbrauenwülste gälten als primatoide 
Zustände. Bei Anomalien des Auges werde z. B. der epicantus (hautfalte am inneren 
rand des oberen Augenlids) als Zeichen seelischer unreife verstanden. Bei Anomalien 
des Ohrs würden henkelohren oder das zur satyrspitze ausgezogene Ohr als Degene-
rationszeichen bewertet. Allein die Nase habe im gegensatz zur volksmeinung kaum 
Bedeutung für die Konstitutionsbewertung ; Anomalien des Kinns wie Progenie und 
Prognathie gälten als Degenerationszeichen. Anomalien des Gebisses wie z. B. „verwor-
fene Zähne“ seien häufig bei Debilen und epileptikern zu finden. spaltbildung im Be-
reich des Gesichtes (hasenscharte, gaumenspalte, Wolfsrachen) seien erblich und hätten 
dementsprechenden stigmenwert. ein kurzer, gedrungener Hals verweise nicht nur auf 
skeletanomalien, sondern auch auf Debilität. Anomalien im Bereich der Extremitäten 
(syn- und Polydaktylie, spalthand und spaltfuß, Klumphand, Klumpfuß, hohlfuß, 
hammerzehe u. ä.) seien seit je ein Degenerationszeichen und träten in Kombination 
mit geisteskrankheiten auf. Die 4-finger-furche oder Affenfurche komme in Kombina-
tion mit „schwachsinn“, Kriminalität und epilepsie vor. hypoplastische Mammae oder 
hohlwarzen würden auf infantilismus, hängebrust auf Psychasthenie, die oft mit steri-
lität kombiniert sei, verweisen (Lenz 1942 : 479).
Dieses sammelsurium von – aus psychiatrischen, abergläubischen und religiösen 
Kennzeichnungen bestehenden – Klassifikationen sollte in der Praxis der „Konstitutions-
bewertung“ dienen, die zu Beginn der 40er Jahre auch grundlage der ärztlichen ent-
scheidung über Anzeige und Antrag auf eine „chirurgische unfruchtbarmachung“ oder 
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über einweisung in eine Anstalt und damit die Zuführung zur „euthanasie“ bedeutete. 
hermann Lenz empfahl, dabei aber nicht auf grundlage eines einzelnen degenerativen 
stigmas entscheidungen zu treffen, da viele stigmen an der grenze der normalen vari-
ationsbreite lägen. Doch gerade bei untersuchungen von normalen seien sie, wenn sie 
bei einem individuum gehäuft aufträten, „ein fingerzeig in die richtung einer gewissen 
Abnormität“ (ebd.: 480). Allein dieser „fingerzeig“ reichte aus, um die Anweisung zur 
sterilisation zu erteilen. so hielt hubert umlauf in einem Artikel „Zur Durchführung 
des gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ (193­9) fest, auch wenn schizo-
phrenie mit „schwachsinn“ oder „manisch-depressivem irresein“ nur eines gemeinsam 
hätte, „dass [nämlich] auch hier die Kenntnis des erbganges völlig im Dunkel liegt“, 
sei die herausnahme dieser Krankheiten aus den sterilisationspflichtigen erkrankungen 
nicht gerechtfertigt (umlauf 193­9 : 75­8). einerseits sei der/die „erbkranke“ für das ge-
setz nicht als einzelner Mensch von interesse sein, sondern nur als trägerin von erb-
anlagen. Andererseits rechtfertige das „namenlose elend“, das z. B. mit dem „Ausbruch 
einer Psychose auf die nähere umgebung hereinbricht […], hier auch nur mit geringer 
chance etwas zur vorbeugung zu tun“ (ebd.: 75­9). Daher bleibe es trotz wissenschaft-
licher unkenntnis des „erbganges“ eugenisch wie menschlich die Pflicht zu handeln. 
Die angewandte eugenik in form von Zwangssterilisation und vernichtung wurde nicht 
wegen neuer wissenschaftlicher erkenntnisse, sondern trotz ihrer durchgesetzt. ent-
scheidungsgrundlage war ein sammelsurium von Meinungen, welches von seiten der 
herrschenden Medizin mit Macht ausgestattet wurde.
von seiten der erbbiologie wurden „erbkrankheiten“ wie die hämophilie, die nach-
weislich nur bei Männern auftreten, aus der Perspektive des Mendelismus erklärt.86 
vom stand der genetischen forschung sei gesichert, so Prof. Dr. Karl thums, Direktor 
des „institutes für erb- und rassenhygiene“ der deutschen universität in Prag, dass im 
X-chromosom zahlreiche erbanlagen für normale und krankhafte Merkmale gelagert 
sind, das X-chromosom aber bei frauen doppelt, beim Mann nur einfach vorhanden sei 
(thums 1943­ : 3­02).87 Demgegenüber scheine beim Menschen weder für eine normale 
86 Jahrhunderte vor dem einsatz biologischer forschung war aufgrund von Beobachtung klar, dass die Bluter-
krankheit nur bei Männern auftritt und von frauen übertragen wird : „Die Anlage zu Blutungen wird nur 
durch die frauen übertragen, die selbst keine Bluter sind ; nur Männer sind Bluter, vererben aber, wenn sie 
frauen aus gesunden familien heiraten, die Bluteranlage nicht“ (Losensche regel 1877, zit. in : thums 1943­ : 
3­00).
87 Karl thums war ab 193­1 bei der „sA“, 193­3­ Leiter der „ns-Betriebszelle“ am „Wiener Allgemeinen Kran-
kenhaus“, ab Dezember 193­3­ bei rüdin am „Kaiser-Wilhelm-institut für Psychiatrie“ und von 1940 bis 1945­ 
Professor und Direktor des „instituts für erb- und rassenhygiene der Deutschen Karls-universität Prag“. in 
einer Buchbesprechung von norbert Körbers „rassensieg in Wien“ schreibt er : „nirgends sonst im groß-
deutschen Lebensraum erhob das Weltjudentum so frech die stirn als in Wien, darum wurde aber auch 
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noch für eine pathologische erbanlage eine Lokalisation beim Y-chromosom wahr-
scheinlich.
„Wenn nun auch bisher das menschliche Y-chromosom wirkungslos zu sein scheint, so sei 
doch kurz dargetan, dass sich das Y-chromosom in rein männlicher Linie vererbt, vom va-
ter auf alle söhne, von diesen auf alle enkel usw., also ähnlich der vererbung des familien-
namens. Wir können im allgemeinen nicht feststellen, von welchem unserer vorfahren in 
der 5­., 6., 7. oder x-ten Ahnenreihe wir diese oder jene erbanlage, dieses oder jenes der 47 
chromosomen geerbt haben. Wohl aber kann der Mann mit sicherheit den Ahnherrn seines 
namens als denjenigen bezeichnen, von dem er das Y-chromosom bekommen hat. so läßt 
sich auch an diesem winzigen morphologischen substrat jenes gewaltige biologische gesche-
hen erläutern, das wir unter dem namen der endlosen Keimbahn, des ewigen erbstromes zu 
erahnen haben“ (thums 1943­ : 3­07).
Die männliche genealogie, die z. B. im erbrecht oder in der Weitergabe des namens 
des vaters in patriarchal strukturierten gemeinschaften und gesellschaften kulturell 
durchgesetzt wurde, sollte nun in die Biologie und dabei dem Y-chromosom einge-
schrieben werden.88 Die wissenschaftliche Aufklärung des Übertragungsmechanismus 
von „erbkrankheiten“ führte auch zu biologischen Konstruktionen der geschlechtsge-
bundenen vererbung und dabei zur erstellung biologischer genealogien. Diese sollten 
nunmehr das „ewige Leben“ verkörpern, das die Männer intergenerationell verband. 
nicht mehr das namensband, erbband oder Blutsband, sondern das „genetische Band“ 
des Y-chromosoms sollte zukünftig väter und söhne einmalig verbinden. Bezüglich 
der weiblichen genealogie wurde diese einmaligkeit nicht festgestellt. Die einmaligkeit 
der rassensieg in Wien zum endsieg des deutschen Menschen über jene fremdvölkischen und fremdras-
sigen Parasiten“ (ArgB 1940 : 3­01 in : Klee 2001/2. Auflg.: 221). thums wurde 195­1 Amtsarzt der Bezirks-
hauptmannschaft st. Pölten und Obersanitätsrat der niederösterreichischen Landesregierung. er gehörte 
zum wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift „neue Anthropologie“ (vgl. Klee 2001/2. Auflg.: 221 ; Klee 
2003­ : 625­). 
88 „1. frauen haben doppelt soviel X-chromosomen als der Mann. 2. söhne erhalten ihr einziges X-chromo-
som stets von der Mutter, die uebertragung eines X-chromosoms vom vater auf den sohn ist völlig ausge-
schlossen, weshalb väter ihre geschlechtsgebundenen erbanlagen auch niemals auf söhne weitergeben 
können. 3­. töchter erhalten sowohl vom vater als auch von der Mutter je ein X-chromosom. 4. Beim 
Mann müssen sich auch rezessive geschlechtsgebundene erbanlagen immer erscheinungsbildlich äußern, 
da die rezessiven erbanlagen seines einzigen X-chromosoms durch keine dominanten Allele eines zweiten 
X-chromosoms überdeckt werden können. 5­. Das Y-chromosom wird in ausschließlich männlicher De-
scendenz vererbt. Der sohn hat sein Y-chromosom stets vom vater. Der vater vererbt sein Y-chromosom 
stets auf alle söhne“ (ebd.: 3­02).
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der frau bestand darin, dass sie als erscheinungsbildlich gesunde Konduktorin89 von 
„erbkrankheiten“ „entdeckt“ wurde, an denen nur Männer erkranken konnten (z. B. 
hämophilie, farbenblindheit). Männer würden scheinbar, vorausgesetzt sie vermehrten 
sich unter ihresgleichen, ausnahmslos gesunde söhne bekommen. Diese mendelistische 
erbprognose beruhte in den 40er Jahren auf sippenforschung und statistiken, mit wel-
chen über Prozentrechnungen Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen wurden. thums 
hielt fest, dass die entdeckung jenes vererbungsmechanismus, „der schlagartig alle ei-
gentümlichkeiten zu klären und die empirischen regeln zu begründen imstande ist“, 
von der „erblehre“ und im speziellen dem Mendelismus erkannt worden sei (ebd.: 
3­00). Angesichts der „erbvorhersagen“, die damit getätigt werden könnten, forderte 
thums, dass man sich stets vor Augen halten müsse,
„was eine derartige in Prozenten ausdrückbare erbprognose in Wirklichkeit bedeutet : nicht, 
dass sich in der kleinen menschlichen einzelfamilie die ideale Mendel-Proportion verwirk-
lichen muß oder wird, sondern dass die angegebene Ziffer die Wahrscheinlichkeit des eintre-
tens des betreffenden falles im Augenblick der Zeugung bezeichnet“ (ebd.: 3­06).
Damit aber sollte auch vor der Zeugung auf Basis von statistischen Wahrscheinlichkeits-
kalkulationen über den „Lebenswert“ des zukünftigen Kindes entschieden werden. 
trotz der wiederkehrenden eingeständnisse von ungewissheiten und Wahrscheinlich-
keiten, und der naturwissenschaftlichen ungeklärtheit des „erbganges“ beim Menschen 
wurde die in der Ärzteschaft als verbreitet angenommene Anschauung, dass die erbpa-
thologie großteils unerforschtes gebiet sei, kritisiert. so behauptete Max gundel, Profes-
sor für Medizin und Leiter des hauptgesundheits- und sozialamtes der gemeindever-
waltung des „reichsgaues Wien“, dass die „vererbungslehre“ ganz im gegenteil über viel 
exaktere Kenntnisse verfüge als dies auf vielen anderen gebieten der Biologie der fall sei. 
so habe die schule des Psychiaters rüdin die Methode der „erbprognose“ entwickelt,
„eine Methode, die darin besteht, dass für eine reihe von nahen verwandtschaftsgraden von 
erbkranken (geschwister, Kinder, neffen, nichten usw.) ,Durchschnittsbelastungen‘ festge-
stellt werden, die ein Bild von der häufigkeit dieser erbkrankheiten bei den genannten ver-
wandtschaftsgraden im vergleich zur Durchschnittsbelastung einer unausgelesenen normal-
bevölkerung ergeben“ (gundel 1942a : 169).
89 eine frau, die – ohne ein bestimmtes Merkmal in ihrem Phänotyp aufzuweisen – das zugeordnete rezessive 
gen besitzt und an ihre nachkommen weitergeben kann, wird als Konduktorin bezeichnet. Z. B. eine frau 
als Überträgerin der hämophilie oder farbenblindheit.
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Diese errechnete „Durchschnittsbelastung“ konnte im rahmen der „erbpflegerischen 
eheberatung“, aber auch für medizinische gutachten im rahmen der Durchführung 
des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ entscheidungsleitend sein. 
„erbpflegerisch“ beurteilte Max gundel den „schwachsinn leichteren grades“ als die 
größte gefahr, da diese gruppe erfahrungsgemäß frühzeitig heirate und der Maßstab 
der „Lebensbewährung“, welcher bei der Durchführung der sterilisation berücksich-
tigt werden sollte, aufgrund des niederen Alters kaum zur Anwendung komme. Zur 
sicherheit empfahl Max gundel für die Diagnose auch nach intellektuellen Ausfällen 
und sozialen verhaltensweisen bei den Betroffenen und der nahen Blutsverwandtschaft 
zu suchen.
„Daher werden wir bei Asozialen den schwachsinn sozusagen mit der Lupe suchen und wer-
den den Mißbrauch alkoholischer getränke bei ihnen gerne zum Anlaß nehmen, um eine 
nachkommenschaft derartiger Asozialer zu verhüten“ (gundel 1942a : 170).
Diese empfehlung verweist unmissverständlich auf die Biologisierung sozial unerwün-
schten verhaltens. Die Biologie legitimierte dann die eingriffe zur Durchführung der 
„gesetze zur verhütung erbkranken nachwuchses“.
Auch die homosexualität, so behauptete Philipp schneider, Direktor des instituts 
für gerichtliche Medizin und Kriminalistik in Wien und „ss-Obersturmführer“, sei eine 
„erbliche veranlagung“, welche durch die Zwillingsforschung erwiesen sei und damit 
nicht allein durch umwelteinflüsse oder schizophrene Belastungen erklärt werden 
könne. homosexualität galt ihm als resultat einer endokrinen störung und einer ver-
erbten Anlage, die in ihrem Auftreten zudem von äußeren faktoren bedingt würden. 
Bei triebgestörten Psychopathen auf seiten der homosexuellen empfahl Philipp schnei-
der im falle von rückfallstätern eingreifende fürsorgemaßnahmen wie etwa die unter-
bringung in einer heil- und Pflegeanstalt, da keine sicheren Mittel zur umstimmung 
der endokrinen verhältnisse verfügbar seien. Psychotherapie und Kastration bewertete 
er hinsichtlich der triebregulierung als unterstützend. Die Kastration wirke aber auf die 
triebregulierung nicht durch eine veränderung der sexuellen grundhaltung, sondern 
durch eine herabsetzung der Potenz (schneider 1944 : 19). 
An diesen Lesarten des wissenschaftlichen standes der „erblehre“ zeigt sich deutlich, 
dass die Diagnosestellung, die sowohl die Zwangssterilisation als auch die – ideologisch 
beschönigend als „gnadentod“ ausgewiesenen Patientinnenmorde – wissenschaftlich 
legitimierte, ein Konglomerat verschiedener Auffassungen darstellte, die alle für sich 
eine Objektivität des wissenschaftlichen urteils beanspruchten. Die unschärfe zwischen 
„normal“ und „anormal“, die Abgrenzungsprobleme, die ungewissheit des wissenschaft-
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lichen nachweises des „erbganges“ wurden als gegebener „erkenntnisstand der Wis-
senschaften“ erkannt, doch dieser offensichtlich als ausreichend bewertet, um invasive 
„Behandlungen“ zu rechtfertigen. Auch rechtlich war dieses vorgehen gedeckt. Darauf 
verwies der Psychiatrieordinarius Otto Pötzl in einem Artikel über „Psychiatrisch-neu-
ropathologische Probleme zur verhütung erbkranken nachwuchses“ (193­8). entspre-
chend der unmöglichkeit, den „erbgang“ wissenschaftlich nachweisen zu können, und 
der gewissheit, praktisch gegen die „krankhafte“ Befürsorgung „lebensunwerten Le-
bens“ vorgehen zu wollen, lautete der § 1 des „gesetzes zur verhütung erbkranken 
nachwuchses“,
„wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn 
nach den erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist, dass seine nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen erbschäden leiden 
werden“ (Pötzl 193­8 : 1205­).
Diese „große Wahrscheinlichkeit“ reichte medizinisch und juristisch nicht nur als selek-
tionskriterium für die Zwangssterilisation, sondern auch als Diagnoseinstrument für die 
Patientinnenmorde. Zur entlastung wies Otto Pötzl auch darauf hin, dass das gesetz 
bei den psychiatrischen Krankheiten nicht den nachweis der „erbbedingtheit“ erfor-
dere, sondern von „angeborenem schwachsinn“ oder von schizophrenie ohne Adjektiv 
„erbbedingt“ spreche. Die frage zu beantworten, ob der behandelnde Arzt, der für die 
„chirurgische unfruchtbarmachung“ aus eugenischen gründen entschied, auch recht-
lich geschützt sei, war für Otto Pötzl offensichtlich wichtiger, als die frage nach der 
wissenschaftlich abgesicherten Diagnosestellung. für ihn stand diesbezüglich fest, dass
„jede schizophrenie und jedes manisch-depressive irresein so viel an erbfaktoren enthält, 
dass die möglichste vermeidung der fortpflanzung solcher kranken individuen geboten ist. 
für den Arzt ergibt sich daraus die Pflicht der Anzeige für jeden derartigen fall, von dem er 
Kenntnis hat ; kein Arzt darf etwa sich die frage vorlegen, ob ein fall von schizophrenie usw. 
erbbedingt sei oder nicht, da diese frage eben wissenschaftlich schon gelöst ist. Dasselbe gilt 
für das manisch-depressive irresein“ (Pötzl 193­8 : 1205­).
summa summarum verpflichtete Pötzl in seiner Originalabhandlung über „Psychia-
trisch-neuropathologische Probleme zur verhütung erbkranken nachwuchses“ (193­8) 
Ärzte generell zur Anzeige : sofern ein Arzt den nachweis des „erbganges“ für nicht 
erbracht hielte, sei er zur Anzeige verpflichtet, weil das gesetz den nachweis der „erb-
bedingtheit“ gar nicht vorschreibe. Wer dem gesetz misstraue, würde dem stand der 
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wissenschaftlichen „erblehre“ verpflichtet, die, so Pötzl, in Bezug auf schizophrenie 
und „manisch-depressives irresein“ die frage wissenschaftlich schon beantwortet habe. 
Demgegenüber könne die Anzeige des „angeborenen schwachsinns“ leichter erbracht 
werden, da sie ohne sippenforschung durchgeführt werden könne. Als schwierig be-
urteilte Pötzl dabei lediglich, angeborenen von in der frühen Kindheit erworbenem 
„schwachsinn“ und von Minderbegabung zu unterscheiden, die beide noch in den Be-
reich des gesunden fielen. für eine Abgrenzung empfahl er, den Begriff „debil“ mit 
jenem der „hilfsschulbedürftigkeit“ gleichzusetzen (ebd.: 1206). hier sollte zur Bestäti-
gung der medizinischen Diagnostik also die pädagogische Diagnostik dienen, um ange-
sichts unscharfer grenzen handlungsfähig zu bleiben.
in der medizinischen Praxis der Zwangssterilisation führte diese unschärfe aber zu 
einer äußerst „weltanschaulichen Diagnostik“ bzw. zu einer Diagnostik auf der ebene 
„ärztlicher Menschenkenntnis“. Diese „aerztliche Beurteilung des charakters“, so der 
„ss-Mann“ und Privatdozent Dr. Albert Auersperg (Auersperg 193­8 : 1292), die vom 
Arzt selbständig gebildet werden müsse, da es kein „gemeingültiges diagnostisches 
schema der charaktere“ und keine“ verbindliche Methode der charakterologischen 
untersuchung“ gebe (ebd.: 1293­), sollte auf einer allgemeinen Menschenkenntnis auf-
bauen.
„Menschenkenntnis ist eine gabe, welche nicht durch Wissen ersetzt, sondern durch Wis-
sen und lebendige erfahrung zur Kunst entwickelt werden kann. sie kann geübt, geschult, 
gebildet, aber niemals unterrichtet, niemals mitgeteilt werden. gerade die Ausübung des 
ärztlichen Berufes gibt, wie keine andere, gelegenheit, diese gabe zur Kunst zu entwickeln“ 
(Auersperg 193­8 : 1294).
für die begriffliche erfassung des menschlichen charakters sollten aber nur jene Ärzte 
psychiatrische Begrifflichkeiten anwenden, die tatsächlich über psychiatrische erfah-
rung, über den lebendigen Kontakt mit dem psychiatrischen fall, verfügten. Die ärztliche 
Menschenkenntnis sollte nicht auf eine psychologische Problematik abzielen, „sondern 
[…] den charakter nach Maßgabe der existentiellen forderungen, die dieser zu bewäl-
tigen hat, oder nach der konkreten Aufgabe, welche diesem gestellt ist“, bewerten (ebd.: 
1295­). Auersperg forderte hier unmissverständlich eine Diagnosestellung, die den Men-
schen nach seiner gesellschaftlichen nützlichkeit und Brauchbarkeit beurteilt. Diese Po-
sition vertrat auch der „ss-hauptscharführer“ Dr. hubert umlauf in einem Artikel „Zur 
Durchführung des gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ (193­9). Da es, wie 
er festhielt, keine sichtbare grenze zwischen Dummheit und „schwachsinn“ gebe, müsse 
für die Durchführung des gesetzes eine Demarkationslinie gezogen werden.
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„es ist nun vielfach gepflogenheit geworden, in Zweifelsfällen die Lebensbewährung in den 
vordergrund zu stellen. und dies mit recht. Wenn uns damit auch so mancher Debile durch 
die Maschen des gesetzes schlüpft, so treffen wir doch die lebensuntüchtigen und asozialen 
unter den schwachsinnigen, also auch viele taugenichtse, vagabunden und Prostituierte“ 
(umlauf 193­9 : 75­7).
Dieselbe unschärfe herrsche auch in der frage des Zusammenhanges von „verbrechen 
und vererbung“ vor. Doch sofern neben strafrechtlichen auch eine „rassenhygienische“ 
verbrechensbekämpfung gewünscht werde, müssten die gesetzlichen Bestimmungen 
ergänzt werden, so der gerichtsmediziner ferdinand edler von neureiter (1893­–1946)90, 
Direktor des institutes für gerichtliche Medizin an der hansischen universität hamburg, 
in einer Originalabhandlung zu „verbrechen und vererbung“ (von neureiter 1940 : 978). 
Auf der grundlage kriminalbiologischer forschung forderte neureiter „erbpflegerische“ 
verbrechensbekämpfung und ausmerzende Maßnahmen bei schwer- und frühkrimi-
nellen wegen den „in ihrer erbmasse verankerten sozialen entgleisungstendenzen“ 
(ebd.: 979). Bezug nehmend auf die familienbiologischen studien von Bayers an sippen 
„psychopathischer schwindler und Lügner“, welchem die erkenntnis eines besonderen 
formenkreises abnormer Persönlichkeiten zu verdanken sei, kennzeichnete er diese mit 
dem Begriff des „ungebunden charakters“. Dieser Persönlichkeitstypus des „ungebun-
denen charakters“ umfasse als unterarten
„willenlose bzw. abnorm beeinflussbare, haltlos-süchtige, geltungsbedürftig-unechte (hyste-
rische), phantastische Persönlichkeiten, die von anderen zur Asozialität führenden Psycho-
pathentypen wie den gemütlosen oder explosiblen verhältnismäßig leicht unterscheidbar 
sind“ (von neureiter 1940 : 980).
neureiter ging davon aus, dass die Anlage zum „ungebundenen Wesen“ einen vererb-
baren faktor darstelle. Dasselbe nahm er für vagabunden an, die er als „vertreter eines 
eigenen Menschenschlages“ mit einem hang zu „nichtseßhafter und schmarotzender 
Lebensweise“ bezeichnete. Diesem vagabundierenden Menschenschlag bescheinigte 
er eine „unfähigkeit zur sozialen Anpassung“. Da „Asoziale“ sich in kein gesellschafts-
gefüge einordnen könnten, seien sie daher gezwungen, stets „den Ort zu wechseln oder 
Auswege, wenn nicht gar ,das Weite‘ zu suchen. Der gauner kann nur dort leben, wo 
er jederzeit im unbekannten zu verschwinden vermag“ (ebd.: 981). Dieser „gauner-
schlag“ stelle auch noch in gegenwart einen teil der „Landfahrer“ und so genannten 
90 vgl. Anm. 3­4 in diesem Kapitel. 
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„Arbeitsscheuen“. Diese hätten den „hang zum umherziehen“ durch über Jahrhunderte 
währende „Auslese“ geerbt. Die forderung nach einer „chirurgischen unfruchtbarma-
chung“ von frühkriminellen mit anhaltender rückfallsneigung sei damit berechtigt wie 
begründet genug.
Diese „weltanschauliche Diagnostik“, die zur Beurteilung des charakters eines Be-
werbers zur Aufnahme in die „ss“ (Auersperg 193­8) und zur umsetzung des „gesetzes 
zur verhütung erbkranken nachwuchses“ (umlauf 193­9) als notwendige Methode emp-
fohlen wurde, fand in der gutachtertätigkeit der Ärzte und in der selektionspraxis der 
„euthanasie“-Aktion Anwendung. Beispielhaft für diese unsicherheiten im rahmen der 
medizinischen gutachtertätigkeit ist die in der studie von gabriele czarnowski (1990) 
zitierte Anfrage eines Arztes, der die „eheeignungsprüfung“ für die gewährung eines 
„ehestandsdarlehens“ durchführen sollte :
„[…] leider hat man verabsäumt, uns irgendwelche richtlinien dafür (für die untersuchung, 
g.c.) zu geben, jeder werkelt auf eigene faust los, so, wie er es für richtig hält. Die meisten 
Kollegen verlassen sich scheinbar völlig auf die Angaben, die die Betreffenden machen. […] 
Meines erachtens können wir uns damit nicht begnügen, dabei können wir böse reinfal-
len, man muß bessere unterlagen haben. ich möchte nur darauf hinweisen, dass es bei ein-
maliger untersuchung wohl kaum gelingt, einen […] (unlesbar, g.c.) geschlechtskranken, 
einen syphilitiker herauszufinden, auch ein schizophrener im stadium der Latenz ( ? unles-
bar, g.c.) kaum zu erkennen ist. Man muß meines erachtens schon ermittlungen anstellen“ 
(rapmund 193­5­ in : czarnowski 1990 : 13­0).
Aus dieser Anfrage geht unmissverständlich hervor, dass die richtlinien der „erbgesund-
heitsgesetze“ dem Praktiker bei der Diagnosestellung nicht viel nützten. so basierten 
die ärztlichen gutachten zur Zwangssterilisation überwiegend auf persönlicher ein-
schätzung der Ärzte. exemplarisch dafür steht das Beispiel eines 21-jährigen Mannes, 
das henry friedlander, Professor für geschichte an der city university of new York, in 
seinem Buch „Der Weg zum ns-genozid“ (2001) erwähnte. Der junge Mann wurde in 
die „tiroler heil- und Pflegeanstalt“ in hall eingewiesen. für die Diagnose „schwach-
sinn“ wurden im Allgemeinen eigens entworfene intelligenztests durchgeführt, welche 
mehr erworbene Kenntnisse als angeborene fähigkeiten überprüften. so wurden den 
Kandidaten z. B. zum schulwissen, folgende fragen gestellt :
„heimatort ? Zu welchem Land gehörig ? hauptstadt von Deutschland ? hauptstadt von 
frankreich ? Wer war Luther ? Wer war Bismarck ? Welche staatsform haben wir jetzt ? Wer 
hat Amerika entdeckt ? Wann ist Weihnachten ? Was bedeutet Weihnachten ? (sonstige fra-
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gen ähnlicher natur) Wieviel Wochentage ? – vor- und rückwärts ? Wieviel Monate ? – vor 
und rückwärts“ (friedlander 2001 : 74).
in dem beschriebenen fall des 21-jährigen Mannes, erwin Ammann, konstatierte der 
Arzt, dass seine Antworten weitgehend korrekt waren. Doch die subjektive einschät-
zung des prüfenden Arztes erhielt bei der Diagnose mehr gewicht.
„Ammanns ,schulkenntnisse‘, notierte der Prüfer, seien ,überraschend gut‘ ; er gebe in der 
regel überraschend prompte Antworten‘. trotzdem befand er, dass Ammann ein ,schwach-
sinniges Aussehen und verhalten aufweise‘. Die Diagnose lautete nach wie vor ,schwachsinn 
mäßigen grades (Debilität) ‘, und das urteil des Prüfers forderte die sterilisation“ (ebd.: 75­).
Die erbbiologisch geschulten Ärzte überprüften als wissenschaftliche gutachter die so-
ziale Brauchbarkeit der Betroffenen91 auf der Basis einer willkürlichen Beurteilung des 
gesamteindruckes, den sie sich von ihnen machten. Dennoch wurde die soziale im 
gegensatz zur eugenischen indikation aufgrund mangelnder Objektivität abgelehnt. so 
hielt der „ss-Mann“ Dr. ernst Pichler in einem vortrag im rahmen der schulungs-
abende der „Aerzteschaft des ss-Oberabschnittes ,Donau‘“ 193­8 fest, dass der steri-
lisation aus sozialer indikation ein „irgendwie objektiv verwertbarer Maßstab“ fehle, 
die gemeinschaft im „ns-staat“ aber dem einzelnen gegenüber verpflichtet sei, „im 
interesse der gesunden nachkommenschaft ihm die fortpflanzung und Aufzucht von 
Kindern zu ermöglichen“ (Pichler 193­8 : 1268).92 im fall der sozialen indikation zur ste-
rilisierung wurde also die mangelnde Objektivierbarkeit als grund für deren Ablehnung 
angeführt. im fall der eugenischen indikation hingegen war diese mangelnde Objek-
tivierbarkeit kein grund für die Ablehnung medizinischer Maßnahmen. Bei Letzterer 
wurde schlicht und einfach behauptet, die „weltanschauliche“ Diagnostik sei wissen-
schaftlich fundiert, da sie machtvollen interessen diente. so erhielt die freigabe der ste-
rilisierung aus eugenischen gründen in ernst Pichlers stellungnahme „ihren sinn nur 
vom standpunkt der volksgemeinschaft aus betrachtet“ (ebd.). Diese sterilisierung im 
interesse und im Dienst der volksgemeinschaft war gegen die liberal-individualistische 
Weltanschauung gerichtet, welche die sterilisierung als eingriff in persönliche rechte 
ablehnte, und gegen die marxistische Weltanschauung, der vorgeworfen wurde, die 
umweltfaktoren höher einzuschätzen als die erbfaktoren. Auch die katholische Kirche 
stellte sich auf Basis der maßgebenden enzyklika „casti connubii“ gegen die sterilisa-
91 Beispielhaft dafür ist auch der fragebogen zur erhebung von „gemeinschaftsfremden“ (vgl. götz 1985­ : 45­ff ).
92 Der vortrag wurde im november 193­8 in der WKW publiziert.
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tion „erbkranken nachwuchses“. sie begründete ihre entscheidung mit dem hinweis, 
dass „die Menschen nicht an erster stelle für die Zeit und die erde, sondern für den 
himmel und die ewigkeit geboren werden“ (ebd.: 1269). gegenüber diesen ablehnen-
den Positionen beanspruchte Pichler für den nationalsozialismus den für die frage ein-
zig in Betracht kommenden richtigen standpunkt, den biologischen. Doch auch dann, 
wenn die nationalsozialistische gesetzgebung auf wissenschaftlichen erkenntnissen ba-
siere, sei die grundvoraussetzung eine weltanschaulich-politische :
„für den staat ist der einzelne volksgenosse in erster Linie als erbträger von Bedeutung, 
denn als solcher bestimmt er das zukünftige Leben des volkes. Die Zielsetzung liegt nicht im 
einzelnen und seinem größtmöglichen Wohlbefinden, sondern in der möglichst weitgehen-
den reinigung des erbgutes unseres volkes“ (Pichler 193­8 : 1270).
Zugleich beurteilte ernst Pichler die Maßnahme aber auch als sittlich gerechtfertigt, da 
sie die geburt unglücklicher „erbkranker“ verhindere, familien vor großem Leid und 
die Allgemeinheit vor starker Belastung bewahre. Das „gesetz zur verhütung erbkran-
ken nachwuchses“ sei damit aus mehreren gründen gerechtfertigt :
„1. durch die allgemeine verschlechterung der erbverfassung des deutschen volkes. […]  
2. durch die finanzielle Belastung, welche der Oeffentlichkeit daraus erwächst, dass unge-
heure summen für die Pflege und fürsorge von erbkranken aufgewendet werden müssen ; 
[…] 3­. durch die Annahme, dass die sterilisierung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere 
vererbung von erbkrankheiten zu verhüten, bzw. einzuschränken“ (Pichler 193­8 : 1270).
Als voraussetzungen für das gesetz verwies Pichler auf biologische tatsachen, näm-
lich die tatsache der erblichkeit oder einen ausreichenden grad von erblichkeit der 
in frage kommenden Krankheiten. Die „empirische erbprognose“ als eine auf statisti-
schen Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhende stammbaumanalyse sollte dazu die 
notwendige grundlage liefern. Als ihre Aufgabe galt es festzustellen, „welchen hun-
dertsatz der nachkommenschaft von erbkranken diese Krankheit tatsächlich aufweist“ 
(ebd.). Das gesetz sollte aber nicht nur „dem Wohl und dem schutz der volksgemein-
schaft“ dienen, sondern spätere geschlechterfolgen durch die unterbrechung des „erb-
kranken“ stroms schützen, so „ss-untersturmführer“ Dr. n. schwab in einem vortrag 
„ueber das gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses : seine Durchführung und 
erfahrungen“ bei den Ärzteschulungsabenden (schwab 193­9 : 3­42).93­ Das gesetz und 
93­ Der vortrag wurde im April 193­9 in der WKW publiziert.
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seine Durchführung wurden stets unter verweis auf beides, das Wohl des volkes und 
das Wohl des einzelnen, begründet. es sollten sowohl das unglück und Leid des ein-
zelnen und der betroffenen familie als auch die verschlechterung der „erbverfassung“ 
des „deutschen volkes“ und die hohen sozialausgaben für die Betreuung von Langzeit-
patientinnen verhindert werden. Auch alle Angeklagten der „euthanasie“-Morde be-
gründeten ihre tat mit dem hinweis auf die „erlösung von schwerem Leid“. Keiner von 
ihnen gab an, die drohende Degeneration des „deutschen volkes“ stoppen gewollt zu 
haben. Auch wenn diese Legitimation ärztlichen handelns unter dem Druck einer ge-
richtsverhandlung mit drohender verurteilung zu stande kam, verweist sie zumindest 
auf die doppelte Zielsetzung und die tatsache, dass auch ns-eugenik- und „euthana-
sie“-Ärzte chronisch Kranke auf ihr Leid reduzierten bzw. ihnen das Leid unterstellten, 
um sie von diesem zu befreien.
Die gebundenheit nationalsozialistischer Weltanschauung an die forschungsergeb-
nisse moderner naturwissenschaften wurde auch hinsichtlich der nationenbildung 
betont. Diese bezeichnete „ss-Obersturmführer“ Anton rolleder (1910–76)94, der als 
vorsitzender des „erbgesundheitsgerichtes Wien“ über die Anzeigen zur Durchführung 
des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ entschied, als eine „durch bio-
logische Zusammenhänge verbundene Menschengruppe“ (rolleder 193­8 : 13­19).95­ Die 
geburtsbindung wurde damit politisch instrumentalisiert und über die vertragsbindung 
gestellt, welche der Liberalismus und Marxismus in unterschiedlichen formen des mo-
dernen staates realisieren wollten. gegen den individualismus des Liberalismus, der die 
volksgemeinschaft zersetzt habe, stelle der nationalsozialismus den „rassegedanken“, 
das verbindende der gemeinsamkeit des Blutes (ebd.: 13­18). Daher wende der natio-
nalsozialismus seine sorge dem Leben des volkes zu. Denn, so Dr. hermann Lenz aus 
den „schulungsabenden der Aerzteschaft des ss-Oberabschnittes ,Donau‘“, 
„das Leben des einzelnen ist sterblich, auch seine Leistungen überdauern nur wenige genera-
tionen. ewig aber ist das Leben, das er, hineingestellt in die große gemeinschaft alles Lebens, 
94 Anton rolleder war Anthropologe und ab 193­8 hilfsarzt an der universitätsnervenklinik in Wien, ab 1942 
Assistent am institut für gerichtliche Medizin und Kriminalistik in Wien bei „ss-Obersturmführer“ Philipp 
schneider und ab 1943­ „ns-Dozentenführer“. rolleder trat bereits 193­0 der „nsDAP“, 193­3­ der „ss“ bei. 
er war nach dem Dollfuß-Mord mehrere tage in haft, galt als zielstrebig an „rassenhygiene“ interessiert 
und wurde 193­8 als „für jede höhere Dienststelle bestens geeignet“ beurteilt (vgl. Klee 2001/2.Auflg.: 3­25­). 
er habilitierte sich 1943­ mit einer Arbeit zum thema „handlungsfähigkeit bei frischen schädelschüssen“. er 
wurde 1945­ suspendiert, 1946 vom volksgericht zu einem Jahr haft verurteilt und war ab dann nervenarzt 
und gerichtsgutachter in Wien (vgl. Klee 2003­ : 5­06).
95­ Der vortrag wurde im november 193­8 in der WKW publiziert.
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weiterzugeben hat. ewig ist die sünde, die er begeht, wenn er das Blut verunreinigt oder ver-
siegen läßt. ,Die sünde wider Blut und rasse ist die erbsünde dieser Welt und das ende einer 
sich ihr ergebenden Menschheit‘. so der führer“ (Lenz hermann 1940 : 5­06f ).
Das erbgut, das jede/r einzelne zu achten habe, sei die „reinheit des Blutes“. Diese idee 
wurde mit der katholischen erbsündenlehre verbunden, nach der jeder Mensch mit der 
erbschuld belastet zur Welt kommt und im ritual der taufe davon losgesprochen wird. 
Das neugeborene Kind muss in der Kirche vorgestellt und in heiliges Wasser getaucht 
werden. es wird in einer Art „taufexorzismus“ beschworen und gefragt : „entsagst du 
dem teufel und all seinen Werken“, und die taufpatinnen antworten „Ja, ich entsage“. 
Diese sündentheorie und die daraus hervorgehende reinwaschung im religiösen ritual 
wurden durch die eugenik säkularisiert. nun wurde man nicht mehr schicksalhaft und 
unausweichlich mit der erbsünde belastet geboren, sondern jeder konnte die potenzielle 
Weitergabe einer „erbkrankheit“ im Diesseits verhindern. Der taufexorzismus, als ritu-
elle handlung des Priesters, mit dem im christentum das neugeborene von seiner erb-
sünde losgesprochen wurde, wurde auf den Arzt übertragen. Dieser sollte nunmehr die 
Weitergabe der „erbkrankheit“ vor ihrer entstehung durch „erbpflegerische ehebera-
tung“, nach ihrer entstehung durch „schwangerschafts- und geburtsüberwachung“, die 
zum eugenisch indizierten schwangerschaftsabbruch führen konnte, verhindern. Dazu 
bedurfte es der Durchsetzung eines eugenischen und medizinischen verständnisses von 
und verhältnisses zu den generativen Prozessen und einer umfassenden medizinischen 
erziehung zur verhaltensänderung, um die schicksalhafte Weitergabe der zur „erb-
krankheit“ transformierten erbsünde mittels rationaler Zeugung zu verhindern. Diese 
mach den/die einzelne/n zum/zur sachwalterin seines/ihres erbgutes. so	sei der/die 
„erbkranke“ für das gesetz auch nicht „wegen seines Wertes oder unwertes als einzel-
mensch, sondern nur als träger von erbanlagen von Bedeutung“, „ss-untersturmführer“ 
Dr. n. schwab in seinem vortrag und Artikel „ueber das gesetz zur verhütung erbkran-
ken nachwuchses : seine Durchführung und erfahrung“ (schwab 193­9 : 3­42).
Dr. hubert umlauf bestätigte diese Position in seinem ebenfalls 193­9 publizierten 
vortrag „zur Durchführung des gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ 
(umlauf 193­9 : 75­4–75­9). Der Arzt sei zu einer „Aufklärung ohne Kränkung und Zu-
rücksetzung der Krankheitsträger“ verpflichtet (umlauf 193­9 : 75­9). im Mittelpunkt der 
Durchführung des gesetzes stehe nicht der Wert des Menschen, sondern seine Krank-
heit und deren verhütung. Die einstellung der Allgemeinheit gegenüber dem/der „erb-
kranken“ sollte in diese richtung verändert werden. Dazu gelte es, die vorherrschende 
Anschauung, dass „erbkranke“ „vom schicksal gezeichnete, verzerrte Kreaturen“ sind 
„für die man arbeiten und steuern zahlen muß“, abzubauen (ebd.: 75­6). Denn diese 
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Ansicht führe dazu, dass „erbkranke“ verspottetet und verachtet würden. Doch diese 
haltung widerspreche grundlegend der nationalsozialistischen Weltanschauung. Denn
„Opfer und einsatzbereitschaft sind die tragenden Pfeiler, auf denen die neue gemeinschaft 
erwuchs und den sieg erkämpfte. […] Der erbkranke bringt durch seine unfruchtbarma-
chung ein schweres Opfer für die gemeinschaft und es ist auch billige Pflicht der gemein-
schaft, den Wert dieses Opfers anzuerkennen“ (umlauf 193­9 : 75­6).
Durch diese Konstruktion der unfruchtbarmachung als Opfer für die volksgemein-
schaft, sollten der medizinische eingriff legitim, die verachtung der „erbkranken“ und 
die negative einstellung ihnen gegenüber aber zu illegitimen handlungen werden, die 
der nationalsozialismus ablehne. Die „erbkranken“ würden in die volksgemeinschaft 
unter der Bedingung integriert, dass sie sich für diese opferten. Die zum Opfer umge-
deutete Zwangssterilisation wurde so zur anerkennungswürdigen, ehrbaren handlung. 
Wie der „erbkranke“ so wird auch der „erbgesunde“ einzelmensch zum sachwalter 
seiner „erbanlagen“ gemacht. Auch er hat ein Opfer gegenüber der volksgemeinschaft 
zu erbringen, indem er sich gesund erhält und sein „hochwertiges erbgut“ durch die 
Zeugung von zumindest vier Kindern weitergibt. Die	praktische „erbpflege“ setzte eine 
individualisierung in gang. Der/die einzelne wurde zum/zur sachwalterin seines/ih-
res „hochwertigen“ oder „minderwertigen“ erbgutes. Die praktische „erbpflege“ oder 
angewandte eugenik individualisierte und universalisierte zugleich. gemäß der Dia-
lektik moderner individualisierungsprozesse werden alle gleich, indem sie verschieden 
gemacht werden. Dies wird besonders augenfällig in der eugenischen individualisierung 
jedes Menschen zum „sachwalter seines erbgutes“. Dabei hat der/die einzelne die all-
gemeine medizinische norm des „Lebenswertes“ auf seine/ihre ganz individuelle ent-
wicklung und fortpflanzung anzuwenden. selbsteugenisierung ist die radikalste form 
der individualisierung. sie resultiert aus der naturwissenschaftlichen und biotechnischen 
freisetzung und Befreiung der generativen reproduktion aus dem „Zufallsspiel der na-
tur“ durch rationalisierung der fortpflanzung und der gleichzeitigen unterwerfung un-
ter die Medizin als exekutive gewalt des nationalsozialistischen staates.
3.2	Das	Vorrecht	der	„kommenden	Zeit“	und	die	angewandte	Eugenik	(„Erbpflege“)	
als	Individualisierungsinstrument
Die Überbewertung des „erbgutes“ war – wie in den texten der eugeniker und rassen-
hygieniker seit der Jahrhundertwende ausgearbeitet – auch im nationalsozialismus 
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bedingt durch eine in die Zukunft gerichtete heilserwartung. Die Bedingungen der 
Möglichkeit, dieses heil aufzubauen, wurde nicht mehr nur an das ökonomische und 
kulturelle, sondern vor allem auch an das biologische „erbe“ gebunden. Deshalb lag 
auch die „hauptbedeutung der erbforschung in der Zukunft“, so der „ss-untersturm-
führer“ Dr. hermann Möschl in einem Artikel über „vererbung und Persönlichkeit“ 
(193­8a : 1108). Weil diese „kommende Zeit“ gesunde und normale „erblinien“ brauche, 
müsse die gegenwärtige generation dafür die verantwortung übernehmen und Klarheit 
schaffen. vor allem die verschiedensten geisteskrankheiten erinnerten an die schreck-
liche theologische Doktrin der „erbsünde“. „ruht nicht hier auf einzelnen Menschen 
oder familien eine Art fürchterlichen fluches, welchem die Betroffenen unausweichlich 
und ohne jedes eigene verschulden verfallen erscheinen“ (Möschl 193­8a : 1108). Die-
sem göttlichen fluch sollte die Menschheit mit den neuen naturwissenschaftlichen er-
kenntnissen der erblichkeit nicht mehr schicksalhaft ausgesetzt sein. vielmehr habe die 
gegenwärtige generation die verpflichtung, das „entstehen gesunder nachkommen“ 
nicht dem „Zufallsspiel der natur zu überlassen, […] sondern durch entsprechende 
Auswahl die günstigsten voraussetzungen für die nach uns Kommenden zu schaffen“ 
(ebd.: 1109). Auch wenn von der erziehung bei „mittelmäßigen Anlagen“ gute resul-
tate erwartet wurden, galt sie als ohnmächtig, „wo sich diesen Anlagen unüberwindliche 
schwierigkeiten in den Weg legen“ (ebd.). Beispielsweise fehle es einer bloß anerzo-
genen intelligenz an schöpferkraft, was zu bloßem intellektualismus führe.
in dieser Argumentation zeigt sich deutlich ein Bedarf an gewachsenem und ge-
wordenem, das durch die Kultur, hier am Beispiel der erziehung, zur entfaltung ge-
bracht wird. in diesem verlangen nach einer gemeinsamen Bindungskraft kann die „eu-
genische vernunft“ auch als versuch beurteilt werden, gegen die entwurzelungs- und 
individualisierungsgeschichte des 20. Jahrhunderts, gegen die ökonomische und wissen-
schaftlich-technische freisetzung aus natur- und sozialbindungen Bindungskräfte zu 
erhalten, für die individuell und gesellschaftlich verantwortung zu tragen ist. Zugleich 
ist die eugenik aber mit dem modernen Machbarkeitsehrgeiz verbunden, der aus dem 
Aufstieg der natur- und technikwissenschaften hervorgeht. Die verwissenschaftlichung 
dieser verantwortung führte u. a. zu den eugenischen eingriffen in die natur und Kultur 
der generativen reproduktion, welche während des nationalsozialismus jede/n ein-
zelne/n zum/zur sachwalterin seines/ ihres erbgutes bestimmen wollte. „fortpflan-
zungsfähige“ frauen und Männer hatten weder das recht, die erbmasse durch willkür-
liche unterbrechung dem volk vorzuenthalten, noch, die kommenden generationen 
mit dem fluch einer Krankheit zu belasten. „Der einzelne ist dem ewigen Laufe der 
natur gegenüber nichts, das geschlecht ist alles“. Die „offensichtliche Macht des Men-
schen über die gestaltung seiner Art“, die für hermann Möschl aus der naturwissen-
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schaftlichen „entdeckung“ des „erbganges“ resultierte, „muß planvoll zu seinem segen 
eingesetzt werden“ (Möschl 193­8a : 1110). Dies sollte durch die förderung des fort-
kommens „erbgesunder“, begabter familien auf der ebene der Anlagen wie der erzie-
hung geschehen. für diese „erbpflegerische“ erziehung zur Begabtenförderung sollten 
vor allem die erzieherinnen erzogen werden. „Dazu müssen aber erst rassenbiologisch 
hochstehende geschlechter die vorbereitenden und dann entsprechend befähigte er-
zieher die auslösenden Bedingungen schaffen“ (ebd.: 1109). Dem Arzt als „geschlech-
ter- und Kindergesundheitsführer“ kam dabei eine hervorragende Bedeutung zu, damit 
die „besten Anlagen“ nicht auf „falsche Bahnen gelenkt“ würden. Da sich das Kind seine 
erzieherinnen nicht immer aussuchen könne, bedürfe es der erziehung von erziehe-
rinnen, welche dazu befähigt werden sollten, eine „hohe Begabung“ zu erkennen. 
Die menschliche gestaltung der eigenen Art wurde durch den „erbgang“, von dem 
behauptet wurde, er sei wissenschaftlich bewiesen, sowohl aus den händen gottes 
– geisteskrankheiten erinnerten an den fluch der erbsünde – als auch aus den händen 
der natur – geisteskrankheiten mussten als Zufallsspiel der natur hingenommen wer-
den – befreit und in die hände des Menschen, vor allem die der Ärzte gelegt. gleich-
sam aber wurde auch das heilsversprechen säkularisiert. Das heil sollte nunmehr nicht 
mehr im Jenseits, sondern im Diesseits stattfinden. Die „kommende Zeit“ versprach 
das heil auf erden zu realisieren und der Medizin kam die Aufgabe zu, dieses verspre-
chen einzulösen. Dafür standen ihr im „ns-staat“ offiziell die Mittel der Aufklärung 
und erziehung, der Anzeige und des operativen eingriffs zur sterilisation „erbkranker“ 
zur verfügung. Die experimente an und die vernichtung von Menschen, deren Leben 
aus eugenischer sicht von der Medizin als „lebensunwert“ betrachtet wurde, und die 
umfangreich, unter ärztlicher Aufsicht und durch ärztliche hand, realisierten Patientin-
nenmorde, wurden als geheime eingriffe verschwiegen. sie sind in ihrer nachhaltigen 
erzieherischen Wirkung auf Menschen und gesellschaft nicht zu unterschätzen. Denn 
die Lektion, die mit der vernichtung von Menschen, die für die gesellschaft als un-
brauchbar galten, allen Überlebenden erteilt wurde, ist die, dass man sich nützlich und 
brauchbar machen muss, damit einem das Lebensrecht nicht abgesprochen werden 
kann.
Durch „volksaufklärung“ und -„erziehung“ leistete der „ns-Ärztebund“ mit 
„erbpflegerisch“ geschulten Mitarbeiterinnen Aufklärung der breiten Bevölkerungs-
schichten. Diese Überzeugungsarbeit durch den Arzt wurde einer Propaganda in 
Presse und film vorgezogen. Der Journalismus wurde deswegen als ungeeignetes Auf-
klärungsinstrument abgelehnt, weil er zum sensationellen hin übertreiben müsse und 
dazu schwerste fälle vorführe, die Abscheu auslösen würden. Diese Methode führe 
aber dazu, dass viele sich nicht für so „minderwertig“ hielten wie die vorgeführten 
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einzelbeispiele und die Anwendung des gesetzes auf sich selbst als unrecht empfän-
den. Demgegenüber sollte der Praktische Arzt, „der ja nicht nur heilen, sondern auch 
vorbeugen und beraten soll, grundlegendes leisten“ (umlauf 193­9 : 75­4). er sollte „erb-
kranke“ oder deren gesetzliche vertreterinnen darüber aufklären, dass sie einen Antrag 
auf sterilisierung stellen könnten, dass diese nicht mit Kastration verwechselt werden 
dürfe, sondern einen harmlosen eingriff darstelle, welcher das geschlechtliche füh-
len und den geschlechtsverkehr nicht beeinflusse.96 Dem einwand, dass „erbkrank-
heiten“ angeboren sein müssten, bei einer schizophrenie dies aber nicht der fall sei, 
wurde mit dem „einleuchtenden Beispiel des männlichen Bartes begegnet“ (schwab 
193­9 : 3­43­). Auch dieser sei angeboren, entwickle sich aber erst im erwachsenenalter. 
Die „volksaufklärung“ durch die Medizin sei in Deutschland bisher auch durchaus er-
folgreich gelaufen, denn durchschnittlich in mehr als drei viertel der fälle habe „der 
Kranke selbst oder sein gesetzlicher vertreter den Antrag“ gestellt, das Letztere, „wenn 
der Kranke entmündigt ist oder das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, und zwar 
sind das dann eltern, vormund oder Pfleger“ (ebd.). Aufklärung durch den Arzt zielte 
auf eine erzieherische Wirkung, auf verhaltensänderung ab. Den Ärzten im national-
sozialismus war es also auch wichtig, dass sich die Betroffenen selbst zur sterilisation 
meldeten bzw. von ihren vertreterinnen dazu gemeldet würden. Durch eine infor-
mierte Zustimmung sollte dem medizinischen eingriff der charakter der Zwangsmaß-
nahme genommen werden.
gegenüber dem Antragsrecht der Betroffenen oder Angehörigen, dem der stellen-
wert einer informierten Zustimmung zugewiesen wurde, bestand auf seiten des Arztes 
eine Anzeigepflicht, die wiederum den charakter einer Zwangsmaßnahme hatte.
„sie besteht für jeden Arzt, wenn ihm nach dem 1. Januar 193­4 in seiner Berufstätigkeit eine 
Person bekannt wird, die an einer erbkrankheit oder chronischem Alkoholismus leidet. Die 
Anzeige an den Amtsarzt ist unverzüglich zu leisten, dabei spielt es keine rolle, ob es sich um 
ein Kind unter zehn Jahren oder um einen fortpflanzungsfähigen handelt, ob die Diagnose 
feststeht oder gar nur ein verdacht vorhanden ist“ (schwab 193­9 : 3­43­).
Durch Aufklärung und informierte Zustimmung der Betroffenen und durch die Anzeige-
pflicht der Ärzte sollte die erfassung „erbkranker“ Personen mit hilfe eigener Listen 
96 Beim Mann galt die sterilisierung als einfacher eingriff, der mit hilfe der vasektomie ambulant durchgeführt 
werden konnte, bei der frau als größerer operativer eingriff, der durch die herausnahme des ganzen eilei-
ters mit exzision des intramuskulären tubenanteiles, als tubenquetschung oder als tubenexstirpation, bei 
dem ihr stumpf in die inguinale Wunde eingenäht wird, die sterilität verursache (schwab 193­9 : 3­44).
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erfolgen und die „erbbiologische Bestandsaufnahme des deutschen volkes“ vorberei-
tet werden (ebd.: 3­43­). Diese „erbbestandsaufnahmen“97 würden die „grundlagen […] 
schaffen für die Durchführung der erb- und rassenpflegerischen Maßnahmen“, so der 
Wiener stadtmedizinaldirektor vellguth. (vellguth 1941 : 5­84), bei einer sitzung der 
„fachgruppe für menschliche erbbiologie“ der „Wiener Medizinischen gesellschaft“ 
(4. Juli 1940). im Zuge einer „erbpflegerischen“ Prüfung an den gesundheitsämtern 
wurden die Lebensverhältnisse der „Prüflinge“98 u. a. nach folgenden fragen umfassend 
begutachtet.
„ist bei der erfragten Person oder bei sippenangehörigen (Blutsverwandten) vorgekommen : 
nerven-, gemüts-, oder geisteskrankheit, Krämpfe, fallsucht, veitstanz, Blindheit, taub-, 
stummheit, Krüppelleiden, trunksucht, Krebs, tuberkulose (schwindsucht), geschlechts-
krankheit, selbstmord, Aufnahme in irren-(nervenheil-)anstalt, hilfsschule, fürsorgeer-
ziehung, Arbeitshaus, freiheitsstrafe, entmündigung.“ Oder : „in welchem ruf steht die er-
fragte Person (Personen, familie) ? (z. B. ordentlich, fleißig, strebsam – unordentlich, faul, 
liederlich, zänkisch, unehrlich, trunksüchtig).“ Oder : „Wird das einkommen normal (haus-
hälterisch) verwandt oder verschwenderisch, krankhaft geizig ?“ Oder : „Wie ist das verhalten 
zur nachbarschaft usw. ? (z. B. zugänglich, freundlich, zuvorkommend, mißtrauisch, zänkisch, 
ablehnend, störrisch, gleichgültig usw.)“ (form. g 3­14).99
Aus diesen „Prüfkriterien“ geht unmissverständlich hervor, was als oberster Maßstab 
für die Durchführung der „rassenpflegerischen“ Maßnahmen galt, um die „Leistungs-
fähigkeit des einzelnen“ und seine „einordnungsfähigkeit in die volksgemeinschaft“ 
zu beurteilen. Alle Angaben auf dem formular mussten gewissenhaft geprüft werden, 
da „das Material auch für kommende generationen verwertbar sein muss und da von 
ihm oft folgenschwere entscheidungen der gesundheitsämter, erbgesundheitsgerichte 
usw. abhängen“ (vellguth 1941 : 5­84). Die gesundheitsämter hatten zudem noch alle 
Angaben aus Krankengeschichten, schul- und Polizeiakten, die an unterschiedlichen 
stellen verstreut waren, zu sammeln und auszuwerten. Die „erbbestandsaufnahme“ war 
als umfassendes staatlich-medizinisches Überwachungsprojekt konzipiert, mit dem die 
97 Die „erbbestandsaufnahme“ – eine Kartei, mit der die einzelfälle, und eine sippenregistratur, mit der die 
sippenverbände erfasst wurden – erfasste von den vor 193­9 geborenen Menschen nur die „negativen vari-
anten“. von den ab 193­9 geborenen wurden alle neugeborenen Jahrgänge erfasst.
98 Die zur Anzeige gebrachten Personen wurden im formular explizit als „Prüflinge“ und nicht als Patienten 
bezeichnet.
99 formularvordruck g 3­14 des Wilhelm Dieckmann verlages in Altenkirchen (Westerwald). Das formular 
wurde am gesundheitsamt innsbruck, „Beratungsstelle für erb- und rassenpflege“, verwendet 
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gesundheit der gegenwärtigen und zukünftigen generation verwaltet und kontrolliert 
werden sollte.100
Die endgültige entscheidung zur sterilisierung oblag dem Amtsarzt bei der Antrag-
stellung oder, in einem strittigen fall, dem „erbgesundheitsgericht“ beim verfahren. 
sofern das gericht die sterilisation beschloss, konnte der eingriff auch gegen den 
Willen der Betroffenen durchgeführt werden. einsicht und informierte Zustimmung 
wurden von der Medizin bei den „erbkrankheiten“ erwartet, bei denen auch in der 
familiären und nachbarschaftlichen umgebung mit dem Bewusstsein einer schweren 
erkrankung gerechnet wurde, wie z. B. bei taubheit und Blindheit, so der Oberarzt 
und „ss-Oberscharführer“ Dr. hermann Biesenberger in einem vortrag über „schwere 
erbliche körperliche Missbildungen und deutsche erbpflege“ bei den „Ärzteschulungs-
abenden“ (Biesenberger 193­9 : 25­6ff ).101 erheblicher Widerstand wurde dort erwartet, 
wo zwar schwere erbliche körperliche Missbildungen vorhanden waren, die Menschen 
aber geistig und seelisch gesund waren und abgesehen von den körperlichen Defekten 
als normal betrachtet wurden. exemplarisch verwies Biesenberger auf kongenitale 
hüftgelenksluxation102, Klumpfuß und spaltbildungen im Bereich des gesichtes (ha-
senscharte, Wolfsrachen, schräge gesichtsspalte). Wenn dabei jedoch die Missbildung 
als typisch ausgeprägte form festgestellt und der nachweis der erblichkeit durch sip-
penforschung erbracht werden könne, seien die Bedingungen zur unfruchtbarmachung 
erfüllt und die „sterilisierung muß ohne Ausnahme und abgesehen vom sonstigen Wert 
der Persönlichkeit durchgeführt werden“ (ebd.: 3­60). Wo die Aufklärung nicht ausrei-
chte, um auf seiten der Betroffenen eine informierte Zustimmung zu erreichen, wurden 
Zwangsmaßnahmen gesetzt.
100 eine praktikable und brauchbare vernetzung und Bündelung von Daten konnte letztlich aber nicht reali-
siert werden. erst mit hilfe digitaler informationssysteme wurden am ende des 20. Jahrhunderts mittels 
Patientinnendatenbanken und „smartcards“ schlüsseltechnologien geschaffen, die eine rasche Beurtei-
lung und verwertung unterschiedlichster Daten möglich machten. so vermag heute die „smartcard“, 
eine computerchipkarte in Kreditkartengröße für die gesundheit mit vier Megabyte speicherkapazität 
ca. 2.000 seiten text oder 3­5­ röntgenbilder und 40 ultraschallbilder zu speichern (vgl. Dworschak 2000 : 
102).
101 Der vortrag wurde im April 193­9 in der WKW publiziert.
102 unter „kongenitaler hüfgelenksluxation“ versteht man eine angeborene verrenkung des hüftkopfes durch 
eine verlagerung aus der hüftpfanne, die meist auch mit anderen fuß- und Beinfehlbildungen einher-
geht.
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3.3	Vernichtung	und	Kinderraub	:	Die	verschwiegene	Wirklichkeit	
eugenischer	Medizin
Die im „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ genannten indikationen zur 
Zwangssterilisation – „schwachsinn“, schizophrenie, „manisch-depressives irresein“, 
erbliche fallsucht, erblicher veitstanz (chorea huntington), erbliche Blindheit, erbliche 
taubheit, schwere körperliche Missbildung und schwerer Alkoholismus – boten die 
erste grundlage für die selektion bei der Kinder- und erwachsenen-„euthanasie“. Der 
indikationsbereich wurde dann zunehmend ausgeweitet auf Diagnosen wie „asoziales“ 
und/oder „kriminelles“ verhalten, „Landstreicherei“, „gemeinschaftsfremde“, „schma-
rotzende Lebensweise“, „arbeitsscheu“, „mangelnde Lebensbewährung“ etc. verfolgt 
wurden also weniger vermeintliche „erbkrankheiten“ als vielmehr gesellschaftlich nicht 
tolerierte verhaltensweisen, die zuvor biologisiert worden waren. Menschen mit bio-
logisierten, sozial unerwünschten verhaltensformen wurden sowohl zwangssterilisiert 
als auch vernichtet. Zugleich wurden vor, während und nach ihrer „Behandlung“ medi-
zinische humanexperimente an ihnen durchgeführt. Diese Wirklichkeit der negativen 
eugenik war in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung auf ebene der fachartikel in 
der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ während der ns-herrschaft kein thema.
ebenso wenig widmete man sich jener Wirklichkeit der „positiven eugenik“, welche 
in der „Auslese“ und dem raub von als „arisch“ und „höherwertig“ eingestuften Kin-
dern durch die Aktion „Lebensborn“, einem instrument „rassenpolitischer“ Kindesent-
führung, mündete (vgl. Lilienthal 1993­). Die „positive eugenik“ des „Lebensborns“ war 
weit davon entfernt, wissenschaftliches Züchtungsexperiment zu sein, wirft aber gerade 
deshalb ein Licht auf den Wissenstand der „erbforschung“ und der unrealisierbarkeit 
einer „positiven eugenik“, deren verwirklichungsversuche für die Betroffenen aber des-
halb nicht weniger folgenreich und schmerzvoll waren.103­ vernichtung und Kinderraub 
waren „geheime reichssache“. ihr verschweigen mag aber auch darauf hinweisen, dass 
z. B. die Aktion „t4“ für das soziale und professionelle gewissen der Ärzte doch nicht 
in dem Ausmaß alltäglich und selbstverständlich war, dass man sie auf der ebene von 
publizierten fachartikeln diskutiert hätte. Dieses schweigen zur vernichtung und zum 
humanexperiment im großen stil hielt in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ bis in 
die 90er Jahre an. 
Was die Aktion „Lebensborn“ anbelangt, so reduzierte sich die utopie einer „po-
sitiven eugenik“, der „Aufartung“ und „höherzüchtung“ arischer und hochwertiger 
103­ vgl. „geheimsache Lebensborn“. ein film von Beate thalberg (Orf Dokumentation 2002). „ruhelos. 
Kinder aus dem Lebensborn“. ein film von christiane ehrhardt (ArD video).
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nachkommen, auf die unterbringung von als „eugenisch wertvoll“ eingestuften ledigen 
Müttern in „Lebensborn“- heimen vor der und zur geburt bis zum ende der stillzeit, 
der Wegnahme ihrer Kinder und dem Kinderraub von als „eugenisch wertvoll“ einge-
stuften Kindern aus den besetzten Ostgebieten.104 Der im Dezember 193­5­ gegründete 
und in die „ss“ eingegliederte verein „Lebensborn“ verfolgte, wie in seiner satzung 
festgehalten wurde, folgende Ziele :
„1. rassisch und erbbiologisch wertvolle, kinderreiche familien zu unterstützen. 2. rassisch 
und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen 
nach sorgfältiger Prüfung der eigenen familie und der familie des erzeugers durch das 
rasse- und siedlungshauptamt-ss anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt 
kommen. 3­. für diese Kinder zu sorgen. 4. für die Mutter der Kinder zu sorgen“ (in : Lilienthal 
1993­ : 43­).
realisiert wurde im Wesentlichen der zweite Punkt, die unterbringung „erbbiologisch 
wertvoller“ Mütter. Der „Wert“ der meist ledigen Mütter, die in „Lebensborn“-hei-
men entbinden konnten, bemaß sich, so gisela Bock, am vater der Kinder, der erfah-
rungsgemäß Mitglied der „ss“ oder sonstiger Würdenträger war (Bock 1986 : 128). Die 
vormundschaft erhielten, sofern eine ehe mit dem vater des Kindes nicht oder nicht 
mehr möglich war (viele väter waren im Krieg gefallen), nicht die Mütter, sondern der 
„Lebensborn“. Kinder, die nicht zu ihren Müttern kamen, blieben bis zum neunten Le-
bensmonat in den „Lebensborn“-heimen und wurden dann an „hochwertige“ arische 
familien verteilt, welche die Kinder im sinne des nationalsozialismus aufziehen sollten. 
Ab den 40er Jahren richtete sich die „Auslese“-Politik des „Lebensborn“ aber auf ein 
bedeutsameres Objekt. im Osten wurden in den neu errichteten heimen entführte Kin-
der und Kinder ermordeter Partisanen, die „gutrassig“, d. h. blond und blauäugig waren, 
einquartiert und zu Deutschen umerzogen (ebd.: 129). Auch in anderen besetzten Län-
dern (frankreich, Jugoslawien etc.) wurden Kinder in „Lebensborn“-heime entführt, 
„eingedeutscht“ und zu Pflegefamilien überstellt bzw. von „ss-familien“ adoptiert. Die 
„schlechten Kinder“, das waren jene, bei denen der messbare Abstand zwischen stirn 
und hinterkopf den Arier-Kriterien nicht entsprach, wurden an die Kinderabteilungen 
der „Konzentrationslager“ überstellt. Auch die in „Lebensborn“-heimen im reich be-
104 eingerichtet wurden in der Zeit der nationalsozialistischen herrschaft ca. 15­ entbindungsheime (sieben in 
Deutschland, sechs in norwegen, eines in Belgien, eines in frankreich) und sieben Kinderheime (drei in 
Deutschland, drei in norwegen, eines in Luxemburg). in Österreich gab es zwei entbindungs- und Kinder-
heime : Das Kinderheim „Wienerwald“ in Pernitz/Muggendorf in niederösterreich und das Kinderheim 
„Alpenland“ in Oberweis bei gmunden in Oberösterreich.
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hindert geborenen Kinder wurden ab 1940 in die so genannten „Kinderfachabteilungen“ 
der nervenheilanstalten überstellt und im rahmen der Aktion „t4“ ermordet.105­ Die 
meisten „Lebensborn“-Kinder wurden – von deutschen und österreichischen solda-
ten gezeugt – in norwegen geboren.106 Da himmler die norwegerinnen als direkte 
nachfahren der Wikingerinnen betrachtete, hielt es die „ss“ für wünschenswert, dass 
deutsche soldaten mit norwegischen frauen Kinder zeugten. so startete die „ss“ in 
norwegen ausführliche „Lebensborn“-fürsorgemaßnahmen für ledige Mütter und 
ihre „arischen“ Kinder, die von vornherein als „erbbiologisch wertvoll“ erachtet wur-
den. Die Mütter wurden in den jeweiligen Ländern meist diskriminiert, z. B. in nor-
wegen als „Deutschenhuren“ herabgesetzt, was u. a. dazu führte, dass sie oft ihre Kin-
der dem „Lebensborn“ überließen. Dieser überstellte die Kinder dann in Kinderheime 
nach Deutschland und zu deutschen Pflegefamilien. nach Kriegsende wurden diese 
Kinder wiederum aus den Pflegefamilien genommen und nach norwegen zurückge-
schickt (vgl. Olsen 2002). insgesamt verweist die Kindesentführung als einzig realisierte 
form der positiven eugenik im nationalsozialismus auf eine patriarchale form der ge-
nerativen reproduktion der gattung, in der sexismus und rassismus in der Aneignung 
„brauchbarer“ frauen und Kinder zusammenfinden – patriarchal insofern, als dass die 
Kindesentführung einen exklusiv männlichen reproduktionszyklus darstellt, der die re-
produktion innerhalb eines verwandtschaftssystems durch „Menschenraub“ ersetzt. Die 
traditionelle Ausgrenzung und Diskriminierung lediger Mütter verkehrte sich in diesem 
Zusammenhang in deren unterstützung, sofern sie den „rassenpolitischen“ Kriterien 
entsprachen und als nachwuchsproduzentinnen rechtlos blieben. „Lebensborn und 
unehelichenpolitik übersetzten die traditionelle Diskriminierung unehelicher Mütter in 
rassenhygiene und Kindesentführung“ (Bock 1986 : 129). Das Leid, das diese „Auslese“-
Politik für Mütter und Kinder verursachte, wurde erst in den letzten Jahren thema von 
studien und Publikationen (vgl. heidenreich 2002 ; schmitz-Köster 2002).
Die medizinische umsetzung der „negativen eugenik“ führte bis zu der als „eutha-
nasie“ beschönigten tötung und ermordung von behinderten und psychisch kranken 
Patientinnen, von alten Menschen und Jugendlichen ebenso wie von erwachsenen, de-
ren verhalten als „asozial“ und „kriminell“ eingestuft wurde. sie stellte einerseits, wie 
der historiker hans-Walter schmuhl in seiner studie „rassenhygiene – nationalsozi-
alismus – euthanasie“ zeigen konnte, einen endpunkt nationalsozialistischer „erbge-
105­ so überstellte das „Lebensborn“-heim „Wienerwald“ bei Pernitz/Muggendorf in niederösterreich behin-
derte Kinder an die „Kinderfachabteilung“ der nervenheilanstalt „Am spiegelgrund“ in Wien. 
106 Bis 1945­ wurden ca. 12.000 Kinder in norwegischen „Lebensborn“-heimen, ca. 8.000 in den „Lebens-
born“-heimen Deutschlands und der besetzten Länder geboren.
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sundheitspolitik“ dar, womit sie in der tradition der eugenik steht (1987 ; 2001 : 297ff ). 
Die indikation zur sterilisation, die für die Durchführung des „gesetzes zur verhütung 
erbkranken nachwuchses“ ausgearbeitet wurde, avancierte zur grundlage der selektion 
im Zuge der „euthanasie“-Aktion. sie stellt zum Zweiten eine konsequente umsetzung 
der forderungen nach einer „freigabe der vernichtung lebensunwerten Lebens“ dar, 
die bereits in den 20er Jahren von Binding und hoche erhoben wurden.107 und nicht 
zuletzt stehen die Patientinnenmorde im Kontext der Psychiatriegeschichte, zumal die 
Psychiatrie angesichts der unheilbarkeit ihrer Patientinnen ihren wissenschaftlichen 
fortschritt gefährdet sah.
Die medizinische umsetzung bedurfte einer politisch, rechtlich und gesellschaftlich 
gerechtfertigten entwertung, Demütigung und Auslieferung bestimmter Menschen, und 
der Aufwertung, Achtung und ermächtigung anderer. Würde man nur den Publikati-
onen der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ in der ns-Zeit folgen, wäre die ns-vor-
sorgemedizin nur die Weiterentwicklung eines bereits über drei Jahrzehnte geführten 
eugenischen Diskurses in der Medizin, der im Wesentlichen den abwertenden Blick 
auf bestimmte Menschen profilierte, aber sie nicht auslieferte. erst der nationalsozia-
lismus ermächtigte die Medizin zur Auslieferung und tötung von als „lebensunwert“ 
definierten Bürgerinnen, begründete diese wissenschaftlich und legitimierte sie gesetz-
lich. im gleichschritt von Auf- und Abwertung übertrug er den jeweils aufgewerteten 
gruppierungen die verbesserung bzw. Ausschaltung der abgewerteten gruppierungen. 
Der verführungsmacht der Aufwertung und erhöhung konnten sich auf seiten der me-
dizinischen Wissenschaften nur wenige entziehen. Denn auch dann, wenn das human-
experiment im Dienste des medizinischen fortschrittes an gesellschaftlich ausgegrenz-
ten, und damit ausgelieferten Menschengruppen (z. B. Kriminelle, Prostituierte, Arme, 
fremdrassige) in der modernen Medizin usus war (vgl. Bergmann 2003­ ; Winau 2002 ; 
Baader 1988a), bleibt die tötung von Patientinnen im industriellen Maßstab einmalig.
Die eugenik war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein internationales 
Phänomen (vlg. Kühl 1997), doch nur Deutschland und Österreich als „Drittes reich“ 
setzten neben der „verhütung lebensunwerten Lebens“ auch dessen vernichtung in die 
tat um. Auch wenn die Patientinnenmorde den logischen endpunkt nationalsozialisti-
scher gesundheitspolitik bilden und in der tradition der eugenik stehen, auch wenn sie 
die praktische umsetzung der bereits in den 20er Jahren erhobenen forderung nach der 
„freigabe der vernichtung lebensunwerten Lebens“ durch Binding und hoche darstel-
len, auch wenn sie integraler Bestandteil der Psychiatriegeschichte sind (vgl. schmuhl 
107 Binding K./hoche A. e.: Die freigabe der vernichtung lebensunwerten Lebens. ihr Maß und ihre form. 
Leipzig 1920, 2. Auflg.: 1922.
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2002 : 297ff ), bleibt die tatsächliche, massenhafte tötung von Patientinnen einzigartig. 
Beispielgebend war die vernichtung ausgelieferter Menschengruppen dahin gehend, 
dass die Maßnahmen zur und die Durchführung der ns-„euthanasie“ vorbildcharakter 
für den völkermord an „Jüdinnen“ und europäischen „Zigeunerinnen“ hatte.108 so hat 
henry friedlander in seiner studie „Der Weg zum ns-genozid“ (2001) gezeigt, dass 
alle drei gruppen wegen ihren erbanlagen verfolgt und vernichtet wurden : die Anstalt-
spatientinnen aufgrund angeblich vererbbarer, unheilbarer Krankheiten, Jüdinnen, sinti 
und roma aufgrund angeblich vererbbarer rassenmerkmale. so definiert friedlander 
den ns-genozid auch als „Massenmord an Menschen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer biologisch determinierten gruppe“ (friedlander 2001 : 10) und das „euthanasie“-
Programm als systematische und geheime hinrichtung der Behinderten (vgl. ebd.: 60). 
Die tötung der Behinderten ging also der ermordung der anderen beiden gruppen 
voraus. Die tötungsaktion „t4“ habe nicht nur gezeigt, so friedlander, wie tausende 
von Menschen rationell ermordet und beseitigt werden konnten (die Massenerschie-
ßungen wurden von der vergasungstechnik abgelöst), sondern auch erwiesen, dass all-
tägliche Männer und frauen bereit waren, professionelle Mörderinnen zu werden und 
techniken zu entwickeln, mit denen Menschen vergast und ihre Leichen verbrannt 
werden konnten. Ohne bereitwillige Mitarbeit der Medizin und Ärzteschaft wäre diese 
Maßnahme der negativen eugenik nicht umsetzbar gewesen. es bleibt zu fragen, inwie-
fern diese entwicklung neben politischen ursachen auch im wissenschaftlichen system 
und seiner Organisation und verwaltung männlicher Konkurrenz und der rekrutierung-
spraxis der wissenschaftlichen elite wurzelt.
108 „Jüdinnen“, „Zigeunerinnen“ und andere „KZ-häftlinge“ wurden überdies auch zu medizinischen for-
schungsexperimenten missbraucht. vgl. dazu Aly (hg.) 1988, thurner 1983­, Baader 1988.
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4. Medizin als politische Interventionstechnik, wissenschaftlicher 
 „fortschritt“ als legitimationsressource und die Organisation männli-
cher Konkurrenz und selbstbehauptung in der Wissenschaft
in dem Maße, in dem die Medizin im nationalsozialismus von der theorie zur Praxis, 
vom schreibtisch zur Wirklichkeit, von der heilung zur Prophylaxe schreiten sollte, in 
der die forschende Auseinandersetzung mit der Diagnose zugunsten einer Behandlung 
nach dem Motto „probieren geht über studieren“ (hamburger 193­9 : 13­5­) abgelöst wer-
den sollte, wurde auch die entscheidung zur eugenischen reinigung des volkskörpers 
durch sterilisation und vernichtung „lebensunwerten Lebens“ moralisch und wissen-
schaftlich entlastet. Die Aufwertung des Arztes zum „gesundheitsführer der nation“ 
und das – sich seiner einlösung nähernde – versprechen, durch die medizinische her-
stellung von gesundheit die „generations- und Leistungskraft“ der volksgemeinschaft 
zu realisieren, die Lust am „Machen“ und der „Macht“, beflügelte Ärzte und medizi-
nische Wissenschaft in ihrem einsatz. Auf der grundlage periodischer reihenunter-
suchungen an gesunden, deren gesundheit zur öffentlichen Angelegenheit und damit 
entprivatisiert wurde, zielte der ärztliche einsatz auf die biologische Wiederherstellung 
des „deutschen volkes“ ab. Mit der breiten umsetzung dieses gesundungsprojektes 
sollte die prophylaktische gesellschaft Wirklichkeit werden, die eugeniker und sozial-
hygieniker in den Jahrzehnten vorher theoretisch bereits ausgearbeitet hatten und die 
frei von menschlichem Leid und sozialem elend sein sollte.
Die darin in gang gesetzte gesundheitserziehung zielte wie in den Jahrzehnten vor-
her vor allem auf Mutter und Kind ab und versuchte auch die frauen in den entlegens-
ten tälern des „Dritten reiches“ zu erreichen. Mit hilfe einer „Motorisierten Mütter- 
und gesundheitsberatung“ sollte die wissenschaftlich angeleitete mütterliche erziehung 
bis in den letzten Winkel des reiches als teil der „Kindergesundheitsführung“ durch-
gesetzt werden. Männer und frauen wurden entsprechend ihrer verwendung für 
„Kriegs“- und „Arbeitseinsatz“ gesundheitlich kontrolliert, damit ihre „generationskraft“ 
die für die „volkskraft“ notwendigen, gesunden und leistungsfähigen nachkommen lie-
ferte. Diese „geschlechtergesundheitsführung“ zielte auf den Mann als schutzbereitem, 
kräftigen Kämpfer ab, der im spielerischen Kampf des sportes und in der Wehrmacht 
zum „ernsten Kampf “ erzogen und an dessen „siegentschlossenem sporteinsatz“ und 
„willensstarker Wehrtüchtigkeit“ sein „erbwert“ für den „Arterhaltungskampf “ und die 
Zeugung gesunder Kinder bemessen werden sollte.
Bei den frauen sollte die „geschlechtergesundheitsführung“ den fruchtbarkeitsbe-
reiten „Arbeitseinsatz“ im haus und außer haus durchsetzen. Ob die fruchtbarkeitsbe-
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reitschaft sich im Kinderreichtum entfalten durfte, wurde abhängig gemacht von ihrem 
„erbbiologischen Wert“, den Ärzte auf der Basis neuer gesetze und des so genannten 
standes der wissenschaftlichen forschung beurteilten. Der „Arbeitseinsatz“ aber hatte 
in jedem fall zu erfolgen. Die gesundheit der geschlechter und ihr „erbwert“ wurden 
als Bewährungsprobe für die innere front des Krieges – die biologische Wiederherstel-
lung des „deutschen volkes“ – entprivatisiert. Die „generationskraft“ der geschlechter 
sollte als biologische grundeinheit des Aufbaus der nation „verstaatlicht“, das „orga-
nische Kapital“ als letzter vererbbarer Besitz enteignet und die Partnerinnenwahl und 
ehe mit hilfe von „ehetauglichkeitszeugnissen“ von staats wegen als verbindung der 
geschlechter zur Zeugung gesunder Kinder genehmigt oder verboten werden. Zur 
realisierung der prophylaktischen gesellschaft wurden erbbiologisch „minderwertige“ 
Männer und frauen zur „verhütung erbkranken nachwuchses“ durch sterilisation der 
fortpflanzungsfähigkeit beraubt. Der wirksamste medizinische eingriff in die Kultur 
und natur der generativen reproduktion erfolgte auf Basis eines staatlich betriebenen 
Antinatalismus, der zugleich das „forschungsmaterial“ für den Pronatalismus lieferte, 
der seinerseits wiederum ausnahmslos auf gesunde und leistungsfähige nachkommen 
abzielte. Denn die medizinische forschung an Opfern der sterilisationsgesetze ermög-
lichte es, den fruchtbarkeitszyklus an „genitalgesunden“ frauen zu studieren und dann 
die gynäkologische sterilitätsbehandlung, die medikalisierte Zeugung oder künstliche 
Befruchtung an „sterilen“ frauen, die von den neu eingerichteten Beratungsstellen für 
„Kinderlose ehen“ an die Kliniken überwiesen wurden, zu erproben. Ziel der medi-
kalisierten Zeugung war von Beginn an das „erbgesunde“ Kind. Kinder an sich hat-
ten im nationalsozialismus keinen völkischen Wert. Medizinische forschung, ärztliche 
gutachten (z. B. hinsichtlich der „ehetauglichkeit“, der gewährung eines „ehestands-
darlehens“ und gesundenuntersuchungen in Kindergärten, schulen und hochschulen) 
und operative eingriffe (Zwangssterilisationen und sterilitätsbehandlungsexperimente) 
waren nicht nur medizinische, sondern vor allem auch politische interventionstech-
niken einer reproduktionsmedizin, welche vor allem frauen lehrte, sich zum/zur sach-
walterin ihres „erbgutes“ zu machen.
Die Kontroversen um den wissenschaftlichen nachweis des „erbganges“ münden 
in der Behauptung, er sei erwiesen. Die Durchsetzung der angewandten eugenik als 
„erbpflege“, wurde damit nicht durch den „fortschritt“ der Wissenschaften ermöglicht, 
sondern durch politische und rechtliche ermächtigung der Ärzte zum handeln. Aus 
politischer und medizinisch-eugenischer Perspektive wurde der „kommenden Zeit“ ein 
vorrecht eingeräumt, mit dem die Ausarbeitung des wissenschaftlichen nachweises 
des „erbganges“ in der gegenwart nicht mehr abgewartet werden musste. es galt, 
zukünftige generationen auch auf verdacht vor der gegenwart zu schützen, vor den 
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„erbbiologischen“ gefahren, die der Zukunft von der gegenwart drohten. Mit diesem 
Programm verpflichtete der staat den/die einzelne/n, praktische „erbpflege“ auf sich 
selbst anzuwenden, und die Medizin, im interesse der Zukunft der volksgemeinschaft 
die Zukunft der Wissenschaft vorwegzunehmen und von der forschung zur Praxis zu 
schreiten.
Was dieser schritt von der forschung zur Praxis u.a. auch bedeutete, kam in den 
Publikationen in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ nicht oder nur verdeckt zur 
srpache, nämlich die Beteiligung der Ärzte an den euthanasiemassnahmen. Dieser ver-
schwiegene Kontext soll hier aber unter Bezugnahme auf ausgewiesene historische stu-
dien (vgl. friedlander 2001) zur sprache gebracht werden : Das „gesetz zur verhütung 
erbkranken nachwuchses“ eröffnete die Anzeige-, Melde- und gutachtertätigkeit der 
Ärzte.109 Die erfassung der Anstaltspatientinnen wurde von den ärztlichen Anstaltslei-
tern erledigt. Behinderte und psychisch Kranke, die zu hause versorgt wurden, muss-
ten, sofern Ärzte davon erfuhren, mittels Meldebögen an die gesundheitsämter ge-
meldet werden. Ziel war aber, durch ärztliche Aufklärung Betroffene und Angehörige 
dazu zu bewegen, sich selbst zu melden. Das sterilisationsgesetz erwies sich als einstieg 
in den medizinischen Angriff auf geistig und körperlich behinderte, psychisch kranke 
und alte Menschen. Das engagement und der einsatz der Ärzte bei seiner Durchfüh-
rung gingen so weit, dass sie selbst von der Partei kritisiert wurden. Die „nsDAP“ warf 
den Ärzten vor, dass viel zu viele Menschen ohne Beweis, dass ihre gebrechen erb-
lich bedingt seien, sterilisiert würden. Am heftigsten wurde das Diagnoseverfahren zum 
„schwachsinn“, das ausschließlich auf intelligenztests beruhte, abgelehnt (vgl. ebd.: 81). 
Die vorwürfe wehrten die Beamten im „reichsministerium des inneren“ mit dem hin-
weis auf die Wissenschaftlichkeit und unparteilichkeit der medizinischen Diagnostik 
ab. sie verwiesen auf die wissenschaftlichen grundlagen der eugenikgesetze, die durch 
empirische untersuchungen, allen voran die Zwillingsforschung, fundiert seien, und be-
tonten, dass die entscheidungen der „erbgesundheitsgerichte“ sich damit rechtfertigen 
ließen. in der Praxis etablierte sich also die Auswahl der sterilisationsopfer als eine als 
gerichtsverfahren getarnte medizinische Maßnahme.
Auf die Zwangssterilisation folgte als nächster schritt der Mord an geistig behinder-
ten Kindern, dann an geistig behinderten und psychisch kranken erwachsenen. Auch 
dazu sandte das innenministerium Meldebögen an alle Krankenanstalten, anhand de-
rer alle Patientinnen gemeldet werden sollten, die an jenen „erbkrankheiten“ litten, 
109 Allein in den Jahren 193­4 und 193­5­ wurden in Deutschland 3­88.400 Anzeigen in Zusammenhang mit dem 
sterilisationsgesetz erstattet, von denen nahezu 75­ % von der Ärzteschaft kamen (vgl. friedlander 2001 : 
67)
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die auch schon im Zusammenhang mit dem sterilisationsgesetz meldepflichtig waren. 
Medizinische Wissenschaftler waren im rahmen des ns-„euthanasie“-Programmes 
also als forscher, theoretiker und gutachter zur Legitimation der Ausgrenzung und 
vernichtung von Menschen, welche die Medizin als „hoffnungslose fälle“ beurteilte, 
tätig. Die wissenschaftlich exakte Definition der auszugrenzenden gruppen war un-
verzichtbar für die Durchsetzung einer angewandten eugenik und Durchführung der 
eugenikgesetze.
„Doch nur die eugenikgesetze enthielten eine präzise Definition, während die rassengesetze 
diese den Durchführungsverordnungen und Ausführungsvorschriften überließen. […] Die 
Definition lieferten die Wissenschaftler, und die Beamten, die gesetze und verordnungen 
formulierten und die Kommentare verfassten, gründeten ihre Definition wiederum auf die 
schriften der rassenkundler“ (friedlander 2001 : 64).
Die meisten Ärzte beteiligten sich bei der Durchführung der „euthanasie“-Maßnah-
men als „gutachter bei der selektion der Opfer durch die Auswertung der Meldebö-
gen“. Ärzte waren maßgeblich beteiligt bei der Anzeige bzw. Meldung von Patientinnen 
an die gesundheitsämter110 und als gutachter. eine Auswertung dieser Meldebögen 
für behinderte Kinder in der „Kinderfachabteilung“ der nervenklinik für Kinder „Am 
spiegelgrund“ ergab, dass auf das Kriterium „Arbeitsfähigkeit“ am häufigsten Bezug 
genommen wurde, das somit bei der Bestimmung des „Lebenswertes“ höchste Be-
deutung hatte (vgl. Dahl 2000 : 84). Die Ärzte betrachteten sich vor allem als für die 
Wissenschaftlichkeit der gutachten zuständig, die über Leben und tod von Menschen 
110 Zur erfassung behinderter neugeborener wurde eine Meldepflicht für hebammen erlassen. Diese Melde-
pflicht betraf sowohl die gebärenden als auch die neugeborenen. Zu melden waren : 1. fieber und jeder 
todesfall einer gebärenden oder Wöchnerin oder eines neugeborenen in der Praxis der hebamme waren 
dem gesundheitsamt zu melden. 2. ebenso mussten übertragbare Krankheiten gemeldet werden. 3­. Zur 
Ausführung des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ mussten hebammen „erbkranke“ 
im sinne des § 1 des gesetzes dem zuständigen Amtsarzt anzeigen (runderlass des reichsministers des 
inneren vom 9. Juli 193­4). 4. hebammen mussten jede unterbrechung der schwangerschaft sowie jede vor 
vollendung der 3­2. schwangerschaftswoche eintretende fehlgeburt oder frühgeburt dem Amtsarzt an-
zeigen. 5­. sie waren zur Meldepflicht für missgestaltete neugeborene an das gesundheitsamt verpflichtet. 
Dazu gehören „a) idiotie sowie Mongolismus, besonders mit Blindheit und taubheit ; b) Mikrozephalie, c) 
hydrozephalus, d) Missbildungen jeder Art, e) Lähmungen, einschließlich Littelscher erkrankung“ (stähle 
1942 : 5­66). Zudem mussten sie Beobachtungen über einspritzungen (runderlass Oktober 193­9), Beobach-
tungen über Abtreibung oder tötung der Leibesfrucht, verwechslung, unterschiebung oder Aussetzung 
eines Kindes und Kindesmord anzeigen. sofern ein ehelicher vater nicht vorhanden oder an der Anzeige 
verhindert war, mussten sie dies dem standesamt anzeigen, die bevorstehende geburt eines unehelichen 
Kindes mussten sie dem Jugendamt mitteilen (reichsgesetz für Jugendwohlfahrt von 1922).
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entschieden, nicht aber für die Durchführung der Morde. Dass die tötung der Pati-
entinnen mittels injektion nicht so reibungslos funktionierte wie erwartet, provozierte 
den Widerstand der Ärzte. viele Patientinnen starben nicht sofort, sondern es mussten 
ihnen mehrere injektionen verabreicht werden. Als Ausweg wurde die tötung mit gas 
entwickelt und eingesetzt. Karl Brandt (1904–48), chirurg, ranghöchster ns-Mediziner, 
Koordinator von Wissenschaft und forschung in der Medizin und damit auch zuständig 
für die ermächtigung zu Menschenversuchen und hitlers Bevollmächtigter für das „eu-
thanasie“-Programm, bestand aber darauf, dass nur ein Arzt den gashahn öffnen dürfe. 
Diese Position teilten nicht alle „t4“-Ärzte. so beschwerte sich georg renno, „t4“-Arzt 
in hartheim (Oberösterreich), er „habe nicht Medizin studiert, um einen gashahn zu 
bedienen“ (zit. in : friedlander 2001 : 5­9). Dennoch fanden sich auch dafür Ärzte. ent-
scheidender grund für die Anwesenheit der Ärzte in den Mordzentren war letztlich der 
Befehl hitlers, dass nur Ärzte töten dürften. Daneben habe aber auch die Konkurrenz 
zwischen Managern und Ärzten eine wesentliche rolle gespielt, so henry friedlander, 
was dazu führte, dass Ärzte ihre vorrechte bei den Mordaktionen nicht an nichtmedizi-
ner abtreten wollten, auch wenn sie dazu nicht gebraucht worden wären (ebd.: 3­5­4).
4.1	Männliche	Nachwuchswissenschaftler	als	medizinische	Elite	und	die	
	Verführungskraft	des	„wissenschaftlichen	Fortschritts“
henry friedlander konnte in seiner studie zeigen, dass zur Durchführung der Morde 
eine besondere gruppe von Ärzten eingesetzt wurde. er zog aus den Biographien der 
beteiligten Ärzte folgende schlüsse (vgl. ebd.: 3­49–3­92) : es waren größtenteils junge, 
aggressive und ehrgeizige Männer. Wie die politische bestand auch die medizinische 
elite aus jungen Männern um das dreißigste Lebensjahr.111 Die leitenden Ärzte der 
Mordzentren waren alle Anfang dreißig, also durchwegs jüngere Männer, die sich als 
Ärzte erst etablieren mussten.112 Meist hätten ältere Männer in gefestigten Positionen 
111 Was die politische elite betrifft, so zeigt sich hinsichtlich des Alters der Beteiligten folgendes Bild : 193­3­ 
war goebbels 3­5­ Jahre alt, heydrich 29, speer 28, eichmann 27, Mengele 22, himmler und frank waren 
3­3­. göring war mit 40 einer der Ältesten. noch 1943­ fand göring die statistik bemerkenswert, nach der 
das Durchschnittsalter der führenden Persönlichkeiten, auch in der mittleren schicht in der „nsDAP“, 3­4 
und innerhalb des staates 44 Jahre betrug. er folgerte daraus, dass „Deutschland heute von seiner Jugend 
geführt“ werde (vgl. Aly 2003­ : 79). 
112 Die leitenden „t4“-Ärzte der Mordzentren waren 1940 alle um die 3­0 (schumann 3­4, eberle 3­3­, Lo-
nauer 3­0 und Baumhard 29) ; alle erhielten ihre Approbation in den 3­0er Jahren und alle promovierten im 
Anschluss daran. Die Mehrheit der zehn Assistenten der leitenden Ärzte war noch jünger (Worthmann 
29, endruweit 27, Bunke und ullrich 26 Jahre), drei waren ungefähr so alt wie die leitenden Ärzte selbst 
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derartige stellen abgelehnt, so friedlander. Die jungen Ärzte kamen aus bildungsbür-
gerlichem elternhaus und waren söhne von Beamten, Oberstudienräten, Lehrern. sie 
erhielten die stellen aufgrund mündlicher empfehlungen. Motive und interessen des 
subjektiven „Anschlusses“ bestanden also wesentlich im beruflichen Aufstieg. Da die 
Aufgaben keiner medizinischen Kompetenz bedurften, wurden sie offensichtlich vom 
status eines Anstaltsdirektors und/oder der Möglichkeit wissenschaftlicher forschung 
in den Mordzentren angespornt. Die jungen Männer wurden nicht gezwungen, hätten 
den Posten sogar nach Antritt der stelle ablehnen können, und alle beteuerten nach 
dem Krieg übereinstimmend, dass sie nicht unter Druck gesetzt worden waren. Kar-
rieredenken und persönliche vorteile waren hauptmotive.113­ sie waren oft von hoch-
rangigen Ärzten der „t4“-Aktion beeindruckt. so sagte der „t4“-Assistent heinrich 
Bunke114 nach dem Krieg aus, dass ihn die Möglichkeit, mit universitätsprofessoren zu-
sammenzuarbeiten, beeindruckt habe und er bei der Wehrmacht weniger Möglichkeit 
gehabt hätte, medizinische Aufgaben wahrzunehmen als bei „t4“.
Bei „t4“ „würde sich mir die Zusammenarbeit mit erfahrenen Professoren bieten, 
ich würde gelegenheit haben, wissenschaftlich zu arbeiten und meine Ausbildung zu 
vervollständigen“ (zit. in : friedlander 2001 : 3­63­).
Die untersuchungen zum ärztlichen selbstverständnis der Angeklagten beim nürn-
berger Ärzteprozess115­ offenbarten, so die these von Klaus Dörner, dass alle angeklag-
ten Ärzte wussten, dass sie unrecht taten, insofern ein intaktes moralisches gewissen 
hatten, und dass sie sich diesem zu verweigern versuchten, indem sie sich der Wirk-
lichkeit nicht mehr aussetzten. in dieser Weise habe auch ellie Wiesel die Aussagen 
interpretiert.
(renno 3­3­, Born und gorgaß 3­1), drei fielen im Krieg (Berner, hennecke, schmalenbach) (vgl. friedlander 
2001 : 3­5­8).
113­ Diese Motive des beruflichen Aufstiegs schienen auch bei den wenigen frauen, die bei der Durchführung 
des „euthanasie“-Programmes mitwirkten, ausschlaggebend gewesen zu sein. D. h. frauen waren nicht 
nur Betroffene, sondern auch täterinnen, aber als wirkliche Minderheit. rassismus von frauen stand meist 
in einem Zusammenhang mit der weiblichen Anpassung an den männlichen rassismus in verwandtschafts-
beziehungen oder im beruflichen, meist akademischen Aufstieg (vgl. Mitscherlich-nielsen 1983­). frauen 
mit „ungeteiltem interesse an rassefragen“ waren, wie historische untersuchungen gezeigt haben, (meist 
kinderlose) führerinnen, helferinnen und Aufseherinnen, die mit ihrer tätigkeit einen beruflichen Auf-
stieg schafften (vgl. Bock 1986 : 13­9).
114 heinrich Bunke war ein Lehrersohn und studierte in göttingen, Kiel, München und freiburg Medizin. er 
erhielt 193­9 nach Kriegsbeginn die notapprobation.
115­ gegenstand der Anklage beim nürnberger Ärzteprozess 1947 waren u. a. medizinische experimente an 
„KZ-häftlingen“, die, ohne rücksicht auf deren gesundheit und Leben, durchgeführt wurden, sowie der 
Mord an psychisch kranken und behinderten Menschen. 
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„Den Angeklagten fehlte nicht der ,sense of morality‘, sondern der ,sense of reality‘, zumal sie 
als Wissenschaftler dazu erzogen waren, ihr Denken auf abstrahierendes und subsumierendes 
Denken zu reduzieren, Menschen zu sachen umzudeuten“ (Dörner 2002 : 3­42).
Die berufliche Motivation, etwas aus sich machen zu wollen, sich zu höherem berufen 
zu fühlen, und eine abstrahierende wissenschaftliche vernunft, welche Abspaltung in 
einer apathischen rationalität professionalisiert, zeichneten die jungen Ärzte durch und 
durch als aufstrebende nachwuchswissenschaftler aus. ehrgeiz und abstrahierende ver-
nunft gelten gemeinhin als Bedingung der Möglichkeit, sich im akademischen Milieu 
zu behaupten.
Die Publikationen in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ von 193­8 bis 1945­ be-
tonten und profilierten dagegen jene seiten der ns-Medizin, deren grundsatz in der 
vorbeugenden Medizin bzw. der verhütung von (erb)Krankheiten lag, die Ärzte zu 
„gesundheitsführern der nation“ erhöhten und eine prophylaktische gesellschaft auf 
den Weg brachten. Die medizinische und/oder medizinisch geleitete „vernichtung le-
bensunwerten Lebens“ und die humanexperimente in Zusammenhang mit der Durch-
führung der eugenikgesetze an Patientinnen, politischen gefangenen und „KZ-häftlin-
gen“ im großen stil wurden in der klinischen fachzeitschrift verschwiegen und blieben 
es bis in die 90er Jahre. Dies verweist zum einen auf die Billigung durch die wissen-
schaftliche Medizin und die Ärzteschaft. so erwartete sich z. B. die Psychiatrie, eines 
der klinischen fächer, das an der Durchführung der eugenikgesetze hauptbeteiligt war, 
dass die tötung der unheilbaren psychiatrischen Patientinnen den wissenschaftlichen 
Aufschwung und fortschritt des faches ermöglichen könnte (vgl. schmuhl 2002 ; fried-
lander 2000 : 5­6 ; götz 1985­).
Diese hoffnung wurde bereits im psychiatrischen Diskurs seit der Jahrhundertwende 
bis 193­8 evident, wie dies im ersten Abschnitt dieser Arbeit gezeigt werden konnte. 
Durch die Beseitigung der chronisch Kranken und Behinderten sollten die Kosten der 
verwahrung von unheilbaren auf die finanzierung der Behandlung von heilbaren trans-
feriert werden, und so eine Psychiatriereform ermöglicht werden. seit den 20er Jahren 
strebten reformkräfte in der Psychiatrie die resozialisierung durch therapie an. Wissen-
schaftliches Ziel war es, die unterbringung in geschlossene Anstalten durch therapie ab-
zulösen. Je mehr die Anstalten sich öffneten und je mehr Arbeit als therapieinstrument 
zur resozialisierung eingesetzt wurde, umso mehr belegte das scheitern daran den erb-
lichen charakter bestimmter erscheinungen (vgl. Pollak 1990 : 13­). in dieser entwicklung 
zeigte sich auch, dass unheilbarkeit und unveränderlichkeit der Patientinnen, die am 
scheitern einer reintegration in den Arbeitsmarkt und einer selbständigen Lebensfüh-
rung festgemacht wurde, die Medizin mit der durch das eigene Machbarkeitsideal uner-
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träglich gemachten Ohnmacht konfrontierte. unerträglich wurde die unheilbarkeit von 
Patientinnen dadurch, dass sich die Medizin dem naturwissenschaftlichen fortschritt, 
der als fortschritt von Menschheit und gesellschaft mißverstanden wird, verschrieben 
hatte, und die Legitimität ihrer forschung und Praxis im heilen und zunehmend im ver-
hindern von Krankheiten nachweisen wollte. Doch der wissenschaftliche ehrgeiz, der 
sich in dem satz „wer heilt, hat recht“ ausdrückt, ist auch begleitet von dem ehrgeiz, der 
sich im Ausspruch „wer heilt, hat Macht“ versinnbildlicht. so dienten die forschungs- 
und Behandlungsbemühungen im Kontext der klinischen Medizin stets beiden.
nach den jahrzehntelangen erfolglosen forschungsanstrengungen, den „erbgang“ 
beim Menschen wissenschaftlich nachzuweisen, um daraus neue Wege zur erfolg-
reichen Behandlung unheilbar Kranker abzuleiten, war die geduld der Medizin offen-
sichtlich am ende. Die Debatten drehten sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts, wie in dieser studie bereits gezeigt wurde, im Kreis. Die ermüdung und 
enttäuschung wird in ewig wiederkehrenden wissenschaftlichen erörterungen über un-
beweisbare oder nachweisbare vermutungen zur vererbbarkeit von Krankheiten und zu 
wenig erfolg versprechenden medizinischen eingriffen (Aufklärung und eheberatung) 
spürbar. Die Lektüre dieser texte macht nachvollziehbar, dass jede gebotene hand-
lungsmöglichkeit entlastung versprach. Die wissenschaftliche niederlage der Medizin 
im Bereich des nachweises und der Behandlung von „erbkrankheiten“, psychischen 
erkrankungen, geistiger Behinderung usw. wurde im nationalsozialismus durch die 
Zustimmung und Billigung der tötung Behinderter und unheilbar Kranker entsorgt 
und durch deren Missbrauch für forschungsvorhaben zu überwinden versucht. Wis-
senschaftliche Menschenversuche im Dienste einer medizinischen verbesserung der 
generativen reproduktion wurden in heil- und Pflegeanstalten, deren Patientinnen im 
Zuge der Kinder- und erwachsenen-„euthanasie“ getötet wurden, später auch an häft-
lingen in den „Konzentrationslagern“ durchgeführt.116 Die anatomischen institute der 
116 röntgenkastrationsexperimente, hormonforschung im Zuge der sterilisation ; für die Planung und Durch-
führung dieser Menschenversuche waren die ss-stiftung „forschungs- und Lehrgemeinschaft ,Das 
Ahnenerbe‘“, die „Deutsche forschungsgemeinschaft“ (Dfg) und unternehmen wie der Pharmakon-
zern schering-Ag und die Werke Behring und höchst, die der ig-farben gruppe gehörten, zuständig 
(vgl. schleiermacher in Kaupen-haas 1986 : 83­). im nürnberger Ärzteprozess waren die experimente zur 
erforschung generativer Prozesse nur ein teil der im großen stil praktizierten medizinische Menschen-
versuche, von denen folgende zur Anklage kamen : höhenversuche, unterkühlungsversuche, Malaria-
experimente, Lost(senfgas)-experimente, sulfonamid-experimente, versuche zu Knochen-, Muskel- und 
nervenregenerationen sowie Knochentransplantationen, experimente mit Meerwasser, experimente mit 
epidemischer gelbsucht, sterilisationsexperimente, fleckfieber-experimente, experimente mit giften, 
Brandbombenexperimente, skelettsammlung, ermordung tuberkulöser Polen, „euthanasie“-Programm 
(vgl. ebbinghaus/Dörner 2002 : 12–15­).
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universitäten wurden mit Leichen aus den tötungsanstalten beliefert. ebenso wurde 
„forschungsmaterial“ an forschungsinstitute geliefert, die erkenntnisse aus human-
experimenten auf Konferenzen diskutiert.
Doch auch die Menschenversuche waren keine novität in der entwicklungsge-
schichte der modernen Medizin. Wie die Kulturhistorikerin Anna Bergmann in ihrer 
studie über die geschichte des Menschenexperimentes in der modernen Medizin zei-
gen konnte, setzten sich der humanversuch im großen stil und dessen rassistische und 
utilitaristische Praxis schon im 18. Jahrhundert an gesellschaftlich ausgegrenzten Men-
schengruppen durch (vgl. Bergmann 2003­ :11ff und 2004 : 240 :ff ).117 Die traditionslinie 
von medizinischen verbrechen der biopolitisch organisierten „Konzentrationslager“ 
und Mordkliniken des nationalsozialismus reicht also bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts zurück. Das von Aufklärern im 18. und 19. Jahrhundert geforderte medizinische 
tötungsrecht im Dienste des wissenschaftlichen fortschrittes (Menschenvivisektion) 
wurde gesetzlich nie implementiert, auch nicht im nationalsozialismus.118 Dort erhielt 
117 „Die experimentatoren verwendeten im Dienste des medizinischen fortschritts für humanversuche bevor-
zugt Menschen, die im Zuge des seit Mitte des 18. Jahrhunderts neu entstandenen medizinischen ras-
sismus anthropologisch als inferior abgewertet und mit wissenschaftlichen Parametern ontologisch als 
Angehörige der spezies homo sapiens in frage gestellt wurden. Das Leben von unterschichtpatienten, 
Waisenkindern, nicht verheirateten Müttern und unehelich schwangeren frauen, insassen von irrenan-
stalten, häftlingen in gefängnissen und sogenannten Konzentrationslagern in Kolonialgebieten wurde 
im Menschenexperiment rigoros auf spiel gesetzt“ (Bergmann 2003­ : 11). „Konzentrationslager“ wurden, 
so Anna Bergmann, schon im 19. Jahrhundert zu Laboratorien der experimentellen Medizin. Der Begriff 
des „Konzentrationslagers“ geht auf den kubanischen unabhängigkeitskrieg gegen spanien (1895­–1902) 
zurück. Die spanier errichteten „campos de concentrationes“ zur internierung der aufständischen Bevöl-
kerung. Auch die Briten sperrten im „südafrikanischen Krieg“ (1899–1902) Burenfamilien und afrikanische 
Bevölkerung in „concentration camps“ ein. „ein Merkmal dieser Lager war der biopolitische Zugriff auf 
Menschen als Angehörige bestimmter ethnien und Kulturen. Männer, frauen, Kinder, Alte wurden auf-
grund ihrer herkunft und nicht wegen einer begangenen straftat gefangen genommen oder, wie georgio 
Agamben in seiner theorie des Lagers erklärt : Das Lager ging nicht aus dem rechtssystem hervor, son-
dern zeichnet sich dadurch aus, dass es sich ,um eine Ausweitung eines mit einem Kolonialkrieg verbunde-
nen Ausnahmezustandes auf eine gesamte Zivilbevölkerung handelt‘“ (ebd : 18).
118 „Über die moralische richtigkeit der Menschenvivisektion von zum tode verurteilten Menschen bestand 
unter Aufklärern schließlich soweit Konsens, dass sie 175­1 im standardwerk der französischen Aufklä-
rung der enzyklopädisten, in Denis Diderots (1713­–1784) und Jean le rond d’Alemberts (1717–1783­) 
fünfunddreißigbändiger „encyclopédie“ (175­1–1780) proklamiert wurde – von Autoren also, die selbst 
Mitglieder der englischen, preußischen und französischen Akademien der Wissenschaften waren. Aber 
auch schon neunzehn Jahre zuvor wurde die Menschenvivisektion von zum tode verurteilten Men-
schen 173­2 in dem bedeutenden deutschen Zedlers universal-Lexicon (173­2–175­4) unter dem stichwort 
Anatomia verteidigt“ (Bergmann 2003­ : 3­60f ). – Prominente naturforscher forderten unter dem topos 
„fortschritt der Wissenschaft“ den ersatz der todesstrafe durch die Menschenvivisektion : injektions- und 
Abbindungsversuche, chirurgische experimente durch exstirpation der Milz, rippen oder hirnpartien, 
Amputation der schenkelknochen, eröffnung der speiseröhre – diese detaillierten vorschläge für Men-
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es aber implizit eine rechtfertigung durch die im „euthanasie“-Programm vom staat an 
die Medizin übertragene gewalt zu töten. Diese „Lizenz zum töten“ wurde von seiten 
der Medizin auch als ermächtigung zum Menschenversuch aufgenommen.
Der Menschenversuch folgte naturwissenschaftlichen regeln der tatsachenforschung 
und versprach mit hilfe des medizinischen fortschritts immer mehr Krankheiten heilen 
oder gar an ihrer entstehung hindern zu können. Die humanexperimente an häftlin-
gen der „Konzentrationslager“ oder Krankenanstalten entsprachen den damals gültigen 
Kriterien von Wissenschaftlichkeit. so erinnerte sich auch Professor verschurs Mitar-
beiterin, dass sie keinerlei gewissensbisse hatten, denn schließlich handelte es sich um 
Wissenschaft (vgl. Baumann 1991 : 67). Maßstab für die Durchführung waren exaktheit, 
Objektivität, Wertfreiheit – Maßstäbe, die auch heute noch forschungsleitend sind. sie 
bestätigen, so gerhard Baader, die
„illusionistische vorstellung der meisten Kliniker und forscher, man müsse nur die richtige 
wissenschaftliche Methode haben und dann würde sich die ethische Dimension von selbst 
ergeben“ (Baader 2001 : 23­7).
Doch diese gewissensberuhigung durch das festhalten an wissenschaftlichen Krite-
rien ermöglichte nicht allein den unmenschlichen umgang mit Menschen. studien zur 
„forschung am Menschen“ in der Medizin haben gezeigt, welche umstände eine solche 
forschung begünstigen. claudia Wiesemann nennt sieben primäre faktoren, die alle 
auch das ns-medizinische humanexperiment ermöglichten : soziale Distanz zwischen 
Arzt und Patientin (soziale Überlegenheit und Wissensungleichheit), unmittelbare Ab-
hängigkeit des Arztes von institutionen (z. B. Militär oder staatliche Behörde), Anony-
mität von Patientinnen, Zugehörigkeit des/der Patientin zu den untersten schichten 
der Bevölkerung, stigmatisierung oder Diskriminierung von Patientinnen, unmündig-
keit von Patientinnen, einschränkung der bürgerlichen rechte von Patientinnen (solda-
ten, gefangene). Als sekundäre faktoren nennt sie die Möglichkeit des sozialen Aufstie-
schenversuche an zum tode verurteilten häftlingen stammen aus der französischen enzyklopädie von 
175­1. Auch der damalige Präsident der „Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“, 
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698–175­9), postulierte 175­2 in seinen „Briefen über den fortschritt 
der Wissenschaften“ mit genau denselben Argumenten, wie sie Diderot und d’Alembert vorgebracht hat-
ten, zum tode verurteilte häftlinge für medizinische experimente freizugeben. unter dem titel „Über 
die nützlichkeit der hinrichtung von Kriminellen“ erweiterte er die juridische Aufgabe des strafvollzugs 
auf eine naturwissenschaftliche funktion. nicht die medizinische gewalt- oder tötungshandlung an sich, 
sondern erstens der soziale („Minus“)„Wert“ des jeweils zur freien experimentellen verfügung gestellten 
Menschen und zweitens der allgemeine nutzen des versuchs wurden zu den entscheidenden gradmes-
sern der ethischen Beurteilung einer humanvivisektion (vgl. ebd.: 3­61f ).
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ges innerhalb der Medizin durch forschung, die finanzielle honorierung von forschung 
und die erklärung der forschung zur nationalen frage durch staatliche institutionen 
(Wiesemann 2001 : 246). All diese faktoren trafen im humanexperiment der ns-Medi-
zin zusammen und ermöglichten den verletzungs- und gewaltbereiten forschenden ha-
bitus gegenüber Menschen. Alle diese faktoren begünstigen bis heute weiterhin mehr 
oder weniger die „forschung am Menschen“.
Andere Begründungsstrategien im selbstverständnis der ns-Ärzte, die an der reali-
sierung der „erb- und rassenhygiene“ beteiligt waren, dienten auch dazu, die scham zu 
ersetzen, wie Klaus Dörner in seinem Aufsatz „ich darf nicht denken.‘ Das medizinische 
selbstverständnis der Angeklagten“ (2002 : 3­3­1–3­5­8) herausgearbeitet hat : Dem ande-
ren Menschen- oder Personenstatus aberkennen ; sich keiner Beziehung aussetzen ; sich 
vom eigenen Leiden entlasten, indem darauf hingewiesen wurde, welche Opfer diese 
Aufgabe einem abverlangte ; den Mediziner in Arzt und Wissenschaftler spalten, wo-
bei der Arzt dem hippokratischen eid, der Wissenschaftler aber der erkenntnisabsicht 
und effizienz seiner versuchsanordnung verpflichtet ist ; die expertenpflicht über die 
ethische Pflicht stellen, indem man ethisch zwar dagegen war, sich als bester experte 
aber der Pflicht nicht entziehen konnte, den Auftrag am effektivsten durchzuführen ; die 
Absicht, immer nur das Beste gewollt zu haben (2002 : 3­42ff ). Möglichkeiten, sich als 
Arzt heute vor dieser gefährdung der „gewissensberuhigung“ zu schützen, sieht Klaus 
Dörner darin, dass man versuchen sollte, zuerst ethisch und dann erst erkenntnistheo-
retisch zu denken, und dass man zuerst eine subjekt-subjekt-Beziehung eingeht (ebd.: 
3­5­3­). Auch der Lösungsversuch, den der „nürnberger Ärztekodex“ einführte und der 
die Zustimmung der versuchsperson bzw. das selbstbestimmungsrecht des Menschen 
festlegte, beurteilte Dörner zweifellos als einen fortschritt für die ethische sensibilisie-
rung der Medizin. Doch sieht er in einer verabsolutierung des selbstbestimmungsrech-
tes auch die gefahr, „der potentiellen versuchsperson den ,schwarzen Peter‘ für die 
entscheidung, ob ein Menschenversuch zustande kommen wird“, zuzuschieben (ebd.: 
3­5­4). heute ist die Medizin nämlich damit konfrontiert,
„dass man auch das Pochen auf das selbstbestimmungsrecht des Patienten zur entlastung 
von eigener verantwortung und sogar zur Ausdehnung medizinischer Macht instrumentali-
sieren kann“ (Dörner 2002 : 3­5­5­).
Arzt und Patientinnen sind zwar nicht durch einen autoritären staat unter Druck ge-
setzt, dennoch muss mit einbezogen werden, dass der gesellschaftliche erwartungs-
druck an dessen stelle treten kann,
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„den Menschen als Patienten oder versuchspersonen für ihre eigene Meinung halten : etwa 
wenn es als anständig gilt, sich als alter oder chronisch kranker Mensch nicht pflegen, son-
dern von seinem Arzt den tod geben zu lassen, oder wenn es als solidarisch gilt, dass ein ein-
willigungsfähiger Mensch im interesse der nächsten generation derer, die an dieser Krank-
heit leiden werden, sich fremdnützig beforschen läßt“ (Dörner : 3­5­6).
Der imperativ des wissenschaftlichen fortschritts, der auch während der nationalsozialis-
tischen herrschaft u. a. zur „gewissensberuhigung“ diente, kann ebensosehr heute noch 
funktional dafür sein. Die medizinischen Wissenschaftler ergriffen die gelegenheit, wel-
che die gönnerschaft der „nsDAP“ und die großzügige staatspatronage boten, um ihre 
forschung voranzubringen. 
nach dem Zusammenbruch des „Dritten reiches“ betrachteten viele Ärzte die medi-
zinischen ns-verbrechen als taten einzelner, welche die Wissenschaft im Allgemei-
nen nicht berührten. so reagierte die Mehrheit der deutschen und österreichischen 
Ärzteschaft auch nicht auf das Bekanntwerden der Mitarbeit ihrer fachkollegen an 
humanexperimenten und Massentötungen im „Dritten reich“. Dafür steht nicht nur 
die tatsache, dass der Kritik an den medizinischen verbrechen bis in die 90er Jahre in 
der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ kein Platz eingeräumt wurde. Auch unmittel-
bare Bemühungen, die Diskussion darüber in medizinischen fachkreisen anzuregen, 
scheiterten. so schrieb Alexander Mitscherlich119, der gemeinsam mit gerd Mielke die 
Dokumentation des Ärzteprozesses als „erste unterrichtungsschrift für die Ärzteschaft“ 
publizierte, 1947 an Karl Jaspers,
„dass die ,unfaßliche unbetroffenheit auch unserer Zeitgenossen‘, von der auch er – Jaspers 
– spreche, für ihn selbst ,im letzten halben Jahr, vor allem angesichts der nürnberger tatsa-
che, der völligen reaktionslosigkeit auch unter fachgenossen, zu einer kaum erträglichen 
Belastung‘ seines ,eigenen Daseins geworden‘ sei. Jahrzehnte später, 1980, kam Mitscherlich 
zu dem schluss, dass die Publikation ein ,kaum nennenswertes echo‘ in der deutschen Ärzte-
schaft ausgelöst habe und ,das verhalten der Kapazitäten‘ der medizinischen Wissenschaft ,an 
rufmord grenzte‘“ (zit. in : Peter 2002 : 45­9).
Dieses verhalten ist aber auch exemplarisch für die in den Wissenschaften 
professionalisierte abspaltende vernunft und die damit zusammenhängende Abwehr 
119 Alexander Mitscherlich war Mitglied der sechsköpfigen Ärztekommission, welche den Prozessverlauf des 
nürnberger Ärzteprozesses dokumentierte und gemeinsam mit gerd Mielke publizierte (vgl. Medizin 
ohne Menschlichkeit 1960).
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von gesellschaftlicher Kritik an der herrschenden Wissenschaft und Medizin. Die in 
der modernen Wissenschaft entwickelten und etablierten vernunftstrukturen spalten 
hierarchisch zwischen vernunft und Leben (Leib). rationale entscheidungen zeich-
nen sich demnach dadurch aus, sich nicht von emotionen beeinflussen und beeindru-
cken zu lassen. vernunft muss fühllos gegenüber dem eigenen Leib sein, um als solche 
anerkannt zu werden. rationale erkenntnis ist demnach nur möglich, wenn sie sich 
nicht in den fallstricken des emotionalen verfängt. feministische Wissenschaftskri-
tik und -theorie hat diesen grundsatz des rationalen männlichen subjekts durch die 
Analyse des Zusammenhanges von geschlechtsidentität und rationalitätskonzepten 
in der Moderne und die daraus resultierenden Machtverhältnisse und Phantasmen 
der Autonomie, als Mythos dechiffriert (vgl. harding 1989 ; fox-Keller 1989). Die ge-
schlechtliche teilung gesellschaftlich notwendiger Arbeit120 wurde als eine ursache 
der Professionalisierung von Distanznahme zum Lebendigen und als vergeschlecht-
lichung dieser, auf Distanznahme beruhenden, vernunft entlarvt. Da patriarchale ver-
hältnisse als ideologische und nicht als biologische zu verstehen sind, können sich 
sowohl frauen über Distanznahme emanzipieren als auch Männer in ihrer sorge um 
den Menschen eine andere vernunft etablieren. im Allgemeinen ist heute jedoch „das 
Apathie-ideal männlicher rationalität“, das „mit einer eigenartigen fühllosigkeit des 
Leibes“ bezahlt wird (Böhme/Böhme 1985­ : 119), in Wissenschaft, Politik und Berufs-
welt vorherrschend. A–pathos bezeichnet einen rückzug der gefühle, einen Zustand 
der unbeteiligtheit, unberührtheit und gleichgültigkeit. und für diese herrschende 
vernunftform gilt, dass
„jedes subjekt […] nicht nur an der unterjochung der äußeren natur, der menschlichen 
und der nichtmenschlichen, teilzunehmen [hat], sondern […], um das zu leisten, die natur 
in sich selbst unterjochen [muß]. herrschaft wird um der herrschaft willen ,verinnerlicht‘.“ 
(horkheimer Kiv : 94)
Diese herrschende vernunftform, diese ihre lebendigen grundlagen abspaltende ver-
nunft beförderte und befördert auch heute den verdinglichenden umgang der Men-
schen mit dem Menschen und führt am Ort der klinischen forschung und Praxis zur 
„moralischen Anästhesie“ (Weizsäcker in richter 1998 : 12). Die im klinischen handeln 
abverlangten Prozesse der selbstspaltung lassen gefühle lediglich kompensatorisch, im 
Privatbereich, unterbringen.
120 frauen sind demnach für die reproduktion zuständig (versorgung, ernährung und Pflege von Angehö-
rigen, Männer für die Produktion im Bereich von Wirtschaft und Wissenschaft.
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„Kompliziert wird das Problem dadurch, dass dem Arzt seine professionelle spaltung leicht 
entgehen kann, wenn er nämlich eine gewisse fachliche Partialmoral als die eigentliche erlebt, 
z. B. die penible einhaltung von sauberkeit und exaktheit in der naturwissenschaftlichen Me-
thodik. […] es gibt demnach auch eine gewissenlose Gewissenhaftigkeit, mit der man sich selbst 
trügerisch beschwichtigen kann“ (richter 1998 : 13­).
Wer den nutzen wissenschaftlich-technischer innovationen und eingriffe in Zweifel 
stellt(e), dem wurde und wird noch immer die „gewissenhaftigkeit“ der forschung und 
die „notwendigkeit“ des wissenschaftlichen fortschritts entgegengehalten. Den Kritike-
rinnen wurde und wird meist die fähigkeit zur vernunft abgesprochen. Wissenschafts- 
und Medizinkritik wurde und wird mehrheitlich als unsachlich, einseitig, emotional 
und irrational diskreditiert. Wer dagegen ist, dem wird unterstellt, noch nicht oder aber 
falsch aufgeklärt zu sein (vgl. Kap. iii.5­.). Die „freiheit der Wissenschaft“ bedeutete im 
20. Jahrhundert im Wesentlichen eben auch, dass für die Durchsetzung des „wissen-
schaftlichen fortschrittes“, der zum synonym für fortschritt überhaupt wurde, der ein-
satz aller Mittel legitim erscheint.
Das verschweigen der Opfer der von Medizinern durchgeführten angewandten eu-
genik, Menschenversuche und Patientinnenmorde verweist aber nicht nur auf deren 
Billigung als dem „fortschritt“ dienende medizinische Wissenschaft und Praxis, son-
dern erfüllt auch eine wichtige funktion in der entwicklungsgeschichte der eugenik. 
es ermöglichte nach der Befreiung vom nationalsozialismus den rückzug der for-
scher ins Labor, den die alten eugeniker und deren wissenschaftlicher „nachwuchs“ 
nach 1945­ antraten, um die „selbstreinigung“ zum humangenetiker, der „nur“ der 
„reinen“ tatsachenforschung verpflichtet sein will, zu vollbringen (vgl. Kap. iii.1.). 
Damit entzogen die humangenetiker ihr „rein“ naturwissenschaftliches forschungs-
programm einer historischen reflexion und verweigerten sich der einsicht, dass auch 
schon die rassenhygieniker von einer Wissenschaft geträumt hatten, die imstande 
sein würde, die „Ausmerzung von der Personenstufe auf die Zellstufe“ (Ploetz 1904) 
abzuwälzen. im rahmen der alten eugenik konnte der aus den eugenischen visionen 
hervortretende medizinisch „verbesserte“ Mensch jedenfalls nicht über Züchtung, 
sondern nur durch vernichtung von als „lebensunwert“ definierten Menschen her-
vorgebracht werden. Dieses Prinzip der „Auslese“ und „Ausmerze“ blieb, wie im drit-
ten Kapitel zu zeigen sein wird, grundlage humangenetischer eingriffe in die repro-
duktion.
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4.2	Verführbare	Wissenschaft	–	verführbare	Politik	:	homosoziale	Machtbündnisse
Zur frage der Wissenschafts- und Medizingeschichte im nationalsozialismus gibt es 
eine standarderzählung, bei der einerseits von der verführung und Lenkung von Wis-
senschaft und Wissenschaftlern durch Politik und Bürokratie die rede ist, die zweitens 
davon ausgeht, dass keine „wirkliche Wissenschaft“ betrieben wurde, sondern Pseu-
dowissenschaft, und die zum Dritten Wissenschaft in der ns-Zeit als „rückfall in die 
Barbarei“, als „Missbrauch von an sich wertneutralen errungenschaften der Moderne“ 
beurteilt (vgl. Ash 2001 : 87). Diese standarderzählung lässt aber außer Acht, dass Wis-
senschaft und universität bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine durch und durch ho-
mosozial strukturierte Welt bildeten, eine Organisationsform gesellschaftlicher interes-
sen, die wie Kirche, Militär oder Politik ausschließlich Männersache oder von Männern 
dominiert ist. Wissenschaft ist damit u. a. auch eine form des geschlechterkampfes, 
eine Auseinandersetzung um die Definition der sozialen Welt, die auf dem historischen 
Ausschluss von frauen beruhte und u. a. der Definition, Legitimation und Organisation 
männlicher interessen diente und noch immer dient.121 Der konsequente, jahrhunder-
telange Ausschluss von frauen bestimmte nachhaltig die Konstituierung der modernen 
Wissenschaft, die Art und Weise der Wissensproduktion und die gesellschaftliche und 
kulturelle relevanz des wissenschaftlichen Wissens. Die in Wissenschaft und universi-
tät entwickelten Anerkennungs- und sanktionssysteme waren und sind von männlichen 
Lebensinteressen geprägt. im namen des „wahren Wissens“ und des „erkenntnisfort-
schritts“ wird u. a. ein männlicher Kampf um immer mehr Kontrolle und Macht ausge-
tragen (vgl. List 1984 : 15­ff ). Die Macht, welche die eugenische Medizin im nationalso-
zialismus erhielt, erreichte sie aber nicht aufgrund des „fortschritts“ ihrer Wissenschaft, 
sondern aufgrund politischer ermächtigung, welche Medizin und Ärzte zu einem teil 
der exekutiven gewalt des „ns-staates“ machte. 
Diese Privilegierung der Medizin zeigte sich, wie bereits an vorhergehnder stelle 
ausgeführt, u. a. deutlich in der verbesserung der sozioökonomischen Lage arischer 
121 in Österreich wurden frauen 1897 zum studium an der philosophischen fakultät zugelassen, 1900 an der 
medizinischen fakultät, 1919 an der technischen hochschule, 1919 an der juridischen und staatswissen-
schaftlichen fakultät und 1945­ an der katholisch-theologischen fakultät. trotz steter Zunahme weib-
licher studierender hat sich an der hierarchie kaum etwas geändert. An Österreichs universitäten sind im 
schnitt ca. 2,5­ % der Ordinariate mit frauen besetzt. Je nach fachrichtung und universität ist der Anteil 
höher oder geht gegen null. Z. B. lag der frauenanteil bei den Ordinariaten an der universität innsbruck 
an der Wende zum 21. Jahrhundert bei 7 %, der aber größtenteils von der geisteswissenschaftlichen fa-
kultät bedingt ist. An den medizinischen, technischen, theologischen oder naturwissenschaftlichen fa-
kultäten blieben und bleiben Professorinnen seltenheitsmitglieder (vgl. http ://www.bmbwk.gv.at/start.
asp ?bereich=5­&OiD=993­5­).
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Ärzte, die sie nur z. t. der rassischen verfolgung und vertreibung ihrer jüdischen Kol-
legen verdankten (vgl. Kap. i).122 Die mit dem nationalsozialismus einsetzende Auf-
wertung der Mediziner wurde auf jeden fall als genugtuung empfunden werden. Die 
Berufsgruppe der Ärzte erfuhr, wie keine andere akademische Berufsgruppe, einen sozi-
oökonomischen Aufschwung durch vollbeschäftigung und einkommenssteigerung und 
einen gewinn an sozialprestige. 
Den Machtzuwachs erhielten die Ärzte aber auch aufgrund ihrer Bereitschaft, im 
Bereich der angewandten eugenik einen schritt zu wagen, der wissenschaftlich schon 
lange vorgedacht war. Die Kliniker nutzten diese ermächtigung zugleich für eigene 
forschungsinteressen und die damit verbundenen Karriereambitionen, die das ver-
sprechen des wissenschaftlichen fortschritts stets begleiten. Wer zum erkenntnis-
fortschritt beitragen kann, muss sich einen namen „machen“, wer sich einen namen 
„machen“ konnte, sollte von seinesgleichen „berufen“ werden, und wer „berufen“ wird, 
erhält einfluss und Macht, andere zu „machen“. von den Kapitalformen, die im wis-
senschaftlichen feld über Karrieremöglichkeiten bestimmen, dem „weltlichen Kapital“ 
und dem „persönlichen Kapital“ (vgl. Bourdieu 1998 : 15­ff ), war ersteres im rahmen 
der ns-Wissenschaft für die ein- und Aufstiegsmöglichkeiten des wissenschaftlichen 
nachwuchses ausschlaggebend. Diese „weltliche Macht“ stellt eine politische, institu-
tionelle oder institutionalisierte Macht dar, die verknüpft ist mit der Besetzung heraus-
gehobener stellen, der Leitung von Abteilungen, der Mitgliedschaft in Kommissionen, 
gutachtertätigkeiten und damit zusammenhängend die Macht über Produktionsmit-
tel (verträge, gelder, Posten) und reproduktionsmittel (Macht, über Karrieren zu 
entscheiden). Die einstiegsmöglichkeiten in die Wissenschaften und die Aufstiegs-
möglichkeiten der nachwuchswissenschaftler wurden von der verteilung dieser „welt-
lichen Macht“ an männliche Parteimitglieder bestimmt.123­ Die Aufwärtsmobilität der 
122 in den Jahren vor dem „Anschluss“ wurde die schlechte soziale Lage der Ärzte in der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ immer wieder erörtert. Dabei betrachteten sich die Ärzte gegenüber den Langzeitpatien-
tinnen sogar als wesentlich benachteiligt, da der staat diesen die beste fürsorge entgegenbringe, während 
das einkommen Ärzten keine Altersversorgung sicherte (vgl. Arzt 193­6 : 15­97ff ). so wurde z. B. vom vor-
stand der „gesellschaft der Ärzte“, Dr. Ludwig Arzt, in einer rede vor dem Budgetausschuss 193­6 beklagt, 
dass die höhe des gehaltes habilitierter und international anerkannter Wissenschaftler unter dem des 
reinigungspersonals liege (ebd.: 15­99).
123­ exemplarisch für diese Karrieremobilität während der ns-herrschaft sei hier auf die Analyse des öster-
reichischen soziologen christian fleck verwiesen, der für die Karrieren an der universität graz zeigen 
konnte, dass es 16 % der extraordinarien und 2 % der Dozenten zwischen 193­8 und 1944 gelang zu Ordina-
rien aufzusteigen. stellt man die frage aus einer anderen Perspektive, um herauszufinden, woher die 1944-
tätigen Wissenschaftler an der grazer universität kam, bestätigt dies deutlich die Aufwärtsmobilität : „nur 
28 % der Ordinarien von 1944 waren schon 193­8 in dieser Position (gegenüber 5­8 % in der davor liegenden 
Periode)“ (fleck 1985­ : 29). Als besonders mobil erwiesen sich die Dozenten. nur 44 % der Dozenten von 
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aktiven Parteimitglieder war noch stärker. eine funktion im „ns-Dozentenbund“, Mit-
gliedschaft im Akademischen senat (während des ns als „führerrat“ konzipiert), trä-
ger der „13­.-März-erinnerungsmedaille“124, Mitgliedschaft bei „sA“ und „ss“ wurden 
als aktive Parteimitgliedschaft beurteilt.125­ unmöglich blieb die Aufwärtsmobilität von 
frauen. 193­8 gab es ebenso wie 1944 drei Privatdozentinnen. Aufgrund der Auffüllung 
kriegsbedingter Lücken gelang es aber einigen frauen, den ersten schritt einer akade-
mischen Karriere zu machen.126 Die entlassung jüdischer Professoren und Assistenten 
und die reduktion des frauenanteils bei den studierenden auf 10 % stellten u. a. auch 
rassistische und sexistische eingriffe in die rekrutierungspraxis der wissenschaftlichen 
elite dar, welche „erbgesunde“ deutschstämmige junge Männer privilegierte. Die insti-
tutionellen Praktiken der Mitgliederrekrutierung bedeuteten auch im nationalsozialis-
mus die Bevorzugung der Männer. Der Aufbau und die Auswahl des wissenschaftlichen 
nachwuchses erfolgte in Männernetzwerken. Die Dominanzkultur in Wissenschaft und 
gesellschaft blieb männlichen Konkurrenzbestrebungen verpflichtet. Die moderne na-
turwissenschaftliche Medizin war in ihrer entwicklungsgeschichte teil eines mit Macht 
befugten Männerbundes, wie ihn der moderne staat seit seinen Anfängen darstellt. Die-
ser setzte zur rationalisierung des gemeinwesens nach männlichen interessen auf die 
versprechungen der Wissenschaft, existenzielle fragen – z. B. die nach Leben und tod 
– gegen gottglauben und religion naturwissenschaftlich zu versachlichen und zu be-
antworten. so wie für den Aufbau des modernen staates durch die bürgerlichen revo-
lutionen der „Kopf des Monarchen“ fallen musste, sollte für den Aufstieg der modernen 
Wissenschaften die gottgewollte Ordnung des Lebens und der Welt durch eine wissen-
schaftliche Ordnung ersetzt werden. Beide transformationsprozesse führten männliche 
herrschaft fort, indem männliche Privilegien in die neuen verhältnisse transformiert 
wurden. Die Allianzen von Wissenschaft und staat dienten und dienen noch immer 
1944 waren bereits 193­8 in dieser Position, d. h. dass sich die überwiegende Mehrheit zwischen 193­8 und 
1944 habilitierte. in den sechs Jahren der ns-herrschaft habilitierten an der grazer universität sechs 
Juristen, 24 Mediziner und 21 Philosophen (ebd.). von den entlassungen jüdischer Kollegen profitierten 
vor allem nachwuchswissenschaftler. 83­ universitätslehrer kamen in den Jahren von 193­8 bis 1944 neu an 
die universität. Die entlassungen provozierten eine sogwirkung nach oben. D. h. dass je ein viertel der 
Ordinarien und extraordinarien neu an die universität kamen, der rest als neue Dozenten.
124 Die „13­.-März-erinnerungsmedaille“ wurde nur an Personen verliehen, die sich für den „Anschluss“ Öster-
reichs an hitlerdeutschland eingesetzt hatten.
125­ Dieser harte Kern wies eine kontinuierliche Karriere auf, wobei sich die Ordinarien im Durchschnitt um 
eineinhalb Jahre, die extraordinarien um drei Jahre früher habilitieren als ihre statuskollegen (fleck 1985­ : 
3­4).
126 so gab es 1944 schon 3­3­ Assistentinnen (von insgesamt 127). Bis 195­0 fiel ihre Zahl wieder auf 20 zurück-
gefallen (vgl. ebd.: 3­8)
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den reproduktionsstrategien der herrschenden Männerklasse – strategien, mit deren 
hilfe männliche Privilegien und Machtstellungen in einer sich ändernden gesellschaft 
behauptet und zugleich gesellschaftliche strukturen reproduziert werden. Dass sich so-
ziale strukturen, die Männer privilegieren, so beharrlich halten können, hat wesent-
lich mit diesen Allianzen männerbündischer Machtkonstellationen der verschiedenen, 
Macht generierenden Praxisfelder, wie beispielsweise staat, Militär und Wissenschaft, 
zu tun. Diese Allianzen garantieren die männliche Machtstellung trotz des sozialen 
Wandels. gegen eine partielle Demoralisierung männlicher herrschaft ermöglichen sie, 
kollektive Bemühungen um eine kollektive Bewältigung der veränderungen und Krisen 
im Dienste männlicher interessen zu mobilisieren. Ob veränderungen und Krisen in 
Demoralisierung und flucht oder in Mobilisierung münden, darüber entscheidet letzt-
endlich die frage,
„ob die gruppe die symbolischen instrumente besitzt oder nicht, mit deren hilfe sie der Krise 
herr werden kann, indem sie ihr organisiert eine gemeinsame Antwort entgegensetzt, anstatt 
sich vor dem wirklichen oder befürchteten statusverlust ins reaktionäre ressentiment oder in 
historische verschwörungstheorien zu flüchten“ (Bourdieu 1981 : 61).
nun finden sich im „männerstaatlichen rassismus“ (Bock 1986 : 116ff ) des nationalsozia-
lismus, in dem rassismus und sexismus verschmolzen und der mit hilfe der Wehr-
macht und der Wissenschaft gegen die niederlage des Mannes als geschlecht mobil 
machte, alle diese elemente wieder.127 Das lässt auf das Ausmaß der Krise schließen, in 
der sich die männliche vormachtstellung nach dem ersten Weltkrieg und in der ersten 
127 gisela Bock führte in ihrer historischen studie zur Zwangssterilisation im „Dritten reich“ (1986) den Be-
griff des „männerstaatlichen rassismus“ ein. er verweist darauf, dass die rassische vision vom geschlechter-
verhältnis eine männliche war, in der rassismus und sexismus verschmolzen. Der rassismus verschärfte 
traditionelle formen von frauenfeindlichkeit und Männerherrschaft (vgl. ebd.: 13­6). Diese Legierung 
zeigte sich deutlich in einem virilitätskult und einem rassischen Männerkult, der über den traditionellen 
Patriarchalismus hinausging und auf die unterwerfung jeder geschlechterbeziehung unter einen männer-
staatlichen rassismus abzielte. Bezogen auf frauen wird dieser „männerstaatliche rassismus“ exempla-
risch sinnfällig darin, dass das „Mutterkreuz“, das 193­9 für kinderreiche Mütter eingeführt wurde (nachdem 
eine Besserstellung kinderreicher Mütter gescheitert war, wurde sie durch diese kostenneutrale „ehrung“ 
ersetzt), nicht an „erbkranke“ frauen, Prostituierte, jüdische Mütter, nicht-„Deutschstämmige“, „ras-
senschänderinnen“, Mütter „asozialer großfamilien“ und Mütter „erbkranker“ Kinder verliehen wurde 
(vgl. ebd.: 125­). Der rassismus ersetzte die ältere Lehre von der „natur“ der frau und ihrer „natürlichen“ 
Bestimmung zur Mutterschaft durch die neuere Lehre von der „biologischen“ Bestimmung zur nicht-
Mutter. Das weibliche geschlecht sollte durch seine subsumtion unter dem Begriff „Biologie“ abgeschafft 
werden. Die „erbgesunde deutsche frau“ wurde nicht nach ihrem geschlechts-, sondern nach ihrem ras-
sencharakter beurteilt. 
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republik befand. für den biologischen Wiederaufbau des „deutschen volkes“ besaß die 
medizinische Wissenschaft die tragenden symbolischen instrumente, von denen – ge-
paart mit dem ressentiment gegen die Überlegenheit jüdischer fachkollegen und dem 
anthropologischen rassismus der Partei – auch historische verschwörungstheorien, wie 
z. B. jene der jüdischen Weltherrschaft, beflügelt wurden. Doch die Medizin ermögli-
chte es ebenso wie die Wehrmacht, dass der Kampf nicht nur auf symbolischer oder 
ideologischer ebene, sondern real geführt werden konnte. Diese Allianzen homosozi-
aler Praxisfelder (Politik, staat, Militär, Wissenschaft) zur kollektiven Bewältigung der 
drohenden gefahr männlichen statusverlusts, gilt es neben anderen Motiven für Ana-
lyse und interpretation des Aufstiegs der eugenischen Medizin und ihrer realisierung 
als angewandter „erbpflege“ zu berücksichtigen.
Die in den wissenschaftlichen Publikationen sichtbare seite der eugenischen Me-
dizin im nationalsozialismus erwies sich als fortsetzung des eugenischen Diskurses, 
der mit der Durchsetzung der prophylaktischen Medizin und deren wirkungsvollsten 
Mitteln, der periodischen gesundenuntersuchung und der Meldepflicht von „erbkran-
ken“ durch Ärzte und hebammen, bis in den letzten Winkel des „Dritten reiches“ 
verbreitet wurde. Wissenschaftlich nicht erwiesene vermutungen wurden mit hilfe der 
„erbbestandsaufnahme“ auf Basis „periodischer gesundenuntersuchungen“ und der 
Zwangssterilisation von – durch die Medizin als „hoffnungslose fälle“ abgeschriebenen 
– Menschen zu tatsachen erklärt. ein breiter Begriff der „erbkrankheit“ ermöglichte 
eine umfassende „Auslese“ und „Ausmerze“ von Menschen, die angeklagt waren, den 
wissenschaftlichen fortschritt der Medizin zu be- und verhindern, die medizinischen 
Machbarkeitsideale zu unterminieren, das Wohlfahrtsbudget mit unproduktiven Ausga-
ben zu belasten, auf Kosten derer, die etwas leisten, zu leben und keinen brauchbaren 
Beitrag für die gemeinschaft zu leisten. einen Bruch mit der tradierten wissenschaft-
lichen und ärztlichen Praxis setzte die ns-Medizin nicht mit der Durchsetzung der 
vorsorgemedizin in gestalt der „periodischen gesundenuntersuchung“ im gesamten 
Lebenslauf oder dem medizinischen humanexperiment an Anstaltspatientinnen und 
„KZ-häftlingen“. 
Der Bruch, den die ns-Medizin innerhalb der modernen Medizingeschichte 
setzte, bleibt der Massenmord an durch ärztliche gutachten als „minderwertig“ und 
„gemeinschaftsfremd“ diffamierten Patientinnen, der zur vorlage für den Massenmord 
an Jüdinnen, roma und sinti wurde. Die „endlösung der sozialen frage“ wurde das Bei-
spiel für die „endlösung der Judenfrage“ (vgl. Dörner 1985­ ; friedlander 2001 ; schmuhl 
1987). Der Bruch liegt also in der Möglichkeit der legalen und illegalen gewalt, wel-
che die ns-herrschaft auf seiten medizinischer Wissenschaft und Praxis ermöglichte, 
wozu sie Wissenschaft, Medizin und Ärzte aber nicht zwang. Der nationalsozialismus 
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missbrauchte nicht medizinische Wissenschaft und Ärzte für seine interessen. vielmehr 
erwiesen sich Medizin und Mediziner als dadurch verführbar, dass ihnen ein politisches 
system die Möglichkeit bot, ihren forschungsinteressen im humanexperiment nach-
zugehen, ihre forschungsniederlagen auf dem gebiet der „erbforschung“ in der ste-
rilisierung und vernichtung angeblich „erbkranker“ Patientinnen zu entsorgen, ihre 
Macht, ihr sozialprestige und ihre ökonomische Lage zu verbessern. schon zu Beginn 
der ns-herrschaft 193­3­ wurden die wichtigsten Wissenschaftler eingeladen, in einem 
sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und rassenpolitik mitzuarbeiten. in mehr als 
40 fachausschüssen wurden die neuen legislativen Maßnahmen diskutiert. Die Wis-
senschaftler auf dem gebiet der eugenik und „rassenhygiene“ erhielten damit eine öf-
fentliche Anerkennung als experten (vgl. Pollak 1990 : 17). Auf diese Möglichkeiten, die 
forschung weiterzuentwickeln, die sich der Medizin und den Ärzten eröffnete, verwies 
auch eugen fischer, seit 1927 Direktor des „instituts für Anthropologie der Kaiser-Wil-
helm-gesellschaft“ in Berlin, der erklärte :
„es ist ein besonderes und seltenes glück für eine an sich theoretische forschung, wenn sie 
in eine Zeit fällt, wo die allgemeine Weltanschauung ihr anerkennend entgegenkommt, ja, wo 
sogar ihre praktischen ergebnisse sofort als unterlage staatlicher Maßnahmen willkommen 
sind“ (zit. in : Müller-hill 1984 : 22).
Die im umfeld der eugenik in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ recherchierten 
Publikationen erzählen auch von dieser euphorie, welche die politische Aufwertung und 
ermächtigung der Medizin in ihren Protagonisten auslöste. Die Aussicht auf zukunfts-
verändernde wissenschaftliche erkenntnisse, die mit dem wissenschaftlichen nachweis 
des „erbganges“ und der Manipulation des fortpflanzungsprozesses im Dienste gesunder 
nachkommen in greifbare nähe rückten, ebenso wie die Aussicht auf eigene Bedeutung 
und Macht im feld der medizinischen forschung beflügelten den wissenschaftlichen 
ehrgeiz der medizinischen erbforscher und eugeniker seit Jahrzehnten. Die wissen-
schaftliche erkenntnis des „erbganges“ sollte der Medizin die Möglichkeit eröffnen, un-
heilbare Krankheiten, wenn nicht zu heilen, dann zumindest zu verhindern und qualita-
tive Bevölkerungspolitik zu betreiben. Damit ist mit robert Proctor davon auszugehen,
„dass die nazis, genau genommen, nicht die resultate der Wissenschaft mißbrauchten, son-
dern eher das in die tat umsetzten, was Doktoren und Wissenschaftler selbst schon in gang 
gesetzt hatten“ (Proctor 1989 : 296 zit. in : Baumann 1991 : 61).128
128 Proctor robert : racial hygiene : Medicine under nazis. harvard university Press 1989.
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Die Politik erweist sich insofern als mindestens im selben Ausmaß von wissenschaft-
lichen versprechen verführt, wie dies umgekehrt veranschlagt werden kann. Denn sie ist 
es, die den Auftrag an die Medizin erteilte, die biologische „Aufartung“ der „deutschen 
volksgemeinschaft“ und den fortschritt herzustellen und zu sichern. robert A. Pois hat 
in seiner studie „national socialism and the religion of nature“ (1986) die naturwis-
senschaftliche Obsession des nationalsozialismus aufgezeigt und auf hitlers „absoluten 
glauben an die Überlegenheit der Wissenschaft über jede andere form religiösen glau-
bens“ verwiesen (Pois 1986 : 3­9). sein glaube an die Wissenschaft als Leiterin richtigen 
handelns sei grenzenlos und ohne einschränkung gewesen. er sah im nationalsozialis-
mus eine „Lehre“, „die nichts weiter ist als ein Kultus der vernunft“, und glaubte, dass 
„die Wissenschaft […] die siegerin sein [wird] !“ (hitler zit. in : Jochmann 1980 : 66f, 87). 
Dieser glaube an die Überlegenheit der Wissenschaft führte zum Ausbau der Wissen-
schaften, nicht nur im Bereich von „rassenbiologie“ und eugenik. Auch die „seriösen“ 
Disziplinen erfuhren ein beträchtliches Wachstum und die verdoppelung ihres Perso-
nalstandes (vgl. Pollak 1990 : 3­5­). sicherheitswünsche wurden nicht mehr religiös artiku-
liert und das glück sollte nicht mehr im Jenseits die Belohnung für ein rechtschaffenes 
Leben im Diesseits sein. Die Wissenschaften sollten dagegen die neuen gewissheiten 
und sicherheiten schaffen und das Paradies im Diesseits durch tilgung von Leid und 
unglück ermöglichen. Dabei geriet die wissenschaftliche Prognose zum gegenstück der 
Prophetie, was sich am deutlichsten in der Prognose des „erbganges“ zeigte. trotz gra-
vierender Mängel im nachweis des „erbganges“ wurde er für erwiesen erklärt und seine 
Auswirkungen auf die kommenden generationen wurden als verheerend angesehen. Di-
ese erklärung begründete und legitimierte die eugenischen Maßnahmen zur „verhütung 
erbkranken nachwuchses“. Die dabei etablierten Diagnosekriterien für die Zwangssterili-
sation „Minderwertiger“ wurden für das ns-„euthanasie“-Programm übernommen. Die 
vernichtung „lebensunwerten Lebens“ wurde wissenschaftlich legitimiert. in der Praxis 
etablierte sich aber eine „weltanschauliche“ Diagnostik, welche den charakter des/der 
Patientin „nach Maßgabe der existentiellen forderungen, die dieser zu bewältigen hat, 
oder nach der konkreten Aufgabe, welche diesem gestellt ist“, beurteilte (Auersperg 
193­8 : 1295­). Ausschlaggebend für die medizinisch getroffenen entscheidungen über Le-
ben und tod waren letztendlich also die „Arbeits- und Leistungsfähigkeit“, zusammen-
gefasst unter dem Begriff der „Lebensbewährung“ und die heilungschancen der Betrof-
fenen. Die Arbeits- und Leistungsfähigkeit sollte das Prestige des „deutschen volkes“, die 
heilungsmöglichkeit aber das Prestige der Medizin kräftigen und bestätigen.
Die naturwissenschaften etablierten sich im 19. Jahrhundert mit dem versprechen, 
sicherheit und sachlichkeit zu bieten, und die Wissenschaftler wurden von den Dik-
taturen des 20. Jahrhunderts auch als „sicherheits- und versachlichungsexperten“ 
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adressiert. so führte der nationalsozialismus „den utopischen glauben an allumfas-
sende ,wissenschaftliche‘ endlösungen sozialer Probleme zum letzten, logischen ex-
trem“ (Peukert 1982 : 264). in der Begegnung von naturwissenschaftlicher Medizin und 
nationalsozialismus zeigte sich die gegenseitige verfühbarkeit von Wissenschaft und 
Politik, die Kollusion : hier wurde das „geheime einverständnis“ zwischen staat und 
Wissenschaft offenbar, die sich zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Machtinteressen auf 
dem feld der Biopolitik, das in der Moderne die existenziellen fragen von Leben und 




Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu den konzipierten und realisierten 
medizinischen eingriffen in die natur und Kultur der generativen reproduktion in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“ zeigen unmissverständlich, dass bis 193­8 und auch 
im nationalsozialismus nicht von einer wissenschaftlichen Beweisbarkeit des „erb-
ganges“ beim Menschen ausgegangen wurde. Die politischen veränderungen stärkten 
jene wissenschaftlichen standpunkte, die eingreifende eugenische Maßnahmen wissen-
schaftlich legitimierten. Die wissenschaftliche entwicklung wurde, wie so oft, nicht auf 
der ebene der forschung, sondern auf jener der Politik entschieden. Darin manifestiert 
sich aber nicht eine Besonderheit der ns-Wissenschaft und Medizin. vielmehr zeigt 
sich darin, dass die Wissenschaft eine durch und durch gesellschaftliche Angelegenheit 
ist, dass die als „rein“ vorgestellte wissenschaftliche Logik des Wettbewerbs stets durch 
externe Kräfte und Zwänge konterkariert und in manchen fällen, wie z. B. der eugenik 
in der ns-Medizin, sogar annulliert wird. Denn die Wissenschaft war und bleibt bis 
heute der ökonomischen und politischen Macht ausgeliefert, die forschungen und stel-
len finanziert, institute einrichtet und Professionen ermächtigt, und sie war und bleibt 
auf seiten der Wissenschaftler den durch und durch politischen strategien ausgeliefert, 
diese Macht zu erobern und zu erhalten. so meinte z. B. die tochter von ernst rüdin 
(1874–195­2), Psychiatrieordinarius und Mitbegründer der „Deutschen gesellschaft für 
rassenhygiene“, schriftleiter des „Archivs für rassen- und gesellschaftsbiologie“ sowie 
Mitverfasser des sterilisationsgesetzes129, in einem interview, dass ihr vater sich dem 
teufel verkauft hätte, um geld für sein institut und seine forschung zu bekommen :
129 vgl. Anm. 89 in Kap. iii.1.
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„und er verkaufte sich tatsächlich dem teufel, und zwar bedenkenlos. schließlich verteidi-
gte er ja nur die sache der Wissenschaft, ihre ressourcen, ihren fortschritt, die freiheit der 
forschung – und was er als Wissenschaftler tat, war, wie die Wissenschaft selbst, objektiv und 
deshalb moralischen einwänden gegenüber immun ; es war kein moralisches Problem“ (Bau-
mann 1991 : 67).
Darin erweist sich der selbstlose gestus der Wissenschaft, den Pierre Bourdieu als 
„antiökonomische Ökonomie“ bezeichnete und die vorgibt, nur im Wohle und zum 
Dienst der Allgemeinheit zu forschen, auch und vor allem als eigennützige strategie, 
um zu Mitteln und Macht zu gelangen. in jedem fall ist sie teil des Managements 
der eigenen wissenschaftlichen Karriere. gegenüber den „ökonomischen Ökonomien“ 
der herkömmlichen interessen des Alltags erscheint das wissenschaftliche interesse 
als uneigennützig. Doch bei allen „antiökonomischen Ökonomien“ ist es gerade die 
uneigennützigkeit, die sich auszahlt (Bourdieu 1998 : 27). und diese Kunst wurde in 
der eugenischen ns-Medizin auf die spitze getrieben. sie versprach, auf grundlage 
der angewandten eugenik dem/der „erbkranken“ einzelnen und seiner/ihrer familie 
durch Leidvermeidung und dem volk durch gesunderhaltung zu dienen. Der schritt 
in die Wirklichkeit der praktischen „erbpflege“ versprach, den „fortschritt“ der Wis-
senschaften in den „fortschritt“ des gesellschaftlichen Lebens zu übersetzen. er nahm 
im einsatz der Ärzte für wissenschaftliche gutachten im rahmen administrativer und 
juristischer verfahren und im Aufbau einer erbbiologischen Bestandsaufnahme der ge-
samten Bevölkerung, welche durch „periodische gesundenuntersuchungen“ erarbeitet 
wurde und die grundlage für die biopolitische regulierung des volkskörpers durch den 
einsatz der Medizin schuf, konkrete formen an. er manifestierte sich auch in opera-
tiven eingriffen zur sterilisierung von Menschen, deren fortpflanzung aus eugenischen 
erwägungen verhindert werden sollte, im Menschenversuch zur sterilisierungs- und 
sterilitätstherapie und in der vorlage von eugenischen selektionskriterien. Die Dialektik 
von medizinischem Wissen und ärztlichem handeln wurde in der Privilegierung der 
ärztlichen tat aufgelöst. Das Bild, das in den Publikationen der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ im umfeld von eugenik und „rassenhygiene“ während der ns-herr-
schaft gezeichnet wurde, ist der praktisch handelnde, für den „erbgesunden“ Menschen 
und das volkswohl rastlos sorgende Arzt. forschung und theoriebildung wurden expli-
zit abgewertet, obwohl gerade die medizinische Wissenschaft während des nationalso-
zialismus einen tatsächlichen forschungsaufschwung verzeichnen konnte. 
im Dienste der „kommenden Zeit“ vollzog die ns-Medizin den schritt in die Wirk-
lichkeit der „verhütung erbkranken nachwuchses“ und der vernichtung von als „min-
derwertig“ selektierten ohne wissenschaftlichen nachweis. stattdessen versprach sie, 
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diesen durch das medizinische experiment am Menschen und somit für die „kommende 
Zeit“ zu erarbeiten und zugleich in der gegenwart bereits individuelles und familiäres 
Leid zu verhindern und die „biologische volkskraft“ gesund zu erhalten.
Angesichts des scheiterns der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Bemühungen auf 
dem gebiet der vererbungsforschung, den menschlichen „erbgang“ wissenschaftlich 
nachzuweisen, wie es die Publikationen in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ bis 
zum „Anschluss“ 193­8 eindrücklich belegen, stellte der nationalsozialismus weniger 
eine instrumentalisierung der Ärzteschaft für die realisierung der angewandten euge-
nik dar. vielmehr war bereits Jahre vorher die wissenschaftliche ungeduld spürbar, wie 
sie sich in den Worten des Direktors des hygieneinstituts in graz, heinrich reichel, ein 
Jahr vor dem „Anschluss“ ausdrückte. er forderte,
„das kaum gewonnene Bild, auf grund dessen wir schon zu handeln begonnen haben“, eilig 
zu ergänzen, „damit es ja nicht versage, so wie eine vorläufige, unzulängliche Landkarte, auf 
grund derer schon Krieg geführt wird, noch so rasch und so gut es gehen will, verbessert 
werden muß“ (reichel 193­7 : 783­).
heinrich reichel war einer der österreichischen Medizinordinarien, die nach dem „An-
schluss“ zur Abfassung rassenbiologischer einzelgutachten ermächtigt wurden. Die 
politische Legitimierung und einsetzung der angewandten eugenik, die jeder wissen-
schaftlichen Begründung entbehrte, kann damit auf seiten der medizinischen forscher 
auch als entlastungseffekt gelesen werden. Wissenschaftsintern bedrohte die niederlage 
nicht nur das symbolische Kapital der erbforscher, das über Anerkennungsakte im wis-
senschaftlichen feld gebildet wird und bestimmten Akteuren einen „Kredit“ an Ansehen 
und Prestige einräumt. Die niederlage bedrohte auch den wissenschaftlichen fortschritt 
der Psychiatrie, der, im selbstverständnis naturwissenschaftlicher fachvertreter, nur 
über die heilung der bis dahin als unheilbar geltenden, kranken Anstaltspatientinnen 
realisiert werden konnte. exemplarisch dafür stehen die reformversuche des Psychia-
trieordinarius Julius von Wagner-Jaureggs (vgl. Anm. 93­ in Kap. i.1.) zur neuordnung 
der Psychiatrie in den 20er Jahren, bei der „kriminelle Psychopathen“ in gefängnissen 
und „unheilbar psychisch Kranke“ in Asylen verwahrt werden sollten. nur „psychisch 
Kranke“, deren störungen heilbar waren, sollten das eigentliche Patientinnenmaterial 
der Psychiatrie bilden. Die niederlage beim versuch, den „erbgang“ wissenschaftlich 
nachweisen zu können, war für die Medizin aber auch deswegen belastend, weil sie 
als praktische Wissenschaft ständig vor handlungsnotwendigkeiten gestellt war. Außer 
der Pflege psychiatrierter Langzeitpatientinnen, wozu es die wissenschaftliche Medizin 
aber nicht brauchte, hatte sie kaum Mittel in der hand, diesen zu begegnen. All diese 
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Belastungen wurden in der entlastung von angeblich „erbkranken“ und die rasse schä-
digenden Menschen entsorgt. erniedrigung und Dehumanisierung der als gegnerinnen 
des wissenschaftlichen fortschrittes verachteten Langzeitpatientinnen ermöglichten 
auch die regulation, stützung und stärkung des selbstwertgefühls. Die vernichtung der 
Patientinnen wurde also nicht nur politisch als entlastung des volkskörpers empfunden, 
sondern sie bot auch der Medizin entlastung von systemimmanenten erwartungen und 
öffnete einen neuen Zeithorizont für die vererbungsforschung. Auf diesen weiteren for-
schungsbedarf verwies ebenfalls heinrich reichel bereits vor dem „Anschluss“ :
 „[…] sollte es infolge der heute noch unvermeidlichen unreife der praktischen folgerungen 
der rassenhygiene zu einem rückschlag kommen, so müßte vor allem versucht werden, an 
der idee selbst nicht irre zu werden, die Dringlichkeit ihrer verwirklichung nicht über die ent-
täuschung durch anfängliche Mißerfolge aus dem Auge zu verlieren. Was wir dazu brauchen, 
ist forschung und wieder forschung“ (reichel 193­7 : 783­).
Die „unreife der praktischen folgerungen“ mündete im nationalsozialismus entgegen 
den Befürchtungen heinrich reichels in der praktischen „erbpflege“. Keine Ärzte und 
Wissenschaftler der Medizin wurden gezwungen, an nazi-Programmen teilzuneh-
men. Die Ärzte taten es, weil ihnen gelegenheit dazu gegeben wurde, und sie taten es 
freiwillig im Dienst des wissenschaftlichen fortschrittes und damit ihrer wissenschaft-
lichen Anerkennung. Die großzügige staatspatronage war für die forschung und die 
forscherkarrieren in jeder hinsicht nützlich. so setzten viele klinische experten ihre 
wissenschaftliche Karriere nach dem nationalsozialismus als anerkannte und angese-
hene spezialisten in humangenetik fort.13­0 Die experimente wurden also nicht von 
Quacksalbern, sadisten und verrückten vorgenommen, sondern von Wissenschaftlern 
und forschern der Medizin, und die resultate wurden auf internationalen und in der 
akademischen Welt angesehenen Konferenzen referiert und diskutiert. Der moderne 
genozid, der nicht nur den nationalsozialismus auszeichnet, diesen aber besonders, 
kann damit nicht als ein rückschritt, eine unkontrollierte emotionalität oder ein ab-
13­0 Beispielhaft für die fortsetzung der wissenschaftlichen Karrieren der eugeniker und „rassenhygieniker“ 
ist der Doktorvater von Josef Mengele, Prof. Otmar freiherr von verschuer, der 195­1 eine Professur für 
humangenetik in Münster erhielt. fritz Lenz erhielt 1947 eine Professur für humangenetik in göttingen, 
hans nachtsheim, der als politisch unbelastet eingeschätzt wurde, erhielt den Lehrstuhl für humangene-
tik an der freien universität Berlin. Doch auch der wissenschaftliche nachwuchs der „ns-rassenhygie-
niker“ konnte seine Profession als humangenetiker nach dem Zusammenbruch ungehindert fortsetzen 
(vgl. segal 1991 : 173­ff ; Kühl 1997 : 176ff ). Baumann nennt darüber hinaus rudolf Kamm, Kurt Blome, 
gerhard Wagner, Lehmann, Baurmeister (1995­ : 61).
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sichtsloser und irrationaler Akt betrachtet werden. er ist im gegenteil ein experiment 
und eine Übung in einer mit wissenschaftlicher forschung legitimierten modernen 
sozialtechnologie (vgl. Baumann 1995­ : 5­5­). Die moderne wissenschaftliche vernunft 
ist nicht seine ursache, aber seine notwendige Bedingung : distanziert, objektiv, affekt-
frei, wertneutral, universal, spezialisiert – alles auch synonyme moderner Männlichkeit 
(vgl. harding 1989). 
Dieses Männlichkeitsideal konnte sich im Wesentlichen auf dem Boden geschlechts-
spezifischer Arbeitsteilung entfalten, welche den Mann der unmittelbaren verantwor-
tung und sorge für das Leben der Angehörigen enthob und für Produktion, forschung 
und entwicklung sowie für seine verwendung zum töten im rahmen des Krieges 
freisetzte. fühlen, einfühlungsvermögen, Mitleid oder gewissen haben seit dem ein-
satz des tier- und Menschenexperiments für den naturwissenschaftlichen erkenntnis-
gewinn keinen Platz mehr. Das moderne wissenschaftliche Denken ermöglicht/e die 
Distanznahme zum Objekt des handelns, ermöglicht/e den spektakulären Aufstieg von 
expertenwissen, der zugleich mit dem Abstieg von verantwortlichkeit einhergeht und 
entfaltet/e eine instrumentelle vernunft, welche die sozialtechnologischen visionen 
nur hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit rechtfertigt. heute bieten weder fehler 
noch Misserfolg einer weiteren forschung am Menschen einhalt. sie dienen lediglich 
als Anlass für weitere versuche und noch ehrgeizigere forschungsvorhaben. Dass gren-
zen nicht akzeptiert werden, war und ist ein grundlegendes Kennzeichen moderner 
Wissenschaft. Diese freiheit wurde der Wissenschaft im namen des gesellschaftlichen 
„fortschritts“ zuerkannt und im Laufe des letzten Jahrhunderts über die freiheit der 
Person gestellt, einem wesentlichen grundrecht in einer bürgerlich-demokratischen 
gesellschaft. in der „freiheit der Wissenschaft“ kehrte u. a. auch die figur des von der 
Wissenschaft abgeschafften allmächtigen gottes wieder. Denn der mit der wissen-
schaftlichen freiheit gleichgesetzte wissenschaftliche „fortschritt“ sollte Ordnung und 
sicherheit schaffen. Damit zielt die moderne Wissenschaft wiederum darauf ab, wofür 
traditionell gottglauben und religion funktional waren, nämlich auf Angstbewältigung. 
Darin entfaltete sich die naturwissenschaftliche Medizin auch als modernes verfahren 
männlicher Angstabwehr. 
Die Angst vor der „unverbesserlichkeit“ des Menschen, welche von Machbarkeits- 
und Perfektionsidealen in Bewegung gehalten wird und die das wissenschaftlich-aka-
demische Arbeitsfeld generell dominiert und die ns-gesellschaft im speziellen be-
stimmte, konnte abgewehrt und damit beherrscht werden. Wissenschaftliche Karriere 
erfordert Disziplin, selbstbeherrschung, Aufopferung für die sache, sie gebietet, das ei-
gene Leben ganz in den Dienst der Wissenschaft zu stellen, sie verlangt gefolgschaft, 
professorale unterordnung und beharrliche Arbeit an der forschung, an sich selbst und 
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an förderungsbeziehungen, um sich einen „namen zu machen“. Diese faktoren, die 
das wissenschaftliche feld bestimmen, wurden durch die ideale der ns-gesellschaft 
verstärkt und verallgemeinert. insgesamt intensivierte sich damit die Angst, zu versage-
rinnen zu werden, zu Menschen, die an ihren Aufgaben scheitern.
neben diesen Motiven der Angstbewältigung wird in den wissenschaftlichen texten, 
die eugenische fragen erörtern, auch immer wieder hass auf psychisch Kranke, geistig 
und körperlich behinderte Menschen spürbar, die mit der Diagnose einer „mangelnden 
Lebensbewährung“ versehen wurden. Die Begrifflichkeit ist dem polizei-juristischen Jar-
gon entlehnt. verurteilte Kriminelle kommen auf „Bewährung“ frei und bleiben es nur 
unter der Bedingung, dass sie sich im Leben bewähren, d. h. nicht rückfällig werden. 
Bewähren sie sich nicht, ist jede Maßnahme legitim, um die gemeinschaft vor ihnen zu 
schützen. Die einführung des Begriffes der „Lebensbewährung“ zur Klassifizierung von 
„erbkranken“, psychisch kranken, geistig und körperlich behinderten Menschen über-
führt diese in den status von Kriminellen, welche durch die Medizin zu sterilisation 
und/oder vernichtung verurteilt werden konnten. Diese Diagnose delegitimierte jegliche 
fürsorgemaßnahme und weitete sich auf einen zunehmend größeren Personenkreis aus, 
der unfähig zu selbständiger Lebensführung war oder dem diese unfähigkeit unterstellt 
wurde, der „leistungsunfähig“ war oder als „leistungsunwillig“ galt. Das drückt sich nicht 
zuletzt in der indikationsbreite für sterilisierungsmaßnahmen aus, die auch grundlage für 
die „euthanasie“-Maßnahmen wurde. Die im „gesetz zur verhütung erbkranken nach-
wuchses“ genannten erkrankungen wurden um Diagnosestellungen wie „asoziales ver-
halten“, „kriminelles verhalten“, „mangelnde Lebensbewährung“ oder „schmarotzende 
Lebensweise“ erweitert. Alle eugenisch negativ klassifizierten Menschen wurden als bi-
opolitische Objekten stigmatisiert, die auf Kosten der anderen, arbeitsfähigen und -willi-
gen Bevölkerung leben, sich von staatlicher fürsorge versorgen lassen und von jeglichen 
Anstrengungen und Anforderungen der existenzbewältigung entlastet waren. Die ver-
nichtungsbereitschaft speiste sich damit auch aus den Opfern, welche die Wissenschaft 
produzierenden Männer bewusst und unbewusst ihrer angeblichen normalität erbringen 
mussten und dem hass auf andere, die diese Anstrengung nicht auf sich nehmen können 
oder wollen (vgl. niedecken 1989).13­1 Auf die Anstrengungen, die es verlangte, durch 
unzählige selektionsverfahren eine wissenschaftliche existenz zu behaupten, verwiesen 
die Ärzte in ihren eugenischen Diskussionen bereits Jahrzehnte vor dem nationalsozia-
lismus. Dabei betonten und kritisierten sie u. a., dass der ärztliche stand im vergleich zu 
den vom staat versorgten „Minderwertigen“ benachteiligt werde (vgl. Kap. i.2.).
13­1 Dietmut niedecken erörterte diese ursache der vernichtungsbereitschaft in ihrem Buch „namenlos. geis-
tig Behinderte verstehen“ (1989) am Beispiel des tötungsimpulses gegenüber geistig Behinderten.
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Aber nicht nur Angstabwehr, hass und moderne wissenschaftliche vernunft sind 
den medizinischen verbrechen während der nationalsozialistischen herrschaft vor-
ausgesetzte Bedingungen, sondern – wie bereits angesprochen – ganz wesentlich auch 
die Bedingungen der Wissensproduktion im feld der Wissenschaften selbst, die vom 
einsatz um Anerkennung, Mittel und stellen diktiert werden. Anerkennung gewinnt 
man im wissenschaftlichen feld nur über Aufstieg. Wer nicht aufsteigt, wird ausge-
schieden. innerhalb des wissenschaftlichen feldes kann man entweder im Bereich der 
„institutionellen Macht“ aufsteigen (Besetzung herausgehobener stellen, Leitung von 
Abteilungen, Mitgliedschaft in Kommissionen, gutachtertätigkeiten) oder im Bereich 
der „wissenschaftlichen Macht“ (anerkannte Beiträge zum fortschritt der Wissenschaft, 
durch erfindung oder entdeckungen). Beide „Wege nach oben“ führten in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts noch ausschließlich über männliche Patronagesysteme – ein Aus-
leseverfahren, innerhalb dessen die, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, sich 
der professoralen Autorität der Lehrstuhlinhaber unterwerfen müssen, um die für den 
wissenschaftlichen Aufstieg notwendige Begünstigung und Protektion zu erhalten. Wis-
sensproduzenten und ihre Wissensproduktion im wissenschaftlichen feld werden also 
wesentlich und nachhaltig von zwei Dingen bestimmt : dass eine berufliche existenz 
im feld der Wissenschaften nur über Aufstieg möglich ist, d. h. wer nicht aufsteigt, 
wird ausgeschieden. Zum Zweiten funktioniert der Aufstieg nur über die unterwerfung 
unter eine männliche genealogie, d. h. einen wissenschaftlichen vater zu finden, der 
den nachwuchswissenschaftler unter vielen söhnen als potenziellen nachfolger und 
erben des wissenschaftlichen Kapitals erwählt, fördert und auf eine stelle bringt. Dafür 
muss der erwählte mit seiner Arbeit dazu beitragen, das wissenschaftliche Kapital des 
förderers zu vermehren, dessen Ansehen und reputation zu erhöhen, indem er seine 
forschungsarbeiten unter dem „namen des vaters“ veröffentlicht. Die „Antrittsvorle-
sungen“ der neu berufenen Ordinarien, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“ publiziert wurden, geben eindrücklich Auskunft 
über dieses Patronagesystem des wissenschaftlichen Aufstiegs.13­2
Der nationalsozialismus übergab die nachwuchsauslese, welche in den händen der 
„wissenschaftlichen väter“ lag, in die hände des „politischen Bruderbundes“. Parteimit-
13­2 im Bereich von „vererbungslehre“ und „rassenhygiene“ stehen exemplarisch die Antrittsvorlesung des 
Psychiatrieordinarius Wagner v. Jauregg „ueber erbliche Belastung“ (1902 : 43­ff ) an der ii. Psychiatrischen 
Klinik in Wien, des histologen und embryologen hans rabl am histologisch-embryologischen institut 
der universität innsbruck, der seine Antrittsvorlesung als nachruf auf seinen vorgänger Ludwig Kerschner 
konzipierte „nachruf auf Ludwig Kerschner. einige Betrachtungen über das vererbungsproblem“ (1911 : 
1691ff ), des Psychiatrieordinarius Otto Pötzl über „Biologische Beziehungen der klinischen Psychiatrie“ 
(1929 : 129ff ) an der Psychiatrisch-neurologischen universitätsklinik in Wien.
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gliedschaft war nunmehr die wesentlichste Bedingung des wissenschaftlichen ein- und 
Aufstieges (vgl. u. a. fleck 1985­). Darin erklärt sich zum teil auch die statistisch belegte 
tatsache, dass Akademiker, und davon wiederum Ärzte bei den aktiven nationalsozia-
listen überrepräsentiert waren. Die meisten davon waren nicht nur einfache Mitglieder, 
sondern strebten „sA“- und „ss-ränge“ an (Baader/schultz 1980 : 185­). Das ehrgeizige 
streben, zu einer wissenschaftlichen elite zu gehören, deckte sich mit den idealen der 
eugenik und „rassenhygiene“, die auch auf eine neue, rassisch-völkisch ausgerichtete 
Leistungselite abzielte. standespolitisches Prestigedenken und männlicher habitus kor-
relierten in der Wissenschaft mit eugenischen Positionen und entfalteten sich entweder 
in politisch-nationalistische oder technokratisch-wissenschaftliche richtung. Dass die 
Ärzte die vom nationalsozialismus offerierte neue Macht und neue Qualität der ärzt-
lichen tätigkeit erkannten, zeigen die Publikationen deutlich. Wissenschaft sollte durch 
forschung und erkenntnisse den gesellschaftlichen fortschritt erwirken und Lebens- 
wie Arbeitsbedingungen verbessern helfen. Doch die den wissenschaftlichen Blick 
auf Mensch und gesellschaft kennzeichnende Problemorientierung provozierte eine 
„Problemlösungsaufregung“ (Baumann 1995­ : 26), die zunehmend verführbar machte für 
die politischen Anrufungen, welche die begehrte Macht, „die Welt zu machen“, in Aus-
sicht stellten. solche Macht kommt im wissenschaftlichen feld seit je jenen zu, welchen 
erlaubt wird, für alle zu sprechen.
Die wissenschaftlichen ideale einer eugenischen „Auslese“ zeigen eine auffällige 
Parallelität zu den akademischen idealen der nachwuchsauslese, was auf eine struk-
turelle Übertragung von wissenschaftlichen „existenzbedingungen“ auf alltägliche 
verweist. Denn die angewandte eugenik beurteilt den „Lebenswert“ und damit den 
„existenzwert“ der mit Zwangssterilisation oder vernichtung verfolgten Menschen 
in erster Linie über ihre „Leistungsfähigkeit“ und „Lebensbewährung“. Der „Lebens-
wert“ manifestiere sich, davon waren bereits die eugenisch orientierten Ärzte vor dem 
nationalsozialismus überzeugt, in der fähigkeit zum sozialen Aufstieg (vgl. Wagner-
Jauregg 193­1 : 1, 6). es gilt bei der frage nach verwissenschaftlichungsprozessen da-
mit auch zu berücksichtigen, dass diese nicht nur inhalte, sondern auch strukturen 
von der Wissenschaft in den Alltag übertragen. Wissenschaftsgesellschaft bedeutet 
damit eben nicht nur, dass wissenschaftliches Wissen soziale sinngebungsprozesse 
dominiert, sondern dass die gesellschaft tendenziell Auslesestrukturen fördert, aus 
der eliten, die Besten oder das Beste, was gemeinhin mit „fortschritt“ assoziiert wird, 
hervorgehen sollen.
Wie sehr diese, die Produktionsverhältnisse im wissenschaftlichen feld struktu-
rierenden Männlichkeitsideale und -rituale auch und vor allem das feld der medizi-
nischen Wissenschaft bestimmten, zeigen jene fragen, die es heute zu stellen gilt, um 
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nach den Bedingungen der Möglichkeit medizinischer gewaltausübung und den Kon-
tinuitäten dieser Bedingungen in der gegenwart zu fragen :
„Wie viele Ärzte werden ausgezeichnet und erreichen akademische Würden, weil sie sich 
um Patienten kümmern ? Wie viele Ärzte erreichen den rang eines Professors, weil sie den 
Bedürfnissen ihrer einzelnen Patienten erste Priorität zuordnen ? Wie viele Ärzte erfahren 
Anerkennung, weil sie kollegial sind und sich um studenten kümmern ? Wie viele Ärzte errei-
chen akademische Anerkennung aufgrund ihrer Arbeit für die Armen, Behinderten, terminal 
Kranken und entrechteten ?“ (seidelmann 2000 : 44).
Diese „weichen Qualifikationen“, die vor allem frauen als geschlechtsspezifischer 
sozialisationseffekt zugeschrieben werden, werden im wissenschaftlichen feld wei-
terhin nicht honoriert, erfahren nachhaltig keine Anerkennung, ermöglichen nicht die 
Bildung eines symbolischen Kapitals. Auch wer heute in den rang eines Professors der 
Medizin gelangen will, ob Mann oder frau, hat dies weiterhin über die „harten Qualifi-







Wie die alte eugenik als erziehungsprogramm weiterlebt und die neue eugenik 
die geburt von Menschen pränatal oder auf Zellstufe präventiv verhindert, 
deren Leben „nicht als mit dem Leben zu vereinbaren“ gilt oder die als „sozial 
 untragbar“ betrachtet werden : 1945­–2000
gegen die zerstörenden einflüsse der 
modernen großstadt- und industriezivilisation 
„gilt es heute mehr denn je, das Banner der eugenik und 
rein menschlich tendierender rassenhygiene, in deren rahmen 
natürlich auch vorbeugender eheberatung ein entscheidend 
wichtiger Platz zukommt, wieder hochzureißen, 
es von den spuren geschehener versudelung zu säubern, 
es aber auch zu wahren gegen jedwede neue Anschwärzung“. 
erwin stransky 1949 : 3­23­
„Die genomforschung beschäftigt sich
mit der Analyse von struktur und funktion
der erbanlagen (gene) des Menschen und
anderen Organismen. nach der entschlüsselung
des menschlichen erbgutes (genom) geht es nun
vor allem darum, welches gen für was zuständig ist und
wie sich die gene wechselseitig untereinander beeinflussen.“
„Als gendiagnostik wird die Anwendung der genomforschung
im medizinischen Bereich bezeichnet, wie etwa bei gentests,
in der Pränataldiagnostik oder der Krebsvorsorge.“
Diskurstag gen-Diagnostik 2002
science goes public : http ://www.univie.ac.at/dieuniversitaet/2002/science/10001086.htm
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Die Wissenschafts- und Wissensgeschichte der eugenik ist in der zweiten Jahrhundert-
hälfte von zwei Bewegungen dominiert, die in der folge nachgezeichnet und analy-
siert werden. einleitend kann gesagt werden, dass zum einen die eugenik, die jene 
faktoren ins Zentrum von forschung stellt, welche die eigenschaften künftiger ge-
nerationen beeinflussen und die durch medizinische eingriffe in die natur und Kul-
tur der reproduktion negative einflüsse beseitigen und positive stärken will, als er-
ziehungsprojekt fortgeführt wurde. schon ende der 40er Jahre propagierten namhafte 
Kliniker die Durchsetzung einer eugenisch rationalisierten fortpflanzung als Aufgabe 
der Medizin. Die Ärzte sollten weiterhin über information, Aufklärung und Beratung 
eine verhaltensänderung der Menschen bezüglich ihrer sexuellen Praktiken bewir-
ken. Zum anderen setzte die reproduktionsmedizin auf den naturwissenschaftlichen 
fortschritt bei der erforschung exogener und endogener angeborener Missbildungs-
ursachen, der auch eugenische eingriffe in die natur des fortpflanzungsprozesses und 
der menschlichen entwicklung ermöglichen sollte. Die erkenntnisforschritte auf dem 
gebiet der naturwissenschaftlichen erforschung der Missbildungsursachen durch Pa-
thologen, Pädiater und geburtsmediziner machten in den 5­0er Jahren deutlich, dass 
nur ein kleiner teil davon auf „erbkrankheiten“ zurückgeführt werden konnte, dass 
endogene einflüsse also überschätzt wurden. Durch die zunehmende wissenschaftliche 
Differenzierung der Missbildungsursachen wurde zwar die Diagnose „erbkrankheiten“ 
zurückgedrängt, doch blieben die Maßnahmen zur eindämmung dieser ursachen auch 
eugenisch motiviert. Die familien- und sexualberatung, die humangenetische Beratung 
und die Beratung der eltern von missgebildeten Kindern sollten das neue, differenzierte 
Wissen zur verfügung stellen. nun aber setzte die Medizin nicht mehr auf Zwang wie 
im nationalsozialismus, sondern wieder, wie bereits in den 20er Jahren ausformuliert 
und in den ehe- und sexualberatungen ausgeführt, auf den freiwilligen verzicht auf 
eigene Kinder. erblich belastete, Kranke und sozial schwache sollten im Dienste des 
Kindeswohls auf nachkommen verzichten. schwangerschaftsabbruch auf grundlage 
einer eugenischen indikation war nach 1945­ aufgrund der Wiedereinführung des § 144 
nicht mehr möglich. Der § 144 des österreichischen strafrechts, der eine Abtreibung 
als verbrechen definierte und mit Kerkerstrafen belegte, war mit Ausnahme der Jahre 
193­8 bis 1945­ von 1803­ bis 1975­ gültig. Bis 1975­ gab es also weder eine fristen- noch 
indikationenregelung, die einen schwangerschaftsabbruch legitimiert hätten (vgl. Mes-
ner 1994). Die eugenische indikation spielte im medizinischen Diskurs nach 1945­ nicht 
mehr in verbindung mit bevölkerungs- oder rassenpolitischen Argumenten eine rolle, 
sondern als individualisierte eugenik. 
eugenische traditionen und innovationen blieben in der zweiten Jahrhunderthälfte 
weiterhin in einen sich allerdings intensivierenden reproduktionsmedizinischen Zugriff 
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auf die natur und Kultur der generativen reproduktion eingebunden, der zunehmend 
nur mehr auf die Produktion gesunder nachkommen abzielte. reproduktionsmedizin 
und Pädiatrie umstellten die frau mit immer noch invasiveren technologien und tech-
niken zur Kontrolle von schwangerschaft und geburt, um den „fetal outcome“, so die 
medizinische fachsprache, zu verbessern. neue fächer konkurrierten in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit der gynäkologie und Pädiatrie um den neuen 
„Patienten im Mutterleib“. Das Ziel einer senkung der säuglingsmortalität und -mor-
bidität rechtfertigt(e) dabei den einsatz aller technisch-instrumentellen Mittel. Das auf 
Basis des medizinischen eingriffes in den Mutterleib produzierte wissenschaftliche Wis-
sen wurde verallgemeinert und auf alle geburten übertragen, womit von seiten der 
wissenschaftlichen Medizin der risikofall als regel-fall ausgearbeitet wurde. Der wis-
senschaftliche ehrgeiz, Leben und gesundheit aller Kinder zu gewährleisten, verselb-
ständigte sich in immer weiter gehendem technisch-instrumentellem eindringen in den 
schwangeren frauenleib. Programmierung, Überwachung, Kontrolle und steuerung von 
Zeugung, schwangerschaft, geburt und früher Mutter-Kind-Beziehung suggerier(t)en 
sicherheit und schaffen/ schufen scheinbar stabilität gegen Ängste. Die medizinische 
Beherrschung einer zentralen statuspassage des menschlichen Lebenslaufes – von 
schwangerschaft und geburt und den damit zusammenhängenden Ängsten – nährte 
in der zweiten Jahrhunderthälfte die hoffnung, tod und Leid durch den fortschritt 
der Wissenschaften beherrschbar zu machen, gesundheit mit medizinischen Mitteln 
herzustellen. Zugleich aber begann die wissenschaftliche Beherrschung der generativen 
reproduktion jeglichen Mitteleinsatz zu rechtfertigen.
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1. „zu neuen ufern lockt ein neuer tag“ : rückzug der Eugenik ins 
 labor als Ort des kommenden ruhmes
Auf die frage, in welchen Bereichen sich die errungenschaften der Biotechnologie zu-
künftig am meisten auf das Leben der Menschen auswirken würden, antwortete der 
gynäkologe und theologe Prof. DDr. Johannes huber, Leiter der „Abteilung für endo-
krinologie und sterilitätsbehandlung“ am AKh Wien und Leiter des „Bioethikbeirates 
des österreichischen Bundeskanzleramtes“1 :
„Die größte gefahr für unseren Planeten sind nicht geklonte Menschen, sondern eine ver-
längerte Lebenszeit. Das verkraftet weder das Öko- noch das sozial- noch das Wirtschafts-
system. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Japanerin beträgt heute schon 86 
Jahre, wenn sie diese noch einmal um 12 Jahre anheben – und das ist keine utopie – wer soll 
das bezahlen ?“ (huber 2001 : 42).
An der Wende zum 21. Jahrhundert wird die durchschnittlich höhere Lebenserwartung 
als neues gesellschaftliches Problem der menschlichen natur aufgebaut. geburtenrück-
gang, säuglingsmortalität und -morbidität, welche eugenische und reproduktionsme-
dizinische eingriffe in die reproduktive natur und Kultur an der Wende zum 20. Jahr-
hundert gesellschaftlich legitimierten, werden abgelöst von neuen gefahren, welche 
die menschliche natur – aus der Perspektive der reproduktionsmedizin und Bioethik 
– für das „Öko-, sozial- und Wirtschaftssystem“ darstellt. Die rationalisierung der fort-
pflanzung durch eine eugenische Medizin scheint im Klonen an ihr Ziel gekommen zu 
sein. ethische fragen bleiben im medizinischen Diskurs in der Wiener Klinischen Wo-
chenschrift auf die Diskussion „einwandfreier Methoden“ fixiert, die Abschätzung der 
folgen angewandter Bio-techniken am Menschen werden ausgeblendet. Die Medizin 
will und kann sich am ende des 20. Jahrhunderts offenbar nicht mit den gesellschaft-
lichen folgen auseinandersetzen, welche mit dem unbegrenzten einsatz von Biotech-
niken zur „verbesserung“ des Menschen bei der herstellung einer generationenfolge 
einhergehen. vielmehr wendet sie sich neuen Problemen der menschlichen natur zu, 
die nunmehr ganz ihre Aufmerksamkeit in forschung und entwicklung erfordern, um 
1 Die Bioethikkommission wurde im sommer 2001 vom österreichischen Bundeskanzler Wolfgang schüssel 
als beratendes Organ in allen gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und rechtlichen fragen, die sich im 
Zusammenhang mit der entwicklung der Wissenschaften auf dem gebiet der humanmedizin und human-
biologie ergeben, eingesetzt. http ://www.bundeskanzleramt.at/2004/6/22/3­4hubergmeiner.pdf
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neues wissenschaftliches Wissen für neue Problemlagen zu erarbeiten. Die verantwor-
tung dafür, ob dieses Wissen dann Anwendung finden soll oder nicht, wird von der Me-
dizin aber nicht übernommen. huber hielt fest, dass es nicht sache der Medizin sei, zu 
entscheiden, wie die gesellschaft diesem Dilemma entkommen könne, damit müssten 
sich Politik und gesellschaft befassen :
„hier ist die gesellschaft gefordert. Wir zeigen allein auf, was wir können, und machen nur 
das, was die Mehrheit – die doch angeblich immer recht hat – von uns möchte. Aber es ist 
nicht unsere Aufgabe zu entscheiden. Das muß die gesellschaft tun. ein Mediziner hat auch 
keine bessere Moral als ein straßenbahnschaffner oder ein Baumeister“ (huber 2001 : 44).
Die Aufgabenteilung, auf die sich hier, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ein renommierter 
vertreter der reproduktionsmedizin berief, wurde 1945­ seitens der Medizin als reak-
tion auf die verbrechen der Ärzte während des nationalsozialismus gefordert. Die „ge-
sellschaft der Ärzte in Wien“, welche die „Wiener Klinische Wochenschrift“ herausgab, 
wurde 1946 unter dem Leitsatz wieder errichtet, dass die vereinigung „ausschließlich 
wissenschaftlichen Bestrebungen zu dienen und sich von der Politik des tages fernzu-
halten“ habe, so Prof. Dr. A. Wiedmann (1901–1970)2, erster sekretär der „gesellschaft 
der Ärzte“ (Wiedmann 1946 : 14). Der rückzug der eugenischen Medizin aus gesell-
schaft und Politik ins Labor und die Klinik sollte anstelle einer Aufarbeitung die selbst-
reinigung von verwicklungen in politische interessen und medizinische verbrechen 
ermöglichen. Diese verarbeitungsform bediente sich der vorstellung von der „reinen“ 
Wissenschaft, der es ausschließlich um den fortschritt und die Produtkion wissenschaft-
lichen Wissens geht. Die „gesellschaft der Ärzte“ verhielt sich nach dem Motto „ein 
gebranntes Kind scheut das feuer“ und wollte nicht sehen, dass die eugenische Medizin 
selbst daran beteiligt gewesen war, das feuer zu legen. es dauerte mehr als 5­0 Jahre, bis 
im Jahr 1996 eine erste selbstkritische Auseinandersetzung mit der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift von 193­8 bis 1945­“ (Druml 1996 : 3­81ff ) publiziert wurde, bis die fiktion 
der „reinen“ Wissenschaft am Beispiel eduard Pernkopfs verwendung von Präparaten 
hingerichteten ns-Opfer3­ für die illustrationen seines berühmten Anatomieatlasses4 
2 Albert Wiedmann war Dermatologe. er promovierte 1928 und habilitierte sich 193­6. nach der ns-herr-
schaft wurde er mit der Wiedererrichtung der im Dritten reich geschlossenen universitätsklinik in Wien 
betraut.
3­ Die recherchen, die eine eigens zum „Problem Pernkopf “ eingerichtete Kommission tätigte, ergaben, dass 
es sich um Leichen hingerichteter politischer gefangener am Landesgericht Wien handelte (Malina/spann 
1999 : 743­–75­3­)
4 eduard Pernkopf : topographische Anatomie des Menschen. Lehrbuch und Atlas der regionär-stratigraphi-
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(Malina 1997 : 93­5­ff, Malina 1999 : 743­ff ) und die wissenschaftsimmanenten ursachen 
der medizinischen verbrechen im nationalsozialismus thematisiert wurden, bis der ein-
satz der medizinischen Wissenschaft für die „rassenhygiene“ und deren Weiterentwick-
lung bis hin zur humangenetik auch in einer medizinischen fachzeitschrift kritisiert 
wurden (feuser 1997 : 907ff ; Berger/Michel 1997 : 925­ff ; neugebauer 1998 : 128ff ). Bis 
zum ende des 20. Jahrhunderts blieben also die kritische Analyse der entwicklungsge-
schichte der eugenischen Medizin in Österreich und ihre Auswirkungen auf Menschen 
und gesellschaft tabuisiert. Ob die im titel des editorials des Jahrganges 1999 ausge-
drückte forderung, „fortschritt kann nur entstehen aus einer umfassenden Präsenz des 
vergangenen“ (Druml 1999 : 73­9), in forschung und Praxis eingelöst werden wird, wird 
erst das 21. Jahrhundert zeigen. Je weniger aber die wissenschaftsimmanenten und ge-
sundheitspolitischen Zusammenhänge der eugenischen Medizin begriffen werden, was 
sich an der gegenwärtigen Abspaltung von verantwortung in forschung und Praxis an 
ethikkommissionen deutlich zeigt, umso weniger besteht eine hoffnung auf einlösung 
dieser forderungen.
Die fortsetzungsgeschichte der eugenischen reproduktionsmedizin in der zwei-
ten Jahrhunderthälfte wurde von drei tendenzen dominiert : Zum ersten wurden die 
wissenschaftsimmanenten ursachen, welche zu den verbrechen der Medizin geführt 
hatten, ausgeblendet, zum Zweiten die Zustimmung zur „Auslesemedizin“ (Malina 
1998 : 145­) des nationalsozialismus durch eine fortgeführte eugenische sichtweise auf 
reproduktion, gesundheit und Krankheit nicht revidiert. und schließlich wurde als 
erklärung für das Zustandekommen einer mörderischen ns-Medizin ein menschliches 
versagen bemüht, wodurch die persönliche und individuelle verführbarkeit von Ärzten 
durch die verführungskräfte von Psychopathen betont wird. Die Psychiatrie und die 
psychische hygiene betrachteten es in den unmittelbaren nachkriegsjahren als ihre 
Aufgabe, dieser verführungskräfte wieder herr zu werden, wie es der ehemalige Psych-
iatrieordinarius erwin stransky (1877–1962) ausdrückte :
„in unruhigen tagen beherrschen sie uns, in ruhigen Zeiten begutachten wir sie. […] solche 
Psychopathen, die da das große Wort führen und die seelen der gesunden verrenken, ge-
fährden dank ihrem fanatismus und dank den in den von ihnen gepredigten ideologien oft 
enthaltenen einschlußwahrheiten und überdies durch ihre spezifisch psychopathische Art 
des Agierens und reagierens, ihre Mitmenschen aufs äußerste und haben eine mindestens 
schen Präparation. Wien : urban & schwarzenberg ; der Atlas entstand in seiner ersten fassung in den 
Jahren 193­7 bis 1960 ; der Atlas wurde mehrfach aufgelegt ; die erste englische Ausgabe erschien 1963­/64 bei 
saunders in Philadelphia.
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temporäre seelische Abartung an sich seelisch gesunder nur allzu oft auf dem gewissen. sie 
sind es, die, um mit Frankl zu sprechen, so oft zu Kündern und Zündern verhängnisvoller 
seelischer Kettenreaktionen werden“ (stransky 1949 : 3­24).
Die hier den „führer“ des „Dritten reiches“ als psychopathischen verführer charakte-
risierende interpretation ist eine der entlastungsstrategien der Medizin, zumal gerade 
die österreichische Psychiatrie schon lange vor dem „Anschluss“ an hitlerdeutschland 
einer angewandten eugenik das Wort redete. Auch erwin stransky, der während der 
ns-herrschaft von seinem Psychiatrielehrstuhl suspendiert wurde, hatte sich dies-
bezüglich unmissverständlich geäußert (vgl. Kap. i.2.). er war es, der als eugenische 
Maßnahme den einsatz „minderwertiger Psychopathen“ an der vordersten front for-
derte und es verurteilte, dass frauen ihre ehemänner nach emotionalen statt nach eu-
genischen gesichtspunkten wählen. in den nachkriegsjahren plädierte er dafür, die 
sache selbst – die eugenik und die förderung des „physisch gesunden, Blühenden, 
hochwertigen“ (ebd.: 3­22) – von ihren „verhängnisvollen tendenzen“ zu reinigen. Da-
mit sollte die rehabilitierung der eugenik, die von der sache her als vernünftig und 
notwendig beurteilt wurde, vorangetrieben werden. Diese strategie stellt ein geheimes, 
meist vielleicht auch unbeabsichtigtes Bündnis mit jener strategie des „nicht-hinsehen-
Wollens“ dar, die gegen die schlechte vergangenheit den „Blick nach vorn“ kultivierte, 
auf das „Weiter-Machen“ unter der fiktion der „reinen“ Wissenschaft setzte und sich 
zur eugenisierung der reproduktion vorerst ins Labor als „Ort der reinigung“ und „Ort 
des kommenden ruhms“ zurückzog. Mit hilfe der grundlagenforschung wollten die 
genetiker die wissenschaftliche erkenntnis wieder von ihrer praktischen Anwendung 
trennen. eine strikte grenzziehung zwischen Biologie und Kultur sollte die verbindung 
zur eugenik abbrechen. Dies ermöglichte zum einen, die eugeniker zu diskreditieren, 
indem ihre sozialen Ziele als Missbrauch der genetik vermerkt wurden, und es sollte 
zum anderen helfen, die genetik selbst nicht in Misskredit zu bringen (vgl. fox-Keller 
1993­ : 288). Den Opfern der medizinischen verbrechen sollte ein pietätvolles gedenken 
bleiben, „aber nicht in steter rückschau, sondern in zukunftbedachter vorausschau : zu 
neuen ufern lockt ein neuer tag !“ (stransky 1961 : 221). Die an diesen neuen ufern, 
vor allem im Labor, hergestellte neue sachlichkeit, die aus dem Anspruch einer „rein“ 
empirischen, naturwissenschaftlichen forschung abgeleitet wurde, baute ihrerseits aber 
auf forschung und Wissensproduktion auf, die in den 3­0er und 40er Jahren im Bereich 
der endokrinologie und Zeugungstechnologien und auch auf Basis von humanexperi-
menten erbracht worden war. im klinischen Bereich überwogen in der zweiten Jahrhun-
derthälfte ab Mitte der 5­0er Jahre untersuchungs- und versuchsreihen mit hormonel-
ler therapie auf dem gebiet der Zeugung, geburtsleitung und empfängnisverhütung, 
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die alle auf eine hormonelle steuerung der weiblichen fruchtbarkeit abzielten. Je mehr 
die Kliniker mit den neu gewonnenen erkenntnissen im Bereich der reproduktion ex-
perimentieren konnten, umso mehr widmeten sich die Publikationen den klinischen 
untersuchungsreihen und umso weniger wurden die mangelnden Möglichkeiten er-
folgreicher eingriffe in den reproduktionsprozess durch gesellschaftspolitische Ab-
handlungen ersetzt. Den fortschritten der Labormedizin entsprechend, erschien die seit 
193­6 herausgegebene „Zeitschrift für menschliche Vererbungs- und Konstitutionslehre“ (sprin-
ger vlg., Berlin)5­ ab 1964 unter dem titel „Humangenetik“ (springer vlg., Berlin) und ab 
1975­ unter dem titel „Human Genetics“ (springer vlg., Berlin). Die neuen erkenntnisse 
kamen aus dem Labor, in dem der chemische Aufbau und die Wirkungsweise der gene 
erforscht wurden. „Bei Anwendung dieser Kenntnisse“ sollten „die genetischen grund-
lagen der variabilität des Menschen in gesundheit und Krankheit“ mehr und mehr ver-
ständlich werden. Der „Konstitutionsbegriff, Ausdruck für etwas Wesentliches, das man 
aber mehr ahnte als erkannte“, wurde deshalb durch exakte Begriffe ersetzt.6 in der ver-
erbungsforschung setzte sich endgültig die naturwissenschaftliche seite durch, die mit 
hilfe naturwissenschaftlicher Methoden – Zytogenetik (chromosomenmorphologie 
und -pathologie), Populationsgenetik, Biochemische genetik, sero- und Pharmakoge-
netik – die eugenik an neue ufer führte. 
Die Artikel, die im umfeld der eugenik in der zweiten Jahrhunderthälfte in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“ veröffentlicht wurden, entsprachen zunehmend den von 
der „gesellschaft der Ärzte“ 1947 geforderten Kriterien für wissenschaftliche Publikati-
onen, nämlich sich von der tagespolitik fernzuhalten, ausschließlich wissenschaftliche 
fragen zu erörtern, lediglich zu zeigen, was die Medizin alles kann, und die entschei-
dung darüber, ob gemacht werden soll, was gemacht werden kann, der gesellschaft 
und den Betroffenen zu überlassen. Die standardformulierung, die ab Mitte der 80er 
Jahre aus dieser akademischen ideologie einer von Politik und gesellschaftlichkeit „ge-
reinigten“ Wissenschaft hervorgebracht wurde, lautete : Die entscheidung obliegt den 
eltern bzw. der Mutter, reproduktionsmedizin oder humangenetik stellen lediglich 
ihr Wissen zur verfügung. Die „vererbungslehre“, die während der ns-herrschaft im 
vorklinischen teil „rassenkunde“ und „Bevölkerungspolitik“, im praktisch-klinischen 
teil „rassenhygiene“ und menschliche „erblehre“ zum inhalt hatte, sollte nunmehr als 
5­ Die von 193­6–1964 herausgegebene „Zeitschrift für menschliche vererbungs- und Konstitutionslehre“, war 
die fortsetzung der von 1922–193­4 herausgegebenen „Zeitschrift für Konstitutionslehre“ (springer vlg. Ber-
lin), die ihrerseits die fortsetzung der von 1914–1922 herausgegebenen „Zeitschrift für angewandte Anato-
mie und Konstitutionslehre“ (Berlin) war. 
6 Zitate aus dem vorwort der ersten Auflage der Zeitschrift humangenetik (Berlin, heidelberg, new York : 
springer 1964/65­), in dem die namensänderung der Zeitschrift begründet wird.
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„rein“ empirisch-wissenschaftliches Wissen in der grundlagenforschung generiert und 
als Bestandteil des faches Biologie für Mediziner in ein neu zu gestaltendes curriculum 
des Medizinstudiums aufgenommen werden. Die „Medizinische Biologie“ war bereits 
seit 1903­ Prüfungsfach des ersten medizinischen rigorosums, wurde als solches aber 
aus einsparungsgründen 193­5­ aufgelassen und der reichsdeutschen Prüfungsordnung 
entsprechend 193­8 wieder eingeführt. von 1945­ bis 1949/5­0 entfielen die vorlesungen 
und Prüfungen aus diesem fach (vgl. huter 1969 : 23­0). An der universität Wien wurde 
1949 ein eigenes „institut für Medizinische Biologie“ errichtet, das mit dem bekannten 
genetikprofessor felix Mainx (1900–83­)7 besetzt wurde (ebd.: 23­1) und an dem eine 
eigene Arbeitsgruppe im Bereich der „Medizinischen genetik“ forschte.8 Die univer-
sität innsbruck richtete die Lehrkanzel für „Medizinische Biologie“ erst 1963­ ein und 
erweiterte sie erst im Jahr 1990 um die Bezeichnung humangenetik, obwohl am institut 
bereits seit 1985­ „genetische familienberatung“ durchgeführt und prä- wie postnatale 
zytogenetische Diagnostik zur „Abklärung verschiedener wichtiger erbkrankheiten des 
Menschen (sog. genomanalysen) betrieben werden“ (vgl. universität innsbruck 1992 : 
3­5­). Die universität graz gründete das „institut für Medizinische Biologie“ im Jahr 1969 
und führte von Beginn an die Bezeichnung „Medizinische Biologie und humangene-
tik“.
Der neue Biologie-unterricht für Mediziner, in dem auch die „vererbungslehre“ als 
wesentlicher teil vorgesehen war, sollte nun aber – in Abgrenzung zur „erbbiologie“, 
eugenik und „rassenhygiene“ in den Jahrzehnten vorher – reine empirische Wissen-
schaft vermitteln, so die Ankündigung von felix Mainx in seiner Antrittsvorlesung 1949 
an die studierenden :
„es gibt keine biologische Weltanschauung, denn die Biologie ist eine reine erfahrungs-
wissenschaft. eine Weltanschauung erwächst dagegen nur aus dem fundament des glau-
bens. unsere Aufgabe ist es aber, sie auf die grenze zwischen glaube und Wissenschaft 
7 felix Mainx studierte zuerst Biologie, später Medizin. er promovierte 1923­ zum Dr. rer. nat. an der universi-
tät Prag, habilitierte sich 1929 für Pflanzenphysiologie, erhielt ab 193­2 einen Lehrauftrag für vererbungslehre 
und wurde 193­6 a.o. Professor. Beginn eines Medizinstudiums und tätigkeit als Arzt in Prag in den Jahren 
193­9 – 1946. 1943­ promovierte er zum Dr. med. und habilitierte sich 1946 für vererbungslehre in Wien. Ab 
1949 erhielt er eine Professur für Allgemeine Biologie an der Medizinischen fakultät der universität Wien. 
er publizierte u. a. das Buch „einführung in die vererbungslehre“ (1948).
8 neben dem „institut für Medizinische Biologie“ wurde an der universität Wien aud das „institut für Medi-
zinische Biochemie“ aufgebaut, das aus drei Abteilungen besteht : die „Biochemie“ wurde 195­9 gegründet 
und 2002 durch „Molekular- und Zellbiologie“ erweitert, die „Abteilung für Molekularbiologie“ wurde 1978 
gegründet und war das erste institut dieser Disziplin in Österreich, die „Abteilung für Molekulare genetik“ 
besteht seit 1992.
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hinzuweisen und sie vor den gefahren einer pseudowissenschaftlichen ,Weltanschauung‘ 
zu bewahren. Besonders die vererbungslehre war und ist da und dort Opfer und Werkzeug 
dieses Mißbrauchs“ (Mainx 1949 : 63­).
Die Auseinandersetzung mit der vorgeschichte der humangenetik reduzierte sich, 
kaum fünf Jahre nach Abschluss der einfluss- und wirkungsreichen Jahre der euge-
nischen Medizin, auf die Klage, dass die „vererbungslehre“ wissenschaftlich und poli-
tisch missbraucht worden war.9 Daraus folgerte Mainx, dass man sich zukünftig vor der-
lei „Pseudowissenschaft“ durch eine „reine“ Wissenschaft schützen müsse – so als gäbe 
es den wissenschaftlichen Blick auf die realität, der von überall schaut und doch nir-
gends ist, als könnte er sich jeglicher gesellschaftlichkeit entkleiden. Die Position des/
der Betrachters/in, seine/ihre eingebundenheit in eine Lebenszeit, soziale Zeit und his-
torische Zeit wurde wie mit einer Art Zauber unsichtbar gemacht. Mit diesem „reinen“, 
wissenschaftlichen Blick solle das forschungsobjekt bestimmt werden, das forschungs-
subjekt aber unbestimmbar bleiben. von der situiertheit des forschers wird abstrahiert 
und damit die interaktion zwischen betrachtender Person und dem gegenstand der re-
flexion entzogen, obwohl beide für die wissenschaftliche Wissensproduktion, auch der 
empirischen Wissenschaften, ausschlaggebend sind und bleiben. Diese erkenntnisthe-
oretische Positionierung dient u. a. der Abgabe von verantwortung für das Wissen, das 
man produziert. Danach kann nur verantwortung übernehmen, wer das Wissen anwen-
det, aber nicht der, der es entwickelt. Die Dominanz dieses Wissenschaftsverständnisses 
ist ein wesentlicher faktor für die späte Aufarbeitung der medizinischen verbrechen 
während des nationalsozialismus. Der Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß wies 
im Jahr 1991 in einem Artikel in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ unter dem ti-
tel „Akzeptanzkrise der Wissenschaft ? Über die Zukunft der forschung“ darauf hin, dass 
die vorstellung falsch sei, nach der die grundlagenforschung der reinen Wahrheit und 
erkenntnis folge, die angewandte forschung aber den „undurchsichtigen verhältnissen 
9 Diese entlastung der „reinen“ „vererbungswissenschaft“ durch einen neuen Ordinarius für „Medizinische 
Biologie“ im rahmen seiner Antrittsvorlesung fand 1949 zeitgleich mit der politischen entlastung der „Min-
derbelasteten“ im nachkriegsösterreich statt. vor 1949 waren alle ehemaligen „nsDAP“-Mitglieder oder 
Personen, die Mitglied von „ns-verbänden“ („ss“, „sA“, „nsKK“, „nsfK“ und anderer) in der Zeit von 
1. Juli 193­3­ bis zum 27. April 1945­ gewesen waren, bei den nationalratswahlen nicht wahlberechtigt. Das 
vom Österreichischen nationalrat 1946 beschlossene nationalsozialistengesetz unterteilte die 5­24.000 nach 
dem Zusammenbruch registrierten nationalsozialisten in „Kriegsverbrecher“, „Belastete“ und „Minderbe-
lastete“ („Mitläufer“). Davon galten 480.000 als „Minderbelastete“, 170.000 Personen wurden – meist aber 
nur vorübergehend – aus dem öffentlichen Dienst und privaten unternehmen entlassen. 1948 wurde vom 
Österreichischen nationalrat eine Amnestie verabschiedet, wodurch „Minderbelastete“ bei den national-
ratswahlen 1949 wieder stimmberechtigt waren.
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politischer und wirtschaftlicher Zwecke“ (Mittelstraß 1991 : 15­8).10 Doch diese Kritik 
bleibt im selbstverständnis medizinischer Wissenschaft und in der forschungspraxis bis 
heute im Wesentlichen unerhört. eine „verantwortete forschung“, die verantwortung 
auch von dem verlangt, der Wissen entwickelt, und nicht nur von dem, der es anwen-
den will oder soll, wurde bis heute nicht realisiert.
seit Beginn der 60er Jahre wurde versucht, diese ethische Leerstelle dadurch zu fül-
len, die verantwortung des „jungen Mediziners“ in der ärztlichen Praxis wieder an die 
christliche ethik zu binden, an nächstenliebe und menschliches erbarmen, caritas und 
humanitas. Die christliche ethik sollte das professionelle gewissen des zukünftigen 
Arztes bilden, so Prof. A. Wiedmann, vorstand der ii. universitäts-hautklinik in Wien :
„Damit hat auch die idee des uebermenschen, herrenmenschen oder wie man diese Phanta-
siegebilde sonst nennen will, im gedankengut des von christlicher ethik geleiteten Arztes 
nichts zu suchen, denn sie muß zwangsläufig zur forderung nach der Ausrottung daseins-
unwerten Lebens führen“ (Wiedmann 1961 : 609).
Der Arzt sollte mit hilfe der christlichen ethik vom „gesundheitsführer“, zu dem er 
während des nationalsozialismus emporgestiegen war, wieder zum Diener des Kranken 
werden. Als seine Pflicht galt, „stets bereit zu sein, wann immer und von wem immer 
seine hilfe verlangt wird“ (ebd.: 611). um das vertrauen des Kranken zu gewinnen, der 
die hilfe des Arztes in Anspruch nimmt, sollte der ideale Arzt über ein hohes Maß an 
selbstsicherheit verfügen, die mit Opferwilligkeit verbunden ist.
„[…] es muß aber vom ersten Augenblick des persönlichen Kontaktes weiter vertieft wer-
den, durch das selbstsichere Auftreten des Arztes im verkehr mit dem Patienten. niemals 
darf auch nur der schatten eines Zweifels den glauben des Kranken an das Können des 
Mannes, dem er seine gesundheit und sein Leben anvertraut, im leisesten erschüttern“ 
(Wiedmann 1961 : 609).
Das ns-ideal vom Arzt als „gesundheitsführer“ wird im Bild des „selbstsicheren Arztes“ 
erhalten. seine Macht über Leben und tod aber sollte durch den Opferwillen der selbst-
kontrolle unterworfen werden. Zu dieser selbstkontrolle sollte auch das Medizinstudium 
10 Mittelstraß schlägt eine dreigliedrige Ordnung des forschungsprofils vor : 1. reine grundlagenforschung, 
d. h. forschung, deren ergebnisse keine praktische Anwendung erwarten lassen. 2. Angewandte grundlagen-
forschung, d. h. forschung, deren ergebnisse langfristig angewandt werden möchten. 3­. Produktorientierte 
Anwendungsforschung, d. h. forschung, die Anwendungen kurzfristig erwarten lässt (1990 : 15­8f ).
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führen. Der junge studierende sollte bei seiner ersten Konfrontation mit der Wissenschaft 
im „Präpariersaal des anatomischen instituts“ die „unbeirrbarkeit“ lernen, niemals das Le-
ben preiszugeben, auch nicht angesichts des todes“. An der Leiche sollte die „scheu vor 
der unantastbarkeit des Lebens“ erwachen : „es ist das ärztliche Menetekel des schau-
derhaft warnenden Zu-spät, das den elan vital des Arztes schon im Präparanten mobili-
siert“ (Wiedmann 1967 : 925­). im Präpariersaal an der Leiche sollte also „die Achtung vor 
dem Leben entstehen“ und das „fundament für die forschung gelegt werden“ (ebd.). in 
der modernen Medizin konstituierte sich das Wissen über den Körper und die mensch-
lichen Lebensvorgänge ab dem 18. Jahrhundert über die Leichensektion. Damit der „tod 
als spiegel des Lebens“ (foucault 1988 : 160) gesehen werden konnte, mussten aber Jahr-
hunderte währende todesvorstellungen kulturell und sozial enttabuisiert werden. erst 
der Ausschluss jeglicher emotion machte diese kulturelle normverletzung im Dienste 
der Leichensektion möglich. Diese normverletzung stellt heute noch den initiationsritus 
des Medizinstudiums dar, zumal die sezierkurse noch immer die grundlage und den ein-
stieg in das Medizinstudium bilden. Die medizinische Ausbildung sah und sieht als „ersten 
Patienten eine Leiche vor“ (Linkert 1993­ : 13­5­). Diese Leiche soll den Medizinstudenten 
nun aber nicht mehr nur das Körperwissen, sondern aus der Perspektive einer christli-
chen ethik auch das ethische gewissen lehren. Am toten soll der zukünftige Arzt lernen, 
das Leben zu würdigen. Die Leichensektion dient damit nicht mehr nur als erkenntnis-
methode, sondern sollte auch als Lehrmeisterin der ethik etabliert werden. Aus der Per-
spektive einer christlichen ethik sollten die akademischen Lehrer zudem auch verpflichtet 
werden, den jungen Ärzten ein Leben vorzuleben, „wie es dem wahren Arzt ansteht“, der 
ein vorbild an „Leistung“, „Opferbereitschaft“ und „güte“ sein sollte. im nachkriegsöster-
reich wurden also „Opferbereitschaft“ und „güte“ zur „entschärfung“ des ns-idealbildes 
vom Arzt als „gesundheitsführer der nation“ aufgeboten. Zugleich wurde den jüngeren 
und jungen Ärzten die Ausbildung eines ärztlichen ethos abgesprochen, und dies mit ihrer 
mangelnden humanistischen Bildung begründet. Darüber hinaus warf man den Ärzten, 
die während der ns-herrschaft studiert hatten, vor, dass während des Krieges viele junge 
Leute ein Medizinstudium begonnen hätten, um ihre einberufung zum Wehrdienst hin-
auszuzögern und die „Möglichkeit des heldentodes“ zu vermeiden. Den Ärzten, deren 
Approbation zur Berufsausübung aus dem Medizinstudium während der ns-Zeit hervor-
gegangen waren, wurde aufgrund dieser unterstellten vermeidungsstrategie eine „Berufung 
zum Arzttum“ abgesprochen (Wiedmann 1967 : 925­). Offenbar musste man die von der 
christlichen ethik geforderte „Opferbereitschaft“ auch dadurch unter Beweis stellen, dass 
„mann“ sich der „Möglichkeit des heldentodes“ zur verfügung stellt. Damit zeichnete die 
Bereitschaft zum „Kriegseinsatz“ auf seiten der Männer auch im nachkriegsösterreich und 
aus christlicher Perspektive die geforderte „Opferbereitschaft“ des neuen Arztes aus. 
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ideale und Ziele der „reinen“ Wissenschaft und der christlichen ethik sollten also in 
der österreichischen Medizin der nachkriegszeit den „Blick nach vorn“ ermöglichen 
und an die stelle des rückblickes treten, der damit nicht mehr erforderlich schien. 
ende der 70er Jahre wurde dazu auch hierzulande das Modell der ethikkommissionen11 
adaptiert, das in den usA als „institutional review Board“ (irB) zu Beginn der 60er 
Jahre eingeführt worden war. Die funktion dieser Kommissionen war es, Ärztinnen 
im rahmen der Ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen forschungsprogramme hinsicht-
lich des schutzes der an den studien teilnehmenden Patientinnen und Probandinnen 
zu beraten, so Dr. g. Bauer vom „institut für gerichtliche Medizin“ der universität 
Wien in einem Artikel über „Klinisch-wissenschaftliche untersuchungen aus ethischer 
und rechtlicher sicht“ (vgl. Bauer 1987 : 45­0). gefordert wurden dabei die forschungs-
freiheit des/der forschers/in, das selbstverfügungsrecht des/der Probandin und eine 
nutzen-risiko-Abwägung. Mit der einsetzung von ethikkommissionen war aber ganz 
wesentlich auch das interesse verbunden, eine verrechtlichung und staatliche reglemen-
tierung zu verhindern, d. h. die Autonomie des wissenschaftlichen faches zu schützen.
„von forschern selbst besetzte ethikkommissionen bieten sich dem Wissenschaftler als Be-
ratungshilfe an, wenn es etwa darum geht, den grundsatz der verhältnismäßigkeit im eige-
nen konkreten Projekt nüchtern im Auge zu behalten, allgemein anerkannte grundsätze 
der forschung am Menschen zu beachten. nur eine selbstkontrolle durch die Ärzteschaft 
wird letztlich eine verrechtlichung und zunehmende staatliche einflußnahme auch auf die 
forschung in der Medizin verhindern können“ (Bauer 1987 : 449).
Diese selbstkontrolle durch die Ärztinnenschaft sollte durch eine Besetzung der 
ethikkommissionen mit Medizinerinnen erreicht werden. Die notwendigkeit einer ein-
richtung von ethikkommissionen und deren Besetzung mit Medizinerinnen wurde aber 
nicht mit der eigenen geschichte medizinischer verbrechen während des nationalso-
zialismus begründet, sondern durch verweise auf medizinische humanexperimente in 
den usA zwischen 183­6 und den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die den Prinzipien 
der „World Medical Association“ (WMA) von 1964 widersprochen hätten, „wonach bei 
versuchen am Menschen das interesse der Wissenschaft und der gesellschaft niemals 
vorrang vor den erwägungen haben sollte, die das Wohlbefinden der versuchsperson 
betreffen“ (ebd.). Damit aber wurde der Anschein erweckt, als hätten humanexperi-
mente nur im Ausland stattgefunden, als wäre die eigene geschichte frei von schuld. 
Der einsatz für eine fachinterne Besetzung der ethikkommissionen erweckt zudem den 
11 Die erste ethikkommission wurde 1979 bei der gemeinde Wien eingerichtet.
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eindruck, dass die medizinische Wissenschaft davon ausgeht, dass die Medizin nur von 
außen – durch Justiz und staat – missbraucht werden kann und eine gefährdung der 
ethik von innen kein thema ist.
Doch die Medizin geriet mit diesem nach 1945­ eingeschlagenen Weg, die eigene 
Beteiligung an ns-verbrechen der Auseinandersetzung zu entziehen und somit zu 
verdrängen, im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte in ein neuerliches Dilemma. Der 
einsatz des selbstbestimmungsrechtes im „nürnberger Ärztekodex“ führte zwar auf 
der einen seite zu einer ethischen sensibilisierung der Medizin. Auf der anderen seite 
schafft sich die Medizin aber durch seine verabsolutierung gleichsam einen entlastungs-
mechanismus. Denn das Pochen auf das selbstbestimmungsrecht wurde, so der bekannte 
Psychiatriekritiker Klaus Dörner (geb. 193­3­), emeritierter Professor für Psychiatrie an der 
universität Witten-herdecke, zunehmend zur entlastung von eigener verantwortung 
und sogar zur Ausdehnung medizinischer Macht instrumentalisiert (Dörner 2002 : 3­5­5­). 
eine Abspaltung von verantwortung wird schließlich auf jeden fall durch zwei faktoren 
ermöglicht : erstens durch das vorhaben der Medizin, das der vorsitzende des ethikbei-
rates des Bundeskanzleramtes, Prof. DDr. Johannes huber, mit den Worten „wir zei-
gen, was wir können, entscheiden muss die gesellschaft“ (huber 2001 : 44) umschrieb. 
Zweitens durch die Blindheit gegenüber den wissenschaftsimmanenten ursachen me-
dizinischer verbrechen. Dem steht zwar die Position gegenüber, die felix Mainx in der 
rezension des Buches „für und wider die sterilisierung aus eugenischer sicht“ (195­2) 
[von hans nachtsheim, Professor für humangenetik an der fu Berlin] formulierte, 
dass nämlich auch in der Medizin selbst „entscheidungen über praktische eugenische 
Maßnahmen“ […] niemals aus der wissenschaftlichen sachlage allein abgeleitet werden“ 
können, sondern Wertmaßstäbe voraussetzten, „die nur von einer weltanschaulichen Ba-
sis her begründbar sind“. Diese Kritik hat/te aber für die humangenetische forschung 
und entwicklung keinerlei Konsequenzen in der Praxis. Das Wissenschaftsverständnis, 
das hans nachtsheim aus der sicht des rezensenten vertritt, dass nämlich der „Wis-
senschaftler nur das aus seiner fachkenntnis erfließende grundlagenmaterial zu liefern“ 
und „diese grundlagen in vollkommen objektiver, unbeeinflusster Weise zur verfügung 
zu stellen und sich mit allen Mitteln gegen jede verfälschung oder verschleierung dieser 
grundlagen im Dienste einer weltanschaulichen richtung zur Wehr zu setzen“ habe, 
bleibt dominant, auch dann, wenn die „weltanschauliche Problematik eines jeden prak-
tischen eugenischen Programms“ erkannt wird, so felix Mainx (Mainx 195­3­a : 222). 
Mainx war in dieser frage offensichtlich ambivalent, zumal er in seiner Antrittsvorle-
sung (vgl. Mainx 1949 : 63­) noch der Möglichkeit einer „rein“ empirischen Wissenschaft 
und erkenntnis das Wort redete. Die „weltanschauliche Problematik“ wurde in den ver-
suchen der nachkriegszeit sichtbar, die eugenik mit dem hinweis auf den politischen 
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Missbrauch zu rehabilitieren. und auch die neu entwickelten naturwissenschaftlichen 
Methoden der Diagnose verschiedener Missbildungen konnten nicht aus dieser weltan-
schaulichen Problematik gelöst werden, da die grundlegende soziale entscheidung, dass 
Missbildungen individuell und gesellschaftlich belastend sind, dass der gesellschaftliche 
Wert des Menschen an seiner „Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit“ gemessen wird 
und dass Missbildungen diese beeinträchtigen, nicht reflektiert wird. Beides gilt es in der 
folge zu zeigen.
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2. „[…] das Banner der Eugenik wieder hochzureißen und von spuren 
geschehener Versudelung zu säubern“, um das 
„uebel der Erbkrankheit auf ethisch einwandfreie Weise“ zu sanieren : 
Versuche zur rehabilitierung der Eugenik nach 1945
nach dem Zweiten Weltkrieg wurden, wie bereits nach dem ersten, die Auswirkungen 
des Krieges von der Medizin als schwere schädigung der „volkssubstanz“ beurteilt. 
Dr. franz ritschl vom Büro des amtführenden stadtrates für das gesundheitswesen in 
Wien beurteilte diese schädigung in einem Artikel in der „Wiener Klinischen Wochen-
schrift“ als „verschlechterung der biologischen gesamtstruktur“ (ritschl 1948 : 179). Di-
ese Wahrnehmung der Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges führte umgehend zu 
eugenischen interpretationen. Die „verschlechterung der biologischen gesamtstruktur“ 
wurde nicht in einen Kontext mit den vielen toten auf seiten der soldaten und Zivilis-
tinnen gestellt, sondern mit der steigerung des „frauenüberschusses und der vergrei-
sung“ in Zusammenhang gebracht, welche beide für die Bevölkerungsentwicklung als 
ungünstig beurteilt wurden (ebd.: 181). Der Ministerialrat Dr. M. Kaiser beurteilte in 
der klinischen fachzeitschrift auch den Kriegstod der Männer als eugenisches Problem, 
denn der
„Massenmord unserer kräftigsten und wehrfähigsten Männer bedeutet eine nur ganz allmäh-
lich auszubessernde schädigung unseres gesamten volkskörpers, weil ja die erzeugung der 
nachfolgenden generation von minder tüchtigen besorgt werden muß. Die aus einer derart 
negativen Auslese sich ergebenden schäden erfordern eine Abhilfe, die ernste sorgen berei-
ten muß“ (Kaiser 1946 : 7).
Die medizinische Beurteilung des „reproduktionswertes“ des Mannes blieb also auch 
im Österreich der nachkriegsjahre an das Bild vom erfolgreichen Krieger gebunden. 
Demnach überlebten nur schwächlinge den Krieg, wogegen die eugenisch „wertvollen“ 
Männer im töten ihr Leben aufs spiel setzten.
Auch wenn drei Jahre nach der Befreiung Österreichs von seiten der Medizin fest-
gehalten wurde, dass sich die österreichischen Ärzte „in keiner Weise in die schwie-
rigen und heiklen fragen der Politik einmengen“, versprach die Medizin dennoch ihren 
Beitrag zur Lösung des gesamtproblems zu leisten, und sie fühlte sich „sogar in erster 
Linie berufen und verantwortlich dafür“ (ritschl 1948 : 179). Die dabei in und von der 
Medizin propagierten Maßnahmen zielten auf eine sozialpolitik ab, welche über die 
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fürsorge für Kriegsopfer hinausgehen und erneut die gefahren der „erbkrankheiten“ 
eindämmen sollte. Dazu galt es, die familienpolitik den sozialwirtschaftlichen verhält-
nissen anzupassen.
„Weiter muß, angesichts der tatsache, dass die nation auf Jahrzehnte hinaus mit einem ho-
hen Prozentsatz von versehrten und Leidenden zu rechnen hat, eine sanierung vom uebel 
der erbkrankheiten auf ethisch einwandfreie Weise als vordringlich ins Auge gefaßt werden. 
Die Lehren der erbbiologie müssen in geeigneter form in das sittliche verantwortungsbe-
wußtsein des volkes eingepflanzt und insbesondere bei der eheschließung mit berücksich-
tigt werden. Die Mitwirkung des staates im sinne einer entsprechenden volksaufklärung, 
eheberatung und bestimmter sozialhygienischer Maßnahmen ist hierbei unerläßlich“ (rit-
schl 1948 : 181).
in den nachkriegsjahren wurden die sozialausgaben, ebenso wie in den Jahrzehnten 
vorher, hinsichtlich der Produktivität der Kosten beurteilt. Die darin erkannte Aussicht 
auf eine „ungeheure Belastung der staatsfinanzen“ (ebd.) durch die Befürsorgung von 
invaliden und Kriegshinterbliebenen hielt das eugenische Denken in Bewegung. Die 
eugenik sollte nun aber vor politischem Missbrauch geschützt werden. so hielt sauser 
in einer Buchbesprechung der Publikation von felix Mainx zur „einführung in die ver-
erbungslehre“ (1948) fest, dass Ärzte, erzieher, Agrarier und gebildete Laien gewisser 
Kenntnisse des vererbungsgeschehens bedürfen, „sosehr dem Mißbrauch vererbungs-
wissenschaftlicher ergebnisse zu politischen, human getarnten Zwecken jederzeit die 
stirn zu bieten war und bleibt“ (sauser 1949 : 5­08).12
in der Buchbesprechung zu einer 195­2 das dreizehnte Mal aufgelegten Publikation 
des Dermatologen und Mitherausgebers des „Archivs für rassen- und gesellschaftsbi-
ologie“, hermann Werner siemens (1891–1940), über „grundzüge der vererbungslehre, 
rassenhygiene und Bevölkerungspolitik“13­, wies der rezensent felix Mainx darauf hin, 
12 sauser (1899–1968) hatte ab 193­6 die zweite anatomische Lehrkanzel der universität Wien inne. er war 
promovierter Pharmazeut, chemiker und Mediziner. er wurde 193­8 seines Amtes enthoben und übernahm 
1945­ die Lehrkanzel für histologie und 1946 jene für Anatomie in innsbruck. von 1946 bis 1948 war er 
Dekan der Medizinischen fakultät. Aufgrund eines von Prof. sauser verfassten Ausschussberichtes (gem. 
mit Prof. Lang und Prof. tapfer) wurde friedrich stumpfl, der während der ns-herrschaft die Professur 
für „erb- und rassenbiologie“ an der universität in innsbruck inne gehabt hatte, 195­9 zur verleihung eines 
titels des ao. Professors vorgeschlagen und damit endgültig rehabilitiert. stumpfl wurde 193­9 das „institut 
für experimentelle Pathologie“ überlassen, dessen vorstand, Prof. gustav Bayer, als Jude 193­8 entlassen und 
vertrieben worden war. Das institut wurde ab 1940 als „institut für erb- und rassenbiologie“ geführt.
13­ Die erstauflage des Buches datiert aus dem Jahr 1918, die 13­. Auflage wurde 195­2 bei Lehmanns in Mün-
chen herausgegeben. 
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dass durch die Wiederauflage des Werkes eines alten vorkämpfers des eugenischen 
gedankens nun wieder von den „so lange totgeschwiegenen fragen einer biologisch 
fundierten Bevölkerungspolitik gesprochen“ werden könne (Mainx 195­3­ : 18). Das 
Buch setze sich zum Ziel, „die eugenik von einer Kompromittierung zu befreien, die 
sie durch den politischen Mißbrauch in einer vergangenen Aera erlitten hat“ (ebd.). 
Mainx kritisierte, dass aber trotz dieser löblichen Absicht die Ausführungen in die „ras-
senhygienische“ eugenik verstrickt blieben. Der Autor preise die Überlegenheit der 
nordischen rasse, betrachte die vermehrung der „negerinnen“ als unglück, erkläre alle 
nachkommen von Kriminellen kritiklos zu Kriminellen, führe die schlechten schulno-
ten von Kindern aus kinderreichen familien auf deren mangelnde Begabung zurück, 
ohne die untersuchungen und Methoden zu diskutieren, die zu derlei Aussagen geführt 
hätten. Als praktische Maßnahme werde die freiwillige sterilisierung von „Minderwer-
tigen“ gefordert (ebd.: 18ff ). Diese Maßnahme fordere auch hans nachtsheim, der den 
Lehrstuhl für humangenetik an der fu Berlin innehabe, und der auch während des 
nationalsozialismus die haltung des wahren Wissenschaftlers bewahrt habe, in seinem 
neuen Buch „für und wider die sterilisierung aus eugenischer indikation“ (195­2) gefor-
dert. Doch weder siemens noch nachtsheim würden die „weltanschauliche Proble-
matik eines jeden praktischen eugenischen Programms“ reflektieren und diskutieren 
(Mainx 195­3­a : 222). Diese wissenschaftsimmanente Kritik von felix Mainx an euge-
nischen Zielsetzungen wurde in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ aber nicht wei-
ter gefördert und blieb durch ihre Begrenzung auf kritische rezensionen eugenischer 
und vererbungswissenschaftlicher Publikationen unbedeutend.
Der Wiederaufnahme eugenischer forderungen wurde dagegen mehr raum einge-
räumt. Der Psychiatrieordinarius erwin stransky rechtfertigte in einem text „ueber die 
psychische hygiene“ (1949) seine forderung nach der erneuerung der eugenik damit, 
dass ihm,
„der durch sieben schwere Jahre schuldlos ob seiner Abstammung durch die gleichen 
Mächte grausam geächtet war“, vielleicht die „besondere ehrenpflicht“ erwachse, und „im 
sinne der Bergpredigt auch gewissenspflicht, sich unbekümmert um wie immer namen 
habende tageslosungen für das als richtig erkannte einzusetzen, mag es auch noch vor 
wenigen Jahren in den Dienst unheilbringender Mächte gepreßt und von ihnen mißbraucht 
worden sein“ (stransky 1949 : 3­22).
hier sollte die tatsache, selbst vom nationalsozialismus verfolgt worden zu sein, die 
„unschuld“ der Wiederaufnahme eugenischer forderungen bestätigen. Die „verlorene 
unschuld“ der eugenik wurde dem politischen Missbrauch während der ns-herrschaft 
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angelastet. Die eugenik galt es von dieser Kompromittierung reinzuwaschen, um sie für 
die, dringend einer Lösung harrenden, Probleme der nachkriegszeit einzusetzen. so 
werde heute (d. h. 1949) der forderung, die „physisch gesunden, Blühenden, hoch-
wertigen“ zu fördern, da nur in einem gesunden Körper ein gesunder geist wohnen 
könne, mit Missverständnissen und Misstrauen begegnet. Denn die forderung würde 
dahin gehend fehlgedeutet, dass sie auf eine renaissance „jener verhängnisvollen ten-
denzen hinaus[laufe], deren entmachtung nur um den Preis unnennbarer physischer 
und moralischer Opfer zu erreichen gewesen ist“ (ebd.). Doch dieses Missverstehen sei 
verkehrt, denn
„wenn wir von höherzucht sprechen, dann denken wir dabei an kein wie immer namen 
habendes Politikum, dann denken wir im sinne Wagner-Jaureggs, […] und, sofern sie als 
gediegene und ernste forscher zu bewerten gewesen sind, auch rüdins, Lenz’ u. a., an den 
Menschen als Menschen, er mag wohin immer gehören, wenn er nur als Mensch Paradigma 
und rückgrat des gesundheitsprinzips ist“ (stransky 1949 : 3­22).
im Zusammenhang mit den „Menschennöten der nachkriegszeit“ vermerkte stransky, 
dass „der Mensch überhaupt das kostbarste Kapital des staates wie der nation ist“ und 
dies besonders „von dem gesunden Menschen gilt, dessen reihen heute so arg gelichtet 
sind“ (ebd.). hier setzt stransky seine bereits während des ersten Weltkrieges ausge-
führte, im Kern eugenische Argumentation fort (vlg. Kap. i.2.). er beurteilte schon 1916 
den „erbwert“ der, durch die Assentierung und rekrutierung ausgelesenen, Männer 
als „höherwertig“ und ihren verlust durch den Krieg als gefahr für die Degeneration 
des volkskörpers. 1949 sprach er vom verlust der „gesunden Menschen“. neben dem 
verlust dieser „höherwertigen“ Männer kritisierte stransky die moderne großstadt- 
und industriezivilisation ende der 40er Jahre hinsichtlich ihrer zerstörenden Auswir-
kungen auf die körperliche gesundheit des Menschen.14 Diese würden ganz nach Art 
des „ominösen ,kalten Krieges‘“ eine
14 Diese zerstörenden einflüsse der industriezivilisation zeichnet erwin stransky Mitte des 20. Jahrhunderts als 
„unangepaßte und ungesunde wie auch extrem kollektive […] Arbeitsweise, unhygienisches Wohnen, Man-
gel durchgreifender erholungsmöglichkeiten, schwängerung der Atmosphäre mit schädlichen festen Parti-
keln, gasen und Keimen, zweckwidrige Bekleidung, Zweckwidrigkeit der Kost und der essensbedingungen, 
häufung der erdenklichsten gelegenheitsmachereien zum genußgiftmißbrauch und zu venerischen infekti-
onen, nicht zu vergessen aller der unmittelbaren gefahren, die aus dem mannigfach gestalteten Arbeitspro-
zeß und den verkehrsverhältnissen mit ihren zahlreichen unfallverursachungen resultieren, dies alles wirkt 
einzeln wie vollends im Zusammenspiel auslöschend oder doch zerstörend auf Leben und gesundheit 
gerade vieler ursprünglich Kräftiger und gesunder, die eben darum zahlreicher und ungeschützter allen 
diesen risken ausgesetzt sind“ (ebd.: 3­22).
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„negative Massenauslese, eine ähnliche Massenvernichtung von Plusvariantischem wie im 
Kriege sensu stricto“ bewirken, „und kaum zu zählen sind alle die ursprünglich leiblich wie 
seelisch gesund veranlagten, die in diesen verderblichen strudel hineingeraten, so oder so 
physisch und seelisch morbidisiert oder invalidisiert werden“ (stransky 1949 : 3­22).
stransky sah vor allem frauen als durch diese entwicklung besonders gefährdet an, da 
sich deren genuine „instinktfestigkeit“ im natürlichen und gewohnten Milieu in unge-
wohnter und ihrer grundnatur unangepasster umwelt in „instinktratlosigkeit“ verkehre. 
seine Annahme sah er bestätigt in einer von ihm konstatierten „seelisch-nervösen 
Morbidisierungsanfälligkeit der Landmädchen und zumal der, vom Lande hereinge-
kommenen, hausgehilfinnen“ (ebd.: 3­23­). industrialisierung und urbanisierung wurden 
nun, wie bereits von der sozialhygiene um 1900, von der Psychohygiene bemüht, um 
die störungen und schädigungen der „seelischen gesundheit“ zu erklären. Auf seiten 
der Männer wurden zudem die seelischen folgen des Krieges für das „erlöschen ih-
rer Libido oder ihrer Potenz“ verantwortlich gemacht und die gelegentlichen „verkeh-
rungen ihrer sexuellen gelüste“ als „folge des Lagerlebens mit seiner Begünstigung 
perverser Betätigungen“ erklärt (ebd.: 3­26). Die Möglichkeit der heilung dieser zu ehe-
störungen führenden seelischen erkrankungen wurde „günstigen umwelteinflüssen“ 
und einer „energischen ärztlichen Psychotherapie“ (ebd.) unterstellt, die den früheren 
status quo wieder herstellen sollte. Der „frühere status quo“ war die patriarchal-hete-
rosexuelle Dauereinehe, deren realisierung damit auch als Kriterium zur Beurteilung 
der psychischen gesundheit eingesetzt wurde. gegen die zerstörenden einflüsse der 
gegenwärtigen Kultur und gesellschaft forderte erwin stransky ende der 40er Jahre, 
mehr denn je
„das Banner der eugenik und rein menschlich tendierender rassenhygiene, in deren rah-
men natürlich auch vorbeugender eheberatung ein entscheidend wichtiger Platz zukommt, 
wieder hochzureißen, es von den spuren geschehener vesudelung zu säubern, es aber auch 
zu wahren gegen jedwede neue Anschwärzung“ (stransky 1949 : 3­26).
Wie die Allgemeine hygiene, so zielte auch die neu konzipierte psychische hygiene der 
Psychiatrie auf die „gesunderhaltung der gesunden“ und den „prophylaktischen schutz 
der gefährdeten“ ab (ebd.). Diese Aufgabe wurde von stransky als „eubiotik“ – die 
Lehre vom gesunden körperlichen u. geistigen Leben – bezeichnet. sie sollte neben der 
erhaltung und vorsorge auch nachsorgemaßnahmen treffen, da geheilte oder gebes-
serte insassinnen von „irrenanstalten“ besonderer fürsorge bedürften. für die einlösung 
dieser „eubiotischen“ Aufgaben sollten die psychische hygiene, die Psychotherapie und 
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Pädagogik eingesetzt werden. immer wieder verwies stransky auf den Missbrauch der 
eugenik, der „die sorge für das gesunde erbgut“ im Österreich der nachkriegsjahre so 
schwer mache. Dass die Befürchtungen hinsichtlich einer Wiederaufnahme der sorge 
um das „erbgut“ wieder „in die Abwege einer unter schwersten Opfern überwundenen 
epoche“ zurückführe, verwechsle aber Brauch mit Missbrauch, so stransky. Worin der 
Missbrauch lag, führte stransky nicht aus, wie viele Menschen dieser Missbrauch das 
Leben gekostet hatte, wurde ebenso nicht erwähnt. Bedeutsamer waren nunmehr die 
Opfer, welche zur Überwindung dieser epoche erbracht worden waren. stransky be-
tonte dies immer wieder, ohne auszuführen, was und wer damit gemeint sei. Wie nun 
der richtige gebrauch der eugenik aussehen sollte, erschöpfte sich in der erwähnung 
der eheberatung, der erziehung als vorbeugender tätigkeit und der psychischen hygi-
ene als lebensbegleitende Maßnahmen zur herstellung von gesundheit.
stranskys Ziel, das „uebel der erbkrankheit auf ethisch einwandfreie Weise“ zu sa-
nieren, gelang in der zweiten Jahrhunderthälfte nicht. sein vorsatz aber, die eugenik zu 
rehabilitieren und gesellschaftsfähig zu machen, sollte der angewandten humangenetik 
vorbehalten bleiben, wie in der folge zu zeigen sein wird.
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3. „pränatale pathologie“ als niemandsland zwischen geburtsmedizin 
und pädiatrie : die wissenschaftliche suche nach den 
Missbildungsursachen und die „angewandte humangenetik (Eugenik)“ 
als Bestandteil prophylaktischer Eingriffe der Vorsorgemedizin im 
dienste der gesundheit der nächsten generation
Ziel der Medizin blieb auch nach dem nationalsozialismus, für „die gesundheit der 
Menschen unserer Welt in dieser Zeit“ (Asperger 1961 : 727) zu sorgen. in fragen der 
gesundheitserziehung räumte die Medizin der familie und der familienpolitik den ers-
ten rang ein, gefolgt von den schulen und fortbildungsschulen. für die gesundheits-
erziehung in diesen institutionen sollten die Ärzte zu „Menschenführern“ ausgebildet 
werden. Die Ärzte, so hans Asperger, zu Beginn der 60er Jahre Ordinarius für Kinder-
heilkunde an der universität innsbruck, 
„sind zur erziehung, auch zur gesundheitserziehung, der uns anvertrauten Menschen zu-
tiefst verpflichtet. ihnen müssen wir nahe bringen, was immer sich wissenschaftlichem Be-
mühen und tiefer schau an Methoden und Wegen erschließt, sie müssen wir, als ,paidagogoi 
andragogoi‘, zu Menschen bilden, welche die in ihnen angelegten Möglichkeiten auf die 
beste, höchste Weise ausprägen“ (Asperger 1961 : 728).
Das idealbild des Arztes als „gesundheitsführer der nation“, das der nationalsozialis-
mus propagierte, wurde vom idealbild des Arztes als „gesundheitserzieher“, im Bereich 
der vorsorgemedizin abgelöst. Die vorsorgemedizin sollte aus dem „Krankheitswe-
sen“ ein „gesundheitswesen“ machen, so der geschäftsführende Ärztliche Direktor der 
Medizinischen Klinik der universität heidelberg, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. g. schettler, 
in einem vortrag vor der „gesellschaft der Ärzte“, im März 1984 (schettler 1985­ : 3­06).15­ 
Dieses ideal der vorbeugenden Medizin, die der verhinderung von Krankheiten mehr 
Priorität einräumt als deren Behandlung, kehrt seit dem Aufstieg der sozialhygiene in 
den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer wieder und bleibt der be-
ständigste Punkt im medizinischen Diskurs. und es ist stets begleitet von der vorstel-
lung, damit etwas neues, noch nie da gewesenes zu beginnen.
15­ Der vortrag „hat die vorsorgemedizin heute noch chancen ?“ wurde im heft 7 vom März 1985­ als editorial 
publiziert.
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in einem Artikel zur frage, „ist vorbeugen wirklich besser als heilen ?“16, diskutierte 
Dr. edzard ernst, von der „universitätsklinik für Physikalische Medizin und rehabilita-
tion“ in Wien die Ziele und Methoden der vorsorgemedizin. Die vorsorgemedizin sollte 
sich demnach auf erkenntnisse der „risikoprofilforschung“ beziehen, welche risiken 
erfassen und für eine Behandlung zugänglich machen soll. ernst unterteilte die vorsor-
gemedizin in drei stufen. im Zuge der Primärprävention sollten „ursächliche faktoren 
von erkrankungen (=risikofaktoren) bei (noch) nicht erkrankten Personen und Per-
sonengruppen“ beseitigt werden, bei der sekundärprävention galt es, „Krankheiten in 
ihrer präklinischen Phase“ zu erkennen, bei der tertiärprävention sollte bei bereits ein-
getretenen Krankheiten ein fortschreiten verhütet werden (ernst 1993­a : 108). gesund-
heitserziehung zielte nun also nicht mehr nur auf eine Prävention von erkrankungen 
ab (impfungen etc.), sondern auf vorsorge durch verminderung der risikofaktoren wie 
z. B. rauchen, Übergewicht, hoher Blutdruck etc. (Mischak 1993­ : 5­3­0). Die vorsorge 
sollte wieder die ganze Population erfassen, während heilbehandlung und therapie 
sich ja nur dem individuum widmen könnten (ernst 1993­ : 5­3­1). in Österreich wurde 
im rahmen dieses Präventions- und vorsorgeprogramms die „gesundenuntersuchung“ 
eingeführt, deren Ziele „die früherkennung von erkrankungen, die identifikation von 
risikofaktoren und die veränderung des gesundheitsverhaltens“ sind, so Dr. christian 
Köck (Köck 1997 : 141).17 Angesichts zunehmender Kosten der gesundheitsversorgung 
wurde also der verbesserung der Primärprävention besondere Bedeutung zugeschrie-
ben, da sie insgesamt die nachfrage nach gesundheitsleistungen vermindern sollte.
Die erforschung von angeborenen Missbildungsursachen war ein wesentlicher teil 
der Primärprävention. Ab ende der 5­0er Jahre unterstützte der einsatz neuer techniken 
den erkenntnisfortschritt. vorerst wurde mit der „fetoscopy“, der „intrauterine fetal 
visualization“ experimentiert, bei der ein endoskop durch den cervixkanal schwangerer 
frauen in die gebärmutter eingeführt wurde, um den fötus zu sichten. Die ultraschall-
technologie, ursprünglich von der Militärforschung entwickelt, um u-Boote zu sondie-
ren, kam ab Mitte der 5­0er Jahre in der gynäkologie zum einsatz. Diesbezüglich war 
die ultrasonographische Darstellung eines ungeborenen Kindes im Mutterleib durch 
den britischen geburtsmediziner Donald im Jahr 195­8 ein Meilenstein in der grund-
16 Der Artikel beschäftigte sich mit der frage am Beispiel der Prävention von Wirbelsäulenleiden. 
17 christian Köck (geb. 195­8) promovierte an der universität Wien zum Dr. med. und absolvierte dort auch die 
Ausbildung zum Allgemeinmediziner und Psychotherapeuten. 1990 bis 1995­ war er vorstand des Wiener 
Krankenanstaltverbundes für die Bereiche Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. seit 1998 
ist er Professor für gesundheitspolitik und gesundheitsmanagement an der universität Witten/herdecke 
und seit 2001 Dekan der dortigen Medizinischen fakultät.
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legung Pränataler Diagnostik18 (vgl. hepp 1999). Die Perfektionierung der ultraschall-
technik in den folgejahrzehnten hatte eine höhere Detailauflösung der Bilder zur folge, 
was zunehmend die erkennung von strukturdefekten fötaler Organe ermöglichte. Diese 
technologie war die grundlage der bis Mitte der 60er Jahre von stelle und Breg ent-
wickelten Amniozentese, die während des zweiten schwangerschaftsdrittels durchge-
führt werden kann. Mit hilfe der ultrasonographischen Darstellung des fötus im Mut-
terleib wird dabei die Bauchdecke mit einer langen Punktionskanüle durchstoßen, um 
fruchtwasser, das auch fötale Zellen enthält, zu entnehmen und einer chromosomalen 
untersuchung zu unterziehen. Die Amniozentese wurde Anfang der 80er Jahre durch 
die chorionzottenbiopsie erweitert (Ward et al. 1983­). Dabei werden bereits während 
des ersten schwangerschaftsdrittels Zellen aus den Zotten der eihaut (chorion) ent-
nommen und einer genetischen Analyse unterzogen.
Bereits ende der 40er Jahre wurde von seiten der Pädiatrie in Österreich auf eine 
Zunahme angeborener Missbildungen aufmerksam gemacht. Dies wurde von dem 
Kinderarzt und vorstand der Kinderabteilung der stadt Wien in Lainz, Andreas rett 
(1924–97)19, mit zwei entwicklungen in Zusammenhang gebracht. Zum einen würden 
18 Der Begriff „Pränatale Diagnostik“ (PD) bezeichnet untersuchungen während der schwangerschaft, 
die darauf abzielen, Missbildungen, erkrankungen und entwicklungsstörungen des embryos oder fötus 
diagnostizieren zu können. Die derzeitigen Methoden der PD sind ultraschalluntersuchung (sonographie), 
untersuchung von hormonkonzentrationen im mütterlichen Blut (z. B. triple-test), chorionzottenbiopsie 
und fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese). Die grundlage bildet die ultraschalltechnik, da – mit Aus-
nahme des Bluttests – alle invasiven Methoden (Amniozentese und chorionzottenbiopsie), die einen ope-
rativen eingriff erfordern, nur mit hilfe der sichtbarmachung des eingriffes unter sonographie durchgeführt 
werden können. Aber auch für die PD selbst steht die ultraschalluntersuchung am Anfang aller weiteren 
eingriffe. sie leitet aufgrund der richtlinien zu den „Mutter-Kind-Pass“-untersuchungen, die ultraschallun-
tersuchungen vorschreiben, die suche nach normabweichungen beim sich entwickelnden embryo und fö-
tus ein. Bei verdacht auf vorliegen von Defekten werden die betroffenen werdenden Mütter zur genetischen 
Beratung überwiesen. Dort wird auf Basis von stammbaumanalysen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen 
ein risiko errechnet (vgl. samerski 2002), das seinerseits wieder die grundlage für weitere untersuchungen 
darstellt : z. B. in der 16. schwangerschaftswoche eine fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) durch-
zuführen, bei der die aus dem fruchtwasser gewonnenen kindlichen Zellen nach gendefekten untersucht 
werden. erfassbar sind vor allem chromosomenaberrationen (durch chromosomenanalyse), stoffwechsel-
defekte (durch biochemische enzymanalysen) und neuralrohrdefekte (durch Bestimmung der fetoprotein-
Konzentration).
19 rett, Andreas, geb. 1924 in fürth (Deutschland), gest. 1997 in Wien, war Kinderarzt, Kinder- und Jugend-
neurologe am Krankenhaus rosenhügel in Wien sowie universitätsprofessor. er gründete 1963­ die erste 
geschützte Werkstätte für nervenkranke Jugendliche. 1966 bis 1989 war er vorstand der Abteilung für 
entwicklungsgestörte Kinder am neurologischen Krankenhaus rosenhügel in Wien, ab 1985­ auch Ärzt-
licher Direktor. nach ihm wird das „rett-syndrom“ benannt, eine hirnstoffwechselerkrankung, die nur 
bei Mädchen auftritt. er setzte sich besonders für toleranz gegenüber Behinderten ein. Zugleich empfahl 
und führte er die sterilisation von behinderten Menschen durch. theresia haidlmayr, Behindertenspre-
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die „modernen entbindungsanstalten und hochentwickelten Methoden der säuglings- 
und frühgeburtenaufzucht“ auch die Lebenserwartung von missgebildeten Kindern 
verbessern. Zum anderen habe „die vergangene Aera des nationalsozialismus […] die 
Zahl mißgebildeter Kinder stark vermindert“ und „dabei auch oft Leben vernichtet, das 
bei entsprechend intensiver Betreuung sehr wohl lebens- und arbeitsfähig hätte werden 
können“ (rett 195­8 : 3­7). Beides bedinge, dass angeborene Missbildungen zunehmend 
optisch sichtbar würden. von der Medizin würden sie aber auch sichtbar gemacht, um 
für die forschung an Missbildungsursachen eine neue Akzeptanz zu schaffen. neben 
der forschungsverpflichtung konstatierte Andreas rett aber auch „eine dem mensch-
lichen Wesen zutiefst verwurzelte existentielle neugier, solche fehlbildungen zu deu-
ten“ (ebd.). Die erforschung der Missbildungsursachen sollte jetzt, „im stadium einer 
ruhigen entwicklung, diejenigen Positionen“ einnehmen, „die den biologischen tatsa-
chen am ehesten entsprechen dürfte“. Den verantwortlichen der nationalsozialistischen 
epoche warf Andreas rett vor, die „von verschuer in genialer Weise ausgearbeitete 
erbpathologie in verbrecherischer rücksichtslosigkeit für ihre Ziele vorgeschützt“ zu 
haben (ebd.). Die verantwortung für die medizinischen verbrechen, welche die „ns-
Ärzte“ im namen der eugenik und unter Bezugnahme auf das eugenische Menschen-
bild verübt hatten, wurde also auch von seiten der Pädiatrie dem politischen regime 
zugewiesen, das die „genialen“ wissenschaftlichen erkenntnisse der „erbpathologie“ für 
seine Ziele missbraucht hätte. Auch die Kinderheilkunde setzt an die stelle der Aufar-
beitung der eigenen geschichte die hoffnung auf ein „biologisches tatsachenwissen“, 
das die unschuld der eugenik als sache besiegeln sollte. fragwürdig bleibt bis heute 
aber nicht nur die ideologie der tatsachenforschung, sondern auch die der „rein“ wis-
senschaftlichen neugier. Beide sind schwache faktoren, um die wissenschaftliche er-
forschung von Missbildungsursachen von politischen täuschungen und einvernahmen 
fernzuhalten, wo ihre „reinheit“ (oder unschuld) doch von „ruhigen entwicklungen“ 
abhängig bleibt. 
cherin der grünen in Österreich, erwähnte im einleitungsreferat zu einer enquete zu „Zwangssterilisa-
tion – Menschenrechtsverletzung oder medizinische notwendigkeit ?“ am 5­. März 1998 im Parlament, dass 
Andreas rett in Wien über 20.000 behinderte Menschen behandelte und empfahl, „Personen mit einem 
intelligenzquotienten von unter 3­0 % zu sterilisieren. nach den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation 
wären somit 15­ % der gesamtbevölkerung zu sterilisieren. Am rosenhügel wurden unter Dr. rett, wie 
heute bereits bekannt ist, jahrelang Zwangssterilisationen angeordnet, zum schutz von Missbrauch, laut 
Dr. rett. Dass dieser schutz nur den sexualtätern gelten kann und niemals den Opfern, ist hier in dieser 
runde hoffentlich unbestritten“ (1998 : http ://www2.uibk.ac.at/bidok/library/recht/haidlmayr-einleitung_
zwangssterilisation.html). Werke : Das hirngeschädigte Kind, 1971 ; Linkshänder. Analyse einer Minderheit, 
1973­ (Mitautor) ; Das reichssippenamt entscheidet. rassenbiologie im nationalsozialismus, 1982 (mit h. 
seidler). insgesamt über 200 Publikationen (vgl. http ://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.r/r5­3­9792.htm).
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Die suche nach den ursachen angeborener Missbildungsursachen setzte aber we-
sentlich früher ein als die öffentliche registrierung einer Zunahme von missgebildeten 
Kindern durch die Pädiatrie. Otto thalhammer (1922–1994) von der universitäts-Kin-
derklinik Wien widmete sich seit Beginn der 5­0er Jahren dem neuen forschungsgebiet 
der „Pränatalen Pathologie“ (thalhammer 195­3­ : 1001), das sich nunmehr mit der Auf-
klärung angeborener Missbildungsursachen beschäftigte.20 Die versuche, angeborene 
Missbildungen zu verhindern, waren eugenisch motiviert und standen mit anderen 
eugenisch gefärbten wissenschaftlichen Debatten in der „Wiener Klinischen Wochen-
schrift“ in Zusammenhang. Diese konzentrierten sich auf die bevölkerungspolitischen 
Probleme Österreichs, die infolge des Zweiten Weltkrieges als „verschlechterung ihrer 
biologischen grundstruktur“ interpretiert wurden, auf die finanziellen Probleme des so-
zialstaates, die diesem aus der notwendigen Befürsorgung von Kriegshinterbliebenen 
und -invaliden erwüchsen, auf die mit dem „kalten Krieg“ gleichgesetzten, zerstöre-
rischen Auswirkungen von industrialisierung und urbanisierung auf die gesundheit der 
Menschen, auf die notwendigkeit der Wiederaufnahme und fortsetzung eugenischer 
Maßnahmen und deren reinigung von weltanschaulichen und politischen Motiven 
sowie auf die allgemeinen Zielsetzungen der Medizin, der gesundheit durch vorbeu-
gende, erhaltende und nachsorgende Maßnahmen zu dienen. in diesem Kontext war es 
nur nahe liegend, dass als das eigentliche Ziel der „Pränatalen Pathologie“ nicht die er-
kenntnis, sondern „die bewußte verhütung angeborener störungen“ betrachtet wurde. 
Dieses Ziel sollte durch eine „wirkliche gemeinschaftsarbeit von frauenheilkunde, Phy-
siologie, Pädiatrie und embryologie“ erreicht werden (thalhammer 195­3­ : 1005­). Der 
einsatz der „Pränatalen Pathologie“ zur verhütung angeborener Missbildungen legte 
unmissverständlich den Zusammenhang von reproduktionsmedizin, Pädiatrie und an-
gewandter eugenik offen. Die soziale Bedeutung vom „niemandsland“ der „Pränatalen 
Pathologie“ wurde von der Medizin darin gesehen, dass sie ein Mittel zur reduktion 
staatlicher sozialausgaben darstellen könne. so gehe
20 Otto thalhammer (geb. 1922) promovierte 1947 und nahm im selben Jahre seine tätigkeit an der universi-
tätskinderklinik auf ; er habilitierte sich 195­7, wurde 1964 zum A.o. univ.-Professor ernannt und 1972 zum 
A.o. univ.-Professor und Leiter der Abteilung für neonatologie und angeborene störungen bestellt. Diese 
wurde 1971 als „Department für neonatologie“ von hugo husslein (1908–85­), eduard gitsch (*1920) und 
hans Asperger (1906–1980) beantragt. thalhammer ist Mitbegründer der Österreichischen gesellschaft 
für Prä- und Perinatale Medizin (http ://www.perinatal.at). er errichtete u.a. 1949 das forschungszentrum 
für toxoplasmose und das 1966 eingerichtete „Österreichische Programm zur früherfassung angeborener 
stoffwechselanomalien“. in der 1967 publizierten Monographie „Pränatale erkrankungen des Menschen“ 
(thieme verlag, stuttgart) werden von ihm alle bis dahin bekannten vorgeburtlich ablaufenden „patholo-
gischen Prozesse und Zustände“ umfassend erörtert.
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„die soziale Bedeutung der pränatalen Pathologie […] unter anderem daraus hervor, dass 
allein an der Kinderklinik Wien im Jahre 195­4 pränatal verursachte Krankheitszustände le-
diglich für verpflegungskosten einen Aufwand von rund einer halben Million schilling erfor-
derten.“ (thalhammer 195­7 : 166). 
Die Kosten, die dem gesundheitswesen durch „pränatal verursachte Krankheitszu-
stände“ erwuchsen, sollten durch die verhinderung der geburt missgebildeter Kinder 
als zukünftige Patientinnen gesenkt werden. sie rücken aber nicht mehr als kranke 
Menschen ins Blickfeld, sondern als „Krankheitszustände“ und deren Kostenfaktor. 
neben den deklarierten Zielen einer angewandten eugenik, wie jenes, zur sen-
kung von sozial- und gesundheitskosten beizutragen, ging es aber auch darum, neues 
Behandlungsterrain zu erobern. Doz. Dr. P. elsner-Mackay von der Landes-frauenkli-
nik Wels erklärte in einem Artikel über „exogene Mißbildungen“ : 
„[…] das gebiet der pränatalen Pathologie war bisher als niemandsland zwischen geburts-
helfern und den Pädiatern gelegen, in welchem fortschritte kaum bemerkbar waren“ (els-
ner-Mackay 1964 : 181).
Die fachgebiete, die ab Mitte der 5­0er Jahre um die „eroberung“ dieses „niemands-
landes“ konkurrierten – geburtsmedizin und gynäkologie, Pädiatrie, humangenetik 
– begründeten ihren Zugriff auf das neue Behandlungsterrain mit der Zuständigkeit ih-
res faches, mit dem versprechen, zur senkung der säuglingsmortalität und -morbidität 
beizutragen, zukünftiges Leid von Kindern mit angeborenen Missbildungen und deren 
familien zu verhindern, und den Kostenaufwand für die Betreuung lebenslang behin-
derter Menschen einzudämmen.
Das „niemandsland“ selbst, so elsner-Mackay, sei erst durch eine dem Blitzschlag 
gleichen erkenntnis taghell geworden, nämlich jener, dass für den/die erwachsene/n 
kaum toxische substanzen bei der heranwachsenden frucht im Mutterleib schwerste 
exogene Missbildungen verursachten. Der Autor spricht hier von der Medikamenten-
vergiftung durch ein, unter den namen contergan und thalidomid bekanntes und ver-
triebenes schlafmittel. Die einnahme dieses Medikamentes während der frühschwan-
gerschaft führte zu angeborenen Missbildungen des extremitätenstrahls der hand 
und/oder des fußes (s. u.). Der Durchbruch der „Pränatalen Pathologie“ wurde nach 
mehrjähriger forschungsarbeit also ganz wesentlich von den, durch die Medizin selbst 
verursachten, Missbildungen der ungeborenen Kinder – den iatrogenen schädigungen 
durch Medikamenteneinnahme – Anfang der 60er Jahre ermöglicht. 
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3.1	Erforschung	exogener	und	endogener	angeborener	Missbildungsursachen	durch	
Geburtsmedizin,	Pädiatrie,	Pathologie	und	Humangenetik
Die erforschung angeborener Missbildungsursachen durch Pathologen, gynäkologen, 
Pädiater und humangenetiker führte zum nachweis exogener und endogener ursa-
chen. viruserkrankungen, endokrine einwirkungen, mechanische traumen, toxische 
schädigungen, strahlenschäden und stoffwechselerkrankungen der Mutter wurden 
als uraschen von Missbildungen erkannt und zeigten, dass es sich dabei keineswegs 
nur um „erbkrankheiten“ handelte. Die ursache von „Mißbildungen beim Menschen“ 
ausschließlich in krankhaften „erbanlagen“ zu suchen, wurde ende der 5­0er Jahre als 
Überschätzung der erbanlagen kritisiert. „Man gewinnt […] den eindruck, dass in den 
großen topf „,schwachsinn‘ wahllos und undifferenziert alles geworfen wurde […]“ , so 
der Pädiater Andreas rett (195­8 : 3­8). Auch die geburtsmedizin kritisierte diese Über-
schätzung :
„Diese ueberzeugung erbbedingter ursachen war so weit verbreitet und schien so fest be-
gründet, dass sich das verflossene regime veranlaßt sah, aufgrund dieser erkenntnisse bei 
allen schweren körperlichen Mißbildungen zwangsweise sterilisationen anzuordnen und 
vornehmen zu lassen, um eine Weiterverbreitung zu verhüten“ (Zacherl 1949 : 3­3­f ).
hans Zacherl (1889–1968), Ordinarius für geburtshilfe und gynäkologie wie auch vor-
stand der ii. universitäts-frauenklinik in Wien21, machte in seiner Antrittsvorlesung an-
lässlich der Übernahme der ii. universitäts-frauenklinik das ns-regime für die medizini-
schen verbrechen verantwortlich. Wie die vertreter der vererbungsforschung und der 
Pädiatrie entlasteten in ihren Antrittsvorlesungen auch die vertreter der geburtsmedizin 
und gynäkologie das eigene fach und damit die Kollegen von ihren verstrickungen mit 
der ns-Medizin. Die verantwortung wurde wieder dem politischen regime unterstellt, 
die wissenschaftliche tabuisiert. Die „Überzeugung erbbedingter ursachen“ wurde aber, 
entgegen den Ausführungen hans Zacherls, nicht erst von den ns-Ärzten verbreitet, 
sondern war bereits vor dem nationalsozialismus Bestandteil des medizinischen Main-
stream (vgl. Kap. i.1.). Mit Beginn der 5­0er Jahre vertrat das medizinische establishment 
infolge des „fortschritts der Wissenschaften“ diese „Überzeugung erbbedingter ursa-
21 hans Zacherl habilitierte sich 1924 an der universitäts-frauenklinik graz und wurde 193­1 zum vorstand 
der universitäts-frauenklinik in innsbruck berufen. 193­5­ folgte er dem ruf an die universitäts-frauenklinik 
graz. 193­8 wurde er der stelle enthoben. er nahm seine tätigkeit 1946 in Wien wieder auf, wo er zunächst 
die gynäkologische Abteilung der Poliklinik leitete. 1948 wurde er Ordinarius für geburtshilfe und gynäko-
logie und vorstand der ii. universitäts-frauenklinik.
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chen“ nicht mehr. Doch auch als die erforschung der angeborenen Missbildungsursa-
chen diese zusehends in endogene und exogene ursachen differenzierte, wurden die 
eugenischen folgerungen und forderungen größtenteils beibehalten. Denn Ziel repro-
duktionsmedizinischer und humangenetischer forschung blieb es, die geburt missgebil-
deter Kinder durch medizinische eingriffe zu verhindern. Als ergebnis dieser entwick-
lung fallen im österreichischen strafgesetzbuch nicht nur „erbbedingte“, sondern auch 
andere unheilbare angeborene Missbildungen unter die eugenische indikation für den 
schwangerschaftsabbruch (stgB 97 Abs 1, Z 2). Der weltanschaulichen Problematik 
suchte sich die Medizin dadurch zu entledigen, dass sie im falle des vorliegens von „erb-
krankheiten“ bzw. anderer nicht heilbarer angeborener Missbildungen und der damit 
anstehenden, eugenischen eingriffe in die natur und Kultur der reproduktion die „frei-
willige Zustimmung“ und die „informierte Zustimmung“ einführte (s. u.). 
Als exogene Ursachen der Schädigung des Fötus wurden Mangelfaktoren (vitamine, 
spurenelemente, sauerstoff ), strahlen (röntgen, radium, ultraschall), chemische sub-
stanzen (Medikamente, gifte, hormone), mechanische traumen, psychische traumen, 
virus- und infektionskrankheiten der Mutter, Blutungen in der frühschwangerschaft, 
Überalterung der Mutter sowie soziale und existenzielle gefährdung der Mutter (ledige 
Mütter, Kriegsmütter) genannt (rett 195­8 : 3­9). sie wurden darüber hinaus in präna-
tale reifungsstadien eingeteilt, da davon ausgegangen wurde, dass „das entwicklungs-
stadium, in dem der Organismus von einer schädigung getroffen wird“, von großem 
einfluss auf die folgen sein müsse (thalhammer 195­3­ : 1001). Dazu wurden Blastemato-
sen22, embryopathien23­ und fötalerkrankungen24 differenziert.
„Das entwicklungsstadium bestimmt also in gewissem Maße, ob der Organismus eine schä-
digung überlebt, welche Organe später Defekte zeigen, wie schwer diese sein werden und 
wie groß die chancen des Organismus sind, einer schädigung zu entgehen“ (thalhammer 
195­3­ : 1002).
um die schädigungsmöglichkeiten in den verschiedenen pränatalen reifungsstadien 
zu erforschen, wurden im tierversuch (ratte, Maus, Meerschwein und huhn) exogene 
22 Der insult trifft Blastemfelder und führt zu fehlbildungen, z. B. Zyklopie (Mißbildung des gesichts, bei der 
die miteinander verwachsenen Augäpfel in einer gemeinsamen Augenhöhle liegen). Als Blastem (gr. „Keim, 
sproß“) wird das aus undifferenzierten Zellen bestehende gewebe bezeichnet, aus dem sich schrittweise 
die Körpergestalt entwickelt. noxen sind den Organismus schädigende stoffe oder umstände. im fall der 
Blastematosen schädigt die noxe also bereits die Keimentwicklung. 
23­ hier schädigt die noxe bereits minder weit differenzierte Organanlagen und führt zu Bildungsstörungen, z. B. 
colobome (angeborene spaltbildung im Bereich der regenbogenhaut, der Augenlider oder des gaumens). 
24 hier trifft die noxe ausdifferenzierte Organe, welche erkranken und angeborene schäden zur folge haben. 
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schädigungen hervorgerufen, um die daraus entstehenden pränatalen Missbildungen zu 
verstehen. Doz. Dr. Otto thalhammer erhielt für die „vakzine-virusembryopathie der 
weißen Maus“ 195­8 den Moro-Preis der „Deutschen gesellschaft für Kinderheilkunde 
und Jugendmedizin“.
Auf Basis einer untersuchung zur „frage der häufigkeitszunahme der Missbildungen 
in den nachkriegsjahren“, die am sektionsmaterial des Pathologisch-Anatomischen ins-
tituts der universität Wien durchgeführt wurde, verwiesen die forscher darauf, dass im 
vergleich der Zeiträume 1925­ bis 193­5­ und 1945­ bis 195­5­ im Jahrzehnt nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine mathematisch signifikante Zunahme der Zahl der Missbildungen zu ver-
zeichnen war. Die Zunahme wurde als folge von „besonderen alimentären und seelischen 
noxen“ erklärt, „denen die Mütter während der schwangerschaft ausgesetzt waren“ (fle-
genheimer 195­6 : 469).25­ flegenheimer verwies zur untermauerung seiner erklärung auf 
deutsche untersuchungen, welche die Zunahme angeborener Missbildungen infolge von 
hungerperioden und psychischen traumen der Mütter während der schwangerschaft, 
in Kriegs- und nachkriegsjahren und an jüdischen frauen, die „längere Zeit in seelischer 
und körperlicher not leben mußten“, bestätigte. Der verweis auf ein – „längere Zeit in 
seelischer und körperlicher not leben Müssens jüdischer frauen“ – enthält als referenz 
die untersuchungen des führenden Anatomen der ns-Zeit, hermann stieve (vgl. Anm. 
5­8 in Kap. ii.). Dieser untersuchte u. a. den einfluss von Angst und schrecken auf die 
Keimdrüsen von zum tode verurteilten jungen frauen des deutschen Widerstandes. Der 
nichts sagende verweis flegenheimers stellt einen unglaublichen euphemismus für die 
medizinische forschung an frauen in den Konzentrationslagern des „Dritten reiches“ 
dar. er verschweigt den absichtsvollen Menschenversuch an schwangeren frauen, gebä-
renden und Müttern sowie neugeborenen im Wochenbett, der auch dazu diente, Missbil-
dungsursachen zu erforschen. ruth elias, die in theresienstadt und Auschwitz inhaftiert 
war, schilderte eindrücklich diese medizinischen experimente in ihrem Buch, „Die hoff-
nung erhielt mich am Leben. Mein Weg von theresienstadt und Auschwitz nach israel“ 
(1995­/7. Auflg.). Bei einer versuchsreihe des humangenetikers Josef Mengele (1911–79)26, 
25­ Der Artikel wurde von flegenheimer in Buenos Aires (Argentinien) verfasst und auszugsweise von J. Zeitl-
hofer in der gemeinsamen wissenschaftlichen sitzung der „vereinigung der pathologischen Anatomen Wiens“ 
und der „Österreichischen gesellschaft für Mikrobiologie und hygiene“ am 3­1. Januar 195­6 vorgetragen.
26 Mengele war ab september 193­7 Assistent bei verschuer und untersuchte im rahmen seiner Promotion 
das Problem der vererbung der „Lippen-Kiefer-gaumenspalte“. von Mai 1943­ bis Januar 1945­ forschte er in 
Auschwitz zur Wirkung von genwirkstoffen – eine forschung, welche auch die tötung und sezierung der 
Beforschten beinhaltete. Mengele flüchtete 1949 mit hilfe eines Passes des internationalen roten Kreuzes 
nach Argentinien. in der Zeit, als flegenheimer seinen Artikel „Zur frage der häufigkeitszunahme der Miß-
bildungen in den nachkriegsjahren“ (195­6) aus Buenos Aires für einen vortrag nach Wien schickte, hielt 
sich auch Mengele in Buenos Aires auf.
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bei der erhoben wurde, wie lange es ein neugeborenes ohne essen aushielt, verlor sie ihr 
Kind (elias 1990 : 180ff ).
vitamin- und sauerstoffmangel wurden im tierexperiment als zu Missbildungen 
führende Mangelfaktoren nachgewiesen und bewertet. vitaminmangelkost – der ent-
zug an vitamin A, B1 und B2 – führte im experiment mit ratten zu 75­ %iger Missbil-
dung. Die schädigenden Auswirkungen eines vitamin-K-Mangels wurden bereits beim 
Menschen nachgewiesen. Doch auch die ernährungsverhältnisse in den „Konzentra-
tions“- und „gefangenenlagern“ des „Dritten reiches“ wurden „im hinblick auf schä-
digungen durch vitaminarme Kost“ als „geradezu ,heroische‘ experimente“ beurteilt 
(rett 195­8 : 3­9). im tierversuch an trächtigen hunden wurde bewiesen, „dass durch 
sauerstoffmangel oder Blutverlust störungen im gehirn entstehen“, so Dr. K. huber bei 
einer Mitteilung „ueber eine der ursachen geistiger Minderwertigkeit bei Kindern“ im 
rahmen der wissenschaftlichen sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“ (huber 
195­1 : 411). im tierversuch sei es gelungen, „eine ganze fülle klassischer Mißbildungen 
des Menschen gezielt durch sauerstoffmangel zu reproduzieren“, so Dr. franz Büchner 
(1895­–1991) aus freiburg i. Br. in einer Originalabhandlung zur „entstehung mensch-
licher Mißbildungen und Mißbildungskrankheiten“ (Büchner 195­9 : 147).27 Büchner lei-
tete während der ns-Zeit das „institut für Luftfahrtmedizinische Pathologie“, und es ist 
anzunehmen, dass seine erkenntnisse auch aus der „pathologischen Zweckforschung“ 
dieses instituts stammen. Auf jeden fall wurde ab den 5­0er Jahren davon ausgegangen, 
dass der sauerstoffmangel auch einen teil der „ursachen geistiger Minderwertigkeit 
bei Kindern“ darstelle, wie dies die Pädiatrie bei der Asphyxie28 schon seit Jahrzehnten 
vermutete. Das Ausmaß der schädigung wurde in einen Zusammenhang mit dem Zeit-
punkt, der Dauer und der stärke des Mangels gestellt. es wurde davon ausgegangen, 
dass es zum pathogenen sauerstoffdefizit sowohl während der schwangerschaft, z. B. 
durch frühzeitige Plazentalösung und damit einsetzende Blutungen als auch während 
der geburt kommen kann.
Die „Pränatale Pathologie“ vermerkte auch das gebäralter der Mutter als ursache 
embryonaler entwicklungsstörungen. vor allem der Zusammenhang „Überalterung 
– Mongolismus“ galt als nachweisbar. Begründet wurde dies damit, dass bei frauen 
27 franz Büchner war Pathologe und seit 193­6 Ordinarius in freiburg. Ab 1940 leitete er das „institut für 
Luftfahrtmedizinische Pathologie“ des „reichsluftfahrtministeriums“ und war laut generaloberstabsarzt 
schröder „der oberste Arzt für pathologische Zweckforschung“ (nbg. Dok. nO–449). er betrieb Luftwaffen-
forschung über die pathologische chemie der unterkühlung und des unterdruckes (Karl Brandt, BA KLe 
441–3­). 
28 Asphyxie bedeutet „Pulslosigkeit“. Als Asphyxie werden in der Medizin Atemstillstand und ersticken infolge 
einer sauerstoffverarmung des Blutes bezeichnet.
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jenseits des vierzigsten Lebensjahres an der uterusschleimhaut allmählich der Alte-
rungsprozess einsetze, wodurch der normale Austausch von sauerstoff und glukose im 
eibett bedroht sei (Büchner 195­9 : 147). Zugleich lehnte man den Begriff „Überalterung“ 
als irreführend ab, da eine reihe von faktoren auch bei frauen unter vierzig zu densel-
ben Missbildungen führte. Als Alternative wurde vorgeschlagen, von der „müden Mut-
ter“ zu sprechen. Andere Autoren empfahlen Begriffe wie „generative insuffizienz“ oder 
„Produktionserschöpfung“. Damit sollten nicht nur das erhöhte Alter, sondern auch 
zahlreiche geburten, körperliche und psychische Überlastung oder chronische Krank-
heiten als Missbildungsursachen erkannt und benannt werden. Das Alter oder der ge-
sundheitszustand des vaters stand nicht zur Debatte. Die suche nach ursachen angebo-
rener Missbildungen erschöpfte sich in untersuchungen zur „generativen insuffizienz“ 
der Mutter. Diese geschlechterblindheit ist genuiner teil der entwicklungsgeschichte 
der risikoforschung in der reproduktionsmedizin, die jene faktoren untersucht, die 
potenziell schädigende Wirkungen auf die entwicklung des fötus im Mutterleib ha-
ben. Anfänglich erforschte sie die einwirkungen, denen schwangere frauen am Ar-
beitsplatz ausgesetzt waren, hinsichtlich ihrer potenziell schädigenden Auswirkungen 
auf die fötale entwicklung. schwere körperliche Arbeit und hantieren mit giftigen Ma-
terialien wurden als ursache „degenerativer“ folgewirkungen auf die kindliche ent-
wicklung genannt. Die einführung von besonderen Maßnahmen zum Arbeitsschutz 
der schwangeren frauen (verbot der nachtarbeit, verbot schwerer körperlicher Arbeit, 
einführung der Wochenschutzfristen vor und nach der geburt) steht in diesem Zusam-
menhang und ist im Wesentlichen ein schutz des fötus im Mutterleib (vgl. Kap. i.2.). 
in der ersten Phase der geburtsmedizinischen risikoforschung wurde die frau selbst 
noch als Opfer schädigender Arbeitsverhältnisse betrachtet. Der eugenische Diskurs 
um die Weitergabe von „erbkrankheiten“ individualisierte dagegen die verantwortung. 
eine rationalisierung der fortpflanzung sollte demnach den einzelnen ermöglichen, 
auf grundlage medizinischer information und Beratung (eugenische eheberatung in 
der ersten, humangenetischer familienberatung in der zweiten Jahrhunderthälfte), die 
geburt „erbkranker“ Kinder zu verhindern. hier galten frauen wie Männer als poten-
zielle Überträger von „erbkrankheiten“. Allerdings wurden frauen wissenschaftlich 
als Konduktorinnen „entdeckt“, das heißt als Überträgerinnen von „erbkrankheiten“, 
von denen sie selber nicht betroffen waren (z. B. hämophilie). in der zweiten hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurde die werdende Mutter zunehmend als verursacherin fötaler 
erkrankungen und Missbildungen thematisiert. gesundheitsgefährdendes verhalten, 
rauchen und Drogenmissbrauch (z. B. Alkohol, Kokain, heroin) während der schwan-
gerschaft gelten seither als ursache von so genannten „crack babies“. im gegensatz 
dazu blieben väter während des letzten Jahrhunderts als potenzielle verursacher von 
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fötalen Missbildungen unerforscht (vgl. Daniels 1997 : 5­79–616).29 noch 1975­ stellte An-
dreas rett, vorstand der Abteilung für entwicklungsgestörte Kinder am neurologischen 
Krankenhaus rosenhügel in Wien, fest, dass im Zusammenhang mit der geburt „mon-
goloider Kinder“ bisher ausschließlich das gebäralter der Mutter beschuldigt worden 
war und dass die feststellung einer ursächlichen Beteiligung auch des väterlichen Zeu-
gungsalters einer wissenschaftlichen revolution gleichkäme (rett 1975­ : 76).3­0 Dieser 
rückstand der forschung steht wesentlich im Zusammenhang mit der bis in die 90er 
Jahre gängigen „sperma-theorie“, nach der nur die besten und schnellsten spermien 
als befruchtungsfähig beurteilt wurden. Daraus schlossen die forscher, dass die erfolg-
reichsten spermien zugleich die gesündesten und abnormale spermien unfähig seien, 
ein ei zu befruchten. nur die besten, schnellsten und gesündesten spermien überlebten 
demnach den „Befruchtungswettlauf “ der spermien (ebd.: 5­89).3­1 Diese sichtweise, 
die „paternity“ als „virility“ und „maternity“ als „vulnerability“ konzipierte, trug dazu 
bei, dass die Arbeitsrisiken, denen Männer und väter ausgesetzt waren, kaum als ver-
ursacher fötaler erkrankungen erforscht wurden. Die Auswirkung von giften auf die 
männliche fruchtbarkeit wurde nur als potenzielle ursache männlicher unfruchtbarkeit 
erforscht, aber nicht dahin gehend, ob sie in einen Zusammenhang mit fötalen Missbil-
dungen gebracht werden könnten.
„Male reproductive function was measured by ,ejaculatory performance‘ – measures of vol-
ume, sperm concentration and number, sperm velocity and motility, sperm swimming charac-
teristics, and sperm morphology, shape, and size“ (Burger et al. 1989 in : Daniels 1997 : 5­90).
erst seit den 90er Jahren werden studien durchgeführt, welche z. B. die schädigenden 
einflüsse von umweltgiften auf die männliche spermaqualität hinsichtlich ihrer Auswir-
29 cynthia r. Daniels hat am Beispiel des medizinischen und medialen Diskurses über so genannte „crack 
babies“ in den usA gezeigt, dass im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch nur frauen verantwortlich 
gemacht werden für gesundheitsprobleme des fötus und neugeborenen. „scientific research linking repro-
ductive toxines to fetal health problems reflects deeply embedded assumptions about men’s and women’s 
relation to reproductive Biology. critical analysis of the nature of fetal risks thus requires not only that the 
biology of risk be examined but that the ,collective consciousness‘ that shapes scientific inquiry on gender 
difference be assessed“ (1997 : 5­79).
3­0 rett äußerte dies in der Diskussion einer wissenschaftlichen sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“ 
am 7. november 1975­. thema der verhandlungen war die Pränatale Diagnostik genetischer erkrankungen 
(WKW 1975­/1 : 75­).
3­1 so unterschieden die britischen Wissenschaftler robin Baker und Mark Bellis (1988) zwei sorten von sper-
mien, die so genannten „Kamikaze-spermien“ und die „ei-eroberer“ („egg-getters“). Demnach opfert sich 
ein teil der spermien in einer Art Kamikazeaktion für den erfolg der „egg-getters“, indem sie die rivalen 
(„rival sperm“) abschotten und den „egg-getters“ den Weg frei halten (small 1991 : 5­0).
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kungen auf fötale Missbildungen untersuchen. Diese verweisen auf Zusammenhänge 
zwischen frühgeburten, Leukämie, gehirntumoren, Down-syndrom und den giften, 
denen väter an ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt sind.3­2 Am meisten öffentliche Aufmerk-
samkeit erregte das thema der gefährdung männlicher spermaqualität in Zusam-
menhang mit dem Kriegseinsatz amerikanischer soldaten im golfkrieg, bei dem sie 
mit giftigen chemikalien in Berührung kamen. Die Kontamination mit diesen giften 
wird für fötale Missbildungen der von ihnen gezeugten Kinder verantwortlich gemacht. 
hinsichtlich der frage nach den väterlichen ursachen fötaler Missbildungen werden 
also risiken untersucht, denen Männer am Arbeitsplatz und im Krieg ausgesetzt sind. 
Männer werden damit nur aufgrund unverantwortlicher handlungen anderer als risiko 
für fötale schädigungen thematisiert. Männliche Zeugungsfähigkeit und -qualität wird 
nicht durch eigenes fehlverhalten, sondern durch fremdeinwirkung gefährdet. Dieser 
einseitige Blick bewirkt wiederum, dass das verhalten von frauen als ursache fötaler 
erkrankungen im Zentrum der Diskussion, männliches verhalten aber am rande und 
unreflektiert bleibt. frauen werden damit durch die risikoforschung der reprodukti-
onsmedizin als die größte gefahr für die gesundheit des Kindes thematisiert.
„until the symbols of the crack baby, pregnant addict, and absent father are deconstructed in 
the public mind, pregnant women – and not poverty, poor health, violence, the disease of ad-
diction, or irresponsibility on the part of men – will continue to be seen as the greatest threat 
to fetal health“ (Daniels 1997 : 609).
Bis zum ende des 20. Jahrhunderts dominiert damit die vorstellung der mütterlichen 
Zuständigkeit und verantwortlichkeit für den gesundheitlichen Zustand des fötus und 
des neugeborenen. 
hinsichtlich der virus- und infektionskrankheiten wurden seit ende der 5­0er Jahre 
röteln, Mumps, Masern, grippe und Windpocken, hepatitis epidemica, Poliomyeli-
tis enzephalitis und toxoplasmose als ursachen angeborener Missbildungen genannt 
(rett 195­8 : 42). seit 1941 war aufgrund einer rötelnepidemie in ländlichen regionen 
Australiens bekannt geworden, dass virusinfektionen in den ersten schwangerschafts-
monaten zu Missbildungen des fötus führen (Zacherl 1949 : 3­5­).
3­2 „Paints, solvents, metals, dyes and hydrocarbons have been associated with childhood leukemia and child-
hood brain tumors. […] in analyses by occupation, janitors, mechanics, farmworkers, and metalworkers 
have been reported to have an excess of children with Down’s syndrome“ (Olshan and faustman 1993­ : 
196). „toluene, xylene, benzene, tce (trichloroethylene), vinyl chloride, lead and mercury have all been as-
sociated with increased risks of spontaneous abortion (Lindbohm et al. 1991 ; savitz, sonnenfeld and Olshan 
1994).
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Aber auch chemischer substanzen – gifte (z. B. Blei), Medikamente (z. B. insulin, cor-
tison) und hormone – wurden als ursache von Missbildungen erkannt. „Mißbildungen 
der geschlechtsorgane“ (hermaphroditismus durch injektion männlicher hormone) 
führten die forscher auf die Behandlung mit inversen geschlechtshormonen in einer 
bestimmten embryonalperiode zurück. Die verabreichung von Androgenen vor der 13­. 
schwangerschaftswoche führte demnach in der folge bei töchtern zu Klitorisverkleine-
rungen, nach der 12. schwangerschaftswoche zu Klitorisvergrößerungen. Bei töchtern 
von Müttern, die aufgrund einer habituellen oder drohenden fehlgeburt täglich hormone 
verabreicht bekamen (10 bis 240 mg Pregeniolon), wurden virilisierungserscheinungen 
beobachtet (elsner-Mackay 1964 : 183­). Aus tierversuchen wurde bekannt, dass Derivate 
der weiblichen hormone zum Absterben der frucht oder zu Missbildungen führten (Za-
cherl 1949 : 3­5­). trotz dieser alarmierenden forschungsergebnisse wurden weiterhin hor-
monpräparate an frauen erprobt. so sollten fehlgeburten durch hormongaben (Des)3­3­ 
verhindert werden. erhebungen in den usA ergaben, dass – statistisch gesehen – diese 
Behandlungen erfolg hatten und dass sie zwischen 1948 und 1971 an ca. 3­ Millionen 
schwangeren ausprobiert wurden (vgl. Murphy 1989 : 190ff ). erst ende der 60er Jahre 
wurde „entdeckt“, dass 5­0 bis 75­ % aller töchter, deren Müttern Des verabreicht wor-
den war, Adenose (verbreitung von Drüsenzellen) im vaginalraum entwickelten, dass 
bei Des-töchtern die gebärmutter mehrheitlich klein und verwachsen war, die eileiter 
kleiner und enger blieben, dass Des-töchter schwierigkeiten hatten, schwanger zu wer-
den (nur 67 % der Des-töchter konnten im vergleich zu 86 % der frauen, deren Mütter 
kein Des eingenommen hatten, schwanger werden), dass der schwangerschaftsverlauf 
bei Des-töchtern problematisch war (23­ bis 29 % fehlgeburten versus 8 % ohne Des) 
und dass sie öfter an Brustkrebs erkrankten. Bei Des-söhnen wurde festgestellt, dass 
vermehrt harnröhrenspalten vorkamen, dass sie zu Zystenbildung in den nebenhoden 
neigten, der Penis meist kleiner war, die spermien wenige und von schlechter Motili-
tät waren (vgl. ebd.: 191). für Österreich wurden keine vergleichbaren untersuchungen 
vorgelegt. Des ist seit 1971 in den usA verboten. in einem Artikel über „Die Kinder des 
stilböstrols“ in der „Wiener Zeitung“ (16. Oktober 1998) erklärte der emeritierte Wiener 
universitätsprofessor für gynäkologie und geburtshilfe und ehemalige vorstand der i. 
universitäts-frauenklinik, Dr. eduard gitsch (geb. 1920), dass in Österreich stilböstrol 
3­3­ Des (Diäthylstilböstrol) wurde in der schwangerschaft verabreicht, um eine mögliche früh- und fehlgeburt 
zu verhindern. Aber auch die „Pille danach“, die zum Zweck eines frühen schwangerschaftsabbruches gege-
ben wurde, sowie Präparate zum Abstillen enthielten Des. Das hormon wurde zudem zur Behandlung 
von endometriose und Wechseljahrbeschwerden, Brustkrebs, vaginalentzündungen, gebärmutterkrebs, 
schmerzhafter Monatsblutung und Prostatakrebs verabreicht.
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bei schwangeren nicht angewendet worden sei.3­4 Doch liegen dazu für Österreich keine 
studien vor.
eine reihe weiterer Medikamente stand unter dem verdacht, teratogenetisch (d. h. 
Missbildungen erzeugend) zu wirken (z. B. cortison, Antibiotika, sedierende Pharmaka 
etc.). Der nachweis war schwierig, da die einfache Übertragung der ergebnisse aus 
den tierversuchen auf die Wirkungen beim Menschen nicht möglich war (elsner-
Mackay 1964 : 183­ff ). nur für insulin galt seine teratogene, also fehlbildungen erzeu-
gende, Bedeutung seit den 60er Jahren als erwiesen (ebd.: 184). Auch wurde vermutet, 
dass Abtreibungsversuche mit chemischen substanzen (vor allem chinin) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu hirnschäden beim fötus führten (thalhammer 195­7 : 170), dass 
chemische Antikonzeptionsmittel potenzielle noxen für männliche Keimzellen darstell-
ten (elsner-Mackay 1964 : 186) oder dass Antiemetika, die gegen übermäßig starkes 
erbrechen in der schwangerschaft verabreicht wurden, potenziell teratogen wirkten 
(ebd.: 185­).
Die „thalidomidkatastrophe“ Anfang der 60er Jahre war ebenso eine durch die Me-
dizin selbst verursachte schädigung der Kinder im Mutterleib. nachdem publik wurde, 
dass zunehmend mehr Kinder mit völlig neuartigen Missbildungen der Arme und Beine 
geboren wurden3­5­, konnte ein Zusammenhang zwischen schweren Missbildungen wäh-
rend der frühschwangerschaft und Medikamenteneinnahme eines schlafmittels, das 
unter den namen thalidomid, contergan, softenon u. a. im handel war, nachgewie-
sen werden. Als reaktion darauf forderten fachvertreter der Pharmazie, wie der vor-
stand des Pharmakologischen instituts der universität Wien, Prof. Brücke, bei der me-
dizinischen Betreuung von frühschwangeren frauen, medikamentöse therapie in der 
schwangerschaft wenn möglich überhaupt zu unterlassen (Brücke 1962 : 864). contergan 
war der verkaufserfolg unter den schlaftabletten Anfang der 60er Jahre. Zwanzig Milli-
onen Pillen monatlich wurden auf dem höhepunkt der contergan-Konjunktur verkauft 
und auch schwangeren frauen empfohlen, da sie keine Auswirkungen auf das Kind zei-
tigen würden. Die folge war die geburt von ca. 5­.000 missgebildeten Kindern allein in 
3­4 Die Kinder des stilböstrols. scheidenkrebs und genitalmissbildungen aufgrund eines künstlichen hormons. 
ein trauriges Kapitel Medizingeschichte. von friedrich Katscher. in : Wiener Zeitung. 16. Oktober 1998. 
http ://www.wienerzeitung.at/frameless/lexikon.htm ?iD=3­868
3­5­ Die thalidomidembryopathie stellte einen Missbildungskomplex mit großer Bandbreite dar : variationen 
des Daumens, hypo- und Aplasie, Dreigliedrigkeit, verdoppelung und verdreifachung bis zu totaler Amelie 
der oberen und unteren extremitäten oder Phokomelie, Missbildungen mit und ohne hirnnervenlähmung, 
gesichtsnävie sowie Duodenalstenosen, fehlrotationen des Darmes, des herzens, gefäßsystems, fallotsche 
tetralogie, fehlen von Lungenlappen, Dystpoie der niere usw. Die perinatale Mortalität vergifteter unge-
borener war sehr hoch (elsner-Mackay 1964 : 187).
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Deutschland, von denen nur 2.5­00 überlebten.3­6 in Österreich wurden nur sechs Kinder 
mit beidseitiger Phokomelie, bei der entweder hand und fuß ohne extremitätenstrahl 
vorhanden waren, geboren. Dies wurde auf die strengeren österreichischen vorschriften 
zur registrierung von Medikamenten und den Konservatismus österreichischer frauen-
ärzte zurückgeführt, die der verabreichung von Medikamenten während der schwan-
gerschaft immer schon skeptisch gegenüber gestanden seien (ebd.: 865­). Aus Anlass der 
„thalidomidkatastrophe“ wurden die erfassung und pharmakologische Kontrolle aller 
neu einzuführenden Pharmaka gefordert, die intensive Abklärung möglicher schädi-
gender Wirkungen durch die Pharmaunternehmen selbst und eine allgemeine schema-
tische erfassung der Missbildungen von neugeborenen durch eingehende Anamnese 
und die reduktion von Medikamentenverabreichungen in der frühschwangerschaft auf 
ein Minimum. Die untersuchungen des neugeborenen nach checklisten, die heute zum 
selbstverständlichen Klinikritual nach der entbindung gehören, wurde also durch die 
untersuchung von iatrogenen schädigungen des Kindes im Mutterleib in gang gesetzt.
Als ursache von Missbildungen wurden auf der seite mechanischer traumen ne-
ben schwerer Arbeit und unfällen vor allem Abtreibungsversuche besonders betont. so 
wurde auch eine Anfang der 70er Jahre festgestellte erhöhte Missbildungsrate bei neu-
geborenen von „gast-arbeiterinnen“ als folge von möglicherweise vorangegangenen 
schwangerschaftsabbrüchen, aber auch als mögliche folge einer „künstlichen sterilität“ 
im Anschluss an so genannte „notstandsamenorrhöen“, die bei „gastarbeiterinnen“ be-
obachtet wurden, vermutet. in erwägung gezogen wurde auch die Möglichkeit, dass 
durch den Wechsel von umweltbedingungen exogene faktoren den endogenen, also 
den mitgebrachten „erbfaktoren“ zum Durchbruch verhülfen (endl 1973­a : 719).
Die erkenntnisse über die endogenen und exogenen ursachen angeborener Missbil-
dungen, welche die „Pränatale Pathologie“ seit Beginn der 5­0er Jahre erarbeitete, wur-
den ende der 5­0er Jahre durch die anatomische Auswertung von gehirnen behinderter 
Kinder bestätigt. Die Bearbeitung und Auswertung anatomischen Materials,
„nämlich von 5­46 gehirnen von Kranken, die mit der klinischen Diagnose eines angeborenen 
oder im Laufe der ersten drei Lebensjahre erworbenen, höhergradigen schwachsinns (idio-
tie) mit oder ohne neurologische Ausfallserscheinungen verstarben“ (gross und Kaltenbäck 
195­8 : 85­3­),
lieferte neue und differenzierte erkenntnisse. Aus den noch vorhandenen, anamnes-
tischen erhebungen zu möglichen intrauterinen fruchtschädigungen wurde bestätigt, 
3­6 http ://www.ndr.de/ndr/service/gesundheit/contergan/index.html
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dass die intrauterinen fruchtschädigungen nach Art, intensität und Zeitpunkt ihrer 
Wirksamkeit differenziert werden können.3­7 Die Zerebralschädigungen des „auswert-
baren Materials“ konnten auf sauerstoffmangel, uterusblutungen, mechanische trau-
men, infektiöse und toxische schädigungen (dabei auch stoffwechselerkrankungen der 
Mutter), Mangelernährung, röntgenbestrahlung und mechanische fruchtschädigung 
zurückgeführt werden. für die Zerebralschädigung galt auf Basis dieses „auswertbaren 
Materials“ an erster stelle die mangelnde sauerstoffversorgung des gehirns als verant-
wortlich. Diese wiederum wurde als folge von uterusblutungen im ersten trimenon 
beurteilt, welche ihrerseits u. a. durch schwere mechanische traumen ausgelöst werden 
konnten. Der hinweis im Artikel von gross und Kaltenbäck, dass das forschungsmate-
rial, an dem diese erkenntnisse erarbeitet wurden, „in erster Linie von der Prosektur der 
heil- und Pflegeanstalt ,Am steinhof ‘ zur verfügung gestellt wurde“, lässt auf den ersten 
Blick nicht vermuten, dass die „Am steinhof “ als „schwachsinnig“ eingestuften Kinder 
nicht einfach „verstarben“, sondern im rahmen der ns-„euthanasie“ ermordet wur-
den (vgl. czech 2002). Daher das „größere“ Material. Die „euthanasie“-Opfer wurden 
also auch nach dem nationalsozialismus wissenschaftlich verwertet. Diese fortsetzungs-
geschichte ist in Österreich untrennbar mit heinrich gross3­8 verbunden, der in der 
Kinderfachabteilung „spiegelgrund“, die 1940 bis 1945­ bei der damaligen heil- und 
Pflegeanstalt „Am steinhof “ eingerichtet wurde (vgl. Anm. 24, Kap. ii. dieser Arbeit), 
während dieser Zeit an der ns-Kinder-„euthanasie“ beteiligt war, die tötung geistig 
und körperlich behinderter Kinder für wissenschaftliche Zwecke nutzte und nach dem 
3­7 D. h. es konnte differenziert werden, ob die schädigung zwischen Konzeption und erstem herzschlag (ca. 
ende der 3­. Woche) stattfand und zu so genannten „Blastematosen“ führte ; ob die schädigung zum Zeit-
punkt der Organgenese stattfand, d. h. zwischen 2. und 4. Monat und zu so genannten „embryopathien“ 
führte ; ob sie zwischen dem 5­. und 9. Monat stattfand und zu so genannten „fetalerkrankungen“ führte. 
gross bestätigte, dass sich diese einteilung nach thalhammer bewährt habe, d. h. die studie zu den intrau-
terinen Zerebralschädigungen habe aufgrund der „zur verfügung stehenden unterlagen störungen im 1., 2. 
und 3­. trimenon unterscheiden“ lassen (ebd.: 85­4).
3­8 heinrich gross wurde 1915­ geboren, war seit 193­2 in der ns-Bewegung, promovierte 193­9 und arbeitete 
von 1940 bis 1945­ in der „Kinderfachabteilung“ der Wiener heilanstalt „Am steinhof “ ; 1948 wurde er ver-
haftet und 195­0 vom volksgericht Wien wegen totschlags zu zwei Jahren schwerem Kerker verurteilt, da 
die rechtsprechung davon ausging, dass bei geisteskranken kein heimtückischer Mord begangen werden 
kann, da ihnen die einsicht fehle. 195­3­ trat gross der sPÖ und dem Bund sozialistischer Akademiker bei. 
seine Karriere setzte er in der nervenheilanstalt rosenhügel fort, beendete seine Ausbildung zum facharzt 
für Psychiatrie 195­5­ und kehrte im selben Jahr als Psychiater an die heil- und Pflegeanstalt „Am steinhof “ 
zurück. Dort wurde er Primarius einer Abteilung und Leiter des neurohistologischen Laboratoriums. Auf 
empfehlung von erwin stransky wurde er ab 195­8 als gutachter zum bestverdienenden gerichtspsychiater 
Österreichs. 1968 wurde das eigens zur erforschung der Missbildung des nervensystems errichtete „Lud-
wig-Boltzmann-institut“ (LBi) ad personam für heinrich gross geschaffen. 1975­ erhielt er einen Orden der 
republik Österreich, das ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse (vgl. neugebauer 1999).
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ns-regime ab 195­1 an dem so gewonnenen „größeren Material“ weiterforschte3­9, z. t. 
mit anderen namhaften Wissenschaftlern (vgl. neugebauer 1999). seit 195­2 benützte 
heinrich gross die, auch durch ihn geschaffenen, gehirnpräparate aus der ns-Zeit für 
wissenschaftliche forschungen und Publikationen. selbst als nach etlichen gerichtspro-
zessen die gehirne der „euthanasie“-Opfer ende der 90er Jahre bestattet werden soll-
ten, versuchte der Leiter des „Ludwig-Boltzmann-instituts für Klinische neurobiologie“, 
Kurt Jellinger, zu verheimlichen, dass in seinem institut noch über 10.000 histologische 
Präparate der „spiegelgrund“-Opfer lagerten, um sie damit der Bestattung zu entziehen 
(vgl. czech 2002 : 3­).
Die erforschung und identifikation von Missbildungsursachen und die feststellung 
der Missbildungshäufigkeit konfrontierte die Medizin aber weiterhin mit einer reihe 
von schwierigkeiten. Zum einen wurde kritisiert, dass es keinen allgemein anerkannten 
und eingesetzten Missbildungsbegriff gebe, womit eine genaue grenzziehung gegen-
über Anomalien und „Änderungen geringen grades“ meist nicht möglich war. ein-
teilungen in so genannte „nicht lebensfähige Missbildungen“, in „Missbildungen mit 
morphologisch und funktionell groben Abweichungen“ und solche mit „nur geringen 
Abweichungen“ ließen aber keine schlüsse zu, und da die meisten Dokumentationen 
an geburtshilflichen Abteilungen retrospektiv durchgeführt wurden, galt das in die for-
schungsergebnisse eingearbeitete „geburtengut“ als nicht repräsentativ, so Dr. endl und 
Dr. schaller von der ii. universitäts-frauenklinik in Wien (endl/schaller 1973­ : 43­6). so 
wurde für die Jahre 1961 bis 1971 auch an der ii. universitäts-frauenklinik in Wien die 
Missbildungshäufigkeit retrospektiv ermittelt und eine 4,5­4 %ige Missbildungshäufigkeit 
errechnet – eine Zahl, die aber alle fehlbildungen, auch die leichteren grades enthielt, 
wobei diese „leichteren“ nicht konkret erörtert wurden (endl/schaller 1973­ : 43­7). trotz 
dieser erheblichen schwierigkeiten des zur Dokumentation eingesetzten Missbildungs-
begriffes wurde weiterhin von einer Missbildungshäufigkeit von 4 % gesprochen oder 
gar von 4 % genetisch bedingten Missbildungen bei allen Lebendgeborenen ausgegan-
gen, wie Dr. schnedl und Dr. Wagenbichler dies bei einer sitzung der „gesellschaft der 
Ärzte in Wien“ auch vortrugen (schnedl u. a. 1976 : 76). 
Die erkenntnisse der exogenen ursachen für angeborene Missbildungen motivierten 
zunehmend den schutz der föten im Mutterleib. Der daraus hervortretende schutz-
wille reichte vom schwangeren- und fötenscreening bis hin zum eugenisch indizierten 
3­9 schon 1946 hatte die Prosektorin „Am steinhof “, Barbara uiberrak, beim Prozess gegen den hauptverant-
wortlichen der Wiener Kindereuthanasie, ernst illing, gesagt, „wir haben ‚Am steinhof ‘ noch alle 700 ge-
hirne, in den meisten fällen auch die Drüsen mit innerer sekretion, fixiert ausgebaut, sodass sie jederzeit 
einer wissenschaftlichen pathologischen untersuchung zugeführt werden können. ich glaube, dass es loh-
nend wäre, einige fälle aus jedem Jahr herauszugreifen“ (zit. in : czech 2002 : 1).
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schwangerschaftsabbruch infolge einer pränatal diagnostizierten Missbildung. Aus den 
erkenntnissen wurde der schluss gezogen,
„dass die frucht im Mutterleib ein von einer unzahl von gefahren bedrohtes Lebewesen 
ist, viel empfindlicher, als man früher angenommen hat, und viel mehr von der Mutter und 
deren Wohlergehen, also von der umwelt abhängig, als wir heute wissen“ (rett 195­8 : 42).
Der Aufstieg der „Pränatalen Pathologie“ etablierte zunehmend die Auffassung, „dass 
nach der geburt das neugeborene den risikoreichen teil seines Lebens bereits hinter 
sich habe“ (elsner-Mackay 1964 : 182). Aus einem „medizinisch-sozialen und bevölke-
rungspolitischen interesse“ sollte das ungeborene zwar vor einem schwangerschaftsab-
bruch geschützt werden, so elsner-Mackay. Zugleich aber wisse der Arzt auch um die 
vielfältigen Missbildungsursachen und sei mit dem gewissenskonflikt konfrontiert, ob 
z. B. bei einer infektion der schwangeren eine „unterbrechung durchgeführt werden 
kann, darf oder soll“ (ebd.). Diese frage nach einer Angemessenheit des schwanger-
schaftsabbruches – elsner-Mackay verwendet nicht den Begriff der „eugenischen indi-
kation“ – werde die medizinische forschung daher noch lange beschäftigen. ende der 
5­0er Jahre habe sich die frauenheilkunde aber noch auf prophylaktische Maßnahmen 
beschränkt, indem sie durch intensive Aufklärung eine verringerung der Anzahl der 
Missbildungen zu erreichen versucht habe. im Zentrum dieser intensiven Aufklärung 
zur verhütung und verhinderung angeborener Missbildungen aber stand die werdende 
Mutter. Denn
„für die entwicklung eines Menschenkindes bedeute dies, dass das mütterliche eibett neben 
dem von vater und Mutter mitgegebenen erbgefüge des Keimes von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass also die frau in der entwicklung des jungen Lebens doppelt soviel bedeutet wie 
der Mann“ (Büchner 195­9 : 145­).
Männliche Keimschädigungen (infolge von umweltgiften, Medikamenteneinnahme 
etc.) wurden weiterhin nicht als potenzielle Missbildungsursache besprochen.
hinsichtlich der Erforschung der endogenen Ursachen angeborener Missbildungen wurde 
ende der 5­0er Jahre moniert, dass bis ende des Zweiten Weltkrieges eine Überbewer-
tung endogener ursachen vorhanden gewesen, nun aber eine Überbewertung exogener 
ursachen zu verzeichnen sei. Diesem Mainstream in der medizinischen forschung 
wurde entgegengehalten, dass bei Anwendung der unterschiedlichen ursachen nicht 
alle früchte eines versuchstieres gleichmäßig geschädigt würden. Diese tatsache sollte 
wiederum als nachweis dafür gelten, dass die ursachen in der „Konstitution“ und in der 
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„Disposition des Mutterindividuums oder der früchte“ lägen. Beide, Konstitution wie 
Disposition, wurden als von den „erbfaktoren“ abhängige größen dargestellt (thalham-
mer 195­8 : 3­5­0). Aufgrund dieses Zusammenhanges wurde gefordert, dass die medizi-
nische forschung zukünftig den einfluss der „erbmasse“ auf den verlauf exogen verurs-
achter pränataler schäden und die Wechselwirkung zwischen endogenen und exogenen 
faktoren berücksichtigen müsse. Doch ende der 5­0er Jahre war die biochemische for-
schung der genetik, die „einen Wendepunkt auch in der Lehre von der menschlichen Kons-
titution und konstitutionellen Krankheitsdisposition“ erbringen sollte, noch nicht so weit, bei 
der Mehrzahl der hereditären Krankheiten eine individuelle Disposition biochemisch 
exakter zu fassen, wie der vor 193­8 in die usA geflüchtete endokrinologe und Konsti-
tutionspathologe Julius Bauer (vgl. Anm. 93­ in Kapitel i), in einer Originalabhandlung 
zu „Konsitutionelle Krankheitsdisposition einst und jetzt“ erörterte (Bauer 195­9 : 110).40 
somit konnte auch die erforschung der Wechselwirkung zwischen endogen und exogen 
verursachten Missbildungen noch nicht realisiert werden. Die Kritik führte aber ab den 
60er Jahren zu einer neuerlichen Betonung endogener ursachen, den chromosomena-
nomalien, den genetischen Defekten und den metabolischen Abweichungen (stoffwech-
selkrankheiten). Die Kenntnisse der Wechselwirkungen bleiben demgegenüber bis heute 
sehr gering. trotz dieses unsicheren erkenntnisstandes der biochemischen forschung 
in der genetik wurden aber ab Beginn der 60er Jahre die Pränatale Diagnose und der 
schwangerschaftsabbruch als „Maßnahmen der angewandten humangenetik (eugenik)“ 
gefordert, so Dr. thums (st. Pölten) bei einer sitzung der „Aerztegesellschaft innsbruck“ 
am 3­0. Juni 1960 in einem Beitrag über „neuere fragen und ergebnisse der humange-
netik“ (thums 1961 : 179). Karl thums war während der ns-Zeit Direktor des „institutes 
für erb- und rassenhygiene“ der deutschen universität in Prag, ab 195­1 Amtsarzt der 
Bezirkshauptmannschaft st. Pölten und Obersanitätsrat der niederösterreichischen Lan-
desregierung (vgl. Anm. 86, Kap. ii.). Anfang der 60er Jahre wurde der Begriff „eugenik“ 
noch in Klammer dem Begriff der „angewandten humangenetik“ hinzugefügt, um ver-
ständlich zu machen, worum es sich dabei handelte. Die tötung der föten bei pränatal 
diagnostizierten Missbildungen wurde als schutzmaßnahme betrachtet. 
im Bereich der chromosomenanomalien wurde Anfang der 60er Jahre der erfolg 
der „forschungen über die biochemische struktur der gene und neuerdings auch der 
Zytogenetik“41 in den grundlegenden neuen ergebnissen der erkenntnisse des mensch-
40 Julius Bauer war in den 3­0er Jahren Primar für innere Medizin an der „Wiener Allgemeinen Poliklinik“. ende 
der 5­0er Jahre war er am „college of Medical evangelists“ in Los Angeles tätig und hielt unter dem titel der 
Originalabhandlung am 25­. Oktober 195­8 einen vortrag bei der „gesellschaft der Ärzte in Wien“.
41 Zytogenetik erforscht die Zusammenhänge zwischen erblichem verhalten und dem feinbau der Zelle und 
ist eine forschungsrichtung der allgemeinen Biologie. 
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lichen chromosomensatzes gesehen, der beim Menschen, im falle von Aberrationen, 
für gewisse Missbildungen verantwortlich schien. genannt wurden trisomien42 hin-
sichtlich kleiner Autosome bei „mongoloider idiotie“, Klinefelter-syndrom, superfe-
male-typus und turner-syndrom. Doch, so Karl thums selbstkritisch,
„trotz dieser fülle neuer ergebnisse und erkenntnisse lassen die praktischen folgerungen 
daraus, nämlich die so notwendigen Maßnahmen der angewandten humangenetik (euge-
nik) vielenorts noch alles zu wünschen übrig“ (thums 1961 : 179).
Zugleich wurden hier eugenische Maßnahmen für Krankheiten gefordert, die „nicht 
erbkrankheiten im gewöhnlichen sinne sind“, da deren Abweichungen vom normalen 
nicht durch Mutation eines oder mehrerer gene und Weitergabe der Allele43­ durch den 
normalen chromosomalen Mechanismus zu stande kam.
„sie dürfen in keiner Beziehung mit erbkrankheiten verglichen werden. sie sind vielmehr 
folgen von fehlleistungen des chromosomalen Mechanismus bei ansonsten normalem gen-
bestand und beruhen auf den hierdurch bedingten störungen im quantitativen gleichgewicht 
zwischen den genwirkungen der normalen gengesellschaft“ (Mainx 1961 : 3­64).
chromosomenanomalien wurden zwar vom Zeichen „erbkrankheit“ gelöst, doch 
waren Mutterschaften von „Mongoloiden“ (trisomie 21) dennoch unerwünscht. Zu-
gleich war eine therapie der trisomie 21 weder möglich noch absehbar. Demgegen-
über aber wurde eine Prävention des Leidens als möglich beurteilt, „wenn eugenische 
Überlegungen im individuellen fall berücksichtigt werden“, so W. f. haberlandt aus 
dem institut für Anthropologie und humangenetik der universität tübingen in ei-
ner Originalabhandlung über „neuere ergebnisse der medizinischen genetik auf dem 
neuropsychiatrischen sektor“ (haberlandt 1966 : 3­99). ebensolche eugenischen Über-
legungen wurden bezüglich des Alters der Mutter empfohlen (ebd.: 401), da eine Zu-
nahme des Prozentsatzes „mongoloider“ Kinder bei gebärenden ab dem 3­7. Lebens-
42 chromosomen liegen in einem Menschen (oder anderen tieren) normalerweise als Doppelsatz, d.h. in 
diploider form vor. Wenn aber ein chromosom dreifach in den Zellen vorliegt, wird von einer trisomie 
gesprochen. Diese entsteht, wenn bei der reifeteilung bei der Kern- und Zellteilung fehler unterlaufen und 
so statt einem chromosom zwei gleichwertige chromosomen in die Keimzelle gelangen. Bei der trisomie 
handelt es sich also um den fall einer chromosomenaberration, einer Anomalie in Bezug auf die struktur 
oder Zahl der chromosomen.
43­ Als „Allele“ gelten die einander entsprechenden, aber im erscheinungsbild eines Lebewesens sich unter-
schiedlich auswirkenden gene homologer chromosomen (als folge von Mutationen).
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jahr beobachtet worden sei. untersuchungen der „chromosomenbefunde bei frauen 
mit wiederholten fehlgeburten und missgebildeten früchten“ führten, obwohl die 
erneute schwangerschaft mit einem Kind mit chromosomenanomalie nur zu einem 
kleinen Prozentsatz nachweisbar war, zum urteil, dass eine chromosomenanalyse 
bei derartigen fällen angezeigt sei, „zumal auch der Ausschluss einer Abnormität für 
die Beratung bzw. für weiteres diagnostisches und therapeutisches vorgehen nützlich 
ist“, so Dr. golob und Dr. Kunze-Mühl von der ii. universitäts-frauenklinik in Wien 
(golob/Kunze-Mühl 1971 : 670). Die chromosomenanalyse wurde, obwohl die An-
omalie keine genetische erkrankung darstellt, an den humangenetischen untersu-
chungs- und Beratungsstellen der universitätsinstitute für „Medizinische Biologie“ und 
genetik durchgeführt.
Zur erforschung genetischer Defekte zielten biochemische und zytogenetische 
untersuchungen der medizinischen genetik ab den 60er Jahren auf die feststellung der 
von genen verursachten entwicklungsabläufe und nicht auf das studium bestimmter 
„erbmerkmale“ ab (haberlandt 1964 : 165­). Diese erforschung genetischer „erbleiden“ 
führte dazu, dass Anfang der 80er Jahre über 3­.000 der monogenen „erbleiden“44 be-
kannt waren. Davon galten über 5­0 % als autosomal dominant45­, also mit Bestimmt-
heit vererbbar, 40 % als autosomal rezessiv, also nachlassend vererbbar, 7 % wurden auf 
X-gebundene gene zurückgeführt. Doch diese erkenntnis konnte diagnostisch kaum 
umgesetzt werden, da die meisten monogenen „erbleiden“ nicht diagnostiziert wer-
den konnten, so der Ordinarius für humangenetik an der fu Berlin, Prof. sperling, in 
einem Beitrag über „fortschritte der Medizin in einzeldarstellungen“ (sperling 1982 : 
199). Die medizinische hoffnung auf einen wissenschaftlichen fortschritt bei der Dia-
gnose von „erbleiden“ richtete sich auf Koppelungsanalysen46 mittels zytogenetischer, 
biochemischer und molekularer Marker, die zukünftig möglich gemacht werden sollten. 
Da dazu möglichst viele familienmitglieder DnA-Proben zur verfügung stellen muss-
ten, dies aufgrund der geringen Mitgliederzahl der Kleinfamilien aber zu erheblichen 
schwierigkeiten führen konnte, wurde z. B. in Berlin schon 1982 begonnen,
44 Als „monogene erbleiden“ werden erkrankungen bezeichnet, die nur von einem gen bestimmt sind.
45­ Der Begriff „autosom“ bezeichnet ein nicht geschlechtsgebundenes chromosom. 
46 für eine Koppelungsanalyse muss das betroffene defekte gen mit einem zweiten Merkmal gekoppelt wer-
den, „das an fruchtwasserzellen nachweisbar ist und in der menschlichen Population in verschiedenen 
polymorphen Zustandsformen vorliegt. eine pränatale Diagnose ist dann möglich, wenn aus der familien-
anamnese eindeutig geschlossen werden kann, mit welcher Zustandsform des polymorphen Merkmals das 
defekte gen bei dem kranken elternteil gekoppelt ist, und der andere elternteil diesen Polymorphismus 
nicht aufweist“ (sperling 1982 : 199).
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„DnA-Proben von Angehörigen derartiger risikofamilien, insbesondere der großeltern, 
zu gewinnen und aufzubewahren, um vielleicht in 10 bis 15­ Jahren, wenn die enkel heran-
gewachsen sind und eine familie gründen wollen, diese genetisch beraten zu können“ (sper-
ling 1982 : 203­).
Durch eine Archivierung der fälle mittels eDv sollten in der Zukunft dann jederzeit 
die nachtermine abgerufen werden, zu denen die Betroffenen eingeladen wurden. Die 
Anwendung der gen- und der computertechnologie habe damit „nicht um der tech-
nik, sondern allein um des Menschen willen, in die pränatale Diagnose eingang gefun-
den“ (ebd.: 204).
Als teil endogener ursachen angeborener Missbildungen wurden metabolische 
Abweichungen untersucht, also störungen des stoffwechsels (inborn errors of meta-
bolism). Dabei konnte die Angeborenheit der stoffwechselkrankheiten nachgewiesen 
werden. Diese führen zur störung des gesamt- oder teilstoffwechsels, der Mechanis-
men des Zwischenstoffwechsels und der transportfunktion der nieren. Daraus bilden 
sich, quantitativ oder qualitativ, ein abnormer Zwischenstoffwechsel und spezifische 
Krankheitsbilder, die z. t. in schweren geistigen und körperlichen Behinderungen mün-
den. gegenwärtig wird geschätzt, dass ca. 2 % aller neugeborenen davon betroffen sind. 
Durch Amniozentese (fruchtwasseruntersuchung im ersten Drittel der schwanger-
schaft) und eine DnA-Analyse des fruchtwassers können heute einige stoffwechseler-
krankungen pränatal diagnostiziert werden (s. u.).
Die fragen der vererbbarkeit psychischer erkrankungen blieben weiterhin ungeklärt. 
in wissenschaftlichen Abhandlungen wurde Anfang der 60er Jahre z. B. der „erbgang“ 
für schizophrenie völlig widersprüchlich beurteilt. Zum einen galt er als nicht erwiesen, 
so Arnold und hofmann von der Psychiatrisch-neurologischen universitätsklinik in 
Wien (Arnold et al. 1963­ : 5­93­), zum anderen wurde er auf grundlage von Zwillings- 
und familienuntersuchungen als weitgehend gesichert beurteilt, so der humangeneti-
ker haberlandt aus tübingen (haberlandt 1964 : 169). für die epilepsie gelang es nicht, 
spezielle „erbtypen“ nachzuweisen. Lediglich die durch vererbte stoffwechselstörun-
gen bedingte Oligophrenie (intelligenzdefekt in der frühen Kindheit) konnte durch die 
medizinische genetik diagnostiziert werden. Dieses neue Wissen um die „empirische 
erbprognose“ sollte für eine gezielte ehe- und familienberatung nutzbar gemacht wer-
den. trotz intensiver Bemühungen, die vererbbarkeit psychischer Krankheiten human-
genetisch nachzuweisen, konnte bis heute kein nachweis erbracht werden. Dennoch 
wurde und wird weiterhin daran geforscht. Ab den 80er Jahren berichteten die Medien 
immer wieder über die „entdeckung“ bestimmter gene, die für die vererbbarkeit be-
stimmter psychischer erkrankungen ausschlaggebend seien. Die Meldungen, welche 
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diese erkenntnisse dementierten, wurden in wesentlich geringerem Ausmaß populari-
siert. geblieben ist aber die idee vom „schizophrenie-gen“, „Depressions-gen“ oder 
„schwulen-gen“ etc. in den Köpfen der Menschen.
neben diesen eugenischen Anwendungsmöglichkeiten wurde weiterhin die erbbiolo-
gische vaterschaftsbegutachtung als eines der wichtigsten und erfolgreichsten Anwen-
dungsgebiete der humangenetik beurteilt (haberlandt 1964 : 170).
3.2	Verhinderung	der	Geburt	von	Kindern	mit	„angezeugten“	Missbildungen	:	
	„Pränatale	Diagnostik“	und	Aufstieg	der	„Medizinischen	Genetik“
Die ursachen angeborener Missbildungen, die die „Pränatale Pathologie“ entdeckte, 
müssen begrifflich exakt als „angezeugte Missbildungsursachen“ bezeichnet werden, 
da die daraus hervorgehende pränatale Diagnose es ermöglicht, über die geburt von 
missgebildeten Kindern zu entscheiden. Pränatale Diagnostik ist die Kombination von 
Amniozentese47, Zytogenetik48 und Kerngeschlechtsbestimmung49 und wurde als „kon-
sequente Weiterentwicklung des Prinzips der frühdiagnose und der Krankheitsprophy-
laxe“ betrachtet (Papp et al. 1973­ : 108). sie galt als fortschrittliche schwangerenvor-
sorge, wobei die Prophylaxe aber nicht auf die verhinderung von Krankheiten, sondern 
auf die verhinderung potenzieller, zukünftiger Patientinnen abzielte. Dazu sollte man 
„die Amniozentese dann durch führen, wenn die genetische untersuchung schon, und 
die schwangerschaftsunterbrechung noch möglich ist“ (ebd.). Dafür galten die tage 
zwischen der 14. und 16. schwangerschaftswoche als optimaler Zeitpunkt.
Zur realisierung einer zeitlich sinnvollen genetischen vorsorgeuntersuchung in der 
schwangerschaft sollten die humangenetischen Diagnoseverfahren dermaßen verein-
facht werden, dass sie ohne risiko routinemäßig durchgeführt werden konnten (ebd.: 
110). in der Praxis etablierte sich ab den 70er Jahren der nachweis bzw. Ausschluss des 
Down-syndroms als schwerpunkt der Pränatalen Diagnostik (ebd.: 109). Diese wurde 
seit den 60er Jahren mehr oder weniger, ab den 70er Jahren systematisch an frauen-
47 Amniozentese bedeutet das Durchstechen des Amnions zur gewinnung von fruchtwasser für diagnostische 
Zwecke.
48 Zytogenetik ist die biochemische untersuchung des fruchtwassers.
49 eine Kerngeschlechtsbestimmung wird dann durchgeführt, wenn die Mutter nachweislich oder auf-
grund der familienanamnese wahrscheinlich Überträgerin eines mutierten gens ist, z. B. „bei hereditären 
Muskeldystrophien, bei hämophilie A und B, dem Lesch-nyhan-syndrom, der Mukopolysacharidose typ 
hunter, der testikulären feminisierung usw.“ (Papp et al. 1973­ : 109). im falle eines männlichen fötus wird 
zu 5­0 % vom risiko einer erkrankung ausgegangen.
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kliniken praktiziert und stellt die triebfeder für den großen Aufschwung der medizi-
nischen genetik in den 70er Jahren dar. ihr einsatz war von Beginn an auch eugenisch 
motiviert. in einem Bericht über „5­ Jahre pränatale Diagnose in graz“ (Zierler et al. 
1981 : 75­ff )5­0, welche die Jahre 1974–79 erfasste, wurden fünf Missbildungsformen ge-
nannt, auf welche embryonen im rahmen der Pränatalen Diagnostik getestet wurden : 
numerische und strukturelle chromosomenanomalien, neuralrohrverschlussstörungen, 
angeborene stoffwechseldefekte und innere fehlbildungen. Als genetisch begründete 
indikation zur pränatalen Diagnose wurden die Alters- und die familiäre indikation ge-
nannt. Die Altersindikation geht von einem erhöhten risiko für chromosomal abnor-
male Kinder für gebärende ab dem 3­5­. Lebensjahr aus. Die familiäre indikation davon, 
dass in familien, in denen bereits angeborene Missbildungen (chromosomenanomalien, 
neuralrohr- und stoffwechseldefekte) aufgetreten sind, ein risiko für Missbildung bei 
weiteren nachkommen besteht (Zierler et al. 1981 : 75­).5­1 Bei vorliegen dieser faktoren 
wurde zuerst vor der 12. schwangerschaftswoche eine humangenetische Beratung an 
der „genetischen Beratungsstelle“ durchgeführt, bei der eine „exakte Anamnese“ zur 
„Abwägung des genetischen risikos für das sich entwickelnde Kind“ durchgeführt und 
die eltern über das genetische risiko, die pränatale untersuchung und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen informiert wurden. Durch eine ultraschalluntersuchung in 
der 14. oder 15­. schwangerschaftswoche wurde der optimale Punktationszeitraum für 
die Amniozentese festgelegt. Die Punktation wurde in Lokalanästhesie durchgeführt. 
eine Woche nachher erfolgte neuerlich eine sonographie zur Kontrolle der fruchtwas-
sermenge sowie der kindlichen Motilität und herzaktion.
„Bei einem pathologischen ergebnis werden die eltern so rasch wie möglich hievon ver-
ständigt und ihnen in einem persönlichen gespräch die folgen des abnormen Befundes für 
das Kind erläutert und, wenn notwendig, der schwangerschaftsabbruch empfohlen“ (Zierler 
et al. 1981 : 76).
5­0 Originalarbeit von h. Zierler, W. rosenkranz, r. Winter und h. Becker aus dem institut für „Medizinische 
Biologie“ und humangenetik der universitätsklinik für frauenheilkunde und dem Pathologisch-Anato-
mischen institut der universität graz. 
5­1 Anlass zur fruchtwasseruntersuchung im Berichtszeitraum 1974 bis 1979 waren an der universitäts-frauen-
klinik graz unter 402 genetischen indikationen 292 Mal fortgeschrittenes mütterliches Alter (72 %), 76 Mal 
chromosomenanomalie eines vorangegangenen Kindes, elternteils oder nahen verwandten (19 %), 23­ Mal 
neuralrohrverschlussstörung eines vorangegangenen Kindes (5­,7 %), 7 Mal eine angeborene stoffwechsel-
erkrankung (1,7 %) und 4 Mal ein schweres X-chromosomal rezessiv vererbtes Leiden (1 %). von 5­3­2 frucht-
wasseruntersuchungen führten 19 (6,3­ %) zu pathologischen ergebnissen (Zierler et al. 1981 : 76).
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im falle eines schwangerschaftsabbruchs wurde für die forschung alles vollständig 
dokumentiert (foto, Obduktion, Biopsie für fibroplastenkultur). Aufgrund der erfah-
rung seiner fünfjährigen Praxis beurteilte das forscherinnenteam die pränatale Dia-
gnose auf Basis einer fruchtwasseruntersuchung im zweiten schwangerschaftsdrittel 
als verfahren mit einer hohen treffsicherheit und geringem risiko sowie als „wert-
volle erweiterung der genetischen familienberatung“ (ebd.: 79). Diese überaus positive 
Beurteilung ist angesichts der tatsache verwunderlich, dass im Berichtszeitraum 1974 
bis 1979 an der universitäts-frauenklinik graz bei 5­3­2 fruchtwasseruntersuchungen 
nur 19 pathologische ergebnisse festgestellt wurden, d. h. nur 6,3­ % aller schwanger-
schaften, die aufgrund der Alters- oder familiären indikation humangenetisch getestet 
wurden, wiesen Missbildungen des fötus auf. Dabei wurde die tatsache, dass pränatale 
Diagnose und „genetische familienberatung“ „eltern mit einem erhöhten risiko für die 
geburt eines behinderten Kindes“ die Möglichkeit eröffneten, „eine neuerliche schwan-
gerschaft einzugehen“, als besonders wertvoll hervorgehoben. nach einschätzung des 
forschungsteams eröffneten pränatale Diagnose, medizinische genetik und genetische 
familienberatung die Möglichkeit, dass
„nicht nur schwangerschaften gerettet und viel menschliches Leid erspart werden, sondern 
überdies besonders durch die ,Altersindikation‘ erhebliche Kosten für die einzelne familie 
und auch für die gemeinschaft gespart werden“ (Zierler et al. 1981 : 79).
Der „fortschritt“, der auf grundlage der Zusammenarbeit und des Zusammenwirkens 
von erkenntnissen der „Pränatalen Pathologie“, der „Medizinischen genetik“, der Pädi-
atrie und geburtsmedizinischer techniken produziert wurde, stellt den eltern seit Mitte 
der 70er Jahre eine technologie zur verfügung, mit deren hilfe sie so lange Kinder zeu-
gen und selektieren können, bis ein entsprechend gesundes Kind erwartet werden kann. 
ihnen wurde die verantwortung dafür übertragen, die geburt behinderter Kinder zu 
verhindern, was jedoch nur durch invasive eingriffe in den Körper der schwangeren 
frau erreichbar ist. Die Medizin offeriert dazu die testverfahren und die Möglichkeit der 
Durchführung eines schwangerschaftsabbruches im falle des vorliegens eines positiven 
testergebnisses. ein schwangerschaftsabbruch aus eugenischer indikation kann in Ös-
terreich bis zum geburtstermin durchgeführt werden. ein Abbruch im zweiten schwan-
gerschaftsdrittel verlangt von der Mutter, dass sie nach der verabreichung wehentrei-
bender Mittel ihr Kind vaginal zur Welt bringen muss. in Bezug auf das erwartete Kind 
ist es von der höhe der schwangerschaftswoche, in welcher der Abbruch durchgeführt 
wird, abhängig, ob das potenziell behinderte Kind im Mutterleib getötet (giftinjektion) 
wird, oder ob man es, im falle, dass es nach der geburt noch lebt, sterben lässt.
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Dieser „fortschritt“ stellt aber nicht nur die eltern vor schwierige, riskante und 
schmerzhafte entscheidungen. er bietet auch der gesellschaft seit Mitte der 70er Jahre 
eine technologie, mit der durch frühzeitige vernichtung zukünftiger Patientinnen 
Kosteneinsparungen im gesundheits- und sozialbereich möglich gemacht werden sol-
len. Diesbezüglich verwies das forschungsteam aus graz auf entsprechende Berech-
nungen in Deutschland und skandinavien, die bestätigten, dass
„die routinemäßige Durchführung von fruchtwasseruntersuchungen bei schwangeren über 
3­7 Jahren wesentlich weniger Kosten verursacht, als die Pflege und heilbehandlung der zu 
erwartenden mongoloiden Kinder“ (Zierler et al. 1981 : 76).
Dass statt der medizinischen eingriffe auch soziale Maßnahmen den gewünschten 
erfolg bringen könnten, welche es frauen ermöglichen, ihre Kinder auch schon vor 
dem 3­5­. Lebensjahr zu bekommen, ohne dass sie auf berufliche existenzsicherung 
verzichten müssen, wurde nicht erwogen, obwohl im Berichtszeitraum 72 % aller 
fruchtwasseruntersuchungen aufgrund der „Altersindikation“ getätigt wurden. vielmehr 
zog das forschungsteam den schluss, dass die „relativ hohe Anzahl pathologischer er-
gebnisse“ bei älteren schwangeren in ihrem untersuchungskollektiv die forderung 
rechtfertige, jeder 3­5­-jährigen schwangeren frau die Amniozentese zur Pränatalen Di-
agnostik anbieten zu können. Die „Medikalisierung sozialer fragen“ sollte damit auch 
ende des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit bieten, neu gewonnenes Behandlungsterrain 
auszubauen und zu erhalten.
innerhalb von 20 Jahren, von Beginn der 80er Jahre bis ende der 90er Jahre etablierte 
sich die pränatale Diagnose zum reproduktionsmedizinischen routineeingriff mit ho-
hem gesellschaftlichen Kredit. gegenwärtig wird im rahmen der Pränatalen Diagnostik 
nach folgenden erkrankungen gesucht : mit hilfe biochemischer tests nach Anence-
phalie und spina bifida, mit hilfe der chromosomenanaylse nach Down-syndrom, ed-
wards-syndrom, Pätau-syndrom und Anomalien der geschlechtschromosomen, mit 
hilfe der DnA-Analyse nach Zystischer fibrose (Mukoviszidose), chorea huntington 
und Duchennscher Muskeldystrophie. von den heute geschätzten 5­.000 monogenen 
Krankheiten gelten 2.000 – in den meisten fällen aber äußerst seltene Krankheiten – als 
diagnostizierbar. Die humangenetischen Labore führen bis zu 270 gen-tests durch 
(vgl. riewenherm 2001 : 123­ff ). Dabei dominieren kommerzielle interessen. Die Bio-
tech-unternehmen konkurrieren um und erhalten Patente auf DnA-sequenzen. so-
bald eine firma ein gen „entdeckt“ und „besitzt“, wirbt sie darum und insistiert darauf, 
dass möglichst viele Menschen getestet werden. Die hauptindikation für genetische 
fruchtwasseruntersuchungen bleibt aber bis heute das Down-syndrom. Die pränatale 
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„fahndung“ nach föten mit trisomie 21 auf Basis der Altersindikation entwickelte sich 
dabei zum einfallstor und zur grundlage für jede weitere humangenetische forschung. 
Diese entwicklung kritisierte der vorstand des instituts für Medizinische genetik an der 
universität Zürich, Prof. Werner schmid (193­0–2002)5­2, in einem Artikel in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“ zu „schulschwierigkeiten und genetik“ (1982 : 3­17ff ). 
Bemerkenswert ist dabei, dass fachinterne Kritik von in Österreich tätigen klinischen 
forscherinnen kaum vorhanden ist. D. h. hierzulande scheinen selbstkritische studien 
und/oder Publikationen im Bereich medizinisch-klinischer forschung tabuisiert zu 
sein. es wird meist nur von den erfolgen berichtet. Kritische stimmen sind, mit weni-
gen Ausnahmen, größtenteils „Wissenschaftsimport“ aus dem deutschsprachigen Aus-
land – so auch der Artikel von schmid, in dem er die zunehmende und routinemäßige 
„fahndung“ nach Kindern mit trisomie 21 in der schwangerenvorsorge in frage stellt. 
er berichtete, dass auch in der schweiz bis ende der 80er Jahre bei über 92 % der gene-
tischen fruchtwasseruntersuchungen das Down-syndrom im vordergrund stand und 
dass damit die Altersindikation zum einfallstor für die erforschung weiterer Diagnosen 
genutzt wurde und wird :
„[…] im schlepptau dieser Problematik (Diagnose Down-syndrom, M.W.) bekommen wir 
viele andere genetische fälle zu gesicht, bei denen sonst weder die familien noch deren 
Ärzte an eine ganz konventionelle genetische Beratung gedacht hätten“ (schmid 1982 : 3­18).
Wenn es diese Möglichkeit zur Pränatalen Diagnostik des Down-syndroms nicht gäbe 
und wenn Ärzteschaft und Öffentlichkeit nicht darauf drängten, diese durchzuführen, 
müsste, so schmid, bei den genetischen Dienstleistungen das meiste entfallen. Da es 
zudem keine großen therapeutischen Möglichkeiten des „genetic engineering“ gebe, 
bleibe die haupttätigkeit der „Medizinischen genetik“ die der Pränatalen Diagnostik. 
Diese aber konzentriere sich im Wesentlichen auf die verhinderung der geburt von 
Kindern mit Down-syndrom.
von österreichischen forschungsteams wurde der einsatz der Pränatalen Diagnos-
tik immer wieder mit der Kostenreduktion begründet – so z. B. im fall der Diagnose 
chorea huntington, einer „erbkrankheit“, bei der den zukünftigen eltern abgeraten 
wird Kinder zu zeugen, sofern ihre eigenen eltern oder großeltern erkrankt waren. 
Die Pflegemaßnahmen würden  die gesellschaft, den steuerzahler, „pro Jahr zirka 120 
Millionen schilling“ kosten. „ein namhafter Betrag für eine einzige monogen bedingte 
5­2 Werner schmid war ab 1967 Priv. Doz. für „genetische Medizin“ und ab 1978 Ordinarius des neu ge-
gründeten „instituts für Medizinische genetik“ an der universität Zürich.
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erkrankung, wenn man bedenkt, dass heute nach Angaben von McKusick (1983­) zirka 
3­.000 monogen bedingte Krankheiten existieren“, so der gynäkologe Dr. Kölbl (Wien) 
bei einer sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“ am 13­. März 1987 (Kölbl 1987 : 
3­5­8). Zur Kostenreduktion im Pflegebereich wurde der einsatz „hämorheologischer 
screening-Methoden“ gefordert. es wurde mit diesen Zahlen, die weder hinweise auf 
die häufigkeitsrate enthielten noch darüber informierten, wie viele davon diagnostiziert 
werden können, der eindruck erweckt, als bestünde im hinblick auf ca. 3­.000 monogen 
bedingte Krankheiten im Dienste des staatshaushaltes dringender handlungsbedarf. 
Die Anwendung pränataler Diagnoseverfahren erscheint in den meisten texten als 
selbstverständlich und als gebot der vernunft, das infolge des wissenschaftlichen fort-
schrittes nicht mehr in frage gestellt werden kann. Dieses selbstverständnis und diese 
selbstverständlichkeit dienen der Abwehr von Zweifeln und infragestellungen. Wird 
der medizinische einsatz Pränataler Diagnostik in den recherchierten texten doch ge-
rechtfertigt, dann in erster Linie damit, dass damit zur wissenschaftlichen erkenntnis 
genetischer erkrankungen beigetragen werde, dass sie praktisch durchgeführt werden 
sollte, weil sie medizinisch machbar sei, dass sie einen Beitrag leiste, das Leid zukünf-
tiger Patientinnen und ihrer familienangehörigen zu verhindern, und dass sie eine sinn-
volle Möglichkeit zur Kostenreduktion im gesundheits- und sozialbereich darstelle. 
Dass der einsatz humangenetischer und reproduktionsmedizinischer techniken zur 
Produktion gesunder Kinder für die betroffenen eltern und für die gesellschaft auch 
negative folgen haben kann, bleibt völlig unbeleuchtet. 
es gilt als vernünftig, das zu machen, was gemacht werden kann. Dass die Pränatale 
Diagnostik zum einsatz kommen soll, wird nie in Zweifel gezogen. Der Mainstream 
der klinischen forschung zielt auf den wissenschaftlichen einsatz und die Anwen-
dung genetischer erkenntnisse ab. Die realisierung der entwickelten verfahren in der 
schwangerenvorsorge ist eine Belohnung für geleistete Arbeit durch Anerkennungs-
maßnahmen, welche in der institution Wissenschaft sowohl symbolisches (fachliche 
Autorität, entscheidungsmacht etc.) als auch ökonomisches Kapital (forschungsfinan-
zierung, stellen, einkommen) einbringen. gesellschaftlich wurde die einführung Präna-
taler Diagnostik damit gerechtfertigt, damit zur Kostenreduktion im gesundheitssystem 
beizutragen, ohne aber zu vergleichen, welchen Kostenumfang die humangenetische 
und reproduktionsmedizinische forschung verursachten.
Dass im Jahr 2000 weltweit noch immer ca. 97 % aller Kinder gesund zur Welt gekom-
men sind, dass somit bei den nicht gesunden Kindern von nur etwa 3­ % angeborenen fehl-
bildungen ausgegangen werden kann und dass davon wiederum nur 1,5­ % genetisch be-
dingt sind, wurde in Zusammenhang mit einer ökonomischen Legitimierung der eigenen 
forschungsprojekte nicht diskutiert. ganz im gegenteil gewinnt man beim Lesen mit der 
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Zeit den eindruck, es verhalte sich genau umgekehrt und es drohe fast allen Kindern ein 
fehlbildungsrisiko. Die wissenschaftliche spezialisierung qualifiziert offensichtlich einen 
„fortschritt“ generierenden „einbahnblick“, wobei die Machbarkeit als Legitimation dient 
und für Professionalisierungsinteressen eines faches und Karriereinteressen von Wissen-
schaftlern funktional ist. Die ideologie, dass der fortschritt der Wissenschaften auch dem 
fortschritt der gesellschaft dient, dass gemacht werden muss, was gemacht werden kann, 
verdeckt den Blick auf die einschätzung der technikfolgen für die Betroffenen und die 
gesellschaft. sie zwingt dazu, im fortschritt der Wissenschaften nur die seite des erfolges 
wahrzunehmen und zu präsentieren. sie behindert eine soziale Bewertung der eingesetz-
ten Mittel, d. h. eine gegenüberstellung der finanziellen Aufwendungen für forschung 
und entwicklung humangenetischer Diagnoseverfahren und der Ausgaben für Pflege und 
Betreuung von Menschen mit angeborenen fehlbildungen.
Da nur ein verschwindender Anteil aller angeborenen Behinderungen genetisch be-
dingt ist, ist die frage des adäquaten Mitteleinsatzes opportun. geisteswissenschaftliche 
fächer werden in ähnlichen fällen gerne mit dem vorwurf konfrontiert, „Orchideenfä-
cher“ zu sein. Wie weit entfernt man davon im fall der medizinischen genetik ist, deutet 
auf die Machtverhältnisse in der Wissenschaft hin. es werden zwar stets Kosten-nutzen-
Argumente herangezogen, um die eigene forschung zu rechtfertigen, aber die Kosten der 
eigenen forschung werden in keine relation zu den erkrankungsrisiken gesetzt. Würden 
die gleichen Argumente, nämlich zukünftige Patientinnen zu verhindern, entsprechend 
auf die Auswirkungen des Autoverkehrs angewandt, dem nachweislich mehr Menschen 
zum Opfer fallen als so genannten „erbkrankheiten“, und würde man dafür präventiv die 
einstellung des Autoverkehrs fordern, würde man größtenteils auf unverständnis sto-
ßen. in einigen wenigen fällen wird der einsatz Pränataler Diagnostik damit begründet, 
individuelles Leid und das Leid von Angehörigen genetisch behinderter Kinder lindern 
zu wollen. Auch dabei wird wiederum selbstverständlich vorausgesetzt, was Leid ist und 
dass die verhinderung von Leiden keiner rechtfertigung bedarf. Auch steht dieses Argu-
ment im Missverhältnis dazu, dass die sozialen, psychischen und körperlichen folgen der 
Pränatalen Diagnostik in die Beurteilung medizinischer Biotechnik nicht einbezogen wer-
den. Wer diese nicht als „segen“ begreift, gilt gemeinhin als irrational und unaufgeklärt.
3.3	Genetische	Familienberatung	als	Eckpfeiler	der	Präventivmedizin
in den 60er Jahren wurden die ersten Lehr- und handbücher der humangenetik (Lenz 
1961 ; vogel 1961 ; fritz-niggli 1961 ; gedda 1961 ; Becker 1964 ; fuhrmann 1965­ etc.) in 
der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ rezensiert, darunter ein Buch zur „genetischen 
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familienberatung“ (fuhrmann und vogel 1968). Dabei monierte der rezensent felix 
Mainx, Ordinarius für Medizinische genetik an der universität Wien, dass „für die ein-
holung einer fachkundigen Beratung in praktischen fragen der genetischen familien-
beratung in der Bundesrepublik 15­, in der schweiz 2 universitätsinstitute für human-
genetik zur verfügung“ stünden, man in Österreich diesbezüglich aber mit einem 
„vakuum“ konfrontiert sei (Mainx 1969 : 5­2). Doch kaum sechs Jahre später wurde in 
einem Bericht von Dr. schnedl und Dr. Wagenbichler von der i. universitäts-frauen-
klinik und dem histologisch-embryologischen institut der universität Wien, bei der 
wissenschaftlichen sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“, die „genetische Be-
ratung“ als „wesentlicher Bestandteil der Präventivmedizin“ vorgestellt (schnedl, Wa-
genbichler 1976 : 76). Wie in der genetischen Beratung risiken bestimmt wurden, war 
nicht teil des Berichts. festgehalten aber wurde, dass genetisch bedingte Leiden nicht 
therapeutisch, sondern nur präventiv – durch Pränatale Diagnostik oder verzicht auf 
Kinder – beeinflusst werden könnten. in den wenigen fällen, in denen von Kindern 
abgeraten worden sei, sei man aber „auf großes verantwortungsbewusstsein der Pati-
enten gestoßen“ (ebd.). egal ob „erbpflegerische eheberatung“ oder „humangenetische 
familienberatung“, das eugenische Projekt vom „erbgesunden“ Kind konnte weiterhin 
nur auf Basis von vernichtung oder verhinderung medizinisch durchgesetzt werden.
Der humangenetischen Beratung wurde aber nicht nur im Bereich der Präventiv-
medizin eine „wesentliche“ Bedeutung zugeschrieben, sondern auch im Bereich 
„verantwortungsbewusster gesundheitspolitik“ (rett 1982 : 3­15­). Andreas rett lobte 
Anfang der 80er Jahre die fortschritte auf dem gebiet der Abklärung von Missbildungs-
ursachen, die es ermöglichen würden,
„dass für viele familien das schicksalhafte und unvermeidbar scheinende entgleisen gene-
tischer Prozesse in ihren Zusammenhängen erkannt und somit auch verhindert werden 
kann“ (rett 1982 : 3­16).
Den erkenntnissen der „Pränatalen Pathologie“ sei es zu verdanken, dass es der Medi-
zin gelungen sei, die Anzahl der familien, in welchen mehr als ein geistig behindertes 
Kind geboren werde, seit Beginn der 70er Jahre „drastisch“ zu senken. so seien zwi-
schen 195­6 und 1970 noch 600 familien registriert worden, die mehrere behinderte 
Kinder hatten, zwischen 1970 und 1982 habe sich diese Zahl auf 5­6 familien reduziert. 
Darunter gebe es keine familie mehr mit mehr als zwei geistig behinderten Kindern 
(ebd.). Als vorstand der „Abteilung für entwicklungsgestörte Kinder“ am neurolo-
gischen Krankenhaus der stadt Wien, an dem er „mehr als 2600 mongoloide Kinder, Ju-
gendliche und erwachsene kennen und deren Leben zum teil über 3­5­ Jahre verfolgen“ 
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habe können, stand für Andreas rett außer frage, dass das Leben solcher Menschen 
und ihrer familien auch unter besten äußeren Bedingungen „ein unendlich schweres 
Leben ist“ (ebd.). Die idee der völligen integration von Behinderten beurteilte rett als 
eine utopie, die bei körper- und sinnesbehinderten Kindern weitgehend möglich, bei 
geistig behinderten Kindern aber kaum durchführbar sei. Alles, was der Mensch im so 
genannten normalen sozialen Leben brauche, sei bei geistig behinderten irreversibel 
gestört :
„es sind die spezifischen Ausfälle im Bereich des abstrakten Denkens, das teilweise totale 
fehlen dessen, was man im sinne von i. Kant als ,vernunft‘, als ,erkennen des notwendigen‘ 
definieren kann, die unfähigkeit zum logischen schluß, zur sublimation von gefühlen“ (ebd.: 
3­17).
Aufgrund der Legalisierung des schwangerschaftsabbruches in Österreich, durch die 
„das schicksal tausender gesunder früchte der persönlichen entscheidung der frau“ 
überlassen sei, lehnte rett jede weitere infragestellung des schwangerschaftsabbruches 
aus genetischer indikation ab. nicht nur von politischer seite, sondern auch von seiten 
der Betroffenen sollte es keinen Widerspruch geben :
„Dass aber in einzelnen fällen selbst bei vorliegen des chromosomalen Befundes einer triso-
mie 21 der schwangerschaftsabbruch verweigert wird, ist kaum mehr zu verstehen“ (ebd.: 
3­16).
Anhand dieser Argumentation wird deutlich, dass die entscheidungen werdender Müt-
ter, die sich nicht dem medizinischen fortschritt unterordnen, als irrational verurteilt 
werden, als handlungen, die nicht dem gebot der vernunft entsprechen. sie zeigt, was 
die rede von der freiheit der entscheidung verdeckt : dass nämlich, und zwar in einem 
doppelten sinne, bereits entschieden ist. Zum einen sanktioniert/e die alte wie die neue 
eugenische Medizin auch ein gesellschaftliches urteil, nach dem der Wert des Men-
schen an seiner fähigkeit zur selbständigen existenzsicherung, d. h. Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit, gemessen wird. Da entscheidungen nicht im gesellschaftsfreien raum 
stattfinden und die Möglichkeit zum „gesunden Kind“ auch den „sozialen Druck“ zum 
gesunden Kind erzeugt, stellt das Konstrukt der „autonomen entscheidungsfindung“ 
eine wichtige ideologie im Zusammenhang mit dem psychologischen Management 
von Patientinnen im ausgehenden 20. Jahrhundert dar. Zum anderen werden von der 
reproduktionsmedizinischen und humangenetischen forschung Bedürfnisse produziert 
und definiert, von denen gleichzeitig behauptet wird, dass nur die eigene Profession sie 
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befriedigen kann. Die klinischen spezialisten begründen, warum die medizinischen er-
rungenschaften gesellschaftlich gebraucht werden, und bestimmen darüber hinaus, wer 
sie braucht. Dabei monopolisieren sie die Macht, Krankheiten zu definieren, Diagnosen 
zu erstellen und Behandlungen durchzuführen (vlg. samerski 2002 : 63­ff ).
Die „humangenetische familienberatung“ beruft sich auf ein Beratungsmodell der 
„informierten einwilligung“ oder „informierten Zustimmung“ und der „nicht-direktiven 
Beratung“. Mit dem „informed consent“ wurde ein Modell adaptiert, das ab Mitte der 
60er Jahre auf Basis von richtlinien der Public health services die „informierte Zustim-
mung“ des versuchsobjektes für ein medizinisches, nicht-therapeutisches experiment 
erforderlich machte (ebd.: 81ff ). ursprünglich sollte diese regelung einen rechtsschutz 
von Patientinnen vor ungewollten medizinischen Übergriffen erwirken, humanexperi-
mente ermöglichen und zugleich rechte des/der einzelnen wahren. Doch diese vorbe-
dingung übertrug den Patientinnen auch die verantwortung, sich vor „Übergriffen eines 
staatlich sanktionierten expertenmonopols zu schützen“ (ebd.: 82). Diese regelung 
fand zunehmend breitere Anwendung.
Der technische fortschritt in der Medizin verbreitete und steigerte die eingriffsmög-
lichkeiten des experimentierenden Klinikers. Zugleich wurde dieser vor gänzlich neue 
entscheidungen über Leben und tod der Patientinnen gestellt (Organverpflanzung, 
Atemmaschinen, Dialyse etc.). in Zusammenhang mit dieser Problematik wurde von 
seiten der Medizin erstmals die professionelle entscheidungsautonomie in frage ge-
stellt. Zeitgleich kam die Medizin seit den 70er Jahren von seiten der frauengesund-
heitsbewegung und der Patientinnenrechtsbewegung unter Druck, die gegen die ex-
pertenherrschaft die Möglichkeit zu „selbstbestimmten entscheidungen“ forderten. Die 
Argumente der Medizin, wonach die „humangenetische Beratung“ die Möglichkeit 
einer „selbstbestimmten entscheidung“ eröffnet und diese neue form der „freiwillig-
keit“ ein fortschritt gegenüber dem Zwang der alten eugenik ist, beziehen sich auf 
das emanzipatorische verständnis von entscheidungsfindung. Die einführung von ent-
scheidungsrechten im Bereich der humangenetischen Beratung wird dabei als erfolgs-
geschichte von emanzipationsbewegungen uminterpretiert. Zugedeckt wird dabei der 
andere entstehungszusammenhang des „informed consent“, in dessen tradition die 
Medizin zunehmend die rechtliche, ethische und soziale verantwortung eines immer in-
tensiveren medizinischen Dienstleistungskonsums auf die Betroffenen abwälzen konnte. 
Die entwicklung zu mehr selbstbestimmung hat zwar auch zur sensibilisierung der 
Medizin beigetragen, zugleich dienten die Patientinnenrechte der entlastung der Medi-
zin und damit ihrer konzeptionellen expansion. in der verabsolutierung dieser rechte 
liegt die gefahr, dass sich die Medizin heute zunehmend auf Kosten der Patientinnen 
ihrer verantwortung entledigt und damit entlastet (vgl. Dörner 2002 : 3­5­5­). Aus die-
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ser verantwortung, die der alten eugenik zum verhängnis geworden war, konnte sich 
die humangenetik mit hilfe der „informierten Zustimmung“ der Patientinnen befreien. 
heute muss und kann sich der/die Patientin eigenverantwortlich und selbstgesteuert in 
vorgegebene verhältnisse einpassen. Diese allgemeine entwicklung von „entschiedenen 
Ärzten“ zu „entscheidenden Patienten“ (samerski 2002 : 76) ist eine der grundvoraus-
setzungen, mit der sich die humangenetik von der sozialen Ächtung der alten eugenik 
befreien konnte.
um risiken, die zu Missbildungen führen, erkennen, abschätzen und den Betroffenen 
verständlich erklären zu können, forderte Andreas rett neben dem einsatz einer gene-
tischen Medizin weiterhin auch jene der klinisch-praktischen Medizin und der Pädago-
gik. er begründete dies damit, dass die effektivität der humangenetischen Beratung von 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Pädiatern, Psychologen und Pädagogen 
abhänge. vor allem das Wissen um die Möglichkeiten und grenzen der pädagogischen 
und sozialen entwicklung des behinderten Kindes beurteilte er als eine grundlegende 
voraussetzung der humangenetischen Beratung (rett 1982 : 3­16). Der humangenetisch 
tätige Arzt sollte demnach über ein breites Wissen im biologischen sinne verfügen, 
ebenso über Kenntnisse klinischer, sozialer, psychologischer und pädagogischer symp-
tome und syndrome und die fähigkeit besitzen, sich gegenüber eltern aller sozialen 
und intellektuellen Kreise verständlich machen zu können.
Der routinemäßige einsatz einer angewandten humangenetik zur verhinderung der 
geburt behinderter Menschen wurde ab den 5­0er Jahren in der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ kaum kritisiert. Lediglich ein einziger Artikel setzte sich zu Beginn der 
80er Jahre kritisch mit dieser entwicklung auseinander. in diesem argumentierte Prof. 
Werner schmid vom „institut für Medizinische genetik“ der universität Zürich (vgl. 
Anm. 5­4 in diesem Kapitel), dass die medizinische genetik derzeit – also 1982 – den 
großen teil ihrer Mittel dazu verwende, die geburt mongoloider Kinder zu verhindern 
(schmid 1982 : 3­18). Der grund aber, weshalb die überwältigende Mehrheit der Be-
völkerung das Problem des Down-syndroms als dermaßen schwer wiegend empfinde, 
liege darin, dass der „Wertmaßstab bereits bei Kindern immer ausschließlicher bei de-
ren schulischen errungenschaften“ angelegt werde (ebd.). schmid kritisierte die Aus-
lesementalität, die im 20. Jahrhundert wesentlich durch das schulsystem durchgesetzt 
worden sei.
Als Beispiel für die Auswirkungen einer konstanten Auslese ab dem frühesten Kindes-
alter zitierte er eine studie aus dem Kanton Zürich, welche die gründe für das schulver-
sagen bei einem Jahrgang5­3­ von elfjährigen Kindern erforscht hatte. Diese untersuchung 
5­3­ 1.25­0 schüler des geburtsjahrganges 1965­ aus Winterthur.
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habe gezeigt, dass bis zum Alter von elf Jahren bei 3­3­,8 % der Kinder schulische son-
dermaßnahmen ergriffen worden waren. Bereits beim schuleintritt waren 18 % zurück-
gestellt worden. Bereits 14 % hatten eine Klasse wiederholen müssen. „Dass man bei 
einem derart rauhen selektionsklima die 0,7 % geistig schwächsten in eine heilpädago-
gische hilfsschule absondern muß“, verstehe sich unter diesen verhältnissen von selbst 
(ebd.: 3­19). Wenn Kinder so früh in der schule scheiterten, würden stets psychosoziale 
risikofaktoren als gründe angeführt, also irgendwelche von der „norm“ abweichenden 
Bedingungen zu hause. Die studie aus der schweiz habe zeigen können, dass drei fak-
toren, die in diesem Zusammenhang stets genannt würden, eine relativ geringe rolle 
spielten, nämlich familiär-intellektuelle Minderbegabung, primär schlechte finanzielle 
voraussetzungen und medizinische faktoren wie minimale hirnschädigungen rund um 
die geburt. schmid plädierte angesichts dieser ergebnisse im interesse der normalen 
und der tatsächlich behinderten Kinder dafür, die schule nicht mehr länger als ein ins-
trument der selektion zu benutzen, sondern sie auf ihre hauptaufgaben, die erziehung 
und Bildung, zurückzuführen.
„Man muß wieder den gedanken ertragen können, dass in einer gemeinsamen schulklasse 
Kinder ganz unterschiedlicher fähigkeiten und emotioneller reife beisammen sein können“ 
(schmid 1983­ : 3­18).
Durch die frühe selektion und die Überselektion produziere man „Pseudodebile in 
Massen“, entmutige vorwiegend Kinder, die bereits zu hause unter schwierigen Bedin-
gungen leben müssten, schaffe Bildungsfeindlichkeit und erzeuge Aggressionen gegen 
die Welt der erwachsenen (ebd.: 3­20). An dieser Kritik wird deutlich, dass der schu-
lischen Auslese, die sich im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat, am ende des 20. Jahrhun-
derts ein schicksalseffekt zukommt, der über Lebenschancen, integration und Desin-
tegration der Kinder entscheidet. Bildung und Ausbildung sind in ihrer inkorporierten 
form zur vorteilhaftesten und gewinnträchtigsten ressource im kulturellen Klassen-
kampf der gegenwart geworden. Der Wunsch, den eigenen Kindern durch eugenische 
selektion optimale startchancen im Bildungssystem zu gewährleisten, macht die „ge-
netische Medizin“ und die reproduktionsmedizin u. a. zum verlängerten Arm der „Aus-
leseschule“ des 20. Jahrhunderts. 
Die leibliche Ausstattung des Kindes wird zu einer Basisinvestition, welche heute vor 
allem Mütter nicht mehr nur auf der ebene geschlechtlicher Arbeitsteilung, sondern 
auch in Bezug auf ihren eigenen Körper zu tätigen haben (vgl. Wolf 1999 : 109ff ). ihnen 
hat die neue eugenik als angewandte humangenetik die „freie entscheidung“ hinsicht-
lich der selektion ihrer Kinder am Lebensanfang überantwortet. Mütter werden in un-
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serer gesellschaft und Kultur aufgrund einer spaltung der Lebensräume in eine sphäre 
des Öffentlichen und Privaten als aktive Mitglieder der gesellschaft tendenziell entmün-
digt. Aufgrund der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, welche die lebenslange 
existenzsicherung von der Lohnarbeit abhängig macht, da alle sozialstaatlichen Ab-
sicherungen gegen existenzielle Lebensrisiken (Krankheit, invalidität, Arbeitslosigkeit, 
Alter) von der höhe des Lohns abhängig sind, bedeutet Mutterschaft zudem nicht nur 
Abhängigkeit von einem Lohn beziehenden ehemann oder von Zuwendungen des so-
zialstaates, sondern stellt zunehmend selbst ein Lebensrisiko für frauen dar. Diese spal-
tung zwischen familie und öffentlicher Kultur (nadig 1989 : 141–161) zwingt frauen, 
zwischen gesellschaftlich-öffentlichen Aktivitäten wie erwerbsarbeit und Muttersein 
zu entscheiden. Mütterliche Praxis wird marginalisiert : nahezu alle geburten finden 
in spitälern statt, in denen Mütter zwar in einer fremden umgebung für eine Woche 
versorgt, nach ihrem Aufenthalt aber sich selbst überlassen werden (vgl. Wimmer-Pu-
chinger 1993­). Zu hause sind sie meist mit ihrem Kind isoliert, Kommunikationsformen 
der primären Mütterlichkeit werden aus dem öffentlichen Bereich und der Berufswelt 
als defizientes verhalten ausgeschlossen. 
Diese gesellschaftlichen verhältnisse und die verwissenschaftlichung der repro-
duktion machen Mutterschaft zu einer individuellen physischen und psychischen Leistung. 
Maßstab einer gelungenen physischen und psychischen individualisierten Mutterschaft 
ist das „perfekte Kind“. Dieses erst macht die Mutter zu einer „perfekten Mutter“. Je 
mehr Mütter aufgrund der geschlechtlichen Arbeitsteilung zwischen gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit und der beschriebenen individualisierten norm von Mutterschaft 
gezwungen sind, auf eine teilhabe an der öffentlichen Welt und Kultur zu verzichten, 
umso mehr verschaffen sie sich eine illusionäre Kompensation durch eine emotionale 
Überbesetzung ihrer Kinder, die zum selbstobjekt werden (vgl. nadig 1989 : 15­4). Auf 
die frage, was Mutterschaft heute bedeutet, und welche potenziellen Probleme darin 
für die Mutter-Kind-Beziehung gegeben sind, verweist rotraud hoeppel in einem Auf-
satz zum thema „Mütter und Kinder zwischen Allmacht und Ohmacht“ (hoeppel 
1992 : 247–25­1) auf das ideal der modernen Mutter : die zum Wohle des Kindes eman-
zipierte Mutter, welche aufgrund eigener Berufstätigkeit autonom ist und dem Kind 
gerade deswegen entwicklungschancen bietet, weil sie sich nicht aufopfert. Dieses mo-
derne ideal kollidiere u. a. aber mit den persönlichen erfahrungen der heutigen Mütter 
als töchter von Müttern. Diese werden meist dahin gehend verarbeitet, den Wunsch 
nach einer perfekten Mutter aus der eigenen Kindheit in die Möglichkeit zu verwan-
deln, „selbst eine vollkommene Mutter zu werden“ (ebd.: 248). Diese narzisstische 
Motivation verstärkt nun die Konfliktlage für frauen im zeitgeschichtlichen Kontext 
einer medikalisierten reproduktion, die das versprechen nach gesunden und „vollkom-
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menen“ Kindern ventilieren und damit auch den Müttern versprechen, „vollkommene“ 
Mütter sein zu können, wenn sie ihr Mutter-Werden wissenschaftlich gestalten (las-
sen). Auch im Bild der modernen, „wissenschaftlichen Mutterschaft“ bleibt, „trotz aller 
selbstverwirklichungsmetaphern die idee einer vollkommenen harmonie impliziert“. 
Doch diese, im 20. Jahrhundert vor allem auch durch die Machbarkeitsideologie der 
reproduktionsmedizin gestärkte, illusion muss scheitern,
„weil kein Kind so perfekt ist, dass es der Mutter beweisen könnte, dass sie eine perfekte 
Mutter ist. Die Machbarkeitsideologie endet also in der Konfrontation mit dem wirklichen 
Kind. Die daraus folgende narzißtische Kränkung wird nicht produktiv bewältigt, sondern 
ruft vielmehr immer neue Anstrengungen hervor, dem Anspruch doch noch zu genügen“ 
(hoeppel 1992 : 249).
Zur Aufrechterhaltung dieser Anstrengung, das „perfekte Kind“ doch noch zu erhalten, 
stellen nicht nur die reproduktionsmedizin, sondern auch andere humanwissenschaft-
liche Disziplinen (Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik) wissenschaftlich legitimierte 
verfahren, Methoden und techniken bereit. Der Preis dieser kulturellen und individu-
ellen idealisierung der Mutter-Kind-Beziehung ist die Abspaltung von trauer und die 
tabuisierung von Aggression. trauer und Aggression können weder auf seiten des Kin-
des noch auf seiten der Mutter, aber auch nicht auf seiten der Kultur integriert werden. 
Wenn diese gefühle aber negiert werden, bleibt die Allmacht der perfekten Mutter-
Kind-Beziehung, die ein „perfektes Kind“ und eine „perfekte Mutter“ zur voraussetzung 
hat, die Ohnmacht gegenüber dem scheitern einer illusion.
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4. herstellung physisch und psychisch gesunder nachkommen durch 
eine eugenisch motivierte und legitimierte gynäkologie, geburtsmedizin, 
pädiatrie und humangenetik als interdisziplinär kooperierende 
reproduktionsmedizin
Die erkenntnisfortschritte auf dem gebiet der erforschung weiblicher fruchtbarkeit 
wurden auf Basis von sterilitäts- und sterilisationsbehandlungen wie der hormonfor-
schung entwickelt. Die forschung zur hormonellen steuerung der weiblichen frucht-
barkeit wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im tierexperiment ge-
leistet. Die einführung der medizinisch kontrollierten empfängnisverhütung stand 
dabei von Beginn an auch im Zusammenhang mit eugenischen Zielen (vgl. Kap. i.2.). 
Doch erst in den 3­0er und 40er Jahren, in der Zeit des nationalsozialismus, wurden 
studien in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie, welche die hormone lieferte, im 
Wesentlichen mit der firma schering, in größeren Maßstäben und Menschenversuchs-
reihen durchgeführt (vgl. Anm. 5­0 in Kap. ii.). nach 1945­ kam es zu einem kurzfristi-
gen forschungsstopp, da viele Wissenschaftler und gynäkologen von schering in die 
hormonellen sterilisationsexperimente der nationalsozialistischen vernichtungspolitik 
involviert gewesen waren. Demgegenüber setzten gynäkologen und geburtsmedizi-
ner, die an den Kliniken und Krankenhäusern mit der Durchführung von sterilisati-
onen in Zusammenhang mit dem „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ 
betraut waren, ihre Arbeit unbehelligt fort. Mit Beginn der 5­0er Jahren setzte eine 
neue forschungswelle in den usA ein, deren Ziel die hormonelle sterilisierung von 
frauen aus der so genannten „Dritten Welt“ war (vgl. Bergmann 2001 : 46). Die öster-
reichischen studien zum einsatz von hormonen in der frauenheilkunde rekurrierten 
auf internationale versuchsreihen, die sich ihrerseits auf die ergebnisse der experimente 
der ns-Medizin stützten. Die in den 3­0er und 40er Jahren einsetzende Menschenver-
suchswelle mit eisprunghemmenden und eisprungauslösenden hormonen wurde nach 
dem nationalsozialismus an den Kliniken fortgeführt und ermöglichte den Aufstieg 
der reproduktionsmedizin, welche neben schwangerschaft und geburt zunehmend 
auch die Zeugung ins Zentrum des wissenschaftlichen Zugriffes stellte. hormonelle 
empfängnisverhütung sollte die Zeugung verhindern, hormonell gelenkte, künstliche 
Befruchtung die Zeugung ermöglichen. Aus Perspektive der reproduktionsmedizin 
wurde der Mensch zum Menschen durch die Zeugung. Deren folgen – schwanger-
schaft, geburt, Wochenbett – wurden auf Objekte medizinischen Managements redu-
ziert und einer medizintechnischen Dauerüberwachung unterstellt. Je mehr die me-
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dikalisierte Zeugung ins Zentrum des forschungs- und Behandlungseifers trat, umso 
invasiver wurde der Zugriff auf die generativen Prozesse weiblicher fruchtbarkeit. Die 
fruchtbarkeit des Mannes verschwand dagegen als gegenstand der forschung. gerade 
noch fünf Artikel wurden bei den für diesen Abschnitt der studie in der „Wiener Kli-
nischen Wochenschrift“ der Jahrgänge von 1945­ bis 2000 durchgeführten recherchen 
zu fragen männlicher reproduktionsprobleme (sterilität, infertilität, fertilitätsstörungen 
und impotenz)5­4 gefunden. Demgegenüber widmeten sich über hundert Publikationen 




Obwohl im nationalsozialismus intensiv und mit hilfe von Menschenversuchen im 
großen stil zur sterilitätsbehandlung geforscht worden war, ließen die erfolge in diesem 
Bereich auf sich warten. noch 195­4 hielt der Ordinarius der ii. universitäts-frauenklinik 
in Wien, hugo hußlein (1908–85­) fest, dass die hauptstärke der sterilitätsbehandlung 
in der Diagnostik liege, die schwierigkeiten einer kausalen therapie aber noch immer 
sehr groß seien und die Beurteilung der Behandlungserfolge sehr unsicher blieben. es 
gebe bis dato keine Beweise, dass es mit irgendeiner endokrinen therapie möglich 
sei, eine Ovulation zu erzwingen (195­4 : 791). eine von der gynäkologie konstatierte 
Zunahme an sterilitätsproblemen führte er darauf zurück, dass viele junge frauen, die 
in den Kriegs- und nachkriegsjahren in ihren entwicklungsjahren standen, auffallend 
häufig infantilismus oder hypoplasie der weiblichen genitalien aufwiesen, und dass zu-
nehmend frauen erst dann ein Kind wollten, wenn sie sich eine wirtschaftliche existenz 
geschaffen hätten. Mit fortgeschrittenem Alter sinke aber die fertilität der frauen. 
von den sterilitätsursachen – anatomisch-mechanische, funktionelle und psychogen 
bedingte – galten die anatomischen verhältnisse als am leichtesten abzuklären. Dazu 
hatte im Wesentlichen die gynäkologie als „chirurgie des unterleibs“ beigetragen, die 
auch die frauenheilkunde des 20. Jahrhunderts auszeichnete. Die „gesellschaft für gy-
näkologie und geburtshilfe in Österreich“ betonte in ihrem rückblick auf eine 100-jäh-
5­4 tulzer 195­4 ; Bandhauer 1968 ; Ludvik 1971 ; Lunglmayr 1980 ; Maier 1989.
5­5­ 21 zu fragen der sterilitätsbehandlung, 14 zu fragen der empfängnisverhütung, 3­2 zu fragen der schwan-
gerenvorsorge und schwangerschaftsüberwachung, drei zum schwangerschaftsabbruch und 3­7 zu fragen 
der geburt.
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rige geschichte (schaller et al. 1988 : 121ff ) vor allem die fortschritte im Bereich der 
operativen gynäkologie, die sich um die Jahrhundertwende in dem „gynäkologischen 
chirurgen“ rudolf chrobak (1843­–1919) personifiziert hatten. Dessen Persönlichkeit 
charakterisierten die Autoren als „edelste Arztgestalt Wiens um die Jahrhundertwende“ 
(ebd.: 124). in einem Artikel über die „großen Männer im umfeld der i. universitäts-
frauenklinik Wien seit 1888“ wurden die fortschritte der operativen gynäkologie auch 
vom gynäkologieordinarius eduard gitsch (geb. 1920), vorstand eben dieser Klinik 
in den 80er Jahren, hervorgehoben (gitsch 1988 : 13­4). gitsch pries friedrich schauta 
(1849–1919), der die „radikaloperation“ des uterus entwickelte, als genialen Operateur, 
der in einer Zeit gewirkt habe, in der
„man als gynäkologe Autodidakt sein mußte, weil es keine stelle gab, wo man Operieren 
im heutigen sinne erlernen konnte, da überall erst die ersten schritte zu einer operativen 
gynäkologie gesetzt wurden. […] Diese Leistungen sind umso mehr zu bewundern, wenn 
man die damalige primitive Ausrüstung und die nicht vorhandenen, heute für uns so selbstver-
ständlichen Begleitumstände, wie ideale narkose, Blutersatz und entsprechende instrumen-
telle und räumliche Ausrüstung berücksichtigt“ (gitsch 1988 : 13­4).
Welche folgen diese autodidaktischen Operationsexperimente mit primitiven Ausrüs-
tungen für die Patientinnen hatten, war in dieser erfolgsgeschichte der „großen Män-
ner“ kein thema. gitsch bezeichnete i. A. Amreich, einen schüler schautas, als letzten 
„Bannerträger der vaginalen Operationskunst vor dem zweiten Weltkrieg“ (ebd : 13­6). 
Prof. Amreich, der 193­9 an die i. universitäts-frauenklinik in Wien und 1943­ an die ii. 
universitäts-frauenklinik berufen wurde, und seinem Assistenten Dr. emil Kiss wurde 
im August 1940 vom „erbgesundheitsgericht Wien“ die chirurgische Ausführung der 
unfruchtbarmachung und schwangerschaftsunterbrechung in Zusammenhang mit dem 
„gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ übertragen, wodurch sich auch Mög-
lichkeiten zur gynäkologischen forschung boten.
in Zusammenhang mit den funktionellen ursachen hatte die gynäkologische endo-
krinologie in den 3­0er und 40er Jahren große erkenntnisfortschritte erarbeitet und das 
Wissen wesentlich erweitert. Als wesentlichste erkenntnis dieser forschungsrichtung 
formulierte hugo husslein (1908–85­), Mitte der 5­0er Jahre noch Dozent für geburts-
hilfe und gynäkologie mit spezialgebiet hormontherapie, „dass die sexualvorgänge, 
deren Kernstück der Zyklus ist“, kein autonomes system darstellen, sondern von „einem 
diencephal-hypophysären Zentrum gesteuert werden, das selbst wieder impulse aus 
dem gesamten endokrinen system, aus dem neurovegetativen system, von der Psyche 
her und über die Psyche aus der umwelt empfängt“ (husslein 195­4 : 790). Die medi-
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zinischen erkenntnisse der endokrinen, neurovegetativen und psychischen ursachen 
der sterilität wurden, wie bereits gezeigt werden konnte, wesentlich auch an frauen 
erforscht, die in „Konzentrationslagern“ inhaftiert waren. vor dem hintergrund dieser 
erkenntnisfortschritte forderte hugo husslein, unfruchtbarkeit als ganzheitliches Pro-
blem zu analysieren und zu behandeln und psychische Momente in die Diagnosestel-
lung mit einzubeziehen, da sie eine überragende rolle bei der verursachung von sterili-
tät spielen könnten. Dies zeige sich besonders bei einer psychogen bedingten sterilität, 
bei der weder beim Mann noch bei der frau organpathologische oder dysfunktionelle 
veränderungen aufgedeckt werden könnten. Auf seiten der frauen nannte hugo huss-
lein Berufstätigkeit und sorge um die existenz als mögliche psychogene ursachen einer 
sterilität, ein seit Mitte des 19. Jahrhunderts gängiges bürgerliches Argument gegen die 
Berufstätigkeit von frauen.5­6
Aber auch die Behandlung funktioneller sterilitätsursachen kam über das experi-
mentieren nicht hinaus. ende der 40er Jahre vermerkte der Ordinarius für gynäkologie 
und geburtsmedizin an der i. universitäts-frauenklinik in Wien, tassilo Antoine (1895­–
1980)5­7, dass sich der stand des Wissens von der fruchtbarkeit der frau verbessert habe 
(Antoine 1947 : 725­). Antoines forschungsschwerpunkte waren u. a. ursachen und 
Behandlungsmöglichkeiten der sterilität bei Mann und frau. im Zusammenhang mit 
der Durchführung des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ wurden ihm 
1940 – in seiner damaligen funktion als Primararzt an der gynäkologischen Abteilung 
des Krankenhauses der stadt Wien-Lainz – und seinem Assistenten Dr. Josef frowein 
die „chirurgischen Ausführungen der unfruchtbarmachung und schwangerschaftsunter-
5­6 Der Zugang zu erwerbsarbeit und Bildung werden in der bürgerlichen gesellschaft mit dem sexualleben 
der geschlechter begründet. eine erklärung, die sich im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts durchsetzte 
– „… daß die Betätigung des gehirns bei den abgesonderten weiblichen Wesen zwangsläufig zu einer Ab-
spannung der anderen Organe führen müsse. Die Anstrengung der weiblichen gehirne ermatte vor allem 
die generativen Organe und zerrütte ihr harmonisches Zusammenspiel. (…) Die richtung der gefährdung 
weist also kausal von einer Überreizung des gehirns in die daraus resultierende ermattung der Zeugungsor-
gane“ (honegger claudia : 1991 : 15­1) – kehrt im zwanzigsten Jahrhundert in psychosomatischen Diagnosen 
wieder.
5­7 tassilo Antoine habilitierte sich 193­7 im fach frauenheilkunde und wurde danach Primararzt an der gynä-
kologischen Abteilung des Krankenhauses der stadt Wien-Lainz und blieb dort bis 1940. er wurde 1940 
als universitätsprofessor für gynäkologe und geburtshilfe nach innsbruck und 1943­ nach Wien berufen ; 
Antoine und seinem Assistenten Dr. Josef frowein wurden u. a. die „chirurgischen Ausführungen der 
unfruchtbarmachung und schwangerschaftsunterbrechung“ im Zusammenhang mit der Durchführung des 
„gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ übertragen. seine forschungsschwerpunkte waren die 
frühdiagnose des uteruskarzinoms, die sterilität bei Mann und frau und der einsatz moderner Wehen-
mittel. Antoine blieb bis zu seiner emeritierung 1967 vorstand der i. universitäts-frauenklinik in Wien. 
195­9/60 war er rektor der universität Wien.
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brechung“ übertragen. Den erkenntnisfortschritt ortete Antoine im neuen Wissen um 
die „Dauer der Befruchtungsfähigkeit der spermien“, der „Dauer der Befruchtbarkeit 
des eies“ und dem „Zeitpunkt der Ovulation“ (ebd.). er vermerkte, dass zwar nach wie 
vor abweichende Meinungen hinsichtlich der begrenzten periodischen fruchtbarkeit 
der frau vorherrschten, mit sicherheit könne aber von einem Optimum der fertilität 
um den follikelsprung ausgegangen werden. Doch die erkenntnis, dass damit der güns-
tigste tag für die Zeugung der tag der Ovulation ist, konfrontierte die Wissenschaft 
neuerlich mit unlösbaren fragen. Denn es blieb ungeklärt, wann der tag der Ovulation 
ist. Dieser sei nie gewiss, da er durch unterschiedliche einflüsse verschoben werden 
könne. um in diesen fragen endgültige sicherheit zu schaffen, bedürfe es
„weiterer untersuchungen an einem großen Material […] um die widersprechenden Befunde 
zu erklären, die mit einwandfreien Methoden und von anerkannten Wissenschaftlern erwor-
ben wurden“ (Antoine 1947 : 727). 
Kaum mehr als zehn Jahre später, ende der 5­0er Jahre, erachtete der Leiter der 
gynäkologischen Abteilung des Lainzer Krankenhauses in Wien, hermann Knaus 
(1892–1970)5­8, die frage, wann der tag der Ovulation sei, als beantwortet. er hielt fest, 
dass mit dieser erkenntnis,
„der eintritt einer schwangerschaft nicht mehr wie bisher die folge einer unbedachten hand-
lung, sondern […] die Zeugung eines neuen Lebens damit zur berechenbaren und daher 
bewußten tat erhoben“ werden könne (Knaus 195­9 : 847).
Der Lehrstreit hinsichtlich der feststellbarkeit des Ovulationszeitpunktes – Professor 
Antoine schrieb noch 1968, dass „es bis heute keine einzige Methode [gibt], die uns 
das genaue Datum des follikelsprungs mit sicherheit angibt“ (485­) – wurde überholt 
von der entdeckung und dem einsatz eines follikelstimulierenden hormons (fsh), das 
5­8 hermann Knaus habilitierte sich für die fächer gynäkologie und geburtshilfe an der universität graz. Ab 
193­4 war er vorstand an der frauenklinik der Deutschen universität in Prag. nach 1945­ arbeitete er trotz 
mehrerer Berufungen an der „gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung“ des Krankenhauses Wien-Lainz. 
grundlegend für das wissenschaftliche Werk Knaus’ war „die Aufdeckung des Progesteronblocks am uterus 
des schwangeren und scheinschwangeren Kaninchens sowie der funktion des corpus luteums auch beim 
Menschen mit dem nachweis der Konstanz seiner funktionsdauer. Damit war die Möglichkeit eröffnet, 
den Ovulationstermin der frau zu bestimmen. Zusammen mit der erkenntnis über die zeitlich begrenzte 
fruchtbarkeit der menschlichen gameten war die grundlage für eine exakte Berechenbarkeit des individu-
ellen Konzeptionstermins gegeben“ (Burghardt 1988 : 141).
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man zuerst aus dem harn trächtiger stuten (PMs)5­9 und dem harn schwangerer frauen 
(hcg)60 gewann. Dieses hormon sollte das heranreifen der follikel, den follikelsprung 
und die gelbkörperbildung bei „amenorrhoischen und ovulationslosen frauen“ durch-
setzen. eine erfolgreichere Behandlung hypogonadotroper Amenorrhoen wurde aber 
erst nach dem einsatz neu entwickelter fsh-Präparate erreicht, die aus Leichenhy-
pophysen, tierischen hypophysen oder dem harn alter frauen erzeugt wurden (vgl. 
tscherne 1968 : 486f.). Als voraussetzung einer erfolgreichen Ovulationsauslösung 
durch fsh-Präparate galt, dass das Ausbleiben der Ovulation eine hypophysäre oder 
diencephale ursache hat und reaktionsfähige Ovarien vorhanden waren. Diese neue 
Möglichkeit, „eine generative tätigkeit des Ovars künstlich zu induzieren“, wurde ende 
der 60er Jahre als größter fortschritt betrachtet (Antoine 1968 : 486).
Die Medizin konnte den Zeitpunkt der Ovulation zwar nicht feststellen, aber sie 
konnte sie künstlich produzieren. Bis heute ist es jedoch nicht möglich die Anzahl der 
follikelsprünge zu beeinflussen. Dieses Problem führte zu einem eklatanten Anstieg 
der Mehrlingsschwangerschaften bei künstlicher Befruchtung. Der „fortschritt“ brachte 
also neue Probleme mit sich, und es wurden neue forschungsreihen durchgeführt, um 
die richtige Dosierung der hormongaben in den griff zu bekommen. Auch die frage 
des Ovulationszeitpunktes bei hormonell induzierten Zyklen blieb virulent und wurde 
in klinischen studien untersucht (schneider et al. 1980 : 5­5­9ff ).61 Aufgrund der hohen 
Abortfrequenz bei künstlicher Befruchtung folgten klinische studien zum einsatz von 
hormonen zur Abortprophylaxe (schneider et al. 1981 : 715­–717) .62 hormone wurden 
in der gynäkologie und geburtsmedizin zum Allheilmittel. Die Logik des reprodukti-
onsprozesses schien sich auf seiten der frauen in einem medizinisch-chemischen Ma-
nagement weiblicher fruchtbarkeit verdichten zu lassen.
sexualhormone wurden aber vor allem deswegen ein starkes Konzept, weil mit ih-
nen spezifische interessen verschiedener forschergruppen gebündelt und vereinfacht 
werden konnten (vgl. Oudshoorn 2002 : 261). Die verwandlung weiblicher sexualhor-
mone in chemische substanzen bot die grundlage einer vernetzung von Laborwissen-
schaftlern mit gynäkologen und pharmazeutischen unternehmen. indem hormone 
zu Medikamenten wurden, konnten diese netzwerke auf andere medizinische Berufs-
stände und interessenten außerhalb von Labor und Klinik ausgeweitet werden. ihre 
5­9 Pregnant Mare serum (PMs)
60 human chorionic gonadotropin (hcg)
61 Artikel „Zur Diagnostik des Ovulationszeitpunktes in clomipheninduzierten Zyklen“ aus der i. universitäts-
frauenklinik in Wien von Dr. W. h. f. schneider, Dr. g. gerstner, Dr. r. schmid und Dr. g. Wick.
62 Originalarbeit von Dr. W. h. f. schneider, Dr. K. Phillip und Dr. r. schmid aus der i. universitäts-frauen-
klinik Wien (vorstand : Prof. e. gitsch). 
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vermarktung provozierte einen Anstieg der indikationen, in deren rahmen sexualhor-
mone verabreicht und getestet wurden. Dass weibliche sexualhormone im vergleich 
zu männlichen um ein vielfaches intensiver erforscht und öfter eingesetzt wurden, liegt 
daran, dass die forschung im Bereich der frauenheilkunde an einer bereits etablierten 
klinischen struktur anknüpfen konnte. D. h. dass ein medizinisches fachgebiet für die 
erforschung und Behandlung der reproduktiven funktionen des weiblichen, aber nicht 
des männlichen Körpers etabliert war. Der institutionelle Kontext gynäkologischer und 
geburtsmedizinischer Abteilungen in Kliniken und Krankenhäusern stellte eine Klientel 
mit unterschiedlichsten Krankheiten zur verfügung, an der mit hormonbehandlung ex-
perimentiert werden konnte. Diese situation dauerte bis ende des letzten Jahrhunderts 
an, da es kaum Kliniken gab und gibt, welche das männliche reproduktionssystem er-
forschen und behandeln.
„Durch die institutionalisierung von Praktiken in einem medizinischen fachgebiet wird der 
weibliche Körper in einen leicht verfügbaren Lieferanten für forschungsmaterialien verwan-
delt, in ein geeignetes versuchskaninchen und in eine gut organisierte Abnehmerschaft für 
die Produkte der Wissenschaft“ (Oudshoorn 2002 : 263­).
Die sexualendokrinologie evozierte im 20. Jahrhundert die einführung eines che-
mischen Modells von geschlecht und Körper. Das geschlecht sollte dabei anhand der 
chemischen substanzen des Körpers identifiziert werden können. Dagegen versuchten 
die Anatomen des 19. Jahrhunderts das geschlecht in bestimmten Organen zu loka-
lisieren (vgl. honegger 1993­). so wurde das weibliche geschlecht im uterus, später 
in den Ovarien verortet. Die biomedizinische Wissenschaft lokalisierte Männlichkeit 
in den hoden. Die sexualendokrinologie des 20. Jahrhunderts verstärkte das dualisti-
sche geschlechtermodell und stellte es zugleich in frage. Denn die vorstellung von den 
Keimdrüsen als ursprung von Männlichkeit und Weiblichkeit würde durch die Analyse 
der sekretion gleichsam aufgeweicht.
„Die sexualendokrinologie konzentrierte sich jedoch nicht so sehr auf die Keimdrüsen an 
sich, sondern auf ihre sekretionen : die chemischen substanzen. Auf diese Weise transzen-
dierte die sexualendokrinologie das anatomische Modell von geschlecht und Körper, worin 
das geschlecht in einem spezifischen Organ lokalisiert ist. Das chemische Modell erlaubte 
den Wissenschaftlern, die Aufmerksamkeit von den Keimdrüsen als den Organen, in de-
nen das geschlecht lokalisiert ist, abzuziehen. Die sexualendokrinologen schlossen die 
hypophyse in das hormonelle Körpermodell mit ein, und weiteten somit die ,essenz‘ des 
geschlechts von den Keimdrüsen auf das gehirn aus. im hormonalen Modell ist das ge-
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schlecht also nicht länger auf ein bestimmtes Organ beschränkt, sondern entwickelt sich in 
einem komplexen feedback-system zwischen den Keimdrüsen und dem gehirn“ (Ouds-
hoorn 2002 : 268).
Das geschlecht wurde im Kontext der biomedizinischen Wissenschaften des 20. Jahr-
hunderts zu einem gegenstand, der mit Labortechniken vermessen, quantifiziert und 
manipuliert werden sollte und konnte. gynäkologie und geburtsmedizin setzten in ih-
rem streben nach Professionalisierung, sicherung von Behandlungsterrain, Anerken-
nung und Macht in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich auf die 
entwicklung der Labormedizin. exemplarisch dafür steht die Aussage von Prof. eduard 
gitsch (geb. 1920) in seiner Antrittsvorlesung an der i. universitäts-frauenklinik in 
Wien im Jahr 1968 : 
„Die sich anbahnende Besserung der Dotierung in den letzten Jahren, der auch ich die 
gewährung meiner Wünsche um die errichtung neuer Laboratorien verdanke, berechtigt 
zu der hoffnung auf eine zunehmende intensivierung der förderung von Wissenschaft und 
forschung. erfüllt sich diese, so wird es auch gelingen, auf dem fundament unserer traditi-
onsreichen vergangenheit aufbauend, über die laufende entwicklung in der gegenwart einen 
weiteren, von erfolg begleiteten Leistungsanstieg in der Zukunft zu erzielen“ (gitsch 1968 : 
974).
Wie im Bereich der neuen eugenik als angewandter humangenetik sollte auch der 
fortschritt der reproduktionsmedizin im Labor hergestellt werden. im gegensatz zum 
anatomischen geschlechtermodell wurde die frau im endokrinologischen geschlech-
termodell zu einer Kategorie mit „multidirektionalen Möglichkeiten“. in dem dabei 
etablierten quantitativen Modell des geschlechtsunterschiedes wurden Weiblichkeit 
und Männlichkeit nach der Menge der vorhandenen männlichen oder weiblichen sexu-
alhormone in einem Körper bestimmt. nelly Oudshoorn hat in ihren studien herausge-
arbeitet, welche radikal neuen Möglichkeiten die sexualendokrinologie dem gynäkolo-
gischen Berufsstand bot (Oudshoorn 2002 : 25­9–278). sie lieferte Werkzeuge, mit denen 
in spezialbereiche des reproduktionsprozesses eingegriffen werden konnte, die vor der 
„hormonalen Ära“ als unzugänglich erachtet wurden (ebd.: 271). Die damit einherge-
hende einführung diagnostischer techniken und hormonaler Medikamente veränderte 
nicht nur die medizinische Praxis, sondern auch frauen und ihren Körper. sie wurden 
immer noch tiefer greifenden medizinischen interventionen unterworfen bis zu dem 
Punkt, an dem die weibliche sexualität von der reproduktion getrennt werden konnte. 
Zugleich wurden neue Machtverhältnisse in der Wissenschaft durchgesetzt.
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„Die einführung des hormonalen Modells erhöhte die medizinische Autorität der gynäko-
logen über störungen, die traditionell zu anderen medizinischen fachgebieten gehört hatten, 
wie zum Beispiel zur Psychiatrie. Das hormonale Modell befähigte die gynäkologen, den 
weiblichen Körper immer tiefer in die gynäkologische Klinik zu ziehen“ (ebd. 2002 : 273­).
Zugleich mussten die gynäkologen ihre neue Macht mit den Laborwissenschaftlern 
teilen. Doch die neue Macht ist größer, da das hormonelle geschlechtsmodell es er-
möglicht, das geschlechtsleben der frauen von der Menstruation bis zur Menopause 
unter medizinische Kontrolle zu bringen. Aus den Publikationen der „Wiener Klinischen 
Wochenschrift“ geht hervor, dass neben klinischen studien zur hormonellen erzeugung 
künstlicher Ovulationen klinische studien zu Langzeitbehandlungen mit hormonen 
hinsichtlich unterschiedlicher indikationen durchgeführt wurden :
•  als reine substitutionstherapie bei mit „infantilismus“ verbundener Amenorrhöe, die 
auf einer Anovarie oder auf funktionsunfähigen Ovarien beruht, wobei untersucht 
wurde, ob die Östrogenzufuhr zur entwicklung der weiblichen sexualorgane und der 
sekundären geschlechtsmerkmale diese „bis zur norm“ führen ;
•  als Langzeitbehandlung mit Ovulationshemmern, einer Kombination aus Östrogenen 
und gestagenen zur Behandlung zyklusbedingter störungen, schwerer Dysmenor-
rhöen und endometriosen sowie zur Abheilung schwerer Aknefälle ;
•  als Östrogen-Androgen-Kombinationszufuhr bei klimakterischen störungen ;
•  als testosteronzufuhr beim Karzinom (Mammakarzinom, Ovarial- und uteruskarzi-
nom) ;
•  als Östrogen-Androgen-Zufuhr zur Ausnützung der extragenitalen Wirkung der hor-
mone, z. B. zum stoppen des übermäßigen größenwachstums bei jungen Mädchen ;
•  als cortisonderivat-Zufuhr zum Abbau von virilisierungserscheinungen, die sich in 
der unterentwicklung des weiblichen geschlechtsapparates und dem nichteintreten 
der Menarche zeigen (hohlweg/reiffenstuhl 1965­ : 878–881).63­
voraussetzung für den Aufstieg der Labormedizin war aber die Möglichkeit, auf eine 
vorhandene struktur zurückgreifen zu können, welche das klinisch institutionalisierte 
gynäkologisch-geburtsmedizinische fachgebiet bot. D. h. das eine hätte ohne das an-
dere nicht durchgesetzt werden können. Auf der ebene der künstlichen Zeugung blieb 
die Kombination hormoneller und geburtsmedizinischer interventionen voraussetzung 
der Behandlung.
63­ Artikel über die „Langzeitbehandlung mit hormonen in der gynäkologie“ aus der universitäts-frauenklinik 
in graz (vorstand Prof. navratil) von Dr. W. hohlweg und Dr. g. reiffenstuhl.
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so waren forschung und humanexperimente auf dem gebiet der operativen gy-
näkologie und der endokrinologie gleichermaßen grundlegend für den Aufstieg der 
Zeugungstechniken der reproduktionsmedizin. in den Jahrzehnten nach 1945­ wurden 
vor dem hintergrund und angeregt durch das neue Wissen um die fruchtbarkeits- und 
Befruchtungsvorgänge die ursachen der „ehelichen sterilität“ auf allen ebenen weiter 
untersucht. Die künstliche Befruchtung wurde Mitte der 5­0er Jahre aber noch in frage 
gestellt, und zwar aus eugenischen gründen. so kritisierte Dr. h. tulzer aus der ii. 
universitäts-frauenklinik in Wien (vorstand Prof. Zacherl) in einem Artikel über „Die 
männliche sterilität“, dass die künstliche Befruchtung in vereinzelten fällen, vorwiegend 
bei störungen der samenabsetzung, zwar zum erfolg führen könne, aber :
„eine andere frage ist es, ob denn überhaupt verantwortet werden kann, solchen vielfach 
psychoneurotischen bzw. selbst mit Mißbildungen behafteten Männern zu einer nachkom-
menschaft zu verhelfen. es muß jedenfalls die Anschauung, in ihr ein Allheilmittel, womög-
lich auch gegen weibliche infertilität, zu besitzen, entschieden abgelehnt werden. ebenso 
ist die insemination mit spendersamen aus ethischen gründen indiskutabel“ (tulzer 195­4 : 
83­5­).
in der sterilitätsbehandlung wurde in den 60er Jahren aber bereits mit hormoneller 
therapie der Ovulationsstörung, insbesondere der gonadotropinbehandlung64, und 
der homologen insemination mittels Portiokappe bei Oligospermie65­ des Mannes ex-
perimentiert (Bickenbach/Döring 1964/2. Auflg.).66 gynäkologische erfahrungen mit 
der Karzinombehandlung des gebärmutterhalses durch elektrokonisation (entfernung 
eines gewebekegels im gebärmutterhals) führten zu weiteren erkenntnissen anato-
mischer sterilitätsursachen. so wurden damit behandelte frauen im zeugungsfähigen 
Alter nach langjähriger steriler ehe schwanger (Boruth/Müller 1962 : 677).67 
Aber auch psychosomatische ursachen von Amenorrhöen und folgesterilität wur-
den unter Bezugnahme auf erkenntnisse der ns-Medizin diskutiert. so habe Bass 193­7
„im Konzentrationslager theresienstadt etwa 800 frauen untersucht. in der einen gruppe 
A waren frauen, die ständig in Lebensangst und in Lebensgefahr waren, und in der anderen 
64 Als gonadotropin wird das luteinisierende hormon bezeichnet ; bei fehlender sekretion entwickelt sich 
eine Amenorrhöe.
65­ starke verminderung der spermien im ejakulat.
66 Die Publikation wurde von Prof. eduard gitsch für die WKW rezensiert.
67 M. Boruth, chefarzt an der Privat-frauenklinik Bogenhausen-München widmete diesen Artikel über „Die 
cervix uteri als ursache der ehelichen sterilität“ Prof. h. Knaus zum 70. geburtstag.
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gruppe auch Lagerinsassen, die mehr dem Aufsichtspersonal angehört haben. Die häufig-
keit der sekundären Amenorrhöe in der ersten gruppe war zwischen 60 und 70 %, in der 
zweiten lediglich 25­ %“ (husslein 1977 : 11).
Damit seien auch „emotionale Labilität“ oder ein „Zustand ständiger psychischer erre-
gung“ als psychische faktoren zu berücksichtigen.
An den sterilitätsambulanzen der universitäts-frauenkliniken (vgl. Zeibekies 1976 : 
729ff )68 wurden seit den 40er Jahren klinische studien zur Produktion wissenschaft-
lichen Wissens über fruchtbarkeit, unfruchtbarkeit und Befruchtungsmöglichkeiten 
durchgeführt. Die sterilitätsambulanzen sind dabei im rückblick aber mehr als for-
schungsabteilungen der gynäkologie denn als Behandlungszentren zu beurteilen. Denn 
ihre existenz ließ sich angesichts der bescheidenen Behandlungserfolge kaum recht-
fertigen. erst ab den 80er Jahren entwickelte sich eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Andrologie und gynäkologie mit dem Ziel, die Behandlung von Mann und 
frau aufeinander abzustimmen. Denn wenn auf seiten der frau mittels hormongaben 
ein ovulatorischer Zyklus künstlich produziert wurde, musste beim therapeutisierten, 
subfertilen ehemann ein optimaler spermiogrammbefund erwartet werden können 
(grünberger et al. 1980 : 3­45­).69 neue operative techniken zur Behandlung des eilei-
terverschlusses (Laseroperation) wurden klinisch erprobt und eingeführt (grünberger 
1981 : 716ff ).70
Die in-vitro-fertilisation (ivf) und der nachfolgende embryotransfer wurden als 
Möglichkeit der sterilitätstherapie erst seit Beginn der 80er Jahre diskutiert und gefor-
dert. Legitimiert wurde der einsatz der ivf als sterilitätsbehandlung der humanmedizin 
damit, dass sie ein verfahren darstelle, das in der tiermedizin bereits erfolgreich durch-
geführt worden sei und seine nutzanwendung zukünftig in der Zucht erwarten lasse.71 
68 Originalarbeit von n. Zeibekies, P. Kemeter und f. friedrich aus der ii. universitäts-frauenklinik Wien 
(vorstand Prof. h. husslein), „Bericht über 6 Jahre sterilitätsambulanz (1969–1974)“.
69 Originalarbeit aus der i. universitäts-frauenklinik Wien (vorstand Prof. e. gitsch) und der urologischen 
universitätsklinik Wien (vorstand Prof. rummelhardt) zur „Behandlung der sterilen ehe – eine interdis-
ziplinäre Aufgabe“ von Dr. W. grünberger, Dr. W. h. f. schneider, Dr. u. Maier, Dr. W. stackl und Dr. g. 
Lunglmayr.
70 forschungsbericht „Zur Diagnostik des Ovulationszeitpunktes in clomipheninduzierten Zyklen“ aus der 
i. universitäts-frauenklinik Wien (vorstand Prof. e. gitsch) von W. h. f. schneider, g. gerstner, r. schmid 
und g. Wick.
71 eine parlamentarische Anfrage hinsichtlich des standes der Biotechnologien in Österreich (d. h. gen-, repro- 
und Biotechnologie), wurde im Bericht des Bundesministers für gesundheit und öffentlichen Dienst, Dr. franz 
Löschnak, auch unter Bezugnahme auf die fortschritte auf dem gebiet der veterinärmedizin beantwortet. so 
wurde festgehalten, dass die „künstliche Besamung“ in der veterinärmedizin schon seit Jahrzehnten durchge-
führt werde und der Bekämpfung von „Deckseuchen“ wie „tierzüchterischen“ Aspekten diene und dabei große 
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Diese in der tiermedizin erprobte technologie sollte nun mit zeitlicher verzögerung 
auch in der humanmedizin zum einsatz gebracht werden, so Prof. Janisch, vorstand der 
ii. universitäts-frauenklinik in Wien (vgl. Janisch 1982 : 5­24). Als indikation für eine ivf 
galten eine schädigungen der tuben bzw. deren beidseitiges fehlen, tubenendometri-
ose72, idiopathische73­ sterilität und abnorme samenqualität im sinne einer Oligospermie 
(ebd.). Die erfolgsrate einer ivf-Behandlung wurde Anfang der 80er Jahre als äußerst 
gering beurteilt. so vermerkte Prof. Janisch, dass bei Angaben zu ivf-erfolgsraten zu 
prüfen sei, worauf sich derartige Zahlen bezögen. er ging davon aus, dass in Österreich 
in Bezug auf die behandelten Zyklen im Jahr 1982 eine schwangerschaftsrate zwischen 
5­ % und 10 % erzielt habe werden können. Weltweit wurde Anfang der 80er Jahre die An-
zahl der ausgetragenen schwangerschaften nach erfolgreichem embryotransfer auf 3­ % 
bis 5­ % geschätzt. Die ivf-Behandlung stellt eine Kombination aus labormedizinischen 
und gynäkologisch-chirurgischen eingriffen dar. Der vorteil einer hormonellen stimu-
lierung der Zyklen wurde darin gesehen, den Ablauf der künstlichen Zeugung chemisch 
steuern und den Zeitpunkt des chirurgischen eingriffes zur follikelpunktion im voraus 
festlegen zu können. Auch die Möglichkeit, durch hormonelle hyperstimulation und 
follikelpunktion mehrere reife eizellen zu gewinnen, wurde positiv beurteilt. Laborme-
dizinische techniken sollten wiederum den Zeitpunkt zur optimalen gewinnung von 
eizellen durch die Messung des Anstieges von luteinisierendem hormon (Lh) im harn 
bei im Abstand von drei stunden entnommenen harnproben eruieren.74
erfolge erzielt worden seien. „hierbei handelt es sich vor allem um die tiefgefrorene Lagerung von tiersamen 
wertvollster vatertiere und die insemination durch tierärzte“ (BMfg 1987 : 4). es wird davon ausgegangen, 
dass die Züchtungserfolge vom „väterlichen erbgut“ abhängen. Diese Ziele und ideologien werden auf der 
Basis veterinär- und humanmedizinischer Zusammenarbeit auf die Anwendung am Menschen transferiert. „Auf 
dem veterinärgebiet werden seit etlichen Jahren auch untersuchungen mit in-vitro-Befruchtungen und embry-
otransfer durch die Klinik für geburtshilfe, gynäkologie und Andrologie sowie für das institut für tierzucht und 
genetik der veterinärmedizinischen universität Wien sowie durch die Bundesanstalt für fortpflanzung und Be-
samung von haustieren in Wels, welche teils der medizinischen grundlagenforschung, teils tierzüchterischen 
Aspekten dienen, durchgeführt“ (ebd.: 6). Mitte der 80er Jahre konnte auf die parlamentarische Anfrage keine 
Auskunft erteilt werden, nach welchen Kriterien der spendersamen ausgewählt wurde : „Konkrete Kriterien 
für die Auswahl der spender in der humanmedizin sind mir nicht bekannt. Die allgemeinen sorgfaltsregeln 
für ärztliches handeln sind im gegebenen Zusammenhang voll zu beachten“ (ebd.: 8). Österreichische studien 
haben demgegenüber ergeben, dass die samenspender bzw. –verkäufer aus dem Kollegenkreis und dem stu-
dentischen Milieu der reproduktionsmedizin stammen (vgl. Bernat/schimek 1988 : 117).
72 tubenendometriose = eileiterentzündung.
73­ unter idiopathischer sterilität wird jene form der unfruchtbarkeit verstanden, die von sich aus, also nicht 
durch äußere einwirkungen entstanden ist.
74 Lh ist ein hypophysäres gonadotropin, das bei frauen in Zusammenwirkung mit einem follikel-
stimulierenden hormon (fsh) zur follikelreifung und Auslösung der Ovulation führt. um den 14. tag des 
genitalzyklus ist die Konzentration des Lh im Blut deutlich erhöht.
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größe und Anzahl der heranreifenden follikel wurden wiederum durch ultraschall-
messungen bestimmt und die Ovulation durch die verabreichung von 5­.000 ein-
heiten hcg (human chorionic gonadotropin)75­ chemisch dann ausgelöst, wenn der 
follikeldurchmesser mindestens 20 mm und der serum-e2-spiegel ungefähr 3­00 bis 
400 pg pro follikel erreichte. 3­6 stunden nach der hcg-injektion wurde dann die 
eientnahme mittels Laparoskopie (Bauchspiegelung)76 durchgeführt. Mögliche fehler-
quellen beim künstlichen Zeugungsvorgang waren, dass die Oozyte (unreife eizelle) im 
follikel nicht reif waren und somit keine Befruchtung vorgenommen werden konnte 
oder vorher bereits eine spontanovulation stattgefunden hatte, womit dann keine ei-
zellen mehr gefunden werden konnten. Janisch beurteilte das ivf-verfahren Anfang 
der 80er Jahre als unfertige technik, die noch weit davon entfernt sei, ein einheitliches 
verfahren zu sein, da es vor allem an erfahrungen mangle, um alle fragen und Lücken 
des Wissens in diesem Zusammenhang zu beantworten. um diese erfahrungen zu ma-
chen, sollte und musste das „unfertige verfahren“ aber angewendet werden.77 gesetze, 
75­ hcg wird im Mutterkuchen schon sehr früh in der schwangerschaft gebildet und hat eine ähnliche Wir-
kung wie das Lh und fsh. hcg regt die Produktion verschiedener hormone an (Östrogen, testosteron, 
Kortisol etc.) bis diese über die fetoplazentare einheit selbst produziert werden. hcg wird über den urin 
ausgeschieden. hcg wird aus dem urin schwangerer frauen entnommen und in Kombination mit anderen 
Medikamenten (z. B. clomphen und Pergonal) für die Auslösung einer „superovulation“ eingesetzt. im 
handel wird hcg unter dem namen Pregnyl vertrieben.
76 Die Laparoskopie ist ein chirurgischer eingriff, um das innere des Bauchraumes zu untersuchen. Bei der 
eientnahme mittels Laparoskopie wird nach Anlegen eines Pneumoperitoneums (mittels cO2), das den 
unterleib mit Kohlensäure aufbläst, unter Lokalanästhesie die Bauchdecke mit einem Laparoskop (lange 
nadel mit zwei Wechseloptiken, davon eine zur direkten Punktion) oberhalb des nabels durchstoßen, um 
die, auf Basis einer mit hormonen künstlich produzierten „superovulation“, eier aus dem eierstock zu ent-
nehmen.
77 1986 ging aus einer umfrage des Ludwig-Boltzmann-institutes zur erforschung und Behandlung der weib-
lichen sterilität hervor, dass im Jahr 1986 insgesamt acht institutionen in Österreich ivf durchführten : Die 
vier universitäts-frauenkliniken (Wien, graz, innsbruck und die gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung 
des Krankenhauses der stadt Wien-Lainz), zwei private fertilitätszentren in Wien sowie die Landesfrauen-
klinik Klagenfurt (vgl. BMfg 1987 : 6). Zum Zeitpunkt der erhebung wurden ca. 1.400 Behandlungsfälle an-
gegeben (bei 1.900 Zyklen). Daraus ergaben sich lediglich 197 „klinische schwangerschaften“, d. h. dass der 
nachweis von hcg im harn der behandelten frau, das eine schwangerschaft anzeigt, bereits als positiver 
Befund ausgewiesen wurde. Wie viele von den 197 „klinischen schwangerschaften“ tatsächlich zur geburt 
eines Kindes führten, wird nicht angegeben. Der Bericht hielt lediglich fest, dass die erfolgsrate gering sei 
(vgl. ebd.). Als indikation galten „tubare sterilität“, „andrologische faktoren“ (d. h. dass von Beginn an eine 
körperliche fehlfunktion des Mannes im Körper der frau behandelt wurde), endometriose und idiopathische 
sterilität. es ist bemerkenswert, mit welcher selbstverständlichkeit die gynäkologie ab den 80er Jahren so 
zweifelhafte Behandlungsexperimente wie die ivf im Körper der frauen durchführte, obwohl sie für die 
überwiegende Mehrheit der frauen (85­ %– 90 %) erfolglos blieben und mit physischen wie psychischen fol-
geschäden gerechnet werden musste. Diese Bereitschaft steht in auffallendem gegensatz zur Weigerung 
des gynäkologischen establishments, schwangerschaftsabbrüche an frauenkliniken und Krankenhäusern auf 
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welche die künstliche „humanreproduktion“ regelten, gab es in den 80er Jahren noch 
nicht.78 neben der ivf wurde ab 1986 der intratubare gametentransfer (gift) als eine 
weitere technik zur künstlichen Befruchtung erprobt (reinthaller et al. 1986 : 809). Da-
bei wurden – nach überprüfter eileiterdurchlässigkeit, ovarieller stimulierung und lapa-
roskopischer follikelpunktion – eizellen und spermien mit hilfe eines Katheders in die 
tuben transferiert.
Das humanexperiment an „Kinderwunschpatientinnen“ schien dabei so lange legi-
tim, wie die künstliche Zeugung im glas nicht als hilfsmittel für andere techniken 
eingesetzt wurde. Die ethischen Probleme, welche Janisch im Klonen als genetischer 
Manipulation der nachkommen und in der Leihmutterschaft, dem Austragen des em-
bryos durch fremdmütter, ortete, wollte er nicht in einen Zusammenhang mit der ivf 
bringen. Klonen und Leihmutterschaft hätten „in der tat kaum Bezug zur in-vitro-
fertilisierung an sich“ und könnten „daher nicht als Argumente gegen diese Methode 
angewendet werden“ (ebd.: 5­26). Daher sollte die Behandlung, wie jede andere medizi-
nische vorsorge, auch bei erkrankungen im Bereich der reproduktion erlaubt sein. Die 
Auseinandersetzung mit ethischen einwänden war funktional, um davon abzulenken, 
dass die Behandlung aufgrund ihrer eklatant hohen Misserfolgsrate aus klinischer Per-
spektive wohl kaum als „medizinische vorsorge“ beurteilt werden konnte. Die frage, 
inwiefern die ivf-technik, jenseits eines bescheidenen Behandlungserfolgs, gesund-
heitsschädigende Auswirkungen auf die damit behandelten frauen hat, wurde dagegen 
in die wissenschaftliche Beurteilung der technik nicht aufgenommen, ebenso wenig 
die Auswirkungen dieser technik auf Kultur und gesellschaft. Die technik an und für 
sich wurde als ethisch unbedenklich beurteilt. Die verantwortung dafür, was mit ihr ge-
macht werden kann (und gemacht werden wird), wurde abgelehnt. Der Arzt sollte nur 
mehr für sein Wissen und Können verantwortlich gemacht werden. Die Übernahme 
der medizinischen verantwortung für die folgenutzung und -wirkung der ivf-technik 
wurde abgespalten. Das lässt auch die Argumentation, dass jede technik nur für sich 
selbst ethisch beurteilt werden kann, logisch scheinen. Dieser Abspaltung von verant-
Basis der „fristenregelung“ (ab 1975­) durchzuführen. Dies wurde stets mit dem Argument begründet, dass 
die fristenregelung gegen das gewissen des Arztes verstoße und dieser nicht gezwungen werden dürfe, Ab-
treibungen durchzuführen. im falle der ivf-experimente scheint also die Beeinträchtigung der gesundheit 
und des Wohlergehens der frauen das ärztliche gewissen nicht zu belasten. Zum anderen wäre es möglich 
– wie in anderen Ländern auch – an den gynäkologischen Abteilungen der Kliniken und Krankenhäuser 
Ärzte einzustellen, für welche die Durchführung des schwangerschaftsabbruches kein Problem darstellt. 
78 erste vorschläge wurden in Österreich von der „gen-ethik-Kommission“ und in einem gutachten für in-
vitro-fertilisation der Österreichischen rektorenkonferenz gemacht. Weshalb gerade die rektoren der ös-
terreichischen universitäten, deren vordergründigste Aufgabe die Leitung einer universität darstellt, als 
experten für fragen der „künstlichen humanreproduktion“ betrachtet wurden, ist nicht nachvollziehbar.
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wortung kam ab ende der 70er Jahre nicht nur der einsatz von ethikkommissionen 
entgegen, an die das professionelle gewissen arbeitsteilig abgegeben wurde, sondern 
auch die vergabe von Publikationen zu ethischen fragen in der reproduktionsmedizin 
an fachfremde intelligenz (Philosophen und theologen). so wurden auch in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“ Artikel zu ethischen fragestellungen meist von nicht-
medizinern verfasst. Kritische inhalte fanden jedoch keine Aufnahme in die reflexion 
der Probleme hinsichtlich der einführung der ivf-Behandlung auf seiten der klinischen 
Wissenschaftler.
Diese medikalisierte verantwortungslosigkeit des klinischen forschers und Arztes 
wurde durch das neue Konzept der „Patientenautonomie“ bestätigt (vgl. samerski 
2002 : 76ff ). Diesbezüglich behandelte der evangelische theologe und Akademische 
rat der „Medizinischen Poliklinik“ der universität München, Dr. Piechowiak, in einer 
Originalarbeit zu „extrakorporale Befruchtung und embryotransfer : ein medizinisch-
ethisches thema ?“ fragen der „informierten Zustimmung“ in Zusammenhang mit der 
ivf-sterilitätsbehandlung. 
„Der in der verfügung über sich selbst freie, eben hinsichtlich der Werte gesundheit und Le-
ben autonom entscheidende Patient befindet außerhalb der vom strafrecht gesetzten gren-
zen allein über die Moralität der Ziele und der zu ihnen führenden Mittel. er bedarf damit 
auch, streng genommen, nicht mehr des Arztes, der nach bestem Wissen und Gewissen han-
delt, sondern lediglich nach bestem Wissen und Können“ (Piechowiak 1984 : 273­).
Piechowiak kritisierte, dass mit dieser ethischen Position nur noch Wissen und Können 
einklagbar seien und damit keine normative ethik mehr greifen könne, weil der von 
der Medizin propagierte „autonome“ Mensch weder güter noch menschliches Leben 
achten und sich weder dem Diktat des größten glücks noch dem der größten Zahl ver-
pflichten müsse. nach dem Zerfall gemeinsamer glaubensüberzeugungen würden nun 
unter dem ethischen Postulat der Autonomie auch die bisher gemeinsam gehaltenen 
Moralvorstellungen gesprengt.
„Damit beginnt die ethische Autarkie ihre aggressive, verletzende und letztlich gemeinschafts-
feindliche seite zu zeigen. Wo die Pflicht der rechtfertigung des eigenen handelns an hand 
ethischer Maßstäbe negiert wird, ist verantwortung nicht mehr möglich ; es herrscht verant-
wortungslosigkeit im ursprünglichen sinn des Wortes. und zwischen der subjektivität des 
persönlichen gewissens und der technischen rationalität des gesellschaftlichen handelns 
in Wissenschaft und Wirtschaft, wird die ,frage nach den Zielen der gesellschaftlichen ent-
wicklung ortlos‘“ (Piechowiak 1984 : 274).
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Doch die ivf-forschung ließ sich von diesen warnenden einwänden nicht aufhalten. 
vielmehr war die gynäkologie bemüht, den einsatz eines erfolglosen Behandlungs-
verfahrens zu legitimieren. Zudem führten die ivf-versuche an „Kinderwunschpatien-
tinnen“ relativ rasch zur suche nach pathologischen eizellen, um gründe für die gerin-
gen Behandlungserfolge angeben zu können. Dass die eizellen durch die hormongaben 
selbst geschädigt werden könnten, blieb dagegen unerwähnt. Allein die Kryokonservie-
rung von spermien wurde als mögliche ursache einer durch die künstliche Zeugung 
selbst hervorgebrachten fehlbildung untersucht. Dr. fink und Dr. Zech vom institut für 
„in-vitro-fertilisierung und embryo-transfer“ in Bregenz stellten fest, dass die tiefge-
frierkonservierung von humansperma aufgrund der eingesetzten „gefrierschutzmittel“ 
eine schädigende Wirkung auf die spermaqualität ausübe, vor der es das humansperma 
zu schützen gelte (fink et al. 1991 : 707).
Die Zunahme von Mehrlingsschwangerschaften durch die ivf wurde 1991 erst-
mals als eine bedenkliche folge der Zeugungsmedizin thematisiert, zumal sie gesund-
heitsschädigende Auswirkungen auf die Kinder, eine „erhöhung der frequenz an 
maternalen Komplikationen“ und eine höhere „perinatale Mortalität und Morbidität“ 
aufweise, wie fallberichte aus der ii. universitäts-frauenklinik und der universitäts-
Kinderklinik Wien zeigten (radivojevic 1991 : 715­).79 Die versuche, trotz sterilität durch 
ivf künstlich ein Kind zu zeugen, weisen also nicht nur eine eklatante Misserfolgs-
rate auf, sondern können selbst fehlbildungen und schädigungen erzeugen, welche 
ja gerade durch die biotechnische ersetzung des natürlichen fortpflanzungsprozesses 
verhindert werden sollten. Die biotechnische Lösung des biotechnisch erzeugten Pro-
blems der Mehrlingsschwangerschaften wurde in der tötung von embryonen im Mut-
terleib gesucht.
„in unserer technisierten Welt, wo alles machbar zu sein scheint, wurde deshalb als logische 
Konsequenz zur vermeidung der beschriebenen Komplikationen in der reproduktionsmedi-
zin der fetozid gefordert.80 Da es sich hierbei aber um einen unselektiven fetozid von ge-
79 Artikel zu „entbindung von vierlingen nach in-vitro-fertilisierung : Perinatologische und ethische Aspekte“ 
von K. radivojevic, M. rosenkranz, J. Deutiner, A. reinthaller, A. Pollak und e. Müller-tyl. 
80 Der Autor verweist auf Publikationen, die diese tötungstechnik schon seit 1965­ diskutieren : Barter et al. 
(1965­) : the prevention of prematurity in multiple pregnancy. Am J Obstet gynexol 91 : 787–796. Alberg 
et al. (1978) : cardiac puncture of fetus with hurler’s disease avoiding abortion of unaffected cotwin. Ancet 
(91) : 990. rodeck et al. (1982) : selective fetocide of the affected twin by fetoscopie air embolism. Prenat 
Diagn 2 : 189. Berkowitz et al. (1988) : selective reduction of multifetal pregnancies in the first trimester. n 
england J Med 3­18 : 1043­–1047. evans et al. (1988) selective first trimester termination in octuplet and quad-
ruplet pregnancies : clinical and ethical issues. Obstet gynecol 71 : 289. gigon et al. (1988) : selektiver Abort 
unter sonographischer Kontrolle einer Mehrlingsschwangerschaft. geburtshilfliche frauenheilkunde 49 : 
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sundem Leben handelt, wird er von uns absolut abgelehnt. hepp betont, dass man hierbei 
auf der schon lange schief stehenden Leiter der sterilitätsmedizin und familienplanung eine 
weitere stufe abgeglitten ist. es wurde eine neue Dimension der Abruptio erreicht. nicht nur 
die Zumutbarkeit für das Leben und die gesundheit der Mutter bzw. gegenüber dem Leben 
des Kindes allein sind ethisch abzuwägen, sondern auch das gesunde intrauterine Leben ge-
genüber dem seiner gesunden geschwister“ (radivojevic 1991 : 715­).
Das forscherteam beurteilte den „selektiven fetozid“ als ein spezifisches Problem, da 
die Mutter ihre „Kinder“ bereits mit hilfe des ultraschalls gesehen habe und durch den 
eingriff die ganze schwangerschaft aufs spiel setze. Zudem werde sie irgendwann ihren 
Kindern die umstände ihrer herkunft erklären müssen. Die Kosten des technischen 
fortschrittes wurden also klar verteilt. selbst das medizinisch erzeugte Problem der 
Mehrlingsschwangerschaft sollte die Mutter verantworten. Die reproduktionsmedizin 
stellt Wissen samt techniken zur verfügung, welches die betroffenen frauen, das wird 
eingestanden, in eine prekäre Lage bringt. gegenüber dem „unselektiven fetozid“, der 
absolut abgelehnt wurde, galt der „selektive fetozid“, d. h. die tötung des embryos 
im falle eines pathologischen Befundes und damit eugenische selektion, als angemes-
sen. Aufgrund der Ablehnung des „unselektiven fetozids“, wollte die Zeugungsmedizin 
Mehrlingsschwangerschaften dadurch verhindern, dass nur mehr drei embryonen er-
zeugt und übertragen werden. Aber auch das einfrieren von eizellen im Pronucleus-
stadium bzw. von embryonen wurde als Lösung erachtet, die jedoch erst gesetzlich 
ermöglicht werden musste. Denn das Österreichische fortpflanzungsmedizingesetz 
erlaubt nur so viele embryonen zu erzeugen, wie für den transfer geplant sind. Zur ver-
hinderung von „hockrisikoschwangerschaften“ wurde angesichts der Lage der Dinge 
angeraten, nicht mehr als zwei und nicht wie derzeit vier befruchtete eizellen zu trans-
ferieren. Das würde zwar die erfolgsrate der ivf verringern müsste aber angesichts der 
folgewirkungen von Mehrlingsschwangerschaften akzeptiert werden (ebd.: 716). Jene 
Kliniker, welche die selektive reduktion von föten bei multifötalen schwangerschaften 
für gerechtfertigt hielten, begründeten dies mit dem Überleben der Kinder, da das Mor-
talitätsrisiko bei Mehrlingsschwangerschaften mit mehr als vier föten extrem hoch ist. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die medizinische herstellung einer schwan-
gerschaft durch künstliche Zeugung in vitro eine einschneidend neue reproduktions-
technologie der zweiten Jahrhunderthälfte darstellt, die aus medizinischer forschung 
25­2. rogers et al. (1989) : ivf : the future. in : fishel et al. (eds) : in-vitro-fertilization. Past-present-future. 
Academic press, Oxford, pp 229.
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der ersten hälfte des Jahrhunderts hervorgegangen ist und deren entwicklung ganz we-
sentlich durch wissenschaftlichen ehrgeiz und experimentierfreude motiviert war und 
bleibt. in dieser meist erfolglosen entwicklungsgeschichte der sterilitätstherapie war die 
verletzungsbereitschaft der forscher im Dienste des wissenschaftlichen fortschrittes 
groß, wie in den letzten beiden Kapiteln gezeigt werden konnte. Legitimiert wurden 
die experimente stets mit dem hinweis darauf, man wolle unfruchtbarkeit behandeln 
und damit auch den geburtenrückgang eindämmen. Dieses bevölkerungspolitische Ar-
gument verblasste in den Auseinandersetzungen in der zweiten hälfte des 20. Jahrhun-
derts und wurde durch die intensive Diskussion technischer fragen ersetzt.
Medizinisch-technische forschung und Praxis zur sterilitätsbehandlung waren und 
blieben u. a. auch eugenisch legitimiert. noch in den 5­0er Jahren wurde die künstli-
che Befruchtung in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ aus eugenischen gründen 
abgelehnt. es sollte nicht Männern, welche vielfach psychoneurotisch bzw. selbst mit 
Missbildungen behaftet seien, mit medizinischen Mitteln zu einer nachkommenschaft 
verholfen werden (tulzer 195­4 : 83­5­). Auch der einsatz medizinischer verfahren als All-
heilmittel gegen weibliche infertilität wurde noch abgelehnt. in dieser Kritik ist bereits 
angezeigt, dass die ivf als Zeugungstechnik nur auf der grundlage einer selektion der 
eltern durchgesetzt werden kann. Kaum drei Jahrzehnte später, zu Beginn 80er Jahre, 
pochte die reProduktionsmedizin bereits auf die Legitimität der ivf, die, sofern sie 
nicht als hilfsmittel für andere techniken eingesetzt werde, wie jede andere medizi-
nische vorsorge auch bei erkrankung im Bereich der reproduktion erlaubt sein müsse. 
Wie in der verhütungsmedizin, welche weibliche fruchtbarkeit wie eine Krankheit be-
handelt, wird in der Zeugungsmedizin die Kinderlosigkeit bei bestehendem Kinder-
wunsch als Krankheit behandelt und die Zeugung im glas als Lösung propagiert. Dies 
geschieht, obwohl im Jahr 1982, bezogen auf die behandelten Zyklen, lediglich eine 
schwangerschaftsrate zwischen 5­ % und 10 % vermerkt wurde, bezogen auf die Anzahl 
der ausgetragenen schwangerschaften nach erfolgreichem embryotransfer sogar nur 
erfolge zwischen 3­ % und 5­ % vermerkt wurden. Bis heute weist die ivf eine anhaltend 
hohe Misserfolgsrate auf.81
81 für die betroffenen frauen, die mit hilfe der ivf-technik ihren Kinderwunsch realisieren wollen, ist die 
geburt eines lebenden Kindes zur Beurteilung des erfolgs der ivf-Behandlung ausschlaggebend. Die ivf-
Kliniken rechnen aber auch „klinische schwangerschaften“ (nachweis von schwangerschaftshormonen im 
harn), fehl- und totgeburten in ihre erfolgsstatistiken mit ein. in mehreren europäischen Ländern, nicht 
jedoch in Österreich, sind mittlerweile die ivf-Kliniken verpflichtet, ihre Behandlungsergebnisse einem 
zentralen ivf-register zu melden, so z. B. in Deutschland dem „Deutschen ivf-register“ (Dir : http ://
www.deutsches-ivf-register.de). in diesem ivf-register wird auch die so genannte „baby-take-home-rate“ 
ermittelt, d. h. die Anzahl von tatsächlich lebend geborenen Kindern pro Anzahl der durchgeführten Be-
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Über die Praxis der selektion der eltern wurde in der „Wiener Klinischen Wochen-
schrift“ keine forschung publiziert. Demgegenüber zeigten untersuchungen zur ivf-Pra-
xis in anderen Ländern wie z. B. großbritannien, dass die ivf und die mit ihr verbun-
denen Praktiken und technologien von eugenischer Logik unterstützt und durchsetzt 
sind. Demnach sind die selektiven Praktiken der ivf direkt und indirekt mit klassenspe-
zifischen, heterosexistischen und rassistischen sozialen teilungen verbunden (vgl. stein-
berg 1997 : 3­3­–48). Diesen erkenntnissen liegen studien zugrunde, welche die Kriterien 
erhoben und untersuchten, nach denen ivf-Praktikerinnen potenzielle Patientinnen für 
eine Behandlung auswählten oder ausschlossen. Das ergebnis der umfrage zeigte, dass 
eine äußerst gemischte indikationsstellung zur Anwendung kam, in der mehr oder we-
niger soziale, prognostische und medizinische Aspekte enthalten waren. Die zentralsten 
selektionskriterien waren : intelligenz, sexualität, Lifestyle, Alter, finanzielle verhältnisse 
und einstellung zur ivf-Behandlung. es konnte nachgewiesen werden, dass mit hilfe des 
einsatzes der ivf-reproduktionstechnik heterosexualität und heterosexismus reprodu-
ziert wurden. so wurde eine ivf-Behandlung nur verheirateten frauen oder frauen, die 
in einer Langzeitbeziehung mit einem männlichen Partner stehen, zugebilligt. Alle ande-
ren frauen wurden als „ethically dubious women“ (ebd.: 3­7) ausgeschlossen.
Weitere Kriterien waren geistige und psychische stabilität der eltern, die ebenfalls an 
ihren fähigkeiten zu stabilen Beziehungen abgelesen wurde. Die studie konnte zudem 
nachweisen, dass die ivf-Behandlung eine traditionelle Klassenteilung reproduziert. Da 
die meisten Paare mehrere Behandlungszyklen durchlaufen mussten, um eine, wenn 
auch nur äußerst geringe chance auf ein lebend geborenes Kind zu haben, war die 
Möglichkeit, die Behandlungskosten zu bezahlen, ein selektionskriterium. Das erklärt 
den dominanten Anteil weißer Patientinnen aus der Mittelklasse an den ivf-Behand-
lungen. Damit steht die ivf in der tradition der entwicklungsgeschichte der Medizin, 
die über die Medikalisierung sozialer fragen immer auch eine soziale Kontrolle gegenü-
ber der Arbeiterklasse ausübt/e und den Moralkodex der Mittelklasse bestätigt/e. Zum 
Dritten zeigte die untersuchung von steinberg, dass die ivf eine individualisierende 
sicht auf Krankheit und Behinderung reproduziert. so wurde von ivf-Behandlerinnen 
bedenkenlos genetisches screening von durch ivf gezeugten föten befürwortet und all 
jenen Patientinnen empfohlen, die einer risikogruppe zugeteilt werden. Diese medizi-
nische Konzeption von risikogruppen individualisiert im rahmen des diagnostischen 
Diskurses die Behinderung und marginalisiert die sozialen haltungen, Bedingungen 
und ungleichheiten, welche behinderte Menschen behindern. nur eine selektion aus 
handlungen in Prozent. für das Jahr 2001 publizierte das Dir für alle ivf-Kliniken Deutschlands eine „baby-
take-home-rate“ bei ivf-Behandlungen von 15­,73­ %. Das heißt, dass der Misserfolg anhaltend hoch ist.
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religiösen und rassischen gründen wurde, so steinberg, von den ivf-Behandlerinnen 
in england mit dem verweis auf die Multikulturalität und Multireligiosität des Landes 
abgelehnt. Dagegen beurteilten sie die unterschiede in der Wahl der sexualität oder des 
Lifestyle, die unterschiedlichen Klassenlagen oder weitaus weniger demokratisch.
“nevertheless, all of these clinics discriminate on the grounds of sexuality and domestic 
arrangements, and […] these clinics increasingly select patients and embryos on genetic 
grounds” (steinberg 1997 : 42).
Diese haltung der ivf-Ärzte interpretierte steinberg dahin gehend, dass eine rassische 
selektion zu sehr an die selektionspraktiken des nationalsozialismus erinnern würde 
und in den Publikationen der ivf-forscher und -techniker eine verbindung zur „nazi 
eugenik“ explizit zurückgewiesen werde. Die reproduktion heterosexueller familie-
neinheiten und genetisch „gesunder“ nachkommen scheine demnach weniger Kritik 
hervorzurufen als eine rassische selektion. selektionen nach sexuellen und genetischen 
Kriterien erschienen als nicht-diskriminierend und legitim, da sie eben nicht teil des 
berüchtigten Diskurses der „rassenhygiene“ sind. Doch diese Auffassung,
“that heterosexist and genetic screening are understood as conceptually (and materially) 
separate from racism, indeed as having entirely different logics and ethos” (ebd.),
würde nicht notwendigerweise die Abwesenheit von rassismus im selektionsprozedere 
der ivf anzeigen. Zum einen würden die Kosten einer ivf-Behandlung vor allem „wo-
men of colour“ disproportional ausschließen. Zum anderen müsse diese frage in den 
Kontext einer geschichte der Medizin gestellt werden, die für ihre soziale Kontrolle 
und ihren institutionalisierten rassismus vor allem auf dem gebiet der geburtsmedizin 
und gynäkologie bereits einer breiten Kritik unterzogen worden sei. und nicht zuletzt 
würden auf (fast) allen in den Medien präsentierten geburtstagspartys von ivf-Kindern 
weiße Patientinnen, Kinder und Ärzte gezeigt werden.
vergleichbare erhebungen übe die selektionspraktiken an Österreichs ivf-Zentren 
stehen noch aus. es ist jedoch nahe liegend, dass die medizinische Auslese der zur ivf-
Behandlung zugelassenen frauen und Paare durchaus mit denen anderer europäischer 
Länder vergleichbar ist. Zudem legt das österreichische „fortpflanzungsmedizingesetz“ 
von 1991 die sexuellen Kriterien fest und erklärt in § 2 (1) eine medizinisch unterstützte 
fortpflanzung nur „in einer ehe oder eheähnlichen gemeinschaft“ als zulässig.
hinsichtlich rassistischer implikationen zeigt ein internationaler vergleich von ver-
hütungs- und Zeugungstechniken aber zugleich auch, dass den frauen und Kindern der 
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verschiedenen „races“ völlig unterschiedliche Werte beigemessen werden (vgl. roberts 
2002). „Women of colour“ werden weltweit durch die westliche Medizin mehrheitlich 
nicht nur für die erforschung von verhütungsmethoden benutzt (vgl. Kunz 1989 : 119ff ), 
sondern zur verhütung gedrängt, sofern sie in den genuss bestimmter finanzieller Leis-
tungen von entwicklungshilfeprogrammen kommen wollen. Mehr als 15­ Millionen 
frauen leben in den so genannten entwicklungsländern mit hormonalen Langzeitver-
hütungsmitteln (norplant implantate), die für drei bis fünf Monate sterilisierend wirken 
(vgl. Bock von Wülfingen 2001 : 7) und erhebliche gesundheitsschädigende folgewir-
kungen haben (ebd.: 127ff ). Anders als aus europäischer sicht nahe liegend, ist weltweit 
nicht die Pille, sondern die sterilisation die am häufigsten angewandte Methode der 
verhütung. Über 100 Millionen frauen im gebärfähigen Alter weltweit – und überwie-
gend in den so genannten entwicklungsländern – sind sterilisiert (WhO 1992 : 1). im 
gegensatz dazu ist der Wert biotechnisch gezeugter Kinder sehr hoch, denn die westli-
chen gesellschaften scheuen keine Kosten, Anstrengungen und technologischen inno-
vationen, um wenigen, meist weißen Paaren aus der Mittelklasse zu Kindern zu verhel-
fen. unmissverständliche Botschaft dieser Praxis ist, dass weiße Kinder wertvoll genug 
sind, um Millionen von euro oder Dollars für sie auszugeben, „children of colour“ aber 
vorwiegend nur als Objekte von Maßnahmen der geburtenkontrolle und der reformen 
der entwicklungshilfe oder des Wohlfahrtswesens in den Blick geraten (vgl. roberts 
1997). Die medizinischen Zeugungstechniken bestätigen damit den Moralkodex der 
Mittelschicht. Diese investiert heute nicht mehr nur über erziehung und Bildung in die 
Zukunft ihrer Kinder, sondern auch über künstliche herstellung und pränataldiagnosti-
sche selektion eines Kindes.
ethische Zweifel und Kritik in Zusammenhang mit dem einsatz der ivf, die gene-
tische Manipulationen und das Austragen des embryos durch fremdmütter ermöglicht, 
wurden in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ mit dem Argument zurückgewiesen, 
dass genetische Manipulation und Leihmutterschaft kaum einen Bezug zur ivf an sich 
hätten und nicht als Argument gegen die Methode anwendbar seien. Dass die ivf aber 
auch eine schnittstelle zwischen reproduktionsmedizin und gentechnik darstellt so-
wie grundlage der noch verbotenen „Präimplantationsdiagnostik“ (PiD)82 ist, bei der 
82 Bei der PiD ist eine künstliche Zeugung in vitro vorausgesetzt. Der im glas künstlich erzeugte embryo 
wird einer umfassenden gendiagnostik unterzogen und nur dann in die gebärmutter der Mutter oder 
Leihmutter implantiert, wenn die gen-checks einen negativen Befund ergeben. Prof. Wilfried feichtinger, 
Betreiber eines ivf-instituts in Wien, denkt daran, „mit Kollegen in Österreich eventuell ein institut für 
Präimplantationsdiagnostik zu gründen. Wir wissen, dass speziell im höheren Alter von infertilen Paaren 
bis zu mehr als 70 Prozent der Keimzellen kranke chromosomen aufweisen. Das kann man doch nicht 
riskieren“ (Der standard 13­. Juni 2002 : 3­8). in diesem Argument wird unmissverständlich der Prozess deut-
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nach einer künstlichen Zeugung in vitro der embryo erst nach einem gen-check mit 
negativem ergebnis in die gebärmutter einer frau implantiert wird (selektion in vitro), 
wurde ebenso geleugnet wie ihre nützlichkeit für embryonenforschung und reproge-
netische Methoden. Die ivf hat aber bis heute weltweit das „Material“ für forschung 
und experimente an „überzähligen embryonen“ geliefert. Obwohl in Österreich laut 
fortpflanzungsmedizingesetz nur so viele embryonen medizinisch erzeugt werden dür-
fen, wie in die gebärmutter transferiert werden, zeigte die forderung der forscherinnen 
nach Legalisierung der embryonenforschung, dass auch hierzulande „überzählige“ em-
bryonen für forschungszwecke erzeugt worden sein müssen. Doch aus der sicht for-
schender reproduktionsmedizinerinnen gilt die technik „an und für sich“ als ethisch 
unbedenklich. nur ihre Anwendung sollte kontrolliert werden.
Aber auch die – jenseits bescheidener Behandlungserfolge – möglicherweise 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen der ivf-technik auf die damit behandelten 
frauen werden bagatellisiert, die Auswirkungen auf Kultur und gesellschaft nicht erwo-
gen. Die Zeugungsmedizin zeichnet nur mehr für Wissen und Können verantwortlich, 
womit noch immer Wissen und Können einklagbar wären. Doch auch die Kritik an 
der anhaltenden Misserfolgsrate wird abgewehrt, verbesserungen werden in Aussicht 
gestellt und der medizintechnische Misserfolg mit dem verweis auf pathologische ei-
zellen erklärt. Die Zeugungsmedizin erkannte lediglich Mehrlingsschwangerschaften als 
problematische nebenwirkung der ivf an, begegnete diesem Problem aber wiederum 
mit einer medizintechnischen Lösung, dem fetozid. 
Der ausschließliche Blick auf den embryo als zu prüfenden oder schützenden, als 
herzustellenden oder abzutreibenden, als lebens- und entwicklungsfähigen oder ster-
benden verstellte zunehmend den Blick auf die frau, deren körperlicher einsatz noch 
immer auf dem spiel steht. Da eizellen für die in vitro erzeugten embryonen und den 
embryotransfer in die gebärmutter einer frau wie für die embryonenforschung nur 
über den Körper der frau zu bekommen sind, bleibt die ivf die Basistechnologie für 
alle weiteren innovationen im Bereich von fortpflanzungsmedizin und humangenetik. 
Auch dafür ist die Blickfixierung auf den „fetal outcome“ funktional. Denn wenn es 
auch vordergründig darum geht, einem Paar zu einem „eigenen Kind“ zu verhelfen, 
muss die ivf hintergründig als Basistechnologie für andere Zwecke aufrechterhalten 
werden : Zum einen wird der Körper der jeweiligen frau – mitsamt medizinischer vor-
lich, innerhalb dessen medizinisch erzeugte Probleme neue medizinische Lösungen auf den Plan rufen, die 
ihrerseits wieder neue Probleme erzeugen. Die Präimplantationsdiagnostik soll die Probleme lösen, welche 
die einführung der ivf hervorgebracht haben. Die nach wissenschaftlichen gesichtspunkten produzierten 
embryonen sollen im gegensatz zu den durch Zufall entstandenen auf jeden fall Qualität garantieren kön-
nen.
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geschichte – von Wissenschaftlerinnen als „living laboratory“ (rowland 1992 : Buch-
titel) zu forschungszwecken gebraucht. Zum anderen wird er als rohstofflieferant 
zur Behandlung männlicher fruchtbarkeitsstörungen (icsi), zur eizell-spende, zur 
selektion angeblich gesunder nachkommen mittels der hierzulande noch verbotenen 
Präimplantationsdiagnostik und zur erzeugung von embryonen zur embryonenfor-
schung genutzt. Darüber hinaus sind nicht zuletzt die unternehmerischen interessen 
des „fruchtbarkeitsgeschäftes“ auffallend.
Auch die österreichische Medizin will ihre Kundschaft in der internationalen Kon-
kurrenz um den export von Biotechnologie und um den Millionen-Dollar-Markt von 
kinderlosen ehepaaren nicht verlieren. Dieser reproduktionsmedizinische Zugriff auf 
den frauenkörper als Basis der biotechnischen grundlagenforschung und ihres wis-
senschaftlichen fortschrittes in der Medizin gilt es unter allen umständen zu erhalten. 
Denn die ivf ist angesichts der hohen und anhaltenden Misserfolgsrate begründungs-
bedürftig. „the state of Art“83­, so der titel eines internationalen symposiums im Jahr 
200184, bleibt international hinter allen erwartungen zurück. Diese einsicht kollidiert 
jedoch mit dem – wie robyn rowland es nennt – „masculine dream of quality control“ 
im „genetic engineering“ (1992 : 81), der es nicht zulässt, dem länderübergreifenden ivf-
experiment an frauen ein ende zu setzen.
eines der hauptziele dieses maskulinen traumes war und ist der ersetzung des weib-
lichen vermögens „Leben zu geben“ durch die erzeugung des „besseren Lebens“ über-
haupt. Das aber bedeutet, „dass das gesamte männliche Denken, sofern es streng zielge-
richtet und instrumentell verfährt, Kompensationscharakter hat“ und letztendlich darauf 
abzielt, „die stelle des gegebenen zu vertreten, jedes geschenk zur Waffe zu machen 
und somit alles, was wächst, zu vernichten“ (Kamper 1984 : 101). Diese Anstrengungen 
zur Optimierung des Lebendigen würden also letzten endes dessen Zerstörung impli-
zieren (vgl. Wolf 2000) – eine Befürchtung, die sich im Kontext bisheriger ergebnisse 
der Biotechniken am Menschen zunehmend als begründet erweist. Der imperativ des 
fortschritts auf dem gebiet der Biowissenschaften und -techniken bedeutet vor diesem 
hintergrund u. a. eine verselbständigung unreflektierter männlicher selbstbehauptung, 
die im 20. Jahrhundert nicht mehr nur auf dem schlachtfeld, sondern auch auf dem 
feld der naturwissenschaften betrieben wird. Dies zeigt sich in der entwicklungsge-
schichte der fortpflanzungsmedizin, welche auf einem erkenntnisprogramm basiert, das 
– wie die naturwissenschaftliche Medizin generell – „über das experiment an Mensch 
und tier mit einer spezifischen Beziehung zum Lebendigen Wissen gewinnt“ (Berg-
83­ Art = die Abkürzung für Assisted reproductive technologies.
84 the state of Art symposium, 23­ november 2001 – Melbourne, Australia.
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mann 2001 : 28). verdinglichung und gewaltanwendung, welche inhärenter teil des 
forschungsprozesses sind, bedürfen „der Bereitschaft zur schmerzzufügung und zum 
töten, die nur unter der voraussetzung einer absoluten stillegung von gefühlen des 
experimentators praktisch werden kann“ (ebd.). Zugleich wird der imperativ des fort-
schritts der Wissenschaft für gleichbedeutend mit dem fortschritt der Menschheit ge-
halten. Die vormachtstellung der medizinischen Wissenschaft beruht auf dem verspre-
chen, die Welt von Krankheit und Leid zu heilen. in diesem versprechen steckt, so die 
Kulturhistorikerin Anna Bergmann, ein säkularer gottesersatz, und die „medizinische 
Opferlogik“ verfolge „ein heilsversprechen, das zweckrational einzelne Opfer gegenü-
ber einem ganzen legitimiert : ,der Zweck heiligt die Mittel‘“ (1998 : 178). Diese beiden 
hypothesen lassen sich an der einführungs- und erprobungsphase der ivf konkretisie-
ren. Die anhaltend hohe Misserfolgsrate der fortpflanzungstechniken verweist darauf, 
dass, je nachdem wie die statistiken interpretiert werden85­, rund 85­ % der frauen, die 
sich im Jahr 2001 in Deutschland einer ivf unterzogen, ohne Baby nach hause gingen 
(riewenherm 2001 : 62). Zugleich kann die frau während eines Behandlungszyklus in 
unterschiedlicher Weise verletzt werden bis hin zu todesfällen. Als risiken gelten das 
so genannte ovarielle hyperstimulations-syndrom (Ohss), das
„mit der – in schweren formen äußerst schmerzhaften – zystischen vergrößerung der eier-
stöcke, mit einer erhöhten Durchlässigkeit der Blutkapillaren, mit Wasseransammlungen im 
Bauchraum sowie mit Blutdruck- und Blutdichteveränderungen verbunden [ist]. […] Zusätzlich 
können sekundärkomplikationen wie thrombosen, Atemnot sowie akutes Leber-nieren-versa-
gen auftreten. in einzelfällen kann es dabei auch zu todesfällen kommen“ (Kollek 2000 : 5­8).
Die statistischen Angaben zur häufigkeit eines Ohss sind nicht eindeutig, da sie „von 
der Definition der erscheinungsform, den risikofaktoren der untersuchten gruppe, 
dem stimulationsprotokoll und anderen faktoren abhängig“ sind (ebd.). insgesamt wird 
aber aufgrund der wachsenden Anzahl von ivf-Behandlungszyklen auch eine wach-
sende Anzahl von Ohss-fällen verzeichnet. regine Kollek zitiert dazu einen Artikel 
aus der Zeitschrift „human genetics“ von 1999, in dem das Ohss „sogar als eine durch 
Ärzte in gesunden Patientinnen verursachte epidemie“ bezeichnet wird (roest 1999 : 
2183­ zit. in : Kollek 2000 : 5­8).
85­ ivf-teams messen den erfolg an unterschiedlichen Parametern, was eine klare Aussage unmöglich macht. 
Manche rechnen als erfolg eine biochemisch herbeigeführte schwangerschaft (Anstieg der hcg-Werte) 
mit ein, andere die spontanaborte, andere die „klinischen“ schwangerschaften (wenn sich der embryo min-
destens fünf Wochen in der gebärmutter eingenistet hat), wieder andere sogar die totgeburten (fehlgeburt 
nach der 20. ssW). 
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Die hormonbehandlung kann, als weitere nebenwirkung einer ivf, Krebs erre-
gend wirken. es werden eibläschenstimulierende hormone (fsh) – meist clomi-
fen, „Menopausenhormone“ (hMg = humanes Menopausen-gonadropin) und 
„schwangerschaftshormone“ (hcg)86 – gleichzeitig eingesetzt. um die körpereigene 
hormonproduktion zu drosseln, werden zusätzlich Medikamente gegeben (z. B. Bu-
serelin). Diese beeinflussen die hypophyse, um die körpereigene Produktion der Ovu-
lation zu verhindern, sozusagen eine „chemische Menopause“ herzustellen. Ziel dieses 
Medikamentes ist es, „einen gestörten rhythmus durch einen normalen zu überlagern, 
wieder jungfräulichen Boden zu gewinnen“, so ein französischer ivf-spezialist (La-
borie zit. in : Klein 1989 : 23­2). Als „normal“ gilt auf jeden fall der künstliche rhyth-
mus. Die Krebsfolgen dieser, in einem engen Zeitrahmen und im Laufe von mehreren 
Behandlungszyklen verabreichten, „explosiven“ hormoncocktails und Medikamente 
werden vom reproduktionsmedizinischen Mainstream im deutschsprachigen raum im-
mer noch in Zweifel gezogen87, in anderen Ländern aber bestätigt. Die untersuchungs-
ergebnisse von renate Klein und robyn rowland über die nachteilige Wirkung von 
hormonbehandlungen (Klein/rowland 1988) wurden beispielsweise in einer Weisung 
der amerikanischen ,food and Drug Administration‘ (Behörde für nahrungsmittel und 
Pharmaka) insofern bestätigt, als „die hersteller von clomid und Pergonal (zwei häufig 
verwandte fruchtbarkeitspillen) dem Produkt eine Warnung über das erhöhte risiko 
von eierstockkrebs beilegen müssen“ (Klein 1994 : 82).
Weitere mögliche nebenwirkungen von ivf-Behandlungen stellen Blutungen, 
Darmverletzungen und Bauchfellentzündungen in Zusammenhang mit der eizellenent-
nahme (follikelpunktion) dar. Auch sind einige todesfälle während einer laparosko-
pischen eientnahme bekannt geworden (Klein 1989 : 219).
86 hMg ist unter dem namen Pergonal im handel, wird aus dem harn von frauen nach der Menopause 
entnommen und ist ein hormongemisch aus follikelstimulierenden (fsh) und luteinisierenden hormonen. 
Damit soll die follikelreifung angeregt werden. eine Überstimulation kann zur vergrößerung der eierstöcke 
führen, die dabei platzen können. Das hormon wird sowohl bei unfruchtbarkeitsbehandlungen, die oft zu 
Mehrlingsschwangerschaften führen, als auch bei ivf verabreicht. Demgegenüber ist clomifen ein synthe-
tisches Östrogen, das ebenso zur erreichung einer superovulation eingesetzt wird.
87 so meinte z. B. der Berliner fortpflanzungsmediziner Prof. Kentenich in einem interview aus dem Jahr 
2000, dass es zwar untersuchungsergebnisse über die Auswirkungen des Medikaments clomifen citrat 
auf frauen gebe, dass es sich dabei aber um eine kleine gruppe handle und es daher zweifelhaft sei, ob die 
negativen ergebnisse überhaupt zuverlässig seien. Weiters erklärte er, dass bezüglich der gebräuchlichsten 
Medikamente – den hMg- und fsh-Präparaten – nach seinen Kenntnissen kein solcher Zusammenhang 
vorliege, dass es also keine negativen gesundheitlichen folgen bis hin zu Krebs gebe. Dennoch werde an 
seinem institut clomifen citrat in nur sechs bis acht Zyklen angewendet, denn es gebe keinen hinweis, dass 
das Medikament bei sechs-, acht- oder zehnmaliger Anwendung Krebs erregend sei. (riewenherm 2000a : 
17).
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Die ivf führt als weitere nebenfolge gehäuft zu fehlgeburten, Mehrlingsschwanger-
schaften und frühgeburten und damit zu einem hohen Anteil an Babys mit niederem 
geburtsgewicht. Beträgt die Mehrlingsrate bei schwangerschaften ohne hormonga-
ben 1,2 %, so werden nach einer ivf zwischen 22 % und 29 % Zwillinge und 4 % bis 
5­ % Drillinge geboren (Kollek 2000 : 64), die fehlgeburtsrate wird mit 25­ % angegeben 
(graumann 2000 : 13­). ein eklatant höherer Anteil von ivf-Babys wird mit Kaiser-
schnitt entbunden88, bis heute die geburtstechnik mit der höchsten Müttersterblich-
keit. Die psychosozialen folgewirkungen von Mehrlingsgeburten auf die Mutter-
Kind-Beziehung und die Partnerschaft werden in die medizinische Beurteilung der 
technik nicht einbezogen. Die verursachten psychischen und sozialen Leiden für die 
Mehrzahl der frauen und Paare – immerhin gehen nach oft mehreren Behandlungs-
zyklen ca. 85­ % bis 91 % ohne Baby nach hause – sind wenig erforscht und öffentlich 
tabuisiert.
Darüber hinaus wird seit Mitte der 90er Jahre die icsi-technik (intrazytoplasma-
tische spermainjektion)89 eingesetzt, mit der nunmehr sogar eine „in den meisten fällen 
[…] eingeschränkte fruchtbarkeit der Männer (eingeschränktes spermiogramm), […] 
über den Körper der frau“ behandelt wird (riewenherm 2000 : 5­), was – angesichts der 
risiken und folgewirkungen der ivf – unmissverständlich dem medizinischen Prinzip 
der schadensvermeidung widerspricht.
Die meisten frauen unterziehen sich mehreren Behandlungszyklen, was das ri-
siko, krank daraus hervorzugehen, erhöht. sollte die Behandlung nicht fruchten und 
die frau nicht schwanger werden, eine fehlgeburt erleiden, kein Baby mit nach hause 
nehmen oder physische und psychische erkrankungen entwickeln, dann wird der frau 
die schuld zugeschrieben. Die ivf wird als „gute klinische Praxis“ verteidigt, die dem 
„stand der Wissenschaften“ entspreche, dergegenüber das menschliche versagen der 
frauen als fehlerquelle erforscht wird. Auch auf hormoncocktails zur stimulation von 
schwangerschaften zurückzuführende Anomalien bei Kindern werden den frauen, vor-
zugsweise ihrem Alter, zugeschrieben, obwohl gerade chromosomenanomalien von 
kritischer seite auf stimulation mittels clomifen zurückgeführt werden (rowland 1992 : 
5­1). Zwei Aussagen mögen hier exemplarisch für diese schuldverschiebung angeführt 
sein : ein französisches forscherteam stellte fest, dass
88 Z. B. lag die Kaiserschnittrate 1988 in Australien bei ivf-Babys bei 43­,1 % im vergleich zu 15­ % bis 18 % bei 
der allgemeinen Bevölkerung.
89 Dabei werden aus dem ejakulat (oder hoden) unfruchtbarer Männer isolierte spermien direkt in die eizelle 
injiziert.
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„die hohe rate der chromosomenanomalien […] sich durch die Beschaffenheit dieser 
Gruppe von Fertilisationsversagerinnen, das oftmals fortgeschrittene Alter der Mütter und den 
einsatz von superovulations-therapien erklären“ lässt (zit. in : Klein 1989 : 227).
Auch der Präsident der „Australian fertility society“ gab zu bedenken, dass Probleme 
zwar durch Labortechniken erzeugt werden könnten, „aber [sie seien] ,mit höherer 
Wahrscheinlichkeit auf einen faktor in den frauen selbst‘ zurückzuführen“ (zit. in : Klein 
1989 : 228).
Aus der Perspektive der schwangerschaftserzeugenden reproduktionsmedizin hat der 
„faktor frau“ im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einen ebenso krankmachenden einfluss 
auf die unfruchtbarkeit, wie er dies auf die fruchtbarkeit hatte. Die „Krankheit frau“ (fi-
scher-homberger 1982) ist die „Präidee“, welche der entwicklungsgeschichte der modernen 
Medizin im Allgemeinen und der gynäkologie, geburts- und Zeugungsmedizin im Beson-
deren unterlegt ist (honegger 1991). im Anschluss an diese Präidee wird menschliches Leben 
zunehmend als lebensgefährliche, durch frauen sexuell übertragene Krankheit konzipiert, 
die es erforderlich macht, die fruchtbarkeit der frauen zu rationalisieren und zu kontrollie-
ren, um die Krankheit in den griff zu bekommen und das Leben zu „verbessern“ (vgl. Bor-
kowsky 1988 ; Zimmermann 1993­ ; schücking 1994 ; schindele 1995­ ; Bergmann 2001). Die 
Konzeption der „unfruchtbaren frau“ reicht in unserer Kultur bis zur entschlüsselung des 
Lebensgeheimnisses der genealogie in der griechischen Antike zurück, die das Weibliche 
als zeugungsunfähig voraussetzt und die „Lebensquelle“ begrifflich-metaphysisch als männ-
liche begründete (treusch-Dieter 1990 : 22f ). für diese abendländische Über-Zeugungs-ge-
schichte und die Aufrechterhaltung des kulturellen und gesellschaftlichen Machtverhältnisses 
zwischen den geschlechtern ist die verlagerung der Zeugung vom Bett unter das Mikros-
kop, die sich seit Beginn der 80er Jahre vollzieht, eminent wichtig.
von den ivf-Medizinerinnen wird, zur rechtfertigung ihrer medizintechnischen 
eingriffe stets auf die selbstbestimmungsfähigkeit der frau verwiesen. Das ideologische 
Konstrukt der „informierten Zustimmung“ (vgl. samerski 2002) nutzen auch die ivf-
technikerinnen, um sich eigener verantwortung zu entziehen. Aus feministischer Per-
spektive werden aber auch medizintechnische eingriffe in frage gestellt, welche für alle 
Betroffenen gesundheitsschädigende folgewirkungen zeitigen und nur für eine Minder-
heit den gewünschten erfolg bringen. Das strafrecht beurteilt z. B. einen eingriff in die 
körperliche unversehrtheit auch bei einwilligung der Betroffenen als Körperverletzung, 
wenn dieser gegen die guten sitten verstößt. Damit macht das recht deutlich, dass 
selbstbestimmung zwar eine notwendige rechtfertigung darstellt, aber keine hinrei-
chende. Auch im falle der ivf ist der schaden für die Mehrheit der Behandelten grö-
ßer als der erfolg für eine kleine Minderheit.
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Dass die ivf als überwiegend erfolglose Behandlungstechnik weiter betrieben wird, 
hat weniger psychologische als kulturell tief liegende gründe. Zum einen nimmt die 
ivf eine kollektive mythische struktur wieder auf, zumal in allen Mythen ein Kind dann 
göttlich ist, wenn eine ungewöhnliche oder unnatürliche Zeugung vorliegt (vgl. Lenzen 
1993­ : 112). Das wäre eine ursache für die hohe Aufmerksamkeit, welche die Kirche 
als hüterin des göttlichen, die Medizin als geistige Zeugungstechnik und die „Kin-
derwunschpatientinnen“ als mögliche „gotteseltern“ diesen künstlichen Zeugungs-
verfahren entgegenbringen. vom christlichen standpunkt wird die ivf hinsichtlich 
tiefer liegender ursachen toleriert, weil sie die keusche und lustlose form der Zeugung 
ermöglicht und die von der Kirche über Jahrhunderte kultivierte instrumentale sexu-
alvernunft bestätigt (vgl. nusser 2002). gleichzeitig wird sie aber auch abgelehnt, da 
sie die grenzen der göttlichen schöpfung überschreitet. Alte Kulturen tabuisierten die 
vorstellung, dass Leben ohne gott entstehen kann. An diese Konzeption der göttlichen 
schöpfung war das verbot gebunden, dass der Mensch nicht über das Leben und damit 
auch nicht über den tod entscheiden kann.
Die Zeugungstechniken der modernen Medizin überschreiten diese grenze und be-
treten damit das feld der theologie. Die ivf ist aber nicht nur deswegen mythisch-the-
ologisch unterlegt, weil sie eine „vergöttlichung des Kindes“, eine jungfräuliche Mutter 
und eine „geistigen Zeugung“ durch die modernen „götter in Weiß“ impliziert, sondern 
auch deswegen, weil die ivf wie ein initiationsritus funktioniert (vgl. franklin 2002 : 
3­65­–3­92). Der ritus repräsentiert einen Übergang von einem anerkannten sozialen sta-
tus zu einem anderen. er ist für Mitglieder einer bestimmten gruppe unausweichlich 
und verlangt von den initianden bestimmte Leistungen. Auch die ivf wird von frauen, 
die ungewollt kinderlos sind, als „schon beschlossene entscheidung“ erfahren. Allein die 
tatsache, dass es das Angebot der künstlichen Zeugung gibt, wird von ihnen als unaus-
weichliche herausforderung beschrieben (ebd.). sie entscheiden sich trotz des Wissens 
um die höchst wahrscheinliche erfolglosigkeit und schädlichkeit der eingriffe für eine 
ivf, um die unsicherheit, welche die unfruchtbarkeit produziert, zu lösen. sie wollen 
sich im initiationsritus der ivf bewähren und sind bereit, hindernisse zu überwinden. 
Das Problem dabei ist, dass die ivf meist keinen Übergang ermöglicht, sondern einen 
neuen Zustand des Übergangs auf Dauer darstellt.
Durch die medizinischen eingriffe kommen die Patientinnen ihrem Ziel näher (eient-
nahme, ivf, implantation, chemische schwangerschaft oder gar klinische schwanger-
schaft), aber nur eine Minderheit kann tatsächlich den statusübergang zu Mutter errei-
chen. Alle eingriffe verstärken den Wunsch. Die verzweiflung von Patientinnen, welche 
die Zeugungsmedizin als Legitimation ihrer eingriffe bemüht, entsteht dann erst als 
folge der erfolglosen eingriffe. Da mit der ivf keine Behandlungstechnik, sondern eine 
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forschungstechnik eingesetzt wird, überträgt die Medizin die struktur und die Menta-
lität wissenschaftlicher forschung, in der unzählige experimente, jahrzehntelange for-
schungsarbeit, entschlossenheit, das streben nach schwer fassbaren Zielen, die sorgfäl-
tige Balance zwischen der hoffnung auf erfolg und der vorbereitung auf den Misserfolg 
selbstverständlich sind, auf die Patientinnen. Die Mentalität der forscherinnen wird 
also auf seiten der Patientinnen erzeugt und vorausgesetzt. Wie in der wissenschaft-
lichen forschung kann auch auf seiten der Patientinnen die verfolgung des Ziels zum 
selbstzweck werden. Am ende haben die Patientinnen auf jeden fall etwas geleistet, 
egal ob sie zu den wenigen gehören, die ein ivf-Baby zur Welt bringen, oder ohne Kind 
nach hause gehen. im rahmen von ivf-experimenten lernen ungewollt kinderlose 
frauen die natur als schlecht konstruierte Maschine zu verstehen, der die technologie 
helfen soll, das zu machen, was die natur ohnehin macht. neben dem mechanischen 
Bild von der natur wird ein naturalistisches Bild von der technik gezeichnet. Die An-
wendung einer forschungstechnik erzeugt auf seiten der ungewollt kinderlosen frauen 
den Glauben an den wissenschaftlichen fortschritt und die hoffnung, diesen fortschritt 
verkörpern zu können. Die implikationen der ivf sind also auch vor dem hintergrund 
der gesellschaftlich größtenteils unkritischen „investitionen“ in den wissenschaftlichen 
fortschritt, der noch immer das kulturell dominanteste glaubenssystem darstellt, my-





Der Auf- und Ausbau von familienberatungsstellen stand in engem Zusammenhang 
mit der Medikalisierung der reproduktion bzw. war das instrument zur verbreitung 
eines medikalisierten verständnisses vom reproduktionsprozess. Dabei lehnte das 
reproduktionsmedizinische establishment den schwangerschaftsabbruch weiterhin ab 
bzw. akzeptierte ihn nur in dem falle, in dem das Leben der Mutter bedroht war. selbst 
diese regelung war, wie bereits in den Jahrzehnten vor dem nationalsozialismus, im-
mer wieder gegenstand von Kritik. so monierte hans Zacherl (1889–1968), Ordina-
rius an der ii. universitäts-frauenklinik in Wien, dass zunehmend „die unglaublichsten 
Leiden zur indikationsstellung herangezogen“ und zur interruptio überwiesen werden. 
um diesen Missbrauch der indikation einzudämmen, forderte Zacherl, wie schon Ju-
lius tandler in den 20er Jahren, die einrichtung einer fachexpertenkommission, die 
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über die indikation befinden sollte (Zacherl 195­5­ : 103­). er wollte die von ihm als „in-
terruptionsseuche“ bezeichnete Abtreibungspraxis nach medizinischer indikation 
auch aus bevölkerungspolitischen erwägungen stoppen, „weil gerade im Mittelstand 
der Wille zum Kind im sterben“ liege (ebd.: 104). Zum „nutzen, vorteil und im sinne 
der erhaltung unseres volkes“ forderte er, dass sich in der frauenheilkunde eine „kon-
servative, schwangerschaftserhaltende einstellung der führenden geburtshelfer durch-
setzen“ müsse (ebd.: 105­). Die Ablehnung der Abtreibung korrespondierte auf seiten 
der führenden geburtsmediziner an Österreichs universitätskliniken der 5­0er Jahre 
weiterhin mit eugenischen und bevölkerungspolitischen Motiven, was sich auch in 
den darauf folgenden Jahrzehnten kaum änderte. so fanden sich zu den in Österreich 
ende der 60er und Anfang der 70er Jahre geführten Debatten um die Legalisierung 
des schwangerschaftsabbruches, die 1974 zur fristenregelung90 führten, in der „Wie-
ner Klinischen Wochenschrift“ keine Publikationen. Dies ist u. a. auch Ausdruck der 
Ablehnung des schwangerschaftsabbruches auf seiten des geburtsmedizinischen esta-
blishments. so sprachen sich die vorstände aller vier österreichischen universitäts-frau-
enkliniken und der in salzburg geplanten fünften frauenklinik wegen der gefahr der 
gesundheitlichen schäden für frauen und wegen der sinkenden geburtenrate gegen 
die fristenregelung aus91 (vgl. Mesner 1994 : 23­7). Die Ärztekammer kündigte bereits 
vor dem inkrafttreten des neuen gesetzes am 1. Jänner 1975­ ihren Widerstand gegen 
die Durchführung an. trotz einführung der fristenregelung blieb es in den letzten drei 
Jahrzehnten bei einer mangelnden Durchführung und seiner Boykottierung, vor allem 
in den westlichen Bundesländern. Die Klinikvorstände, welche bis heute die Durchfüh-
rung der fristenregelung verweigern, berufen sich auf die gesetzliche Bestimmung, die 
es der gewissensentscheidung des Arztes überlässt, ob er schwangerschaftsabbrüche 
nach der fristenregelung durchführt.92 noch heute wird die Berufung auf die fristenre-
90 Das gesetz wurde 1974 beschlossen und trat mit 1. Jänner 1975­ in Kraft. es ist teil des strafgesetzes. nach 
§ 97 (1) ist „die tat nach § 96 nicht strafbar, 1. Wenn der schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei 
Monate nach Beginn der schwangerschaft nach vorhergehender ärztlicher Beratung von einem Arzt vorge-
nommen wird ; oder 2. Wenn der schwangerschaftsabbruch zur Abwendung einer nicht anders abwend-
baren gefahr für das Leben oder eines schweren schadens für die körperliche oder seelische gesundheit 
der schwangeren erforderlich ist oder eine ernste gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich 
schwer geschädigt sein werde, oder die schwangere zur Zeit der schwängerung unmündig gewesen ist 
und in allen diesen fällen der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird ; oder 3­. wenn der schwanger-
schaftsabbruch zur rettung der schwangeren aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Lebens-
gefahr unter umständen vorgenommen wird, unter denen ärztliche hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist“.
91 Die Ablehnung wurde in einem schreiben vom 19. Juni 1973­ von ernst navratil, hugo husslein (Wien), 
eduard gitsch, Otto Dapunt (innsbruck) und günther reiffenstuhl (salzburg) an Bundeskanzler Bruno 
Kreisky und Justizminister christian Broda begründet (vgl. Mesner 1994 : 3­04, Anm. 14 und 15­).
92 Dies führte dazu, dass schwangerschaftsabbrüche in Österreich im Wesentlichen in einigen wenigen Privat-
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gelung von den Klinikern der gynäkologie und geburtsmedizin ganz offensichtlich als 
Affront empfunden, der mit unterstellungen gegenüber frauen, die einen schwanger-
schaftsabbruch durchführen lassen wollen, beantwortet wird. Beispielhaft dafür steht 
die Aussage des Leiters der Abteilung für endokrinologie und sterilitätsbehandlung 
am AKh Wien und vorsitzenden des ethikbeirates des österreichischen Bundeskanz-
leramtes, univ.-Prof. Dr. Dr. huber. gegenüber der fristenregelung erachtet er sowohl 
die eugenische indikation als auch die embryonenforschung als weniger problematisch. 
Der frage, bis wann am embryo geforscht werden darf, räumt huber keinen großen 
stellenwert ein, und zwar
„angesichts der tatsache, dass in europa praktisch jede frau das recht hat, bis zur 12. Woche 
mit dem embryo zu machen, was sie will. Zu diesem Zeitpunkt hat der embryo bereits ein 
nervensystem. Daher ist es nicht einzusehen, dass man den embryo nicht dazu verwenden 
können soll, wo er jemandem hilft. […] nimmt man das Beispiel einer frau, die einen urlaub 
auf den Malediven gebucht hat, denselben aber nicht schwanger antreten möchte und das 
Kind daher abortiert, so kann man das doch nicht mit dem Problem eines vaters von fünf 
Kindern vergleichen, der eine zerstörte Leber hat. ihn könnte man heilen, indem man aus 
einem vierzelligen embryo stammzellen entnimmt, der nicht vergleichbar ist mit einem em-
bryo in der 12. Woche. Da ist doch ein himmelhoher unterschied“ (huber 2001 : 44).
Der schwangerschaftsabbruch auf Basis der fristenregelung wird vom gynäkologischen 
establishment in Österreich abgelehnt, weil nach wie vor unterstellt wird, dass dabei der 
Arzt zum Diener weiblicher Launen herabgesetzt wird. eindrucksvoll führt huber dieses 
sexistische urteil an einem Beispiel vor, das nach einer in der geburtsmedizin tradierten 
interpretation, wonach „materinitiy“ zugleich „vulnerability“ und „paternity“ zugleich „vi-
rility“ bedeutet, konzipiert ist. in diesem Mythos der geburtsmedizin wurde Mutterschaft 
stets als Quelle der gefährdung des kommenden Kindes konnotiert – bis hin zu einer 
unterstellten verletzungsbereitschaft. gegen diese „böse Mutter“ organisiert sich nicht 
nur die als männlich vorgestellte und organisierte geburtsmedizin zur rettung des Kin-
des vor säuglingsmortalität und -morbidität. Die gleichsetzung von „paternity“ und „viri-
lity“ impliziert stets auch die vision des lebensschenkenden und erhaltenden väterlichen 
Beitrags zum reproduktionsprozess. im dem von huber exemplarisch vorgeführten fall 
praxen in den Bundesländern, einigen spitälern in Wien und in einem „Ambulatorium für schwangeren-
hilfe“ seit ende der 70er Jahre in Wien durchgeführt werden. Diesem Ambulatorium wurde das gründungs-
kapital durch das international Pregnancy Advisory service (iPAs) zur verfügung gestellt, einer international 
agierenden us-amerikanischen Organisation, die sich mit der Durchführung von schwangerschaftsabbrü-
chen befasst und deren hauptziel die erwirtschaftung von gewinnen ist (vgl. Mesner 1994 : 23­7ff ).
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wird der embryo zur Lebensrettung instrumentalisiert, zur rettung des Lebens eines 
vaters von fünf Kindern. Dass in diesem Beispiel hubers nicht das Leben einer Mutter 
von fünf Kindern gerettet werden soll oder möglicherweise der vater es ablehnt, mit einer 
schwangeren frau auf den Malediven zu urlauben, ist vor dem hintergrund der sexisti-
schen tradition in der geburtsmedizin kein Zufall. Diese lehnt den schwangerschafts-
abbruch aber nicht nur deswegen ab, weil sie sich nicht zum Diener weiblicher Launen 
degradieren lassen will, sondern weil der schwangerschaftsabbruch keinen medizinischen 
Zweck hat, wie z. B. embryonenforschung und eugenische indikation.
Auf jeden fall aber erfuhr der schwangerschaftsabbruch bei verdacht auf vorliegen 
einer Behinderung des Kindes eine Akzeptanz von 69,9 % bei den 20- bis 5­4-Jährigen 
der österreichischen Bevölkerung, wie eine studie zum Konzeptionsverhalten und der 
einstellung zum schwangerschaftsabbruch 1997 zeigte (vgl. tazi-Preve et al. 1999 : 
73­). Dieser vorherrschenden sexistischen Mentalität entsprechend, erschienen kaum 
Artikel zum schwangerschaftsabbruch : einer 195­5­ und ein zweiter erst im Jahr 1982, 
also fast 3­0 Jahre später. Letzterer behandelte fragen des hormonellen eingriffes im 
rahmen des schwangerschaftsabbruches aus eugenischer indikation, also behandlungs-
technische fragen an dem in der geburtsmedizin akzeptierten eingriff zur selektion 
missgebildeter Kinder. An hundert frauen mit „missed abortion“, Blasenmolen oder 
missgebildeten föten wurden sechs verschiedene Dosierungsschemata „zum Zweck 
der Ausstoßung des uterusinhalts […] erprobt“ (gruber 1982 : 5­5­9).93­ Alle Dosierungs-
schemata wurden als „therapieerfolg“ beurteilt, da sie in den meisten fällen innerhalb 
von 24 stunden wirksam wurden. Prostaglandine wurden zur „Beendigung patholo-
gischer schwangerschaften“ im ii. trimenon empfohlen (ebd.: 5­60). gründe für die 
zunehmende Akzeptanz der Abtreibung ab den 80er Jahren waren ausschließlich die 
fortschritte in der Pränatalen Diagnostik.
„infolge verbesserung der pränatalen Diagnostik fetaler Mißbildungen hat der schwanger-
schaftsabbruch vor allem im mittleren und späten ii. trimenon zunehmend an Bedeutung 
gewonnen“ (rath et al. 1985­ : 487).94
Die Originalarbeit erörterte jene Praktiken des schwangerschaftsabbruches, die ein 
Ärzteteam zwischen der 17. und 26. schwangerschaftswoche mittels hormoneller ein-
93­ Artikel zu „Prostaglandine zur Beendigung pathologischer schwangerschaften im ii. trimenon“ aus der 
ii. universitäts-frauenklinik in Wien von Dr. W. gruber.
94 Originalarbeit zur „Zervixreifung und Weheninduktion beim schwangerschaftsabbruch im mittleren und 
späten ii. trimenon mittels intrazervikaler und extraamnialer Prostaglandingel-Applikation“ aus der univer-
sitäts-frauenklinik göttingen (vorstand W. Kuhn) von W. rath, r. ulbrich und W. Kuhn.
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griffe – Prostaglandingel-Applikation zur Zervixreifung und Weheninduktion – erprobte. 
Bei der versuchsreihe an der universitäts-frauenklinik göttingen (BrD) wurden 46 
von 64 Abbrüchen aufgrund einer „eugenischen indikation durchgeführt. Besonders 
hoch war der Anteil sonographisch diagnostizierter, fetaler Mißbildungen“ (ebd.: 487). 
Die Publikation fachinterner Diskussionen von techniken des schwangerschaftsab-
bruches korreliert in Österreich ganz klar mit der Durchsetzung der Pränatalen Dia-
gnostik in den 80er Jahren. Denn auch weiterhin wurden schwangerschaftsabbrüche, 
wenn überhaupt, nur in Zusammehang mit der eugenischen indikation besprochen. Der 
„schwangerschaftsabbruch nach Pränataler Diagnostik“ (häusler et al. 1996 : 169ff ) er-
hielt vom medizinischen establishment eine Akzeptanz, welche der fristenregelung bis 
heute nicht eingeräumt wird. Der schwangerschaftsabbruch wurde von der klinischen 
Medizin in Österreich somit nur in Zusammenhang mit der medizinischen oder eu-
genischen indikation erforscht und durchgeführt. exemplarisch für diese Praxis ist der 
umgang mit dem schwangerschaftsabbruch an der geburtshilflich-gynäkologischen 
universitätsklinik in innsbruck. schwangerschaftsabbrüche nach der fristenregelung 
werden mit dem hinweis auf das gewissen der Ärzte nicht durchgeführt. schwanger-
schaftsabbrüche nach eugenischer indikation werden bei schwersten Missbildungen, 
welche die Lebensfähigkeit des Kindes in frage stellen, so Dr. Alexander Alge von der 
innsbrucker frauenklinik bei einer Podiumsdiskussion zur eugenischen indikation im 
Juni 200195­, bis zum geburtstermin durchgeführt (Alge 2001).
Dieser ablehnenden haltung gegenüber dem schwangerschaftsabbruch steht die 
Propagierung von empfängnisverhütungsmitteln, in erster Linie der Pille, gegenüber. 
Wie bereits erwähnt, wurden die ersten versuche zur hormonellen sterilisierung in 
tierexperimenten an Kaninchen (haberland in innsbruck, Knaus in graz) durchgeführt 
und ab den 3­0er Jahren, vor allem während des nationalsozialismus, im Menschenver-
such erprobt. Der Menschenversuch zur „hormonellen sterilisierung der frau“ wurde in 
den Publikationen der WKW aber ins Ausland exterritorisiert. so schreibt hans Kopera 
vom „institut für experimentelle und Klinische Pharmakologie“ im Jahr 1976, dass „erste 
versuche am Menschen […] in Boston und ausgedehntere in Zusammenarbeit mit 
rock, garcia und rice-Wray an frauen in Puerto rico und haiti durchgeführt“ wur-
den (Kopera 1976 : 719). Weder Menschenversuch noch eugenische Auswahl des „for-
schungsmaterials“ – die Pille wurde eben nicht an weißen Amerikanerinnen, sondern 
farbigen Puerto-ricanerinnen getestet – wurden in der Publikation in frage gestellt, 
sondern widerspruchslos in die erzählung einer fortschrittsgeschichte der hormonellen 
Kontrazeptiva eingefügt. Auch die einsicht in die karzinogenen nebenwirkungen, wel-
95­ http ://www2.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_gesellschaft/20010618.html (2007_12_11)
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che bereits 1970 dazu führte, dass in Amerika eine reihe von Präparaten aufgrund einer 
Weisung der gesundheitsbehörde vom Markt genommen wurde (vgl. Kunz 1989 : 127), 
fand keinen eingang in die Beurteilung der hormonellen verhütungsmethode. 
Die Akzeptanz der und der einsatz für die Pille seitens der klinischen gynäkologie und 
geburtsmedizin in Österreich waren von Beginn an durch die Ablehnung des schwanger-
schaftsabbruchs motiviert. Aufklärung über verhütung wurde als „einzige erfolgver-
sprechende Prophylaxe der Abtreibung“ und der ärztliche einsatz für die empfängnis-
verhütung als „prophylaktische Medizin“ akzeptiert (Döring 1968 : 441).96 Zudem wurde 
einer medizinisch geleiteten geburtenregelung die Möglichkeit zugesprochen, nicht nur 
die Abtreibungsquote zu senken, sondern auch die geburten der körperlichen und seeli-
schen Leistungsfähigkeit der Mutter und den Lebensumständen der familie anzupassen, 
weil sie die Abstände zwischen den geburten planbar mache (ebd.: 440). Darüber hinaus 
beurteilte hugo husslein (1908–85­)97, seit Mitte der 60er Jahre Professor für geburtshilfe 
und gynäkologie mit spezialgebiet hormontherapie, vorstand der ii. universitäts-frau-
enklinik in Wien und gründer der „Österreichischen gesellschaft für familienplanung“, 
die hormonelle sterilisierung der frau als instrument zur eindämmung der „Bevölke-
rungsexplosion“ in der so genannten „Dritten Welt“. nach hugo husslein ist
„die senkung der geburtenrate durch geeignete Methoden der geburtenkontrolle […] für 
die entwicklungsländer die einzige chance, mit ihrer Bevölkerungsexplosion fertig zu wer-
den“ (husslein 1968 : 95­f ).
gegenüber dem einsatz empfängnisverhütender Mittel in der „Dritten Welt“ beurteilte 
er ihren einsatz in der westlichen Welt als Möglichkeit, Methoden der geburtenrege-
lung durchzusetzen, welche „ärztlich und ethisch vertretbar sind“ (ebd.: 96). Die sinn-
haftigkeit der entwicklung und des einsatzes von Kontrazeptiva wurde in der „Beherr-
schung der Bevölkerungsexplosion“ und der „familienplanung“ gesehen (Kopera 1976 : 
727). Medikamentöse empfängnisverhütung sollte keineswegs jedes, „sondern nur 
das überschießende Bevölkerungswachstum vermindern helfen, das Bekommen von 
Wunschkindern jedoch erleichtern und fördern“ (ebd.).
96 Prof. Döring (frauenklinik München) in einem vortrag beim „21. österreichischen Ärztekongress der van-
swieten-gesellschaft“ in Wien (28. Oktober 1967). sein vortrag „Probleme der geburtenregelung“ wurde in 
der WKW im Mai 1968 publiziert (440–442). 
97 husslein promovierte 193­3­ zum Doktor der gesamten heilkunde. von 193­9 bis 1943­ war er Assistent bei 
Prof. hermann Knaus in Prag. er habilitierte sich 1949 und wurde 1964 als nachfolger Zacherls zum ordent-
lichen Professor für geburtshilfe und gynäkologie und zum vorstand der ii. universitäts-frauenklinik in 
Wien. husslein war der gründer der „Österreichischen gesellschaft für familienplanung“.
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hugo hussleins einsatz für die hormonelle sterilisierung und die hormontherapie in der 
gynäkologie steht in Zusammenhang mit seinem hauptsächlichen forschungsschwerpunkt, 
der hormonforschung. hugo husslein war von 193­9 bis 1943­ Assistent bei Prof. hermann 
Knaus an der frauenklinik der Deutschen universität in Prag. Dort entstanden seine ersten 
Arbeiten zu seinem forschungsbereich, der hormontherapie in der gynäkologie. nach 
Kriegsende war er Assistent an der ii. universitäts-frauenklinik in Wien. Diese Jahre
„erbrachten eine unerhört fruchtbare wissenschaftliche ernte. Arbeiten über den follikulären 
Zyklus und seine störungen, über die Bedeutung des follikelhormons für die entstehung des 
Korpuskarzinoms, die rolle des schilddrüsenhormons, der nebennierenhormone und des fol-
likelstimulierenden hormons im Ablauf des ovariellen Zyklus, die therapeutische Anwendung 
von Östrogenen, gestagenen und Androgenen, die Diagnose und therapie der Amenorrhoe 
und der weiblichen sterilität, wiesen den weitgesteckten rahmen des forschungsgebietes 
hussleins auf, der sich 1949 mit einer untersuchung über ,hyperplasia endometrii im senium‘ 
habilitiert hatte“ (Professor husslein – 70 Jahre. in : WKW 1978 : 5­17).
seine hauptinteressen in der geburtsmedizin galten der hormonellen „geburtslei-
tung am termin“ und „der Prüfung der geburtsreife des uterus“. Ab 195­6 war hus-
slein vorstand der semmelweis-frauenklinik in Wien, setzte sich konsequent für die 
schwangerenbetreuung durch errichtung eigener schwangerenberatungsstellen und 
für die herausgabe eines „schwangerenpasses“ ein. er war „Wortführer der österrei-
chischen gynäkologen im Kampf gegen die freigabe der Abtreibung“. 1964 wurde er 
als nachfolger Zacherls zum ordentlichen Professor für geburtshilfe und gynäkologie 
und zum vorstand der ii. universitäts-frauenklinik in Wien berufen. husslein war der 
gründer der „Österreichischen gesellschaft für familienplanung“.
Die familienberatung sah hugo husslein als instrument zum Kampf gegen den 
schwangerschaftsabbruch und zur Bekanntmachung der hormonellen empfängnisver-
hütung. er betrachtete die „rückhaltlose verbreitung aller Kenntnisse über die Möglich-
keiten der empfängnisverhütung“ als ärztliche Pflicht, um den zunehmenden einsatz 
der „schwangerschaftsunterbrechung“ als Mittel der geburtenregelung einzudämmen 
(ebd.: 96). Über hussleins Position wurden zwar dahin gehend Bedenken geäußert, 
dass die geburtenkontrolle, so sie nur in den westlichen Ländern zum einsatz komme, 
„zum untergang der weißen rasse führen wird“ (Denk 1968 : 96).98 Doch die Aussicht, 
98 Dr. Denk verwies in einer Diskussion zum vortrag von husslein „Zur frage der geburtenkontrolle“ bei der 
Wissenschaftlichen sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“ (12. Januar 1968) auf diese Problematik 
(Protokoll in der WKW 1968 : 95­ff ).
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die fortpflanzungsfähigkeit zu beherrschen, zerstreute alle Zweifel. hermann Knaus 
(1892–1970)99, ende der 60er Jahre Leiter der gynäkologischen Abteilung des Lainzer 
Krankenhauses in Wien, forderte in Anlehnung an die Position hugo hussleins, dass 
„jedes Mädchen und jede frau an jedem tag des Zyklus“ wissen müsse, „ob sie sich 
im Zustand der empfängnisfähigkeit oder der natürlichen unfruchtbarkeit befindet“ 
(Knaus 1968 : 96). Als idealer Zeitpunkt für eine ausführliche Aufklärung, in deren rah-
men frauen dieser von Knaus geforderte, rationale umgang mit ihrer fruchtbarkeit 
beigebracht werden sollte, wurde das Wochenbett vorgeschlagen. Denn frauen seien 
zu diesem Zeitpunkt „besonders aufgeschlossen“, um auf das einhalten „optimaler ge-
burtenabstände“ hingewiesen werden zu können (Döring 1968 : 442).
Demgegenüber kamen soziologische untersuchungen bereits 1970 zum schluss, 
Mädchen in fragen der empfängnisverhütung bereits ab dem 14. Lebensjahr aufzuklä-
ren (rosenmayr 1970). Die studie zeigte, dass die verbreitung von verhütungsmetho-
den in Österreich schichtabhängig war. Je höher die berufliche Qualifikation der Be-
fragten, umso seltener wurde der Koitus intrerruptus praktiziert. im vergleich zu diesen 
schichtenspezifischen verhütungspraktiken griffen Jugendliche aber allgemein auf in-
suffiziente Methoden zurück. Andere soziologische studien zur sexuellen sozialisation 
vermerkten einen früheren Koitusbeginn der Mädchen und erklärten ihn damit, dass 
frauen im Allgemeinen und zunehmend eine eigene sexuelle Aktivität zuerkannt werde 
und der früher einsetzende sexualverkehr einen dadurch ermöglichten reifevorsprung 
der Mädchen zum Ausdruck bringe. Die geburtsmedizin leitete aus den soziologischen 
Diagnosen zum gesellschaftlichen Wandel neue Aufgaben für die Medizin ab, die nun 
nicht mehr die Beschränkung der sexualität auf die ehe zu fordern, sondern hilfen zur 
empfängnisverhütung anzubieten hätte (Prunner et al. 1976 : 270).100 Auch hier wird 
deutlich, wie untrennbar der einsatz und die Propagierung bestimmter techniken und 
technologien in der reproduktionsmedizin mit gesellschaftlichen sinnzusammenhän-
gen und deren Wandel verbunden ist.
Die Ärzte legitimierten die einführung von Maßnahmen der empfängnisregelung 
Anfang der 70er Jahre damit, dass die fortschritte in der geburtsmedizin die sicherheit 
für Mutter und Kind bedeutend erhöht hätten. Die Mutter brauche also keine zusätz-
lichen schwangerschaften mehr auszutragen, um die gewünschte Kinderzahl zu errei-
chen. Die „verschwendung von schwangerschaften“ (husslein 1970 : 5­5­3­) sei damit 
auf ein Minimum reduziert worden. Die „rationalisierung der Menschenproduktion“, 
199 vgl. Anm. 5­8 in diesem Kapitel.
100 Prunner und Beck in einem Artikel „Zur Anwendung von empfängnisverhütungsmitteln durch Jugend-
liche“ aus der ii. universitäts-frauenklinik in Wien (vorstand : Prof. husslein). 
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welche rudolf goldscheid zu Beginn des Jahrhunderts konzipierte (1913­), rückte durch 
die entwicklung und den einsatz hormoneller sterilisationsmethoden ab den 70er Jah-
ren zunehmend in den Bereich des realisierbaren. goldscheids vision, Zeugung und 
geburt durch ein „wissenschaftliches Management der reproduktion“ dem naturpro-
zess zu entreißen, und eine durch Biotechniken im Labor hergestellte „natur“ in der 
natur wie in der gesellschaft durchzusetzen, zielte auf eine „Qualitätsproduktion“ von 
Kindern ab (vgl. Kap. i.1.). Auch das Ziel einer medikalisierten empfängnisverhütung 
waren „gesunde Mütter, gesunde Kinder und eine der Leistungsfähigkeit der Mutter 
angemessene Kinderzahl“ (Döring 1968 : 442). Aufgabe der familienplanung sollte es 
daher sein,
„die Bevölkerung umzuerziehen und darüber aufzuklären, dass empfängnisregelung nicht 
nur kein tabu mehr ist, an dem nicht gerüttelt werden darf, sondern vielmehr aus vielen 
gründen dringend erforderlich ist […]“ (husslein 1970 : 5­5­3­).
Das vorurteil, das zu Beginn der 70er Jahre nach einschätzung der klinischen gynä-
kologie in der Bevölkerung gegen die empfängnisregelung noch vorherrschte, wurde 
als Widerspruch zur Praxis des schwangerschaftsabbruches gewertet, von dem ange-
nommen wurde, dass er in Österreich trotz strengster strafbestimmungen durchgeführt 
werde. hugo husslein berechnete, dass die natürliche geburtenrate bei unkontrollier-
ter fertilität zwischen 5­0 % und 5­4 % liegen müsse. Angesichts einer geburtenrate von 
17,8 %, die Anfang der 70er Jahre errechnet wurde, ging er davon aus, dass in Österreich 
in großem umfang geburtenregelung betrieben werde.101 er führte den rückgang der 
geburtenrate aber nicht auf die Anwendung der Pille zurück, sondern auf die verän-
derte einstellung zu schwangerschaft und Kinderanzahl. verhütungsmittel oder Abor-
tus beurteilte er lediglich als Mittel, diese einstellung zu realisieren (husslein 1971 : 141). 
hugo husslein vermutete, dass in Österreich etwa 100.000 schwangerschaftsabbrüche 
pro Jahr durchgeführt würden. Dagegen wollte er mit hilfe der hormonellen sterilisie-
rung „das recht einer jeden frau“ realisieren, „die Zahl der Kinder so weit als möglich 
selbstverantwortlich zu bestimmen“ (husslein 1970 : 5­5­4). es bedürfe eines „intensiven 
Aufklärungs- und erziehungsprozesses“, damit die „wirksame Kontrazeption“ zukünftig 
„anstelle des Abortus“ angewandt werde. Die Legalisierung des Abortus aber sei ab-
zulehnen zum schutz des keimenden Lebens und zum schutz der weiblichen frucht-
101 Der Begriff „geburtenrate“ bezeichnet eine in der Demographie verwendete einheit, die auf den – meist 
in Prozent angegebenen – Anteil der in einem Jahr lebend geborenen Kinder pro tausend Personen ver-
weist.
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barkeit. Denn wenn der „gesetzliche schutz der schwangerschaft verloren geht, dann 
geht in den Menschen allmählich auch die vorstellung von der schutzbedürftigkeit des 
keimenden menschlichen Lebens verloren“ (husslein 1971 : 141). Darüber hinaus führe 
der legale Abortus zum Ansteigen der sterilitätsrate und zu geburtshilflichen Kompli-
kationen, wie dies von der Medizin in Ländern mit legalisiertem Abortus bereits genau-
estens registriert worden sei. hormonelle sterilisierung wurde aber auch zur verhütung 
der fortpflanzung chronisch kranker frauen empfohlen und eingesetzt. so sollten el-
tern mit anfallskranken Kindern in der medizinischen Beratung direkt auf die sexualität 
ihrer heranwachsenden Kinder angesprochen und auf die Möglichkeit der Antikonzep-
tion für ihre Kinder hingewiesen werden (groh 1978 : 3­71).
im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung oraler Kontrazeptiva, die auf hor-
monelle sterilisation der weiblichen fruchtbarkeit abzielten, wurde ab Mitte der 70er 
Jahre von untersuchungsreihen bezüglich der Wirkungsweise verschiedener hormone, 
ihrer Ovulationshemmpotenz, der nebenwirkungen der hormoneinnahme sowie der 
hypophysären reaktionslage unter dem einfluss oraler Kontrazeptiva berichtet.102 Die 
Kritik an den schädlichen nebenwirkungen der hormone wurde als „verzerrte Dar-
stellung“ zurückgewiesen, da sie die möglichen gefahren von Alternativlösungen nicht 
berücksichtige (Kopera 1976 : 721). Demgegenüber beurteilten die Kliniker die neben-
wirkungen der Pilleneinnahme als nicht mit sicherheit als folgen der hormonzufuhr 
zu identifizieren. Magenbeschwerden, Zwischenblutungen, Brustsymptome, Kopf-
schmerzen, zentralnervöse erscheinungen, gewichtszunahme, chloasma (fleckige Pig-
mentierung im gesicht), Pseudoamenorrhöe galten zwar als unerwünschte nebenwir-
kungen der Pille, es wurde ihnen jedoch keine medizinische Bedeutung zuerkannt (ebd.: 
722f ). Als medizinisch beachtenswert galten infektionen, gallenwegserkrankungen, 
Blutdrucksteigerung, veränderung von Labortests, Wasserretention, Beeinflussung der 
Laktation, Beeinflussung des Kohlenhydratstoffwechsels, Leberfunktionsstörungen, 
hauterkrankungen. Als schwere nebenwirkungen bestätigte die Medizin persistierende 
Anovulation, thromboembolische erkrankungen (bei erhöhtem Alter, bestimmter ras-
sischer Zugehörigkeit und Zigarettenraucherinnen), hirndrucksteigerung, Lebertumore 
und fötale Missbildungen (ebd. 723­ff ).
Als vorteilhafte nebenwirkungen betrachtete man die Besserung und Beseitigung 
von Zyklusstörungen, eisenmangelanämie, Akne sowie psychischer Belastungs-syn-
drome durch die furcht vor schwangerschaft. trotz dieser nebenwirkungen wurde von 
seiten der klinischen Pharmakologie Mitte der 70er Jahre der Kombinationsbehandlung 
102 (Kopera 1976 ; schneider et al. 1977 ; gitsch et al. 1981 ; schneider et al. 1981 ; Kopera 1984 ; Auff et al. 
1986).
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(eine Pille, die aufgrund einer Kombination von Östrogen und Progesteron wirkt) eine 
weitest gehende unschädlichkeit bescheinigt. Die wissenschaftliche Diskussion der ne-
benwirkungen wurde beschwichtigend abgewehrt : „Die Mortalität der Pille gleicht der, 
welche für das cricket- und das fußballspiel errechnet wurde. Autofahren ist sicher 
gefährlicher als die einnahme der Kombinationspille“ (Kopera 1976 : 727). Acht Jahre 
später räumte derselbe Autor der hormontherapie in den Wechseljahren eine hohe 
Wirkung auf die Psyche ein :
„the results of investigations performed over the past decades have clearly proved that oes-
trogens affect psychic functions in the human. […] however, many details are still obscure, 
poorly understood and require elucidation by further in-depht research“ (Kopera 1984 : 
460).
Zur Durchsetzung der „hormonersatztherapie“ in der Menopause galten psychische 
Wirkungen der hormone auf Psyche und sexualverhalten als erwünscht, also wurde 
den hormonen diese Wirkung auch zugeschrieben. Die medizinische Auslegung der 
Wechseljahre als „hormonmangelerkrankung“ begann in den 80er Jahren. Dabei wurde 
der hormonspiegel einer frau in ihrer zyklischen Lebensphase als norm etabliert und 
die verabreichung von hormonen in den Wechseljahren als normalisierung ausgege-
ben. Die gynäkologische Behandlung der neu konzipierten Krankheit wurde als teil der 
Präventionsmedizin aufgebaut. von der Pharmaindustrie wurde sie als expandierender 
Absatzmarkt entdeckt und produziert. Die von der Medizin propagierte Präventions-
behandlung zielt bis heute auf alle gesunden frauen ab, denen nahe gelegt wird, dass sie 
Osteoporose und herz-Kreislauf-erkrankungen durch hormoneinnahmen präventiv 
verhindern könnten. sie werden von der Präventivmedizin zu aktiven Managerinnen 
ihres Körpers erzogen. frauen, die in der Menopause hormone einnehmen, gelten als 
„mündige“ Patientinnen, die ihre Lebensgestaltung aktiv in die hand nehmen. hor-
mone, die im 20. Jahrhundert zur Beherrschung der weiblichen natur konzipiert und 
eingesetzt wurden, sollten ende des 20. Jahrhunderts nun nicht mehr nur die Konzep-
tion verhindern, sondern auch den Alterungsprozess verlangsamen. Zielte die Pille dar-
auf, die natürliche Zyklizität weiblicher fruchtbarkeit zu unterbinden und sie wie eine 
Krankheit medikamentös zu behandeln, so gilt der zuvor eliminierte hormonelle Zu-
stand in den Wechseljahren nunmehr als anzustrebende norm (vgl. röring 1994 : 3­6ff ). 
trotz der Kritik an der „hormonersatztherapie“ wegen ihrer risiken und nebenwir-
kungen103­ wurden hormone als „soziales Doping“ von frauen ab vierzig gesellschaftsfä-
103­ Als risiken und nebenwirkungen der „hormonersatztherapie“ gelten Kopfschmerzen, Magen-Darm-Be-
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hig. Die „hormonersatztherapie“ für die Wechseljahre wurde in nur zwanzig Jahren als 
„Lifestyledroge“ der Mittelklasse durchgesetzt.104
Obwohl nachweislich bei über 20 % der frauen die Menopause zu keinerlei Be-
schwerden führt, der empirische nachweis eines Zusammenhanges zwischen vasomo-
torischen symptomen und hormonellen veränderungen bis jetzt nicht erbracht wurde 
und sozialkulturelle studien eine weitgehende Abwesenheit der symptome aufzeigen, 
je besser der soziale status der frauen ist (vgl. Lademan 2002 : 143­ff ), wird von sei-
ten des „malestream“ in gynäkologie und Pharmazie nachhaltig an der vermarktungs-
strategie der „hormonersatztherapie“ festgehalten. Die erfolgreiche Durchsetzung der 
hormonellen verhütung und des Konzepts der „hormonmangelkrankheit“ schuf einen 
unerschöpflichen Absatzmarkt für pharmazeutische Produkte, deren vergabe den ver-
schreibenden Ärzten eine Langzeitklientel sicherte. gleichzeitig etablierte sie die na-
tur der frau als behandlungsbedürftige entität, die mit hormonen in den griff zu be-
kommen ist. Dazu wird zunehmend die gesamte Lebensspanne der frau hormonisiert. 
Beschwerden der Anwenderinnen werden nicht auf die hormongaben, sondern auf 
individuelle Probleme der frauen zurückgeführt. so wurden die Klagen vieler frauen, 
aufgrund der Pilleneinnahme zur hormonellen verhütung das sexuelle verlangen zu 
schwerden, gewichtszunahme, Wadenkrämpfe, gebärmutterschleimhautkrebs, Brustkrebs. Die rate der 
gebärmutterentfernungen wegen tumoren und Myomen ist bei frauen, die in der Menopause hormone 
einnehmen, deutlich höher. im sommer 2003­ warnte die „Österreichische Krebshilfe“ unter Bezugnahme 
auf eine britische Langzeitstudie vor hormonersatz in den Wechseljahren : „Bei dieser untersuchung 
konnte nun nach einer Beobachtungszeit von 2,6 Jahren gezeigt werden, dass sich das risiko der Brust-
krebserkrankung für jene frauen, die unter einer „hormonersatztherapie“ stehen, um insgesamt 66 Prozent 
gegenüber frauen, die nie eine „hormonersatztherapie“ genommen haben, erhöht“ (vgl. http ://science.
orf.at/science/news/85­5­45­). Lediglich der in Österreich als „hormonpapst“ bezeichnete gynäkologe 
und endokrinologe Johannes huber, zugleich vorsitzender des ethikbeirates des Bundeskanzleramtes, 
bezweifelt die studie und beurteilte die Lage in Österreich völlig anders. Demgegenüber erklärte der 
Wiener Krebsspezialist und Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie am Wiener AKh, christoph 
Zielinski, bei einer Pressekonferenz im rahmen der „Jahrestagung österreichischer fachleute für Bruster-
krankungen“ im Alten Wiener AKh (25­.–27. september 2003­, thema „Brustkrebs und hormone 2003­“) 
dezidiert : „Wir brauchen keine neue studie. Wir brauchen keine neue studie in Österreich. Wir brauchen 
keine neue Analyse. Wer das nicht lesen kann, kann englisch nicht lesen. Wir müssen das umsetzen. […] 
ich halte das (entwicklung bei der „hormonersatztherapie“, Anm.) für ein ganz großes medizinisches 
Drama. ich halte das für eine der größten verirrungen in den letzten 20 Jahren“ (vgl. http ://science.orf.
at/science/news/88265­)
104 Die nachfrage nach und die Akzeptanz des „hormon-Dopings“ wird in der sozialwissenschaftlichen for-
schung auf die gesellschaftlichen Bedingungen zurückgeführt, die von frauen spätestens ab den 80er Jah-
ren mehr flexibilität zwischen Berufs-, hausfrauen- und Mutterrolle verlangen, ihnen selbstverständlich 
Doppel- und Dreifachbelastungen zumuten und die standards für die gesellschaftliche Anerkennung von 
frauen steigern. sie müssen im Beruf mehr leisten als Männer, sie müssen attraktiv bleiben und emanzipa-
tion durch Betonung von Weiblichkeit ausgleichen, um anerkannt zu werden und zu bleiben.
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verlieren und depressive verstimmungen nicht mehr loszuwerden, mit dem hinweis auf 
sexuelle Probleme der Betroffenen abgewehrt (vgl. Dose 1990 : 3­5­). Widerstände von 
frauen gegen die Pille wurden schon ab Mitte der 70er Jahre pathologisiert105­ und als 
irrational betrachtet. Die über nebenwirkungen klagenden frauen wurden als psycho-
logisch behandlungsbedürftige neurotikerinnen dargestellt (ebd.: 3­6).
Bereits ende der 70er Jahre war die hormonelle verhütung, nicht zuletzt aufgrund 
der Propagierung und vertreibung durch die gynäkologie, als norm etabliert. Mitte der 
70er Jahre bescheinigten experimentelle und klinische Pharmakologie der Pille noch 
„unbedenklichkeit“ (vgl. Kopera 1976). nur zehn Jahre später, 1986, erschien in der 
„Wiener Klinischen Wochenschrift“ ein fachartikel, der auf Basis kritischer Literatur 
entstanden war und in dem von seiten der neurologie eingeräumt wurde, dass bei 
frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen, das risiko zerebraler gefäßerkrankungen 
erhöht sei und auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko bestehe (Auff et al. 1986 : 3­04ff ).106 
Die Autoren der neurologischen universitätsklinik Wien empfahlen daher bereits 
Mitte der 80er Jahre, dass frauen über 44 Jahren generell auf hormonelle verhütung 
mittels Pille verzichten und frauen zwischen dem 3­5­. und 45­. Lebensjahr nur dann 
die Pille einnehmen sollten, wenn sonst keine risikofaktoren vorlägen, d. h. wenn sie 
nichtraucherinnen sind. selbst jüngere frauen sollten aber darauf verzichten, wenn sie 
rauchten.
um den schwangerschaftsabbrüchen, deren große Anzahl immer nur vermutet, 
aber nie nachgewiesen werden konnte, eine geburtenbeschränkung auf dem Weg der 
empfängnisverhütung entgegenzusetzen, forderte hugo husslein ein „familienpla-
nungsgesetz“, „das dem Arzt sicherheit gibt und ihn schützt“ und das alle möglichen 
Methoden der Kontrazeption und deren gesetzliche fundierung ausschöpft (husslein 
1971 : 142). von gesetz wegen sollte also der Arzt, der empfängnisverhütung propa-
gierte, vor einer möglichen strafanzeige geschützt werden. Denn der § 44 des Allge-
meinen Bürgerlichen gesetzbuches (ABgB) legte als einzigen Zweck der ehe die Zeu-
105­ ralph Dose zeigte in einer Arbeit über „Die implantation der Antibabypille in den 60er und frühen 70er 
Jahren“, wie von seiten der Medizin die Konflikte und Beschwerden der frauen individualisiert und 
pathologisiert sowie die nebenwirkungen der Pille bagatellisiert wurden. Beispielsweise unterstellte man 
den frauen, welche die Pilleneinnahme „verweigerten“, „1. furcht vor identitätsverlust […] 2. furcht vor 
eigenverantwortung und Macht […] 3­. furcht vor Beeinträchtigung des Kinderwunsches […] 4. furcht, 
genital nicht in Ordnung zu sein […] 5­. Orale Ängste […] 6. verunsicherungen auf dem gebiet von Zärt-
lichkeit und hingabe […] 7. störungen des sexuellen erlebens […] 8. Moralische und religiöses erleben 
[…] 9. erleben der Menstruationsblutung und Ovulationshemmer“ unterstellt (vgl. Dose 1990 : 3­5­).
106 „Zum stellenwert der oralen Kontrazeptiva als risikofaktor zerebraler gefäßerkrankungen“ von e. Auff, 
K. Zeiler, f. holzner, s. Wimmer und L. Deecke (neurologische universitätsklinik Wien, vorstand : Prof. 
Deecke).
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gung von Kindern fest. Damit konnten alle Mittel, die diesen Zweck unterminieren, als 
eingriff und einrichtung gegen die ehe und gegen die sittlichkeit interpretiert werden. 
Die Anwendung von verhütungsmitteln ermögliche es, dass „die durch die ehe sankti-
onierte geschlechtliche vereinigung nur mehr der ungezügelten Befriedigung der sin-
neslust und des geschlechtstriebes dient“ (ebd.). so lange, wie die rechtsprechung im 
Dienste der sittlichkeit verlange, „dass der sinn der sexualität ausschließlich in der Zeu-
gung zu sehen sei“, herrsche auf dem gebiet der „familienplanung“ rechtsunsicherheit. 
Zeitgleich zur Diskussion um die Legalisierung des schwangerschaftsabbruches, den 
hugo husslein und mit ihm alle Klinikleiter an Österreichs universitäts-frauenkliniken 
ablehnten, wurde ein „familienplanungsgesetz“ gefordert, das der verbreitung der me-
dizinischen empfängnisverhütung zum Durchbruch verhelfen sollte.
hinsichtlich der Methoden der Kontrazeption wurden neben der Pille auch das 
intrauterinpessar (iuP) und die sterilisation diskutiert. Obwohl das intrauterinpessar 
Anfang der 70er Jahre nach schätzungen von hugo husslein „millionenfach auf der 
ganzen Welt Anwendung“ fand und die WhO aufgrund jahrelanger Beobachtungen 
das iuP als ungefährliches geburtenregelungsmittel empfohlen habe, blieb seine ein-
fuhr, Anpreisung und Anwendung in Österreich verboten. grund dafür war, dass das 
iuP in seiner Wirkung als schwangerschaftsabbruch beurteilt wurde. „eine harmlose 
einmalige ärztliche Manipulation gibt sicherheit für Jahre. […] Obwohl wir es nicht 
genau wissen, spricht vieles dafür, dass das iuP im sinne einer nidationshemmung 
wirkt“ (husslein 1971 : 143­). Da der österreichische gesetzgeber die frage, „wann das 
menschliche Leben beginnt“ – bei der Befruchtung oder ab der nidation – dahin ge-
hend beantwortete, dass bereits im Augenblick der Befruchtung eine schwangerschaft 
vorliegt, blieb die einführung des iuP untersagt. von seiten der rechtsprechung wurde 
im Zusammenhang mit der Legalisierung des schwangerschaftsabbruches vorgeschla-
gen, den Begriff „Leibesfrucht“ an die nidation zu binden. Das ermöglichte es, das iuP 
nicht mehr als Abortivum, sondern als Präventivmittel einzuschätzen und einzusetzen 
und ab Mitte der 70er Jahre anzuwenden. Der Pille wurde aber weiterhin gegenüber 
dem intrauterinpessar (iuP) aus medizinischen gründen der vorzug gegeben. Auf Ba-
sis von untersuchungsreihen an frauen mit Kupfer-t-200-Pessar-einlage wurden An-
fang der 80er Jahre nebenwirkungen des Pessars eingestanden (salzer et al. 1981 : 3­5­8). 
etwa die hälfte der frauen hatte Beschwerden (Blutungsstörungen, hyperamenorrhöe, 
schmerzen, Adnexitis, Zervizitis, schlechter sitz des iuP, Kohabitationsbeschwerden, 
unauffindbarkeit des fadens, Kupferallergie, erosio portionis, Kollumkarzinom, Ovarial-
zysten, PAP iii107), so das forschungsteam aus der i. universitäts-frauenklinik in Wien 
107 ein PAP-Abstrich ist ein Zellabstrich, der zur Krebsvorsorge vom gebärmuttermund entnommen wird. 
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(ebd.: 3­5­5­). Auch die Wirksamkeit anderer intrauterinpessare wurde „an vielen Kollek-
tiven ausreichend untersucht“ (Altmann et al. 1981 : 5­5­6). An der familienberatungs-
stelle der ii. universitäts-frauenklinik in Wien teste die gynäkologie die Wirkungen 
von zwei verschiedener iuPen an „93­ regelmäßig menstruierenden frauen“. Diese seien 
nach „dem Prinzip der freiwilligkeit“ ausgesucht worden, die intrauterinpessare nach 
randomisierungslisten108 ausgewählt und „ohne dass die Klientinnen über den typ des 
eingeführten Pessars unterrichtet wurden“ (ebd.). Die studie ergab keine eindeutigen 
vorteile für eines der beiden iuPe. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass bei dem neu-
eren Modell, der nova t, für eine „korrekte Plazierung im fundus“ keine ausreichende 
erfahrung mit dem einführverfahren“ bestand. sobald die einführtechniken ausrei-
chend erprobt seien, könnten zukünftig aber zweifellos vorteile – vor allem seltenere 
Zervixperforation durch den vertikalen schenkel des neuen iuP – erwartet werden. 
Dafür aber bedurfte es weiterer forschungen, die, auf Basis große untersuchungsreihen 
an Kliniken, verlässlichere Daten liefern sollten.
Auch die sterilisation war als verhütungsmethode in Österreich durch § 90 des 
strafgesetzbuches (stgB) auf den fall der „ausdrücklichen Zustimmung“ beschränkt. 
Ohne Zustimmung galt die sterilisation als „schwere Körperverletzung“.109 verände-
rungsvorschläge von seiten der Medizin zielten darauf ab, die medizinische indikation 
zur sterilisierung an jener für den Abortus zu orientieren, zugleich aber eine Auswei-
tung hinsichtlich prophylaktischer Überlegungen und sozialer gesichtspunkte vorzu-
nehmen. „Mit einer solchen gemischt-medizinisch-prophylaktisch-sozialen indikation 
könnten praktisch alle die frauen erfaßt werden, bei denen eine sterilisation in frage 
käme“ (husslein 1971 : 144). Als medizinische indikation zur sterilisierung wurden 
die erkrankung lebenswichtiger Organe, die unzumutbarkeit weiterer schwanger-
schaften aus psychiatrischen gründen und die sterilisation aus genetischen gründen 
Diese Zellen werden mikroskopisch untersucht und das untersuchungsergebnis wird dann in verschie-
dene Klassen eingeteilt (i–iv), wobei ein hoher Wert auf die Möglichkeit einer Krebserkrankung hinweist. 
Der name dieses Klassifizierungssystems geht auf den griechischen Begründer der Zytodiagnostik, Papa-
nicolaou, zurück.
108 randomisieren [engl.-amerik.] : (aus einer gesamtheit von elementen) eine vom Zufall bestimmte Aus-
wahl treffen (statistik) ; willkürlich anordnen.
109 nicht rechtswidrig war die sterilisation wenn folgende Kriterien zutrafen : die betroffene Person war älter 
als 25­ Jahre, willigte selbst ein und der eingriff verstieß nicht gegen die „guten sitten“. Über die sterilisa-
tion bei Menschen mit geistiger Behinderung gab es keine eigene Bestimmung, lediglich die „gute-sitten-
Klausel“ war dazu da, diese heikle Materie zu „regeln“. Diese wurde dahingehend konkretisiert, dass fol-
gende gründe eine sterilisation rechtfertigen können : 1. „genetische indikation“ : gefahr von erheblicher 
schädigung des nachwuchses und 2. „medizinisch-soziale indikation“ : gefahr erheblicher gesundheits-
schäden durch die mit der geburt verbundenen Belastungen (vgl. Kopetzki 1995­, s. 861).
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bei Morbus Down, angeborenem „schwachsinn“ u. a. m. anerkannt, so Dr. Burmucic 
von der geburtshilflich-gynäkologischen universitätsklinik in graz (1987 : 75­3­).110 
Allerdings wurde nicht ausgeführt, wie die einwilligung im falle der erwähnten ge-
netischen gründe erfolgen sollte. in Österreich konnte die sterilisation bei nicht ent-
scheidungsfähigen Personen auf Basis der Zustimmung vertretungsbefugter Personen 
und unterstützt durch eine medizinische indikation durchgeführt werden. untersu-
chungen zur Praxis dieser regelung zeigten, dass die sterilisation geistig behinderter 
Menschen bis ende des 20. Jahrhundert so aktuell blieb wie während des national-
sozialismus, dass es den Argumenten der ärztlichen gutachter bei der medizinischen 
indikationserstellung größtenteils an wissenschaftlicher Korrektheit mangele und die 
Medizin noch immer „pseudowissenschaftliche Argumente für ein soziales urteil“ lie-
fert (Berger/Michel 1997 : 93­0). 111
Die Medizin sprach sich dagegen aus, die medizinische indikation in einem 
indikationskatalog festzulegen. es sollte weiterhin der individuellen Beurteilung eines 
facharztes obliegen, ob sie den sog. „guten sitten“ enspricht. Auch die indikation zur 
sterilisation aus gründen der familienplanung sollte dem vertreter des fachgebietes 
vorbehalten bleiben. vom medizinischen standpunkt aus galten ein höheres Alter der 
frau und die Kinderzahl, die familiensituation und das Partnerverhältnis als ausschlag-
gebend für eine indikationsstellung (Burmucic 1987 : 75­3­). Bei verheirateten frauen 
wurde „aus zivilrechtlichen gründen und wegen der potentiellen gefahr für die Part-
nerschaft das schriftliche einverständnis des ehemannes“ verlangt (ebd.: 75­4). Auch 
im falle der sterilisation wurde der frau von seiten der Medizin, ebenso wie beim 
schwangerschaftsabbruch, kein alleiniges entscheidungsrecht über ihre generativität 
zugestanden. noch 1987 betrachtete die reproduktionsmedizin weibliche generativität 
als fähigkeit, auf welche der männliche ehepartner ein Anspruchsrecht geltend machen 
110 Originalarbeit zu „Die sterilisation der frau unter besonderer Berücksichtigung der laparoskopischen tu-
bensterilisation“ (WKW 1987 : 75­1–75­4).
111 Die wiederkehrende Kritik von Behindertenvertreterinnen an dieser Praxis führte dazu, dass im Kind-
schaftsrechtsänderungsgesetz 2001 folgende Änderungen im ABgB ( § 146d) festgelegt wurden : „Weder 
ein minderjähriges Kind noch die eltern können in eine medizinische Maßnahme, die eine dauernde 
fortpflanzungsunfähigkeit des minderjährigen Kindes zum Ziel hat, einwilligen“. Bei volljährigen, voll 
handlungsfähigen Personen darf eine sterilisation nur unter der voraussetzung der persönlichen Zustim-
mung des/r Betroffenen durchgeführt werden. eine Ausnahme liegt laut § 282 Abs 3­ ABgB bei der 
Bestellung eines sachwalters vor, wobei sehr enge grenzen definiert wurden, bei der eine eventuelle er-
satzweise Zustimmung mit Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes erfolgen kann (vgl : „Zwangssterilisation 
– Menschenrechtsverletzung oder medizinische notwendigkeit“ ? (vgl. http ://bidok.uibk.ac.at/library/
trompisch-sterilisation.html  und http ://bidok.uibk.ac.at/library/haidlmayr-einleitung_zwangssterilisa-
tion.html [2004_02_15­])
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konnte. Auf grundlage einer „einwilligungserklärung“ mussten die unterzeichnenden 
auf alle weiteren ersatzansprüche gegenüber dem Operateur verzichten. 
Den natürlichen familienplanungsmethoden – Kalendermethode, Basaltemperatur-
messung, selbstbeurteilung der Zervikalsekretion, symptothermische Methode – wurde 
weder ein hoher stellenwert noch eine Durchsetzungsfähigkeit eingeräumt, da sie „Mo-
tivation und intelligenz“ sowie die Bereitschaft, sich beraten zu lassen, voraussetze, so 
der vorstand der ii. universitäts-frauenklinik in Wien (Janisch 1980 : 5­5­5­). Die hor-
monelle sterilisierung der frau wurde von der Medizin demnach auch als ein verhü-
tungsverfahren konzipiert, das einer von der Medizin als niedrig beurteilten weiblichen 
intelligenz entsprechen sollte. Die Wissenschaft liefert in dieser selbstüberschätzung 
„intelligente Produkte“ für „dumme userinnen“. Zudem wurde darauf hingewiesen, 
dass natürliche verhütungsmethoden Missbildungen provozieren könnten. so lasse der 
tierversuch vermuten, dass Befruchtungen mit überalteten spermien zu chromosoma-
len Aberrationen führen. sofern ehepaare sexuelle enthaltsamkeit während der frucht-
baren tage der frau praktizieren, müssten sie also auf diese potenziellen risiken der 
natürlichen empfängnisverhütung aufmerksam gemacht werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Medikalisierung der empfängnisverhü-
tung – durch den einsatz führender fachvertreter der frauenheilkunde für eine hor-
monelle sterilisierung der frau – in erster Linie auf eine eindämmung des schwanger-
schaftsabbruches abzielte. im Zusammenhang mit dem stetigen geburtenrückgang 
vermutete das geburtsmedizinische establishment, dass die Abtreibungsrate in Öster-
reich außergewöhnlich hoch sei. Obwohl diesbezüglich kein nachweis erbracht wurde, 
nahmen leitende Kliniker die geschätzten Zahlen zum Anlass, um gegen den schwan-
gerschaftsabbruch und für die hormonelle sterilisierung mobil zu machen. Zugleich 
sollte die medikalisierte empfängnisverhütung die frauen an die reproduktionsmedi-
zinische versorgung binden und längerfristig eine Klientel für die Ärzte sicherstellen. 
Zum Dritten sollten erkenntnisfortschritte in der hormonforschung angewendet und 
erprobt werden.
Die fruchtbarkeitskontrolle ist eine der ältesten und wichtigsten reproduktionstechno-
logien und hatte um 1900 bereits eine wechselvolle geschichte hinter sich (vgl. trallori 
1990 ; staupe 1993­ ; Jütte 1993­ und 2003­). im 20. Jahrhundert wurden – abgesehen von 
der eugenischen indikation – der schwangerschaftsabbruch bis Mitte der 80er Jahre, 
die empfängnisverhütung bis in die 70er Jahre vom reproduktionsmedizinischen estab-
lishment in Österreich aus bevölkerungspolitischen, patriarchalen und christlich-katho-
lischen gründen vehement abgelehnt. Ab den 70er Jahren wurde die empfängnisverhü-
tung als instrument gegen den schwangerschaftsabbruch akzeptiert. An der Ablehnung 
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des schwangerschaftsabbruches wurde weiterhin festgehalten. Dies führte zu einer 
euphorischen Propagierung der hormonellen sterilisierung als „einzige erfolgverspre-
chende Prophylaxe der Abtreibung“, die als „seuche“ verurteilt wurde. Mit dem einsatz 
von verhütungsmitteln als medizinisch geleiteter geburtenregelung sollte die Abtrei-
bungsquote gesenkt und die geburten der körperlichen und seelischen Leistungsfähig-
keit der Mutter und den Lebenumständen der familie angepasst werden.
Der schwangerschaftsabbruch wurde in Österreich erst ab Mitte der 80er Jahre auf 
grundlage der allgemeinen Durchsetzung der eugenischen indikation nach Pränataler 
Diagnostik gesellschaftsfähig. Dagegen forschte man hierzulande an der entwicklung 
der hormonellen sterilisierung der frau als verhütungsmethode bereits seit den 20er 
Jahren. Diese forschung war stets auch eugenisch motiviert. in der einführungsphase 
der Pille ab Mitte der 60er Jahre begründete die Medizin die sinnhaftigkeit der entwick-
lung und des einsatzes der Kontrazeptiva mit der „Beherrschung der Bevölkerungsex-
plosion“ und der „familienplanung“. familienplanung sollte die rationale Zeugung von 
„Wunschkindern“ ermöglichen – von Kindern also, denen aufgrund ihrer erwünscht-
heit, so die unausgesprochene erwartung, seitens der Mütter auch die angemessene 
sorge und verantwortung für ihre gesundheit entgegengebracht würde.
Die sozialen und psychischen Auswirkungen der hormonellen sterilisierung auf 
frauen wurden dagegen kaum, die körperlichen und gesundheitsgefährdenden Aus-
wirkungen bagatellisierend diskutiert. Kritik an den nebenwirkungen der Pille wurde 
abgewehrt und den Betroffenen stattdessen psychische Probleme unterstellt. im ge-
gensatz dazu wurden hormonen, welche in der Menopause verabreicht werden sollten, 
positive Wirkungen auf Psyche und sexualverhalten zugestanden, da sie dort ja auch für 
den verkaufserfolg notwendig sind. Der erfolg und die faszination, ein nahezu 100 %ig 
wirksames verhütungsmittel entwickelt zu haben, legitimierten zugleich seinen einsatz. 
Was die medizinische gestaltung der schwangerschaftsverhütung mittels hormoneller 
sterilisierung betrifft, kann von erfolg aber nur hinsichtlich des effekts, nicht hinsicht-
lich der sicherheit für die gesundheit der frauen und der kreativen gestaltung einer 
neuen sexuellen Kultur zwischen frau und Mann gesprochen werden. Die entwicklung 
der hormonellen sterilisierung hat ganz wesentlich dazu beigetragen, tradierte sexu-
alpraktiken fortzuführen. sie hat verhindert, eine sexualität zwischen Männern und 
frauen zu entfalten, die nicht spezifisch der Zeugung dient und die sexuelle Potenz 
beider geschlechter respektiert. vielmehr ermöglichte die durch die Pille sterilisierte 
Zeugungspotenz der frau den geschlechtsakt beizubehalten, der zur Zeugung führt.112 
112 entgegen der Meinung, die neue frauenbewegung habe diese entwicklung begrüßt, gab es in wei-
ten teilen der frauenbewegung schon seit ende der 60er Jahre massive Kritik an den medizinischen 
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für alle hormonellen sterilisierungsmethoden wurden wiederholt und in unzähligen 
studien iatrogene schädigungen nachgewiesen113­, die meist erst nach massiven Pro-
testen zur rücknahme der Präparate vom Markt führten.114 Darüber hinaus können 
die Langzeitfolgen hormoneller sterilisierung erst nach vielen Jahren tatsächlich ein-
geschätzt werden. so bezeichnete ein bekannter neurologe der „Kentucky school of 
Medicine“ den einsatz der Pille auch als den größten Menschenversuch an frauen.
„the pill allows experiments on the general population that would never be allowed as a 
planned experiment“ (clark in seaman 1995­ : 14).
Bis heute bleibt das medizinische fachwissen über die hormonelle sterilisierung äußerst 
vage. Aber nicht nur die gesundheitlichen Auswirkungen auf frauen sind bedenklich, 
auch die sozialen und kulturellen Auswirkungen der Pille sind zu bedenken. Die Pille 
erscheint als das Mittel der Befreiung der frau aus dem schicksal ihrer natur. Konkret 
erscheint sie als instrument zur vermeidung von Angst vor einer schwangerschaft und 
der Bindung an den Mann, zur ermöglichung einer Ausbildung und Berufsausübung, 
zur Planung von Wunschkindern. vor diesem hintergrund erscheint ein verzicht auf 
empfängnisregelung zu Angst, Bildungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Zufallskindern und 
Zwangsbindungen zu führen. Die Pille ermöglichte zwar sexualität ohne Angst vor 
schwangerschaft, gleichzeitig verpflichtete sie frauen aber auch zum täglichen eingriff 
in ihren Lebenszyklus.
„es handelt sich also um eine verhaltenssteuernde verfahrenstechnik für die vermeidung 
von nachwuchs, die sich an frauen in und außerhalb von ehelichen Bindungen wendet, 
fruchtbarkeit und Kinderzeugung als verursacher alles negativen wie Angst, Dummheit und 
sklaverei sieht, gegen die der männliche Arzt als Übervater entschlossen zur tat schreitet“ 
(Lenzen 1985­ : 105­).
fruchtbarkeitskontrollen, sowohl der Pille als auch der Abtreibung (vgl. z. B. rivolta femminile : Weibli-
che sexualität und Abtreibung [1971]. in : Michaela Wunderle [hg.] : Politik der subjektivität. texte der ita-
lienischen frauenbewegung. frankfurt/M : suhrkamp 1977 : 105­ff ). Diese Kritik wollte gegen eine patriar-
chalistisch-medizinisch kontrollierte fruchtbarkeit der frau eine andere sexuelle Kultur zwischen frau und 
Mann entwickeln : „in einer solchen Zivilisation wäre klar, dass derjenige sich um empfängnisverhütende 
Mittel zu kümmern hat, der die sexualität zur Zeugung gebrauchen will, und dass die Abtreibung nicht für 
die freie frau ‚die Lösung‘ darstellt, sondern für die vom patriarchalischen system kolonisierte frau“ (ebd.: 
108).
113­ vgl. rowland 1992 ; Bock von Wülfingen 2001 ; hicks 1994 ; seaman 1995­ ; guymer 1998.
114 vgl. Akhter 1995­.
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Zugleich erscheint sie wie ein gegen den Körper geschlossener lebenslänglicher ver-
trag115­, der die weibliche sexualität konditioniert und verdreht, eine soziale selbstver-
ständlichkeit des zur schwangerschaft führenden vaginalverkehrs tradiert und stärkt 
und psychischen Druck ausübt, diesen auch auszuführen. Wenn die Pille das erste ver-
hütungsmittel ist, das eine trennung der sexualität von der fortpflanzung ermöglichte, 
dann ist sie auch jenes Mittel, das bei heterosexuellen im Wesentlichen den dem männ-
lichen Orgasmus dienenden vaginalverkehr gewährleistet und die tabuisierung der 
Klitoris aufrechterhält, die aber für Lust und Orgasmus der frau ausschlaggebend ist. 
Mit dem einsatz der Pille konnte zudem die verantwortung für die sexualität endgültig 
auf die frau übertragen und eine männliche sexualität, auch bei frauen, vorausgesetzt 
werden.
Doch die Pille dient nicht nur der Privilegierung des genitalen Akts, der mit dem 
Orgasmus des Mannes in der vagina der frau abgeschlossen wird. Durch die hormo-
nelle sterilisierung wurde und wird die sexualität der frau depotenziert und mit der 
männlichen gleichgeschaltet. idee und realität der Pille sind dabei, so Anna Bergmann 
und Bettina recktor, eine hochgradig aggressive Phantasie : sie zerstört vom gehirn 
aus den gesamten weiblichen Zyklus. Der Körper wird in den status einer manipulier-
ten, dummen Maschine versetzt, die durch hormone getäuscht wird und deren eigener 
rhythmus ad absurdum geführt wird. Die generative Potenz von frauen wird durch di-
ese verhütungsmethode pathologisiert und wie eine epidemische Krankheit behandelt. 
Männer sind bis heute nicht bereit, die physischen und psychischen nebenwirkungen 
einer für sie entwickelten hormonellen sterilisierung zu akzeptieren116, da eine ver-
gleichbare eliminierung ihrer Potenz als eine tiefe Kränkung ihrer Männlichkeit abge-
wehrt wird (Bergmann/recktor 1992 : 61ff ). Doch die in der hormonellen sterilisierung 
weiblicher, generativ-sexueller Potenz implizierte Kränkung der frauen wird individua-
lisiert, und angesichts der effektivität der Mittel werden Beschwerden und Klagen von 
frauen, die hormonell verhüten, als irrationales, emotionales und individuelles Problem 
115­ Der Pillenhersteller Wyeth wirbt für seine „Minesse“-Pille mit einem persönlichen „Minessenger“. Die 
Pille-essende frau erhält drei Monate lang täglich einen sMs-reminder auf ihr handy, der sie fragt : 
„heute schon die Pille genommen ?“ (www.minesse.at oder www.meine-pille.at)
116 Die österreichische tageszeitung „Der standard“ berichtete in einem Artikel, dass für die testphase eines 
hormon-verhütungsmittels für den Mann (implantate) nicht einmal genügend Probanden gefunden wur-
den. Das Präparat befindet sich in der entwicklungsphase und sollte an freiwilligen getestet werden. Das 
verhütungsmittel „macht neben einem implantat unter die haut, das Progestin ins Blut entlässt, auch noch 
regelmäßige hormonspritzen erforderlich, die dafür sorgen, dass weniger spermien produziert werden“. 
Die Wissenschaftlerinnen erklären sich das mangelnde interesse der Männer damit, dass sich Männer 
einfach nicht für verhütung verantwortlich fühlen (vgl. Der standard, 21. Mai 2004, 13­ :26 MeZ, http ://
diestandard.at : „Wenig interesse an hormon-verhütung für den Mann“).
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bagatellisiert. Mit der Zerstörung des weiblichen Zyklus wird zudem die weibliche se-
xualität der männlichen, „zyklusfreien“ technisch gleichgeschaltet. Die Pille
„kastriert die sexuelle Potenz von frauen auf eine sehr doppeldeutige Weise : sie zerstört die 
Potentialität der schwangerschaft, und zwar indem der hormonelle Zustand einer Dauer-
schwangerschaft simuliert wird.“ Dieser Mechanismus repräsentiere das jungfräuliche Prinzip 
der „unbefleckten empfängnis“ : „die Antibabypille fabriziert einen permanent befruchteten, 
aber ohne sexualität hervorgerufenen schwangeren frauenkörper“ (Bergmann/recktor 
1992 : 64).
Die reproduktionsmedizin sah ab den 70er Jahren ihre Aufgabe nicht mehr darin, die 
Beschränkung der sexualität auf die ehe zu fordern, sondern hilfen zur empfängnis-
verhütung anzubieten. Mit der entwicklung und Propagierung der Pille arbeitete die 
klinische gynäkologie in diese neue Aufgabe, die auch eine Befreiung und freisetzung 
der frau aus der Bindung an ihre reproduktive natur und die bürgerlich-patriarchale 
geschlechterordnung durch den wissenschaftlichen fortschritt implizierte, die tra-
ditionell männlichen Privilegien ein : die Wahrung der männlich sexuellen Befriedi-
gungsmöglichkeit, der männlich sexuellen Potenz und der Kontrolle ihrer weiblichen 
fruchtbarkeit. Die reproduktionsmedizin sicherte in der entwicklung und im einsatz 
der hormonellen sterilisierung die Privilegien männlicher sexualität und übernahm im 
gegenzug die Kontrolle der weiblichen fruchtbarkeit.
solange tradition und eherecht den sinn der sexualität in der Zeugung festgeschrie-
ben hatten, waren diese männlichen Privilegien durch das eherecht gewahrt und durch 
die Medizin bestätigt worden. Der einsatz medizinischer empfängnisverhütung ermög-
lichte in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend die trennung von sexu-
alität und Zeugung und erforderte die einarbeitung männlicher Privilegien in die dafür 
eingesetzte technologie. Die medikalisierte, hormonelle fruchtbarkeitskontrolle ist eine 
reproduktionstechnologie, die sowohl die Wahl hinsichtlich der Anzahl der Kinder als 
auch deren Qualität ermöglichen sollte. Zugleich wurde durch den einsatz der hor-
monellen sterilisierung jene patriarchale sozialstruktur tradiert und untermauert, die 
frauen nur dann einen Zugang zu Bildung, Beruf und eigenständiger existenzsicherung 
ermöglicht, wenn sie ihre fruchtbarkeit kontrolliert und ihre Lebensgestaltung einer 
männlichen normbiographie angleicht. Die Zyklizität weiblicher fruchtbarkeit wurde 
als Abweichung reproduktionsmedizinisch nicht nur neu konzipiert, sondern tatsächlich 
hergestellt (Menstruation, schwangerschaft, stillen, Menopause). Mittels hormonbe-
handlung und chirurgie kann das an den Körper gebundene Leben der frau verändert 
werden. Das kontinuierliche Prinzip männlicher fruchtbarkeit wurde zum menschlichen 
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Prinzip schlechthin erhoben. Die Zyklizität weiblicher fruchtbarkeit behindert die Le-
bensgestaltung von frauen in der linearen Zeit der modernen industriegesellschaft, die 
in die Lebensrhythmen aller Menschen eingreift, aber nur dem kontinuierlichen Prinzip 
männlicher fruchtbarkeit entspricht.117 Weibliche Zyklizität wird zunehmend als biolo-
gischer Ballast abgewertet, der die berufliche und persönliche entwicklung behindert 
(vgl. hardach-Pinke 1982 ; Wolf 1987). ebenso behinderte sie die entwicklung alterna-
tiver sozialer strukturen, die den reproduktiven Potenzialen, Möglichkeiten und not-
wendigkeiten des weiblichen Lebenslaufes entsprechen würden. und sie verhinderte 
zunehmend die Wahl von frauen, ihre reproduktion nicht zu kontrollieren. Als eman-
zipiert gilt heute die frau, welche eine instrumentelle Kontrolle ihrer reproduktiven 
natur auszuüben versteht. Die „Dialektik der freiheit“ wird hier besonders sinnfällig. 
Kontrolle ist die andere seite der Befreiung. verhütungsmethoden, die von der repro-
duktionsmedizin privilegiert werden, allen voran die Pille, aber auch die spirale (intrau-
terinpessar) und die sterilisation, sind nicht nur Methoden, die einen körperlichen ein-
griff erfordern und selbst eingriffe in den Körper darstellen. sie schalten zugleich jede 
Möglichkeit der bewussten Mitgestaltung durch die Anwenderinnen aus und bauen, 
weil sie „wartungsintensiv“ (Amendt 1985­) sind, die Abhängigkeit vom gynäkologen 
aus, der die pharmazeutischen Produkte verteilt und die regelmäßigen Kontrolluntersu-
chungen durchführt. Die, von der gynäkologie entwickelten, verhütungstechniken ge-
währleisten die Abhängigkeit von der medizinischen versorgung und reduzieren eigene 
Aktivität und Autonomie in der handhabung, was in aller Deutlichkeit ein Licht auf das 
darin vorherrschende frauenbild wirft. Den frauen wird eigenständiges handeln nicht 
zugemutet, es wird unterstellt, dass es ihnen an „Motivation und intelligenz“ fehle, ver-
hütungsmethoden wie die Kalendermethode, die Basaltemperaturmessung, die selbst-
beurteilung der Zervikalsekretion oder die symptothermische Methode anzuwenden. 
empfängnisverhütende Mittel für Männer waren in den fachinternen Auseinanderset-
zungen in der WKW kein thema. im Prozess der Medikalisierung der reproduktion, 
und damit in der wissenschaftlichen entwicklung und Produktion von schwanger-
schaftsverhütenden reproduktionstechniken bleiben Patriarchalismus und sexismus bis 
heute konstitutive Momente. reproduktionstechnologien und -techniken sind weder in 
ihrer entwicklung noch in ihrer Anwendung geschlechtsneutral. techniken resultieren 
aus einem geschichtlichen und gesellschaftlichen Projekt, in ihre entwicklung gehen die 
herrschenden ideologien und interessen ebenso ein, wie die Anwendung der techniken 
117 Weitgehende Berücksichtigung findet derzeit noch die natürliche notwendigkeit des essens und schla-
fens. Aber auch das Altern wird zunehmend medikalisiert. Aktiv und berufstätig bis ins hohe Alter ist die 
Devise zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
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in der Weise auf gesellschaft und geschlechterverhältnisse zurückwirken, dass patriar-
chale und sexistische strukturen in die gesellschaftliche gestaltung der reproduktion 
eingewoben bleiben und die männliche freiheit vom reproduktionsprozess garantie-
ren. Da die reproduktionstechniken selbst nicht geschlechtsneutral sind, ist auch eine 
so genannte „selbstbestimmte“ handhabung dieser techniken für frauen nicht möglich. 
Zentrale fragen nach der gestaltung des Zusammenlebens von frauen und Männern 
werden heute durch biotechnische vorgaben durchgesetzt (vgl. Beck-gernsheim 1991 : 
3­3­ff ). in diese biochemischen vorgaben fließen auch jene eugenischen ideale ein, die als 
ideales verhütungsverfahren eine situation projektieren, „in der die Menschen norma-
lerweise unfruchtbar sind und etwas Besonderes tun müssen, wenn sie bei bestimmter 
gelegenheit fruchtbar werden wollen“ (Pirie zit. in : Jungk 1988 [1962] : 3­10). Diese „be-
stimmte gelegenheit“ soll heute dazu genutzt werden, präimplantationsdiagnostische 
selektion auf Zellstufe vorzunehmen, bevor künstlich gezeugte embryonen in die ge-
bärmutter einer frau transferiert werden, die normalerweise durch verhütungsmittel 
unfruchtbar gehalten wird.
hinsichtlich bevölkerungspolitischer interessen sahen die Ärzte die einführung von 
Maßnahmen der empfängnisregelung Anfang der 70er Jahre dadurch als gerechtfertigt 
an, dass die fortschritte in der geburtsmedizin die sicherheit für Mutter und Kind in 
einem Ausmaß erhöht haben, dass Mütter keine zusätzlichen schwangerschaften mehr 
austragen müssten, um die gewünschte Kinderzahl zu erreichen. Mit hilfe der medikali-
sierten empfängnisverhütung sollten die „verschwendung von schwangerschaften“ re-
duziert und „gesunde Mütter, gesunde Kinder und eine der Leistungsfähigkeit der Mut-
ter angemessene Kinderzahl“ erreicht werden. Die medizinische rechtfertigung enthielt 
auch eugenische interessen, zumal die hormonelle sterilisierung ausdrücklich auch zur 
verhütung der fortpflanzung chronisch kranker frauen eingesetzt werden sollte. in die-
ser Legitimation des medizinischen einsatzes hormoneller Kontrazeptiva kehren die 
eugenischen Motive wieder, welche ihre entwicklung seit den Anfängen begleiten. so 
wurden bereits die forschung zur hormonalen sterilisierung des weiblichen tierkörpers 
und deren Ziel, die praktische Anwendung am Menschen, in den 20er Jahren an der 
universitätsklinik innsbruck damit begründet, mit hilfe einer zeitweiligen hormonalen 
sterilisierung der frau zur vermeidung „minderwertiger“ nachkommenschaft beitragen 
zu wollen. 
Die medizinisch kontrollierte empfängnisverhütung blieb aber auch auf dem ge-
biet der sterilisation mit der Wahrung männlicher Privilegien und mit eugenischen 
Motiven befasst. Dabei verdrängten die idee der sterilisierung von „Minusvarianten“ 
ab den 20er Jahren und die realisierung der sterilisierung „Minderwertiger“ ab den 
3­0er Jahren das vorhaben der hormonellen sterilisierung. Denn nur die „chirurgische 
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unfruchtbarmachung“ garantierte eine tatsächliche, anhaltende sterilität von frauen. 
Da die sterilisation als fruchtbarkeitskontrollierende reproduktionstechnik durch die 
Praktiken nationalsozialistischer reproduktionsmedizin in verruf kam, wurde sie in der 
zweiten Jahrhunderthälfte erst ab den 70er Jahren wieder als Mittel der Wahl einer 
„familienplanung“ in den fachartikeln diskutiert. Darin sollte die indikation zur sterili-
sation aus gründen der familienplanung dem vertreter des fachgebietes vorbehalten 
bleiben. vom medizinischen standpunkt aus galt eine sterilisation bei höherem Alter 
der frau und einer höheren Kinderzahl bei entsprechender familiensituation	und Part-
nerverhältnis als ausschlaggebend für eine indikation. es wurden also soziale Kriterien, 
nach denen frauen bis zu einem bestimmten Alter eine gewisse Anzahl von Kindern 
geboren haben sollten, einer medizinischen indikationsstellung zugrunde gelegt. Aus 
psychiatrischen gründen wurden zudem die erkrankung lebenswichtiger Organe und 
die unzumutbarkeit weiterer schwangerschaften als medizinische indikation anerkannt. 
Diese indikationsstellung wurde als eine „gemischt-medizinisch-prophylaktisch-soziale 
indikation“ vorgestellt, mit der praktisch alle frauen erfasst werden könnten.
Bei verheirateten frauen wurde aus zivilrechtlichen gründen und wegen der poten-
ziellen gefahr für die Partnerschaft ein schriftliches einverständnis des ehemannes ver-
langt. Obwohl die empfängnisverhütung im Körper der frau stattfindet, hat sie also kei-
nerlei entscheidungsrecht. im falle der sterilisation einer nicht entscheidungsfähigen 
Person, genannt werden sterilisation aus genetischen gründen bei Morbus Down und 
angeborenem „schwachsinn“, konnte dies auf Basis der Zustimmung vertretungsbe-
fugter Personen und unterstützt durch medizinische indikation durchgeführt werden. 
entscheidungsfähige und nicht entscheidungsfähige frauen wurden vom medizinischen 
standpunkt also gleich behandelt, der unterschied lag in der auch eugenisch moti-
vierten indikationsstellung, mit der von einer gesunden frau eine gewisse Anzahl von 




fragen nach schädigenden Auswirkungen der Berufstätigkeit werdender Mütter auf 
schwangerschafts- und geburtsverlauf und die gesunde entwicklung des fötus, do-
minierten in den nachkriegs- und 5­0er Jahren im Bereich der schwangerenvorsorge 
die medizinische Diskussion. Zudem wurden noch fragen der richtigen ernährung der 
schwangeren frau erörtert. unmittelbar nach der Befreiung Österreichs vom national-
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sozialismus und dem ende des Zweiten Weltkrieges wurde von seiten der Medizin die 
Berufstätigkeit der frau während der schwangerschaft sofort wieder als gesundheitlich 
bedenkliches risiko diskutiert. hatte die ns-Medizin noch die Meinung vertreten, dass 
die frau biologisch „der Doppelleistung Arbeit und Mutterschaft im allgemeinen fähig“ 
sei, so z. B. herrmann siegmund, Leiter der 1943­ neu gegründeten ignaz semmelweis-
frauenklinik in Wien (siegmund 1944 : 3­74), so beurteilte die nachkriegsmedizin gerade 
diese Berufstätigkeit der frau als eine gefahr für deren fortpflanzungsfähigkeit und als 
eine gefährdung der gesundheit der nachkommen. Prof. hans heidler (1889–195­5­)118, 
nachfolger siegmunds und Leiter der ignaz semmelweis-Klinik in den nachkriegsjah-
ren, kam in einer Originalabhandlung zum schluss, dass sich „der Hausfrauenberuf mit 
der fortpflanzungstätigkeit noch recht gut vereinen lasse“ und „die gesunde frau dieser 
doppelten Belastung durchaus gewachsen“ sei (heidler 1947 : 806). sofern zu hausarbeit 
und Mutterschaft aber noch erwerbsarbeit dazukomme, sei mit störungen zu rechnen.
„für die fortpflanzungsfähigkeit erscheint die Heimarbeit trotz der oft schlechten hygieni-
schen verhältnisse, trotz der unmöglichkeit einer Kontrolle, trotz der beschränkten Arbeits- 
und Wohnräume, die ja vielfach dieselben sind, noch günstiger als die tätigkeit in der fabrik 
und an der Maschine“ (heidler 1947 : 806).
Das medizinische establishment präsentierte sich erneut als politische Macht, indem die 
medizinischen eingriffe in die Kultur den Wiederaufbau durch die Wiederherstellung 
einer bürgerlichen geschlechterordnung unterstützten (vgl. Wolf 1995­ : 62ff ). Berufstä-
tigkeit der frauen lehnte die Medizin aber nicht nur ab, um die weibliche reprodukti-
onsfähigkeit und die gesundheit der nachkommen zu schützen. neben der Doppelbe-
lastung wurde die außerhäusliche Beschäftigung zudem als eine für die nachkommen 
schädliche trennung von Mutter und Kind beurteilt. im Bereich der erwerbstätigkeit 
schrieb man den unterschiedlichen giften in den gewerblichen Betrieben (Blei, Queck-
silber, Phosphor und tabak) nachwuchsschädigende Wirkungen zu. Die tatsache, dass 
die überwiegende Mehrheit der Arbeiterinnen, z. B. textilarbeiterinnen, ihre Arbeit im 
stehen verrichten mussten, wurde als ursache von geburts- und Wochenbettkompli-
kationen kritisiert, die schwierigkeit, die säuglinge zu stillen, als ursache der erhöhten 
säuglingssterblichkeit bei berufstätigen frauen. Das medizinische establishment for-
derte daher eine „völlige Loslösung“ der frau vom außerhäuslichen Berufsleben. Be-
118 hans heidler habilitierte sich 1926 für frauenheilkunde, war bis 193­5­ Assistenzarzt, von 193­8–1940 leitete 
er die Ambulanz für frauenkrankheiten am franz-Joseph-spital in Wien, ab 1945­ war er vorstand der sem-
melweis frauenklinik in Wien.
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gründet wurde diese forderung aber im Wesentlichen nicht auf der grundlage eigener 
wissenschaftlicher studien, sondern im rückgriff auf weltanschauliche Maßstäbe der 
Dominanzkultur. Wie nach dem ersten Weltkrieg galt in dieser auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg als gebot der stunde, dass die heimkehrenden soldaten ein Anrecht auf die 
Arbeitsplätze hätten, die während des Krieges von den frauen eingenommen worden 
waren. 
im Bereich der ernährung wurde eine zweckmäßige ernährung der schwangeren 
und frühzeitige gewichtskontrolle als prophylaktische Maßnahme zur vermeidung von 
spättoxikosen propagiert (hußlein 195­5­ : 129). Zahnärzte forderten eine „pränatale für-
sorge“, „um auch im Milchgebiss einen maximalen erfolg zu erreichen“, da sie den 
Beginn der Zahnentwicklung bereits in der siebten schwangerschaftswoche ansetzten 
(Driak 195­9 : 947). Die „pränatale Prophylaxe“ bestand dabei aus richtig zubereiteter 
Mischkost und einer vitamin- wie mineralstoffreichen nahrung, die für die Zahn- und 
Knochenbildung als notwendig erachtet wurde (ebd.). Als normale wöchentliche ge-
wichtszunahme der schwangeren, die von ihr selbst wöchentlich kontrolliert werden 
sollte, galten 400 gramm. 
Die geburtsmedizin beurteilte die medizinische schwangerenberatung als völlig 
unzureichend und engagierte sich für deren umfassende reform und deren Ausbau. Die 
notwendigkeit einer medizinischen schwangerenbetreuung wurde, wie bereits um die 
Jahrhundertwende, mit dem geburtenrückgang119 begründet, der seinerseits in den 5­0er 
Jahren mit der hohen frühgeburtenfrequenz und der, damit einhergehenden, säuglings-
sterblichkeit in verbindung gebracht wurde (husslein 195­8 : 725­). Dagegen sollte eine 
Wiedererrichtung von schwangerenberatungsstellen helfen, die an die bereits vorhan-
denen Mütter- und säuglingsberatungsstellen angekoppelt werden sollten (ebd.). Dieses 
Ziel, die medizinische säuglings- und Mütterfürsorge, ein Behandlungsbereich der Päd-
iatrie, auf die schwangerschaft auszudehnen, um die frühgeburtenrate zu senken und 
der geburtsmedizin im Bereich der öffentlichen fürsorge Behandlungsterrain zu schaf-
fen, verfolgte die geburtsmedizin seit dem ersten Weltkrieg. Der beharrliche einsatz 
für die schwangerenberatung ab Mitte der 5­0er Jahre sollte ab Mitte der 70er Jahre von 
erfolg gekrönt werden. für eine medizinisch überwachte schwangerschaft wurden un-
terschiedlichste untersuchungen konzipiert, z. B. Prüfungen der Wassermann-reaktion 
(hinsichtlich Lueserkrankung), routinemäßige Lungenuntersuchung (hinsichtlich Lun-
gentuberkulose), Blut- und harnuntersuchungen, Blutdruckkontrolle und gewichtsbe-
119 Die geburtenrate in Österreich wurde als „auffallend niedrig“ beurteilt. nur West-Berlin und schweden 
hätten eine noch niedrigere geburtenrate ; die Müttersterblichkeit sei zwar gesunken, aber dennoch höher 
als in anderen Ländern ; die säuglingssterblichkeit wurde mit 4,9 % angegeben (husslein 195­8 : 723­ff ).
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stimmung. Die schwangerenberatung sollte die gesundheits-vorsorge, die von Ärzten 
und hebammen geleistet wird, und die sozialfürsorge, die von fürsorgerinnen zu leis-
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um auf seiten der frauen eine allgemeine Bereitschaft zur medizinischen schwanger-
schaftskontrolle zu fördern, sollte der staat durch finanzielle Anreize eine verhaltens-
änderung durchsetzen. neben Aufklärungsschriften konzipierte husslein dazu „eine Art 
schwangerschaftsblatt“,
„in dem alle erforderlichen untersuchungen aufgeführt und auch der zweckmäßige Zeitpunkt 
dieser untersuchungen angegeben ist. […] An ende der schwangerschaft erhält die schwan-
gere gewissermaßen als Belohnung für das in allen Punkten ausgefüllte schwangerenblatt 
eine geldliche Zuwendung“ (husslein 195­8 : 726).
Dieses „schwangerenblatt“ war ein vorlaufmodell von dem am 1. Januar 1975­ in Ös-
terreich eingeführten „Mutter-Kind-Passes“, nach dem jene frauen Anspruch auf eine 
„erhöhte geburtenbeihilfe“120 erwerben konnten, welche die darin vorgeschriebenen 
120 Die erhöhte geburtenbeihilfe betrug bei einführung 1975­ ös 16.000,–. ihre Auszahlung wurde an den 
nachweis der im MKP vorgeschriebenen ärztlichen untersuchungen von Mutter und Kind gebunden. 
Anfangs wurde sie in zwei raten zu jeweils ös 8.000,– ausbezahlt. Die erste rate konnte beantragt wer-
den, sofern die werdende Mutter während der schwangerschaft vier ärztliche untersuchungen an sich 
selbst und eine ärztliche untersuchung des neugeborenen vornehmen ließ. Die zweite rate wurde dann 
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medizinischen untersuchungen der schwangeren und föten während der schwanger-
schaft, des neugeborenen und des säuglings vornehmen ließen. ende der 5­0er Jahre 
beschränkte sich der Anreiz noch auf naturalien. so wurde in niederösterreich, laut 
einer Originalarbeit von Dr. h. Kölbl von der Mutterschafts- und säuglingsfürsorge aus 
dem Amt der niederösterreichischen Landesregierung, all jenen Müttern bei der ge-
burt eines Kindes ein säuglingswäschepaket ausgehändigt, welche frühzeitig, d. h. ab 
dem dritten schwangerschaftsmonat, eine schwangerenuntersuchung vornehmen lie-
ßen und beim Bürgermeisteramt ihrer heimatgemeinde einen Lungenröntgen-, harn- 
und Wassermannbefund vorlegten (Kölbl 195­8 : 5­3­5­).
neben der intensivierung der medizinischen schwangerschaftsüberwachung sollten 
durch einen „Aufklärungsfeldzug“ (Picha 1975­ : 265­) die Maßnahmen der schwange-
renvorsorge und die klinische geburt auch auf dem Land durchgesetzt werden, so der 
vorstand der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses Mistel-
bach, Prim. Doz. Dr. Picha. er beanstandete, dass Anfang der 70er Jahre fast ein fünftel 
der frauen vom Land während der schwangerschaft bei keinem Arzt gewesen seien, 
weitere 13­ % hätten lediglich einen hausarzt konsultiert. immer noch herrsche am Land 
die Ansicht, eine geburt sei eine natürliche sache und man benötige dafür keinen Arzt 
(ebd.). hatten im städtischen Bereich säuglings-, Mütter- und schwangerenberatungs-
stellen, die nähe von Kliniken und Krankenhäusern und die Übernahme der entbin-
dungskosten im klinischen Bereich durch die Krankenversicherung seit den 5­0er Jahren 
die Klinikgeburt und mit ihr die prophylaktische schwangerenuntersuchung durchge-
setzt, so blieben die entwicklungen auf dem Land bis in die 70er Jahre hinter diesen 
ausbezahlt, wenn die Mutter im ersten Lebensjahr des Kindes weitere vier ärztliche untersuchungen am 
Kind vornehmen ließ. nach sieben Jahren, am 1. Januar 1982 erfolgte die erste Änderung. Die gebur-
tenbeihilfe wurde nunmehr in drei raten ausgezahlt und für die untersuchungen des Kindes im zweiten 
Lebensjahr ein dritter teilbetrag in höhe von ös 3­.000,– ausbezahlt. Bei nachweis der vorgeschriebenen 
ärztlichen untersuchungen konnte sie beim zuständigen finanzamt am ende der ersten Lebenswoche des 
neugeborenen (ös 8.000,–), nach vollendung des ersten Lebensjahres (ös 8.000,–) und nach vollendung 
des zweiten Lebensjahres des Kindes (ös 3­.000,–), beantragt werden. Dazu musste eine ärztliche Bestä-
tigung über die in den jeweiligen Zeiträumen vorgeschlagenen ärztlichen untersuchungen dem Antrag 
beigelegt werden. Bereits 1984 wurden die teilbeträge aus fiskalischen gründen auf ös 5­.000,– gekürzt. 
im Jahr 1987 wurden die „Mutter-Kind-Pass“-unteruchungen auf das dritte und vierte Lebensjahr des 
Kindes ausgedehnt, um die Lücke zum Beginn der schulärztlichen untersuchungen zu schließen. Dazu 
wurde eine sonderzahlung zur geburtenbeihilfe in der höhe von ös 2.000,– eingeführt. Zudem wurden 
1987 zwei fakultative ultraschalluntersuchungen während der schwangerschaft in den „Mutter-Kind-Pass“ 
aufgenommen (zwischen der 16. und 20. ssW und zwischen der 3­0. und 3­4. ssW). Die Durchführung, 
die vom gesundheitsministerium finanziert wurde, musste für den erhalt der Beihilfezahlungen nicht 
nachgewiesen werden. Die Kosten der MKP-untersuchungen wurden zu zwei Dritteln aus Mitteln des 
familienlastenausgleichsfonds und zu einem Drittel von den Krankenkassen getragen.
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medizinischen errungenschaften zurück. Die einführung des „Mutter-Kind-Passes“ im 
Jahre 1975­ wurde als erster schritt in diese richtung, hin zur medizinischen rationa-
lisierung von schwangerschaft und geburt, gewürdigt. Die medizinischen eingriffe, 
die er durchzusetzen verhalf, sollten aber nicht nur die frauen am Land, sondern vor 
allem auch die niederen sozialklassen erfassen, da die sozio-ökonomischen faktoren 
der frühgeburtlichkeit medizinisch gelöst werden sollten.121 so betonte Dr. Kucera von 
der i. universitäts-frauenklinik in Wien, dass durch die erhöhte geburtenbeihilfe vor 
allem frauen aus niederen sozialklassen, die kaum geburtsmedizinische Präventions-
maßnahmen in Anspruch nahmen, zu einer intensiven präventiven Überwachung ver-
anlasst werden sollten. im gegensatz dazu schienen frauen aus höheren sozialklassen, 
z. B. Akademikerinnen, zwar zu intensiven Kontrollen bereit zu sein, zugleich beurteil-
ten die Ärzte deren medizinische Beeinflussbarkeit aber als sehr gering (Kucera 1977 : 
3­10). Wie bereits im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts verbreitete sich die Medikalisie-
rung der reproduktion von den städten und universitätskliniken in die ländlichen Be-
zirksstädte und diente auch weiterhin dazu, soziale Probleme mit medizinischen Mitteln 
zu lösen. 
Die medizinische schwangerenuntersuchung zielte darauf ab, frühgeburten zu ver-
hindern, die u. a. als ursache von säuglingssterblichkeit und fehlbildungen galten. Dazu 
setzte die reproduktionsmedizin ab ende der 60er Jahre neue verfahren zur Überwa-
chung „gefährdeter schwangerschaften“ ein : ultraschall-schnittbildtechnik, Kardioto-
kographie, hormonelle Diagnostik und fruchtwasseruntersuchungen (Amniozentese). 
Mit hilfe neuer immunologischer Methoden wurde die hormonausscheidung im harn 
(hcg) ohne Laboreinrichtungen kontrolliert. Diese untersuchung erlaubt die frühzei-
tige erkennung gefährdeter schwangerschaften, die möglicherweise zu einem Abortus 
führen (vgl. spona 1972 : 5­26ff ). es wurde davon ausgegangen, dass sich bei patholo-
gischen schwangerschaften die Konzentration des hcg im urin verringert und das 
auf eine drohende frühgeburt schließen lasse. „gefährdete schwangerschaften“ sollten 
so frühzeitig erkannt werden. Diese „hormonale Überwachung“ der schwangerschaft 
konnte zunehmend durch hPL-untersuchungen (humanes Plazentoktogen), d. h. 
hormonbestimmung mit hilfe von radioimmunologischen Methoden, erweitert wer-
den (gitsch et al. 1973­ : 5­85­). Damit sollte die Plazentafunktion bzw. der Zustand der 
fetoplazentaren einheit beurteilt werden können. Das verfahren wurde bereits ab der 
siebten schwangerschaftswoche eingesetzt, womit „die bestehende Lücke in der Über-
121 Der soziale status wurde anhand von vier gruppen markiert : 1. Akademiker und Berufe in ähnlichen füh-
rungspositionen. 2. Angestellte, Beamte und selbständige Kaufleute. 3­. gelernte Arbeiter, facharbeiter und 
handwerker. 4. ungelernte Arbeiter und hilfsarbeiter (Kucera 1977 : 3­08).
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wachung der schwangerschaft bis zur 18. schwangerschaftswoche“ überbrückt werden 
sollte, „da erst ab diesem Zeitpunkt andere zusätzliche Methoden, wie das Östriol, ein-
gesetzt werden können“ (ebd.: 5­88). Östriol ist ein gonadotropin, das in den mütter-
lichen Kreislauf abgegeben wird, und das für gute metabolische Bedingungen (fetopla-
zentarer stoffwechselaustausch) in der schwangerschaft sorgt, wie es auch Wachstum 
und funktion von Ovar, uterus und föten stimuliert. in der schwangerschaft wurden 
die Östriolwerte als Parameter für die funktion der fetoplanzentaren einheit erachtet.
im rahmen der neuen medizinischen schwangerenvorsorge wurde aber nicht nur 
das hormonprofil über harn- und Blutuntersuchungen kontrolliert, sondern es wurden 
auch versuche unternommen, hormone zu verabreichen, um einen drohenden Abort 
zu verhindern oder bei Amenorrhöe eine schwangerschaft zu erzielen.122 Zur feststel-
lung von „normalwerten“, die dann als Orientierung für die medizinische schwangeren-
vorsorge dienen sollten, wurden in versuchsreihen an der ii. universitäts-frauenklinik 
in Wien (vorstand Prof. hugo husslein) durch wöchentliche Blutabnahmen hormon-
profile erstellt und die schwangerschaften gleichzeitig durch ultraschall kontrolliert 
(friedrich et al. 1978 : 5­3­4ff ). Diese ultraschallkontrolle diente der feststellung von ne-
benwirkungen einer hormontherapie in der schwangerschaft. Diese versuche wurden 
unternommen, obwohl die Argumente, die gegen eine verabreichung von hormonen 
in der schwangerschaft sprechen, bekannt waren. so galt als erwiesen, dass durch die 
gabe von „Diäthylstilböstrol“ (Des) die geschlechtliche entwicklung weiblicher em-
bryonen derart gestört wurde, „dass Müllersches gangepithel im Bereich der scheide 
zurückblieb und auf diesem Boden später bei jungen Mädchen ein Karzinom entstand“ 
(ebd.: 5­43­). nachgewiesen waren auch „intrauterine virilisierung von Mädchen“ und 
ein erhöhtes Missbildungsrisiko. Auswirkungen auf die hypothalamischen Zentren, 
welche das sexualverhalten mitbestimmen, wurden nicht untersucht. entgegen diesen 
bekannten nebenwirkungen des Des kamen die Wissenschaftler bei der versuchsreihe 
an 20 hormonbehandelten und 14 hormoninduzierten schwangerschaften an der ii. 
universitäts-frauenklinik in Wien zu dem ergebnis, dass „bisher keine erhöhte Mißbil-
dungsrate angegeben“ werden könne (ebd.: 5­43­). Zugleich bleibt damit aber auch of-
fensichtlich, dass die hormontherapie ein humanexperiment darstellt, dessen Ausgang, 
vor allem die Langzeitwirkungen auf die gesundheit von Müttern und ihren Kindern, 
nicht berücksichtigt werden konnte.
122 Bei Blutungen während der schwangerschaft wurde ein künstliches hormon aus Östradiolvalerianat und 
hydroxyprogesteronkapronat verabreicht. Bei amenorrhöischen frauen wurden gonadotropin und clo-
miphen verabreicht, um schwangerschaften zu erzielen.
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neben der hormonprofilmessung und den hormontherapieversuchen wurde in 
der medizinischen schwangerenvorsorge auch begonnen, mit Kardiotokographen die 
herzschlagfrequenz des fötus und die Wehentätigkeit der schwangeren zu überwachen 
(Müller-tyl et al. 1974 : 3­3­5­). „cardio-toko-graphie“ ist die fortlaufende schreibung der 
fötalen herztätigkeit bzw. der fötalen herzfrequenz (fhf) und der uterustätigkeit, also 
der Wehen. An der i. universitäts-frauenklinik in Wien wurde der „herztonlautspre-
cher“ seit dem Jahr 1949 zur untersuchung gefährdeter schwangerschaften und bei 
schwierigen geburten eingesetzt, um den Zustand des fötus zu überwachen (Palmrich 
et al. 1968 : 3­82). Die tokographie erlangte in der geburtsmedizin vor allem während 
der geburt Bedeutung, wurde aber auch während der schwangerschaft eingesetzt, um 
einen beginnenden Abortus anzuzeigen. Zur registrierung der Wehentätigkeit während 
der geburt kam sie erst später zur Anwendung. 
neben der Kontrolle des hormonstatus und der herzschlagfrequenz des fötus so-
wie der Wehentätigkeit der schwangeren frau erreichte die ultraschallmessung in der 
schwangerschaft die höchste Popularität in der medizinischen schwangerenvorsorge. 
Mit der neuen ultraschalldiagnostik wurde „die Biometrie des feten“ in den vorder-
grund gestellt, die sowohl der Diagnostik als auch der Prognostik diente. in den ersten 
schwangerschaftswochen wurde sie zur feststellung einer schwangerschaft und einer 
Zwillingsschwangerschaft sowie zur vermessung des Wachstums123­ des fötus eingesetzt 
(reinold 1975­ : 62ff ). im Laufe der schwangerschaft diente die ultraschallmessung auch 
der intrauterinen gewichtsschätzung für die Bestimmung der graviditätsdauer (Kra-
tochwil 1981 : 183­ff ) und der Bestimmung der Plazentalage (reinold 1974 : 63­5­f ). Zum 
hauptschwerpunkt der ultraschalldiagnostik entwickelte sich aber die fötometrie, d. h. 
die Messungen von Kindeslänge, thoraxquerdurchmesser, biparietalem schädeldurch-
messer etc. Die intrauterinen Messungen verschiedenster Parameter des Kindes sollten 
die errechnung des Körpergewichts und der Kindslage ermöglichen und wurden zu-
nächst zur Prognostik des geburtsverlaufes eingesetzt (stöger 1974 : 494ff ), sehr bald 
aber zur „erkennung von gröberen Mißbildungen“ (reinold 1974 : 63­6).
Was die geburtsmedizin im Dienste einer senkung der säuglingssterblichkeit schon 
seit Jahrzehnten forderte, nämlich die Klinikgeburt und eine diesbezüglich prophy-
laktische medizinische schwangerenkontrolle, wurde durch den einsatz dieser neuen 
techniken durchgesetzt. Die Klinikgeburt konnte sich auf dieser technologischen Basis 
endgültig als obligatorischer medizinischer eingriff in die natur und Kultur der re-
123­ Durch die vermessung des gestationssackes werden rückschlüsse auf das Wachstum gezogen und damit 
anamnestische hinweise auf einen drohenden Abort gewonnen.
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produktion etablieren. Als „gefährdete schwangerschaften“ galten jene, „bei denen der 
verdacht oder ein konkreter hinweis auf eine gefährdung für das Kind oder/und die 
Mutter“ bestand, so Dr. reinold von der i. universitäts-frauenklinik in Wien (reinold 
1974 : 63­3­). Da es aber als „eine der hauptaufgaben der schwangerschaftsbetreuung“ 
erachtet wurde, „frühzeitige hinweise auf eine mögliche gefährdung zu erkennen“ 
(ebd.), gerieten sehr rasch alle schwangerschaften unter Kontrolle. Die „routinemäßige 
schwangerenbetreuung“ wurde als allgemeines screening konzipiert und propagiert,
„um jene fälle, bei denen eine mögliche gefährdung besteht und die mit einem erhöhten 
risiko belastet sind, sowohl am Beginn der schwangerschaft als auch in ihrem weiteren ver-
lauf rechtzeitig herauszulesen und sie einer entsprechenden intensiven und gezielten Über-
wachung zuzuführen, die schließlich in dem von husslein und Baumgarten empfohlenen 
intensiv-Kreißsaal gipfelt“ (reinold 1974 : 63­4).
Die medizinische schwangerenvorsorge im Dienste einer senkung der säuglingsmor-
talität und -morbidität hat aber nicht nur die obligatorische Klinikgeburt zur folge, son-
dern auch den schwangerschaftsabbruch. Da die schwangerschaftsüberwachung über-
wiegend nur selektive Diagnosetechniken zur Anwendung bringen konnte, beendete 
bei positivem pränataldiagnostischem Befund der schwangerschaftsabbruch aus euge-
nischer indikation größtenteils die „gezielte Überwachung“. ultraschall- und frucht-
wasseruntersuchung (Amniozentese)124 wurden ursprünglich zur verringerung der vor-
geburtlichen Mortalität der Kinder entwickelt und eingesetzt und erst danach für die 
suche nach missgebildeten föten professionalisiert. Durch die Bestimmung der Kon-
zentration unterschiedlicher stoffe im fruchtwasser sollten zunächst Aussagen über die 
fötale reife erzielt werden, um eine termingerechte geburt zu lenken. Bald wurde die 
fruchtwasseruntersuchung aber zur Pränatalen Diagnostik eingesetzt. voraussetzung 
für den eingriff, bei dem mit einer Punktionskanüle die Bauchdecke durchstoßen wird, 
um fruchtwasser, das auch fötale Zellen enthält, aus der fruchtblase zu entnehmen und 
einer chromosomalen untersuchung zu unterziehen, ist die ultrasonographische Dar-
stellung vom fötus im Mutterleib. trotz der ultraschallkontrolle kann dabei der fötus 
verletzt werden, was zu einem frühzeitigen Abortus führen kann. Anfänglich sollte, wie 
124 Der eingriff erfolgt zwischen der 15­. und 18. schwangerschaftswoche unter Lokalanästhesie. Mit einer spi-
nalpunktionsnadel (Außendurchmesser von 0,8 mm) werden 20 ml fruchtwasser entnommen. Zu diesem 
Zeitpunkt der schwangerschaft beträgt die gesamte fruchtwassermenge zwischen 170 und 200 ml. 15­ ml 
werden genetisch untersucht, bei 5­ ml wird radioimmunologisch der Alphafetoproteinspiegel bestimmt. 
Bei für die Punktion ungünstiger uterusform werden Wehenmittel verabreicht, welche die gebärmutter in 
eine kugelige form zurückführen (vgl. Winter 1983­ : 70).
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bereits erwähnt, dieses verfahren einer senkung der perinatalen Mortalität der Kin-
der dienen. Mit zunehmender erfahrung kamen aber ursachen von fehl- und Missbil-
dungen von föten ins Blickfeld und somit die fruchtwasseruntersuchungen verstärkt in 
jenen fällen zum einsatz, bei denen eine vorzeitige Beendigung der schwangerschaft, 
aufgrund erwarteter oder drohender fehlbildungen erwogen wurde. solche gründe 
waren ePh-gestose125­, rhesusinkompatibilität, Diabetes mellitus, intrauterine Wachs-
tumsretardierung und ganz allgemein „Zeichen eines chronischen fetalen gefahren-
zustandes“ (Bichler et al. 1975­ : 5­07). Bereits ende der 70er Jahre bezeichnete eine for-
schergruppe der i. universitäts-frauenklinik und des histologisch-embryologischen 
instituts der universität Wien die fruchtwasseruntersuchung als routineverfahren der 
Pränatalen Diagnostik : 
„Die pränatale Diagnostik bestimmter genetischer erkrankungen stellt heute eine routine-
methode dar, welche all jenen Müttern angeboten werden sollte, die mit einem erhöhten 
genetischen risiko behaftet sind. es erscheint daher notwendig, die derzeitigen Möglich-
keiten einer möglichst großen Zahl von schwangeren zukommen zu lassen“ (husslein Peter, 
schnedl, Wagenbichler 1979 : 803­).
Zytogenetische und biochemische untersuchungen des fruchtwassers versprachen prä-
zise Aussagen über mögliche fehlbildungen des fötus. Da die Kosten für diese unter-
suchungen aber sehr hoch und diese daher nicht als routinemaßnahme durchgesetzt 
werden konnten, bemühte sich die geburtsmedizinische forschung, „risikogruppen zu 
erarbeiten, um bei vertretbarem Aufwand eine möglichst hohe senkung der inzidenz 
genetischer erkrankungen zu erreichen“ (ebd.). hinsichtlich der Pränatalen Diagnostik 
mittels fruchtwasseruntersuchung wurde allein die gefahr der erhöhten fehlgeburten-
rate diskutiert, aber nicht die gefahr einer erneuten eugenischen selektion auf dem 
neuesten stand technologischer entwicklung. Bei der „risikoabwägung zwischen der 
gefahr, ein geschädigtes Kind auf die Welt zu bringen, und möglichen Komplikationen 
125­ Als „edema-proteinuria-hypertension gestosis“ (ePh) werden spätgestosen bezeichnet, die im letzten 
Drittel der schwangerschaft, während der geburt oder im Wochenbett als eklampsie auftreten. gestose 
ist der Ausdruck einer schwangerschaftsspezifischen Krankheit, die auf stoffwechselentgleisungen auf-
grund der Belastung einer gravidität verweist. eine eklampsie kündigt sich meist durch Kopfschmerzen, 
Augenflimmern, Magenkrämpfe und Ödeme an und kann zu einem eklamptischen Anfall mit plötzlichen 
tonisch-klonischen Krämpfen und Bewusstlosigkeit führen. Die säuglingseklampsie kündigt sich zuerst 
durch tonische, dann klonische Krampfanfälle mit Bewusstseinsverlust, vorgewölbten fontanellen, er-
höhtem Liquordruck und Pfötchenstellung an, hat im Allgemeinen eine gute Prognose, kann im Krampf-
stadium aber zum tod führen.
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der Amniozentese“ wurde dem „diagnostischen eingriff “ bei der „präpartalen Diagnose 
fetaler Mißbildungen“ in einer Originalarbeit von Dr. Winter aus der geburtshilflich-
gynäkologischen universitätsklinik graz (vorstand Prof. Burghardt) eindeutig der 
vorzug gegeben (Winter 1983­ : 67). Der schwangerschaftsabbruch auf grundlage der 
Pränatalen Diagnostik und daraus resultierenden eugenischen selektion wurde nicht 
in frage gestellt. Lediglich die tatsache, dass „erbkrankheiten“ nicht heilbar sind, galt 
als Problem, über das „jeder Arzt, der genetische risikoschwangerschaften betreut“, 
Bescheid wissen sollte (ebd.: 68). im Klartext heißt das, dass jedem Arzt klar sein muss, 
dass die geburt eines mit hoher Wahrscheinlichkeit „erbkranken“ Kindes nur durch 
vernichtung des potenziellen, zukünftigen Patienten mit hilfe des schwangerschafts-
abbruches verhindert werden kann. Aufgrund der unheilbarkeit von „erbkrankheiten“ 
wurde „der genetischen Beratung und der präpartalen Diagnostik im rahmen der Prä-
ventivmedizin, besondere Bedeutung“ zugeschrieben (ebd.). Denn nicht nur den behan-
delnden Ärzten, auch den betroffenen eltern musste erklärt werden, dass „erbkrank-
heiten“ nicht geheilt werden können.
Als Ort für diese information wurde seit ende der 5­0er Jahre die humangenetische 
familienberatung konzipiert und ab Mitte der 70er Jahre an den verschiedenen univer-
sitätskliniken institutionalisiert. Die Medizin begründete die eingriffe in die Kultur und 
natur der generativen reproduktion weiterhin sozioökonomisch, sozial- und bevölke-
rungspolitisch und durch den hinweis auf individuelle Leidvermeidung. sowohl ende 
der 5­0er und Anfang der 80er Jahre als auch am ende der 90er Jahre wurde der medi-
zinischen Aufklärung im rahmen von information und Beratung grundlegende Bedeu-
tung zugewiesen. so sollte z. B. 195­8 „durch entsprechende intensive Aufklärung, also 
auf dem Wege der Prophylaxe, gerade hier eine Milderung des so drückenden Problems 
der angeborenen Mißbildung erreicht werden […]“ , so Andreas rett (1924–97), Kin-
derarzt und späterer Leiter der Abteilung für entwicklungsgestörte Kinder am neurolo-
gischen Krankenhaus rosenhügel in Wien (rett 195­8 : 42).126 in den 80er Jahren sollte 
z. B. eine humangenetische Beratung an der genetischen Beratungsstelle eine „exakte 
Anamnese“ zur „Abwägung des genetischen risikos für das sich entwickelnde Kind“ 
durchführen, und die eltern sowohl darüber als auch über die pränatale untersuchung 
und die aus diesen sich ergebenden Konsequenzen informieren.
126 rett setzte sich nicht nur für toleranz gegenüber Behinderten ein. er empfahl und führte auch die steri-
lisation von Behinderten durch. Andreas rett habe, so die Behindertensprecherin der grünen in Ös-
terreich, theresia haidlmayr, in Wien über 20.000 behinderte Menschen „behandelt“ (vgl. Anm. 18 in 
diesem Kapitel).
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„Bei einem pathologischen ergebnis werden die eltern so rasch wie möglich hievon ver-
ständigt und ihnen in einem persönlichen gespräch die folgen des abnormen Befundes für 
das Kind erläutert und, wenn notwendig, der schwangerschaftsabbruch empfohlen“ (Zierler 
et al. 1981 : 76).
Der Begriff verhütung wurde durch jenen der Prophylaxe ersetzt, der Begriff der „erbbe-
dingten erkrankung“ durch jenen des „genetischen risikos“. Auf die Diagnose folgte 
nach 1975­ im falle der entdeckung eines „genetischen risikos“ die empfehlung zum 
schwangerschaftsabbruch. Die seit 1975­ gültige Abtreibungsregelung führte nicht nur 
eine frist von zwölf Wochen (beginnend mit der einnistung) ein, innerhalb der ein 
schwangerschaftsabbruch straffrei veranlasst und durchgeführt werden kann, sondern 
stellte Abtreibung auch bei medizinischer, eugenischer und ethischer indikation straf-
frei. Der § 97 (1) 2 des heute gültigen strafrechts beinhaltet eine eugenische indikation 
ohne zeitliche einschränkung, d.h. ein schwangerschaftsabbruch kann nach entspre-
chender indikation bis zum geburtstermin durchgeführt werden.
Als voraussetzung für eine fruchtwasseruntersuchung wurden drei gründe ange-
führt : Zum einen sollte die befürchtete erkrankung diagnostizierbar sein, zum anderen 
das risiko, ein krankes Kind zu gebären, das Basisrisiko der normalbevölkerung über-
steigen, und dazu sollten die gefahren, welche der eingriff mit sich bringt, geringer 
sein, als die chance einer Diagnose pathologischer symptome. ein risiko galt aus ver-
schiedenen gründen als gegeben, nämlich bei erhöhtem mütterlichem und väterlichem 
Alter, bei einem früher geborenen Kind mit chromosomalen fehlbildungen, beim ver-
dacht auf X-rezessive erbleiden und stoffwechseldefekte, bei Diabetes mellitus, bei el-
tern, die träger balancierter strukturaberrationen sind, bei vorangegangenem Kind mit 
neuralrohrdefekt, Anenzephalie oder Missbildungs-syndrom und bei geburtshilflichen 
indikationen. Das erhöhte Alter der eltern galt als mögliche ursache von trisomie 21 
(Down-syndrom127), trisomie 18 (edwards-syndrom128) und trisomie 12 (Pätau-syn-
drom129). Bei trisomie 18 wurde die Mortalitätsrate der Kinder im ersten Lebensjahr 
127 Das trisomie-21-syndrom weist intra- und extrauterine fehlentwicklungen von fast sämtlichen geweben 
und Organen auf. sie wachsen langsamer und bleiben unreif, altern schneller und weisen Missbildungen 
auf.
128 Das trisomie–18-syndrom weist Missbildungen an Ohren, Kiefer und extremitäten sowie schwere schädi-
gungen der körperlichen und geistigen entwicklung auf.
129 Mit dem Begriff trisomie 12 wird ein schweres Missbildungs-syndrom auf der grundlage einer nume-
rischen chromosomenaberration bezeichnet (Arhinenzephalie, Mikrophtahlmie, Polydaktylie, Wolfs-
rachen, hasenscharte, iriskolobom, Ohrmuscheldeformitäten, herzfehler, kapillare hämangiome, aty-
pisches Papillarleistenmuster).
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bei 90 % angesetzt, bei trisomie 12 davon ausgegangen, dass die meisten schwanger-
schaften mit Abortus im ersten oder zweiten Drittel enden.
Das risiko von chromosomenveränderungen wurde von Dr. Winter in einer Origi-
nalarbeit zu „Präpartale Diagnose fetaler Mißbildungen aus der sicht des geburtshel-
fers“ Anfang der 80er Jahre in der mütterlichen Altersgruppe von 3­5­ bis 3­7 Jahren um 
1,1 % höher veranschlagt als bei der normalbevölkerung, das Wiederholungsrisiko bei 
der vorhergehenden geburt eines chromosomal abnormen Kindes mit 1 %. Daraus lei-
tete er die forderung ab, dass alle schwangeren dieser gruppe präpartal diagnostiziert 
werden sollten (Winter 1983­ : 68). hinsichtlich der 200 stoffwechselerkrankungen, die 
Anfang der 80er Jahre bekannt waren, galten nur 60 als diagnostizierbar. Bei den stoff-
wechselerkrankungen wurde von einem 25­- bis 5­0 %igen Wiederholungsrisiko ausge-
gangen. Auch hier sollten frauen beim eintritt einer neuerlichen schwangerschaft der 
genetischen Beratung zugewiesen werden (ebd.). Obwohl sowohl das „Altersrisiko“ als 
auch das „Wiederholungsrisiko“ im falle chromosomal abnormer Kinder äußerst gering 
waren (und sind), wurde von seiten der geburtsmedizin eine präpartale Diagnose und 
humangenetische Beratung gefordert. grundlagen dieser forderung waren erhebungen 
zur indikationen einer präpartalen Diagnose aus den Jahren 1974 bis 1979 an der ge-
burtshilflich-gynäkologischen universitätsklinik graz.13­0 Auffallend dabei ist, dass die 
Altersindikation am signifikantesten gestiegen ist, von null untersuchungen im Jahre 
1974 auf 191 untersuchungen im Jahre 1979.
Die gefahren des eingriffes im rahmen einer präpartalen (= pränatalen) Diagnose, 
vor allem eines Abortus infolge der fruchtwasserpunktion, wurde als gering bzw. 
13­0 tabelle 3­. indikationen zur präpartalen Diagnose. in : Winter 1983­ : 71.
Indikation 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Insgesamt 	%
Altersindikation 0 18 18 63 118 191 408 59,6
Vorangegangenes Kind 
mit Down-Syndrom oder 
chromosomal bedingten 
Fehlbildungen
3 8 13 12 24 30 90 13,1
X-rezessive Erbleiden 0 0 0 1 1 3 5 0,7
Stoffwechseldefekte 0 1 1 3 2 0 7 1,0
Diabetes mellitus 1 8 3 8 9 4 33 4,8
Eltern als Träger 
balancierter 
Strukturaberrationen
0 0 1 2 2 5 10 1,5
Vorangegangenes Kind mit 
Dysraphie
0 0 5 3 8 16 32 4,6
Geburtshilfliche und 
andere Indikationen
0 5 5 4 6 7 27 3,9
Übungsfruchtwässer 6 24 43 0 0 0 73 10,6
Insgesamt 10 64 89 96 170 256 685
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„höchst unwahrscheinlich“ (Winter 1983­ : 76) erachtet. Zugleich räumte Winter aber 
ein, dass das risiko umso geringer sei, je erfahrener der Operateur sei. Daher sollten 
Punktionen nur in spezialisierten Zentren mit einer jährlichen Punktationsfrequenz von 
mindestens 3­00 bis 5­00 Amniozentesen durchgeführt werden. Zudem sei es vorzuzie-
hen, dass die schwangeren anreisten statt dass das fruchtwasser versandt werde. Auch 
wenn dies heute über Kontinente hinweg möglich sei, sei „der sicherste transportbe-
hälter der mütterliche uterus“ (ebd.: 71). Zur etablierung der pränataldiagnostischen 
techniken bedurfte es der sicherung von Patientinnengut und der sicherung der Mög-
lichkeit, praktische erfahrungen zu machen – daher auch die forderung nach Diagnose 
und Beratung trotz verschwindend geringer risikozahlen und die forderung nach Kon-
zentration der Patientinnen in spezialkliniken.
Da alle diese in der medizinischen schwangerenvorsorge eingesetzten verfahren, wie 
ultraschall, Kardiotokographie und Amniozentese, vor allem der Diagnostik dienlich 
waren und kaum der therapie, ging es also geburtsmedizinisch ganz traditionell wei-
terhin darum, einen Zeitpunkt im schwangerschaftsverlauf zu erreichen, zu dem ein 
lebensfähiges Kind geboren werden kann. Dennoch plädierten die Ärzte für eine Über-
wachung der schwangerschaft : „so leicht es sich aber vielleicht auch sagen lässt : Zu oft 
kann eine Patientin nicht überwacht werden“ (reinold 1974 : 63­8). Die Möglichkeiten, 
durch diese Überwachung die geburt „geschädigter“ und „missgebildeter“ Kinder zu 
verringern, d. h. auf grundlage einer eugenischen indikation abzutreiben, wurden von 
Jahr zu Jahr höher veranschlagt. so galt es z. B. als möglich, durch ultraschall anenze-
phale föten ab der 13­. schwangerschaftswoche zu erfassen. in Österreich rechnete die 
geburtsmedizin bei einer geburtenzahl von 80.000 Kindern pro Jahr mit etwa 89 Anen-
zephali. Auf grundlage von ultraschalluntersuchungen in jedem schwangerschaftsdrit-
tel sollte diese frequenz deutlich herabgesetzt werden (Winter 1983­ : 70). Bereits 1987 
nahm der gesetzgeber zwei obligatorische ultraschalluntersuchungen in das Programm 
des „Mutter-Kind-Passes“ auf. Mit diesen hochrechnungen, welche die Angst vor der 
gefährdung gesunder nachkommen ventilierte, und den Darstellungen der Möglich-
keiten präpartaler Diagnosen zur senkung der geburt missgebildeter Kinder, sollte, so 
Winter, aber nur gezeigt werden, was die Medizin heute alles kann. Denn,
„der Wunsch für einen schwangerschaftsabbruch muß von den eltern kommen. es ist nicht 
sache des Arztes, zu entscheiden, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Die medizinische 
Wissenschaft ist heute lediglich imstande, eine kindliche fehlentwicklung so früh aufzu-
decken, dass eine nach der derzeitigen gesetzeslage mögliche entscheidung realisiert wer-
den kann“ (Winter 1983­ : 76).
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in dieser Argumentation zeigt sich deutlich, wie die reproduktionsmedizinische und 
humangenetische forschung Diagnosepraktiken fordert und Bedürfnisse produziert 
wie definiert, die nur die eigene Profession zu befriedigen verspricht, sich zugleich aber 
von der verantwortung auf Kosten der Patientinnen entlastet. Die Medizin definiert 
und diagnostiziert, werdenden Müttern oder eltern wird auf grundlage dieses medizi-
nischen Diagnosemonopols die entscheidung über Leben und tod ihres Kindes zuge-
mutet. erst über dieses elterliche einverständnis erfolgt dann der
„schwangerschaftsabbruch mittels Prostaglandine. nach Ausstoßung des feten wird anhand 
einer gewebekultur aus fetalem Material die präpartale Diagnose überprüft. Jede Mißbildung 
wird fotographisch dokumentiert“ (ebd.: 70).
Die eltern haben also zu entscheiden, ob der wissenschaftliche fortschritt unter mora-
lischer entlastung des Arztes im Körper der frau zur Anwendung kommt. Die frau als 
werdende Mutter muss dann bei einem durch Wehenmittel eingeleiteten Abortus den 
vermutlich missgebildeten fötus „ausstoßen“. Was diese, durch Prostaglandine künstlich 
herbeigeführte, frühgeburt eines für den tod bestimmten „missgebildeten feten“ für die 
frau bedeutet, war für die klinische forschung kein thema. vielmehr wurde geschlos-
sen, dass „auf grund der bisherigen ergebnisse […] durch diese Organisationsform kein 
nachteil für die Mutter oder die schwangerschaft ersichtlich“ wurde (ebd.: 71). Mit die-
ser lapidaren nebenbemerkung wurde jede frage danach, was hier der fortschritt der 
Medizin den frauen zumutet, marginalisiert. von klinischem interesse war lediglich die 
frage, ob das „Priming der Portio mit Prostaglandinen“ intramuskulär oder intramural 
erfolgen sollte (Brabec 1982 : 5­5­4ff ). Die fixierung auf die Diskussion „einwandfreier Me-
thoden“ diente der verschiebung von verantwortung hinsichtlich der technikfolgen.
Kritische stimmen gegenüber der zunehmenden Überwachung der schwangerschaft 
wurden in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ kaum publiziert. so konnte für die 
letzen drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts im rahmen meiner studie nur ein Arti-
kel recherchiert werden, welcher das obligate schwangerenscreening mit ultraschall 
in frage stellte. in einer „kritischen Literaturanalyse“ beurteilte Dr. christian Köck aus 
Wien, heute Professor für gesundheitspolitik und gesundheitsmanagement an der 
universität Witten-herdecke, ende der 80er Jahre das ultraschallscreening für alle 
schwangeren als gesundheitspolitisch nicht effiziente Maßnahme (Köck 1989 : 3­41ff ). 
Köck kritisierte die Beweggründe, ein ultraschallscreening für alle schwangeren durch-
zuführen. Diese bestünden in der „hoffnung auf senkung der perinatalen Mortalität 
und Morbidität“ und einer „verminderung der Prävalenz schwerer kongenitaler Miß-
bildungen“ (ebd.: 3­42). er bewertete beide gründe als wissenschaftlich nicht erwiesen. 
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hinsichtlich der ersten frage mangle es an ausreichend großen studien, die darüber 
aufklärten, „ob die Kenntnis des genauen geburtstermins eine primär akademische fra-
gestellung ist oder tatsächlich zur senkung der perinatalen Mortalität und Morbidität“ 
beitrage (ebd.: 3­44). Auch bezüglich der Diagnose von Missbildungen gäbe es keine 
studien, die den erfolg des obligaten screenings aller schwangeren untersucht habe. 
Dagegen würden aber bereits erbrachte studien zeigen, dass ultraschalluntersuchungen 
aufgrund der geringen Prävalenz von mit ultraschall diagnostizierbaren Missbildungen 
und der fehlenden Kosten-nutzen-rechnung für Missbildungsscreenings nur bei großer 
erfahrung des untersuchers und bei frauen mit hohem Missbildungsrisiko angewandt 
werden sollten. Am problematischsten aber sei die tatsache, dass selbst bei erfahrenen 
untersuchern „der positive voraussagewert (PvP) eines tests wegen der niedrigen Prä-
valenz von Mißbildungen sehr niedrig“ sei :
„in der gruppe der 1984 in Österreich geborenen wurden vom statistischen Zentralamt 5­84 
fälle angeborener Mißbildungen registriert ; dies entspricht einer Prävalenz von 0,6 %. nimmt 
man die sensitivität und die spezifität eines ultraschallscreenings für Mißbildungen mit 98 % 
bzw. 95­ % an, kann mit hilfe von Bayes’ theorem 0,105­6 als der positive voraussagewert 
einer untersuchung errechnet werden. Das heißt : die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem 
positiven Befund tatsächlich eine Mißbildung vorliegt, liegt nur bei 10 %“ (Köck 1989 : 3­44).
selbst wenn von einer höheren Missbildungsrate ausgegangen wird, bleibt nach den 
erhebungen von christian Köck der positive voraussagewert gering. selbst bei der völ-
lig unzulässigen Annahme,
„dass alle auftretenden Mißbildungen im rahmen eines ultraschallscreenings erfaßbar wären, 
ist es bei einem positiven Befund noch immer dreimal so wahrscheinlich, dass die ,entdeckte‘ 
Mißbildung gar nicht vorliegt“ (ebd.).
Auf Basis seiner untersuchungen warf er die frage auf, welche klinischen Konse-
quenzen aus diesen ergebnissen gezogen werden müssten und welchen rat und Be-
fund man einer Mutter bei einer Missbildungsdiagnose mittels ultraschall seriöserweise 
überhaupt mitgeben könne. 
Kliniker der Kinderheilkunde und der geburtsmedizin der universität graz warfen 
dieser umfassenden studie, die unter dem titel „risiko säuglingstod. Plädoyer für eine 
gesundheitspolitische reform“13­1 publiziert wurde, vor, dass unvollständig recherchiert 
13­1 von ch. Köck, J. Kytir und r. Münz, erschienen 1988 bei franz Deuticke in Wien.
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und teilweise falsch interpretiert worden sei (stöckler, ipsiroglu, häusler 1989 : 5­27ff ).13­2 
Die von Köck erhobenen und ausgewerteten studien wurden nochmals gesichtet und 
der nachweis, dass ein ultraschallscreening aller schwangeren nicht zur verbesse-
rung der perinatalen Mortalität und Morbidität führt, auf methodische Probleme des 
untersuchungsdesigns dieser studien zurückgeführt. Z. B. sei der randomisierungs-
code aus ethisch-medizinischer indikation gebrochen worden und das untersuchte 
Patientinnenkollektiv zu klein gewesen. Damit sollte die verwendung der studien für 
gesundheitspolitische stellungnahmen in Misskredit gebracht werden. hinsichtlich der 
Missbildungen wurde für Österreich eine wesentlich höhere Missbildungsrate veran-
schlagt. Dieser einwand aber konnte die Kritik von christian Köck, dass bei einem posi-
tiven Befund die „entdeckte Missbildung“ noch immer dreimal so wahrscheinlich nicht 
vorliege, nicht entkräften. es wurden von Köcks Kritikern auch keine Argumente und 
Belege für den gesundheitspolitischen nutzen des ultraschallscreenings eingebracht. es 
schien ausreichend zu sein, eine Kritik als „oberflächlich“ und „subjektiv“ abzuwerten, 
um das von seiten der Mainstream-gynäkologie und -Pädiatrie gewünschte obligate 
ultraschallscreening aller schwangeren gesundheitspolitisch als wertvoll zu beurteilen. 
Mehr noch wurde sieben Jahre später in einem Artikel zum „schwangerschaftsabbruch 
nach Pränataler Diagnostik“ von u. a. denselben Autoren die notwendigkeit unterstri-
chen, in Österreich eine standardisierte und qualitativ hochstehende Ausbildung in Prä-
nataler Diagnostik einzurichten (häusler et al. 1996 : 169ff ). unmissverständlich zeigen 
sich hier die Professionalisierungsinteressen eines faches, das dazu erfolge propagiert 
und Misserfolge verschweigt.
Die Mitte der 90er Jahre von häusler et al erhobene forderung nach einer speziali-
sierten Ausbildung in Pränataler Diagnostik wurde aus einer studie abgeleitet, welche 
klären sollte, wie oft das Angebot pränataler screenings mit hilfe von ultraschall und 
invasiver tests einen schwangerschaftsabbruch nach sich gezogen hatte. Die Daten 
dafür stammten aus dem „steirischen fehlbildungsregister“13­3­, das mit den Daten des 
eurOcAt (european registration of congenital Anomalies)13­4 verglichen wurde. in 
sieben Jahren, zwischen 1985­ und 1992, wurden in diesem register 3­.098 embryonen/
föten/Kinder (efK) mit angeborenen fehlbildungen aller schweregrade (Prävalenz 
2,88 %) registriert. 492 efK waren demanch schwergradig, 1.619 mittelgradig und 1.987 
13­2 Dr. stöckler und Dr. ipsiroglu von der universitäts-Kinderklinik und Dr. häusler von der universitäts-
frauenklinik in graz.
13­3­ http ://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/10005­229/3­73­3­dbeb/Kap05­.pdf
13­4 vgl. http ://www.eurocat.ulster.ac.uk/ ; ein „World Atlas of Birth Defects“, der vom „international center 
for Birth Defects“ in Zusammenarbeit mit eurOcAt und dem human genetic Program der WhO 
erstellt wurde, listet alle angeborenen Krankheiten auf : http ://www.icbd.org/pdf/Atlas_indice.PDf
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geringgradig fehlgebildet.13­5­ nicht erfasst wurden die von christian Köck 1989 kritisier-
ten fehldiagnosen, also jene, bei denen eine „entdeckte“ Missbildung gar nicht vorlag. 
infolge diagnostizierter fehlbildungen seien 5­,3­ % bis 6,7 % schwangerschaftsabbrüche 
durchgeführt worden. etwa zwei Drittel der schwer wiegenden fehlbildungen wurden 
nicht oder zu spät diagnostiziert. Die Kritik, dass die pränatale Diagnose zum schwan-
gerschaftsabbruch führe, wiesen die Autoren zurück, da nur rund 5­,8 % der schwanger-
schaften mit einem fehlgebildeten embryo, fötus oder Kind im untersuchungszeitraum 
vorzeitig beendet worden wären (181 von 3­.098). Bezogen auf die schweren fehlbil-
dungen (492 fälle) seien es 3­6,8 % gewesen. Den gesundheitspolitischen Auftrag der 
Pränatalen Diagnostik orteten die Autoren daher darin, zur verfügung stehende Metho-
den effizienter einzusetzen und entscheidungsgrundlagen für den schwangerschafts-
abbruch zur verfügung zu stellen. Den schwangeren sollte dadurch die Möglichkeit 
gegeben werden, bei schwersten und bei weniger gravierenden fehlbildungen einen 
schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Da bis 1996 „das Ziel der Pränatalen 
Diagnostik, zumindest schwerwiegende fehlbildungen möglichst frühzeitig zu diagnosti-
zieren, nicht erreicht wurde“, wurde eine verbesserung der Ausbildung in Pränataler 
Diagnostik gefordert, da sonst die gefahr bestehe, dass diese sich als „zu teuer und 
ineffizient selbst disqualifiziert“ (häusler et al. 1996 : 172). Das reproduktionsmedizi-
nische establishment bediente sich damit der Kritik an der ineffizienz ihrer teuren ver-
fahren, um ihr Projekt fortzuführen und auszubauen. Pränatalmedizin, Perinatalmedizin 
und neonatologie wurden als neue Behandlungsfelder forciert und gefordert, sie zu 
Ausbildungsbereichen zu machen.
ethische fragen Pränataler Diagnostik wurden marginalisiert. in der „Wiener Kli-
nischen Wochenschrift“ finden sich von den 5­0er Jahren bis heute lediglich zwei texte, 
die eine ethische Problematik in Bezug auf den schweregrad und den Zeitpunkt, der 
einen schwangerschaftsabbruch rechtfertigt, diskutieren. in einer Originalarbeit von Dr. 
A. M. holschneider von der universitäts-Kinderklinik München über „soziologische, 
juristische und moraltheologische Aspekte der selektion“ wurde 1977 noch vehement 
gefordert, dass der Patient darauf vertrauen können müsse, „dass der Arzt mit dem ma-
ximalen einsatz seiner oft nur unzulänglichen Mittel ihm helfen wird, sein Leiden zu 
ertragen“ (holschneider 1977 : 43­8).
entgegen allen sozial-darwinistischen und gesellschaftlichen forderungen wurde der 
Arzt – im sinne eines heilauftrages dem Patienten oder dessen eltern gegenüber – ver-
pflichtet, dem Patienten nach bestem Wissen und vermögen zu helfen. „Die richtige 
13­5­ Die gemeldeten fehlbildungen werden nach dem Katalog der British Paedriatic Association codiert, wel-
cher auf einem icD-9-code der WhO basiert (ebd.:170).
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entscheidung liegt zwischen den extremen ausgedehnter selektion und dem Wunsch, 
jedes schwerstgeschädigte und lebensunfähige Leben unbedingt am Leben erhalten zu 
wollen“ (ebd.). Als Mittelweg erachtete hohlschneider, dass die existenzielle entschei-
dung für jedes Kind individuell und neu getroffen werden sollte. Die verantwortung 
für die entscheidung überantwortete er allein dem „gewissen des Arztes“, das dieser 
nicht an medizinische, juristische, soziologische oder theologische richtlinien delegie-
ren dürfe. so habe z. B. Lorber 1972 in Zusammenhang mit dem vorliegen einer spina 
bifida13­6 selektionskriterien ausgearbeitet.13­7 ein schwangerschaftsabbruch schien dem-
nach bei vorliegen folgender gründe legitim :
„1. schwere Lähmung der unteren extremität 4. bis 5­. grades, d. h. Lähmung der hüftbeuger, 
hüftabduktoren und Quadrizepsmuskulatur. 2. großer Kopfumfang, zumindest 2 cm oberhalb 
der 90er Perzentile. 3­. das vorliegen einer Kyphose. 4. zusätzlich angeborene fehlbildungen 
oder größere geburtshilfliche schädigung“ (Lorber zit. in : holschneider 1977 : 43­6).
holschneider lehnte diese Ausarbeitung und die Orientierung an allgemeinen medizi-
nischen selektionskriterien ab und setzte zur gänze auf die gewissenhafte entscheidung 
des Arztes im individuellen fall. Diese Position entlastet die Pränatalmedizin zwar von 
der Problematik, allgemeine selektionskriterien zu verfassen und damit mit den selek-
tionskriterien des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ vergleichbar zu 
werden. Zugleich bleibt die medizinische indikationserstellung damit aber einem sozi-
alen urteil überlassen. Knapp 20 Jahre später, 1996, erörterte der Pädiater und neonato-
loge christian Popow von der universitäts-Kinderklinik Wien die Problematik, welche 
Missbildungen eine entscheidung zum schwangerschaftsabbruch aus sicht der Medizin 
rechtfertigten und bis zu welcher schwangerschaftswoche eine vorzeitige schwanger-
schaftsbeendigung durchgeführt werden dürfe, „ohne das Kind durch das ungewollte 
Überleben des schwangerschaftsabbruchs und die risiken extremer frühgeburtlichkeit 
noch mehr zu beeinträchtigen“ (Popow 1996 : 5­4). Auch prüfte er die frage, welches 
recht stärker zu berücksichtigen sei, das der eltern auf Lebensqualität oder das des 
Kindes zu leben ? Damit wird also davon ausgegangen, dass ein schwangerschaftsab-
bruch bei zu erwartenden Missbildungen die Lebensqualität der eltern erhöht. Dass 
diese entscheidung und der Abbruch auch zu einer traumatisierenden erfahrung der 
werdenden Mutter bzw. der eltern werden können, wurde damit ausgeschlossen. ins-
13­6 Als spina bifida wird eine angeborene spaltbildung der Wirbelsäule bezeichnet.
13­7 J. Lorber : spina bifida cystica. results of treatment of 270 consecutive cases with criteria for selection for 
the future. Arch. Dis. childh. 47, 85­4–873­ [1972] (zit. in : holschneider 1977 : 43­6).
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gesamt kam Popow, wie bereits holschneider, in der Beantwortung der fragen zu dem 
schluss, dass alle diese fragen nur individuell zu beurteilen und zu beantworten seien. 
im gegensatz zu hohlschneider, der die verantwortung für die entscheidung dem „ge-
wissen des Arztes“ unterstellte, erklärte Popow 20 Jahre später, dass diese entscheidung 
nunmehr von den jeweiligen eltern zu treffen und zu verantworten sei.
„inwieweit ein schwangerschaftsabbruch bei der Diagnose einer genetisch bedingten erkran-
kung (wie Zystische fibrose, Muskeldystrophie, stoffwechselerkrankungen mit schlechter 
Prognose) oder einer schweren, lebensbeeinträchtigenden Malformation (z. B. schwer korri-
gierbarer herzfehler, Myelomeningocele) gerechtfertigt ist, muß ebenfalls aus kindlicher und 
elterlicher sicht beurteilt werden“ (Popow 1996 : 5­4).
in dieser Argumentation zeigt sich der bereits angesprochene Wandel von „entschie-
denen Ärzten“ zu „entscheidenden Patienten“, der Mitte der 60er Jahre durch das Mo-
dell des „informed consent“ in gang gesetzt wurde – ein Modell, das auch die Pränatal-
medizin zur entlastung von verantwortung für sich adaptierte.
im Bereich der „Mutter-Kind-Pass“-untersuchungen (MKP) war Österreich eines der 
ersten europäischen Länder, das ultraschalluntersuchungen in das schwangerenvorsor-
geprogramm aufnahm (seit 1987), und es bleibt z. B. das einzige Land, das ein obligates 
toxoplasmosescreenig13­8 durchführt. Bei ausreichender „compliance“ (= einwilligung, 
erfüllung) wurden die schwangeren bis 1996 finanziell belohnt (vgl. Anm. 121). Diese 
compliance konnten sie dadurch erweisen, dass sie alle vorgeschriebenen „Mutter-
Kind-Pass“-untersuchungen durchführen ließen. Wer „non-compliant“ war, erhielt die 
erhöhte geburtenbeihilfe nicht. Die einwilligung in eine geburtsmedizinische Überwa-
chung der schwangerschaft wurde also erzieherisch erreicht – durch finanzielle Beloh-
nung bzw. Bestrafung. Diese Bevormundung durch den staat ist in Österreich unüblich 
und geht auf den einfluss der Medizin, den diese im Bereich der Politik hatte und hat, 
zurück. so kritisierte christoph Brezinka, geburtsmediziner an der universitätsklinik 
für frauenheilkunde in innsbruck, in einer studie zu „schwangerschaft in Österreich : 
Medizin, Kostenrechnung und sozialgesetzgebung in der schwangerenvorsorge, ge-
burt und Karenzzeit“ ende der 90er Jahre, dass MKP-untersuchungen nicht unbedingt 
13­8 toxoplasmose [griech.], meldepflichtige, durch toxoplasma gondii (ein etwa 10 µm großes sporen-
tierchen) hervorgerufene infektionskrankheit des Menschen und zahlreicher tierarten. Die erschei-
nungen der akuten toxoplasmose des erwachsenen sind u. a. unwohlsein, fieber, gelenkschmerzen, 
Lymphknotenschwellungen, am Auge Ader- und netzhautentzündung sowie gehirnhautentzündung. Bei 
haustieren (schafen, Kälbern und ferkeln) kommt es zu fehlgeburten und erhöhter sterblichkeit. (c) 
Meyers Lexikonverlag.
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empirisch gesicherte Präventivmaßnahmen während der schwangerschaft und den 
ersten Lebensjahren des Kindes darstellten. Mehr zeige es das „Profil der Macht, Be-
harrlichkeit und hartnäckigkeit einzelner ärztlicher fachgruppen und manchmal auch 
von einzelpersonen“ in Österreich (Brezinka 1997 : 28), die sowohl von Professionalisie-
rungs- als auch von ökonomischen interessen geleitet seien.
so erweiterte sich die Zahl der an der MKP-untersuchung beteiligten fachgruppen 
kontinuierlich. im forderungskatalog zur erweiterung der „Mutter-Kind-Pass“-unter-
suchungen, der 1994 dem Obersten sanitätsrat vorgelegt wurde, verlangten die unter-
schiedlichen fachvertreter eine Ausdehnung der untersuchungen des Kindes bis zum 
5­. Lebensjahr, eine Zahnuntersuchung im 3­. Lebensjahr, ein strukturiertes gespräch 
hinsichtlich psychologischer faktoren bei der ersten schwangerschaftsuntersuchung 
und die Zuziehung weiterer tests (glucosetoleranztest in der schwangerschaft, strep-
tokokken/chlamydienuntersuchung am ende der schwangerschaft) und weiterer 
screenings (Mucoviszidosescreening, neuroblastomscreening im 7. Lebensmonat, 
hörscreening bei neugeborenen). Aufgrund von sparmaßnahmen wurde aber 1996 die 
erhöhte geburtenbeihilfe abgeschafft. Dies führte im Jahr 1997 zu einem rückgang der 
MKP-untersuchungen, der je nach Bundesland zwischen 0,9 % (Wien) und 7,3­ % (nie-
derösterreich) variierte.13­9 um die „compliance“ der werdenden Mütter zu erhalten, 
wurde ein „Mutter-Kind-Paß-Bonus“140 in der höhe von 2.000,– schilling eingeführt, 
der nur dann ausbezahlt wurde, wenn die vorgeschriebenen untersuchungen durch-
geführt wurden. Die höhe des Betrages entsprach damit der summe der allgemeinen 
geburtenbeihilfe, die vor 1996 bereits ohne MKP-untersuchungen ausbezahlt worden 
war. Doch selbst dieser geringfügige Anreiz wurde im Jahr 2001 abgeschafft und das 
Bonussystem in ein entzugssystem umgewandelt. für Kinder,die nach dem 1. Januar 
2002 geboren wurden, erhalten nunmehr alle familienbeihilfeberechtigten nur mehr 
dann ein Kinderbetreuungsgeld, das in voller höhe zur Auszahlung kommt, wenn die 
MKP-untersuchungen durchgeführt wurden. Damit ist das Anreizsystem endgültig 
durch ein Bestrafungssystem ersetzt. nunmehr erhält die zukünftige Mutter nicht ein-
mal mehr das volle Kinderbetreuungsgeld, das allen Müttern ausbezahlt wird, wenn sie 
die untersuchungen nicht vornehmen lässt. Die reproduktionsmedizin gehört damit zu 
den wenigen medizinischen fächern, dies es geschafft hat, sich das „Patientengut“ mit 
staatlichen Belohnungs- oder Zwangsmaßnahmen vorführen zu lassen.
13­9 gesundheitsbericht Wien 1997 : 4ff. in : https ://www.magwien.gv.at/who/gb/97/3­_1.pdf
140 Dieses Bonussystem sieht vor, ab 1. Januar 1997 2.000,– schilling zu bezahlen, sofern die untersuchungen 
absolviert werden. Den Anspruch geltend machen kann die Mutter zu dem Zeitpunkt, zu dem das Kind 
das 1. Lebensjahr vollendet hat und das zu versteuernde einkommen der eltern 448.800,– schilling nicht 
übersteigt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die medizinische Überwachung der schwan-
gerschaft in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem tragenden Bestandteil 
der reproduktionsmedizin avancierte, aus der die überwachte Klinikgeburt (s. u.) und 
der schwangerschaftsabbruch auf Basis einer eugenischen indikation hervorgingen. 
War die medizinische schwangerenbetreuung in älteren geburtshilflichen Lehrbüchern 
noch ein marginales gebiet der geburtsmedizin, so änderte sich dies mit einführung 
der „Mutter-Kind-Pass“-untersuchungen rasch (vgl. schücking 1994 : 22ff ). heute wird 
die schwangerschaft durch eine vielzahl medizinischer eingriffe kontrolliert. Die da-
bei zum einsatz gebrachten medizinischen techniken transformierten die medizinische 
schwangerenvorsorge zugleich zu einem instrument Pränataler Diagnostik. Medizi-
nische schwangerenvorsorge und Pränatale Diagnostik sind dadurch eine mittlerweile 
untrennbare verbindung eingegangen.
Bestand die schwangerenvorsorge in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts 
im Wesentlichen noch aus sozialen Maßnahmen, welche die gesunderhaltung der Mut-
ter im Dienste der gesundheit der nachkommen zum Ziel hatten, so wurden mit der 
Aufnahme der „geschlechtskrankenbekämpfung“ in die schwangerenfürsorge seit den 
20er Jahren erstmals medizinische eingriffe, nämlich serologische und klinische unter-
suchungen, in die Wege geleitet, die als präventive Maßnahmen ebenfalls auf eine sen-
kung der säuglingsmortalität und -morbidität abzielten. Diese medizintechnischen un-
tersuchungen wurden auf grundlage der Adaptierung verschiedener technologien, deren 
entwicklung nicht in Zusammenhang mit der medizinischen schwangerenvorsorge stand, 
zunehmend erweitert. einfallstor und grundlage aller weiteren medizinischen eingriffe 
(z. B. Amniozentese) war die ursprünglich zur sondierung von u-Booten entwickelte und 
im ersten Weltkrieg bereits eingesetzte ultraschalltechnologie (vgl. gugerli/Orland 2002). 
Diese leitete eine entkörpernde umdefinition von schwangerschaft ein, da sowohl die in-
teraktion des Arztes, mehr noch aber die der schwangeren mit dem Bildschirm die wer-
dende Mutter entkörpert (vgl. Duden 2002 : 102ff ). Die visualisierung des embryos bzw. 
fötus provozierte zugleich dessen isolierung und herauslösung aus dem uterus, obwohl er 
weiterhin ohne physische verbindung mit der Mutter nicht existieren kann. seine sonogra-
phische Darstellung war eine Bedingung der Möglichkeit, ihn als subjekt zu imaginieren 
und die Wahrnehmung der schwangeren Mutter zu eliminieren (vgl. Krieger 1995­ : 8ff ).
Das Bild des fötus, der zusammenhanglos allein in seiner fruchtblase schwebt, ist 
heute teil der allgemeinen Alltagsästhetik geworden.141 verena Krieger bezeichnet 
141 Paradigmatisch dafür stehen die Bilder von Lennart nilsson „ein Kind entsteht. Bilddokumentation über 
die entwicklung des Lebens im Mutterleib“ (München 1991). nilsson hatte bereits 1965­ im „Life“ Magazin 
und im „stern“ die ersten farbfotografien von 18-wöchigen föten veröffentlicht (vgl. Krieger 1995­ : 9).
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diesen durch ultraschall dargestellten und unsere vorstellung bestimmenden fötus als 
„Kosmos-föten“, der von der fruchtblase wie von einer gloriole umgeben ist, dessen 
Mikrokosmos er zugleich abgibt und der in sich die ganze Welt umfängt. er erscheint al-
lein und als Zentrum der schöpfung. Durch diese Kosmologisierung des embryos wird 
der geschlechtliche Beitrag aus dem reproduktionsvorgang ausgeblendet, ebenso wie 
die existenzielle leibliche verbindung mit der Mutter. Die Parthenogenese der mensch-
lichen frucht ist der darin inszenierte, neue schöpfungsmythos (vgl. ebd.: 16).
Aufbauend auf der Durchsetzung dieser subjektvorstellung vom embryo verstärkt die 
humangenetik die idee eines autonomen fötalen Wachstums als einen von der leib-
lichen Mutter völlig unabhängigen Prozess. Die medizinische schwangerenvorsorge 
hat auf grundlage der von ihr eingesetzten technik einen grundlegenden Wandel der 
gesellschaftlichen und individuellen Wahrnehmung von schwangerschaft hervorge-
bracht. Die geschlechtseigentümliche erfahrung wurde durch techniken wie sonogra-
phie und chemische tests eliminiert, die heute in der erfassung und Bestätigung einer 
schwangerschaft absolute Priorität erfahren und zum „glauben an die Wirklichkeit bi-
ologischer tatsachen‘“ (Duden 1990 : 2) sozialisieren. Die immunologische und sono-
graphische schwangerenkontrolle ist die ursache dessen, dass dem embryo bzw. fötus 
zunehmend der status eines eigenständigen, autonomen Patienten zuerkannt wurde. in 
Kombination mit der humangenetischen Diagnostik radikalisierte sich diese vorstellung 
„vom embryo als einem separaten, individuellen Wesen und vom foetalen Wachstum 
als einem autonomen, von der uterinen umgebung weitgehend unabhängigen Prozess 
der entwicklung einer genetischen Anlage“ (Duden 2002b : 14). Diese vorstellung vom 
menschlichen embryo, welche die Medizin in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts in 
gang setzte, widerspricht zugleich zur gänze der leiblichen erfahrung einer schwange-
ren frau. Die Körperhistorikerin Barbara Duden bezeichnet diese historische verände-
rung, bei der die entwicklung einer in der gebärmutter eingenisteten und befruchteten 
Keimzelle zum embryo und zum fötus in ultraschallbildern visualisiert und über immu-
nologische tests diagnostiziert wird, als „entative schwangerschaft“ (Duden 2002b : 13­).
Wurden diese techniken anfangs zur feststellung einer (Zwillings)schwangerschaft, 
zur vermessung des Wachstums, zur intrauterinen gewichtsschätzung, für die Bestim-
mung der graviditätsdauer und der Plazentalage sowie zur Prognostik des geburtsver-
laufes eingesetzt, so erweiterte sich ihr hauptschwerpunkt zunehmend auf die Diagnos-
tik unterschiedlicher Parameter zur Beurteilung des gesundheitlichen Zustandes des 
fötus und der erkennung gröberer Missbildungen. Bereits ende der 70er Jahre galt die 
Pränatale Diagnostik als routinemethode der medizinischen schwangerenvorsorge und 
schon ende der 80er Jahre wurde ihr von seiten des reproduktionsmedizinischen es-
tablishments der erfolg zugeschrieben, in Österreich zu einer eklatanten verringerung 
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„geschädigter“ und „missgebildeter“ Kinder beigetragen zu haben. Mit diesen erfolgs-
meldungen wurden die Zweifel an der notwendigkeit und nützlichkeit des allgemeinen 
ultraschallscreenings in der schwangerschaft, die selbst innerhalb der Medizin bestan-
den, tabuisiert. Denn bereits Mitte der 80er Jahre verwiesen vergleichsstudien aus zwölf 
eu-Ländern darauf, dass eine hochtechnisierte schwangerenkontrolle keine heraus-
ragenden ergebnisse und die sonographie der klinisch unauffälligen schwangerschaft 
keinerlei positive einflüsse garantiert (vgl. schücking 1994 : 26ff ).
ganz im gegensatz zu diesen einsprüchen wollte die österreichische geburts-
medizin die von ihr propagierten erfolge durch die einführung einer obligaten 
ultraschalluntersuchung in jedem schwangerschaftsdrittel noch steigern. Die 
medizinische schwangerschaftskontrolle wurde insgesamt über ein typisches verlaufs-
muster realisiert. Die zunächst für risikogruppen eingeführten biomedizinischen Über-
wachungstechniken wurden im verlauf der Anwendung auf immer mehr gruppen 
ausgedehnt. Am ende gelten alle schwangeren als Patientinnen. Den einsatz der tech-
niken rechtfertigte aber nicht mehr nur das Argument, die gesundheit der kommenden 
Kinder zu erhalten, sonder auch die effizienz der medizintechnischen eingriffe. D. h. 
medizinische eingriffe in die natur und Kultur der reproduktion werden nicht nur ge-
tätigt, weil sie als notwendig von der Medizin propagiert und durchgesetzt werden, 
sonder auch deswegen, weil sie möglich sind.
trotz der unsicherheiten der Diagnose selbst bei erfahrenen untersuchern wurde 
der positive voraussagewert (PvP) eines tests wegen der niedrigen Prävalenz von Miss-
bildungen sehr niedrig veranschlagt, und trotz des geringen „Altersrisikos“ (gefahr der 
Zunahme der trisomie 21 bei Kindern von Müttern und vätern ab dem 3­5­. Lebensjahr) 
und „Wiederholungsrisikos“, bereits ein Kind missgebildet geboren worden war, wurde 
der einsatz der Pränatalen Diagnostik von medizinischer seite kaum kritisiert. Dass sie 
die von ihr selbst propagierten Ziele nicht erreichte, wurde von der pränatalen Medizin 
nur dahin gehend als gefahr beurteilt, dass sich dadurch die PD als zu teuer und ineffi-
zient selbst disqualifizieren könnte. gegen diese relative erfolglosigkeit wurde eine ver-
besserung in der Ausbildung und mehr forschung gefordert. trotz dieser Anstrengun-
gen der reproduktionsmedizin, das verfahren als routinemaßnahme durchzusetzen, 
verlangen aber auch die heute eingesetzten tests immer noch eine entscheidung auf 
Basis statistischer Wahrscheinlichkeitskalkulationen. Bezogen auf die „entdeckungsrate“ 
– gemeint sind ungeborene mit einer chromosomenveränderung, meist einer trisomie 
21 – bleiben die eingesetzten tests mit „falsch positiven“ testergebnissen behaftet. Dem 
„erst-trimester-test“142 wird eine „entdeckungsrate“ von 40 % bis 80 %, dem „triple-
142 Beim „erst-trimester-test“ wird die sonographische fötometrie – gemessen wird die nackentransparenz 
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test“143­ von 60 % bis 65­ % bescheinigt (snijders et al. 1998 in samerski 2001 : 5­0). Je nach 
höhe der Wahrscheinlichkeitszahl wird eine fruchtwasseruntersuchung oder eine cho-
rionzottenbiopsie empfohlen, bei der ergebnisse der Zelluntersuchungen erst nach zwei 
bis drei Wochen vorliegen. Beide eingriffe erhöhen das Abortrisiko. Die entscheidung 
für eine derartige untersuchung wird der werdenden Mutter (dem Paar) zugemutet. Bei 
all den entscheidungen ist die frage, ob die schwangerschaft fortgeführt oder abgebro-
chen wird, virulent.
eine untersuchung hat keinen sinn, wenn eine frau die Bereitschaft zum Abbruch 
nicht hat. selektion behinderter oder „erbkranker“ föten durch schwangerschaftsab-
bruch wird damit zur individuell zu verantwortenden einzelentscheidung. soziale fra-
gen, wie die nach integration und Möglichkeit einer Lebensgestaltung mit psychisch, 
körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Menschen, werden durch die Medikalisie-
rung und eugenisierung individualisiert. Die individuelle Autonomie wird nicht mehr 
unterdrückt wie bei der alten eugenik. Die neue eugenik erfährt durch die rationali-
sierung, technisierung und Professionalisierung die Möglichkeit, sich nun über viele 
kleine und individuelle vorsorgeentscheidungen zu einer alltäglichen, gesellschaftlich 
legitimierten Praxis zu etablieren (vgl. Kollek 2000 : 15­4). ein gesellschaftliches Be-
standsproblem soll damit im inneren des Kliniksystems, auf Basis der „informierten 
Zustimmung“ schwangerer frauen gelöst werden. Mit dem „gesellschaftlichen Mord-
auftrag werden Mütter geistig Behinderter beladen und alleingelassen“, schreib Dietmut 
niedecken in ihrer studie über den gesellschaftlichen, medizinischen und therapeu-
tischen umgang mit geistig behinderten Kindern (1989 : 5­5­). Dieser Auftrag steckt auch 
in der selektion genetisch defekter embryonen, deren Defekte ja größtenteils zu den 
so genannten geistigen Behinderungen führen. Die Diagnose entlastet einerseits von 
schuldgefühlen – die eltern können nichts dafür, die ursache liegt in den genen, der 
vererbung, geburtskomplikationen etc. Doch die schuldgefühle haben ihre ursache, so 
niedecken, weniger in den Phantasien, das gebrechen verursacht zu haben, als in den 
unbewussten tötungsphantasien, die tabuisiert sind. Auch auf seiten der Ärzte ortet 
sie diese tabuisierte Motivation, Patienten loszuwerden, welche ihnen so drastisch die 
grenzen der ärztlichen Macht vorführen (ebd.: 5­6).
Diese „Dialektik der freiheit“ wird mit der ideologie einer „informierten Zustim-
mung“, bei der frauen angeblich erstmals „selbstbestimmt“ über ihren Körper verfügen 
des fötus – mit Blutwerten und dem Alter der werdenden Mutter zu einer Wahrscheinlichkeitszahl hin-
sichtlich des vorliegens eines Down-syndroms verrechnet. eine erhöhte Wahrscheinlichkeitszahl führt 
zur Zuweisung zu einer fruchtwasseruntersuchung oder chorionzottenbiopsie.
143­ Durch ultraschall und die Analyse von drei Blutwerten unter Berücksichtigung des Alters der werdenden 
Mutter werden frauen für die fruchtwasseruntersuchung ausgewählt. 
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können, von der Medizin auf die Betroffenen abgewälzt. und sie wird nur von jenen 
werdenden Müttern am eigenen Leibe erfahren, die im falle positiver testergebnisse 
vor die Wahl gestellt sind, das Leben ihres Kindes aufgrund des diagnostischen ein-
griffes zu gefährden oder das risiko einer Behinderung in Kauf zu nehmen : werdende 
Mütter, die im falle positiver testergebnisse durch die fruchtwasseruntersuchung die 
entscheidung zu treffen haben, ob sie ihr Kind am Leben oder durch die Medizin töten 
lassen. Der überwiegende teil der Bevölkerung erfährt diese „Dialektik der freiheit“ 
nicht am eigenen Leibe. sie bewertet die neuen reprogenetischen techniken der medi-
zinischen schwangerenvorsorge daher durchaus als instrument vernünftiger und ratio-
naler mütterlicher Praxis. so findet in Österreich der schwangerschaftsabbruch infolge 
eines positiven testergebnisses bei der Pränataldiagnostik bei 20- bis 5­4-Jährigen eine 
Akzeptanz von 69,9 %, wie eine studie zum Konzeptionsverhalten und der einstellung 
zum schwangerschaftsabbruch 1997 gezeigt hat (tazi-Preve et al. 1999 : 73­). in einer 
deutschen studie haben der Aussage „Personen mit einem hohen risiko für schwere 
fehlbildungen sollten keine Kinder bekommen, es sei denn, sie machen gebrauch von 
der pränatalen Diagnose und dem selektiven schwangerschaftsabbruch“ 64,8 % der be-
fragten schwangeren, 61,5­ % der erwerbstätigen Bevölkerung, aber nur 11,2 % der hu-
mangenetiker zugestimmt (nippert 1997 : 122).
Das spektrum der zur Wahl stehenden Alternativen bleibt für die mütterliche Praxis 
gesellschaftlich und politisch sehr beschränkt. Da unsere entscheidungen stets unter 
begrenzenden gesellschaftlichen Bedingungen stattfinden, gilt die feministische Kritik 
nicht der entscheidungsfähigkeit der Patientinnen, sondern der begrenzenden Aussage-
kraft statistischer Modelle, mittels derer die Medizin den werdenden Müttern zu einer 
„informierten entscheidung“ verhelfen will. trotz breit angelegter nutzenabwägungen 
und Kostenberechnungen von seiten der reproduktionsmedizin werden soziale Maß-
nahmen, welche es frauen ermöglichen, ihre Kinder auch schon vor dem 3­5­. Lebens-
jahr zu bekommen, ohne dass das ihren verzicht auf berufliche existenzsicherung zur 
folge hat, nicht erwogen, obwohl bis heute die überwiegende Mehrheit aller frucht-
wasseruntersuchungen aufgrund der „Altersindikation“ getätigt werden. es wird sogar 
ganz im gegenteil ein Anspruch auf Pränatale Diagnostik für frauen ab dem 3­5­. Le-
bensjahr propagiert. Damit beschränkt sich die haupttätigkeit der Pränatalen Diagnos-
tik bis heute auf die verhinderung einer geburt von Kindern mit Down-syndrom.144
144 Behindertenvertreter sehen in den vorschlägen der „gesellschaft für ultraschall in der Medizin“, im rah-
men des „Mutter-Kind-Passes“ ein first-trimester-screening zu machen, eine „rasterfahndung nach be-
hindertem Leben“ und eine gefahr für das „Lebensrecht behinderter Menschen“ (Der standard 8. Juni 
2002 : 8). Zwischen der 11. und 14. schwangerschaftswoche sollen mögliche chromosomenschäden der 
ungeborenen sowie eileiterschwangerschaften entdeckt werden.
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Dass der schwangerschaftsabbruch aus „eugenischer indikation“ nach der Pränatalen 
Diagnostik mit eugenischer selektion im Zusammenhang steht, wurde von seiten der 
Medizin, nachdem der Begriff der eugenik endgültig durch den der humangenetik er-
setzt worden war, seit den 70er Jahren konsequent zurückgewiesen. Diese Abgrenzung 
wird mit der entscheidungsfreiheit der Betroffenen, mit den individualmedizinischen Zie-
len der Pränatalen Diagnostik und mit der „natürlichkeit“ von selektion begründet. so 
sieht der vorsitzende des ethikbeirates des österreichischen Bundeskanzleramtes, Prof. 
Dr. Dr. Johannes huber, gynäkologe und theologe, in der humangenetischen Pränatalen 
Diagnostik keine selektion, sondern die vorwegnahme eines „natürlichen todes“ :
„es geht hier nicht um selektion von Behinderten und nicht-Behinderten, sondern um die ver-
hinderung von schwerstem, nicht mit dem Leben zu vereinbarendem Leben“ (huber 2001 : 44).
hier wird in aller Deutlichkeit ausgesprochen, dass seitens der Medizin selektionen vor-
genommen werden, welche die geburt eines Kindes verhindern. es handelt sich dabei 
um Kinder, deren „Leben“ medizinisch als eines beurteilt wird, das „nicht mit dem Le-
ben“ zu vereinbaren ist. Diese rede-Wendung erweckt den eindruck, als sei hier „reine 
natur“ am Werk, also ein Leben, das nicht mit dem Leben zu vereinbaren, statt einem 
Leben, das nicht mit der gesellschaft zu vereinbaren ist. eingeführt wird neben der 
Kategorie Behinderte und nicht-Behinderte, deren Lebensgestaltung von der gesell-
schaft behindert oder nicht behindert wird, eine dritte Kategorie des „mit dem Leben zu 
vereinbarenden Lebens“, in der angeblich die natur nur mehr auf die natur verweist. in 
dieser ideologischen Wendung wird die Medizin zum vollzugsorgan der „natur“, zum 
verlängerten Arm der „natur“. Auf Basis der naturalisierung der tötung wird es mög-
lich, dermaßen gespalten zu sprechen : dass es sich bei der medizinischen selektion und 
verhinderung des Lebens eines Kindes nicht um eine medizinische selektion und ver-
hinderung handelt, sondern um die vorwegnahme eines „natürlichen“ todes. 
Aber auch der hinweis auf den individualmedizinischen Ansatz von Pränataler Dia-
gnostik und selektivem schwangerschaftsabbruch dient der Abgrenzung gegenüber der 
alten eugenik. hervorgehoben werden dazu stets jene Aspekte der alten eugenik, die 
mit hilfe staatlicher sanktionen zur „heilung des volkskörpers“ beitragen sollten. Wie 
in den letzten beiden Kapiteln dieser Arbeit gezeigt werden konnte, haben eugenisch 
orientierte Ärzte die medizinischen eingriffe in die generative reproduktion immer auch 
damit begründet, Leid von potenziell Betroffenen und deren Angehörigen verhindern zu 
wollen. sie wollten sowohl der gesunderhaltung des volkskörpers als auch der gesun-
derhaltung des individuellen Körpers dienen. Mit hilfe dieser, einen teil der eugenischen 
geschichte verschweigenden, Abgrenzung werden die eugenischen Momente aus der 
naturwissenschaftlich reproduktionsgenetischen Medizin herausdefiniert, um sie zur indi-
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vidual-, und damit zur „eugenikfreien“ Medizin zu erklären, die nur ein individuelles Leid 
und das Leid der familie mit einem missgebildeten Kind verhindern will und als deren 
oberstes gebot die „entscheidungsfreiheit“ der Betroffenen propagiert wird. Die repro-
duktionsgenetische Medizin betont, dass der schwangerschaftsabbruch nur auf Wunsch 
der eltern durchgeführt wird und dass auch die entscheidung, ob ein Leben lebenswert 
ist oder nicht, die eltern zu verantworten haben. Die reproduktionsmedizinische Wissen-
schaft inszeniert sich als eine völlig uneigennützige instanz, welche bestrebt ist, kindliche 
fehlentwicklung deswegen so früh aufzudecken, damit die eltern eine der gesetzeslage 
entsprechende entscheidung zum schwangerschaftsabbruch realisieren können.
Dieses insistieren auf die „informierte Zustimmung“ und das selbstbestimmungsrecht 
der Betroffenen wird für die Zurückweisung von vorwürfen hinsichtlich eugenischer ver-
fahren und Ziele der Pränatalen Diagnostik funktionalisiert und dient der Legitimation 
der biomedizinischen Praxis sowie der verweigerung kritischer hinterfragung durch das 
medizinische establishment. es ermöglicht die entlastung von eigener verantwortung 
und dient sogar einer Ausdehnung medizinischer Macht. Zudem wird in Zusammen-
hang mit einem selektiven schwangerschaftsabbruch den frauen vom medizinischen 
establishment in Österreich erstmals ein entscheidungsrecht explizit zugestanden. er-
innert sei an die vehemente Ablehnung des schwangerschaftsabbruches auf Basis der 
fristenlösung, die im hegemonialen Diskurs der geburtsmedizin als eine Degradierung 
der ärztlichen Profession empfunden wurde, weil sie Ärzte zu handlangern von individu-
ellen Bedürfnissen von frauen herabsetze. Diese Ablehnung führte dazu, dass trotz der 
Legalisierung des schwangerschaftsabbruches auf grundlage einer fristenregelung vor 
fast 3­0 Jahren (1975­), in Österreich bis heute Durchführungsbestimmungen zum schwan-
gerschaftsabbruch fehlen. so zeigte eine 1995­ durchgeführte Befragung in allen Kranken-
häusern mit gynäkologischen Abteilungen, dass nur in 17 Krankenhäusern schwanger-
schaftsabbrüche nach der fristenregelung, in 5­8 nur nach medizinischer indikation und 
in 25­ überhaupt keine durchgeführt wurden.145­ Da es in Österreich keine registrierungs-
pflicht für schwangerschaftsabbrüche gibt, liegen über ihre Anzahl nur schätzungen vor. 
Das institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geht 
für das Jahr 2001 von 16.000 bis 24.000 Abbrüchen aus146 (tazi-Preve u. a. 2001 : 442).
in überwiegendem Ausmaß erhält die frau vom Mainstream der österreichischen 
reproduktionsmedizin erst im falle einer pränatal diagnostizierten schwangerschaft 
145­ erhebung im Zuge der erstellung des Österreichischen frauengesundheitsberichtes (Wimmer-Puchinger 
u. a. 1995­). Angaben auch unter : http ://www.oegf.at/dokumente/enquete.pdf (s. 61).
146 Die Zahlen wurden aus vergleichen mit europäischen Ländern erarbeitet, deren fertilität und verhü-
tungsvehalten mit österreichischen verhältnissen vergleichbar ist 
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mit einem „missgebildeten“ fötus den status des autonom entscheidenden subjekts zu-
erkannt. eine entscheidung zum schwangerschaftsabbruch auf Basis einer eugenischen 
indikation wird an allen gynäkologischen Abteilungen der österreichischen Kranken-
häuser unterstützt. Die frau kann im falle eines gesellschaftlich unerwünschten missge-
bildeten Kindes erstmals selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden. Als Legitima-
tion für den selektiven schwangerschaftsabbruch führt das reproduktionsmedizinische 
establishment stets die fristenlösung an. so erachtet der vorsitzende des ethikbeirates 
des österreichischen Bundeskanzleramtes, univ.-Prof. Dr. Dr. Johannes huber, sowohl 
die eugenische indikation als auch die embryonenforschung als weniger problematisch 
als die fristenregelung. Denn „angesichts der tatsache, dass in europa praktisch jede 
frau das recht hat, bis zur 12. Woche mit dem embryo zu machen, was sie will“ (huber 
2001 : 44), weist er jede Kritik, dass es sich beim selektiven schwangerschaftsabbruch 
um eine neue eugenik handle, zurück. Mit diesem Argument, das paradigmatisch für die 
Legitimation des selektiven schwangerschaftsabbruches auf seiten der herrschenden 
reproduktionsmedizin ist, sollen die ethische Diskussion abgewehrt und die Problema-
tik der sozialen technikfolgen verschoben werden.
Die eltern haben hier also zu verantworten, ob der wissenschaftliche fortschritt 
unter moralischer entlastung des Arztes im Körper der frau zur Anwendung kommt, 
für den die werdende Mutter mittels Wehenmitteln den missgebildeten fötus „aussto-
ßen“ muss. selbstbestimmung durch Medikalisierung ist eine dominante ideologie der 
zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts. eingeleitet wurde sie, wie bereits erörtert, durch 
die Pille als medikalisierter empfängnisverhütung. Mit ihrer hilfe wurde durchgesetzt, 
naturvorgänge im Bereich der generativen reproduktion als entfremdung begreifen 
zu lernen. Demgegenüber erscheint eine chemisch verhinderte oder technisch herge-
stellte schwangerschaft als gebot der vernunft, die, innerhalb von nur drei Jahrzehnten, 
heute jede gesellschaftliche Anerkennung und Achtung erfährt. Die Pille sozialisierte alle 
frauen (nicht nur die Anwenderinnen) zum glauben, dass Zeugung und schwanger-
schaft soweit planbar sind, dass die Kinder in ihr Leben passen. Die Pränatale Diagnostik 
sozialisiert frauen zum glauben, dass sie über medizinische eingriffe in ihren Körper 
die gesundheit ihres erwarteten Kindes kontrollieren und die Angst vor sozialen Konse-
quenzen im falle der geburt eines behinderten Kindes in den griff bekommen können.
Dies ist auch in dem Kontext zu sehen, dass ganz allgemein die geburt eines Kindes 
für frauen heute ein existenzrisiko darstellt, da die Möglichkeiten einer vereinbarkeit von 
Beruf und familie begrenzt sind und von familienunterstützung durch großeltern oder 
ökonomischen Mitteln abhängig bleiben. Diese realistischen sozialängste, durch die Be-
treuung und erziehung eines Kindes beruflich an den rand zu geraten und bei verlust 
des Berufes das eigene und gemeinsame Leben nicht ausreichend absichern zu können, 
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werden durch die gedanken an ein behindertes Kind, das abhängiger ist und mehr Betreu-
ung und Pflege bedarf, noch gesteigert. Durch die entdeckung von immer weiteren, wenn 
auch noch so seltenen genetischen Defekten verstärkt die Medizin die Ängste und bietet 
sich zugleich zu deren Lösung an. Angstproduktion und schutzangebot sind bewährte 
strategien der Professionalisierung. Die Pränatale Medizin schafft erst die Bedürfnisse, die 
auf das, was sie anzubieten hat, zugeschnitten sind, sie monopolisiert die Mittel der Befrie-
digung und erklärt die geforderte „informierte Zustimmung“ als autonome entscheidung 
oder als Akt der selbstbestimmung, um dem vorwurf, teil der neuen eugenik zu sein, zu 
entkommen. Doch solange Menschen entscheidungen treffen, können diese nicht jenseits 
gesellschaftlicher normen getätigt werden – normen, die wiederum durch die Medikali-
sierung der reproduktion mitbestimmt wurden und werden. D. h. es werden nur dann 
selbstbestimmungsmöglichkeiten unterstützt, wenn sie den gesellschaftlich dominanten 
vorstellungen entsprechen. so wird z. B. auf der einen seite werdenden Müttern im Zu-
sammenhang mit vorgeburtlicher selektion ein selbstbestimmungsrecht eingeräumt, auf 
der anderen seite aber frauen mit Assistenzbedarf eine selbstbestimmte Lebensführung 
nur dann gewährt, wenn sie nicht mit Mehrkosten verbunden ist (vgl. faber 2002 : 89).147
Auch hinsichtlich der unterstellten „autonomen entscheidungsfindung“ ist festzuhal-
ten, dass die Pränatale Diagnostik nur eine bestimmte form von Autonomie ventiliert. 
Anne Waldschmidt, Professorin im fachbereich Pflegemanagement an der fachhoch-
schule nürnberg und gründungsmitglied des netzwerkes gegen selektion durch Prä-
nataldiagnostik, deren forschungsschwerpunkte u. a. selbstbestimmung und Bioethik 
sind, differenziert drei Autonomiekonzeptionen und fragt danach, welche durch Präna-
tale Diagnostik forciert werden (Waldschmidt 2002 : 105­ff ). Zum einen verweist sie auf 
die „selbstbeherrschung“, eine politische Konzeption von Autonomie, die auf den Auf- 
und Ausbruch aus personalen und politischen Abhängigkeitsverhältnissen abzielt und 
um freiheit und Mündigkeit kämpft. Das individuum soll zum souverän seiner selbst 
werden, der einzelne sich von vernunft leiten lassen und nicht von trieben oder inter-
essen. Der Mensch hat sich nach vernünftigen Maßstäben zu regieren. Leid gilt es durch 
selbstdisziplinierung zu überwinden. eine zweite Möglichkeit ist die der „selbstthe-
matisierung“, eine hermeneutische Konzeption von Autonomie, die auf selbstentfaltung 
abzielt und über selbstthematisierung zu einer eigenen, persönlichen Wahrheit gelangen 
will. Diese Position ermöglicht einen akzeptierenden umgang mit Leid, dem ein eigener 
sinn verliehen wird. Zum Dritten zielt die „selbstinstrumentalisierung“ als technische 
147 Brigitte faber weist darauf hin, dass in Deutschland frauen und Mädchen mit Assistenzbedarf nach wie 
vor kein recht auf die Pflege durch frauen haben und akzeptieren müssen, dass selbst bei der Pflege im 
intimbereich völlig fremde Männer zum einsatz kommen (faber 2002 : 89).
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Konzeption von Autonomie darauf ab, persönliche interessen und eigenes Lebensglück 
selbst rationell und wirksam zu verfolgen. Der eigene Leib wird von, vom verstand ge-
setzten, Zwecken instrumentalisiert, er soll funktionieren, dem Lebensglück dienen und 
prestigefördernde effekte erzielen. Der Mensch wird sich selbst zum Material für seine 
Zwecke. reproduktionsmedizinische Praktiken, wie die Pränatale Diagnostik und die 
ivf fördern diese Autonomiekonzeption der selbstinstrumentalisierung (vgl. ebd.: 112). 
eine humangenetische Beratung, auch wenn sie den Anspruch hat, über information 
nur entscheidungshilfen anbieten zu wollen, ist teil dieser Problematik, weil Autonomie 
eben unterschiedliches bedeutet und nicht an und für sich schon positiv ist.
Die Pränatale Diagnostik wird in den fachinternen Diskussionen der reprodukti-
onsmedizin mit den Argumenten der selbstbestimmung, Leidvermeidung und for-
schungsfreiheit legitimiert. Die medizinische Beurteilung und Bewertung der Pränatalen 
Diagnostik bleibt auf die Diskussion „einwandfreier Methoden“ fixiert, die physischen, 
psychischen und sozialen technikfolgen komplett ausgeblendet. Die Auseinanderset-
zung mit der tatsache, dass es sich bei der Pränatalen Diagnostik um eine selektive 
Diagnostik handelt, welche nicht Ausgangspunkt einer Krankenbehandlung ist, sondern 
dazu erstellt wird, potenzielle Krankheitsträger zu vernichten, wird vermieden. Diese 
Problematik wurde mit dem hinweis, dass allen Ärzten klar sein müsse, dass es in die-
sem fall kaum bzw. keine therapiemöglichkeiten gäbe, abgeschlossen. Physische und 
psychische folgewirkungen wie fehlgeburten, schwangerschaftskomplikationen und 
verletzungen der werdenden Mutter und des fötus wurden in kein verhältnis zur medi-
zinischen forderung nach einer breiten Anwendung der PD gestellt, ebenso wenig die 
folgewirkungen medizinischer eingriffe in die Kultur der reproduktion. Dazu gehö-
ren die tatsachen, dass die PD eine radikale Änderung des schwangerschaftserlebens 
und damit der Mutter-Kind-Beziehung durch die herstellung einer „schwangerschaft 
auf Abruf “ (rothman 1989) provoziert und dass die selektive Diagnostik im zweiten 
Drittel der schwangerschaft, in dem die werdende Mutter bereits Kindsregungen wahr-
nehmen kann, zur neuen problematischen norm einer verantwortlichen Mutterschaft 
wird (vgl. Duden 2002 : 92ff ; Wolf 2004). fragen, welche eine werdende Mutter in einer, 
durch die Pränatale Diagnostik hergestellten, schwangerschaft auf Probe beschäftigen, 
die möglicherweise traumatisierende erfahrung des Abbruches in einer hohen schwan-
gerschaftswoche (in der regel nach der 20. ssW) sowie die physischen und psychischen 
folgekosten einer solchen entscheidung und erfahrung werden in die Beurteilung der 
PD von seiten des reproduktionsmedizinischen Mainstream nicht einbezogen.148
148 Beeindruckend verarbeitete und schilderte die Dokumentarfilmerin Katja Baumgarten die Belastungen 
und folgenschweren entscheidungen einer werdenden Mutter, welche die Pränatale Diagnostik abver-
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Auch die medizinischen eingriffe in die veränderung der sozialen Bewertung und 
Wahrnehmung von Krankheit und Leid, die veränderung des gesellschaftlichen ver-
hältnisses zu Menschen mit Beeinträchtigungen und die Durchsetzung der sozialen 
norm vom gesunden, leistungsfähigen und schönen Menschen werden bei der Bewer-
tung der neuen Diagnosemöglichkeiten nicht berücksichtigt. Auch wenn eingeräumt 
werden kann, dass Ärzte mit hilfe der PD u.a. auch helfen wollen, Leid von Betrof-
fenen und Anghörigen zu verhindern, so fehlt dennoch die Diskussion darüber, was als 
Leid beurteilt wird und welches Leid vermieden werden soll. Diese Problemati wird 
an die ethik abgegeben, die ihrerseits eine individualfallbezogene entscheidung pro-
pagiert. Doch Leid ist kein objektiv messbarer tatbestand, sondern ein empfinden und 
ein qualitatives, sozial überformtes Phänomen (vgl. Waldschmidt 2002 : 106ff ). D. h. es 
ist unabdingbar, die frage zu stellen, welches Leid durch eine Legitimierung Präna-
taler Diagnostik gesellschaftlich für wert befunden wird, durch medizinische eingriffe 
abgemildert zu werden. Denn darüber, welches Leid gesellschaftlich anerkannt wird, 
entscheiden wissenschaftliche, versicherungstechnische, sozialpolitische und ökono-
mische interessen.149 heute gelten vor allem Abhängigkeit und Angewiesenheit auf 
unterstützung als leidvoll. Behinderung wird gleichgesetzt mit diesem Leid, das zu-
gleich als unzumutbar und als gegenteil von selbstbestimmung definiert wird (vgl. fa-
ber/Puschke 2002 : 68). gesamtgesellschaftliche Konflikte werden bestimmten sozialen 
gruppen, wie werdenden Müttern und Behinderten, zu lösen auferlegt. Dabei zeigte 
sich am ende des 20. Jahrhunderts in unserer gesellschaft mit aller Deutlichkeit, dass 
sozial jene Leidformen als investitionswürdig beurteilt werden, die das Leid individu-
alisieren und medikalisieren können. Damit wird die soziale Lösung eines Bestands-
problems der gesellschaft explizit und implizit an die reproduktionsmedizin delegiert, 
die das Problem im inneren des Kliniksystems entsorgen soll.
Die Pränatale Diagnostik eliminiert dazu nicht nur potenzielle Patientinnen und 
stigmatisiert Menschen, die mit Behinderungen leben müssen, sondern normiert auch 
langt. Die Protagonistin war bei ihrer vierten schwangerschaft nach der ultraschalluntersuchung mit der 
Diagnose konfrontiert, dass die zahlreichen, sonographisch „entdeckten“ Missbildungen ihres Kindes auf 
eine trisomie 18 schließen ließen. in dem Dokumentarfilm „Mein kleines Kind“ sprach sie ihre wider-
sprüchlichen gefühle und gedanken, die sie über Wochen beschäftigten, auf Band. sie konnte sich nicht 
zu einem schwangerschaftsabbruch entschließen, trug das Kind aus und gebar es – wie ihre anderen 
Kinder – zu hause. ihr kleines Kind Martin starb bald nach der geburt an der Brust seiner Mutter (ZDf, 
2. november 2003­).
149 so hat z. B. die studie von irmgard nippert gezeigt, dass sich neben den bisherigen Leistungskriterien 
wie intelligenz, schönheit, gesundheit und körperlicher fitness nun auch vorstellungen der genetischen 
fitness durchsetzen. so beurteilten 5­4,9 % der befragten frauen ein möglicherweise genetisch bedingtes 
Übergewicht als akzeptablen Abtreibungsgrund (nippert 1999 : 78).
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den gesellschaftlich akzeptierten „verhältnismäßigen Menschen“ über gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und schönheit. Zumal Behinderung ein soziales Problem darstellt 
(vgl. rommelspacher 1999 : 7ff ) und Menschen mit Behinderungen von der gesell-
schaft durch Ausgrenzungsprozesse auf der materiellen, kulturellen und symbolischen 
ebene behindert werden, wird die Pränatale Diagnostik gesellschaftlich als ein instru-
ment zur Lösung eines sozialen Problems akzeptiert und eingesetzt. individuell ver-
stärkt die internalisierung von normalitätsvorstellungen die Abwehr gegenüber Men-
schen, welche diesen normen nicht entsprechen, da sie die eigenen Ängste vor dem 
versagen und dem verdrängten aktiviert und diese Ängste am „abweichenden“ Anderen 
abgewehrt werden müssen. Doch sowohl für gesellschaftliche als auch für individuelle 
normalisierungsbemühungen stellt die Pränatale Diagnostik einen äußerst schwachen 
und durchaus irrationalen versuch dar, soziale Probleme zu lösen, normalitätsängste zu 
beruhigen oder Leid zu verhindern. Angesichts der tatsache, dass nur 5­ % der schwer-
behinderungen (ab einem Behinderungsgrad von 5­0 %) angeboren und davon wiede-
rum nur 0,5­ % durch PD identifiziert werden können, dass also nur ein Bruchteil der Be-
hinderungen, die im Leben als Behinderung gelten, pränatal diagnostizierbar sind, dass 
ca. 95­ % der angeborenen fehlbildungen auf geburtsschäden zurückgehen und dass 
über 95­ % der schweren Behinderungen im Laufe des Lebens aufgrund von unfällen 
und erkrankungen entstehen (vgl. reprokult 2002 : 13­1), ist der gesellschaftliche Kredit, 
den die Pränatale Diagnostik als reproduktionsmedizinische technik erfährt, schwer 
begründbar. es macht aber deutlich, dass tiefer liegende ursachen eine rolle spielen.
Auf jeden fall dient der breite einsatz der Pränatalen Diagnostik der suggestion, dass 
unser Leben in seiner gesamtheit der entscheidungsgewalt des Menschen unterliegt 
und die unverfügbarkeit der menschlichen natur wissenschaftlich-technisch verfügbar 
gemacht werden kann. Zudem nährt sie die illusion einer „narzisstischen eugenik“, die 
anbietet, das „selbstideal in den Anderen hinein entwerfen, ihn ganz nach dem eigenen 
Bild schaffen zu können“ (rommelspacher 2002 : 22). Kulturgeschichtlich resultiert der 
Wunsch nach dem fortleben im Anderen aus dem Wunsch nach der Überwindung der 
endlichkeit menschlicher existenz und nach unsterblichkeit. Zugleich verweist dieser 
Wunsch auf die spezifische Problematik eines männlichen reproduktiven Bewusstseins, 
die aus der ungewissheit der vaterschaft hervorgeht und bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein die frage der Abstammung virulent hielt. in jedem fall dient die vorstellung des 
fortlebens im anderen der narzisstischen Bestätigung und der verminderung von Ängs-
ten angesichts der gewissheit des todes. Die Moderne ist u. a. davon gekennzeichnet, 
das sterben und den tod zu verdrängen (vgl. gronemeyer 1996). Da beide unausweich-
lich bleiben, sollen sie aus dem Leben verbannt und die Lebensspanne gesichert wer-
den. Aber gerade wegen dieses Bemühens ist das unterdrückte oder unbewusst ge-
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machte Wissen der sterblichkeit in den gesellschaftlichen institutionen und ritualen 
anwesend, die allem Anschein nach ausdrücklich dem Leben dienen (vgl. Baumann 
1994). Denn das gewahrsein eigener sterblichkeit ist die entscheidende Bedingung, 
welche die Dauer des Lebens zu einer Aufgabe werden lässt – ebenso wie das gewahr-
sein, dass der andere anders ist, auch die Möglichkeit eröffnet, sich nicht endlos zu 
wiederholen. von daher kultiviert der versuch einer wissenschaftlichen neuordnung 
der reproduktion zur Perfektionierung der fortpflanzung und „vervollkommnung“ der 
nachkommen weiterhin den Wunsch nach dem fortleben im anderen, der für die ver-
drängung der Wahrnehmung menschlicher verletzlichkeit und endlichkeit funktional 
ist, anstelle der neugier auf den anderen.
Aber Pränatale Diagnostik findet nicht nur aufgrund ihrer suggestionskraft Zustim-
mung, dass menschliches Leben zur gänze der entscheidungsgewalt des Menschen un-
terliegt. Zugleich ist reproduktionsgenetische Medizin wie alle medizinische forschung 
motiviert und strukturiert von Professionalisierungsinteressen, die auf den gewinn an 
symbolischem wie ökonomischem Kapital abzielen. Dieses eigennützige interesse wird 
als uneigennütziges dargestellt, indem die freiheit der Wissenschaft als Bedingung der 
Möglichkeit propagiert wird, nichts ungetan zu lassen, was wissenschaftlich und tech-
nisch der Leidvermeidung auf Basis einer „verbesserung“ des Menschen dient, immer 
neue grenzen zu überwinden und neue horizonte zu eröffnen. Diese formel ermögli-
cht zugleich, die medizinischen techniken, die entwickelt wurden, einzusetzen, um mit 
ihnen Macht, einfluss und Behandlungsterrain zu sichern. sie ermöglicht auch, wie der 
Biochemiker und gentechnikkritiker erwin chargaff (1905­–2002)15­0 kritisierte, Profite 
in form von institutioneller Anerkennung, forschungsförderung und Patentierung von 
wissenschaftlichen „entdeckungen“ einzuholen.
„Die bei vielen Wissenschaftlern ständig wachsende Überzeugung, dass sie aufgerufen sind, 
an die stelle der natur zu treten, hat ihren klarsten und brutalsten Ausdruck im Begriff der 
gentechnik, des ,genetic engineering‘ gefunden. […] wir zerteilen und verbinden, wir basteln 
und popeln, als könnten wir Prozessen, die im Laufe von Jahrmillionen entstanden sind, flott 
entgegenwirken. […] Wer hätte in den frühen tagen der DnA-forschung gedacht, dass es 
15­0 erwin chargaff wurde in czernowitz geboren, studierte chemie an den universitäten Wien und Yale, 
war ab 193­0 Assistent für chemie an der universität Berlin. er flüchtete 193­3­ vor den nationalsozialisten 
zuerst nach Paris, 193­5­ nach Amerika. er war ab 195­2 Professor für Biochemie an der columbia university 
in new York und leitete dort ab 1970 das Department of Biochemistry. chargaff galt neben J. D. Watson 
und f. crick als einer der Pioniere auf dem gebiet der erforschung der Dns (vgl.: Wider den gen-
rausch. eine Jahrhundertbegegnung. Doris Weber im gespräch mit erwin chargaff. Oberusel : publik 
forum 1999).
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bald schon möglich sein würde, Wohlergehen oder Krisis einer wissenschaftlichen Disziplin 
an den Börsenkursen der sie ausbeutenden firmen abzulesen ?“ (chargaff 2000 : 179).
trotz der Macht, welche medizinische Wissenschaft, forschung und entwicklung gegen-
über der Arbeit anderer Wissenschaften genießt, bleibt sie abhängig von der finanzie-
rung ihrer forschung, wodurch sich auch die Autonomie der Wissenschaft, nicht nur 
die der Betroffenen, als ideologische Konstruktion erweist. 
gegenüber der alten eugenik und ihren forderungen nach verhaltensänderungen 
im sexualleben und in geschlechterbeziehungen eröffnen die neuen techniken der 
Pränatalen Diagnostik Wahlmöglichkeiten. Man kann den ehepartner nach Kriterien 
der Liebe wählen, zugleich die familiengröße bestimmen und die genetische Qualität 
der nachkommen bewahren und fördern (vgl. Weingart 1992 : 47). Auch ermöglicht die 
fötale Zelluntersuchung zur Diagnostik biochemischer veränderungen und chromoso-
menabweichungen, die sterilisation durch eine schwangerschaft auf Probe zu ersetzen. 
Die neuen techniken schränken nicht ein, sondern eröffnen Wahlmöglichkeiten. sie 
sind durch und durch modern. in dem immer dichteren netz von medizinischen und 
eugenischen eingriffen in die natur und Kultur der reproduktion erarbeiten geburts-
mediziner, Pädiater und humangenetiker die synthese eines Wissens, das eine rationa-
lisierung der generativen reproduktion ermöglicht und eine den natürlichen Prozessen 
überlassene reproduktion als risiko diskreditiert. rationalisierung der fortpflanzung, 
die werdende Mütter an und in ihrem Körper zu leisten haben, wird zu einem synonym 
für die „verbesserung“ des „fetal outcome“. Kontrollen durch den ehemann (priva-
ter Patriarchalismus) und den staat (öffentlicher Patriarchalismus) werden scheinbar 
durch die Wahlmöglichkeiten der reproduktionsmedizin zurückgedrängt. Zudem gibt 
es keine sichtbaren Opfer.
„Die pränatale Aussonderung von genetisch Mangelhaftem entbehrt nicht des pikanten As-
pekts, dass es dabei keine realen Opfer gibt und daher Widerstand ausbleiben muß ; thera-
peutische Abtreibungen sind ebenso gut aus eugenischer wie medizinisch vorbeugender sicht 
zu begründen. Die fortschreitende Zucht einer glücklich domestizierten Menschenrasse wird 
also zu keinem definierbaren Zeitpunkt die freie entscheidung des einzelnen antasten, denn 
in der genetischen Planwirtschaft von gentechnikern, Arbeitgebern und versicherungsgesell-
schaften ist unsere individuelle existenz beendet, noch bevor sie begonnen hat“ (Malière in : 
trojan 1995­ : 123­).
Der harte Arm des gesetzes wird mit hilfe der modernen naturwissenschaft durch 
die ausgestreckte hand des humangenetikers und reproduktionsmediziners er-
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setzt.15­1 Die neuen reproduktionstechniken, die seit den 60er Jahren im einsatz sind, 
sind die wirksamsten Biotechniken des 20. Jahrhunderts, um eine Kontrolle der Be-
ziehungen durch körperliche eingriffe zu ersetzen, und erscheinen von daher als Be-
freiungstechniken. Die Pränatale Diagnostik, die ab Mitte der 60er Jahre zum einsatz 
kam, markiert also den Übergang von der alten eugenik als „selektionistische sozial-
technologie“ zur neuen eugenik als „molekularbiologisches technological (bzw. gene-
tic) fix“. in der Alltagsroutine manipulativer Laborarbeit an chemisch-physikalischen 
Partikeln wird die eugenische vorgeschichte in der eleganten vorsorge vor Anorma-
lität und sozialem unglück absorbiert (vgl. trallori 1992 : 12). Joshua Lederberg (geb. 
1925­), Mikrobiologe und genetikprofessor (university of Wisconsin, stanford school 
of Medicine, rockefeller university in new York), erhielt 195­8 als 3­3­-Jähriger den 
nobelpreis für Medizin15­2 und ist heute professor-emeritus of molecular genetics and 
informatics. er benannte unmissverständlich schon Anfang der 60er Jahre diesen natur-
wissenschaftlichen fortschritt, den die eugenik mit hilfe der humangenetik erfahren 
werde : „Die neueren fortschritte der Molekularbiologie bieten uns bessere eugenische 
Mittel, dieses Ziel (der genetischen verbesserung, M.W.) zu erreichen“ (1988 [1962] : 
295­). vor allem sei mit den neuen Mitteln in ein oder zwei generationen eugenischer 
Praxis möglich, was bisher zehn oder hundert generationen gebraucht hätte. „Wie 
unbeholfen waren noch vor fünf Jahren unsere Anstrengungen bei der Behandlung 
des Mongolismus, bevor wir die chromosomengrundlage dieser Krankheit verstan-
den“ (ebd.). Lederberg sah die Bedeutung der Molekularbiologie für die menschliche 
Biologie in naher Zukunft darin, die menschliche entwicklung technisch zu leiten. 
Dies nennt er „euphänik“. eugenik wie „euphänik“ beurteilte er als die biologischen 
gegenstücke zur erziehung. Die „verwirrende geschichte utopischer erziehungsme-
thoden“ warne davor, „die menschliche Persönlichkeit auf unsicheren philosophischen 
grundlagen neu zu schaffen“. Demgegenüber beurteilte er die Molekularbiologie als 
einziges Mittel, die Ziele menschlicher existenz mit der verantwortlichkeit für die 
menschliche natur zu verbinden (ebd.: 298). Der naturwissenschaftliche fortschritt 
beförderte tatsächlich ein neues entwicklungsstadium in der geschichte der eugenik, 
15­1 Diese haltung wurde zum teil auch absichtsvoll gefördert. so diskutierten bei einer tagung in Bremen 
im Jahr 1984 humangenetiker darüber, wie die humangenetische Beratung auf größere Bevölkerungsteile 
ausgeweitet werden könne. Angesichts einer von ihnen wahrgenommenen sensibilität der Öffentlichkeit 
in Bezug auf Datenerfassung wurde ein äußerst behutsames vorgehen empfohlen. „Wir sollen vermeiden, 
uns aufzudrängen. es ist alles zu unterlassen, welches die genetische Beratung in Mißkredit bringen kann“ 
(zit. in : heim 1986 : 160).
15­2 Lederberg wurde der nobelpreis für die entdeckung der recombination and the organization of the gene-
tic material of bacteria zuerkannt (vgl. http ://www.nobel.se/medicine/laureates/195­8/index.html).
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in dessen rahmen pränatale eingriffe in die natur der generativen reproduktion wis-
senschaftlich als vernünftig geboten und ethisch wie politisch als freie entscheidung 
gelten. Als Kriterium des Wandels von der alten zur neuen eugenik beurteilt der Wis-
senschaftssoziologe Peter Weingart aber auch jene ethisch und politisch motivierten 
entscheidungen, welche die erzwungenen entscheidungen, die mit dem fortschritt 
der Wissenschaften und ihren neuen erkenntnissen einhergehen, in der verantwor-
tung der einzelnen belassen. Diese entscheidungsmöglichkeit
„kennzeichnet gleichsam die ,demokratische humangenetik‘ im unterschied zur ,autoritären 
eugenik‘. […] gegenüber den schon archaisch anmutenden staatlichen Zwangsmaßnahmen 
kann sich die humangenetik auf eine über die verwissenschaftlichung von erhalten erfolgte 
,feineinstellung‘ der selbstregulativen verhaltenssteuerung verlassen“ (Weingart 1992 : 49).
Diese allgemeine Bereitschaft zu präventiven Maßnahmen ist zugleich aber auch als 
erfolg der alten eugenik zu werten, die als rationalisierungs- und sozialisationspro-
jekt zur entwicklung einer „eugenischen vernunft“ im reproduktionszusammenhang 
beigetragen hat. Die verabschiedung einer autoritären eugenik hängt dennoch nicht 
nur mit dem fortschritt wissenschaftlicher erkenntnisse auf dem gebiet der human-
genetik zusammen, sondern mit der allgemeinen Demokratisierung der gesellschaft 
in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts. Peter Weingart sieht daher auch nicht in 
der oft bemühten gefahr des politischen Missbrauchs der humangenetik das zukünf-
tige Problem. vielmehr ortet er die gefahren in zwei Mechanismen, die heute aktu-
ell wirksam sind : die globalen Marktstrategien der Pharmakonzerne und das auch im 
Bereich der reproduktion dominierende Konsumverhalten der breiten Öffentlichkeit 
(Weingart 2000 : 111). Die alte eugenik wandte sich konfrontativ gegen herrschende se-
xual- und ehemoral, konnte eine rationalisierung der fortpflanzung nur auf der ebene 
von Aufklärung und sozialisation durchsetzen und kam durch die angewandte eugenik 
des nationalsozialismus gesellschaftlich in Misskredit. Demgegenüber werden heute 
die ethischen und politischen Widerstände gegen selektive, biomedizinische techniken 
durch die verbindung zweier gesellschaftlicher grundwerte neutralisiert :
„[…] dem nahezu absoluten recht auf die reproduktion und dem ebenso uneingeschränkten 
Wert der verbesserung der gesundheit, in dessen namen das Prinzip des ,anything goes‘ gilt“ 
(ebd : 114).
gesundheit ist aber nicht nur ein imperativ der gegenwärtigen gesellschaft, sondern im 
Kontext der individualisierung zu einer grundbedingung der Möglichkeit menschlicher 
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nicht nur der Ausbau der medizinischen schwangerenvorsorge, sondern auch eine 
verbesserung der klinischen geburtsleitung sollte die säuglingsmortalität und -morbi-
dität senken. „Die gesunde Mutter in der gesunden familie“ wurde auch in der zwei-
ten hälfte des 20. Jahrhunderts als Ziel von gynäkologie und geburtsmedizin betont 
(husslein 1964 : 469). Diesen Zielen entsprechend hielt die Medizin einen rückgang 
der säuglingssterblichkeit und die verbesserung des „fetal outcome“ dem fortschritt 
der geburtsmedizinischen techniken zugute. Dieser Begriff wurde ab den 80er Jahren 
für die Bezeichnung des gesundheitszustandes eines neugeborenen gebräuchlich. Out-
come-studien avancierten dabei zu einem instrument, mit dem die Leistungsbeurtei-
lung von geburtsmedizinischen Methoden durchführbar sein sollte. Die Qualität des 
„fetal outcome“ wurde zum Parameter geburtsmedizinischen fortschritts.
Bis in die 60er Jahre suchte die geburtsmedizin nach gründen für die höhere 
säuglingsmortalität, die Österreich gegenüber den meisten anderen europäischen 
Ländern aufwies.15­3­ Die geburtsmedizin beurteilte die totgeburtenrate als annährend 
gleich, schätzte die säuglingssterblichkeit infolge von frühgeburten aber als eklatant 
höher ein als in den Ländern mit niedriger säuglingssterblichkeit. Weil dabei die erst-
15­3­ Orel (1965­ :677) verweist auf folgende Daten :
 säuglingssterblichkeit in den Jahren 195­4/195­5­ in ‰ :
1954 1955 1954 1955
Schweden 18 17 Deutsche Bundesrep. 43 42
(Norwegen 21 –) Luxemburg 44 39
Niederlande 21 20 Griechenland 42 44
England und Wales 25 25 Österreich 48 45
Dänemark 27 25 Spanien* 48 50
Schweiz 27 26 Belgien 49 49
Finnland 31 30 Saarland 49 –
Schottland 31 30 Westberlin 51 46
Nordirland 33 32 Italien 53 49
Irland 38 37 Malta 67 –
Frankreich 41 39 Portugal 86 91
 * Ohne die vor der registrierung in den ersten 24 stunden verstorbenen neugeborenen. 
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tagssterblichkeit von unehelich geborenen Kindern in Österreich eklatant höher war 
als die der ehelich geborenen Kinder, bewertete man die, im europäischen vergleich, 
erhöhte säuglingssterblichkeit von seiten der Medizin als „spätabtreibung“. Die „see-
lische einstellung des volkes zum Kind“ beurteilte der Pädiatrieprofessor herbert Orel 
(1898–1976) als eine ursache dieses Problems in Österreich (Orel 1965­ : 680). Das pro-
blematische verhältnis zu den Kindern sah er wiederum als folge des Katholizismus, 
der die geburtenkontrolle verbiete. Damit verdanke aber so manches Kind einem „Mal-
heur“ sein Leben und uneheliche Kinder würden in Österreich noch immer diskrimi-
niert (ebd.: 679).
„[…] viele ehepaare, vor allem aber die unverheirateten, wünschen sich keine Kinder ; ver-
sagen antikonzeptionelle Maßnahmen, dann kommt es zur frühabtreibung, vor allem bei 
verheirateten, oder zu spätabtreibung bei den Ledigen, zur schädigung der frucht, zur früh-
geburt und damit zum tod des Kindes. in besonders krassen fällen zum Kindesmord, bei uns 
auch öfter als etwa in holland oder in schweden“ (Orel 1965­ : 680).
Als weitere ursache der erhöhten säuglingssterblichkeit kritisierte der Kinderarzt hans 
czermak (1913­–89)15­4 von der universitäts-Kinderklinik in Wien die unzureichende 
gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind.15­5­ Dagegen wandte der Pädiatrieprofessor 
herbert Orel ein, dass der großteil der entbindungen bereits in entbindungsanstalten 
erfolge. so seien in Wien im Jahre 195­4 bereits 94,8 bzw. 95­,5­ % aller entbindungen 
als Anstaltsentbindungen angegeben und Anstalten würden als „ausgezeichnet geführt“ 
qualifiziert werden (ebd.: 677). Dass diese verbreitung der Klinikentbindung mögli-
cherweise selbst ursache einer hohen säuglingssterblichkeit sein könnte, wurde nicht 
bedacht, obwohl in den geburtsmedizinischen Publikationen ständig vergleiche mit 
holland angestellt wurden, das die niedrigste säuglingssterblichkeit in europa aufwies 
und wo im vergleichsjahr 195­4 nur 23­,4 % aller entbindungen in Anstalten durchge-
führt worden waren (ebd.). Zusammen mit der medizinischen Beurteilung der hohen 
säuglingssterblichkeit als spätabtreibung und der positiven selbsteinschätzung der ge-
burtsmedizinischen Arbeit in den entbindungsanstalten in Österreich wurde die säug-
lingsmortalität also als gesellschaftliches und nicht als medizinisches Problem beurteilt. 
15­4 hans czermak war Kinderarzt und sozialmediziner, universitätsprofessor und Primar in Wien. Werke : 
gesundheitspolitik 1969. gesundheitsverhältnisse der Kinder in Österreich 1970. Mitautor : säuglings- und 
Kleinkinderfürsorge 195­3­. Kinderheilkunde 195­8. gesundheitsprobleme der Jugend 1963­. Psychohygiene 
und Mutterberatung 1972.
15­5­ vortrag in der gesellschaft für Kinderheilkunde zum thema „Der derzeitige stand der säuglingssterb-
lichkeit in Oesterreich“ (zit. in : Orel 195­6 : 678).
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Das aber würde bedeuten, dass der Kampf gegen die säuglingssterblichkeit tatsäch-
lich nur über die veränderung sozialer voraussetzungen gewonnen werden könnte. 
Auch die erhebung der totgeburtenrate in Österreich, für den Zeitraum von 1984 bis 
1993­ zeigte, dass 60 % aller totgeborenen Kinder in eine geburtsgewichtsklasse unter 
2.5­00 gramm fielen, „was effektive strategien zur Prävention von niederem geburts-
gewicht beziehungsweise fetaler unreife notwendig“ mache, so Dr. Waldhoer et al. 
vom Departement of epidemiology, institute of tumor Biology – cancer research 
der universität Wien (Waldhoer et al. 1996 : 643­). eine andere studie, welche geburts-
gewicht, totgeburtenrate und säuglingssterblichkeit zwischen unehelich und ehelich 
geborenen in Österreich während der Jahre von 1987 bis 1996 verglich, führte zum 
ergebnis, dass uneheliche säuglinge ein signifikant niedrigeres geburtsgewicht aufwie-
sen, die totgeburtenrate bei unehelichen Kindern im gewichteten Mittel um 20,4 % und 
die der mittler gewichteten säuglingssterblichkeit bei unehelichen neugeborenen um 
24 % höher lag, so Dr. schillinger et al. von der universitätsklinik für notfallmedizin 
u. a. (schillinger 2000 : 882). es ist also ein Zusammenhang von Legitimität der Kinder 
und volksgesundheitlichen Parametern gegeben. vermutet, aber noch nicht untersucht, 
ist eine dafür verantwortliche, schwächere soziale stellung der ledigen Mütter. vieles 
würde also auch heute noch dafür sprechen, sozial zu intervenieren.15­6 stattdessen pro-
phezeite die geburtsmedizin aber eine gefährdung der gesundheit von Mutter und 
Kind, nachdem der gesetzgeber im Jahre 1996 die geburtenprämie gestrichen hatte, 
die nur in dem falle ausbezahlt wurde, dass die werdende Mutter die vorgeschriebenen 
medizinischen „Mutter-Kind-Pass“-untersuchungen durchführen ließ (vgl. Waldhör 
et al. 1997 : 804). in nur sechs Jahren hat diese Kritik dazu geführt, dass seit 2004 we-
der eine geburtenprämie ausbezahlt wird noch das Kindergeld im zweiten Karenzjahr, 
sofern die Mutter nicht die obligaten medizinischen untersuchungen an ihrem Kind 
nachweisen kann. Durch diesen entzug des Kindergeldes wäre die große Mehrheit von 
Müttern und Kindern armutsgefährdet – eine Armut, die wiederum als ursache für die 
gefährdung der gesundheit der Kinder veranschlagt wird. Müttern, die sich diesem 
15­6 Als demographische risikofaktoren gelten Mehrlingsschwangerschaften, Alter der Mutter (schwanger-
schaften vor dem 18. und nach dem 3­5­. Lebensjahr der Mutter), Anzahl der geburten (bei vierten und 
späteren geburten steigt die frühgeburtenhäufigkeit) und der Abstand zur letzten geburt (weniger als 
eineinhalb oder mehr als 10 Jahre Abstand zur letzten geburt). Als soziale risikofaktoren gelten un-
ehelichkeit, niederes Bildungsniveau der Mutter (steigende Bildung verringert das frühgeburtenrisiko), 
berufliche stellung der Mutter (Arbeiterinnen haben die höchste frühgeburtenrate). Zugleich entscheidet 
aber der soziale Kontext, in dem die schwangere lebt, über die Wirksamkeit der demographischen risiken 
(vgl. Köck 1988 : 63­ff ). All diese risiken können also mit einem noch so professionellen einsatz von Medi-
zintechnik nicht gesenkt werden.
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Zwang zur medizinischen Kontrolle nicht unterstellen, wird damit vorgeworfen, ihre 
Kinder zu gefährden.
Doch in der Medizin ging es eben auch darum, gewonnenes Behandlungsgebiet 
zu sichern. so plädierten die Pädiater für den Aufbau von säuglingsabteilungen und 
frühgeborenenzentren (gross 195­8 : 485­). Die geburtsmedizin setzte neben der Wie-
dererrichtung der schwangerenberatung und -überwachung auf die verbesserung der 
medizinischen geburtsleitung. so führte sie die senkung der Müttersterblichkeit be-
reits zu Beginn der 60er Jahre auf die fortschritte der geburtsmedizin zurück (froe-
wis et al. 1960 : 925­ff )15­7, ohne dies belegen zu können und ohne andere faktoren zu 
berücksichtigen.15­8 Die Müttersterblichkeit reduzierte sich von 3­27,9 sterbefällen auf 
100.000 Lebendgeborene im Jahr 1946 auf 87,3­ sterbefälle auf 100.000 Lebendgeborene 
im Jahr 1960, d. h. sie verringerte sich in den 15­ Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
um fast 75­ %.15­9 Als ursache der Müttersterblichkeit dominierten in den unmittelbaren 
15­7 husslein publizierte eine tabelle über die „Mütterliche gesamtsterblichkeit (Österreich)“ ohne Angaben 







15­8 gegenüber dieser selbstüberschätzung der geburtsmedizin zeigen historische untersuchungen, dass das 
sterberisiko der frauen durch schwangerschaft und geburt erheblich geringer anzusetzen ist. so habe 
z. B. in Preußen im 19. Jahrhundert, in einer Zeit extrem hoher sterblichkeit (1816–74) der Anteil der 
Müttersterblichkeit an der gesamtsterblichkeit der frauen nur 1,5­ % ausgemacht und sei bis zum ende 
des Jahrhunderts auf 1 % gesunken. in den Zeiten der industrialisierung sei aber das sterberisiko der 25­- 
bis 40-jährigen frauen höher als jenes der Männer. Diese „Übersterblichkeit“ der frauen im fruchtbaren 
Alter sei aber durch die Doppel- und Dreifachbelastung der verheirateten frauen – als ehefrau, vielfache 
gebärerin und mehrfache Mutter, hausfrau, Mitarbeiterin im gewerbe oder am Bauernhof oder als Ar-
beiterin in der fabrik – bedingt. verursacht wurde diese in agrarischen gebieten durch die intensivierung 
der Landwirtschaft und in den städten von der fabriksarbeit der frauen. entgegen der weit verbreiteten 
Meinung – die eben auch das selbstbild der geburtsmedizin bestimmt – sei historisch betrachtet der tod 
der frau im Wochenbett überbewertet. vielmehr hätten ehefrauen und Mütter bis ins späte 19. Jahrhun-
dert hinein durch andauernde Arbeit ihre Lebenskraft vorschnell erschöpft (vgl. Labisch 1998 : 5­20 ; imhof 
1979 : 487–5­10). 
15­9 1946 starben insgesamt 3­65­ Mütter bei der geburt, 1960 noch 110, 1970 noch 29, 1980 noch 7, 1990 noch 6 
und im Jahr 2001 noch 5­ (vgl. Jahrbuch der gesundheitsstatistik 2003­ : 68). Bezogen auf die todesursachen 
insgesamt macht die Müttersterblichkeit einen verschwindend geringen Anteil aus. im Jahre 1974 war bei 
0,3­ todesfällen auf 100.000 einwohner die todesursache die Müttersterblichkeit, im Jahre 2001 bei 0,1 
todesfällen (vgl. ebd.: 78/79).
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nachkriegsjahren fehlgeburten die aber ab 1949 signifikant zurückgingen160 (vgl. Jahr-
buch der gesundheitsstatistik 2003­ : 68) und auf den geschwächten Allgemein- und 
schlechten gesundheitszustand der frauen infolge der Kriegswirtschaft (ernährungs-
mangel, Doppel- und Dreifachbelastung der Mütter etc.) zurückgeführt werden kön-
nen.161 größtenteils wird heute davon ausgegangen, dass der rückgang der Müttersterb-
lichkeit vor allem mit der verbesserung der Lebensbedingungen im Zusammenhang 
steht. so haben statistische studien zur veränderung der perinatalen sterblichkeit im 
Laufe des 20. Jahrhunderts am Beispiel großbritanniens ergeben, dass der rückgang 
der Mütter- und säuglingssterblichkeit nicht mit der hospitalisierung der geburt zusam-
menhängt. Die forscherin Marjorie tew konnte vielmehr zeigen, wie statistiken im 
Parla-ment, in der verwaltung und den Ärztekammern benutzt werden, um Kausal-
zusammen-hänge zwischen senkung der sterblichkeit und medizinischen Leistungen 
herzustellen. Doch nur ein verschwindender Anteil der medizinischen interventionen 
fiel hinsichtlich der veränderung der Mortalität und Morbidität ins gewicht. Zugleich 
zeigte sich, dass viele interventionen schadeten. Mehr noch kam sie zum schluss, „die 
geburtsmediziner erwarteten, dass ihre interventionen Leben gerettet haben. Die Pe-
rinatalstatistiken (195­8 und 1970) und viele studien zeigen höhere Mortalität, wenn 
derartige interventionen sich häufen, als dann, wenn sie unterlassen werden“ (tew 
1990 : vii, zit. in : Duden 1998 : 162). für Österreich hat christian Köck diesen Zusam-
menhang von „Ärztedichte, Medizintechnik und säuglingssterblichkeit“ am Beispiel 
eines vergleichs zwischen Osttirol und dem Wiener stadtbezirk Alsergrund aufgezeigt 
(vgl. Köck 1988 : 115­ff ). Der stadtbezirk, der ein hohes Maß an medizinisch-technischer 
versorgung, an guter erreichbarkeit ausreichender medizinischer einrichtungen und 
eine hohe Ärztedichte aufwies, hatte ein höheres säuglingssterblichkeitsniveau. und 
das, obwohl der städtische Bereich hinsichtlich bekannter risikofaktoren – Kinderzahl 
pro frau, Wohlstandsniveau, Bildungsniveau – privilegiert war und die schwangeren-
vorsorge in Osttirol größtenteils nicht von fachärzten, sondern von hebammen und 
Praktischen Ärzten durchgeführt wurde. Der Mainstream in der geburtsmedizin be-
urteilte dagegen den geburtsmedizinischen fortschritt, und dabei wiederum den ein-
satz neuer Methoden der medizinischen geburtsleitung und –überwachung, als Motor 
160 im Jahr 1946 starben 161 Mütter bei der geburt infolge einer fehlgeburt, im Jahr 1949 nur mehr 62, im 
Jahr 1960 nur mehr 24 Mütter. D. h. dass sich fehlgeburt als todesursache der Müttersterblichkeit bereits 
1949, also innerhalb von drei Jahren, um mehr als 61 % verringerte (in den 15­ Jahren zwischen 1946 und 
1960 insgesamt um 85­ %). Demgegenüber reduzierten sich andere ursachen der Müttersterblichkeit, z. B. 
toxikosen, Blutungen, sepsis und andere Komplikationen bei weitem nicht in diesem Ausmaß.
161 Dasselbe Bild einer erhöhten fehlgeburtsrate zeigte sich auch während und am ende des ersten Welt-
krieges (vgl. Augeneder 1987 : 15­3­).
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zur senkung der säuglingssterblichkeit. im Wesentlichen beruhte dieser fortschritt auf 
elektrotechnischen und biochemischen innovationen, von denen die geburtsmedizin 
selbst abhängig wurde : durch Wehenmittel eingeleitete und geleitete geburten, Me-
dikamente zur schmerzlinderung und schmerzbefreiung, permanente kardiotokogra-
phische geburtsüberwachung (ctg) und fötale Blutgasanalyse (fBgA). Diese neuen 
verfahren setzten die geburtsmediziner auch als Argument gegen die hausgeburt ein. 
Den hebammen wurde vor allem die Kompetenz bei der Medikamentengabe abge-
sprochen.
„Wenn […] der versuch unternommen wird, die Möglichkeiten einer medikamentösen Beein-
flussung der geburt darzustellen […], so geschieht dies aus der Beobachtung heraus, dass noch 
immer in der geburtshilflichen Praxis, besonders aber in der hausgeburtshilfe, Wehenmittel-
dosen verabreicht werden, die das vielfache derjenigen Menge überschreiten, welche heute 
erfahrungsgemäß als höchst zulässig betrachtet werden muß“ (heyrowsky 1948 : 191).
An der hausgeburtshilfe kritisierte das reproduktionsmedizinische establishment seit 
Beginn der 5­0er Jahre die angeblich unsachgemäße Anwendung von Wehenmitteln 
durch die hebammen (Kolonja 195­2 : 91) – ein Argument, das bis heute vorgebracht 
wird.162 Diese Kritik erweckt den eindruck, als gäbe es bereits ein gesichertes Wissen, 
über das die Ärzte verfügen. Demgegenüber wurde seit den 5­0er Jahren an den frau-
enkliniken aber gerade hinsichtlich der Dosierung der Wehenmittel experimentiert und 
geforscht. für die medikamentös geleitete geburt lagen nicht nur keine erfahrungs-
werte vor, sondern zudem wurden auch schmerzlindernde Mittel getestet und einge-
setzt, um die vermehrten geburtsschmerzen, die eine durch Prostaglandine geleitete 
geburt verursachte, zu betäuben.
unmittelbar nach der Befreiung vom nationalsozialismus diskutierte die geburts-
medizin noch die indikationen für eine Klinikgeburt und eine hausgeburt, die eine 
niedrigere Mortalität aufwies163­, als ernsthafte entbindungsmöglichkeit. uterusruptur 
162 so kritisierten die Ärzte die im Jahr 2002 neu eingeführte rezeptbefugnis für hebammen. Aufgrund der 
novellierungen des hebammen-, des rezeptpflicht- und des Krankenanstaltengesetzes dürfen hebam-
men seither rezepte für jene Arzneimittel ausstellen, die sie für die Ausübung ihres Berufes benötigen. Die 
angestellten Ärzte in der „Österreichischen Ärztekammer“ (ÖAK) lehnten diese rezeptbefugnis mit der 
Begründung ab, diese neuerung untergrabe das erprobte system ärztlicher Kontrolle und Qualitätssiche-
rung in Österreich, so die Obfrau gabriele Kogelbauer. in : Wiener Zeitung, 21. März 2002 : 6.
163­ Dies gilt selbst dann, wenn jene fälle abgezogen werden, die während einer hausgeburt zur einlieferung 
in die Klinik führten (sekundär klinische geburten) und nur die primär klinischen geburten mit den heb-
ammengeburten verglichen werden (Antoine 1946 : 224).
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und absolut verengtes Becken wurden als zwingende indikation für eine Klinikgeburt 
erachtet, da die unmöglichkeit, in diesen fällen ein spital zu erreichen, als ein todesur-
teil für die Mutter galt (Antoine 1946 : 223­). schwangere mit einem engen Becken, mit 
Placenta praevia und eklampsie164 sollten auch in die Klinik, ebenso werdende Mütter 
mit Wehenschwächen und ältere erstgebärende. trotz dieser eingegrenzten indika-
tion setzte die geburtsmedizin in den darauf folgenden Jahrzehnten die Klinikentbin-
dung durch und verdrängt die hausgeburt endgültig (vgl. rottensteiner 2001).165­ Mit 
dem Argument, dass nie tatsächlich vorhersehbar sei, ob es im verlauf der geburt zu 
Komplikationen komme, wurde die Durchsetzung einer allgemeinen Klinikentbindung 
gerechtfertigt. Dasselbe Argument legitimierte dann auch den einsatz aller weiteren 
geburtsmedizinischen techniken in der Klinik. Die neu entwickelten Methoden der 
geburtseinleitung wurden als Möglichkeit erachtet, unsicherheiten in der Bestimmung 
des geburtstermins beseitigen zu können.
Zur etablierung dieses geburtsmedizinischen Betätigungsfeldes mussten aber auch in 
der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts weiterhin nicht-ärztliche Professionen von der 
geburtshilfe ferngehalten werden. so die zunehmend auch von nicht-ärztlichen Profes-
sionen erfolgreich übernommene geburtsvorbereitung. schon 1962 verwiesen studien 
darauf, dass heilgymnastik, Atemübungen, entspannungsübungen und Üben des ver-
haltens beim geburtsvorgang zur verkürzung der geburtsdauer bis zu einem Drittel 
geführt hätten, so Dr. Prassé von der frauenklinik gersthof der stadt Wien (Prassé 
1962 : 15­5­).
im Bereich der psychischen Betreuung der gebärenden begannen sich Psychothe-
rapeuten und Psychoanalytiker in das geschehen einzumischen. Doch diese einmi-
schungen wies die geburtsmedizin vor vierzig Jahren noch vehement zurück. so wertete 
hugo husslein, Professor für geburtshilfe und gynäkologie sowie vorstand der ii. uni-
versitäts-frauenklinik in Wien bei seiner Antrittsvorlesung 1964 diese Bemühungen um 
die angst- und schmerzfreie geburt als nichts neues ab. Denn alle geburtshelfer hätten 
zu jeder Zeit versucht, einen vertrauenskontakt zu den schwangeren herzustellen. Dass 
164 Der Begriff eklampsie bezeichnet die unmittelbar vor oder während der geburt plötzlich auftretende, mit 
Bewusstlosigkeit einhergehenden lebensbedrohenden Krampfanfälle der schwangeren.
165­ seit 1970 beträgt der Anteil der Anstaltsgeburten in Österreich über 90 % : 1970 : 99,8 %, das sind 100.280 
Anstaltsgeburten gegenüber 13­.162 geburten, die nicht in einer Anstalt stattfanden ; 1980 : 96,1 %, das sind 
88.05­7 Anstaltsgeburten gegenüber 3­.417 geburten, die nicht in einer Anstalt stattfanden ; 1990 : 97,7 %, das 
sind 88.75­2 Anstaltsgeburten und 2.027 geburten. die nicht in einer Anstalt stattfanden ; 2002 : 98,3­ %, das 
sind 77.445­ Anstaltsgeburten und 1.292 geburten, die nicht in einer Anstalt stattfanden (vgl. isis [=inte-
griertes statistisches informationssystem] der statistik Austria : http ://www.statistik.at/isis/current/isis_
gui.shtml).
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diese individuelle Psychoprophylaxe durch die Klinikentbindungen zunehmend schwierig 
wurde, beurteilte er allein als organisatorisches Problem. Zudem kritisierte hugo husslein 
schon Anfang der 60er Jahre, dass das thema in den Medien in die höhe gespielt werde. 
Auch konstatierte er erstaunt, dass beim ersten Psychoprophylaxe-Kongress schon Psy-
chotherapeuten und -analytiker die Wortführer gewesen seien. All diese vorkommnisse 
galten ihm als ursache einer entwicklung, die nahe legte, dass ein geburtsmediziner 
allein nicht im stande sei, den geburtsvorgang zu bewältigen (1964 : 466). um diesen 
trend abzuwehren und zu verhindern, dass der geburtsmediziner zum „technischen 
handlanger herabgewürdigt“ werde, forderte hugo husslein, dass die Psychoprophylaxe 
in seinen händen bleiben müsse. Den im Laufe des 20. Jahrhunderts von der geburts-
medizin gegen traditionelle geburtshilfe der hebammen durchgesetzten Alleinbetreu-
ungsanspruch galt es mit allen Mitteln zu erhalten. Den einsatz von Psychopharmaka 
beurteilte husslein als ein Mittel, diese Macht zu bewahren, da auch sie das „schmerz-
Angst-spannungs-syndrom“ ausschalteten sowie „spannungen im Weichteilbereich zu 
beheben“ vermöchten und damit zu einer „überzeugenden geburtsverkürzung“ beitragen 
könnten (ebd.: 467). Die mittels Psychopharmaka beruhigte gebärende avancierte zur 
grundlage der fortschritte auf dem gebiet der geburtsmedizin : Psychopharmaka hätten 
eine „Beruhigung des Kreißsaalmilieus“ ermöglicht und zur „verminderung der Opera-
tionsfrequenz“ beigetragen, so hugo husslein (ebd.). Der einsatz von Psychopharmaka 
in der geburtsmedizin diente also auch professionspolitischen interessen, nämlich dem 
Ausschluss nicht-ärztlicher Professionen aus der geburtsvorbereitung und -begleitung.
Der anhaltenden euphorie auf seiten des geburtsmedizinischen establishments, mit 
Pharmakologie und technologie die geburt erfolgreich zu leiten, hielt Alfred rocken-
schaub (geb. 1920)166, Leiter der ignaz semmelweis-Klinik in Wien, entgegen, dass sie 
„mit einer reihe fiktiver Parameter arbeitet“ (1975­ : 697) und die Methoden vom prak-
tischen standpunkt aus überbewerte. Doch die fachinterne Kritik an dem hormonell 
gesteuerten, psychopharmakologisch beruhigten, technisch überwachten umgang der 
geburtsmedizin mit der geburt wurde im Mainstream der „scientific community“ als 
Affront gewertet und in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ marginalisiert. ganz im 
gegensatz zur Kritik und Position Alfred rockenschaubs forderten die geburtsmedizi-
ner die gesamtgesellschaftliche Durchsetzung der Klinikentbindung und ihrer verfahren. 
interesse daran hatten Mitte der 70er Jahre vor allem die Primarärzte der geburtshilf-
166 Alfred rockenschaub war von 1965­ bis 1985­ Leiter der „ignaz semmelweis-frauenklinik der stadt 
Wien“, von 1975­ bis 1987 war er Leiter des „Ludwig-Boltzmann-institutes für geburtenregelung und 
schwangerenbetreuung“ in Wien, seit 1961 Dozent für geburtshilfe/gynäkologie an der universität Wien, 
seit 1965­ Lehrer an der hebammenlehranstalt/hebammenakademie in Wien.
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lichen Abteilungen der Bezirkskrankenhäuser und spitäler, da die klinische entbindung 
in Wien und den Landeshauptstädten mit universitätskliniken bereits ende der 5­0er 
Jahre realisiert war. so forderten z. B. der Primar Doz. Dr. Picha und Dr. röckl aus der 
geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses Mistelbach in einer Ori-
ginalarbeit zu „geburtshilflichen Problemen im ländlichen raum“ (1975­ : 264ff ) einen 
„Aufklärungsfeldzug […] ähnlich wie bei der Krebsvorsorgeuntersuchung der frau“ (Pi-
cha et al. 1975­ : 265­). Die hebammen sollten dabei zur einsicht gebracht werden, dass 
eine hausgeburt allen erkenntnissen der modernen geburtshilfe widerspreche.
„Meines erachtens hat die hausgeburt heute ihre Daseinsberechtigung im allgemeinen ver-
loren. Wer dies nicht wahrhaben will, an dem ist die ganze entwicklung der modernen ge-
burtshilfe spurlos vorübergegangen“ (Picha 1975­ : 265­).
trotz massivem einsatz für eine Klinikentbindung durch den geburtsmedizinischen 
Mainstream, verstummte die fachexterne Kritik an ihr nicht. Auf diese anhaltenden 
Zweifel antwortete die geburtsmedizin mit der vereinnahmung hausgeburtshilflicher 
Praktiken. Die Klinikgeburt sollte von der hausgeburt lernen, um sie endgültig zu erset-
zen : „sicherheit zu gewährleisten, ohne die emotionale Atmosphäre zu belasten“ (Du-
denhausen et al. 1983­ : 105­), galt als Leitbild dieser neuen strategie. Die Klinikgeburt 
sollte familienfreundlicher gestaltet werden. Die Kreißsäle wurden als Wohnzimmer 
möbliert und die technische Apparatur hinter bunten vorhängen oder Paravents positi-
oniert und alternativmedizinischer Beistand in die klinische routine eingepasst.
Die herrschende geburtsmedizin hielt am Weg der umfassenden Medikalisie-
rung von geburt fest. Die risiken der Müttersterblichkeit, Mutterschaft über 40 und 
häufige schwangerschaften sollten durch eine intensivierung der schwangerenvor-
sorge und empfängnisverhütung eingedämmt werden, so Dr. Beck und Dr. stöger 
von der ii. universitäts-frauenklinik in Wien (Beck 1976 : 3­09ff ). gegen die Müt-
tersterblichkeit im Zusammenhang mit der geburtshilflichen Operationsfrequenz 
wurde schon früher eine gut funktionierende Krankenhausorganisation gefordert 
(vgl. spielmann 1961 : 600ff ). für die geburtseinleitung am geburtstermin experi-
mentierten die geburtsmediziner mit verschiedenen hormongaben (vgl. seidl et al. 
1976 : 3­15­ff ; husslein Peter 1982a : 5­42ff ; husslein Peter 1984 : 3­ff ; Kofler et al. 1990 : 
696ff ), um einer Überstimulierung und deren schädigenden Auswirkungen auf Mut-
ter (schmerzhafte Kontraktionen) und Kind (herzfrequenzalterationen167, variable 
167 Alterationen sind krankhafte veränderungen, in diesem fall der herzschlagfrequenz des fötus während 
der Wehen.
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Dezelerationen168 oder fötale Bradykardien169) vorzubeugen oder sie durch andere 
Medikamente in den griff zu bekommen. Da die ursachen des Wehenbeginns beim 
Menschen bis heute ungeklärt bleiben, frühgeburten aber die größten geburtshilf-
lichen Probleme darstellen170, wurde der erforschung dieser frage große praktische 
Bedeutung zugewiesen (vgl. husslein Peter 1982 : 5­41). Operative geburtsbeendi-
gungen wurden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Zerebralschädigung des Kindes 
erforscht und verglichen (vgl. naske et al. 1976 : 3­19ff ), die tokolytischen effekte und 
kardiovaskulären171 nebenwirkungen von wehenhemmenden substanzen untersucht 
(vgl. reinold 1979 : 805­ff ). Medizinische Aufzeichnungen über die entwicklung der 
geburtsmedizin zwischen 195­6 und 1976 an der ii. universitäts-frauenklinik in Wien 
(vorstand hugo husslein) zeigten, dass die frühgeburtenrate konstant blieb, jedoch 
die häufigkeit „leichter“ frühgeburten vermindert werden, die medizinische schwan-
gerenbetreuung bei gleich gebliebener geburtenzahl auf das Dreifache (vgl. fröhlich 
1978 : 5­48) und die frequenz operativer entbindungen auf das Doppelte gesteigert 
werden konnte (ebd.: 5­47).172 um das Ziel einer senkung der perinatalen Morbidität 
und Mortalität zu erreichen, wurden die schwangerschaften zunehmend operativ 
beendet, so Dr. Dadak und Dr. Lasnik von der ii. universitäts-frauenklinik in Wien 
(vgl. Dadak et al. 1985­ : 880). Zur verbesserung des „fetal outcome“ (ebd.)173­ wurde 
die schwangerenüberwachung intensiviert. so untersuchte die geburtsmedizin schon 
seit 1964 in besonderen fällen das fruchtwasser ab der 16. schwangerschaftswoche 
zytogenetisch, seit 1965­ wurde im risikofall ab der 3­7. Woche eine Amnioskopie 
oder Kardiotokographie durchgeführt und ultraschalldiagnostik sowie biochemische 
untersuchungen zur erfassung der Plazentainsuffizienz eingesetzt. An der ii. univer-
sitäts-frauenklinik in Wien gab es bereits seit 1967 einen entbindungsraum, der es 
ermöglichte, „eine geburt exakt apparativ zu überwachen“. in diesem „intensivkreiß-
saal“ (iKs), dem ersten dermaßen ausgestatteten in europa ( !), so die Autoren,
168 Als Dezeleration wird die verlangsamung der herzschlagfrequenz der Leibesfrucht unter den Wehen 
bezeichnet.
169 Als Bradykardien werden die herzaktionen von föten mit Basisfrequenz <120/Min. (verlangsamte herz-
schlagfolge) bezeichnet.
170 von 10 % frühgeburten wurden ca. 75­ % als ursache einer perinatalen Mortalität veranschlagt.
171 Kardiovaskulär ist ein Begriff zur Bezeichnung des herz-Kreislauf-systems.
172 heribert fröhlich(193­2–1995­), Promotion an der universität graz 195­6, habilitation 1974, ernannt zum 
A.o. univ.-Prof. 1979, ab 1981 Primararzt der Landesfrauenklinik Linz, von 1986–1987 vorsitzender der 
„Österreichischen gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin“.
173­ Outcome-studien werden als instrument betrachtet, mit denen eine Leistungsbeurteilung von Methoden 
durchführbar sein sollte ; die Qualität des „fetal outcome“ stellt somit also die Leistungsbeurteilung der 
geburtsmedizin dar.
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„wurde in der folgezeit einerseits die forschung (Wehentätigkeit, herzfrequenz, telemetrie, 
uterusmotilität usw.) in der geburtsmedizin vorangetrieben, zum anderen versucht, die eige-
nen erkenntnisse bei der Überwachung von risikogeburten anzuwenden und auszubauen“ 
(Dadak et al. 1985­ : 880).
schon ende der 70er Jahre verzichtete man nur mehr in Ausnahmefällen (bei primärer 
sectio und bei einlieferung der gebärenden mit Austreibungswehen) auf eine regis-
trierung der Wehentätigkeit und fötalen herzfrequenz.
„Die räumliche trennung, hier iKs (intensivkreißsaal, M.W.), hier ,normaler Kreißsaal‘, ist 
seit 1974 nicht mehr gegeben, und jedes gebärbett ist ein ,intensivbett‘“ (Dadak et al. 1985­ : 
880).
Die routinemäßige Anwendung der geburtsüberwachung wurde als Möglichkeit einer 
modernen geburtsmedizin begrüßt, weil sie aktives vorgehen der Ärzte bei der ge-
burt möglich machte. Auch die geburtsmediziner an der i. universitäts-frauenklinik in 
Wien beurteilten den einsatz dieser Überwachungsverfahren im Beobachtungszeitraum 
von 1969 bis 1979 als eine noch nie da gewesene, „tiefgreifende, umfangreiche und auch 
rasante Änderung der geburtshilflichen Aspekte“ in der „geschichtlichen entwicklung 
der geburtshilfe“ (reinold et al. 1980 : 5­65­). von einer auf die Kräfte der natur vertrau-
ende geburtshilfe sei, so Dr. reinold et al., zu einer prospektiven, aktiven geburtslei-
tung übergegangen worden (1980 : 5­68). eine anonyme umfrage an der geburtshilf-
lichen Abteilung des Wilhelminenspitals der stadt Wien, an der nach Angaben von Dr. 
endl und Dr. Lingard 1979 schon 98 % der geburten apparativ überwacht und 3­0 % aller 
gebärenden in epiduralanästhesie174 entbunden wurden, bestätigte in den Augen der 
Autoren die euphorie bezüglich der apparativen geburtsmedizin. Die 3­5­0 schwange-
ren und 240 Wöchnerinnen, die befragt wurden, hätten die apparative geburtsüberwa-
chung positiv bewertet, und jede zweite schwangere wünsche eine schmerzlose geburt 
(endl et al. 1981 : 197).
Die Darstellung des Wandels der geburtsmedizin seit den 60er Jahren ebenso wie 
die forschungsberichte zu den neuen und neuesten geburtsmedizinischen techniken 
sind immer als erfolgsgeschichte konzipiert. einen einzigen kritischen versuch gab es 
174 epiduralanästhesie (Periduralanästhesie) ist eine rückenmarksnahe Betäubung. eine vorübergehende 
unterbrechung der erregungsleitung wird durch injektion eines Lokalanästhetikums in den Periduralraum 
des Wirbelkanals erreicht. sie ist eine regionale Anästhesiemethode, in deren Mittelpunkt das rücken-
mark und die Wurzeln der spinalnerven stehen. 
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im Zusammenhang mit der Amniotomie, der Wehenaktivierung durch Öffnung der 
fruchtwasserhülle (vgl. Motter et al. 1984 : 446ff ). Diesbezüglich ergab eine untersu-
chung an der geburtshilflich-gynäkologischen universitätsklinik graz, dass sich dann 
eine steigerung der Komplikationen ergab, je früher die fruchtwasserhülle geöffnet 
wurde. Die zu frühe Öffnung der fruchtwasserhülle provozierte eine höhere operative 
entbindungsfrequenz, die intervention von neonatologen175­ war häufiger notwendig 
und Komplikationen durch nabelschnurumschlingungen waren größer. nur eine ver-
kürzung der geburtszeit, wofür die Amniotomie eigentlich eingesetzt wurde, konnte 
nicht festgestellt werden (ebd.: 448). Zur untermauerung der untersuchungsergeb-
nisse verwies Dr. Motter auf internationale studien, die einen Anstieg von zerebralen 
geburtstraumen nachwiesen, je mehr Zeit zwischen Amniotomie und geburt vergan-
gen war. vor dem hintergrund seiner forschungsergebnisse empfahl er, bei der ak-
tiven geburtsleitung mittels frühzeitiger Amniotomie Zurückhaltung zu üben. sie sollte 
nicht mehr als erstes Mittel der Wahl gelten, um eine geburt programmiert einzuleiten 
oder zu beschleunigen (ebd.: 45­0). in der regel aber kamen Bedenken und Zweifel 
in den fachartikeln nicht vor, Misserfolge wurden kaum behandelt, fachinterne Kritik 
marginalisiert und verfolgt. Wer sich in dieser geburtsmedizinsichen „scientific com-
munity“ der 70er und 80er Jahre einen namen machen wollte, musste forschungen zur 
apparativen, technisch und pharmakologisch geleiteten geburtsmedizin machen und 
die forschungsberichte im stil des erfolgsberichtes verfassen. Der einsatz von immer 
mehr technologie schien den erfolg stetig zu steigern. Wie bei einem training um 
den Weltmeistertitel wurden und werden alle Anstrengungen im Dienste einer erset-
zung der geburt durch medizinische techniken positiv bewertet. Die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung geriet spätestens ab den 80er Jahren endgültig zum selbstzweck. 
Der einsatz weiterer technologien steigerte die Möglichkeiten, geburten technisch 
immer noch verfeinerter zu überwachen. Die einführung der „computeranalyse des 
Kardiotokogramms“ (ctg) sollte in „echtzeit“ während der geburt die exakten Daten 
über die Kontraktionstätigkeit des uterus und der kindlichen herzaktion liefern. Das 
Überwachungssystem sollte die „störung der Wehentätigkeit des uterus“ rasch erken-
nen und eine Alarmmeldung auslösen (seidl 1978 : 3­). ende der 70er Jahre galt die
„früher geübte Beschränkung der kardiotokographischen Überwachung auf gebärende mit 
erhöhtem risiko [als] nicht mehr gerechtfertigt. heute wird zu recht gefordert, dass jeder 
Kreißsaal als intensivüberwachungsstation angesehen werden müsse“ (seidl 1978 : 3­).
175­ Als neonatologie gilt die Physiologie und Pathologie der neugeborenenperiode.
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Die Überwachungsmethoden, anfangs nur für risikogeburten eingesetzt, wurden bald 
auf normale geburten angewandt, da die Medizin begann, jede geburt als eine große 
Belastung für Mutter und Kind zu beurteilen. Letztendlich aber legitimierte das Argu-
ment, dass es auch bei normalen schwangerschaften zu geburtskomplikationen kom-
men könne, jeglichen Mitteleinsatz. Die neuen verfahren der aktiven geburtsleitung 
wurden kaum kritisiert. Die marginalen kritischen Auseinandersetzungen mit neuen 
geburtstechnologien wurden in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ vom herr-
schenden Mainstream stets als ideologieverdächtig zurückgewiesen. Diese Zurückwei-
sung bezog sich kaum auf fachartikel in der Zeitschrift selbst, da die Autoren den ein-
satz technischer und pharmakologischer Mittel und experimente dort größtenteils als 
erfolge präsentierten. sie bezog sich auf entweder nicht genannte Kritikerinnen oder 
aber auf eine kritische stimmung, die vor allem in den 80er Jahren wahrgenommen 
wurde. Die emotionale heftigkeit, mit der Kritik als ideologisch, emotional, irrational 
und unvernünftig zurückgewiesen, abqualifiziert und diskreditiert wurde, erweckt den 
Anschein, als wäre die geburtsmedizin in diesen Jahren mit einer Phalanx an Kritik und 
infragestellungen konfrontiert gewesen. Die deutschen geburtsmediziner univ. Prof. 
Joachim Dudenhausen176 und univ. Prof. erich saling177 sprachen in einem Artikel, der 
haus- und Klinikgeburten verglich, von einer „ideologiefreien stellungnahme“ (1983­ : 
705­) gegen diese Kritik, was von vornherein unterstellt, dass Kritik nur ideologisch sein 
kann, technische Medizin dagegen aber wertfrei sei.178 Wie die nicht genannten Kritiker 
verglichen auch Dudenhausen und saling die ergebnisse der perinatalen sterblichkeit in 
Deutschland mit jener in holland, da holland regelmäßig als Beispiel von Befürwortern 
176 Joachim Dudenhausen wurde 1974 facharzt für frauenheilkunde und gynäkologie, 1977 habilitierte er sich 
an der fu Berlin, 1989 wurde er zum c3­-Professor der freien universität Berlin und Direktor der Klinik 
für geburtsmedizin im virchow-Klinikum ernannt, ab 1997 arbeitete er für die charité, campus virchow-
Klinikum. 1997 erfolgte die Berufung zur c4-Professur der humboldt-universität zu Berlin. 2001 wurde 
Dudenhausen Dekan der charité. Dudenhausen forschte und publizierte gemeinsam mit erich saling seit 
ende der 60er Jahre zu fragen der risikoschwangerschaft und risikogeburt (vgl. schriftenverzeichnis : 
http ://www.charite.de/rv/gebhilfe/texts/mitarbeiter/dudenhausen.htm).
177 erich saling promovierte 195­2 mit einer Literaturarbeit über „Lues als Abort und frühgeburtsursache“ ; 
sein forschungsbereich ist die gynäkologie und darin die schwangerschaft und ihre Bedrohung sowie vor 
allem die rettung des Kindes davor. er habilitierte sich 1963­, wurde 1968 apl. Professor ; ab 1976 Leiter 
des instituts für Perinatale Medizin an der fu Berlin und chefarzt der Abtlg. für geburtsmedizin der 
städtischen frauenklinik Berlin-neukölln. 1987 erfolgte die ernennung zum c4-universitäts-Professor der 
fu Berlin, seit 1991 ist er emeritierter universitätsprofessor für Perinatale Medizin d. charité, humboldt-
universität zu Berlin. 1993­ gründete erich saling das „erich-saling-institut für Perinatale Medizin e.v.“.
178 Der Artikel erschien als editorial „hausgeburt oder Klinikgeburt – eine ideologiefreie stellungnahme“ auf 
Anforderung der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ (ebd.: 707), so als würde der Wissenschaftsimport 
aus dem deutschen nachbarland die ideologiefreiheit gewährleisten.
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der hausgeburt verwendet wurde. Anhand dieses vergleichsbeispieles warnten sie vor 
vereinfachungen. im Dienste dieser Warnung wurde damit argumentiert, dass auch in 
holland die hausgeburtenrate zurückgegangen sei, nämlich von 72 % im Jahre 195­2 bis 
auf unter 40 % im Jahre 1980. Auch wenn die Autoren eingestanden, dass die perinatale 
sterblichkeit in den niederlanden tatsächlich besser sei als in Deutschland (vgl. ebd.: 
706), führten sie dies in ihrer interpretation nicht auf die Praxis der hausgeburt zurück, 
was sie weder erklärten noch begründeten. gleichzeitig behaupteten sie :
„es ist sehr wahrscheinlich, dass die holländische perinatale sterblichkeit noch niedriger 
wäre, wenn es weniger hausgeburten gäbe, oder anders formuliert : holland hat seine guten 
Zahlen nicht wegen, sondern trotz der hausgeburten“ (ebd.).
Zur untermauerung ihrer vermutung bezogen sie in einem zweiten schritt studien in 
die Argumentation mit ein, die nicht für diesen vergleich durchgeführt wurden. Der 
einsatz der geburtsmediziner gegen ihre nicht genannten Kritiker war in jeder hinsicht 
unverhältnismäßig und überzogen. Angesichts der tatsache, dass zur Zeit der Publika-
tion des Artikels in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ auch in Deutschland 99 % 
aller geburten an entbindungskliniken stattfanden, worauf die Autoren selbst hinwie-
sen (Dudenhausen 1983­ : 705­), und kritische texte in der „Wiener Klinischen Wochen-
schrift“ nicht publiziert wurden, war weder Ansehen noch einfluss oder geschäft der 
geburtsmedizin bedroht. Zwar gab es in den 80er Jahren vermehrt kritische stimmen 
gegen die technisierung der geburt von seiten der frauengesundheitsbewegung, doch 
blieb diese gegen den flächendeckenden einfluss des geburtsmedizinischen establish-
ments marginal und auf politisierte und/oder gebildete frauen beschränkt.
es ist nahe liegend, dass die ganze Auseinandersetzung mit einer in der Praxis und 
in der fachpresse kaum vorhandenen Opposition daher vielmehr einer selbstrecht-
fertigung diente, die aber angesichts der Datenlage gar nicht angetreten hätte werden 
müssen. Worum ging es dabei eigentlich ? Weshalb führte eine in der klinischen Pra-
xis und im geburtswissenschaftlichen establishment etablierte geburtsmedizin diesen 
verteidigungsdiskurs, obwohl der ganze Behandlungsbereich schon gewonnen war ? in 
jedem fall diente und nützte die strategie der lautstarken gegenwehr bei vereinzelt 
und verschwindend aufflackernden einsprüchen der öffentlichen selbstdarstellung und 
Auflistung von erfolgsgeschichten der geburtsmedizin. sie war darin teil des selbst-
zweckes, zu dem der wissenschaftliche fortschritt geführt hatte. vor allem aber diente 
sie der schaffung eines neuen fachgebietes, der Perinatalen Medizin, auf die vor allem 
der deutsche geburtsmediziner erich saling seit den 60er Jahren konzentriert hinarbei-
tete. er präsentiert sich heute mit unzähligen säuglingen auf dem Arm auf der instituts-
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homepage des „erich-saling-instituts für perinatale Medizin e.v.“ als „vater der perina-
talen Medizin“179, „die sich um Mutter und Kind in der Zeit vor, während und nach der 
geburt kümmert“ (ebd.). er gründete 1967 die erste nationale „gesellschaft für Perina-
tale Medizin“ in Berlin, 1968 die erste internationale gesellschaft und 1973­ die erste in-
ternationale Zeitschrift auf dem gebiet. saling versuchte mit allen für die schaffung ei-
ner fachrichtung notwendigen Methoden und Mitteln, einen neuen gynäkologentypus 
zu kreieren (vgl. Lenzen 1993­ : 3­9). Die etablierte geburtsmedizin versuchte das zu 
verhindern. Zum Zeitpunkt der Publikation der von der „Wiener Klinischen Wochen-
schrift“ angeforderten stellungnahme zur frage von hausgeburt und Klinikgeburt in 
den 80er Jahren wurde die gründung eigenständiger geburtshilflicher Abteilungen von 
der „Deutschen gesellschaft für gynäkologie und geburtshilfe“ als Abspaltung kritisiert 
(ebd.). Die perinatale Medizin musste ihrerseits andere fachrichtungen (Okkupation 
der ultraschalldiagnostik durch radiologen, Anwesenheit von Pädiatern und neonato-
logen bei der geburt), die den Alleinvertretungsanspruch der Perinatologen in sachen 
geburtshilfe gefährdeten, abwehren. Der Aufgabenbereich, den das neu zu etablierende 
fach erobern wollte, war umfassend :
„Dieser Bereich erstreckt sich auf den Zeitraum vom Beginn der schwangerschaft – ver-
nünftigerweise sogar von der geplanten schwangerschaft an – bis zur geburt des Kindes 
sowie – bei gesunden und mit geringen risiken behafteten neugeborenen – bis zu deren 
entlassung aus der frauenklinik“ (saling 1988 zit. in : Lenzen 1991 : 41).
Zudem kam die Perinatalmedizin Mitte der 80er Jahre von technikkritischen stimmen 
aus der Medizin unter Druck. um die fachinternen Kritiker abzuwehren wurde tief un-
ter die gürtellinie gegriffen. saling desavouierte ende der 80er Jahre bei der eröffnungs-
rede des „13­. Deutschen Kongresses für Perinatale Medizin“ den Autor eines kritischen 
Artikels in der „Medical tribune“ als „Psychoseligkeits-verfechter“, der stimmung für 
hausgeburt, „natürlichkeitsgeburt“ oder „gefühlseuphorie“ mache (saling 1988 zit. in : 
Lenzen 1991 : 3­7). seinen Kampf um die Kreation einer neuen gynäkologischen fach-
richtung führte er mit allen zur verfügung stehenden ideologischen Mitteln. 1989 wurde 
der fast 3­0-jährige einsatz für die schaffung eines eigenen faches mit der einrichtung 
eines Lehrstuhles belohnt, der mit einem langjährigen schüler salings besetzt wurde.
eine Auseinandersetzung ähnlicher Art fand sich zwei Jahre später in der „Wiener 
Klinischen Wochenschrift“, als die World health Organisation (WhO) eine Konferenz 
zur „bedarfsgerechten geburtstechnologie“ im April 1985­ in fortaleza (Brasilien) initi-
179 http ://www.saling-institut.de/german/02saling/01einfuerung.html
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ierte. Darauf Bezug nehmend wurde den tagungsteilnehmern von namhaften österrei-
chischen gynäkologen „unsachliche und emotionsgeladene“ Diskussion unterstellt und 
die Ablehnung der medizinischen geburtsüberwachung als naive vorstellung diskredi-
tiert. Demgegenüber gaben die Autoren an, eine so genannte „faktenbezogene ideolo-
giefreie stellungnahme“ zur elektronischen geburtsüberwachung zu publizieren, um 
– so die Autoren Prof. gitsch, vorstand der i. universitäts-frauenklinik in Wien, und 
Doz. Dr. Peter husslein – die Diskussion „wieder auf eine sachliche Basis“ zurückzu-
führen (gitsch/husslein Peter 1986 : 297). in dieser stellungnahme wurde festgestellt, 
dass es keine Beweise für eine „gleichwertigkeit der intermittierenden Auskultation180 
gegenüber einer kontinuierlichen apparativen geburtsüberwachung“ (ebd.) gäbe. Da 
auch Beweise für die Überlegenheit der elektronischen Dauerüberwachung auf Basis 
prospektiv randomisierter studien fehlten181, führten die Autoren indirekte hinweise 
dafür an. Dann erst wurden der grund der stellungnahme und stellvertretend auch die 
Kritiker namentlich benannt :
„Die sich in letzter Zeit häufenden veröffentlichungen von gegnern der apparativen ge-
burtsüberwachung in den Massenmedien zwingen uns, uns auch mit solchen, zum teil dem-
agogischen, aber auf grund der großen Leserzahl der entsprechenden Publikationsorgane 
als wirkungsvoll anzusehenden veröffentlichungen auseinanderzusetzen“ (gitsch/husslein 
Peter 1986 : 299).
Die Auseinandersetzung sollte am Beispiel der, nach Ansicht der Autoren, wahrschein-
lich repräsentativsten veröffentlichung von Alfred rockenschaub, in der er über die 
geburtshilfliche Arbeit an der semmelweis-Klinik von 1965­ bis 1985­ berichtete182, statt-
finden. Diese studie wurde als Beispiel des Abschweifens „von der internationalen ent-
wicklung der geburtshilfe“ und einer unterlassenen kardiotokographischen Überwa-
chung kritisiert. Die wissenschaftlichen untersuchungen, die rockenschaub angeführt 
hatte, um sich nachhaltig gegen apparative geburtsmedizin an seiner Klinik auszuspre-
chen, disqualifizierten die Autoren als nicht stichhaltig. Die untersuchungsergebnisse, 
auf die sich die apparative geburtsmedizin berief, wurde demgegenüber als ausreichend 
180 Auskultation meint das Abhören von geräuschen, die im Körperinneren, besonders im herzen (herztöne) 
und in den Lungen (Atemgeräusche) entstehen, in diesem fall das zeitweilige (intermittierende) Abhören 
des kindlichen herzschlages mit einem spezialstethoskop Pinar, wie es die hebammen verwenden.
181 eine randomisierte studie trifft aus einer gesamtheit von elementen eine zufällige Auswahl.
182 rockenschaub : geburtshilfliche erfahrung an der semmelweis-frauenklinik. in : Probleme der säuglings-
sterblichkeit in Österreich (BM f gesundheit und umweltschutz), enquete über Probleme der säuglings-
sterblichkeit in Österreich, Wien, 5­. März 1984.
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qualifiziert eingestuft. rockenschaub erwiderte, dass für die Kritik an der geburtshilfe 
der semmelweis-Klinik die falsche Quellenlage herangezogen worden war, interpre-
tierte die Daten in anderer Weise als seine Kritiker und verwies darauf, dass sich trotz 
des einsatzes der Überwachungsmethoden an Österreichs Kliniken am linearen Abfall 
der totgeburtenrate und säuglingssterblichkeit nichts geändert habe, dass sie durch de-
ren einsatz nicht abrupt gesenkt habe. Alles spreche also dafür, dass die senkung der 
säuglingsmortalität der allgemeinen hebung des Lebensstandards zu verdanken sei. 
rockenschaub beurteilte die stellungnahme von Prof. gitsch und Doz. Dr. Peter huss-
lein als einen versuch, die Opposition, die sich der entwicklung zur einheitsgeburtsme-
dizin in Wien bisher widersetzt habe, zu diskreditieren.
An dieser Auseinandersetzung zeigt sich deutlich, dass die scientific comunity umso 
mehr auf Autoritäten, die ihrem normensystem zuwiderhandeln, mit sanktionen rea-
giert, je exklusiver sie strukturiert ist – wie dies beim geburtsmedizinischen establish-
ment der fall ist – und je alternativloser sie die Mitglieder an sich zu binden versteht. 
Diese sanktionen resultieren vor allem im versuch der (Zer-)störung des „symbolischen 
Kapitals“ des Kontrahenten (z. B. die unterstellung mangelnder Wissenschaftlichkeit). 
All diese Maßnahmen dienen in erster Linie dem Prinzip der sozialen selbsterhaltung.
in derselben Ausgabe der „Wiener Klinischen Wochenschrift“, in der diese Kontro-
verse zwischen Befürwortern und Kritikern der apparativen geburtsmedizin publiziert 
wurde183­, wurde eine umfrage zur „sanften geburt“ unter österreichischen gynäkologen 
aus dem institut für sozialmedizin der universität Wien und der geburtshilflich-gynä-
kologischen Abteilung des A. ö. Krankenhauses stockerau veröffentlicht (gredler et al. 
1996 : 3­15­–3­19). in dieser wurde eine Analyse der erhobenen Daten präsentiert, nach 
der sich die österreichischen gynäkologen „vielfach aus wirtschaftlichen Überlegungen, 
nicht zuletzt auch aus Wettbewerbsgründen, dem trend ,zur sanften‘ geburt angepaßt 
haben dürften“ (gredler 1986 : 3­18). im gegensatz dazu wurde aber nicht erhoben, was 
die gynäkologen zur Anpassung an die apparative geburtsmedizin bewogen hatte. Dies 
schien offenbar kein Problem zu sein. entwicklungen, die sich gegen den Mainstream 
stellten, wurden dagegen sofort kritisch in frage gestellt und erforscht. Kurze Zeit später 
publizierte Prof. Alfred rosenkranz184, Leiter der Kinderklinik der stadt Wien-glanzing, 
eine weitere studie, in der wiederum die vorteile einer durch Kardiotokographie über-
wachten geburt nachzuweisen versucht wurde (vgl. rosenkranz et al. 1987 : 69ff ). es 
183­ vgl. WKW 1986/10.
184 Prof. Alfred rosenkranz übernahm 1964 die Leitung der Kinderklinik Wien-glanzing, die 1915­ als „reichs-
anstalt für Mütter- und säuglingsfürsorge“ gegründet wurde. rosenkranz gründete 1974 die erste neonato-
logische intensivstation in Österreich.
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wurden kontinuierlich überwachte mit nicht überwachten geburten in hinblick auf die 
Mortalität und Morbidität der Kinder verglichen. Die Autoren fassten die ergebnisse 
dahin gehend zusammen, dass geburtsmethoden, welche aus
„prinzipiellen und philosophischen erörterungen die kontinuierliche Überwachung ablehnen, 
wie dies bei einer falsch verstandenen ,sanften geburt‘ der fall sei“, ein erhöhtes risiko für 
das Kind darstellten (rosenkranz et al. 1987 : 74).
Aus dieser Aussage geht deutlich hervor, dass medizinische einwände abgelehnt wer-
den und der so genannte stand der wissenschaftlichen forschung den einsatz der tech-
nologien nicht nur rechtfertigt, sondern notwendig macht. einwände werden daher als 
„philosophisch“ disqualifiziert und es wird unterstellt, dass sich fachfremde Laien in die 
Diskussion einmischten, die nichts davon verstünden. fachinterne Kritik wurde damit 
aus der „scientific community“ ausgeschlossen.
Die studie von Prof. Alfred rosenkranz und Mitarbeitern und der darin bestätigte 
einsatz für die apparative geburtsmedizin wurde in der Presse unter dem titel „,sanfte 
geburt‘ birgt enorme risken für säuglinge. Die sterblichkeitsrate ist sieben Mal hö-
her“ publik gemacht.185­ in einem Brief an die herausgeber der „Wiener Klinischen Wo-
chenschrift“ kritisierte Dr. christian Köck (geb. 195­8)186 das forschungsdesign dieser 
studie, da sie keine der für eine wissenschaftliche studie erforderlichen methodischen 
und statistischen grundbedingung erfülle und die Daten keinerlei statistischer signi-
fikanzprüfung unterworfen worden seien (vgl. Köck 1987 : 469). nach Köck konnten 
aus der studie von rosenkranz et al. keine verallgemeinerbaren Aussagen über risiken 
für jene Kinder getroffen werden, deren geburt nicht kontinuierlich überwacht wird. 
Diese Kritik wehrten die Autoren der studie damit ab, dass sie bestimmte methodische 
forderungen als irreal beurteilten, z. B. die vergleichbarkeit der untersuchungsgruppen. 
1988, also ein Jahr nach der Auseinandersetzung zwischen Köck und rosenkranz et al., 
wurde erneut eine studie publiziert, diesmal aus der gynäkologisch-geburtshilflichen 
Abteilung des Wilhelminenspitals in Wien, welche auf Basis einer retrospektiven Ana-
lyse kontinuierlich überwachter geburtsverläufe abermals die nützlichkeit der Kardio-
tokographie und der Blutgasanalyse zur Aufdeckung eines fötalen Distress intra partum 
185­ Die Presse vom 16. März 1987, s.14 und Profil nr. 13­ vom 13­. März 1987.
186 christian Köck promovierte an der universität Wien zum Dr. med. und absolvierte dort auch die Ausbil-
dung zum Allgemeinmediziner und Psychotherapeuten. 1990 bis 1995­ vorstand des Wiener Krankenan-
staltenverbundes für die Bereiche Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. seit 1998 ist er 
Professor für gesundheitspolitik und gesundheitsmanagement an der universität Witten/herdecke und 
seit 2001 Dekan der dortigen Medizinischen fakultät.
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nachweisen wollte und damit die in Österreich gebräuchlichen geburtsüberwachungs-
methoden bestätigte (schröck 1988 : 145­ff ). Das geburtsmedizinische establishment in 
der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ vertrat in jedem fall die apparative geburts-
medizin.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass neben der „Pränatalen Pathologie“, 
der medikalisierten Zeugung, empfängnisverhütung und schwangerschaftsvorsorge 
die geburtsmedizin ein weiterer teil der reproduktionsmedizin ist, welcher sich der 
senkung der säuglingssterblichkeit und der verbesserung des „fetal outcome“ widmet. 
säuglingsmortalitäts- wie -morbiditätsrate dienen auch hier als Parameter zur Leistungs-
beurteilung. Zusammen mit der medizinischen einschätzung der hohen säuglingssterb-
lichkeit in Österreich als spätabtreibung und der positiven selbstbewertung der ge-
burtsmedizinischen Arbeit in den entbindungsanstalten wird die säuglingsmortalität 
also als gesellschaftliches und nicht als medizinisches Problem beurteilt. Das aber würde 
bedeuten, dass der Kampf gegen die säuglingssterblichkeit nur über die veränderung 
sozialer voraussetzungen zu gewinnen ist. Doch die geburtsmedizin zielte neben der 
Wiedererrichtung der schwangerenberatung und -überwachung ausnahmslos auf die 
Durchsetzung der medizinisch-technischen, d. h. apparativen und pharmakologischen 
geburtsleitung ab. Das Argument, dass nie tatsächlich vorhersehbar sei, ob es im ver-
lauf der geburt zu Komplikationen kommt, wurde nicht für die rechtfertigung einer 
obligaten Klinikentbindung instrumentalisiert, sondern für alle weiteren medizinisch-
technischen eingriffe in den geburtsablauf.
vor allem galt es, neu gewonnenes Behandlungsgebiet gegen andere Professionen 
abzuschirmen. so wurde in den 70er und 80er Jahren vom geburtsmedizinischen es-
tablishment vor allem gegen alternative Methoden der geburtsvorbereitung polemi-
siert. vor allem die Psychoprophylaxe sollte durch den einsatz von Psychopharmaka in 
den händen der geburtsmediziner bleiben. Der einsatz von pharmazeutischen Mitteln 
diente u. a. also auch Professionsinteressen der geburtsmedizin : Mit Psychopharmaka 
und schmerzlindernden Medikamenten sollten alternative Methoden des umgangs mit 
der Angst von gebärenden aus der geburtshilfe ferngehalten werden, die schmerzmit-
tel dienten darüber hinaus noch dazu, die durch Wehenmittel eingeleitete geburt zu 
praktizieren, da die Wehenmittel heftigere geburtsschmerzen verursachen. fachinterne 
Kritik an dem hormonell gesteuerten, psychopharmakologisch beruhigten, technisch 
überwachten umgang der geburtsmedizin mit der geburt blieb marginal.
Der als „intensivkreißsaal“ (iKs) ausgestattete entbindungsraum wurde ende der 
60er Jahre als der erste dermaßen ausgestattete Kreißsaal europas hervorgehoben und 
begrüßt. Legitimiert durch eine hohe säuglingssterblichkeit schien in Österreich der 
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einsatz aller technischen Mittel gerechtfertigt und der fortschritt der geburtsmedizin 
den europäischen schien standard zu überflügeln. Der „intensivkreißsaal“ bot optimale 
forschungsbedingungen, um die neuen verfahren der geburtsleitung und -überwachung 
zu erproben. Bereits ende der 70er Jahre wurde nur mehr in Ausnahmefällen auf die 
technischen eingriffe verzichtet. Die trennung von „intensivkreißsaal“ und normalem 
Kreißsaal wurde aufgehoben und jedes gebärbett als „intensivbett“ geführt. Diese rou-
tinemäßige Anwendung intensiver geburtsüberwachungsverfahren wurde ebenso wie 
die zunehmend operative Beendigung der schwangerschaften als aktives vorgehen bei 
der geburt positiv bewertet. Denn all die geburtsmedizinischen innovationen wurden 
mit dem verweis auf eine intendierte senkung der perinatalen Morbidität und Mortalität 
einer Kritik entzogen. Kritik wird zur öffentlichen selbstdarstellung und Auflistung der 
erfolgsgeschichte der geburtsmedizin benutzt und in den Dienst von forderungen nach 
deren Ausbau und intensivierung gestellt. Dies geschah stets mit dem verweis auf die 
senkung der säuglingssterblichkeit, die im Ländervergleich immer als synonym und in-
dikator für Lebensqualität, Zivilisationsstand und wissenschaftlichen fortschritt fungierte. 
Die Müttersterblichkeit war im vergleich dazu kaum thema, ihr rückgang wurde aber 
ohne wissenschaftlichen nachweis auf erfolge der geburtsmedizin zurückgeführt.187
Angesichts dieser breiten Zustimmung, die an der Publikationslage ganz offensicht-
lich wurde, erscheint die massive Zurückweisung der spärlichen Kritik an der appara-
tiven geburtsmedizin unverhältnismäßig. Die fachinternen Kontroversen um die Ange-
messenheit medizinischer verfahren war dominiert von hinweisen auf und Zweifeln an 
der wissenschaftlich-statistischen Qualität von studien, obschon das studium der statis-
tik bis heute nicht als grundqualifikation angehenden Kliniker gefordert ist. Angesichts 
dieser inkompetenz auf dem fachgebiet der statistik ist der rückgriff auf Zahlen in 
der Wahl der Waffen bei medizinisch-fachlichen Kontroversen auch als Abkürzung zu 
interpretieren. so meint auch der Biochemiker erwin chargaff im rückblick auf seine 
beruflichen erfahrungen in der Wissenschaft, dass eine der beliebtesten Abkürzungen 
die statistik sei,
„jene Wissenschaft, die das Krumme gerade macht und die Parallelen dazu bringt, sich zu 
schneiden. es gibt natürlich höchst legitimen einsatz der statistik, aber ich habe zu meiner 
187 Österreich lag hinsichtlich der Müttersterblichkeit im Jahr 1990 unter dem europäischen Durchschnitt. Auf 
100.000 Lebendgeborene starben in Österreich zehn, im europäischen Durchschnitt 5­9 Mütter. in Öster-
reich verstarben in den 90er Jahren im Durchschnitt nur vier Mütter pro Jahr (tazi-Preve et al. 1999 : 72). 
Die Müttersterblichkeit ging bereits zwischen den 5­0er und 70er Jahren zurück. 195­0 wurden auf 100.000 
Lebendgeborene 3­65­ mütterliche sterbefälle verzeichnet, 1970 noch 29 und 1999 noch einer (Jahrbuch der 
gesundheitsstatistik 1999 : 68).
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Zeit unglaublichen Mißbrauch erlebt. Wenn zusammengelogene Durchschnittswerte ein we-
nig kosmetische chirurgie benötigen, ist die statistik das schärfste skalpell“ (chargaff 2000 : 
211).
Der unbeirrte einsatz für eine apparative geburtsmedizin, der mit den Waffen der sta-
tistik geführt wurde, ist damit auch beispielgebend für die strategie der selbstimmuni-
sierung medizinischer Wissenschaft. Dabei ist selbstkritische reflexion nicht erwünscht. 
statistische erhebungen werden forciert, um die Angemessenheit dessen, was man ma-
chen will, zu bestätigen. so wurden auch die Kritiker der apparativen geburtsmedizin 
mit Zahlen konfrontiert, die diese dann zu widerlegen bemüht waren. Beide seiten 
fixierten sich in ihrer Argumentation auf die Daten der säuglingssterblichkeit im na-
tionalen und internationalen vergleich, wobei das geburtsmedizinische establishment 
behauptete, dass die sterblichkeitsrate dank des apparativen einsatzes ständig sinke. in 
den Publikationen außer Acht gelassen, d. h. nicht geprüft wurden jene Aspekte, mit 
welchen diese Angaben in Zweifel gezogen werden konnten und können : dass z. B. 
die säuglingssterblichkeit bereits vor der einführung der medizinischen schwangeren-
vorsorge wie der verallgemeinerten apparativen geburtsüberwachung gesunken war ; 
ob ein rückgang der säuglingssterblichkeit mit der Möglichkeit des schwangerschafts-
abbruches zusammenhing, der infolge pränatal diagnostizierter Missbildungen durch 
die eugenische indikation legitimiert war ; ob die senkung der säuglingssterblichkeit 
mit einer steigerung der spätmortalität der säuglingsmorbidität einhergeht, die auf die 
versuche der Perinatalen geburtsmedizin zurückzuführen ist, frühgeborene mit einem 
geburtsgewicht zwischen 5­00 und 2.5­00 gramm am Leben zu halten. 
Die säuglingssterblichkeit (im ersten Lebensjahr gestorbene pro 1.000 Lebendge-
borene) war in Österreich zwischen 1945­ und 1974 aber bereits um wesentlich mehr 
gesunken, als dies in den 25­ Jahren der obligaten medizinischen schwangerenvorsorge 
wie der apparativen und biochemischen geburtsmedizin zwischen 1974 und 1999 der 
fall war.188 es müssen also auf jeden fall auch andere faktoren für den rückgang der 
säuglingssterblichkeit ausschlaggebend gewesen sein. so war es z. B. ab 195­7 für Mütter 
in Österreich erstmals möglich, im Anschluss an die Mutterschutzfrist einen sechsmo-
natigen unbezahlten Karenzurlaub zu nehmen. Ab 1960 wurde dieser auf ein Jahr erwei-
tert und ein einkommensabhängiges, ab 1974 ein einkommensunabhängiges Karenzgeld 
ausbezahlt. es kann also ebenso angenommen werden, dass der allgemeine Anstieg 
188 von 1946 195­0 wurden 75­,6 gestorbene säuglinge auf 1.000 Lebendgeborene gezählt, 1974 nur mehr 23­,5­ 
tote säuglinge auf 1.000 Lebendgeborene. Zwischen den Jahren 1974 und 1999 verringerte sich diese Zahl 
von 23­,5­ auf 4,4 tote säuglinge bei 1.000 Lebendgeborenen (Jahrbuch der gesundheitsstatistik 1999 : 5­9).
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des Lebensstandards ab den 5­0er Jahren und diese sozialen sicherungsmaßnahmen 
für werdende Mütter ab Beginn der 60er Jahre zum sinken der säuglingssterblichkeit 
beitrugen. 1974, im Jahr der einführung des „Mutter-Kind-Passes“ (MKP), betrug die 
säuglingssterblichkeit 23­,5­ ‰. Der rückgang der säuglingssterblichkeit auf 6,5­ ‰ im 
Jahr 1995­189 wurde vom geburtsmedizinischen establishment aber nur der umfassenden 
medizinischen schwangerenvorsorge sowie der medizinischen geburtsüberwachung 
und -leitung zugeschrieben, ohne dass dazu untersuchungen vorliegen. Doch zeitgleich 
mit der einführung des „Mutter-Kind-Passes“ wurde in Österreich 1974 der schwan-
gerschaftsabbruch legalisiert (fristen- und indikationenlösung), der ab 1. Januar 1975­ 
durchgeführt werden konnte. es kann also durchaus angenommen werden, dass die 
Möglichkeit zur legalen Abtreibung auch die säuglingssterblichkeit verringert hat.190 
Damit würden die gründe für die „spätabtreibung“, die von der Medizin selbst als er-
klärung für den hohen Anteil an frühgeburten in Österreich vorgetragen (s. o.) und 
dann wieder für die hohe säuglingssterblichkeit veranschlagt wurden, entfallen.
Die apparative geburtsmedizin ermöglicht es, mittlerweile schon „frühchen“ unter 
1.000 gramm am Leben zu erhalten und damit die Mortalitätsziffern zu senken. Ob 
infolgedessen die spätmortalität oder die säuglingsmorbidität, also die Anzahl fehlgebil-
deter Kinder zugenommen habe, diese frage wurde in die medizinische Beurteilung der 
apparativen geburtsmedizin nicht einbezogen. erhebungen in anderen Ländern, z. B. 
in schweden, zeigen in diesem Zusammenhang aber deutlich, dass die Zahl von früh 
und zerebral geschädigten Kindern seit den 70er Jahren angestiegen ist. Andere erhe-
bungen ergaben, dass von den 600 gramm schweren frühgeborenen keine fälle ohne 
schädigung vorliegen. Als „ohne schäden“ gilt ein nach zwei Jahren neurologisch un-
auffälliger Befund. Auch bei den 901 bis 1.000 gramm schweren frühgeborenen wurde 
nach zwei Jahren nur ein Drittel als ungeschädigt beurteilt (vgl. Lenzen 1993­ : 5­4). Di-
ese „nebenfolgen“ der senkung der säuglingssterblichkeit, die mittels der modernsten 
techniken der geburtsmedizin – apparative und biochemische intensivüberwachung 
– auch eine steigerung der säuglingsmorbidität bewirken können, werden zur Beurtei-
lung des geburtsmedizinischen fortschrittes in Österreich nicht in Betracht gezogen.
Die Diskussion dieser frage wurde den ethikern übertragen, welche die verantwor-
tung für die folgen rasch den eltern weiterreichten. Diese verteilen dann die verant-
189 5­00 tote säuglinge bei 88.669 geburten (vgl. Brezinka 1997 : 26).
190 christian Köck erörterte, weshalb sich dieser Zusammenhang relativ einfach begründen lasse : „Die Legali-
sierung des schwangerschaftsabbruchs vermindert die Zahl jener neugeborenen, die erhöhten risiken 
ausgesetzt sind. Dazu zählen geburten von Müttern im Alter von weniger als 18 Jahren, erstgebärende 
über 3­5­ Jahre, frauen, die bereits mehrere Kinder zu Welt gebracht haben, und ganz allgemein frauen, die 
einer schwangerschaft ambivalent oder ablehnend gegenüberstehen“ (Köck 1988 : 89).
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wortlichkeiten : Die „verbesserte apparative und biochemische intensivüberwachung 
des feten während der schwangerschaft und unter der geburt und die intensivüber-
wachung des neugeborenen“ hat dazu geführt, dass die grenze der Überlebenschan-
cen bis zur 25­. schwangerschaftswoche und bis herab zu 5­00 gramm geburtsgewicht 
verlegt werden konnte, so der vorstand der Klinik und Poliklinik für gynäkologie und 
geburtshilfe des Bereiches Medizin an der charité der humboldt-universität zu Ber-
lin, Prof. Bayer, in einem fachartikel über „Medizinische, moralisch-ethische und juris-
tische Probleme in der modernen geburtshilfe“ (1990 : 3­5­5­). Bei unreifen oder unter-
gewichtigen föten liege das entscheidungsproblem – „leben oder nicht leben lassen ; 
– schaden abwenden oder entwickeln lassen ; – geschädigt leben lassen oder sterben 
lassen – wenn nicht gar abtöten“ im Wesentlichen beim neonatologen. Bei missgebil-
deten und erkrankten föten liege die entscheidung nicht allein beim Arzt, sondern 
auch bei Patientinnen, deren Partnern und die familien (ebd.). Die eltern werden also 
mit historisch völlig neuen Anforderungen überlastet, die der „fortschritt“ der ge-
burtsmedizin an sie abgetreten hat. und da die entscheidung von neonatologen, ein 
gefährdetes frühgeborenes zu behandeln oder nicht, meist rasch und unter großem 
Zeitdruck zu erfolgen hat, wird diese auch eugenisch unterlegt, zumal das medizinische 
Ziel auch hier das gesunde Kind bleibt. Dies muss zwangsläufig zu entscheidungen 
führen, geschädigte frühgeborene als Leben zu beurteilen, das „als nicht mit dem 
menschlichen Leben zu vereinbaren gilt“, und sie „sterben zu lassen“. Die entschei-
dung, eine lebensverlängernde therapie zu beenden, ist trotz vieler unsicherheiten 
zu fällen, zumal eine selektive nichtbehandlung mögliche neue Behandlungen in der 
Zukunft versagt. 
Die Körperhistorikerin Barbara Duden bezeichnet die klinische geburt an der Wende 
zum 21. Jahrhundert als einen „flächendeckenden verwaltungsakt“ eines „weheneinge-
leiteten schwangerschafts-Abbruchs“ (1998 : 165­). Diese neue „biokratische Prozedur“ 
greift nicht nur technisch ein, sondern sie schafft rituale und Überzeugungen, die den 
Mythos über eine gefahr in Bewegung halten, die mit medizinischer hilfe technisch 
und pharmakologisch gebannt werden kann.
„Denn mit jeder dieser risikoorientierten Zeremonien wird jeder gebärenden das medizi-
nische urteil verkündet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die gefahr, vor deren folgen sie 
gefeit werden soll, schon in ihr steckt. Jede der rituell beschworenen Ängste liefert die frau 
einer neuartigen hilflosigkeit aus : nicht auf ,ihre natur‘, nicht auf die hebamme oder die 
Mutter gottes kann sie hoffen ; sie kann sich nur dem zusätzlichen risiko der angebotenen 
routinen unterwerfen“ (Duden 1998 : 167).
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Medizinisch-technische geburtsleitung und pharmakologische steuerung der gebä-
renden sind die neuen gefahren abwehrenden rituale, welche die Ängste der gebä-
renden und der Ärzte beruhigen sollen. Aus der hoffnung, dass alles gut gehen möge, 
ist eine risikokalkulation geworden, die von einem neuen glauben ersetzt wurde, dem 
glauben an die wissenschaftliche Beherrschbarkeit der geburt. Dieser glaube wird 
durch die suggestionsmacht der rituale und die statistiken zur säuglingsmortalität und 
-morbidität hergestellt und erhalten. Diese statistiken avancierten zur ikone des re-
produktionsmedizinischen fortschrittes, ein medizinisch-technischer fortschritt, der 
zugleich für einen zivilisatorischen gehalten wird. seit den 5­0er Jahren setzte sich mit 
der hospitalisierung der geburt endgültig durch, was über Jahrzehnte vorher wissen-
schaftlich verfolgt und ab Mitte der 70er Jahre mit hilfe der obligaten, medikalisierten 
schwangerenvorsorge besiegelt wurde : aus der entbindung einer frau wurde endgültig 
die geburt eines Kindes. Den subjektstatus, den ein fötus im Mutterleib über pränatale 
visualisierung und Überwachung bereits erhalten hat, wurde durch die medizinisch-
technische geburtsleitung, welche Überleben und Qualität des Kindes gewährleisten 
soll, untermauert. Mutter und Kind werden bei der geburt nicht mehr getrennt, die 
Mutter nicht mehr entbunden, weil sie in der wissenschaftlichen Wahrnehmung gar 
nicht mehr als zusammengehörig erscheinen. Was heute als geburt verstanden wird, 
entspricht nur mehr einer sicht des Kindes. Die Mutter ist reduziert auf eine für das 
Kind notwendige materielle umgebungsbedingung. nicht die Mutter wird durch den 
Akt der geburt als subjekt konstituiert, sondern das zukünftige Kind (vgl. Jansen 1994 : 
216). Die frau als Mutter verschwindet und wird von der reproduktionsmedizin als 
Materie und ressource erst hervorgebracht : ein Körper ohne Mutter.
Auf der anderen seite verstärkt die Medikalisierung der geburt die vorstellung müt-
terlicher verantwortlichkeit. Die Medizin bietet techniken, Apparate und Medika-
mente, welche die geburt sicher zu machen und den „fetal outcome“ zu optimieren 
versprechen. Damit einher geht die norm, dass eine vernünftige und verantwortungs-
volle Mutter diese Angebote in Anspruch nimmt, was gleichgesetzt wird mit dem ideal, 
dass die Mutter alles für ihr Kind getan hat. Wenn man davon ausgeht, dass geburt 
einen Übergangsritus (rite de passage) darstellt, der eine frau zu einer Mutter macht, 
dann zeigt sich, dass die verschiedenen klinischen rituale, welche die medikalisierte 
geburt kennzeichnen, auch das Ziel haben, frauen zu den grundlegenden Überzeu-
gungen und glaubenssystemen einer männlich dominierten Kultur zu sozialisieren 
(vgl. Davis-floyd 1992). Die Medizintechnologie, die heute im Bereich der geburtsme-
dizin zum einsatz kommt, wurde in unserer Kultur über die letzten zwei Jahrhunderte 
von männlichen geburtsmedizinern als eine „chirurgie des unterleibes“ ausgearbeitet 
(vgl. Metz-Becker 1997 ; Wolf 1998). im 20. Jahrhundert wurden zudem die von männ-
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lichen Wissenschaftlern in anderen Zusammenhängen entwickelten, technologien für 
die geburtsmedizin adaptiert.191 Der einsatz dieser Medizintechnologien zielt zur ge-
staltung des Übergangs von der frau zur Mutter in unserer Kultur darauf ab, gebärende 
frauen mit der Überzeugung zu beeindrucken, dass die technologie der natur überle-
gen ist. Zugleich wird die werdende Mutter durch die Medizintechnologie entmutigt, 
da sie ihr die in der technologie symbolisierte männliche Macht und die weibliche 
Abhängigkeit und unzulänglichkeit vor Augen führt.
“As a rite of passage for the woman, therefore, medicalized childbirth ,gives birth‘ to a mother 
who typically has just had her own dependency underlined, at a time when she is about to 
undertake what may be the most demanding task of her life” (vgl. fox/Worts 1999 : 3­3­1).
Mit den geburtsritualen wird aber kulturell nicht nur eine Mutter zur Welt gebracht, 
denn geburt ist zugleich der Übergang eines Kindes aus der leiblichen verbindung mit 
der Mutter in die gemeinschaft und gesellschaft. Die medikalisierte geburt setzt damit 
neben der kulturellen gestaltung des Übergangsritus von der frau zur Mutter auch die 
soziale Kontrolle des zentralen Prozesses durch, über den sich die gesellschaft selbst 
reproduziert.
“it is a response to a critical contradiction – that society is dependent for the physical repro-
duction of its citizenry and workers on a process that is both subject to the vagaries of nature 
and occurring in the bodies of individual women. Attempts to control the process are not, 
then, surprising” (fox/Worts 1999 : 3­3­1).
Da die geburtsmedizin nur in form von Medizintechnologie und Pharmakologie streng 
begrenzte unterstützung und hilfe bietet, transportiert die medikalisierte geburt zu-
gleich die Botschaft, dass frauen allein zuständig sind für lange versorgung und Pflege 
ihres Kindes. Die in Österreich mit großem Aufwand betriebene medizinisch-tech-
nische und ärztliche Betreuung erweckt den eindruck, es werde alles für Mutter und 
Kind getan. Zugleich versetzt dieses Angebot werdende Mütter gegenüber dem medi-
zinischen Angebot in eine passive haltung und überlässt sie nach den paar tagen in der 
Klinik völlig sich selbst. gerade in Ländern mit einer niedrigen säuglingssterblichkeit 
ist aber die unterstützung der Mütter in der familie die tragende säule der sozialen 
fürsorge für Mutter und Kind. so unterstützen „maternity-nurses“ in holland schon seit 
191 ultraschall wurde in der Militärforschung zur sondierung von u-Booten entwickelt und im ersten Welt-
krieg bereits eingesetzt.
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1902 Mütter vor und nach der geburt im haushalt und bei der versorgung ihrer Kinder 
(vgl. Köck 1988 : 128). Ziel ist, die Mütter bei ihren familiären Pflichten zu entlasten.
Bonnie fox und Diana Worts hielten in ihrem Beitrag zu einer „soziologie der ge-
burt“ fest, dass die wichtigste Botschaft, welche die medikalisierte geburt übermittelt, 
die von Mutterschaft als privater verantwortung ist. sobald ein gesundes Kind gebo-
ren ist, bricht die medizinische unterstützung ab und die frühe Mutter-Kind-Zeit ist 
in unserer Kultur gekennzeichnet durch die soziale isolierung von Mutter und Kind 
(vgl. nadig 1989). Diese individualisierung mütterlicher verantwortung, die durch die 
medikalisierte geburt mit verursacht wird, wird auf Basis wissenschaftlicher untersu-
chungen mittlerweile auch als ursache von nachgeburtsdepressionen kritisiert. in der 
studie von Bonnie fox und Diane Worts hat sich zudem gezeigt, dass werdende Müt-
ter, die in einem unterstützenden sozialen netzwerk oder mit einem unterstützenden 
Partner leben, d. h. Partner, die sowohl die Kindererziehung als auch die hausarbeit mit 
ihren Partnerinnen teilen, während der geburt signifikant weniger nach schmerzlin-
dernden Medikamenten und techniken verlangten (ebd.: 3­3­7). Die individualisierung 
mütterlicher verantwortlichkeit, welche in unserer Kultur und gesellschaft u. a. ein Pro-
dukt der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, der Medikalisierung von schwan-
gerschaft und geburt sowie des Mangels an sozialer unterstützung und Kollektivierung 
mütterlicher Praxis darstellt, sind die sozialen Bedingungen, welch die nachfrage nach 




Die Durchsetzung der hospitalisierten geburt als klinisch-technische Beendigung einer 
schwangerschaft konstituiert über die soziale Kontrolle der geburt das Kind als subjekt, 
das zuerst – sowohl im Mutterleib als auch während und nach der geburt – als neuer 
Patient wahrgenommen wurde. Die visualisierungstechniken, mit welchen gynäkolo-
gie und geburtsmedizin die medizinisch-technischen eingriffe in schwangerschaft und 
geburt nach dem Zweiten Weltkrieg erweiterten, dehnten zum einen den eingriffs- 
192 Prof. ronald Kurz zitierte in seiner Antrittsvorlesung an der universitäts-Kinderklinik in graz zum thema 
„unsere verantwortung für die Kinder“ im Jahr 1985­ den titel eines vortrages von Prof. Berger (universi-
täts-Kinderklinik innsbruck) zu „children’s health – tomorrows wealth“, den dieser am Weltgesundheits-
tag 1984 gehalten hatte (Kurz 1986 : 603­). Kurz wollte damit darauf verweisen, dass auch bei steigenden 
Kosten niemand den Kindern die hilfe vorenthalten dürfe.
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und Machtbereich der frauenheilkunde aus. Zum anderen provozierten sie eine neue 
Konkurrenz mit der Kinderheilkunde, die ihre Patienten im Mutterleib erstmals vor 
Augen geführt bekam. Die Pädiatrie versuchte im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
ihren einflussbereich in die vorgeburtliche Zeit ihres Patienten zu erweitern, wie in der 
folge gezeigt wird. noch ende der 40er Jahre forderte der schweizer Pädiater Prof. 
glanzmann, in einem vortrag bei der Österreichischen Ärztetagung in salzburg, dass 
von der geburt bis zum eintritt der Pubertät das Wohlergehen und die angemessene 
entwicklung des Kindes idealerweise von der Pädiatrie überwacht und begleitet werden 
sollte.
„Das neugeborene in seine Obhut zu nehmen, sein Leben zu sichern, ist eine der ersten Auf-
gaben des Pädiaters. Die zweite Aufgabe beruht darin, über ein optimales Wachstum, beste 
entwicklung des säuglings und Kindes bis zur Pubertät zu wachen“ (glanzmann 1948 : 105­).
Doch wie die geburtsmedizin, so sah auch die Pädiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg 
ihre Aufgabe nicht nur in der Kinderheilkunde bis zur Pubertät, sondern in einer sen-
kung der säuglingssterblichkeit. Die senkung der säuglingssterblichkeit von 5­0 % auf 
unter 10 % in den ersten vier Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts beurteilte der Prima-
rius des Kinderspitals im Landeskrankenhaus salzburg, gottfried Zederbauer, unmittel-
bar nach dem Zweiten Weltkrieg als großen erfolg der „prophylaktischen Kinderheil-
kunde“. Den rückgang der sterblichkeitsrate führte er auf die „hebung des stillwillens“ 
durch die Pädiater zurück (Zederbauer 1946 : 600). im gegensatz zu diesen Jahrzehnten, 
in denen die pädiatrische Diskussion dominiert war von fragen der verhinderung und 
Behandlung von ernährungsstörungen im säuglingsalter und der frühen Kindheit 
(vgl. Kap. i.3­. in dieser Arbeit), waren wissenschaftliche Abhandlungen über das stillen 
und künstliche säuglingsernährung im vergleich zur ersten Jahrhunderthälfte marginal. 
hinsichtlich der Laktationshemmung wurde in den 5­0er Jahren mit hormongaben an 
stillende Mütter experimentiert.193­
Der grund für den rückgang des wissenschaftlichen interesses der Pädiater am stil-
len lag in der erfolgreichen entwicklung einer künstlichen säuglingsnahrung durch ge-
193­ so berichtete der Ordinarius für geburtsmedizin an der ii. universitäts-frauenklinik in Wien, hans Za-
cherl (1889–1968), bei einer sitzung der „Oesterreichischen gesellschaft für gynäkologie und geburts-
hilfe“ am 14. April 195­9 über einen versuch zur Laktationshemmung mittels östrogenen Wirkstoffen in 
den Jahren 195­4 bis 195­6. er beurteilte den erfolg als „ausgezeichnet“ (Zacherl 195­9 : 5­23­). in der Diskus-
sion wurde dagegen wiederholt die verabreichung derart großer Mengen an Östrogenen (40 bis 60 mg) 
beanstandet, welche ganz offensichtlich wesentlichen einfluss auf das einsetzen der Menstruation post 
partum hatte.
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org Bessau an der universitätsklinik Berlin ende der 3­0er Jahre, die im Darm die gleiche 
flora erzeugt wie die Muttermilch (vgl. Peiper 195­1 : 3­47). Damit waren die ursachen 
der ernährungsstörungen bei künstlicher ernährung und die notwendigkeit, Mütter 
zum stillen anzuhalten, damit ihre neugeborenen gesund blieben und überlebten, be-
seitigt, obwohl Mütter nach wie vor zum selbststillen aufgefordert wurden.194 Die we-
nigen wissenschaftlichen texte, die sich noch mit fragen der säuglings- und Kinderer-
nährung befassten, bezogen sich auf vitaminmangelerkrankungen (vor allem vitamin 
D und vitamin K) und deren Prophylaxe sowie auf die erforschung der Auswirkungen 
von umweltgiften in der Muttermilch und Babynahrung (Blei195­, radioaktives cäsium 
nach tschernobyl). neben der lebensspendenden Muttermilch wurden zunehmend 
auch die lebensgefährdenden Aspekte natürlicher ernährung thematisiert. Aus der zu-
nehmenden umweltverschmutzung resultierte die Problematisierung der verseuchten 
äußeren wie inneren natur als gefahr für die kommende generation.
nachdem aufgrund ernährungswissenschaftlicher fortschritte ernährungsstörungen 
und die pädiatrische still- und ernährungsberatung in der Mütterberatung an gewicht 
verloren, wurde eine Professionalisierung und institutionalisierung der pädiatrischen 
säuglingsfürsorge in Krankenhäusern gefordert. in den 5­0er Jahren entfachte sich dies-
bezüglich ein heftiger Disput um die säuglingsfürsorge in Österreich, nachdem die 
neugeborenenbetreuung an den österreichischen gebäranstalten mit jener von schwe-
den, einem Land mit eklatant niedrigerer säuglingssterblichkeitsrate als Österreich, 
verglichen worden war (vgl. czermak 195­1 : 148). Dabei kritisierte Dr. hans czermak 
(vgl. Anm. 15­2 in diesem Kapitel), Kinderarzt an der universitäts-Kinderklinik Wien 
(vorstand Prof. reuss), den Mangel an fachärztlich geleiteten Kinderabteilungen und 
neugeborenenstationen in den Provinzspitälern und brachte diese von ihm als man-
gelnde säuglingsfürsorge bewertete situation in Zusammenhang mit der für europä-
ische Länder auffallend hohen säuglingssterblichkeit in Österreich.
194 so steht in dem Büchlein der „Mutter- und säuglingsfürsorge tirol“ aus dem Jahr 1961, das die Müt-
ter zu den in den ersten Lebenswochen empfohlenen wöchentlichen untersuchungen ihres Kindes bei 
der Mütterberatung mitzunehmen hatten, um das gewicht des Kindes eintragen zu lassen : „Liebe Müt-
ter ! stillet eure Kinder selber ! Das ist das erste und das wichtigste gebot in der säuglingspflege. Die 
Brustkinder gedeihen besser und erkranken weniger häufig und weniger schwer als die mit tiermilch ge-
nährten. schon manches Kind hat mit vorzeitigem tod das unverständnis oder die Leichtfertigkeit seiner 
Mutter gebüßt, die es nicht stillen wollte, obwohl sie dazu imstande gewesen wäre“ (1961 : 2).
195­ so zeigte eine studie, die den Bleigehalt in der Muttermilch in verkehrsreichen mit dem in verkehrsarmen 
gegenden in tirol verglich, einen hochsignifikanten unterschied. Der Bleigehalt in der Muttermilch 
bei Müttern, die in verkehrsbelasteten regionen lebten, war sieben Mal höher als bei anderen Müttern. 
„umgerechnet auf den Milchbedarf eines 5­ kg schweren säuglings wurde die WhO-grenze bei einem 
Drittel der Milchproben überschritten“ (Lechner et al. 1988 : 5­19).
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„es kann nicht oft genug gesagt werden, dass in Oesterreich noch immer tausende von 
Kindern zugrunde gehen und noch mehr erkranken, welche bei einer Befürsorgung, die in 
anderen Ländern eine selbstverständlichkeit ist, am Leben und gesund hätten erhalten wer-
den können“ (czermak 195­1 : 15­0).
gegen diese von hans czermak wiederholt vorgetragene Kritik wurde die Qua-
lität der entbindungsanstalten betont und die einschätzung, dass der rückgang der 
säuglingssterblichkeit auf den engagierten einsatz der Kinderärzte zurückzuführen sei, 
als „kühn“ abgelehnt (Orel 195­6a : 849). gegen das urteil einer mangelnden säuglings-
fürsorge wurde von czermaks Kritikern die hohe säuglingssterblichkeit in Österreich 
auf die hohe frühgeburtenrate zurückgeführt und diese mit versuchten „spätabtrei-
bungen“ in verbindung gebracht (Orel 195­6 : 679). czermak wiederum wies diese Be-
gründung als „ungeheuerliche Behauptung“ zurück, da ihr jeder nachweis fehle (czer-
mak 195­6 : 892). für eine senkung der säuglingssterblichkeit forderte daher czermak 
eine medizinische schwangerenfürsorge und eine gründliche Mütterschulung, welche 
die Mütter lehre, wie die säuglinge richtig ernährt und gepflegt werden sollen. Darüber 
hinaus verlangten die Pädiater vehement die schaffung von säuglingsabteilungen in 
den Landesspitälern, um „die Mortalität der termingerecht geborenen säuglinge“ zu 
verringern, so Dr. herbert gross aus der universitäts-Kinderklinik in Wien (vorstand 
Prof. Kundratitz) (gross 195­8 : 485­). im rahmen der gesundheitsfürsorge forderte Dr. 
Kölbl vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Mutterschafts- 
und säuglingsfürsorge, für die Kinderheilkunde eine „führerstelle“ (Kölbl 195­8 : 5­3­3­).196 
Die Mütterberatung durch die Kinderärzte erachtete er ende der 5­0er Jahre als das am 
meisten erfolg versprechende instrument im Dienste „der gesundheit unserer heran-
wachsenden generation“. Dabei sollte bei „gesundenuntersuchungen der säuglinge auf 
eventuell angeborene Mißbildungen“ spezielles Augenmerk gelegt werden (ebd.). Der 
einsatz der Pädiatrie für die gesundheit der nachkommenden und heranwachsenden 
generation führte ab den 5­0er Jahren im Wesentlichen dazu, immer mehr frühgeborene 
säuglinge am Leben zu erhalten, über früherkennungsuntersuchungen erkrankungen 
zu diagnostizieren und zu behandeln zu versuchen, durch reihenuntersuchungen den 
entwicklungsgang zu überwachen und nötigenfalls zu korrigieren, über impfungen 
Krankheiten zu verhindern und die erziehung zum gesunden Menschen als prophylak-
tische Kinderheilkunde fortzuführen.
196 Diese medizinische Leitungsposition in stellen der gesundheitsfürsorge wurde von Ärzten seit Beginn des 
Jahrhunderts immer wieder gefordert (vgl. auch Weiß 1918 : 1112). Denn gerade in den fürsorgestellen war 
die ärztliche hierarchie durch nicht-medizinische Berufsgruppen immer wieder bedroht.
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Das prophylaktische Programm der Pädiatrie konzentrierte sich von den 5­0er bis in 
die 70er Jahre noch auf impfungen. Zwischen 1946 und 195­2 wurden in den Zahlen 
der amtlich bekannt gegebenen erkrankungs- und todesfälle in Österreich, so der vor-
stand der universitäts-Kinderklinik in Wien, Karl Kundratitz (1889–1975­), noch immer 
todesfälle aufgrund von Diphtherie, scharlach, Keuchhusten, Poliomyelitis und teta-
nus gemeldet (Kundratitz 195­3­ : 75­4). für die klinischen Pädiater dieser Zeit galt es als 
selbstverständlich und unbezweifelbar, Kinder vor diesen gefahrvollen infektionskrank-
heiten zu schützen. sie beurteilten die impfschäden als singuläre erscheinungen, die 
nicht davon abhalten dürften, den Kindern den größtmöglichen impfschutz zu gewäh-
ren. Zur vermeidung der impfschäden setzten sie auch darauf, durch forschung und 
experimente die Qualität der impfstoffe zu verbessern. geimpft werden sollte,
„um einerseits die Kindersterblichkeit herabzusetzen, die Zahl der invaliden nach infektions-
krankheiten zu vermindern, die Ausgaben für Krankenhausbetten einzuschränken und um 
andererseits eine immunitätslücke in bestimmten Altersklassen einer Bevölkerung auszu-
füllen, damit die Ausbreitung oder sogar die entwicklung einer epidemie verhindert wird“ 
(henneberg 195­8 : 498).197
Die forschung arbeitete aber nicht nur an der versbesserung des impfserums, sondern 
entwickelte weitere impfstoffe für neue schutzimpfungen. Diese wurden im rahmen 
der untersuchungen für den „Mutter-Kind-Pass“ empfohlen, der ende der 90er Jahre 
alle impfungen auflistete, welche vom dritten Lebensmonat des Kindes bis zum schul-
austritt im 15­. Lebensjahr durchgeführt werden sollten.198 Die schutzimpfungen wur-
den stets mit einem verweis auf den schutz der Kinder, ausführlich aber immer mit 
ökonomischen gründen gerechtfertigt. hier soll nicht die Kritik von impfgegnerinnen 
197 Die Originalabhandlung „Probleme der schutzimpfung“ von georg hennerberg (Berlin) ist die Publika-
tion seines vortrages, den er beim „11. Österreichischen Ärztekongress“ der „van-swieten-gesellschaft“ in 
Wien im september 195­7 gehalten hatte, in der „Wiener Klinischen Wochenschrift“ (WKW 195­8/27).
198 Ab dem 3­. Lebensmonat wird die haemophilus influenza b-impfung empfohlen, ab dem 3­., 4. und 5­. 
Lebensmonat die Diphterie-Pertussis-tetanus-impfung (DPt) ; ab dem 4., 5­. Lebensmonat die Diphte-
rie-tetanus-impfung (Dt) wenn ohne Pertussis ; ab dem 4. Lebensmonat die Polio-Oral-impfung, bei 
der drei impfungen im Mindestabstand von sechs Wochen notwendig sind ; ab dem 14. Lebensmonat 
die erste Masern-Mumps-röteln-impfung (MMr), im 16. bis 18. Lebensmonat eine „Diphterie-Pertussis-
tetanus-Auffrischungsimpfung (DPt) ; im 7. Lebensjahr eine Polio-Oral-Auffrischungsimpfung und die 
zweite Masern-Mumps-röteln-impfung (MMr) ; im 13­. Lebensjahr eine röteln-imfung für Mädchen ; 
im 14. bis 15­. Lebensjahr Auffrischungsimpfungen wie z. B. Polio-Oral-impfung, Diphterie-tetanus-Auffri-
schungsimpfung (vgl. Mutter-Kind-Pass, republik Österreich, Bundesministerium für gesundheit, sport 
und Konsumentenschutz 1995­ : 69).
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eingeholt (vgl. ruesch 1985­ : 128ff )199, sondern gezeigt werden, dass Kindheit als ge-
samte Lebensphase einem prophylaktischen Zugriff der Medizin unterworfen wurde, 
von dem die geburtsmedizinischen und pädiatrischen eingriffe in die schwangerschaft 
und geburt zur senkung von säuglingsmortalität und -morbidität sowie die eugenische 
selektion am Lebensbeginn eben nur einen teil darstellen. Die dabei stets ausführlich 
erörtere ökonomische rechtfertigung des einsatzes medizinisch-technischer und phar-
makologischer Mittel verweist darauf, dass die Präventivmedizin sich auch als „ökono-
mische Prophylaxe“ etablieren konnte, welche gesundheits- und sozialausgaben re-
duzieren helfen sollte. Beispielhaft für diese „ökonmische Prophylaxe“ der Medizin sei 
hier die Diskussion um die Mumps- und Masernimpfung angeführt. Mumps Meningitis 
(MM) gilt als häufigste entzündliche erkrankung des Zentralnervensystems im Kin-
desalter. 40 % der Betroffenen seien schulkinder, die zirka vier Wochen von der schule 
fernbleiben müssten, so Dr. harasek aus der Abteilung für Kinderinfektionskrankheiten 
und interne Kinderkrankheiten im Wilhelminenspital der stadt Wien.
„Die häufigkeit der MM macht sie auch zu einem finanziellen Problem. in Wien wurden im 
Durchschnitt der Jahre 1971 bis 1975­ für hospitalisierung von Kindern mit MM jährlich 4,2 
Mill. schilling ausgegeben. Die Mumpsimpfung eines kompletten Jahrganges Wiener Kinder 
(ca. 18.000) kostet jedoch nur 2,8 Mill. schilling“ (harasek 1978 : 7).
Medizinisch und sozio-ökonomisch galt damit die Mumpsimpfung als vertretbar. Auch 
sollte berücksichtigt werden, dass berufstätige Mütter im Krankheitsfall der Kinder 
vom Arbeitsplatz fernbleiben müssen. um nicht die Belastung auf den Arbeitgeber zu 
verschieben, wurde seit 1977 Pflegeurlaub genehmigt (ebd.: 9). Bedenken gegen diese 
prophylaktischen Maßnahmen wurden als irrational zurückgewiesen. Beispielgebend 
dafür stand die Aussage von univ. Prof. gerhard Wiedermann vom „Department for 
Pathophysiology“ an der universität Wien :
„in dieser situation muß man sich auf eine ernst zu nehmende Diskussion und auf die unab-
dingbare notwendigkeit einer quantitativen Aussage besinnen, falls überhaupt ein wissen-
schaftlicher Aussagewert zustande kommen soll“ (Wiedermann 1979 : 144).
Der einsatz von exakten mathematisch fundierten Methoden sollte, so Prof. Wieder-
mann, vorstand des institutes für spezifische Prophylaxe und tropenmedizin der univer-
199 im Anhang des Buches befindet sich eine Bibliographie über die impfschäden, insbesondere über die 
schäden durch salk- und sabin-impfstoffe, die bei der Polioimpfung eingesetzt werden. 
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sität Wien, eine wissenschaftlich exakte Beurteilung von nutzen und risiko der schutz-
impfungen legitimieren. Zugleich berechnete aber auch er den ökonomischen nutzen 
von schutzimpfungen gegen Kinderkrankheiten. so habe die vollständige Durchimpfung 
des geburtenjahrganges 1975­ gegen Masern, bei Berücksichtigung eines allfällig notwen-
digen Pflegeurlaubes, eine ersparnis von 67 Millionen schilling gebracht (ebd.: 147). Wie 
auch die forschung zur „Pränatalen Pathologie“ und die daraus abgeleiteten Maßnah-
men zur medizinischen schwangerenvorsorge, so wurden auch die entwicklung neuer 
schutzimpfungen und die Durchimpfung aller Kinder als grundlegender Bestandteil ei-
ner prophylaktischen Medizin gewertet und vor allem ökonomisch legitimiert. Aufgrund 
ihres einsatzes und der Durchführung von schutzimpfungen ab dem säuglingsalter be-
anspruchte die Kinderheilkunde ab Mitte der 80er Jahre, wie bereits die geburtsmedizin, 
das verdienst für sich, eine senkung der Morbidität und Mortalität im säuglings- und 
Kindesalter erwirkt zu haben. Zugleich stellten die Pädiater Mitte der 80er Jahre aber 
fest, dass die Behandelbarkeit von infektiösen Kinderkrankheiten dazu geführt habe, dass 
schädigungen, die nicht geheilt werden können, unproportional höher wahrgenommen 
werden, so der vorstand der universitäts-Kinderklinik graz, Prof. ronald Kurz200, in ei-
ner Originalarbeit über die verantwortung der Pädiatrie für die Kinder.
„Die Behandelbarkeit des großteils der erkrankungen im Kindesalter bringt einen Wandel 
der Krankheitserscheinungen und der Behandlungsprobleme mit sich, weil Behinderung 
und chronische Krankheiten relativ stärker in den vordergrund rücken : Behinderungen nach 
unfällen, schwangerschafts- und geburtskomplikationen, stoffwechselstörungen, hirner-
krankungen ; chronische Krankheiten durch angeborene oder erworbene schädigung von 
Organfunktionen, die über längere Zeit oder nicht mehr vollständig geheilt werden können. 
ein neues Phänomen tritt in den vordergrund : die starke Beachtung psychischer störungen 
und verhaltensstörungen, die es vermutlich immer gegeben hatte“ (Kurz 1986 : 602).
Ab dem Zeitpunkt, ab dem also durch impfungen und Medikamente, vor allem Anti-
biotika, die meisten infektionskrankheiten und Mangelzustände von säuglingen und 
Kindern geheilt bzw. gelindert werden konnten, erfuhren jene Krankheiten wie angebo-
rene Missbildungen oder verhaltensauffälligkeiten erhöhte Aufmerksamkeit. Diese wa-
ren mit naturwissenschaftlich-medizinischen Mitteln nicht heilbar und bedurften mehr 
200 Prof. ronald Kurz habilitierte sich 1976 für das fach Kinderheilkunde an der universitäts-Kinderklinik in 
innsbruck. Bis 1984 war er ao. Prof. am Department für pädiatrische fragen an der universitäts-Kinder-
klinik in graz und ab 1984 deren vorstand. Bis zu seiner emeritierung im Jahr 1995­ leitete er die Klinische 
Abteilung für Allgemeine Pädiatrie der universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde an der univer-
sität graz.
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Pflege und versorgung als medizinische intervention oder sie verlangten Alternativen 
zur schulmedizinischen Behandlung, wie z. B. Psychotherapie.
Doch wie die geburtsmedizin mit ihrem neuen fach der Perinatologie lancierte und 
etablierte auch die Pädiatrie in ihrem Kampf gegen säuglingssterblichkeit und angebo-
rene Missbildungen ab den 70er Jahren ein neues fach : die neonatologie, welche die 
Physiologie und Pathologie des neugeborenen erforscht. Das forschungsgebiet um-
fasste den Zeitabschnitt von der 28. schwangerschaftswoche bis zum zehnten Lebens-
tag des Kindes. Mit diesem neuen Aufgabengebiet wollte die Pädiatrie auf Basis der 
errichtung von intensiv-neonatologie-Zentren „eine entscheidende reduktion der in 
Österreich so hohen, neonatalen Morbidität und Mortalität“ erreichen, so Prof. Alfred 
rosenkranz, Leiter der Kinderklinik Wien-glanzing und gründer der ersten neonato-
logischen intensivstation in Österreich im Jahr 1974 (rosenkranz 1973­ : 63­6). Wieder 
wurde die säuglingssterblichkeit in Österreich mit jener in schweden verglichen. so be-
rechnete Prof. rosenkranz ohne Angabe des erhebungszeitraumes die österreichische 
säuglingsmortalitäts- und -morbiditätsrate mit 25­,2 ‰, die schwedische mit 11,0 ‰, die 
perinatale sterblichkeit mit 26,2 ‰ in Österreich und 16,5­ ‰ in schweden (ebd.: 63­7). 
Auf grundlage von erhebungen, nach denen in der ersten Lebenswoche mehr Kinder 
versterben als innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre, wobei die todesrate am ersten 
Lebenstag am höchsten angegeben wurde, forderte und rechtfertigte er die einrichtung 
und den einsatz einer Perinatalen Medizin (rosenkranz 1974 : 297). Dieser vorstoß der 
Pädiatrie machte nicht nur der gynäkologie „Patientengut“ streitig und kam in Kon-
kurrenz mit jenen vertretern der Perinatalmedizin, die ein eigenes fach im rahmen 
der geburtsmedizin zu etablieren versuchten, sondern sie trug auch zur Akkumulation 
jener „penetrierenden untersuchungsmethoden“ (Lenzen 1993­ : 42) bei, welche die ge-
burtsmedizin seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Anwendung brachte.
nunmehr begannen auch die neonatologen mit den von der geburtsmedizin ent-
wickelten oder angewandten verfahren in den weiblichen, schwangeren Körper einzu-
dringen, um das Leben des „Patienten im Mutterleib“ zu überwachen, seine gesundheit 
während und nach der geburt zu kontrollieren und sein Leben zu sichern. Ohne lokale 
erhebungen wurden Angaben zu risikoschwangerschaften aus dem „internationalen 
schrifttum“ übernommen und 20 % risikoschwangerschaften veranschlagt. Mit der 
Übertragung dieser schätzungen auf Österreich wurden 20.000 risikogeburten jähr-
lich veranschlagt. Da im internationalen schrifttum davon ausgegangen wurde, dass 
aus 10 % bis 3­0 % dieser risikoschwangerschaften auch risikokinder hervorgehen, 
wurde mit 2.000 bis 6.000 risikokindern jährlich gerechnet (rosenkranz 1973­ : 63­7). 
Diese hochrechnungen rechtfertigten aus der sicht der Pädiatrie den Aufbau von in-
tensiv-neonatologie-Zentren. frühgeborene, Kinder aus risikoschwangerschaften, 
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Kinder mit niedrigen Apgarwerten201, neugeborene mit Asphyxie bzw. Atemnot-syn-
drom, so genannten geburtstraumen und neugeborene, die einer prä- oder postope-
rativen Behandlung unterzogen werden sollten, waren das neue Patientengut, das in 
diese neuen Zentren aufgenommen werden sollten. für die neonatologie-Zentren 
wurde eine personelle versorgung der Patienten rund um die uhr gefordert, im idealfall 
sollte pro intensiv-fall eine schwester ständig zur verfügung stehen. Die apparative Aus-
stattung zielte darauf ab, unterschiedlichste diagnostische und therapeutische notfalls-
maßnahmen zu ermöglichen (z. B. Beatmungsgeräte mit Monitoring- und Alarmsys-
tem, inkubatoren, fahrbare röntgengeräte). Jedes Zentrum sollte mit einem eigenen 
Labor ausgestattet sein, in dem zu jeder tages- und nachtzeit unterschiedlichste Ana-
lysen durchgeführt werden können (ebd.: 63­8).
Diese Konzeption eines neonatologie-Zentrums durch die Pädiatrie stellt eine kon-
sequente verlängerung des von der geburtsmedizin konzipierten „invensivkreißsaals“ 
dar. Die Kritik, dass die intensivbehandlung von früh- und neugeborenen die rate von 
hirnschäden bei den überlebenden „frühchen“ erhöhe, wurde mit dem hinweis auf 
eine Londoner studie aus dem Jahr 1971 zurückgewiesen, nach der 87 % von frühgebo-
renen mit geburtsgewichten von 1.5­00 gramm oder weniger sich geistig und körperlich 
völlig normal entwickelten (rosenkranz et al. 1974 : 297). Dennoch sollte eine intensiv-
therapie nicht nur die Mortalität senken, sondern auch die Morbidität abwehren (Poll-
auf et al. 1975­ : 293­). schon ende der 70er Jahre sprachen die neuen Zentren von ersten 
erfolgen. so vermerkte Primarius hohenauer von der neonatologie am LKh Linz eine 
senkung der säuglingssterblichkeit um 40 % – von 26,7 ‰ auf 16,2 ‰ (vgl. hohenauer 
1978 : 10). er wertete diesen rückgang ausnahmslos als erfolg der apparativen Medizin. 
hohenauer betonte ausdrücklich, dass es lange so schien, als ob nur durch „das errei-
chen eines ähnlichen sozio-ökonomischen status“ wie in schweden „den schwedischen 
nationalen statistiken nahezukommen“ sei. nun aber habe sich gezeigt, „dass die zeit-
gemäße verbesserung der perinatalen versorgung viel rascher in die nähe des gleichen 
Zieles führen kann“ (ebd.: 12). Die reproduktionsmedizin setzte also weiterhin auf eine 
Medikalisierung der sozialen frage, mit der sie nicht zuletzt auch ihre vormachtstellung 
behaupten wollte. Auch die neue neonatologie-station der universitäts-Kinderklinik 
innsbruck meldete erfolgszahlen. Auch hier wurde die senkung der säuglingssterblich-
keit auf 13­,0 ‰ im Berichtszeitraum 1968 bis 1978 auf die einrichtung der neonatologie 
an der universitätsklinik für Kinderheilkunde zurückgeführt. ebenso habe die neonatale 
201 Mit dem Apgar-index wird die vitalität des neugeborenen anhand bestimmter Befunde (herzschlag, At-
mung, Muskeltonus, reflexe, hautfarbe) nach einer, fünf und zehn Minuten nach beendeter geburt beur-
teilt. er wurde von der amerikanischen Ärztin virginia Apgar 195­3­ als Punktesystem ausgearbeitet.
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Mortalität in innsbruck mit 8,0 ‰und die perinatale Mortalität mit 14,8 ‰ den niedrigs-
ten stand erreicht (frisch 1980 : 4). Auf Basis von nachkontrollen konstatierte frisch 
ein „defektfreies Leben“ in über 80 % der risikofälle. Die verstorbenen neugeborenen 
wurden einer Autopsie unterzogen, um daraus neue empfehlungen hinsichtlich der 
medizinischen schwangerenbetreuung und geburtsmedizin abzuleiten : intensivierung 
der schwangerenvorsorge202, rasche Zuweisung von schwangeren an die universitäts-
frauenklinik bei Auftreten von risikosymptomen203­, rigorosere Zuweisung der graviden 
Mutter an die universitäts-frauenklinik innsbruck bei bekanntem oder zu erwartendem 
risiko für das Kind ; eine verbesserung der erstversorgung von neugeborenen (pri-
märe reanimation) im Kreißsaal ; die gründung eines Abhol- und permanenten Bereit-
schaftsdienstes für risikoneugeborene ; die sofortige transferierung (auch nachts !) von 
risikokindern204 aus der entbindungsanstalt an die spezialisierte neonatologische Ab-
teilung der Kinderklinik ; die schaffung pädiatrischer Primariate an den verschiedenen 
Krankenanstalten mit geburtshilflichen Abteilungen (ebd.). in den Argumentationen 
für den einsatz neonatologischer Pädiater zeigte sich, ebenso wie bei der Perinatologie, 
deutlich, wie eine fachrichtung kreiert und lanciert wird. Die senkung der säuglings-
mortalität wurde als Begründung und politisches Argument verwendet. Der vergleich 
mit anderen nationen führte dazu, die säuglingssterblichkeitsraten zunehmend als indi-
kator für den entwicklungsstand einer nation zu verwenden, der selbst wiederum vom 
wissenschaftlichen fortschritt der Medizin abhängig gemacht wurde. 
Da die säuglingssterblichkeit ab den 80er Jahren aber kaum mehr weiter reduziert werden 
konnte, kann der Aspekt der senkung der Mortalitätsraten immer weniger zur Legitimation 
herangezogen werden. Deshalb argumentiert die Pädiatrie zunehmend mit der Senkung der 
Morbiditätsziffer. Die intensiv-neonatologischen eingriffe führten aber zugleich dazu, dass 
immer mehr frühgeborene Kinder überlebten und aufgrund des bei frühgeborenen häufig 
auftretenden hyalinmembran-syndroms205­ beatmet werden mussten. Das Überleben der 
202 risikovorsorge von frühgeburtsgefährdeten schwangerschaften zur intensiven Überwachung des fötus.
203­ ePh-gestose, Blutgruppenunverträglichkeit, Blutungen in der 2. schwangerschaftshälfte, Diabetes melli-
tus, Mehrlinge etc.
204 Als risikokinder gelten frühgeborene, Kinder mit Asphyxie, zunehmender Atemnot, infektionszeichen, 
hypoglykämie, Zyanose u. a.
205­ Das „hyalinmembran-syndrom (Atemnot-syndrom) ist eine akute Lungenfunktionsstörung bei (meist 
frühzeitig geborenen und frühreifen) neugeborenen“. Die Lungen können sich nicht erweitern oder aus-
dehnen. charakteristisch für das hMs sind schnelle, flache Atmung, die blaue verfärbung der haut (bes. 
Lippen und finger) infolge des sauerstoffmangels (Zyanose) und die Bildung eines „hyaline Membrans“ 
(Auskleidung der Bronchiolen und Lungenalveolen von neugeborenen mit hyalinen Massen, d. s. ge-
ronnene eiweiß- und Kohlenhydratkomplexe, die den postnatalen gasaustausch unmöglich machen). 
synonyme sind : respiratory distress syndrome, respiratory distress syndrome of the newborn.
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so genannten „respiratorbabys“ führte dazu, dass das „neonatologische intensivkrankengut“ 
schlechter wurde und eine „stetige senkung der Mortalität“ nicht erzielt werden konnte, so 
Dr. Marina Marcovich et al. in einem Bericht über „5­ Jahre intensiv-neonatologie-Zentrum 
an der Kinderklinik der stadt Wien-glanzing“ (Marcovich 1981 : 610). Die häufigste todesur-
sache der beatmeten Kinder bleibe daher nach wie vor die hirnblutung.
Dass die Mortalität nicht weiter gesenkt werden konnte, wurde darauf zurückgeführt, 
dass Kinder mit einer sehr schlechten Prognose, die früher den routinetransport nicht 
überlebt hätten, und sehr unreife frühgeborene, die bisher als nicht lebensfähiger Ab-
ort galten, zunehmend Aufnahme in das intensiv-neonatologie-Zentrum fanden (ebd.: 
612). um die säuglingssterblichkeit zu senken, wurde versucht, die frühgeburtlichkeit 
zu bekämpfen, also ein an den geburtstermin herankommendes gestationsalter zu er-
reichen. Dazu wurde die Überwachung der Lungenreife zur verhinderung des hyalin-
membran-syndroms (z. B. durch foamtest etc.) wesentlich häufiger durchgeführt um 
die Lungenfunktion medikamentös zum Ausreifen zu bringen. um bei reifgeborenen 
Kindern eine perinatale hypoxie zu vermeiden, forderten neonatologen eine exakte 
schwangerschafts- und geburtsüberwachung, eine geburtsleitung bei risikokindern in 
eigenen risikokreißsälen und eine konsequente schulung von geburtsmedizinern und 
hebammen für die erstversorgung reanimationsbedürftiger neugeborener (ebd.) Der 
einsatz und die Bemühungen auf perinatologischem gebiet wurden damit gerechtfertigt, 
dass sich 80 bis 90 % aller maschinell beatmeten neugeborenen völlig normal entwickeln 
würden (ebd.: 613­). in den Diskussionen des neonatologischen Aufgabenbereiches erfährt 
man nichts über den verbleib und den Zustand von den 10 bis 20 % sich nicht normal 
entwickelnden neugeborenen, auch nicht darüber, ab wann diese als nicht normal gel-
ten. Demgegenüber berichtete science-Orf im Jahr 2003­ im Zusammenhang mit einem 
symposium in Wien zum thema „Das extrem kleine neugeborene“, dass immer mehr 
extreme frühgeburten, d. h. mit einem geburtsgewicht zwischen 400 und 1.5­00 gramm 
zur Welt kommen. so hat zwischen 1992 und 2002 die Anzahl der frühgeborenen mit 
einem geburtsgewicht unter 1.000 gramm um 5­2,2 % (von 25­1 aus 3­82 „frühchen“ unter 
1.000 gramm) zugenommen. Die Ärzte führten dies auf die fortschritte der neonatologie 
und auf die Mehrlingsschwangerschaften infolge von ivf-Behandlungen zurück. Auch 
wurde vermerkt, dass der „frühstart ins Leben“ häufig mit erheblichen späteren Behin-
derungen und Beeinträchtigungen bezahlt wird. Aus diesem grund hat beispielsweise 
die schweiz auf empfehlung der schweizer gesellschaft für neonatologie beschlossen, 
Kinder, die vor der 24. schwangerschaftswoche zur Welt kommen, nicht intensivmedi-
zinisch zu behandeln.206 in Österreich wurde dagegen, da frühgeburten auch als folge 
206 Die WhO erklärt demgegenüber Kinder ab der 28. schwangerschaftswoche als lebensfähig.
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von unterleibsinfektionen verhindert werden sollten, zusätzlich ein konsequentes infek-
tionsscreening der schwangeren empfohlen.207 Die von der reproduktionsmedizin selbst 
verursachten Komplikationen müssen hingenommen werden, um die individualisierende 
sicht auf schädigungsursachen durch breite screeningprogramme zu bestätigen. 
Die Diskussion um die erforschung der ursachen, die zu frühgeburten führen, nahm 
weniger raum ein. Dabei wurde zur erklärung auf nicht lebensfähige Missbildungen 
und soziale faktoren hingewiesen. so hat eine der wenigen diesbezüglichen erhe-
bungen an der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des Kaiser-franz-Josef-spi-
tals zu Beginn der 60er Jahre ergeben, dass vor allem der Wohnungsmangel einen der 
wesentlichen negativen sozialfaktoren darstellt, der zu frühgeburten führt (spielmann 
et al. 1961a : 3­67) Als weiterer einflussreicher sozialfaktor erwies sich der Beruf des ehe-
mannes, der wesentlich den sozialstatus und den Lebensstandard bestimmte. Dabei 
zeigte sich, dass ehefrauen von hilfsarbeitern eine wesentlich höhere frühgeburten-
häufigkeit aufwiesen208 als ehefrauen von Beamten und Angestellten.209 in der gruppe 
jener mit niederem sozialem und ökonomischem status schien es zu einer summierung 
negativer sozialfaktoren zu kommen. 1984, mehr als 20 Jahre später, wurden bei einer 
wissenschaftlichen sitzung zur senkung der säuglingssterblichkeit der „gesellschaft der 
Ärzte in Wien“, forderungen von Janisch et al. aus der ii. universitäts-frauenklinik in 
Wien diskutiert, die darauf verwiesen, dass den sozialen ursachen der säuglingssterb-
lichkeit nach wie vor eine Bedeutung zugemessen wurde. es wurde mehr eigenver-
antwortung für die eigene und die kindliche gesundheit gefordert, Aufklärung gegen 
nikotin- und Alkoholmissbrauch in der schwangerschaft und eine gesunde ernährung 
propagiert. neben der Beherrschung der Drogenszene sollte vor allem für eine verbes-
serung der Wohnkultur und der Luftqualität gesorgt werden (Janisch et al. 1984 : 481). 
im verhältnis zu forschung und entwicklung medizinisch-technischer Lösungen zur 
senkung der Mortalitätsrate von neugeborenen und säuglingen bis zum ersten Lebens-
jahr blieb die Diskussion und Prävention sozialer faktoren jedoch marginal.
Die Pädiatrie hat sich aber nicht nur der frühgeborenen durch den Aufbau von in-
tensiv-neonatologie-Zentren angenommen. Auch die „reifen neugeborenen“ wurden 
207 vgl. http ://science.orf.at/science/news/89405­ (2004_06_12)).
208 Bei ehefrauen von hilfsarbeitern bestehe eine erhöhung der frühgeburtenrate um das Doppelte ; hilfs-
arbeiterinnen selbst machten 22,6 % der gebärenden im Berichtszeitraum 1947 bis 195­9 aus ; 29 % davon 
waren Mütter von frühgeborenen.
209 ehefrauen von Beamten und Angestellten, die mit 20,4 % im Material des Berichtszeitraumes 1947 bis 
195­9 vertreten waren, seien nur mit 1,4 % unter den Müttern frühgeborener. Beamtinnen und Angestellte 
selbst machten 6,7 % am Material des Berichtszeitraumes 1947 bis 195­9 aus und hatten überhaupt keine 
frühgeburten.
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zunehmend routineuntersuchungen unterworfen. Dr. rosegger et al. von der geburts-
hilflich-gynäkologischen universitätsklinik graz beanstandeten, dass sich gut 90 % 
der Publikationen mit neonatologischen Problemen von frühgeborenen befassten und 
„kleine Befunde“ (geburtstraumen, Deformierungen etc.) bei reifen neugeborenen ver-
nachlässigten. Das forscherteam aus graz präsentierte eine normierte checkliste210, mit 
deren hilfe neugeborene nach ihrer Ankunft auf dieser Welt inspiziert werden sollten. 
Der erste menschliche umgang mit dem neuankömmling wird damit zur inspektion 
nach normierten checklisten. Diese „fahndung nach normvarianten“ wurde in ein im-
mer breiteres Programm zur früherkennung von Krankheiten eingegliedert, in dessen 
rahmen unterschiedliche und von Jahr zu Jahr zunehmend mehr früherkennungsun-
tersuchungen vorgenommen wurden. Mit ihrer hilfe sollten frühzeitig störungen in der 
körperlichen, geistigen und sozialen entwicklung erkannt und die betroffenen säuglinge 
einer therapie zugeführt werden. in den ersten Lebenstagen wurde und wird auf der 
grundlage einer eingehenden kinderärztlichen untersuchung des neugeborenen von 
spezialisten verschiedener medizinischer fächer nach angeborenen stoffwechselkrank-
heiten und hüftgelenksluxation gesucht. Die obligate hüftsonographie wurde seit 1984 
in das routinemäßige klinische neugeborenenscreening integriert. Die ergebnisse die-
ser screenings führten zur forderung nach einem generellen neugeborenenscreening, 
da eine Beschränkung auf risikokinder alle klinisch stummen Dysplasiehüften nicht 
behandelbar machen würden. Die Orthopädie forderte eine flächendeckende installie-
rung des hüftscreenings bei neugeborenen. sie warnte davor, dieses Programm an den 
primären Kosten scheitern zu lassen, da die Behandlungsmöglichkeiten die sekundär-
kosten reduzieren würden, so Dr. Dorn et al. von der Orthopädischen Abteilung der 
Landeskrankenanstalten salzburg (Dorn et al. 1990 : 4).
Zur Aufdeckung biochemischer Anomalien, den erbbedingten stoffwechselstörungen 
(inborn errors of metabolism), wurde ab Mitte der 60er Jahre mit einem „Programm zur 
früherfassung angeborener stoffwechselanomalien“ in Wien begonnen. Bereits 1968 
waren alle Bundesländer eingebunden und 74 % aller neugeborenen Österreichs den 
210 Die häufigsten so genannten „kleinen Befunde/normvarianten“, nach denen bei der untersuchung 
gesunder, reifer neugeborener routinemäßig gefahndet wurde : schädel : stauungen, suffussionen, caput 
succedaneum, Kefalhämatom, Zangenmarken, Konfiguration (Molding). gesicht : stauung, subkonjunk-
tivale Blutung, Konjunktivitis, Asymmetrie, fazialisparese, Zungenbändchen. stamm : Kalvikularfraktur, 
prominentes Xiphoid, nabelprobleme, steißbeindelle. genitale : männl.: hodenmaldeszensus, hydrozele, 
vorhautschürze, hypospadie ; weibl.: fluor, Blutungen, hyperplastische Anteile. untere ext.: hüftprob-
leme (Klicks, faltendifferenz, Luxation) ; fußdeformierungen : haken-, sichel-, Klumpfuß u. a. haut : ery-
thema toxicum, schuppung, suffussionen, naevi, hämangiome, Milia, Brustdrüsenschwellung, storchen-
biß. Anderes : schniefen – rhinitis, stridor, herzgeräusche (tabelle 1 in rosegger 1990 : 295­).
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screening-untersuchungen unterworfen, obwohl diese gesetzlich nicht vorgeschrieben 
waren. Zunächst wurde nur auf Phenylketonurie211 getestet, ein Jahr später kamen ga-
laktosämie212, Ahornsirupkrankheit213­, zwei Jahre später homozystinurie214 und histi-
dinämie dazu. Damit führe das team der universitätsklinik Wien, so der Leiter des 
Departments für neonatologie und angeborene störungen an der universitäts-Kin-
derklinik Wien, Prof. Dr. Otto thalhammer, voller stolz, nun „als einziges der Welt“ 
( !) routinemäßige Blutuntersuchungen auf fünf Krankheiten durch (thalhammer et al. 
1970 : 1). thalhammer beurteilte diese vorreiterrolle Österreichs beim screenen ange-
borener stoffwechselstörungen als medizinische höchstleistung und fügte hinzu, dass 
Österreich damit, so die Äußerung ausländischer experten, zu der „spitzengruppe der 
Kulturstaaten“ gehöre (ebd.: 5­). An einer sechsten Krankheit, der tyorinose, wurde 
zwecks Diagnose gearbeitet. Die einführung dieses „Österreichischen Programms zur 
früherfassung angeborener stoffwechselanomalien“ ermöglichte nicht nur eine teil-
weise präventive therapie bei einigen entdeckten fällen, sondern führte auch zur Auf-
deckung einer großen Zahl bis dahin unbekannter metabolischer Defekte. Zum ersten 
Mal konnten auch genaue Aussagen über die häufigkeit in unterschiedlichen Populati-
211 Phenylketonurie ist eine stoffwechselkrankheit, die durch das fehlen bestimmter Aminosäuren bedingt ist. 
sie ist eine autosomal-rezessive stoffwechselerkrankung, ein gen auf dem langen Arm des chromosoms 
12 ist mutiert ; damit wird das überschüssige Phenylalanin, eine essenzielle Aminosäure, die im gesunden 
Organismus mit hilfe des enzyms Phenylalanin-hydroxylase zu der Aminosäure tyrosin abgebaut wird, 
nicht mehr abgebaut. Die Metabolisierung findet nicht statt. „unbehandelte Kinder zeigen schwere geis-
tige Defekte, epileptische Anfälle, hypertonie der Muskeln, hirnkleinwuchs, Pigmentstörungen auf der 
haut, ekzemähnliche hautveränderungen, allgemeine Übererregbarkeit und, wie erwähnt, einen unan-
genehmen geruch“ (in : http ://www.m-ww.de/krankheiten/erbkrankheiten/phenylketonurie.html). Die 
therapie besteht bei neugeborenen in einer phenylalaninarmen spezialdiät (mindestens bis zum eintritt 
der Pubertät). Durch Amniozentese und DnA-Analyse des fruchtwassers kann die PK heute in der Präna-
talen Diagnostik erkannt werden.
212 galaktosämie ist eine stoffwechselkrankheit, die autosomal rezessiv vererbbar ist, und bei der die durch 
nahrung aufgenommene galaktose nicht verstoffwechselt werden kann. Die Patientinnen entwickeln ei-
nen Katarakt (grauer star) mit trübung der Augenlinse. Die galaktosämie führt zu Leberschädigungen 
mit funktionseinschränkungen. Die therapie besteht in milchfreier ernährung.
213­ Bei der Ahornsirupkrankheit wird „die für ein normales Wachstum notwendige eiweißzufuhr […] nicht 
vertragen. Die betroffenen Kinder erkranken bereits wenige tage nach der geburt (3­.–5­. Lebenstag). es 
ist das Bild einer progredienten enzephalopathie mit Lethargie, trinkschwäche bis somnolenz oder gar 
Koma und Zeichen des hirnödems, Muskelhypertonie und Krampfanfällen. Der saugreflex geht verloren. 
Die Kinder fallen durch ihr schrilles schreien (high-pitched cry) auf “ (vgl : http ://www.neoscreening.
de/KB/KB_Ahorn.htm).
214 homozystinurie ist eine autosomal-rezessiv vererbte stoffwechselstörung. Patientinnen zeigen Probleme 
mit der Augenlinse, hochwuchs und auffällig lange und dünne finger. Besonders gefährlich ist die Bildung 
von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen, die unbehandelt im frühen erwachsenenalter zum tod führen. 
therapie erfolgt durch die gabe von vitamin B6 oder einer speziellen Diät.
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onen getroffen werden. Da die Diagnose vor dem Auftreten der klinischen symptome 
erfolgen musste, kehrte sich der vorgang der Diagnosestellung praktisch um :
„Der üblicherweise der Bestätigung einer klinischen Diagnose dienende biochemische Be-
fund wird an den Anfang gestellt, und die entwicklung klinischer symptome muß durch die 
therapie verhindert werden“ (thalhammer 1988 : 641).
Diese umkehr des Diagnosewegs führte zur Aufdeckung neuer störungen. „Man lernt 
ja bekanntlich die Wege des normalen nur durch die Analyse des Abnormalen“ (ebd.: 
642). Anfang 1990 beurteilte Dr. Widhalm von der universitäts-Kinderklinik in Wien 
(vorstand Prof. urbanek) in einer Bilanz zu „25­ Jahre neugeborenenscreening in Ös-
terreich“ die präventive früherfassung durch unselektives neugeborenenscreening als 
durchwegs positiv :
„neben der vermeidung von Leid für den Betroffenen und die familie“ sei es für die gesell-
schaft wesentlich billiger, „für eine reihe von angeborenen stoffwechselerkrankungen zu 
screenen und die betroffenen Patienten zu behandeln, als eine Anstaltspflege von behinder-
ten Menschen zu finanzieren“ (Widhalm 1992 : 5­13­).
Durch obligates screening nach stoffwechselanomalien wurde in den 25­ Jahren zwi-
schen 1966 und 1991 die häufigkeit des Auftretens bestimmter stoffwechselerkran-
kungen erfasst.215­ für diese screenings vermerkte Dr. stöckler von der universitäts-Kin-
derklinik in graz jene stoffwechselerkrankungen als geeignet, welche
215­ tabelle 2. Österreichisches screening-Programm zur früherfassung von angeborenen stoffwechsel-
anomalien 1. März 1966 bis 3­0. Juni 1991 (in : Widhalm 1992 : 5­11).
Stoffwechselstörung Getestete	Kinder Entdeckte	Fälle Häufigkeit
Phenylketonurie 2,109.128 216 1 :9.764
Hyperphenylalaninämie 2,109.128 57 1 :37.002
Atypische PKU (BH4-Störungen)  943.451 3 1 :321.150
Argininosuccinasemangel 1,551.073 19 1 :81.635
Galaktosämie 2,107.711 73 1 :28.873
 Gal-UDP-transferasemangel 57 1 :36.977
 Galaktokinasemangel 14 1 :150.551
 Epimerasemangel 1
 Phosphoglukomutasemangel 1
Hypothyreose 1,173.029 232 1 :5.056
Biotinidasemangel  373.559 15 1 :26.683
Ahornsiruperkrankung 1,130.413 3 1 :376.804
Homozystinurie  861.362 2 1 :430.681
Gesamt 620
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„häufig sind (bevölkerungsgenetische relevanz), für die es eine kausale therapie mit phäno-
typischer restitutio ad integrum gibt (präventive und gesundheitsökonomische relevanz) und 
für die es einen kostengünstigen und effektiven suchtest gibt, der für die zu untersuchende 
Bevölkerung akzeptabel ist (praktische und technische relevanz)“ (stöckler 1992 : 493­).
Alle diese Kriterien würden von der Phenylketonurie und der hypothyreose216 erfüllt. 
Bei keiner stoffwechselerkrankung konnte aber der zugrunde liegende gendefekt kor-
rigiert werden. Diäten bleiben bis heute die wichtigsten und einzigen therapiemög-
lichkeiten. Bestimmte stoffwechselerkrankungen, z. B. die galaktosämie, haben aber 
trotz strikter einhaltung der Diät schlechte Langzeitergebnisse, so Dr. scheibenreiter 
et al. von der universitäts-Kinderklinik Wien (scheibenreiter et al. 1992 : 5­14). Auch die 
Zahl der nicht oder mit ungenügendem therapieerfolg behandelbaren stoffwechseler-
krankungen blieb in der Überzahl. für diese stoffwechselerkrankungen, die zugleich 
mit schweren geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen einhergehen, sollte die 
pränatale Diagnose eingesetzt werden : „für familien, die bereits ein erkranktes Kind 
haben, stellt dies oft die einzige Möglichkeit dar, das risiko einer weiteren schwan-
gerschaft auf sich zu nehmen“ (stöckler 1992 : 495­). Dass dieses risiko nur mit einem 
schwangerschaftsabbruch auf grundlage einer eugenischen indikation gelöst werden 
kann, wird nicht diskutiert. Auch wurden keine Angaben vorgelegt, wie hoch die Ab-
bruchrate infolge des eingriffes zur Diagnosestellung ist. Mitte der 90er Jahre wurde das 
„Österreichische stoffwechselregister“ eingerichtet, an dem angeborene stoffwechsel-
erkrankungen von den einzelnen Kliniken gemeldet und registriert werden, um die 
häufigkeit und regionale verteilung zu erheben, so Dr. fang-Kirchner vom „institut für 
Medizinische chemie“ an der universität Wien (vgl. fang-Kircher 1997 : 89). Andere 
angeborene Missbildungen werden seit Beginn der 80er Jahre in manchen Bundeslän-
dern in so genannten „fehlbildungsregistern“ erfasst (vgl. rosanelli et al. 1986 : 609).
216 Die neugeborenen-hypothyreose ist eine der häufigsten angeborenen stoffwechselkrankheiten, bei der 
die schilddrüsenhormonunterversorgung schon während der schwangerschaft beginnt oder direkt nach 
der geburt. Die angeborenen störungen können sich auch erst in den folgenden Jahren oder im erwach-
senenalter bemerkbar machen. „Wie schwer die symptome ausgeprägt sind, ist vom Beginn der störung, 
dem Ausmaß des hormonmangels und vom Beginn der therapie abhängig. Der Mangel an schilddrü-
senhormonen hat, neben den schon beschriebenen symptomen zusätzlich Auswirkungen auf das Wachs-
tum und die entwicklung von Kindern. Das vollbild der neugeborenen-hypothyreose muß sich nicht 
entwickeln, wenn die therapie frühzeitig einsetzt. […] Je früher die therapie einsetzt, desto besser, denn 
die körperliche fehlentwicklung sollte möglichst früh beeinflußt werden. eine verzögerung von wenigen 
Wochen führt schon zu schlechteren ergebnissen der mentalen und psychomotorischen entwicklung. 
unter der gabe von Levothyroxin normalisieren sich die t4- und tsh-spiegel innerhalb weniger tage 
(in : http ://www.medizinfo.de/endokrinologie/schilddruese/hypothyreose.htm#neugeborene).
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neben diesen screenings nach hüftgelenksluxation und stoffwechselanomalien for-
derte der Kinderarzt Dr. glatzl von der universitäts-Kinderklinik innsbruck (vorstand 
Prof. Berger) auch eine Diagnose von intersexformen für die ersten Lebensmonate, um 
daraus einen therapieplan „praktisch für das ganze Leben“ ableiten zu können (glatzl 
1987 : 295­). Die therapie sollte aus primär hormoneller Medikation, chirurgisch-plasti-
schen eingriffen und psychotherapeutischen Maßnahmen bestehen, damit möglichst 
frühzeitig eine „normale geschlechtsrolle des Kindes erreicht“ wird, die später im rah-
men der kognitiven entwicklung in eine „möglichst normale geschlechtsidentität“ ein-
münden könne (ebd.). insgesamt wurden in die neugeborenenscreenings im vergleich 
mit anderen europäischen Ländern sehr viele, wenn auch nicht alle von der Medizin 
geforderten tests aufgenommen. 
nach diesen obligaten routinescreening des neugeborenen sollte das Kind im Zuge 
der „Mutter-Kind-Pass“-untersuchungen bis zum vierten Lebensjahr regelmäßig dem 
Arzt vorgestellt werden. Das Anspruchsrecht auf den zweiten und dritten teil einer 
erhöhten geburtenbeihilfe konnte eine Mutter von 1975­ bis 1996 nur dann erwerben, 
wenn sie die vorgeschriebenen untersuchungen ihres Kleinkindes im ersten und zwei-
ten Lebensjahr durchführen ließ. Dazu listete der „Mutter-Kind-Pass“ alle empfohlenen 
untersuchungen auf. Die Mütterberatung sollte darüber hinaus die säuglingsfürsorge 
medizinisch anleiten, so hofrat Dr. Kölbl aus dem Amt der niederösterreichischen 
Landesregierung (Abteilung schwangeren-, Mütterberatung und säuglingsfürsorge) 
in einem publizierten vortrag zu „neuzeitliche ( !) schwangeren-, Mutterberatung und 
säuglingsfürsorge“ (1973­ : 3­ff ).217 in der Mütterberatung hatten die Kinderärzte weiter-
hin den ernährungszustand des säuglings zu überwachen und zu beurteilen (ist- und 
sollgewicht, trinklust, erbrechen, stuhlbeschaffenheit, stillpropaganda etc.), rachi-
tis- und Anämieüberwachung durchzuführen, die neurophysiologische entwicklung zu 
überprüfen, Miss- und hemmungsbildungen zu kontrollieren, die funktionsfähigkeit 
der sinnesorgane zu prüfen (Augen, gehör, sprechen), über zeitgerechte schutzimp-
fungen (Diphtherie, tetanus, Pertussis, Polio, Masern, Pocken) aufzuklären, immunolo-
gische Mangelzustände zu erkennen und diabetische wie endokrine störungen frühzei-
tig zu erkennen (Kölbl 1973­ : 8).
trotz der zunehmenden routineuntersuchung der neugeborenen, der intensiven 
neonatologischen Überwachung der frühgeborenen und der für die Auszahlung einer 
erhöhten geburtenbeihilfe bis 1996 verpflichtenden „Mutter-Kind-Pass“-untersuchung, 
vermerkte die Medizin mit Beginn der 80er Jahre eine beträchtliche häufigkeitszu-
217 Der vortrag wurde auszugsweise bei einer wissenschaftlichen sitzung der „gesellschaft der Ärzte in Wien“, 
am 26. Januar 1973­ gehalten und im selben Jahr in der WKW publiziert.
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nahme des „sudden infant Death syndroms“ (siDs). Bereits 1987 galt sie als häufigste 
einzeltodesursache bei unter einjährigen säuglingen in Österreich (vgl. Köck und Ky-
tir 1989 : 5­3­3­). Als „sudden infant Death syndrom“ werden alle todesfälle bezeichnet, 
bei denen säuglinge plötzlich und auf Basis einer Anamnese auch unerwartet sterben 
und auch die Obduktion keine hinweise auf todesursachen erbringt. im Kontext flä-
chendeckender früherkennungsbemühungen zur senkung der säuglingsmortalität und 
-morbidität entwickelte sich damit eine neue symptomatik, die sich allen Präventions-
bemühungen entzog. erhebungen zur erklärung dieser todesfälle zeigten, dass die ös-
terreichischen Bundesländer völlig unterschiedlich davon betroffen waren. so nahm die 
Anzahl der siDs-fälle z. B. in Kärnten im vergleich der Perioden 1980 bis 1983­ und 
1984 bis 1987 um das zehnfache zu, in vorarlberg, salzburg und Oberösterreich aber nur 
um das Doppelte (vgl. ebd.: 5­3­5­). hier vermutete man zuerst Missklassiikationen. Ange-
nommen wurde, dass die Zunahme der siDs-Diagnose eine Publizität und damit eine 
Zunahme von diagnostizierten fällen bewirkte. Klärung sollte eine obligate Obduktion 
bei einem todesfall im ersten Lebensjahr bringen (vgl. ebd.: 5­3­8).
eine untersuchung der gemeldeten siDs-todesfälle der Jahre 1980 bis 1987 hinsicht-
lich sozio-demographischer verteilung und dem geburtsgewicht brachte die einsicht, 
dass das Alter der Mutter (sehr junge Mütter), eine uneheliche geburt, eine geringe 
schulbildung der Mutter und ihre berufliche stellung als Arbeiterin, die statistische ster-
bewahrscheinlichkeit erhöhen (vgl. Köck und Kytir 1989a : 5­42). hinsichtlich des ge-
burtsgewichtes zeigte sich, dass säuglinge, die bei der geburt unter 3­.000 gramm gewo-
gen hatten, die siDs-fälle dominierten. säuglinge, die das erste Lebensjahr überlebten, 
wogen bei der geburt im Durchschnitt 3­.290 gramm. Das risiko, an siDs zu verster-
ben, galt damit bei einer geburtsgewichtsklasse zwischen 1.5­00 bis unter 2.5­00 gramm 
als 3­,3­ Mal höher als bei normalgeburten (2.5­00 gramm oder mehr). Dennoch war 
das risiko für diese untergewichtigen frühgeborenen, an einer anderen Krankheit als 
siDs zu versterben, immer noch wesentlich höher (vgl. ebd.: 5­42). Andere studien 
erbrachten den nachweis, dass es in Wohnorten mit geringer Luftqualität vermehrt 
zu siDs-fällen kam (vgl. Löscher et al. 1990 : 115­). Zugleich wurde aber weiterhin die 
verlässlichkeit der Diagnosestellung „siDs“ angezweifelt. Die große streubreite führ-
ten die forscher auf eine lokal unterschiedliche verwendung der Bezeichnung „siDs“ 
zurück (vgl. Kerbl et al. 1995­ : 23­7). Diese vermutete ungenauigkeit wiederum führe zu 
den schwierigkeiten, geeignete Präventionsprogramme zu erstellen. Deshalb wurde ös-
terreichweit eine einheitliche Diagnosestellung auf Basis einer lückenlosen Obduktion 
aller ungeklärten säuglingstodesfälle gefordert. trotz der tatsache, dass 20 Jahre siDs-
forschung nicht zur Klärung des pathophysiologischen Mechanismus geführt hatten, 
wurden ab dem Jahr 2000 siDs-Präventionskampagnen unter dem Motto „sicheres 
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schlafen“ durchgeführt. Als hauptrisikofaktoren galten rauchen, Bauchlage, Überwär-
mung und flaches „betten“ (vgl. ipsiroglu et al. 2000 : 190). Überwachungsgeräte, die 
lediglich die Atmung erfassen, wurden dabei nur als brauchbar empfohlen, wenn sie 
zugleich die herzfrequenz erfassten, da die effektivität der Atemmonitore bezweifelt 
wurde. Dagegen vermuteten die forscher eher kardiovaskuläre ursachen (vgl. ebd.: 
191). gleichzeitig warnten sie angesichts der medizinischen hilflosigkeit in prognosti-
scher und therapeutischer hinsicht vor der großen Bereitschaft,
„pathogenetische hypothesen in den rang gesicherten Wissens zu heben und präventive 
strategien zu verfolgen, deren Wirksamkeit fragwürdig ist“ (Paky 2000 : 193­).
Zugleich verwiesen sie auf den Zusammenhang, dass gerade ab dem Zeitpunkt des Auf-
baus von intensiv-neonatologie-Zentren der plötzliche Kindstod zur häufigsten, isolier-
ten todesursache des ersten Lebensjahres in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts 
avancierte.
„in einer Zeit, in der die neonatologie den Kinderschuhen entwachsen war und sich die Kin-
derärzte mit den spätfolgen ihrer Arbeit auseinanderzusetzen begannen, blieb ihnen nicht 
verborgen, dass ein nicht unbeträchtlicher teil ihrer ehemaligen Patienten nach erfolgreicher 
therapie dem pK zum Opfer fiel“ (Paky 2000 : 194).
Die forscher kritisierten die verschiedenen Präventivmaßnahmen, da deren effektivität 
nicht erwiesen war. so würden trotz mehrfacher entkräftung etablierte hypothesen, 
wie z. B. schlaf-Apnoe, weiter tradiert. risikofaktoren, deren präventive umsetzung 
schwierig seien, wie z. B. sozio-ökonomische, würden dagegen ein schattendasein füh-
ren. faktoren, die sich für eine individuelle Beeinflussung anbieten, würden demgegenü-
ber zu den wichtigsten faktoren aufrücken, wie z. B. die zum Dogma avancierte gefahr 
des schlafens von Babys in Bauchlage (ebd.: 195­). unter Berücksichtigung sozialer ein-
flussfaktoren kritisierte Paky, dass weiterhin am Dogma der „Zufälligkeit“ festgehalten 
und die frage der elterlichen Obsorge tabuisiert bleibe. Dagegen hätten studien gezeigt, 
„dass ein nicht unbeträchtlicher teil der pK-Opfer in Wirklichkeit fälle von Kindes-
mord sind“ (ebd.: 196).218 Da sich in den Analysen von siDs-fällen gerade die sozio-
218 so hätten z. B. in einer englischen studie mit verdeckter video-Überwachung von Kindern mit akuten le-
bensbedrohlichen ereignissen gezeigt, dass „ein erschreckend hoher Prozentsatz von Betreuern während 
des spitalsaufenthaltes lebensbedrohliche ereignisse bei ihrem Kind selbst herbeigeführt hatte und sich 
unter den geschwistern dieser Kinder viele pK-Opfer befanden“ (Paky 2000 : 196).
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ökonomischen Belastungsfaktoren als bedeutsam erwiesen hätten, forderte Paky, die 
frage der elterlichen Obsorge als zentralen Punkt in der genese des pK aufzunehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Pädiatrie, wie die geburtsmedizin, 
ganz wesentlich auch dem Ziel einer senkung der säuglingsmortalität und -morbidität 
gewidmet hat, wobei ab den 80er Jahren der medizinische Kampf gegen angeborene 
Missbildungen nachhaltig die Massnahmen zur senkung der säuglingssterblichkeit über-
holte. Zugleich haben die dafür entwickelten verfahren zur früherfassung von risikofak-
toren dazu beigetragen, das das kommende Kind als durch die natur gefährdetes und 
darin Kultur und gesellschaft gefährdendes wahrzunehmen. eine gefahr, die zu bannen 
sich wiederum die Medizin – in diesem falle die Pädatrie – anbot. Zugleich haben sich die 
neuen und invasiven Medizin-technologien, die es ermöglichten, immer noch kleinere 
frühgeborene am Leben zu erhalten, als neue gefährdungsquelle erwiesen. Denn im 
Dienste einer senkung der säuglingsmortalität werden keine Mittel und Wege gescheut, 
dier ihrerseits wiederum ursache von säuglingsmorbidität darstellen. Der einsatz der 
Pädiatrie für die nachkommende generation stand in der zweiten Jahrhunderthälfte unter 
dem Motto „children’s health – tomorrows wealth“ (Berger 1984, Kurz 1986) welche 
die Pädiatrie im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts propagierte. Damit wollte sie deut-
lich machen, dass trotz steigender Kosten im gesundheitssystem niemand den Kindern 
medizinische hilfe vorenthalten dürfe, da sich diese Kosten zukünftig dann amortisieren, 
wenn gesunde Kinder zu gesunden erwachsenen herangewachsen sind. Mit dieser Lo-
sung wird die „verwaltungskunst des organischen Kapitals“, welche eine medikalisierende 
Bevölkerungspolitik in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in gang setzte, auf 
dem neuesten stand naturwissenschaftlicher Kenntnisse und klinischer fertigkeiten for-
geführt, das Konzept von Kindheit als rentabelstes investitionsobjekt des sozialstaates 
untermauert und die notwendigkeit medizinischen fortschrittes legitimiert.
4.6	Medizinisch	angeleitete	Erziehung	als	Instrument	einer	prophylaktischen	
Psychiatrie	
Wie bereits in den Jahrzehnten vorher wird die erziehung der Kinder auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg als wesentliches Aufgabengebiet der Kinderheilkunde betrachtet. 
erziehungsziele werden neu formuliert :
„Das Ziel der erziehung soll die freie, verantwortungsbewußte Persönlichkeit sein und nicht 
ein Massenmensch, der in seinem Wahn und seiner gewissenlosigkeit andere und schließlich 
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sich selbst zugrunderichtet. Die Mutter soll die Kinder wieder beten lehren, ehrfurcht vor 
gott, vor den eltern und allem, was Menschenantlitz trägt, ehrfurcht vor der größe der na-
tur. Dann wird im schoße der familie eine humanitas wieder heranreifen, die allen stürmen 
trotzt“ (glanzmann 1948 : 109).
in diesen von seiten der Pädiatrie konzipierten erziehungszielen wurden die unmittel-
bare ns-vergangenheit und die darin enthaltene massenhafte Zustimmung zu einem 
mörderischen system als ergebnis fehlerhafter erziehung interpretiert, die durch eine 
rückkehr zu religiöser erziehung überwunden werden sollte. erziehung wurde von der 
Pädiatrie als vorbeugende tätigkeit beurteilt, und als solche als umso wirkungsvoller, je 
früher im Leben sie beginnt. gerade die „kriegs- und nachkriegssoziologischen ursa-
chen“ hätten eine verwahrlosung der Kinder und Jugendlichen bewirkt, so der Psychi-
atrieordinarius erwin stransky, welche die frage aufwerfe, ob aus solcher Jugend „noch 
Plusvariantisches herauszuholen sein wird“ (stransky 1949 : 3­24).
Die von der Psychiatrie gegen diese Zeiterscheinungen eingeführte psychischen hy-
giene als „prophylaktische Psychiatrie“, konnte zwar den „erblichkeits- und Konstitu-
tionsfaktor“ nur in geringem Maße beeinflussen, wie Prof. hans hoff (1897–1969), vor-
stand der Psychiatrisch-neurologischen Klinik der universität Wien, in einem Artikel 
über „internationale Probleme der Psychischen hygiene“ einräumte (hoff 1961 : 221). 
Dennoch sollte die psychische hygiene diese faktoren in rechnung stellen. eine we-
sentlich größere psychohygienische Bedeutung räumte hoff aber dem Lebensschicksal 
des Patienten ein, das in der psychodynamischen entwicklung seiner Persönlichkeit 
Ausdruck finde. in Zusammenhang mit dem einfluss des sozialen Wandels auf die Psyc-
hohygiene beurteilte er den Wandel von der patriarchalischen Autoritätsfamilie zur gat-
tenfamilie, in der demokratischer gleichberechtigung aller familienmitglieder herrscht, 
als bedeutsam. Dieser Wandel wurde aber, so hoff, durch eine Zunahme weiblicher 
erwerbstätigkeit bedingt, die einerseits zu einem größeren Wohlstand und damit zu 
einer hebung des Bildungsniveaus führte, zugleich aber den Kindern die mütterliche 
versorgung entzog. Auch wenn hoff einräumte, dass es nicht auf die Zeit ankomme, 
die eine Mutter mit ihren Kindern verbringe, sondern auf die Qualität der Mutter-Kind-
Beziehung, hielt er fest, dass „Die Bedeutung der Mütter für die seelische gesundheit 
des heranwachsenden Kindes […] gar nicht hoch genug veranschlagt werden“ kann 
(ebd.: 222).
Auf väterlicher seite vermerkte hoff im Zusammenhang mit dem Wandel der fami-
lienstruktur vor allem, dass autoritäre familien weniger würden, was er als verlust des 
„herrschenden vaters“ und damit eines identifikationsobjektes, an dem man sich orien-
tieren konnte, beurteilte. Diese, als Zersetzung der väterlichen Autorität, wahrgenom-
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mene entwicklung wurde als gefahr problematisiert, welche den Menschen auf die 
schiefe Bahn zu bringen drohte. Kindliche fehlentwicklungen wurden als folge eines 
Mangels an patriarchal-autoritärer Macht beurteilt (ebd.: 223­). Diese medizinische 
sicht auf die erziehung half nicht nur, die ersten, eine bürgerliche gesellschaftsordnung 
bedrohenden, Jugendbewegungen zu erklären (hoff erwähnte mehrmals die „halb-
starken“-gruppen in Wien). sie stärkte vor allem auch den Wiederaufbau männlicher 
vormachtstellung im Privaten nach der niederlage der Männer im Krieg, die auch als 
„niederlage des männlichen geschlechts“ empfunden wurde. sie unterstützte auch 
das gesellschaftliche und politische Ziel, den ökonomischen Wiederaufbau des Landes 
durch den Wiederaufbau und die gesamtgesellschaftliche Durchsetzung einer bürger-
lichen geschlechterordnung zu bewerkstelligen (vgl. Wolf 1998 : 117–13­4).
nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholte sich damit, wie bereits nach dem ersten 
Weltkrieg, der versuch, die aufgrund der kriegsbedingten Abwesenheit der Männer ge-
wonnene Autorität der Mütter in den familien in frage zu stellen und die Macht der 
väter wieder zu installieren. Der erste Weltkrieg provozierte eine ebensolche Diskus-
sion bezüglich der frage, ob Mütter genug Autorität besäßen, um leitende erziehungs-
aufgaben zu übernehmen. Obwohl infolge des Krieges die Kindererziehung von fast 
ganz europa in den händen der Mütter lag, wie der Psychiater und Psychoanalytiker 
Alfred Adler (1870–193­7)219 in seinem Artikel „Die frau als erzieherin“ vermerkte, beur-
teilte er eine leitende erziehung durch die Mutter als unmöglich. trotz kriegsbedingter 
Abwesenheit der Männer sah Alfred Adler den einfluss des vaters – entsprechend dem 
„männlichen Übergewicht in der gegenwärtigen Kultur“ – im zweiten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts als noch nicht ausgeschaltet an. Denn die Kinder würden in den Wor-
ten der Mutter die stimme des vaters hören, sofern die Mütter das streben der Kinder, 
dem vater Achtung zu schenken, ausgebaut hätten. Aus psychoanalytischer Perspektive 
wurde der abwesende vater als symbolisch anwesender rehabilitiert. Denn „die erzie-
hung durch die frau“ ist „regelmässig dem einfluß des Mannes und der männlichen 
Kultur unterworfen“ sie steht „unter dem männlichen Diktat“ (Adler 1916 : 3­43­f ).
Die Kriegszeiten beurteilte Adler deswegen als Problem, weil frauen unvorbereitet 
die führung in der erziehung übernehmen müssten. Denn wie sollten frauen nun, „ent-
gegen ihrem innersten Wesen, selbständig ein Werk vollbringen helfen, das dem sieg des 
männ-lichen Prinzips zum Ausdruck verhilft“ (ebd.: 3­44). unruhe und schwankungen in 
219 Alfred Adler gilt als Begründer der „individualpsychologie“. im gegensatz zu freud beurteilte er seelische 
störungen (Psychoneurosen) nicht aus den reaktionen auf verdrängte sexuelle Komplexe. nach Adler 
gelten „Minderwertigkeitskomplex“ (Begriff von Adler) bzw. übersteigerter geltungstrieb infolge miss-
glückter Anpassung an die gemeinschaft als deren ursachen.
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der Leitung der familie durch die frau wurden als ursache einer allgemeinen emotio-
nalen unsicherheit bei den Kindern kritisiert. Die widerspruchsvolle und zaghafte füh-
rung durch die Mutter sei eine verstärkung des Antriebs zur revolte beim Kind. sobald 
Mütter aber die Lage durch eine starke haltung überkompensierten, wurde darin vor 
allem die Provokation einer heimlichen Auflehnung beim Knaben erkannt. 
Obwohl „die überlegene Autorität des Mannes […] der richtungsgebende Punkt im 
tun und Lassen des Kindes […] in unserer Kultur“ bleiben sollte, forderte Adler, die Bil-
dung einer „weiblichen erziehungskunst“. Diese würde vor allem durch ein weibliches 
Minderwertigkeitsgefühl behindert, das sowohl ihre Zaghaftigkeit als auch die Über-
spannung ihrer Autoritätsgelüste bedinge. um das selbstvertrauen der frauen zu stär-
ken, sollte „die herrschende entwertungstendenz gegenüber dem erziehungswerk der 
frauen als unberechtigt und sozial schädlich nachgewiesen werden“ (ebd.: 3­45­). vieles 
würde der unfähigkeit der frau in der erziehung angelastet werden, wie die schlech-
ten schülerleistungen und die steigende Kriminalität der Jugendlichen im Kriege, doch 
dafür seien auch andere gründe nachgewiesen worden. Da der „gegenspieler“ bei der 
vernachlässigung der schule durch den schüler und seinem Ausflug ins Kriminelle „der 
abwesende vater“ sei, könne die Mutter nur einflusslos bleiben.220 Den kulturellen Miss-
ständen könne die frau nicht besser Abhilfe schaffen als die Polizei. Jenseits dieser kul-
turellen Behinderung der weiblichen „erziehungskunst“ betonte Adler jene schädlichen 
haltungen von Müttern, die „den Wert der frau als erzieherin leicht beeinträchtigen 
können“ und die sich alle aus dem weiblichen Minderwertigkeitsgefühl entwickelten : 
1. Mütter, die als Mädchen mit einer dauernden Missachtung der frauenrolle heran-
gewachsen sind ; 2. Mütter, die nicht an die eigene Kraft glauben, im unglauben an 
den erzieherischen Wert der frau aufgehen und nur an den Mann glauben ; 3­. Mütter, 
welche die „männliche Aggression“ erspäht haben und sie übertreiben. Bei allen dreien 
führe die Abwesenheit des Mannes zu erheblichen Problemen. erstere vermittle den 
eindruck, als ob ihr die erziehung der Kinder unglaubliche schwierigkeiten bereite, 
die Kinder würden ihre Ansprüche maßlos steigern oder zur rachsüchtigen revolte 
neigen. Diese Kinder würden dem vater dann als „lebendiger Beweis“ gegen weiteren 
220 ein vorläufiger einblick in die ursachen der Zunahme von schuldelikten und kriminellen handlungen in 
den Krieg führenden Ländern habe gezeigt, dass die täter auch vorher kein auffallendes Maß an Mut und 
Aktivität besessen hätten und meist nur durch strenge Überwachung und furcht erweckenden Antrieb zu 
regelmäßigen Arbeiten anzuhalten gewesen seien. „Diesen Deserteuren und Drückebergern aus der Kin-
derstube“ drohe „nun das schicksal des unselbständigen schwächlings“ (ebd. 3­46). Daher entsage er dem 
Wettkampf auf sozialem gebiet und nütze die neue freiheit, um eine „sklavenrevolte“ anzuzetteln. Die 
„ursprüngliche feigheit“ würde zur unterordnung unter einen führenden geist motivieren, der wiederum 
zur eigenen Deckung zur „Bandenbildung“ anstifte (ebd.).
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Kindersegen gelten. Die erziehungsmittel des zweiten typs erörterte er als „quälendes, 
verzweifelndes Jammern, kraftloses gezeter und hohles Poltern“. Die Kinder würden 
damit den Beweis liefern, dass nur der Mann zur erziehung tauge. Die dritte Mutter 
trage Züge von herrschsucht und besonderer strenge und „die Prügelstrafe wird zum 
dauernden Pol der erziehung“. Kinder würden feige und zaghaft. Die Abwesenheit des 
Mannes verstärke diese härte und steigere den trotz des Kindes (3­48f ).
Diese Diskussion über die Bedeutung der erziehungsautorität des vaters, die in Kombi-
nation mit dem einklagen der mütterlichen Präsenz im haushalt zugleich das – nach bei-
den Kriegen angewandte – recht auf Arbeitsplätze für heimkehrende Männer ideologisch 
bestätigte, und die während des ersten Weltkrieges von psychoanalytisch orientierten 
Kinderärzten ventiliert wurde, fand nach dem Zweiten Weltkrieg in den 5­0er Jahren ihre 
fortsetzung. erstaunlich daran ist nicht der versuch, die männliche vormachtstellung im 
Privaten wie im Öffentlichen zu rehabilitieren und soziale Krisenerscheinungen auf einen 
verlust männlicher Autorität zurückzuführen. es überrascht vielmehr die tatsache, dass 
die Kinderärzte und -psychiater oder Kinderpsychologen, die sich für die re-Autorisie-
rung der väter einsetzten, davon ausgingen, dass diese, sofern überhaupt, völlig unbe-
schadet vom Krieg heimkehren würden. Dass ganz im gegenteil zu ihrer these nicht der 
soziale Wandel und die Zunahme der frauenarbeit ursachen des verlusts väterlicher und 
männlicher Autorität waren, sondern deren physische und psychische schädigung durch 
die Kriegsteilnahme, wurde in den Publikationen der Kinderpsychiater und -psychologen 
in den 5­0er Jahren nicht erwogen. Diese Auslassung ist getragen von der ideologie männ-
licher unverletzlichkeit. gegenüber der wiederkehrenden thematisierung und theore-
tisierung des „abwesenden vaters“ in der psychoanalytisch orientierten pädiatrischen Li-
teratur fehlt die thematisierung des Mannes als Opfer (von Krieg und gewalt) und damit 
auch die Problematik des„traumatisierten vaters“.
Zugleich wurden beide elternteile aber wieder, wie bereits in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts, als potenzielle gefährdung der nachkommen auf seelischem ge-
biet betrachtet und zum gegenstand wissenschaftlicher forschung und entwicklung 
gemacht. Dies stand im Zusammenhang mit dem Aufbau der psychischen hygiene 
als „prophylaktischer Psychiatrie“ (hoff 1961) und dem damit zusammenhängenden 
Ausbau psychologischer Beratung und Psychotherapie. Diese entwicklung setzte eine 
breite Psychologisierung der eltern-Kind-Beziehung in der zweiten hälfte des 20. Jahr-
hunderts in gang. Die medizinischen eingriffe in das „biologische erbe“ wurden in der 
zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend durch medizinisch-psychologische eingriffe in 
das „psychische erbe“ erweitert. Denn, so friedrich stumpfl221, während der ns-Zeit 
221 friedrich stumpfl studierte Medizin und Anthropologie in Wien, war von 193­9 bis 1945­ Professor am 
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Professor am neu errichteten institut für erbbiologie der universität innsbruck und nach 
1945­ in der erziehungsberatung und gerichtspsychiatrie tätiger Dozent der universität 
innsbruck,
„es besteht […] eine grundsätzliche Korrigierbarkeit des Anlagematerials, die normalerweise 
in der intakten familienordnung selbst erfolgt und in sozialen störungsfeldern durch heil-
pädagogik oder Kinderpsychiatrie möglich ist“ (stumpfl 195­8 : 5­5­2).
Die bis in die 5­0er Jahre dominierenden infektiösen Kinderkrankheiten wurden von 
der Pädiatrie mit pharmakologischen Mitteln (schutzimpfungen und Antibiotika) un-
ter Kontrolle gebracht. Angeborene Missbildungen und verhaltensauffälligkeiten von 
Kindern traten dadurch vermehrt in den Mittelpunkt ärztlicher Wahrnehmung von er-
krankungen im Kindesalter. Die „Pränatale Pathologie“ und die geburtsmedizin widme-
ten sich dem Ziel, die säuglingsmortalität und -morbidität zu senken. Die Psychiatrie 
wollte mit Maßnahmen der Psychischen hygiene als prophylaktischer Psychiatrie die 
Weitergabe und das entstehen von verhaltensauffälligkeiten bei Kindern verhindern. 
Aus der Perspektive dieser prophylaktischen Psychiatrie galten die erzieher selbst als 
eine grundlegende ursache jeder fehl-erziehung. so wurde vom vorstand der univer-
sitäts-Kinderklinik in Wien, Karl Kundratitz (1889–1975­), eine neurotisierende erzie-
hung – maßlos oder zwiespältig – als ursache von erziehungsverwirrungen und eine 
distanzlose erziehung als ursache fehlender Distanz des Wollens und der gefühle be-
urteilt. eine Wunscherziehung führte seiner Analyse nach dazu, die Wirklichkeit des 
kindlichen charakters zu verfehlen und das Wunschbild der eltern zu verfolgen. Die 
Auswirkungen solcher fehl-erziehungsformen würden sich, so Kundratitz, wie eine 
„ewige Krankheit“ forterben (Kundratitz zu schiff 1949 : 460).
in den 5­0er Jahren wurden, anders als in den 3­0er und 40er Jahren, vorwiegend die 
negativen Auswirkungen des „sozialen erbes“ und „psychischen erbes“ auf das verhal-
ten der kommenden generation diskutiert. Die thematisierung der Psychosomatik im 
Kindesalter gewann an einfluss und psychosomatisch orientierte Kinderärzte betonten, 
dass psychische faktoren für die entstehung vieler körperlicher erkrankungen im Kin-
desalter eine große rolle spielen. Aus tiefenpsychologischer Perspektive wurde ver-
sucht, die biologischen reifungsgesetzlichkeiten der Psyche mit dem reifungsprozess 
institut für erbbiologie der universität innsbruck und arbeitete ab 1945­ an der erziehungsberatungsstelle 
der Kinderklinik innsbruck sowie als Leiter der Kinderpsychiatrischen station. von 1947 bis 1949 war er 
Assistent am institut für vergleichende erziehungswissenschaft in salzburg, von 1949 bis 195­3­ nervenarzt 
und Psychotherapeut in Wien, ab 195­4 gerichtspsychiater und Dozent an der universität innsbruck.
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des Körpers zu verknüpfen und jeder entwicklungsphase eine spezifische Bedeutung 
für eine etwaige erkrankung zuzuweisen (hoff et al. 195­5­ : 75­6). Die Probleme, die sich 
früher dem Kinderarzt hinsichtlich ernährungsstörungen und infektionskrankheiten ge-
stellt hätten, beurteilte hans Asperger (1906–80)222, Ordinarius für Kinderheilkunde an 
der universität Wien, als gelöst, „nur die direkt das nervensystem angreifenden oder als 
Komplikationen dieses systems ergreifenden infektionskrankheiten sind häufiger und 
gefährlicher geworden“ (Asperger 1967 : 907). Als einen solchen infektionsherd beur-
teilte Asperger die mütterliche fehl-erziehung. Der Pädiater komme nicht umhin,
„die in der unsicherheit und im fehlverhalten der Mütter liegenden störungen des Kindes 
zu verstehen und die Mütter erzieherisch zu beraten, sie dahin zu führen, dem Kind die rich-
tigen entwicklungsreize zu bieten“ (Asperger 1967 : 907).
ende der 60er Jahre war die psychologisch orientierte Kinderheilkunde wieder bei der 
für das gesamte 20. Jahrhundert dominierenden erklärung von ursachen kindlicher 
verhaltensauffälligkeiten angelangt. Darin resultieren kindliche störungen zusammen-
gefasst und zugespitzt aus der Kombination „väterlicher Abwesenheit“ und „mütter-
licher Anwesenheit“. Aufgrund der hauptzuständigkeit der Mütter für versorgung, 
Pflege, ernährung und erziehung der Kinder wurde ein vielfältiges mütterliches fehl-
verhalten eruiert und unterstellt. Demgegenüber schien die väterliche „Anwesenheit“ 
allein schon auszureichen, um einen positiven einfluss auf die erziehung auszuüben. 
Die Pädiatrie stellte sich an die stelle des von ihr konzipierten „abwesenden vaters“, um 
die erziehung der „anwesenden Mutter“ wissenschaftlich anzuleiten. um diese Aufgabe 
auszufüllen, müsse der „Berufung“ eines Arztes zum Kinderarzt eine „endogene“ Affini-
tät zum Pädagogischen vorausgehen.
Darüber hinaus forderte Asperger aber auch den Auf- und Ausbau der Kinderpsychia-
trie, die, wie es in den angelsächsischen und westeuropäischen Ländern geschehe, diese 
neue Problematik von verhaltensauffälligkeiten im Kindesalter bewältigen und durch 
erforschung wie Behandlung kindlicher verhaltensauffälligkeiten vorantreiben sollte. Als 
dritten „Quellstrom“ der Behandlung dieser Probleme konzipierte Asperger die heilpäda-
gogik, die vor allem in Österreich tradition223­ geworden sei und großen einfluss auf die 
222 hans Asperger (1906–80) war Kinderarzt. Ab 193­4 arbeitete er an der Psychiatrischen Klinik Leipzig, 
habilitierte sich 1944 u. erhielt 195­7 einen ruf auf den Lehrstuhl für Kinderheilkunde an die universitäts-
Kinderklinik in innsbruck. 1962 ging er nach Wien. Ab 1964 war er Leiter der heilpädagogischen station 
der sOs-Kinderdörfer in hinterbrühl. Werk : heilpädagogik. einführung in die Psychopathologie des Kin-
des, 195­2.
223­ eine „heilpädagogische Abteilung der Kinderklinik“ wurde in Wien bereits 1911 von dem Pädiater cle-
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soziale fürsorge und die schulorganisation ausübe. in diesem neuen Zuständigkeitsmo-
dell für abnorm reagierende Kinder – „Kinderpsychiatrie – Pädiatrie – heilpädagogik“ 
– sollte „naturgemäß der Arzt die führende rolle innehaben“ (Asperger 1975­ : 5­81). Die 
Behandlung der „Defektzustände auf neurologischem, intellektuellem, charakterlichem 
gebiet“ und der „sinnesdefekte“ würde aber stets auch der Anbahnung eines guten 
Kontaktes mit dem Kind und der menschlichen Anteilnahme bedürfen – und sei damit 
„letztlich Menschenführung, Paid-agogik !“ (Asperger 1967 : 908). Die Behandlung die-
ser Defektzustände erfordere ein ausgebautes sonderschulwesen, das die schaffung von 
– den Besonderheiten der Kinder gemäßen – gruppierungen ebenso wie eine team-
arbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen (sonderschullehrer, sonderkindergärtnerin, 
Physiotherapeuten, Psychologen, sondererzieher, fürsorgerin) ermögliche. es müsse 
aber klar sein, „dass die in den beschriebenen institutionen geübten heilpädagogischen 
Methoden auf den fundamenten biologischen, medizinischen Wissens ruhen“ (ebd.).
Daher forderte er sowohl eine subtile ärztliche Diagnose als auch eine biologische 
fundierung der Behandlungsmethoden. Zudem wollte er die entwicklungen zum Auf-
bau einer „Kinder- und Jugendpsychiatrie“ auch in Österreich vorantreiben, die in an-
deren Ländern die beiden medizinischen „Quellflüsse“ – die Psychiatrie und Pädiatrie 
– zusammenführe. Die einrichtung eines neuen faches, die „Kinder- und Jugendpsych-
iatrie und medizinische heilpädagogik“, sei den gesundheitsbehörden bereits nahe ge-
legt. er begründete den einsatz dieser einrichtungen damit, dass eine frühest mögliche 
untersuchung und Behandlung von „risikokindern“ gezeigt habe, dass die Prognose 
aller kindliche störungen, besonders der hirnorganisch verursachten, viel besser sei, je 
früher mit therapeutischen Maßnahmen begonnen werde. Diese Maßnahmen sollten 
physiotherapeutische, beschäftigungstherapeutische und heilpädagogische Methoden 
zusammenführen, um „eine ,soziale Behandlung‘“ durchzuführen, bei der „die eltern zu 
therapeuten erzogen werden“ sollten (Asperger 1975­ : 5­82). Pädiater waren von Asper-
ger im rahmen dieser therapeutischen Maßnahmen mehrfach gefordert :
„Zuwendung zu sozialen Problemen, besonders den Mutter-Kind-Beziehungen, einwirkung 
auf die Mutter als unabdingbare voraussetzung einer erfolgreichen Behandlung, selbst bei 
,psychosomatischen‘ störungen des Kindes, verstehen der entwicklungsgesetzlichkeit vom 
,großhirnlosen‘ neugeborenen bis zur menschlichen Person, verstehen der notwendigkeit 
einer frühdiagnose und frühtherapie“ (Asperger 1975­ : 5­82).
mens von Pirquet im Zuge der eröffnung der Wiener Kinderklinik eingerichtet und sei daher älter als 
die amerikanischen kinderpsychiatrischen institutionen, deren erste 1926 als child-guidance-clinic in 
chikago errichtet wurde (Asperger 1967 : 908).
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Aber auch die entwicklungsverzögerung und -störungen im Kindesalter, also in jenen 
Jahren, in welchen die Kinder noch in der familie leben, sollten erhoben und behandelt 
werden.
„in der ganzen Welt sucht man nach Wegen, die Altersstufe von 1 bis 6 Jahren zu erfassen. in 
ihr lassen sich die Behinderten und rückständigen bereits sicher erkennen“,
so der Kinderpsychiater franz Wurst (geb. 1991) aus Kärnten (geb. 1920) in einer Origi-
nalabhandlung über „neue Wege der gesundheitsfürsorge für das behinderte Kind auf 
dem Lande“ (1964 : 618).224 Als eine der ersten initiativen führte Wurst 195­1 das system 
der „familienuntersuchung“ ein, in gewissem sinne ein vorgängermodell der „Mutter-
Kind-Pass“-untersuchungen, um auch auf dem Lande neue Wege der gesundheitsfür-
sorge zu etablieren. Die fürsorgeärzte wurden eigens für die früherfassung behinderter 
Kinder geschult, die Mütter jährlich zu untersuchungen ihrer Kinder eingeladen und 
die eltern in die „heilpädagogische Beratungsstelle“ bestellt.
„es wurden in allen gesundheitsämtern Beratungsstellen eingerichtet, in denen das team, be-
stehend aus Arzt, Psychologen und sozialberater, durchschnittlich 1mal monatlich sprechtage 
hält. so wuchs die Zahl der gemeldeten behinderten Kinder rasch an“ (Wurst 1964 : 618).
Politiker und Behörden wurden durch diese Akkumulation von Behinderten im system 
der „familienuntersuchung“ auf das Behindertenproblem aufmerksam gemacht und unter-
stützten dann die pädiatrischen forderungen nach neuen einrichtungen, wie z. B. einem 
sonderkindergarten für die stationäre heilpädagogische Arbeit am behinderten Kleinkind 
und einer ambulanten erziehungshilfe für behinderte Kinder. in diesen einrichtungen wur-
den zunehmend spezifischere Behandlungsmethoden etabliert, wie etwa die logopädische 
Ambulanz, der heilpädagogische Lernhort oder Legasthenikerkurse etc. (ebd.: 619).
Das pädiatrische Konzept der „erziehung als prophylaktischer Psychiatrie“ fördert 
zum einen den Auf- und Ausbau medizinisch geführter einrichtungen zur früher-
fassung und Behandlung von Behinderungen, entwicklungsverzögerungen und -stö-
rungen, aber auch die selektion von abnormalen Kindern und deren separierung in 
sondereinrichtungen. Auch hier wird über die feststellung des Abnormalen das nor-
male hergestellt. 
224 franz Wurst wurde im Jahr 2002 wegen sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen (90 Opfer 
haben sich damals gemeldet) und wegen Anstiftung zum Mord zu 17 Jahren haft veruerteilt. Das urteil ist 
ein Jahr später auch vom Obersten gerichtshof bestätigt worden.
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5. der „wissenschaftliche fortschritt“ als unausweichliches schicksal, 
der leibliche Vater als statist der reproduktionsmedizin und die auf 
dauer gestellte simulation der sexuellen Initiation
Zusammengefasst fügen sich diese in der zweiten Jahrhunderthälfte etablierten prä-
ventiv-medizinischen eingriffe in generative Prozesse und reproduktive Kultur – bio-
technische, biochemische und apparative Überwachung und Leitung der fortpflan-
zungskontrolle, der Zeugung, der schwangerschaft und der geburt durch gynäkologie 
und geburtsmedizin, pränatal-selektive Diagnostik in der medizinischen schwange-
renvorsorge durch gynäkologie und medizinische genetik, pädiatrisches screening 
und früherkennungsuntersuchungen der neugeborenen, pädiatrische, augenärztliche, 
orthopädische etc. untersuchungen des Kindes im rahmen der „Mutter-Kind-Pass“-
untersuchungen bis zum schuleintritt und die Übergabe seiner gesundheitsbegleitung 
an den schularzt, pädiatrisch-psychiatrische erziehung als prophylaktische Psychiatrie 
– nicht nur problemlos ineinander, sondern bestätigen und verstärken sich gegenseitig. 
sie sind mehr oder weniger immer auch eugenisch motiviert und/oder durchsetzt.
Der medizinische Zugriff auf die auf generative Prozesse im Körper der frau erfährt 
– entsprechend der integration jener techniken, die aus dem wissenschaftlichen fort-
schritt nicht-medizinischer fächer wie etwa Biochemie, Physik, Molekularbiologie 
hervorgehen – eine technisierung. Diese neuen techniken vermögen es, die ideale 
und ideen der alten eugenik zu rationalisieren. Doch sofern der einsatz von repro-
duktionstechniken überhaupt gerechtfertigt wurde, sowohl jene der verhütung oder 
verhinderung von fortpflanzung als auch jene der Zeugung, der schwangerschaftsü-
berwachung und geburtsleitung, ist diese rechtfertigung immer auch mit eugenischen 
Motiven legiert. Wurde bis in die 60er Jahre noch offensiv um eine rehabilitierung der 
eugenik gekämpft, so wurde ab den 60er Jahren der Begriff eugenik nach dem Begriff 
„angewandte humangenetik“ in Klammer gesetzt und verschwand ab den 80er Jahren 
aus dem in den Publikationen gebrauchten fachvokabular. Ab den 90er Jahren wurde 
von seiten der reproduktionsmedizin und -genetik jeglicher Zusammenhang mit der 
eugenik zurückgewiesen. 
Doch die entscheidungen darüber, wer in diese Welt geboren werden darf, bleiben 
eingebettet in eine eugenische vernunft, die teil unseres kulturellen erbes ist. sie ven-
tiliert nachhaltig die illusion, dass biotechnische innovationen die soziale unterstüt-
zung, vor allem die Pflege von nicht mehr heilbaren Patientinnen überflüssig machen. 
Die technischen innovationen konstituieren aber keine neuen Wahlmöglichkeiten. sie 
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ersetzen lediglich ein set sozialer Zwänge durch ein anderes (vgl. hubbard 1985­). es 
zeigt sich, dass in der entwicklungsgeschichte der eugenik durchaus historische Kon-
tinuitäten vorherrschen und der Wandel von der alten eugenik zur neuen eugenik 
durch eine rationalisierung eugenischer Maßnahmen im Wechselspiel mit der rati-
onalisierung reproduktionsmedizinischer Maßnahmen evoziert wurde. Die – auf Basis 
technischer und biochemischer innovationen und molekularbiologischer einblicke in 
die vererbung – invasive rationalisierung der reproduktion in der zweiten hälfte des 
letzten Jahrhunderts wurde für die vermeidung einer kritischen selbstreflexion und für 
die selbstreinigung von den medizinischen verbrechen in der Zeit des nationalsozia-
lismus funktionalisiert. Dabei wurde die entwicklung der auch eugenisch legierten re-
produktionsmedizin in der zweiten Jahrhunderthälfte von vier tendenzen dominiert : 
1. von der entlastung von medizinischen verbrechen durch individualisierung und 
Pathologisierung, konkret dadurch, dass die angewandte eugenik der ns-Zeit auf eine 
persönliche und individuelle verführbarkeit von Ärzten durch die verführungskräfte 
von Psychopathen oder die Perversion einzelner Wissenschaftler zurückgeführt wurde ; 
2. durch das Ausblenden der wissenschaftsimmanenten ursachen, welche zu den ver-
brechen der Medizin führten ; 3­. durch eine nie zurückgenommene Zustimmung zur 
„Auslesemedizin“ des nationalsozialismus und eine fortgesetzte eugenische sicht-
weise auf reproduktion, gesundheit und Krankheit unter Zu-hilfe-nahme neuer, 
naturwissenschaftlicher erkenntnisse ; 4. durch den schutz des fortschritts der repro-
duktionsmedizin und -genetik auf grundlage der Postulierung von Diskontinuitäten in 
der entwicklungsgeschichte der eugenik.
Die Konfrontation mit den verbrechen der Medizin führte unmittelbar nach der Be-
freiung Österreichs vom nationalsozialismus in der Medizin zur forderung, dass sich 
diese von der tagespolitik fernzuhalten und ausschließlich wissenschaftliche fragen 
zu erörtern habe. reproduktionsmedizin – hier auf den gebieten der vererbungsfor-
schung, frauen- und Kinderheilkunde – solle lediglich zeigen, was sie kann, und die 
entscheidung darüber, ob gemacht werden soll, was gemacht werden kann, der ge-
sellschaft und den Betroffenen zu überlassen. Die verwicklung eines großen Anteils 
von Medizinern in die medizinischen verbrechen während der ns-herrschaft sollten 
mit den Konzepten der „reinen“ Wissenschaft und einer „christlichen ethik“ überwun-
den werden. sie lenkten in der österreichischen Medizin der nachkriegszeit und der 
5­0er Jahre den „Blick nach vorn“ und vertagten einen selbstkritischen rückblick auf die 
Wende zum 21. Jahrhundert.
Doch recht bald wurden diese vorsätze durch eine Diskussion der sozialen nach-
kriegslage, die in vielem der Diskussion nach dem ersten Weltkrieg glich, unterminiert. 
in dieser Diskussion wurde prognostiziert, dass Österreich aufgrund der Kriegsfolgen 
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auf Jahrzehnte hinaus mit einem hohen Prozentsatz von versehrten und Leidenden 
zu rechnen habe. Dies würde das sozialbudget in einem solchen Ausmaß überlasten, 
dass eine sanierung vom „uebel der erbkrankheiten“ auf ethisch einwandfreie Weise 
als vordringliche Aufgabe der Medizin ins Auge gefasst werden müsse. vorerst wurde 
dies noch durch einen rückgriff auf das erziehungsprojekt der alten eugenik versucht. 
Die Lehren der erbbiologie sollten dabei in geeigneter form in das sittliche verantwor-
tungsbewusstsein des volkes eingepflanzt werden und insbesondere bei der eheschlie-
ßung Berücksichtigung finden. Bereits ende der 40er Jahre erhoben sich stimmen in der 
Medizin, welche die eugenik rehabilitieren wollten, bereits in den 5­0er Jahren wurde 
über die freiwillige sterilisierung „Minderwertiger“ diskutiert. Doch dieser rückgriff auf 
Maßnahmen und Praktiken der alten eugenik verschwanden zunehmend hinter den 
neuen Maßnahmen und Praktiken, welche aus dem fortschritt der Wissenschaften auf 
dem gebiet der reproduktionsmedizin und Molekularbiologie hervorgingen.
Dieser fortschritt, der im Laufe der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts aus den sich 
wechselseitig verstärkenden und zum teil bedingenden innovationen auf dem gebiet 
der reproduktionsmedizin und -genetik hervorging und in einer umfassenden Medika-
lisierung der reproduktion mündet, wurde von zwei Aspekten motiviert und dominiert, 
die in der Argumentation von beiden den einsatz jeglicher Mittel legitimieren : dem 
medizinischen „Kampf gegen die säuglingsmortalität und -morbidität“ und dem medizi-
nischen Kampf um den Auf- und Ausbau von neuen Behandlungsgebieten und fächern 
um den wissenschaftlichen fortschritt und um die wissenschaftliche Konkurrenzfähig-
keit. Beide sind aufs engste miteinander verknüpft, da die erfolge des „Kampfes gegen 
die säuglingsmortalität und -morbidität“ über den statistischen vergleich mit anderen 
nationen geführt und zunehmend nur noch als „Wissenschaftsranking“ gelesen wird, 
das Auskunft gibt über die Qualität, den standard und den fortschritt der medizinischen 
Wissenschaften in einem jeweiligen Land. Dieser medizinische Blick auf statistische 
Daten interpretiert den rückgang der säuglingssterblichkeit seit Beginn der 5­0er Jahre 
ausnahmslos als erfolgsgeschichte der Medizin. innerhalb der Medizin aber konkur-
rieren geburtsmedizin und Pädiatrie um den Anteil am erfolg. Dieser wissenschaft-
liche Wettbewerb um wissenschaftlichen fortschritt ersetzte in der zweiten hälfte des 
20. Jahrhunderts auch die nationalen Motive der alten eugenik. nunmehr wurden die 
Qualität der Bevölkerung und der status eines Landes im internationalen vergleich am 
wissenschaftlichen fortschritt der Medizin abgelesen, zu dessen bedeutendster ikone 
die statistiken zur säuglingssterblichkeit avancierten.225­ um die senkung der säuglings-
225­ Dies zeigt sich auch in den Bezugspunkten des „Jahrbuches der gesundheitsstatistik“ (statistik Austria) : 
im internationalen teil wird neben den gesundheitsausgaben, der gesamtfertilitätsrate, der Lebenserwar-
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morbidität wurde erst seit den 80er Jahren konkurriert. es ist jedoch zu erwarten, dass 
diese Konkurrenz um die Qualität des „fetal outcome“ die Konkurrenz um die Quan-
tität ersetzen wird, nachdem sich die säuglingssterblichkeit in den ökonomisch relativ 
wohlhabenden Ländern europas seit Jahren auf etwa vier Promille eingependelt hat 
und sich offensichtlich nicht mehr senken lässt, die säuglingssterblichkeit in Österreich 
kein gravierendes gesundheitspolitisches Problem darstellt (vgl. Köck 1988 : 13­7) und 
somit als so etwas wie ein natürliches restrisiko menschlichen Lebens akzeptiert wer-
den muss. 
Der Kampf gegen die säuglingssterblichkeit verselbständigte sich in der zweiten Jahr-
hunderthälfte zunehmend. Alle techniken, die ein gesundes Kind versprechen, wurden 
befürwortet und eingesetzt : sonographische und immunologische Überwachung aller 
schwangerschaften und elektrotechnische und biochemische intensivüberwachung aller 
geburten durch die geburtsmedizin, neugeborenenscreening zur entdeckung angebo-
renen Krankheiten bei allen neugeborenen und Aufbau von intensiv-neonatologien, 
die Überleben und gesundheit von immer noch früher geborenen sichern soll, durch 
die Pädiatrie. fachinterne Kritik an dieser invasiven Medizintechnologie im Bereich der 
menschlichen reproduktion, die infragestellung der Angemessenheit der Mittel blieben 
in der reproduktionsmedizinischen „scientific community“ marginalisiert und tabuisiert. 
Die wenigen vorgetragenen Zweifel wurden vehement zurückgewiesen und sind in ih-
rer heftigkeit angesichts der singulären einwände überdimensional. Dabei wurde der 
Kampf um wissenschaftliches Kapital, um Anerkennung und um die Bewahrung oder 
veränderung des wissenschaftlichen feldes mit jener traditionellen und zentralen hand-
lungsfigur männlich-homosozialer „Wissenschaftsspiele“ (Pierre Bourdieu) geführt, wel-
che die gegnerischen Kompetenzen und erfolge abwertet, eigene Kompetenzen und 
erfolge auf-wertet und sie vor Kritik abschottet. fachinterne Kritik wurde stets zum 
Anlass genommen, die eigene Arbeit als fortschritt und erfolg zu präsentieren, aber 
nicht dazu, sie einer kritischen selbstreflexion zu unterziehen.
Dieser wissenschaftliche einsatz steht unter dem Diktat des „Weitermachens“. unbe-
eindruckt von der Kritik und ungeachtet der Misserfolge galt es, an der eigenen sache 
dranzubleiben und sich durch nichts davon abbringen zu lassen. gestützt wurde diese 
Dynamik durch die dem wissenschaftlichen feld inhärente Konkurrenz um Anerken-
nung und Macht, die sich ab den 70er Jahren durch den enormen Ausbau von Wissen-
schaft und forschung und die Zunahme an Konkurrenten potenzierte. rivalität blieb 
auch in diesen Jahrzehnten eine schlüsselkategorie wissenschaftlicher unternehmungen. 
tung, den todesursachen und der Krebsmortalität stets auch die säuglingssterbeziffer mit ausgewählten 
Ländern verglichen (2001 : 411ff ).
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Das unbeirrte Weitermachen scheint der Weg zum erfolg zu sein und dazu, „sich einen 
namen zu machen“. unter den unzähligen für diese Arbeit recherchierten und analysier-
ten fachartikeln zur Medikalisierung der reproduktion gab es lediglich zwei Arbeiten, 
in welchen explizit der verzicht auf den einsatz bestimmter geburtsmedizinischer tech-
nologien und die rücknahme von Medikamenten gefordert wurde. Zum einen wurde 
1964 im Zusammenhang mit dem contergan-skandal eine rücknahme der schwerste 
Missbildungen verursachenden schlafmittel gefordert. Zum anderen wurde 1984 emp-
fohlen, auf eine aktive geburtsleitung im sinne einer Wehenaktivierung durch Öffnung 
der fruchtwasserhülle (Amniotomie) zu verzichten, da nachgewiesen worden war, dass 
sie weniger zu einer angestrebten verkürzung der geburtszeit als vielmehr zu einer stei-
gerung von Komplikationen führte. Die überwiegende Mehrheit der Autoren aber teilte 
die haltung, einmal eingeschlagene Wege zur Medikalisierung der reproduktion nicht 
zu verlassen und Komplikationen und Opfer durch verbesserung der gewählten Mit-
tel zu überwinden. technologische erfolgsoptimierung bleibt bis heute die zur routine 
erstarrte Antwort auf einsprüche und Kritik. Die richtung zu wechseln und das ein-
geständnis von fehlern ist in der wissenschaftlichen fachdiskussion der reproduktions-
medizinischen „scientific community“ tabuisiert.
Fachexterne Kritik wird generell als irrational, emotional, provinziell und primitiv be-
urteilt und stets mit wissenschaftlichen Aufklärungswellen beantwortet. Dieser habitus 
des „kulturell Überlegenen“ ist ein essenzieller Bestandteil des Zugriffes des medizi-
nischen establishments auf die reproduktion. Der medizinische eingriff in generative 
reproduktion und reproduktive Kultur gilt als selbstverständlichkeit, als gebot der 
stunde und der vernunft – einer vernunft, welche eingriffe und Zugriffe auf die repro-
duktion rein instrumentell vollzieht, und dem naturwissenschaftlichen fortschritt ver-
pflichtet bleibt. Der Wissenschaftliche Fortschritt wird heute zum unausweichlichen Schicksal. 
ihm darf man nicht entkommen. reproduktionsmedizin und -genetik affirmieren damit 
die, durch die moderne Wissenschaft bekämpfte, Position der natur. Wie der Mensch 
ehemals der natur nicht entkommen konnte, so kann er heute dem wissenschaftlichen 
fortschritt nicht entkommen.
Der leibliche vater wird in den recherchierten texten nur mehr bei der Diskussion 
um die Qualitätsminderung des spermas durch Kryokonservierung in einen Zusam-
menhang mit der reproduktion gestellt. An seiner stelle steht der gynäkologe, der als 
reproduktionsmediziner sexualität, verhütung, Zeugung und geburt im Körper der 
frau rationalisiert und in Zusammenarbeit mit dem Pädiater und dem reproduktions-
genetiker die Qualität des „fetal outcome“ sicherstellen will. Der medikalisierte Zugriff 
auf die reproduktion ist also zugleich ein konsequent „vergeschlechtlichter“, d. h. dass 
im rationalisierungsprozess und den Biotechniken selbst, interessen und hegemoni-
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ale Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit durchgesetzt werden. Die Analysen 
haben gezeigt, dass die männlich226 dominierte reproduktionsmedizin im letzten Jahr-
hundert die reproduktion im Körper der frau kontrollieren, verhüten, verhindern oder 
veranlassen will. D. h. es geht stets auch darum, die männliche Macht über den re-
produktionsprozess zu erhalten. hergestellt wird dazu ein „Körper ohne frauen“, ein 
Körper als Material und ressource, der für die reproduktion einer männlichen vernunft 
erforscht und behandelt wird. sinnbildlich dafür steht das Bildmaterial in den recher-
chierten Artikeln zum Diskursfeld der reproduktionsmedizin. es besteht zum einen aus 
fotografischen Abbildungen des unterleibes von frauen (frontalblick auf den schoß der 
frau) und zum anderen aus Porträtfotos der ausnahmslos männlichen Klinikvorstände 
der frauen- und Kinderkliniken Österreichs.
Die Reproduktionsmedizin kultivierte in Bezug auf künstliche Befruchtung Mutterschaft 
als Obsession, in Bezug auf verhütung, schwangerschaft und geburt als Gefahr und ver-
stärkte in allen eingriffen die Bedeutung der biologischen Elternschaft. Das Kind wurde zum 
Produkt wissenschaftlichen einsatzes von reproduktionsmedizin und -genetik sowie 
Pädiatrie, es wird bereits vor der Zeugung als potetnieller Patient betrachtet, der mög-
lichst früh seinen organischen und sozialen Bindungen entrissen werden soll, um seine 
gesundheit und optimale entwicklung zu gewährleisten. Der leibliche vater wurde zum 
statisten gemacht, im hintergrund gehalten, und ist für die reproduktionsmedizin ge-
rade noch als samenspender relevant. Das verhältnis zu den leiblichen vätern zeichnet 
sich von seiten der  reproduktionsmedizin als eines der impliziten Kooperation- und 
rivalität zugleich aus, das u.a. der herstellung einer hegemonialer Männlichkeit durch 
Wissenschaft produzierende Männer dient, mit denen sich diese nicht nur gegenüber 
frauen, sondern vor allem auch gegenüber den anderen Männern in eine bestimmte 
Position im geschlechterverhältnis bringen. Mit ihr werden bestimmte Männlichkeiten 
– vor allem die des instrumentell handelnden Wissenschaftlers – privilegiert, wie dies 
heute auch im Angebot des nobelpreistragenden samenspenders sinnfällig wird.
226 Wenn hier die medizinische Wissenschaft als männliche institution definiert wird, ist damit nicht gemeint, 
dass Persönlichkeitsmerkmale von Männern darauf abfärben, sondern dass sich die Praktiken wissenschaft-
licher Organisationen mit Bezug auf den reproduktionsbereich strukturieren. sie setzen sich in ein be-
stimmtes verhältnis zum reproduktionsbereich, der durch körperliche Bedürfnisse, notwendigkeiten, 
strukturen und menschliche reproduktionsprozesse bestimmt und in geschlechterprozessen organisiert 
ist. D.h. dass selbstverständlich auch frauen innerhalb dieser Praktiken des wissenschaftlich-medizinischen 
feldes in deren sinne agieren können. und da Patriarchalismus ein ideologisches und kein biologisches 
system darstellt, können auch Klinikerinnen ein ebenso patriarchalistisches verhältnis zum reprodukti-
onsbereich einnehmen. Dennoch ist festzuhalten, dass von den hunderten hier analysierten fachartikeln 
lediglich etwa zehn von forscherinnen verfasst und während der letzten 20 Jahre publiziert wurden und 
diese großteils aus dem Bereich der molekularen Medizin sind.
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gleichzeitig übergibt die reproduktionsmedizin mit der Pille der frau das Mittel zur 
steuerung und Kontrolle der fruchtbarkeit. Die damit zu gewinnende freiheit von der 
Bevormundung durch einen privaten Patriarchalismus, dem gegenüber frauen hinsicht-
lich ihrer reproduktiven entscheidungen tatsächlich an Macht gewinnen, wurde aber 
durch die Bevormundung durch einen öffentlichen Patriarchalismus eliminiert, der ihre 
generative Potenz flächendeckender und invasiver kontrolliert, als dies der private Patri-
archalismus je vermocht hatte. Die von der reproduktionsmedizin favorisierten verhü-
tungsmethoden privilegieren bei den frauen die entscheidungsmacht, bei den Männern 
jene sexuellen Praktiken, die ihrer Lust dienen und ihre freiheit vom reproduktions-
prozess gewährleisten. Die Dialektik der freiheit verursacht bei den Männern aber 
auch den verlust von verantwortung, entscheidungs- und einflussmöglichkeiten, die 
nunmehr stellvertretend von der reproduktionsmedizin übernommen werden. frauen 
entscheiden mit dem gynäkologen und geburtsmediziner227 über ihre empfängnisver-
hütung und -regelung, über den optimalen Zeitpunkt der Zeugung, über die fortsetzung 
einer schwangerschaft oder deren Abbruch, je nach testbefund pränataler untersu-
chungen über Art und Weise, Ort und Zeit der geburt und regelmäßige gesundheits-
checks ihrer Kinder. Dieter Lenzen, der die kulturellen implikationen dieses Wandels 
interpretierte, kommt zum schluss, dass die gynäkologen im letzten Jahrhundert die 
„rituelle funktion der sexuellen initiation“ übernommen haben, welche in archaischen 
gesellschaften Priestern, Medizinmännern oder frauen zukam (1985­ : 109ff ).
„Der deflorierende oder eben dieses nicht mehr vollziehende (ehe-)Mann imitiert nur noch 
etwas, was der vertraute der Braut, der frauenarzt in der verborgenheit […] oder der intimi-
tät seines sprechzimmers längst mir ihr durchexerziert hat“ (Lenzen 1985­ : 109).
Die simulation der sexuellen initiation schafft eine Wirklichkeit zweiter Ordnung, bei 
der die penetrierende hand des plastikbehandschuhten Arztes an die stelle der „Wirk-
lichkeit“ tritt.
„vor den pillengesicherten coitus mit dem freund, verlobten, ehemann hat der gesetzgeber 
den rezeptehütenden gynäkologen gestellt, der die freimachende Droge nur austeilt unter 
der Bedingung einer manuellen spezies des ius primae noctis“ (Lenzen 1985­ : 109).
227 trotz Zulassung von frauen zum Medizinstudium zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominieren in 
der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts immer noch Männer die Berufsgruppe der gynäkologen und 
geburtsmediziner. Bis heute gibt es in Österreich im fach gynäkologie und geburtshilfe keine frau als 
Klinikvorstand. An der frauenklinik der universität innsbruck wurden bis in die 80er Jahre keine frauen 
zur facharztausbildung zugelassen.
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er sei der Zauberer oder initiator, der den Übergang von der ersten Phase des Lebens-
zyklus der frau in die zweite vollziehe.
„er macht aus dem unwissenden, unaufgeklärten, inseminationsgefährdeten Mädchen eine 
wirkliche, ovulationsgehemmte frau. ihr Partner ist nur ein imitator“ (ebd.: 110).
Der gynäkologe verfügt über die Mittel, die techniken, die Methoden der verhinde-
rung, verhütung und regelung. und er regelt und richtet auch die öffentliche Moral, die 
nach wie vor, so ist hinzuzufügen, eine patriarchale ist. „Wenn es von ihm verlangt wird, 
kämpft er – wie gesehen – auf der seite des Proletariats ebenso wie auf der der rassis-
ten oder der der frauenemanzipation“ (ebd.).
nach Dieter Lenzen folgt der frauenarzt jener westeuropäischen tradition, in wel-
cher mittels rituellen handlungen zugleich initiierende und geburtenregelnde funk-
tionen ausgeführt wurden. Die Person des initiators unterliegt historisch mehreren 
ersetzungs-verhältnissen. Demnach ist der Bräutigam als initiator vom Brautvater als 
initiator abgelöst worden, der Brautvater von der Knabenschaft, die Knabenschaft vom 
Pfarrer und der Pfarrer vom gynäkologen. Allen riten aber ist gemeinsam, dass die 
frauen nicht für mündig gehalten wurden, reproduktive entscheidungen zu treffen. 
suchte sich der Bräutigam durch frauenraub oder -kauf seine nachkommenschaft zu 
sichern, so betrachteten die Brautväter ihre töchter als eigentum. Der Brautvater steu-
erte Brautwerbung und gattenwahl zur sicherung der endogamie, welche die Zusam-
menführung von grundeigentum gewährleistete. Mit dem Brauch der nachtfreierei, 
welche die Position des Brautvaters als initiator ablöste, versuchte die Knabenschaft 
des Dorfes die freie gattenwahl durchzusetzen.228 in jüngerer vergangenheit wurde di-
ese Position der initiierenden und geburtenregelnden funktion durch einen Besuch der 
Brautleute beim Pfarrer ersetzt, der sowohl einfluss auf die regelung der nachkom-
menschaft im sinne größtmöglicher fruchtbarkeit als auch auf die initiation hat. so war 
in manchen regionen z. B. die Jungfernschaft der Braut ausschlaggebend dafür, ob die 
Braut berechtigt war, im vollen Brautschmuck zur trauung zu erscheinen und die große 
glocke läuten zu lassen.
228 so rangen z. B. im spätmittelalterlichen Brauchtum der nachtfreierei (in den ländlichen gebieten Öster-
reichs bis in die 5­0er Jahre in abgewandelter form durchaus noch Praxis) die ledigen Burschen des Dorfes 
dem Brautvater die heiratsgenehmigung für seine tochter durch kollektive Übergriffe auf seinen hof 
oder dadurch ab, dass der von der frau akzeptierte Bräutigam nackt neben sie in ihre Kammer gelegt und 
der herbeigeholte vater zur Zustimmung gezwungen wurde (vgl. Lenzen 1985­ : 111). Die jungen Männer 
unterbanden durch ihre Anwesenheit sowohl den außerehelichen geschlechtsverkehr als auch exogame 
verbindungen der Mädchen des Dorfes.
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Männer regelten also in all diesen Brauchtümern das generative verhalten der 
frauen. Aber es ist nicht mehr der (ehe)Mann, der den Übergang der Braut zur frau er-
möglicht. An seine stelle treten Brautvater, Junggesellenschaft, Pfarrer und frauenarzt. 
Dieter Lenzen sieht nun in einer tiefenpsychologischen Deutung den gynäkologen an 
der stelle des Brautvaters, der die Braut dem ehemann übergeben soll. Doch indem 
der gynäkologe als verwalter der empfängnisregelung zuerst für die verhinderung von 
fruchtbarkeit und verehelichung, dann möglicherweise noch für die erzeugung von 
fruchtbarkeit steht, wird dieser Übergaberitus nie ausgeführt. Die Möglichkeit einer 
schwangerschaft bleibt auf Dauer von seiner Zustimmung abhängig. Da die verbrei-
tung hormoneller Ovulationshemmer den frauen im falle eines Kinderwunsches heute 
eine wesentlich längere Wartezeit aufnötigt, bevor die Zeugung eines Kindes versucht 
oder erfolgreich vollzogen wird, ist nicht nur die verhütungspraxis nicht durch den 
männlichen Partner organisiert, sondern auch die Kinderzeugung (vgl. ebd.: 117). Der 
Übergang von verlobten in ein selbstverständlich Kinder zeugendes Paar, welches das 
hochzeitszeremoniell, das durchsetzt war von fruchtbarkeitssymboliken, vollzog, findet 
unter den rituellen handlungen der gynäkologie nicht mehr statt. Die Medikalisierung 
der reproduktion macht den (ehe)Mann zum statisten des gynäkologen, der als ini-
tiator auftritt, die reproduktion regelt, verhindert oder ermöglicht und in allen Phasen 
überwacht. Die medizinischen eingriffe in die generative reproduktion verhindern die 
transition des Mannes zum vater. Die Abwesenheit des vaters wird von der Medizin 
zugleich hergestellt und beklagt.
Die reproduktionsmedizinische ermächtigung der frauen gegenüber ihrem Mann 
mündet aber nicht in einer reproduktionsfreiheit der frauen, sondern in einer umfas-
senden medizinischen Kontrolle ihrer generativen Potenz und behindert auch auf ihrer 
seite die tran-sition von der frau zur Mutter, da es ihr unmöglich gemacht wird, sich 
von ihm zu distanzieren (wie sie es vom Brautvater tat), sondern gezwungen ist, zur 
regelmäßigen untersuchung ihrer reproduktionsfunktionen zu erscheinen und die che-
mischen Mittel für ihre entscheidungsmacht zu erhalten (Lenzen 1985­ : 116). 
Mit der eugenisch und medizinischen Konzeption von Mutterschaft als anwesen-
dem Material und ressource und des vaters als abwesendem samenspender vermochte 
die reproduktionsmedizin des letzten Jahrhunderts jene patriarchale vision zu beför-
dern und bestätigen, dass der Mann sich selbst reproduzieren kann. vertreten durch die 
Wissenschaft kann er sich nunmehr selbst aus seinem Wissen erzeugen. Diese vision 
war schon immer mit der Diskussion um die Privilegierung einer ausgewählten gruppe 
von Männern verbunden, die als legitime reproduzenten der nachkommen in frage 
kommen, wie dies die Analysen des reproduktionsmedizinischen Diskurses in dieser 
Arbeit gezeigt haben. Wurden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts idealerweise die 
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Wissenschaftler selbst als die auserwählten Zeuger bewertet, so waren es während des 
nationalsozialismus die Angehörigen der „ss“ und ab den 60er Jahren wiederum die 
Wissenschaftler selbst.
in Analogie zum tierreich wurde eine strenge Auslese unter den Männern als voraus-
setzung für die höherentwicklung betrachtet. Man erwartete sich davon eine bessere 
Qualität der nachkommen. Männer, welche außergewöhnlichen Leistungen für die 
gesellschaft erbracht hatten, sollten demnach mehr zur reproduktion beitragen als 
andere. so schwebte z. B. dem Philosophen und fachmann für sexualethik, christian 
ehrenfels (185­9–193­2), eine polygame sexualordnung vor. Mit den eugenikern verband 
ihn, so Peter Weingart, das Anliegen, die sexualmoral zu ändern und eine der haus-
tierzucht analoge reproduktionslogik zu propagieren (Weingart 1997 : 117).229 Davon 
ausgehend, dass gegenüber der weiblichen Zeugungspotenz die männliche überwiege, 
steigere eine strenge Lebens- und Zeugungsauslese unter den Männern – der „virile 
Auslesefaktor“ – die Ausleseschärfe beim Menschen um das Dreifache, so ehrenfels. Da 
durch die Monogamie dieser faktor aber praktisch außer Kraft gesetzt sei, sollte eine 
Liberalisierung der monogamen ehe Abhilfe schaffen. ehrenfels schlug vor, frauenver-
einigungen zu gründen, in denen Männer nach Wunsch des jeweiligen Paares befris-
tet zu gast wären. Dadurch könnten die rassisch leistungsfähigeren Männer zu vätern 
von tausenden Kindern werden und damit die verbesserung der rasse gewährleisten. 
Da eine derartige umgestaltung der herrschenden geschlechterordnung aber als uner-
reichbar eingestanden wurde, sah man in der „technischen Lösung“ einer künstlichen 
Befruchtung einen kulturell und gesellschaftlich gangbaren Weg (vgl. Weingart 1993­ : 
172). Die Auslese der leistungsfähigsten Männer wurde in allen utopien von experten 
vorgenommen. Der versuch einer verwirklichung dieser utopien blieb dem national-
sozialismus vorbehalten, der in der „ss“ eine formation von „nordischen Männern“ sah 
und für den „ss-Mann“ Pflichten für verlobung und heirat ausarbeitete („ss“-Befehl 
Anr. 65­ von 193­1), welche durch die Medizin sanktioniert wurden.
erst in den utopien der 60er Jahre wurde die idee der samenwahl und künstlichen 
Befruchtung entwickelt, welche eine reglementierung der geschlechterbeziehungen 
im Dienste einer „verbesserung“ der nachkommen nicht mehr nötig machte. Para-
digmatisch dafür stehen die Diskussionen auf einem internationalen Kongress 1962 in 
London. Die stiftung des schweizer Pharmakonzerne ciBA lud international bekannte 
Biologen ein, um über den Menschen und seine Zukunft – „Man and his future“ – zu 
diskutieren (vgl. Joas 1988). Die Kongressteilnehmer betrachteten sich selbst als teil 
229 christian von ehrenfels : „Die konstitutive verderblichkeit der Monogamie“, Archiv für rassen- und ge-
sellschaftsbiologie. 1907, Bd.4. 813­.
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und repräsentanten einer männlichen Wissenschaftlerelite, welche die biologischen 
Probleme der Menschheit lösen würden. hinsichtlich der biologischen Zukunft des 
Menschen wurde das verfahren der eutelegenese oder samenwahl propagiert. Dieses 
werde sich, so der genetiker hermann Joseph Muller (1890–1967), 1946 mit dem no-
belpreis ausgezeichnet, als praktischstes, wirksamstes und befriedigendstes hilfsmittel 
der genetischen therapie erweisen, da das samenmaterial primär nach den gesichts-
punkten seiner eugenischen Möglichkeiten ausgewählt werde (Muller 1988 [1962] : 
287). Die künstliche Befruchtung bilde die Basis für eine eugenische reform, welche die 
alte eugenik nicht zu realisieren vermocht habe, da diese nur darauf setzen konnte, die 
Bevölkerung erziehen, damit besser Befähigte größere familien anschafften als geringer 
Befähigte (ebd.: 285­).
in der Diskussion der symposiumsbeiträge feierten die Diskutanten die neuen 
Möglichkeiten übermütig. Der amerikanische Physiologe hudson hoagland (1899–
1982) insistierte darauf, dass er und gregroy Pincus23­0 wahscheinlich die ersten ge-
wesen waren, die mit einer menschlichen samenbank gearbeitet hätten, und bereits 
1940 menschliche samen wiederbelebt hatten, welche in flüssigem stickstoff geschüttet 
und sehr rasch wieder erwärmt worden waren. er verwies auch darauf, dass mit dem 
neuen verfahren frauen nun von „längst verstorbenen samenspendern Kinder bekom-
men“ könnten : „sie hätten beispielsweise die Wahl zwischen einem shakespeare, einem 
newton oder sogar einem rudolf valentino als vater für ihren nachwuchs“ (zit. in : Joas 
1988 : 3­07).
Auf die Kritik, dass h. J. Muller mittlerweile die Liste der samenspender geändert 
habe, die er „als väter für einen großen teil kommender generationen wählen würde“ 
(ebd.), wurde geantwortet : „Bestimmt hat Muller seine Ansichten geändert ; vor zwan-
zig Jahren fragte er in seinem Buch Out of the night : Wo ist die frau, die nicht stolz und 
glücklich wäre, in ihrem Leib einen nachkommen von Lenin oder Darwin zu tragen ? 
ich glaube nicht, dass Muller Lenin und Darwin heute noch gemeinsam nennen würde“ 
(ebd.). Die unsicherheit bezüglich der frage, wer denn nun, Anfang der 60er Jahre, die 
legitimen und auserwählten männlichen Zeuger sein sollten, räumte der britische ge-
netiker J. B. s. haldane (1892–1964) mit dem verweis aus : „Die Elite, unter der ich grob 
gesprochen Menschen wie uns hier verstehe, die man für interessant genug hält, um sie aus weit 
entfernten Orten einzuladen […]“ (haldane 1988 [1962] : 3­87). Diese selbsteinschätzung, 
dass letztlich die männlichen Wissenschaftler selbst die eugenisch wertvollsten Zeuger 
der kommenden generation darstellten, wurde in den darauf folgenden Jahrzehnten 
23­0 Der Physiologe gregory Pincus (1903­–1967) gilt als „vater der Pille“, da er das erste orale Kontrazeptiva 
entwickelte.
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auch in die Praxis umgesetzt. immer wieder wurden fälle publik, bei denen Ärzte spen-
dersamen aus dem kollegialen umfeld verwendeten. so stand z. B. 1992 ein amerika-
nischer gynäkologe vor gericht, weil er frauen mit seinem eigenen samen künstlich 
befruchtet hatte (vgl. finrAge 15­–16/1992 : 262). internationale studien haben ge-
zeigt, dass die samenspender bzw. -verkäufer aus dem Kollegenkreis und dem studen-
tischen Milieu der reproduktionsmedizin stammten (corea 1986). Auch für Österreich 
wurden diese ergebnisse bestätigt (Bernat/schimek 1988 : 117). Die eugenisierung der 
reproduktion bedarf, diesen idealen und Praktiken folgend, der künstlichen Zeugung 
durch insemination oder ivf. sie ist die in der zweiten Jahrhunderthälfte durchgesetzte 
Basistechnologie, die auf grundlage der Konzeption des mütterlichen Körpers als Mate-
rial und ressource und des leiblichen vaters als abwesendem samenspender eugenische 
Ziele mit hilfe reproduktionsgenetischer techniken realisieren kann.
Die Konzeption des vaters als statist der reproduktionsmedizin ist damit auch einer 
regelung von Konkurrenz unter Männern um den Zugang zur reproduktion geschul-
det. Analog zur regelung der gattenwahl und fortpflanzung durch den Brautvater, 
die er im Dienste der Zusammenführung von grundeigentum führen sollte, dienen die 
reproduktionsmedizinischen eingriffe in die generative reproduktion im übertragenen 
sinne auch einer Zusammenführung von grundeigentum : der Wahrung und dem Aus-
bau von symbolischem, kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital durch die 
sicherung des Zugriffes auf den frauenkörper als Material und ressource des wissen-
schaftlichen fortschrittes.
im Kontext der Kontinuität weiterhin gegebener gesellschaftlicher Machtverhältnisse 
zwischen den geschlechtern und angesichts von neuen biotechnischen formen der 
möglichen Kontrolle von Müttern durch potenzielle väter ist es vorstellbar, dass neue 
formen von herrschaft durch Allianzen von Wissenschaft, staat und durch Biotech-
niken frustrierte väter entstehen.

resümee
Die eugenischen eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin evozieren im 
verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts den Aufstieg der eugenischen vernunft. sie ist 
Paradigma der heute zur verfügung stehenden neuen Bio-techniken der Zeugung und 
selektion und diese sind ihr bestes Mittel. im hinblick auf die transformation der 
reproduktiven Kultur unserer gesellschaft erweist sich das vergangene Jahrhundert 
als Übergangsraum von einer Zeit, in der mittels „Aufklärung“ in den gesellschaft-
lichen verhältnissen eine bestimmte vernunft realisiert werden will zu einer Zeit, in 
der mittels „Biotechniken“ auf die praktische verwirklichung dieser vernunft gesetzt 
wird. Die eugenische vernunft zielt im Kern auf eine trennung und rationalisierung 
von sexualität und generativität, um die Zeugung und/oder geburt von Kindern mit 
„erbkrankheiten“ oder „gen-Defekten“ zu verhindern, die möglicherweise ein Leben 
lang von der versorgung anderer abhängig bleiben. in dieser naturwissenschaftlich-
technischen vernunftform sind vorstellungen von gesundheit, Wohlbefinden, Le-
bensqualität und fitness mit urteilen hinsichtlich sozialer Akzeptiertheit miteinander 
verbunden. Die eugenische vernunft fungiert dabei als Bann gegen die Angst vor der 
Kontingenz, verletzlichkeit und endlichkeit menschlicher existenz. eine Angst, die 
u.a. daraus resultiert, dass der Mensch aufgrund der tatsache dass er ein lebendiges 
Wesen ist, die Möglichkeit in sich trägt, die fertigkeiten und fähigkeiten einer selb-
ständigen Lebensführung zu verlieren und existenziell von der Betreuung, Zuwendung 
und versorgung anderer abhängig zu werden. Die ver(natur)wissenschaftlichung von 
„Kulturen des sorgens“ hat diesbezüglich im letzten Jahrhundert die tradierten for-
men der sorgenden Zuwendung zu Menschen, die existentiell von der versorgung 
anderer abhängig sind, transformiert und neue hoffnungen ventiliert, die zusammen-
gefasst darauf zielen, den von anderen Menschen unabhängigen Menschen, den von 
fürsorge entbundenen Menschen zu ermöglichen. so dominiert die eugenische ver-
nunft heute auch die reproduktive Kultur unserer gesellschaft. sie prägt die kulturelle 
Wahrnehmung generativer Prozesse und stellt eine Matrix des Denkens, fühlens und 
handelns sowie einen raster des Zuordnens und einschätzens von Menschen zur ver-
fügung. Der Aufstieg der eugenischen vernunft korreliert und korrespondiert, wie mit 
dieser studie gezeigt werden kann, mit wesentlichen faktoren des sozialen Wandels, 
welche das verhältnis von individuum – natur – gesellschaft neu konzipieren und re-
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alisieren. Auf einige dieser Allianzen wird für das resümee der studie hier eingehend 
Bezug genommen.
„Hauptsache	gesund“	:	Die	sanitäre	Perspektive	auf	Menschen	und	Gesellschaft
Die klinische forschung, die in dieser untersuchung ins Zentrum der Analyse gestellt 
wird, ist nicht die einzige Wissenschaft, die einen eugenischen Diskurs führt, aber die 
erfolgreichste. Dieser erfolg begründet sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts in einer 
Wissenschaftsentwicklung, mit der die Medizin zur Lösung der „sozialen frage“ beizu-
tragen verspricht, die gesellschaft die Medizin als „entsorgungseinrichtung“ zur elimi-
nierung ihrer schwächsten Mitglieder zu adressieren und der moderne Wohlfahrtsstaat 
auf grundlage des versicherungsprinzips die Medizin als instrument im Kampf um ge-
sundheitsförderung und eine biopolitische regulierung der Bevölkerung einzusetzen be-
ginnt. Die einführung der Krankenversicherung ist zudem die grundlage für einen an-
deren, langfristigen effekt, auf dem der Aufstieg der eugenischen vernunft aufruht : dem 
der „Medikalisierung der gesellschaft“, deren ökonomische garantie sie darstellt (vgl. 
tennstedt 1981 : 173­ ; illich 1995­). Der erfolg begründet sich im Weiteren in der Durch-
setzung des Paradigmas der präventiven Medizin, das im Laufe des letzten Jahrhunderts 
neben jenem der kurativen Medizin zunehmend an Bedeutung gewinnt. Krankheiten 
sollen demnach schon vor ihrem entstehen verhindert werden. Die eugenik steht da-
bei nicht nur beispielgebend für die Konzeption der Prävention, sondern hat wesentlich 
auch zu deren entwicklung und realisierung beigetragen. schon zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts erwartet sich der deutsche sozialhygieniker und engagierte eugeniker, Al-
fred grotjahn (1869–193­1), „dass es einer weitgehenden öffentlichen gesundheitspflege 
dereinst gelingen wird, das (…) entstehen neuer reihen minderwertiger Leben zu 
verhindern“ (1914a : 17). Prävention soll im Alltagsverständnis einer vorausschauenden 
verhinderung von Missständen dienen, im medizinischen verständnis die entstehung 
von Krankheiten abwehren und im eugenischen verständnis die geburt „(erb)kranker“ 
Kinder verhindern. Dabei entfaltet sich Prävention sowohl als schutz wie als Kontrolle. 
Dieser „Doppelcharakter der Prävention“ (Kaupen-haas et al 1995­) wirkt seinerseits auf 
die Medizin zurück, die das Präventionsdenken im Bereich der reproduktiven Kultur 
durchsetzt. Menschen werden beeinflusst, um ihr verhalten im Dienste einer von der 
Medizin definierten gesundheit zu steuern. Dabei haben alte wie neue eugenik nicht 
nur jene klinischen fächer als Mittel für die erreichung ihrer Ziele genutzt, welche 
die so genannte reproduktionsmedizin bilden (gynäkologie und geburtsmedizin mit 
Zeugungsmedizin und Pränatalmedizin, Perinatalmedizin, Pädiatrie mit neonatologie, 
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embryologie und humangenetik), sondern diese haben ihrerseits zu eugenischen Argu-
menten gegriffen, um ihre wissenschaftlich-disziplinären Ziele zu legitimieren und ihre 
professionellen interessen zu behaupten. Wie eugenik und reproduktionsmedizinische 
fächer sich wechselseitig stärken und ihren Aufstieg befördern, wie die wechselseitigen 
Durchdringungsprozesse zustande kommen und wie darin die reproduktive Kultur von 
grund auf umgestaltet wird, wird in der vorliegenden studie systematisch nachgezeich-
net. Leitlinie dieser konkurrierenden Allianzen der reproduktionsmedizinischen fächer 
ist das versprechen der erfolgreichen Prävention.
Als schutz- wie als Kontrolltechnik erfüllt die Prävention zunehmend aber auch eine 
gesellschaftliche steuerungsfunktion. sie hat im verlauf des letzten Jahrhunderts unsere 
gesellschaft u.a. in eine „prophylaktische“ transformiert und eine sanitäre Perspektive auf 
den Menschen durchgesetzt, die u.a. aus der säkularisierung christlich-religiös gebun-
dener heilserwartungen hervorgeht. nunmehr gilt es, Krankheiten durch eine gesunde 
Lebensführung zu verhindern, so wie ehemals der ewigen verdammnis durch eine sün-
denfreie Lebensführung entgangen werden konnte. Der unterschied liegt darin, dass 
heute das heil nicht mehr im Jenseits, sondern im Diesseits erwartet wird. und die 
individuelle gesundheit wird zur Bedingung der Möglichkeit für dieses glück im Dies-
seits. Mit ende des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich gesundheit in unserer plura-
listischen, westlichen gesellschaft als Bezugspunkt eines allgemeinen Wertkonsenses 
durchgesetzt. sie gilt als grundlage der Lebensführung und als voraussetzung für viele, 
nachgeordnete Lebenschancen und -orientierungen. gesundheitswissenschaften, ge-
sundheitspolitik und gesundheitspflege werden heute getragen vom Ziel, die Primär-
prävention auszubauen. Ausgehend von der frage, „Was hält den Menschen gesund“, 
wird dazu die Lebenswelt nach gesundheitsgefahren und -potentialen durchforscht. 
im Kontext einer gesundheitssoziologie,1 die „gesundheit als gesellschaftliche Quer-
schnittsaufgabe etablieren will“ (Jobst 2000 : 13­2), einer WhO-Politik, die auf staatlich 
koordinierte und kontrollierte Präventionsprogramme setzt, um bereits die entstehung 
von Krankheiten zu bekämpfen (vgl. gerhardt 1991 : 240), vom Wertkonsens der le-
benslangen gesundheit in der österreichischen Bevölkerung aus und im Kontext der 
etablierung eines fitness- und Wellnessmarktes, eines sich durchsetzenden Jugend-
lichenkultes und Juvenilitätshabitus in allen Altersgruppen erweisen sich die eugenisch 
durchsetzten Biotechnologien der Zeugung und selektion als zeitgerechte, wissen-
schaftlich-technische Antworten auf eine der Zielformeln des zwanzigsten Jahrhun-
1 Dieser entwicklung zur Prävention entsprechend, hat sich die sektion „soziologie der Medizin“ (sociology 
of Medicine) der international sociological Association (isA) im Jahr 1986 in „soziologie der gesundheit“ 
(sociology of health) umbenannt.
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derts : der von der „gesundheit als höchstem gut“. Die vielzahl der Bemühungen um 
den „gesunden Menschen“ münden dabei in einer „sanitären Perspektive“ (Jobst 2000) 
auf Menschen und gesellschaft, die gesundheitsadäquate verhaltensanforderungen an 
den einzelnen stellt und kontrolliert. Diese sanitäre Perspektive erweitert und übertrifft 
die schulmedizinischen eingriffe im Krankheitsfall, von ivan illich als „Medikalisierung 
der gesellschaft“ (1975­) bezeichnet, weil sie breiter und tiefgreifender in die gesell-
schaftlichen gestaltungsprozesse – und mit ihnen in die reproduktive Kultur – eingreift. 
Die medikalisierende sozialdisziplinierung, die auf Körperinspektion zielt, verfeinert mit 
hilfe der Biotechniken der Zeugung und selektion ihre inspektionstechniken. Diese 
wiederum gewinnen an Ansehen vor dem hintergrund der neueren sanitären sozial-
disziplinierung. Warum aber hat der gesundheitsdiskurs im zwanzigsten Jahrhundert 
eine solche Karriere gemacht ? er steht in einem Zusammenhang mit den gesellschaft-
lichen individualisierungsprozessen, die den Wert des Menschen zunehmend nur mehr 
von seinem Marktwert her bestimmen. Die sozialisationsziele der Leistungsgesellschaft 
– selbstkontrolle, Leistungsfähigkeiten und -bereitschaft – können nur vom gesunden 
Menschen erreicht werden. Dabei gerät der gesunde Körper – schön, ebenmäßig, ju-
gendlich, schlank und fit – zum äußeren Zeichen gelungener internalisierung gesell-
schaftlich anerkannter sozialisationsziele. Mit hilfe eugenisierter Biotechnologien der 
Zeugung und selektion sollen im Bereich der reproduktion gesellschaftlich „verhältnis-
mäßige“ Menschen nicht nur über erziehung und sozialisation, sondern durch eingriffe 
in den mütterlichen Körper und biotechnische Manipulationen am Mutter-Kind-feld 
selbst hergestellt werden. Die aus erziehung und sozialisation hervorgehende „zweite 
natur“ muss, soll und kann auf immer mehr Menschen verzichten, die in ihrer angebo-
renen unvollkommenheit den rationalisierten Ablauf stören. Die Krise der gegenwart 
bedarf nämlich weniger einer Pädagogik gegen die „unproduktiven“ und „Leistungsver-
weigerer“, auch nicht mehr eines rückgriffs auf eine pädagogisch und politisch diszipli-
nierte industrielle reservearmee von frauen und Ausländerinnen ; die Krise der gegen-
wart resultiert aus einer Ökonomie, deren rationalisierung immer mehr „überflüssige“ 
Menschen produziert (vgl. Baumann 2005­). Die neuen Biotechniken der Zeugung und 
selektion, die dem Menschen versprechen, sein schicksal in den griff zu bekommen, 
versuchen nunmehr die Krise der „zweiten natur“ als vollendete industrialisierung zu 
lösen. „Die tötung des fremden […] wird zu einem Lösungsmittel der sozialen frage : 
Kann und darf ich mich anderen Menschen zumuten ? ist der fremde, Behinderte, Pfle-
gebedürftige einer funktionstüchtigen gesellschaft zumutbar ? Die ,tötung’ könnte so 
wieder zum Ordnungsmittel im Zusammenleben gesellschaftlicher gruppen werden“ 
(rest 1992 : 60). Mit dieser „geburt der freiheit aus der entfremdung“ (gehlen) wird 
jede andere geburt wegrationalisiert, und die Menschen beginnen sich von sich selbst 
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zu entlasten. Dabei werden körperliche und mentale fitness im Menschenbild analogi-
siert. „gesundheit als höchstes gut“ steigt zu der von allen geteilten ethosform der in-
dividualisierten gesellschaft auf. in einer individualisierenden gesellschaft, in der jeder 
für sich selbst verantwortlich gemacht wird, wird gesundheit zur Basis menschenwür-
diger Lebensgestaltung.
im Kontext dieser entwicklung steht heute auch der allgemeine soziale Druck, Prä-
natale Diagnostik, embryoscreening und humangenetische Beratung in Anspruch zu 
nehmen, ohne aber die sozialen folgeprobleme zu bedenken, die – durch die gen-Dia-
gnostik an potentiellen eltern und am embryo – produziert werden. Wir befinden uns 
in der paradoxen Lage, dass gesundheit durch die versprechungen der neuen Biotech-
niken der Zeugung und selektion zur irdischen heilserwartung avanciert ist, gleichzei-
tig durch die gendiagnostik aber immer mehr „risikogruppen“ identifiziert wurden und 
werden. Die schleichende Ausweitung und inflation der gen-Defekte führte und führt 
weiterhin dazu, dass nahezu alle risikoträgerinnen sind. trotz dieser Kollektivierung 
ist das Kennzeichen präventiver Mentalität aber die individualisierung, denn Ziel und 
Zweck der Kenntnis des eigenen genoms soll die verantwortliche Lebensführung sein. 
Dabei zielt die mit den genen gemachte Medizin und Politik nicht auf den „perfekten 
Menschen“, sondern auf den „defekten Menschen“ (vgl. treusch-Dieter 2002). Zur her-
stellung des „normalen“ Menschen wird der „defekte Mensch“ zum Abnehmer eines 
gesundheitsangebots, das seine Krankheitsnachfrage erst produziert – Krankheiten, die 
im Laufe des vergangenen Jahrhunderts zunehmend auf multifaktorielle schädigungen 
der gene zurückgeführt wurden. Diese durch eugenische eingriffe in die reproduktive 
natur und Kultur produzierte Krankheitsnachfrage hat die „eugenische Mentalität“ ge-
sellschaftsfähig gemacht. Mit ihr setzte sich die eugenische selektion am Lebensbeginn, 
die eine „Qualität“ der nachkommen oder – im heutigen sprachgebrauch – einfach 
„nur“ gesunde Kinder garantieren können will, in unserer gesellschaft bis ende des 
20. Jahrhunderts als allgemeine einflussgröße von Kindheit und Mutterschaft durch.
Doch gesundheit ist kein lebenslänglicher Besitz, sie ist ständig gefährdet. Mensch-
liche Leben ist und bleibt lebensgefährlich. und je mehr in einer individualisierenden 
gesellschaft jeder einzelne von seiner gesundheit abhängig gemacht wird, um so grö-
ßer wird die Angst vor Krankheiten. Die Angst vor Krankheiten treibt wissenschaftliche 
forschung voran, erkenntnisfortschritte in der Medizin erzeugen wiederum geradezu 
irrationale Ängste vor jeder Art von Krankheit. Am ende beginnen die Menschen unter 
der gesundheit zu leiden (vgl. Bruckner 1999 : 165­). Andere, lang geteilte ethosformen 
– z.B. die der fürsorge, der Pflichterfüllung, der solidarität, der ehre, des respekts, der 
Achtung – verschwinden. Allerdings ist es fraglich, ob sich eine gesellschaft allein mit 
dem ethos des menschlichen Wohlbefindens zusammenhalten lässt.
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Die ideale von gesundheit und Wohlstand lassen sich darüber hinaus auch als Mittel 
sozialer Diskriminierung lesen. gesundheit gilt heute nicht mehr als irdischer Beweis 
göttlicher gnade, sondern als ergebnis eines genetischen Bauplans und einer durch 
wissenschaftliche vernunft gekennzeichneten erfolgreichen Lebensführung. gesundheit 
zeigt demnach analog zum ökonomischen Kapital, wer im Leben erfolgreich ist oder 
scheitert, wer den sozialen status halten kann oder einbüssen muss, wer den sozialen 
Aufstieg nicht schafft, wer durch Arbeit nicht reich, sondern arm oder krank wird. Der 
erfolglose oder Kranke gilt nicht mehr als von gott verworfen oder verstoßen, sondern 
figuriert als sinnbild misslungener erziehung und sozialisation oder eben misslungener 
Medikalisierung des Lebenslaufes, bei der schwangerenvorsorge, Pränatal- oder Prä-
implantationsdiagnostik zentrale Bestandteile sind. Das heute richtungsweisende bür-
gerliche gesundheitsideal wird, wie Alfons Labisch dies in seiner studie zum „homo 
hygienicus“ (1992) ausgearbeitet hat, im verlauf des 19. Jahrhunderts zum endgültigen 
Mittel sozialer Diskriminierung, sowohl gegenüber dem Adel wie gegenüber den Ar-
men der industrialisierung. „Der Arme, der arme Kranke waren nicht mehr gottgewollte 
Objekte der Barmherzigkeit, sondern der moralisch verwerfliche Bodensatz einer ge-
sellschaft, die jedem dieselben chancen bot“ (ebd. 112). von seiten des Bürgertums 
werden nicht die gesundheitsgefährdenden und lebensbedrohlichen Arbeits- und 
Lebensverhältnisse als ursache von mit Armut und Krankheit gezeichneten Leben der 
Arbeiter gesehen, sondern das auffällige verhalten der unterschichten wird zum thema 
bürgerlicher Debatten. Ausgangspunkte der historischen Ausbildung einer eugenischen 
vernunft ist zum einen also die industrialisierung, die im 19. Jahrhundert die Angst vor 
der unkontrollierten und unkontrollierbaren Masse hervorbringt. Die Masse soll nicht 
nur als politische und gesellschaftliche, sondern auch als gesundheitliche gefahr unter 
Kontrolle gebracht werden. Zum zweiten setzt das Bürgertum den „sauberen sex“ als 
„imaginären Punkt“ seiner selbstdefinition an die stelle des „blauen Blutes“ des Adels 
(vgl. foucault 1988), was u.a. darauf verweist, dass der rassenbegriff mit dem Klassen-
begriff aufs engste verkoppelt ist. so gesehen sind die Anfänge der entwicklung einer 
eugenischen vernunft identisch mit dem bürgerlichen Klassenbewusstsein. Die Arbei-
terklasse übernimmt sie im sinne ihrer Absicherungsinteressen. Die sozialpolitische 
Absicherung des Krankheitsrisikos führte in der Arbeiterschaft zu neuen normen, die 
im Begriffspaar „erwerbsarbeit und Arbeitsbereitschaft“ gebündelt waren (vgl. Labisch : 
15­5­). Qualitative gesundheitsvorstellungen werden vor allem von der politisch aktiven 
Arbeiterschaft von der bürgerlichen Welt in die Welt der Arbeiter transferiert.
im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts wird dieses bürgerliche Klassenbewusstsein 
von der Aufstiegsmentalität der neuen Mittelschicht adaptiert. Die eugenisch-medizi-
nischen eingriffe in die reproduktive Kultur fungieren darin auch als „erziehung zum 
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sozialen Aufstieg“ unter den Bedingungen der Aussonderung. Beispielgebend dafür ste-
hen die – im ersten Kapitel dieser studie – erörterten Ausführungen des Psychiatrieor-
dinarius der universität Wien, Julius Wagner von Jauregg (185­7–1940) in einem vortrag 
„ueber eugenik“ in der sitzung des „Österreichischen Bundes für volksaufartung und 
eugenik“ am 10. Dezember 193­0 (publiziert in WKW 193­1/1. 1–6). fortpflanzen sollen 
sich demnach jene „träger mit günstigen eigenschaften“, die sich der menschlichen ge-
sellschaft anpassen und ihr nutzen bringen und „imstande waren, sich auf eine höhere 
soziale stufe zu erheben. (…) Der Knecht, der es zum selbständigen Landwirt bringt ; 
der industrie-Arbeiter, der zum Leiter einer Abteilung in seinem Betriebe vorrückt, der 
kleine Beamte, der es durch besondere Leistungen zu einer seiner Kategorie sonst ver-
schlossenen angesehenen stellung bringt“ (Wagner-Jauregg 193­1 : 6). Die Kriterien zur 
identifikation von „trägern mit günstigen eigenschaften“ entstammen einem Denken, 
nach dem die fähigkeit zum sozialen Aufstieg über die Qualität des Menschen entschei-
det, weil diesen Menschen unterstellt wird, sich durch Wissenschaft, erziehung, Bildung 
und harte Arbeit dem gesellschaftlichen fortschritt zu verpflichten. Die Kriterien sind 
aber auch getragen von der Angst abzustürzen, schwach zu werden, die Kontrolle zu 
verlieren. Denn der wirtschaftliche oder soziale status dieser sich erst im zwanzigsten 
Jahrhundert bildenden Klasse kann nicht vererbt, sondern muss in jeder generation 
durch Bildung neu erarbeitet werden (vgl. ehrenreich 1992). Das kulturelle, soziale und 
symbolische Kapital der Mittelschicht ist vergänglich und kann nur über ständige selbst-
disziplin akkumuliert und erhalten werden. Die Angst, diese selbstdisziplin zu verlieren, 
wird nicht nur auf psychisch kranke, süchtige und körperlich wie geistig behinderte 
Menschen projiziert, sondern auch auf Menschen der unteren schichten. Die funktion 
der eugenischen vernunft ist es damit auch, die Angst, selbst zu versagern/innen zu 
werden, zu bannen. „Die Abwehr in der Betonung des Anders-seins gründet also in 
der Angst, durch das siebmaß der normalität durchzufallen, beim gesellschaftlichen 
rechnen ’mit ganz normalen Menschen in Mittelgröße’ (Bertold Brecht) ausgesondert 
zu werden, nicht dazuzuzählen. Angst davor, aufzufallen und damit rauszufallen“ (nie-
decken 1989 : 18). Wer nicht im stande ist, den kulturellen standards des „verhältnismä-
ßigen Menschen“ zu entsprechen, der fällt raus, indem er keine soziale Anerkennung 
erfährt, gesellschaftlich minderbewertet und sozial beschämt wird. Diese soziale scham 
wird in sozialen Beziehungen durch das geringe Maß an Anerkennung, das man in die-
sen erfährt, hervorgebracht. „im schamgefühl vergegenwärtigt sich eine Person, in einer 
verfassung zu sein, die sie selbst als defizitär, als mangelhaft und auch als entwürdigend 
empfindet. Darin ist scham normativ : sie setzt ein idealbild des eigenen selbst voraus, 
gegen das die Person dann beschämend abfallen kann“ (neckel 1991 : 16). Angst bleibt 
also sowohl ein Motor für naturwissenschaftliche erkenntnisproduktion im Bereich der 
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Biotechnologien von Zeugung und selektion wie auch für die Akzeptanz der daraus 
hervorgehenden techniken im Alltag. Zugleich zeigt sich darin, dass diese Angst ein 
gesellschaftliches Produkt ist, ein system von Angsterzeugung und schutzangebot. es 
zeigt sich darin auch das Paradox der Macht, dass sie die Angst vor der notlage erzeugt, 
zu deren Abwendung „die schützende hand der Macht“ sich anbietet (vgl. horkhei-
mer/Adorno 1994 : 209). insgesamt wird mit der eugenisierung und Medikalisierung 
der reproduktiven Kultur die Angst verstärkt, zu versagerinnen zu werden, zu Men-
schen, die an jeweils geforderten gesellschaftlichen Aufgaben scheitern.
Doch hinsichtlich der eingrenzung der gruppe, die es auszusondern gilt, herrscht 
während des gesamten zwanzigsten Jahrhunderts keine einigkeit. Denn wer entschei-
det darüber, wer bleiben darf, so wie er ist, was und wer der Korrektur bedarf, welche 
Defekte tolerierbar sind und welche nicht, was verbessert werden soll und in welche 
richtung, wer in seiner gewordenheit der gesellschaft zumutbar ist und wer nicht. 
Die grenzen von „krankhafter Behinderung“ und „sozialer unwertigkeit“ bleiben bis 
heute fließend und damit auch die grenzziehung zwischen „genetischer“ und „sozialer“ 
indikation zur verhinderung potentiell zukünftiger Patientinnen, die bis heute nur durch 
vernichtung und nicht durch heilung erfolgt.
Die „stufenleiter sozialer Brauchbarkeit“, die sich in der Mitte des zwanzigsten Jahr-
hunderts ausspannt „zwischen den sozial völlig geordneten mittleren Beamten und den 
arbeitsscheuen gelegenheitsarbeitern, dem beruflich tüchtigen und strebsamen eigen-
heimbesitzer und dem mittellosen vagabunden, der frau und Mutter im geordneten 
hauswesen und der Prostituierten, der nicht bestraften kleinen Amtsperson und dem 
polytropen rückfallverbrecher oder dem querulierenden Wohlfahrtsparasiten“ (stutte 
1949 zit. in sierck et al 1989 : 83­), hat sich bis heute inhaltlich wenig, rhetorisch einiges 
verändert. Denn Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, Beschäftigungsfähigkeit und -be-
reitschaft so wie die fähigkeit, selbständig und unabhängig sein Leben zu gestalten, blei-
ben die Leitwerte, an denen gemessen wird, ob das zukünftige Leben eines Menschen 
aus medizinischer sicht „mit dem Leben zu vereinbaren“ ist (vgl. Kap. iv). Lediglich 
die bio- und sozialtechnische An- und einpassung des „Produktionsfaktors Mensch“, 
erweitert und verfeinert sich durch die biotechnischen Möglichkeiten von Diagnostik 
und vernichtung von als „minderwertig“, „lebensunwert“ oder „genetisch defekt“ be-
stimmtem menschlichem Leben.
eugenische eingriffe in die reproduktive natur und Kultur, in geschlechter- und 
generationenbeziehungen bleiben bis hin zur humangenetischen Beratung der ge-
genwart u.a. sozialtechniken des sozialen Aufstiegs unter den Bedingungen von Aus-
sonderung und selbsteugenisierung. Die sich daraus entwickelnde und gegenwärtig 
gesellschaftlich vorherrschende eugenische vernunft bestätigt den Moralkodex der 
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Mittelschicht und orientiert sich an der Konstruktion des „normalen Arbeitnehmers“, 
einer versicherungstechnischen Kategorie zur „administrativen Ausgrenzung sozialer 
Problemträger“ (stone 1995­ : 21). in der subjektiven Aneignung dieser eugenischen ver-
nunft verwandelt sich der Zwang zur herstellung des „verhältnismäßigen Menschen“ 
zur notwendigkeit der selbsteinpassung und der einpassung seiner Kinder. ein Preis 
der individualisierung im letzten Jahrhundert ist damit auch die (selbst-)eugenisierung. 
nur der biotechnisch geprüfte und überprüfte Mensch wird frei sein, so das versprechen 
der neuen Biotechniken der Zeugung und selektion.
Sozialstaatliche	Entprivatisierung	der	Reproduktion	und	die	Transformation	des	
privaten	in	einen	öffentlichen	Patriarchalismus.
eine weitere ursache des erfolgs eugenischer eingriffe in die generative reproduktion 
durch die Medizin liegt – wie mit der studie gezeigt werden kann – darin, dass die eu-
genische Konzeptionen von vererbung und die Medikalisierung von generativität ein-
gebettet bleiben in eine bürgerlich-patriarchale fassung der geschlechter- und gene-
rationenordnung, welche immer schon auf eine Kontrolle der reproduktion „legitimer“ 
nachkommen zielt. eugenische Konzepte und techniken sind also nicht nur von ras-
sistischen und klassenspezifischen elementen dominiert, wie bisherige untersuchungen 
darstellen können, sondern sie sind auch „vergeschlechtlicht“.
Die den frauen im 20. Jahrhundert „zugewachsenen“ reproduktiven Aufgaben sind 
Produkte eines bürgerlichen Patriarchalismus, der die Produktivität der frauen naturali-
siert und privatisiert hat. Das Private, die reproduktion der gattung, die hausarbeit und 
mit ihnen die Mutter selbst erscheinen dem öffentlichen Blick entzogen und vor der Öf-
fentlichkeit verborgen. Das undurchschaubare und verborgene wird in unserer Kultur 
aber auch mit dem irrationalen verbunden und schließlich mit dem unheimlichen und 
dadurch Mächtigen konnotiert (vgl. Klinger 1999). Dieser unsichtbarkeit, irrationalität 
und Bedrohung des weiblich besetzten Privaten werden die angebliche sichtbarkeit, 
rationalität und sicherheit des männlich besetzten Öffentlichen gegenübergestellt. Di-
ese spaltung in rationalität und irrationalität ist einer der gründe, weshalb die Pro-
duktivität von frauen von seiten der kapitalistischen Ökonomie, des staates und der 
naturwissenschaft als „natur“ beansprucht wird.
Die bürgerliche geschlechterordnung regelte so auch jene Angelegenheiten mensch-
lichen Lebens, die mit der Leiblichkeit und Lebendigkeit menschlicher existenz ver-
bunden und zu einem gewissen teil dem menschlichen gestaltungswillen entzogen 
bleiben : geburt und tod, natalität und Mortalität und die damit verbundene sexualität 
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und Zeugung, schwangerschaft und geburt, ernährung, erhaltung und regeneration 
menschlichen Lebens. Die bürgerliche geschlechterordnung dient damit nicht nur den 
Zwecken ökonomischer Aneignung weiblicher Produktivität und symbolischer Ord-
nungsstiftung, sondern ganz wesentlich auch der Bewältigung von Kontingenz und end-
lichkeit menschlicher existenz. sie delegiert den umgang mit den Belangen der Leib-
lichkeit, die generative und regenerative reproduktion von menschlichem Leben und 
menschlicher gesellschaft, die sorge um das „leibliche Wohl“, um geburt und tod an 
die ehefrau, hausfrau und Mutter. Diese wird für die Übernahme dieser Aufgaben aber 
nicht geachtet und anerkannt in dem sinne, dass sie dafür ausreichend Mittel für eine 
selbständige existenzführung erhält. Der Mann identifiziert sich mit den gesellschaftlich 
geachteten eigenschaften der Aktivität des geistes und der vernunft. er verachtet und 
fürchtet die frau als sinnbild der stagnation und des vergänglichen, des Lebens und 
todes. Psychisch wird die gesellschaftliche Organisation gesellschaftlich notwendiger 
Arbeit durch geschlechtertrennung und diese wiederum mit Abspaltung vollzogen. Die 
von Männern geschaffene und gestaltete Welt des Öffentlichen dient damit auch der 
Bewältigung von Angst vor vergänglichkeit, Kontingenz und endlichkeit, geburt und 
tod. Die Abhängigkeit von frauen zur Produktion und reproduktion menschlichen 
Lebens soll ausgelöscht werden, weil sie an diese Angst erinnert. exklusive männliche 
vergemeinschaftung im öffentlichen Bereich will die Angst bannen und die selbsther-
vorbringung des Mannes aus dem geist des Mannes suggerieren (vgl. Kreisky 1995­).
Die gliederung der bürgerlichen gesellschaft durch die Ausgestaltung eines öffent-
lichen und eines privaten Bereiches wird durch den staat bewerkstelligt. er organisiert 
mit politischen und rechtlichen Mitteln die (re-)Produktion von gesellschaft und er-
setzt im 20. Jahrhundert den bürgerlich-privaten Patriarchalismus durch einen wohl-
fahrtsstaatlichen Patriarchalismus – ein Wandel, der vom angloamerikanischen feminis-
mus als Übergang vom „privaten“ zum „öffentlichen Patriarchat“ gekennzeichnet wird, 
um die im 20. Jahrhundert sich etablierende Arbeitsteilung zwischen staat und frauen 
zu kennzeichnen, welche die Arbeitsteilung zwischen Männern und frauen in ehe und 
familie abzulösen beginnt (vgl. Brown 1981 ; Walby 1990 : 91ff. ; fraser 1994 : 222ff.).2 
Diese transformation des privaten in einen öffentlichen Patriarchalismus ist einer der 
wesentlichsten Makroprozesse gesellschaftlichen Wandels im 20. Jahrhundert, der im 
Kern durch die entprivatisierung der reproduktion und den Aufstieg des sozialstaa-
2 “Private patriarchy is based upon the household, with a patriarch controlling women individually and di-
rectly in the relatively private sphere of the home. Public patriarchy is based in sites other than the house-
hold, although this may still be a significant patriarchal site. rather, institutions conventionally regarded as 
part of the public domain are central in the maintenance of patriarchy” (Walby 1990 : 94).
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tes hervorgebracht wird. Das neu entwickelte verhältnis von Patriarchat, Kapital und 
staat im spätkapitalistischen sozial- oder Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts zeichnet 
sich durch eine indienstnahme der frauenarbeit – sowohl als Lohn- wie als haus-, 
erziehungs-, versorgungs- und Pflegearbeit – und durch eine Kontrolle der generativen 
Potenz von frauen aus.3­ Durch fürsorgegesetze und -maßnahmen werden frauen aus 
direkten Abhängigkeiten von ehemännern und vätern ein stück weit befreit, gleichzei-
tig aber in den Dienst des staates als „abstraktem ehemann und vater“ gestellt, der sich 
den Zugriff auf ihre fruchtbarkeit und Arbeitskraft sichert und Mütter für gesundheit 
und private erziehung der Kinder verantwortlich macht (stichwort „sozialstaatsmüt-
ter“). er unterstützt und organisiert die verwissenschaftlichung des Privaten unter den 
Aspekten „hilfe“, „unterstützung“ und „verbesserung“ der nachkommen, indem er 
sozialstaatliche Leistungen nur dann bewilligt, wenn von seiten der Mütter medikali-
sierten Kontroll- und Disziplinierungsmaßnahmen zugestimmt wird und sofern sie die 
Defizite und Probleme, derentwegen sie hilfe beanspruchen, sich selbst zurechnen. er 
adaptiert Patriarchalismus und männliche vormachtstellung und realisiert die Allianzen 
mit der reproduktionsmedizin, um Produktion und reproduktion menschlichen Le-
bens, entsprechend dem neuesten stand naturwissenschaftlichen Wissens, zu kontrol-
lieren und qualifizieren.
Wissenschaft und Wohlfahrtstaat des 20. Jahrhunderts erweisen sich also beide als 
vergeschlechtlichte institutionen, die aus jenen Praktiken hervorgehen, mit denen sich 
Männer in ein bestimmtes verhältnis zum reproduktionsbereich setzen und die männ-
lichen Zusammenhänge gegenüber diesem privilegieren und etablieren. Die Allianzen 
von wissenschaftlichem und sozialstaatlichem Androzentrismus im Blick auf die repro-
duktive Kultur ermöglichte die Übertragung der „patriarchalen Dividende“ des priva-
ten Patriarchalismus auf den öffentlichen Patriarchalismus. Der entfamilialisierung der 
Produktion und der Privatisierung der reproduktion durch den ökonomischen Wandel 
im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts folgt im 20. Jahrhundert die entprivatisierung 
der reproduktion durch ihre verwissenschaftlichung und verstaatlichung. Die her-
stellung der Privatform durch die hausfrau und Mutter wird verwissenschaftlicht, und 
obwohl der private Patriarchalismus in einen öffentlichen transformiert ist, soll sie bis 
heute das Private weiterhin (wieder-)herstellen, d.h. das Paradox einer „entprivatisierten 
Privatform“ gestalten. Die eugenische vernunft, die den sozialen sinn der generativen 
3­ gegen diesen, die „patriarchale Dividende“ modernisierenden sozialstaat werden von seiten femi-
nistischer Politik und Politikwissenschaft nicht weniger staat gefordert, sondern Konzepte für einen 
geschlechtergerechteren sozialstaat und für eine emanzipative sozialpolitik ausgearbeitet (vgl. z. B. fraser 
2001 : 67–101).
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reproduktion zunehmend bestimmt, ist teil und Produkt dieser widerspruchsvollen 
geschichte. eine nach eugenischer vernunft handelnde Mutter wird dabei als norm, 
selektion am Lebensbeginn als eine allgemeine Aufgabe mütterlicher Praxis und als 
eine allgemeine einflussgröße von Kindheit hervorgebracht.
Männliche	Reproduktionszyklen	und	Life-Sciences	als	Verselbständigung	
männlicher	Selbstbehauptung
Die humanwissenschaften haben mit hilfe staatlicher ermächtigung bzw. nutzung ih-
rer erkenntnisse im 20. Jahrhundert wesentlich in die gestaltung des privaten Lebens 
eingegriffen. sie selbst setzen sich als Wissenschaften erst erfolgreich durch, nachdem 
die Problematisierung des Menschen im 19. Jahrhundert auf dreifacher ebene gelun-
gen ist : auf politisch-staatlicher, auf kollektiv erfahrener und auf wissenschaftliche fra-
gestellungen und erklärungen herausfordernder ebene. Damit „ist etwas entstanden, 
was ein gemeinsames Bezugsfeld von handlungsmöglichkeiten und einzubringendem 
Wissen eröffnet, in dem Wissen auch genutzt werden kann“ (evers/nowotny 1989 : 
3­5­7). und das „private Leben“ ist im letzten Jahrhundert zu einem der prominentesten 
forschungsgegenstände der humanwissenschaften geworden. im Zusammenhang mit 
den eugenischen eingriffen in die reproduktive Kultur durch die Medizin haben sich 
dabei eine männlich dominierte Wissenschaft und Profession in ein spezifisches verhält-
nis zu einem weiblich dominierten sozialen handlungsfeld gesetzt, in dem für leibliche 
Belange und die Produktion und reproduktion menschlichen Lebens gesorgt wird. 
Die historisch durch den sozioökonomischen Wandel in der Moderne hervorgebrachte 
weibliche Lebenswelt des Privaten wird dabei durch männliches expertenwissen kolo-
nisiert, also zu einer Kolonie gemacht, die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Profit 
abwerfen soll. und sie wird kolonialisiert in dem sinne, dass sie in eine Abhängigkeit 
von diesem expertenwissen gebracht wird, welches mittlerweile zu einer nicht umgeh-
baren gesellschaftlichen realität geworden ist.
haltungen, die hier als männlich oder weiblich gekennzeichnet werden, verweisen 
nicht auf homogene gruppen von Männern und frauen. vielmehr werden damit so-
ziale Positionen im geschlechterverhältnis, bzw. soziale Praktiken benannt, durch 
welche Männer und frauen diese Position einnehmen. Wesentlich dabei ist, dass das 
daraus hervorgebrachte soziale geschlecht erstens in eben dem Ausmaß existiert, in 
dem die natur das soziale nicht bestimmt (vgl. connell 2001 : 92), und zweitens aus 
einer Ordnung sozialer Praxis resultiert, in welcher die alltägliche Lebensgestaltung al-
ler Menschen im verhältnis zu einem reproduktionsbereich, der von leiblichen not-
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wendigkeiten und Belangen bestimmt ist, in geschlechterprozessen organisiert wird. 
Männlichkeit und Weiblichkeit sind damit Auswirkungen, welche diese sozialen Posi-
tionierungen und Praktiken gegenüber dem reproduktionsbereich auf die körperliche 
erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur zeitigen.
von einer männlichen Wissenschaft zu sprechen meint daher nicht, dass Persönlich-
keitsmerkmale von Männern auf die Art und Weise der Produktion wissenschaftlichen 
Wissens und den daraus hervorgebrachten techniken selbst abfärben. es verweist viel-
mehr darauf, dass sich die Praktiken wissenschaftlicher Organisationen und Wissenspro-
duktion mit einem androzentrischen Bezug auf den reproduktionsbereich strukturieren 
und dabei bestimmte formen von Männlichkeit privilegieren. Das feld der Wissen-
schaften bleibt im 20. Jahrhundert, trotz der marginalen Anwesenheit von frauen, ein 
männlich dominiertes soziales universum. Die entwicklungsgeschichte der biomedizi-
nischen Zeugungs- und selektionstechniken ist teil dieser akademischen Männerkultur. 
es ist davon auszugehen, dass das in diesem feld produzierte Wissen und die daraus 
hervorgebrachten techniken, in einem androzentrischen sinne vergeschlechtlicht sind. 
D.h., dass eine systematische Privilegierung von Perspektiven, normen, Werten, sicht- 
und Denkweisen der generativen reproduktion von jenen Männern eingearbeitet ist, 
die im wissenschaftlichen feld des zwanzigsten Jahrhunderts als Wissenschaftler tätig 
werden können. in der regel sind dies männliche Angehörige des Bildungsbürgertums 
und der Mittelschicht, die eine entgegensetzung von Produktion und reproduktion 
als grundlage der sozialen Ordnung und der geschlechterordnung sanktionieren (vgl. 
honegger 1991). Die von ihnen wissenschaftlich vermittelte Kontinuität männlicher 
Macht wird aber durch die von ihnen erhobenen grundsätze und Ansprüche wissen-
schaftlicher forschung – allen voran Objektivität, universalität und Wertfreiheit – ver-
schleiert. Dieser Anspruch auf Objektivität stellt u. a. aber eine kultivierte Abwehr des 
subjektiven, ein – im namen des wahren Wissens ausgetragener – Kampf um Kontrolle 
und Macht, ebenso wie eine wissenschaftspolitische strategie zur der Legitimierung 
der eigenen Disziplin dar (vgl. List 1993­, harding 1994). Kurzum „so etwas wie eine 
objektive, wertfreie Wissenschaft gibt es nicht. Die Wissenschaft einer bestimmten Ära 
ist teil ihrer Politik, ihrer Ökonomie und soziologie : sie wird von diesen erzeugt und 
hilft ihrerseits bei deren erzeugung“ (hubbard 1989 : 3­04). Auch die wissenschaftlichen 
universalitätsansprüche sind zu relativieren, zumal Wissenschaft nur die Wissensform 
einer bestimmten epoche und eine form kultureller und sozialer Praxis neben anderen 
ist. Damit aber bleibt sie bestimmt von der historischen gegebenheit unterschiedlicher 
Wertorientierungen wissenschaftlichen handelns (vgl. haraway 1995­ : 73­ff ; harding 
1994 : 207ff ). Die naturwissenschaften des zwanzigsten Jahrhunderts stellen dabei eine 
auf instrumentelle verfügung reduzierte vernunftform der modernen Wissenschaft 
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dar (vgl. Beer 1989 ; List 1993­ : 90ff ). in diesem sinne sind biomedizinische Zeugungs- 
und selektionstechniken als durch und durch soziale Produkte zu beurteilen, für deren 
Produktion die „sozialen Bedingungen der Produktion des Produzenten“ (Bourdieu 
1993­ : 3­69) ausschlaggebend sind.
Darauf Bezug nehmend werden für das resümee Produkte wie Produzenten des 
„wissenschaftlichen fortschritts“ im Bereich der Biotechniken der Zeugung und selek-
tion erstens in einen Zusammenhang mit den kulturellen Mythen männlicher Potenz 
und Produktivität gestellt, die als kulturgeschichtliches erbe der abendländischen ge-
schichte und Kultur weiterhin wirksam sind. Zweitens sind diese Produkte und Produ-
zenten in einen Zusammenhang mit den dominanten ökonomischen strukturen des 
letzten Jahrhunderts zu bringen und drittens vor dem hintergrund der Produktions-
bedingungen im wissenschaftlichen feld zu beurteilen. vorweggenommen lässt sich 
argumentieren, dass der fortschrittsbedarf auf dem gebiet der bio-medizinischen Zeu-
gungs- und selektionstechniken u. a. einer verselbständigung unreflektierter männlicher 
selbstbehauptung geschuldet ist, die im 20. Jahrhundert auch auf dem feld der natur- 
und technowissenschaften ausgetragen wird.
Die entwicklungsgeschichte der neuen Biotechniken der Zeugung und selektion 
stehen in einem Zusammenhang mit der in der Kulturgeschichte des Abendlandes 
kulturwissenschaftlich nachgezeichneten Konkurrenz um das lebensspendende Prinzip,	wel-
che Männer gegenüber der sexuellen Potenz und der Produktivität von frauen ausge-
tragen haben (vgl. von Braun 1988). Diese zeigt sich z. B. in den epochenübergreifenden 
Zeugungstheorien, die den Zeugungsbeitrag der frauen negieren und in Konzeptionen 
männlicher genealogien, die das väterliche erbe – das symbolische wie ökonomische, 
das kulturelle wie soziale – regulieren. in ihnen wird die in Kulturen der frühgeschichte 
anerkannte Dualität des schöpfungsaktes, der durch männliche wie weibliche schöp-
fungskraft gleichermaßen bedingt erscheint und in den Mythen dieser Zeit noch An-
erkennung findet – in ein Konkurrenzverhältnis der geschlechter und ein Monopol 
des Mannes auf die schöpfungskraft umgeschrieben (vgl. treusch-Dieter 1985­). Die 
schöpferische Differenz der geschlechter wird in unserer Kulturgeschichte auf ein Mo-
nopol des Mannes auf das sexualwesen, als synonym für das Leben spendende Prinzip, 
reduziert. seit der griechischen Antike wird dieser strukturplan männlicher Produk-
tionsweisen, der die Potenz und Produktivität des einen geschlechts negiert und für 
die des anderen geschlechts vereinnahmt, in die geschlechterdifferenz eingeschrieben 
(vgl. treusch-Dieter 1990).
Das für die patriarchale Konkurrenz um die „schöpfungs- und schaffenskraft“ grund-
legende Arbeitsprogramm wird, so die Kultursoziologin gerburg treusch-Dieter in ih-
rem Aufsatz über „strukturprobleme der geschlechterdifferenz“ (1990 : 9–5­4), bereits 
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im 5­. und 4. Jahrhundert v.chr. in den „eumeniden“ von Aischylos formuliert : „Die 
Mutter, sag ich dir, hat, was gezeugt ist, nicht erzeugt / Die Menschen irren, die der 
Ähnlichkeit der Worte glauben. sie nährt den Keim, bewacht die frucht / Doch zeugen 
tut allein der Mann. er schafft, sie hütet : gibt dem gast / den ihr der vater schenkt / 
herberge in ihrem Leib / und schützt derart das anvertraute Pfand / des vaters Kind / 
für gott, der es bewahren will“ (Aischylos 1977 : 65­8). Der griechische Philosoph Aristo-
teles (3­48–3­22 v.u.Z.) arbeitet darüber hinaus den Zusammenhang von erzeugung und 
Zeugung aus und teilt auch alles erzeugte dem Männlichen zu. Zeugung wird von ihm 
als Produkt, spiegel und reflex männlicher „téchne“ konzipiert, bei der das Wissen als 
gestaltende Kraft im Zuge der handwerklichen herstellung eines Produktes die Materie 
formt. „Alles spielt sich so ab, wie es vernünftig ist : da das Männchen gestalt und Be-
wegungsquelle, das Weibchen Körper und stoff hergibt, so ist die Arbeit geteilt“ (Aristo-
teles 195­9 : 62). Demnach kann das Weibliche nur reproduzieren, was vom Männlichen 
produziert wird. Das Männliche avanciert also in Aristoteles Zeugungstheorie vom 
schöpfer alles Lebendigen auch zum schöpfer aller Dinge, das Paradigma des Zeugens 
wird zum Paradigma des erzeugens. Dieses strukturprinzip, welches Männlichkeit und 
Weiblichkeit in Produktivität und reproduktivität aufspaltet setzt sich in unserer Kultur-
geschichte als eine struktur langer Dauer durch.
im Zuge der Produktivkraftentwicklung, welche den entwicklungsstand der materiel-
len Produktion als Auseinandersetzung des Menschen mit der natur aufzeigt, wird der 
technische fortschritt beim erzeugen stets aufs neue in die Wissensgeschichte der Zeu-
gung und den Zugriff auf die reproduktion der gattung eingearbeitet. Damit werden 
die – mit der Produktivkraftentwicklung analogisierten – Gebrauchsweisen des Körpers (für 
die erzeugung) und die Konstruktion des biologischen Körpers (für die Zeugung) historisch 
stets gleichzeitig transformiert. Die transformation der schöpfung aller Dinge führt 
auch zur transformation der schöpfung alles Lebendigen. Beide aber – erzeugung und 
Zeugung, die männliche Produktion von Dingen und von Leben – sollen die grenzen 
der äußeren und inneren natur, die den männlichen gestaltungswillen beschränken, 
überwinden.
Dieses strukturprinzip der geschlechterdifferenz – von männlicher Produktivität und 
weiblicher reproduktivität – bleibt auch für die eugenik des zwanzigsten Jahrhunderts 
richtungsweisend. Die eugeniker um 1900 beziehen sich auf Darwins theorie der „se-
xuellen Zuchtwahl“ (1871), bei der er die frage der Zeugung in den Zusammenhang mit 
einem siegreichen Daseinskampf stellt. Die rivalität unter Männern (Männchen) um 
die besten fortpflanzungschancen wird von Darwin als „höherzüchtung“ beurteilt, da 
dabei entscheidende Qualitäten wie Mut, Kampflust, Ausdauer, Kraft und größe ent-
wickelt werden müssten. Die „sexuelle selektion“ führt, so die Kulturhistorikerin Anna 
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Bergmann, in Darwins theorie zu einem steten Aufstieg des „Männlichen“, während 
das „Weibliche“ in stagnation münde : „‚Kampf ‘ ist in diesem Modell der einzige Mo-
tor für entwicklung, Modifikation und variabilität. Die Konnotation von Kampf, männ-
licher Zeugung und evolution stilisieren das maskuline geschlecht zum eigentlichen 
gebärer von natur : Das Männchen (der Mann) ist es, welches durch Aktivität und 
im wortwörtlichen sinne Aggression (aggredi) der natur zu ihrem fortschritt verhilft, 
ihr Zukunft gibt, ja, die ihre existenz dem männlichen geschlecht verdankt – wobei 
natur und männliches subjekt eins zu sein scheinen“ (Bergmann 1992 : 108). in der 
Darwinschen Zeugungstheorie steht Männlichkeit für fortschritt, der durch vernich-
tung erreicht wird. virilität wird überhöht und weibliche Potenz und Kreativität negiert. 
fortpflanzung erschöpft sich im letzten Jahrhundert zunehmend im männlichen Prinzip 
des fortschrittes. Philosophisch-patriarchale Zeugungsprinzipien der Antike werden 
also mit hilfe der Biologie des 19. Jahrhunderts naturalisiert und eine „aggressive Män-
nerkultur als naturwissenschaftlich-logisches gesellschaftsmodell begründet (ebd). Die 
Darwinschen geschlechter-charaktere entsprechen aber zur gänze der ab 1800 sich 
durchsetzenden bürgerlichen geschlechterordnung, die den ökonomischen Wandel 
von der Agrar- und handwerks- zur industriegesellschaft begleiten, und Männlichkeit 
mit rationalität und Aktivität, Weiblichkeit mit emotionalität und Passivität verbinden 
(vgl. honegger 1991). Darwins formen von Männlichkeit und Weiblichkeit stellen da-
mit nicht die entdeckung einer geschlechtlichen natur dar. vielmehr wird bei ihm die 
natur aus einer bürgerlich-patriarchalen Perspektive beschrieben, interpretiert und ver-
geschlechtlicht.
Zugleich werden sozio-ökonomische verhältnisse und die daraus hervorgebrachten 
verhaltensweisen naturalisiert. Die mit der Produktivkraftentwicklung analogisierte Ge-
brauchsweise des Körpers (zur erzeugung) und die Konstruktion des biologischen Körpers 
(zur Zeugung) geben der männlichen sicht der geschlechtlichen Arbeitsteilung im 
Zuge des Aufstiegs der kapitalistischen Ökonomie und der Durchsetzung einer bürger-
lichen geschlechterordnung ein vermeintlich natürliches fundament. vergeschlecht-
lichte gesellschaftliche verhältnisse und verhaltensweisen werden also von männlichen 
Wissenschaftlern in die natur projiziert. Diese männlichen Projektionen sind der na-
turalisierung männlicher Potenz und Produktivität vorausgesetzt. Denn in der folge 
wird die patriarchal-bürgerliche geschlechterordnung unter verweis auf die natur als 
„natürlich“ erklärt und legitimiert. Der aus dieser doppelten Bewegung – der Projek-
tion gesellschaftlicher verhältnisse wie sozialer verhaltensweisen in die natur und der 
naturalisierung gesellschaftlicher verhältnisse und sozialer verhaltensweisen – hervor 
gebrachte strukturplan männlicher Produktionsweisen, wird also nicht nur auf der 
ebene der Biologie und der bürgerlichen geschlechterordnung des achtzehnten und 
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neunzehnten Jahrhunderts konzipiert, sondern v. a. auf Basis einer neuen geschlechts-
hierarchischen Arbeitsteilung im Zuge der industrialisierung (als entfamilialisierung der 
Produktion) und des Aufbaus der bürgerlichen gesellschaft durchgesetzt. Das aus der 
industrialisierung hervor gehende Lohnarbeitssystem bewertet Arbeit unterschiedlich. 
Die Produktion wird den gesetzen des geldes unterworfen, der erwerbsarbeit damit 
ein tauschwert, mütterlicher Praxis und hausarbeit hingegen nur ein gebrauchswert 
zugewiesen. Letztere sollen – der bürgerlichen geschlechterideologie entsprechend 
– der selbstlosen reproduktion der gattung dienen. sie werden seither mit gewalt 
tauschwertlos gehalten. Die bürgerliche geschlechterordnung ist u. a. also bedingt 
durch diesen alten strukturplan männlicher Produktionsweisen bzw. das abendlän-
dische Wunschbild von einem männlichen reproduktionszyklus, dem ideal der Män-
ner, sich selbst zu vermehren. Der realisierung dieses ideals bleibt eine Überwindung 
der gesellschaftlichen und menschlichen Bindung an und Abhängigkeit von der natur 
vorausgesetzt.	Bis heute aber bleiben männliche reproduktionszyklen weiterhin an na-
tur als „organische schranke“ gebunden : in der Bindung der ernährung an den Boden, 
der „téchne“ an die „physis“ und der generationenfolge an die weibliche gebärfähigkeit 
(treusch-Dieter 1990 : 21). 
Das abendländische Wunschbild von einem männlichen reproduktionszyklus zeigt 
sich auch in der Konzeption männlicher genealogien, die über ehe- familien- und erb-
rechte geregelt werden und zum sinnbild eines den tod überdauernden Zusammen-
hangs männlicher Zeugungskraft avancieren. Männliche genealogien enthalten in den 
Bildern des stammvaters und stammhalters sowohl das Wunschbild männlicher schöp-
fungskraft wie auch die vision der Wiederholung bzw. selbsthervorbringung des Männ-
lichen, der Überwindung der endlichkeit auf grundlage einer Bindung und verbindung 
von vater und sohn, vom Weiterleben des vaters im sohn oder von der Wiedergeburt 
des vaters im sohn. ganz wesentlich aber haben männliche genealogien historisch die 
funktion, die entfremdung des Mannes vom Zeugungsprozess zu vermitteln. Denn 
frauen und Männer sind aufgrund ihrer generativen natur unterschiedlich in generative 
Prozesse eingebunden und diese Differenz galt und gilt es gesellschaftlich zu vermitteln. 
Die Momente der frauen sind in jeder hinsicht sichtbarer und offensichtlicher als jene 
der Männer. ihre Potenz besteht darin, Kindern das Leben zu geben und zu wissen, ob 
und wen sie geboren haben. Durch schwangerschaft und geburt verfügen frauen über 
eine leiblich erfahrbare und unmittelbare verbindung zwischen den generationen. ihr 
reproduktionsbewusstsein ist eines der Kontinuität in der gattung. Männer sind von 
natur aus davon ausgeschlossen, sie wissen nicht, ob und wen sie gezeugt haben, sie 
verfügen über keine leiblich erfahrbare verbindung zwischen den generationen. ihr 
reproduktionsbewusstsein ist daher eines der Diskontinuität (vgl. O’Brian 1997 : 75­ff ). 
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Die Kehrseite dieses natürlichen Ausschlusses und der männlichen erfahrung von Dis-
kontinuität in der gattung ist die erfahrung der freiheit, die aber zugleich eine erzwun-
gene freiheit bleibt. Die patriarchalen strukturen, welche die gestaltung der genera-
tiven reproduktion in der Kultur- und gesellschaftsgeschichte durchziehen, verweisen 
daher immer auch darauf, dass sich Männer historisch, kollektiv und konzentriert dem 
Problem ihrer erzwungenen freiheit gewidmet haben. Die dabei  hervorgebrachten 
institutionen, allen voran ehe und familie, dienen bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhun-
derts der sicherung und tradierung männlicher genealogien und vorstellungen männ-
licher Potenz, Macht und Überlegenheit (ebd : 86). gegen die erfahrung der Diskonti-
nuität im reproduktionsprozess wird von Männern kulturgeschichtlich die rechtliche 
Aneignung des Kindes gesetzt, die sich in unserer Kultur in der rechtsgeschichte vom 
vaterrecht und der mütterlichen sorge manifestiert (vgl. flügge 1996 : 3­9ff ). vertrags-
bindungen kontrollieren die ungewissheit der vaterschaft. eine Kontrolle, die bis in die 
achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, in denen neue biowissenschaftliche Methoden der 
vaterschaftsdiagnostik eingeführt werden (vgl. fischer, speiser 2000 : 107), nur auf der 
ebene des gesellschaftlichen, ideologischen und rechtlichen vorgenommen werden 
kann. Die aus väterlichen rechten hervorgehende hierarchisierung der vertragsbin-
dung gegen die geburtsbindungen aber negiert, „daß menschliches Leben nicht nur in 
Kultur und gesellschaft, sondern auch in natürlichen Prozessen verankert ist“ (holland-
cunz 1998 : 68). 
Doch bereits um 1900 beginnen naturwissenschaftler, diese rechtlich und ideologisch 
gesicherten männlichen genealogien in den von der Biologie neu konzipierten biolo-
gischen Zusammenhang zwischen den generationen einzuarbeiten. nun wird in einer 
geistigen oder biologischen substanz, die angeblich von generation zu generation wei-
tergegeben wird, das väterliche erbe „entdeckt“. Paradigmatisch dafür steht der entwurf 
einer „unsterblichen Dns“, welchen der Zoologe und vererbungsforscher August Weis-
mann (183­4–1914) im Jahre 1881 publizierte. er arbeitet in seiner schrift „Die ewigkeit 
des Lebens“ (1881), die für das Zeitalter von Biologie und humangenetik richtungs-
weisende unterscheidung aus, zwischen der sterblichen und unsterblichen hälfte des 
individuums, dem Körper (soma) im engeren sinne und den Keimzellen. Demnach gilt 
der Körper als dem tod unterworfen, die Keimzellen aber gelten als potentiell unsterb-
lich (1881 : 22 zit. in Bergmann 1992 : 11). nach seiner theorie kann das Keimplasma 
nur durch Zellteilung und in seiner gesamtheit nur in der Keimbahn (vom ei bis zu 
den Keimzellen der folgenden generation) weitergegeben werden. Diese Annahme 
einer Kontinuität des Keimplasmas negiert die vererbung sozial erworbener eigen-
schaften und entwirft die biologischen Keimbahnzellen als potenziell unsterblich. Die 
Keimbahn wird damit zur neuen grundlage der Kontinuität in der generationenfolge. 
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Der männliche geist, der in patriarchalen Zeugungs- und erzeugungskonzeptionen der 
abendländischen Philosophie zum symbolischen schöpfer des Lebens avanciert, wird 
von der Biologie des 20. Jahrhunderts in die Konzeption der Dns eingearbeitet, wel-
che nunmehr das ewige Leben ermöglichen soll. Die als unsterblich konzipierte Dns 
erübrigt zwar „den symbolischen ursprung des Männlichen ebenso wie die durch ihn 
repräsentierte fortpflanzung“ (treusch-Dieter 2002 : 2). Doch die traditionelle vorstel-
lung, dass der männliche samen form und seele gebe (vgl. Pomata 1995­), wird in die 
Konstruktion des gens übertragen. vorher gilt der samen als ein den sinneswahrneh-
mungen entzogenes, geistiges Zeugungsprinzip, das zwar als unsichtbar aber zugleich 
das Bild oder die gestalt des zu formenden Wesens in sich enthaltendes beurteilt wird. 
Die (human-)genetik konzipiert nunmehr das gen als ebensolches Zeugungsprinzip, 
das – als materiell und immateriell zugleich – eine geistige vaterschaft auf der grund-
lage der geschlechtslosen fortpflanzung und damit einer „unbefleckten empfängnis“ 
ermöglichen soll. Das abendländische Wunschbild von einem „männlichen reprodukti-
onszyklus“, das auf der ebene des ideologischen, des gesellschaftlichen, des rechts und 
der Ökonomie bis Mitte des letzten Jahrhunderts mit erfolg durchgesetzt wird, soll mit 
hilfe der neuen Biotechniken der Zeugung und selektion nunmehr endlich auch auf 
der ebene der „neuen natur“ realisiert werden.
Das abendländische Wunschbild von einem männlichen reproduktionszyklus steht 
im zwanzigsten Jahrhundert aber auch aufs engste im Zusammenhang mit einer grund-
legenden struktur der kapitalistischen Ökonomie, die „in der ideologie einer nicht-re-
produktiven Produktivität verwurzelt ist“ (sloterdijk 1993­ : 79). Die kapitalistische Öko-
nomie verleugnet nämlich den vorrang der reproduktion durch die Ausbeutung der 
natur von grund auf. Der industrielle Prozess hat in den letzten zwei Jahrhunderten, so 
der Kulturphilosoph Peter sloterdijk in seinem essay „im selben Boot. versuche über 
die hyperpolitik“ (1993­), im großen und ganzen mehr natürliche und menschliche 
„reserven“ abgebaut, als er selbst erzeugen oder regenerieren konnte und kann. Dies 
stimmt selbst dann, wenn anstelle von reproduktion und regeneration die „natur“ 
heute selbst industriell erzeugt werden soll. Dieser durchgesetzte, ökonomische und 
gesellschaftliche umgang mit der äußeren natur wird im Laufe des 20. Jahrhunderts 
durch Biologie und Biomedizin auch auf die innere, d.h. menschliche natur selbst an-
gewandt. Die gestaltung der generativen Produktion und reproduktion von gesell-
schaft soll dabei zu einer sache des biotechnischen Managements werden. so wie der 
industriezeitalterliche individualismus, der aus einer alles beherrschenden Ökonomie 
hervortritt, den „vorrang der Wiederholung vor der erneuerung im Lebensprozess der 
gesellschaft“ (sloterdijk 1993­ : 77) aufheben will, so wollen die neuen Biotechniken der 
Zeugung und selektion die stetige erneuerung des menschlichen Lebens ermöglichen.	
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Beide, kapitalistische Ökonomie und Biotechnologie der Zeugung und selektion, orien-
tieren sich damit nicht mehr an der Leitidee der Wiederholung des Menschen durch 
den Menschen, sondern an der – durch den industriezeitalterlichen individualismus 
provozierten – herstellung des neuen und letzten Menschen : „Der letzte Mensch ist 
vielmehr der Mensch ohne Wiederkehr. er wird in eine Welt eingebaut, die keinen vor-
rang der reproduktion mehr anerkennt. individuen dieses typs sind ihrem selbstver-
ständnis und mehr noch ihrer stellung im generationenprozess nach sowohl neue als 
Letzte“ (sloterdijk 1993­ : 77). Die biologische Durchsetzung des industriezeitalterlichen 
individualismus im Bereich der reproduktion der gattung bedeutet, dass Menschen 
– wie die Waren auch – stets aus neuen Produktionsprozessen hervorgehen. Die aus der 
Kontinuität der gattung entbundenen nachkommen könnten dann wohl in dem, von 
Peter sloterdijk beschriebenen, „gefühl der nicht-Wiederkehr“ leben : „Das zu ende 
individualisierte individuum […] führt sein Leben als endverbraucher seiner selbst und 
seiner chancen“ (ebd.). Die neuen Biotechniken der Zeugung und selektion sind damit 
sowohl folge des industriezeitalterlichen individualismus als auch dessen technische 
umsetzung am Menschen.
für einen letzten Aspekt, der für den nachweis der vergeschlechtlichung von neuen 
Biotechniken der Zeugung und selektion erörtert werden soll, werden Bedingungen 
thematisiert und problematisiert, unter denen forschung heute betrieben wird. so 
ergibt sich der fortschrittsbedarf im feld der neuen Zeugungs- und selektionstech-
niken wesentlich aus der Konkurrenz um symbolisches und ökonomisches Kapital 
im feld der Wissenschaften. Denn angesichts der tatsache, dass die künstliche Zeu-
gung im reagenzglas (ivf) seit ihrer einführung zu Beginn der 80er Jahre anhaltend 
hohe Misserfolge verzeichnet (riewenherm 2001 : 62), dass nur ca. 5­  % aller wirklich 
schweren Behinderungen (ab einem grad von 5­0  %) vererbt oder angeboren sind und 
davon lediglich 0,5­  % pränataldiagnostisch „entdeckt“ werden können (vgl. reprokult 
2000 : 13­0), ist davon auszugehen, dass es hintergründig mehr um die herstellung einer 
gesellschaftlichen Akzeptanz von technologien geht, die wesentlich wissenschaftlichen 
und marktwirtschaftlichen interessen dienen. so werden höchst zweifelhafte for-
schungen im Bereich der neuen Biotechniken der Zeugung und selektion weiterge-
führt, obwohl die realisierbaren Möglichkeiten, trotz intensiver forschungsarbeiten und 
humanexperimenten im großen stil, weit hinter den erwartungen zurückbleiben (vgl. 
Kollek 2000 ; samerski 2002). so ist die Keimbahntherapie, bei der das „erbgut“ gen-
technisch verändert werden soll, technisch bis heute nicht möglich und ethisch um-
stritten, weil der eingriff nicht mehr rückgängig gemacht werden kann	und in der ge-
nerationenfolge weitervererbt wird. Auch reproduktives Klonen – am Menschen bisher 
wahrscheinlich noch nicht angewandt – bleibt im tierversuch größtenteils erfolglos, da 
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hunderte eizellen notwendig sind, um überhaupt ein geklontes tier zu erzeugen. von 
den wenigen geklonten tieren, die bis zur geburt gebracht werden konnten, starben 
über 5­0  % unmittelbar nach der geburt an multiplen Krankheitsursachen. Anwendung 
am Menschen findet dagegen bereits „therapeutisches Klonen“. Dabei werden z. B. 
nachkommen erzeugt, die als Organspender (z. B. Knochenmark) für verwandte die-
nen sollen.
vor dem hintergrund der anhaltenden Misserfolge und des zweifelhaften „fort-
schrittes“ von biomedizinischen Zeugungs- und selektionstechniken ist offensichtlich, 
dass es im feld der Wissenschaften heute weniger denn je um „reine erkenntnis“ geht. 
Biotechnische forschung findet im Kontext internationaler Konkurrenz der wissen-
schaftlich führenden nationen und in einer Atmosphäre des Wettlaufes um forschungs-
gelder und Patente, wie um zahlende Klientel statt. so wird z.B. im regierungsüberein-
kommen der österreichischen rechts-regierung im Jahr 2001 die forschungsförderung 
für Bio- und gentechnologie damit begründet, das Land auf dem gebiet der Wissen-
schaft international konkurrenzfähig machen zu wollen. Mit dem staatlich geförderten 
genomforschungsprogramm, dem erhebliche Bedeutung für den erkenntnisfortschritt 
in der Wissenschaft und für die innovationsfähigkeit einer vielzahl von Wirtschafts-
bereichen mit hoher Wertschöpfung unterstellt wird, will die Zukunftsfähigkeit Öster-
reichs auf dem zentralen feld der Biowissenschaften im 21. Jahrhundert gesichert wer-
den (gen-Au 2001 : 1). Ziel des Programms sei die stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Wirtschaftszweige, insbesondere die Aus- und neugründung von 
unternehmen im Biotechnologiebereich (ebd. : 3­). Auch für das europäische genom-
projekt ist das zwingendste Argument für die Beteiligung an der genomforschung die 
befürchteten Konsequenzen, welche eine nichtbeteiligung europas zur folge hätten, 
z.B. nachteile im Bereich der Medizin, Biologie und technologie (vgl. Kevles 1993­ : 41). 
humangenetische forschung funktioniert damit u. a. wie die Börse, an der man ständig 
seinen eigenen Wert hinauf treiben muss.
Der französische soziologe Pierre Bourdieu hat in seiner studie zur „Klinischen sozi-
ologie des wissenschaftlichen feldes“ (1998) wissenschaftliches Kapital als eine beson-
dere Art symbolischen Kapitals vorgestellt, das auf einer Anerkennung beruht, den eine 
scientific community der forschung einzelner forscher gewährt. um im wissenschaft-
lichen feld mitzuspielen, sei der einstieg in eine Art „Wissenschaftsglauben“ unumgäng-
lich, den er als „interesseloses interesse“ charakterisiert. Dieser „Wissenschaftsglaube“ 
scheint geregelt durch eine „antiökonomische Ökonomie“ und einen „geregelten Wett-
bewerb“ (Bourdieu 1998 : 27). Doch auch dann, wenn das wissenschaftliche interesse 
als uneigennützig präsentiert wird, sei es doch bei allen antiökonomischen Ökonomien 
gerade die uneigennützigkeit, die sich auszahle. Daher ist die strategie der Akteure im 
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wissenschaftlichen feld immer doppelgesichtig, nämlich interessegeleitet und interes-
selos, eigennützig und uneigennützig zugleich. Dies ist besonders evident im Bereich 
der biomedizinischen Zeugungs- und selektionstechniken, die in dem uneigennützigen 
vorwand auftritt, leidenden Menschen – so genannten „Kinderwunschpaaren“ helfen 
zu wollen, oder – durch die verhinderung der geburt von Kindern mit „gen-Defekten“ 
– zukünftiges Leid von Betroffenen und Angehörigen abzuwehren. Doch im wissen-
schaftlichen feld müssen Wissenschaftler vor allem strategisch, d.h. auf ihre Karriere 
orientiert, arbeiten und fördermittel für forschungsprojekte lukrieren. Die interne 
wissenschaftliche Konkurrenz um forschungserkenntnisse beruht zwar auf angeblich 
harten empirischen fakten, doch das ideal der „reinen Wissenschaft“ wird durch äußere 
Zwänge durchkreuzt und annulliert, weil die antiökonomische wissenschaftliche Ökonomie 
zur Gänze im ökonomischen wurzelt, der ökonomischen Macht und den durch und durch poli-
tische Strategien, diese Macht zu erobern oder zu bewahren, aufgeliefert bleibt. 
Mit Patentlizenzen und Biotechnologieunternehmen, samenbanken und Leihmüt-
teragenturen, ivf-Kliniken und nabelschnurblutbanken erweitern sich die von Bour-
dieu identifizierten formen wissenschaftlichen Kapitals – nämlich „weltliche Macht“ 
(Besetzung herausgehobener stellen, Leitung von Abteilungen, Mitgliedschaft in Kom-
missionen, gutachtertätigkeiten) und „persönliche Macht“ (anerkannte Beiträge zum 
fortschritt der Wissenschaft, durch erfindung oder entdeckungen) – um die des öko-
nomischen Kapitals.
in verbindung mit der tatsache, dass Männer in unserer Kultur dazu sozialisiert sind, 
die gesellschaftlichen spiele und einsätze anzuerkennen, bei denen es um herrschaft	
–	also um das vermögen, Menschen als Mittel zu verwenden – geht (vgl. Bourdieu 
1997 : 92ff ), ist der Wettkampf auf dem gebiet der Biotechniken der Zeugung und 
selektion zusammengefasst auch einer verselbständigung unreflektierter männlicher 
selbstbehauptung geschuldet. Die herausbildung der Wissenschaftskultur als Männer-
kultur dient u. a. immer schon der männlichen selbstbejahung und selbststilisierung. 
Die Wissenschaftskultur ist bis heute männlich homophil und heterophob geblieben 
und erweist sich als institution zur verwaltung männlicher Bedürfnisse, so wie als eine 
phallisch-narzisstische Kosmologie, in der die Konkurrenz unter Männern treibstoff der 
forschung bleibt : „there are no prizes for coming second in the annals of science.“	(vgl. 
White 2001 : Klappentext). Biotechnische forschung und entwicklung werden in dieser 
Wissenschaftskultur zum selbstzweck einer Wissenschaft, die unter dem Zwang wis-
senschaftlicher fortschritte, symbolischer und ökonomischer gewinne weitergetrieben 
wird. Bei dieser männlichen Konkurrenz um Macht, wird für den fortschritt der bio-
medizinischen Zeugungs- und selektionstechniken der mütterliche Körper als Objekt 
männlicher selbstbehauptung vorausgesetzt und hergestellt zugleich.
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Damit sind die Adressaten einer sich verselbständigenden männlichen selbstbehaup-
tung in den Bio-Wissenschaften v. a. die Männer selbst, Männer, die um der männlichen 
selbstbehauptung willen alles aufs spiel setzen. Je mehr man aber vergisst, „daß der 
Mann auch ein Kind ist, das Mann spielt“ (Bourdieu 1997 : 92), umso mehr erhalten 
seine spiele gesellschaftliche glaubwürdigkeit und Kredit. Daher bestätigen die neuen 
Biotechniken der Zeugung und selektion zusammengefasst die herrschenden ge-
schlechterverhältnisse nicht deshalb, weil sie so effizient sind und männliche Wunsch-
bilder von Zeugung und erzeugung zu realisieren vermögen, sondern weil es ihnen 
möglich ist und möglich gemacht wird, frauen als Mittel zu verwenden : für die Aus-
tragung der wissenschaftlichen Konkurrenz unter Männern um einfluss und Macht und 
weil sie die herrschaft von Wissenschaft und technik gegenüber dem reproduktions-
bereich nutzen und verfestigen zugleich.
Menschliches	Leben	als	sexuell	übertragene	Krankheit	und	die	eugenische	
Organisation	von	Kindheit
Das Bild von Kindheit, das die eugenisch motivierten eingriffe in die generative repro-
duktion hervorbringt, ist von vorstellungen der gefährdung geprägt. exogene und 
endogene einflüsse werden als faktoren ausgearbeitet, die gesundheit und damit 
Lebenschancen der Kinder gefährden. Dabei wird das Kind aus der Perspektive von 
erwachsenen als zukünftiger erwachsener gesehen, für dessen erfolgreiche Lebensge-
staltung „optimale startchancen“ am Lebensanfang ausschlaggebend gemacht werden. 
Der auf die zukünftige erwachsenheit der Kinder zentrierte eugenische Blick auf die 
Kindheit ist antizipatorisch und teleologisch. er individualisiert und universalisiert zu-
gleich. Denn der durch medizinische institutionen vermittelte individuationsprozess 
macht entsprechend der Dialektik moderner individualisierungsprozesse alle gleich, in-
dem alle verschieden gemacht werden. individualisierung der Kinder ist zugleich deren 
allgemeine unterwerfung unter staatliche institutionen, allen voran die Medizin und die 
Pädagogik. in dieser doppelten existenzweise als individualisierte und zugleich univer-
salisierte einzelne werden Kinder administrativ verwaltet. sofern individualisierung als 
planvolle Lebensführung und existenzbewältigung realisiert werden soll, werden euge-
nische selektion am Lebensbeginn und soziale Organisation von Kindheit im zwanzig-
sten Jahrhundert durch die Medizin neben erziehung und Bildung zu grundlegenden 
strukturmerkmalen der Kindheit.
Kindheit bleibt dabei aber auch im letzten Jahrhundert mit der idee der familie ver-
bunden und von der entwicklung der geschlechterbeziehung abhängig. Die Ausarbei-
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tung einer geschichte der Kindheit (vgl. Ariès 1978) ist ohne ihre Anbindung an eine 
geschichte der Mutterschaft und vaterschaft zum scheitern verurteilt. sie ist auf eine 
Archäologie der elternschaft wie auf eine genese der geschlechterbeziehung verwie-
sen. so ist auch die Privatisierung der Kindheit im vergangenen Jahrhundert nur auf Ba-
sis der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung möglich, welche die hausfrauisierung 
nahezu aller frauen, selbst jener, die berufstätig sind, durchsetzt und mit ihr die „ver-
häuslichung“ und „naturalisierung“ mütterlicher Praxis. „verhäuslichung“ von Kindheit 
und Mutterschaft ist eine komplexe sozialtechnologie, die „gesellschaftliches handeln 
langfristig zielgerichtet, plan- und präzise wiederholbar, somit über Zeiten und beteili-
gte Personen hinweg berechenbar zu gestalten erlaubt“ (Zinnecker 1990 : 143­). Auch im 
eugenischen Diskurs gehören Kinder zur familie, von der tatsächlichen Zuständigkeit 
her zur mütterlichen Praxis. Doch so sehr Kindheit durch den ökonomischen Wandel 
auch „verhäuslicht“ und „privatisiert“ wird, so sehr wird sie durch Psychologisierung, 
Pädagogisierung, Juridifizierung und eben auch durch Medikalisierung und eugenisie-
rung gleichzeitig zur „öffentlichen Angelegenheit“, zu einer „entprivatisierten Privat-
form“ gemacht.
eugenik wie Medizin folgen in ihren Konzeptionen von Kindheit, elternschaft und 
familie pädagogischen Konzeptionen, die für die Moderne bestimmend sind und stellen 
diese auf eine naturwissenschaftliche Basis. in historischen Kindheitskonzepten lassen 
sich zwei dominierende, anthropologische grundpositionen finden : eine, die das Kind 
grundsätzlich positiv sieht, und eine, die von einer „verdorbenen Kindernatur“ ausgeht. 
für die erste form steht paradigmatisch rousseaus (1712–1778) Konzeption einer natür-
lichen erziehung, die er in seine Buch „emil oder über die erziehung“ (1762) ausarbei-
tet und die das „von natur aus ’gute Kind’“ zur entfaltung seiner Anlagen bewegen soll. 
für die zweite ist die erziehungslehre des christlichen Kirchenlehrers und Philosophen 
Aurelius Augustinus (3­5­4–43­0) richtungsweisend, bei dem das Kind schon von geburt 
an symbol für die Kraft des Bösen ist, weil es von der Last der ursünde niedergedrückt 
wird. Kindheit ist bei Augustinus Ausdruck für die menschliche verderbtheit, die nur 
zur erlösung gelangt durch die Bekämpfung der Kindheit. Konsequenzen einer solchen 
theorie sind repressive erziehungsvorschläge, um die „verdorbene natur des Kindes“ 
in mühsamen erziehungsprozessen unter schmerzen zu bessern. Ziel seiner erzie-
hungskonzeption ist es, den eigenwillen des Kindes zu brechen (vgl. Augustinus 1995­ : 
806). Dieses Denken prägt lange Zeit die geschichte der Pädagogik, zumindest aber bis 
ende des 17. Jahrhunderts. Die Pädagogen, fast alle studierte theologen, empfehlen den 
eltern, ihren Kindern gegenüber kühle reserviertheit zu zeigen und keinesfalls die „na-
türliche Bosheit“ der Kinder zu unterstützen. Diese christliche Konzeption von Kindheit 
wird in der kartesianischen Philosophie im 17. Jahrhundert transformiert. Kindheit wird 
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nicht mehr als Ort des Bösen und der sünde, sondern des irrtums und der unvernunft 
konzipiert. sie ist vor allem durch die schwäche des geistes bestimmt, erkenntnisfähig-
keit und verstand des Kindes werden in völlige Abhängigkeit vom Körper des Kindes 
gebracht. erziehung bedeutet demnach, die Kinder davon zu befreien, auf die illusion, 
das spontane vertrauen und den sinnlichen Anschein zurückzufallen. Der Aufstieg zum 
Wesen des Menschen als rationales, soll durch die erziehung gegen eine regression zu 
den sinnen abgesichert werden. Der Pädagoge sollte diesem „fortschritt“ beistehen und 
die rückschläge überwachen (vgl. irigaray 1980 : 3­73­ff.). 
Die idee der kontrollierten einwirkung auf Kinder durch erziehung wird im 18. Jahr-
hundert – dem Zeitalter der „Aufklärung“ – ausgearbeitet und das verhalten des er-
wachsenen Menschen als Konsequenz seiner entwicklungsmöglichkeiten in der Kind-
heit konzipiert.
Der englische Philosoph John Locke (163­2–1704) legt in seinem Werk „gedanken 
über die erziehung“ (1692) die idee der vorbeugung als bestem Mittel zur Bewahrung 
der gesundheit der Kinder an die schwelle dieses „pädagogischen Jahrhunderts“. er 
hält fest, dass es wohl keines Beweises bedürfe, „wie notwendig die gesundheit für 
unsren Beruf und unser glück ist, wie unerläßlich eine kräftige Körperbeschaffenheit 
und die fähigkeit, Mühen und entbehrungen zu ertragen, für jemand sind, der in der 
Welt eine rolle spielen will“ (Locke 1980 : 8ff.). Der deutsche Philosoph immanuel Kant 
(1724–1804) fordert am ende dieses „pädagogischen Jahrhunderts“ in seinen Ausfüh-
rungen „Über Pädagogik“ (1803­) von jenen „Män-nern, die Pläne über erziehung ma-
chen“, die einführung eines antizipatorischen Prinzips in die erziehungskunst. „Kin-
der sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftigen, möglich Besseren des 
Menschlichen geschlechts, das ist : der idee der Menschheit und deren ganzer Bestim-
mung angemessen erzogen werden“ (Kant 1960 : 12). Aus dieser Perspektive kritisiert 
Kant die elterliche erziehung, welche darauf ziele, die Kinder lediglich in die gegen-
wärtige Welt, wie immer diese auch sei, einzupassen. „sie sollten sie aber besser erzie-
hen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde“ (ebd.). 
Diese zukunftsgerichtete erziehung soll vom „Weltbesten“ und der „vollkommenheit“ 
her geleitet werden. Das „Weltbeste“ könne dem „Privatbesten“ kaum schädlich sein. 
Kant konzipiert die „private erziehung“ also als eine, die durch „öffentliche“ geleitet 
werden soll. Zweck der „öffentlichen erziehung“ ist demnach die „Beförderung einer 
guten Privaterziehung“ (ebd : 15­).
Diese idee der „öffentlich geleiteten privaten Erziehung“ im Dienste zukünftiger „Vollkom-
menheit“ bestimmt auch die eugenisierung und Medikalisierung der generativen 
reproduktion im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Zuvor aber entwerfen sich die 
Ärzte im rahmen der Kinderheilkunde des 19. Jahrhunderts auch als vertreter einer 
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Autonomie der Kindheit, eine idee, die im Wesentlichen auf rousseau (1712–1778) zu-
rückgeht. Dieser hat die christliche erbsündenlehre überwunden und an ihre stelle die 
„schlechte gesellschaft“ gesetzt, was in seinem Postulat, dass alles gut sei, was aus den 
händen des schöpfers hervorgehe, aber unter den händen des Menschen missrate, 
sinnfällig wird (vgl. rousseau 1989 : 9). Dementsprechend gilt nicht mehr die „natur“ 
des Kindes als ursache allen Übels, sondern die gesellschaft. Daraus resultiert die not-
wendigkeit, das Kind vor den schlechten einflüssen der gesellschaft zu bewahren. eu-
genisch orientierte Medizin bricht mit diesem – auch in der Kinderheilkunde des 19. 
Jahrhunderts vorherrschenden – idealbild von der „guten natur“ des Kindes und be-
tont die biologischen ursachen von Krankheiten in form von „erbkrankheiten“, „Min-
derwertigkeit“, „Kriminalität“, „Anormalität“ etc., die sie als ergebnis der Weitergabe 
„minderwertigen“ Keimplasmas diskursiviert. hier wird an die stelle der christlichen 
erbsündenlehre die Biologie des Kindes gesetzt.
Das Bild vom Kind, das eine eugenisch orientierte Medizin zu zeichnen beginnt, ent-
spricht beiden historisch tradierten, ambivalenten Bildern von Kindheit, doch egal auf 
welches zurückgegriffen wird, stets zielen die eingriffe in die generative reproduktion 
auf deren „vervollkommnung“. für die einen gilt es, Kinder vor schädigenden Aus-
wüchsen der gesellschaft, für die anderen, die gesellschaft vor der „bösartigen natur“ 
der Kinder zu schützen. Die eugenik säkularisiert die christliche Lehre von der „sün-
denverderbtheit“ durch biologische erklärungen, sie spaltete die moderne idee von der 
„guten natur“ des Kindes in ihrer Konzeption der „guten und schlechten Anlagen“ und 
sie adaptiert die idee einer „öffentlich geleiteten, privaten erziehung“ im Dienste einer 
zukünftigen „vollkommenheit“ von Menschen und gesellschaft. eugenische eingriffe 
in die reproduktive Kultur sollen die „gute natur“ des Kindes für die gesellschaft pro-
duktiv machen und zugleich die gesellschaft vor seiner „schlechten natur“ schützen. 
Die eugenik ist darin u.a. also auch eine naturwissenschaftliche Antwort auf den seit der 
Aufklärung hervorgebrachten epochaltypus der „erziehungskindheit“. Dafür will sie die 
grundlagen – ein in seinen Anlagen erziehungsfähiges Kind – schaffen, nachdem zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts das Modell der erziehungskindheit selbst brüchig geworden 
ist. Darauf verweist die Diskursivierung von den „grenzen der erziehung“, so der titel 
eines Buches des Pädagogen und Psychoanalytikers siegfried Bernfeld (1892–195­3­) aus 
dem Jahr 1926. Die eugenik will durch „künstliche Auslese“ Bedingungen für die „aus-
sichtsreiche erziehungskindheit“ schaffen. „gute Anlagen“ enthalten das versprechen 
erfolgreicher erziehungsergebnisse. eugenische eingriffe in die reproduktive Kultur 
stellen im hinblick auf die soziale Organisation von Kindheit u.a. auch den versuch 
einer naturwissenschaftlichen vervollkommnung der modernen idee der „erziehungs-
kindheit“ dar.
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Kindheit und die kommende generation werden unter dem eugenischen Zugriff 
überhöht und einem medizinischen Paternalismus unterworfen. Aus Menschen mit 
einer vergangenheit sollen über eine eugenische Organisation und Kontrolle der ge-
nerativen reproduktion, Menschen mit einer Zukunft gemacht werden. Kindheit wird 
damit im zwanzigsten Jahrhundert zunehmend auch durch medizinische eingriffe in 
die generative reproduktion sozial organisiert, indem verschiedene Dispositive der ge-
sundheitsvorsorge vor der Zeugung, während der schwangerschaft, bei der geburt und 
in den frühen Jahren die Lebenslage der Kinder regulieren und die medizinische Defini-
tionsmacht wie deren Zugriff auf den kindlichen Körper staatlich absichern.
in ihrer vision von der „erreichbarkeit des Besseren“ setzen eugenik und „Pädago-
giken der erziehungskindheit“ auf ein unmittelbares verhältnis dem Kind gegenüber 
und identifizieren „störfaktoren“, welche diesen Weg zum Besseren angeblich behin-
dern, z. B. die familiären verhältnisse, die mütterliche erziehungspraxis, die väterliche 
Beziehung zum Kind, die Anlagen der eltern, das physische, psychische und soziale 
erbe, das Milieu, die regionale umgebung (großstadt). Beide „erhöhen“ damit das 
Kind, „erniedrigen“ die eltern und unterhalten ihrerseits ein Konkurrenzverhältnis zu 
diesen. Das Bild vom Kind, das ellen Key zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in ihrem 
berühmt gewordenen reformpädagogischen Werk „Das Jahrhundert des Kindes“ (1900) 
zeichnete, zielte auf die hervorbringung eines „neuen Menschen“ ab. für den erfolg 
dieses Projektes galt es, die eltern zu unterwerfen : „Bevor nicht vater und Mutter ihre 
stirn vor der hoheit des Kindes in den staub beugen ; bevor sie nicht einsehen, dass das 
Wort Kind nur ein anderer Ausdruck für den Begriff Majestät ist ; bevor sie nicht fühlen, 
dass es die Zukunft ist, die in gestalt des Kindes in ihren Armen schlummert, die ge-
schichte, die zu ihren füßen spielt – werden sie auch nicht begreifen, dass sie ebenso-
wenig die Macht oder das recht haben, diesem neuen Wesen gesetze vorzuschreiben, 
wie sie die Macht oder das recht besitzen, sie den Bahnen der sterne aufzuerlegen“ 
(Key 1992 [Of 1900] : 120).
Diese umkehrung der generationenverhältnisse, welche die Pädagogin ellen Key 
der herstellung des „neuen Menschen“ zugrunde legte, kennzeichnete auch die eu-
genischen eingriffe in die reproduktive Kultur. Den Kindern wird in eugenischen Ar-
gumenten ein Anrecht auf gesundheit zugesprochen, das die gesellschaft gegen die 
eltern durchsetzen solle.
Mit diesem Aufstieg der eugenischen vernunft etabliert sich zunehmend die vor-
stellung vom „menschlichen Leben als sexuell übertragener Krankheit“. Zeugung, 
schwangerschaft, geburt und frühe Kindheit werden als Ausgangspunkte pathogener 
entwicklungen im Lebenslauf diskursiviert. Diese sexuell übertragene Krankheit, wel-
che menschliches Leben nunmehr darstellt, will durch eugenische selektion der eltern 
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wie durch medizinische eingriffe in generative Prozesse überwunden werden, um eine 
autonome menschliche existenz sicherzustellen, die als grundlage von individuation, 
entwicklung, erfolg und fortschritt gilt. Das „geschenk des Lebens“, das wir nach tra-
ditionellen vorstellungen von der Mutter empfangen haben und das die familialen ge-
nerationenbeziehungen begründet wird zu einer gefährdeten und gefährlichen gabe. 
Die „Lebensgabe“ wird zur „todesgabe“ gemacht.
nachdem in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts alle Appelle des 
staates für eine geburtensteigerung wirkungslos bleiben, soll mit hilfe medizinischer 
eingriffe in die generative reproduktion die säuglingssterblichkeit gesenkt werden. Zu-
nehmend wird dieses Ziel damit verbunden, das Überleben des „gesund geborenen 
nachwuchses“ zu sichern, d.h. auch die säuglingsmorbidität zu senken.4 Der gebur-
tenrückgang soll auf der grundlage des fortschrittes der medizinischen Wissenschaften 
„qualitativ“ ausgeglichen werden. Diese reproduktionspolitische und -medizinische 
Wendung von der „Quantität zur Qualität“ besiegelt zugleich die verbindung von euge-
nik & Medizin. Beide legitimieren ihre eingriffe in reproduktive Prozesse wechselseitig 
und erzeugen dabei das Bild von einer durch die vorfahren gefährdeten Kindheit, zu de-
ren schutz die Medizin aus bevölkerungs- und wohlfahrtspolitischen interessen einge-
setzt wird. Medikalisierung und eugenisierung der generativen reproduktion schaffen 
ihrerseits eine Art ziviler religion, die zunehmend alle Maßnahmen, welche im namen 
der „Qualität der nachkommen“ getätigt werden, rechtfertigen. Die nachkommenden 
sollen zusammengefasst vor dem negativen einfluss der vorfahren in vielfältiger Weise 
geschützt werden. An die stelle rein humanitärer Wohlfahrtspolitik soll rationales vor-
gehen treten, das im wesentlich mit der Qualitätsverbesserung beim Kind anfangen 
muss.
Das volk wird als große familie konzipiert und der Arzt an die kriegs- und/oder 
arbeitsbedingt vakante stelle des vaters gesetzt. Ärzte sollen durch Leitung, Koordina-
tion und Überwachung der „fürsorgefamilie“ als neuer familienform, einen schutzwall 
gegen den verfall ganzer Bevölkerungsgruppen aufbauen. Die chance, durch verbes-
4 Diese Bezugnahme auf die säuglingsmortalität und -morbidität als Legitimation medizinischer eingriffe 
bleibt während des ganzen zwanzigsten Jahrhunderts erhalten. Ab den 80er Jahren avancieren die statis-
tiken der säuglingssterblichkeit sogar zu einer der bedeutendsten ikonen wissenschaftlich-medizinischen 
fortschrittes. sie scheinen heute nicht nur über den wissenschaftlichen fortschritt der Medizin, das Anse-
hen und den status eines Landes, sondern auch über die Qualität der Bevölkerung im internationalen ver-
gleich Auskunft erteilen zu können. Die Konkurrenz um erfolge bei der senkung der säuglingsmorbidität 
beginnt erst in der zweiten hälfte des letzten Jahrhunderts und wird über statistiken ausgetragen, die für 
das „fehlbildungsregister“ eines jeweiligen Landes erarbeitet werden. heute hat diese Konkurrenz um die 
Qualität des „fetal-outcome“ die Konkurrenz um die Quantität ersetzt.
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serung der Lebensverhältnisse und durch soziale reformen, „entartung“ und „Degene-
ration“ zu stoppen wird von der eugenik in der ersten hälfte des letzten Jahrhunderts 
aber als äußerst gering erachtet. grund dafür ist, dass der naturwissenschaftliche nach-
weis des erbganges beim Menschen noch immer nicht erbracht ist. Demnach gelten 
nur jene eigenschaften als vererbbar, welche als „Anlagen“ im Keimplasma der elter-
lichen geschlechtszellen enthalten sind. Damit bleibt die „natürliche selektion“ einziger 
Mechanismus der evolution. Das Keimplasma wird als einzige Konstante im Laufe der 
generationen konzipiert und zum eigentlichen Lebewesen stilisiert. Menschen werden 
Mittel zum Zweck, dem Keimplasma ein ewiges Leben zu ermöglichen. Da der wissen-
schaftliche nachweises des erbganges beim Menschen aber nicht gegeben ist, wird eine 
durch Manipulation der Konstitution betriebene generative reproduktion erst für eine 
kommende generation in Aussicht gestellt. für die gegenwärtige generation – also 
die in der ersten hälfte des letzten Jahrhunderts geborenen – soll sie durch „negative 
Zuchtwahl“, also durch „Ausmerzung“, realisiert werden. Die eugenische motivierte 
„Ausmerzung“ wird dabei als schutz entworfen : die nachkommen und die Allgemein-
heit sollen nicht für die generativen verfehlungen der vorfahren zu büßen haben. 
Alte wie neue eugenik wollen im „erbgut“ oder der „genetischen Ausstattung“ der 
vorfahren die ursachen für Mortalität und Morbidität der nachkommen erkennen. 
geburtsmedizin und Kinderheilkunde kritisieren ihrerseits die schädigung der nach-
kommen aufgrund schlechter umwelt- wie Milieueinflüsse, welche schwangerschaft, 
geburt und Wochenbett gefährden und zu „minderwertigem“ nachwuchs führen. 
ebenso machen sie eine den hebammen unterstellte unprofessionelle Arbeit oder die 
schlechte Kondition und Konstitution der Mütter dafür verantwortlich. eine medizi-
nische Leitung und Kontrolle der generativen Prozesse verspricht, diese potentiellen 
schädigungen abzuwenden. eugenik wie geburtsmedizin und Kinderheilkunde proble-
matisieren und diskursivieren generative Prozesse als Ausgangspunkt pathogener ent-
wicklungen im Lebenslauf, was den sozialstaatlich organisierten medizinischen Zugriff 
auf Mütter legitimiert. Aber nicht nur für gynäkologen, Pädiater und eugenische orien-
tierte Ärzte, sondern z.B. auch für psychoanalytisch orientierte Ärzte liegt das schick-
sal von Mensch und gesellschaft in der vorgeburtlichen entwicklung und der frühen 
Kindheit begründet. Diese Diskurswellen um die „frühe Kindheit“, die seit der Zeit um 
1900 wiederkehren, können als ein reflex auf die Auswirkungen von industrialisierung 
und urbanisierung erklärt werden, die als „soziale frage“ auch Wissenschaft und Politik 
beschäftigen. Denn in diesem – auf das erbe und die frühe Kindheit konzentrierten 
– Diskurs findet vor allem auch die gesellschaftliche hoffnung auf eine Lösung und ge-
staltung der Widersprüche der Moderne ihren Ausdruck, die alle Zukunftshoffnungen 
auf das Kind als Wiederholung der christlichen heilsgeschichte, und auf die kommende 
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generation verdichten und projizieren. Damit verstärkt die naturwissenschaftlich durch-
rationalisierte generative reproduktion im hinblick auf die soziale Organisation von 
Kindheit die vision von Kindheit als erlösung. Denn Kindheit steht in der Moderne ge-
nerell für die hoffnung auf eine bessere Zukunft. Kindheit sei, so die Kindheitsforscherin 
christa Berg, bis heute utopisches Potential gegen das beschädigende und beschädigte 
Leben geblieben (vgl. Berg 2004). Der „Mythos Kind“ verspreche die Zukunftshoff-
nungen des christlichen Abendlandes einzulösen, die sich im christuskind personifi-
zieren. Auch unter eugenischen vorzeichen soll dazu die „fleischliche herkunft“ des 
Kindes durch eine „geistige Befruchtung“ ersetzt werden. Der „heilige geist“, der das 
göttliche Kind erzeugt, wird abgelöst durch den „wissenschaftlichen geist“, der nun die 
Welt befruchtet. sinnbild dieser „befruchtenden Wissenschaft“ ist das „vollkommene 
Kind“, zu dessen „geistigem vater“ die Zeugungs- und selektionsmedizin avanciert.
heute wird diese Zukunftshoffnung aber nicht nur auf die kommende generation 
projiziert. Der erziehungswissenschaftler Dieter Lenzen hat in seinem Buch „Mytholo-
gie der Kindheit“ (1985­) argumentiert, dass ende des zwanzigsten Jahrhunderts Kind-
heit in den erwachsenen fortlebe und so zur infantilisierung der gesellschaft führe. Je 
mehr also Kindheit als ein alle Lebensalter überdauernder idealzustand kultiviert wird, 
um so mehr soll sich die christliche heilsgeschichte im eignen Lebenslauf realisieren. 
eugenik als naturwissenschaftliche fortsetzung des in der Aufklärung hervorge-
brachten epochaltypus der „erziehungskindheit“ will die moderne idee der erziehungs-
kindheit vervollkommnen und verstärkt die Überforderung von Kindern, erwachsene 
von den Leiden einer schlecht organisierten gesellschaft zu erlösen. Zum Zweck dieser 
erlösung sind Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts z.B. bereits über 3­000 
der monogenen erbleiden – von denen die meisten noch nicht diagnostiziert werden 
können – bekannt, vor denen die nachkommen in Zukunft durch ihre vernichtung, 
bzw. durch verhinderung ihrer Zeugung, geschützt werden sollen. Diese rasante wis-
senschaftliche Wissensproduktion über „erbliche Krankheiten“ lehrt uns, menschliches 
Leben als sexuell übertragene, tödliche Krankheit zu fürchten, die nur durch eine medi-
zinische herstellung des Menschen überwunden werden kann. Die eugenische vernunft 
hat aus der generativen „gabe des Lebens“ eine generative „gabe des todes“, zugleich 
aber den tod produktiv gemacht. Denn die vernichteten überzähligen embryonen und 
föten werden heute als Lieferanten fötaler Zellen beforscht und bewirtschaftet. ihnen 
wird zukünftig eine nahezu magische Kraft zugeschrieben : Mit ihnen als nahezu uni-
versellem ersatzteil will die Biomedizin nicht nur Leben gesund erhalten, sondern auch 
Leben spenden.
im feld der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung ist seit den 70er Jahren ein 
Paradigmenwechsel zu verzeichnen. Kindheit wird darin als „agency“ konzipiert, Kin-
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der werden als eigenständige „soziale Akteure“ betrachtet. es wird erwartet, dass dieser 
transformationsprozess– mit entsprechendem Zeitabstand – mit einer allmählichen 
veränderung der erziehungspraxis einhergehen kann und wird. Die „Pädagogisierung 
von Kindheit“ im klassischen, d.h. Kinder bevormundenden sinn scheint damit über-
wunden (vgl. rathmayr 2002). Ob und wie die eugenisierung von Kindheit, die mit 
der vorliegenden studie nachgezeichnet wurde und die ihrerseits ja bei der klassischen 
Pädagogisierung ansetzt, durch dieses neue Paradigma verändert wird, ist damit noch 
nicht ausgemacht. geprüft werden müsste einerseits, inwiefern das in den sozialwis-
senschaftlichen humanwissenschaften (soziologie, erziehungswissenschaft, Psycholo-
gie) ausgearbeitete Konzept des „selbständigen Kindes“ das gegenwärtige ökonomische 
Leitbild vom flexiblen Menschen nunmehr auch auf Kinder ausweitet. Andererseits 
stellt sich aber auch die frage, ob das durch die biotechnischen eingriffe in generative 
reproduktion hergestellte, ungebundene Kind (vgl. Kap. iii.4.3­), die Zugriffsmöglich-
keiten von Wissenschaft, staat und eltern nicht erweitert und dabei die Bevormundung 
von Kindern durch selektion im sinne von „Leben lassen oder sterben machen“ auf 
die spitze treibt. Durch die biotechnischen eingriffe in die reproduktive natur wird 
die Abgrenzung der Lebensphase Kindheit auf eine neue Weise problematisch, zumal 
die frage, wann ein lebendiges Wesen ein „Kind“ ist, neu zu beantworten ist. Die neue 
Kindheitsforschung, die „Kindheit“ als Lebensabschnitt fasst, in dem ein Mensch als 
Kind betrachtet wird, geht davon aus, dass bislang die Bewegung des Kindes im Körper 
der Mutter ein lebendiges Wesen „zum Kind gemacht“ hat. Der Beginn der Kindheit 
ist in dieser Betrachtungsweise also von der entscheidung der Mutter abhängig, „die 
Bewegung in ihrem Körper als Zeichen für die intentionale Aktivität ihres Kindes zu 
deuten und sich damit als Mutter zu begreifen, die eine entsprechende verantwortung 
übernehmen will“ (honig 1999 : 194). Der Kindheitsbegriff ist damit auf ein Konzept 
der eltern-, v.a. aber Mutterschaft und ihrer sozialpolitischen wie wissenschaftlichen 
regulierung verwiesen. Der Maßstab für die Abgrenzung der Lebensphase Kindheit ist 
die „Kindsregung“, welche in unserer Kulturgeschichte traditionell von Müttern als An-
fang erlebt wurde (vgl. Duden 1990). Dieses erleben aber verliert durch informations- 
und biotechnischen Methoden, die für die feststellung einer schwangerschaft und im 
rahmen der schwangerenvorsorge zum einsatz kommen, in der zweiten hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung. Kulturgeschichtlich gehörte das 
ungeborene Kind in die Kategorie des „verborgenen“ (Duden 1991 : 22). Die Zuschrei-
bung, ob ein „Kind erwartet wird“, konnte nur die schwangere frau selbst vornehmen. 
in den Jahrzehnten nach der veröffentlichung der ersten fötusbilder im Life-Magazin 
im April 1965­ hat sich aber das Bild des isolierten und aus der gebärmutter heraus 
gelösten fötus, der scheinbar ohne verbindung mit der Mutter existiert, in der All-
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tagsästhetik durchgesetzt (vgl. Krieger 1995­). Die haptische Wahrnehmung ist durch die 
optische ersetzt. Die werdende Mutter blickt auf ein Bild und sieht ein gegenüber. Die 
Bilder stellen ein „ich“ her, noch bevor das Ab-gegbildete sich dazu entwickeln kann. 
Die visualisierungstechniken machen den fötus zum subjekt und schwangerschaft zu 
einem biologisch objektiven faktum. Auf dieser herstellung einer „entitativen schwan-
gerschaft“, die eine historisch vollkommen neu Wahrnehmung von schwangerschaft 
evoziert, setzt die reproduktionsgenetik auf und verstärkt die idee eines fötalen Wachs-
tums als „autonomem“ und von der „uterinen umgebung“ völlig unabhängigen Prozess 
der entwicklung einer genetischen Anlage. Die frage „was geschieht, wenn die Keim-
zellen der geschlechter ihrer verfügung entzogen sind, wenn das Leben aus der frau 
herauszunehmen ist“, welche die studien der Kultursoziologin gerburg treusch-Dieter 
zur entwicklung, zu den gesellschaftlichen Auswirkungen und den folgen der gen- und 
reproduktionstechnologien für die geschlechterverhältnisse (1990) leitete, stellt sich 
ebenso im hinblick auf die folgen für die generationenverhältnisse und damit auch für 
die neue Kindheitsforschung. und zwar in dem sinne, dass zu prüfen ist, inwiefern ihr 
neues Konzept vom „selbständigen Kind“ auch aus der wissenschaftlichen Konkurrenz 
mit den naturwissenschaftlichen humanwissenschaften hervorgegangen ist, die in den 
letzten Jahrzehnten „das Kind als öffentliches gut“ und den „frauenleib als öffentlichen 
Ort“ herstellen, die private verantwortung für Kinder durch medizinische expertise 
begrenzen und lizenzieren und damit den wissenschaftlichen Zugriff – nicht nur auf 
Kinder sondern auch auf Mütter – sichern. so tabuisiert die in den medizinischen ein-
griffen in die reproduktive natur und Kultur vorherrschende, biowissenschaftliche und 
-technische fixierung auf die Qualität des embryo oder feten nachhaltig den für diesen 
fortschritt immer noch notwendigen Zugriff auf den weiblichen Körper und die an ihn 
gebundenen generativen Potenzen. Die Konzentration auf den „fetal outcome“, wie das 
„kommende Kind“ in der geburtsmedizin neuerdings heißt, verstellt den Blick auf die 
Mutter, deren körperlicher einsatz noch immer auf dem spiel steht.
Die	Reproduktion	des	Frauenkörpers	als	Material	und	Ressource	und	
die	eugenische	Organisation	von	Mutterschaft
im Kern der eugenischen eingriffe in die reproduktive Kultur wie in die gesellschaftliche 
Organisation der reproduktion steht die Problematik des gesellschaftlichen verhält-
nisses zur menschlichen natur und damit zur tatsache der geschlechtlichkeit. natalität 
kann noch immer als einer der Kumulationsmomente beurteilt werden, an dem sich 
zum einen menschliche natur am radikalsten zeigt und an dem zum anderen eine jegli-
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che gesellschaftsbildung auf die produktive Differenz und Potenz der geschlechter ver-
wiesen bleibt. Da bis in die gegenwart die frau als Mutter noch immer die Bedingung 
der Möglichkeit ist, dass das an die leibliche form gebundene menschliche Leben ent-
stehen und sich entwickeln kann, stand und steht die frau als Mutter im Zentrum des 
gesellschaftlichen umgangs mit der existentiellen und gesellschaftlichen Aufgabe, für 
nachkommende zu sorgen. unsere existenz und damit die existenz von gesellschaften 
ist noch immer in der geburt des Menschen durch frauen begründet. Weil „Mutter-
Werden“ bis in die achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts eine – wie auch immer 
geartete – heterosexuelle geschlechterbeziehung voraussetzte und dies weltweit und 
größtenteils immer noch tut, weil schwangerschaft immer noch unumgänglich für die 
geburt von Kindern und damit der hervorbringung einer generationenfolge ist, sind 
die historisch hervorgebrachten, sozialen verhältnissen zwischen Männern und frauen, 
wie von erwachsenen und Kindern, gesellschaftliche Antworten auf die existentielle 
herausforderung von Leben und tod, die den Menschen u. a. als endliches und kon-
tingentes Wesen auszeichnen. geschlechter- und generationenordnungen sind damit 
Antworten, mit welchen diese existentielle Aufgabe menschlicher gemeinschaften und 
gesellschaften, den tod auszugleichen und für nachkommende zu sorgen, organisiert 
werden. Der Zusammenhang von geschlechter- und generationenverhältnissen ist da-
mit nicht nur sozial konstruiert, sondern auch existentiell bedingt. Mutterschaft stellt 
gesellschaftlich die noch immer unauflösbare verbindung von geschlechter- und gene-
rationenverhältnissen dar und die Mutter als lebendiges subjekt, bleibt bezüglich sub-
jektentwicklung bis heute Kreuzungspunkt zwischen Körper und sprache.
theoretisch ist also von einer unlösbaren verbindung von Kultur und natur im sub-
jekt auszugehen und damit auch von biomedizinischen eingriffen in natur und Kultur 
der generativen reproduktion. Denn die Praxis der neuen Biotechniken der Zeugung 
und selektion bewirken eine veränderung des sozialen sinns und der Körper selbst. 
Die Biotechniken gestalten nicht nur die Welt der symbolischen, sondern auch die der 
nichtsymbolischen Objekte um. Diese tatsache gemahnt, so die Wissenschaftsforsche-
rin evelyn fox-Keller, noch wirksamer als der feminismus daran, „dass wir in einer 
Welt leben, die uns nicht bloß durch den Diskurs gegeben ist. Wo der feminismus nur 
auf Körper hindeutet, werden sie mit den Mitteln der naturwissenschaft und Medizin 
verändert“ (fox-Keller 1996 : 46). 
Die fortwährende Abhängigkeit der biowissenschaftlichen Zeugungs- und selektions-
techniken von der generativen Potenz und der Leiblichkeit von frauen wird aber durch 
den ausschließlichen Blick auf das „kommende Kind“ in den letzten beiden Jahrzehnten 
verdrängt. Die Konzentration auf den „fetal outcome“ verstellt den Blick auf die Mut-
ter, deren körperlicher einsatz noch immer auf dem spiel steht. so sind z. B. die ei-
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zellen für die im reagenzglas erzeugten embryonen nur aus dem Körper einer frau 
zu bekommen, womit die in vitro fertilisation (ivf) zugleich die Basistechnologie für 
alle weiteren innovationen im Bereich von fortpflanzungsmedizin und Präimplanta-
tionsdiagnostik am embryo bleibt. für die erforschung und den wissenschaftlichen 
fortschritt dieser Zeugungs- und selektionstechniken werden z.B. Körper und medi-
zinische vorgeschichten der frauen von Wissenschaftlerinnen als „living laboratories“ 
zu forschungszwecken gebraucht (vgl. rowland 1992). Bei einer anderen künstlichen 
Zeugungstechnik – der introzytoplasmatischen spermainjektion (icsi), werden männ-
liche fruchtbarkeitsstörungen über die Körper von frauen behandelt, da sie meist dann 
angewendet wird, wenn der Mann eine schlechte spermienqualität aufweist und/oder 
ivf-versuche erfolglos bleiben. Bei der Pränataldiagnostik (PD) wird der schwangere 
frauenkörper im Dienst der selektion angeblich gesunder nachkommen invasiven Be-
handlungsmethoden ausgesetzt, ebenso bei der eizell-spende auf Basis der Präimplanta-
tionsdiagnostik (PiD) und bei der erzeugung von embryonen zur embryonenfor-
schung.
Die neuen Biotechniken der Zeugung und selektion eliminieren zwar die hetero-
sexuelle Beziehung, indem sie den väterlichen Beitrag auf einen Akt der ejakulation, 
den mütterlichen Beitrag auf die operative entfernung eines oder mehrerer reifer eier 
aus dem Bauch einer frau, die Zeugung auf einen Laborvorgang, und die herstellung 
der schwangerschaft auf einen medizinischen eingriff in den Körper einer frau, redu-
zieren. Aber noch immer ist die Zweigeschlechtlichkeit vorausgesetzt. Bisher ist kein 
Mensch aus un- oder eingeschlechtlichen Zeugungsprozessen hervorgegangen. und 
bisher wurde kein Mensch geboren, der nicht vorher monatelang im Körper einer frau 
sich entwickeln konnte.
erst reproduktives Klonen, das auf die geburt eines geklonten Lebewesens abzielt, 
soll die ein- oder ungeschlechtliche fortpflanzung ermöglichen, bei der nicht mehr 
weibliche ei- und männliche samenzelle zueinander finden oder gebracht werden 
müssen. Dazu wird die erbinformation (DnA) einer Körperzelle in ein ei eingebracht, 
dessen erbinformation (DnA) entfernt wird. Die leiblich-sexuelle Zeugung, die zwei 
geschlechter zur voraussetzung hat und bei der ein Dritter entsteht, der neu und un-
berechenbar ist, wird überflüssig gemacht, ohne dass die frau als Mutter „aus dem 
schneider“ ist : ihr Körper ist weiter hormonell zu manipulieren und chirurgisch zu „be-
schneiden“, um die eizellen „ernten“ zu können. ihre Leiblichkeit ist weiterhin voraus-
setzung dafür, dass sich durch eine schwangerschaft ein lebensfähiges Kind entwickeln 
kann. reproduktives Klonen könnte erstmals die Jungfernzeugung (eingeschlechtlichen 
fortpflanzung) beim Menschen ermöglichen, bei der aus einer unbefruchteten eizelle 
nachkommen hervorgebracht werden. es könnte auch die ungeschlechtliche fort-
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pflanzung ermöglichen, bei der die daraus hervorgehenden tochterzellen den gleichen 
chromosomensatz und dasselbe „erbgut“ haben wie die Mutterzelle einer anderen frau 
oder vaterzelle – je, nach dem, wessen Körperzelle in das ei eingebracht wird – dessen 
DnA ja entfernt wurde.
Der Andere oder Dritte soll mit hilfe von reproduktivem Klonen also gentechnisch 
tatsächlich überflüssig und der mütterliche Körper nun endgültig zum gefäß gemacht 
werden, das keinen Zeugungsbeitrag mehr leistet, sondern nur mehr als nährboden, 
Materie, Material für die zum samen gemachte Körperzelle des vaters oder einer an-
deren frau	– die in das entkernte ei eingebracht wurde – verwendet wird. Die Zwei-
geschlechtlichkeit wird für die herstellung einer generationenfolge zwar überflüssig 
gemacht, aber der mütterliche Körper bleibt weiterhin voraussetzung dafür, dass sich in 
ihm ein lebensfähiger Mensch bis zur geburt entwickeln kann. Die neuen Biotechniken 
der Zeugung und selektion greifen zwar – durch künstliche Zeugung (insemination, 
ivf, icsi etc.) wie verhinderung der Zeugung (hormonelle und operative sterilisation), 
durch selektion der eltern5­ wie der embryonen6 – in den Prozess der generativen re-
produktion ein, sind aber keine reproduktionstechniken. Denn sie vermögen die „re-
produktion der gattung“, die herstellung einer generationenfolge, noch immer nicht 
aus ihrer gebundenheit an natürliche Prozesse und damit an die natur, die der Mensch 
auch ist – v.a. an den Körper der Mutter – zu lösen. Menschliche gesellschaften bleiben 
in ihrer existenz weiterhin abhängig davon, dass frauen aus ihrem Körper neue Men-
schen hervorbringen.
Dabei werden Mutterschaft und Kindheit zunehmend auch durch medizinische ein-
griffe in die generative reproduktion sozial organisiert, indem verschiedene Disposi-
tive der gesundheitsvorsorge, vor der Zeugung, während der schwangerschaft, bei der 
geburt und der frühen Jahre, ihre Lebenslagen regulieren und die medizinische Defi-
nitionsmacht, wie deren Zugriff auf den mütterlichen und kindlichen Körper, staatlich 
absichern. Mutterschaft wird am Kreuzungspunkt von frauenheilkunde und Kinderheil-
kunde medikalisiert und eugenisiert zugleich. gynäkologische Ambulanzen, geburts-
hilfliche Abteilungen, säuglings-, Kinderschutz- und Mütterberatungsstellen fungieren 
dazu als intermediäre instanz zwischen staat und Müttern. Zusammengefasst sind alle 
diese medizinischen und eugenischen Maßnahmen, die mit der bevölkerungs- und so-
zialpolitischen strategie von „Qualität statt Quantität“ korrelieren und im ersten Drittel 
5­ Dzt. Bestimmung von chorea huntington, hämophilie, Mukoviszidose, Muskeldystrophie typ „Du-
chenne“, Phenylketonurie auf der ebene der Dns von Kinderwunschpartnern die eine „erbkrankheit“ bei 
ihren Kindern ausschließen wollen.
6 Pränataldiagnostik und schwangerschaftsabbruch bei eugenischer indikation ; in Österreich bis zum geburts-
termin gesetzlich erlaubt.
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des zwanzigsten Jahrhunderts die generative reproduktion neu zu ordnen beginnen, 
Ausgangspunkt der ideologie einer „wissenschaftlichen Mutterschaft“. innerhalb dieser 
ideologie, wird eine nach dem neuesten stand wissenschaftlicher forschung handelnde 
Mutter, zur grundlage eines erfolgreichen „fetal outcome“. Dazu werden frauen über 
ein Jahrhundert u.a. eben auch zur „eugenischen vernunft“ gebracht und darüber be-
lehrt, dass sie professionelle hilfe brauchen, dass sie ohne ärztlich geleitete einführung 
und einübung in mütterliche Praxis ihre Kinder weder gesund zur Welt bringen, noch 
gesund erhalten und erziehen können. Mit dieser rationalisierung mütterlicher Praxis 
wollen Krisen im generationen- und geschlechterverhältnis gelöst werden. Die Medi-
kalisierung und eugenisierung der sozialen frage befördert im 20. Jahrhundert u.a. also 
auch die wissenschaftliche neuordnung der Mutter-Kind-Beziehung und mit ihr der 
generationen- und geschlechterverhältnisse.
im Dienst der Anwendung des biomedizinischen fortschrittes wird frauen heute 
im umgang mit ihren generativen Potenzen ein selbstbestimmungsrecht zuerkannt. 
so betonen reproduktionsmedizin und humangenetik unisono, dass der schwanger-
schaftsabbruch nur auf Wunsch der Mutter, bzw. der eltern durchgeführt werden kann 
und dass auch die entscheidung, ob ein Leben „lebenswert“ ist oder nicht, die Mut-
ter/ bzw. eltern zu verantworten haben. Die neuen Biotechniken der Zeugung und 
selektion inszenieren sich als uneigennützige instanzen, welche bestrebt sind, kindliche 
fehlentwicklung lediglich deswegen so früh aufzudecken, damit die Mutter/ bzw. el-
tern eine der gesetzeslage entsprechende entscheidung zum schwangerschaftsabbruch 
realisieren kann/ bzw. können. Dieses Konzept der „informierten Zustimmung“ als 
selbstbestimmungsrecht der Betroffenen, legitimiert heute die eugenische selektion am 
Lebensbeginn als „eugenik von unten“ und entlastet die Medizin. Diese entwicklung 
von „entschiedenen Ärzten“ zu „entscheidenden Patienten“ (samerski 2002 : 76) ist eine 
der grundvoraussetzungen, mit der sich die humangenetik in der zweiten hälfte von 
der sozialen Ächtung der alten eugenik befreien konnte.
Doch solange Menschen entscheidungen treffen, können diese nicht jenseits 
gesellschaftlicher normen getätigt werden. D. h. es werden nur dann selbstbestim-
mungsmöglichkeiten unterstützt, wenn sie den gesellschaftlich dominanten vorstellun-
gen entsprechen. selbstbestimmung auf grundlage der Medikalisierung zeichnet sich 
darin als eine dominante ideologie der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts aus. Denn 
eine autonome entscheidung wird auf Basis dessen zuerkannt, dass in einem doppelten 
sinne bereits entschieden ist. Zum einen sanktioniert die alte wie die neue eugenische 
Medizin auch ein gesellschaftliches urteil, nach dem der Wert des Menschen an seiner 
fähigkeit zur selbständigen existenzsicherung, d. h. Arbeits- und Leistungsfähigkeit, ge-
messen wird. Da entscheidungen nicht im gesellschaftsfreien raum stattfinden schafft 
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die Möglichkeit zum „gesunden Kind“ auch den „sozialen Druck“ zum gesunden Kind. 
Zugleich produzieren und definieren reproduktionsmedizinische und humangenetische 
forschung Bedürfnisse, von denen gleichzeitig behauptet wird, dass nur die eigene Pro-
fession sie befriedigen kann (vlg. samerski 2002 : 63­ff ).
so bedeutet der fortschritt in gestalt einer durchgesetzten eugenischen vernunft auf 
seiten schwangerer frauen heute nicht mehr und nicht weniger, als die Bereitschaft, 
auf grundlage von ultraschallscreening, pränataldiagnostischen tests und fruchtwas-
seruntersuchungen über Leben und tod ihres erwarteten Kindes potentiell bis zum 
geburtstermin entscheidungen zu treffen. Die werdende Mutter hat selbstbestimmt 
zu verantworten, ob der wissenschaftliche fortschritt unter moralischer entlastung des 
Arztes in ihrem Körper zur Anwendung kommt.
Die Beweggründe der einzelnen, sich der biotechnologischen Überwachung zu un-
terwerfen sind v. a. im Kontext des gesellschaftlichen Wandels zu erklären. so kann die 
biotechnische verbesserung der eigenen Kinder auch als „Aufrüstung“ im kulturellen 
Klassenkampf interpretiert werden. Denn, folgt man Bourdieu, so haben sich zum einen 
die Klassenkämpfe von ökonomischen hin zu kulturellen verlagert, wobei berücksichtig 
werden muss, dass Kultur nur eine relative Autonomie besitzt, denn sie gewinnt ledig-
lich in dem Maße materielle und symbolische Wirksamkeit, wie sie in die Auseinan-
dersetzung und Kämpfe der sozialwelt verstrickt ist. Zum zweiten sind im kulturellen 
Klassenkampf heute die vorteile und gewinnmöglichkeiten vor allem an inkorporiertes 
kulturelles Kapital gebunden, das eben körper- und personengebunden ist und einen 
Bestandteil des habitus darstellt. „inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem 
festen Bestandteil der ’Person’ zum habitus geworden ist ; aus ’haben’ ist ’sein’ gewor-
den“ (Bourdieu 1992/a : 5­6). im rahmen der „Kämpfe um Anerkennung“, welche die 
eltern für und mit ihren Kindern führen, wird die leibliche Ausstattung als Basisinvesti-
tion in spätere verhaltensformen instrumentalisiert, ein neues „sein“ als grundlage von 
„haben“ hergestellt. Den Kindern durch eugenische selektion „optimale startchancen“ 
zu ermöglichen ist teil der Arbeit am statuserhalt und teil des Kampfes gegen soziale 
ungleichheit und ungerechtigkeit, den vor allem Mütter heute eben nicht mehr nur 
auf der ebene der geschlechtlicher Arbeitsteilung, sondern auch auf der ebene ihres 
eigenen Körpers leisten (vgl. Wolf 1999).
Wie aber konnte diese politische und wissenschaftliche Machtergreifung in bezug 
auf den Menschen als Lebewesen, die sich im 20. Jahrhundert durchsetzte, nachhaltig 
durch das ideal der „selbstbestimmten entscheidung“ über „Leben lassen und sterben 





für die Durchsetzung einer eugenischen vernunft im Bereich der reproduktiven Kultur 
ist – wie mit dieser studie gezeigt werden kann – der in der medizinischen Praxis geleis-
tete transfer von eugenischem Wissen aus dem feld der Wissenschaft in das feld des 
Alltags bestimmend. Als entscheidendes Mittel der sozialen sinngebung wird neben 
den medizinisch-technischen eingriffen die symbolische Macht von Konvention und 
sprache evident – das heißt, dass die eugenischen eingriffe in die reproduktive Kultur 
v.a. auch durch die freisetzung wissenschaftlicher Begrifflichkeiten und Metaphern in 
alltägliche Lebenswelten, durch die eugenisierung des sozialen sinns der reproduktion 
und der reproduktiven Beziehungen, wirkmächtig werden.
Die eugenisierung der reproduktiven Kultur ist im Kern ein verwissenschaftli-
chungsprozess, der die Wahrnehmung des Menschen und den Blick auf den Menschen 
prägt. er stellt eine Matrix des Denkens, fühlens und handelns und eine raster des 
Zuordnens und einschätzens von Menschen zur verfügung. Das Wissen, das in diese 
symbolischen Akte eingeht, ist einerseits ergebnis jener interessen, die sich in der wis-
senschaftlichen Wissensproduktion durchsetzen und andererseits teil umfassender 
verwissenschaftlichungsprozesse, welche im Dienste der rationalisierung der repro-
duktiven verhältnisse und verhaltensweisen in die gesellschaft freigesetzt werden. ein 
Wissen, das die Denk- und handlungsschemata mitformt und den eugenischen Blick 
auf den Menschen zur selbstverständlichkeit werden lässt. Die dabei sich als legitim 
behauptende Wahrnehmungsweise des Menschen ist wissenschaftlichen Praktiken hier-
archischer Überwachung und normalisierender Beurteilung geschuldet, einem wissen-
schaftlichen und sozialisierenden Disziplinarregime der reproduktion.
Wissenschaftliches Wissen wird im 20. Jahrhundert also nicht nur produziert, son-
dern auch eingearbeitet in soziale sinngebungsprozesse. Lebenswelt, institutionen 
und gesellschaft werden zunehmend durch rationalisierungs- und verwissenschaftli-
chungsprozesse strukturiert. Dabei dominieren heute wissenschaftliche Denkstile und 
standards in einem Ausmaß, dass die gegenwärtige gesellschaft mehr als Wissenschafts-
gesellschaft denn als Wissensgesellschaft zu kennzeichnen ist (vgl. Weingart 2003­ : 8). so 
wird das letzte Jahrhundert in der westlichen Welt auch als das wissenschaftliche Jahr-
hundert bezeichnet. schließlich werden in diesem Zeitraum bis zu neunzig Prozent der 
gesamten, heute vorherrschenden, wissenschaftlichen und technischen informationen 
erzeugt. Die Naturwissenschaften haben dabei ganz wesentlich zum gesellschaftlichen 
Wandel beigetragen. sie werden heute von wissenschaftssoziologischer seite sogar als 
die wirkungsmächtigsten Sozialwissenschaften der Moderne überhaupt beurteilt (vgl. hazel-
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rigg 1995­7 ; Weingart 1995­), die im rückblick soziale sinngebungsprozesse nachhaltiger 
transformiert haben als alle anderen Wissenschaften. „in der angezielten veränderung 
von Werten und handlungsmustern liegt, soziologisch betrachtet, das Wesentliche des 
einflusses der Wissenschaft auf die gesellschaft, der weder auf ein fach, noch auf eine 
epoche begrenzt ist“ (Peter Weingart (1993­ : 167).
Die eugenisierung der reproduktiven Kultur stellt einen verwissenschaftlichungs-
prozess dar, der aus der institutionellen, beruflichen und alltäglichen verwendung von 
Wissenschaft resultiert, welche ihrerseits wechselseitig den verwissenschaftlichungspro-
zess fördern und stärken. sie resultiert aus der Produktion humanwissenschaftlichen 
Wissens und dem kontinuierlichen einsatz und der Präsenz humanwissenschaftlicher 
experten, ihrer Argumente und forschungsergebnisse in öffentlicher Dienstleistung 
und verwaltung, in Bildungseinrichtungen und Medien, in Betrieben, Parteien und Par-
lamenten, aus der infiltrierung alltäglicher sinnwelten sozialer gruppen, Klassen und 
Milieus mit wissenschaftlichen erkenntnissen (vgl. Bonß 1989). hinsichtlich der „ver-
wissenschaftlichung des sozialen“ werden von seiten der Wissenschaftsforschung für 
das 20. Jahrhundert vier Phasen bzw. entwicklungstendenzen nachgezeichnet, welche 
den unterschiedlichen Anwendungsfeldern und interventionsformen der humanwis-
senschaften gemeinsam sind : Die Anfänge der „verwissenschaftlichung des sozialen“ 
liegen demnach in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf die durch die industriali-
sierung provozierten sozialen Krisen wird mit Bemühungen reagiert, durch erhebung 
von sozialdaten und erstellung amtlicher statistiken eine „staatswissenschaft“ zu ent-
wickeln“, welche die Widersprüche der empirie einarbeitet und den Datenbestand über 
wirtschaftliche, demographische und sozialmoralische grundlagen staatlichen handelns 
vergrößert (vgl. raphael 1996 : 181). im Bereich der medizinischen forschung wird die 
experimentelle Methode durchgesetzt, mit der neue verfahren zur Diagnose und the-
rapie sozialer Probleme entwickelt und erprobt werden. „Prävention“ und „Prophylaxe 
sozialer Pathologien“ etablieren sich dabei als Leitidee medizinisch-biologischer Denk-
muster. für beide stellen sozial-konservative, moralisch begründete „sozialreformen“ 
die gesellschaftliche Zielperspektive dar (vgl. ebd : 172). Medizin und naturwissen-
schaften beginnen sich gegen sozialphilosophische Deutungsentwürfe und herrschafts-
kritische sozialutopien mit empirieorientierten Modellen durchzusetzen und etablieren 
den sog. „tatsachenblick“ und die sog. „faktenorientierung“ als leitende Kriterien für die 
Behandlung der „sozialen frage“ (vgl. Bonß 1982 und raphael 1997). Der Kampf um 
die „Benennungsmacht über die soziale Welt“ ist also nicht nur ein wissenschaftlicher 
7 “Modernity’s natural science has been modernity’s most effective social science” (Lawrence hazelrigg 1995­ : 
25­1).
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streit um die Wahrheit, sondern zugleich ein streit zwischen wissenschaftlichen Diszi-
plinen (die sich z. t. erst neu formieren) um die grundsätze staatlicher gesundheits-, 
Bevölkerungs- und sozialpolitik und damit auch ein ideologischer streit in der Arena 
der Politik (vgl. raphael 1996 : 168). religiöse und moralische Argumentationen werden 
durch den Aufstieg humanwissenschaftlicher Deutungsmacht zunehmend geschwächt, 
(halb-)wissenschaftliche zur Legitimation des politischen Willens und der sozialen in-
teressen herangezogen. Die politische ideologienbildung im 20. Jahrhundert greift im-
mer mehr auf wissenschaftliche erkenntnisse zurück, um ihre Ziele zu begründen. und 
gerade sozialbiologische und sozialdarwinistische Programme gehören zu den für die 
Politik „erfolgreichsten“ und folgenschwersten wissenschaftlichen Denkprodukten. Die 
humanwissenschaftlichen Kategorien und Denkformen werden dabei im Kern über fun-
damentale Prozesse technisch-industrieller veränderung der materiellen Lebensbeding-
ungen in die gesellschaft eingebracht. Die humanwissenschaftlich gebildeten sozial-
techniker bahnen als fachbeamte, gerichtsgutachter, regierungsberater, als Wortführer 
sozialpolitischer gesetzesinitiativen und reformdebatten oder als professionelle helfer 
und therapeuten in individuellen notlagen ihrem disziplinspezifischen Wissen Wege 
in die unterschiedlichen Lebenswelten. Diese Anfangsphase entspricht zugleich der 
entstehungsgeschichte des modernen Wohlfahrtsstaates, der das versicherungsprin-
zip einführt, welches seinerseits wiederum auf präzisen, quantifizierbaren Kenntnissen 
über entwicklungstendenzen von gesellschaft und Wirtschaft beruht (sozialstatistische 
Buchführung auf wissenschaftlicher grundlage, versicherungsmathematische Kalkula-
tion von unfall- und gesund-heitsrisiken).
Die zweite Phase in der verwissenschaftlichung des sozialen resultiert aus der etab-
lierung der Wissenschaften in den Arbeits- und handlungsfeldern der Wohlfahrtsstaa-
ten bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts (vgl. raphael 1996 : 175­). immer mehr 
Wissenschaftler (vor allem Mediziner und Psychiater) werden als dauerhafte vertreter 
in der verwaltung sozialer Probleme und bei der Beratung und Ausbildung der neuen 
sozialexperten eingesetzt. Dabei dominieren naturwissenschaftlich orientierte Diszipli-
nen das feld von anwendungsbezogenen humanwissenschaften. Diese etablieren sich 
vorrangig durch erforschung und Bewältigung sozialer Abweichung und professiona-
lisieren einen disziplinenspezifischen tatsachenblick auf stigmatisierte randgruppen, 
um in der Konkurrenz im wissenschaftlichen feld zu bestehen. Ordnung, Leistungs-
fähigkeit, integrationswilligkeit, aber auch Zeugungs- und Lebenswürdigkeit wie Aus-
lese werden Leitwerte, die sich bis 1945­ in einem obrigkeitsstaatlichen verständnis von 
Wohlfahrtsstaat etablieren. Die tötung „wissenschaftlich Ausgesonderter“ wird aber 
erst unter den spezifischen handlungsbedingungen totaler institutionen und dem poli-
tischen Kontext des diktatorischen ns-regimes realisiert.
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in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert sich „social re-
search“ als instrument staatlicher sozialplanung und gesellschaftlicher informationsbe-
schaffung und wird als dritte Phase der verwissenschaftlichung des sozialen bestimmt. 
Das mathematische instrumentarium der statistik wird in einem Maße weiterentwi-
ckelt, das es ermöglicht, sozialwissenschaftliche informationsbeschaffung kostengüns-
tiger, flexibler und vielfältiger zu gestalten. Damit verzeichnet kapitalistisch-demo-
kratisch orientierte sozialforschung ab den 5­0er, vor allem aber in den 60er und 70er 
Jahren, große Breitenwirkung. Als Kennzeichen dieser drei Jahrzehnte gilt der Anstieg 
des Massenkonsums, der Ausbau des Wohlfahrtsstaates und die neue parlamentarische 
Demokratie. nicht mehr nur sozial abweichende, sondern auch sozial integrierte grup-
pen (Konsumenten, rentner etc.) werden mit den Mitteln empirischer sozialforschung 
untersucht. empirische sozialforschung wird zu einem allgemein anerkannten Medium 
der selbstbeobachtung und -thematisierung von gesellschaft und staat. Die erste Phase 
von verwissenschaftlichung, das eindringen humanwissenschaftlichen Wissens in an-
dere sozialwelten, wird abgelöst von sozialwissenschaftlicher erforschung verwissen-
schaftlichter sinngebungsprozesse. gegenstand von Analyse und Kritik werden nun-
mehr die folgen früherer humanwissenschaftlicher interventionen (vgl. raphael 1996 : 
178).
Der streit sozialwissenschaftlicher experten über erfolg, Misserfolg wie folgen 
humanwissenschaftlicher eingriffe in das soziale leitet die vierte Phase der verwis-
senschaftlichung des sozialen ein. Diese währt bis heute und zeigt sich im Phänomen 
der „entzauberten Wissenschaft“, d.h. in der erkenntnis, dass sozialwissenschaftliche 
forschung und wissenschaftlich ausgebildete sozialexperten die gestaltungskraft ihres 
wissenschaftlichen Wissens überschätzt bzw. falsch eingeschätzt haben. Dies führt ei-
nerseits zu wissenschaftlichen Analysen und Kritik an den Wissenschaften und ihren 
sozialtechnologien. Mit wissenschaftlichen Mitteln werden dazu die interessen und 
Bedürfnisse der Wissenschaften und ihnen zugehöriger Professionals selbst untersucht. 
Dabei zeigt sich, dass das verhältnis zwischen Professionals und den Wissen produ-
zierenden Wissenschaftlern komplex ist und wissenschaftliche erkenntnisse selbst be-
einflusst. „Professions“ bzw. „akademische Berufe“ oder „expertenberufe“ sind „nicht-
manuelle vollzeitberufe“ und bedürfen meist einer langjährigen, spezialisierten und 
tendenziell wissenschaftlichen Ausbildung, „in der vor allem berufsspezifisches, gene-
ralisierbares, theoriehaltiges und durch examensbeschlüsse (Diplome, Patente, titel) 
nachweisbares fachwissen vermittelt wird (conze/Kocka 1985­ : 18). Dabei beeinflus-
sen aber nicht nur Wissenschaftler auf der ebene von Ausbildung, fortbildung, fachta-
gungen, fachzeitschriften etc. die Professionals, sondern die erwartungen von Profes-
sionals beeinflussen auch die Produktion von Wissenschaft. Dieses Zusammentreffen 
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der Perspektiven von professionellen Anwendern und den sichtweisen, Absichten und 
erkenntnisinteressen von Wissenschaftlern hat unterschiedliche Auswirkungen (vgl. 
raphael 1996 : 180 ff ) : Zum ersten wird der Wissenschaftsbezug wichtiger einsatz im 
Kampf zur Durchsetzung von Bildungstiteln und Lohnforderungen, d.h., die Angehö-
rigen professioneller Berufe beanspruchen ein Monopol beim Angebot von durch sie 
erbrachten Leistungen, unter Berufung auf wissenschaftliche Kompetenz, deren Durch-
setzung staatlicher eingriffe bedurfte (Bildungspolitik). Zum Zweiten provozieren die an 
stabilen verwertungsbedingungen für die Berufsqualifikation interessierten Berufsprak-
tiker ein spannungsverhältnis für die Wissenschaft. Zum Dritten schützen sie sich vor 
externer Konkurrenz, indem sie Abschließungsprozesse der Professionen entwickeln, 
welche aber in einem großen spannungsverhältnis zur Wissenschaftsdynamik stehen. 
Zum vierten entwickelt sich gegen diese Abschließung das „bürgerlich-egalitäre Laien-
modell als gegenbewegung zu Professionalisierungsbestrebungen, das seine Kraft aus 
einer Wissenschaftskritik und aus der größer werdenden verbreitung wissenschaftlichen 
Wissens gleichermaßen zieht und die korporativen tendenzen der fachberufe vor allem 
in der Phase der „entzauberung von Wissenschaft“ unter Druck setzt. Zum fünften 
spielten und spielen Professionen, die im namen der humanwissenschaften neue Be-
rufsfelder entwickeln bzw. alte umwandeln, in der Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates 
eine wesentliche rolle, da die Arbeitsmarktstrategien dieser neuen „experten“ ab den 
60er Jahren „für beständigen Druck zur Ausweitung sozialer Dienstleistungen, thera-
peutischer Angebote oder sozialpolitischer Kontrollen“ (ebd. 181) sorgen. Der staat för-
dert und reguliert die etablierung von Professionen, weil er daran interessiert ist, dass 
sie die Mediator-Position einnehmen – in Bildungsinstitutionen, rechtsinstitutionen, 
gesundheitsinstitutionen etc. –, um seine Autorität zu etablieren.
Die forschungsergebnisse im hinblick auf das komplexe verhältnis von Wissen-
schaften und „ihren“ Professionen zeigen, dass und wie die herstellung von Dienstleis-
tungskonsumenten – entgegen der propagierten uneigennützigkeit wissenschaftlicher 
forschung – auch und vor allem der Befriedigung der interessen von Wissenschaften 
und Professionals dienen. Diese kritische Wendung der Wissenschaft gegen die Wis-
senschaft setzt bereits in den 70er Jahren ein. so kritisiert der Philosoph ivan illich 
(1926–2002) die entmündigende expertenherrschaft als eine herrschaftsform, über wel-
che früher nur Priester verfügten : „heute können erzieher, Ärzte und sozialarbeiter 
[…] aus eigener rechtsvollkommenheit ein Bedürfnis erzeugen, das zu befriedigen sie 
allein berechtigt sind. so verwandeln sie den staat in ein wirtschaftliches Kartell, das 
sie bei der Ausübung ihrer selbst lizensierten Kompetenz monopolistisch begünstigt“ 
(illich 1979 : 14). Doch trotz dieser zunehmenden kritischen Analysen wird die ver-
wissenschaftlichung des sozialen durch verschiedenste Professionals weitergetrieben. 
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heute gibt es kaum eine Lebenslage ohne entsprechende Beratungsangebote – nur 
werden diese nicht mehr als Anleitungen durch besserwissende experten verkauft. seit 
den 90er Jahren dominiert ein neues Paradigma diese Angebote : es soll nun eine „ei-
genverantwortliche entscheidung“ auf seiten der Betroffenen hergestellt werden (vgl. 
Kettner 1998). selbststeuerung auf der grundlage von durch experten vermittelten in-
formationen und aufklärende informationsvermittlung (vgl. samerski 2002) sind also die 
Antworten auf die Kritik an der entmündigenden expertenherrschaft. eine eugenisierte 
reproduktive Kultur ist vor diesem hintergrund teil jener typisch modernen „entschei-
dungsideologie“, nach der alles als entscheidung interpretiert wird. Dieses Phänomen 
nimmt seinen Ausgangspunkt im vergesellschaftungsprinzip formaler Organisationen, 
die ihr verhalten als entscheiden deuten. Dabei aber wächst die Kluft zwischen indivi-
dueller entscheidungszurechnung der einzelnen und den faktischen gestaltungsmög-
lichkeiten. Denn auch wenn handeln zunehmend als auf individuellen entscheidungen 
beruhend interpretiert wird, bleiben die Zwänge, die von dominanten gesellschaftlichen 
verhältnissen ausgehen, unverändert wirksam.
in der gesellschaftlichen gestaltung dieses Widerspruches kommt u. a. auch einer 
Allianz von eugenik und Pädagogik in forschung und Praxis eine besondere Bedeutung 
zu. Diese besteht zusammengefasst darin, dass sich die eugenisierung der reproduktiven 
Kultur auch als erziehungsprojekt und Pädagogisierungsprozess realisiert und etabliert 
hat. Der rhetorische Einsatz setzt auf eine Erziehung und Bildung zur eugenischen Vernunft, 
und damit auf die Eugenisierung sozialer Sinngebungsprozesse. für den erfolgreichen Auf-
stieg der eugenischen vernunft aber ist nicht zuletzt die „erziehungslektion“, welche 
die – von der Medizin während des nationalsozialismus angewandten – Biotechniken 
der vernichtung, allen Menschen nachhaltig erteilt, nicht weniger bedeutsam. Denn die 
eugenik liefert die diagnostischen grundlagen für das „euthanasie“-Projekt des „Dritten 
reiches“. Diese Lektion stellt bis heute allen das Wissen darüber zur verfügung, dass 
die moderne gesellschaft unter besonderen umständen bereit ist, sich jener Menschen 
zu entledigen, die den „rationalen“ Ablauf stören, und dass die Medizin bereit ist, Pati-
entinnen auszuliefern, die ihren „wissenschaftlichen fortschritt“ behindern.
Zur realisierung ihrer Ziele setzt die eugenik auf eine umfassende verhaltensände-
rung und konzipiert dazu eingriffe in die natur und Kultur der generativen reproduk-
tion u.a. auch als erziehungsprojekt. Wenn hier von „erziehung“ die rede ist, dann ist 
diesem Begriff ein soziologisch struktur-theoretisches verständnis von erziehung zu-
grundegelegt.8 erziehung wird dabei verstanden als vergesellschaftungsprozess, als ge-
8 vgl. Pierre Bourdieu 1998a [1979], 1997 [1980], 1981, 1971 ; emile Durkheim 1972 [1922], 1999 ; theodor 
geiger 1991 [1929, 193­0], 1974 ; Karl Mannheim 1973­.
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sellschaftliche Aufgabe, den historisch vorherrschenden „sozialen sinn“ (Bourdieu) und 
das gesellschaftlich notwendige „soziale sein“ (Durkheim) im einzelnen zu erzeugen. 
Diese eingliederung des individuums in die gesellschaft findet unter der Bedingung 
statt, dass nicht nur die Menschen sich im Laufe ihres Lebens und der generationen-
folgen verändern, sondern dass sich auch die gesellschaft selbst in einem konstanten 
Wandel befindet. Menschen werden also nicht nur in eine gesellschaftliche und kultu-
relle Ordnung hineingeboren, sondern gestalten ihren Lebenslauf in sich ändernden so-
zialen und kulturellen verhältnissen, die an bestimmte Orte und Zeiten gebunden sind. 
von daher ist Erziehung als Vergesellschaftungsprozess auf den sozialen Wandel verwiesen 
und – gerade aufgrund des sozialen Wandels – ein lebenslanger Prozess. so müssen auch 
die durch naturwissenschaftliche erkenntnisse und Biotechniken veränderten verhält-
nisse zur menschlichen natur und damit der generativen reproduktion in erziehungs-
prozessen immer wieder aufs neue vermittelt werden.
Menschen müssen sich auf diese veränderten Bedingungen und verhältnisse bezie-
hen, die sich in Lebensformen und -inhalten, verhaltensweisen, techniken, sprache, 
Kollektivbewusstsein und sozialem sinn objektivieren. erziehung als eingliederung in 
die gesellschaft zielt damit sowohl auf Anpassung wie auf innovation.
Die vermittlung und Aneignung der Lebenswelt, in der sich erziehung manifestiert, 
verläuft aber, entsprechend der herausforderung von vergesellschaftung, im Kontext 
sozialen Wandels nicht nur zwischen der jüngeren und der älteren generation. Denn 
die sozialen und kulturellen voraussetzungen menschlicher existenz werden im 20. 
Jahrhundert durch die naturwissenschaften grundlegend und mit zunehmender ge-
schwindigkeit verändert. Daher muss der vermittlungsprozess nicht nur zwischen der 
erwachsenen- und Kindergeneration stattfinden. Die Zeitdifferenz, die für erziehungs-
prozesse relevant ist, ist also nicht nur auf ein physisches Alter zu beziehen, sondern auf 
die nähe des einzelnen zu den jeweiligen gesellschaftlich-historischen Bedingungen 
und transformationen. Auch beziehen sich die – in diesem doppelten sinne verstan-
denen – generationen (als genealogische und gesellschaftliche) nicht nur unmittel-
bar aufeinander. erziehung ist somit weit mehr als ein rein personales geschehen. 
ihr Bezug verläuft über gegenständliche Momente (Wissen, Kenntnisse, fertigkeiten, 
Werte, Motive etc.) und tritt in Aneignung und vermittlung nicht nur als eigene tä-
tigkeit in erscheinung (vgl. Winkler 1998 : 65­). erziehung ist aus pädagogisch-soziolo-
gischer Perspektive als eines der Mittel zu verstehen, über das eine gesellschaft ihre 
existenzgrundlagen immer wieder erneuern muss. „Der Mensch, den die erziehung in 
uns verwirklichen muss, ist nicht der Mensch, den die natur gemacht hat, sondern der 
Mensch, wie ihn die gesellschaft haben will ; und sie will ihn so haben, wie ihn ihre in-
nere Ökonomie braucht“ (Durkheim 1999, 3­. Aufl. : 44). Die tatsache der erziehung ist 
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also weit mehr als ein Prozess der bloßen Prägung nachkommender generationen.
von daher erforderte auch der Modernisierungsprozess, den die naturwissenschaften 
im 20. Jahrhundert provozieren, dass vermittlungsprozesse zwischen dem sozialen 
Wandel, der tatsächlichen existenz von Menschen und der gesellschaft hergestellt wer-
den müssen. und diese vermittlungsprozesse werden im Kern von gesellschaftlichen 
institutionen geleistet, u.a. eben auch von der Medizin. Die dabei projektierte erzie-
hung zur „eugenischen vernunft“ zielt auf eine einstellungs- und verhaltensänderung 
der einzelnen im Bereich von heterosexualität, Zeugung, schwangerschaft, geburt und 
Mutter-Kind-Beziehung und wird durch die verwissenschaftlichung sozialer sinnge-
bungsprozesse im Bereich der reproduktiven Kultur in die Wege geleitet.
Die alte eugenik versucht mit hilfe von ehe-, sexual- und Mütterberatung, sexual-
aufklärung der Jugend in den schulen und die Aufklärung der Bevölkerung durch 
„volkstümliche“ vorträge, Ausstellungen, filme und faltblätter eine umfassende „eu-
genische vernunft“ durchzusetzen. für deren verbreitung werden Ärzte als Multipli-
katoren adressiert, um das neue Wissen in der ärztlichen Praxis an die Menschen wei-
terzugeben. Zur verhinderung der Zeugung „minderwertigen“ nachwuchses wird auf 
die Asylierung von durch die Medizin als „minderwertig“ beurteilten Männern wie 
frauen in irrenanstalten und gefängnissen, auf seiten der Männer aber auch auf den 
fronteinsatz gesetzt – zumindest während des ersten Weltkrieges. Der einsatz von 
Biotechniken ist im rahmen der alten eugenik nur in den Jahren der nationalsozialisti-
schen herrschaft ein Mittel der Wahl des ns-staates, der auf grundlage des „gesetzes 
zur verhütung erbkranken nachwuchses“ die biotechnische selektion als Zwangsmass-
nahme realisiert. Dazu gehört der schwangerschaftsabbruch auf grundlage der euge-
nischen indikation so wie die Zwangssterilisation von als „erbkrank“ und/oder „min-
derwertig“ beurteilten frauen wie Männern. Da der „erbgang“ beim Menschen bis 
Mitte der 5­0er Jahre naturwissenschaftlich nicht erwiesen werden konnte, beruht die 
eugenische indikation überwiegend auf persönlicher einschätzung der ärztlichen gut-
achter, denen stammbaumanalysen und v.a. soziale Kriterien zugrundegelegt werden. 
Letztlich ist auch die tötung von Patientinnen, die von der Medizin im ns als „erb-
krank“ und/oder „sozial problematisch“ beurteilten werden, folge einer eugenischen 
indikation, zumal die im „gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses“ genannten 
indikationen zur Zwangssterilisation die erste grundlage für die selektion bei der Kin-
der- und erwachsenen-„euthanasie“ bieten. Das codewort für tötung heißt „Behand-
lung“. Die alte eugenik hat also mit hilfe ärztlicher Aufklärung und Beratung, wie 
auf Basis staatlicher sanktionen und Zwangsmaßnahmen, verhaltensänderungen im 
sexualleben und den geschlechter- wie generationenverhältnissen und -beziehungen 
durchgesetzt.
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humangenetik als „neue eugenik“ oder „angewandte eugenik“ grenzt sich von den 
Zwangs- und vernichtungstechniken der alten eugenik ab und erweitert ab den 60er 
Jahren die von der alten eugenik eingesetzten Mittel durch Beteiligung an der medizi-
nischen schwangerenvorsorge, die zur prominentesten Zuweiserin an die humgange-
netische Beratung avanciert. sie erweitert die, von einer eugenischen rationalität ge-
botenen, einschränkungen in den sexuellen Beziehungen mit hilfe humangenetischer 
techniken um Wahlmöglichkeiten. heute kann man potentiell den ehepartner nach 
emotionalen Kriterien wählen und zugleich die genetische Qualität der nachkommen 
bewahren und wählen. Der harte Arm eugenischer vernunft, der in der Durchführung 
des „gesetzes zur verhütung erbkranken nachwuchses“ während des ns-regimes 
seinen höhepunkt erreicht, kann so durch die ausgestreckte hand des humangene-
tikers und reproduktionsmediziners, die Kontrolle der geschlechterbeziehung durch 
medizinische eingriffe in den Körper der frau ersetzt werden. so herrscht gegenwär-
tig hinsichtlich der gestaltung der reproduktion menschlichen Lebens das Bild einer 
nach eugenischer und reproduktionsmedizinischer vernunft handelnden Mutter als 
norm vor. Der Wille zum fortschritt in gestalt eugenischer rationalität gilt also als ent-
scheidendes Kriterium für mütterliche „normalität“.
Die eugenischen eingriffe in die reproduktive Kultur werden dabei auch als Pädagogi-
sierungsprozess realisiert. Denn zur vermittlung der vielfältigen rationalisierungspro-
zesse bedienen sich alle gesellschaftlichen institutionen pädagogischer Mittel, so auch 
eugenik und Medizin.
Der Begriff „Pädagogisierung“ verweist zuerst auf die expansion pädagogischer 
semantik(en) in andere soziale felder, wie Ökonomie, Politik, Medizin (vgl. höhne 
2003­). im falle von eugenisierungsprozessen bedeutet dies, dass ein bevölkerungspoli-
tisches, sozialpolitisches und medizinisches thema als pädagogisches codiert wird.
Pädagogisierungsprozesse werden zweitens durch ein umfassendes und komplexes 
netz aus Diskursen, Wissen, institutionen und Praktiken ermöglicht, mit dem eine be-
stimmte form sozialer Macht im rahmen einer steigerung von rationalität verbun-
den ist. rationalität stellt dabei die form eines reflexionstypus dar, aufgrund dessen 
ein neues soziales feld des Wissens erschlossen werden kann, das auf der ebene der 
Praxis einen „strategischen imperativ“, wie etwa effektivitäts- oder Leistungssteige-
rung, beinhaltet. „rationalität als eine spezifische Wissensform“ und „rationalisierung 
als ihre prozesshafte Durchsetzung“ bedürfen also funktionierender gesellschaftlicher 
institutionen. eugenische vernunft wird als eine ebensolche spezifische Wissensform 
im letzten Jahrhundert hervorgebracht. sie ist teil eines umfassenden und komplexen 
netzes aus Diskursen, Wissen, institutionen und Praktiken, mit dem eine bestimmte 
form sozialer Macht, nämlich der „Leben zu lassen und sterben zu machen“ (foucault) 
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im rahmen einer steigerung von rationalität verbunden ist. eugenische vernunft be-
inhaltet auf der ebene der Praktiken einen „strategischen imperativ“, nämlich den der 
Qualitätssicherung in der generationenfolge, der Leidvermeidung durch Präventions-
verbesserung und damit der gesundheitssicherung, die heute einer erfolgreichen 
Lebenslaufgestaltung vorausgesetzt wird, und sie setzt sich mit hilfe unterschiedlicher 
gesellschaftlicher institutionen durch – allen voran der naturwissenschaftlichen for-
schung und Praxis in Medizin und humangenetik, dem sozialversicherungs- und dem 
Bildungssystem, welches das neue Wissen um die „vererbung“ im rahmen der sexual-
aufklärung in schulen flächendeckend vermittelt.
vielfältige rationalisierungsprozesse führen zu vielfältigen herausforderungen für 
die identitätsarbeit im Lebenslauf, und zu entsprechend veränderten formen von sub-
jektivität. Diese aufgrund gesellschaftlicher rationalisierungsprozesse erforderliche 
subjektveränderung kann gesamtgesellschaftlich, systematisch und staatlich nur über 
erziehungs- und Bildungsprozesse sichergestellt werden (vgl. höhne 2003­ : 23­2). Mo-
derne pädagogische Macht versucht dabei veränderungen nicht gegen den Willen der 
subjekte zu erreichen, sondern berücksichtigt eigendynamiken und Kontingenzen von 
Wirkungen.
Die pädagogische Macht stellt damit eine spezifische soziale Beziehung dar, durch 
die soziale und kommunikative Beziehungen gestaltet und neues Wissen etabliert wird, 
das die subjekte in einer spezifischen Weise formt. rationalisierung der Mutterschaft 
durch eugenik bedeutet damit, dass mittels rationalisierung, die steuernde und kal-
kulierende elemente enthält, eugenisches und biomedizinisches Wissen prozesshaft in 
einzelnen gesellschaftlichen institutionen umgesetzt und entfaltet wird und allmählich 
eine formierende soziale Wirkung in der Zeit gewinnt. Auf Basis von Pädagogisierungs-
prozessen verbinden und verbünden sich dabei verschiedene formen von rationalität 
– ökonomische, biomedizinische, eugenische, technologische etc. – scheinbar immer 
problemloser und versorgen mit hilfe eines komplexen netzes von experten oder Pro-
fessionals (stichwort „Die beratene gesellschaft“ ; vgl. schützeichel 2004) alle indivi-
duen beharrlich mit einem allgemeinen „Wissen-um-die-eigenen-Möglichkeiten“. Alle 
diese experten der „selbst-technologien“, so auch die humangenetischen familienbera-
ter, Zeugungs- und selektionstechniker, rekurrieren dazu auf ein differenziertes pädago-
gisches Wissen, in dem jedes individuum als „experte von subjektivität“ auftreten darf.
Die verschiedenen Pädagogiken haben in der geschichte immer schon und auf viel-
fältige Art und Weise die Beziehung von Autonomie (eigener Wille etc.) und heterono-
mie (führung, erziehung etc.) untersucht, theoretisiert und in Praktiken übersetzt. Die 
Modi der eingriffe als vermittlung zwischen selbstbestimmung und fremdbestimmung 
werden dabei systematisch in form pädagogischen Wissens thematisiert und theore-
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tisiert. so trägt pädagogisches Wissen über die eingriffsmöglichkeiten im sinne einer 
„produktiven Disziplinarmacht“ zum gesellschaftlichen ideal einer permanenten ver-
besserungsfähigkeit der individuen bei.
Pädagogisierungsprozesse sind darin Prozesse der verallgemeinerung eines spezi-
fischen Wissens und einer rationalität – z. B. eugenischem Wissen und eugenischer 
vernunft – und zeichnen sich durch die Definition dessen aus, was subjekte vermögen 
und durch entwicklung zu erreichen imstande sind (vgl. höhne 2003­ : 23­8). 
Zusammengefasst realisieren sich Pädagogisierungsprozesse erstens also über die Aus-
weitung pädagogischer semantiken auf andere felder, zweitens über die Durchsetzung 
einer „pädagogischen form“, mittels der in allen Lebensbereichen die individuellen und 
sozialen entwicklungs- und steigerungsmöglichkeiten betont werden und schließlich in 
der daraus hervorgehenden pädagogischen subjektvorstellung mir ihrer Koppelung von 
heteronomer steuerung und autonomer entfaltung. Die eugenisierung der reproduk-
tiven Kultur stellt damit im Kern einen rationalisierungsprozess dar, der auch mittels 
Pädagogisierung gesellschaftlich verallgemeinert und durchgesetzt wird.
Ausblick
entgegen dieser im 20. Jahrhundert, auf grundlage verschiedenster Allianzen mit zen-
tralen faktoren sozialen Wandels, gesellschaftsfähig gemachten eugenischen vernunft 
gilt es weiterhin ein Wissen darüber zu qualifizieren, das menschliche existenz nicht nur 
in form von individuation, entwicklung und Loslösung ausarbeitet, sondern Abhängig-
keit, Bindung und Begrenztheit als grundkonstellation des individuums anerkennt und 
akzeptiert. es gilt weiterhin ein gesellschaftliches verhältnis zur menschlichen natur 
zu qualifizieren, das Bindekräfte, Kulturen des sorgens, Beziehungskulturen, subjekti-
vitäts- und solidaritätsformen im umgang mit der tatsache kultiviert, dass der Mensch 
auch ein kontingentes, verletzliches und endliches Wesen ist, eben weil wir über unsere 
natur nicht zu ende verfügen können. Dagegen gilt es, Menschen demütigende gesell-
schaftliche verhältnisse und vernunftformen zu kritisieren, die eine Distanznahme zu 
seiner verletzlichkeit kultivieren. Diese Kritik bedarf der Zuwendung zum Alltäglichen, 
zum nicht-sensationellen der reproduktion menschlichen Lebens. sie erfordert, al-
ternative vernunftform zu erhalten, andere vernünftigkeiten wach zu halten und ihnen 
stimmen zu verleihen, damit sie im kollektiven gedächtnis erhalten bleiben. und sie 
muss berücksichtigen, dass die gesellschaftlichen Probleme der gegenwart noch immer 
die Befähigung der individuen zu einer praktischen urteilsbildung verlangen. für diese 
Befähigung zum praktischen urteil gilt es zu bedenken, dass die Kosten für die stützung 
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der illusion, dass der Mensch mit wissenschaftlich-technischen Mitteln zur gänze über 
sein Leben verfügen kann, eben aufgrund der natur, die den geschlechtern auch gege-
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